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ﻭﻓﻘﻨـــــ ــﺎ ﻭﺃﻋﺎﻧﻨـــــ ــﺎ ﻋﻠـــــ ــﻰ ﺇﳒـــــ ــﺎﺯ ﻫـــــ ــﺬﺍ ﻥ ﺃﳓﻤـــــ ــﺪ ﺍ ﲪـــــ ــﺪﺍ ﻃﻴﺒـــــ ــﺎ ﻣﺒﺎﺭﻛـــــ ــﺎ ﻓﻴـــــ ــﻪ ﻭ ﻧﺸـــــــﻜﺮﻩ 
.ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭ ﻧﺴﺄﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺮﺯﻗﻨﺎ ﺍﻹﺧﻼﺹ ﻓﻴﻪ ﺇﻧﻪ ﻭﱄ ﺫﻟﻚ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ
َﻣــــْن َﺻــــَﻧَﻊ ِإَﻟ ـــــْﯾُﻛْم َﻣْﻌُروًﻓــــﺎ َﻓَﻛــــﺎِﻓُﺋوُﻩ ، َﻓــــِﺈْن َﻟ ـــــْم ) :ﺳــــﲅو ﲆ ﷲ  ﻠﯿ ـــــﻪ َﺻــــﻗــــﺎﻝ ﺭﺳـــــﻮﻝ ﺍ
.( 2761)رواه أﺑ و داود ( .َﻣ ـــــــﺎ ُﺗَﻛﺎِﻓُﺋوَﻧ ـــــــُﻪ َﻓ ـــــــﺎْدُﻋوا َﻟ ـــــــُﻪ َﺣﺗﱠـــــــﻰ َﺗ ـــــــَرْوا َأﻧﱠُﻛ ـــــــْم َﻗ ـــــــْد َﻛﺎَﻓ ـــــــْﺄُﺗُﻣوﻩ َُﺗِﺟـــــــُدوا 
ﺑﺎﻟﺸـــــــــﻜﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻘـــــــ ــﺪﻳﺮ ﻭ ﺧـــــــ ــﺎﻟﺺ ﺃﺗﻘـــــــ ــﺪﻡﻻ ﻳﺴـــــــ ــﻌﲏ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺍﻋﱰﺍﻓـــــــ ــﺎ ﺑﺎﻟﻔﻀـــــــ ــﻞ ﻷﻫﻠـــــــ ــﻪ، 
.ﺃﺳﺮﺗﻲﻭ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻟﻮﺍﻟﺪﻱ ﺣﻔﻈﻬﻤﺎ ﺍ ﻭﲨﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻷﺟﺮﺍﻟﺪﻋﺎﺀ 
ﻗﺒﻮﻟــــــﻪ ﻋﻠــــــﻰﺮﻣﺮﻏــــــﺎﺩ ﳋﻀــــــﺍﻟــــــﺪﻛﺘﻮﺭ ﻷﺳــــــﺘﺎﺫﻱ ﺍﻷﺳــــــﺘﺎﺫﺍﻟــــــﻮﺍﻓﺮﺍﻻﺣــــــﱰﺍﻡ ﺍﻟﺸــــــﻜﺮ ﻭ 
ﺗﺼــــــﻮﻳﺒﺎﺗﻪ،ﻭ ﺍﻟــــــﺬﻱ ﱂ ﻳﺒﺨــــــﻞ ﺑﻌﻠﻤــــــﻪ ﻭﻭﻗﺘــــــﻪ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗــــــﻪ ﻭ ﺍﳌــــــﺬﻛﺮﺓﺍﻹﺷــــــﺮﺍﻑ ﻋﻠــــــﻰ ﻫــــــﺬﻩ 
.ﺍﳉﺰﺍﺀﻓﺠﺰﺍﻩ ﺍ ﺧﲑ 
ﻭﻣــــــﺎ ﻣــــــﻦ ﺳــــــﺒﻴﻞ ﰲ ﺁﺧــــــﺮ ﻫــــــﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤــــــﺔ ﺳــــــﻮﻯ ﺃﻥ ﻧﺸــــــﻜﺮ ﻛــــــﻞ ﻣــــــﻦ ﺳــــــﺎﻋﺪﻧﺎ ﻣــــــﻦ 













،ﺑﺗطــــــــور دور اﻟدوﻟ ــــــــﺔ  ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻧﺷــــــــﺎط اﻻﻗﺗﺻــــــــﺎدي  ﺗطــــــــورت ﻣﻌﻬــــــــﺎ ﻛﺎﻓ ــــــــﺔ أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳــــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــــــــﺔ
اﻟوﺳــــﯾﻠﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺳــــﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟدوﻟــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗﺣﻘﯾــــق ﺑﺎﻋﺗﺑــــﺎرﻩواﻧﻌﻛــــس ﻫــــذا اﻟﺗطــــور ﻋﻠــــﻰ ﻣﻔﻬــــوم اﻹﻧﻔــــﺎق اﻟﻌــــﺎم 
دﻣتاﺳـــــــﺗﺧاﻟﺟزاﺋـــــــرﺣﺟـــــــم وﻫﯾﻛﻠـــــــﺔ اﻹﻧﻔـــــــﺎق اﻟﺣﻛـــــــوﻣﻲ ﻓـــــــﻲ وﻟﺗوﺿـــــــﯾﺢ ﺗطـــــــور.اﻻﻗﺗﺻـــــــﺎدﯾﺔأﻫـــــــداﻓﻬﺎ
.اﻟﺣدﯾﺛﺔاﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾباﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ و 
وطﺑﯾﻌﺔ،ﻪوﻫدﻓ، اﻹﻧﻔﺎقطﺑﯾﻌﺔ:اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل ﻋدة أﻫﻣﻬﺎوﺗوﻗف اﻵﺛﺎر
اﻟﺗﺧطﯾط ﺳﺎﻟﯾبأو ﻣﻧﺎﻫﺞوﻣﻊ ﺗطور.اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳﺎﺋدو ،اﻹﯾرادات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣوﯾل اﻹﻧﻔﺎق
ﺻﺑﺣت ﺗﻣﺛل اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ،ﺣﯾث أﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻛﺗﺳﺑت اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟا،ﻗﺗﺻﺎدياﻻ
زﯾﺎدةدوات اﻟرﻗﺎﺑﺔ و أﺗطوﯾر و ﻠﺗﺣﻛم ﻟﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎوﺗﻌﻣل اﻟدوﻟﺔ ، ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻛﻔﺎءة اﻹ
اﻟــــــدور ﻟﺟزاﺋــــــرﻓــــــﻲ ااﻟﺣﻛــــــوﻣﻲ اﻹﻧﻔــــــﺎقﺧــــــذ ُأ:إﻟــــــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﻣــــــن اﻟﻧﺗــــــﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬــــــﺎاﻟدراﺳــــــﺔوﺧﻠﺻـــــت 
ﻫﻣﯾـــــــﺔأﻣـــــــﻊ .اﻟدوﻟـــــــﺔ اﻻﺟﺗﻣـــــــﺎﻋﻲﻪﺗوﺟـــــــﻟﺎﻣراﻓﻘـــــــﻩ ﺗزاﯾـــــــدارﺳـــــــﺗﻣر او ،ﻗﺗﺻـــــــﺎدياﻟﻛﺑﯾـــــــر ﻓـــــــﻲ اﻟﻧﺷـــــــﺎط اﻻ
ﻣﻣـــــﺎ ﯾﺳـــــﺗدﻋﻲ ﺗرﺷـــــﯾد ﻫـــــذا اﻟﺟزاﺋـــــر،ﻹﻧﻔـــــﺎق اﻟﺣﻛـــــوﻣﻲ ﻓـــــﻲ ﺗوﺟﯾـــــﻪ ﻣﺣـــــددات اﻟﺗﻧﻣﯾـــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ ﻓـــــﻲ ا
ﻧﺣــــو اﻟﻣزﯾـــــد اﻹﻧﻔــــﺎق وﺗوﺟﯾﻬــــﻪ ﻧﺣــــو ﻣﺟــــﺎﻻت ﺗﺧــــدم اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ اﻟﺷـــــﺎﻣﻠﺔ ، واﻟﺗﺄﻛﯾــــد ﻋﻠــــﻰ ﺿــــرورة اﻟﺗوﺟــــﻪ
ﻠﺗﻧﻣﯾ ــــﺔ، ﻣــــﻊ اﻻﺳــــﺗﻣرار ﻓ ــــﻲ ﺑﻧ ــــﺎء ﻗﺎﻋــــدة ﻟﻧﻔ ــــﺎق ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺻــــﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠ ــــﯾم ﻟﻣــــﺎ ﻟﻬــــم ﻣــــن ﻗ ــــوة داﻓﻌــــﺔ ﻣــــن اﻹ
ﺔ ﻋﺎدﻟـــــــﺔ ﯾـــــــﺻـــــــﻠﺑﺔ ﻣـــــــن اﻟﺑﻧﯾـــــــﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾـــــــﺔ واﻟﻣﺎدﯾـــــــﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ اﻟﻣﺣﻔـــــــزة ﻟﻠﻧﻣـــــــو ﻟﺗﺣﻘﯾـــــــق ﺗﻧﻣﯾـــــــﺔ ﺣﻘﯾﻘ
.وﻣﺳﺗداﻣﺔ 
ﻧظﺎم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﺋد،، اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﺗرﺷﯾد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ: ﯾﺔاﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎﺣ
(.MCEV)ﻧﻣوذج ﻣﺗﺟﻪ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ 
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plan for the implementation of the economic and social development programs. The state tends,
through it, to control and develop the tools and increase the efficiency of government spending .
And the study concluded a set of results, most importantly the fact that the general spending in
Algeria has taken the major role in the economic activity in Algeria, and the increase in government
spending continued accompanying the state’s social orientation with the importance of the
government spending to direct the determinants of the economic growth in Algeria. This latter notion
summons guiding this expenditure wisely and directing it towards domains that serve the
comprehensive growth. It also emphasized the necessity to head towards more spending on health and
education for their driving force for development , while continuing to build a solid base of basic,
material and social infrastructure that motivates growth to achieve a real fair and permanent
development .
Key-words : Economic growth , Rationalization of expenditure, General budget, Cost-benefit analysis
Vector Error Correction Model (VECM).
:Résumé
L'évolution du rôle de l'État dans l'activité économique a évolué avec tous les instruments de la
politique budgétaire et reflète cette évolution sur le concept des dépenses publiques que les moyens
utilisés par l'Etat dans la réalisation des objectifs économiques , et pour illustrer l' évolution de la taille
et de la structure des dépenses publiques en Algérie utilisé l'approche descriptive et des méthodes
standards modernes.
Les effets économiques des dépenses publiques dépend de plusieurs facteurs , notamment la nature
de la dépense et la nature de son but et les revenus nécessaires pour financer les dépenses et la
situation économique . Avec la propagation de la planification et le développement des programmes et
des méthodes du budget de l'Etat économique a acquis une importance particulière , comme cela est
devenu un plan financier majeur pour la mise en œuvre des programmes de développement
économique et social . Et l'état par lequel le contrôle et le développement de contrôle et d'accroître
l'efficacité des outils de dépenses du gouvernement .
L'étude a conclu des résultats les plus importants de prise de tête en Algérie rôle majeur dans
l'activité économique , a continué d'augmenter les dépenses du gouvernement dans les établissements
Algérie dirigé état social avec l'importance des dépenses du gouvernement dans l'orientation des
déterminants du développement économique en Algérie , qui appelle à la rationalisation des dépenses
et dirigé vers les zones servent le développement dans l'ensemble, et il a souligné la nécessité d'aller
vers une augmentation des dépenses en matière de santé et de l'éducation pour leur force matrice pour
le développement , tout en continuant à construire une base solide de l'infrastructure , de catalyseur
physique et social pour la croissance pour atteindre le développement d'une réalité durable et
équitable.
Mots clés :Développement économique , Rationalisation des dépenses publiques ,budget général, des coûts et
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اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  
أ
ﻫــدﻓًﺎ وﻫﺎﺟﺳــًﺎ ﺗﺳــﻌﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺷــﻌوب واﻷﻣــم ﺑﻣﺧﺗﻠــف ﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬــﺎ وأﯾــدﻟوﺟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻌﻣــل ﺔاﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺗﻧﻣﯾــﺔﻣﺛــل اﻟﺗ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻠﻔرد ﻬﺎ اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﻌدل اﻟﻣﺳﺗوى ﺄﻧواﻟﺑﺣث ﻋن اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷ،ﺎﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬ
ﺗﺣﻠﯾـل وﻋﻛﻔت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ،اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﻌرﻓﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ وﻟ. ﻛﻛل
ذات اﻟﻣﻘـدرة اﻟﻣﺗﻐﯾـراتﺗﺣدﯾـد ﺻﯾﺎﻏﺔ و ﻟوذﻟك ﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻧظري واﻟﺗطﺑﯾﻘﻲاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻻﻗﺗﺻﺎد
اﻟﺗـﻲ ﺗزﺧـر ﺑﻬـﺎ أدﺑﯾـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎد ؤﻛـد ﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾـﺔ ﺗو . اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳـﯾرﯾﺔ ﻟطﺑﯾﻌـﺔ 
.ﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ أﻛﻣﺣدد ﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻹﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾ
أﻫﻣﯾـــــــــــــﺔ اﻹﻧﻔـــــــــــــﺎق اﻟﻌـــــــــــــﺎمﺗﻌﺎظﻣـــــــــــــت،ور اﻟدوﻟـــــــــــــﺔ  ﻓـــــــــــــﻲ اﻟﻧﺷـــــــــــــﺎط اﻻﻗﺗﺻـــــــــــــﺎديﺗطـــــــــــــور دﻣـــــــــــــﻊ و 
وﺻـــــــــــورة ،ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣﯾـــــــــــﺎدﯾن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــــــــﺔﻫـــــــــــﺎﺗﺣﻘﯾـــــــــــق دور ﻟاﻟوﺳـــــــــــﯾﻠﺔ اﻟﺗـــــــــــﻲ ﺗﺳـــــــــــﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟدوﻟـــــــــــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑـــــــــــﺎرﻩ
ﺗﺧﺻـــــــــص ﻟﻛـــــــــل أرﻗـــــــــﺎم و اﻋﺗﻣـــــــــﺎدات ﺷـــــــــﻛلوﺿـــــــــﺢ اﻟﺑـــــــــراﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﯾـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺟـــــــــﺎﻻت ﻛﺎﻓـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﺗ
.ﻛﺑر ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻬمأﺗﺣﻘﯾق إﻟﻰوﺳﻌﯾﺎ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﺟﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻓرادﺟﺎﻧب ﻣﻧﻬﺎ
ﺗﻛـــــــﺎد ﻫـــــــذا اﻟﺗطـــــــور اﻟـــــــذي أﺷـــــــﺎر إﻟﯾـــــــﻪ اﻟﺑـــــــﺎﺣﺛون ﺳـــــــﺎﻫم ﻓـــــــﻲ ﺑﻠـــــــورة ﺗﻌرﯾﻔـــــــﺎت ﺟدﯾـــــــدة ﻟﻺﻧﻔـــــــﺎق اﻟﻌـــــــﺎم
ﻣﺑﻠـــــــــﻎ ﻣـــــــــن اﻟﻣـــــــــﺎل ﯾﺧـــــــــرج ﻣـــــــــن ذﻣـــــــــﺔ ﺷـــــــــﺧص إداري ) ﺗﺗﻔـــــــــق ﺟﻣﯾﻌـــــــــﺎ ﻋﻠـــــــــﻰ ﺻـــــــــﯾﻐﺔ ﺟدﯾـــــــــدة و ﻫـــــــــﻲ 
.(ادا ﻟﺣﺎﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔﺳد
ﺳـــــــــــﺗﺛﻣﺎرياﻻوﻟﻘـــــــــــد ﺷـــــــــــﻬدت ﻣﻌظـــــــــــم دول اﻟﻌـــــــــــﺎﻟم زﯾـــــــــــﺎدة ﻣﻠﺣوظـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬـــــــــــﺎ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﺑﺷـــــــــــﻘﯾﻬﺎ 
اﻟﻣﻧﺗﺟـــــــــﺔ وزﯾـــــــــﺎدة إﻟـــــــــﻰاﻟﻣﺗدﺧﻠـــــــــﺔ ﺛـــــــــم إﻟﻰ،اﻟﺟـــــــــﺎري وذﻟـــــــــك ﻧﺗﯾﺟـــــــــﺔ ﻟﺗﻐﯾـــــــــر دور اﻟدوﻟـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻟﺣـــــــــﺎرسو 
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻻﺗدﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة 
ﻠﺧــــــــــدﻣﺎت ﻟﺎﻬــــــــــﺑﺗﻣوﯾﻠاﻟﺑﺷــــــــــري س اﻟﻣــــــــــﺎلأﻧﻔﻘـــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﺗﺳــــــــــﺎﻫم وﺑﺷــــــــــﻛل ﻣﺑﺎﺷــــــــــر ﻓـــــــــﻲ ﺗﻧﻣﯾــــــــــﺔ ر ﺎﻟﻓ
اﻟﺗﻧﻣﯾ ــــــــــــــﺔوﺳــــــــــــــﯾﻠﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑ ــــــــــــــﺎرﻫماﻟﺿــــــــــــــرورﯾﺔ ﻛــــــــــــــﺎﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺻــــــــــــــﺣﺔ اﻟﺗ ــــــــــــــﻲ ﺗﻘ ــــــــــــــدم ﻷﻓ ــــــــــــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــــــــــــــﻊ
ﻛﻣـــــــــﺎ ﺗﻠﻌـــــــــب ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻧﻔﻘ ـــــــــﺎت دورا ﻫﺎﻣـــــــــﺎ ﻓ ـــــــــﻲ ﺗـــــــــدﻋﯾم ،ﺗﺻـــــــــﺎدﯾﺔ و ﻫـــــــــدﻓﺎ ﻟﻬـــــــــﺎ ﻓ ـــــــــﻲ اﻟوﻗـــــــــت ﻧﻔﺳـــــــــﻪاﻻﻗ
.ﺧطﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔﻷيﺳﺎﺳﺎ أواﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ،ﻼﻗﺗﺻﺎدﻟاﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﯾﺔ 
اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  
ب
:ﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث أ-1
ﻧﻔـﺎق اﻟﺣﻛـوﻣﻲ ﻓـﻲ اﻟﻧﺷـﺎط ﺣﺟـم اﻹدور و ﻣﺗﺟﺳـدا ﻓـﻲ ول اﻟﺗـﻲ ﺳـﺎد ﻓﯾﻬـﺎ اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌـﺎم ﺗﻌـد اﻟﺟزاﺋـر ﻣـن اﻟـد
ﻓـﻲ ﻣﺧﺗﻠـف ﻫـداﻓﻬﺎأﺗﺣﻘﯾـق ﻟﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـرﺔاﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـاﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺳﺎﺳﯾﺔ اﻷداة اﻷﯾﻌد ﻛﻣﺎ ،اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌﻠـﯾم واﻟﺻـﺣﺔ واﻟﺑﺣـث اﻟﻌﻠﻣـﻲ ﻣـن ﻧﻔـﺎقﺑـﯾن اﻹتﺑﺣـﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ رﺑطـاﻟﻌدﯾد ﻣـن اﻷن ﻛﻣﺎ أ. اﻟﻣﺟﺎﻻت
وﺟـﻪ اﻟﻘﺻـور ﻓـﻲ أﻫـذا اﻟـراﺑط ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﻗـد ﯾﻛﺷـف دراﺳـﺔو .ﺧـرىأﻣـن ﺟﻬـﺔ ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔاﻻﺟﻬـﺔ وﺑـﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ 
.دراﺳﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرأﻫﻣﯾﺔ ﻣﻧﻪ ﺗﺑرز واﻟﻌﺎم ﺑﺎﻹﻧﻔﺎقﻛﻔﺎءة اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺧﺎص 
: ﻫدف اﻟﺑﺣث-2
اﻟـــذي ﯾﻠﻌﺑـــﻪ اﻹﻧﻔـــﺎق اﻟﻌـــﺎم ﻛﻣﺣـــرك ﻟﻠﻧﺷـــﺎط اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي ﻓـــﻲ ﻋﻠـــﻰ ﺣﺟـــم اﻟـــدوراﻟﺗﻌـــرفإﻟـــﻰﯾﻬــدف اﻟﺑﺣـــث 
وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ إﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ ﺗﺣدﯾــد أوﻟوﯾــﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔﻛﻣــﺎ ﻧﺣــﺎول ﺗﺣدﯾــد أي أﻧــواع اﻟﻧﻔﻘــﺎت أﻛﺛــر دﻓﻌــﺎ . اﻟﺟزاﺋــر
.ﻛﺑر ﻗدر ﻣن اﻟﻛﻔﺎءةأاﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﺗﺣﻘﯾق 
:إﻟﻰوﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻬدف اﻟﺑﺣث 
وذﻟـــــــك ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــــــﺎدﯾﺔﻧﻔــــــــﺎق اﻟﻌـــــــﺎم وﺑــــــــﯾن ﺑــــــــﯾن ﺑﻧـــــــود اﻹﻣﺣﺎوﻟـــــــﺔ ﺗﺣدﯾــــــــد اﻟﻌﻼﻗـــــــﺔ.1
.ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺛﯾر اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺄﺗ
ﻫـــــــــداف أﻟﯾـــــــــﺎت ﺗرﺷـــــــــﯾدﻫﺎ ﻣـــــــــن ﺗﺣﻘﯾـــــــــق آوﻫـــــــــل  ﻣﻛﻧـــــــــت .ﻧﻔـــــــــﺎق ﻓـــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــــــراﻹأوﻟوﯾـــــــــﺎتﻣﻌرﻓـــــــــﺔ .2
ﻧﻔـــــــــﺎق اﻟﻌـــــــــﺎم ﯾـــــــــﻪ اﻹاﻟﻣﻌـــــــــﺎﯾﯾر اﻟﻣﺳـــــــــﺗﺧدﻣﺔ ﻓـــــــــﻲ ﺗوﺟإﻟـــــــــﻰﻣـــــــــدى اﻻﺣﺗﻛـــــــــﺎم و اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدﯾﺔ، 
ﺳـــــــــــــراف واﻟﺗﺑدﯾـــــــــــــد اﻟﻣﻌـــــــــــــﺎﯾﯾر اﻻﻗﺗﺻـــــــــــــﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــــــﺔ و اﻟﺑﻌـــــــــــــد ﻋـــــــــــــن اﻹإﻟـــــــــــــﻰواﻻﻧﺣﯾـــــــــــــﺎز 
.واﻻﺳﺗﻐﻼل
اﻟﻣﺟـﺎﻻت إﻟـﻰﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ﻧﻔﺎق وﻣـدى اﻟﺣـرص ﻋﻠـﻰ ﺗوﺟﯾـﻪ اﻹﻣدى اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﻫذا اﻹﺗﺑﯾﺎن .3
.ﻔﯾﺔﻟﻫداف اﻷأﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻹ
اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  
ج
ﺧــﻼل ﻓﺗــرة اﻟﺑﺣــث، وذﻟــك ﻓــﻰ ﺗوزﯾــﻊ اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﻌــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻓــﻰ اﻟﺟزاﺋــراﻟوﻗــوف ﻋﻠــﻰ .4
ﻗﯾـﺎس وﻣﺣﺎوﻟـﺔﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻰ ﺗﻌﻛس ﻣﺳﺗوى إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـﺎم وﻓﺎﻋﻠﯾﺗـﻪ 
.ﯾوﻟدﻩ ﻫذا اﻹﻧﻔﺎقاﻟذياﻟﻧﻔﻊ 
ﻓــﻲ وﻟﺔؤ اﻟﻣﺳـأﻧـواع اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﻌـﺎماﻫـماﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، وذﻟــك ﻟﺗﺣدﯾـدﻗﯾـﺎس اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﻌـﺎم و .5
.ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
.اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻹﻧﻔﺎقوﻟوﯾﺎت أﻣﻧﻬﺞ ﻣﻘﺗرح ﻟﺗﺣدﯾد ﻟﻰ إاﻟوﺻول .6
ﺎ اﻗﺗــراح ﺑﻌــض اﻟﺗوﺻــﯾﺎت واﻟﻣﻘﺗرﺣــﺎت ﻟﺗﻛــون ﻋوﻧــإﻟــﻰﻣــﺎ ﺳــﺑق ﯾﻬــدف اﻟﺑﺣــث ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﯾﺗــﻪ إﻟــﻰﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ 
وذﻟــك ﻓــﻲ ﺿــوء اﻟﻣؤﺷــرات ، ﺗﺻــﻣﯾم ﺑــراﻣﺞ ذات ﺗوﺟــﻪ إﻧﻣــﺎﺋﻲﻋﻠــﻰﻟﺻــﺎﻧﻌﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺑــﺎﻟﺟزاﺋر 
. واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﺗﺗﻣﺧض ﻋﻧﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
:ﺗﺣدﯾد إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث-3
وﻟﻺﻧﻔـﺎق اﻟﺣﻛـوﻣﻲ اﻟـدور اﻟﺑـﺎرز ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻷﻫـداف اﻟﺗﻧﻣوﯾـﺔ ﯾﺑﻘـﻰﺧﻼل ﻛل ﻣراﺣل اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر، 
. ووﺳﯾﻠﺔ ﻣن وﺳﺎﺋل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎديﻬﺎﺗدﺧﻠﻟﺻورة 
اﻷﻫﻣﯾــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــــــﺎدﯾﺔ ﻟﻺﻧﻔــــــــﺎق اﻟﻌــــــــﺎم ﻓــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــــر ﻻ ﺗﻌﺗﻣــــــــد ﻋﻠــــــــﻰ ﺣﺟــــــــم ﻫــــــــذا اﻹﻧﻔــــــــﺎق أو و ﻫــــــــذا
ﺳـــــــــــرﻋﺔ ﺗدﻓﻘــــــــــــﻪ ﻓﺣﺳـــــــــــب، ﺑــــــــــــل ﺗﻌﺗﻣـــــــــــد أﯾﺿــــــــــــﺎ ﻋﻠــــــــــــﻰ ﻣـــــــــــدى اﺳــــــــــــﺗﺟﺎﺑﺗﻬﺎ ﻟﻛﺎﻓـــــــــــﺔ ﻣﺗطﻠﺑــــــــــــﺎت اﻟﻧﻣــــــــــــو 
ﻗﺗﺻـــــــــــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــــــــﺔ داﺧـــــــــــل اﻟﺟزاﺋـــــــــــر، وﻗـــــــــــد ﺧﺿـــــــــــﻌت اﻟﻌﻼﻗـــــــــــﺔ اﻟﻣﺗـــــــــــوازن ﻟﻠﻘطﺎﻋـــــــــــﺎت واﻷﻧﺷـــــــــــطﺔ اﻻ
ﺑـــــــــﯾن اﻹﻧﻔـــــــــﺎق اﻟﻌـــــــــﺎم وأﻧواﻋـــــــــﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــــــﺔ وأﺛـــــــــﺎرﻩ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌدﯾـــــــــد ﻣـــــــــن اﻟدراﺳـــــــــﺎت 
ﺗﺳــــــــــﺎؤل رﺋﯾﺳــــــــــﻲ وﻫــــــــــو ﻣﺣــــــــــور ُﯾﺛَــــــــــﺎراﺳــــــــــﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﻏﯾــــــــــر ﺣﺎﺳــــــــــﻣﺔ ، وﻣﻧــــــــــﻪ  إﻟــــــــــﻰاﻟﺗــــــــــﻲ ﺗوﺻــــــــــﻠت 
:ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻲﻋن طرﯾق اﻹﻧﻔﺎق ﺗﺻﺎديﻫل ﺳﺎﻫم ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗ•
؟4102-0991اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻔﺗرة 
اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  
د
وﯾﺷــــــــــﺗق ﻣــــــــــن ﺻــــــــــﻣﯾم ﻫــــــــــذا اﻟﺳــــــــــؤال اﻟرﺋﯾﺳــــــــــﯾﺔ أﺳــــــــــﺋﻠﺔ ﻓرﻋﯾــــــــــﺔ أﺧــــــــــرى ﺗرﻛــــــــــز اﻟدراﺳــــــــــﺔ ﻣﺿــــــــــﻣوﻧﺎ 
:وﺗﺣﻠﯾﻼ ﻓﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻣﻧﻬﺎ
؟ ﺗﻬﺎﻣﺣددﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وأﻫمﻣﺎﻫﻲ
ﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــﻲ ﺗوزﯾ ـــــــــﻊ ﻟﻺﻧﻔ ـــــــــﺎق اﻟﺣﻛـــــــــوﻣﻲ ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟﻘطﺎﻋـــــــــﺎت  اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدﯾﺔ ﻣـــــــــﺎ ﻫـــــــــﻲ ا
؟ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﺟزاﺋر؟ﻓﻲ اﻟﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﻣﺎ ﻫﻲ آﻟﯾﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﯾق 
؟اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻹﻧﻔﺎقﻫل ﻫﻧﺎك ﺳﯾﺎﺳﺎت واﺿﺣﺔ ﻟرﻓﻊ ﻣن ﻛﻔﺎءة 
؟ﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣﺎ ﻫو اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻘطﺎﻋﻲ اﻷﻛﺛر دﻓﻌﺎ ﻟﻬداف اﻟﺗ
؟ﻫل ﺗوﺟد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﺗﻘودﻧـــــــــﺎ اﻹﺟﺎﺑـــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ ﻫـــــــــذﻩ اﻷﺳـــــــــﺋﻠﺔ وﻏﯾرﻫـــــــــﺎ ﻣـــــــــن اﻷﺳـــــــــﺋﻠﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﻗـــــــــد ﺗطـــــــــرح ﻓـــــــــﻲ ﻣﺛـــــــــل ﻫـــــــــذﻩ 
.طرح ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون ﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻟدراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩإﻟﻰاﻟدراﺳﺔ 
: ﻓروض اﻟﺑﺣث -4
ﻣراﺣـــــــــــل ﺧﺗﻼفﺎﺑـــــــــــﻋﻠـــــــــــﻰ ﻗطﺎﻋـــــــــــﺎت اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎد اﻟـــــــــــوطﻧﻲ اﻟﺣﻛـــــــــــوﻣﻲﺳﯾﺎﺳـــــــــــﺎت اﻹﻧﻔـــــــــــﺎق ﺗﺧﺗﻠـــــــــــف.1
.اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻷﻫداف اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ 
ارﺗﺑـــــــــــﺎط ﺳﯾﺎﺳــــــــــــﺎت اﻹﻧﻔـــــــــــﺎق اﻟﻌــــــــــــﺎم ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻗطﺎﻋــــــــــــﺎت اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎد اﻟــــــــــــوطﻧﻲ ﺑﻣـــــــــــدى وﻓــــــــــــرة ﻣــــــــــــوارد .2
.ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ
.اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻧﻔﺎقاﻹﻷوﻟوﯾﺎتواﺿﺣﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻟﯾس ﻫﻧﺎك .3
.ﻋدم ﻛﻔﺎءﺗﻪ وﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪﻓﻲ ﻫو اﻟﺳﺑب اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻧﻔﺎقن ﻋدم ﺗرﺷﯾد اﻹإ.4
ﻋﻠ ــــــــــــــــﻰ اﻟﺗﻌﻠ ــــــــــــــــﯾم واﻟﺑﺣــــــــــــــــث اﻟﻌﻠﻣــــــــــــــــﻲ واﻟﺻــــــــــــــــﺣﺔ واﻟﺿــــــــــــــــﻣﺎن و اﻟﺧــــــــــــــــﺎصاﻟﺣﻛــــــــــــــــوﻣﻲﻧﻔــــــــــــــــﺎقاﻹ.5
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻫﻲ ﻧﻔﻘﺎت ﺗدﻋم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﻘر
اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  
ه
ﻓ ــــــــﻲ ﻟﺗﻧﻣﯾ ــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــــــﺎدﯾﺔاو ،ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﺗﻌﻠ ــــــــﯾم واﻟﺻــــــــﺣﺔاﻟﺣﻛــــــــوﻣﻲﻫﻧ ــــــــﺎك ﻋﻼﻗ ــــــــﺔ ﻗوﯾ ــــــــﺔ ﺑ ــــــــﯾن اﻻﻧﻔ ــــــــﺎق.6
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واﻟرﺻــــــــــد .ﺗﺣدﯾ ــــــــــد اﻟﻣﺷــــــــــﻛﻠﺔ ووﺻــــــــــﻔﻬﺎﺑﺗﻌﺗﻣــــــــــد اﻟدراﺳــــــــــﺔ ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻣــــــــــﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾ ــــــــــل اﻟوﺻــــــــــﻔﻲ وذﻟ ــــــــــك .1
.دﺑﯾﺎت اﻟﻣوﺿوع اﻟﻧظري ﻷ
ﻧﻔ ــــــــــﺎق اﻟﻌــــــــــﺎم ﺳــــــــــﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾ ــــــــــل اﻟﻣﻘ ــــــــــﺎرن ﺑﺎﺳــــــــــﺗﺧدام اﻟﺳﻼﺳــــــــــل اﻟزﻣﻧﯾ ــــــــــﺔ ﻟﻺأاﻋﺗﻣــــــــــد اﻟﺑﺣــــــــــث ﻋﻠ ــــــــــﻰ .2
وﺗﻐﯾ ـــــــــــر ﻧﻔ ـــــــــــﺎق ﻣـــــــــــن ﺟﻬـــــــــــﺔ،ﺟـــــــــــل اﻟﺗﻌـــــــــــرف ﻋﻠ ـــــــــــﻰ ﺗطـــــــــــور ﻫـــــــــــذا اﻹأﻣـــــــــــن وﻋﻧﺎﺻـــــــــــرﻩ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ـــــــــــﺔ 
.ﺧرىأوﻟوﯾﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ اﻷ
ﻗطﺎﻋـــــﺎت ﻋﻠـــــﻰ ﺗﺄﺛﯾرﻫـــــﺎاﺳـــــﺗﺧدام ﻧﻣـــــوذج ﻗﯾﺎﺳـــــﻲ ﻟﺗﺣدﯾـــــد اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ ﺑـــــﯾن ﺑﻌـــــض ﺑﻧـــــود اﻻﻧﻔـــــﺎق اﻟﻌـــــﺎم و .3
ﻟﺗــــــزاماﻻوﻧﻣـــــوذج ﻟﺑﯾــــــﺎن ( اﻟـــــدﻓﺎع ، اﻟﺻــــــﺣﺔ ، اﻟﻌداﻟــــــﺔ ، اﻟﻧﻘـــــل و اﻟﻣواﺻــــــﻼت،اﻟﺗﻌﻠــــــﯾم ) اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ
اﻟﻌــــــبء و ﺳــــــﻌر اﻟﻔﺎﺋــــــدة،و اﻟــــــدﺧل) ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾــــــرات اﻻﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻫــــــﺎﺑﯾــــــﺎنو ﻧﻔــــــﺎقاﻹوﻟوﯾــــــﺎتﺄﺑ
.(ﺣﺟم اﻟﺗوظﯾفو ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ، و اﻟﺿرﯾﺑﻲ
ﻣﻌــــــــدﻻت اﻟﻧﻣــــــــوو اﻟﺣﻛــــــــوﻣﻲاﻹﻧﻔ ــــــــﺎقﺑﻧــــــــود ﺗﺻــــــــﻣﯾم ﻧﻣــــــــوذج ﻗﯾﺎﺳــــــــﻲ ﺑﻐــــــــرض ﻗﯾــــــــﺎس اﻟﻌﻼﻗ ــــــــﺔ ﺑــــــــﯾن .4
.ﺣدﯾﺛﺔإﺣﺻﺎﺋﯾﺔﺑراﻣﺞاﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺎﺳﺗﺧدام 
،ﺑﻧــــــــــــك اﻟﺟزاﺋــــــــــــر، ﻣﯾــــــــــــﺔ اﻟرﺳــــــــــــﻣﯾﺔ اﻟﺻــــــــــــﺎدرة ﻋــــــــــــن وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــــــﺔوﺳــــــــــــﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠــــــــــــﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧــــــــــــﺎت اﻟرﻗ
ﻋـــــــــــــــداد إﻓـــــــــــــــﻲ . ﯾناﻟـــــــــــــــدوﻟﯾو اﻟﺑﻧـــــــــــــــكوﺗﻘﺎرﯾر ﺻـــــــــــــــﻧدوق اﻟﻧﻘـــــــــــــــدواﻟـــــــــــــــدﯾوان اﻟـــــــــــــــوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻـــــــــــــــﺎﺋﯾﺎت،
.4102-0991اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة 
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اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  
و
ﻧﻔــــــــــــﺎق ﻗﯾــــــــــــد ﺗﻛﻣــــــــــــن ﺻــــــــــــﻌوﺑﺎت اﻟﺑﺣــــــــــــث ﻓــــــــــــﻲ اﻟﺣﺻــــــــــــول ﻋﻠــــــــــــﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــــﺎت اﻟﺧﺎﺻــــــــــــﺔ ﺑﺑﻧــــــــــــود اﻹ
اﻹﻧﻔ ــــــــــــﺎقوﺗﻌــــــــــــدد ﺗﻘﺳــــــــــــﯾﻣﺎت وﻛــــــــــــذﻟك ﺗﻧ ــــــــــــوع ﺣﯾﺎﻧ ــــــــــــﺎأواﻟﺗ ــــــــــــﻲ ﺗﻧﻘﺻــــــــــــﻬﺎ اﻟدﻗ ــــــــــــﺔ ، ﺔ اﻟﻣﻧﺷــــــــــــورةاﻟدراﺳــــــــــــ
اﻻﻣــــــــر اﻟــــــــذي . ﺧﺎﺻــــــــﺔ ﻣــــــــﻊ اﻟﺗﻌــــــــدﯾﻼت ﻋﻠــــــــﻰ اﻟــــــــوزارة وﻛﺛــــــــرة اﻟﺻــــــــﻧﺎدﯾق وﺗــــــــداﺧل اﻟﻣﻬــــــــﺎماﻟﺣﻛــــــــوﻣﻲ 
ﺿــــــــــﺎﻋف ﻣــــــــــن اﻟﺟﻬــــــــــد ﻓ ــــــــــﻲ ﺟﻣــــــــــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــﺎت ﻋــــــــــن اﻟﻣوﺿــــــــــوع وذﻟ ــــــــــك ﻻن اﻟﺧــــــــــوض ﻓ ــــــــــﻲ ﺑﺣــــــــــث 
ﺗﻣﺛــــــــل ﻣﻌظــــــــم ﺟواﻧــــــــب ةﻔﻘــــــــﺎت ﻗطﺎﻋــــــــﺎت ﻣﺗﻌــــــــددﻛﻬــــــــذا ﻟــــــــﯾس ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾــــــــﺔ اﻟﺳــــــــﻬﻠﺔ ﻧظــــــــرا ﻟﺷــــــــﻣوﻟﻪ ﻋﻠــــــــﻰ ﻧ
. اﻟوطﻧﻲﻗﺗﺻﺎداﻻ
:ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﺣث ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ–7
ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ و اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ 
واﻟﺛﺎﻧﯾــــﺔ ،ﺗﺳــــﺗﺧدم اﻹﻧﻔــــﺎق اﻟﺣﻛــــوﻣﻲ: اﻷوﻟــــﻰ، ﺑﺎﺳــــﺗﺧدام ﻣﻌــــﺎدﻟﺗﯾن ﻟﺗﺣدﯾــــد اﻟﻧﻣــــو اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي1(6891maR)
-0691دوﻟـﺔ و ذﻟـك ﻟﻔﺗـرة 511وﻓـﻲ ﻛﻠﺗـﺎ اﻟﻣﻌـﺎدﻟﺗﯾن اﺳـﺗﺧدم ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻟــ ،ﻠﻧﻣـوﻟﺗﺳﺗﺧدم اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺧﺎص ﻛﻣﺣدد 
ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻـﺎدي إوﻛﺎن ﻣن أﻫم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث أن ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم أﺛﺎرا . م0891
، وﺛﺎﻧﯾـــﺎ أن اﻟزﯾـــﺎدة اﻟﺣدﯾــﺔ ﻟﻺﻧﻔـــﺎق اﻟﺣﻛـــوﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﻧﻣـــو ﻟﻬـــﺎﺗﻌرﺿــت اﻟدراﺳـــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻣﯾـــﻊ  اﻟﺣـــﺎﻻت اﻟﺗـــﻲ 
.اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣوﺟﺑﺔ 
ﺗﻐﯾـــر ﻫﯾﻛـــل اﻟﻧﻔﻘـــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ وﻓـــق ﺑرﻧـــﺎﻣﺞ ﺗﻧﻣﯾـــﺔ :2ﺗﺣـــت ﻋﻧـــوان" nahgnip gnaiL"ﻟـ ــــ:دراﺳـــﺔو ﻓـــﻲ 
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــﺔ ن ﺗواﻛـــــب ﺑ ـــــراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾ ـــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ و أﻛـــــدت ﻫـــــذﻩ اﻟدراﺳـــــﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ ﺿـــــرورة أو ،ﻏـــــرب اﻟﺻـــــﯾن
ﺑــــراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﺗــــﺄﺛﯾرﺗﻐﯾــــرات ﻓــــﻲ ﻫﯾﻛــــل اﻹﻧﻔــــﺎق اﻟﻌــــﺎم ﺑﺻــــﻔﺔ ﻋﺎﻣــــﺔ ، ﻛﻣــــﺎ ﻗﺎﻣــــت ﺑدراﺳــــﺔ 
واﻫﺗﻣـــــت ﺑﺗﺣﻠﯾ ـــــل وﻣﻘﺎرﻧ ـــــﺔ ﺑ ـــــراﻣﺞ اﻻﻧﻔ ـــــﺎق اﻟﻌـــــﺎم ﻓ ـــــﻲ اﻟﺻـــــﯾن ﻗﺑ ـــــل وﺑﻌـــــد ﺑـــــراﻣﺞ اﻟﻌـــــﺎم،اﻹﻧﻔ ـــــﺎقﻣﻛوﻧ ـــــﺎت 
س اﻟﻣــــﺎل أﺳﺎﺳــــﯾﺔ ور اﻷاﻟﻌــــﺎم ﻓــــﻲ ﻛــــل ﻣــــن ﻣﺟــــﺎﻻت اﻟﺑﻧﯾــــﺔﻟﻺﻧﻔــــﺎقﺣــــدوث ﺗــــراﻛم إﻟ ــــﻰاﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ ،وﺗوﺻــــﻠت 
اﻟﺳـﻌودﯾﺔ واﻟﻛوﯾـت واﻹﻣـﺎرات اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ،أﺛر اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﻣـو اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻓـﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﺳﻠوى ﺑﻧت ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻌﯾﺳﻰ1
.71، ص 6002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود ، اﻹدارﯾﺔﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺗﺣدة ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد،
ehT . margorp tnempoleved anihc nretsew eht dniheb erutidnepxe cilbup fo erutcurts ni segnahc eht , nahgnip gnaiL 2
.5002 )hcram ( erutidnepxe cilbup laicnivorp no desab yduts laciripme
اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  
ز
ﻧﺷـــــطﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﻧﻔﺎﻗﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺧـــــدم اﻷوﻟوﯾـــــﺎت اﻹﻧﻔـــــﺎق اﻟﻌـــــﺎم ﻧﺣـــــو اﻷﻋـــــﺎدة ﺗوﺟﯾـــــﻪ اﻹإ،ﻛﻣـــــﺎ ﺗـــــم ﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲاﻻ
،ﻣﺛ ــــل ﺗﺣﺳــــﯾن ﺗوزﯾ ــــﻊ اﻟــــدﺧلاﻷﺧــــرىﻫــــداف اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ أﺗﺗﻣﯾ ــــز ﺑﻌﺎﺋ ــــد اﻗﺗﺻــــﺎدي ﻣرﺗﻔ ــــﻊ وﺗﺳــــﺎﻫم ﻓــــﻲ ﺗﺣﻘﯾ ــــق 
.ﻲاﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣو اﻟﺗﻌﻠﯾمو اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ،و اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔو 
تﻫـدﻓ"sikastirD soalokiN"3:ﻟــﻓـﻲ اﻟﯾوﻧـﺎنﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔاﻻاﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ و اﻹ :ﺑﻌﻧوانوﻓﻲ دراﺳﺔ 
. ﺑﻧــﺎء ﻧﻣــوذج اﻗﺗﺻــﺎدي ﻗﯾﺎﺳــﻲ ﻟﻠﺗﺣﻘــق ﻣــن اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﻌــﺎم واﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔﻋﻠــﻰﻫــذﻩ اﻟورﻗــﺔ 
،واﻷﺳﻌﺎر واﻻﺳـﺗﻬﻼك ﻔﺳر اﻷﺟور،واﻟﺑطﺎﻟﺔﺗوﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻟﺧﻣس وظﺎﺋف 
ﺗـــم اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠـــﻰ ﺗﻘـــدﯾرات ﻣﻌـــﺎدﻻت اﻟﻧﻣـــوذج ﺑﺎﺳـــﺗﺧدام طرﯾﻘـــﺔ . وﺗﺣدﯾـــد اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎر ﻓـــﻲ اﻻﻗﺗﺻـــﺎد اﻟﯾوﻧـــﺎﻧﻲ
ﻋــﺎم إﻟــﻰ1691ﺑﯾﺎﻧــﺎت ﺗﻐطــﻲ اﻟﻔﺗــرة ﻣــن ﻋــﺎم و . 0.4 ytforcimﺑرﻧــﺎﻣﺞوﺣزﻣــﺔ ﻬــﺎ ﻣراﺣﻠﺑاﻟﻣرﺑﻌــﺎت اﻟﺻــﻐرى 
ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ﺔﯾﺟﺎﺑﯾإﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺗﺄﺛﯾرات ﻠﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻹﻟن أإﻟﻰ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ . 0002
.ﻓﻲ اﻟﯾوﻧﺎن ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺎﻟاﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑ
اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﺣﻛـوﻣﻲ واﻟﻧﻣـو : 4ﺑﻌﻧـوان ﻰزﯾـن اﻟﻌﺎﺑـدﯾن ﺑرﯾـدراﺳـﺔ ﻟـــاﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻧﺟـد ﺎتوﻣن اﻟدراﺳ
ﺗﺣدﯾـد اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻹﻧﻔـﺎق إﻟـﻰوﻫـدف اﻟﺑﺎﺣـث ."8991-0791"اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻓـﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ 
اﻟﺣﻛــوﻣﻲ، وﺑﺻــﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ اﻹﻧﻔــﺎق اﻻﺳــﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟﺣﻛــوﻣﻲ واﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻌودﯾﺔ، وﻗــد ﻗــﺎم 
اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺗﻘدﯾر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ، وﺗﻘدﯾر ﻣدى ﺗﺄﺛﯾر اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛـوﻣﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ، 
اﻟذي " ﺑﺎرو" ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر ﻗﺎﻧون ﺎﺣدﯾﺛﺎاﻷﻣﺛل ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ، وﻗد اﺳﺗﺧدم أﺳﻠوﺑوﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺟم
ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن ﻗﯾﻣـﺔ اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﺣﻛـوﻣﻲ ﺗﻛـون ﻋﻧـد اﻟﺣـد اﻷﻣﺛـل ﻋﻧـدﻣﺎ ﺗﻛـون ﻗﯾﻣـﺔ اﻹﻧﺗـﺎج اﻟﺣدﯾـﺔ ﻟﻬـذا اﻹﻧﻔـﺎق 
ﻌودﯾﺔ ﻣﻧـﺗﺞ ﺣﯾـث أن أن اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﺣﻛـوﻣﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳـإﻟـﻰوﻗـد ﺗوﺻـل . ﻣﺳـﺎوﯾﺔ ﻟﻠواﺣـد اﻟﺻـﺣﯾﺢ
.YMONOCE KEERG EHT NI ERUTIDNEPXE CILBUP DNA TNEMPOLEVED CIMONOCE , sikastirD soalokiN 3
.fdp.erutidnepxE_cilbuP_tnempoleveD_cimonocE/snoitacilbup/stird~/rg.mou.sresu//:ptth
، ﻣﺟﻠــﺔ "8991-0891" ﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗـرة ﻌرﺑﯾــﻟ، اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑــﯾن اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﺣﻛـوﻣﻲ واﻟﻧﻣــو اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻓـﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ ازﯾــن اﻟﻌﺎﺑـدﯾن ﺑـري4
.26-94ص ،(م 1002/ ﻫـ 2241) ، 2، ع51اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻹدارة ، م:ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز
اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  
ح
اﻟﻧــﺎﺗﺞ إﻟــﻰﻧﺳــﺑﺔ %92واﻟﺣﺟــم اﻷﻣﺛــل ﻟﻺﻧﻔــﺎق اﻟﺣﻛــوﻣﻲ ﻫــو.783.0اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ اﻟﺣدﯾــﺔ ﻟﻺﻧﻔــﺎق ﻣوﺟﺑــﺔ 
.%32ﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺟم اﻷﻣﺛل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و 
: 5ﺑﻌﻧــــواناﻟﺳــــﻌودﯾﺔاﻟﻌرﺑﯾــــﺔاﻟﻣﻣﻠﻛـــﺔﺑﺎﻗﺗﺻــــﺎدﺧﺎﺻــــﺔ ﺻــــﻧدوق اﻟﻧﻘـــد اﻟـــدوﻟﻲوﻓـــﻲ دراﺳــــﺔ ﺻــــﺎدرة ﻋـــن 
ﻧﻔــــﺎق ﻧـــواع اﻹأﺛـــرأﻫـــذﻩ اﻟورﻗــــﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾـــﺔ درﺳـــت:دراﺳـــﺔ ﻋﻠﻣﯾـــﺔاﻟﺣﻛـــوﻣﻲﻧﻔـــﺎقاﻹ وﻗﺗﺻـــﺎدياﻻاﻟﻧﻣـــو
ﻣﻌﺗﻣـــــدة ﻋﻠـــــﻰ ، 0102-9691ﻟﻠﻔﺗـــــرة اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدي ﻓـــــﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــــﺔ اﻟﺳـــــﻌودﯾﺔاﻟﺣﻛـــــوﻣﻲ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻧﻣـــــو
ﺻـــــﻠت و وﺗ، ل اﻟﻔﺗـــــرة اﻟطوﯾﻠـــــﺔوﺧـــــﻼﺛـــــﺎر ﺗوظﯾـــــف اﻟﻧﻔﻘـــــﺎت ﻓـــــﻲ اﻟﻔﺗـــــرة اﻟﻘﺻـــــﯾرة أﻧﻣـــــﺎذج ﻗﯾﺎﺳـــــﯾﺔ، ﻟﺗﻘـــــدﯾر 
ﻫﻣﯾ ــــــﺔ أﻟ ــــــﻰ إﺿــــــﺎﻓﺔ إاﻻﻗﺗﺻــــــﺎديﻌﺎﻣــــــﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾ ــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺗﺣﻔﯾ ــــــز اﻟﻧﻣــــــو ﻟااﻻﺳــــــﺗﺛﻣﺎراتﻫﻣﯾ ــــــﺔ أﻟ ــــــﻰ إاﻟدراﺳــــــﺔ 
ﻣـــــد اﻟطوﯾ ـــــل ﻓـــــﻲ اﻷاﻟﻧﺗـــــﺎﺋﺞ ﻛﻣـــــﺎ ﺗﺷـــــﯾراﻻﻗﺗﺻـــــﺎدي،اﻟرﻋﺎﯾ ـــــﺔ اﻟﺻـــــﯾﺣﺔ ﻓـــــﻲ ﺗﺣدﯾـــــد اﻟﻧﻣـــــو ﻧﻔـــــﺎق ﻋﻠـــــﻰاﻹ
اﻟﺗﺟــــــﺎري ﻟﻣﺳــــــﺎﻧدة اﻟﻧﻣــــــو حاﻻﻧﻔﺗــــــﺎﻋﻠــــــﻰ وﺟــــــوب ﻣؤﻛــــــدة. ﻗطــــــﺎع اﻟﺳــــــﻛنﻋﻠــــــﻰﻧﻔــــــﺎق اﻹإﻧﺗﺎﺟﯾــــــﺔﻋﻠــــــﻰ 
ﻧﻔــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــوﻣﻲ ﻓــــــﻲ ﺗﺣدﯾــــــد اﻟﻧﻣــــــو اﻻﻗﺗﺻــــــﺎدي ﻓــــــﻲ اﻻﻗﺗﺻــــــﺎدي وﺗﻌــــــزز ﻫــــــذﻩ اﻟﻧﺗــــــﺎﺋﺞ اﻟــــــدور اﻟﻔﻌــــــﺎل ﻟﻺ
.اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺛـــــــر ذﻟ ـــــــك ﻋﻠ ـــــــﻰ أﻧﻔـــــــﺎق اﻟﻌـــــــﺎم و وﻟﯾـــــــﺎت اﻹ أ:ﺑﻌﻧـــــــوان6ﯾﺳـــــــرى ﺣﺳـــــــﯾن طـــــــﺎﺣونوﻓـــــــﻲ دراﺳـــــــﺔ ﻟــــــــ 
-2991ﻟﻔﺗــــــرة ﻣــــــن اﻟﺗﻧﻣﯾــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔ وﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛــــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــــــﺔ اﻟﺳــــــﻌودﯾﺔ ﺧــــــﻼل ا
ﻧﻔــــــــــﺎق اﻟﻌــــــــــﺎم ﻓــــــــــﻲ اﻟﺳــــــــــﻌودﯾﺔ وﻗﯾــــــــــﺎس اﻟﻌﻼﻗــــــــــﺔ ﺑــــــــــﯾن دراﺳــــــــــﺔ ﻫﯾﻛــــــــــل اﻹإﻟــــــــــﻰﻫــــــــــدف اﻟﺑﺣــــــــــث .1102
وﻓــــــــﻲ ﺿــــــــوء .أﺑﻌــــــــﺎدﻩﺑﻧــــــــود اﻻﻧﻔــــــــﺎق اﻟﻌــــــــﺎم ﻓــــــــﻲ اﻟﺳــــــــﻌودﯾﺔ وﺑــــــــﯾن ﻣﻌــــــــدل اﻟﻧﻣــــــــو اﻻﻗﺗﺻــــــــﺎدي ﺑﻛﺎﻓــــــــﺔ 
اﻟﻌــــــــــﺎم ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـــــــــــﺔ اﻹﻧﻔـــــــــــﺎقوﻟوﯾـــــــــــﺎت ذﻟــــــــــك وطﺑﻘـــــــــــﺎ ﻟﻠﻧﺗـــــــــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘــــــــــﺔ وﺿـــــــــــﻊ ﻫﯾﻛـــــــــــل ﻣﻘﺗــــــــــرح ﻷ
.ﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أودﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌ
;noitagitsevnI laciripmE nA :aibarA iduaS ni gnidnepS tnemnrevoG dna htworG cimonocE , qidaslA ilA ,inarhahslA daaS 5
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2991، أوﻟوﯾﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم و أﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ  ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة ﻣـن ﯾﺳرى ﺣﺳﯾن طﺎﺣون6
.473، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ ، ص 3102، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  اﻟﺗﺟﺎرة و اﻟﺗﻣوﯾل ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ ، اﻟﻌدد اﻻول 1102-
اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  
ط
ﻓـﻲاﻟﺗﻧﻣـويودورﻩاﻟﻌـﺎماﻹﻧﻔـﺎق: 7ﺑﻌﻧـوان آﺧـرونو ﻣﺣﻣـد ﺻـﻘرﺎﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺳـوري ﻟــ ﺑﺻـﺔ ﺎوﻓـﻲ دراﺳـﺔ ﺧ
ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻛﺟزء ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن دور ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﻗف اﻟﺑﺣث ﻋﻧد ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹ، اﻟﺳورياﻻﻗﺗﺻﺎد
اﻟذي ﻟﻌﺑﺗﻪ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟﺟﺎري و اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﻣـر ﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﯾظﻬر اﻟدوراﻟﺗﻧﻣ
وﺟــﻪأﻣــن وﺟﻬــﯾنمﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻫﺟــور ﺑدراﺳــﺔ اﻟــدﻋم اﻟﺣﻛــوﻣﻲ و اﻟرواﺗــب و اﻷﻗــﺎمﺑﻬــﺎ اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺳــوري، ﻛﻣــﺎ 
ﺟــور وﻋــرض ﺎﺳــﺔ اﻟرواﺗــب واﻷﺳــﺔ ﺳﯾاوﺗوﻗــف ﻋﻧــد اﻟﺗﺣــدﯾﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟــﻪ ﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟــدﻋم، ودر اﻟﻌــﺎم،اﻹﻧﻔــﺎق
ﻛـﺄداةﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ﺑـدورﻫﺎ م ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﯾﺻﻼﺣﺎت اﻟواﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﺗﻘو ﻛﻣﺎ ﺗوﻗف ﻋﻧد اﻹ. اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ
ﻧﻔــﺎق ﻋــن اﻹوﻟﺔؤ اﻟﻣﺳــﺿــرورة اﻟﺗﻧﺳــﯾق ﺑــﯾن اﻟﺟﻬــﺎت ﻣؤﻛــدا ﻋﻠــﻰ ﻣﺎﻟﯾــﺔ داﻓﻌــﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ، 
ﺟﻬــزة وراق اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺳــورﯾﺔ و ﺗطــوﯾر اﻷل ﺳــوق اﻷﯾــﺳــراع ﺑﺗﻔﻌواﻹﻘــﺔ،اﻟﻧﻔإﻧﺗﺎﺟﯾــﺔأﺑﻣﺑــداﻟﻌﻣــل اﻟﺣﻛــوﻣﻲ و 
.اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ﻋﻠـﻰ : 8ﻌﻧـوانﺑﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد داﻏر و ﻋﻠـﻲ ﻣﺣﻣـد ﻋﻠـﻲﻟـﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻠﯾﺑﻲﺑﺻﺔ ﺎوﻓﻲ دراﺳﺔ ﺧ
ﺳـﺗراﺗﺟﯾﺔإاﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ إﻟـﻰﻫـدﻓت اﻟدراﺳـﺔ .ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ وأﺛرﻩ  ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ
اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ﻋﻠـﻰ ﻣﺷـروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾـﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ و ﻣـدى ﺗـﺄﺛﯾرﻩ ﻓـﻲ اﻟﻧﻣـو اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ، ﺗوﺻـل اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن 
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﻣدى ﺗوﻓر اﻹﯾرادات اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺳﺗراﺗﺟﯾﺔإﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎ ارﺗﺑﺎط إﻟﻰ
وأﺷـﺎرت اﻟدراﺳـﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳـﯾﺔ اﻟﻣﺳـﺗﻧدة . ﻧﻔﺎق ﻋﻧد ﺗدﻫور ﻣﺳﺗوى ﺗـوﻓر اﻹﯾـراداتﺗدﻫور ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹإﻟﻰﻣﻣﺎ أدى 
وﺟود ﺗﺄﺛﯾر ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣـو اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻓـﻲ إﻟﻰﻣﻧﻬﺞ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻏراﻧﺟر إﻟﻰ
إﺟﻣـﺎﻟﻲ إﻟـﻰ،ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن اﻧﺧﻔـﺎض ﺣﺟـم اﻟﺗﻛـوﯾن اﻟرأﺳـﻣﺎﻟﻲ اﻟﺛﺎﺑـت ﻗﯾﺎﺳـﺎ (4002-0791) ﻟﯾﺑﯾـﺎ ﺧـﻼل ﻓﺗـرة 
وﯾوﺻﻲ اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﺑﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص ﻛﻠﯾـﺎ أو ﺟزﺋﯾـﺎ ﻓـﻲ ﺗﻣوﯾـل وٕاﻧﺷـﺎء ﻣﺷـروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾـﺔ . اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم 
، اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم و دورﻩ اﻟﺗﻧﻣـوي ﻓـﻲ اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺳـوري ، ﻣﺟﻠـﺔ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺗﺷـرﯾن ﺳﻣﯾر ﺷـرف ، ﻫﯾﻔـﺎء ﻏـدﯾر ﻏـدﯾر، ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻘﺮ7
.141ص . 8002( 3)اﻟﻌدد ( 03)اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠد ﻟﻠﺑﺣوث و اﻟدراﺳﺎت 
ﻣـﻧﻬﺞ " اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻓـﻲ ﻟﯾﺑﯾـﺎ واﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ﻋﻠـﻰ ﻣﺷـروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾـﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾـﺔ و اﺛـرﻩ ﻓـﻲ اﻟﻧﻣـ، ﻣد داﻏر و ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﻠـﻲﻣﺣﻣود ﻣﺣ8
.0102ﺻﯾف /15اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ، ﺑﺣوث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ، اﻟﻌدد 
اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  
ي
أن ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑــــﺎرﻛﺑــــر ﻟــــدور اﻟﺗــــراﻛم اﻟرأﺳــــﻣﺎﻟﻲ ﻓــــﻲ ﻣﺷــــروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾــــﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾــــﺔ،أاﻟﺗﺣﺗﯾــــﺔ، ﻣــــﻊ إﻋطــــﺎء أﻫﻣﯾــــﺔ 
.ﻋﺎﻟﯾﺔﺗﺗﻣﯾز ﺑﺄﻧﻬﺎ ذات ﻛﺛﺎﻓﺔ رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ
ﺗرﺷـﯾد : ﺑﻌﻧـوان "9:ﺑـن ﻋـزة ﻣﺣﻣـد : دراﺳـﺔﻫـم اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺣدﯾﺛـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻋﺎﻟﺟـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺟزاﺋـري ﻧﺟـد أوﻣن 
ﻧﻔــﺎق ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق دراﺳــﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾــﺔ ﻗﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻟــدور اﻹ، ﺑﺎﻷﻫــدافﻣــﻧﻬﺞ اﻻﻧﺿــﺑﺎط ﺑﺈﺗﺑ ــﺎعﻧﻔ ــﺎق اﻟﻌ ــﺎم ﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻹ 
طـرﯾﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ﻣـن اﻷﻫـم اﻟﻧﻘـﺎط اﻟوﺻـﻔأإﻟـﻰﺗطـرق ."ﻫـداف اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـرأ
وﻓـﻲ  .ﻧﻔﺎﻗﯾـﺔﺻـﻼح اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻹإﻫم اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺗـﻲ ﻣـرت ﺑﻬـﺎ ﻣراﺣـل أو اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ و ﻛذﻟك ﺔاﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔاﻟﺗﻧظﯾﻣﯾ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﺣﺳـب اﻟﻣرﺑـﻊ ﻷﻫدافﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣدى رﺷﺎدة ﺗﺣﻘﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹ
ﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم واﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ ،اﻋﺗﻣـد ﻓـﻲ ﻧﻣوذﺟـﻪ ﻋﻠــﻰ ﺳﻠﺳـﻠﺔ اﻹ3102-3691ﻟﻠﻔﺗـرة rodlaKاﻟﺳـﺣري 
.ﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎريﻟورﺻﯾد اوﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم،وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ،ﻣﻌﺑرا ﻋن اﻟﻧﻣو
ﺗ ــــــــﺄﺛﯾرا ﻓ ــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋ ــــــــر ﺟﻣــــــــﺎﻟﻲﻧﻔ ــــــــﺎق اﻟﻌــــــــﺎم ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻧ ــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ ــــــــﻲ اﻹاﻹﺗ ــــــــﺄﺛﯾرﻧﺗﺎﺋﺟــــــــﻪ ﻋﻠ ــــــــﻰ ؤﻛــــــــد وﺗ
ﻧﻔــــــــﺎق ﺄﻛــــــــد أن زﯾــــــــﺎدة اﻹﻓﻣﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣــــــــدى اﻟطوﯾــــــــل أ،ﻓــــــــﻲ اﻟﻣــــــــدى اﻟﻘﺻــــــــﯾرﺟــــــــد ﺿــــــــﻌﯾفﻪﻟﻛﻧــــــــإﯾﺟﺎﺑﯾــــــــﺎ
ﻧﻔـــــــــﺎق اﻟﻌــــــــــﺎم اﻟﻌـــــــــﺎم أﺛــــــــــرﻩ ﻣﺣـــــــــدود ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﻧـــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــــــــــﻲ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ،ﺣﯾـــــــــث ﻻﺣــــــــــظ أﻧـــــــــﻪ ﻛﻠﻣــــــــــﺎ زاد اﻹ
.ﺟﻣﺎﻟﻲﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﻧﺧﻔضا
ن ﻣدوﻧــــــــــﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟزاﺋــــــــــر واﻟﻧﻔﻘــــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﺑﺻــــــــــﻔﺔ ﺧﺎﺻــــــــــﺔ ﻣدوﻧــــــــــﺔ أوﻣــــــــــن ﻧﺗﺎﺋﺟــــــــــﻪ 
وﺻـــــــــــﻰ ﺑﺈﺻـــــــــــﻼح أو . ب ﺑﺻـــــــــــﻌوﺑﺔ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟــــــــــﺎت اﻟﺟدﯾـــــــــــدة ﻟﺗﺳـــــــــــﯾﯾر اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎد اﻟﻌـــــــــــﺎمﻗدﯾﻣــــــــــﺔ ﺗﺳـــــــــــﺗﺟﯾ
ﻧﺗﻘــــــــــــﺎل ﻣــــــــــــن ﺗﺑوﯾــــــــــــب اﻟﻣﯾزاﻧﯾــــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾــــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ ﺑﺈدﺧــــــــــــﺎل ﻧظــــــــــــﺎم اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫــــــــــــداف و اﻻ
.ﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ اﻟﺗﺑوﯾب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺑراﻣﺞاﻻإﻟﻰﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟوزارات واﻟﻘطﺎﻋﺎت 
اﻟﺣﻛــــــــــوﻣﻲاﻹﻧﻔــــــــــﺎقﻗــــــــــﺔ ﺑــــــــــﯾن اﻟﻧﻣــــــــــو اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدي و ﻣــــــــــن ﺧــــــــــﻼل اﻟدراﺳــــــــــﺎت اﻟﺳــــــــــﺎﺑﻘﺔ ﯾﺗــــــــــﺑن أن اﻟﻌﻼ
إﻟـــــــــﻰ ﺗﻔﺻـــــــــﯾل ﻟﺗﺗﻌـــــــــدى،اﻟﻣﺗﺑـــــــــﺎدل ﺑﯾﻧﻬﻣـــــــــﺎﺑﺄﺳـــــــــﺎﻟﯾب ﻣﺧﺗﻠﻔـــــــــﺔ ﻫـــــــــدﻓﻬﺎ ﺗﺑﯾـــــــــﺎن ﻋﻼﻗـــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــﺄﺛﯾرﻋﺟﻠـــــــــت
دﻛﺗـوراﻩ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ وﺣـﺔأطر ﻣﻧﻬﺞ اﻻﻧﺿﺑﺎط ﺑﺎﻷﻫداف، دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺔ ﻗﯾﺎﺳـﯾﺔ، ﺗﺑﺎعﺈﺑاﻟﻌﺎم اﻹﻧﻔﺎق، ﺗرﺷﯾد ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺑن ﻋزة ﻣﺣﻣد9
.5102/4102ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد،ﺗﻠﻣﺳﺎن، ﺳﻧﺔ أﺑو
اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  
ك
وﻣﻛوﻧ ـــــــــــﺎت اﻹﻧﻔ ـــــــــــﺎق تﺗﻠ ـــــــــــك اﻟﻌﻼﻗ ـــــــــــﺔ ﻣـــــــــــن ﺧـــــــــــﻼل ﻣﻌﺎﻟﺟـــــــــــﺔ ﻣﺣـــــــــــددات اﻟﺗﻧﻣﯾ ـــــــــــﺔ ورﺑطﻬـــــــــــﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻫـــــــــــﺎ
ﺟﻣــــــــــــﺎﻟﻲ اﻟﻣﺣــــــــــــدد وأﻛــــــــــــدت ﻋﻠــــــــــــﻰ ﺿــــــــــــرورة أوﻻ ﻣﻌرﻓــــــــــــﺔ اﻟﺣﺟــــــــــــم اﻷﻣﺛــــــــــــل ﻟﻺﻧﻔــــــــــــﺎق اﻹ،اﻟﺣﻛــــــــــــوﻣﻲ 
اﻟﻧﻣــــــــــــو اﻻﻗﺗﺻــــــــــــﺎديﻟﻠﻧﻣــــــــــــو اﻻﻗﺗﺻــــــــــــﺎدي ، وﺑﺣﺛــــــــــــت أي أﻧــــــــــــواع اﻹﻧﻔــــــــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــــــــوﻣﻲ اﻟﻣــــــــــــؤﺛر ﻓــــــــــــﻲ 
واﻟﻬــــــــــدف ﻣــــــــــن اﻹﻧﻔ ــــــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــــــوﻣﻲ ﻟﻛــــــــــل ﺳﯾﺎﺳــــــــــﺔ ﻓ ــــــــــﻲ ﺗﺟﺳــــــــــﯾد ،ﺣﺳــــــــــب ﺗرﻛﯾﺑﺗ ــــــــــﻪ واﻟﻣــــــــــﻧﻬﺞ اﻟﻣﺗﺑ ــــــــــﻊ
إﯾﺟــــــــــﺎدﻣــــــــــن ﺧــــــــــﻼل إﻻذﻟ ــــــــــك ﯾﺗﺳــــــــــﻧﻰوﻻ.ﺎﺳﯾﺎﺳــــــــــﺎت ﺗﻧﻣوﯾــــــــــﺔ  ﺳــــــــــﻠﯾﻣﺔ وﻣﺗوازﻧــــــــــﺔ ﻗطﺎﻋﯾــــــــــﺎ وﺟﻐراﻓﯾــــــــــ
ﻠﺗوازﻧــــــــــﺎت اﻟﻛﻠﯾــــــــــﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻـــــــــــﺎدﻟاﻷﺳﺎﺳــــــــــﯾﺔتﺎﻟﻣﺣــــــــــدداﺑاﻟﺣﻛـــــــــــوﻣﻲ اﻹﻧﻔــــــــــﺎقرﺑط ﺗــــــــــﺗﻘدﯾرﯾــــــــــﺔﻣﻌــــــــــدﻻت 
إطـــــــــــﺎرﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــــرداةﺔاﻟﺗﻧﻣوﯾـــــــــــفاﻷﻫـــــــــــداﺑـــــــــــﯾن اﻟﻘطﺎﻋـــــــــــﺎت ﺗﺣﻘـــــــــــق إﻧﻔـــــــــــﺎق، ﻣـــــــــــﻊ ﻧﺳـــــــــــب اﻟ ـــــــــــوطﻧﻲ
.ﺗﺎﻣــــــــﺔ ﺗرﺗــــــــب ﻓــــــــﻲ ﻣﯾزاﻧﯾــــــــﺔ واﺿــــــــﺣﺔ و ﻣﻔﺻــــــــﻠﺔ ﺗﻌﺑــــــــر ﻋــــــــن رﻏﺑــــــــﺎت و طﻣوﺣــــــــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــــــــﻊﺷــــــــﻔﺎﻓﯾﺔ 
اﻟﺳـــــــــﺎﺑﻘﺔ و ﻟﻺﺟﺎﺑـــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻹﺷـــــــــﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل ﻫـــــــــذﻩ اﻟرؤﯾـــــــــﺔ اﻟﻣﺳـــــــــﺗﻧﺑطﺔ ﻣـــــــــن ﻣﺟﻣـــــــــل اﻟدراﺳـــــــــﺎت
.ﺟﺎء ﻫﯾﻛل اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
: ﻫﯾﻛل اﻟﺑﺣث -8
ﻫــــم أﺗﺿــــﻣن ﺗﺗﻣــــﺎم اﻟﻣــــذﻛرة ﺑﺧﺎﺗﻣــــﺔ ا ٕو ﺗﺄﺻــــﯾل ﻧظــــري ،ﻣﻧﻬــــﺎ، ﺛﻼﺛــــﺔﻓﺻــــولﺧﻣﺳــــﺔإﻟــــﻰﻗﺳــــم اﻟﺑﺣــــث 
: ﺗﻲﺄﻛﻣﺎ ﯾﺗوﺻﯾﺎتﻟاﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت وا
وﺗـــــــــــــم ﺗﺧﺻﯾﺻــــــــــــــﻪ ،ﺻــــــــــــــﺎدﯾﺔاﻻﻗﺗﺛﯾرﻩ ﻋﻠــــــــــــــﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــــــــﺔ ﺄﺗطـــــــــــــور دور اﻟدوﻟــــــــــــــﺔ و ﺗـــــــــــــ:اﻷولاﻟﻔﺻـــــــــــــل 
ﻋﻧﺎﺻــــــــــرﻫﺎ واﻟﺗطــــــــــور اﻟﻔﻛــــــــــري ﻟ ــــــــــدور اﻟدوﻟ ــــــــــﺔ ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﻧﺷــــــــــﺎط اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدي ﻟدراﺳــــــــــﺔ ﻣﻔﻬــــــــــوم اﻟﺣﺎﺟــــــــــﺔ و 
.ﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﯾﻧﺳﺎﻧﻣﻔﻬوم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻠﺣﺎﺟﺔ اﻹاﻟﻟﻰ إوﺻوﻻ 
، وﺗـــــــــــم ﺗﺧﺻـــــــــــﯾﻪ ﻟﻣﻔﻬـــــــــــوم ﻫـــــــــــداف اﻟدوﻟـــــــــــﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾـــــــــــﺔأاﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــــﺔ وﺗﺣﻘﯾـــــــــــق :اﻟﻔﺻـــــــــــل اﻟﺛـــــــــــﺎﻧﻲ 
، ﻣــــــــﻊ دواﺗﻬــــــــﺎ ﻣرﻛــــــــزﯾن ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻧﻔﻘــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻣﻔﻬوﻣﻬــــــــﺎأﻛﯾــــــــد ﻋﻠــــــــﻰ ﺄرﻫــــــــﺎ واﻟﺗاﻟﺳﯾﺎﺳــــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــﺔ وﺗطو 
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧدم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻬﺿرورة ﺗرﺷﯾدﻫﺎ و ﺗوﺟﯾﻬﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ
ﻋﻠــــــﻰ ﻣﻔﻬــــــوم ﺗوﺟﯾــــــﻪ ﻪ، رﻛزﻧــــــﺎ ﻓﯾــــــﻧﻔــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــوﻣﻲ وأﺳــــــﺎﻟﯾﺑﻪﺗطــــــور ﻣﻔﻬــــــوم ﺗرﺷــــــﯾد اﻹ:اﻟﻔﺻــــــل اﻟﺛﺎﻟــــــث 
اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  
ل
ﺳــــــﺎﻟﯾب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ــــــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ــــــق اﻷﻋﻠ ــــــﻰﻣﻌــــــرﺟﯾنﯾﺔ،ﻧﻔ ــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــوﻣﻲ وﺿــــــﺑطﻪ ﻟﺗﺣﻘﯾ ــــــق اﻟﻛﻔ ــــــﺎءة اﻻﻗﺗﺻــــــﺎداﻹ
اﻟﻣﺷـــــــﺎرﯾﻊ اﺧﺗﯾـــــــﺎرﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﺎﺳـــــــﻋـــــــداد اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــــــﺔ، و اﻷإاﻟطـــــــرق اﻟﺣدﯾﺛـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﺑﺎﺳـــــــﺗﺧداماﻟﺗرﺷـــــــﯾد 
اﻻﻗﺗﺻـــــــﺎدﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾـــــــل ﻣﻛوﻧـــــــﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــﺔ : ﻟراﺑـــــــﻊ اﻟﻔﺻـــــــل ا.ﻫـــــــم اﻟﺗﺟـــــــﺎرب اﻟدوﻟﯾـــــــﺔأﻧﻣﺎﺋﯾـــــــﺔ ، ﻣـــــــﻊ ذﻛـــــــر اﻹ
،ﺑﻌـــــــد اﻟوﻗـــــــوف ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺣـــــــددات اﻟﻧﻣـــــــو.4102-0991ة ﻧﻔـــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــوﻣﻲ ﻓـــــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــــر ﻟﻠﻔﺗــــــر واﺗﺟﺎﻫــــــﺎت اﻹ
ﺟﻣــــﺎﻟﻲ، واﻧﻌﻛــــﺎس ذﻟــــك وﻣﺳــــﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘطﺎﻋــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ﻓ ــــﻲ اﻟﻧ ــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــــﻲ اﻹﺗ ــــﻪ ﻓ ــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــرﺎﻣﻛوﻧأﻫــــمو 
ﻣـــــن ﺧــــﻼل ﻋﻼﻗﺗـــــﻪ ﻣــــﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾـــــرات ﺗطــــور اﻟﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــر اﻟﺗطــــرق إﻟـــــﻰﺗم ﻛـــــﺎ.ﻋﻠــــﻰ اﻟﻔــــرد
.ﻧﻔ ــــــــــــــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــــــــــــــوﻣﻲة ﻟظــــــــــــــــــﺎﻫرة ﺗزاﯾــــــــــــــــــد اﻹﻫــــــــــــــــــم اﻟﻧظرﯾ ــــــــــــــــــﺎت اﻟﻣﻔﺳــــــــــــــــــر أاﻻﻗﺗﺻــــــــــــــــــﺎدﯾﺔ واﺧﺗﺑ ــــــــــــــــــﺎر 
ﺗ ــــم و .اﻟﺟزاﺋ ـــــرﻓــــﻲﻣﺳــــﺎﻫﻣﺔ ﺗرﺷــــﯾد اﻹﻧﻔــــﺎق اﻟﺣﻛــــوﻣﻲ ﻓــــﻲ ﺗﺣﻘﯾ ــــق اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ : اﻟﻔﺻــــل اﻟﺧــــﺎﻣس
اﻟﺗﻌــــــرف ﻋﻠـــــــﻰ دور اﻟﻧﻔﻘــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــر ﺧـــــــﻼل ﻓﺗــــــرة اﻟدراﺳـــــــﺔ، ﻓﯾــــــﻪ
اﻟﺗرﺑﯾ ــــﺔ و اﻟﺗﻌﻠــــﯾم ، اﻟﺷــــؤون : ﻠﻘطﺎﻋــــﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾــــﺔ ﻟﻣﯾ ــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ وﺷــــﻣلﻧواﻋﻬــــﺎ ودورﻫــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﺗﻧأوﺣﺳــــب 
.اﻟــــــدﻓﺎع ، اﻟﻔﻼﺣــــــﺔ ، ﻗطــــــﺎع اﻟﻧﻘــــــلﻋﻼﻣﯾــــــﺔ ، اﻟﺷــــــؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ و اﻟﺷــــــﺑﺎب ، اﻟﺻــــــﺣﯾﺔ ، اﻟﺷــــــؤون اﻹ
ﺑـــــﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ ﺳـــــﺗﺛﻣﺎرياﻻاﻟﺟـــــﺎري و ﺑﺷـــــﻘﯾﻬﺎ ﻟدراﺳـــــﺔ ﻋﻼﻗـــــﺔ اﻟﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻣﺑﺣـــــثﺧﺻـــــصو 
، ﻣﺳــــــﺗوى اﻻﺳــــــﺗﺧدام، ﻣﺳــــــﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷــــــﺔ، اﻻﺳــــــﺗﻬﻼك ﻟﻸﺳــــــﻌﺎرﻧﻘ ــــــد و اﻟﻣﺳــــــﺗوى اﻟﻌــــــﺎم ﻋــــــرض اﻟ: اﻟﺗﺎﻟﯾ ــــــﺔ
ﻧﻔــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــوﻣﻲ ﻓــــــﻲ ﻣــــــﻊ دراﺳــــــﺔ ﻗﯾﺎﺳــــــﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓــــــﺔ ﻣــــــدى ﺗﺣﻘﯾــــــق اﻹ، ﺟﻣــــــﺎﻟﻲاﻟﻘــــــوﻣﻲ ، اﻟﻧــــــﺎﺗﺞ اﻟﻘــــــوﻣﻲ اﻹ
.اﻟﺗﻧﻣوﯾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ ﺧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻼل ﻓﺗـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة اﻟدراﺳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ ﻟﻸﻫـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدافاﻟﺟزاﺋـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
ﺑﻌــــــض اﻟﺗوﺻــــــﯾﺎتاﻗﺗراح و ﻟﯾﻬــــــﺎ،إﺎ ﻣــــــن اﻟوﺻــــــول ا اﺳــــــﺗﻌراض ﺑﻌــــــض اﻻﺳــــــﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﺗﻣﻛﻧــــــﺧﯾــــــر أوﺗــــــم 
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:ﺗﻣﻬﯾد
ﻓﻬــــــــم اﻟﻌﻼﻗــــــــﺔ ﺑــــــــﯾن اﻟﺣﺎﺟــــــــﺎت اﻟﻣﺗﻌــــــــددة اﻟﺧﺎﺻــــــــﺔ ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل وﺗطــــــــورﻩ اﻟدوﻟــــــــﺔدورﯾﺗﺿــــــــﺢ 
اﻟطﻌــــــــﺎم واﻟﻣﻠ ــــــــﺑس إﻟ ــــــــﻰﺷــــــــﺑﺎع ﺣﺎﺟﺗ ــــــــﻪ اﻟﻔردﯾ ــــــــﺔ، ﻛﺎﻟﺣﺎﺟــــــــﺔ إﻣــــــــر أاﻟﻔ ــــــــرد ﻓﻣﻧ ــــــــذ ﺗ ــــــــوﻟﻲ واﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ، 
. 1ﻠـــــــــق ﻋﻠﯾـــــــــﻪ ﻓﯾﻣـــــــــﺎ ﺑﻌـــــــــد اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــــﻊت ﻣـــــــــﺎ اطﻛوﻧـــــــــاﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﺷـــــــــﻛل اﻟﺟﻣﺎﻋـــــــــﺎت ﻣـــــــــﻊو ،ىﺄو واﻟﻣـــــــــ
رار ﻓ ــــــــــﻲ اﻟ ــــــــــداﺧل و اﻟﺧــــــــــﺎرج، وﺗ ــــــــــوﻓﯾر ﺳــــــــــﺗﻘﻣــــــــــن واﻻاﻷإﻟ ــــــــــﻰﻧﺗﯾﺟــــــــــﺔ ﻟ ــــــــــذﻟك اﻟﺣﺎﺟــــــــــﺔ ظﻬــــــــــرت
ن ﺑﺎﻟﺣﺎﺟـــــــــــــﺎت اﻟﺗـــــــــــــﻲ ﺗﻌـــــــــــــرف اﻷاﻟﺣﺎﺟـــــــــــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــــــﺔﺑـــــــــــــرزتو. ﻓـــــــــــــراداﻟﻌداﻟـــــــــــــﺔ ﺑـــــــــــــﯾن اﻷ
ﻣﻣﺛﻠــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻬﯾﺋــــــــــﺎت واﻟﻣؤﺳﺳــــــــــﺎت ﺷــــــــــﺑﺎﻋﻬﺎﺈﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣــــــــــدﯾث ﺑﺎﺣﯾــــــــــث ﺗﻘــــــــــوم اﻟدوﻟــــــــــﺔ ﺑــــــــــ، اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ
.اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺗوازن ﻓﻲ إﺗرك ﻗوة اﻟﺳوق ﻟﺗﻌﻣل ﺑﺣرﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠوﺻول ﻓﻛرةﻟدى اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ دﺳﺎوﻟﻘد
ﻗﺗﺻﺎد ﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻻﺄوﻣن ﺛم ﻓﻠﯾس ﻫﻧﺎك ﻣﺑرر ﻟﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺗ،ظل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوظﯾف اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﻣوارد
ﯾﻌﺗﻣــد ﻓﯾــﻪ ﻓﻛــرة اﻟــذي"ﻛﯾﻧــز " ﻣــﻊ ﺻــدور ﻛﺗــﺎب اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟــﺔ ﻟـــ و ﺟــل ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ، أﻣــن 
ﺳـﺗﺛﻣﺎر وزﯾﺎدة ﻣﻌـدﻻت اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ، ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻹﻗﺗﺻﺎديدارة اﻟﻧﺷﺎط اﻻإﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل اﻟ
. ﻗﺗﺻﺎدي وزﯾﺎدة اﻻﺳﺗﻬﻼك واﻟﻧﺎﺗﺞ وﻓرص اﻟﻌﻣلﺟل ﺿﻣﺎن اﻟﺗوازن اﻻأﻣن 
ذ زﻣن ﻓﻲ اﻟﻔﻛر وﻟﺟت ﻣﻧﻋﻗدﻗﺗﺻﺎدياﻻاﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوﺛﯾر دور ﺄﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗأن اﻟوﺑرﻏم ﻣن 
وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺻــدد ،اﻟﻣﺗﺑﻌــﺔﺎتﻟﯾــﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳــﺧــﺗﻼف اﻷﻧــﻪ ﻟــم ﯾــﺗم ﺣﺳــﻣﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟواﻗــﻊ ﻻأﻻ ًإﻗﺗﺻــﺎدياﻻ
ﻟـﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔإﻠوﺻـول ﻟاﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻠدوﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻠﺑﯾـﺔ ﻟﻣﺛـل اﻷؤﻻت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣدى واﻟدورﺎﺛﯾرت ﻋدة ﺗﺳأ
ﻗﺗﺻـﺎدي اﻟدوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﺷـﺎط اﻹطـور دور ﺗﺗﻧﺎول ﻧﺳـﺻـل ﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺈواﺳﺗﻧﺎدا ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﻓ. اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
.ﻣﺟﺗﻣﻊاﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻫدافأو ﻓﺷل اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق 
ﺧﺎﻟــــد ﺷــــﺣﺎدة اﻟﺧطﯾــــب ، اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ، ﻣﻧﺷــــورات ﺟﺎﻣﻌــــﺔ دﻣﺷــــق، ﻣرﻛــــز ، ﻣﻬــــﺎﯾﻧﻲﻣﺣﻣــــد ﺧﺎﻟــــد اﻟ1
.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻔﺗوح، ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ، ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ
ﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﻗدور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔل                        واﻟﻔﺻل اﻷ 
3
:اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﺔاﻟﺳﻠﻌﻣﻔﻬوم اﻟدوﻟﺔ و دور : ل واﻟﻣﺑﺣث اﻷ 
:ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎواﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﺔاﻟﺳﻠﻌﻣﻔﻬوم: ل واﻷ اﻟﻣطﻠب
ﺑﻌــــض ﯾــــوﻓرﻩ اﻟﺳــــوق، وﻫﻧــــﺎك ﺣﺎﺟــــﺎت ﻟﻬــــﺎ اﻟــــﺑﻌض ﻣﻧﻬــــﺎ ،وﻣﺗﻌــــددةﻓــــراد ﺣﺎﺟــــﺎت ﻛﺑﯾــــرة ﻣﺗﻧوﻋــــﺔ ﻟﻸ
اﻟﺧدﻣــــﺔ ﻣــــن أوﻓﻘــــد ﺗﺳــــﺗﻬﻠك ﻫــــذﻩ اﻟﺳــــﻠﻌﺔ ،اﻟﺧﺻــــﺎﺋص ﺗﺟﻌــــل ﻣــــن اﻟﺻــــﻌب ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺳــــوق ﺗوﻓﯾرﻫــــﺎ
ﻟﺣﺟـــــم وﺎﯾﺔ وﻛـــــل ﻣﻧﻬـــــﺎ ﻣﺳـــــو ﺎﻓـــــراد ﻣﺗﺳـــــﻓـــــراد دﻓﻌـــــﺔ واﺣـــــدة، وﻗـــــد ﺗﻛـــــون طﻠﺑـــــﺎت اﻷطـــــرف ﺟﻣﯾـــــﻊ اﻷ
ﻧﺗـــــﺎج واﻟﺗـــــوازن وﻫـــــو ﯾطـــــرح ﻣﺷـــــﻛل ﺗﺣدﯾـــــد اﻟطﻠـــــب ﻓ ـــــﻲ اﻹﻟﺳـــــﻠﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟـــــﺔ ﻣﺛ ـــــل اﻟـــــدﻓﺎع اﻟـــــوطﻧﻲ، ا
1.وﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻌر
:اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﺔاﻟﺳﻠﻌاﻟﺣﺎﺟﺎت وﺗﻌرﯾف:لواﻟﻔرع اﻷ 
ُت ْﺟــــاﻟرﺟــــل ُ ﯾُﺣ ــــوُج ﯾﺣــــﯾُﺞ ، وﻗ ــــد ﺣ ُﺣــــﺎج َ: ﻗ ــــﺎل اﺑ ــــن ﻣﻧظــــور ﻋــــن اﻟﻠﺣﯾ ــــﺎﻧﻲ :اﻟﺣﺎﺟــــﺔ ﻓ ــــﻲ اﻟﻠﻐــــﺔ
ﻐــــﺔ ﻫــــو ﻣــــﺎ ﻠﻓﻣــــدﻟول اﻟﺣﺎﺟــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟ. اﻟَﻔْﻘ ــــر: اﻟَطَﻠ ــــُب، واﻟﺣــــوج : وﻗــــﺎل اﻟَﺣــــْوُج . ي اْﺣًﺗْﺟــــت ُأوﺣْﺟــــُت 
2.ﻧﺳﺎن و ﯾطﻠﺑﻪﻟﯾﻪ اﻹﯾﻔﺗﻘر إ
إﻟــــﻰﺗﻌــــرف اﻟﺣﺎﺟــــﺔ ﻋﺎﻣــــﺔ ﺑــــﺄن ﯾﻛــــون اﻟﻣوﺟــــود ﻋﻠــــﻰ ﺣﺎﻟــــﺔ ﯾﻔﺗﻘــــر ﻓﯾﻬــــﺎ :ﺻــــطﻼح اﻟﺣﺎﺟــــﺔ ﻓــــﻲ اﻻ
.ﻣﺎﻫو ﺿروري ﻟﺑﻠوﻏﻪ ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎ
ﺿــــﺣوا ﺄو ﻗﺗﺻــــﺎدي، ﻓاﻗﺗﺻــــﺎد ﺑﻣوﺿــــوع اﻟﺣﺎﺟــــﺔ واﻋﺗﺑروﻫــــﺎ ﻣﺣــــور ﻛــــل ﻧﺷــــﺎط ﻫــــﺗم ﻋﻠﻣــــﺎء اﻻاوﻗــــد 
ﻋــــﺎدة ر ﻟﺷــــﻌو ﻧﻬــــﺎ ﺷـــﻌور ﺷﺧﺻــــﻲ ﺑﺎﻟرﻏــــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠــــﻰ ﺷـــﻲء ﻣﻌــــﯾن وﯾراﻓــــق ﻫـــذا اﺄاﻟﺣﺎﺟـــﺔ ﺑ
ﻣــــر اﻟ ــــذي ﯾ ــــدﻓﻊ ﺑﺻــــﺎﺣب اﻟﺣﺎﺟــــﺔ ﻟم وﻋــــدم اﻟرﺿــــﺎ، اﻷﺑ ــــﺎﻷأوﺳــــﺗﻘرار ﺣﺳــــﺎس ﺑﺎﻟﺣرﻣــــﺎن وﺑﻌــــدم اﻻإ
ل و ﻋﻧذﺋــــــذ ﯾﺣــــــل ﻣﺣــــــل اﻟﺷــــــﻌور اﻷ،وذﻟــــــك ﺑﺎﻟﺣﺻــــــول ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺷــــــﻰء اﻟﻣطﻠوبﺗﻠﺑﯾﺗﻬــــــﺎإﻟــــــﻰﻟﻠﺳــــــﻌﻲ 
طروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،  أ، ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ﻣداﻩ و ﺣدودﻩ ، ﺻرارﻣﺔ ﻋﺑد اﻟوﺣﯾد1
ص.6002، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ 
، اﻟﺣﺎﺟــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻓــــﻲ اﻻﻗﺗﺻــــﺎد اﻻﺳــــﻼﻣﻲ ، رﺳــــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــــﺗﯾر ﻓــــﻲ اﻻﻗﺗﺻــــﺎد اﻻﺳــــﻼﻣﻲ ، ﻣﺣﻣــــد ﻧــــوري ﺷــــﯾﺧﻲ ﻛــــوﻟر2
.8، ص 3991ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك، ﺳﻧﺔ 
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ﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ ﻫـــــﻲ اﻟرﻏﺑـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠـــــﻰ ﺣﺎﺟـــــﺔ اﻹﻓﺎﻟ،اﻟﻠـــــذةأوطﻣﺋﻧـــــﺎن اﻹرﺗﯾـــــﺎح و ﺣﺳـــــﺎس ﺑﺎﻻإ
.ﻧﺳﺎنﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻺﺎﺔ ﺑﺧدﻣأوﺳﻠﻌﺔ 
ﻧﺗــــــــﺎج اﻟﺳــــــــﻠﻊ إﺑﺑﺣــــــــث ﺣــــــــول ﻣﺻــــــــﺎﻋب "emuH edivaD"ﻗــــــــﺎم ﻫﯾــــــــوم اﻟﻣــــــــﯾﻼدي91اﻟﻘــــــــرنﻓــــــــﻲو 
دام ﺳــــــﻣﯾث ﻓــــــﻲ أودرﺳــــــﻬﺎ ﺑﻌــــــدﻩ9391ﺳــــــﻧﺔ "eniamuh erutan al ed étiarT"اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻛﺗﺎﺑــــــﻪ
اﻟﺳـــﻠﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــﺔ، إﻟـــﻰﺷـــﺎر أل ﻣـــن أو ﺗﺑـــر وﯾﻌﻣـــم ﺛـــم ﺗﻠﺗﻬـــﺎ ﻛﺗﺎﺑـــﺎت ﻛﺛﯾـــرة،ﻛﺗﺎﺑـــﻪ ﺑﺣـــث ﻓـــﻲ ﺛـــروة اﻷ
ي ﻓ ــــرد ﻣــــن أﻗﺻــــﺎء إﻻ ﯾﻣﻛــــن ﻠ ــــﻰ اﺳــــﺗﻬﻼﻛﻬﺎ و ﻧ ــــﻪ ﻻﯾوﺟــــد ﺗﻧ ــــﺎﻓس ﻋأاﻟﺳــــﻠﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ وﻋــــرف 
ي ﻓــــرد ﻣــــن أﻗﺻــــﺎء إﻛﻬﺎ وﯾﻣﻛــــن ﺳــــﺗﻬﻼﻓــــراد ﻹاﻟﺳــــﻠﻊ اﻟﺧﺎﺻــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﺗﻧــــﺎﻓس اﻷوﻫــــﻲ ﻋﻛــــس ،ذﻟ ــــك
. داةوﯾﻌﺗﺑر اﻟﺳﻌر ﻫو اﻷذﻟك
ﻓراد ﻣــــن رﻓﺎﻫﯾــــﺔ اﻟﺑــــﺎﻗﯾن، ﻓــــﺎﻷﯾﻧــــﺗﻘصﻓــــراد ﻻ ﺣــــد اﻷأﻣــــن طــــرف ﻼﻣــــﺛﻧــــﺎرة اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ ﺎﻹﺑﻧﺗﻔــــﺎع ﻓﺎﻹ
ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻣـــــﻧﻬم أوﻓـــــراد ﺣـــــد اﻷأﻗﺻـــــﺎء إردﻧـــــﺎأذا ﻣـــــﺎ ا ٕو ، ﺳـــــﺗﻬﻼك ﻫـــــذﻩ اﻟﺧدﻣـــــﺔاﻻ ﯾﺗﻧﺎﻓﺳـــــون ﻋﻠ ـــــﻰ 
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣواﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻹإﻟﻰﺿﺎﻓﺔ ن ذﻟك ﯾﺗطﻠب ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﺎﻹﺈﻓ
ن ﺗﻠﺑــــﻲ ﺣﺎﺟــــﺎت ﻋــــدد ﻣــــن أﻧﻬــــﺎ ﯾﻣﻛــــن أﺻــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﻠﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ ﻋــــن اﻟﺳــــﻠﻊ اﻟﺧﺎ1selyM.Cوﯾﻣﯾــــز
، ﻻ ﺣﺎﺟــــﺔ ﻣﺳــــﺗﻌﻣل واﺣــــد ﻓﻘــــطإﺗﻠﺑــــﻲ اﻟﺳــــﻠﻌﺔ اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﻻن أ، ﻓــــﻲ ﺣــــﯾن ﻓــــراد ﻓــــﻲ ﻧﻔــــس اﻟوﻗــــتاﻷ
ﻓ ــــراد ﻧﻘ ــــول ﻋﻧﻬــــﺎ ﺳــــﻠﻌﺔ ﻣــــن اﻷﻣﺗﻌــــددة ف اطــــر أﺳــــﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣــــن اذا ﻛﺎﻧ ــــت اﻟﺳــــﻠﻌﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــﺔ ﯾﻣﻛــــن ا ٕو 
. ﻋﻣوﻣﯾﺔ
ذ ﺗﻌﺗﺑـــــر ﺳــــــﻠﻌﺔ ﻋﺎﻣــــــﺔ ﺗﻠـــــك اﻟﺗــــــﻲ ﯾﻣﻛــــــن إﺑـــــﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠــــــﻰ ﺧﺻﺎﺋﺻــــــﻬﺎregrepslefloWﯾﻌرﻓﻬــــــﺎﺑﯾﻧﻣـــــﺎ
ﺷـــــــﻌﺔ أﻣـــــــن اﻟﻌﻣـــــــوﻣﻲ و ﻣﺛـــــــل اﻷاﻟﺑـــــــﺎﻗﯾن ﻣـــــــن ذﻟـــــــك ن ﯾﺣـــــــرمأﻓـــــــراد دون ﺣـــــــد اﻷأﺳـــــــﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣـــــــن ا
.ﺣدﯾﻘﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ أواﻟﺷﻣس 
ﺳــــــﺗﻬﻼك ﻣــــــﻊ ﺛﺑ ــــــﺎت اﻟﻛﻣﯾــــــﺔ اﻻن ﻣﺧﺗﻠ ــــــف اﻟﺗﻌــــــﺎرﯾف رﻛــــــزت ﻋﻠــــــﻰ ﻣﺑ ــــــدأ اﻟﺗ ــــــزاﻣن ﻓــــــﻲ أوﻧﻼﺣــــــظ 
.852P , 2002 sserP ytisrevinU egdirbmaC , scimonocE cilbuP , selyM .D hteraG1
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ﻔﯾد ﻣﻧﻬــــــﺎ ﺳــــــﺗز اﻟﻣﺳــــــﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬــــــﺎ وﯾو ﺎﺟــــــﺗﻌﺗﻬــــــﺎ ﺗن ﻣﻧﻔأ، ﺑﻣﻌﻧ ــــــﻰ ﻗﺻــــــﺎءﻣﻛﺎﻧﯾ ــــــﺔ اﻹإاﻟﻣﺳــــــﺗﻬﻠﻛﺔ وﻋــــــدم 
. ﯾﺳــــــﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬــــــﺎ اﻟﺟﻣﯾــــــﻊن أاﻟﻌداﻟــــــﺔ ﻻﯾﻣﻛــــــن ﺗوﻓﯾرﻫــــــﺎ ﻟﺷــــــﺧص دون أواﻟﻐﯾــــــر ﺑﺎﻟﺿــــــرورة، ﻓﺎﻟــــــدﻓﺎع 
ﺿـــــﺎﻓﯾﺔ ﻛﻔــــــﺗﺢ إﺳـــــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬـــــﺎ اﻟﺟﻣﯾــــــﻊ دون ﺗﻛﻠﻔـــــﺔ ادﯾـــــت ﻟﻔــــــرد أﻛـــــذﻟك ﻓﻬﻧـــــﺎك ﻣـــــن اﻟﺧــــــدﻣﺎت ﻣﺗـــــﻰ 
ﺣـــــوال ﻻ ﺗﺻـــــﻠﺢ اﻟﺳـــــوق وﻓـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻷ. ﺿـــــﺎﻓﯾﺔإﺧـــــرون دون ﺗﻛﻠﻔـــــﺔ ﺟﺳـــــر ﺣﯾـــــث ﯾﻔﯾـــــد اﻷأوطرﯾـــــق 
.1ﻣﺎتدﻟﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ اﻟﺧ
ﻗﺻـــــﺎء و اﻟدﯾﻣوﻣـــــﺔ ﻣﻛﺎﻧﯾ ـــــﺔ اﻹإﻣﻌﺗﻣـــــدا ﻋﻠ ـــــﻰ ﺧﺻـــــﺎﺋص ﻋـــــدم rettohcS.Aوﻧﻔ ـــــس اﻟﺗﻌرﯾ ـــــف ﺗﺑﻧ ـــــﺎﻩ
ﺧﺎرﯾﺟﯾــــــــﺔ ﻋﻧــــــــد اﻟﺛﺎرﻫــــــــﺎ ﺄن اﻟﺳــــــــﻠﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ ﺗﺗﻣﯾــــــــز ﺑأaanahcuBوﯾــــــــرى .ﺳــــــــﺗﻬﻼك اﻟﻣﺗــــــــزاﻣنواﻻ
ﯾﺗﻣﺛـــــل ﺎﺧﺎرﺟﯾـــــاﺛـــــر أﺧـــــﺎص ﺗوﻟـــــد ﺳـــــﺗﻬﻼﻛﻪ اﻟﺧدﻣـــــﺔ ﻹأوﻧﺗـــــﺎج ﺳـــــﻠﻌﺔ ي ﻓـــــرد ﻹأﺳـــــﺗﻬﻼك ﻓﻧﺷـــــﺎط اﻹ
.ﺧرﯾنآاﻓرادأﻓﻲ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ 
ﺑﺻـــــﯾﺎدي اﻟﺳـــــﻣك اﻟـــــذﯾن ﯾﻌﯾﺷـــــون ﻓـــــﻲ ﺟزﯾـــــرة ﻣﻌزوﻟـــــﺔ و ﻟﻬـــــم ﻗـــــوارب ﺻـــــﯾد ﺗواﺟـــــﻪ ل ٌﻣﺛـــــب ُﺿـــــر َﯾ ُو
ﻣﻧــــﺎرة ﺗﺻــــﺑﺢ ﻣﻠﺣــــﺔ وﻣــــن ﻣﺻــــﻠﺣﺔ ﻛــــل إﻟــــﻰن اﻟﺣﺎﺟــــﺔ ﺈﺻــــطدام ﺑﺎﻟﺻــــﺧور، وﻣــــن ﺛــــم ﻓــــﺧطــــر اﻻ
ن ﺗﺟﺗﻣــــﻊ أﺳــــﻣﺢ ﺑﺑﻧــــﺎء ﻫــــذﻩ اﻟﻣﻧــــﺎرة، ﻓــــﯾﻣﻛن ﺗﺻــــﺎد اﻟﺳــــوق ﺑﺷــــﻛل ﺑﺳــــﯾط ﻻ ﯾﻗاﺻــــﯾﺎد ﺳــــﻣك، ﻟﻛــــن 
ﻣﺟﻣوﻋـــــــﺔ ﻣـــــــن اﻟﺻـــــــﯾﺎدﯾن و ﯾﺗﻔﻘـــــــوا ﻋﻠـــــــﻰ ﺑﻧـــــــﺎء اﻟﻣﻧـــــــﺎرة ﻣﻘﺗﺳـــــــﻣﯾن اﻟﺗﻛﻠﻔـــــــﺔ ﻓﯾﻣـــــــﺎ ﺑﯾـــــــﻧﻬم ﻟﻛـــــــﻧﻬم ﻻ 
ﻗﺗﺳـــــﺎم اﻟﻣﻧـــــﺎﻓﻊ ﻓﯾﻣـــــﺎ ﺑﯾـــــﻧﻬم ا، و ﻻﯾﺳـــــﺗطﻌون ﻧﺗﻔـــــﺎع ﺑﻬـــــﺎﯾﺳـــــﺗطﯾﻌون ﻣﻧـــــﻊ ﺑـــــﺎﻗﻲ اﻟﺻـــــﯾﺎدﯾن ﻣـــــن اﻻ
. ﻧﺗﻔــــﺎع ﺑﻬــــﺎﻻﺧــــرﯾن ﻣــــن اﻣﻧــــﻊ اﻵ، وﺑــــذﻟك ﺗﻌﺗﺑــــر اﻟﻣﻧــــﺎرة ﻛﻣﺛــــﺎل ﻟﻠﺳــــﻠﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ ﻓــــﻼ ﯾﻣﻛــــنﻓﻘــــط
.ﻓرادﻸﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﻪ ﻷ
ﻣﻛﺎﻧــــﻪ ﺈﺣــــد اﻟﺻــــﯾﺎدﯾن اﻟﻣﺷــــﺎرﻛﺔ ﻓ ــــﻲ اﻟﺗﻛــــﺎﻟﯾف ﻣــــﺎدام ﺑأرﻓــــض ذا ﻣــــﺎا ٕو ﻓﻌﻧ ــــد طــــرح اﻟﻣﺷــــروع ﻛﻔﻛــــرة
ﻗﺻــــــﺎؤﻩ ﻣﻧﻬــــــﺎ، وﯾﺗﺑــــــﻊ ﺑــــــذﻟك ﺳــــــﻠوك اﻟﻔــــــﺎرس إﻧــــــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛــــــن ﺳــــــﺗﻔﺎدة ﻣــــــن اﻟﻣﻧــــــﺎرة ﺑﻌــــــد ﺑﻧﺎﺋﻬــــــﺎ ﻷاﻻ
ن ﻛـــــل أوﺑﻣـــــﺎ ،ﺳـــــﺗﻔﺎدة ﻣـــــن اﻟﺳـــــﻠﻌﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــﺔ دون ﺗﺣﻣـــــل اﻟﺗﻛـــــﺎﻟﯾفي اﻻأ" redir eerF"اﻟﻣﺳـــــﺗﻘل 
.32، ص 8991ﻟﻰ، و ، دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد، دار اﻟﺷروق ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷىو ﺣﺎزم اﻟﺑﯾﻼ 1
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ن ﺈﺗﺑــــﺎع ﺳــــﻠوك اﻟﻔــــﺎرس اﻟﻣﺳــــﺗﻘﺑل، وﻣــــن ﺛــــم ﻓــــاﺑﻔﺿــــل و اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﻓﻬــــو ﺗﻪﻓــــرد ﻋﻘﻼﻧــــﻲ ﯾﺗﺑــــﻊ ﻣﺻــــﻠﺣ
ﯾن ن ﻛـــــل اﻟﺻـــــﯾﺎدأذا ﺿـــــﻣن إﻻ إي ﻓـــــرد ﺑﺎﻟﻣﺷـــــﺎرﻛﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺗﻛـــــﺎﻟﯾف أﻫـــــﺎ وﻻ ﯾﻘﺑـــــل ؤ اﻟﻣﻧـــــﺎرة ﻻ ﯾـــــﺗم ﺑﻧﺎ
.ذا وﺟدت ﻗوة ﺗﺟﺑرﻫم ﻋﻠﻰ ذﻟكإﻻ إوﻻ ﯾﻛون ذﻟك ،ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔاﯾﺗﺣﻣﻠون ﺟزء
ﻧﻬـﺎ رﻛـزت ﻋﻠـﻰ ﺧﺻـﺎﺋص اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺗﻬـﺎ ﻣـﻊ اﻟﺳـﻠﻊ أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻧﻼﺣـظ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف واﻷ
ل، ﻓﻣـﺛﻼ ﻓـﯾﻠم ﺳـﯾﻧﻣﺎﺋﻲ و اﺧﺎﺻـﯾﺔ ﻫﺎﻣـﺔ وﻫـﻲ ﻋـدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬـﺎ ﻟﻠﺗﻣﻠـك واﻟﺗـدإﻟـﻰﻧﻬﺎ ﻟـم ﺗﺷـر أاﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻛﻣﺎ 
ي ﻓـرد ﻻ ﯾـدﻓﻊ أﻗﺻـﺎء إذ ﯾﻣﻛـن إﻗﺻـﺎء واﺣد وﻟﻛن ﯾﺗﻣﯾـز ﺑﺧﺎﺻـﯾﺔ اﻹﻛﺛر ﻣن ﻓرد وﻓﻲ وﻗتأﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻪ 
ﻟﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﺳــوق و ان ﻫــذﻩ اﻟﺳــﻠﻌﺔ ﺗﻌﺗﺑــر ﻣﻠﻛﯾــﺔ ﺧﺎﺻــﺔ وﯾﻣﻛــن ﺗــدأﻛﻣــﺎ ،ﻫــﺎﺎﺛﻣــن ﻣﻘﺎﺑــل اﻟﻣﻧﻔﻌــﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻠﻘ
.اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲأوﻧﺎرة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺑذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺳﻠﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻛس اﻹ
: ﺧﺻـﺎﺋص اﻟﺳـﻠﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ: اﻟﻔـرع اﻟﺛـﺎﻧﻲ 
:وﻫـﻲ اﻟﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺳـﻠﻊاﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺑﻌـدد ﻣـن اﻟﺧﺻـﺎﺋص ﺗﻣﯾزﻫـﺎ ﻋـن ﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن اﻟﺳـﻠﻌﺔﺗﺗﺳـم 
ﺣـــــد أﺳـــــﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣـــــن اﻓﻌﻛـــــس اﻟﺳـــــﻠﻊ اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﯾـــــؤدي :ﻗﺻـــــﺎءﻋـــــدم اﻟﻘـــــدرة ﻋﻠـــــﻰ اﻹ: ﻻ أو 
ﯾﻣﻛـــــن اﺳـــــﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣـــــن طــــــرف ن اﻟﺳـــــﻠﻊ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﺈﺎﻗﯾن وﺣرﻣﻧــــــﺎﻫم ﻣﻧﻬـــــﺎ، ﻓـــــﺑـــــﻗﺻـــــﺎء اﻟإإﻟـــــﻰﻓـــــراد اﻷ
ن ﯾﺗــــــوﻓر ﻋﺎﻣــــــل أﻓــــــﻼ ﯾﻣﻛــــــن ، ﺗﻛــــــررةﺣﯾﺎﻧــــــﺎ وﺑﺻــــــﻔﺔ ﻣأﻓــــــراد وﻓــــــﻲ ﻧﻔــــــس اﻟوﻗــــــت ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﻣــــــن اﻷ
اﻟﺣــــق ﻓــــﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾ ــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺳــــﻠﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ ﻓﯾﺻــــﺑﺢ أووﻫــــذا ﻟﻌــــدم ﺗــــوﻓر اﻟﻣﻠﻛﯾ ــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﻗﺻــــﺎءاﻹ
ث ﻣــــن اﻟﺧــــﺎرﺟﻲ ﺣﯾــــﻧﺗﻔــــﺎع وﯾﻧﻔــــﻲ ﺣــــق اﻟﺗﻣﻠــــك واﻟﺗﺻــــرف، وﻣﺛــــﺎل ذﻟــــك اﻷﻟﻛــــل ﻓــــرد اﻟﺣــــق ﻓــــﻲ اﻻ
.ﺣد ﻣﻧﻪأي أﻗﺻﺎء إﯾﻣﻛن ﻧﺗﻔﺎع ﺑﻪ وﻻﯾﻣﻛن ﻟﻛل ﻓرد اﻻ
اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﺑظــــــﺎﻫرة وﺟــــــود اﻵﺛــــــﺎر اﻟﺳــــــﻠﻊﺗﺗﺳــــــم :1seitilanetxEوﺟــــــود اﻵﺛــــــﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾــــــﺔ : ﺛﺎﻧﯾــــــﺎ
وﻗــــد ﺗﻛــــون ﻫــــذﻩ اﻵﺛــــﺎر ﻣوﺟﺑــــﺔ ﻓــــﻲ ،ﺳــــﺗﻬﻼكﻓــــﻲ ﺟﺎﻧــــب اﻻأوﻧﺗــــﺎج اﻟﺧﺎرﺟﯾــــﺔ ﺳــــواء ﻓــــﻲ ﺟﺎﻧــــب اﻹ
، اﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺎت اﻟﺧـــــدﻣﺎت و اﻟﻣﺷـــــروﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ،دراﺳـــــﺎت ﻧظرﯾـــــﺔ ﺗظﺑﯾﻘﯾ ـــــﺔ، اﻟ ـــــدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ ـــــﺔ، ﺳـــــﻌﯾد ﻋﺑـــــد اﻟﻌزﯾ ـــــز ﻋﺗﻣـــــﺎن1
.14، ص0002ﺳﻧﺔ 
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ﻓــــــﻲ ﺻــــــورة ﺗﻛــــــﺎﻟﯾف إﺿــــــﺎﻓﯾﺔ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬــــــﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ ﺳــــــﺎﻟﺑﺔأوﺻــــــورة ﻣﻧــــــﺎﻓﻊ ﺗﻌــــــود ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ ، 
اﻟﺧﺎرﺟﯾ ـــــﺔ ﻻ ﯾﺳـــــﺗطﯾﻊ ﻧظـــــﺎم اﻟﺳـــــوق أوﺿـــــﺎﻓﯾﺔ واﻟﺗﻛـــــﺎﻟﯾف اﻹ،ﺑﺟﺎﻧ ـــــب اﻟﺗﻛـــــﺎﻟﯾف اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ واﻟﻣﻧ ـــــﺎﻓﻊ
.إظﻬﺎرﻫﺎ، وﻣن ﺛم ﻓﺈن اﻟﺳﻌر اﻟﺳوﻗﻰ ﻻ ﯾﻌﻛس ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر
ﯾــــــر اﻟﺗﻛــــــﺎﻟﯾف اﻟﺧﺎرﺟﯾــــــﺔ ﯾﺟﻌــــــل ﻧظــــــﺎم اﻟﺳــــــوق ﻏأووﺑﺻـــــﻔﺔ ﻋﺎﻣــــــﺔ ﻓــــــﺈن وﺟــــــود اﻟﻣﻧــــــﺎﻓﻊ اﻟﺧﺎرﺟﯾــــــﺔ  
واﻟـــــــذي ، ﻛﻣـــــــﺎ ﯾﺳـــــــﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﺧﺻـــــــﯾص اﻷﻣﺛـــــــلأوﻗـــــــﺎدر ﻋﻠـــــــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــــــق اﻟﺗﺧﺻـــــــﯾص اﻟﻛـــــــفء ﻟﻠﻣـــــــوارد 
ﻣـــــــــــﻊ (BSM)stifeneB laicoS lanigraMﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــــﺔ ﯾﺗﺣﻘـــــــــــق ﻋﻧـــــــــــدﻣﺎ ﺗﺗﻌـــــــــــﺎدل اﻟﻣﻧ ـــــــــــﺎﻓﻊ اﻟﺣدﯾـــــــــــﺔ اﻹ





ﺑﻣﻌﻧــــــﻰ آﺧــــــر اﻟﻣﻧﻔﻌــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﯾﺳــــــﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣﺳــــــﺗﻬﻠك أواﻟﻣﻧﻔﻌــــــﺔ اﻟﺣدﯾــــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ إﻟــــــﻰﺗﺷــــــﯾر : BPM
ﺳــــــﺗﻛﻣﺎل إاﻟﻣﺑﺎﺷــــــر ﻣــــــن اﻟوﺣــــــدة اﻷﺧﯾــــــرة، ﻣﺛــــــل اﻟﻣﻧﻔﻌــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﺗﻌــــــود ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺷــــــﺧص اﻟﻣــــــﺗﻌﻠم ﻣــــــن 
. ﻟﻰﺎاﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﺛل اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدﺧل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم ﻋﻪﺗﻌﻠﯾﻣ
أواﻟﻣﻧﻔﻌـــــﺔ اﻟﺣدﯾـــــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻌـــــود ﻋﻠـــــﻰ اﻷﻓـــــراد اﻵﺧـــــرﯾن ﻣـــــن اﺳـــــﺗﻬﻼك إﻟـــــﻰﺗﺷـــــﯾر :BEM
ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ أوﺳــــﺗﻛﻣﺎل ﻓــــرد ﻣــــﺎ اإﻧﺗــــﺎج اﻟوﺣــــدة اﻷﺧﯾــــرة، ﻣﺛــــل اﻟﻣﻧــــﺎﻓﻊ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻌــــود ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ ﻣــــن 
.ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔوزﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻاﻟوطﻧﻲﻣن اﻷﻓراد ﺗﻌﻠﯾﻣﻬم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺛل زﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ 
)*( CPM +CEM =CSM
: ﺣﯾث
ﻧﺗـــــــﺎج آﺧــــــر وﺣـــــــدة ﻣـــــــن إاﻟﺗﻛﻠﻔــــــﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬــــــﺎ اﻟﻣﻧـــــــﺗﺞ اﻟﻣﺑﺎﺷــــــر ﻓـــــــﻲ ﺳــــــﺑﯾل إﻟـــــــﻰﺗﺷــــــﯾر :CPM
.اﻹﻧﺗﺎج
وﺗﺗﻣﺛ ــــــل ، اﺳــــــﺗﻬﻼﻛﻬﺎأواﻟﺗﻛﻠﻔ ــــــﺔ اﻟﺗ ــــــﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬــــــﺎ اﻵﺧــــــرون ﻧﺗﯾﺟــــــﺔ ﻹﻧﺗ ــــــﺎج اﻟوﺣــــــدة اﻷﺧﯾ ــــــرة : CEM
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اﻟﻧﺎﺗﺟـــــﺔ ﻋـــــن واﻟﺗﻛـــــﺎﻟﯾف.ﻫـــــذﻩ اﻟﺗﻛـــــﺎﻟﯾف ﻓـــــﻲ اﻟﺗﻛـــــﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺗﺟـــــﺔ ﻋـــــن ﺗﻠ ـــــوث اﻟﺑﯾﺋ ـــــﺔ ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻹﻧﺗ ـــــﺎج
.زﯾﺎدة اﻟﺿوﺿﺎء، وٕازﻋﺎج اﻟﺳﻛﺎن واﻷﻓراد اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺷﻐﯾل
ﺧﺎرﺟﯾــــﺔ ﺿــــﺧﻣﺔ ﻣﺛــــل أواﻟﻌدﯾــــد ﻣــــن اﻟﻣﺷــــروﻋﺎت واﻟﺻــــﻧﺎﻋﺎت ﯾﺗوﻟــــد ﻋﻧﻬــــﺎ ﻣﻧــــﺎﻓﻊ إﺿــــﺎﻓﯾﺔ ﺗوﺟــــدو 
ﻓﺑــــــــﺎﻟرﻏم ﻣــــــــن أن ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣﺷــــــــروﻋﺎت ﻟﻬــــــــﺎ ﻣﻧــــــــﺎﻓﻊ . ﻟــــــــﺦإ...ﻣﺷــــــــروﻋﺎت اﻟــــــــري واﻟﺻــــــــرف واﻟطــــــــرق 
ﻻ أن رﺟـــــــﺎل اﻷﻋﻣـــــــﺎل ﻓـــــــﻲ اﻟﻘطـــــــﺎع اﻟﺧـــــــﺎص ﻗـــــــد ﺧﺎرﺟﯾ ـــــــﺔ ﺿـــــــﺧﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ـــــــﺔ ﺑﻣﻧﺎﻓﻌﻬـــــــﺎ اﻟﺧﺎﺻـــــــﺔ إ
، وﻛــــذﻟك ﻧﺧﻔــــﺎض ﻣﻧﺎﻓﻌﻬــــﺎ اﻟﺧﺎﺻــــﺔﻋﺎت ﻧظــــرا ﻹﺳــــﺗﺛﻣﺎر أﻣــــواﻟﻬم ﻓــــﻲ ﺗﻠــــك اﻟﻣﺷــــرو إﯾﺣﺟﻣــــون ﻋــــن 
ﻣﺑــــﺎﻟﻎ ﺿــــﺧﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾــــذﻫﺎ ﻗــــد ﯾﻌﺟــــز اﻟﻘطــــﺎع إﻟــــﻰ، واﺣﺗﯾﺎﺟﻬــــﺎ طــــﺔ ﺑﻬــــﺎرﺗﻔــــﺎع درﺟــــﺔ اﻟﻣﺧــــﺎطرة اﻟﻣرﺗﺑﻹ
وﯾــــــﻧﺟم اﻟــــــوطﻧﻲﻗﺗﺻــــــﺎد ﻼوﻧظــــــرا ﻷن ﻫــــــذﻩ اﻟﻣﺷــــــروﻋﺎت ﺗﻌﺗﺑــــــر ﺣﯾوﯾــــــﺔ ﻟ. اﻟﺧــــــﺎص ﻋــــــن ﺗوﻓﯾرﻫــــــﺎ
ﺷـــــﻰ اﻟﻛﻣﯾـــــﺎت ﺎﻋﻧﻬــــﺎ ﻣﻧـــــﺎﻓﻊ ﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ ﺿــــﺧﻣﺔ ﺟـــــدا ﻓـــــﺈن اﻷﻣــــر ﯾﺳـــــﺗﻠزم ﺗـــــدﺧل اﻟدوﻟــــﺔ ﻹﻧﺗﺎﺟﻬـــــﺎ ﻟﺗﺗﻣ
1.ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻛﻔﺎءة اﻻ
ﻛﺑﯾــــــرة ﻣﺛــــــل ﺧــــــدﻣﺎت وأﯾﺿــــــﺎ ﻫﻧــــــﺎك ﺑﻌــــــض اﻟﻣﻧﺗﺟــــــﺎت اﻷﺧــــــرى اﻟﺗــــــﻲ ﺗﻛــــــون ﻟﻬــــــﺎ ﻣﻧــــــﺎﻓﻊ ﺧﺎرﺟﯾــــــﺔ
ﺗﻛــــــون ﺗﻛﻠﻔــــــﺔ إﻧﺗﺎﺟﻬــــــﺎ ﻣرﺗﻔﻌــــــﺔ ﻧﺳــــــﺑﯾﺎ، ﻣﻣــــــﺎ ﯾــــــدﻓﻊ ﺟﻬــــــﺎز ، ﻓﻣﺛــــــل ﻫــــــذﻩ اﻟﺧــــــدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠــــــﯾم واﻟﺻــــــﺣﺔ
ﺗﺣدﯾ ــــــد أﺳــــــﻌﺎرﻫﺎ ﻋﻧــــــد ﻣﺳــــــﺗوﯾﺎت ﻣرﺗﻔﻌــــــﺔ ﺗﻌﺟــــــز ﻣﻌﻬــــــﺎ اﻟطﺑﻘ ــــــﺎت اﻟﻔﻘﯾ ــــــرة ﻣــــــن إﺷــــــﺑﺎع إﻟ ــــــﻰاﻟ ــــــﺛﻣن 
ﺳـــــﺗﻔﺎدة اﻻإﻟـــــﻰ، ﺑـــــﺎﻟرﻏم ﻣـــــن أن ﻫــــذﻩ اﻟطﺑﻘـــــﺎت ﻫـــــﻲ اﻷﻛﺛـــــر ﺣﺎﺟـــــﺔ اﻟﺧـــــدﻣﺎتاﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬــــﺎ ﻣـــــن ﺗﻠـــــك
ﻲ ﺗﻌﻠ ـــــﯾم أﺑﻧ ـــــﺎﺋﻬم رﻏﺑ ـــــﺔ ﻓ ـــــإﻟ ـــــﻰﺔ ، ﻓﺄﺻـــــﺣﺎب اﻟ ـــــدﺧول اﻟﻣﻧﺧﻔﺿـــــﺔ ﻫـــــم اﻷﻛﺛ ـــــر ﺣﺎﺟـــــﺑﻬـــــذﻩ اﻟﺧـــــدﻣﺎت
ﻣـــــــﻲ ﻛﻠﻣـــــــﺎ زاد ﻋﺗﺑ ـــــــﺎر أﻧ ـــــــﻪ ﻛﻠﻣـــــــﺎ زاد اﻟﻣﺳـــــــﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﺎﺑ،دﺧوﻟﻬم ﻓ ـــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــﺗﻘﺑلﻣـــــــﺗﺣﺳـــــــن ﻣﺳـــــــﺗوى 
، وﻛﻠﻣــــــﺎ زادت ﻓــــــرص اﻟﺷــــــﺧص اﻟﻣــــــﺗﻌﻠم ﻣــــــن اﻟــــــزواج ﺑﻔﺗــــــﺎة ﻣﺗﻌﻠﻣــــــﺔ ﻟــــــﯾس ﻣﺳــــــﺗوى اﻟــــــدﺧل اﻟﻣﺗوﻗــــــﻊ
.ﻓﻘط ﺑل وﻣن أﺳرة ﻏﻧﯾﺔ
اﻟﺧـــــــدﻣﺎت ﺳـــــــوف ﯾﺳـــــــﻣﺢ وﻓـــــــﻲ ﺿـــــــوء ﻣـــــــﺎ ﺳـــــــﺑق ﻓـــــــﺈن ﺗـــــــرك ﻧظـــــــﺎم اﻟﺳـــــــوق اﻟﺣـــــــر ﻹﺷـــــــﺑﺎع ﻫـــــــذﻩ
.34ق ، صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻋﺗﻣﺎن1
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ﺣﺗﯾﺎﺟــــــــــﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـــــــــــﺔ ﻷﻓـــــــــــراد ﺑﺗوﺟﯾــــــــــﻪ ﺟـــــــــــزء ﻣــــــــــن اﻟﻣـــــــــــوارد اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾﺔ أﻗـــــــــــل ﺑﻛﺛﯾــــــــــر ﻣـــــــــــن اﻻ
، وﺑﺎﻟﺗـــــــــﺎﻟﻲ ﺳـــــــــوف ﯾﺣـــــــــرم اﻟﻌدﯾـــــــــد ﻣــــــــــن أﻓـــــــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــــﻊ ﻣـــــــــن اﻟﺗﻣﺗـــــــــﻊ ﺑﻣﻧـــــــــﺎﻓﻊ ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــــﻊ
رات ﺗﺗﻌﻠ ـــــــــــــق ﺑﻘﺻـــــــــــــور ﻋﺗﺑـــــــــــــﺎاﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــــــﺔ ﺑـــــــــــــل ﻻأواﻟﺧـــــــــــــدﻣﺎت ﻟ ـــــــــــــﯾس ﻻﻋﺗﺑـــــــــــــﺎرات اﻗﺗﺻـــــــــــــﺎدﯾﺔ 
، ﻓﻧظــــــــﺎم ﻣﻧــــــــﺎﻓﻊ اﻟﺧﺎرﺟﯾ ــــــــﺔ ﻟﻣﺛــــــــل ﻫــــــــذﻩ اﻟﺧــــــــدﻣﺎتإظﻬــــــــﺎر اﻟوﻋﺟــــــــزﻩ ﻋــــــــن ﻧظــــــــﺎم اﻟﺳــــــــوق اﻟﺣــــــــر
وﻣــــــــن ﺛ ــــــــم ﻓــــــــﺈن ﻧظــــــــﺎم اﻟﺳــــــــوق . اﻟﺳــــــــوق اﻟﺣــــــــر ﻻ ﯾﻌﻛــــــــس ﺳــــــــوى اﻟﻣﻧ ــــــــﺎﻓﻊ واﻟﺗﻛــــــــﺎﻟﯾف اﻟﺧﺎﺻــــــــﺔ
ﻗﺗﺻــــــــــــﺎدﯾﺔ ﺗﺧﺻﯾﺻــــــــــــﺎ ﻛــــــــــــفء إﻻ ﻓــــــــــــﻲ اﻟﺣــــــــــــر ﺳــــــــــــوف ﯾﻌﺟــــــــــــز ﻋــــــــــــن ﺗﺧﺻــــــــــــﯾص اﻟﻣــــــــــــوارد اﻻ
.اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ آﺛﺎر ﺧﺎرﺟﯾﺔأوﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ 
ﺛرون ﺄﻓراد اﻟــذﯾن ﯾﺗــﻓﺿــل ﺗﻘــدﯾﻣﻬﺎ ﻣــن طــرف اﻟدوﻟــﺔ ﻓــﺎﻷاﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ ﺗﺟﻌــل ﻣــن اﻷن ﺧﺻــﺎﺋصإ
ﻓراد ﺣد اﻷأذا ﻛﺎن ﺈن ﯾﺳﺎﻫﻣوا ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ، ﻓأﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ ﯾﻛون ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺗﻬم 
ذﻟك، ﻓـراد ﺑـن ﯾﺳـﺎﻫم ﺑﻘـدر ﻣﻌـﯾن ﻓـﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ، وﻗـد ﯾﻘﻧـﻊ ﺑـﺎﻗﻲ اﻷأل و ﺎﻣﻧـﻪ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﻣـﺛﻼ ﻓﻬـو ﯾﺣـﺄﯾﻬﺗم ﺑ
ﻓــراد ﻣــن ﻻ ﯾرﯾــد اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ ن ﻧﺟــد ﻣــن اﻷأﻧــﻪ ﯾﻣﻛــن ﺈﻣــور ﺑﺻــورة ﻓردﯾــﺔ ﻓذا ﻣــﺎ ﺗﻣــت اﻷإﻟﻛــن 
ﻫﻣﺎﻟـﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺧدﻣـﺔ ﻛﻣـﺎ إﺛـر ﺿـﻌﯾف ﺟـدا و ﯾﻣﻛـن أﻟﻬـﺎ ﺳﯾﻛون ن ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ اﻟﺧدﻣﺔ ﻷ
ﻓـراد، ﻣﺳـﺎﻫﻣﺎت اﻷذا ﻛـﺎن ﻣﺳـﺗوى اﻟﻌـرض ﻟﻠﺧدﻣـﺔ ﻣﺳـﺗﻘل ﻋـن ﻣـدىا ٕﻧﻪ ﻻ ﯾﻧﺗﻔﻊ ﻛﺛﯾر ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، و أ
ن ﻛــل ﻓــرد أي أﻧــﺎﻧﻲ ﺑطﺑﻌــﻪ ﻓﯾﻛــون ﻣــن ﻣﺻــﻠﺣﺗﻪ ﻋــدم اﻟﻛﺷــف ﻋــن ﺣﺎﺟﺎﺗــﻪ ورﻏﺑﺎﺗــﻪ، أن اﻟﻔــرد أوﺑﻣــﺎ 
ﻓـراد وﻫـو ﻣـﺎ ﻧﺳـﻣﯾﻪ ﺑﺎﻟﻔـﺎرس اﻟﻣﺳـﺗﻘل وﻟﻬـذا ن ﯾﻧﺗﻔﻊ ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣﺳـﺎب ﺑـﺎﻗﻲ اﻷأل و ﺎﯾﺣ
.ﻓرض اﻟﺿراﺋبﻋن طرﯾق اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣواطﻧﯾن ل اﻟدوﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ ﺗﻛﻠﻔﺔو ﺎﺗﺣ
:اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﺔﻋرض اﻟﺳﻠﻌﺷﻛﺎﻟﯾﺔإ:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
ي ﻓـــــرد ﻣـــــن ذﻟـــــك أﻗﺻـــــﺎء ﻣﻛﺎﻧﯾـــــﺔ ﻹإﺳـــــﺗﻬﻼﻛﻬﺎ وﻻ إن اﻟﺳـــــﻠﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــﺔ ﻻ ﯾوﺟـــــد ﺗﻧـــــﺎﻓس ﻋﻠـــــﻰ أﺑﻣـــــﺎ 
ﻣـــــﺎم ﻋـــــرض أﯾﻘﻔ ـــــﺎن ﻣﺷـــــﻛﻼن أﺳﺎﺳـــــﯾﺎن ن اﻟﺳـــــوق ﯾﻔﺷـــــل ﻓـــــﻲ ﺗ ـــــوﻓﯾر ﻫـــــذﻩ اﻟﺳـــــﻠﻌﺔ ﺣﯾ ـــــث ﻫﻧ ـــــﺎك ﺈﻓـــــ
: اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻫﻣﺎاﻟﺳﻠﻊ اﻟﺳوق 
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:( rediR eerF)اﻟﺣر أواﻟﻔﺎرس اﻟﻣﺳﺗﻘل :ل واﻟﻔرع اﻷ 
ﻧـــــﻪ ﻟﻠﺣﺻـــــول ﻋﻠـــــﻰ أوﯾرﺟـــــﻊ اﻟﻔﺿـــــل ﻓـــــﻲ ﺗﺳـــــﻠﯾط اﻟﺿـــــوء ﻋﻠـــــﻰ ﻫـــــذﻩ اﻟظـــــﺎﻫرة ﻟﻬﯾـــــوم ﺣﯾـــــث راى 
ﻟﺗــــوﻓﯾر ﺳــــﻠﻌﺔ أوﺻــــﻐﯾرة ﻟﻠﻘﯾ ــــﺎم ﺑﻌﻣــــل ﺟﻣــــﺎﻋﻲ أوﻓــــراد ﺳــــواء ﻛﺎﻧــــت ﻛﺑﯾــــرة ن ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣــــن اﻷو ﺎﺗﻌــــ
ﺗـــــﻪ و ﻣﺎﻟــــــﻪ ﻣــــــﺎ دام ووﻗن ﻣـــــن ﻣﺻــــــﻠﺣﺔ اﻟﻔـــــرد ﻋــــــدم اﻟﻣﺷـــــﺎرﻛﺔ واﻟﺗــــــوﻓﯾر ﻣـــــن ﺟﻬــــــدﻩ ﺈﻓــــــ، ﻋﻣوﻣﯾـــــﺔ
ﻗﺻــــﺎء ﻓــــﻲ ﺣﺎﻟ ــــﺔ اﻟﺳــــﻠﻊ ﻣﻛﺎﻧﯾ ــــﺔ اﻹإذا ﻓﻌــــدم إ.وﯾﺳــــﺗﻔﯾد ﻫــــو ﻣﻧــــﻪ،اﻟﻌﻣــــل ﯾﻘــــوم ﺑــــﻪ ﺑ ــــﺎﻗﻲ اﻟﻣﺟﻣوﻋــــﺔ
ﺳـــــﺗﻬﻼك ﺳـــــﺗﻔﺎدة ﻣـــــن اﻻﺗﺑـــــﺎع ﺳـــــﻠوك طﻔﯾﻠــــﻲ، واﻟـــــذي ﯾﺗﻣﺛـــــل ﻓـــــﻲ اﻻاﻓـــــراد ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ ﺗﺣـــــث اﻷ
ﻟﻌﺎﻣـــــﺔ، ﻫـــــذا دون اﻟﻣﺳـــــﺎﻫﻣﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺗﻛـــــﺎﻟﯾف و ﺗﻣوﯾ ـــــل اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﺳـــــﻠﻊ ان و اﻟﻛـــــﺎﻣن و اﻟﻣﺗ ـــــزاﻣ
. ﯾ ــــن ﯾــــﺗم ﺗﺣدﯾــــد ﺣﻘــــوق ﻣﻠﻛﯾ ــــﺔ اﻟﺳــــﻠﻊ ﻻ ﯾﻣﻛــــن اﺳــــﺗﻬﻼك ﺳــــﻠﻌﺔ ﻣــــﺎ دون ﻣﻘﺎﺑــــلأﻓﻔ ــــﻲ ﻧظــــﺎم ﻣﻌــــﯾن 
ﻋطـــــﺎء اﻟﺣـــــق ﻋﻠـــــﻰ إﻻ ﯾﻣﻛـــــن ﺑﻌـــــض اﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠﻛﯾنأوﺣـــــد أﻗﺻـــــﺎء إﻣﻛﺎﻧﯾ ـــــﺔ إﻟﻛـــــن ﻓ ـــــﻲ ﺣﺎﻟـــــﺔ ﻋـــــدم 
ﺗﻌﻧــــﻲ ﺑــــﻪ اﻟﻣﺳــــﺎﻓر اﻟــــذي ﯾﺳــــﺗﻔﯾد ﻣــــن و ﺳــــﯾﻠﺔ اﻟﻧﻘــــل اﻟﺟﻣﺎﻋﯾــــﺔ "rediR eerf"ﺳــــﻠﻌﺔ ﻋﺎﻣــــﺔ و ﻛﻠﻣــــﺔ 
اﻟﺣـــــــر و ﻻ أووﯾﺻـــــــطﻠﺢ ﻋﻠﯾـــــــﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐـــــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾ ـــــــﺔ اﻟﻔـــــــﺎرس اﻟﻣﺳـــــــﺗﻘل ، ﻣﻘﺎﺑـــــــل ذﻟـــــــك ن ﯾ ـــــــدﻓﻊأدون
ﺣﯾـــــﺎن ﯾﺳــــﺗﻬﻠك اﻟﺳـــــﻠﻌﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــﺔ دون ﻧـــــﻪ ﻓــــﻲ ﺑﻌـــــض اﻷأذ إ،ﯾﻌﻧــــﻲ ﺑﺎﻟﺿـــــرورة ذﻟـــــك اﻟﻔــــرد اﻟﺳـــــﯾﻰء
".nitsednalc regassap el"رادﺗﻪ ﻣﺛل اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ و ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﺣت ﻣﺻطﻠﺢ إ
ﻧـــــﻪ ﯾﻣﻛﻧـــــﻪ ﺗﻌظـــــﯾم ﻣﻧﻔﻌﺗـــــﻪ أﻋﺗﺑـــــﺎرﺎك ﻣﺣﻔـــــزات ﻟـــــدﻓﻊ ﺣﺻـــــﺗﻪ ﻣـــــن اﻟﺗﻛﻠﻔـــــﺔ ﺑوﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ ﻓـــــﺎﻟﻔرد ﻻ ﯾﻣﻠـــــ
ن أﺳـــــﺗﻔﺎدة ﻣــــن اﻟﺳـــــﻠﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ دون ﻧــــﻪ ﻋﻘﻼﻧـــــﻲ ﻓﻬـــــو ﯾﺳــــﻌﻰ ﻟﻼأن ﯾــــدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑـــــل ذﻟــــك و ﺑﻣـــــﺎ أدون 
.ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ
: ﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﺎرس اﻟﻣﺳﺗﻘل ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻹﻟا: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع 
ن و ﺎﻻ ﯾوﺟـد ﺗﻌـﻋﺗﻣـﺎد ﻧﻣـوذج ﻟﺷﺧﺻـﯾنﺎﻟﻌـﺎب ﺑﻣﺳﺗﻘل ﻧﺳﺗﻌﻣل ﻧظرﯾـﺔ اﻷﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﺎرس اﻟإﻛﺛر أﻟﻔﻬم 
ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻋﺗﻣدا ﻋﻠﻰ أذا ﻣﺎ ا ٕو ، ﻣﻬﺟورةﺟزﯾرة ﺧﺻﯾن ﯾﻌﯾﺷﺎن ﻓﻲﺷﻓﺗراض ﺎوﺑﺿﺎت،و ﺎﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﻻ ﻣﻔ
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ﯾﺣﺻـل ﻛـل ﻓـرد ﻋﻠـﻰ رﻗـم ﯾﻣﺛـل ﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﻧﻔﻌـﺔ، ﻓﯾﻛـون ﻟـدﯾﻧﺎ ﺑﺣﯾـث ﺧﺗﯾـﺎر ﻓراد ﻣن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﺑﺎﻹﯾﻘوم اﻷ
: ﻓق اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲو زق اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن و ﺄﯾﺔ ﺗﺷﺑﻪ ﻣﻟﻌﺑﺔ ﺗﻣﺛل و ﺿﻌ













.اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛوﯾت ﻟﺗﻘدم، usaB kihsuaK:  اﻟﻣﺻدر 
إذا ﻓ ــــﺎن ﻛــــل ،ﻧﯾــــﺔو ﺎو ﻟﻛــــن اﻟﻠﻌﺑ ــــﺔ ﻏﯾ ــــر ﺗﻌ6ن ﻛــــل ﻓــــرد ﺳﯾﺣﺻــــل ﻋﻠ ــــﻰ ﺈن ﻓ ــــو ﺎﻧﻼﺣــــظ ﻋﻧ ــــد اﻟﺗﻌــــ
ﻟ ــــــﻰ و اﻟﻣرﺣﻠ ــــــﺔ اﻷﻓﻔــــــﻲ. ن ﯾﺳــــــﺎﻫم ﻓــــــﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬــــــﺎأﺳــــــﺗﻔﺎدة ﻣــــــن اﻟﺳــــــﻠﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ دون ل اﻻو ﺎﻓــــــرد ﯾﺣــــــ
وﻟﻛــــن 2اﻟﺛــــﺎﻧﻲ ﻣــــن و8د ﻣــــن ﯾﻓــــراد ﺳﯾﺳــــﺗﻔﺣــــد اﻷأن أي أﺣــــدى وﺿــــﻌﯾﺎت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔــــﺔ إﺗﻛــــون ﻓــــﻲ 
ﺳـــــﺗﻣرار ل اﻟﻣﺣﺎﻓظـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ وﺿـــــﻌﯾﺗﻪ ﺑﺎﻻو ﺎﯾﺣـــــ8ﺳـــــﺗﻔﺎد ﻣـــــنان اﻟﻔـــــرد اﻟـــــذي ﺈﺛﺎﻧﯾـــــﺔ ﻓـــــاﻟرﺣﻠـــــﺔ ﻣﻓـــــﻲ اﻟ
ل و ﺎﻧــــﻪ ﯾﺣــــﺈﻓ2ﻣــــﺎ اﻟﻔــــرد اﻟــــذي ﻣﻧﻔﻌﺗــــﻪ أﻗﺗﻧــــﺎء اﻟﺳــــﻠﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ اﻓــــﻲ ﻋــــدم اﻟﻣﺳــــﺎﻫﻣﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺗﻛــــﺎﻟﯾف و 
ي ﻣــــن اﻟﻔــــردﯾن ﻓــــﻲ اﻟﺳــــﻠﻌﺔ أذا ﻟــــم ﯾﺳــــﺎﻫم إﻟﻛــــن ،8ﻣﺳــــﺗوى اﻟﻣﻧﻔﻌــــﺔ إﻟــــﻰﺗﻌظــــﯾم ﻣﻧﻔﻌﺗــــﻪ واﻟوﺻــــول 
، 2ﻣﻧﻬــــﺎ ﺻــــﻔر وﻣـــــن ﺛــــم ﯾﺣﺻــــل ﻛــــل ﻓــــرد ﻋﻠــــﻰ ﻣﻧﻔﻌــــﺔ ﻣﻘـــــدارﻫﺎ ن اﻟﻛﻣﯾــــﺔ اﻟﻣﻘﺗﻧــــﺎة اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻓﺳــــﺗﻛو 
.ن ﯾﻛون اﻟﻔﺎرس اﻟﺣرأل و ﺎن ﻛل واﺣد ﯾﺣﻷ
ﺷــــــﺧﺎص ﻟﻠﻣﺳــــــﺎﻫﻣﺔ ﻓــــــﻲ ﻓــــــﻲ اﻟﺳــــــﻠﻊ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻫــــــو ﻏﯾ ــــــﺎب اﻟﺣــــــﺎﻓز ﻟــــــدى اﻷﺔاﻟﻣطروﺣــــــﺷــــــﻛﺎﻟﯾﺔﻓﻺ
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ذا ا ٕاﻟﺳــــوق و ﻗﺗﺻــــﺎد اوﻓ ــــﻲ . ﺳــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺟﯾ ــــدةﺗﺑــــﺎع اﻻااﻟﺗﻛــــﺎﻟﯾف وﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ ﻓﻬــــم ﻏﯾ ــــر ﻣﺣﻔ ــــزﯾن ﻋﻠ ــــﻰ 
ن ذﻟـــك ﺈﻓـــراد ﻧﻔـــس اﻟﺳـــﻠوك ﻓـــذا ﻣـــﺎ ﺳـــﻠك ﻛـــل اﻷا ٕﻣـــﺎ ﺗـــرك اﻟﻔـــرد ﺣـــرا ﻓﻬـــو ﯾﺗﺑـــﻊ ﻣﺻـــﻠﺣﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ و 
ﻧﻬـــــــﺎ ﻟـــــــو ﻋﯾـــــــﺔ، وﻫـــــــذا راﺟـــــــﻊ ﻟـــــــﻧﻘص اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــﺎت ﻷﺟﺗﻣﺎاﻟﺗﺧﻔـــــــﯾض ﻣـــــــن اﻟرﻓﺎﻫﯾـــــــﺔ اﻻإﻟـــــــﻰﺳـــــــﯾؤدي 
ﻛﺑــــر وﻣــــن ﺛــــم أن ذﻟــــك ﯾﻌطﯾــــﻪ ﻣﻧﻔﻌــــﺔ اﻟﺧدﻣــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻷﻟﺳــــﺎﻫم ﻛــــل ﻓــــرد ﻓــــﻲ ﺗﻣوﯾــــل.ﺗــــوﻓرت ﻟــــدﯾﻬم
ﻗﺻــــﺎء ﻛــــل إذا ﻛــــﺎن ﻣــــن ﻏﯾــــر اﻟﻣﻣﻛــــن إو ﻟﻛــــن ﻓــــﻲ ﺣﺎﻟــــﺔ ﻣــــﺎ . ﺷــــﻛﺎلاﻟﺳــــوق ﺣــــل ﻫــــذا اﻹﯾﺳــــﺗطﯾﻊ
ﻣـــــﺎ ﺗـــــدﺧل ﻗـــــوة إﻣـــــﺎ ﺗوﻋﯾ ـــــﺔ ﻛﺑﯾـــــرة ﻟﻠﻣـــــواطﻧﯾن اﻟﻣﻌﻧـــــﯾن، وإﻓـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ ﯾﺟـــــب ، ﻣـــــن ﻻ ﯾـــــدﻓﻊ 
.ﻓراد اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻔرض ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻠاﻟدوﻟﺔﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﯾﺔ 
: ل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﻓﺷل اﻟﺳوق و ﺗدﺧ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
ل ﺗﺑﯾــــﺎن ﻋــــدم و ﺎﺣــــدى اﻟﻣﺟــــﺎﻻت اﻟﺗــــﻲ ﯾﻔﺷــــل اﻟﺳــــوق ﻓــــﻲ ﺗوﻓﯾرﻫــــﺎ وﺳــــﻧﺣإﺗﻌﺗﺑــــر اﻟﺳــــﻠﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ 
.ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳوق و ﻛذﻟك ﺿرورة ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻟﻌﻼج ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎﺋص
: eruliaF tekraM dna sdooG laicoSوﻓﺷل اﻟﺳوقاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔاﻟﺳﻠﻊ : لواﻟﻔرع اﻷ 
: ﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧﺎدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺧﺎﺻﺔﻓﯾر اﺗو : ﻻ أو 
ﯾﺷـﻌر ﻟﻬـﺎ ﻫـو أن اﻟﺣﺎﺟـﺔ ،ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔﻟﯾس اﻟﺳﺑب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻔﺷل اﻟﺳوق ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧـدﻣﺎت اﻻ
ﺗﺗﺄﺛر ﺗﻔﺿﯾﻼت اﻷﻓراد ﺑﺑﯾﺋﺗﻬم و ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓردﯾﺎﺣﯾنﻓﻲ .1ﺟﻣﺎﻋﯾﺎﺑﻬﺎ 
ذﻟـك ﻓـﺈن إﻟـﻰوﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ . ﻠﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻛﻛـلﻟاﻷﻓـراد وﻟـﯾس إﻟﻰتاﻟﺗﻔﺿﯾﻼﻓﻲ اﻷﺧﯾرﺗرﺟﻊﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و اﻹ
ﻓﻛﻣــﺎ ﯾﻣﻛــن ﻟﻠﻣــرء أن ﯾرﺗــب ، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟﺧﺎﺻــﺔﻣــن اﻟﺳــﻠﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت اﻻﺧــراﺋط ﺗﻔﺿــﯾﻠﻬم ﺗﺗﺿــﻣن ﻛــل
ﺗﻔﺿـــﯾﻼﺗﻪ ﺑـــﯾن اﻟﻣﺳـــﻛن واﻟﺣدﯾﻘـــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﻛـــذﻟك ﯾﻣﻛﻧـــﻪ أن ﯾرﺗـــب ﺗﻔﺿـــﯾﻼﺗﻪ ﺑـــﯾن اﻟﺣدﯾﻘـــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ 
. واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣداﺋق اﻟﻌﺎﻣﺔ
، ﻓــﺈن اﻟﻣﻛﺳــب ﺟــراءات ﺗﺧﻔــﯾض اﻟﺗﻠــوث اﻟﺟــويإﺗﯾﺟــﺔ ﻧﻘــق ﺗﺣﺳــﯾن ﻣﻌــﯾن ﻓــﻲ ﻧوﻋﯾــﺔ اﻟﻬــواءﻓــﺈذا ﺗﺣ
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ل ﺗﻠـــك اﻷﻓـــراد ﻟﻣﺛـــاﻟﻌدﯾـــد ﻣـــن وﺑﻌﺑـــﺎرة أﺧـــرى ﻓـــﺈن اﺳـــﺗﻬﻼك. اﻟﻧﺎﺷـــﺊ ﺳـــﯾﻛون ﻣﺗﺎﺣـــﺎ ﻟﻛـــل ﻣـــن ﯾﺗـــﻧﻔس
ﻣﺗــﺎح  ﺑﻣﻌﻧــﻰ أن ﺣﺻــول أﺣــد اﻷﻓــراد ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ ﻻ ﯾﺧﻔــض ﻣــﺎ ﻫــو ، "ﻏﯾــر ﺗﻧﺎﻓﺳــﻰ"اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت ﯾﻛــون 
، ﺧﺎرﺟﯾـﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺗﻛـونﺳـﺗﻬﻼﻛﻪ ﻟﻠﺳـﻠﻌﺔ اﻹاﻓﺈن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻣدﻫﺎ أي ﺷﺧص ﻣن ، ﻬﺎﻟﻶﺧرﯾن ﻣﻧ
ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﺈن ﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟأوأﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺳــﻠﻊ .أﻧﻬــﺎ ﺗﺻــﺑﺢ ﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻛــل اﻵﺧــرﯾناي
آﻟﯾـﺔ اﻟﺳـوق ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔوﺗﻛـون. ﺳـﺗﻬﻼﻛﻪ اﺳـﺗﻬﻼك اﻵﺧـرﯾناﻌﺑد داﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﻌﯾن، اﻟذي ﯾﺳـﺗﺗﻛون 
ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﻓﻘط ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرﺗﺑط اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﺗوﻓﯾر 
ﺗرﺷــد اﻟﻣﻧﺗﺟــون ﺳﺷــﺎرﯾﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿــﺎﻩ ﯾإوﻫﻛــذا ﯾــوﻓر اﻟﺳــوق ﻧظﺎﻣــﺎ .1ﺳــﺗﺑﻌﺎد ﺑﻣﻠﻛﯾــﺔ ﻣﺣــل اﻟﺗﺑــﺎدلﺣــق اﻹ
ﺑـل ،س ﺛﻣـﺔ ﺧﺳـﺎرة، ﻓﻠـﯾواﻷﺣذﯾـﺔاﻟﺧﺑـزﻟـﺑﻌض اﻟﺳـﻠﻊ ﻣﺛـل طﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﻫذﻩ آﻟﯾﺔ ﻛفء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
ﻣﯾل ﻷن ﯾﻓﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد .ﺗﺣﻘق اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻛﺳب ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﻌﺑﺎد اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣﺎ ﻟم ﯾدﻓﻌواﺗ
.ءاﯾﻛون ﺣﻼ ﻛف
ﻻ ﻟــن ﯾﻛــون اﺳــﺗﻌﺑﺎد أي و ﺄﻓــ. ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔﻏﯾــر أن اﻷﻣــر ﻻ ﯾﻛــون ﻛــذﻟك ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺎﻟﺳــﻠﻊ واﻟﺧــدﻣﺎت اﻻ
ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﺧﻔـض ﻣﺷـﺎرﻛﺗﻪ ﻣـن اﺳـﺗﻬﻼك أي ﺷـﺧص ،ءاﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻛف
إﻟـﻰوﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ .ﺑﺳـﻬوﻟﺔﺳـﺗﻌﺑﺎد ﻣرﻏوﺑـﺎ ﺣﺗـﻰ وﻟـو أﻣﻛـن ﺗطﺑﯾﻘـﻪﻓﻠن ﯾﻛـون ﺗطﺑﯾـق اﻹوﻋﻠﻰ ذﻟك. آﺧر
ﺟـراءات إﻓـﻼ ﯾﻣﻛـن ﺑﺳـﻬوﻟﺔ ﺣـﺑس .ﺗﻛﻠﻔـﺔ ﻣﺎﻧﻌـﺔﺑأوﯾﻛـون ﻣﺳـﺗﺣﯾﻼ ﻓﺈن ﺗطﺑﯾق اﻻﺳﺗﻌﺑﺎد ﻏﺎﻟﺑـﺎ ﻣـﺎذﻟك
ﻫـذﻩ اﻟظـروف ﻋﺗﺑـﺎر ﺎوﺑ.ﻧوار اﻟﺷوارع ﺗﺿﻲء ﻟﻛل اﻟﻣﺎرةأن أﺗﻧظﯾف اﻟﻬواء ﻋن ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣﻌﯾﻧﯾن ﻛﻣﺎ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻟﯾﺳـت ﻣﺗﺿـﻣﻧﺔ ﻓـﻲ ﺣﻘـوق ﻣﻠﻛﯾـﺔ أﻓـراد ﻣﻌﯾـﯾن، وﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻓـﻼ ﻓﺈن ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺳـﻠﻊ واﻟﺧـدﻣﺎت اﻻ
. ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺳوق أن ﯾﻌﻣل
، ﺗﻌرﯾــــب ﺳــــﻠطﺎن اﻟﻣﺣﻣــــد اﻟﺳــــﻠطﺎن ، اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻧظرﯾــــﺔ واﻟﺗطﺑﯾــــق، دار ﻣوﺳــــﺟرﯾف، ﺑﯾﺟــــﻲ ﻣوﺳــــﺟرﯾفرﯾﺗﺷــــﺎرد 1
.32، ص 2991اﻟﻣرﯾﺦ ، اﻟرﯾﺎض ، 
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1: ﻓﺷل اﻟﺳوق ﺑﺳﺑب اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻏﯾر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻰ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺳـــــــــــﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳـــــــــــﯾﺎ اﻻ ﯾﻛـــــــــــون ﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــــــــﺔ ﻫـــــــــــﻲ ﺳـــــــــــﻠﻊ و ﺧـــــــــــدﻣﺎتن اﻟﺳـــــــــــﻠﻊ واﻟﺧـــــــــــدﻣﺎت اﻻإ
ﺳــــــــــﺗﻬﻼﻛﯾﺔ، ﻣــــــــــن اﻟﻣﻧــــــــــﺎﻓﻊ ﻋﻠــــــــــﻰ ﻣﻧﺎﻓﻌﻬــــــــــﺎ اﻻAﯾﻌﻧــــــــــﻰ ﺳــــــــــﻠﻌﺎ وﺧــــــــــدﻣﺎت ﻻ ﯾــــــــــﻧﻘص ﺣﺻــــــــــول 
وﻣــــــــــن ﻏﯾــــــــــر ﺗــــــــــداﺧل ﻓــــــــــﻧﻔس اﻟﻣﻧــــــــــﺎﻓﻊ ﻣﺗﺎﺣــــــــــﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾــــــــــﻊﻣﻧﻬــــــــــﺎ ﻛــــــــــل اﻵﺧــــــــــرﯾنﯾﺳــــــــــﺗﻔﯾداﻟﺗــــــــــﻲ 
ﺗﺑـــــــــﺎدﻟﻰ، وﻋﻠــــــــــﻰ ذﻟـــــــــك ﻓﻣــــــــــن ﻏﯾـــــــــر اﻟﻛــــــــــفء ﺗطﺑﯾـــــــــق ﻣﺑــــــــــدأ اﻻﺳـــــــــﺗﺑﻌﺎد ﺣﺗــــــــــﻰ وأن ﻛـــــــــﺎن ﻫــــــــــذا 
ن ﺈ، ﻓـــــــــــــBﺳـــــــــــــﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻻ ﺗﺿـــــــــــــرﻓـــــــــــــﻲ اﻟﻣزاﯾـــــــــــــﺎ اﻻAﺎرﻛﺔ ﻓﺣﯾـــــــــــــث أن ﻣﺷـــــــــــــ. اﻟﺗطﺑﯾ ـــــــــــــق ﻣﻣﻛﻧـــــــــــــﺎ
ى اﻟﺳـــــــــــﻌر و ﺎن ﯾﺗﺳـــــــــــأﺳـــــــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛـــــــــــفء ﻟﻠﻣـــــــــــوارد ﯾﺗطﻠ ـــــــــــب ﻓﺎﻻ. ﻟ ـــــــــــن ﯾﻛـــــــــــون ﻛﻔﺋـــــــــــﺎAﺳـــــــــــﺗﺑﻌﺎد ا
ﺗﻛﻠﻔــــــــــﺔ ﻗﺑــــــــــول ﻣﺳــــــــــﺗﻬﻠك ) ﻣــــــــــﻊ اﻟﺗﻛﻠﻔــــــــــﺔ اﻟﺣدﯾــــــــــﺔ، وﻟﻛــــــــــن اﻟﺗﻛﻠﻔــــــــــﺔ اﻟﺣدﯾــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ ﻫــــــــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــــــــــﺔ 
.وﻫﻛذا ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺛﻣن،ﯾﺔ ﻟﻠﺻﻔرو ﺎﻣﺳ( ﺿﺎﻓﻲإ
، Bﻟ ــــــــــــن ﯾﻌرﻗــــــــــــل ﻋﺑــــــــــــورAن ﻋﺑــــــــــــورأﺑﺣﯾــــــــــــث ،ﻣــــــــــــزدﺣمﺟﺳــــــــــــر ﻏﯾــــــــــــرإﻟ ــــــــــــﻰاﻧظــــــــــــر ﻣــــــــــــﺛﻼ
ﻣﻣﻛﻧـــــــــــﺎ ﺟـــــــــــدا، وﻟﻛـــــــــــن ﺣﯾـــــــــــث إن اﻟﺟﺳـــــــــــر ﻏﯾـــــــــــر Aﻓﺳـــــــــــﯾﻛون ﻓـــــــــــرض رﺳـــــــــــم ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻋﺑـــــــــــور 
أو. ءاﻣـــــــــزدﺣم واﻟﻧﻔﻘــــــــــﺔ اﻟﺣدﯾـــــــــﺔ ﻻﺳــــــــــﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻣﻧﻌدﻣـــــــــﺔ، ﻓــــــــــﺈن ﻓـــــــــرض  اﻟرﺳــــــــــم ﻟـــــــــن ﯾﻛــــــــــون ﻛــــــــــف
ﺟﻌﻠﻬــــــــــﺎ ﻣﺗﺎﺣــــــــــﺔ ﻓﻘــــــــــط ﻟﻠﻣﺳــــــــــﺗﻣﻌﯾن (ﺑوﺳــــــــــﺎﺋل اﻟﺗﺷــــــــــوﯾش)ذاﻋــــــــــﺔ ﯾﻣﻛــــــــــنإاﻋﺗﺑــــــــــر ﻣــــــــــﺛﻼ ﺣﺎﻟــــــــــﺔ 
، ءاوﻣــــــــــرة أﺧــــــــــرى ﻓﻠــــــــــن ﯾﻛــــــــــون اﻟﺗﺷــــــــــوﯾش ﻛــــــــــف. دوات ﻹزاﻟــــــــــﺔ اﻟﺗﺷــــــــــوﯾشاﻟــــــــــذﯾن ﯾﺳــــــــــﺗﺄﺟرون أ
ﻻ ﺟــــــــــــــدوى ﻣــــــــــــــن وﻓــــــــــــــﻲ ﻫــــــــــــــذﻩ اﻟﺣــــــــــــــﺎﻻت . Bﻻ ﯾﻌرﻗــــــــــــــل اﺳــــــــــــــﺗﻘﺑﺎل Aﺣﯾــــــــــــــث إن اﺳــــــــــــــﺗﻘﺑﺎل 
ﯾن ﻣــــــــــن زﯾــــــــــﺎدة وﻟﻣــــــــــﺎ ﻛﺎﻧــــــــــت اﻟﺗﻛﻠﻔــــــــــﺔ اﻟﺣدﯾــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺳــــــــــﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﺳــــــــــﺎﺑﻘ.ﺗطﺑﯾــــــــــق ﻣﺑــــــــــدأ اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺑﺎد
.، ﻓﻼ ﯾﺟب ﻓرض ﺳﻌر ﻟﻠﻘﺑولﺿﺎﻓﻲ ﻣﻧﻌدﻣﺔإﻣﺳﺗﻬﻠك 
. ﺿــــﺎﻓﯾﯾن، ﻓــــﺈن ﺗﻛﻠﻔــــﺔ ﺗــــوﻓﯾر اﻟﺧدﻣــــﺔ ﻟﯾﺳــــت ﻛــــذﻟكإﻛﻠﻔــــﺔ اﻟﺣدﯾــــﺔ ﻟﻘﺑــــول ﻣﺳــــﺗﻌﻣﻠﯾن ﻧﻌــــدام اﻟﺗاورﻏــــم 
وﻓــــﻲ ﻏﯾــــﺎب . وﯾﺟــــب ﺗﻐطﯾــــﺔ ﻫــــذﻩ اﻟﺗﻛﻠﻔــــﺔ ﺑطرﯾﻘــــﺔ ﻣــــﺎ، ﻛﻣــــﺎ ﯾﺟــــب ﺗﺣدﯾــــد ﺣﺟــــم اﻟﺧدﻣــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻘــــدم
.65،55، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص،رﯾﺗﺷﺎرد ﻣوﺳﺟرﯾف، ﺑﯾﺟﻲ ﻣوﺳﺟرﯾف1
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ﺳــــﺗﻌﺑﺎد، ﻓــــﺈن ﺗﻠــــك اﻟﻣﻬﻣــــﺔ ﻻ ﯾﻣﻛــــن ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــــﺎ ﺑواﺳــــطﺔ طرﯾﻘــــﺔ اﻟﺳــــوق اﻟﻣﻌﺗــــﺎدة ﻓــــﻲ اﻟﺑﯾــــﻊ ﻷﻓــــراد اﻹ
ﺑواﺳـــــطﺔ اﻟﺳـــــوق ﻻ ﯾﻣﻛـــــن أن ﯾﻌﻣـــــل وﯾﺻـــــﺑﺢ ﺿـــــرورﯾﺎ اﻟﺑﺣـــــث ﻋـــــن ﻋﻣﻠﯾ ـــــﺔ ﻓـــــﺎﻟﺗوﻓﯾر . اﻟﻣﺳـــــﺗﻬﻠﻛﯾن
.    ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
:ﺳﺗﺑﻌﺎد ﻓﺷل اﻟﺳوق ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻺ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﺳــــــــــﺗﺑﻌﺎد ﻏﯾــــــــــر ﻣــــــــــن ﺣــــــــــﺎﻻت ﻓﺷــــــــــل اﻟﺳــــــــــوق ﻋﻧــــــــــدﻣﺎ ﯾﻛــــــــــون اﻻﺳــــــــــﺗﻬﻼك ﺗﻧﺎﻓﺳــــــــــﯾﺎ وﻟﻛــــــــــن اﻻ
ﻗﺎﺑﻠ ــــــــــﺔ أﯾﺿــــــــــﺎ ﺳــــــــــﺗﻬﻼكﻓﺑﯾﻧﻣــــــــــﺎ ﺗﻛــــــــــون ﻣﻌظــــــــــم اﻟﺳــــــــــﻠﻊ واﻟﺧــــــــــدﻣﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــــــــــﯾﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻻ. ﻣﻣﻛــــــــــن
ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﺳـــــــــﺑﯾل اﻟﻣﺛـــــــــﺎل ﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ .ﻻ ﯾﻛـــــــــون ﻛـــــــــذﻟكن ﺑﻌﺿـــــــــﻬﺎ ﻗـــــــــدﺈﻓـــــــــ،ﺳـــــــــﺗﺑﻌﺎدﻟﻠﺧﺿـــــــــوع ﻟﻣﺑـــــــــدأ اﻻ
ﻓﺎﺳـــــــــﺗﻌﻣﺎل اﻷﻣـــــــــﺎﻛن اﻟﻣﺗﺎﺣـــــــــﺔ . ﺷـــــــــﺎرع رﺋﯾﺳـــــــــﻰ ﻓـــــــــﻲ ﻣدﯾﻧـــــــــﺔ ﻣزدﺣﻣـــــــــﺔ أﺛﻧـــــــــﺎء ﺳـــــــــﺎﻋﺎت اﻟـــــــــذروة
ﺑﯾــــــــــــــﻊ اﻷﻣــــــــــــــﺎﻛن اﻟﻣﺗﺎﺣــــــــــــــﺔ، ﺳــــــــــــــﯾﻛون أوﺳــــــــــــــﺗﻌﺑﺎد ﺑطرﯾــــــــــــــق اﻟﻣزاﯾــــــــــــــدة ﻣﺗﯾــــــــــــــﺎز، واﻹﺎﺗﻧﺎﻓﺳــــــــــــــﻲ ﺑ
واﻟﺳــــــــــــﺑب أن اﺳــــــــــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻛــــــــــــﺎن اﻟﻣــــــــــــزدﺣم ﺳــــــــــــﯾﻛون ﻟﻣــــــــــــن . ﺑــــــــــــل وواﺟــــــــــــب اﻟﺗطﺑﯾــــــــــــقاءﻛــــــــــــف
ﺳــــــــــﺗﻌﺑﺎد ﻫــــــــــذا اﻹﻏﯾــــــــــر أن ﻣﺛــــــــــل. وﯾﻛــــــــــون راﻏﺑــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ دﻓــــــــــﻊ اﻟﻣﻘﺎﺑــــــــــل اﻷﻋﻠــــــــــﻰ، ﯾﻘــــــــــدرﻩ أﻛﺛــــــــــر
ﻓ ــــــــﻧﺣن ﻫﻧ ــــــــﺎ أﻣــــــــﺎم ﻣوﻗ ــــــــف ﯾﺟــــــــب ﻓﯾ ــــــــﻪ. ﻣﻛﻠﻔ ــــــــﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾ ــــــــﺔ ﻓ ــــــــﻲ ﻫــــــــذا اﻟوﻗ ــــــــتأوﺳــــــــﯾﻛون ﻣﺳــــــــﺗﺣﯾﻼ 
وﻟﻛــــــــــن ﻻ ﯾﻣﻛــــــــــن  ﺗطﺑﯾــــــــــق ﻣﺑ ــــــــــدأ اﻻﺳــــــــــﺗﻌﺑﺎد، وﺗﻛــــــــــون ﺻــــــــــﻌوﺑﺔ ﺗطﺑﯾ ــــــــــق اﻟﻣﺑــــــــــدأ ﻫــــــــــﻲ ﺳــــــــــﺑب 
ل اﻟﺳـــــــــــوق وﯾﻛـــــــــــون اﻟﺗ ـــــــــــوﻓﯾر اﻟﻌـــــــــــﺎم ﺿـــــــــــرورﯾﺎ ﺣﺗ ـــــــــــﻰ ﺗﺗ ـــــــــــوﻓر اﻟﺗﻘﻧﯾ ـــــــــــﺔ اﻟﻼزﻣـــــــــــﺔ ﻟﺗطﺑﯾ ـــــــــــق ﻓﺷـــــــــــ
.   اﻟﻣﺑدأ
ن اﻟﻣﺷــــــــــﺎرﻛﺔ و ﺗﻛــــــــــﻓﻌﻧــــــــــدﻣﺎ، ن ﻓﻛــــــــــرة ﻋــــــــــدم اﻟﻘﺎﺑﻠﯾــــــــــﺔ ﻟﻼﺳــــــــــﺗﻌﺑﺎد ﻫــــــــــﻲ ﺳــــــــــﺑب ﻓﺷــــــــــل اﻟﺳــــــــــوقإ
ظﻬــــــــﺎر ﺗﻔﺿــــــــﯾﻼﺗﻬم إاﻷﻓــــــــراد ﻋﻠــــــــﻰ ﻓــــــــﻲ اﻻﺳــــــــﺗﻬﻼك ﻣﺗوﻗﻔــــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ اﻟــــــــدﻓﻊ، ﻓــــــــﻼ ﺷــــــــﻲء ﯾﺟﺑــــــــر
أون ﻣﺳــــــــــﺗوى ﺗــــــــــوﻓﯾر اﻟﺳــــــــــﻠﻌﺔ أﻓﺣﯾــــــــــث . ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــــﺔﻓــــــــــﻲ اﻟﻣزاﯾــــــــــدة ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﺳــــــــــﻠﻊ واﻟﺧــــــــــدﻣﺎت ا
درﺟــــــــــﺔ ﻣﺣﺳوﺳــــــــــﺔ ﺑــــــــــﺄي ﻓــــــــــرد واﺣــــــــــد، ﻓــــــــــﺈن أي ﺷــــــــــﺧص ﻣﺳــــــــــﺗﻬﻠك إﻟــــــــــﻰاﻟﺧدﻣــــــــــﺔ ﻟــــــــــن ﯾﺗــــــــــﺄﺛر 
وٕاذا ﻣـــــــــﺎ ﺗﺻـــــــــرف ﻛـــــــــل اﻟﻣﺳـــــــــﺗﻬﻠﻛون . ﺧـــــــــرﯾنﺳـــــــــﺗﻔﺎدة ﻣـــــــــن ﺗ ـــــــــوﻓﯾر اﻵاﻻﻣﺻـــــــــﻠﺣﺗﻪ ﺳـــــــــﯾﺟد ﻓـــــــــﻲ 
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وﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــﺔﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻫـــــــــذا اﻟﻧﺣـــــــــو ﻓﻠ ـــــــــن ﯾﺗ ـــــــــوﻓر طﻠـــــــــب ﻓﻌـــــــــﺎل ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﺗﻠـــــــــك اﻟﺳـــــــــﻠﻊ واﻟﺧـــــــــدﻣﺎت اﻻ
ﻠﻌﺔﺳــــــــوق وﯾﺻــــــــﺑﺢ ﻣــــــــن اﻟﺿــــــــرورى وﺟــــــــود طرﯾﻘــــــــﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔــــــــﺔ ﻟﺗــــــــوﻓﯾر ﺗﻠــــــــك اﻟﺳــــــــﯾﻔﺷــــــــل ﻧظــــــــﺎم اﻟ
.واﻟﺧدﻣﺎت
:ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
:اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و اﻟﯾد اﻟﺧﻔﯾﺔ: ﻻ أو 
ﻗﺗﺻــــــــﺎدﯾون ل اﻻو ﺎﺣﺻــــــــول اﻟﺗــــــــوازن، و ﻗــــــــد ﺣــــــــإﻟــــــــﻰﺗﻌﺗﺑــــــــر اﻟﯾــــــــد اﻟﺧﻔﯾــــــــﺔ اﻟﻘــــــــوة اﻟﺗــــــــﻲ ﺗــــــــؤدي 
ﻟﻛـــــــــــن ﻏﯾـــــــــــﺎب داﻓـــــــــــﻊ اﻟ ـــــــــــرﺑﺢ ،ﺧﻔﯾـــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﺳـــــــــــﻠﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔﺗﻔﻌﯾـــــــــــل ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣـــــــــــﺎت اﻟﯾـــــــــــد اﻟ
ﻓﺷـــــــــــل إﻟـــــــــــﻰدى أﺗﺑـــــــــــﺎع ﺳـــــــــــﻠوك اﻟﻔـــــــــــرس اﻟﺣـــــــــــر ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳـــــــــــﺗﻬﻠﻛﯾن اﻣﻛﺎﻧﯾـــــــــــﺔ ا ٕﻟﻠﻣﻧﺗﺟـــــــــــﯾن و 
ﻛـــــــراﻩ ﻟﺗﻌـــــــﺎﻟﺞ ﻫـــــــذﻩ اﻟﻧﻘـــــــﺎﺋصإﯾﺟـــــــﺎد ﻫﯾﺋـــــــﺔ ﺗﻣﻠـــــــك ﻗـــــــوة إو ﻛـــــــﺎن ﻻ ﺑـــــــد ﻣـــــــن ،ﻻتو ﺎﻣﻌظـــــــم اﻟﻣﺣـــــــ
ﻣؤﺳﺳــــــــــﺎت ﻠﻟﻻ ﯾﻣﻛــــــــــن ﺣﯾــــــــــث .ﻗﺻــــــــــﺎءإﯾــــــــــن ﻻ ﯾوﺟــــــــــد ﻧظــــــــــﺎم أﻓــــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــﻠﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ 
ن ﯾﻌطـــــــــــوا ﻣـــــــــــواﻓﻘﺗﻬم أﻓـــــــــــراد دون اﻟﺧﺎﺻـــــــــــﺔ اﻟﺣﺻـــــــــــول ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻣﻘﺎﺑـــــــــــل ﻧظﯾـــــــــــر ﺳـــــــــــﻠﻊ ﻣﻘدﻣـــــــــــﺔ ﻟﻸ
ﻓﻬــــــــــﻲ ﻻ ﺗﻣﻠــــــــــك ﻗــــــــــوة ﻗﺎﻧوﻧﯾــــــــــﺔ ﻹﺟﺑــــــــــﺎر. اﻟﻌﻠﻧﯾــــــــــﺔ، و دون اﻟﺗﻘــــــــــدم ﺑطﻠﺑــــــــــﺎت ﺻــــــــــرﯾﺣﺔ ﻟﻣؤﺳﺳــــــــــﺔ
اﺗﺑـــــــﺎع ﺳـــــــﻠوك ﻏﯾـــــــر إﻟـــــــﻰﻓـــــــراد ﻋﻠـــــــﻰ ﺣـــــــرﯾﺗﻬم ﯾـــــــؤدي ﺑﻬـــــــم ﺗـــــــرك اﻷذا إو.ﻓـــــــراد ﻋﻠـــــــﻰ اﻟـــــــدﻓﻊاﻷ
.ﻟﻌﺎبظرﯾﺔ اﻷﻪ ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺗﻬم ذﻟك ﺣﺳب ﻧﻧي ﺻراع ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻷأﻧﻲ و ﺎﺗﻌ
ﻋـــــــــــــدم و ﺟـــــــــــــود ﻓﺗراض ﺈوﺑ ـــــــــــــ،اﻟﻣﺳـــــــــــــﺟوﻧﯾنزق ﺄواﻟﻣﺗﻌﻠ ـــــــــــــق ﺑﻣـــــــــــــ،ﺧـــــــــــــذﻧﺎ ﻧﻔ ـــــــــــــس اﻟﻣﺛ ـــــــــــــﺎلأذا إو
ﻓــــــــــراد اﻷﻣـــــــــدى وﻋـــــــــﻲ ﻫــــــــــو . ﻣﺛﻠﯾـــــــــﺔاﻷإﻟـــــــــﻰوﺻــــــــــول اﻟﻣـــــــــﺎم أن اﻟﻌـــــــــﺎﺋق ﺈﻣﺷـــــــــﻛل ﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت ﻓــــــــــ
رﺑ ــــــــﺎﺣﻬم ﺳــــــــﺗرﺗﻔﻊ، وﻣــــــــن ﺛ ــــــــم أنﺈﻧﯾ ــــــــﺔ ﻓ ــــــــو ﺎﺗﺑ ــــــــﺎع اﺳــــــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻌإرﻏﻣــــــــوا ﻋﻠ ــــــــﻰ أﻧﻬــــــــم ﻟ ــــــــو أﻋﻠ ــــــــﻰ 
ﺗﺑـــــــــﺎع اﺳـــــــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻓـــــــــراد ﻹرﻏـــــــــﺎﻣﻬم ﻋﻠـــــــــﻰ وﺟـــــــــود طﻠـــــــــب ﻏﯾـــــــــر ﻣﻌﻠـــــــــن ﻣـــــــــن طــــــــرف اﻷﻧﺳــــــــﺗﻧﺗﺞ
إﻟ ـــــــــﻰﻛـــــــــراﻩ، وﻫـــــــــو ﺗﺑرﯾ ـــــــــر ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟﻠﺟـــــــــوء ﻧﯾ ـــــــــﺔ وﻫـــــــــذا ﻣـــــــــن طـــــــــرف ﻫﯾﺋ ـــــــــﺔ ﺗﻣﻠ ـــــــــك ﺳـــــــــﻠطﺔ اﻹو ﺎﺗﻌ
اﻟوﺻــــــــــــول إﻟ ــــــــــــﻰﻓﺎﻟدوﻟ ــــــــــــﺔ ﺗﺳــــــــــــﻌﻰ ، ﻛــــــــــــراﻩ اﻟﺷــــــــــــرﻋﻲﻌﺗﺑﺎرﻫــــــــــــﺎ ﻣﺣﺗﻛــــــــــــر اﺳــــــــــــﺗﻌﻣﺎل اﻹﺑاﻟدوﻟ ــــــــــــﺔ 
ﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﻗدور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔل                        واﻟﻔﺻل اﻷ 
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.ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﯾﺔ
زق اﻟﻣﺳـﺟوﻧﯾﯾن ﺄن ﻟﻌﺑـﺔ ﻣـﺈﻧﯾـﺔ ﻓـو ﺎﺗﯾﺟﯾﺔ ﻏﯾـر ﺗﻌﺳـﺗرااذا ﻗﺎﻣت ﺑﻔرض ﻏراﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﺷـﺧص ﯾﺗﺑـﻊ ﺈﻓ
)ﺧذﻧﺎ ﻧﻔس اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺳـﺎﺑقأذا ا ٕو ، ﺳﯾطرةﻣﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟو ﺎﺧرى ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻌأﻟﻌﺑﺔ إﻟﻰﺗﺗﺣول 
وﺣـدة ﻧﻘدﯾــﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﻓــرد ﻻ ﯾرﯾـد دﻓــﻊ 5راﻣــﺔ ﻣﻘـدارﻫﺎ ﻏﺑﻔـرض ﻣــﺛﻼ ذا ﻗﺎﻣـت اﻟدوﻟـﺔ ﺈﻓــ( اﻟﺣـراﻟﻔـﺎرس 
1: رﺑﺎح ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲدﻣﺔ اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺻﻔوﻓﺔ اﻷاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻘإﻟﻰاﻟﺛﻣن 
ﺗﺑﺎع اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔﺈﺑزق اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾنﺄﻟﻌﺎب ﻣﻧظرﯾﺔ اﻷ : (2-1)ﺟدول رﻗم 
Aاﻟﺷﺧص 






3-/3-2-/3ﻧﻲ و ﺎﻏﯾر ﺗﻌ
.ﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛوﯾت usaB kihsuaK:  اﻟﻣﺻدر 
ﻧﯾــــــــﺔ و ﺎﺗﺑــــــــﺎع اﺳــــــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻌإﻛــــــــل ﻓــــــــرد ﻟــــــــﻪ ﻣﺻــــــــﻠﺣﺔ ﻋﻠــــــــﻰ أنﻧــــــــﻪ ﻓــــــــﻲ ﻫــــــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــــــــﺔأﻧﻼﺣــــــــظ 
.ن ﻣﺷﻛل اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗد ﺣل ﺑواﺳطﺔ ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔﺈوﻣن ﺛم ﻓ
ﺳــــــــــﺗﻌداد اﻟﺣــــــــــدي ﻟﻠﺳــــــــــداد ﻟﻠﻔ ــــــــــردﯾن وﺗﺣــــــــــدد وﻟﺗﻣوﯾــــــــــل اﻟﺳــــــــــﻠﻊ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﺗﻘ ــــــــــوم اﻟدوﻟ ــــــــــﺔ ﺑﺟﻣــــــــــﻊ اﻻ
ﺑﻌـــــــــدﻫﺎ .ﺳـــــــــﺗﻌداد اﻟﺣـــــــــدي ﻟﻠﺳـــــــــدادﻟﻣﺟﻣـــــــــوع اﻹﯾﺔ و ﺎﻧﺗ ـــــــــﺎج اﻟﻣواﻓ ـــــــــق ﻟﺗﻛﻠﻔ ـــــــــﺔ ﺣدﯾ ـــــــــﺔ ﻣﺳـــــــــﺣﺟـــــــــم اﻹ
. ﺳــــــــــﺗﻌدادﻩ اﻟﺣــــــــــدي ﻟﻠﺳـــــــــــدادﻔــــــــــرض ﻋﻠــــــــــﻰ ﻛــــــــــل ﻓــــــــــرد دﻓــــــــــﻊ ﻣﺑﻠــــــــــﻎ ﻣواﻓــــــــــق ﻻﻟﯾﻣﻛــــــــــن ﻟﻠدوﻟــــــــــﺔ 
ﻋﻠـــــــﻰ ﻛـــــــل ﻓـــــــرد دﻓـــــــﻊ ﻣﺑﻠـــــــﻎ ﻣﺧﺗﻠـــــــف ﻫـــــــذا اﻟﻣﺑﻠـــــــﻎ ﻫـــــــو ﻋﺑـــــــﺎرة ﻋـــــــن ﺳـــــــﻌر ضذا ﺗﻔـــــــر إﻓﺎﻟدوﻟـــــــﺔ 
دﻛﺗــــوراﻩ أطروﺣــــﺔﺗــــدﺧل اﻟدوﻟــــﺔ ﻓــــﻲ ظــــل اﻻﻧﺗﻘــــﺎل إﻟــــﻰ اﻗﺗﺻــــﺎد اﻟﺳــــوق ﻣــــداﻩ وﺣــــدودﻩ ،ﺻــــرارﻣﺔ ﻋﺑ ــــد اﻟوﺣﯾ ــــد ، 1
ﻗﺳــــﻧطﯾﻧﺔ ، ﻛﻠﯾــــﺔ اﻟﻌﻠــــوم اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ وﻋﻠــــوم اﻟﺗﺳــــﯾﯾر، اﻟﺳــــﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــــﺔ -ﻓــــﻲ اﻟﻌﻠــــوم اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ،  ﺟﺎﻣﻌــــﺔ ﻣﻧﺗــــوري
.99، ص .6002
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.ﺟﺑﺎريإﻗﺗطﺎع اأو
ﺎﻣـــــــــﺔ واﻟوﺻـــــــــول ﻛـــــــــراﻩ اﻟﺷـــــــــرﻋﻲ اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬـــــــــﺎ اﻟدوﻟـــــــــﺔ ﺗﺳـــــــــﻣﺢ ﺑﺗﻣوﯾـــــــــل اﻟﺳـــــــــﻠﻊ اﻟﻌذا ﻓﻠﺳـــــــــﻔﺔ اﻹإ
ﺛـــــــــــــل ﻧﻔﻘـــــــــــــﺎت اﻟﺗﺳـــــــــــــﯾﯾر ﻹدارة ﻫﻣـــــــــــــﺎل ﺗﻛﻠﻔـــــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــــدﺧل و اﻟﺗـــــــــــــﻲ ﺗﻣإﻣﺛﻠﯾــــــــــــﺔ ﻣـــــــــــــﻊ اﻓﺗـــــــــــــراض ﻟﻸ
.ﺳﺗﻌداد اﻟﺣدي ﻟﻠﺳداد ﻋن طرﯾق دﺧل اﻟﻔرداﻻوﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ، اﻟﺿراﺋب
:ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗوﻓﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻻ: ﻧﯾﺎ ﺎﺛ
ﻣﺎت اﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﯾﺟـــــــــــب ذن ﻫـــــــــــﻲ ﻛﯾ ـــــــــــف ﺗﺣـــــــــــدد اﻟﺣﻛوﻣـــــــــــﺔ ﻛﻣﯾـــــــــــﺔ ﺗﻠ ـــــــــــك اﻟﺳـــــــــــﻠﻊ واﻟﺧـــــــــــدإاﻟﻣﺷـــــــــــﻛﻠﺔ 
ﺳﺎﺳــــــــــﯾﺔ ﻓ ــــــــــﻲ رﻓ ــــــــــض اﻟﻣﺳــــــــــﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟ ــــــــــدﻓﻊ اﻻﺧﺗﯾ ــــــــــﺎري وﻟﯾﺳــــــــــت اﻟﺻــــــــــﻌوﺑﺔ اﻷ. ﻋﻠﯾﻬــــــــــﺎ ﺗوﻓﯾرﻫــــــــــﺎ
ذا ﻣــــــــــﺎ ﺗﻌﻠــــــــــق إﻋﻠــــــــــﻰ اﻷﻗــــــــــل ﻣـــــــــن اﻟﻧﺎﺣﯾــــــــــﺔ اﻟﻧظرﯾـــــــــﺔ، ﻓﻬـــــــــذﻩ اﻟﻣﺷــــــــــﻛﻠﺔ ﯾﻣﻛـــــــــن ﺑﺳــــــــــﻬوﻟﺔ ﺣﻠﻬـــــــــﺎ
ﻫـــــــــؤﻻء اﻟﻣﺳـــــــــﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟـــــــــذﯾن ﯾﺳـــــــــﺗﻔﯾدون ﻣـــــــــن إﻟـــــــــﻰرﺳـــــــــﺎل ﻣﺣﺻـــــــــل اﻟﺿـــــــــرﯾﺑﺔ إاﻷﻣـــــــــر ﺑﻣﺟـــــــــرد 
ﻓــــــــــﺗﻛﻣن اﻟﺻـــــــــــﻌوﺑﺔ.ﻣــــــــــور ﻟﯾﺳــــــــــت ﺑﻬــــــــــذﻩ اﻟﺑﺳــــــــــﺎطﺔأن اﻷإﻻ، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــــﺔاﻟﺳــــــــــﻠﻊ واﻟﺧــــــــــدﻣﺎت اﻻ
ﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــــﻓــــــــــﻲ ﺗﻘرﯾــــــــــر ﻣﺎﻫﯾــــــــــﺔ وﻧوﻋﯾــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــﻠﻊ واﻟﺧــــــــــدﻣﺎت اﻻوذﻟ ــــــــــك ﻓــــــــــﻲ اﻟﺑداﯾــــــــــﺔ إذن
وﻣـــــــــن اﻟﻣﻌﻘـــــــــول . ن ﯾدﻓﻌـــــــــﻪأاﻟ ـــــــــذي ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻣﺳـــــــــﺗﻬﻠك اﻟﻣﻌـــــــــﯾن ﯾﺟـــــــــب ﺗوﻓﯾرﻫـــــــــﺎ، وﻛـــــــــذﻟك اﻟﻘ ـــــــــدر 
ن ﻫـــــــــذا ﻻ ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ ﻏﯾـــــــــر أ، أن ﻧﻘـــــــــرر أن ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻔـــــــــرد أن ﯾـــــــــدﻓﻊ ﻣﻘـــــــــﺎﺑﻼ ﻟﻠﻣﻧـــــــــﺎﻓﻊ اﻟﺗـــــــــﻲ ﯾﺣﺻـــــــــل
ﻟﻠﻣﻧـــــــــــﺎﻓﻊ اﻟﺗـــــــــــﻲ ﺗﻛﻣـــــــــــن ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻌﺛـــــــــــور ﻋﻠـــــــــــﻰ ﺗﻘـــــــــــوﯾم اﻟﻣﺳـــــــــــﺗﻔﯾدﯾﺣـــــــــــل اﻟﻣﺷـــــــــــﻛﻠﺔ، ﻓﺎﻟﺻـــــــــــﻌوﺑﺔ
1.ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ
وﺗﻣﺎﻣـــــــــﺎ ﻛﻣـــــــــﺎ ﯾﻧﻌـــــــــدم اﻟﺑﺎﻋـــــــــث ﻟ ـــــــــدى اﻟﻣﺳـــــــــﺗﻬﻠﻛﯾن اﻷﻓـــــــــراد ﻟﻠ ـــــــــدﻓﻊ اﻻﺧﺗﯾـــــــــﺎري ﻟﻠﻣﻧـــــــــﺗﺞ اﻟﺧـــــــــﺎص، 
ﻓ ــــــــــﺈذا ﻛــــــــــﺎن . ظﻬــــــــــﺎر درﺟــــــــــﺔ ﺗﻘ ــــــــــوﯾﻣﻬم ﻟﻠﺧدﻣــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣــــــــــﺔاﻓﺈﻧ ــــــــــﻪ ﯾﻧﻌــــــــــدم ﻛــــــــــذﻟك ﻓ ــــــــــﻲ 
ﺔ ﻛﺑﯾ ــــــــرة ﻣــــــــن اﻟﻣﺳــــــــﺗﻬﻠﻛﯾن، ﻓ ــــــــﺈن اﻟﻌــــــــرض اﻟﻛﻠ ــــــــﻲ اﻟﻣﺗ ــــــــﺎح ﻟ ــــــــﻪ ﻻ اﻟﺷــــــــﺧص واﺣــــــــدا ﻣــــــــن ﺟﻣﺎﻋــــــــ
ﻓــــــــــــﻼ ﯾوﺟــــــــــــد ﻟــــــــــــدى اﻟﻣﺳــــــــــــﺗﻬﻠﻛﯾن أي . درﺟــــــــــــﺔ ﻣﺣﺳوﺳــــــــــــﺔ ﺑﺈﺳــــــــــــﻬﺎﻣﻪ اﻟﺷﺧﺻــــــــــــﻰﺔﯾﺗــــــــــــﺄﺛر ﺑﺄﯾــــــــــــ
.42،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص  رﯾﺗﺷﺎرد ﻣوﺳﺟرﯾف، ﺑﯾﺟﻲ ﻣوﺳﺟرﯾف1
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ﺣـــــــــﺎﻓز ﻹﻋـــــــــﻼن أﻫﻣﯾـــــــــﺔ اﻟﺧدﻣـــــــــﺔ ﻟﻬـــــــــم، ﻣـــــــــﺎ ﻟ ـــــــــم ﯾﺗﺄﻛـــــــــدوا ﻣـــــــــن أن اﻵﺧـــــــــرﯾن ﺳـــــــــﯾﻔﻌﻠون اﻟﺷـــــــــﻲء 
ﺳـــــــــــﻬﺎﻣﺎت اﻟﺿـــــــــــرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ أﺳـــــــــــﺎس وﺑﻧ ـــــــــــﺎء ﻋﻠﯾ ـــــــــــﻪ ﻓﻠ ـــــــــــن ﯾﻛـــــــــــون ﻣﺟـــــــــــدﯾﺎ ﻓ ـــــــــــرض  اﻹ. ﻧﻔﺳـــــــــــﻪ
ﻓـــــــــــﻲ اﻻﺳـــــــــــﺗﻣﺗﺎع ﺑﻣـــــــــــﺎ ﯾﻘـــــــــــدم ﻟﻶﺧـــــــــــرﯾن " اﻟرﻛـــــــــــوب اﻟﻣﺟـــــــــــﺎﻧﻲ" ﺧﺗﯾـــــــــــﺎري، ﻓﺳﯾﻔﺿـــــــــــل اﻷﻓـــــــــــراد ا
د ﻋــــــــــــرض اﻟﺳــــــــــــﻠﻊ واﻟﺧــــــــــــدﻣﺎت وﺳــــــــــــﯾﻠﺔ أﺧــــــــــــرى ﯾــــــــــــﺗم ﺑﻣﻘﺗﺿــــــــــــﺎﻫﺎ ﺗﺣدﯾــــــــــــإﻟــــــــــــﻰذن إوﻧﺣﺗ ــــــــــــﺎج 
. وﺗﺧﺻﯾص ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻓﯾﺟــب ،اﻟﺻــورة ﻛﺑــدﯾل ﻵﻟﯾــﺔ اﻟﺳــوقإﻟــﻰوﻫــذﻩ ﺑﺎﻟــذات ﻫــﻲ اﻟﻧﻘطــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــدﺧل ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ 
ﻧﻬـم ﺳـﯾﻠﺗزﻣون ﺑﻘـرار أﻗﺗراع ﺑﺎﻟدوﻻر ﺣﯾث ﯾدرك اﻟﻣﺻوﺗون ﻗﺗراع ﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت ﺑدﯾﻼ ﻋن اﻻاﻻإﻟﻰﺟوء اﻟﻠ
وﻣــــن ﺛــــم ﯾﺟــــدون أن ﻣــــن ﻣﺻــــﻠﺣﺗﻬم ،ﻗﺎﻋــــدة ﺗﺻــــوﯾت أﺧــــرىﺔﺑﺄﯾــــأواﻟﺗﺻــــوﯾت ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾــــﺔ اﻟﺑﺳــــﯾطﺔ 
ﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرار ﺑﺎﻟﺗﺻـوﯾتاﯾﺻـﺑﺢ وﻫﻛـذا. أﻗـرب ﻣـﺎ ﺗﻛـون ﻟﺗﻔﺿـﯾﻼﺗﻬم اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔاﻟﺗﺻوﯾت ﻟﺟﻌل اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
وﻟـن ﺗﺳـر اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻛـل ﻓـرد وﻟﻛﻧﻬـﺎ ﺳـﺗﻘﺎرب اﻟﺣـل اﻷﻣﺛـل،. ظﻬﺎر اﻟﺗﻔﺿﯾل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳـوقاﺑدﯾﻼ ﻋن 
.  وﻓﻘﺎ ﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻوﯾت، وﺗﺟﺎﻧس ﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺷﺄن اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﻧظر
ن أﯾﺗﺿــــــــــــﺢ ﻣــــــــــــن اﻟﻣﻌــــــــــــﺎﯾﯾر اﻟﺳــــــــــــﺎﺑﻘﺔ اﻟﻣﺳــــــــــــﺗﺧدﻣﺔ ﻓ ــــــــــــﻲ ﺗﺣدﯾ ــــــــــــد طﺑﯾﻌــــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــــﻠﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــــﺔ، 
ﺷـــــــــــﺑﺎﻋﻬﺎ ﻣﻧﻔﻌـــــــــــﺔ إاﻟﺗـــــــــــﻲ ﯾﺣﻘـــــــــــق اﻟواﺳـــــــــــﻊ ﻟﻬـــــــــــﺎ، ﻫـــــــــــﻲ ﺑـــــــــــﺎﻟﺗﻌرﯾفﻰﻧاﻟﺳـــــــــــﻠﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﺎﻟﻣﻌ
.ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺳﯾﺎﺳﯾﺔإﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وإ، و ﻟﯾس ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓردﯾﺔﻋﺎﻣﺔ 
اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﯾﺣﻘـق و ، ﺷـﺑﺎﻋﻬﺎإن ﺗﻘـرر اﻟدوﻟـﺔ أﻫﻛذا وﺣﺗﻰ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﻠﻊ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﯾﺟـب و 
ﻓﻬﻧـــﺎك ﺑﻌـــض اﻟﺳـــﻠﻊ .وﻟــﺔﻫﻣﯾـــﺔ ﻟﻠدﻟﯾﺳـــت ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺗوى ﻧﻔﺳــﻪ ﻣـــن اﻷﻫــﻲو ، ﻔﻌـــﺔ ﻋﺎﻣـــﺔﺷــﺑﺎﻋﻬﺎ ﻣﻧإ
ن ﺗﻘـــوم ﺑﺈﺷـــﺑﺎﻋﻬﺎ، أواﻟﻘﺿـــﺎء واﻟـــدﻓﺎع، ﺗﻔـــرض طﺑﯾﻌﺗﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻟدوﻟـــﺔ ،ﻣـــناﻷإﻟـــﻰاﻟﻌﻣوﻣﯾـــﺔ، ﻛﺎﻟﺣﺎﺟـــﺔ 
واﻟﺻــﺣﺔ ،واﻟــري،اﻟﺗﻌﻠــﯾم إﻟــﻰﺧــرى، ﻛﺎﻟﺣﺎﺟــﺔ ﻓﺿــﻠﯾﺔ ﻋــن ﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ اﻷوﺗﻌطﯾﻬــﺎ اﻷ
ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻣـــر إﺷـــأن ﺗﺗـــرك أﻛـــن ﻟﻠدوﻟـــﺔ ن ﯾﻘوﻣـــوا ﺑﺈﺷـــﺑﺎﻋﻬﺎ، وﻟﻛـــن ﯾﻣأﻓـــراد اﻟﺗـــﻲ ﯾﻣﻛـــن ﻟﻸ. اﻟـــﺦ....واﻟﻧﻘـــل
.ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
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:ﺗطور دور اﻟدوﻟﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻓـﻲ ﺗـوﻓﯾر اﻟﺣﺎﺟـﺎت واﻟﺳـﻠﻊ ﻟﻬـﺎﻗﺗﺻـﺎدي ﻓﻼﺑد ﻣـن ﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ اﻟـدور اﻻاﻟﺣﺟم اﻷﻛﻔﺄ ﻟﻠدوﻟﺔإﻟﻰﻟﻠوﺻول 
وﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﺳـﯾﺎق ﺳـﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺧﻠﻔﯾـﺔ ، ﻗﺗﺻـﺎديﻔﻛـر اﻻاﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ، وﺗﺄﺛﯾرﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ ﻣـن ﻣﻧظـور اﻟ
ﻗﺗﺻـﺎدي، واﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻟـدور اﻟدوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﺷـﺎط اﻹﻗﺗﺻـﺎديااﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺷـﻛﻠت رؤﯾـﺔ ﻛـل ﻓﻛـر
ﻓـﻲ إطـﺎر ﻫـذﻩ اﻟﻣـذاﻫب ﺛـم ﻋـرض ﻟـدور اﻟدوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ، ﻋواﻣل ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، ورؤى ﻓﻛرﯾـﺔ
.اﻟﻔﻛرﯾﺔ
:ﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺗﻘﻠﯾديوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻدور اﻟد: ل واﻟﻣطﻠب اﻷ 
:اﻟﺗﺟﺎريدور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر:ل واﻟﻔرع اﻷ 
ﺳـــــﺎد اﻟﻔﻛـــــر اﻟﺗﺟـــــﺎري ﻣﻧـــــذ ﻣﻧﺗﺻـــــف اﻟﻘ ـــــرن اﻟﺧـــــﺎﻣس ﻋﺷـــــر ﺣﺗ ـــــﻰ ﻣﻧﺗﺻـــــف اﻟﻘ ـــــرن اﻟﺛ ـــــﺎﻣن ﻋﺷـــــر 
ﯾﻧطـــــوي ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺗـــــدﺧل اﻟﻣﻔـــــرط ﻟﻠدوﻟـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻧﺷــــــﺎط ﻪأﻧـــــ،وأﻫـــــم ﻣـــــﺎ ﯾﻣﯾـــــز اﻟﻔﻛـــــر اﻟﺗﺟـــــﺎري، ﺗﻘرﯾﺑـــــﺎ
اﻟﻔﻛـــــــرﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺿــــــﺎﻓرت ﻣﻌــــــﺎ وﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﻣــــــن اﻟظـــــروف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــــــﺔﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟاوذﻟــــــك . ﻗﺗﺻـــــﺎدياﻻ
ﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﻧﺷــــﺄة اﻟدوﻟــــﺔ اﻟﻘوﻣﯾــــﺔ اﻟﺣدﯾﺛــــﺔ، وﻣــــﺎ ارﺗــــﺑط ﺑﻬــــﺎ ﻣــــن ﺗــــدﺧل ﻣﻔــــرط ﻓــــﻲ اﻟﺣﯾــــﺎة اﻻإﻟــــﻰوأدت 
.ﻫﺎأﻟﺗﺣﻘﯾق ﺛراﺋﻬﺎ وﺑﻧﺎ
mailliWووﻟﯾـــــــــــﺎم ﺑـــــــــــوﺗرnuM samohTﻣﺛـــــــــــﺎل ﺗوﻣـــــــــــﺎس ﻣـــــــــــﺎن أ،وﻟﻘـــــــــــد ﻛـــــــــــﺎن ﻣﻧطـــــــــــق اﻟﺗﺟـــــــــــﺎرﯾﯾن
وﻗ ـــــــــــد . ، ﯾﻘﺗﺿـــــــــــﻰ ﺗ ـــــــــــدﺧل اﻟدوﻟ ـــــــــــﺔ ﻓ ـــــــــــﻲ اﻟﺗﺟـــــــــــﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾ ـــــــــــﺔitsuJ noV، وﻓـــــــــــون ﯾوﺳـــــــــــﺗﻰ rettoP
ﺧﺿـــــــــﺎع اﻟﺗﺟـــــــــﺎرة اﻟدوﻟﯾـــــــــﺔ ﻟﻘﯾـــــــــود ﺑﻘﺻـــــــــد ﺗﺣﻘﯾـــــــــق ﻓـــــــــﺎﺋض داﺋـــــــــم ﻓـــــــــﻲ إﻧـــــــــﺎدى ﻫـــــــــؤﻻء ﺑوﺟـــــــــوب 
اﻟﻣﯾـــــــــــزان اﻟﺗﺟـــــــــــﺎري، وﺗﺗﻣﺛـــــــــــل ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻘﯾـــــــــــود ﻓـــــــــــﻲ ﻓـــــــــــرض ﺿـــــــــــراﺋب ﺟﻣرﻛﯾـــــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟـــــــــــواردات 
.1وﺣظر ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺣظرا ﻣطﻠﻘﺎ
ﻌـــﺔ ﻓﯾﻧ ـــﺎ ﺛ ـــم اﻧﺗﻘ ـــل إﻟ ـــﻰ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــﺔ ﻓـــﻲ ﺧدﻣـــﺔ ﻓردﯾـــرك اﻻﻛﺑ ـــر ﻓـــﻲ اﻟﻣﺎﻧﯾـــﺎ ، اﺳـــﺗﺎذ ﻟﻌﻠ ـــم اﻟﺧزاﻧ ـــﺔ ﻓـــﻲ ﺟﺎﻣﻛـــﺎن ﻓ ـــون ﯾوﺳـــﺗﻲ*
. وﻫو ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺑﺎدئ ﻋﻠم اﻟﺧزاﻧﺔ ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ " اﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﺔ " وﻗد أورد اﻓﻛﺎرﻩ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب 
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ن ﺗﻘــوم ﺑﻛﺎﻓــﺔ أاﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ن أﺳﺎﺳــﻲ ﻫــو أﺑــدأ ﺗرﻛــز ﻋﻠــﻰ ﻣitsuJnoV*ﻓﻛــﺎر ﻓــون ﺟوﺳــﺗﻲ أﻛﺎﻧــت 
ن ﯾﺳـﯾر أوﻣن ﺛم ﻓﻘد ﻋﻧﻰ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌـﯾن . ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﻧﻣو اﻟﺛروةاﻟﻣﻬﺎم اﻻ
ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، ﻟـذﻟك ﻛـﺎن ﺟوﺳـﺗﻲ ﻣـن ﻟﻰ ﻓـﻲ ﺗﻧﻔﯾـذ ﺳﯾﺎﺳـﺗﻬﺎ اﻻو داﺗﻬﺎ اﻷأداري ﻟﻠدوﻟﺔ وﻫو ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺟﻬﺎز اﻹ
ﻓﻛـﺎر اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻟﺳـﺎﺋدة ﻓـﻲ ﻋﺻـرﻩ ﻣـن ﺑﺎﻷاﺗـﺄﺛر ﻣ.دارة اﻟﻌﺎﻣـﺔوا وﺿـﻊ اﻹﻟو ﺎﻗﺗﺻـﺎدﯾﯾن اﻟـذﯾن ﺣـاﺋـل اﻻأو 
.ﺟﻧﺑﯾﺔن ﺗﻌﻣل اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ و ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷأﺣﯾث وﺟوب 
: 1أرﻛﺎن اﻟﻣذﻫب اﻟﺗﺟﺎري ﻣﺎﯾﻠﻲﻫم أوﻣن 
.اﻟﺛروةﻣﺻدرﻣﺛﺎل ﺗوﻣﺎس ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾون ازﯾﺎدة ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﯾﺳﺔ، ﺣﯾث 
ﻧﻬــم ﻣﺻــدر اﻟﻘــوة ﻟﻠدوﻟــﺔ وﻣــورد ﻟﻠﻣﺣــﺎرﺑﯾن وﻟﻠﯾــد اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﺗــﻲ ﻛﻠﻣــﺎ ﻛﺛــرت اﻟﻧــداء ﺑزﯾــﺎدة اﻟﺳــﻛﺎن ﻷ
.ﺟر و ﻧﻣت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔاﻧﺧﻔض اﻷ
إﻟـﻰﺳﺗﻌﻣﺎري ﺑﻬدف زﯾـﺎدة ﻋـدد اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣرات واﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـوارد اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺗـوي ﻋﻠﯾﻬـﺎ، اﻟﺗوﺳﻊ اﻻ
.ﻟزﯾﺎدة ﺛروة اﻟدوﻟﺔﺳطول ﺗﺟﺎريﺄﺳطول اﻟﺣرﺑﻲ ﻛﺳﺗﺧدام اﻷاﺟﺎﻧب 
داﺧل اﻟـﺑﻼد، وزﯾـﺎدة ﻓـﺎﺋض إﻟﻰﻣﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺗدﻓق اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﻧﻔﯾﺳﺔ ،ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزان ﺗﺟﺎري ﻓﺎﺋض
.اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري
وﺟﻌــــل اﻟﺗﺟــــﺎرة اﻟﺧﺎرﯾﺟﯾــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻘﻣــــﺔ، ﻓﻬــــﻲ ﻣﺻــــدر اﻟﻣﻌــــدن ،ﺟــــﻪ اﻟﻧﺷــــﺎط اﻻﻗﺗﺻــــﺎديأو ﺗرﺗﯾــــب 
ذ ﻟـــــم ﯾﺟـــــدوا ﻓﯾﻬـــــﺎ ﻣﺟـــــﺎﻻ ﺑـــــﺎرزا إﻛﺑﯾـــــرة ﻣـــــﺎ اﻟزراﻋـــــﺔ ﻓﻠـــــم ﯾوﻟوﻫـــــﺎ ﻋﻧﺎﯾـــــﺔ أ، ﯾﻠﯾﻬـــــﺎ اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﺔاﻟﻧﻔـــــﯾس
.ﻟﻠﺗﺻدﯾر
ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻛـﺑﺢ اﻟـواردات و ﺗﺷـﺟﯾﻊ اﻟﺻـﺎدرات، وذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺄﯾﯾد ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓـﻲ اﻟﺣﯾـﺎة اﻻ
رﺳــــﺎﻟﺔ دﻛﺗــــوراﻩ ﻓــــﻲ ﻓﻠﺳــــﻔﺔ ،( دراﺳــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــــﺔ ) ، أﺛــــر ﺣﺟــــم و ﻛﻔــــﺎءة اﻟدوﻟــــﺔ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻧﻣــــو اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي ﻧﯾﻔــــﯾن ﻣﺣﻣــــد طــــرﯾﺢ1
.5002اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة و ادارة اﻻﻋﻣﺎل ، ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان ، 
، دراﺳـــــﺎت ﻓــــﻲ ﺗــــﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﺻــــﺎد و اﻟﻔﻛــــر اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي،اﻟﺟزء اﻷول،اﻟطﺑﻌــــﺔ اﻷوﻟــــﻰ، ﻣطﺑﻌــــﺔ اﻻرﺷــــﺎد، ﺑﻐـــــداد، اﺑــــراﻫﯾم ﻛﺑــــد1
.874، ص0891
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ﻟﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗوردة و اﻟﻼزﻣــﺔ و ﻋﻔــﺎء اﻟﻣــواد اﻷا ٕو ،رﻓــﻊ اﻟرﺳــوم اﻟﺟﻣرﻛﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــواردات ﻣــن اﻟﺳــﻠﻊ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾــﺔ
ﻋﻔــﺎء اﻟﺿــرﯾﺑﻲ ﻟﺗﺷــﺟﯾﻊ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت ﻋﺎﻧــﺎت واﻹﺟﺎﻧــب ﻣــﻧﺢ اﻹإﻟــﻰ،ﻟﻠﺻــﻧﺎﻋﺔ ﻣــن اﻟﺿــرﯾﺑﺔ اﻟﺟﻣرﻛﯾــﺔ
ﻧﺗ ـــﺎج واﻟﺗﺻـــدﯾر ﻟﻠﺧـــﺎرج، ﺣﯾـــث ﻛـــﺎن ﻫﻧ ـــﺎك ﻧظـــﺎم رد اﻟﺿـــراﺋب اﻟﺟﻣرﻛﯾ ـــﺔ ﻓـــﻲ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟوطﻧﯾ ـــﺔ ﻋﻠ ـــﻰ اﻹ
.اﻟﺗﺻدﯾر وﯾﻌرف ﺑﻧظﺎم اﻟدروﺑك
:ﯾنﯾدور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻛر اﻟطﺑﯾﻌ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻓرﻧﺳـﺎ ﻓـﻲ ﻣﻧﺗﺻـف اﻟﻘــرن اﻟﺛـﺎﻣن ﻋﺷـر، وﻛـﺎن ﻋﻠــﻰ ﻓـﻲ setarcocisyhPselظﻬـرت ﻣدرﺳـﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾـﯾن 
uaebariMﺗﺑﺎﻋــــﻪ اﻟﻣـــﺎرﻛﯾز دي ﻣﯾراﺑــــو أطﺑﯾـــب ﻟــــوﯾس اﻟﺧـــﺎﻣس ﻋﺷــــر، وﻣـــن yenseuQﺳـــﻬﺎ ﻛﯾﻧــــﺎي أر 
ﻧﺣﺻــر ﺻــدور ﻣؤﻟﻔــﺎﺗﻬم ﻓــﻲ ﻓﺗــرة ﻻ ﺗزﯾــد ﻋــن ﺧﻣــس إوﻗــد ، ereiviReLeDreicreMوﻣرﺳــﻲ دي ﻻﻓﯾﯾــر 
.م8771و 6571ﻋﺎم ﻣﺎﺑﯾن ن ﺳﻧﺔ ﯾوﻋﺷر 
ن أﯾؤﻛــدون ﻓﯾﻬــﺎ . ﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺑﻧظرﯾــﺔ ﻓﻠﺳــﻔﯾﺔ ﺗﻧﺑــﻊ ﻣــن ﻧظــﺎم طﺑﯾﻌــﻲطﺑﯾﻌﯾــون ﻧظــرﯾﺗﻬم اﻻﺣــﺎط اﻟأوﻗــد 
ﻣـــﺎ اﻟﻘـــواﻧﯾن اﻟوﺿـــﻌﯾﺔ ﻓﻘـــد ﺗﺣﯾـــد ﻋـــن ﻣﻘﺗﺿـــﯾﺎت اﻟﻧظـــﺎم أﻧﺳـــﺎن ﺳـــﻌﺎدﺗﻪ، اﻟﻘـــواﻧﯾن اﻟطﺑﯾﻌﯾـــﺔ ﺗﻛﻔـــل ﻟﻺ
ن ﻣﻘوﻣــﺎت ﻫــذا اﻟﻧظــﺎم أإﻟــﻰﻧﺗﻬــﻰ اﻟطﺑﯾﻌﯾــون او ، ﻧﺳـﺎﻧﯾﺔاﻟطﺑﯾﻌـﻲ، وﺗﺻــﺑﺢ ﻋﻘﺑــﺔ ﻓــﻲ ﺳــﺑﯾل اﻟﺳــﻌﺎدة اﻹ
: وﻟﻘــــد ﻟﺧﺻــــت ﺳﯾﺎﺳــــﺗﻬم ﻓــــﻲ ﻋﺑــــﺎرة . ﻣــــنﯾﻌــــﻲ ﺗﻧﺣﺻــــر ﻓــــﻲ ﺣــــق اﻟﻣﻠﻛﯾــــﺔ اﻟﻔردﯾــــﺔ واﻟﺣرﯾــــﺔ واﻷاﻟطﺑ
."ressap ressiaLeriaF ressiaL"
، وﺗﯾرﺟــــــو (4771-4961)ﻣﺛــــــﺎل ﻓرﻧﺳــــــوا ﻛﯾﻧــــــﺎيأﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﯾن اﻟﻔرﻧﺳــــــﯾﯾن وﻟﻘــــــد ﻧــــــﺎدى ﺟﻣﺎﻋــــــﺔ ﻣــــــن اﻻ
ن رﻓﺎﻫﯾــــــﺔ أﻲ ﻧظــــــرﻫم وﻓــــــ. ﺿــــــﺎع اﻟطﺑﯾﻌــــــﺔأو ﺑــــــﺄن اﻟﺣﯾــــــﺎة اﻻﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ (1871-7271)
ن اﻟﺣﻛوﻣـــــﺔ ﺗرﻛـــــت اﻟﻧظـــــﺎم اﻟطﺑﯾﻌـــــﻲ أن ﺗﺣﻘـــــق ﻟـــــو أاﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ ﺗﺷـــــﺑﻪ ﺗﻣﺎﻣـــــﺎ رﻓﺎﻫﯾـــــﺔ اﻟﻔـــــرد، وﯾﻣﻛـــــن 
1.ﺳواق اﻟﺣرةﺗﺣﻘﯾق رﻏﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ ظروف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و اﻷإﻟﻰن ﯾﺳﻌﻰ أوﺳﻣﺣت ﻟﻛل ،ﯾﻌﻣل
اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾـــﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳـــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺻـــر، رﺳـــﺎﻟﺔ دﻛﺗـــوراﻩ اﻟﻔﻠﺳـــﻔﺔ ﻓـــﻲ اﻻﻗﺗﺻـــﺎد، ،اﻻﺛـــﺎراﻟﺑﻧـــداريﺧﺎﻟـــد ﻋﺑـــد اﻟوﻫـــﺎب1
.12، ص7002ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة و ادارة اﻻﻋﻣﺎل، ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان،
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ﺗﺳــــﺧﯾر ﻛــــل ﻟ ــــذا ﻓــــﺈﻧﻬم طــــﺎﻟﺑوا ﺑ،ن اﻟزراﻋــــﺔ ﻫــــﻲ اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟوﺣﯾــــد اﻟﻣﻧ ــــﺗﺞ ﻟﻠﺛ ــــورةﺈﻓ ــــوﻓﻘ ــــﺎ ﻟﻠﻔﯾزوﻗ ــــراط
واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾــــــﺔ ﻫــــــذا اﻟﻘطــــــﺎع، وﻣــــــن ﺛــــــم ﻟﺗﻌظــــــﯾم ﺻــــــﺎﻓﻲ ﺛــــــروة واﻟﺑﺷــــــرﯾﺔاﻹﻣﻛﺎﻧــــــﺎت اﻟﻣﺎدﯾــــــﺔ
.وﺣد أدﻧﻰ ﻣن ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔﻗﺗﺻﺎدﯾﺔوذﻟك ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣرﯾﺔ اﻻ،اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟــــــذي ﯾﺣﻛﻣـــــﻪ ﻣﺑــــــدأ اﻟﻣﻧﻔﻌــــــﺔ اﻟﺷﺧﺻـــــﯾﺔ، واﻟﻣﻧﺎﻓﺳــــــﺔ ﯾﺣﻘــــــق اﻟﻧظـــــﺎم اﻟطﺑﯾﻌــــــﻲن أﻛــــــدوا ﻋﻠــــــﻰ أﻛﻣـــــﺎ 
.ﻧــــﻰ ﺣﺎﺟــــﺔ ﻟﺗــــدﺧل اﻟدوﻟــــﺔ، ﻷن ﻫــــذا اﻟﺗــــدﺧل ﯾﻌــــوق ﺣرﻛــــﺔ اﻟﻧظــــﺎم اﻟطﺑﯾﻌــــﻲاﻟﺻــــﺎﻟﺢ اﻟﻌــــﺎم دون أد
ﺧــــرى ﺳــــﯾطر ﻋﻠــــﻰ اﻟﻔﻛــــر اﻟﻐرﺑــــﻲ ﻓــــﻲ ﺑــــداﯾﺎت اﻟﻘــــرن اﻟﺳــــﺎﺑﻊ ﻋﺷــــر ﻣــــﺎ ﯾﺳــــﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗوﺟــــﻪ أوﻣــــن ﺟﻬــــﺔ 
ﺣﯾـــــث. ﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ، ﻛﺟـــــون ﻟـــــوك، وروﺳـــــواﻟﻠﯾﺑراﻟـــــﻲ اﻟـــــدﯾﻣوﻗراطﻲ، وذﻟـــــك ﻋﻠـــــﻰ ﯾـــــد ﻛﺗـــــﺎب اﻟﻌﻘـــــد اﻻ
وﻣﻔﻬــــــــوم . اﻟﺳــــــــﯾﺎدة، ﻣﺣــــــــل اﻟﺳــــــــﯾﺎدة اﻟﻣطﻠﻘــــــــﺔإﻟﯾﻬﻣــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ إﺣــــــــﻼل ﻣﻔﻬــــــــوم ﺗﻌــــــــددﯾرﺟــــــــﻊ اﻟﻔﺿــــــــل
ﺗﺻــــدي ﺑﻌــــض اﻟﻣﻔﻛــــرﯾن ﻟﺗــــدﺧل اﻟدوﻟــــﺔ إﻟــــﻰوﻫــــو ﻣــــﺎ أدى . ﺳــــﺗﺑداد اﻟﻣطﻠــــقاﻟدﯾﻣوﻗراطﯾــــﺔ ﻣﺣــــل اﻻ
.وﺣرﯾﺎت اﻷﻓرادﻧﺗﻬﺎﻛﺎ ﻟﺣﻘوقاﻗﺗﺻﺎدي، واﻋﺗﺑروا ﻫذا اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻ
ن ﯾﻧظـــــر ﻟﻬـــــﺎ واﻟوظﯾﻔ ـــــﺔ اﻟوﺣﯾـــــدة ﻟﻠﺣﻛوﻣـــــﺔ ﻫـــــﻲ اﻟﻌﻣـــــل ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟظـــــروف اﻟﺗـــــﻲ ﻛـــــﺎ
ﻛﺣﻣﺎﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾـــــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ و ﺣرﯾ ـــــﺔ اﻟﺗﺟـــــﺎرة" اﻟﻧظـــــﺎم اﻟطﺑﯾﻌـــــﻲ" ﻟﻛـــــﻲ ﯾﻌﻣـــــل ، ﻧﻬـــــﺎ ﺿـــــرورةأﻋﻠ ـــــﻰ 
.ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻧﺎداة ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻣلإﻟﻰواﻟﺗﻌﻠﯾم، وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
:اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﻲو دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻋﻧــــدﻣﺎ ﻗــــﺎم آدم ﺳــــﻣﯾث ﺑﻧﺷــــر ﻛﺗﺎﺑــــﻪ ﺛــــروة 6771م ﻋــــﺎإﻟــــﻰﯾﻣﻛــــن إرﺟــــﺎع ﺑداﯾــــﺔ اﻟﻔﻛــــر اﻟﻛﻼﺳــــﯾﻛﻲ 
ﻗﺗﺻــــﺎدي، إﻻ أن اﻷﻣــــم، وﻋﻠــــﻰ اﻟــــرﻏم ﻣــــن رﻓــــض اﻟﻔﻛــــر اﻟﻛﻼﺳــــﯾﻛﻲ ﻟﺗــــدﺧل اﻟدوﻟــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻧﺷــــﺎط اﻻ
ﺧﺗﻠــــف ﺑــــﯾن اﺣﯾــــث ،1ﻋﻠــــﻰ وﺗﯾــــرة واﺣــــدة ﻓــــﻲ إطــــﺎر ﻫــــذا اﻟﻔﻛــــروﻧطــــﺎق ﻫــــذا اﻟﺗــــدﺧل ﻟــــم ﯾﺳــــرﺣﺟــــم
ﻧـــــﺎع اﻟدوﻟـــــﺔ ﻛﻠﯾـــــﺔ ﻋـــــن اﻟﺗـــــدﺧل ﻣﺗﺎﻣﻔﻛـــــري ﻫـــــذﻩ اﻟﻣدرﺳـــــﺔ، ﻓﻣـــــﻧﻬم ﻣـــــن ﻛـــــﺎن ﺷـــــدﯾد اﻟـــــﺗﺣﻔظ وﻧـــــﺎدى ﺑ
وﻣــــﻧﻬم ﻣــــن ﻛــــﺎن أﻛﺛــــر ﺛﻘــــﺔ ﻓــــﻲ ﻛﻔــــﺎءة ﺗــــدﺧل اﻟدوﻟــــﺔ، وﺳــــﻣﺢ ﻟﻬــــﺎ ، (ﺳــــﺎى)ﻗﺗﺻــــﺎديﻓــــﻲ اﻟﻧﺷــــﺎط اﻻ
mahnetlehC raglE drawdE ,evitcepsreP ’lacissalC‘ a :htworG cimonocE fo yroehT ehT ,irodavlaS  ireN1
.fdp.30avlas/rf.eerf.omagid//:ptth .4,3 P.ASU ,AM  ,notpmahtroN KU,
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ﺳـــــﻣﯾث، )واﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــــﺔ ﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺣﺳـــــﯾن ﻛﻔـــــﺎءة ﻧظـــــﺎم اﻟﺳـــــوقﺑ ـــــﺄن ﺗﺗ ـــــدﺧل ﻓ ـــــﻲ ﺑﻌـــــض اﻷﻧﺷـــــطﺔ اﻹ
(.رﯾﻛﺎردو
اﻟﻧﺷـــــــــﺎط ن ﺗرﻓ ـــــــــﻊ اﻟدوﻟ ـــــــــﺔ ﯾ ـــــــــدﻫﺎ ﻋـــــــــن اﻟﺗ ـــــــــدﺧل ﻓ ـــــــــﻲ أوﺟـــــــــوب إﻟ ـــــــــﻰدم ﺳـــــــــﻣﯾث آوﻟﻘ ـــــــــد اﻧﺗﻬـــــــــﻰ 
ﻧﺷــــــــــﺎء ا ٕواﻟ ــــــــــدﻓﺎع، و ،ﻗﺎﻣــــــــــﺔ اﻟﻌــــــــــدلإﻻ ﺑوظــــــــــﺎﺋف ﺛ ــــــــــﻼث، إوﻫــــــــــو ﻻ ﯾﻌﺗ ــــــــــرف ﻟﻬــــــــــﺎ . ﻗﺗﺻــــــــــﺎدياﻻ
،ن ﺗﻛـــــــــــون ﻣﺣـــــــــــﻼ ﻟﻠﻧﺷـــــــــــﺎط اﻟﻔـــــــــــرديأاﻟﻣﺷـــــــــــروﻋﺎت واﻟﺗﻧظﯾﻣـــــــــــﺎت اﻟﺗـــــــــــﻲ ﻻ ﺗﺻـــــــــــﻠﺢ ﺑطﺑﯾﻌﺗﻬـــــــــــﺎ 
ن ﻛــــــــــل ﻋﺎﺋــــــــــدﻫﺎ ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣــــــــــﻊ أن اﻟﻌﺎﺋــــــــــد ﻣﻧﻬــــــــــﺎ ﻻ ﯾﻛﻔــــــــــﻲ ﻟﺗﻐطﯾــــــــــﺔ ﻧﻔﻘــــــــــﺎت اﻟﻘﯾــــــــــﺎم ﺑﻬــــــــــﺎ و ﻷ
.ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎﺣوالﻛﺛر اﻷأﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻔوق ﻓﻲ 
ﻗـــــــــﺎﻧون ) ﺑرزﻫـــــــــﺎأﺳﺎﺳـــــــــﯾﺔ، ﻋﺗﻣـــــــــد اﻟﻔﻛـــــــــر اﻟﻛﻼﺳـــــــــﯾﻛﻲ ﻋﻠـــــــــﻰ ﻣﺟﻣوﻋـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻟﻔـــــــــروض اﻷاﻟﻘـــــــــد 
ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺻــــــــــﻠﺣﺔ اﻟﻔردﯾ ــــــــــﺔ ﺎن ﻫﻧــــــــــﺎك ﺗواﻓﻘ ــــــــــأ، وﻓرﺿــــــــــﯾﺔ اﻟﺗوظﯾ ــــــــــف اﻟﻛﺎﻣــــــــــل، و (ﺳــــــــــواقﺳــــــــــﺎي ﻟﻸ
دوا ﺑﻌـــــــــدم ﺗـــــــــدﺧل اﻟدوﻟـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﺎﻫـــــــــذﻩ اﻟﻔرﺿــــــــﯾﺎت، ﻧـــــــــإﻟـــــــــﻰﺳـــــــــﺗﻧﺎدا إ. ﻣــــــــﻊ اﻟﻣﺻـــــــــﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾـــــــــﺔ
ﻣن و اﻟ ــــــــــــدﻓﺎع ﻠ ــــــــــــﻰ اﻟﻘﯾ ــــــــــــﺎم ﺑﺎﻟوظــــــــــــﺎﺋف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــــــــــــﺔ ﻛــــــــــــﺎﻷﻗﺗﺻــــــــــــﺎرﻫﺎ ﻋاﻗﺗﺻــــــــــــﺎدي و اﻟﻧﺷــــــــــــﺎط اﻻ
ﻷن ﺟﻬـــــــــــﺎز اﻟدوﻟــــــــــﺔ ﻣـــــــــــن وﺟﻬـــــــــــﺔ ﻧظــــــــــر اﻟﻛﻼﺳـــــــــــﯾك ﺟﻬـــــــــــﺎز ﻏﯾــــــــــر ﻛـــــــــــفء ﻟﺗـــــــــــوﻟﻲ واﻟﻘﺿــــــــــﺎء،
وﻣــــــــن ﺛ ــــــــم ﻓ ــــــــﺈن . ﻗﺗﺻــــــــﺎدﯾﺔاﻟﻘﯾ ــــــــﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾ ــــــــﺎت اﻹﻧﺗ ــــــــﺎج، واﻟﺗوزﯾ ــــــــﻊ ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻧﺣــــــــو ﯾﺣﻘ ــــــــق اﻟﻛﻔ ــــــــﺎءة اﻻ
ﻫـــــــــــو اﻷﻓﺿـــــــــــل ﻟـــــــــــﻸداء اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎديﻗﺗﺻـــــــــــﺎر ﺣﺟـــــــــــم اﻟدوﻟـــــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟوظـــــــــــﺎﺋف اﻷﺳﺎﺳـــــــــــﯾﺔ،ا
.ﻛﻔﺎءة اﻟدوﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎوﻟ
أن ﻗ ـــــوى اﻟﺳـــــوق و .ﺑﺣـــــد أدﻧ ـــــﻰ ﻟﺗـــــدﺧل اﻟدوﻟ ـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ اﻟﻧﺷـــــﺎط اﻻﻗﺗﺻـــــﺎديطﺎﻟ ـــــب اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳـــــﯾكوﻗ ـــــد 
. ﻗﺗﺻـــــﺎد ﻧﺣـــــو اﻟﺗ ـــــوازن اﻟﻣﺳـــــﺗﻘرﻗـــــﺎدرة ﻋﻠ ـــــﻰ ﺗوﺟﯾ ـــــﻪ اﻻ،واﻟذاﺗﯾ ـــــﺔ، واﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــــﺔاﻟﺗ ـــــﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬـــــﺎ اﻟﺣدﯾ ـــــﺔ
ﺎءة واﻟﻛﻔــــــــوﻣــــــــن ﺛــــــــم ﻓﺈﻧــــــــﻪ ﻻ داﻋــــــــﻲ ﻟﺗــــــــدﺧل اﻟدوﻟــــــــﺔ، ﻷن ﻣﺛــــــــل ﻫــــــــذا اﻟﺗــــــــدﺧل ﯾﺿــــــــر ﺑﺎﻟﻌداﻟــــــــﺔ
ﻓراد ﺳــــــواق ﺗﻛــــــون ﻓــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــﺔ ﺗــــــوازن، ﻓــــــﺎﻷن اﻷأوﻫــــــذا ﻧــــــﺎﺑﻊ ﻣــــــن وﺟﻬــــــﺔ ﻧظــــــرﻫم ﻓــــــﻲ .ﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔاﻻ
.ﺿﺎعو ﯾﺳﻌون ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم ﺗﺎرﻛﯾن ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻘﻠﯾل ﻟﻌﻣﻠﻪ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷ
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ﺣﯾــــث ﻗﺗﺻــــﺎد اﻟ ــــوطﻧﻲ وﺣــــدﻩ دون ﺗــــدﺧل ﻣــــن ﺟﺎﻧــــب اﻟﺣﻛوﻣــــﺔ، ﻧــــﻪ ﻻﺑــــد ﻣــــن ﺗــــرك اﻻأﻛــــدوا ﻋﻠ ــــﻰ أو 
اﻧﺧﻔ ــــــﺎض ﻛﻔ ــــــﺎءة ﻛــــــل ﻣــــــن إﻟ ــــــﻰم ﺗ ــــــدﺧل اﻟدوﻟ ــــــﺔ ﺳــــــﯾؤدي ﯾ ــــــرى اﻟﻛﻼﺳــــــﯾك اﻟﺟــــــدد أن اﺗﺳــــــﺎع ﺣﺟــــــ
إﻻ أﻧﻬـــــــم ﺳـــــــﻣﺣوا ﻟﻠــــــــدول أن ﺗﺗـــــــدﺧل ﻓﻘـــــــط ﻟﺗﺣﺳــــــــﯾن .ﻗﺗﺻــــــــﺎديواﻟﻧﺷـــــــﺎط اﻻاﻟﺟﻬـــــــﺎز اﻟﺑﯾروﻗراطـــــــﻲ
وذﻟــــــك إﻣــــــﺎ .ﻧﺣــــــراف ﻋــــــن اﻟوﺿــــــﻊ اﻷﻣﺛــــــلاﻻﻣــــــن اﻟﻛﻔــــــﺎءة اﻟﺗﺧﺻﯾﺻــــــﯾﺔ واﻟﺗوزﯾﻌﯾــــــﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾــــــﺔ اﻟﻧﻣــــــو 
ﻛــــﺄن ﺗﻘ ــــوم ﺑﻔ ــــرض ر ﻣﺑﺎﺷــــرﺑﺷــــﻛل ﻏﯾ ــــأو، ﺣﺗﻛــــﺎرات اﻟطﺑﯾﻌﯾــــﺔﺑﺷــــﻛل ﻣﺑﺎﺷــــر ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻣﻠﻛﯾ ــــﺔ اﻻ
ﺑﻣــــﺎ ﯾﻣﻛــــن أﺻــــﺣﺎﺑﻬﺎ ﻣــــن ﺗﺣﻘﯾ ــــق ، ﺿــــراﺋب ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻘطﺎﻋــــﺎت اﻟﺗ ــــﻲ ﺗظﻬــــر ﻓﯾﻬــــﺎ أرﺑ ــــﺎح ﻏﯾــــر ﻋﺎدﯾ ــــﺔ
ﻧﺣرﻓــــــت ﻋــــــن اﻟوﺿــــــﻊ ااﻟﺗــــــﻲ دﻋــــــم اﻟﻘطﺎﻋــــــﺎت اﻟﺧﺎﺳــــــرة، ﻹﻋــــــﺎدة ﺗوزﯾــــــﻊ اﻟﻣــــــواردأو،ﺣﺗﻛﺎرﯾــــــﺔإﻗــــــوة 
.اﻷﻣﺛل
ﻋﻠ ـــــــﻰ وﺟـــــــود ﻛـــــــدﺄﺗ،اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳـــــــﯾﻛﻲاﻟﻔﻛـــــــرﻗﺗﺻـــــــﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻛﻼﺳـــــــﯾك و ﻓﻛـــــــﺎر اﻻن اﻷأوﺧﻼﺻـــــــﺔ اﻟﻘ ـــــــول 
ﻣــــن ﻫﻧــــﺎ ﺟــــﺎءت ﻓﻛــــرة . ﻗﺗﺻــــﺎد دوﻧﻣــــﺎ ﺣﺎﺟــــﺔ ﻟﺗــــدﺧل اﻟدوﻟــــﺔﻧظــــﺎم طﺑﯾﻌــــﻲ ﯾﺣﻘــــق اﻟﺳــــﯾر اﻟﺗﻠﻘــــﺎﺋﻲ ﻟﻼ
ن ﺗﻣﺗﻧــــــﻊ اﻟدوﻟ ــــــﺔ أﻣــــــن و اﻟ ــــــدﻓﺎع و اﻟﻌداﻟــــــﺔ، و ، ﺣﯾــــــث ﯾﻘﺗﺻــــــر دورﻫــــــﺎ ﻋﻠــــــﻰ اﻷ"اﻟدوﻟــــــﺔ اﻟﺣﺎرﺳــــــﺔ" 
ﻓـــــراد ﯾﻌﻣﻠـــــون ﻓـــــﻲن ﺗﺗـــــرك اﻷأﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ، و ﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ و اﻻﻛﻣـــــن ﻋـــــن اﻟﺗـــــدﺧل ﻓـــــﻲ اﻟﺣﯾـــــﺎة اﻻأﻛﻠﻣـــــﺎ 
ﻣــــر ﺑﺗﺣﻘﯾــــق ﻓــــراد ﻛﻔﯾــــل ﻓــــﻲ ﻧﻬﺎﯾــــﺔ اﻷوﺗــــرك اﻟﺣرﯾــــﺔ ﻟﻸاﻟﺳــــوقﻗــــواﻧﯾنظــــل ﻧظــــﺎم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــــﺔ اﻟﺣــــرة و 
. اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم
:ﻛﯾﻧز و دوﻟﺔ اﻟرﻓﺎﻩاﻟﻔﻛراﻟدور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻟـــــت ﺗﻌـــــدﯾل اﻟﻔﻛـــــر اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳـــــﯾﻛﻲ، و ﺎﺗﺟﺎﻫـــــﺎت ﻓﻛرﯾـــــﺔ ﺣاﻓـــــﻲ ﺑداﯾـــــﺔ اﻟﻘـــــرن اﻟﻌﺷـــــرﯾن ظﻬـــــرت ﻋـــــدة 
ﺗﺟﺎﻫــــﺎت ﻓﻛرﯾ ــــﺔ ﺗﺗﻔــــق ﻓﯾﻣــــﺎ ﺑﯾﻧﻬــــﺎ ﻋﻠــــﻰ اوﻓ ــــﻲ ﻫــــذا اﻟﺻــــدد ظﻬــــرت ﻋــــدة ، ﻠواﻗــــﻊﻟﯾﻛــــون أﻛﺛ ــــر ﻗرﺑ ــــﺎ ﻟ
ﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻔرطـــــﺔ، وﻋﻠـــــﻰ ﺿـــــرورة ﺗوﺳـــــﯾﻊ ﺣﺟـــــم رﻓـــــض اﻟﻔﻛـــــر اﻟﻛﻼﺳـــــﯾﻛﻲ اﻟﻘـــــﺎﺋم ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺣرﯾـــــﺔ اﻻ
. ﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ واﺳـــــﻌﺔ اﻟﻧطـــــﺎقاو ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔاﺑﺈﺻـــــﻼﺣﺎت ﻣؤﺳﺳـــــﯾﺔ، و ﻗﺗﺻــــﺎد ﻟﻠﻘﯾـــــﺎمﺗــــدﺧل اﻟدوﻟـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻻ
.واﻟﻔﻛر اﻟﻛﯾﻧزيﻓﻛر دوﻟﺔ اﻟرﻓﺎﻩ،واﻟﻔﻛر اﻟﻣؤﺳﺳﻲﻓﻲ ﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔوﻗد ﺗﺟﺳدت ﻫذﻩ اﻻ
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ﺗﺟﺎﻫـــــﺎت ﻓـــــﻲ ﻋـــــﻼج اﻟﻣﺷـــــﻛﻼت ﻗﺗﺻـــــﺎدي ﻟﺗـــــدﺧل اﻟدوﻟـــــﺔ ﻓـــــﻲ ظـــــل ﻫـــــذﻩ اﻻوﻗـــــد ﺗﻣﺛـــــل اﻷﺳـــــﺎس اﻻ
ﻓﯾﻣــــــﺎ ﻋــــــدا . ﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔ، وﻟــــــم ﺗﻌطــــــﻰ ﻟﻘﺿــــــﺎﯾﺎ اﻟﻧﻣــــــو اﻋﺗﺑﺎرﻫــــــﺎﻗﺻــــــﯾرة اﻟﻣــــــدى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــﺔ ﺑﺎﻟــــــدورات اﻻ
ﺗﺟﺎﻫــــﺎت اﻟﻔﻛرﯾــــﺔ ﻛﺈﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ وﻗ ــــد ظﻬــــرت ﻫــــذﻩ اﻹ. ﺔاﻟﻛﯾﻧ ــــزﯾﯾن اﻟــــذﯾن ﻗــــﺎﻣوا ﺑﺗطــــوﯾر اﻟﻧظرﯾــــﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾــــ
ﻗﺗﺻــــــﺎد ﻟﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ ﻣــــــن اﻟظــــــروف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾــــــﺔ، واﻟﺗــــــﻲ ﺗﻣﺛﻠــــــت ﻓــــــﻲ ﻣﺷــــــﻛﻼت اﻟرﻛــــــود اﻟﺗــــــﻲ أﺧــــــذ اﻻ
ﻟ ـــــﻰ، و اﻟرأﺳـــــﻣﺎﻟﻲ ﯾﻣـــــر ﺑﻬـــــﺎ ﻣﻧـــــذ ﻣطﻠـــــﻊ اﻟﻘـــــرن اﻟﻌﺷـــــرﯾن، وﺧﺎﺻـــــﺔ ﻓـــــﻲ أﻋﻘـــــﺎب اﻟﺣـــــرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـــــﺔ اﻷ
اﻟﺟــــــدل أن اﻟﻔ ــــــروض ، وﻫــــــو ﻣــــــﺎ أﺛﺑ ــــــت ﺑﺷــــــﻛل ﻻ ﯾﻘﺑ ــــــلم9291واﻟﺗ ــــــﻲ ﺑﻠﻐــــــت ذروﺗﻬــــــﺎ ﻓ ــــــﻲ ﻛﺳــــــﺎد 
ﻋﺗﻣـــــﺎد ﻋﻠـــــﻰ ، وأن اﻹاﻟﺗطﺑﯾـــــقاﻟﻛﻼﺳـــــﯾﻛﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻧطـــــوي ﻋﻠـــــﻰ ﻋـــــدم ﺗـــــدﺧل اﻟدوﻟـــــﺔ ﻏﯾـــــر ﺻـــــﺎﻟﺣﺔ
ﻗــــوى اﻟﺳــــوق اﻟﺣــــر ﻻ ﯾﺳــــﺗطﯾﻊ وﺣــــدﻩ اﻟﻣﺣﺎﻓظــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻻﺳــــﺗﻘرار واﻟﺗوظــــف اﻟﻛﺎﻣــــل، وﻋﻠــــﻰ ﺗﺣﻘﯾــــق 
وﻫﻧــــﺎ ﺗﺄﻛــــد ﻟــــدى ﻛﺛﯾــــر ﻣــــن اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﯾن ﺑــــﺄن اﻟﺣــــل ﻟــــﯾس ﺗﻘﯾﯾــــد ﺣﺟــــم ﺗــــدﺧل اﻟدوﻟــــﺔ،. ﻧﻣــــو ﻣﺳــــﺗدام
ﺑـــل اﻷﻣـــر ﯾﺗطﻠـــب ﺗـــدﺧل اﻟدوﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻧطـــﺎق واﺳـــﻊ ﻓـــﻲ ظـــل وﺟـــود ﺟﻬـــﺎز اﻟﺳـــوق، ﻟﺗﺣﻘﯾـــق اﻟﺗـــوازن 
. اﻟﻧﻣوﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرارﻗﺗﺻﺎدي واﻻاﻻ
:اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻛﯾﻧزىدور:لواﻟﻔرع اﻷ 
ﻷزﻣـﺎت ﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ إﻗﺗﺻـﺎدي، وﻛـﺎن ذﻟـك ﯾﻧطوى اﻟﻔﻛر اﻟﻛﯾﻧزى ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﺧل اﻟواﺳﻊ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻ
ﺑﻣﺛﺎﺑـــــﺔ اﻟﺿـــــرﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿـــــﯾﺔ ﻟﻠﻔﻛـــــر م9291وﻛـــــﺎن ﻋـــــﺎم . اﻟﻛﺳـــــﺎد اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾـــــﺔ ﻣﻧـــــذ ﻣطﻠـــــﻊ اﻟﻘـــــرن اﻟﻌﺷـــــرﯾن
. ﻗﺗﺻﺎد ﻧﺣو وﺿﻊ اﻟﺗوظف اﻟﻛﺎﻣلﻋﺎدة اﻻا ٕاﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ، اﻟذي ﻓﺷل ﻓﻲ ﻋﻼج اﻟﻛﺳﺎد و 
ﺳـواق وﻗـد ﻧﻘـد اﻟﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺗﻘﻠﯾـدي ورﻓـض ﻗـﺎﻧون ﺳـﺎي ﻟﻸ، ﺑدأ ﻛﯾﻧز ﯾﻌﯾد اﻟﻧظـر ﻓـﻲ اﻟﻔـروض اﻟﻛﻼﺳـﻛﯾﺔ
وأﻛد ﻋﻠـﻰ أن ﻫﻧـﺎك ﺗﻌـﺎرض ﻟﻠﻣﺻـﺎﻟﺢ ﺑـﯾن ﻗـوى .1ي ﻟﻪ و ﺎن اﻟﻌرض ﯾﺧﻠق اﻟطﻠب اﻟﻣﺳأاﻟذي ﯾﺗﺿﻣن 
ﻗﺗﺻـﺎد ﻧﺣـو اﻟرﻛـود اﻟﻣـزﻣن، وﻣـﻊ ﺟﻣـود اﻷﺟـورﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺗـدﻓﻊ ﺑﺎﻻااﻟﺳوق، اﻷﻣـر اﻟـذي ﯾﺧﻠـق ﻓﺟـوات 
، رﺳــــــﺎﻟﺔ 4002-0991، اﻟﺳﯾﺎﺳــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــــــﺔ ودورﻫــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﺗﺣﻘﯾــــــق اﻟﺗــــــوازن اﻻﻗﺗﺻــــــﺎدي ﺣﺎﻟــــــﺔ اﻟﺟزاﺋــــــر وﺳــــــﻲ ﻣﺳــــــﻌودادر 1
.65، ص 6002ﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ، دﻛﺗوراﻩ ، ﻗﺳم اﻟﻌ
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.ﺗﻔﻘد أﻟﯾﺎت اﻟﺳوق ﻗدرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟذاﺗﻲ،واﻷﺳﻌﺎر
ظــﺎر ﺣﻠﻬــﺎ ﻋــن ﺗل اﻟﻣﺷــﻛﻼت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدى اﻟﻘﺻــﯾر ﺑــدﻻ ﻣــن اﻧﺗﺣــﯾﻧﺑﻐــﻲ أن اﻟﺣﻛوﻣــﺎتوﻗـﺎل ﻛﯾﻧــز إن 
ن اﻟدوﻟـﺔ ﺈﻟذا ﻓ.1"ﻣوات ﻓﻲ ﻋداد اﻷﺳﻧﻛون ﺟﻣﯾﻌﺎ "ﻛﻣﺎ ﻛﺗب . طرﯾق ﻗوى اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل
ﺑﺳــﺑب ﻓــﻼس اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔإوذﻟــك ﻟﺗﻔــﺎدى . دارة اﻟطﻠــب اﻟﻛﻠــﻰإوﯾﺟــب أن ﺗﺗــدﺧل ﺑﻧﻔﺳــﻬﺎ ﻟزﯾــﺎدة
وﻟﺗﺣﻔﯾــز اﻷﻓــراد ﻋﻠــﻰ زﯾــﺎدة اﻟﺗﺷــﻐﯾل ﻟﻣواﺟﻬــﺔ اﻟزﯾــﺎدة ﻓــﻲ اﻟطﻠــب .ﻠــبﻧﺗــﺎج وﻋــدم ﻛﻔﺎﯾــﺔ اﻟطﺗﻛــدس اﻹ
وﻓـــرض ﺿـــراﺋب . اﻟﻛﻠـــﻰ، وذﻟـــك ﻣـــن ﺧـــﻼل زﯾـــﺎدة ﺣﺟـــم اﻧﻔـــﺎق اﻟدوﻟـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺟـــﺎﻻت اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌـــﺎم
ﺳـــﺗﻬﻼك ﻟزﯾـــﺎدة ﻣﺳـــﺗوى ﻔﺋـــﺎت اﻟﻐﻧﯾـــﺔ ﻟﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﻔﺋـــﺎت اﻟﻔﻘﯾـــرة، ذات اﻟﻣﯾـــل اﻟﻣرﺗﻔـــﻊ ﻟﻼاﻟﺗﺻـــﺎﻋدﯾﺔ ﻋﻠـــﻰ 
زﻫﯾـدة وﻟﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ذات اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻌﻠﯾم، واﻟرﻋﺎﯾـﺔ اﻟﺻـﺣﯾﺔ ﺑﺄﺳـﻌﺎروﺗدﺧل اﻟد. اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻰ
.اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻛﻠﻰﻟزﯾﺎدة
:دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻣؤﺳﺳﻲ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻧﺷــﺎط ﺎﻟﻓ، ﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔﺑﺄﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻌواﻣــل اﻟﻣؤﺳﺳــﯾﺔ ﻛﺄﺳــﺎﻟﯾب ﻟﺗﻧظــﯾم اﻟﺣﯾــﺎة اﻻﻋﺗﻘــد رواد اﻟﻔﻛــر اﻟﻣؤﺳﺳــﻲا
واﻟطﻠــب، وﻫــﻲ اﻟﻌواﻣــل اﻟﻣؤﺳﺳــﯾﺔ، ﻛﺎﻟﻌــﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾــد ﻏﯾــر اﻟﻌــرضأﺧــرىﻗﺗﺻــﺎدي ﯾﺗــﺄﺛر ﺑﻌواﻣــل اﻻ
ﻗﺗﺻــﺎد ﻫــو وﻫــذا اﻟﻬﯾﻛــل اﻟﻣؤﺳﺳــﻲ ﻟﻼ. وأﺟﻬــزة اﻟدوﻟــﺔواﻟﺷــرﻛﺎتواﻟﻘــﺎﻧون واﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻛــﺎﻟﺑﻧوك
ﻗﻧــوات ﺗــﺄﺛﯾر اﻹطــﺎر اﻟﻣؤﺳﺳــﻲ إﺣــدىوآﻟﯾــﺎت اﻷﺳــﻌﺎر ﻣــﺎ ﻫــﻲ إﻻ . واﻟﺗﺧﺻــﯾصﻋﻠــﻰ اﻟﺗوزﯾــﻊاﻷﻗــدر
ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺧـﺗﻼﻻت اﻻﻧـﻪ طﺎﻟﻣـﺎ أن اﻻأﻛﻣـﺎ رأى رواد ﻫـذا اﻟﻔﻛـر . (2)واﻟﺗوزﯾـﻊ ﺧﺻﯾصﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗ
ﻋﺎدﯾــﺔ ﻓــﻲ ظــل اﻟﺗﻐﯾــرات اﻟﻣؤﺳﺳــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﻐﯾﯾــر ﻫﯾﻛــل اﻟﺣــواﻓز اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺔ ﺑﺻــﻔﺔ ﻫــﻲ أﻣــور
ﺧــﺗﻼﻻت ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻌــدﯾل اﻹطــﺎر اﻟﻣؤﺳﺳــﻲ اﻟﻣــﻧظم ﻟﻠﺳــﻠوك ﻣــن ﺗﺻــﺣﯾﺢ ﻫــذﻩ اﻻإذنداﺋﻣــﺔ، ﻓﻼﺑــد
ﻣﺟﻠــــــﺔ اﻟﺗﻣوﯾــــــل و اﻟﺗﻧﻣﯾــــــﺔ،، وأﺣﻣــــــد ﺻــــــﺎﺑر ﻣﺣﻣــــــود، وﻛــــــرﯾس ﺑﺎﺑﺎﺟورﺟﯾو،ﻣــــــﺎ ﻫــــــو اﻻﻗﺗﺻــــــﺎد اﻟﻛﯾﻧــــــزي،ﺛــــــروت ﺟﻬــــــﺎن1
.53ص 4102اﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، ﺳﺑﺗﻣﺑر
، رﺳــــﺎﻟﺔ دﻛﺗــــوراﻩ ﻓــــﻲ (دراﺳــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــــﺔ ) أﺛ ــــر ﺣﺟــــم وﻛﻔ ــــﺎءة اﻟدوﻟــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻧﻣــــو اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي ،ﻧﯾﻔــــﯾن ﻣﺣﻣــــد طــــرﯾﺢ2
.5002، ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان ، اﻷﻋﻣﺎلٕادارةﻓﻠﺳﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة و 
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ﻓﺈن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣطﺎﻟب . وﯾﻘﻊ ﺗﺣت ﺳﯾطرﺗﻪوطﺎﻟﻣﺎ أن ﻫذا اﻹطﺎر ﺟزء ﻣن ﺟﻬﺎز اﻟدوﻟﺔ.اﻻﻗﺗﺻﺎدي
. (1)ﺑﺗوﺳــﯾﻊ ﻧطــﺎق ﺗدﺧﻠــﻪ، ﻟﯾﺷــﻣل ﻟــﯾس ﻓﻘــط اﻟوظــﺎﺋف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ، ﺑــل ﺗــوﻓﯾر وﺗﻌــدﯾل اﻹطــﺎر اﻟﻣؤﺳﺳــﻲ 
ﻛﺎﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﺳــﻌﺎر . ﺟــراءات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔﺳـﺗﻬﻼﻛﻲ ﻋـن طرﯾـق اﻹوذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل ﺿـﺑط اﻟﺳــﻠوك اﻻ
ﻧﺗﺎﺟﻲ واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧظﯾم دﺧول اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻟﻠﺳوق، وﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺷﺎط اﻹ. ﻣواﺻﻔﺎت اﻹﻧﺗﺎجوﻋﻠﻰ
وﺣﻣﺎﯾـــﺔ ﻣﺻـــﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣـــﺎل ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺗﺷـــرﯾﻌﺎت، واﻟﻘـــواﻧﯾن اﻟﻣﺣـــددة . ﺳـــﺗﺧدام اﻟﻣراﻓـــق اﻟﻌﺎﻣـــﺔإوﺗﻧظـــﯾم 
ﺋـــم ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻟﺗـــوﻓﯾر ﻣﻧـــﺎخ ﻣﻼواﻟﺗوﺳـــﻊ ﻓـــﻲ ﺑـــراﻣﺞ اﻟرﻓﺎﻫﯾـــﺔ، واﻟﺿـــﻣﺎﻧﺎت اﻻﻟﻸﺟـــور، وﺳـــﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣـــل
واﻟﺗـدﺧل ﻣــن ﺧـﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ، واﻟﻧﻘدﯾـﺔ، ﻟﺗﺣﻘﯾــق اﺳـﺗﻘرار اﻟﺗوﻗﻌــﺎت ﺑﺷــﺄن .ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ اﻻ
.اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
)thguohT etatS erafleW (: دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻛر ﻣدرﺳﺔ اﻟرﻓﺎﻩ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
وﻟﻛـن . ﻗﺗﺻـﺎد اﻟـوطﻧﻲة ﻟﻼاﻟﻛﻔـﺎءن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﺣرة ﻫـﻲ اﻟﺗـﻲ ﺗﺿـﻣنﺈﻔﻛر ﻣدرﺳﺔ اﻟرﻓﺎﻩ ﻓﻟوﻓﻘﺎ
ﻓﺷــل أﻟﯾــﺎت إﻟــﻰﺗــؤدي .ﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔواﻟﺗﻘﻠﺑــﺎت اﻻﺛــﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ،واﻵﺣﺗﻛــﺎر،ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــود ﻋواﻣــل ﻛﺎﻻ
ﻋﻠـﻰ ي ﯾﺟﻌـل اﻟـﺑﻌض ﻓـﻲ وﺿـﻊ أﻓﺿـلذاﻷﻣر اﻟـ.واﻟﻛﻔﺎءة،اف اﻟﺗوزﯾﻊ ﻋن اﻟﻌداﻟﺔﻧﺣر او اﻟﺳوق اﻟﺣر
ﻟﯾـﺎت آﻧﺣـراف اض اﻟﻣﺗﺿـررﯾن ﻣـن ﻧـﻪ ﻻﺑـد ﻣـن ﺗـدﺧل اﻟدوﻟـﺔ ﻟﺗﻌـوﯾﺈﺧـرﯾن ﻓآﺿـﺎع ﺄو ﺿـرار ﺑﺣﺳـﺎب اﻷ
.ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﺛلاﻟﺳوق اﻟﺣر
وﻣن ﺛم ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ،ي ﯾﺣﻘق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻذﻟك اﻟذﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻣﺛل ﻫو ن اﻟﻧﻣو اﻻﺈووﻓﻘﺎ ﻟﻬدا اﻟﻔﻛر ﻓ
ﯾﻘﺗﺿـﻰ ﺗـدﺧل وﻫـو ﻣـﺎﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ،ﻟـذا ﯾﺟـب ﺗوﺟﯾـﻪ ﻣﺳـﺎر اﻟﻧﻣـو ﻧﺣـو اﻷﻣﺛﻠﯾـﺔ اﻻ. ﯾﻌظـم اﻟرﻓﺎﻫـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ
وﻣـــن ﺛـــم ﯾﺟـــب أن ﺗﺗـــدﺧل اﻟدوﻟـــﺔ ﺑﺷـــﻛل واﺳـــﻊ ﻟﺗوﺟﯾـــﻪ اﻟﻧﻣـــو، واﻟﻧظـــﺎم . ذا اﻟﻬـــدفاﻟدوﻟـــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـــق ﻫـــ
اﻟﻧﻘــل،واﻟﺟزﺋﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﺿــﺧﻣﺔ،اﻟﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﻛﻠﯾــﺔ،وﻋداﻟــﺔ ﻣــن ﺧــﻼلﻗﺗﺻــﺎدي ﺑﻛﻔــﺎءةاﻹ
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ﺳـﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﺗﺣﻔﯾـز واﻟﺗوﺳـﻊ ﻓـﻲ اﻻ.واﻟﻣراﻓـق اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﺑﻊ ﻣﺣـدودي اﻟـدﺧلوﺗـوﻓﯾر اﻟﺳـﻠﻊ،، واﻟطﺎﻗـﺔ
واﻟﻧﻘدﯾـﺔ ﻹﻋـﺎدة ﺗوزﯾـﻊ اﻟــدﺧل واﻟﺗـدﺧل ﻣـن ﺧــﻼل اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ،.ﺳـﺗﺛﻣﺎرع اﻟﺧـﺎص ﻋﻠـﻰ اﻹاﻟﻘطـﺎ
وﺳـــﺎﻋﺎت وﺗﺣدﯾـــد اﻷﺟـــور،ﻛﺎﻟرﻗﺎﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻷﺳــﻌﺎر،، ﺟــراءات اﻟﺗﻧظﻣﯾـــﺔوﻣـــن ﺧـــﻼل اﻹ. ﺑﺷــﻛل ﻋـــﺎدل
.ﺣﺗﻛﺎروﻣﻧﺎﻫﺿﺔ اﻻوﺳن ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ.وﺗﻧظﯾم اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻌﻣل،
:ﻗﺗﺻﺎديﻧﻣو اﻻﻠﻟﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔطﺎر اﻹ إدور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ : طﻠب اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣ
واﻟﻘﺿــــــﺎء ﻋﻠــــــﻰ ﺳــــــﯾﻣﺎت ،اﻟﻧﻣــــــوﺔﻣــــــﻊ اﺳــــــﺗﻘﻼل اﻟﻌدﯾــــــد ﻣــــــن اﻟــــــدول وﺳــــــﻌﯾﺎ ﻣﻧﻬــــــﺎ ﻟﻣواﻛﺑــــــﺔ ﻋﺟﻠــــــ
ﻻت وذﻟـــــــك ﻟوﺿــــــﻊ ﻣﻧظوﻣـــــــﺔ ﻣــــــن اﻟﺗﻐﯾﯾـــــــرات اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﺔ ﻋـــــــن و ﺎﻋدﯾــــــد ﻣـــــــن اﻟﻣﺣــــــاﻟﺗﺧﻠــــــف، ﻗﺎﻣـــــــت 
ﻻت ﻓـــــــﻲ ﻋـــــــدة ﻧظرﯾـــــــﺎتو ﺎوﺗﺟﺳـــــــدت ﻫـــــــذﻩ اﻟﻣﺣـــــــ.اﻟﻧﺎﻣﯾـــــــﺔﻗﺗﺻـــــــﺎدي ﻓـــــــﻲ اﻟ ـــــــدولﺗﺣﻘﯾـــــــق اﻟﺗﻘـــــــدم اﻻ
ل و ﺗﺟـــــــﺎﻩ اﻷﺣﯾـــــــث ﯾطﺎﻟـــــــب اﻻﻓﻛرﯾـــــــﺔ،ﺗﺟﺎﻫـــــــﺎتاﺛﻼﺛـــــــﺔ ﺟﺗﻣﻌـــــــت ﻓـــــــﻲ إ.وﻧﻣـــــــﺎذج ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـــــــﺔ واﻟﻧﻣـــــــو
وﻧظرﯾــــــﺔ ﺑﺎﻟﺗــــــدﺧل اﻟﻣﻔــــــرط ﻟﻠدوﻟــــــﺔ ﻟﺗــــــوﻓﯾر ﻣﻘوﻣــــــﺎت اﻟﻧﻣــــــو، وﻣــــــن أﻧﺻــــــﺎرﻩ ﻧﻣــــــﺎذج اﻟﻧﻣــــــو اﻟﻛﯾﻧزﯾــــــﺔ،
ﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ـــــــق ﻣﻌـــــــدﻻت ﻋﺎﻟﯾ ـــــــﺔ ﻟﻠﻧﻣـــــــوﺻـــــــﻗﺗﻧﺗﻬـــــــﺎج اﻟﺣرﯾ ـــــــﺔ اﻻﺎﺗﺟـــــــﺎﻩ اﻟﺛ ـــــــﺎﻧﻲ ﯾﻧ ـــــــﺎدى ﺑواﻻ، اﻟﺗﺑﻌﯾ ـــــــﺔ
ﻧﺗﻬـــــــﺎج ﻛــــــﻼ ﻣـــــــن اﻟﺗــــــدﺧل اﻟﺣﻛـــــــوﻣﻲ،ﺎﺗﺟــــــﺎﻩ اﻟﺛﺎﻟـــــــث ﻓﯾطﺎﻟــــــب ﺑأﻣـــــــﺎ اﻻ، ﻛــــــﺎﻟﻔﻛر اﻟﻠﯾﺑراﻟـــــــﻲ اﻟﺟدﯾــــــد
.ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﺎواﻟﺣرﯾﺔ اﻻ
:دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻣﺎذج اﻟﻧﻣو اﻟﻛﯾﻧزﯾﺔ: ل واﻟﻔرع اﻷ 
اﻟﻛﻼﺳــــﯾﻛﻲ،ﺗﺳــــﯾر ﻋﻠــــﻰ ﻧﻔــــس اﻟــــدرب اﻟــــراﻓض ﻟﻠﻔﻛــــرﻓــــروض اﻟﻛﯾﻧزﯾــــﺔ،إﻟــــﻰﺗﺳــــﺗﻧد ﻫــــذﻩ اﻟﻧﻣــــﺎذج 
أﻫﻣﻬــــــﺎ ﻋﻠــــــﻰ ﻗــــــد ﺗﺟﺳـــــد ﻫــــــذا ﻓــــــﻲ ﻋــــــدة ﻧﻣـــــﺎذج ﻟﻠﻧﻣــــــو،.ﻋﺗﺑــــــﺎرﺿــــــﺎﻓﺔ اﻟﺑﻌــــــد اﻟزﻣﻧـــــﻰ ﻓــــــﻲ اﻻإﻣـــــﻊ 
ﯾﺗﺣــــــــدد ﻫــــــــذا اﻟﻣﻌــــــــدل اﻟﺗــــــــوازﻧﻰ،ﻓوﻓﻘــــــــﺎ ﻟﻬــــــــذا اﻟﻧﻣــــــــوذج ،(1).دوﻣــــــــﺎر-ﻧﻣــــــــوذج ﻫــــــــﺎرودطــــــــﻼقاﻹ
:واﻟﻣﺳﺗﻘر ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﻋﻧد ﺗﺣﻘق اﻟﺷرط اﻟﺗﺎﻟﻲ
.ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟطﺑﯾﻌﻲ= ﻪﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾ= ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﻔﻌﻠﻰ
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إﻟ ــــﻰﺿــــﺎﻓﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾ ــــﺔ ﺑﺄﻧ ــــﻪ ذﻟ ــــك اﻟﻣﻌــــدل اﻟ ــــذي ﯾﺟﻌــــل ﻣﻌــــدل اﻹ، ﯾﻌــــرف ﻣﻌــــدل اﻟﻧﻣــــو اﻟﻣرﻏــــوب ﻓﯾــــﻪو 
ﺳـــــــــﺗﺛﻣﺎرﻣﻌـــــــــدل اﻻ)ﻫـــــــــﻲ ﻧﻔﺳـــــــــﻬﺎ اﻟﻣﺧططـــــــــﺔ ( ﺳـــــــــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﻌﻠ ـــــــــﻲﻣﻌـــــــــدل اﻹ)اﻟرﺻـــــــــﯾد اﻟرأﺳـــــــــﻣﺎﻟﻲ 
ﺣـــــدد ﻫـــــذا وﯾﺗ،(1)ﻗﺗﺻـــــﺎد ﯾﺗﺑـــــﻊ ﻣﺳـــــﺎرا ﺗوازﻧﯾـــــﺎ ﻟﻠﻧﻣـــــوﻟـــــذا ﯾﻘـــــﺎل ﻓـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــــﺔ أن اﻹ(. اﻟﻣﺧطـــــط
واﻟﻣﻌﺎﻣـــــل اﻟﻣﺧطـــــط ﻟـــــرأس اﻟﻣـــــﺎل اﻟﻧ ـــــﺎﺗﺞ،،دﺧـــــﺎرﻣﻌـــــدل اﻹ: وﻫﻣـــــﺎاﻟﻣﻌـــــدل اﻟﻣرﻏـــــوب ﻓﯾـــــﻪ ﺑﻌـــــﺎﻣﻠﯾن
.ﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹإوﻟﻛﻔﺎءة ﻫذا اﻟﻣﻌﺎﻣل ﯾﻌطﻲ ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻟﻛﺛﺎﻓﺔ رأس اﻟﻣﺎل،
ﯾﻣﻛن أن أﻗﺻﻰ ﻣﻌدل ﻟﻠﻧﻣوﻋﻠﻰ أﻧﻪﻓﻘد ﻋرﻓﻪ ﻫﺎرود(etaR htworG larutaN)أﻣﺎ اﻟﻣﻌدل اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻧﻣو
وﻫﻣــﺎ ﻣﻌــدل ﻧﻣــو وﯾﺗﺣــدد ﺑﻌــﺎﻣﻠﯾن،. ﻗﺗﺻــﺎد ﻋﻧــد ﻣﺳــﺗوى اﻟﺗوظــف اﻟﻛﺎﻣــل ﻓــﻲ اﻟﻣــدى اﻟطوﯾــلﯾﺣﻘﻘــﻪ اﻹ
اﻟـذي ﯾﺗﺣـدد ﺑﻌواﻣـل ﺧﺎرﺟﯾـﺔ، وﻣﻌـدل ( ي ﻣﻌـدل ﻧﻣـو اﻟﺳـﻛﺎن ﻋﻧـد اﻟﺗوظـف اﻟﻛﺎﻣـلو ﺎوﯾﺳـ)اﻟﻘـوة اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ 
ن اﻟﻧﻣـو ﺈﻟﻬذا اﻟﻧﻣـوذج ﻓـووﻓﻘﺎ (.ى اﻟﺻﻔرو ﺎﯾﻔﺗرض اﻟﻧﻣوذج أﻧﻪ ﺛﺎﺑت وﻣﻌدل ﻧﻣوﻩ ﯾﺳ)ﻧﻣو اﻟﺗﻘدم اﻟﻔﻧﻲ 
ﻧﻪ ﯾﺑﺗﻌد أﻛﺛر ﺑﺳـﺑب ﺈﻓﺧﺗﻼل ﯾﺑﻌد اﻟﻧﻣو ﻋن ﻣﺳﺎر اﻟﺗوازن،إذا ﺣدث أي ﺈﻓ.ﺳﺗﻘرارواﻹﻻ ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت
ﻣـﺎ ﯾﻘﺗﺿـﻰ ﺗـدﺧل اﻟدوﻟـﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـق وﻫـووﻓﺷـل أﻟﯾـﺎت اﻟﺳـوق ﻓـﻲ ﺗﺻـﺣﯾﺢ ﻫـذا اﻟوﺿـﻊ،ﺟﻣـود اﻷﺳـﻌﺎر،
ن ﺈوﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓــ،وى ﺛﺎﺑــت ﻣــن اﻟﻛﻔــﺎءةواﻋﺗﺑــر أن اﻟــدول ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﻣﺳــﺗ.ﺗــوازن ﻣﺳــﺗﻘر ﻓــﻲ اﻷﺟــل اﻟطوﯾــل
ﺳـــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛـــﺎﻓﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾـــق ﻣﻌـــدﻻت اﻟﻧﻣـــو اﻟﻣرﻏوﺑـــﺔ ﻋﻧـــد اﻟﺗوظـــف اﻟﻔﯾﺻـــل ﻫـــو ﺗـــدﺧل اﻟدوﻟـــﺔ ﻟﺗـــدﻋﯾم اﻹ
.اﻟﻛﺎﻣل
:اﻟﺣدﯾثٕاﻟﻰدور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻠﯾﺑر : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
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وﻗـــــد ﺗﺑﻧـــــت .ﺣﺗــــﻰ ﺑداﯾـــــﺔ اﻟﺗﺳـــــﻌﯾﻧﺎتوظــــل ﻫـــــذا اﻟﻔﻛـــــر ﻣﻬﯾﻣﻧـــــﺎ(keyaH.A.F)ﻋﻠــــﻰ ﯾـــــد ﻓـــــون ﻫﺎﯾـــــك 
، واﻟــــــذي ﺷــــــﻛل ٕاﻟــــــﻰاﻟﻣﻧظﻣــــــﺎت اﻟدوﻟﯾــــــﺔ ﻛﺎﻟﺑﻧــــــك اﻟــــــدوﻟﻰ، وﺻــــــﻧدوق اﻟﻧﻘــــــد اﻟــــــدوﻟﻰ ﻫــــــذا اﻟﻔﻛــــــر اﻟﻠﯾﺑر 
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. واﻟﺗﻛﯾف اﻟﻬﯾﻛﻠﻰرؤﯾﺗﻬﻣﺎ ﺑﺷﺄن ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﺛﺑﯾت
وﻫـﻲ اﻟظـﺎﻫرة اﻟﺗـﻲ . أزﻣﺔ ﺣﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲﺣﯾث واﺟﻪ اﻟﻧظﺎم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت
ﺟﻣﯾـﻊ ﻣـدارس اﻫﺗﻣـتوﻗـد . ﺣدث ﺗراﺧﻲ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣوﺣﯾثﺳم اﻟرﻛود اﻟﺗﺿﺧﻣﻲﺈﻋرﻓت ﺑ
ﻗﺗﺻــﺎدي، وﻣــﺎﻫو اﻟﺣﺟــم واﻟﺷــﻛل اﻷﻣﺛــل اﻟﻔﻛــر اﻟﻠﯾﺑراﻟــﻲ اﻟﺟدﯾــد ﺑﺎﻟﻘﺿــﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﺳــﺗﻘرار اﻟﻧﻣــو اﻻ
ﻫﺗﻣــــﺎم ﻓﯾﻣــــﺎ ﯾﻌــــرف ﺑﻧﻣــــﺎذج اﻟﻧﻣــــو ﻫــــذا اﻹدﻟﻧﻣــــو، وﻗــــد ﺗﺟﺳــــﻟﺗ ــــدﺧل اﻟدوﻟــــﺔ ﻟﻠﺣﻔــــﺎظ ﻋﻠــــﻰ اﺳــــﺗﻘرار ا
ن ﺗﺳــﻠك طرﯾﻘــﺎ أﺧــر ﯾﺧﺗﻠــف ﻋــن ﻣــﻧﻬﺞ اﻟﻧﻣــﺎذج اﻟﻛﯾﻧزﯾــﺔ، أﻟــت ﻫــذﻩ اﻟﻧﻣــﺎذج و ﺎاﻟﻧﯾوﻛﻼﺳــﯾﻛﻲ، ﺣﯾــث ﺣ
.ﺑﺣﯾث ﯾﺗﺣﻘق ﻫذف اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل دون أدﻧﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ
دوﻣــﺎر، ﻓﻌﻠــﻰ –ﺑﻧــﻲ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻧﻣــوذج ﻫــﺎرود ﻓﺗراﺿــﺎت اﻟﺗــﻲوﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺻــدد ﺗــم اﻟﺗﺧﻠــﻲ ﻋــن ﺑﻌــض اﻻ
ﻓﺗرﺿت اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻛﻼﺳﻛﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ، وﺳﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠـﺔ، وأن إﻋﻛس اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳﺎﺑق 
ﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ ﺗﺗﺟـﻪ ﻟﻠﺗﻧـﺎﻗص ﻣـﻊ ﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻪ اﻟﺣدﯾـﺔ، وﻫـذﻩ اﻹإي ﻗﯾﻣﺔ و ﺎﻧﺗﺎﺟﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﯾﺳإﻛل ﻋﻧﺻر 
وأن ﻋﻣـــل اﻷﺳـــواق ﻓـــﻲ ظـــل ﺳـــﯾﺎدة اﻟﺣرﯾـــﺔ (. ﻧـــﺎﻗص اﻟﻐﻠـــﺔﻗـــﺎﻧون ﺗ)زﯾـــﺎدة اﻟﻛﻣﯾـــﺎت اﻟﻣﺳـــﺗﺧدﻣﺔ ﻣﻧـــﻪ 
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﻛﻣﺎل، واﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺿﻣن اﺳﺗﻘرار اﻟﻧﻣو، وﻣن ﺛم ﻻ داﻋﻲ ﻟﺗدﺧل اﻟدوﻟـﺔ اﻹ
.ﺑﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ أﺧطﺎء اﻟﺗوﻗﻊ
اﻟﻌﻣـــــــــل ﻓـــــــــﻲ ﻧﺗﺎﺟﯾـــــــــﺔا ٕوﯾؤﻛـــــــــد اﻟﻧﻣـــــــــوذج اﻟﻛﻼﺳـــــــــﯾﻛﻲ اﻟﺣـــــــــدﯾث ﻋﻠـــــــــﻰ دور اﻟﺗﻘـــــــــدم اﻟﺗﻛﻧوﻟـــــــــوﺟﻲ و 
وﻓ ــــــــﻲ ﻫــــــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ــــــــﺔ ﯾﺗﺟــــــــﻪ اﻟ ــــــــدﺧل 1.اﻟﺑﻘــــــــﺎءﻋﻠﻰ ﻣﻌــــــــدل اﻟﻧﻣــــــــو اﻟﻣﺳــــــــﺗدام ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻣــــــــدى اﻟطوﯾــــــــل 
ﻣــــــــﺎ ﯾﺗﻣﺗ ــــــــﻊ ﺑ ــــــــﻪ اﻟﺗﻘ ــــــــدم ﻰﻟ ــــــــإوﯾرﺟــــــــﻊ ﻫــــــــذا .اﻟﻘ ــــــــوﻣﻲ ﻟﻠﻧﻣــــــــو ﺑﻣﻌــــــــدل أﻋﻠ ــــــــﻰ ﻣــــــــن ﻧﻣــــــــو اﻟﺳــــــــﻛﺎن
اﻟﻔﻧــــــــــﻰ ﻣــــــــــن ﻗــــــــــدرة ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﺗوﻟﯾــــــــــد وﻓ ــــــــــورات ﺧﺎرﺟﯾــــــــــﺔ ﺗﺳــــــــــﺎﻋد ﻋﻠ ــــــــــﻰ زﯾــــــــــﺎدة اﻟﻣﻘــــــــــدرة اﻻﻧﺗﺎﺟﯾ ــــــــــﺔ 
اﻟﺗﻘـــــــــدم اﻟﻔﻧـــــــــﻰ ﺑﺄﻧـــــــــﻪ ﻋﺑـــــــــﺎرة ﺳـــــــــوﻟووﯾﻌـــــــــرف . (2)ﻧﺗـــــــــﺎج ﻟﻠﻛﻣﯾـــــــــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـــــــــﺔ ﻣـــــــــن ﻋﻧﺎﺻـــــــــر اﻻ
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ﺑﻣﻌﻧــــــــــــﻰ أﻧــــــــــــﻪ (ytivitcudorP rotcaF latoT)ﻧﺗــــــــــــﺎجﻧﺗﺎﺟﯾــــــــــــﺔ اﻟﻛﻠﯾــــــــــــﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻــــــــــــر اﻹﻋــــــــــــن اﻹ
ﻧﺗﺎﺟﯾــــــــــﺔ اﻟﻛﻠﯾــــــــــﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻــــــــــر زﯾــــــــــﺎدة اﻹإﻟــــــــــﻰﻋﺑــــــــــﺎرة ﻋــــــــــن ﻣﻌــــــــــدل ﻧﻣــــــــــو اﻟﻧــــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻘــــــــــوﻣﻲ اﻟراﺟــــــــــﻊ 
ﺳــــــــﺗﺧدام ﻫـــــــــذا إﺳــــــــﺗﺧدام أﺳــــــــﺎﻟﯾب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــﺔ ﺗﺳــــــــﺎﻋد ﻋﻠــــــــﻰ ﺗﺣﺳــــــــﯾن ﻛﻔــــــــﺎءة إﻧﺗــــــــﺎج، ﺑﺳــــــــﺑب اﻹ
. اﻟﻣدﺧﻼت
ا أن أو ﻏﯾـــــــر ﻣﻔﺳـــــــر ﺣﯾـــــــث ر (P F T)ﯾﻌﯾـــــــب ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳـــــــﯾك أﻧﻬـــــــم ﺗرﻛـــــــوا ﻫـــــــذا اﻟﺟـــــــزء و 
ﺑﻬــــــــــذا . (1)ﻗﺗﺻـــــــــﺎديﻣﻌـــــــــدل اﻟﺗﻘـــــــــدم اﻟﻔﻧـــــــــﻰ ﯾﺗﺣـــــــــدد ﺑﻌواﻣـــــــــل ﻏﯾـــــــــر ﻣﻌروﻓـــــــــﺔ ﺧـــــــــﺎرج اﻟﻧظـــــــــﺎم اﻻ
ﺟﺎﺑـــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﺗﺳـــــــــﺎؤل اﻟﻣﺗﻌﻠـــــــــق ﻟﻣـــــــــﺎذا ﺗﺧﺗﻠــــــــــف ﻟـــــــــم ﺗﺳـــــــــﺗطﻊ ﻧﻣـــــــــﺎذج اﻟﻧﻣـــــــــو اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳـــــــــﻛﯾﺔ اﻹ
ﺟﯾـــــــــﺔ اﻟﻛﻠﯾـــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎد وﻣـــــــــن ﺛـــــــــم ﻣﻌـــــــــدﻻت اﻟﻧﻣـــــــــو ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــدى اﻟطوﯾـــــــــل ﺑـــــــــﯾن ﻧﺗﺎﻣﻌــــــــدﻻت اﻹ
. اﻟدول
:ﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﻧﯾوﻛﻧزيﺄاﻟﺗدور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
زﻣـــــــــﺎت اﻟﺗـــــــــﻲ أﺧـــــــــذت ﺗﺗﻌـــــــــرض ﻟﻬـــــــــﺎ دول اﻟﺗﺧطـــــــــﯾط اﻟﻣرﻛـــــــــزى اﻟﺗـــــــــﻲ ﺑﺎﻟﻐـــــــــت ﻓـــــــــﻲ ﺿـــــــــوء اﻷ
ى اﻟطوﯾــــــــــل ﻣﻧــــــــــذ ﺗراﺧــــــــــﻲ اﻟﻧﻣــــــــــو ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــدإﻟ ــــــــــﻰﻣــــــــــﺎ أدى ﻓــــــــــﻲ ﺣﺟــــــــــم ﺗــــــــــدﺧل اﻟدوﻟــــــــــﺔ وﻫــــــــــو
اﻟﻔﻛـــــــــر اﻟﻛﯾﻧـــــــــزي إﻟ ـــــــــﻰﻗﺗﺻـــــــــﺎدﯾﯾن اﻟ ـــــــــذﯾن ﯾﻧﺗﻣـــــــــون ﻣﻧﺗﺻـــــــــف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾـــــــــﺎت ﻗـــــــــﺎم ﻣﺟﻣوﻋـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻹ
ﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾﺔ ﺑﺗﻌــــــــــدﯾل أﻓﻛــــــــــﺎرﻫم اﻟﻣﺗطرﻓــــــــــﺔ ﺑﺷــــــــــﺄن ﺗــــــــــدﺧل اﻟدوﻟــــــــــﺔ ﻟﺻــــــــــﺎﻟﺢ ﻣزﯾــــــــــد ﻣــــــــــن اﻟﺣرﯾــــــــــﺔ اﻻ
ﻗﺗﺻــــــــــــﺎدي ﺑطﺑﯾﻌﺗــــــــــــﻪ أن اﻟﻧظــــــــــــﺎم اﻻ،2اﻟﺟــــــــــــددورأى ﻫــــــــــــؤﻻء اﻟــــــــــــذﯾن أطﻠــــــــــــق ﻋﻠــــــــــــﯾﻬم اﻟﻛﯾﻧــــــــــــزﯾﯾن
ﺗـــــــــــﻲ ﺗﺑﻌـــــــــــدﻩ ﻟﻠﺿـــــــــــﻌوط اﻟﺗﺿـــــــــــﺧﻣﯾﺔ واﺷـــــــــــﺗداد اﻟﺑطﺎﻟـــــــــــﻪ اﻏﯾـــــــــــر ﻣﺳـــــــــــﺗﻘر ﺣﯾـــــــــــث أﻧـــــــــــﻪ ﻋرﺿـــــــــــﻪ ﻟ
ﻋــــــــﺎدة اﻟﺗــــــــوازن إوطﺎﻟﻣــــــــﺎ أﻧــــــــﻪ ﻗــــــــوى اﻟﺳــــــــوق اﻟﺣــــــــر ﻻ ﺗﺳــــــــﺗطﯾﻊ وﺣــــــــدﻫﺎ ،داﺋﻣــــــــﺎ ﻋــــــــن اﻻﺳــــــــﺗﻘرار
.34، ص.5002، ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان ، اﻷﻋﻣﺎلٕادارةاﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة و 
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ﺑطرﯾﻘـــــــــﺔ ذاﺗﯾـــــــــﺔ ﺑﺳـــــــــﺑب ﺟﻣـــــــــود اﻷﺟـــــــــور واﻷﺳـــــــــﻌﺎر ﻧﺗﯾﺟـــــــــﺔ وﺟـــــــــود اﻟﺗﻌﺎﻗـــــــــدات طوﯾﻠـــــــــﺔ اﻷﺟـــــــــل 
ة ﻓـــــــــــﻲ ﺳـــــــــــوق اﻟﻌﻣـــــــــــل وارﺗﺑـــــــــــﺎط اﻟﺷـــــــــــرﻛﺎت ﺑﻌﻘـــــــــــود ﺗورﯾـــــــــــد ﻟﻌﻣﻼﺋﻬـــــــــــﺎ ﻋﻧـــــــــــد ﻣﺳـــــــــــﺗوﯾﺎت ﻣﺣـــــــــــدد
.ﻟﻸﺳﻌﺎر
إﻟــﻰﻧﺑــﺎ ﺟﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻟﻧﻘدﯾــﻪ، واﻹو ﺳــﺗﺧدام ﺗوﻟﯾﻔــﺔ ﻣــن اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔﺈن اﻟدوﻟــﺔ ﯾﺟــب أن ﺗﺗــدﺧل ﺑﺈﻓــ
ﺑﻣﺳــﺎﺣﺔ ﻟﺗــدﺧل اﻟدوﻟــﺔ ﺗﻧﺣﺻــر ﺑــﯾن اﻟﺣﺟــم اﻟﻛﯾﻧــزون اﻟﺟــددﻟــذا ﻓﻘــد طﺎﻟــب .ﺟﻧــب ﻣــﻊ أﻟﯾــﺎت اﻟﺳــوق
ﻟــذي طﺎﻟـــب ﺑــﻪ ﻛﯾﻧـــز، اﻟﻣــﻧﺧﻘض ﻟﻠﺗــدﺧل اﻟـــذي طﺎﻟــب ﺑـــﻪ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾــون اﻟﺟـــدد واﻟﺣﺟــم اﻟﻣرﺗﻔــﻊ ﻟﻠﺗـــدﺧل ا
واﻟﻛﯾﻧزﯾــون ﻣــن ﻗﺑــل وﻗــد ﺗﺟﺳــدت أراء اﻟﻛﻧﯾــزﯾﯾن اﻟﺟــدد ﺑﺷــﺄن اﻟﻧﻣــو ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﺳــﻣﻰ ﺑﻧﻣــﺎذج اﻟﻧﻣــو اﻟــداﺧﻠﻲ 
ﻛﯾﻧزي و وﺑﻌﺿﻬم ﻟﻠﻔﻛر اﻟﻧﯾ( 8991sacuL)ﺑﻌض روادﻫﺎ ﻟﻠﻔﻛر اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ اﻟﺟدﯾد ﻣﺛل ﻟوﻛﺎسﯾﻧﺗﻣﻲاﻟﺗﻲ 
ﻗﺗﺻﺎدي ﻌواﻣل اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ وراء اﻷداء اﻻﻟﺔ ﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟو ﺎوﻗد ﺗﺷﻛﻠت ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻛﻣﺣ( 6891remoR)ﻛروﻣر
،اﻟﻣـــذﻫل اﻟـــذي ﺣﻘﻘﺗـــﻪ دول ﺷـــرق أﺳـــﯾﺎ ﺧـــﻼل ﻓﺗـــرة ﻣﻧـــذ ﻣﻧﺗﺻـــف اﻟﺳـــﯾﺗﻧﯾﺎت ﺣﺗـــﻰ ﻣﻧﺗﺻـــف اﻟﺛﻣﻧﯾـــﺎت
وﻟﺗﻔﺳـﯾر ﺳـﺑب ﺗﻘـﺎرب ﻫـذﻩ اﻟـدول ﻓـﻲ ﻣﻌـدﻻت أداﺋﻬـﺎ ﻣـن اﻟـدول اﻟﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧـﻼل ﻫـذﻩ اﻟﻔﺗـرة وﻋـدم ﻗـدرة 
( 1).ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺛل ﻫذا اﻟﺗﻘﺎربﻓرﯾﻘﯾﺎ ودول أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾإاﻟدول اﻷﺧرى ﻛﺑﻌض دول 
ل رواد ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺗﻔﺳﯾر ذﻟك ﺑوﺿﻊ ﻓروض ﺗﺧﻠف ﻋن ﺗﻠﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻧﻣوذج و ﺎوﻗد ﺣ
ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﯾﺷﻣل ﺑﺟﺎﻧب رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدي، رأس اﻟﻣﺎل ﺗﺳﺎع ﻣﻔﻬوم اﻹإوأﻫﻣﻬﺎ،ﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻟﻠﻧﻣوﻧاﻟ
أﻧواع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﺗوﻟد وﻓورات ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣوث و اﻟﺗطوﯾر، واﻓﺗراﺿﻬم أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑﺷري، واﻹ
اﺗﺳﺎع إﻟﻰﺗراﻛم اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻷﻓﻛﺎر، وﻣن ﺛم إﻟﻰاﻷﻣر اﻟذي ﯾوﻟد ( ﻛﺎﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل)ﻣوﺟﺑﺔ 
ﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ إوﻫذا اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﺳﯾن ﻛﻔﺎءة . 2اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
دﺧﺎر، ﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻻﺈﺗﺎﻟﻲ ﻓوﺑﺎﻟ. ﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎ اﻟﺣدﯾﺔإاﻟﻣدﺧﻼت، دون ﺗﻧﺎﻗص 
,yciloP cilbup fo lanruoJ ,» seirtnuoC tsinummoC-tsoP ni htworG ni ecnegreviD « ,itsvonahctaK navI 1
.fdp.htworgcimonocEmmoCtsoP/3102msinummoCtsoP/psregalm/if.oba.sresu//:ptth .85.P ,0002,1oN ,02 loV
-0791، ﻋواﻣـــــل اﻟﻧﻣـــــو اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدي دراﺳـــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ـــــﺔ ﺑ ـــــﯾن ﻣﺻـــــر و اﺳـــــراﺋﯾل ﻓـــــﻲ اﻟﻔﺗ ـــــرة ﻣـــــن ود ﺑطـــــرساﯾﺳـــــرى ﻓ ـــــﺎروق د2
.63، ص1102ﺗﺻﺎد ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس،، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻗ4002
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ﻧﻪ وﻓﻘﺎ ﺈوﻛذﻟك ﻓ. ﺳﺗﺛﻣﺎر وﺣﺟم اﻟﻘوة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق زﯾﺎدة ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟدﺧل اﻟﻔرديواﻻ
رﺻﯾد رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎدي، اﻟﺑﺷري، واﻟﺑﺣوث )ﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻧﻣو اﻟداﺧﻠﻲ، ﺗﺗﺣدد اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻧﻣو 
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻻ( واﻷﻓﻛﺎرﻟﻣﻌﺎرف،واﻟﺗطوﯾر، ورﺻﯾد اﻟدول ﻣن ا
ﻛﻌدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺟزﺋﺔ، وﺻﻌوﺑﺔ وﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻪ اﻟﻣﻌﺎرف واﻷﻓﻛﺎر ﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .اﻟﺣواﻓز
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﺗدﺧل ،ﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎﻓﻠن ﯾﻘﺑل اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻻ،ﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺳراﺣﺗﻛﺎرﻫﺎ واﻹإ
.(1)ﺎاﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﻣوﯾﻠﻬ
واﻟﺗوﺳــــــــــﯾﻊ ﻓ ــــــــــﻲ ﺗﻧﻔﯾ ــــــــــذ ،(اﻟﺑﻧﯾ ــــــــــﺔ اﻷﺳﺎﺳــــــــــﯾﺔ)زوﯾ ــــــــــد اﻟﻘطــــــــــﺎع اﻟﺧــــــــــﺎص ﺑ ــــــــــرأس اﻟﻣــــــــــﺎل اﻟﻌــــــــــﺎمو ﺗ
ﺗوﺟﯾــــــــــﻪ اﻟﻣــــــــــوارد ﻰﺗﺷــــــــــﺟﻊ ﻋﻠــــــــــﺟــــــــــراءات ا ٕوﺳــــــــــﺎﺋل و ﺳــــــــــﺗﺧدام ا ٕو .اﻟﺑــــــــــراﻣﺞ اﻟﺑﺣــــــــــوث واﻟﺗطــــــــــوﯾر
ودﻋــــــــــــم .ﺎع اﻟﺧــــــــــــﺎص ﻋﻠ ــــــــــــﻰ اﻻدﺧــــــــــــﺎر واﻻﺳــــــــــــﺗﺛﻣﺎرطــــــــــــوﺣــــــــــــث اﻟﻘﻧﺣــــــــــــو أﻧﺷــــــــــــطﺔ اﻻﺑﺗﻛــــــــــــﺎر،
ﻛﻣـــــــــﺎ ﯾﺟـــــــــب أن ﺗﻘ ـــــــــوم .ﺗﺻـــــــــﺎدﯾﺔ ﻛﻠﯾ ـــــــــﺔ ﻣﺳـــــــــﺗﻘرةوﺗ ـــــــــوﻓﯾر ﺑﯾﺋ ـــــــــﺔ اﻗ،اﻟﻧظـــــــــﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾﻣـــــــــﻲ واﻟﺻـــــــــﺣﻲ
واﻟﻧﻬــــــــــب، ﺧﺎﺻــــــــــﺔ ﺣﻘــــــــــوقاﻟدوﻟــــــــــﺔ ﺑﺗــــــــــوﻓﯾر اطــــــــــﺎر ﻣؤﺳﺳــــــــــﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾــــــــــﺔ اﻟﺣﻘــــــــــوق ﻣــــــــــن اﻟﺳــــــــــﻠب
.ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣواردﻫم ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻧﻣواﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻷﻓراد
وﻋﻠـــــــﻰ ﺟﺎﻧـــــــب أﺧـــــــر طﺎﻟـــــــب ﺑﻌـــــــض رواد ﻫـــــــذا اﻟﻔﻛـــــــر ﺑﺗﻘﯾﯾـــــــد ﺣﺟـــــــم ﺗـــــــدﺧل اﻟدوﻟـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﺑﻌـــــــض 
وأﺳــــــــــﻌﺎر اﻟﺻــــــــــرف وأﺳــــــــــﻌﺎر اﻟﺳــــــــــﻠﻊ وﺗﺷــــــــــﺟﯾﻊ ﻛﺳﯾﺎﺳــــــــــﺎت ﺗﺣرﯾــــــــــر أﺳــــــــــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋــــــــــدةاﻟﻣﺟــــــــــﺎﻻت 
ن ﻫــــــــــــــذﻩ اﻟﻧﻣــــــــــــــﺎذج ﺳــــــــــــــﻣﺣت ﺑﻛــــــــــــــل ﻣﺣدودﯾ ــــــــــــــﺔ ﺗ ــــــــــــــدﺧل اﻟدوﻟ ــــــــــــــﺔ،أأي . اﻻﻧﻔﺗ ــــــــــــــﺎح اﻟﺧــــــــــــــﺎرﺟﻲ
. ﻋﺎﻟﯾــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣــــــــد اﻟطوﯾــــــــلﻧــــــــم ﻟﺗﺣﻘﯾــــــــق ﻣﻌــــــــﺎدﻻت ﺟﻧــــــــبإﻟــــــــﻰوﺗوﺳــــــــﯾﻊ ﺣﺟــــــــم ﺗــــــــداﺧﻠﻬﺎ ﺟﻧﺑــــــــﺎ 
ﻠﺗ ـــــــــــﺄﺛﯾر ﻋﻠ ـــــــــــﻰ وﺷـــــــــــﻛل ﺗ ـــــــــــدﺧل اﻟدوﻟ ـــــــــــﺔ ﻟﺧـــــــــــﺗﻼف اﻟﺣﺟـــــــــــماﺗﻔﺳـــــــــــر ﻧﻣـــــــــــﺎذج اﻟﻧﻣـــــــــــو اﻟ ـــــــــــداﺧﻠﻲ و 
ن اﻟدوﻟـــــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــــﻲ ﺗﺗﻣﺗـــــــــــﻊ ﺑـــــــــــﻧﻔس ﺈﻟـــــــــــذا ﻓـــــــــــ. ﻋﺗﺑﺎرﻫـــــــــــﺎ أﺣـــــــــــد ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻣﺣـــــــــــدداتوااﻟﻧﻣـــــــــــوﺣــــــــــواﻓز
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وﻣـــــــــﻊ ذﻟ ـــــــــك . (1)ﺳﯾﺎﺳـــــــــﺎت اﻟﺗدﺧﻠﯾ ـــــــــﺔ، ﻗ ـــــــــد ﺗﺗﻘ ـــــــــﺎرب ﻓ ـــــــــﻲ ﻣﻌـــــــــدﻻت ﻧﻣوﻫـــــــــﺎ ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــد اﻟطوﯾ ـــــــــل 
ﻧﺗﺎﺟﯾ ـــــــــﺔ، وﺗزاﯾ ـــــــــد ﻓﺟـــــــــوة اﻟﻔﻘ ـــــــــر ﻓﺷـــــــــﻠت ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻧﻣـــــــــﺎذج ﻓ ـــــــــﻲ ﺗﻔﺳـــــــــﯾر ﺳـــــــــﺑب ﺗﺑﺎﻋـــــــــد ﻣﻌـــــــــدﻻت اﻻ
ﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾﺎت اﺷــــــــــرق أﺳــــــــــﯾﺎ رﻏــــــــــم أن ﺟﻣﯾــــــــــﻊ ﻫــــــــــذﻩ ﻓرﯾﻘﯾــــــــــﺎ، وﺑﻌــــــــــض دولﺑــــــــــﯾن ﺑﻌــــــــــض دول اﻹ
وﻫــــــــو ﻣــــــــﺎ ﯾﻌﻧــــــــﻲ أن ﺛﻣــــــــﺔ ﻋواﻣــــــــل أﺧــــــــرى ﺗــــــــؤدي .ﻗــــــــد ﺗﺑﻧــــــــت ﻧﻔــــــــس اﻟﺳﯾﺎﺳــــــــﺎت اﻟﺗدﺧﻠﯾــــــــﺔ ﺗﻘرﯾﺑــــــــﺎ
وﻫﻧ ـــــــــﺎ ﯾ ـــــــــﺄﺗﻲ دور .ﺣﺟﻣـــــــــﻪﻣﻬﻣـــــــــﺎ ﻛـــــــــﺎنﻓﺷـــــــــل اﻟدوﻟ ـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــﻲ ﻣﻣﺎرﺳـــــــــﺔ ﺗ ـــــــــداﺧﻠﻬﺎأوﻧﺟـــــــــﺎح إﻟ ـــــــــﻰ
واﻟ ـــــــــــــذي ﯾﺗﺣـــــــــــــدد ﺑﻣـــــــــــــدى ﻛﻔـــــــــــــﺎءة اﻟوظـــــــــــــﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــــــﯾﺔ ( 2)ﻗﺗﺻـــــــــــــﺎدﯾﺔﻛﻔـــــــــــــﺎءة ادارة اﻟدوﻟ ـــــــــــــﺔ اﻻ
ؤﺳﺳـــــــــــﯾﺔ ﻣﻫﺗﻣـــــــــــﺎم ﻓﻛـــــــــــر اﻟﻣدرﺳـــــــــــﺔ اﻟإوﻫـــــــــــذا ﻛـــــــــــﺎن ﻣﺣـــــــــــور .(ecnanrevoG fo ytilauQ)ﺔ ﻟﻠدوﻟـــــــــــ
.ﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲﯾاﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧ
:دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اطﺎر اﻟﻔﻛر اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺟدﯾد:اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
ﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟوظﯾﻔـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﯾﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﯾـد ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻋﺎد اﻹ
ﻣـﺎ أوﻗﺗﺻـﺎديدارة اﻟدوﻟـﺔ ﻟﻠﻧﺷـﺎط اﻹإﺗﺣـت اﻟﻣﺳـﻣﻰ ﺟدﯾـد وﻫـو أﺳـﺎﻟﯾب (htroN)ﻗﺗﺻـﺎدﯾﯾن وأﻫﻣﻬـم ﻻا
.(ecnanrevoG)ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺣدﯾﺛﺎ اﻟﺣوﻛﻣﺔ 
ﻓـﻲ ﺿــوء ﺗــدﻫور ﻛﻔـﺎءة اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓـﻲ دول اﻟﻛﺗﻠــﺔ اﻟﺷــرﻗﯾﺔ اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗــﻲ ﺑﺎﻟﻐــت ﻓـﻲ ﺣﺟــم ﺗــدﺧل 
اﻟﺧﺻﺻـﺔدول اﻟﺗﺣـول اﻟﺗـﻲ اﻧﺗﺟﻬـت ﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﺗﺣرﯾـر و ﻓرﯾﻘﯾـﺔ و إﻣﻊ ﻋدم ﻗـدرة ﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟـدول اﻟدوﻟﺔ
أن ﺗﺣﻘق أداء اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺎ وﻣﻊ ﺗزاﯾد ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻔﻘر ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻗـدرة اﻟـدول اﻟﻧﺎﻣﯾـﺔ، ﻋﻠـﻰ ﻣواﺟﻬـﺔ 
ﻫﺗﻣـــﺎم ﻣـــن ﺟدﯾـــد ﺑﺎﻟوظﯾﻔـــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـــﯾﺔ ﻲ اﻟﻧظـــﺎم اﻟرأﺳـــﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌـــﺎﻟﻣﻲ ﻋـــﺎد اﻹﻓـــﻧﺧـــراط ﺗﯾـــﺎر اﻟﻌوﻟﻣـــﺔ واﻹ
ﯾؤﻛـد رواد ﻫـذا اﻟﻔﻛـر ﻋﻠـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت ﻓـﻲ ﺗﺷـﻛﯾل ﻫﯾﻛـل اﻟﺣـواﻓز وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔﻛـري . ﻟﻠدوﻟﺔ
ﻲ اﻟﻘـدرة اﻟذاﺗﯾـﺔ ﻓـوﻻ ﯾﺛـق رواد ﻫـذا اﻟﻔﻛـر . واﻟﻧﻔﻘـﺎت ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﻣـن ﺛـم ﻓـﻲ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ أداء اﻟدوﻟـﺔ
lacissalcoeN gnipoleveD ; htworG cimonocE dna yciloP cilbuP ,olebeR oigreS dna gniK .G treboR 1
.621S .P ,0991 ,5 .oN ,89 .loV ,ymonocE lacitiloP fo lanruoJ ,snoitacilpmI
.lmth.05-621sp5i0991y89v/celopj/pcu/a/gro.ceper.saedi//:sptth
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اﻷﻣر اﻟـذي ﯾﺟﻌـل ﻋدم ﻛﻣﺎل اﻷﺳواق،ا أن ﻫﻧﺎك ﺑﻌض ﻣظﺎﻫرأو ﻟﻠﺳوق اﻟﺗﻲ أﻋﺗﻘدﻫﺎ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾون ﺑل ر 
وﺣﺟـﺔ اﻟﻠﯾﺑـراﻟﯾﯾن ﺑﻔﺷـل اﻟﺗـدﺧل اﻟﺣﻛـوﻣﻲ اﻟﺗـﻲ أﺗﺧـذت وﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺎﻻت أﻣرا ﺿرورﯾﺎ،ﺗدﺧل اﻟد
ذرﯾﻌﺔ ﻟﺳﺣب ﻣﻬﺎم اﻟﻧﻣـو ﻣـن اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌـﺎم ﻟﺻـﺎﻟﺢ اﻟﻘطـﺎع اﻟﺧـﺎص ﯾﻣﻛـن ﻋﻼﺟﻬـﺎ ﻋـن طرﯾـق ﺗﺣﺳـﯾن 
.اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
ﻛﻣﺎ طﺎﻟب ر ﻣؤﺳﺳﻲ ﻓﻘط،ﺑﻣوﺿوع ﻛﻔﺎءة اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﺗوﻓﯾر اطﺎاﻻﻫﺗﻣﺎمﻧﺻرف إوﻫﻧﺎ 
ﻛــﺎن اﻻطــﺎر اذا ﻧــﻪ ﻷﻟــﻰ، ﺑــل ﻻﺑــد ﻣــن ﺗــوﻓﯾر اطــﺎر ﻣؤﺳﺳــﻲ ﻛــفءو اﻟﻔﻛــر اﻟﻣؤﺳﺳــﻲ ﻓــﻲ ﺻــورﺗﻪ اﻷ
ﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺣﺟم ﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺄﺧذ ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺈﻓاﻟﻣؤﺳﺳﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻏﯾر ﻛفء،
ﻣـــو اﻟطوﯾـــل اﻟﻣــدى ﯾﺗﻣﺛـــل ﻓـــﻲ ن اﻟﻣﺣـــدد اﻷﺳﺎﺳـــﻲ ﻟﻣﻌــدﻻت اﻟﻧﺈوﻓﻘــﺎ ﻟﻬـــذا اﻟﻔﻛـــر ﻓــ.واﻟﺷــﻛل اﻟﺻـــﺣﯾﺢ
ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ ﻫﯾﻛــل اﻟﻧﻔﻘــﺎت واﻟﺣــواﻓز ﻓﻬــﻲ ﺗــؤﺛرﻠــﻰﻋوﻷن ﻫــذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت ﺗــؤﺛر . اﻟﻌواﻣــل اﻟﻣؤﺳﺳــﯾﺔ
وﻫـو ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ،إن اﻟطرﯾق ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻛﻔﺎءة ﺈوﻣن ﺛم ﻓ. ﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻋواﻣل وﻣﺣددات اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗراﻛم واﻹ
ﻗﺗﺻـﺎدي ن اﻟطرﯾـق اﻟﺳـﻠﯾم ﻟﻠﻧﻣـو اﻻﺈﻟدوﻟـﺔ ﻓـطﺎر ﺗـوﻓرﻩ وﺗﺷـﻛﻠﻪ اﻷن ﻫذا اﻹ. وﺟود اطﺎر ﻣؤﺳﺳﻲ ﺳﻠﯾم
وﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ ﺻــﻧﻊ وﺗﻧﻔﯾــذ ﺳﯾﺎﺳــﺎت ووﺿــﻊ أطــر ﻣؤﺳﺳــﯾﺔ ﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗوﺟﯾــﻪ ﻫــو وﺟــود دوﻟــﺔ ﻓﻌﺎﻟــﺔ،
.ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧﻣو ﺑﻣﺎ ﯾﺧدم اﺳﺗﻣرارﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل
ت ﯾﺗﻔق اﻟﻔﻛر اﻟﻣؤﺳﺳﻰ اﻟﻘدﯾم واﻟﺟدد ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎ
ﻻ أن إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻓﻲ أن اﻟدوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب اﻟدور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل وﺗﻐﯾﯾر اﻷطر اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ اﻻ
ﺑﺗوﺿﯾﺢ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟدﯾدةرﺳﺔاﻟﻣدﺑﯾﻧﻣﺎ ﻗﺎﻣت .أﻫﻣﯾﺔ ﻛﻔﺎءةإﻟﻰاﻟﻔﻛر اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﻘدﯾم ﻟم ﯾﻠﺗﻔت 
ﺑﻛﻔﺎءة وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﻣﺣدد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗدام ﻫو ﻛﻔﺎءة وﻟﯾس ﺣﺟم ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ واﻟذي ﯾﺗﺣدد 
.اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ
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:و ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎﺳﻬﺎاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ:اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث
ﻗﺗﺻـــــﺎداﻻﻛوﻧﻬــــﺎ ﻋﻣﻠﯾــــﺎت ﻧﻘــــل ﺣﺎﻟــــﺔ إﻟــــﻰﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ اﻻﻋﻧــــد دراﺳــــﺔﯾﻧﺻــــرف اﻟﻔﻬــــم اﻟﻌــــﺎم 
وﺿــــﻊ ﺻــــﺣﻲ ﯾﻛــــون ﻓﯾــــﻪ ﻗــــﺎدرا ﻋﻠــــﻰ اﻟﺣرﻛــــﺔ اﻟذاﺗﯾــــﺔ وٕاﺷــــﺑﺎع إﻟــــﻰاﻟﻘــــوﻣﻲ ﻣــــن وﺿــــﻌﻪ اﻟﻣرﺿــــﻰ
. 1ﻷﺳﺎﺳﯾﺔااﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
"htworG"، ﻓﻧﻣـــــوﻗﺗﺻـــــﺎدياﻻﺳـــــﻊ ﻧطـــــﺎق ﻣـــــن اﻟﻧﻣـــــو أو اﻟﺗﻧﻣﯾـــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ اﺷـــــﻣل و ﯾﻌﺗﺑـــــر ﻣﻔﻬـــــوم 
ﻣﺟـــــرد اﻟزﯾـــــﺎدة اﻟﻛﻣﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣﺗوﺳـــــط اﻟـــــدﺧل اﻟﻔـــــردي اﻟﺣﻘﯾﻘـــــﻲ اﻟـــــذي ﻻ ﯾـــــرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺿـــــرورة إﻟـــــﻰﯾﺷـــــﯾر 
ﻓﻬــــــــــﻲ "tnemeppolevéD"اﻟﺗﻧﻣﯾــــــــــﺔأﻣــــــــــﺎاﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــــﺔ، و أوﺑﺣــــــــــدوث ﺗﻐﯾــــــــــرات ﻫﯾﻛﻠﯾــــــــــﺔ اﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾﺔ 
وﻟﻛﻧﻬــــــﺎ ﺗﺗﺿــــــﻣﻧﻪ ﻣﻘروﻧــــــﺎ ،رة ﻣرﻛﺑــــــﺔ ﺗﺗﺿــــــﻣن اﻟﻧﻣــــــو اﻻﻗﺗﺻــــــﺎدي ﻛﺄﺣــــــد ﻋﻧﺎﺻــــــرﻫﺎ اﻟﻬﺎﻣــــــﺔظــــــﺎﻫ
.ﺑﺣـــــدوث ﺗﻐﯾﯾـــــر ﻓـــــﻲ اﻟﻬﯾﺎﻛـــــل اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـــــﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــــﺔ واﻟﻌﻼﻗـــــﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ
ن اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ ﺗﺗﻣﺛــــل ﻓــــﻲ ﺗﻠــــك اﻟﺗﻐﯾــــرات اﻟﻌﻣﯾﻘــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻬﯾﺎﻛــــل اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ أﺑــــل ﯾﻣﻛــــن اﻟﻘــــول 
.ﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، وﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟدوﻟﻲواﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
: ﻗﯾﺎﺳﻪطرق اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي و :لواﻷ اﻟﻣطﻠب 
:ﺗﻌرﯾف اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي:لواﻷ اﻟﻔرع 
ﯾﻌﺗﺑـــــر و ، )PDGR(اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدي ﺑﺄﻧـــــﻪ اﻟزﯾـــــﺎدة اﻟﺣﺎﺻـــــﻠﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻧـــــﺎﺗﺞ اﻟﻘـــــوﻣﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـــــﻲﯾﻌـــــرف اﻟﻧﻣـــــو
ﻛﺑ ـــــر ﻣـــــن أ1Tﻟﻠﻔﺗ ـــــرة اﻟزﻣﻧﯾ ـــــﺔYﻛـــــﺎن اﻟﻧ ـــــﺎﺗﺞ اﻟﻘـــــوﻣﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـــــﻲاﻻﻗﺗﺻـــــﺎد اﻟﻘـــــوﻣﻲ ﻓـــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــﺔ ﻧﻣـــــو إذا 
: 0T2اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
ﺑﻬــــذا ﯾﺗﺿــــﺢ ﺑﺄﻧﻧــــﺎ ﻧﺗﺣــــدث ﻋــــن اﻟﻧﻣــــو اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي، و ﺑــــذﻟك ﻋﻧــــدﻣﺎ ﺗﻛــــون ﻗﯾﻣــــﺔ ﻣﻌــــدل ﻧﻣــــو اﻟﻧ ــــﺎﺗﺞ 
.ﻣوﺟباﻟﻘوﻣﻲ
5.P 8791, esuoh, gnihsilbuP sakiV,gninnalP dna tnempoleveD  fo scimonocE ehT: nagnihJ .L.M 1
، اطروﺣــــﺔ دﻛﺗــــوراﻩ 4002-0791، ﻣﺣــــددات اﻟﻧﻣــــو اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي ﻓــــﻲ ﺳــــورﯾﺔ ﺧــــﻼل اﻟﻔﺗــــرة ﻋﻣــــﺎد اﻟــــدﯾن اﺣﻣــــد اﻟﻣﺻــــﺑﺢ2
.31، ص 8002ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، ﺳﻧﺔ 
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اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺔ ﻣـــن ﻗﺑـــل اﻻﻗﺗﺻـــﺎد وﯾﻌـــرف اﻟﻧﻣـــو اﻻﻗﺗﺻـــﺎدي ﺑوﺻـــﻔﻪ اﻟزﯾـــﺎدة ﻓـــﻲ ﻗﯾﻣـــﺔ اﻟﺳـــﻠﻊ و 
ﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ و ﯾﻘــﺎس اﻟﻧﻣــو ﺗﻘﻠﯾــدﯾﺎ ﺑوﺻــﻔﻪ اﻟﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾــﺔ ﻟﻠزﯾــﺎدة ﻓــﻲ اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ اﻹ. اﻟــوطﻧﻲ
ﺛﯾر اﻟﺗﺿـﺧم ﻋﻠـﻰ ﺳـﻌر ﺄﯾﺿـﺎح ﺗـإﺟـل أﺑﺻـﯾﻎ ﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ و ذﻟـك ﻣـن اﻟﻧﻣـو اﻻﻗﺗﺻـﺎدي و ﯾﺣﺳـب (PDG)
1.اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ
ﻟطوﯾل ﯾﻌد واﺣدا ﻣن اﻻﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠـم اﻻﻗﺗﺻـﺎد و ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن إن ﻣﺳﺎر اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻟﻣدى ا
ﻟﺑﻠد ﻣﻌﯾن ﺗؤﺧذ ﻋﻠﻰ ﻧﺣـو ﻋـﺎم ﺑوﺻـﻔﻬﺎ ( PDG)ﺟﻣﺎﻟﻲن زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺈﻣﺷﻛﻼت اﻟﻘﯾﺎس ﻓ
ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ ،ﻋﺑر ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ. زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺑﻠد
ن ﻣﻌدل ﺈﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻓ.ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗرﻛﯾبأوﺛﯾرات ﻛﺑﯾرة ﻋﺑر ﺄن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗأﺳﻧوي ﯾﻣﻛن اﻟﻧﻣو اﻟ
ﺳـﻧﺔ، ( 82)ﻓﻲ ﺣـدود( PDG)ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹإﻟﻰﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ﺳوف ﯾﻘود (%5.2)ﻧﻣو 
9ﺟﻣــﺎﻟﻲ ﺿــﻣن ﺣــدودﻣﺿــﺎﻋﻔﺔ اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ اﻹإﻟــﻰﻓــﻲ اﻟﺳــﻧﺔ ﺳــوف ﯾﻘــود ( %8)ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﻣﻌــدل ﻧﻣــو 
ن ﺈﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل ﻓـو .ﻛﺑـرأن ﺗﺟﻌل اﻟﻔروﻗﺎت ﺑﯾن اﻟـدول أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن إن ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ اﻷ. واتﺳﻧ
ﯾﺑـدو %5ن ﻣﻌدل ﻧﻣـو ﺣﯾث إ، ﺳﻧواتاﻟﺳوف ﯾﺗﺿﺎﻋف ﻋﺑر Bاﻟﺑﻠد إﻟﻰAاﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻧﻣو ﺑﯾن اﻟﺑﻠد 
( %561)ﯾﻛـون ﻗـد ﻧﻣـﺎ ﺑﻣﻌـدل Aن اﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺑﻠـد ﺈو ﻟﻛـن ﻋﺑـر ﻋﺷـرون ﻋﺎﻣـﺎ ﻓـ%3ﻣﺷﺎﺑﻬﺎ ﻟﻣﻌدل ﻧﻣـو 
2(.%08)ﯾﻛون ﻗد ﻧﻣﺎ ﺑﻣﻌدل Bﺑﯾﻧﻣﺎ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﻠد 
: ﻣﺔﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺗﺞ اﻷإﻗﯾﺎس : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻣـن أﺳﺎﺳـﯾﺎت أي دراﺳـﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑـﺎﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻣﻌرﻓـﺔ اﻟوﺳـﯾﻠﺔ اﻟﺗـﻲ ﻋـن طرﯾﻘﻬـﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧـﺎ ﻗﯾـﺎس ﻣـﺎ 
ﻲ ﺑوﺻـﻔﻪ ﻣؤﺷـرا ﯾﺳـﺗﻌﻣل اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟـوطﻧﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـﻧﻣـو اﻗﺗﺻـﺎدي، وﻏﺎﻟﺑـﺎ ﻣـﺎأوﯾﺣﻘﻘـﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻣـن ﺗﻘـدم 
ﻧﺟﻠﯾـزي اﻟﻔرﯾـد ﻣﺎرﺷــﺎل ﻛـﺎن اﻻﻗﺗﺻــﺎدي اﻹ.ﻓــراد ﻓـﻲ اﻟﺑﻠـد واﻟﻧﻣــو اﻻﻗﺗﺻـﺎديﻟﻣﻌـدل ﻣﺳـﺗوى ﻣﻌﯾﺷـﺔ اﻷ
ﻠﻧﺷـر و اﻟﺗوزﯾـﻊ  اﻻردن ، اﻟطﺑﻌـﺔ اﻷوﻟـﻰ ، ﻋﻠم اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ،  ﻣﻛﺗﺑـﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌـﺔ  اﻟﺷـﺎرﻗﺔ ، اﺛـراء ﻟﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ ﺗرﻛﻲ اﻟﻘرﯾﺷﻲ1
.17، ص 0102
.27، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ ﺗرﻛﻲ اﻟﻘرﯾﺷﻲ2
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ل ﻣــن أدﺧــل ﺗﻌــدﯾﻼت ﻫﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺣﺳــﺎﺑﺎت اﻟــدﺧل اﻟﻘــوﻣﻲ، ﺣﯾــث ﻣﯾــز ﺑــﯾن اﻟــدﺧل أو ( 4291-2481)
. اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﺻﺎﻓﻲ و ﺑﯾن اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾم اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ و اﻟﻘﯾم اﻟوﺳﯾطﺔ
ﻫﺗﻣـــﺎم ﺑﺣﺳـــﺎﺑﺎت اﻟـــدﺧل اﻟﻘـــوﻣﻲ ﺑﺷـــﻛل ﻛﺑﯾـــر وﻣﻠﺣـــوظ ﺑﻌـــد ظﻬـــور ﻛﺗﺎﺑـــﺎت ﺟـــون ﻣـــﺎﯾﻧرد وﻗـــد زاد اﻹ
وﻋﻼﻗﺎﺗـﻪ ﺗـﻪاﻟذي وﺿﻊ اﻷﺳﺎس اﻟﻧظري اﻟﺣدﯾث ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ وأﺑرز أﻫﻣﯾ( 6491-3881)ﻛﯾﻧز
ﻠـــدﺧل ﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻷﺧـــرى، وﻗـــد ﺗﺑﻧـــﻰ ﻛﯾﻧـــز ﻓﻛـــرة ﻣﻔﻬـــوم اﻹﻧﺗ ـــﺎج اﻟﺷـــﺎﻣل ﻓـــﻲ ﺗﺣﻠﯾﻼﺗـــﻪ ﻟﺑ ـــﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹ
.1اﻟﻘوﻣﻲ
ﻫﺗﻣﺎﻣﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻣوﺿـوع وﺑدرﺟـﺔ ﻛﺑﯾـرة اﻟﻌدﯾـد ﻣـن إﺑﻌد اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و ﺳﺎﻋد ظﻬور اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة
أن ذإﻓـــﻲ ذﻟـــك،اﻟـــدول ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻌﺟﯾـــل ﻓـــﻲ اﺳـــﺗﺧدام و ﺗﻬﯾﺋـــﺔ إﺣﺻـــﺎﺋﯾﺎت اﻟـــدﺧل اﻟﻘـــوﻣﻲ و ﻣﺳـــﺎﻋدﺗﻬﺎ
ﻟـذﻟك . ل اﻟﻘـوﻣﻲ ﻟﻛـل ﻣﻧﻬـﺎﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻘدر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟـدﺧ
ﻟﻣــﺎ ذﻟــك ﻣــن ل اﻟﯾــوم ﻗﯾــﺎس دﺧﻠﻬــﺎ اﻟﻘــوﻣﻲو ﺎﺧﺗﻼف أﻧظﻣﺗﻬــﺎ ودرﺟــﺔ ﺗطورﻫــﺎ ﺗﺣــﺈﻓــﺈن ﺟﻣﯾــﻊ اﻟــدول ﺑــ
. أﻫﻣﯾﺔ
وﻣـــن ، اﻟﻧـــﺎﺗﺞ اﻟﻛﻠـــﻲﺑطﺑﯾﻌـــﺔﻫـــذﻩ اﻟوﺳـــﯾﻠﺔ ﺗﻣﺛـــل ﻧﻘطـــﺔ اﻟﺑـــدء ﻓـــﻲ اﻟدراﺳـــﺎت اﻟﺧﺎﺻـــﺔ إﻟـــﻰإن اﻟﺗوﺻـــل 
إذ . 2ﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲﺗﺎﺋﺞ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻘﯾﺎس ﻣﺧﺗﺻر وﻣﻌﺑر ﻟﻠﻧاﻟﺿروري اﻹ
ﻗﺗﺻــﺎدي ﻓــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻣــﺎ ﯾﻌــد ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻧﺷــﺎط اﻻﻟــﯾس ﻫﻧــﺎك رﯾــب ﻣــن أن ﺗطــوﯾر ﻣﻘﯾــﺎس ﻟﻠﺣﻛــم
.(3)ﺑﺗﻛﺎر ﻛﺎن ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗطﺑﯾق أﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﺑﺗﻛﺎرا ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻣﯾﺔ، ﻓﺑدون ﻫذا اﻹ
:إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻷﺳﻌﺎر:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
اﺛر ﻧﻣو ﻋرض اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ : رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺑﻌﻧوان ، ﻓرج ﺑن ﻧﺎوي ﺑن ﻧﺟﯾب اﻟﻌﻧزي1
.74م ، ص4002ل اﻟﻣﺷﺗرك ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود ، دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺗﻛﺎﻣاﻟﺳﻌودﯾﺔ ،
، اﻟدور اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠدوﻟﺔ و ﻣﺣددات اﻟدﺧل 2ﻣﺻطﻔﻰ ﻣوﻓق، ﻋﻠم اﻻﻗﺗﺻﺎدج : اﻟﻌرﺑﯾﺔإﻟﻰ، ﻧﻘﻠﻪ ﺳﺎﻣوﯾﻠﺳون. ﺑول أ2
.38ص. 3991-01اﻟﺟزاﺋر–اﻟوطﻧﻲ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
.1002، ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ ، ﺑﯾروت ﻟﺑﻧﺎن ، ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻧﻘدياﻻ2ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ، ج ، ﻣﺣﻣد دوﯾدار(3)
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ﯾﺳـــﻣﻰ ﺑﺎﻟﻧـــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــﻲ (*ﺳـــب ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس اﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﺛﺎﺑﺗـــﺔﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــﻲ اﻹﺟﻣـــﺎﻟﻲ اﻟـــذي ﺣ ُإن اﻟﻧـــﺎ
اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ اﻹﺟﻣـــﺎﻟﻲ ﺧﺗﺻــﺎرﺈﺑأوﺑﺎﻟــدﯾﻧﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ أواﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻣﺣﺳــوﺑﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻟﻠــدﯾﻧﺎر 
أوﺔ ، وﻫــذا اﻟﻣﻔﻬــوم ﯾﺗﻣﯾــز ﻋــن اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻣﺣﺳــوﺑﺎ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺟﺎرﯾــ(PDG laeR)اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ
. ( PDG lanimoN)ﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠدﯾﻧﺎراﻹ
ﺛـر اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓــﻲ أاﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ ﻣﺣﺳـوﺑﺎ ﺑﺎﻷﺳـﻌﺎر اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻣﻘﯾﺎﺳـﺎ دﻗﯾﻘـﺎ ﻷﻧـﻪ ﯾﺳــﺗﺑﻌد اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲوﯾﻌﺗﺑـر
اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻣـن اﻟﺳـﻠﻊ ﻛﺑر دﻗﺔ اﻟﻘدرأاﻷﺳﻌﺎر و ﯾﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ و ﺑذﻟك ﯾﻌﻛس ﺑدرﺟﺔ 
ﻗﺗﺻـــﺎدﯾون ﺑـــﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـــﺔ ﻓـــﻲ و ﻋﻠـــﻰ ذﻟـــك ﯾﻬـــﺗم اﻹ. ﻻﻗﺗﺻـــﺎداﻟﻧﻬﺎﺋﯾــﺔ و اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟـــﺔ ﻓـــﻲ ا
. اﻷرﻗﺎم و اﻷﺣﺟﺎم و ﻧوﻋﯾﺎت اﻟﻔﻘرات اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت
:ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺟـــــــــراءات ﺗﺗﺧـــــــــذ ﻋـــــــــن ﻗﺻـــــــــدﻗﺗﺻـــــــــﺎدﯾﺔ ﻋﺑـــــــــﺎرة ﻋـــــــــن ﻣﺟﻣوﻋـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻻاﻟﺗﻧﻣﯾـــــــــﺔ اﻻإن ﻋﻣﻠﯾ ـــــــــﺔ 
ﻛﺛـــــــر ﻣـــــــن زﯾـــــــﺎدة ﻧﻣـــــــو أق ﺧـــــــﻼل ﻓﺗـــــــرة زﻣﻧﯾـــــــﺔ ﺑﻣﻌـــــــدل ﻧﻬﺎ زﯾ ـــــــﺎدة اﻟ ـــــــدﺧل اﻟﻘ ـــــــوﻣﻲ اﻟﺣﻘﯾـــــــﺄﻣـــــــن ﺷـــــــ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــــﺔ، إو اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎدﯾﺔﻓﻬـــــــــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــــــــــﺔ ﻣﺗﻌـــــــــــددة اﻟﺟواﻧـــــــــــب، ﻟﻬـــــــــــﺎ رﻛﺋزﻫـــــــــــﺎ اﻻناذ ً،اﻟﺳـــــــــــﻛﺎن
ﻗﺗﺻــــــــــــﺎدﯾﺔ ﻣــــــــــــن ﺧــــــــــــﻼل ﺗﻠ ــــــــــــك وﺣﺗــــــــــــﻰ ﯾﻣﻛــــــــــــن ﺗﺣﻘﯾــــــــــــق اﻟﺗﻧﻣﯾــــــــــــﺔ اﻻ. و اﻟﺛﻘﺎﻓﯾــــــــــــﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳــــــــــــﯾﺔ
دة ﻓـــــــــــﻲ ﻟﻣـــــــــــﺎم ﺑ ـــــــــــﺎﻟﻣؤﺛرات و اﻟﻣﺷـــــــــــﺎﻛل و اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــــﺎت و اﻟﺗوﺟﻬـــــــــــﺎت اﻟﻣوﺟـــــــــــو اﻟرﻛـــــــــــﺎﺋز ﯾﻠـــــــــــزم اﻹ
1.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
:ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻ:لواﻟﻔرع اﻷ 
ﻓــــــﻲ اﻟﻧــــــﺎﺗﺞ اﻟﻘـــــــوﻣﻲ زﯾــــــﺎدة ﺳــــــﻧوﯾﺔ ﻋــــــن اﻟﺗﻧﻣﯾــــــﺔﺗﻌﺑــــــر ،اﻻﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔاﻟﻣﺻــــــطﻼﺣﺎتﻣــــــن ﺧــــــﻼل 
ﻗﺗﺻـــــﺎدي ﺳـــــﻧوﯾﺎ وﺑـــــذﻟك ﯾﻛـــــون ﻣﻔﻬـــــوم اﻟﺗﻧﻣﯾـــــﺔ ﻣرادﻓـــــﺎ ﻟﻠﻧﻣـــــو اﻹ%7و %5ح ﺑـــــﯾن و ااﻹﺟﻣـــــﺎﻟﻲ ﺗﺗـــــر 
اﻟﻣدﯾﻧـﺔ ، اﻟـدولﺑﻌـضاﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﺣﺎﻟـﺔاﻟدولﻓﻲاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔوآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟدﯾونإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ، ﺣرﯾﺗﻲ/ز/ﺟﻧوﺣﺎتﻓﺿﯾﻠﺔ1
.77، ص  6002/5002اطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ، ﺳﻧﺔ 
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.اﻟﺳرﯾﻊ 
ﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬـــــﺎ اﻹﻧﺗـــــﺎج اﻷﻛﺛـــــر و اﻟﺗﻐﯾﯾـــــرات ﻓـــــﻲ اﻟﺗرﺗﯾﺑـــــﺎت اﻟﻔﻧﯾـــــﺔ ﯾـــــﺔ اﻻاﻟﺗﻧﻣﻛﻧـــــدﻟﺑرﺟرﯾﻌـــــرف و 
ﻗﺗﺻــــﺎد اﻟطــــﺎﺑﻊ اﻟﻌــــﺎم ﻹدارة اﻹإﻟــــﻰﺳــــﺗﻧﺎدا إأﻣــــﺎ ﺗﻌرﯾــــف اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ .واﻟﻣؤﺳﺳــــﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾ ــــﺗم ﺑﻬــــﺎ اﻹﻧﺗــــﺎج
ﻗﺗﺻــــﺎدي اﻟــــذي ﯾﺳــــﯾر وﻓﻘــــﺎ ﻟﺧطــــط ﻣﺗﻌــــددة ﺣرﻛــــﺔ اﻟﻧظــــﺎم اﻻإﻟــــﻰﻣﻔﻬــــوم اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ ﯾﻧﺻــــرف اﻟﻘــــوﻣﻲ
.ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟدوﻟﺔ
ﺗﺧــﺎذ ﺳﯾﺎﺳــﺎت وٕاﺟــراءات وﺗــداﺑﯾر ﻣﺗﻌﻣــدة ﺈ، ﺑﺄﻧﻬــﺎ ﺗﻠــك اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻧــﻲ ﺑ1آﺧــرونﻬــﺎﻓــﻲ ﺣــﯾن ﻋرﻓ
وﺿـﻊ أﻓﺿـل ﻋـن طرﯾـق ﺗﻐﯾﯾـر ﻫﯾﺎﻛـل و ﺑﻧﯾـﺎن وأﺳــﺎﻟﯾب أداء إﻟـﻰﻗﺗﺻـﺎدي ﻣﻌـﯾن اﻟﻠﺗﺣـول ﻣـن وﺿـﻊ 
وذﻟــك ﺑﻬــدف ﺗﺣﻘﯾــق زﯾــﺎدة ﺳــرﯾﻌﺔ وداﺋﻣــﺔ و ﻣﺗزاﯾــدة ﻓــﻲ ﻣﺗوﺳــط ﻧﺻــﯾب اﻟﻔــرد ﻣــن ،ﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻘــوﻣﻲاﻻ
وﻋﻠــﻰ أن ﺗﺷــﻣل ﻛﺎﻓــﺔ ﻣﻧــﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾــﺎة وﺗوﺟﯾﻬــﺎت وأﻓﻛــﺎر ،ﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ ﻋﺑــر ﻓﺗــرة ﻣﻣﺗــدة ﻣــن اﻟــزﻣناﻟــد
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣﺿﺎرﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
رﺗﻔــﺎع ا ٕرﺗﻔــﺎع اﻟــدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ ﺗﺗﻣﯾــز ﺑزﯾــﺎدة اﻟﺳــﻛﺎن و إﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻓﺿــﻼ ﻋــن أن اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﻛﺎﻟــدوروﯾــرى 
ﻧﺗﺎج وزﯾﺎدة ﻣﺎ ﯾﺧﺻص ﺳﻧوﯾﺎ ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻔﻧﯾﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﺳﺗوى إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻔرد، ﺗﺑﻌﺎ ﻹ
.ﻟﺗﻛوﯾن رأس اﻟﻣﺎل
ﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻫــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾــﺔ ﯾــزداد ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻟــدﺧل اﻟﻘــوﻣﻲ ﻓﯾــرى أن اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻerieMﻗﺗﺻــﺎديأﻣــﺎ اﻻ
ﺣــول ﻣﺑــدأ زﯾــﺎدة دﺧــل reieMﻣــﻊniwdlaBوﯾﺗﻔــق اﻻﻗﺗﺻــﺎدي. اﻟﺣﻘﯾﻘــﻲ ﻟﻠدوﻟــﺔ ﺧــﻼل ﻓﺗــرة زﻣﻧﯾــﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ
، وٕاﻧﻣـﺎ ن ﻛـﺎن ﻻ ﯾﻘﺗﺻـر ﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻟﻣؤﺷـر ﻓﻘـطا ٕو ، ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺑﺎرﻩ ﻣؤﺷرا ﻟﺣدوث اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻻﻋﺗﺈاﻟﻔرد، ﺑ
.ﯾﻌﺗﻘد أن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾﺗطﻠب ﺗواﻓر ﻣﻌدﻻت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺳﯾﺎدة أﺧرى
ﻫﻲ أﯾﺿﺎ ﺳﺗﻌﺎب اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﻟدرﺟﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن ﻓﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻻ
، اطروﺣـﺔ دﻛﺗـوراﻩ ﻓﻠﺳـﻔﺔ   4002إﻟـﻰ 0791، ﻋواﻣل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺻر و اﺳراﺋﯾل ﻓـﻲ اﻟﻔﺗـرة ﺑطرسود اﯾﺳرى ﻓﺎروق د1
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و اﻟﺻـﺣﯾﺔ و اﻹﻧﻔـﺎق ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺣﺗﯾﺎطﻲ ﻧﻘدي ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ، ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻹإﺧﻠق 
.ﺿﻣﺎﻧﺎ ﻟﺣق اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﻬﺎﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﻠﺢ
ﻣﯾــﺔ وﻣﺣوﻫــﺎ، درﺟــﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻣﺛــل درﺟــﺔ اﻷإﻣﻘــﺎﯾﯾس إﻟــﻰﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾــﺔ ﺗﻠــك اﻟﻣﻘــﺎﯾﯾس اﻹﺗﺿــﺎف و 
.ى وﻏﯾرﻫﺎو ﺄاﻟﻣرواﻟﺗدرﯾب، اﻟظروف واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ وﺗوﻓﯾواﻟﻣﻬﺎرات ،اﻟﺗﻌﻠﯾم
ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻧﻬـﺎ ظـﺎﻫرة أﻟﯾﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ إاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗﺑل ﻓﺗـرة اﻟﺳـﺑﻌﻧﯾﺎت ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ﻛﺎﻧـت ﻏﺎﻟﺑـﺎ ﻣـﺎﯾﻧظر ن أﻧﺟد
ﺟﻣﺎﻟﻲ و ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣﻧﻪ، ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻛﺎﺳب ﺳرﯾﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل  ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ
ﻋـﺎدة ﺗوزﯾـﻊ اﻟـدﺧل ﻣـﻊ ﺗـوﻓﯾر اﻟظـروف اﻟﻣواﺗﯾـﺔ ﻹ.ﺗواﻓـق ﻣـﻊ ﻋـرض اﻟﻌﻣـلﺑﻣـﺎ ﯾﻋﻣـلﻣـﻊ ﺗـوﻓﯾر ﻓـرص 
.1ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة وﻋداﻟﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔﺄاﻟﻣﺣﻘق ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ ﺑ
واﻟﺳـﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾـﺔ ،ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻹاﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻹﻫﻲﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓ
اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي طوﯾــــل اﻷﺟــــل اﻟﻣﺻــــﺎﺣب ﻟﻠﺗﻧﻣﯾــــﺔ ﻟﺗطــــورو ، اﻟﺗــــﻲ ﺗﺻــــﺎﺣب ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻟﺗﻘــــدم ﺑﺻــــﻔﺔ ﻋﺎﻣــــﺔ
: ﻣظﻬرﯾن
واﻟﻣؤﺳﺳــﺎت واﻟﻌﻼﻗــﺎت ،ﻗﺗﺻــﺎدي ﻛﺎﻟﺗﺻــﻧﯾﻊ واﻟﺗﻣــدنﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺗطــور اﻟﺑﻧــﺎء اﻻ،ﻫﯾﻛﻠــﻲ: لو اﻟﻣظﻬــر اﻷ
.ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺄاﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷ
.ﺎداتواﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت واﻟﻘﯾم واﻟﻌ،اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﺗﺻرﻓﺎت إﻟﻰﺎﻟﺗطور ﺑﯾﺗﻌﻠق،ﻛﯾﻔﻲ: اﻟﻣظﻬر اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻧﺟــد أﻧﻬــﺎ ﺗرﻛــز ﻋﻠــﻰ اﻟزﯾــﺎدة ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗوى اﻟــدﺧل اﻟﻔــردي ﻣــﻊ ﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻻاﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﺗﻌرﯾﻔــﺎت ﻠﻟو ﻣﻠﺧــص 
ﺿـﺣت ﻋـدم ﺻـﺣﺔ ﻣﻔﻬـوم اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔأو ﻗﺗﺻـﺎدي، إﻻ أن اﻟﺗﺟـﺎرب إﺟـراء اﻟﺗﻐﯾﯾـرات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺑﻧﯾـﺎن اﻹ
دﯾـد ﻣـن اﻷﻣﺛﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟـرد ﻣﻌـدل ﻧﻣـو ﺳـرﯾﻊ، ﻓﻠﻘـد ﺷـﻬد اﻟﻌـﺎﻟم اﻟﻌإﻟـﻰاﻟـذي ﯾﺣﯾـل اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ 
ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﻟﻠدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﻌدل اﻟﻣﻘﺗرح ﺑﺎﻟﺑﻠـدان اﻟﻧﺎﻣﯾـﺔ وﻣـﻊ ذﻟـك ﺑﻘﯾـت ﻣﺳـﺗوﯾﺎت 
ﻣد ﻣﺣﻣود ، دار اﻟﻣرﯾﺦ، ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﺗﻌرﯾب و ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺣﻣود ﺣﺳن ﺣﺳﻧﻰ ، ﻣﺣﻣود ﺣﺎﻣﯾﺷل ﺗودارو1
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ﻣــن اﻟﻔﻘــر واﻟﻣــرض واﻟﺟﻬــل ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻗطﺎﻋــﺎت واﺳــﻌﺔ ﻣــن ﺳــﻛﺎﻧﻬﺎ واﺳــﺗﻣرت، ﺑــﻼ ﺗﺣﺳــناﻟﻣﻌﯾﺷــﺔ ﻓﯾﻬــﺎ 
إﻟـﻰاﻟـدﻋوة ﺗوﺳـﻌتاﻻﺗﺳـﺎع، ﻟـذا إﻟـﻰواﻟﺑطﺎﻟﺔ، وﻟـم ﺗـﻧﻛﻣش اﻟﻔﺟـوة ﺑـﯾن اﻷﻏﻧﯾـﺎء و اﻟﻔﻘـراء ﺑـل اﺗﺟﻬـت 
أﻋﻠـن 1991ﻗﺗﺻـﺎدي اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻛﻬـدف ﻟﻠﻧﺷـﺎط اﻻﻗﺗﺻـﺎدي، و ﻓـﻲ ﺗﻘرﯾـرﻩ ﻋـﺎم اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن دور اﻟﻧﻣـو اﻻ
.ﻧذﻛر ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋن ﺗﻌرﯾف ﺟدﯾد ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ 
: اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻫــــداف أﻌــــﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟــــث ﻟﻛﺛﯾــــر ﻣــــن دول اﺣﻘﻘــــترﺑــــﺔ اﻟﺧﻣﺳــــﯾﻧﺎت و اﻟﺳــــﺗﯾﻧﺎت ﻋﻧــــدﻣﺎ ﺎرت ﺗﺟﺛــــأﻟﻘــــد 
ن ﻫﻧــــــﺎك أادرﻛــــــوا ،دون ﺗﻐﯾﯾرﻓــــــرادﻣﻌظــــــم اﻷﺑﯾﻧﻣــــــﺎ ظﻠــــــت ﻣﺳــــــﺗوﯾﺎت ﻣﻌﯾﺷــــــﺔ،ﻗﺗﺻــــــﺎديﻧﻣوﻫــــــﺎ اﻻ
اﻟﻧــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــــــﻲ ﻋﻠــــــﻰ ﻟﻬـــــــذا ﻧــــــﺎدوا ﺑرﻓــــــﻊ اﻟﺗرﻛﯾــــــز ،ﺧطــــــﺄ ﺟﺳــــــﯾم ﻟﻬــــــذا اﻟﺗﻌرﯾــــــف اﻟﺿــــــﯾق ﻟﻠﺗﻧﻣﯾــــــﺔ
اﻟﻣﺗﻔﺷــــﻲ وﺗزاﯾـــــد ﻋـــــدم اﻟﻌداﻟــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺗوزﯾـــــﻊ اﻟـــــدﺧل رﺑـــــﺔ اﻟﻔﻘـــــر ، واﻟﻌﻣـــــل ﻋﻠــــﻰ ﻣﺣﺎﻛﻬـــــدف ﺟﻣــــﺎﻟﻲاﻹ
.واﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﺻﺎﻋدة
ﻣﺎ اﻟذي ﺣدث : رض ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻫﻲ ﺗن ﺗﻌأوﻗد ﻟﺧص ذﻟك ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ اﺳﺋﻠﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
ﻛن ﺣل ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻼت ؟ﻣات و ﻛﯾف ﯾو ﺎﻋم اﻟﻣﺳدذي ﺣدث ﻟﻟﻟﻠﻔﻘر؟ ﻣﺎ اﻟذي ﺣدث ﻟﺑطﺎﻟﺔ ؟ ﻣﺎا
ﺧـــﻼل ﻓﺗ ـــرة اﻟـــدول اﻟﻧﺎﻣﯾ ـــﺔ ﻣﻌـــدﻻت ﻧﻣـــو ﻣرﺗﻔﻌـــﺔ ﻧﺳـــﺑﯾﺎ ﻟﻣﺗوﺳـــط دﺧـــل اﻟﻔـــرد، ﻟﻘـــد ﺷـــﻬدت ﻛﺛﯾـــر ﻣـــن
وﻗـد ﺳـﺎء ﻫـذا .اةو ﺎﺣﻘﻘـت ﺗﺣﺳـن ﺿـﺋﯾل ﻓـﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ اﻟﺑطﺎﻟـﺔ وﻋـدم اﻟﻣﺳـأو، ﻟﻛﻧﻬـﺎ ﻗـد ﻓﺷـﻠت اﻟﺳـﺑﻌﯾﻧﺎت
إﻟـﻰﺟﻣـﺎﻟﻲ اﺋل اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت ﺣﯾث ﺗﺣوﻟت ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ اﻹأو ﻛﺛر ﻓﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺎت و أﻣوﻗف ﻟا
ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ و اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدﯾن اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺗﻔـﺎﻗم، و اﻟﺗـﻲ ﻛﺎﻧـت اﻟﺳﺎﻟب ﻟﻛﺛﯾر
.ﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣددة  ﻓﻲ اﻟﺧطط اﻟوطﻧﯾﺔﺟﺗﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻن ﺗﻣﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺑراﻣﺞ اﻻأﻣﺟﺑرة 
ﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ ﺑﺣﺗ ـــــﺔ ﺣﺗ ـــــﻰ ﯾﻣﻛـــــن ﺣﺳـــــﻣﻬﺎ ان اﻟﺗﻧﻣﯾ ـــــﺔ ﻟﯾﺳـــــت ﻣﺟـــــرد ﻣﺳـــــﺎﻟﺔ أﻗﺗﺻـــــﺎدﯾون درك اﻻأﻟ ـــــذﻟك 
ﻗﺗﺻــــــﺎدي م ﻗ ــــــﺎل اﻻ9891ﻋــــــﺎم وﻓ ــــــﻲ ﻛﺗﺎﺑ ــــــﻪ اﻟ ــــــذي ﺻــــــدر، ﯾس ﻓﻧﯾ ــــــﺔ وﻛﻣﯾ ــــــﺔ ﻓﻘ ــــــطﺳــــــﺗﺧدام ﻣﻘ ــــــﺎﯾﺈﺑ
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ﻛﺛــــر ﻣــــن أﻗﺗﺻــــﺎدﯾون ﻗﺿــــﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ ﻛﻣــــﺎ ﻟــــو ﻛﺎﻧــــت ﻻ ﺗﻌــــدوا ﻛوﻧﻬــــﺎ ﻟﻘــــد ﻋﺎﻣــــل اﻻ" 1ﻧﯾ ــــزأو ادﺟــــر 
اﻟﺳﯾﺎﺳـــــﯾﺔ ﻓﻛـــــﺎرﻗﺗﺻـــــﺎد اﻟﺗطﺑﯾﻘـــــﻲ، ﻣﻧﻔﺻـــــل ﻋـــــن اﻷﺗـــــدرﯾﺑﺎت و ﻣﻣﺎرﺳـــــﺎت و ﺗطﺑﯾﻘـــــﺎت ﻓـــــﻲ ﻋﻠـــــم اﻻ
ﻟـــــﺔ ﺟﻣـــــﻊ و ﺎن وﻗـــــت طوﯾـــــل ﻗـــــد ﻣـــــر ﺣﺗـــــﻰ ﺗﻣﻛﻧـــــﺎ ﻓﯾـــــﻪ ﻣـــــن ﻣﺣإ.ﻓـــــراد ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊور اﻷدوﯾﺳـــــﺗﺑﻌد 
ن أﻗﺗﺻــــﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳــــﻲ ﯾﻣﻛــــن ﻣــــن ﺧﻼﻟﻬــــﺎ ﺷــــرح ﻛﯾ ــــف ﺗﺳــــﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــــﺎت ﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﻓ ــــﻲ اﻻاﻧظرﯾ ــــﺔ 
ﺷــــﯾﺎء ، وذﻟ ــــك ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺗﻧﻣﯾ ــــﺔ اﻟﺑﺷــــر ﺑــــدﻻ ﻣــــن ﺗﻧﻣﯾ ــــﺔ اﻷﻋﻠ ــــﻰ ﺟــــودةأﯾﺿــــﺎ أﻧﺗﺎﺟــــﺎ و إﻛﺛ ــــر أون ﺗﻛــــ
".ي ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ أ
ﻗﺗﺻــﺎدي ﻛﻬــدف ﻟﻠﺗﻧﻣﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾــﺎت، ﻗــد ﻏﯾــر ﻣﻧظــﺎرﻩ ﻟــذي ﻧﺎﺻــر اﻟﻧﻣــو اﻻوﺣﺗــﻰ اﻟﺑﻧــك اﻟــدوﻟﻲ و ا
إﺟــراءات ﺑﺄﻧﻬــﺎ2اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ1991ﻓــﻲ ﺗﻘرﯾــرﻩ ﻋــﺎم ﻓﻌــرف ، ﺷــﻣلأﺳــﻊ و أو ﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ ﻧﺣــو ﻣﻔﻬــوم 
ﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻘــوﻣﻲ ﺑﻬــدف اﻟﺗﺣﺳــﯾن ﻓــﻲ ﺣﯾــﺎة اﻷﻓــراد ﻟــﯾس ﻓﻘــط ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ ﻣﻌﺗﻣــدة ﻓــﻲ اﻟﺗﻐﯾﯾــر اﻟﻬﯾﻛﻠــﻲ ﻟﻼ
ﻌـــﺔ وﻟﻛﻧﻬـــﺎ ﺗﺿـــم أﯾﺿـــﺎ ﻣﺳـــﺗوى أﻓﺿـــل ﻣـــن اﻟﺗﻌﻠ ـــﯾم وﻣﺳـــﺗوﯾﺎت ﻣرﺗﻔﻌـــﺔ ﻣـــن اﻟﺻـــﺣﺔ و اﻟـــدﺧول اﻟﻣرﺗﻔ
ﻛﺑـر ﻗـدر ﻣـن أﻛﺑر ﻟﺣرﯾﺔ اﻷﻓـراد وﺗـوﻓﯾر أﺧﺗﻔﺎء اﻟﻔﻘر، واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺔ ﻧظﯾﻔﺔ وﻣﻣﺎرﺳﺔ ا ٕﻧﺧﻔﺎض و إ
.اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲﺗوزﯾﻊاﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻬم، ﻫذا ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق ﻋداﻟﺔ ﻓﻲ
: ﺗﻧﻣﯾﺔﻫداف اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟاﻷ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﯾث ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌـﺎد ﺣﯾـث إﻧﻬـﺎ ﺗﺷـﻣل ﺗﻔﺎﻋـل اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻻإ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ وأﺻﺑﺣت اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ ﺣﯾـث أﻧﻬـﺎ و اﻻ
اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ وﺗوزﯾــﻊ وﺗﺣﻘــق ﻋﻧــدﻣﺎ ﯾﺣــدث ﺗﺣﺳــن ﻓــﻲ اﻟﺣﺎﺟــﺎت ، اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔةﺗﺷــﻣل ﺗــوﻓﯾر ﻣﻘوﻣــﺎت اﻟﺣﯾــﺎ
ﻗﺗﺻـﺎدي ﺑﻘـدر ﻛﺑﯾـر ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟـذات ﻟﻠدوﻟـﺔ وﻟﻣواطﻧﯾﻬـﺎ وﻋﻧـدﻣﺎ ﯾﺳـﻣﺢ اﻟدﺧل وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺳـﺎﻫم اﻟﺗﻘـدم اﻻ
.45، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ص ﻣﯾﺷل ﺗودارو1
" .1991ﻌﺎﻟم ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ " اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ2
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1:ﻓﻲﻧﺎﺻر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ذﻛر ﻋ، وﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن أﻣﺎم اﻷﻓرادﺧﺗﯾﺎراﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺎدي ﺑﺣرﯾﺔ اﻹ
ﻊ اﻟﺟواﻧــب، ﺑــل ﻋﻠــﻰ ﺟﻣﯾــﻓﻘــطﻗﺗﺻــﺎديﯾﻧطــوي ﻋﻠــﻰ اﻟﺟﺎﻧــب اﻻﻻﻓﺗﻧﻣﯾــﺔ ﺗﻐﯾﯾــر ﺷــﺎﻣل، اﻟﺷــﻣوﻟﯾﺔ.1
ﻌـﺎرف ﻋﻠﯾـﻪ داﺧـل اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ، ﻛﻣـﺎ ﺗﺗﺿـﻣن ﺗﻓﺎﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ ﺗﺗﺿـﻣن اﻟﺗﺣـدﯾث و ذﻟـك ﻓـﻲ اﻹطـﺎر اﻷﺧﻼﻗـﻲ اﻟﻣ
ﻣزﯾــدا ﻣــن اﻟﺣرﯾــﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾــﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ و ﻣزﯾــد ﻣــن اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ و اﻟﻼﻣرﻛزﯾــﺔ و ﯾﺗﺿــﻣن ﻫــذا اﻟﺑﻌــد 
.ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ 
ﻲ ﻟﻔﺗـرة طوﯾﻠـﺔ ﻣـن اﻟـزﻣن أي أن اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ ﻋﻣﻠﯾـﺔ طوﯾﻠـﺔ ﺣدوث زﯾﺎدة ﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻣﺗوﺳط دﺧـل اﻟﺣﻘﯾﻘـ.2
ﺗﺣﺳــن ﻓــﻲ ﻧوﻋﯾــﺔ ﻣﻣــﺎ ﯾــﻧﻌﻛس ﻋﻠــﻰ ، ﺗﺣﺳــن ﻓــﻲ ﺗوزﯾــﻊ اﻟــدﺧل ﻟﺻــﺎﻟﺢ اﻟطﺑﻘــﺔ اﻟﻔﻘﯾــرةﻣــﻊ ، اﻷﺟــل
.اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻸﻓراد
، اﻟﻣﺳــــــﺗداﻣﺔاﺳــــــﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾ ــــــﺔ و ﻫــــــو ﻣــــــﺎ ﯾطﻠ ــــــق ﻋﻠﯾ ــــــﻪ اﻟ ــــــﺑﻌض اﻟﺗﻧﻣﯾ ــــــﺔأوﺿــــــرورة ﺗواﺻــــــل .3
وﻫـــــــﻲ ﺗﻌﻧـــــــﻲ أن ﺗﺷـــــــﺑﻊ اﻷﺟﯾـــــــﺎل ،ل اﻟﻣﻘﺑﻠ ـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﺑﯾﺋـــــــﺔ واﻟﻣـــــــوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾـــــــﺔوﻫـــــــﻲ ﺣﻘـــــــوق اﻷﺟﯾـــــــﺎ
اﻟﺣﺎﺿــــــرة اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬــــــﺎ ﻣــــــن اﻟﺳــــــﻠﻊ واﻟﺧــــــدﻣﺎت دون أن ﺗــــــﻧﻘص ﻣــــــن ﻣﻘــــــدرة اﻷﺟﯾــــــﺎل اﻟﻣﻘﺑﻠــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ 
.إﺷﺑﺎع اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
ﻋﺗﺑﺎرﻫــــﺎ ﻋﻣﻠﯾ ــــﺔ ﻟﺗوﺳــــﯾﻊ ﺈﺑﺄﻧ ــــﻪ ﯾﻣﻛــــن اﻟﻧظــــر إﻟﯾﻬــــﺎ ﺑ" اﻟﺗﻧﻣﯾ ــــﺔ 2أﻣﺎرﺗﯾ ــــﺎ ﺻــــنﻗﺗﺻــــﺎدي اﻻﺟــــزأو ﻗ ــــد و 
ﻓﻬـــو ﻻ ﯾرﻛـــز ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ ﻛﻣﺟـــرد اﻟﻧﻣـــو ﻓـــﻲ اﻟﻧــــﺎﺗﺞ " ﻟﺣﻘﯾﻘﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾﺗﻣﺗـــﻊ ﺑﻬــــﺎ اﻹﻧﺳـــﺎن اﻟﺣرﯾـــﺎت ا
أﻧﻬــــﺎ أواﻟﺗﻘــــدم اﻟﺗﻘﻧــــﻲ أوأﻧﻬــــﺎ اﻟﺗﺻــــﻧﯾﻊ أوزدﯾــــﺎد ﻣﺗوﺳــــط دﺧــــل اﻟﻔــــرد، إأﻧﻬــــﺎ أواﻟﻘــــوﻣﻲ اﻹﺟﻣــــﺎﻟﻲ 
ﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ، وﺑـــــرﻏم ﻣــــن أن ﻫـــــذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑــــﺎت ﺗﻣﺛـــــل وﺳــــﺎﺋل ﻟﺗوﺳـــــﯾﻊ ﺣرﯾــــﺎت اﻟﺑﺷـــــر إﻻ أن اﻟﺗﺣــــدﯾث اﻹ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﻟﺗـــــوﻓﯾر ﺧـــــدﻣﺎت اﻟﺻـــــﺣﺔ و اﻟﺗﻌﻠـــــﯾم ت ﺗﻌﺗﻣـــــد ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺣـــــددات أﺧـــــرى ﻛﺎﻟﺗرﺗﯾﺑـــــﺎت اﻻاﻟﺣرﯾـــــﺎ
ن دراﺳـــﺔ ﻣﻘﺎرﺑـــﺔ ﻟﻣﺣـــددات اﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﻓـــﻲ ﺟﻣﻬورﯾـــﺔ ﻣﺻـــر اﻟﻌرﺑﯾـــﺔ و ﺗرﻛﯾـــﺎ و ﻛورﯾـــﺎ ﻣـــ" اﺑـــراﻫﯾم ﻧﺻـــﺎر ﺳـــﺎﻟﻣﺎن1
.7-6ص. 5991، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس " اﻟﺳﺗﯾﻧﯾﺎت ﺣﺗﻰ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت 
، ﺗرﺟﻣــــﺔ ﺷــــوﻗﻲ ﺟــــﻼل ، اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ ﺣرﯾــــﺔ ، ﻣؤﺳﺳــــﺎت ﺣــــرة و اﻧﺳــــﺎن ﻣﺗﺣــــرر ﻣــــن اﻟﺟﻬــــل و اﻟﻣــــرض و اﻟﻔﻘــــر ﻣﺎرﺗﯾ ــــﺎ ﺻــــنا2
.61-51ص. 4002، ﻣﺎﯾو 302ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، اﻟﻛوﯾت ، اﻟﻌدد 
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.اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔلو اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻟﻣدﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻬﯾﺄ اﻟﻔرص ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدل ﺣو 
ﻋﺑـــــــــﺎرة ﻋــــــــــن ﻣﺟﻣوﻋــــــــــﺔ ﻣــــــــــن اﻟﺗﻐﯾﯾــــــــــرات ﻫــــــــــﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾــــــــــﺔ ن أ1oradoTﻗﺗﺻــــــــــﺎدياﻻﻛــــــــــدأﻘـــــــــدﻓ
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــــــﺔ ﯾﻧﺗﻘـــــــل ﺑواﺳـــــــطﺗﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــﻊ ﺑﺄﺳـــــــرﻩ ﻣـــــــن أوﻣؤﺳﺳـــــــﯾﺔ ﻗﺗﺻـــــــﺎدﯾﺔ و اﻟﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ و اﻻاﻻ
.أﻓﺿل و أﻛﺛر إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،ﻣﺎدﯾﺎ و روﺣﯾﺎ،وﺿﻊ أﺧر ﯾﻌﺗﺑرﻩ اﻷﻓرادإﻟﻰوﺿﻊ ﻏﯾر ﻣرﺿﻲ 
ن و ﺎﻣـــن ﻗﺑـــل ﻣﻧظﻣـــﺔ اﻟﺗﻌـــ6991اﻷﻫـــداف اﻟدوﻟﯾـــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـــﺔ ﻋـــﺎم ﻓﻛـــﺎر ﺿـــﻣنﻫـــذﻩ اﻷو ﻗـــد ﺗـــم ﺻـــﯾﺎﻏﺔ
ﻓـﻲ إطـﺎر إﻋـﻼن اﻷﻟﻔﯾـﺔ ﺑﺷـﺎن 0002ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر ﻣـن ﻋـﺎم ﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ و ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻻ
.ول ﯾوﺿﺢ اﻷﻫداف اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔو ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ ﺟد. اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
.اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻟﻸﻟﻔﯾﺔ- (30-1)ﺟدول رﻗم 
اﻷﻫداف اﻟﻔرﻋﯾﺔاﻟﻐﺎﯾﺎت
(1)اﻟﻐﺎﯾﺔ 
اﻟﻘﺿــــــﺎء ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﻔﻘ ــــــر اﻟﻣﻘطــــــﻊ 
و اﻟﺟوع 
اﻟ ــــذﯾن ﯾﻘــــل دﺧﻠﻬــــم اﻟﯾــــوﻣﻲ ﻋــــن دوﻻر ﺗﺧﻔــــﯾض ﻧﺳــــﺑﺔ اﻟﺳــــﻛﺎن( 1)اﻟﻬــــدف اﻟﻔرﻋــــﻲ 
.5102و 0991ﻧﺻف ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن إﻟﻰواﺣد 
إﻟ ـــــــﻰﺗﺧﻔ ـــــــﯾض ﻧﺳـــــــﺑﺔ اﻟﺳـــــــﻛﺎن اﻟ ـــــــذﯾن ﯾﻌـــــــﺎﻧون ﻣـــــــن اﻟﺟـــــــوع ( 2)اﻟﻬـــــــدف اﻟﻔرﻋـــــــﻲ 
. 5102و 0991اﻟﻧﺻف ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن 
(2)اﻟﻐﺎﯾﺔ 
ﺗﺣﻘﯾــــــــــــــــــق ﺗﻌﻣــــــــــــــــــﯾم اﻟﺗﻌﻠ ــــــــــــــــــﯾم 
اﻻﺑﺗداﺋﻲ 
أوﻲ ﻛــــــل ﻣﻛــــــﺎن ، ﺳــــــواء اﻟــــــذﻛور ﻛﻔﺎﻟــــــﺔ ﺗﻣﻛــــــﯾن اﻷطﻔــــــﺎل ﻓــــــ( 3)اﻟﻬــــــدف اﻟﻔرﻋــــــﻲ 
.5102ﻹﻧﺎث ﻣﻧﻬم ﻣن إﺗﻣﺎم ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 
(3)اﻟﻐﺎﯾﺔ 
اة ﺑــــﯾن اﻟﺟﻧﺳــــﯾن و ﺎﺗﻌزﯾــــز اﻟﻣﺳــــ
و ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة
ت ﺑــــﯾن اﻟﺟﻧﺳــــﯾن ﻓــــﻲ اﻟﺗﻌﻠ ــــﯾم اﻻﺑﺗــــداﺋﻲ و اﻟﺛــــﺎﻧوي و ﺎإزاﻟ ــــﺔ اﻟﺗﻔــــ( 4)اﻟﻬــــدف اﻟﻔرﻋــــﻲ 
ﻊ ﻣراﺣـــــل اﻟﺗﻌﻠـــــﯾم ﻓـــــﻲ ﻣوﻋـــــد ، وﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾـــــ5002و ﯾﻔﺿـــــل أن ﯾﻛـــــون ﻓـــــﻲ ﻋـــــﺎم 
.5102ز ﻋﺎم و ﺎﻻ ﯾﺟ
ﺗﺧﻔ ـــــــــﯾض ﻣﻌـــــــــدل (4)اﻟﻐﺎﯾ ـــــــــﺔ 
وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل 
ﺗﺧﻔـــــﯾض ﻣﻌـــــدل وﻓﯾـــــﺎت اﻷطﻔـــــﺎل دون ﻣـــــن اﻟﺧـــــﺎﻣس ﺑﻣﻘـــــدار ( 5)اﻟﻬـــــدف اﻟﻔرﻋـــــﻲ 
.5102و 0991اﻟﺛﻠﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن 
اﻟوﻓﯾ ـــــﺎت اﻟﻧﻔﺎﺳـــــﯾﺔ ﺑﻣﻘ ـــــدار ﺛـــــﻼث أرﺑ ـــــﺎع ﻓ ـــــﻲ ﺗﺧﻔـــــﯾض ﻣﻌـــــدل ( 6)اﻟﻬـــــدف اﻟﻔرﻋـــــﻲ ﺗﺧﻔــــــــــــﯾض ﻣﻌــــــــــــدل (5)اﻟﻐﺎﯾــــــــــــﺔ 
, 2102 , noitidE de 11 ,dlroW drihT eht ni tnempoleveD eiminocE , htimS .C nehpetS , leahciM oradoT1
.41.p , ataD noitacilbuP-ni-gnigolataC ssergnoC fo yrarbiL
.fdp.4a60b48b66c4-b5db-1804-9621-77a40375/75/seliFtnetnoCusaB/ri.ca.usab.oce.oce//:ptth
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.5102إﻟﻰ0991اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟوﻓﯾﺎت أﺛﻧﺎء اﻟوﻻدة 
(6)اﻟﻐﺎﯾﺔ 
ﻣﻛﺎﻓﺣـــــﺔ ﻓﯾـــــروس ﻧﻘـــــص اﻟﻣﻧﺎﻋـــــﺔ 
اﻟﻣــــــــﻼ رﯾــــــــﺎ ( اﻻﯾــــــــدز) اﻟﺑﺷــــــــرﯾﺔ 
.وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻹﻣراض 
ﺑﺣﻠ ــــــول ( اﻻﯾ ــــــدز) وﻗ ــــــف اﻧﺗﺷــــــﺎر ﻓﯾ ــــــروس اﻟﻣﻧﺎﻋــــــﺔ اﻟﺑﺷــــــرﯾﺔ ( 7)اﻟﻬــــــدف اﻟﻔرﻋــــــﻲ 
.اﻟﺗﺎرﯾﺦ ، وﺑدء اﻧﺣﺳﺎرﻩ اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ذﻟك 5102ﻋﺎم 
وﻗــــــف اﻧﺗﺷــــــﺎر اﻟﻣــــــﻼ رﯾــــــﺎ وﻏﯾرﻫــــــﺎ ﻣــــــن اﻷﻣــــــراض اﻟرﺋﯾﺳــــــﯾﺔ ( 8)اﻟﻬــــــدف اﻟﻔرﻋــــــﻲ 
.، وﺑدء اﻧﺣﺳﺎرﻩ ﻣن ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ 5102ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 
(7)اﻟﻐﺎﯾﺔ 
.ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
اﻧدﻣﺎج ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﻠدان وﺑراﻣﺟﻬﺎ ( 9)اﻟﻬدف اﻟﻔرﻋﻲ 
.اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻘطرﯾﺔ و اﻧﺣﺳﺎر ﻓﻘدان
ﺗﺧﻔﯾض ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﯾﺎﻩ ( 01)اﻟﻬدف اﻟﻔرﻋﻲ 
.5102اﻟﻧﺻف ﺑﺣﻠول ﻋﺎم إﻟﻰﻣوﻧﺔ ﺎاﻟﺷرب اﻟﻣ
ﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘل ﻋن 0202ﺗﺣﻘﯾق ﺗﺣﺳﯾن ﻛﺑﯾر ﺑﺣﻠول ﻋﺎم ( 11)اﻟﻬدف اﻟﻔرﻋﻲ 
.ﻣﻠﯾون ﻣن ﻗﺎطﻧﻲ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻔﻘﯾرة 001
(8)اﻟﻐﺎﯾﺔ 
ﺟـــل أاﻛﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾ ـــﺔ ﻣـــن إﻗﺎﻣـــﺔ ﺷـــر 
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
اﻟﻣﺿـــــﻲ ﻓـــــﻲ إﻗﺎﻣـــــﺔ ﻧظـــــﺎم ﺗﺟـــــﺎري وﻣـــــﺎﻟﻲ ﯾﺗﺳـــــم ﺑﺎﻻﻧﻔﺗـــــﺎح ( 21)اﻟﻬـــــدف اﻟﻔرﻋـــــﻲ 
.واﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻘواﻋد واﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﻪ وﻋدم اﻟﺗﻣﯾز 
.ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﻷﻗل اﻟﺑﻠدان ﻧﻣوا( 31)اﻟﻬدف اﻟﻔرﻋﻲ 
(.ﻧﻣﺎﺋﯾﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻹ) ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت( 41)اﻟﻬدف اﻟﻔرﻋﻲ 
اﻟﺻـــــــــﺎدرات واﻟﺗﻌرﯾﻔـــــــــﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾـــــــــﺔ )اﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــــــــﺔ اﻟﺷـــــــــﺎﻣﻠﺔ ( 51)اﻟﻬـــــــــدف اﻟﻔرﻋـــــــــﻲ 
اﺳــــــــﺗداﻣﺔ اﻟﻘــــــــدرة ﻋﻠ ــــــــﻰ ) واﻹﻋﺎﻧــــــــﺎت اﻟزراﻋﯾ ــــــــﺔ واﻟﻣﺳــــــــﺎﻋدات اﻹﻧﻣﺎﺋﯾ ــــــــﺔ اﻟرﺳــــــــﻣﯾﺔ 
.وﺗﺧﻔﯾف اﻟدﯾن ( ﺗﺣﻣل اﻟدﯾون 
ن ﻣﻊ اﻟﺑﻠدان و ﺎاﻟﺗﻌ( 61)اﻟﻬدف اﻟﻔرﻋﻲ 
ن ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎتو ﺎاﻟﺗﻌ( 71)اﻟﻬدف اﻟﻔرﻋﻲ 
.ن ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎصو ﺎاﻟﺗﻌ( 81)اﻟﻬدف اﻟﻔرﻋﻲ 
ﻣﺟﻠـــــــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـــــــﺎت " اﻟﺗطـــــــورات اﻟﺣدﯾﺛـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﻔﻛـــــــر اﻟﺗﻧﻣـــــــوي واﻷﻫـــــــداف اﻟدوﻟﯾـــــــﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾـــــــﺔ " ﻋﻠـــــــﻲ ﻋﺑـــــــد اﻟﻘـــــــﺎدر: اﻟﻣﺻـــــــدر
ﻷﻣــــــم ﻧﻘــــــﻼ ﻣــــــن ا77-57ص ص3002اﻻﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔ، اﻟﻣﻌﻬــــــد اﻟﻌرﺑــــــﻲ ﻟﺗﺧطــــــﯾط ، اﻟﻛوﯾ ــــــت اﻟﻣﺟﻠــــــد اﻟﺧــــــﺎﻣس ، اﻟﻌــــــدد اﻟﺛ ــــــﺎﻧﻲ ، ﯾوﻧﯾ ــــــو 
.751A/072اﻟﺗﻘرﯾر رﻗم ( 44-3، 0002) اﻟﻣﺗﺣدة 
ﻧــــﻪ ﻗـــد ﺗــــم ﺻــــﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻷﺳــــﺎس اﻟﻣﻔﻬــــوم اﻟواﺳــــﻊ أأﻫــــداف اﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻟدوﻟﯾــــﺔ ﯾﺗﺿــــﺢ إﻟــــﻰوﺑـــﺎﻟﻧظر 
ﺗﺷــــﻛل ﻣﺣورﻫــــﺎ ﺣــــول ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻹﻗــــﻼع ﻣــــن اﻟﻔﻘــــر ﺑﻣــــﺎ ﻓــــﻲ ذﻟــــك ﺟواﻧــــب اﻟﺗﻌﻠــــﯾم واﻟﺻــــﺣﺔ ﺗﻟﻠﺗﻧﻣﯾــــﺔ و 
ﺎت وﺗ ــــداﺑﯾر ﻣﻌﺗﻣــــدة، واﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﻣﺛ ــــل ﻓــــﻲ ﺗﻐﯾﯾ ــــر ﻫــــﻲ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ إﺟــــراءات وﺳﯾﺎﺳــــو ، ﺳــــﺗطﺎﻋﺎت إﻧﺳــــﺎﻧﯾﺔﺈﻛ
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ﻗﺗﺻـــــــﺎدي ﺟﺗﻣـــــــﺎﻋﻲ واﻻواﻻﻧﺗﻘ ـــــــﺎل ﺑ ـــــــﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣـــــــن اﻟوﺿـــــــﻊ اﻻ، ﻗﺗﺻـــــــﺎد اﻟ ـــــــوطﻧﻲﺑﻧﯾ ـــــــﺎن وﻫﯾﻛـــــــل اﻻ
ﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗﻘــــــدم وﺗﻐﯾﯾــــــرات ﺟذرﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺑﻧﯾــــــﺎن اﻟﺛﻘــــــﺎﻓﻲ ﻣــــــن ﻋــــــﺎدات اﻟوﺿــــــﻊ اﻻإﻟ ــــــﻰاﻟﻣﺗﺧﻠــــــف 
اﻹﺟــــــراءات وٕاﺗﺑــــــﺎع ﺑﻌــــــض ﺗﺧــــــﺎذ إوﻫــــــذا ﻻ ﯾﻣﻛــــــن أن ﯾــــــﺗم ﺑطرﯾﻘــــــﺔ ﻋﻔوﯾــــــﺔ ﺑــــــل ﻻﺑــــــد ﻣــــــن وﺗﻘﺎﻟﯾــــــد،
.ﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات واﺿﺣﺔ و ﻣﻌﺑرةإاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت 
:ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﺳﺎﺳـﯾﺔ أرﺑﻊ ﻗﺿـﺎﯾﺎ أﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ، وﻛﻣﯾﺔ و ﻧوﻋﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗوﺟد اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﺗﺗﻧوع ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﻟﻣﺗﻐﯾـرات ووﺳـﯾﻠﺔ اﯾﺟـﺎد ﻣؤﺷـر ﻣرﻛـب ﻫﻣﯾـﺔ ﻫـذﻩ اأﺧﺗﯾـﺎر اﻟﻣﺗﻐﯾـرات وﺗﻘـدﯾر إﻟوﺿﻊ ﻣؤﺷر ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـﺔ ﻫـﻲ 
.1وﻓﺎﺋدة ﻫذا اﻟﻣؤﺷر وﺟدوى اﺳﺗﺧداﻣﻪ
ﻋﻠﯾـﻪ أن ﯾﻣﺛـل ﺑﻌـض اﻟﻌواﻣـل اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺛـل " ﻣؤﺷـر اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ "ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ إأوﻗﺗﺻﺎدي إوﻟﻛﻲ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر 
وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺷر أن ﯾﺷﻛل ﻗﯾﺎﺳﺎ ﻣﺑﺎﺷرا وﻛﺎﻣﻼ ﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، وﯾﻛون ﺑذﻟك ﻣؤﺷرا ، ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﯾﺧــدم ذﻟــك اﻟﻣؤﺷــر أو،ﻋﻧﺻــر ﻣــن ﻋﻧﺎﺻــرﻫﺎأوأن اﻟﺟﺎﻧــب اﻟــذي ﯾﻘﯾﺳــﻪ ﻫــو ﻫــدف اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎر 
ن دﻟﯾـــل وﻓﯾـــﺎت اﻷطﻔـــﺎل ﯾﺷـــﻛل ﻣؤﺷـــرا ﻟﻘﯾـــﺎس ﻣﺳـــﺗوى أﻣﺛـــﺎل ذﻟـــك ، اﻟﻌﻧﺻـــرأوﺷـــﺎرة ﻟـــذﻟك اﻟﻬـــدف اﻹ
.اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
:ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻاﻟﻣؤﺷرات اﻻ: لواﻟﻔرع اﻷ 
اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ أواﻷﺳــﻠوب ﻋﻠــﻰ اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻘــوﻣﻲ اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ ﯾرﺗﻛــز ﻫــذا:اﻟﻣؤﺷــرات اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ: ﻻ أو 
ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻘـوﻣﻲ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ، ﻣﻌـدل اﻟﻧﻣـو ،ﺟﻣﺎﻟﻲ وﯾﺷﺗق ﻣﻧﻪ ﻣؤﺷرات ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔاﻹ
.اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ، ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
وﯾﺗﻌﻠـق ﺟـزء ﻣـن اﻟﻣﺷـﻛﻠﺔ ( skciH&9791 neteartS)ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس وﺗﺳـوﯾﺗﻪ ﻻت ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ و ﺎوﺟرت ﻣﺣ
ﻛــوﻟن وﻛــﺎن . ﺑﺗﺷــوﻫﺎت ﻣﻌــدﻻت اﻟﺻــرف اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠــﺔ وﻋــدم ﺗﻣﺛﯾﻠﻬــﺎ ﻟﻠﻘــوة اﻟﺷــراﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ اﻟﻧﺳــﺑﯾﺔ
.، ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻣؤﺷراﺗﻬﺎ ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﺗﺧطﯾط ، اﻟﻛوﯾتﻣﺣﻣد ﻋدﻧﺎن ودﯾﻊ1
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اﻟـذي (ppp)ﺳـﺗﻌﻣﺎل ﺗﻛـﺎﻓؤات اﻟﻘـوة اﻟﺷـراﺋﯾﺔ ﺈﻟوا ﺗﺣوﯾـل اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻟﻘوﻣﯾـﺔ ﺑو ﺎاﺋـل اﻟـذﯾن ﺣـأو ﻣن ﻛﻼرك
(.اﻷﺳﻌﺎر اﻟدوﻟﯾﺔ)ﻗﯾﺎس ﻛل ﻧﺎﺗﺞ ﺑﻠد وﻓق ﻣﺳﺗوى أﺳﻌﺎر ﻣﺷﺗرك ﯾﻌﻧﻲ 
ﺗرﻛﯾــب ﺳﻠﺳــﻠﺔ ﻣﻛﻣﻠــﺔ ﻟﻠﺣﺳــﺎﺑﺎت (ciffO acitsitatS NU)1ﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة ﺣﺻــﺎﺋﻲ ﻟﻸﻗﺗــرح اﻟﻣﻛﺗــب اﻹإﻛﻣــﺎ 
وﯾﺷـﺗﻣل ، ﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾـل اﻟرﻓﺎﻫـﺔو اﻫﻣﯾﺗﻪ ﻣن ز ﺳﺗﻬﻼك اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺳﻛﺎن، وذﻟك ﻧظرا ﻷاﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘﯾﺎس اﻹ
ﺳـﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟﺧـﺎص ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﻊ و اﻟﺧـدﻣﺎت، ﻧﻔﺎق اﻻاﻹ: رﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷاﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﻘﺗرح 
ﺳــﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣــرة ﺑــدﻻ ﻣــن ﻋطــﺎء ﻗﯾﻣــﺔ ﻟﻠﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻣدة ﺳــﻧوﯾﺎ ﻣــن اﻟرﺻــﯾد اﻟﻣﺗــراﻛم ﻟﻠﺳــﻠﻊ اﻹإﻣــﻊ 
ﻧﻔـﺎق اﻟﺟـﺎري اﻟﺣﻛـوﻣﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠﻊ و واﻟﺟـزء ﻣـن اﻹ،دارج ﻗﯾﻣـﺔ ﻣﺷـﺗرﯾﺎت ﻫـذﻩ اﻟﺳـﻠﻊ ﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ ﺷـراﺋﻬﺎإ
، (ﻛـــﺎﻟﺗﻌﻠﯾم و اﻟﺻـــﺣﺔ و ﺧـــدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾـــﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ) ﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺻـــص ﻟﺧدﻣـــﺔ اﻟﻘطـــﺎع اﻟﻌـــﺎﺋﻠﻲ ا
ﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ ﻧﻔـﺎق اﻟوﺣـدات اﻹإوﻗﯾﻣﺔ اﻟدﻋم اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟﻠﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرﯾﻬﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، وﻗﯾﻣﺔ 
ﻠـــﻰ اﻟﺳـــﻠﻊ ﻧﺗﺎﺟﯾـــﺔ ﻋﻧﻔـــﺎق اﻟوﺣـــدات اﻹإﻋﻠ ـــﻰ اﻟﺳـــﻠﻊ واﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﺗـــﻲ ﯾﺷـــﺗرﻫﺎ اﻟﻘطـــﺎع اﻟﻌـــﺎﺋﻠﻲ، وﻗﯾﻣـــﺔ 
ﻧﻔــــﺎق اﻟﻣﻧــــﺎظر ﻣــــن ﺟﺎﻧــــب واﻟﺧــــدﻣﺎت اﻟﺗــــﻲ ﯾﺳــــﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬــــﺎ اﻟﻌــــﺎﻣﻠون ﺑﻬــــذﻩ اﻟوﺣــــدات، وﻛــــذﻟك ﻗﯾﻣــــﺔ اﻹ
.اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺳﺗﻬدف ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟرﺑﺢ
ﻫﺗﻣـــﺎم ﺑﺻـــﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣؤﺷـــرات ﯾرﺟـــﻊ اﻹ:ﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻟﻘﯾـــﺎس اﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻻاﻟﻣؤﺷـــرات اﻻ: ﺛﺎﻧﯾـــﺎ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وﯾــؤرخ اﻟــﺑﻌض ﻟﻣــﯾﻼد ﺣرﻛــﺔ اﻟﻣؤﺷــرات اﻹ، اﻟﻧﺻــف اﻟﺛــﺎﻧﻲ ﻣــن اﻟﺳــﺗﯾﻧﯾﺎتإﻟــﻰﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ اﻹ
ﻟﻣﻌﺎﻟﺟـﺔ ﻧﻘـﺎﺋص اﻟﻣؤﺷـرات اﻟﻣﺗﻌـﺎرف وذﻟـك،6691ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم اﻟﻣؤﺷرات اﻹ:ﺑﺎروﺑظﻬور ﻛﺗﺎب
ﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗوﺳـﯾﻊ اﻟﺗﺣﻠـﯾﻼت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻻﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋـن اﻟوﻗـﺎﺋﻊ واﻟﺗﻐﯾـرات اﻻ
ﺗﺧطـﯾط اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ وﺗﻘﯾـﯾم اﻟﺗﻘـدم ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق : ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻣﻧﻬـﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺿم طﯾﻔﺎ واﺳﻌﺎ ﻣن ااﻹ
إﻟــﻰوﺗوﺟﻬــت ﻫــذﻩ اﻟﺣرﻛــﺔ ، أﻫــداﻓﻬﺎ ودراﺳــﺔ ﺑــداﺋل ﻟﻠﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌــﺔ ﻣــن أﺟــل اﺧﺗﯾــﺎر أﻛﺛرﻫــﺎ ﻣﻼﺋﻣــﺔ
.ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻌﻣﯾق ﻟﻸﻓراد واﻷﺳر ﻣﺛل ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗوﻓﯾر اﻟﻧﻣو واﻟرﻓﺎﻩﻫﺗﻣﺎم اﻻﻣﻧﺎطق اﻹ
ﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﻗدور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔل                        واﻟﻔﺻل اﻷ 
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ﻣـــــوض وﯾﺷـــــﻣل طﯾﻔ ـــــﺎ ﻣـــــن اﻟﻣؤﺷـــــرات اﻟﺑﺷـــــرﯾﺔ ﯾﺷـــــﺑﻪ ﻏﻧﻔﺳـــــﻪ " ﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــﺔ إﻣؤﺷـــــرات " إن ﻣﺻـــــطﻠﺢ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﻏﯾـــــر ﻗﺎﺑﻠـــــﺔ ﻟﻠﻘﯾـــــﺎس ن اﻟﺟواﻧـــــب اﻻأرﻏـــــم و ، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾـــــﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـــــﯾﺔﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ واﻻواﻻ
ﻟــــــــذا ﻓــــــــﺈن اﻟﻣؤﺷــــــــرات ﺗﺳــــــــﺗﻌﻣل ﻛﺗﻘرﯾــــــــب وﻗﯾــــــــﺎس ﺟزﺋــــــــﻲ ، ﻟﯾﺳــــــــت ﻣﻌرﻓــــــــﺔ ﺑوﺿــــــــوحأوﻣﺑﺎﺷــــــــرة 
ﺗﻣﺛـــــل ﻓ َ، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔواﻟﺗﻌﻠـــــﯾم وﻋﻧﺎﺻـــــر أﺧـــــرى ﻓـــــﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳـــــﺔ اﻻ،ﻣنﻛﺎﻟﻌداﻟـــــﺔ واﻷﻠﺿـــــرورﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾـــــﺔ، ﻟ
، اﻟوﻓﯾــــــﺎت اﻟ ــــــﺦأوﺳــــــرة ﻓــــــﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷــــــﻔﯾﺎت ﻋــــــدد اﻷطﺑــــــﺎء اﻟﻧﺳــــــﺑﻲ واﻷ َﻓــــــﻲ ﻣؤﺷــــــرات اﻟﺻــــــﺣﺔ ﻣﺛــــــل 
. دﻻﺋل ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ
:ﻣؤﺷرات اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﺳﺎﺳﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن أن ن ﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻻأ( 9791neteertS&skciH)ﻫﺎﯾﻛس وﺳﺗرﯾﺗﯾنﺑﯾن 
ﻻت ﺗﻔﺗﻘد و ﺎﻟﯾﺻﺑﺢ ﻣﻘﯾﺎس رﻓﺎﻩ ﻫﻲ ﻣﺣPNGﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺑر ﻣﻔﻬوم وﻛذﻟك ﺗﺣﺳﯾن اﻟـﺗدﻣﺞ اﻟﻣؤﺷرات اﻻ
.اﻷﺳﺎس اﻟﻣﻧطﻘﻲ وﺗﻧﺗﺞ ﺧﻠطﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم
ن اﺳــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣؤﺷــراتاﺳــﺗﺧﻠص ﻫــﺎﯾﻛس وﺳــﺗرﯾﺗﯾن ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻣــراﺟﻌﺗﻬم ﻟﻬــذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑــﺎت واﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم، إوﻗــد 
ﺧﺻوﺻــﺎ إذا ﻛــﺎن اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺷــرات ، أﻫﻣﯾــﺔPNGﻛﺛــر اﻟﻣﻛﻣــﻼت ﻟـــ أﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ واﻟﺑﺷــرﯾﺔ ﻫــو اﻻ
.ﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﻟﻛــن اﻟﻧﻣــو ، ﻣــﺎذا أﻧــﺗﺞ؟ وﺑﺄﯾــﺔ طرﯾﻘــﺔ ؟ وﻟﻣــن وﻣــﻊ أي أﺛــر؟ إﻟــﻰوٕاذا ﺗﺣوﻟــت اﻷﺳــﺋﻠﺔ ﻣــن ﻛــم أﻧــﺗﺞ؟ 
ﻟﯾـﻪ إرﻗﻣـﺎ ﻫﺎﻣـﺎ ﯾﺿـﺎف CP/PNGﻰ اﻟــاﻟﺳـرﯾﻊ ﻓـﻲ اﻟﻧـﺎﺗﺞ ﺳـﯾﺑﻘﻰ ﻫﺎﻣـﺎ ﻣـن أﺟـل ﺗﺧﻔﯾـف اﻟﻔﻘـر ﻛﻣـﺎ ﺳـﯾﺑﻘ
.وﻟﯾس اﺳﺗﺑداﻟﻪPNGإذن اﻟﻣطﻠوب إﻛﻣﺎل ، ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات ﻋن ﺗرﻛﯾﺑﻪ واﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﻪ
ﻟوا ﺗﺣدﯾـد و ﺎﻗﺎم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﻟﻔﯾن ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺑﺷـرﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ واﻗﺗرﺣـوا ﺻـﯾﻎ ﺗﺻـﻧﯾف ﻟﻬـﺎ وﺣـ
، ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔﯾﺗطﻠب ﺗﺑﻧﻰ، اﻟﻣﻘدار اﻟﺿروري واﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﺻـﯾﺎﻏﺔ ﻣؤﺷــرات ﻣﻼﺋﻣــﺔ ﻋـن ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﺟــﺎت وﻗﯾـﺎس اﻟﺗﺻــورات ﻓــﻲ إﺷـﺑﺎﻋﻬﺎ وﺗﺣدﯾــد اﻹﺳــﺗﻬداﻓﺎت ﻓــﻲ 
وﻫﻧـﺎك ﻋــدة اﺳـﺗﻌﻣﺎﻻت ﻟﻣؤﺷــرات ، ﻣﺧﺗﻠـف ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬـﺎ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ ﺗﻠـك اﻟﺣﺎﺟــﺎت ﺧـﻼل إطــﺎر زﻣﻧـﻲ ﻣﺣــدد
ﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﻗدور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔل                        واﻟﻔﺻل اﻷ 
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:اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ
.ﻟﻠﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ" ﺧﺎرطﺔ "أي اﻟﻣﻧﺎطقﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘطري و ﻣرﻛز إﺷﺎرة ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
.اﻟﻣﺳﺗﻬدف واﻟﻔﻌﻠﻲرﻓﺎﻩاﻟﻼزم ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺳﺗﻬﻼكاﻻﺑﻧود ﻣن أوﺳﺗﻬﻼكاﻻأدﻟﺔ ﻟﻘﯾﺎس 
ﻟﻠﺗﺧطـﯾط ﻛﻣؤﺷـرات ﻣﻌـدﻻت اﻟﻧﻣـو اﻟﻣﺳـﺗﻬدﻓﺔ وﻗﯾـﺎس اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت دﺧـل ﺳﺗرﺷـﺎدﯾﺔاﻧﻘـﺎط 
.اﻟﻔرد
(.ﺗوزﯾﻊ وﻛﻔﺎءةﺗﻘدﯾم و) اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﺟﻬود ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺧدﻣﺎت 
وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﺳب ﻫدافاﻷﻋرض ﺑﻌض اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻗﯾﺎس 
.ﺗﺣت اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدﻧﯾﺎأواﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓوق 
أواﻟﻬوة ﺗﻘﻠﯾصﺗﺣدﯾد ﻓﺟوة إﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ، واﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ 
.وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﻠدان وﻓﻘﺎ ﻟذﻟكﻟرﻓﺎﻩاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ وﺗﺣدﯾد أﻧﻣﺎط ﻟﺗﺄﺷﯾر،اﺗﺳﺎﻋﻬﺎ
.ﻣﺛل ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼحﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻻاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﻘﯾﯾم أﺛر
:اﻷدﻟﺔ اﻟﻣرﻛﺑﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﻣؤﺷــــــرا ﻟﯾﻛــــــونCP/PNGﺳــــــﺗﻌﻣﺎل ﻋﻠــــــﻰ ﻏــــــرار اﻟـ ـــــــ رﻗــــــم وﺣﯾــــــد ﺳــــــرﯾﻊ وﺳــــــﻬل اﻹإﻟــــــﻰاﻟﺣﺎﺟــــــﺔ ن إ
ﻣﻘﯾ ــــــﺎس ﻣﻔ ــــــرد ﻋــــــن ظــــــروف اﻟﻣﻌﯾﺷــــــﺔ ﻫــــــوﻧﺷــــــﺎء إﻟ ــــــﻰ إﻓﺿــــــﻰ أ،ﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــــﺔﺧﺎﻣــــــﺎ ﻋــــــن اﻟﺗﻧﻣﯾ ــــــﺔ اﻻ
، ﻣﺗﺿـــــﻣﻧﺎ ﻋﺷـــــرة ﻣﻘـــــﺎﯾﯾس ﻋـــــن اﻟرﻓـــــﺎﻩ اﻟﺑﺷـــــري ﺑﻣـــــﺎ ﻓﯾﻬـــــﺎ 1"اﻟ ـــــدﻟﯾل اﻟ ـــــدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎﻧ ـــــﺎة اﻹﻧﺳـــــﺎﻧﯾﺔ" 
.اﻟدﺧل،وﻓﯾﺎت اﻷطﻔﺎل، اﻟﺗﻐذﯾﺔ،ﻋدم أﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﺎر واﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ 
أدﻟـــﺔ اﻟرﻓـــﺎﻩ : ﯾﻣﯾـــز ﺑـــﯾن ﺛـــﻼث ﻣﻘﺎرﺑـــﺎت ﻟﻘﯾـــﺎس اﻟرﻓـــﺎﻩ ﻫـــﻲ:ﻧوﻋﯾـــﺔ اﻟﺣﯾـــﺎة ﻣؤﺷـــرات اﻟرﻓـــﺎﻩ و : ﻻأو 
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ﺳﺗﻌﻣﻠت ﺧﻣﺳﺔ ﻣؤﺷرات إ1()4991sirraH&dnanAوﻓﻲ دراﺳﺔ . اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، واﻹﻧﻔﺎق اﻟﻛﻠﻲ واﻟدﺧل اﻟﻛﺎﻣل
دﺧـل اﻷﺳـرة ﻟﻠﻔـرد، إﻧﻔـﺎق اﻷﺳـرة اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔـرد، إﻧﻔـﺎق اﻷﺳـرة ﻋﻠـﻰ : ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻘﯾﺎس اﻟرﻓﺎﻩ اﻟﻔردي ﻫـﻲ
اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﻛﻠــﻲ إﻟــﻰء ﻟﻠﻔــرد، ﻋــدد اﻟﺳــﻌرات اﻟﺣرارﯾــﺔ ﻟــدى اﻷﺳــر ﻟﻠﻔــرد، ﻧﺳــﺑﺔ اﻹﻧﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ اﻟﻐــذاء اﻟﻐــذا
.ﻟﻸﺳرة 
ﻛﻣــﺎ ﯾﺳــﺗﻌﻣل ﻣﻔﻬـــوم ﻧوﻋﯾــﺔ اﻟﺣﯾــﺎة ﻋﻣوﻣـــﺎ ﺑﺷــﻛل ﯾﻐطــﻲ ﻣﻔـــﺎﻫﯾم ﻣﺛــل اﻷﻣــن واﻟﺳـــﻼم وﺗﻛــﺎﻓؤ اﻟﻔـــرص 
ﺎة ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى إذا ﻛـﺎن ﻣـن اﻟﺳـﻬل اﻹﻗﺗﻧـﺎع ﺑﺿـرورة ﺗﺣﺳـﯾن ﻧوﻋﯾـﺔ اﻟﺣﯾـ، واﻟﻣﺷـﺎرﻛﺔ واﻟرﺿـﻰ اﻟـذاﺗﻲ
ﻟـﺔ ﺗﻌرﯾـف ﻫـذﻩ اﻟﻧوﻋﯾـﺔ وﻗﯾﺎﺳـﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻌﻧﺎﺻـر و ﺎ، ﻓﺈن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺑدأ ﻋﻧد ﻣﺣاﻟﺳﯾﺎﺳﻲأواﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ 
ﺟﺗﻣﺎع ﻟذا ﻗد ﯾﺗطﻠب ذﻟك إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻐذﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻧﻔس واﻟﻬﻧدﺳﺔ واﻹ، اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ
.وﻏﯾرﻫم
ﻣﻌﻬـد ﻗﺳـﻣت دراﺳـﺔ :ﻟﺑﺣـوث اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔﻣﻌﻬـد اﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة دﻟﯾل ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻣﻛوﻧﺎت ﻣن اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰﻣﺟﺎل ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ، اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺎت ، ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔاﻟﺗﻲ ﯾﺷﻛل إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻠرﺿﻰ اﻟﻣﻌﺑر
.ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗروﯾﺢ واﻷﻣنأوﺔ إﻣﺎ ﻓﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻐذﯾﺔ واﻟﺳﻛن واﻟﺻﺣ
" ﯾﺗﻣﯾز اﻟدﻟﯾل اﻟﻣوﺣد اﻟذي اﻗﺗرﺣﺗﻪ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﺑﺎﻟﺷﻣول واﻟﺑﺳـﺎطﺔ واﻟﻣروﻧـﺔ واﻟﺗﻣﯾﯾـز ﺑـﯾن 
أي اﻟﺣﺎﺟـــﺎت اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ واﻟﺣﺎﺟـــﺎت اﻟﻌﻠﯾـــﺎ، وﻗﯾـــﺎس اﻟوﺣـــدات اﻟﻣﺎدﯾـــﺔ ﻛﻠﻣـــﺎ " اﻟﺗرﻓﻬﯾـــﺎت"و" اﻟﺿـــرورﯾﺎت
وﺗﻣﺛل ﻣﻛوﻧﺎﺗـﻪ ﺣﺎﺟـﺎت ﻣﻌﺗـرف ﺑﻬـﺎ ،ﯾﺎ ﻷﻧﻬـﺎ ﺗﻣﺛـل ﻓـﺎﺋض اﻟـدﺧلوﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن ذﻟك اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻌﻠ، أﻣﻛن
ﻋﺎﻟﻣﯾ ـــﺎ ﺗﺣـــت ﻣﺧﺗﻠـــف اﻟظـــروف اﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﺧﯾـــﺔ وﻣﺳـــﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ، ﻣـــﺎ ﯾﺳـــﻣﺢ ﺑﺈﻣﻛـــﺎن اﻟﻣﻘﺎرﻧـــﺔ 
.اﻟدوﻟﯾﺔ
ﻣﺗطﻠﺑــــــﺎت : ، ﻧــــــدوة IDHإﻟـــــﻰ PNGﻣــــــن طـــــورات ﻓــــــﻲ ﻣؤﺷــــــرات اﻟﺗﻧﻣﯾـــــﺔ وﻧظرﯾﺎﺗﻬــــــﺎ، ﻣﺳــــــﺢ اﻟﺗﻣﺣﻣـــــد ﻋــــــدﻧﺎن و دﯾــــــﻊ1
.332صاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط  ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ و اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﻣﻌﻬد اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻘوﻣﻲ ،
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ﺳــﺗﻬﻼك ﻻ ﯾﻌﻧــﻲ ﺗﻠﺑﯾــﺔ اﻟﺣﺎﺟــﺎت أن اﻹ: ﻟﻛــن دﻟﯾــل ﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷــﺔ ﯾﻌــﺎﻧﻲ ﻣــن ﻣﺷــﻛﻼت ﻋــدة أﻫﻣﻬــﺎ
ﻛﻣــﺎ أن ﺑﻌـــض ، ﺳــﺗﻬﻼك ﻻ ﺗﻠﺑـــﻲ ذﻟــك أﯾﺿـــﺎﯾﺎء ﺿـــﺎرة ﻛﺎﻟﺗــدﺧﯾن، وﻗـــﯾم اﻹاﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ ﺑـــل ﻗــد ﯾﻠﺑـــﻲ أﺷــ
. ﻻ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﻛﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔأوووﻗت اﻟﻔراغ ،اﻟظروف ﻻ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺎف ﻣﺛل اﻷﻣن
ﻧوﻋﯾـﺔ اﻟﺣﯾـﺎة ﻣـن أوﯾﻌﺗﺑـر ﻣـن أﻗـل اﻟﻣؤﺷـرات اﻟﻣرﻛﺑـﺔ ﻋـن اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ :دﻟﯾل ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺎدﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
اﻟﺷـﻌور إﻟـﻰﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ إوﻗد وﺿﻊ ﻫذا اﻟـدﻟﯾل ، اﻟﻣﺗﻐﯾرات وﯾﺷﺑﻪ ﻓﻲ ذﻟك دﻟﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔﺣﯾث ﻋدد
ﻗﺗﺻـﺎدي ﻗـد ﻻ ﯾـﺗﻣﻛن ﻣـن ﺗﻘـدﯾم ﺑﺄﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن ﺳـرﻋﺔ ﻧﻣـو اﻟﺑﻠـدان اﻟﻔﻘﯾـرة اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎ ﻓـﺈن اﻟﻧﻣـو اﻻ
: ت ﻛوﻧﯾـﺔ ﻫـﻲﻟـذا ﺗـم اﻋﺗﻣـﺎد ﺛﻼﺛـﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣـﺎت اﻋﺗﺑـر ، زﯾـﺎدات ﻫﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟـدﺧل اﻟﻣطﻠﻘـﺔ ﻟﻠﻔـرد
وﺑﻬذا اﻟﺷﻛل ﺗﺣـددت ، رﻏﺑﺔ اﻟﻧﺎس ﻓﻲ إﻧﻘﺎص وﻓﯾﺎت اﻟرﺿﻊ، وﻓﻲ إطﺎﻟﺔ أﻣد اﻟﺣﯾﺎة ، وﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻷﻣﯾﺔ
رﺿـﻊ وﺗوﻗـﻊ اﻟﺣﯾـﺎة ﻋﻧـد اﻟﻌﻣـر اﻟﻣؤﺷـرات اﻟﻣﻛوﻧـﺔ اﻟداﺧﻠـﺔ ﻓـﻲ دﻟﯾـل ﻧوﻋﯾـﺔ اﻟﺣﯾـﺎة وﻫـﻲ ﻣﻌـدل وﻓﯾـﺎت اﻟ
.ﻣﯾﺔواﻟﻸ
ﻠﺢ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧــﺎت ﺑــﯾن اﻟﻧﺳــﺎء واﻟرﺟــﺎل وﺑــﯾن واﻟــدﻟﯾل ﻻ ﯾﻘــﯾس ﻓﻘــط اﻟﺗﻐﯾــر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟــوطﻧﻲ ﺑــل ﯾﺻــ
. ﻛﻣـــﺎ ﯾﻘـــﯾس اﻟﺗﻐﯾ ـــر ﻋﺑ ـــر اﻟ ـــزﻣن،إﻗطﺎﻋﯾ ـــﺎأوإﻗﻠﯾﻣﯾ ـــﺎ أوﻋرﻗﯾ ـــﺎ أوﻣﺧﺗﻠ ـــف اﻟﻔﺋ ـــﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾ ـــزة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــﺎ 
ﻛﻣـﺎ ،ﺗﺣﺳـﯾن ظـروف اﻟﻔﻘـراءإﻟـﻰاﻹﺳـﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن أن ﺗـؤدي إﻟـﻰوﯾﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ﺗوﺟﯾـﻪ اﻟﻧظـر 
وﯾﺳﺗﻌﻣل أﯾﺿـﺎ ،م ﺗﻘدم ﻛل ﺑﻠد ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﻓﺎﻩ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲﻟﺗﻘﯾﯾCP/PNGﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗزاﻣن ﻣﻊ اﻟـ إﯾﻣﻛن 
ﻟﻘﯾــﺎس ﻧﺗــﺎﺋﺞ طﯾــف واﺳــﻊ ﻣــن اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت واﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷــرة ﺑــﯾن ﺧﺻــﺎﺋص ﻧوﻋﯾــﺔ اﻟﺣﯾــﺎة ﻓــﻲ اﻟﺑﻠــدان 
ﻛﻣــﺎ ﯾﺻــﻠﺢ ،ﻣﺳــﺗوﯾﺎت دﺧوﻟﻬﺎأوﺑﻐــض اﻟﻧظــر ﻋــن ﻫﯾﺎﻛﻠﻬــﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ( ﺑﻠــدا051) اﻟداﺧﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺣﺳــﺎﺑﻪ 
وﻣن ﻣزاﯾـﺎ اﻟـدﻟﯾل أﻧـﻪ ﯾﺳـﺗﻌﻣل ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﯾﺳـﻬل وﺟودﻫـﺎ ﺣﺗـﻰ ﻓـﻲ اﻟﺑﻠـدان ،اﻟـدﻟﯾل ﻟﺗﺻـﻧﯾف اﻟـدول وﺗرﺗﯾﺑﻬـﺎ
.اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗطور ﺑﻌد ﻣﻧظوﻣﺎت إﺣﺻﺎء ﻣﺗﻘدﻣﺔ
ﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﻗدور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔل                        واﻟﻔﺻل اﻷ 
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000000000000000000000000:ﺧﻼﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻔﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
ﻟـﻰ إﻗﺗﺻـﺎديﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو ﻗد ﻋوﻟﺟت ﻣﻧذ زﻣن ﻓﻲ اﻟﻔﻛـر اﻹﺛﯾر دور اﺄن ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗأرﻏم 0
ﺛﯾـرت ﻋـدة ﺗﺳـؤﻻت ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﻣـدى أوﻗـد ،ﻟﯾـﺎت واﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔﺧـﺗﻼف اﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﺗم ﺣﺳﻣﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟواﻗـﻊ ﻹأ
ﺧﺻـﺎﺋص اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ ﺗﺟﻌـل نأﺧﺎﺻـﺔ و ﻣﺛـل ﻟدوﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ، وﺷـﻛل اﻟـدور اﻷ
00000000.اﻻﻗﺗﺻــــــــﺎدﯾﺔ ﻟ ــــــــﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾــــــــﺔإﻟﻠوﺻــــــــول اﻟدوﻟ ــــــــﺔ ﻓﺿــــــــل ﺗﻘــــــــدﯾﻣﻬﺎ ﻣــــــــن طــــــــرفﻣــــــــن اﻷ
ﻗﺗﺻــﺎدي ﻟﻠدوﻟــﺔ ﻓــﻲ ﺗــوﻓﯾر اﻟﺣﺎﺟــﺎت واﻟﺳــﻠﻊ اﻟﺣﺟــم اﻷﻛﻔــﺄ ﻟﻠدوﻟــﺔ ﻻﺑــد ﻣــن ﻣﻧﺎﻗﺷــﺔ اﻟــدور اﻻﻟﻣﻌرﻓــﺔ و 0
ﯾؤﻛد رواد و . ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ واﻟﻔﻛريوﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي،اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﺛـم ﻋﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل ﻫﯾﻛل اﻟﺣواﻓز واﻟﻧﻔﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣـنﻛر اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﺟدﯾداﻟﻔ
ﻋﻠـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ اﻟﻌواﻣـل اﻟﻣؤﺳﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ ﯾـدﯾﺗﻔق اﻟﻔﻛـر اﻟﻣؤﺳﺳـﻰ اﻟﻘـدﯾم واﻟﺟدو ،ﻓـﻲ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ أداء اﻟدوﻟـﺔ
ﻓــﻲ ﺗﺷــﻛﯾل وﻓــﻲ أن اﻟدوﻟــﺔ ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﻠﻌــب اﻟــدور اﻷﺳﺎﺳــﻲ ،اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ ﻛــل اﻟﺳــﻠوﻛﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ
ﺄن اﻟﻣﺣدد اﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﻧﻣـو اﻟﻣﺳـﺗدام ﻫـو ﺑاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟدﯾدةرﺳﺔاﻟﻣدﻛدﺄو ﺗ،وﺗﻐﯾﯾر اﻷطر اﻟﻣؤﺳﺳﯾﺔ 
.ﻛﻔــــــــــــــﺎءة وﻟــــــــــــــﯾس ﺣﺟــــــــــــــم ﺗــــــــــــــدﺧل اﻟدوﻟــــــــــــــﺔ واﻟــــــــــــــذي ﯾﺗﺣــــــــــــــدد ﺑﻛﻔــــــــــــــﺎءة وظﺎﺋﻔﻬــــــــــــــﺎ اﻟﻣؤﺳﺳــــــــــــــﯾﺔ
ن ﻓﯾــﻪ ﻗــﺎدرا ﻋﻠــﻰ وﺿــﻊ ﺻــﺣﻲ ﯾﻛــو إﻟــﻰاﻟﻘــوﻣﻲ ﻣــن وﺿــﻌﻪ اﻟﻣرﺿــﻰﻗﺗﺻــﺎداﻻﺣــﺎل اﻻﻧﺗﻘــﺎل ﺑنإﻻا
ﺗﻐﯾــرات ٕاﺣــداثﻛﻬــدف ﻟﺗﺣﻘﯾــق ﻏﺎﯾــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ، و اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔاﻻاﻟﺣرﻛــﺔ اﻟذاﺗﯾــﺔ وٕاﺷــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟــﺎت 
وﻓـــﻲ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗرﺑطﻬـــﺎ ﺑﺎﻟﻧظـــﺎم واﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻟﻠدوﻟـــﺔﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔاﻻﻋﻣﯾﻘـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻬﯾﺎﻛـــل 
ﻣـن ﻗﺑـل ﻣﻧظﻣـﺔ 6991ﻠﺗﻧﻣﯾـﺔ ﻋـﺎم اﻷﻫداف اﻟدوﻟﯾـﺔ ﻟﻓﻛﺎر ﺿﻣنﻫذﻩ اﻷﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ. اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟدوﻟﻲ
ﻓـﻲ إطـﺎر إﻋـﻼن اﻷﻟﻔﯾـﺔ 0002ﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗﺑﻧﺗﻬﺎ اﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة ﻓـﻲ ﺳـﺑﺗﻣﺑر ﻣـن ﻋـﺎم ن اﻻو ﺎاﻟﺗﻌ
ﺟل أإﻗﺎﻣﺔ ﺷراﻛﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ وﻫﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻟﻰ إ، ﺗﺗدرج ﻣن ﻫدف اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺄﺑﺷ
.وﻓق ﻣؤﺷرات ﻣﺣددةاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
:اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق 
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ             
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:اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل 
ﺗﻣﻬﯾد
ﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻧــﻲ أن اﻟدوﻟــﺔ ﻻ ﺗﻛﺗﻔــﻲ ﻓﻘــط ﺑﺎﻟﺗــدﺧل ﻣــن أﺟــل دى ظﻬــور ﻣــﺎ ﯾﺳــﻣﻰ ﺑدوﻟــﺔ اﻟرﻓــﺎﻩ اﻻأ
ﻣﺎﻟﯾــﺔﺳــﻊ ﻣــن ذﻟــك ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺳﯾﺎﺳــﺔ أو وٕاﻧﻣــﺎ ﻫــدﻓﻬﺎ ﯾﻛــون ،ﻗﺗﺻــﺎدي ﺣﺳــب ﻛﯾﻧــزﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗــوازن اﻹ




ﻌـﺎم ﺑوﺣداﺗـﻪ ﻟﻗﺗﺻـﺎد اﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎرة ﻋن دراﺳـﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺔ ﻟﻠﻧﺷـﺎط اﻟﻣـﺎﻟﻲ ﻟﻼأﻋﻠﻰ 1وﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
طﺎﻋــﺎت ﺛــﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠــف ﻗأﺳــﺗﺗﺑﻊ ﻫــذا اﻟﻧﺷــﺎط ﻣــن وﻣــﺎﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾــﺔ،اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ذات اﻟطﺑﯾﻌــﺔ اﻻ
ﺟل أﻣنوذﻟك ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔوﺗﺗﺿﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛﯾﻔﺎ ﻛﻣﯾﺎ ﻟﺣﺟم اﻹ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ
.ﻗﺗﺻﺎد ودﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻓﻲ ﻣﻘدﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻻﺎﻫداﻓأﺗﺣﻘﯾق 
: ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲاﻹ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔءة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛﻔﺎ: ل واﻟﻣﺑﺣث اﻷ 
وﻫــواﻟﻬــدف اﻟﺗﺧﺻﯾﺻــﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ،ي أاﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﺳــﺎﻛﻧﺔﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻣــنوﯾﻘﺻــد ﺑﻛﻔــﺎءة اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ
ﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘطـﺎع اﻟﺣﻛـوﻣﻲ ﺑﻣـﺎ ﻻ ﯾﺗﻌـﺎرض إﻛﺛـر ﻟـﻰ اﻟﻣﺟـﺎﻻت اﻷإﺣﻛﺎم ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾـﺔ واﻟﺑﺷـرﯾﺔ إ
.ﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎصإﻣﻊ 
ﻟـﻰ ﺗﺣﻘﯾـق إﺟـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺣﺎو ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔﻧـدرة اﻟﻣـوارد اﻻﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻟﻬـدف اﻟﺗﺧﺻﯾﺻـﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔوﯾﻌﻛـس
دوات ﺛـر اﻷأوﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﻔﻬم اﻟﻬـدف اﻟﺗﺧﺻـﯾص دراﺳـﺔ ، ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ذﻟكﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻻاﻷاﻟﺗﺧﺻﯾص
دراﺳﺔ " ، ﻛﻔﺎءة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم و ﺗﻌزﯾز اﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻘدرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﯾﻣﻧﻲﻣﺟدوﻟﯾن ﻣﺣﻣد ﻋﺑدﻩ ﺳﻌﯾد1
.11- 01، ص  1102، ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس "ﻣﻘﺎرﻧﺔ
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.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ وﻣﻌدﻻﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻧﺎﺗﺞ وطﺑﯾﻌﺔ ﺗﻛوﯾﻧﻪ
ﺗﺳــــــﻌﻰ نأﺿــــــرورة اﻟﻛﻔــــــﺎءة اﻟﺗوزﯾﻌﯾ ــــــﺔﺑﻣــــــﺎ ﯾﺳــــــﻣﻰ اﻟﻬــــــدف اﻟﺗ ــــــوزﯾﻌﻲ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــــــﺔﻛﻣــــــﺎ ﯾﻌﻛــــــس 
ﻋــــﺎدة إﻟ ــــﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ــــﺔ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗ ــــؤدي إﻟ ــــﻰ ﺗﺣﻘﯾ ــــق اﻟﻌداﻟ ــــﺔ داﺧــــل اﻻﻗﺗﺻــــﺎد، وٕانإاﻟﺳﯾﺎﺳــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــــﺔ 
نﻧـــﻪ ﯾﺣﺳــــﻛﺛـــر ﺗﺣﻘﯾﻘـــﺎ ﻟﻠﻬــــدف اﻟﺗـــوزﯾﻌﻲ ﻷأﻌـــد ﺗ ُﺗوزﯾـــﻊ اﻟـــدﺧل ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣــــﻊ ﻟﺻـــﺎﻟﺢ اﻟطﺑﻘـــﺎت اﻟﻔﻘﯾــــرة ، 
ﺣﺳـــــﯾن اﻟﻛﻔـــــﺎءة ن اﻟﺳﯾﺎﺳـــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــﺔ ﺗﻌﻣـــــل ﻋﻠـــــﻰ ﺑ ـــــذل اﻟﺟﻬـــــود ﻟﺗأوﻣـــــﻊ ، ﻣﺳـــــﺗوى اﻟﻌداﻟ ـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ
ن ﻛﻔـــــﺎءة اﻟﺗوزﯾـــــﻊ ﺗﺗطﻠـــــب ﺿـــــﺑط ﻋﻧﺎﺻـــــر اﻟﻧﻔﻘـــــﺎت ﺣﺳـــــب اﻟﻘطﺎﻋـــــﺎت ﺑﻣـــــﺎ أﻻ إﻋﻠـــــﻰ ﻣـــــدى اﻟطوﯾـــــل، 
.ﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻌﻠﻧﺔأﯾﺗﻔق ﻣﻊ 
ﺳـــــــــﺗﺧدام ﺈﻋـــــــــﺎدة ﺗوزﯾـــــــــﻊ اﻟـــــــــدﺧل وﻫـــــــــﻲ اﻟﺗـــــــــدﺧل اﻟﺣﻛـــــــــوﻣﻲ ﺑﺈﻋﺗﺑـــــــــﺎرات ﻫﺎﻣـــــــــﺔ ﻣرﺗﺑطـــــــــﺔ ﺑإوﻫﻧـــــــــﺎك 
اﻷداة اﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﻔ ـــــــــــﺎق اﻟﺣﻛـــــــــــوﻣﻲ ﻧاﻹوﯾﻌـــــــــــد،دوات اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــــــــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ـــــــــــق اﻟﻌداﻟ ـــــــــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــــــــﺔأ
ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟﺧـــــــــــدﻣﺎت ، ﻛﺎﻹﻧﻔـــــــــــﺎق ﺗﺳـــــــــــﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟدوﻟـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ ﺗﺣﻘﯾ ـــــــــــق اﻷﻫـــــــــــداف اﻟﺗـــــــــــﻲ ﺗﺳـــــــــــﻌﻰ إﻟﯾﻬـــــــــــﺎ
.ﺳﺎﺳﯾﺔﺳﻛﺎن ودﻋم اﻟﺳﻠﻊ اﻷواﻹ،ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔاﻻ
: وﺗﻘﺳﯾﻣﺎﺗﻪ ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲاﻹ ﻣﺎﻫﯾﺔ : ل واﻷ اﻟﻣطﻠب
: ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ:ل واﻟﻔرع اﻷ 
ﺳـــــﺗﺧدام ﻣﺑـــــﺎﻟﻎ ﻣـــــن اﻟﻧﻘـــــود ﻟﺗﺣﻘﯾـــــق أﻏـــــراض إإﻟـــــﻰوﻫـــــﻲ ﺑﺻـــــدد اﻟﻘﯾـــــﺎم ﺑﻧﻔﻘﺎﺗﻬـــــﺎ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﺗﻌﺗﻣـــــد اﻟدوﻟـــــﺔ 
ﻋﺗﺑــــﺎر اﻹﻧﻔــــﺎق اﻟﺣﻛــــوﻣﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑــــﺔ ﻣﺑﻠــــﻎ ﻧﻘــــدي ﯾﻘــــوم ﺑﺈﻧﻔﺎﻗــــﻪ ﺷــــﺧصإﯾــــﺔ ﯾﻣﻛــــن و اﻫــــذﻩ اﻟز ﻣن،اﻟﻧﻔــــﻊ اﻟﻌــــﺎم
2.ﻋﺎم ﺑﻘﺻد ﺗﺣﻘﯾق ﻧﻔﻊ ﻋﺎم
:ﻓﺎﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻬذا اﻟﺗﻌرﯾف ﺗﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻧﺎﺻر رﺋﯾﺳﯾﺔ 
1:ﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻧﻘود اﻟﻧﻔ: ﻻأو 
ﻣﻘﺎرﺑـــﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـــﺔ و ﻗﯾﺎﺳـــﯾﺔ ، ﻣﺟﻠـــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت : ، ﻓﻌﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﺑـــﺎﻟﺟزاﺋر ﺷـــﯾﺑﻲ ﻋﺑـــد اﻟـــرﺣﯾم ، ﺳـــﻣﯾر ﺑطـــﺎﻫر1
.04، 0102ﯾﻧﺎﯾر -اﻟﻌدد اﻻول -اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر 
.36ص.2991اﻟﻔن اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ، ﺑﯾروت،أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣدﺧل ﻟدراﺳﺔ أﺻولﻋﺎدل اﺣﻣد ﺣﺷﯾش2
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ﺳـــــﺗﺧدام ﻣﺑﻠـــــﻎ ﻣـــــن اﻟﻧﻘـــــود اﻟـــــذي ﯾﻣﺛـــــل اﻟـــــﺛﻣن ﻻﺣﺗﯾﺎﺟـــــﺎت إﺳـــــﺎس ﻟﻠﻧﻔﻘـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻫـــــو ن اﻟﻌﻧﺻـــــر اﻷإ
ﻧﺗﺎﺟﯾـــــﺔ ﻣـــــوال اﻹو ﺛﻣﻧ ـــــﺎ ﻟ ـــــرؤوس اﻷ،ﻣﯾن ﺳـــــﯾر اﻟﻣراﻓ ـــــق اﻟﻌﺎﻣـــــﺔﺄﺳﺎﺳـــــﯾﺔ ﻟﺗ ـــــأاﻟدوﻟ ـــــﺔ ﻣـــــن ﺳـــــﻠﻊ وﺧـــــدﻣﺎت 
ﻋﺎﻧـــــﺎت ﻋﻠــــــﻰ وﻣــــــﻧﺢ اﻹﻣرﻫـــــﺎأﻰ ﺳــــــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺗــــــوﻟﻟﯾﻬـــــﺎ ﻟﺗﻧﻔﯾــــــذ اﻟﻣﺷـــــروﻋﺎت اﻹإاﻟﺗـــــﻲ ﻫـــــﻲ ﺑﺣﺎﺟــــــﺔ 
. ﻧواﻋﻬﺎأﺧﺗﻼف إ
: ﺣدى ﻫﯾﺋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔإأوﺻدور اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن اﻟدوﻟﺔ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻗﺗﺻــــﺎد اﻟﻌــــﺎم وﻣؤﺳﺳــــﺎﺗﻪ اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﺗﻣﺗ ــــﻊ ﺑﻣــــﺎ ﻓ ــــﻲ ذﻟ ــــك ﻫﯾﺋ ــــﺎت اﻻﻫﯾﺋﺎﺗﻬــــﺎأوﺗﺻــــدر اﻟﻧﻔﻘ ــــﺔ ﻋــــن اﻟدوﻟ ــــﺔ 
ﺗﻌـــــد ﻠـــــﻰ ذﻟـــــك ﻻوﺑﻧـــــﺎء ﻋ، وﻗـــــد ﺗﻛـــــون ﻫـــــذﻩ اﻟﻬﯾﺋـــــﺔ ﻫـــــﻲ اﻟﺷـــــﺧص اﻟﻌـــــﺎم اﻟﻣﺣﻠـــــﻲﺑﺷﺧﺻـــــﯾﺔ ﻣﻌﻧوﯾـــــﺔ
إﻟ ــــــﻰﺣﺗ ــــــﻰ ﻟ ــــــو ﻫــــــدﻓت ، ﯾ ــــــﺔ ﻧﻔﻘ ــــــﺔ ﻋﺎﻣــــــﺔو اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾ ــــــﺔ واﻟﻣﻌﻧﺷــــــﺧﺎص اﻟﻣﺑ ــــــﺎﻟﻎ اﻟﺗ ــــــﻲ ﯾﻧﻔﻘﻬــــــﺎ اﻷ
.ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻌﺎم
ﺣــــــدﻣﻬﺎ أﯾﻌﺗﻣــــــد اﻟﻔﻛــــــر اﻟﻣــــــﺎﻟﻲ ﻓ ــــــﻲ اﻟﺗﻔرﻗــــــﺔ ﺑــــــﯾن اﻟﻧﻔﻘ ــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ و اﻟﻧﻔﻘــــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ ﻣﻌﯾــــــﺎرﯾن و 
ﺟﻠﻬــــﺎ أﻋﻠ ــــﻰ طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗــــدﻓﻊ ﻣــــن ﻓــــﻲ اﻟﺗﻔرﻗــــﺔاﻟﻣﻌﯾ ــــﺎر اﻟ ــــوظﯾﻔﻲ وﯾﻌﺗﻣــــد 2،ﻗــــﺎﻧوﻧﻲ و اﻟﺛ ــــﺎﻧﻲ وظﯾﻔــــﻲ
ووﻓﻘﺎ ﻟﻬـــذا اﻟﻣﻌﯾـــﺎر ﺗﻘﺗﺻـــر اﻟﻧﻔﻘـــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻠـــك اﻟﻧﻔﻘـــﺎت اﻟﺗـــﻲ ﺗﻘـــوم ﺑﻬـــﺎ اﻟدوﻟـــﺔ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻟﻣـــﺎ ،اﻟﻧﻔﻘـــﺔ
ﺷــــﺧﺎص اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﻌــــﺎم ﻓــــﻲ ﻧﻔــــس اﻟظــــروف أﻣﺎ اﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﯾﻘــــوم ﺑﻬــــﺎ ،أﺗﺗﻣﺗــــﻊ ﺑــــﻪ ﻣــــن ﺳــــﻠطﺔ ﺳــــﯾﺎدﯾﺔ
ﻛﻣــــﺎ ﺗﻌﺗﺑــــر ﻧﻔﻘــــﺎت ﻋﺎﻣــــﺔ ﺗﻠــــك اﻟﻧﻔﻘــــﺎت ،ﺻــــﺔﻧﻬــــﺎ ﺗﻌﺗﺑــــر ﻧﻔﻘــــﺎت ﺧﺎﺈاﻟﺗــــﻲ ﯾﻌﻣــــل ﻓﯾﻬــــﺎ اﻟﻘطــــﺎع اﻟﺧــــﺎص ﻓ
.ﻣرةﺎ اﻷاﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔوﺿﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻌض ﺳﻠطﺎﺗﻬأوت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺄاﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺷ
ن ﯾﺑ ـــــرز ﻣـــــدى ﻣﺷـــــﺎرﻛﺔ اﻟﻘطـــــﺎع اﻟﻌـــــﺎم ﻓـــــﻲ ﺗﻧﻣﯾ ـــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــﺎد أن ﺗﻌرﯾ ـــــف اﻟﻧﻔﻘـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﯾﺟـــــب ﺈﻟ ـــــذﻟك ﻓـــــ
ل اﻟﻧﻔﻘ ــــــﺎت اﻟﺗــــــﻲ ﺗﻘ ــــــوم ﺑﻬــــــﺎ اﻟدوﻟ ــــــﺔ اﻟوطﻧﻲ،واﻻﺧــــــذ ﺑﺗﻌرﯾــــــف واﺳــــــﻊ ﻟﻠﻧﻔﻘــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﺑﺣﯾــــــث ﺗﺷــــــﻣل ﻛــــــ
.ﻧﺗﺎﺟﯾﺔت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﺄواﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷ،وﻫﯾﺋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ
.44ﻋﻠم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ، دار اﻟﻛﺗب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ و اﻟﻧﺷر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣوﺻل، ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر،ص، اﻟﺟﻧﺎﺑﻲطﺎﻫر1
ﯾﻘﯾـــــﺔ رؤﯾـــــﺔ اﺳـــــﻼﻣﯾﺔ ، ﻛﻠﯾـــــﺔ اﻟﺗﺟـــــﺎرة ، ﺟﺎﻣﻌـــــﺔ ، اﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ دراﺳـــــﺔ ﻧظرﯾـــــﺔ ﺗطﺑﻋﺑـــــد اﻟﻔﺗـــــﺎح ﻋﺑـــــد اﻟﺣﻣـــــن ﻋﺑـــــد اﻟﻣﺟﯾـــــد2
.95اﻟﻣﻧﺻورة ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ، ص 
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: إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻫدف اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
،وﯾﻣﻛن ﺗﺑرﯾــــر ذﻟــــك ﻓــــﻲوﻻ ﺗﺣﻘــــق ﻧﻔﻌــــﺎ ﻋﺎﻣــــﺎﻋﺎﻣــــﺔ ﺗﻠــــك اﻟﺗــــﻲ ﻻ ﺗﺷــــﺑﻊ ﺣﺎﺟــــﺔ ﻋﺎﻣــــﺔﻻ ﺗﻌــــد ﻧﻔﻘــــﺎت 
ﻧﺗﻔـــﺎع ﺑﺎﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻟﻠدوﻟــــﺔ ون ﻓــــﻲ اﻹو ﺎﯾﺗﺳـــﻓـــﺈﻧﻬم وﺑﺗــــﺎﻟﻲﻋﺑــــﺎء اﻟﻌﺎﻣـــﺔﻓــــﻲ ﺗﺣﻣـــل اﻷﻓـــراداﻷﺗﺳـــﺎوي 
.ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺟوﻩ
ﺷــﺧﺎص اﻟﻘــﺎﻧون أﻧﻔــﺎق اﻟﺣﻛــوﻣﻲ ﻣﺑﻠــﻎ ﻣــن اﻟﻧﻘــود ﯾدﻓﻌــﻪ ﺷــﺧص ﻣــن اﻹأووﺧﻼﺻــﺔ ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﻧﻔﻘــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ 
أداة ﻣﻬﻣـﺔ ﻣـن أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺑﺄﻧـﻪاﻟﺣﻛـوﻣﻲ ﻌـرف اﻹﻧﻔـﺎقﯾ، ﻛﻣـﺎ ﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔاﻟﻌﺎم ﻹ
وﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن أن اﻹﻧﻔـﺎق ،ﻣﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﻣـن أﺟـل إﺷـﺑﺎع ﺣﺎﺟـﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﻌﺎﻣـﺔ وﺗﺣﻘﯾـق أﻫداﻓـﻪﺗﺳﺗﺧد
ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن ﺗﺳﯾﯾر أﺟﻬزﺗﻬـﺎ وٕادارﺗﻬـﺎ إﻻ أن ﺣﺟـم ﻫـذا اﻹﻧﻔـﺎق ﯾﻌﻛـس ﺑدرﺟـﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻲ 
1.اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي
:  ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻاﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع
وﻋرﺿــﻬﺎ ﻓــﻲ ﺷــﻛل واﺿــﺢ ﯾﺳــﻬل دراﺳــﺗﻬﺎ ﺗرﺗﯾﺑﻬــﺎ ﺿــﻣن ﻓﺋــﺎت ﻣﺗﺷــﺎﺑﻬﺔاﻟﻌﺎﻣــﺔ ﯾﻘﺻــد ﺑﺗﻘﺳــﯾم اﻟﻧﻔﻘــﺎت 
اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ﺣﺳـب اﻟﻬـدف اﻟﻣرﺟـو ﺗﺣﻘﯾﻘـﻪ ﻣـن ذﻟـك وﻗد اﺧﺗﻠﻔت طـرق ﺗﻘﺳـﯾم،وﺗﺣﻠﯾل اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ
اﻟﺗﻘﺳــﯾم اﻻﻗﺗﺻــﺎدي واﻟﻬــدف ﻣــن ،اﻟﺗﻘﺳــﯾم اﻹداريﺎدي و ﻗﺗﺻــاﻟﺗﻘﺳــﯾم وﻣــن أﻫــم ﻫــذﻩ  اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت،اﻟﺗﻘﺳــﯾم اﻻ
ﻗﺳـــﻣﯾن اﻹﻧﻔـــﺎق اﻟﺣﻘﯾﻘـــﻲ واﻹﻧﻔـــﺎق إﻟـــﻰوﯾﻧﻘﺳــم ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ ﻟﻺﻧﻔـــﺎق اﻟﺣﻛـــوﻣﻲﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ واﻻﻣﻌرﻓــﺔ اﻵﺛـــﺎر اﻹ
أﻣـــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﺗﻘﺳـــﯾم اﻹداري ﻓﺎﻟﻬـــدف ﻣﻧـــﻪ ﺗوﺿـــﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻘـــوم ﺑﻬـــﺎ ،اﻟﺗﺣـــوﯾﻠﻲ
2.ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻋﻠﻰ إﻋداد اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋداﻟﺣﻛوﻣﺔ
ة ﻣــــن اﻟﺻــــﻧدوق اﻟﻧﻘــــد اﻟــــدوﻟﻲ ر ﻹﺣﺻــــﺎءات ﻣﺎﻟﯾــــﺔ اﻟﺣﻛوﻣــــﺔ اﻟﺻــــﺎداﻟﺣﻛــــوﻣﻲ طﺑﻘــــﺎ ﺎقوﯾﺻــــﻧف اﻹﻧﻔــــ
، 0102، اﻹﻧﻔـــــــﺎق اﻟﺣﻛـــــــوﻣﻲ وأﺛـــــــرﻩ ﻋﻠـــــــﻰ  اﻟﻧﻣـــــــو اﻻﻗﺗﺻـــــــﺎدي ،  ﺟﺎﻣﻌـــــــﺔ اﻟﻣﻠـــــــك ﺳـــــــﻌود ،ﻧـــــــورة ﻋﺑـــــــد اﻟـــــــرﺣﻣن اﻟرﺷـــــــﯾد1
.41،21ص
ﻛــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــــﺔ اﻟﺳــــﻌودﯾﺔ و اﻟﻛوﯾــــت و ، اﺛــــر اﻹﻧﻔــــﺎق اﻟﺣﻛــــوﻣﻲ ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻧﻣــــو اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي ﻓــــﻲ اﻟﻣﻣﻠﺳــــﻠوى ﻋﺑ ــــد اﻟــــرﺣﻣن اﻟﻌﯾﺳــــﻰ2
.8، ص6002اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،  ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود  ،
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ل و ق اﻟﺗﺻـــــــﻧﯾف اﻷوﻋﻠﻰ وْﻓ ـــــــ،ﻗﺗﺻـــــــﺎدي واﻟﺗﺻـــــــﻧﯾف اﻟ ـــــــوظﯾﻔﻲاﻻﻫﻣـــــــﺎﻧ ـــــــوﻋﯾن ﻣـــــــن اﻟﺗﺻـــــــﻧﯾﻔﺎتإﻟ ـــــــﻰ
ﺳـــــــﺗﺛﻣﺎري ﺔ اﻹﻧﻔـــــــﺎق اﻟﺟـــــــﺎري و اﻹﻧﻔـــــــﺎق اﻹﻣﻛوﻧـــــــﺎت اﻟرﺋﯾﺳـــــــﯾإﻟـــــــﻰﯾﻘﺳـــــــم إﺟﻣـــــــﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔـــــــﺎق اﻟﺣﻛـــــــوﻣﻲ 
اﻹﻧﻔــــــﺎق ﻋﻠــــــﻰ واﻟرواﺗـــــب،اﻷﺟــــــورإﻟـــــﻰﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺎاﻛﻣـــــﺎ ﯾﺻــــــﻧف اﻹﻧﻔـــــﺎق اﻟﺟــــــﺎري ، وﺻـــــﺎﻓﻲ اﻹﻗــــــراض
أﻣـــــﺎ اﻟﺗﺻـــــﻧﯾف اﻟﺛـــــﺎﻧﻲ .ﺷـــــراء اﻟﺳـــــﻠﻊ و اﻟﺧـــــدﻣﺎت، ﻣـــــدﻓوﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋ ـــــدة و اﻟـــــدﻋم و اﻟﻣـــــدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾ ـــــﺔ
وﻣﻲ طﺑﻘـــــﺎ ﻟوظﺎﺋﻔـــــﻪ، ﻛﺎﻹﻧﻔـــــﺎق ﻋﻠـــــﻰ ﻫـــــو اﻟﺗﺻـــــﻧﯾف اﻟـــــوظﯾﻔﻲ اﻟـــــذي ﻣـــــن ﺧﻼﻟـــــﻪ ﯾﻘﺳـــــم اﻹﻧﻔـــــﺎق اﻟﺣﻛـــــ
اﻹﻧﻔــــــﺎق ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﺻــــــﺣﺔ، و اﻹﻧﻔــــــﺎق ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﺗﻌﻠ ــــــﯾم،و اﻟﺧــــــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ واﻹﻧﻔــــــﺎق ﻋﻠ ــــــﻰ اﻷﻣــــــن واﻟ ــــــدﻓﺎع
.1اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛن، و ﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻋﻠﻰ اﻟﺿﻣﺎن اﻹاﻹﻧﻔﺎقو 
ﻋﺗﺑــــــﺎرات ﻧﻣـــــﺎ ﺗﻧﺑﻧــــــﻲ ﻓـــــﻲ وﺿــــــﻌﻬﺎ ﻋﻠـــــﻰ ﺟﻣﻠــــــﺔ ﻣـــــن اﻹإﻣﯾزاﻧﯾـــــﺎت اﻟــــــدول ﻧﻔـــــﺎق ﻓــــــﻲ ﺗﻘﺳـــــﻣﺎت اﻹإن 
:ﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻗﺗﺻﺎداﻻاﻟﻣﻌﺎﯾر ﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و اﻟﺗﺎرﺧﯾ
دارﯾـــــﺔ اﻟﻬﯾﺋـــــﺔ اﻹأوﺳـــــﺎس اﻟﺟﻬـــــﺔ أﯾﻘـــــوم اﻟﺗﻘﺳـــــﯾم اﻹداري ﻟﻠﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ :اﻟﻣﻌﯾـــــﺎر اﻹداري:1
ﺣﯾــــث ﯾــــﺗم ﺗوزﯾﻌﻬــــﺎ ﺣﺳــــب اﻟــــوزارات، ﻛﻣــــﺎ ﺗــــوزع داﺧــــل ﻛــــل وزارة ﺣﺳــــب أﻗﺳــــﺎﻣﻬﺎ و اﻟﺗــــﻲ ﺗﻘــــوم ﺑﺎﻻﻧﻔــــﺎق
.أﺟﻬزﺗﻬﺎ
ﻬـــر ﻓﯾـــﻪ وظـــﺎﺋف اﻟدوﻟـــﺔ ﻓـــﻲ ﺷـــﻛل ﻗطﺎﻋـــﺎت ﺗﺑـــرز ﺑـــداﺧﻠﻬﺎ ﻧﻔﻘـــﺎت ﻛـــل ﺣﯾـــث ﺗظ:اﻟﻣﻌﯾـــﺎر اﻟـــوظﯾﻔﻲ: 2
ﻧﺟﻠﯾزﯾـــــﺔ ﺗﻘﺳـــــﯾم اﻟﻧﻔﻘ ـــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ اﻟﻣﻌﻣـــــول ﺑـــــﻪ ﻓـــــﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــــﺔ اﻹوﻋﻠـــــﻰ ﺳـــــﺑﯾل اﻟﻣﺛـــــﺎل ﻧﺟـــــد أن ،ﻗطـــــﺎع
ﻋﺗﺑــــﺎرات إإﻟــــﻰﺧــــذ ﺑــــﻪ اﻟﻣﯾزاﻧﯾــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــﯾﺔ ﻛــــﺎن ﯾرﺟــــﻊ ﺄواﻟﺗﻘﺳــــﯾم اﻟــــذي ﺗ،اﻋﺗﺑــــﺎرات ﺗﺎرﯾﺧﯾــــﺔإﻟــــﻰﯾرﺟــــﻊ 
.ﻗﺗﺻﺎديﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻدﺧﺎل ﺑﻌض اﻹإﻰإﻟﺗﺟﻪ اﻟﻌﻣل إﺛم دارﯾﺔإ
اﻟﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﺗﻘﺳـــــمﺛـــــم ﺧـــــذ ﺑﺎﻟﺗﻘﺳـــــﯾم اﻟـــــوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔأﻣرﯾﻛﯾـــــﺔ و ﻓـــــﻲ اﻟوﻻﯾـــــﺎت اﻟﻣﺗﺣـــــدة اﻷ
ﻗﺗﺻـــﺎدي ﻣﻌـــﯾن ﺗﺗﻧﺎﺳـــب ﻣـــﻊ اﻟﻘطﺎﻋـــﺎت ااﻗﺳـــﺎم ﻓرﻋﯾـــﺔ ﯾﺗﻌﻠـــق ﻛـــل ﻣﻧﻬـــﺎ ﺑﻘطـــﺎع إﻟـــﻰداﺧـــل ﻛـــل وظﯾﻔـــﺔ 
، أطروﺣــــﺔ (0002-5791)، ﺗﺣﻠﯾــــل وﻗﯾــــﺎس ظــــﺎﻫرة اﻟﻌﺟــــز اﻟﻣــــزدوج ﻓــــﻲ ﻣﺻــــر وﺗــــوﻧس واﻟﻣﻐــــرب ﻟﻠﻣــــدة ﺣﻠﻣــــﻲ إﺑــــراﻫﯾم ﻣﻧﺷــــد1
.65ص،4002ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة ، دﻛﺗوراﻩ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻ
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.ﯾﺔﻗﺗﺻﺎدﻟﯾﻬﺎ اﻟﺧطﺔ اﻻإاﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﺳم 
ﻋﺗﺑـــــﺎر اﻟـــــوظﯾﻔﻲ وﻟﻛـــــن ﺗظﻬـــــر ﻓﯾـــــﻪ وظـــــﺎﺋف وﯾﻘـــــوم ﻫـــــذا اﻟﻣﻌﯾـــــﺎر ﻋﻠـــــﻰ اﻹ:ﻗﺗﺻـــــﺎدي اﻟﻣﻌﯾـــــﺎر اﻹ: 3
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﺑـــــل اﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ و ااﻟدوﻟـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻗطﺎﻋـــــﺎت ﻣﺗﻌـــــددة ﻟﻠوظﯾﻔـــــﺔ اﻟواﺣـــــدة، ﻓـــــﻼ ﯾﻛﺗﻔـــــﻲ ﺑـــــﺎﻟﻘول ﺑﻧﻔﻘـــــﺎت 
وﻣﺛ ـــــــﺎل ذﻟـــــــك ﻣﯾزاﻧﯾـــــــﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾـــــــز ﺣﯾـــــــث ﯾﻘﺳـــــــم اﻟﻘطـــــــﺎع ،ﻧـــــــواع ﻫـــــــذا اﻟﻧﺷـــــــﺎطأﯾظﻬـــــــر ﺗوزﯾﻌـــــــﺎ ﺑﺣﺳـــــــب 
ﻛﻣﺟـــــــﺎل اﻟزراﻋـــــــﺔ واﻟﺻـــــــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺟـــــــﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــــﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗـــــــدﺧل ﻓـــــــﻲ ﻫـــــــذا اﻟﻘطـــــــﺎعإﻟ ـــــــﻰﺗﺻـــــــﺎدي ﻗاﻹ
.ﻟﺦإ..واﻟﺗﺟﺎرة واﻟﻧﻘل 
:اﻟﻌﺎﻟماﻟدولاﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎتﺑﻌضﻓﻲاﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻧﻔﻘﺎتﺗﻘﺳﯾم:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
1:ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ: ول اﻟﻔرع اﻷ 
:ﻗﺳﻣﯾن رﺋﯾﺳﯾﯾنإﻟﻰﺗﻧﻘﺳم ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ 
، dnuf detadilosnoc eht no segrahCﺳـــمإوﯾطﻠـــق ﻋﻠﯾﻬـــﺎ : ﻋﺗﻣـــﺎد اﻟـــداﺋماﻟﻧﻔﻘـــﺎت ذات اﻹ: لو اﻟﻘﺳـــم اﻷ
وٕاﻧﻣـــﺎ ﺑﻣﻘﺗﺿــــﻰ ﻗـــواﻧﯾن ﻟﻬــــﺎ وﻫـــﻲ ﻋﺑـــﺎرة ﻋــــن اﻟﻧﻔﻘـــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﻻ ﯾﺗﺟـــدد اﻹذن ﺑﻬــــﺎ ﻣـــن اﻟﺑرﻟﻣــــﺎن ﻛـــل ﻋــــﺎم
وﺗﺷـــــــﻣل ﻫـــــــذﻩ اﻟﻧﻔﻘـــــــﺎت ذات ، ﻟﺑرﻟﻣـــــــﺎن إدﺧـــــــﺎل ﺗﻌـــــــدﯾل ﻋﻠﯾﻬـــــــﺎﯾﻘـــــــوم اﺻـــــــﻔﺔ اﻟ ـــــــدوام واﻻﺳـــــــﺗﻣرار ﺣﺗـــــــﻰ 
اﻟــــــدﯾن اﻟﻌـــــــﺎم، واﻟﻣﻌﺎﺷـــــــﺎت، وﺑﻌـــــــض وﺧدﻣـــــــﺔﻣﺧﺻﺻـــــــﺎت اﻟﻣﻠــــــك واﻷﺳـــــــرة اﻟﻣﺎﻟﻛـــــــﺔ،ﻋﺗﻣــــــﺎد اﻟـــــــداﺋماﻹ
.ﻧﺗﺧﺎﺑﺎتاﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، وﻧﻔﻘﺎت اﻹاﻟﻣرﺗﺑﺎت ﻛﻣرﺗب رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻣوم، وﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛم
وﻫـــذﻩ اﻟﻧﻔﻘـــﺎت secivreS ylppuSﺳـــمإﻋﻠﯾﻬـــﺎوﯾطﻠـــق:اﻟﻣﺗﺟـــددﻋﺗﻣـــﺎداﻹذاتاﻟﻧﻔﻘـــﺎت: اﻟﺛـــﺎﻧﻲاﻟﻘﺳـــم
،اﻹدارات اﻟﻌﺳـــــﻛرﯾﺔﺗﻌــــرض ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺑرﻟﻣـــــﺎن ﻟـــــﻺذن ﺑﻬــــﺎ ﻓـــــﻲ ﻛـــــل ﻋـــــﺎم، وﺗﺷــــﻣل ﺑﺻـــــﻔﺔ ﺧﺎﺻـــــﺔ ﻧﻔﻘـــــﺎت
ﻋﺗﻣــــﺎد اﻟﻣﺗﺟــــدد ﺑﺄﻧـــــﻪ وﯾﻣﺗــــﺎز اﻟﺗﻘﺳــــﯾم اﻟﺗﻔﺻـــــﯾﻠﻲ اﻟﺧــــﺎص ﺑﺎﻟﻧﻔﻘــــﺎت ذات اﻹ، وﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻣﺻــــﺎﻟﺢ اﻟﻣدﻧﯾــــﺔ
اﻟوﻗــــوف وﻫــــو ﻣــــﺎ ﯾﺳــــﻬل ﻋﻠــــﻰ اﻟﺑﺎﺣــــث أﺳــــﺎس اﻟــــوزارات وٕاﻧﻣــــﺎ وﻓــــق ﻣوﺿــــوع اﻟﻧﻔﻘــــﺔ،ﻏﯾــــر ﻗــــﺎﺋم ﻋﻠــــﻰ
.ﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲإﻋﻠﻰ 
.93، ص ، ﻣﺻرﻋﯾن ﺷﻣس، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﻣﻧﺷورات، ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ،ﻣﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ ﻣراد1
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اﻟواﺣـــــد ﺗوﺟـــــد ن ﺑﻌـــــض اﻟﻧﻔﻘـــــﺎت ذات اﻟﻣوﺿـــــوعأﻋﻠـــــﻰ أن اﻟﺗﻘﺳـــــﯾم اﻟﺑرﯾطـــــﺎﻧﻲ ﻟـــــم ﯾﺳـــــﻠم ﻣـــــن اﻟﻧﻘـــــد إذ 
.ﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺗﺟددﻋﺗﻣﺎد اﻟداﺋم واﻟﻧﻔﻘﺎت ذات اﻹﻣوزﻋﺔ ﺑﯾن ﻧﻔﻘﺎت اﻹ
:ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻏﯾـر أن ﻫـذا اﻟوﺿـﻊ ، اﻟـوزاراتﺑﺣﺳـبإدارﯾـﺎﺗﻘﺳـﯾﻣﺎاﻟﻔرﻧﺳـﯾﺔاﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔﻓـﻲﻣﻘﺳـﻣﺔﺎﻣـﺔاﻟﻌاﻟﻧﻔﻘـﺎتﻛﺎﻧـت
ﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﺗﻘﺳــﯾﻣﯾن اﻹداري واﻻﺣــﯾن ﺟﻣﻌــت اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔ ﺑــﯾن،3591أدﺧــل ﻋﻠﯾــﻪ اﻟﺗﻌــدﯾل ﻣﻧــذ ﺳــﻧﺔ
اﻟﻧﻔﻘــﺎت : ﺳــﯾﺔاﻟرأاﻟﻧﺎﺣﯾــﺔوﻣــناﻹدارﯾـﺔاﻷﻗﺳــﺎم: ل ﺗﺗﺿـﻣن ﻣــن اﻟﻧﺎﺣﯾــﺔ اﻷﻓﻘﯾــﺔو اﻟﻠﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺟــد
:ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﻌﺔ أﺑواب
.اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم.1
. وﺗﺷﻣل ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎن ورﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ، اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.2
. إﻟﺦ.. اﻟﺗﺟﻬﯾزاتوﺗﺷﻣل اﻟﻣرﺗﺑﺎت واﻟﻣﻌﺎﺷﺎت و ، اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻹدارﯾﺔ.3
.ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وٕادارﯾﺔ، ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، دوﻟﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ.4
. إﻟﺦ.. اﻟزراﻋﺔ، اﻟﻣواﺻﻼت، اﻹﺳﻛﺎن،اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ.5
.اﻟﻘروضواﻹﻋﺎﻧﺎت واﻻﺷﺗراﻛﺎت، ﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ، وﺗﺗﺿﻣن ﻓرﻋﯾنو ﺎاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻣﻌ.6
.اﻟﺣربإﺻﻼح أﺿرار.7
ﺗﺟﻣـﻊ اﻷرﻗـﺎم و.ﺣﻛوﻣﯾـﺔإدارةﺑﻛـلاﻟﺧﺎﺻـﺔاﻟﻧﻔﻘـﺎتﻣﺟﻣـوعﻟﻣﻌرﻓـﺔأﻓﻘﯾـﺎﺳـطرﺑﻛـلاﻟواردةاﻷرﻗﺎمﺗﺟﻣﻊ
ل اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﺗﺣﻘــق و اوﻫــذﻩ اﻟﺟــد. ﻟﻣﻌرﻓــﺔ ﻣﺟﻣــوع ﻣــﺎ ﺗﻧﻔﻘــﻪ اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛــل ﻧــوعﯾﺎاﻟــواردة ﺑﻛــل ﻋﻣــود رأﺳــ
ﻟﻛل إدارة ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷرﻗـﺎم اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﻘررةﻓﻬﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ،ﻏرﺿﯾن ﻓﻲ وﻗت واﺣد
ﻣـن أﺑـواب اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ﻣـﺎ ﺗﻧﻔﻘـﻪ اﻟدوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﺑـﺎب ﻣﻌرﻓـﺔأﻣـﺎم اﺳـﻣﻬﺎ، ﻛﻣـﺎ ﺗﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰﯾـﺎاﻟـواردة أﻓﻘ
ﺗﺣـــت ﻫـــذا اﻟﺑـــﺎب ﺑﺻـــرف اﻟﻧظـــر ﻋـــن اﻹدارة اﻟﺗـــﻲ ﺗﻘـــوم ﯾـــﺎاﻟـــواردة ﻋﻣوداﻟﺳـــﺑﻌﺔ اﻟﻣـــذﻛورة ﺑﺟﻣﯾـــﻊ اﻷرﻗـــﺎم
.ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق
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14ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﻋﯾن ﺷﻣس، صﻣﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ ﻣراد، ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ، اﻻﺳﺗﺎذ: اﻟﻣﺻدر 
:ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ:اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
أﺣـدﻫﻣﺎ ﺗﻘﺳـﯾم ، ﻣﻧﻔﺻـﻠﯾنﺗﻘﺳـﯾﻣﯾنﻓـﻲاﻷﻣرﯾﻛﯾـﺔﻟﻠﺣﻛوﻣـﺔاﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔاﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔﻓﻲاﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻧﻔﻘﺎتﺗﻌرض
اﻹدارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔﺑﺣﺳــب اﻟﺳــﻠطﺎت و واﻵﺧــر ﺗﻘﺳــﯾم إداري"noitcnuF yB"ﻗﺗﺻـﺎدي ﺑﺣﺳــب طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﻧﻔﻘــﺔإ





. اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻌﻣل واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ وﺗﺷﻣل اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم و .4
.اﻟزراﻋﺔ واﻟﻣوارد اﻟزراﻋﯾﺔ وﺗﺷﻣل اﻟري.5
(. ﻛﺎﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻐﺎﺑﺎت وﻣﺻﺎﯾد اﻷﺳﻣﺎك)اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ .6
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.اﻟﻣدﻧﻲواﻟﺑرﯾد، اﻟدﻓﺎعاﻟﺗﺟﺎرة واﻹﺳﻛﺎن وﺗﺷﻣل اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺑرﯾﺔ واﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﺟوﯾﺔ.7
.واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔرﯾﻌﯾﺔاﻟﺗﺷاﻟﺳﻠطﺗﯾنواﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻹدارةوﺗﺷﻣلاﻟﺣﻛوﻣﯾﺔاﻹدارة.8
.اﻟﻌﺎماﻟدﯾنﻓواﺋد.9
:اﻟﺟزاﺋراﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲﺗﻘﺳﯾم اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
ﻗﺳــــﻣﯾن ﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﺗﺳــــﯾﯾر وﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﺗﺟﻬﯾــــز وذﻟــــك راﺟــــﻊ إﻟــــﻰﯾﻘﺳــــم اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟزاﺋــــري اﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ 
ﯾــــث طﺑﯾﻌﺗﻬــــﺎ واﻟــــدور ﻟﻠﺗﻔرﻗــــﺔ ﺑــــﯾن طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻧﻔﻘــــﺎت ﺣﯾــــث ﺗﺟﻣــــﻊ اﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻣﺗﺷــــﺎﺑﻬﺔ واﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳــــﺔ ﻣــــن ﺣ
ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــــﺎ اﻟدوﻟــــﺔ ﺣﺳــــب ﻛــــل ﻧــــوع ﻣﻌــــﯾن إﻟــــﻰاﻟــــذي ﺗﻘــــوم ﺑــــﻪ واﻷﺛــــر اﻟــــذي ﺗﻧﺗﺟــــﻪ واﻷﻫــــداف اﻟﺗــــﻲ ﺗرﻣــــﻲ 
.ﻣن أﻧواع اﻟﻧﻔﻘﺎت
1:ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر: ﻻ أو 
ﺟـــــل اﻟﻣﺻـــــﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــﺔ واﻹدارة وﺗﺟﻣـــــﻊ ﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﺗﺳـــــﯾﯾر أاﻟﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗ ـــــدﻓﻊ ﻣـــــن ﻋـــــن ﻫـــــﻲ ﻋﺑ ـــــﺎرة 
ﯾﻘﺻـــــد ﺑﻧﻔﻘ ـــــﺎت اﻟﺗﺳـــــﯾﯾر و.4891ﻗ ـــــﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــﺔ ﻟﻌـــــﺎم42اﻟﻣـــــﺎدة ﻛﻣـــــﺎ ﺟـــــﺎءت ﻓ ـــــﻲ ﯾن و ﺎﻓـــــﻲ أرﺑ ـــــﻊ ﻋﻧ ـــــ
ﺟــــــور اﻟﻣــــــوظﻔﯾن و أﺳﺎﺳــــــﺎ ﻣــــــن أﺟﻬــــــزة اﻟدوﻟ ــــــﺔ اﻻدارﯾ ــــــﺔ و اﻟﻣﺗﻛوﻧ ــــــﺔ أﺗﻠ ــــــك اﻟﻧﻔﻘ ــــــﺎت اﻟﺿــــــرورﯾﺔ ﻟﺳــــــﯾر 
ﯾـــــﺔ أو ﻣﻧـــــﻪ ﻻ  ﯾﻣﻛﻧﻧـــــﺎ ﻣﻼﺣظـــــﺔ . ﻟـــــﺦ إ..ﻣﺻـــــﺎرﯾف ﺻـــــﯾﺎﻧﺔ اﻟﺑﻧﺎﯾـــــﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾـــــﺔ و ﻣﻌـــــدات اﻟﻣﻛﺎﺗـــــب 
ﻣــــداد ﺳﺎﺳــــﺎ ﻹأﻓﻬــــذا اﻟﻧــــوع ﻣــــن اﻟﻧﻔﻘــــﺎت . ﻗﺗﺻــــﺎد اﻟــــوطﻧﻲﺎت ﻟﻼﻗﯾﻣــــﺔ ﻣﺿــــﺎﻓﺔ ﻣﻧﺗﺟــــﺔ ﺗﺣﻣﻠﻬــــﺎ ﻫــــذﻩ اﻟﻧﻔﻘــــ
ﻣــــــوال ﺣﺗــــــﻰ ﺗــــــﺗﻣﻛن ﻣــــــن ﺗﺳــــــﯾﯾر دواﻟﯾــــــب اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ ﻋﻠ ــــــﻰ ﻣﺧﺗﻠــــــف أﻫﯾﺎﻛــــــل اﻟدوﻟ ــــــﺔ ﺑﻣــــــﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟــــــﻪ ﻣــــــن 
رﺑﻌــــﺔ أإﻟــــﻰﺟﻬـــﻪ، ﺣﯾــــث ﺗــــوزع ﺣﺳـــب اﻟــــدواﺋر اﻟوزارﯾــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ، و ﺗﺟﻣــــﻊ ﻧﻔﻘـــﺎت اﻟﺗﺳــــﯾﯾر أو 
2:ﺑواب ﻫﻲأ
.ﯾراداتو اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺣﺳوﻣﺔ ﻣن اﻹﻋﺑﺎء اﻟدﯾن اﻟﻌﻣوﻣﻲ أ-
.87،67، ص 3002، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﺟزاﺋر ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﻣﺣرزي1
.4891ﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌ42اﻟﻣﺎدة 2
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.ﺗﺧﺻﯾﺻﺎت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ-
.اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ-
.اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ-
ﯾــــــﺗم ﺗﻔﺻــــــﯾﻠﻬﺎ وﺗوزﯾﻌﻬﻣــــــﺎ ﻋﺑــــــﺎء اﻟﻣﺷــــــﺗرﻛﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ، ل واﻟﺛــــــﺎﻧﻲ ﺑﺎﻷو ﯾﺗﻌﻠــــــق اﻟﺑــــــﺎب اﻷ
اﻟــــوزارات و ﯾ ــــﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﻣــــﺎ ﻋــــن طرﯾــــق ﻣــــﺎ اﻟﺑــــﺎب اﻟﺛﺎﻟــــث و اﻟراﺑــــﻊ ﻓﯾﺧﺻــــﺎنأﺑﻣﻘﺗﺿــــﻰ ﻣرﺳــــوم رﺋﺎﺳــــﻲ، 
وﯾﻣﺛ ــــــل اﻟﻔﺻــــــل اﻟواﺣــــــد ،ﻓﺻــــــولإﻟ ــــــﻰاﻗﺳــــــﺎم و ﯾﺗﻔــــــرع اﻟﻘﺳــــــم إﻟ ــــــﻰﻣراﺳــــــﯾم اﻟﺗوزﯾ ــــــﻊ، و ﯾﻘﺳــــــم اﻟﺑ ــــــﺎب 
.ﺎ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻬﻣ ًوﻋﻧﺻرا ﻣ ُ،ﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔإﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻷ
: ﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
( ج)اﻟﺳـــــــﻧوﯾﺔ ﻟﻠدوﻟ ـــــــﺔ و ﺗظﻬـــــــر ﻓ ـــــــﻲ اﻟﺟـــــــدول ﻧﻣﺎﺋﯾ ـــــــﺔ ﯾ ـــــــﺗم ﺗوزﯾ ـــــــﻊ ﻫـــــــذﻩ اﻟﻧﻔﻘ ـــــــﺎت ﺣﺳـــــــب اﻟﺧطـــــــﺔ اﻹ
ﺳـــــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻧﻔـــــذة ، اﻹ1ﺑـــــوابأﺛﻼﺛـــــﺔ إﻟـــــﻰاﻟﻣﻠﻠﺣـــــق ﺑﻘـــــﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾـــــﺔ اﻟﺳـــــﻧوي ﺣﺳـــــب اﻟﻘطﺎﻋـــــﺎت وﺗﺗﻔـــــرع 
.س اﻟﻣﺎلأﺧرى ﺑر اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻷﺳﺗﺛﻣﺎرﻋﺎﻧﺎت اﻹإﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ، 
ورة واﺿـــــــﺣﺔ اﻟﻣﻌـــــــﺎﻟم ﻟﻧﺷـــــــﺎط اﻟدوﻟـــــــﺔ ﻋطـــــــﺎء ﺻـــــــﺈﺳـــــــﺗﺛﻣﺎر ﺑﻟﻧﻔﻘـــــــﺎت اﻹو ﯾﺳـــــــﻣﺢ اﻟﺗﻘﺳـــــــﯾم اﻟـــــــوظﯾﻔﻲ 
د َْﻋـــس اﻟﻣـــﺎل ﻟﻬـــذا ﯾﻣﻛﻧﻧـــﺎأﺳـــﺗﺛﻣﺎر ﺑﺻـــﻔﺔ ﻋﺎﻣـــﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت ﺑـــر ﺳـــﺗﺛﻣﺎري، ﺣﯾـــث ﯾﻣﯾـــز ﺑـــﯾن ﻧﻔﻘـــﺎت اﻹاﻹ
اﻟﻣﺣروﻗﺎت،اﻟﺻـــــــــﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺻـــــــــﻧﻌﺔ ، اﻟﻣﻧـــــــــﺎﺟم واﻟطﺎﻗـــــــــﺔ، اﻟﻔﻼﺣـــــــــﺔ : وﻣﻼﺣظـــــــــﺔ اﻟﻘطﺎﻋـــــــــﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾـــــــــﺔ 
ت ﺄﺷــــــﻧدارﯾــــــﺔ، اﻟﺗرﺑﯾ ــــــﺔ واﻟﺗﻛــــــوﯾن، اﻟﻣﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔ واﻹﺳﺎﺳــــــﯾﺔ اﻻت اﻷﺄواﻟ ــــــري، اﻟﺧــــــدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟــــــﺔ، اﻟﻣﻧﺷــــــ
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻟﺳﻛن واﻟﻣﺧططﺎت اﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺳﺎﺳﯾﺔ اﻻاﻷ
ﺧﯾـــــرة اﻧﺷـــــطﺔ ﻣﺣـــــدودة، ﻫـــــذﻩ اﻷإﻟـــــﻰﻗطـــــﺎع ﻓرﻋـــــﻲ اﻟ ـــــذي ﯾﺗﺟـــــزأ ﺑ ـــــدورﻩ إﻟ ـــــﻰاﻟﻘطـــــﺎع اﻟرﺋﯾﺳـــــﻲﺗ ـــــوزع ﯾو 
ﻗﺗﺻـــــﺎد اﻟـــــوطﻧﻲ ﯾﻣﻛـــــن ﺗﺷﺧﯾﺻـــــﻪ ﺑﺣﯾـــــث ﯾﺗﻣﯾـــــز ﺑﺧﺻـــــﺎﺋص وﯾﻣﻛـــــن ﺗﻌﯾﯾﻧـــــﻪ ﺗﻌﺗﺑـــــر ﻣﯾـــــداﻧﺎ ﺿـــــﻣن اﻹ
.ﺧﺗﺻﺎص اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲاﻹإﻟﻰﻧﺷطﺔ ﻋﺗﻣﺎدات ﻋﻠﻰ اﻟﻔروع و اﻷﺑدﻗﺔ و ﯾﺧﺿﻊ ﺗوزﯾﻊ اﻹ
.اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 4891ﺟوﯾﻠﯾﺔ 70اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 71-48ﻣن اﻟﻘﺎﻧون 53اﻟﻣﺎدة 1
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: ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲاﻹ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﻔﺳرة ﻟﺗزاﯾد :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﺟـــــﺎﻩ ﻋـــــﺎم ﻟزﯾـــــﺎدة اﻹﻧﻔـــــﺎق اﻟﻌـــــﺎم، وﺗﻣﺛﻠـــــت ﻫـــــذﻩ اﻟزﯾـــــﺎدة ﻓـــــﻲ ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ أﺳـــــﺑﺎب إﺑﺻـــــﻔﺔ ﻋﺎﻣـــــﺔ ﻫﻧـــــﺎك 
ﻗـــــــد ، و اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــﺔ واﻹدارﯾـــــــﺔو اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــﯾﺔ و ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔﻗﺗﺻـــــــﺎدﯾﺔ واﻻﻫـــــــو ﺣﻘﯾﻘـــــــﻲ ﻛﺎﻷﺳـــــــﺑﺎب اﻻﻣﻧﻬـــــــﺎ ﻣـــــــﺎ
، ﻟﯾﻬـــــﺎإﺳـــــﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾ ـــــﺔ ﺟـــــل ﺗﻔﺳـــــﯾرﻫﺎ وﺑﯾ ـــــﺎن اﻷأﻣـــــن ﻫـــــذﻩ اﻟظـــــﺎﻫرة ﻗﺗﺻـــــﺎدي ﻟﺗﺣﻠﯾ ـــــل ﺗﻌـــــرض اﻟﻔﻛـــــر اﻹ
ﻫـــــم ﻫـــــذﻩ أوﻣـــــن ﺟـــــلﻧﻔـــــﺎق ﺧـــــﻼل اﻟﻔﺗـــــرة طوﯾﻠـــــﺔ اﻷل ﺗﻔﺳـــــﯾر ﺳـــــﻠوك اﻹو ﺎظﻬـــــرت ﻋـــــدة ﻧظرﯾـــــﺎت ﺗﺣـــــﻓإ
.ﻓﻲ اﻟﻔرع اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺗطرق ﻟﻬﺎ رﯾﺎتظاﻟﻧ
: ﻧظرﯾﺔ اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ:لواﻟﻔرع اﻷ 
ﻧﻬــــــﺎ ﺷــــــﺧص ﺄﺣﯾث ﺷــــــﺑﻪ اﻟﺣﻛوﻣــــــﺔ ﺑ،ب اﻟروﺣــــــﻲ ﻟﻬــــــذﻩ اﻟﻧظرﯾ ــــــﺔﻫــــــو اﻷ"uogiP"ﻗﺗﺻــــــﺎدي ﯾﻌﺗﺑ ــــــر اﻻ
وﯾﺗرﺗـــــب ﻋﻠـــــﻰ وأﻓﺿـــــﻠﯾﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻـــــﺔﻋﺗﺑـــــر اﻟﺣﻛوﻣـــــﺔ ﻣﺛ ـــــل اﻟﻔـــــرد اﻟـــــذي ﻟ ـــــﻪ رﻏﺑﺎﺗـــــﻪ اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ،ا ٕو طﺑﯾﻌـــــﻲ 
وﻫـــــذا ﻣـــــﺎ ﺣـــــدد اﻟﺷـــــﺧص اﻟﻌـــــﺎدي ﻣﺻـــــروﻓﺎﺗﻪ ودﺧﻠـــــﻪ، ﺣـــــدد ﻛﻣـــــﺎ ﯾ ُﺗ ُﯾراداﺗﻬـــــﺎا ٕن ﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﺣﻛوﻣـــــﺔ و أذﻟـــــك 
دوات ﻧظرﯾ ـــــﺔ اﻟﻘﯾﻣـــــﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾ ـــــل اﻟﻣﻧﻔﻌـــــﻲ وﻫـــــذا ﺗرﺗ ـــــب ﺄﺳـــــﺗﻌﺎﻧﺔ ﻓ ـــــﻲ ﻣﺟـــــﺎل اﻟﻧﺷـــــﺎط اﻟﻌـــــﺎم ﺑ ـــــاﻹإﻟ ـــــﻰدى أ
1:ﻋﻠﯾﻪ ﻧﺗﯾﺟﯾﺗن ﻫﺎﻣﺗﯾن 
ﺳـــــــــﺗﻬﻼك ﺈن اﻟدوﻟــــــــﺔ ﺗﻘـــــــــوم ﺑأي أﺳـــــــــﺗﻬﻼك، ﺗﻛـــــــــون ﻣــــــــن اﻹﺗن أﻻ إأن اﻟﻧﻔﻘــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻻ ﺗﻌــــــــدو . أ 
.ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬﻠك ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲﻟﯾﻬمإﺧدﻣﺎت ﻣن ﺗﻠﺟﺄ 
ﻗـــــل ﺄﻛﺑـــــر ﻣﻧﻔﻌــــﺔ ﺑأوﻫــــو اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠــــﻰ ن اﻟﻔـــــرد وﻓﻘــــﺎ ﻟﻣﺑـــــدأ واﺣــــدﺄﻧﻬﺎ ﺷــــﺄن اﻟدوﻟــــﺔ ﺗﺗﺻــــرف ﺷـــــأ. ب
.ﻧﻔﻘﺔ،وﯾﺧﺿﻌﺎن ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﻔﻌﻲ
ن ﺣﺟــــم اﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ وطﺑﯾﻌﺗﻬــــﺎ ﻻأﻫﻣﻬــــﺎ أواﻟﺗــــﻲ ﻛــــﺎن ﻣــــن ﻧﺗﻘــــﺎداتﻟﻛــــن ﻫــــذﻩ اﻟﻧظرﯾــــﺔ ﺗﻌرﺿــــت ﻹ
ﻓـــراد ﻓــــﻲ ﺗﺣدﯾــــد ﺣﺟــــم و طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﯾــــﺗم ن رﻏﺑــــﺔ اﻷإل ﯾظﻬـــران ﻣــــن ﺧــــﻼل ﻗــــوى اﻟﺳــــوق، ﺑــــ
ﻟ ــــــــت ﻧظرﯾــــــــﺔ اﻟرﻓﺎﻫﯾــــــــﺔ و ﺎﺟﺎﻧــــــــب ﻣﺎﺳــــــــﺑق ﺣإﻟ ــــــــﻰ.اﻟﻛﺷــــــــف ﻋﻧﻬــــــــﺎ ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل اﻟﺗﺻــــــــوﯾت اﻟﺳﯾﺎﺳــــــــﻲ
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وﻫـــــذا ﻓـــــﻲ ﻘواﻋـــــد اﻟﺗـــــﻲ ﯾطﺑﻘﻬـــــﺎ اﻟﻔـــــرد ﻋﻧـــــد ﺗﺣدﯾـــــدﻩ ﻟﻠﻧﻔﻘـــــﺎت ﻋﻠـــــﻰ اﻟدوﻟـــــﺔ، ﻟاﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ ﺗطﺑﯾـــــق ﻧﻔـــــس ا
ﻟـــــــﺔ و دورﻫـــــــﺎ وﺳــــــﻠطﺎﺗﻬﺎ ﻋـــــــن طﺑﯾﻌـــــــﺔ اﻟﻔـــــــرد ودورﻩ اﻟواﻗــــــﻊ ﺗطﺑﯾـــــــق ﻏﯾـــــــر ﺳـــــــﻠﯾم ﻻﺧــــــﺗﻼف طﺑﯾﻌـــــــﺔ اﻟدو 
إﻟ ــــﻰن ﻫﻧــــﺎك ﺧﻠــــط ﺑــــﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــﺔ، وﯾرﺟــــﻊ ﻫــــذا اﻟﺧﻠــــط أﻓﺿــــﻼ ﻋــــن ، وﺳــــﻠطﺎﺗﻪ
.ﻧﻪ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻛﻠﻲأواﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﺟزﺋﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺧﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔإ
: اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع 
ﻗﺗﺻــــــــﺎدي ﺗراﻓــــــــق و ارﺗﻔــــــــﺎع  اﻟﻔﺎﺋﺗــــــــﺔ ﯾﺑــــــــﯾن أن اﻟﻧﻣــــــــو اﻻ051ﻗﺗﺻــــــــﺎدي ﻟﻠﺳــــــــﻧوات اﻟـــــــــﺦ اﻻإن اﻟﺗــــــــﺎرﯾ
ﻓﻘ ــــــد ﺑﻠﻐــــــت ﺣﺻــــــﺔ اﻹﻧﻔ ــــــﺎق اﻟﻌــــــﺎم ﻓ ــــــﻲ اﻟﺑﻠ ــــــدان ،اﻹﻧﻔ ــــــﺎق اﻟﻌــــــﺎم ﻣﻧ ــــــذ ﻣﻧﺗﺻــــــف اﻟﻘــــــرن اﻟﺗﺎﺳــــــﻊ ﻋﺷــــــر
وظــــل ﻣﺳــــﺗوى اﻟﻣرﺗﻔﻌــــﺔ اﻟــــدﺧل أﻋﻠــــﻰ ﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻬــــﺎ ﻣــــن إﺟﻣــــﺎﻟﻲ اﻟﻧــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــــﻲ ﺧــــﻼل اﻟﺣــــرﺑﯾن اﻟﻌــــﺎﻟﻣﯾﯾن
.2رﺗﻔﺎﻋﻪ ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت إرﺗﻔﻌﺎ وﺗﺎﺑﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣ
رﺗﻔــــﺎع ﻣﻌــــدﻻت إﺑــــل ﻫــــو ارﺗﺑــــﺎط وﺛﯾــــق ﺗﺑرﻫﻧــــﻪ اﻹﺣﺻــــﺎءات اﻟﺗــــﻲ ﺗﺟﻣــــﻊ ﺑــــﯾن وﻟــــﯾس اﻷﻣــــر ﺑﺻــــدﻓﺔ
وﻗــــد ،ﻗﺗﺻــــﺎدي ﻓــــﻲ اﻟﺑﻠــــدان اﻟﻧﺎﻣﯾــــﺔ واﻟﺑﻠــــدان اﻟﻣرﺗﻔﻌــــﺔ اﻟــــدﺧل ﻋﻠــــﻰ ﺣــــد اﻟﺳــــواءاﻹﻧﻔــــﺎق اﻟﻌــــﺎم واﻟﻧﻣــــو اﻹ
15اﻟﻛﺛﯾــــر ﻣــــن اﻟدراﺳــــﺎت ﻏطــــتوﻗــــد أﻛــــدت ، "رﺑ ـــــﻘﺎﻧون واﻏﻧ ــــ" رﺗﺑــــﺎط  اﻟطوﯾــــل اﻷﻣــــد ﻋــــرف ﻫــــذا اﻹ
ﺑﻠ ـــــدا ﻗ ـــــﺎم ﺑﻬـــــﺎ ﻣوظﻔ ـــــون ﻣـــــن اﻟﺻـــــﻧدوق اﻟﻧﻘ ـــــد اﻟ ـــــدوﻟﻲ اﻟﻌﻼﻗ ـــــﺔ اﻟطوﯾﻠ ـــــﺔ اﻷﻣـــــد ﺑ ـــــﯾن اﻹﻧﻔ ـــــﺎق اﻟﺣﻛـــــوﻣﻲ 
واﻟرﺳـــــم اﻟﺑﯾ ـــــﺎﻧﻲ اﻟﺗ ـــــﺎﻟﻲ ﯾﺑ ـــــﯾن ﺗطـــــور اﻹﻧﻔـــــﺎق اﻟﺣﻛـــــوﻣﻲ ﻟﻠوﻻﯾ ـــــﺎت واﻹﻧﺗ ـــــﺎج ﺑﻣـــــﺎ ﯾﺗواﻓـــــق وﻗ ـــــﺎﻧون ﻓـــــﺎﻏﻧر
.اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ
، اﻻﺛـــــﺎر اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾـــــﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳـــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣﺻـــــر، رﺳـــــﺎﻟﺔ دﻛﺗـــــوراﻩ ﻓـــــﻲ اﻟﻔﺳﻠﺳـــــﻔﺔ ﻓـــــﻲ ﺧﺎﻟـــــد ﻋﺑـــــد اﻟوﻫـــــﺎب اﻟﺑﻧـــــدري1
.59، ص7002اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة و ادارة اﻻﻋﻣﺎل ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان ،
ﺣــــدة اﻷﺑﺣــــﺎث اﻟﺗﺎﺑﻌــــﺔ إﻟــــﻰ اﻻﺗﺣــــﺎد اﻟــــدوﻟﻲ ﻟﻠﺧــــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ، و ، ﻟﻣــــﺎذا ﻧﺣــــن ﺑﺣﺎﺟــــﺔ ﻣﺎﺳــــﺔ إﻟــــﻰ اﻹﻧﻔــــﺎق اﻟﻌــــﺎم ، داﻓﯾــــد ﻫــــﺎل2
A/.../gro.wonnoitcaspq.wwwfdp.gnidneps_cilbuP_deen_ew_yhW_R.51، ص0102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏرﻧﺗش، أﻛﺗوﺑر 
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( 7191-5381()rengaW.floda)1دﻟــــــــف ﻓــــــــﺎﺟﻧرأﻟﻣــــــــﺎﻧﻲ ﺎدي اﻷاﻻﻗﺗﺻــــــــإﻟ ــــــــﻰﯾﻌــــــــود ﻫــــــــذا اﻟﻘــــــــﺎﻧون و 
ﻣرﯾﻛﯾـــــﺔ اﻟوﻻﯾ ـــــﺎت اﻟﻣﺗﺣـــــدة اﻷإﻟ ـــــﻰﺿـــــﺎﻓﺔ روﺑﯾ ـــــﺔ ﺑﺎﻹو ﻧﻔ ـــــﺎق اﻟﻌـــــﺎم ﻓ ـــــﻲ اﻟﺑﻠ ـــــدان اﻷاﻟ ـــــذي درس ﺗطـــــور اﻹ
ﻗﺗﺻــــﺎدي واﻟﻣــــﺎﻟﻲ ﻟﻠــــدول اﻹل ﺗﺣدﯾــــد ﻣﺳــــﺑﺑﺎﺗﻪ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣــــدى اﻟطوﯾ ــــل، ﻛﻣــــﺎ درس اﻟﺗطــــور و ﺎﺑ ــــﺎن وﺣــــﺎواﻟﯾ
ﻧﻔــــــﺎق اﻟﻌــــــﺎم ﺑﻧﻣــــــو اﻟــــــدﺧل اﻟﻘــــــوﻣﻲ، وﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧــــــﺔ دة اﻹاﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــﺔ ﻟﻠﺗﻌــــــرف ﻋﻠــــــﻰ ﻋﻼﻗــــــﺔ زﯾــــــﺎ
ﺑﻣﻌــــدل وﯾﺗﻌــــدد ﻧوﻋــــﺎن اﻟﻧﺷــــﺎط اﻟﺣﻛــــوﻣﻲ ﯾــــزداد ﻛﻣــــﺎأاﻟﺷــــﺎﻣﻠﺔ ﺑــــﯾن اﻟــــدول اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ اﻟﺗــــﻲ درﺳــــﻬﺎ وﺟــــد 
اﻟزﯾـــــﺎدة إﻟـــــﻰﻧﻔــــﺎق اﻟﺣﻛـــــوﻣﻲ ﺗﻣﯾـــــل ن اﻟزﯾـــــﺎدة ﻓـــــﻲ اﻹﺈﺧـــــر ﻓـــــأوﺑﻣﻌﻧــــﻰ ، ﻛﺑــــر ﻣـــــن زﯾـــــﺎدة ﻋـــــدد اﻟﺳـــــﻛﺎنأ
وﻧﻣـــو اﻟﻘطـــﺎع اﻟﻌـــﺎم ﻗﺗﺻـــﺎديورﺑـــط ﻓـــﺎﻧﺟر ﺑـــﯾن اﻟﻧﻣـــو اﻹ،ﺗﺞ اﻟﻘـــوﻣﻲﻛﺑـــر ﻣـــن اﻟزﯾـــﺎدة ﻓـــﻲ اﻟﻧـــﺎأﺑﻣﻌـــدل 
ن ﻫﻧــــﺎك ﻋﻼﻗــــﺔ ﺗﺑﻌﯾــــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣــــﺎ ﺣﯾــــث ﯾــــزداد ﻧﻣــــو اﻟﻘطــــﺎع اﻟﻌــــﺎم ﺑﻣﻌــــدل أ"1:وﻗــــﺎل.ﻣﻣــــﺛﻼ ﺑﺎﻻﻧﻔــــﺎق اﻟﻌــــﺎم
."اﺳرع ﻣن اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
، اﻷﺛــــﺎر اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾــــﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ ﻓــــﻲ ﻣﺻــــر ، رﺳــــﺎﻟﺔ دﻛﺗــــوراة ﻓــــﻲ اﻻﻗﺗﺻــــﺎد ، ﻛﻠﯾــــﺔ اﻟﺗﺟــــﺎرة و ادارة ﺧﺎﻟ ــــد ﻋﺑ ــــد اﻟوﻫــــﺎب اﻟﺑﻧ ــــداري1
.89ص  . 7002اﻻﻋﻣﺎل ، ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان ، 
ﯾرﺻد ﺗطور اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ( : 1-2)اﻟﺷﻛل رﻗم 
.2102إﻟﻰ 3091ﺳﻧوات
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ﺔ اﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ن ﻧﺳــــﺑأﻣــــن دراﺳــــﺗﻪ ﻟﻠﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻓــــﻲ ﺑﻌــــض اﻟــــدول اﻟﻧﺎﻣﯾــــﺔmohTﺳــــﺗﻧﺗﺞ إﻛﻣــــﺎ 
ن ﻧﺳــــﺑﺔ أﺟﻣـــﺎﻟﻲ ﺗــــرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطـــﺎ وﺛﯾﻘـــﺎ ﺑﻣﺳــــﺗوى دﺧـــل اﻟﻔــــرد ﻓـــﻲ ﺗﻠـــك اﻟــــدول، ﻛـــم اﻟﻧـــﺎﺗﺞ اﻟﻘــــوﻣﻲ اﻹإﻟـــﻰ
ﯾﺿـــــﺎ أوﺗوﺻـــــل . ﺧـــــرى ﺑﻣﺳـــــﺗوى دﺧـــــل اﻟﻔـــــرداﻟﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﺗـــــرﺗﺑط ﻫـــــﻲ اﻷإﻟـــــﻰﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ اﻟﻧﻔﻘـــــﺎت اﻹ
ﻟﻧــــﺎﺗﺞ اﻟﻘـــوﻣﻲ ﻓــــﻲ ﺑﻌــــض اإﻟــــﻰن ﻧﺳــــﺑﺔ اﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﺎﻟﺻــــﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠـــﯾم ﺄاﻟﻘــــول ﺑـــإﻟـــﻰllaL
.اﻟزﯾﺎدة ﻛﻠﻣﺎ زاد ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟدﺧلإﻟﻰاﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﺗﺟﻪ 
رﺗﺑ ــــــﺎط ﺑــــــﯾن ﻧﺻــــــﯾب اﻟﻔ ــــــرد ﻣــــــن اﻟ ــــــدﺧل اﻟﻘــــــوي وزﯾــــــﺎدة ﻧﺳــــــﺑﺔ اﻟﻧﻔﻘ ــــــﺎت إوﺟــــــود evargsuMﺛﺑــــــت أوﻟﻘــــــد 
ﻋــــــن yddeRﻣﺛ ــــــل دراﺳــــــﺔ rengaWﯾﯾ ــــــد ﻟﻘــــــﺎﻧون ﺄاﻟﻧ ــــــﺎﺗﺞ اﻟﻘــــــوﻣﻲ، وﻫــــــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟــــــﺔ ﺗﻌﺗﺑــــــر ﺗإﻟ ــــــﻰاﻟﻌﺎﻣــــــﺔ 
ن اﻟﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ أﺛﺑﺗـــــت أ، واﻟـــــذي 6691إﻟـــــﻰ2781ﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻬﻧـــــد ﻓـــــﻲ اﻟﻔﺗـــــرة ﻣـــــناﻟﻧﻔﻘـــــﺗطـــــور
وﻫـــﻲ ﺗﺗﻔـــق ﻣـــﻊ ﻣـــﺎ ﺗوﺻـــل ﻋﻠـــﻰ ﻣـــن اﻟزﯾـــﺎدة اﻟﺗـــﻲ ﯾزﯾـــد ﺑﻬـــﺎ اﻟـــدﺧل اﻟﻘـــوﻣﻲأﺗزﯾـــد ﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﻔﺗـــرة ﺑﻧﺳـــﺑﺔ 
.rengaWﻟﯾﻪ إ
:دراﺳﺔ ﺑﯾﻛوك ووﯾزاﻣﺎن : اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔرع 
ة زﯾـــــﺎدة اﻟﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﺗﻠـــــك اﻟدراﺳـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﻗـــــﺎم ﺑﻬـــــﺎ ﻣـــــن أﻫـــــم اﻟدراﺳـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ أﺟرﯾـــــت ﻟﺗﻔﺳـــــﯾر ظـــــﺎﻫر 
-0981)ﺧـــــﻼل اﻟﻔﺗـــــرة ﻋـــــن ﺗطـــــور اﻟﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـــــﺔ اﻟﻣﺗﺣـــــدةnamesiW dna kcocaeP
ن اﻟﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـــــﺔ اﻟﻣﺗﺣـــــدة ﺗﺧﺿـــــﻊ ﻟﻠﻘـــــﺎﻧون اﻟﻌـــــﺎم، ﺄاﻟﻘـــــول ﺑ ـــــإﻟ ـــــﻰوﻟﻘـــــد ﺗوﺻـــــل ، (5591
ﻻ أن ﻫــــــذﻩ ، إوﻣﻲ ﯾﻧﻣــــــو ﻧﺗﯾﺟــــــﺔ ﻟﻧﻣــــــو اﻻﯾــــــراداتﻧﻔــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــواﻟﻣﺣــــــور اﻟرﺋﺳــــــﻲ ﻟﻬــــــذﻩ اﻟﻔرﺿــــــﯾﺔ أن اﻹ
ﺿـــــــطراﺑﺎت واﻟﺣـــــــروب واﻟﻬـــــــزات ﻗﺗﺻـــــــﺎدﯾﺔ ﻣﺛـــــــل اﻹإاﻟﻔرﺿـــــــﯾﺔ رﻛـــــــزت ﻋﻠـــــــﻰ ﻋواﻣـــــــل ﺳﯾﺎﺳـــــــﯾﺔ وﻏﯾـــــــر 
ﻧﻔــــﺎقﻧﻔــــﺎق اﻟﻌــــﺎم ﺑﺷــــﻛل ﻗﻔــــزات وزﯾــــﺎدة ﻏﯾــــر ﻣﻧﺗظﻣــــﺔ ﻓــــﻲ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾﻧــــﺗﺞ ﻋﻧﻬــــﺎ ﺗزاﯾــــد ﻓــــﻲ اﻹاﻹ
: ﻫﺎﻣﯾن ﻫﻣﺎ ﻋﺎﻣﻠﯾن إﻟﻰﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة namesiW&kcocaePرﺟﻊ أوﻗد 
اﻹﻧﻔـــــﺎق اﻟﺣﻛــــوﻣﻲ وأﺛـــــرﻩ ﻋﻠـــــﻰ اﻻﺳـــــﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧــــﺎص ﻓـــــﻲ اﻻردن ، رﺳـــــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــــﺗﯾر ﻓـــــﻲ اﻻﻗﺗﺻـــــﺎد، ﻗﺳـــــم ،ﺟﻣﻌــــﺔ أﺣﻣــــد اﻟزﯾـــــﺎدات1
.32، ص0002اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻻدارﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ال اﻟﺑﯾت ، اﻻردن ، 
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اﻟزﯾــــــﺎدة ﻓــــــﻲ namesiW & kcocaePرﺟــــــﻊ ﻛــــــﻼ ﻣــــــن أﻟﻘــــــد : tceffe tnemecalpsiDأﺛــــــر اﻻﺣــــــﻼل . أ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﻧﺗﯾﺟــــــﺔ ﻟﺣــــــدوث اﻟﻬــــــزات اﻹ،اﻟﻣﺧــــــﺎطر اﻟﺗــــــﻲ ﯾﺗﻌــــــرض ﻟﻬــــــﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊإﻟــــــﻰاﻟﻧﻔﻘــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ 
رﺗﻔ ـــــــﺎع اﻟﻣﻔ ـــــــﺎﺟﻰء ﻧﻔﻘ ـــــــﺎت ﺟدﯾ ـــــــدة ﻟﻣواﺟﻬـــــــﺔ اﻹإﻟ ـــــــﻰن اﻟدوﻟ ـــــــﺔ ﺗﺣﺗ ـــــــﺎج ﺈﺿـــــــطرﺑﺎت و اﻟﺣـــــــروب، ﻓ ـــــــواﻹ
ﻓــــرض اﻟﻣزﯾــــد ﻣــــن اﻟﺿــــراﺋب ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣــــواطﻧﯾن، إﻟــــﻰﻣــــر اﻟــــذي ﯾــــؤدي ﻧﻔــــﺎق اﻟﻌــــﺎم، اﻷواﻟﻘﻔــــزات ﻓــــﻲ اﻹ
ecnatpeccA)ﺛــــــر اﻟﻘﺑــــــول أوﯾﺳــــــﻣﻰ ذﻟـــــك ، ﺛﻧــــــﺎء ﻓﺗـــــرة اﻻﺿــــــطراﺑﺎتأاﻟﺗـــــﻲ ﺗﻘﺎﺑــــــل ﺑــــــﺎﻟﻘﺑول ﻣـــــن ﻗــــــﺑﻠﻬم 
ﻣﺳـــــﺗواﻩ اﻻﺻـــــﻠﻲ، وﻟﻛـــــن ﯾﯾﺑﻘ ـــــﻰ إﻟ ـــــﻰﻧﻔـــــﺎق اﻟﻌـــــﺎم ﺿـــــطرﺑﺎت ﻻ ﯾﻌـــــود اﻹﻧﺗﻬـــــﺎء ﻓﺗ ـــــرة اﻹإوﺑﻌـــــد ،(tceffe
اﺛـــــر namesiW& kcocaePوﯾوﺿــــﺢ ، ﻋﻠـــــﻰ ﻣـــــن اﻟﻣﺳـــــﺗوى اﻟﺳـــــﺎﺑق ﻟﺣـــــدوث اﻻﺿـــــطرﺑﺎتأﻋﻠــــﻰ ﻣﺳـــــﺗوى 
ﺗﻌﻣــــل ﻋﻠــــﻰ زﯾــــﺎدة اﯾرادﺗﻬــــﺎ ﺳــــواء ﻋــــن اﻟدوﻟــــﺔ اﻟﻣﺧــــﺎطر اﻟﺗــــﻲ ﻗــــد ﺗﺗﻌــــرض ﻟﻬــــﺎاﻹﺣــــﻼل ﻓــــﻲ ﻣواﺟﻬــــﺔ 
.زﯾﺎدة اﺳﻌﺎر اﻟﺿراﺋب اﻟﺣﺎﻟﯾﺔأوطرﯾق ﻓرض ﺿراﺋب ﺟدﯾدة 
أن ﻣـــــــــن namesiW&kcocaePﺿـــــــــﺢ ﻛــــــــﻼ ﻣـــــــــن أو ﻟﻘــــــــد:tceffe noitartnecnoCأﺛــــــــر اﻟﺗرﻛﯾــــــــز . ب
ﻧﻔــــﺎق اﻟﻌــــﺎم و ﯾﻘﺻــــد ﺑــــﻪ اﻟزﯾــــﺎدة ﻓــــﻲ اﻹﺳــــﺑﺎب زﯾــــﺎدة اﻹﻧﻔــــﺎق اﻟﻌــــﺎم ﺑﺟﺎﻧــــب أﺛــــر اﻹﺣــــﻼل أﺛــــر اﻟﺗرﻛﯾــــزأ
ﺟﻬـــــزة رﺗﻔـــــﺎع ﻣﺳـــــﺗوى ﻛﻔـــــﺎءة اﻷإاﻟزﯾـــــﺎدة اﻟﻣﺳـــــﺗﻣرة ﻓـــــﻲ اﻟطﻠـــــب ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺧـــــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ، و إﻟـــــﻰﺗرﺟـــــﻊ 
.1اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺎت
ﯾـــــرادات، ﻧﻔـــــﺎق اﻟﻌـــــﺎم واﻹﻟﻺ( nrettaP emiT)رﺿـــــﯾﺔ اﻟﺳـــــﺎﺑﻘﺔ ﻗـــــد ﻗـــــدﻣت ﺗﻔﺳـــــﯾرا زﻣﻧـــــﻲ ن اﻟﻔأﯾﻼﺣـــــظ 
ن اﻟﺗﺣﻠﯾــــل ﯾؤﻛــــد ﺗﻛــــرار ﺣــــدوث اﻟظــــروف أوﻗــــد رﺑــــط اﻟﺗﻐﯾــــر ﺑﻬﻣــــﺎ ﺑظــــروف ﻏﯾــــر اﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ، وﯾﻼﺣــــظ 
اﻟواﻗـــــﻊ اﻟﻌﻠﻣـــــﻲ وﺧﺎﺻـــــﺔ ﻓـــــﻲ إﻟ ـــــﻰوﺑـــــﺎﻟﻧظر ، ﻧﻔ ـــــﺎق اﻟﻌـــــﺎم زﯾـــــﺎدة ﻛﺑﯾـــــرةﺟـــــل زﯾـــــﺎدة اﻹأﻣـــــن ﺳـــــﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔاﻹ
ﻗﺗﺻـــــــﺎدي واﻟﺗﻐﯾـــــــرات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ن اﻟﺗﻘـــــــدم اﻹأﺑﯾﻌﻧﯾﺎت ﻣـــــــن اﻟﻘـــــــرن اﻟﻣﺎﺿـــــــﻲ ﻧﺟـــــــد اﻟﺳـــــــﯾﺗﯾﻧﺎت واﻟﺳـــــــ
ﻣﻣــــﺎ ﯾــــدل ﻋﻠــــﻰ ، ﯾــــرادات اﻟﻌﺎﻣــــﺔﻧﻔــــﺎق اﻟﻌــــﺎم واﻹﺣــــدﺛت زﯾــــﺎدات ﻛﺑﯾــــرة وﻣﻧظﻣــــﺔ ﻓــــﻲ ﺣﺟــــم اﻹأﻗﺗﺻــــﺎد اﻹ
ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳــــــب ﻣــــــﻊ ﻓرﺿــــــﯾﺔ ﻧﻔــــــﺎق اﻟﻌــــــﺎم ﻟﻛﺛﯾــــــر ﻣــــــن اﻟــــــدول ﻓــــــﻲ ﻫــــــذﻩ اﻟﺣﻘﺑــــــﺔ اﻟزﻣﻧﯾــــــﺔن اﻟزﯾــــــﺎدة ﻓــــــﻲ اﻹأ
.32صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ،،أﺣﻣد اﻟزﯾﺎداتﺟﻣﻌﺔ1
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.ﺋﯾﺔﺳﺗﺛﻧﺎاﻟظروف اﻹ
:ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣو اﻹ : اﻟراﺑﻊاﻟﻔرع 
ﺑﺗطــــــوﯾر ﻫــــــذﻩ اﻟﻧﻣــــــﺎذج ﻟﺗﺣﻠﯾــــــل اﻟﻧﻣــــــو ﻓــــــﻲ 1(evargsuM&wotsoR)ﻣﺳــــــﺟرﯾق و رﺳــــــﺗو ﻗــــــﺎم ﻛــــــل ﻣــــــن
ي ﺗﻔﺳــــﯾر ﺗــــﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻧﻣــــو أ،ﻗﺗﺻــــﺎدي ﻟﻠدوﻟــــﺔوذﻟــــك ﺑرﺑطــــﻪ ﺑﻣراﺣــــل اﻟﻧﻣــــو اﻹﻧﻔــــﺎق اﻟﺣﻛــــوﻣﻲ وﺗﻔﺳــــﯾرﻩاﻹ
ﻧــــــﻪ ﻓــــــﻲ اﻟﻣرﺣﻠــــــﺔ اﻟﻣﺑﻛــــــرة ﻣــــــن ﻣراﺣــــــل اﻟﻧﻣــــــو أ( evargsuM&wotsoR)ﺣﯾــــــث ﺑــــــﯾن ، ﻧﻔــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــوﻣﻲاﻹ
ن اﻟﻘطـــــﺎع ﺳـــــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠ ـــــﻲ، ﻷﺳـــــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌـــــﺎم ﻛﻧﺳـــــﺑﺔ ﻣـــــن اﻹﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ ﯾﻛـــــون اﻹﻗﺗﺻـــــﺎدي واﻟﺗﻧﻣﯾ ـــــﺔ اﻹاﻹ
اﻟطرق،اﻟﻣواﺻـــــــﻼت، ) ﻧﺷـــــــﺎء اﻟﺑﻧﯾـــــــﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾـــــــﺔ ﻣﺛـــــــل ﺧـــــــدﻣﺎتإﯾﺟـــــــب ﻋﻠﯾـــــــﻪ اﻟﻌـــــــﺎم ﻓـــــــﻲ ﺗﻠ ـــــــك اﻟﻣرﺣﻠ ـــــــﺔ
ﺳــــــﺗﺛﻣﺎرات ﻓــــــﻲ اﻟﻌﻧﺻــــــر اﻟﺑﺷــــــري، ﺑﻌــــــض اﻹإﻟــــــﻰإﺿــــــﺎﻓﺔ ( اﻟــــــﺦ ..اﻟﺻــــــﺣﺔ ، اﻟﺗﻌﻠــــــﯾم،ﻣناﻟﻌداﻟــــــﺔ، اﻷ
وﻫــــذا اﻟﻧــــوع ﻣــــن اﻻﺳــــﺗﺛﻣﺎرات ﺿــــروري ﻓــــﻲ ﻣرﺣﻠــــﺔ اﻻﻧطــــﻼق ﻓــــﻲ ﻣرﺣﻠــــﺔ اﻟﻣﺗوﺳــــط ﻣــــن ﻣراﺣــــل اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــﺔ، أي ﯾﺟـــــب ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟدوﻟ ـــــﺔ ﺗوﺟﯾ ـــــﻪ اﻻﺳـــــﺗﺛﻣﺎر ﻧﺣـــــو ﺗ ـــــوﻓﯾر اﻟﺳـــــﻠﻊ اﻻﺳـــــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، ﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ واﻻاﻻ
وﯾؤﻛــــــد ﻣﺳــــــﺟرﯾف . ر اﻟﺧــــــﺎص ﺧــــــﻼل ﺟﻣﯾــــــﻊ ﻣراﺣــــــل اﻟﺗﻧﻣﯾــــــﺔﺳــــــﺗﺛﻣﺎوﯾﻌــــــد اﻻﺳــــــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌــــــﺎم ﻣﻛﻣــــــﻼ ﻟﻺ
اﻟﻧــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻘــــــــوﻣﻲ إﻟــــــــﻰﺳــــــــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻛﻠــــــــﻲ ﻧــــــــﻪ ﻓــــــــﻲ ﻣراﺣــــــــل اﻟﺗﻧﻣﯾــــــــﺔ ﺗــــــــزداد ﻧﺳـــــــﺑﺔ اﻹأﻋﻠـــــــﻰ ( evargsuM)
ﺳـــــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘطـــــﺎع اﻟﻌـــــﺎم ﻓـــــﻲ اﻟﻧـــــﺎﺗﺞ اﻟﻘـــــوﻣﻲ اﻹﺟﻣـــــﺎﻟﻲ، وﺗـــــزداد ﻣﺳـــــﺎﻫﻣﺔ إوﺗـــــﻧﺧﻔض ﻣﺳـــــﺎﻫﻣﺔ اﻻﺟﻣــــﺎﻟﻲ
ﻋﻠــــــﻰ أﻧــــــﻪ ﻋﻧــــــدﻣﺎ ﯾﺻــــــل ( رﺳــــــﺗو)ﺎﻟﻲ، وﯾؤﻛــــــد ﺟﻣــــــاﻟﻧــــــﺎﺗﺞ اﻟﻘــــــوﻣﻲ اﻹإﻟــــــﻰﺳــــــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘطــــــﺎع اﻟﺧــــــﺎص إ
ﻧﻔــــﺎق ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺑﻧﯾ ــــﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾ ــــﺔ إﻧﻔ ــــﺎق اﻟﻌــــﺎم ﻣــــن ﯾﻧﺗﻘــــل اﻹ( egats ytirutam ehT)ﻗﺗﺻــــﺎد ﻣرﺣﻠ ــــﺔ اﻟﻧﺿــــوج اﻹ
ssaMﺳـــــــﺗﻬﻼك اﻟﻛﺑﯾـــــــروﻓ ـــــــﻲ ﻣرﺣﻠ ـــــــﺔ اﻹ، واﻟﺻـــــــﺣﺔ واﻟﺳـــــــﻠﻊ اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾـــــــﺔ،ﻧﻔ ـــــــﺎق ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟﺗﻌﻠ ـــــــﯾماﻹإﻟ ـــــــﻰ
ﯾـــــزداد طﻠـــــب أﻓــــــراد ﻧﺗـــــﺎج اﻟﺳــــــﻠﻊ اﻟﻣﻌﻣـــــرةإإﻟـــــﻰﺗﺟـــــﺎﻩ اﻟﻘطﺎﻋــــــﺎت اﻟﻘﯾﺎدﯾـــــﺔ ﺈاﻟﺗـــــﻲ ﺗﺗﻣﯾـــــز ﺑnoitpmusnoC
ﺳـــــﺗﺛﻣﺎرات ﻧﺣـــــو اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ ﻋﻠ ـــــﻰ ﻫـــــذﻩ اﻟﺳـــــﻠﻊ ﻣﺛ ـــــل اﻟﺳـــــﯾﺎرات، واﻷﺟﻬـــــزة اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ، ﻓﺗﺗﺟـــــﻪ اﻹ
.  ﺗوﻓﯾر ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻊ
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: اﻟﺣﻛوﻣﻲﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻵﺛﺎر اﻻ:اﻟﻣطﺎب اﻟراﺑﻊ 
وﻫــــــﻲ اﻟــــــدﺧل اﻟﻘــــــوﻣﻲ ﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔﻋﻠــــــﻰ ﻣﺧﺗﻠــــــف اﻟﻣﺗﻐﯾــــــرات اﻻاﻟﺣﻛــــــوﻣﻲ اﻹﻧﻔــــــﺎق ﯾــــــؤﺛر اﻟﺗوﺳــــــﻊ ﻓــــــﻲ
وﻋﻠـــــــﻰ ﻣﺳـــــــﺗوى اﻟﺗـــــــﺄﺛﯾر ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻣﺳـــــــﺗوى اﻟﻌـــــــﺎم ﻟﻸﺳـــــــﻌﺎرٕاﻟـــــــﻰوﻣﻛوﻧﺎﺗـــــــﻪ اﻻﺳـــــــﺗﻬﻼك واﻻﺳـــــــﺗﺛﻣﺎر، و 
ﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔ ﻟﻺﻧﻔ ــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــوﻣﻲ وﺗﺗوﻗــــــف اﻵﺛ ــــــﺎر اﻻ، وﻋﻠ ــــــﻰ ﺗوزﯾ ــــــﻊ اﻟ ــــــدﺧل ﺑ ــــــﯾن أﻓــــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊاﻟﻌﻣﺎﻟ ــــــﺔ
اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻟﺗﻣوﯾــــل اﻹﻧﻔــــﺎقاﻹﯾــــرادات وﻫــــدف اﻹﻧﻔــــﺎق، وطﺑﯾﻌــــﺔﻋﻠــــﻰ ﻋواﻣــــل ﻋــــدة أﻫﻣﻬــــﺎ طﺑﯾﻌــــﺔ اﻹﻧﻔــــﺎق
. ﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳﺎﺋداﻟوﺿﻊ اﻻو
:اﻟوطﻧﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﺛﺎراﻷ : ل واﻷ اﻟﻔرع 
ﺛﯾرﻩ ﺗﺗوﻗــــــــف ﺑﺎﻟﺗــــــــﺎﻟﻲ ﻋﻠــــــــﻰ ﻣــــــــدى ﺄﻧﻔــــــــﺎق اﻟﻌــــــــﺎم و درﺟــــــــﺔ ﺗــــــــﻧﺗﺎﺟﯾــــــــﺔ اﻹإﯾطﻠــــــــق ﻋﻠﯾــــــــﻪ  و ﻫــــــــو ﻣــــــــﺎ
ق ﺑــــــــﯾن اﺛــــــــﺎر ﺗﺗﺣﻘــــــــاﻟﻧــــــــﺎﺗﺞ اﻟــــــــوطﻧﻲ ﻧﻔــــــــﺎق اﻟﻌــــــــﺎم ﻋﻠــــــــﻰ ﺛــــــــﺎر اﻹأو ﯾﻣﯾــــــــز ﻓــــــــﻲ ﻛﻔــــــــﺎءة اﺳــــــــﺗﺧداﻣﻪ، 
ﺛــــــــﺎر أﻓﻔــــــــﻲ اﻟﻣــــــــدى اﻟﻘﺻــــــــﯾر ﺗــــــــرﺗﺑط ، ﺧــــــــرى ﺗﺣﻘــــــــق ﻓــــــــﻲ اﻟﻣــــــــدى اﻟطوﯾــــــــلأﻓــــــــﻲ اﻟﻣــــــــدى اﻟﻘﺻــــــــﯾر و 
ﻗﺗﺻــــــــــــﺎدﯾﯾن ﻋﺑــــــــــــر اﻟـــــــــــــدورات ﻋــــــــــــن طرﯾـــــــــــــق ﺳـــــــــــــﺗﻘرار اﻻﻧﻔــــــــــــﺎق اﻟﻌــــــــــــﺎم ﺑﺗﺣﻘﯾـــــــــــــق اﻟﺗــــــــــــوازن و اﻹاﻹ
ﺗﻘﻠـــــــــــــب أوﻗﺗﺻـــــــــــــﺎد واﻟﺣﯾﻠوﻟـــــــــــــﺔ دون ﻗﺻـــــــــــــورﻩ ﺛﯾر ﻋﻠـــــــــــــﻰ اﻟطﻠـــــــــــــب اﻟﻛﻠـــــــــــــﻲ اﻟﻔﻌـــــــــــــﺎل ﻓـــــــــــــﻲ اﻻﺄاﻟﺗ ـــــــــــــ
.1ﻣﺳﺗواﻩ
، ﻧﺗـﺎج واﻟـدﺧل ﺗﺑﻌـﺎ ﻟطﺑﯾﻌـﺔ ﻫـذا اﻻﻧﻔـﺎقﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ﻋﻠـﻰ اﻹﺛـﺎر اﻹأﺗﺧﺗﻠـف اﻟﻣـدى اﻟطوﯾـل ﻓـﻲ وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق 
ﻟــم ﺗﺑــد ﻟــﻪ ﻋﻼﻗــﺔ نا ٕو ، ﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻌداﻟــﺔا ٕﻣــن اﻟــداﺧﻠﻲ و اﻟﻣراﻓــق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ﻛﺎﻟــدﻓﺎع اﻟﺧــﺎرﺟﻲ واﻷﻧﻔــﺎق ﻋﻠــﻰﻓﺎﻹ
ﻣــنﺧــﺗﻼل اﻷإﻧــﻪ ﯾﻬــﻰء اﻟظــروف اﻟﺗــﻲ ﻻ ﻏﻧــﻰ ﻋﻧﻬــﺎ ﻟﻘﯾﺎﻣــﻪ، ﺣﯾــث ﯾــؤدي أﻻ إ، ﻣﺑﺎﺷــرة ﺑﺎﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟــوطﻧﻲ
.ﻣﻣﺎ ﯾﻌوق ﺳﯾر اﻻﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﯾﺎدﯾﻧﻪﺗﻬمﺳﺗﺛﻣﺎر إطﻣﺋﻧﺎن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻋﻠﻰ إﻋدم إﻟﻰﺎء اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻔﻧﺗا ٕو 
ﻣﯾﻧـﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺿـد اﻟﻣـرض واﻟﻌﺟـز واﻟﺷـﯾﺧوﺧﺔ ﺄﻧﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌﻠـﯾم واﻟﺻـﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﺗﻛﻣـﺎ ﯾـؤﺛر اﻹ
ﻧﻔـﺎق ﻛـذﻟك ﯾﻠﻌـب اﻹ،ﻓـراد ورﻏﺑـﺗﻬم ﻓـﻲ اﻟﻌﻣـل واﻻدﺧـﺎرﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻷﺄﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗﺎج ﻣن ﺧﻼل ﺗواﻟﺑطﺎ
.612، ص0102اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺳوﯾق واﻟﺗورﯾد ، ، ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد1
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ﻋﻠـﻰ ﺛﯾرﺄﻓـروع اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﻣرﻏوﺑـﺔ ﻋـن طرﯾـق اﻟﺗـإﻟـﻰﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ اﻟﻌـﺎم دورا ﻓـﺎﻋﻼ ﻓـﻲ ﺗوﺟﯾـﻪ اﻟﻣـوارد اﻹ
ﻣﺷــروع ﺧــﻼل ﻓﺗــرة ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﺳــد اﻟﻌﺟــز ﻓــﻲ ﻣﯾزاﻧﯾــﺔ اﻟأورﺑــﺎح دﻧــﻰ ﻣــن اﻷأﻣﻌــدﻻت اﻟــرﺑﺢ ﻓﯾﻬــﺎ ﺑﺿــﻣﺎن ﺣــد 
.ﻧﺷﺎء واﻟﺗوﺳﻊ و اﻟﺗﺻدﯾرﻋﺎﻧﺎت اﻹﺈﻋﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛوﺗﻘدﯾم ﺑﻌض اﻹ
: اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺗوزﯾﻊاﻷ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﯾﻘﺻـــــد ﺑـــــﻧﻣط ﺗوزﯾـــــﻊ اﻟـــــدﺧل اﻟﻘـــــوﻣﻲ اﻟﻛﯾﻔﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﯾـــــوزع ﺑﻬـــــﺎ ﺑـــــﯾن اﻟطﺑﻘـــــﺎت و اﻟﻔﺋـــــﺎت اﻻ
ﻧﻔــــــﺎق اﻟﻌــــــﺎم ﻓــــــﻲ ﺗوزﯾــــــﻊ اﻟــــــدﺧل ﯾــــــؤﺛر اﻹو.1اﻟﻔﺋــــــﺎتوﺗﺣــــــدد ﺑﺗــــــﺎﻟﻲ ﻧﺻــــــﯾب ﻛــــــل ﻣــــــن ﻫــــــذﻩ اﻟطﺑﻘــــــﺎت و 
اﻟﻛﻔﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾــــوزع إﻟــــﻰﺛﯾرﻩ ﻋﻠــــﻰ ﻫﯾﻛــــل ﺗوزﯾــــﻊ اﻟــــدﺧل، ﻫــــذا اﻟﻬﯾﻛــــل اﻟــــذي ﯾﺷــــﯾر ﺄﻣــــن ﺧــــﻼل ﺗــــاﻟﻘــــوﻣﻲ
ﺑﻬـــــﺎ ﺑـــــﯾن اﻟﻔﺋـــــﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ، ﻓﯾﻣـــــﺎ ﯾﺳـــــﻣﻰ ﺑﺗوزﯾـــــﻊ اﻟـــــدﺧل اﻟﺷﺧﺻـــــﻲ، وﻛـــــذﻟك اﻟﻛﻔﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ 
ﻓﯾﻣـــــﺎ ﯾﺳـــــﻣﻰ رﺻـــــدة وﺗﻧظـــــﯾمأس ﻣـــــﺎل وﻋﻣـــــل و أن ر ﻧﺗـــــﺎج ﻣـــــﯾـــــوزع ﺑﻬـــــﺎ اﻟـــــدﺧل اﻟﻘـــــوﻣﻲ ﺑـــــﯾن ﻋﻧﺎﺻـــــر اﻹ
.ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠدﺧل
ﻟـﻰ ﻣرﺣﻠـﺔ و ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﯾؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﻫﯾﻛـل ﺗوزﯾـﻊ اﻟـدﺧل اﻟﻘـوﻣﻲ ﻓـﻲ ﻣـرﺣﻠﺗﯾن، اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻷن اﻹأوﻣﻌﻧﻰ ذﻟك 
ﻧﺗــﺎج، ﺑــﯾن ﻋﻧﺎﺻــر اﻹﺳــﻬﻣوا ﻓــﻲ اﻟﻘﯾــﺎم ﺑــﻪأاﻟﻧــﺎﺗﺞ ﺑــﯾن اﻟــذﯾن أوي ﺗوزﯾــﻊ اﻟــدﺧل أﻟــﻰ ﻟﻠــدﺧل، و اﻟﺗوزﯾــﻊ اﻷ
ل و دﺧـﺎل ﺗﻌـدﯾﻼت ﻋﻠـﻰ اﻟﺗوزﯾـﻊ اﻷإﻋـﺎدة اﻟﺗوزﯾـﻊ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﻬد إﺣﻠـﺔ اﻟﺗوزﯾـﻊ اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺳـﻣﻰ ﺑﻣرﺣﻠـﺔ وﻣر 
ﺛــﺎر ﻣــن ن ﺗﺗﺿــﺢ ﺗﻠــك اﻷأوﯾﻣﻛــن ،ﻓــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﺑﺻــﻔﺗﻬم ﻣﺳــﺗﻬﻠﻛﯾنأاﻟــدﺧل ﺑــﯾن أوﺑﻣﻌﻧــﻰ ﺗوزﯾــﻊ اﻟﻧــﺎﺗﺞ 
: اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ وذﻟك ﻋﻠﻰﺛر اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔأﺧﻼل ﺗﺗﺑﻊ 
ﺟـور ﺛﯾر ﻋﻠـﻰ اﻷﺄﻟـﻰ ﻟﻠـدﺧل اﻟﻘـوﻣﻲ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺗـو ﻧﻬـﺎ ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ ﺗوزﯾـﻊ اﻷﺈاﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ، ﻓ. 1
.ﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊواﻟﻣرﺗﺑﺎت و ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻧﺎﺻر اﻹ
دﯾــــﺔ ﻫــــذﻩ ﺄذا ﻗﺎﻣــــت اﻟدوﻟــــﺔ ﺑﺗإﻧﻔــــﺎق ﻋﻠــــﻰ اﻟﺧــــدﻣﺎت اﻟﺻــــﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﻣﯾــــﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﻛﺎﻹن اﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻻأﻛﻣــــﺎ 
.زﯾﺎدة اﻟدﺧول اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻔدﯾن ﻣﻧﻬﺎإﻟﻰن ذﻟك ﯾؤدي ﺈﺳﻌﺎر ﺗﻘل ﻋن ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ ﻓﺄﺑأوﺎﻟﻣﺟﺎن اﻟﺧدﻣﺎت ﺑ
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إﻟـﻰوﯾـؤدي ذﻟـك ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺣدث ﺗﺣوﯾﻼت ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣﺳﺗﻔدﯾن ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺻور ﻧﻘدﯾﺔاﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ اﻻ. 2
ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وﯾﻼت اﻻن اﻟﺗﺣـأﻛﻣـﺎ ، ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟدﺧول اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟدﺧول اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ
ﺑﻌـض أوﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻧﺷـطﺔ اﻻﻋـﺎدة ﺗوزﯾـﻊ اﻟـدﺧل ﻓـﻲ ﺻـورة ﻋﯾﻧﯾـﺔ، ﺣﯾـث ﺗزﯾـد دﺧـول ﺑﻌـض اﻷإإﻟـﻰﺗـؤدي 
.ﺧرﻗﺎﻟﯾم ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺑﻌض اﻷاﻷ
:اﻟوطﻧﻲﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼكاﻷ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺛﺎرﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳـــﺗﻬﻼك أف وﺗﺗوﻗــ، ﻧﻔــﺎق اﻟﻌــﺎم زﯾــﺎدة ﻣﺑﺎﺷــرة ﻓــﻲ اﻟطﻠــب ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻊ اﻻﺳــﺗﻬﻼكﯾوﻟــد اﻹ
ذا ، إوﻋﻠــﻰ ﻣراﺣــل اﻟﺗطــور اﻟﺗــﻲ ﯾﻌﯾﺷــﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊﯾﺗﻠﻘوﻧﻬــﺎوظــروف ﻣــن اﻟﻘــوﻣﻲ ﻋﻠــﻰ ﺑﻧﯾــﺎن اﻟﻧﻔﻘــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أوﺗﻣﺎرس اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺳﻌﺎرزﯾﺎدة اﻷإﻟﻰﻧﺗﺎج ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻊ ﺿﻌف ﻣروﻧﺔ اﻹﺗؤدي زﯾﺎدة اﻹ
و اﻟﺧدﻣﺎت، وﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗوزﯾﻊ دﺧول ﯾﺧﺻـص ﺟـزء ﻣﻧﻬـﺎ ﺳﺗﻬﻼك اﻟﻘوﻣﻲ ﻋن طرﯾق ﺷراء اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻠﺳﻠﻊاﻹ
: 2دﺟﻫداﻓﻬﺎ ﻓﻧأﻋﻠﻰ ﺑﻧﯾﺎن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺛﺎروﺗﺗوﻗف ﻫذﻩ اﻷ، ﺳﺗﻬﻼﻛﻲﻧﻔﺎق اﻹﻟﻺ
وﻣﺛــــل ذﻟــــك ، ﺷــــراء اﻟﺣﻛوﻣــــﺔ ﻟﺧــــدﻣﺎت اﺳــــﺗﻬﻼﻛﯾﺔاﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﺗــــؤﺛر ﻣﺑﺎﺷــــرة ﻋﻠــــﻰ اﻻﺳــــﺗﻬﻼك ﻣﺛــــل . ا
.ﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﺎمﻲ ﺗﻣﺛل اﻹﻣن واﻟﻌداﻟﺔ وﻫواﻟدﻓﺎع واﻷ،اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ
وﻣﺛـــــﺎل ذﻟـــــك ﺷـــــراء ، اﻟﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗـــــدﻓﻌﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣـــــﺔ ﻟﺷـــــراء ﺳـــــﻠﻊ ﺗﻘـــــدﻣﻬﺎ ﻟـــــﺑﻌض ﻓﺋـــــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ. ب
.ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻣدارسأوﻏذﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻌﻬﺎ دون ﻣﻘﺎﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺿﻰ أدوﯾﺔ وﻣﺑﻼس و اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻷ
ذا ﯾــــــؤدي ، إﺟــــــور واﻟﻣرﺗﺑــــــﺎتﺳــــــﺗﻬﻼك ﻣﺛــــــل اﻷﺧول ﯾﺧﺻــــــص ﺟــــــزء ﻣﻧﻬــــــﺎ ﻟﻺدﺗوزﯾ ــــــﻊ اﻟﺣﻛوﻣــــــﺔ ﻟــــــ. ج
. ﻧﺗﺎج اﻟﻘوﻣﻲزﯾﺎدة اﻹإﻟﻰﺳﺗﻬﻼك ﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹأوﻧﻔﺎق ﻫذﻩ اﻟدﺧول إ
ﺳــــﺗﻬﻼك ﯾﺗوﻗــــف ﻋﻠــــﻰ ﺑﻧﯾــــﺎن ﻫــــذﻩ اﻟﻧﻔﻘــــﺎت ﺛــــر اﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻹأن أإﻟــــﻰو ﻧﺧﻠــــص ﻣــــن ذﻟــــك 
، 4002، اﻟﺟزاﺋر،-GANEو اﻟﺗوزﯾﻊ ، ﻣﺑﺎدىء اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻟﺟزء اﻟراﺑﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ ، ﻣوﻓم ﻟﻧﺷرﻣﺣﻣد دوﯾدار1
.151ص
، اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ دراﺳـﺔ ﻧظرﯾـﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾـﺔ رؤﯾـﺔ اﺳـﻼﻣﯾﺔ ، ﺑـدون دار ﻧﺷـر ، اﻟطﺑﻌـﺔ ﻋﺑـد اﻟﻣﺟﯾـدﻋﺑـد اﻟﻔﺗـﺎح ﻋﺑـد اﻟـرﺣﻣن2
.611اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ، ص 
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ﺳــــــﺗﻬﻼك ﺑﺗﻌــــــدﯾل ﺣﺟــــــم ﻣﺷــــــﺗرﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣــــــن اﻟﺳــــــﻠﻊ ن ﺗ ــــــؤﺛر ﻋﻠ ــــــﻰ اﻹأوﯾﻣﻛــــــن ﻟﻠﺣﻛوﻣــــــﺔ ، واﻟﻐــــــرض ﻣﻧﻬــــــﺎ
.ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹواﻻﻋﺎﻧﺎت اﻹ،ﺟور واﻟﻣرﺗﺑﺎتﻌدﯾل ﺣﺟم اﻷاﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ وﺗ
: ﺳﻌﺎرﻋﻠﻰ اﻷﺛﺎراﻷ : اﻟراﺑﻊ اﻟﻔرع
ﻧﻪ ﺄﻣـن ﺷـﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎمﻏﯾـر ﻣﺑﺎﺷـر ﻣـن ﺣﯾـث ﺳﯾﺎﺳـﺗﻬﺎ ﻓـﻲ اﻹأون ﺗـدﺧل اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺑطرﯾـق ﻣﺑﺎﺷـر إ
ﻫداف ﻓﻣـﺛﻼ ﻋـن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷل ﺗﺣﻘﯾقو ﺎﻧﻔﺎق ﻓﻬﻲ ﺗﺣﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻹ،ﺳﻌﺎرﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷﺄاﻟﺗ
.1ل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺎطرﯾق وﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﻓﻬﻲ ﺗﺣ
ﺗﺛﺑﯾﺗﻬـﺎ أوﺳـﻌﺎر اﻟﺳـﻠﻊ أاﻟﻘﯾـﺎم ﺑﺗﺧﻔـﯾض ﺑﻣﻌﻧـﻰﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ﻓـﻲ ﺷـﻛل دﻋـم ﺳـﻠﻌﻲ، ذا ﺣـدث و ﻗﺎﻣـت ﺑﺎﻹﺈﻓـ
ن ﯾـؤدي أﻧﻪ ﺄﻣـن ﺷـ( ﺟﻬـﺎز اﻟـﺛﻣن)ﺳـﻌﺎر ﻟﯾـﺔ اﻷأن اﻟدﻋم ﻫﻧﺎ ﻫو اﻟﺗـدﺧل ﻓـﻲ ﻋﻣـل ﺈﻓﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل، 
ﺳﻌﺎر اﻟﺳﺎﺋدة ﻏﯾر ﻣﻌﺑـرة ﺗﻌﺑﯾـرا ﺣﻘﯾﻘﯾـﺎ ﻋـن اﻟﻧـدرة ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ اﻷ،ﺳﻌﺎراﺧﺗﻼﻻت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻫﯾﻛل اﻷإﻟﻰ
ﺧـﺗﻼﻻت ﻓـﻲ اﻹإﻟـﻰﻧﺗـﺎج ، وﻛـذﻟك ﻻ ﺗﻌﺑـر ﻋـن اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ ﻟﻠﺳـﻠﻊ وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﺗـؤدي اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹ
ﻟﻠدوﻟﺔ، وﻣن ﺛم ﯾﺣـدث ﺗﺿـﺎرب ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻠﻲﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟوﺿﻊ اﻻإﻟﻰاﻟﻬﯾﻛل اﻟﺳﻌري 
.ﺗﺧﺎذ ﺑﻌض اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎطﺋﺔﺈاﻟﻘﯾﺎم ﺑإﻟﻰوﻫذا ﻗد ﯾدﻓﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻋن اﻟﺳوق
ﻓﻌﻧــــدﻣﺎ ﺗﻘــــوم اﻟدوﻟــــﺔ ، ﻧﻔــــﺎق اﻟﻌــــﺎم ﻋﻠــــﻰ اﻻﺳــــﻌﺎرﺛــــر اﻹأن ﻫﻧــــﺎك ﺻــــﻌوﺑﺎت ﻛﺑﯾــــرة ﻓــــﻲ ﺗﺣدﯾــــد ﺈوﻋﻠﯾــــﻪ ﻓــــ
أو(P)ﺳﺎﺳـــــﯾﺔ ﻐذاﺋﯾ ـــــﺔ اﻷﻟﻊ اﺳـــــﻌﺎر ﺑﻌـــــض اﻟﺳـــــﻠأﺑﺗﻘـــــدﯾم دﻋـــــم ﺳـــــﻠﻌﻲ ﻟﻣواطﻧﯾﻬـــــﺎ ﻋـــــن طرﯾ ـــــق ﺗﺧﻔـــــﯾض 
ﻟﻬـــــؤﻻء اﻟﻣـــــواطﻧﯾن ﺳـــــوف (P/Y)ن اﻟـــــدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘـــــﻲ أن ﻫـــــذا ﯾﻌﻧـــــﻲ ﺈﺛﺑﯾﺗﻬـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣـــــدى اﻟطوﯾـــــل، ﻓـــــﺗ
ن اﻟطﻠــــب ﻋﻠــــﻰ ﺈن ﻫــــذﻩ اﻟﺳــــﻠﻊ ﻻ ﺗﻣﺛــــل ﻗﯾﻣﺗﻬــــﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــــﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗﻛﻠﻔــــﺔ ﺻــــﻧﻌﻬﺎ ﻓــــأوﺑﻣــــﺎ ، ﯾرﺗﻔــــﻊ
ي أر ﻣـــــرن ﺣﺳـــــب ر ن اﻟطﻠـــــب ﻋﻠـــــﻰ ﻫـــــذﻩ اﻟﺳـــــﻠﻊ ﻏﯾـــــأﻫـــــذﻩ اﻟﺳـــــﻠﻊ ﺳـــــوف ﯾرﺗﻔـــــﻊ، ﺑﻐـــــض اﻟﻧظـــــر ﻋـــــن 
ن أﺧـــــرى ﺳـــــوف ﺗﻌﻣـــــل ﻋﻠـــــﻰ زﯾـــــﺎدة اﻟطﻠـــــب ﻣﺛـــــل زﯾـــــﺎدة ﻋـــــدد اﻟﺳـــــﻛﺎن و أن ﻫﻧـــــﺎك ﻋﻧﺎﺻـــــر وﻷ،2اﻧﺟـــــل
ﺧــــــرى ﻏﯾــــــر اﻟﺳــــــﻠﻊ اﻷإﻟــــــﻰﺿــــــﺎﻓﺔ ﺳــــــﺗﻬﻼك، ﺑﺎﻹﻓﺋــــــﺔ ذو اﻟــــــدﺧل اﻟﻣﺣــــــدود ذات ﻣﯾــــــل ﺣــــــدي ﻣرﺗﻔــــــﻊ ﻟﻺ
.24، ص 3002، ﯾﺳرى اﺑو اﻟﻌﻼء ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻧﺷر ، ﻋﻧﺎﺑﺔ ، ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ1
401-04pp.5791. nodnol .cni niwrI– drahciR. yroehT cimonoceorciM : nosugreF.E.C 2
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اﻟﺷــــﻛل ﯾوﺿــــﺢ ﻟﻧــــﺎ ﻫـــــذﻩ و (P/Y)وﻫــــذا ﻧــــﺎﺗﺞ ﻋــــن زﯾــــﺎدة اﻟــــدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘــــﻲ، ﯾﺿــــﺎأاﻟﻣدﻋﻣــــﺔ ﺳــــوف ﺗرﺗﻔــــﻊ 
.ﻔﻛرة اﻟ
.ﺳﻌﺎر ﺳﯾﺎﺳﺔ دﻋم اﻷﺛر أ(: 2-2)رﻗم :اﻟﺷﻛل
evitcepsreP lacirotsiH dna weiV naisenyeK ehT :yciloP lacsiF: اﻟﻣﺻدر 
و ﯾﺗﻘـــــﺎطﻊ اﻟﻣﻧﺣﻧﯾــــــﺎن ﻓــــــﻲ ﻧﻘطــــــﺔ )1SAS(و ﻣﻧﺣﻧــــــﻰ اﻟﻌــــــرض)1DA(و ﯾوﺿـــــﺢ اﻟﺷــــــﻛل ﻣﻧﺣﻧــــــﻰ اﻟطﻠـــــب
وﻋﻧ ــــدﻣﺎ ﺗﻘ ــــوم اﻟدوﻟ ــــﺔ ﺑﺗﻘ ــــدﯾم ( 1Y)وﻫــــﻲ ﺗﻣﺛ ــــل ﺗ ــــوازن اﻟﺳــــوق اﻟﺳــــﻠﻌﻲ ﻋﻧ ــــد ﻣﺳــــﺗوى اﻟ ــــدﺧل (1P)اﻻوﻟ ــــﻰ 
ﻓﯾﺗﺣـــــرك ﺟﻣـــــﺎﻟﻲ زﯾـــــﺎدة اﻟـــــدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘـــــﻲ وﺑﺗـــــﺎﻟﻲ زﯾـــــﺎدة اﻟطﻠـــــب اﻹإﻟـــــﻰن ﻫـــــذا ﯾـــــؤدي ﺈاﻟـــــدﻋم اﻟﺳـــــﻠﻌﻲ ﻓـــــ
اﻟ ــــــذي ﯾﺣــــــدد ﻣﺳــــــﺗوى و (SAL)اﻟﻣﺣــــــدود وﯾﺗﻘــــــﺎطﻊ ﻣــــــﻊ ﻣﻧﺣﻧ ــــــﻰ اﻟﻌــــــرض)2DA(إﻟ ــــــﻰ ﻣﻧﺣﻧــــــﻰ اﻟطﻠ ــــــب
.2Pو ﻣﺳﺗوى ﺳﻌر ﺟدﯾد ﻫو )2Y(ﺗوازﻧﻲ ﺟدﯾد ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى دﺧﻠﻲ ﺟدﯾد ﻫو 
زﯾــــﺎدة اﻟطﻠــــب ﻋﻠــــﻰ إﻟــــﻰدى أﻧﻔــــﺎق اﻟﻌــــﺎم اﻟﻣﻘــــدم ﻓــــﻲ ﺷــــﻛل دﻋــــم ﺳــــﻠﻌﻲ ﻗــــد ﺛــــر اﻹأن أﺑﻣﻌﻧــــﻰ اﺧــــر 
ﻧﺗـــــﺎﺟﻲ ن اﻟﺟﻬـــــﺎز اﻹأو ﻟﻛـــــن ﺑﻣـــــﺎ ،وذﻟـــــك ﻟزﯾـــــﺎدة اﻟـــــدﺧل اﻟﺣﻘﯾﻘـــــﻲﻣدﻋﻣـــــﺔاﻟﺳـــــﻠﻊ ﺳـــــواء ﻣدﻋﻣـــــﺔ وﻏﯾـــــر 
ان أو. ن اﻟﻌــــــرض ﻟ ــــــن ﯾﺳــــــﺗﺟﯾب ﻟﻬــــــذﻩ اﻟزﯾــــــﺎدة ﻓــــــﻲ اﻟطﻠ ــــــب و ﺳــــــوف ﺗرﺗﻔــــــﻊ اﻻﺳــــــﻌﺎرﺈﻓــــــﻏﯾــــــر ﻣــــــرن
ن طرﯾـــق اﻟــــواردات ﺣﯾــــث ﯾﻘــــوم اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﺑﺗﻐطﯾــــﺔ ﻓﺟــــوة اﻟﻌـــرض ﻋــــن طرﯾــــق زﯾــــﺎدة اﻟﻌـــرض ﯾﺳــــﺗﺟﯾب ﻋــــ
وﻏﺎﻟﺑــــــﺎ ﻣــــــﺎ ﯾــــــﺗم ﺟﻠــــــب اﻟــــــواردات ﻣــــــن اﻟــــــدول اﻟﺻــــــﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﻣﺗﻠــــــك ﻣﺧزوﻧــــــﺎ ﺳــــــﻠﻌﯾﺎ ﺗﺳــــــﺗطﯾﻊ ، اﻟــــــواردات
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hsuP tsoCن ﻫـــذﻩ اﻟـــدول ﺗﻌـــﺎﻧﻲ ﻣـــن ﻣﺷـــﻛﻠﺔ اﻟﺗﺿـــﺧم اﻟﻧ ـــﺎﺗﺞ ﻋـــن زﯾـــﺎدة اﻟﺗﻛـــﺎﻟﯾفأوﯾﻼﺣـــظ . ﺗﺻـــدﯾرﻩ
ﺳـــــــﻌﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬـــــــﺎ أر وزﯾـــــــﺎدة ﺗﻛـــــــﺎﻟﯾف اﻻﻧﺗـــــــﺎج ﻓﯾﻬـــــــﺎ، وﺑﺎﻟﺗـــــــﺎﻟﻲ ﺗﻛـــــــون ﺑﺳـــــــﺑب زﯾـــــــﺎدة اﻻﺟـــــــو noitalfnI
ﻣرﺗﻔﻌــــﺔ وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﺗﺻــــدر اﻟﺗﺿــــﺧم ﻟﻠــــدول اﻟﻧﺎﻣﯾــــﺔ، وﻣــــن ﻫﻧــــﺎ ﺗﺑــــدأ اﻻﺳــــﻌﺎر ﻓــــﻲ اﻻرﺗﻔــــﺎع ، وﺗﻘــــﻊ اﻟــــدول 
000000000000000000000000000000.اﻟﻣﺳــــــــــــــــــــــــــــﺗوردة ﻓ ــــــــــــــــــــــــــــﻲ ﻣﺷــــــــــــــــــــــــــــﻛﻠﺔ اﻟﺗﺿــــــــــــــــــــــــــــﺧم 
زﯾـــــﺎدة اﻟـــــدﺧل إﻟـــــﻰﺳـــــﻌﺎر ﻋـــــن طرﯾـــــق اﻻﻧﻔـــــﺎق اﻟﻌـــــﺎم ﻓـــــﻲ ﺷـــــﻛل دﻋـــــم ﺳـــــﻠﻌﻲ ﯾـــــؤدي ن اﻧﺧﻔـــــﺎض اﻷإ
ﺎﻟﺑ ــــﺎ ﻻﯾﺳــــﺗﺣﯾب ﻟﻬــــذﻩ ﻏو ﻟﻛــــن اﻟﻌــــرض اﻟﻣﺣــــدود ﻓــــﻲ اﻟ ــــدول اﻟﻧﺎﻣﯾــــﺔ، اﻟﺣﻘﯾﻘــــﻲ و ﺑﺎﻟﺗ ــــﺎﻟﻲ زﯾ ــــﺎدة اﻟطﻠــــب
دي ﺗــــؤ ﻣﻣــــﺎﺳــــﻌﺎر ارﺗﻔــــﺎع اﻟﻣﺳــــﺗوى اﻟﻌــــﺎم ﻟﻸإﻟ ــــﻰﻘ ــــوم اﻟدوﻟــــﺔ ﺑزﯾ ــــﺎدة اﻟ ــــواردات و اﻟﺗــــﻲ ﺗ ــــؤدي ﺗاﻟزﯾ ــــﺎدة ﻓ
000000000000000000000000000000000000000000000000000.ﺗﺿــــــــــــــــــــــﺧمإﻟ ــــــــــــــــــــــﻰ
ن أأون ﺗﻛــــون ﻫﻧــــﺎك ﻣروﻧــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺟﻬــــﺎز اﻻﻧﺗــــﺎﺟﻲ أﻧﻔــــﺎق اﻟﻌــــﺎم اﺛــــرﻩ اﻟﻣطﻠ ــــوب ﯾﺟــــب ﻟﻛــــﻲ ﯾﺣﻘــــق اﻹو 
.ﻧﻔــــﺎق اﻟﻌــــﺎم ﻟﺗــــﻲ ﺣــــدﺛت ﻓــــﻲ ﺟﺎﻧــــب اﻟطﻠــــب ﺑﺳــــﺑب اﻟﺗﻐﯾــــر ﻓــــﻲ اﻹﯾﺳــــﺗﺟﯾب ﺟﺎﻧــــب اﻟﻌــــرض ﻟﻠﺗﻐﯾــــرات ا
ﯾــــــرادات اﻟدوﻟــــــﺔ اﺛــــــرا اﻧﻛﻣﺎﺷــــــﯾﺎ ﻋﻠــــــﻰ اﻟــــــدﺧل اﻟﻘــــــوﻣﻲ، إﻧــــــﻪ ﺑﯾﻧﻣــــــﺎ ﺗﻣــــــﺎرس أوﺑوﺣــــــﻪ ﻋــــــﺎم ﯾﻣﻛــــــن اﻟﻘــــــول 
إﻟــــــﻰﻧﻔ ــــــﺎق اﻟﻌــــــﺎم اﻻدﺧــــــﺎر، ﯾــــــؤدي اﻹأواﻻﺳــــــﺗﻬﻼك إﻟــــــﻰﻻﻗﺗطﺎﻋﻬــــــﺎ وﺣــــــدات ﻧﻘدﯾ ــــــﺔ ﻛﺎﻧــــــت ﺳــــــﺗوﺟﻪ 
ذا ﺈﻓــــــ. ﻬﺎﺋﯾـــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ ﻛﯾﻔﯾـــــﺔ اﺳــــــﺗﺧدام اﻟدوﻟــــــﺔ ﻟﻬـــــذﻩ اﻻﻣــــــوالﺣـــــداث اﺛــــــر ﻣﺧـــــﺎﻟف، و ﺗﺗوﻗــــــف اﻟﻧﺗــــــﺎﺋﺞ اﻟﻧإ
ﻧﻬـــــﺎ ﺗزﯾـــــد ﻣـــــن اﻟﻧـــــﺎﺗﺞ ﺈاﺳـــــﺗطﺎﻋت اﻟدوﻟـــــﺔ اﻗﺗطـــــﺎع ﻣﺑـــــﺎﻟﻎ ﻛﺎﻧـــــت ﻣﻛﺗﻧـــــزة و اﺳـــــﺗﻐﻠﺗﻬﺎ ﻓـــــﻲ اﺳـــــﺗﺛﻣﺎرات ﻓ
ﻧﻔﻘﺗﻬــــﺎ ﺑطرﯾﻘــــﺔ ﻏﯾــــر أاﻗﺗطﻌــــت اﻟﻣــــدﺧرات و ذإاﻟﻘــــوﻣﻲ و ﺗﺧﻔــــض ﻣــــن اﺳــــﻌﺎر اﻟﺳــــﻠﻊ، ﺑﻌﻛــــس اﻟوﺿــــﻊ 
1.ﻣﻧﺗﺟﺔ 
: اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛﺎر ﻘﯾﺎس اﻷ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺧﺎﻣس
: اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛﺎر اﻻﻟﻘﯾﺎس اﻷ
اﻟـــــدﺧل إﻟـــــﻰﯾﻌﺑـــــر ﻫـــــذا اﻟﻣؤﺷـــــر ﻋـــــن ﻧﺳـــــﺑﺔ اﻟﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ :اﻟﻣﯾــــل اﻟﻣﺗوﺳـــــط ﻟﻠﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ . 1
دﻛﺗـــــوراﻩ اﻟﻔﻠﺳـــــﻔﺔ ﻓـــــﻲ ﺔ، اﺛـــــر اﻻﻧﻔـــــﺎق اﻟﻌـــــﺎم ﻋﻠ ـــــﻰ ﻣﻌـــــدل اﻟﻧﻣـــــو اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدي ﻣـــــﻊ دراﺳـــــﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾـــــﺔ ﻋـــــن ﻣﺻـــــر ، رﺳـــــﺎﻟﺳـــــﺎﻣﻲ وﻟﺳـــــن ﺣﺑﯾ ـــــب1
.5991اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ، 
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: وﯾﺻﺎغ ﺑﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻘوﻣﻲ
اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳﻧﺔ ﻣﺎاﻟﻧﻔﻘﺎ=اﻟﻣﯾل اﻟﻣﺗوﺳط ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
وﯾﻌﺑــــر ﻫــــذا اﻟﻣؤﺷــــر ﻋــــن درﺟــــﺔ ﺗــــدﺧل اﻟدوﻟــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻧﺷــــﺎط اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي و اﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ، ﻓﻛﻠﻣــــﺎ ارﺗﻔﻌــــت 
ﻗﯾﻣﺗـــــــﻪ دﻟـــــــت ﻋﻠـــــــﻰ زﯾـــــــﺎدة ﺗـــــــدﺧل اﻟدوﻟــــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﺣﯾـــــــﺎة اﻻﻗﺗﺻـــــــﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ و ﺑﺎﻟﺗـــــــﺎﻟﻲ زﯾــــــــﺎدة 
.ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل 
:ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻟﻺ . 2
ﻧﻔـــــــــﺎق ذﻟ ـــــــــك اﻟﺟـــــــــزء ﻣـــــــــن اﻟزﯾـــــــــﺎدة ﻓـــــــــﻲ اﻟ ـــــــــدﺧل اﻟﻘـــــــــوﻣﻲ اﻟ ـــــــــذي ﯾـــــــــذﻫب ﯾوﺿـــــــــﺢ اﻟﻣﯾـــــــــل اﻟﺣـــــــــدي ﻟﻺ
ﻓﻬــــــــــو اذن ﯾﻛﺷــــــــــف ﻋــــــــــن ﻣﻌــــــــــدل اﻟﺗﻐﯾــــــــــر ،اﻟدوﻟــــــــــﺔ ﻟﺗﺳــــــــــﺗﺧدﻣﻪ ﻻﺷــــــــــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟــــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ إﻟ ــــــــــﻰ
ﺣﺗﺳــــــــــﺎب إوﯾﻣﻛـــــــــن ، ﻧﻔـــــــــﺎق اﻟﻌـــــــــﺎم ﻋﻧــــــــــدﻣﺎ ﯾﺗﻐﯾـــــــــر اﻟـــــــــدﺧل اﻟﻘـــــــــوﻣﻲ ﺑﻣﻘــــــــــدار وﺣـــــــــدة واﺣـــــــــدةﻓـــــــــﻲ اﻹ
: ﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺳﺗﺧدام اﻟﺻﺈﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﺑ
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲاﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ=ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم  اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي ﻓﻲ اﻹ 
و ﻛﻠﻣــــــــــﺎ ، ﻧﻔ ــــــــــﺎق اﻟﻌــــــــــﺎم ﻣــــــــــﺎ ﺑ ــــــــــﯾن اﻟﺻــــــــــﻔر و اﻟواﺣــــــــــد اﻟﺻــــــــــﺣﯾﺢﺗﻛــــــــــون ﻗﯾﻣــــــــــﺔ اﻟﻣﯾ ــــــــــل اﻟﺣــــــــــدي ﻟﻺ
ارﺗﻔﻌــــــــت ﻗﯾﻣـــــــــﺔ ﻫـــــــــذا اﻟﻣؤﺷـــــــــر دﻟـــــــــت ﻋﻠـــــــــﻰ ﺗزاﯾـــــــــد اﻫﺗﻣـــــــــﺎم اﻟدوﻟـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﺷـــــــــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟـــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ 
وﯾﺳــــــــــﺗﺧدم ﻫــــــــــذا ، ﻟﻬــــــــــﺎ ﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌــــــــــﺔ ﻣــــــــــن ﻛــــــــــل زﯾــــــــــﺎدة ﻓــــــــــﻲ اﻟــــــــــدﺧل اﻟﻘــــــــــوﻣﻲﻧﻬــــــــــﺎ ﺗﺧﺻــــــــــصﻷ
.اﻟﻣؤﺷر ﺑﯾن اﻟدول و ﻛذﻟك ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻓﺗرات ﻣﺗﻌددة ﻟﻠدوﻟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
:اﻟﻣروﻧﺔ اﻟدﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ. 3
وﯾﺣﺳــــــب وﻓــــــق . ﯾﻘــــــﯾس ﻫــــــذا اﻟﻣؤﺷــــــر ﻣــــــدى اﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻧﻔﻘــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾــــــرات ﻓــــــﻲ اﻟ ــــــدﺧل اﻟﻘــــــوﻣﻲ
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:اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
= ﻣروﻧﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟ
: و ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﻛذﻟك ﺑﺻﻐﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
=اﻟﻣروﻧﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺳــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾــــرات ﻓــــﻲ إن اﻟﻘﯾﻣــــﺔ اﻟﻌددﯾــــﺔ ﻟﻣﻌﺎﻣــــل اﻟﻣروﻧــــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــــﺔ ﯾﻌﺑــــر ﻋــــن ﻣــــدى إ
ﻓــــــﻲ ﺣــــــﯾن ، ن اﻻﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾــــــﺔأﻟــــــك ﻋﻠــــــﻰ ﻓــــــﺎذا ﻛﺎﻧــــــت ﻣــــــن اﻟواﺣــــــد اﻟﺻــــــﺣﯾﺢ دل ذ،اﻟــــــدﺧل اﻟﻘــــــوﻣﻲ
.ﻣن اﻟواﺣد اﻟﺻﺣﯾﺢﻛﺑر أﻗﯾﻣﺗﻪ ﻗل أذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ إﺗﻛون اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ 
:ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ . 4
ﻛﻠﻣــــﺎ زاد ﻧﺻــــﯾب اﻟﻔ ــــرد ، ﻓﯾــــدل ﻫــــذا اﻟﻣؤﺷــــر ﻋﻠ ــــﻰ ﻧﺻــــﯾب ﻛــــل ﻓ ــــرد ﻣــــن اﻟﺳــــﻛﺎن ﻣــــن اﻟﻧﻔﻘ ــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ
: و ﯾﺣﺗﺳب وﻓق اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻻﺗﯾﺔ .ﻫﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ارﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟرﻓﺎ
=ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  
اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲاﻟﺗﻐﯾر اﻟ
اﻟﻣﯾل اﻟﺣدي اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲاﻟﻣﯾل 
اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن
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:ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
،ﺳــــداد اﻟــــدﯾن اﻟﻌــــﺎمأوﻣﺷــــﺗرﯾﺎت أوﺗﺳــــﺗﻣد اﻟﺣﻛوﻣــــﺔ ﻣواردﻫــــﺎ ﻟﺗﻣوﯾــــل ﻧﻔﻘﺎﺗﻬــــﺎ ﺳــــواء ﻛﺎﻧــــت ﺗﺣــــوﯾﻼت 
ﻛﻣـــــﺎ أﻧﻬـــــﺎ أﺻـــــﺑﺣت ﺗﺳـــــﺗﺧدم ﻓـــــﻲ ،اﻟﻘـــــروضأواﻟرﺳـــــومأوﺧـــــذ ﻫـــــذﻩ اﻻﯾـــــرادات ﺷـــــﻛل اﻟﺿـــــراﺋب ﺄوﻗـــــد ﺗ
وﻗ ـــــــد أدى ﺗطـــــــور وظـــــــﺎﺋف . 1واﻻﺟﺗﻣـــــــﺎﻋﻲاﻻﻗﺗﺻـــــــﺎديﻛـــــــﺄداة ﻣـــــــن أدوات اﻟﺗوﺟﯾـــــــﻪ اﻟﻌﺻـــــــر اﻟﺣـــــــدﯾث
ﺗﻌــــــدد أﻧــــــواع اﻹﯾــــــرادات ٕاﻟــــــﻰﺗطــــــور ﻧظرﯾــــــﺔ اﻹﯾــــــرادات اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ و إﻟــــــﻰوازدﯾــــــﺎد اﻟﻧﻔﻘــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــﺔاﻟدوﻟــــــﺔ
. وأﻏراﺿﻬﺎ
:اﻟﻌﺎﻣﺔاداتﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻹﯾر ﻣﻔﻬوم و : لواﻟﻣطﻠب اﻷ 
دﺧـــــل أﻣـــــﻼك اﻟدوﻟـــــﺔ واﻟرﺳـــــوم واﻟﺿـــــراﺋب، ﻣـــــن أﻫﻣﻬـــــﺎﺗوﺟـــــد أﻧـــــواع ﻣﺗﻌـــــددة ﻣـــــن اﻹﯾـــــرادات اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ
.وﺗﺧﺗﻠف أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﻧواع ﻣن اﻹﯾرادات ﻣن ﺑﻠد ﻵﺧر. واﻟﻘروض اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺻدار اﻟﻧﻘدي
:ﺗﻘﺳﯾم اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺳب دورﯾﺗﻬﺎ:لواﻟﻔرع اﻷ 
وﻣﻌﯾــــﺎر اﻟﺗﻔرﻗــــﺔ ، اﯾــــرادات ﻋﺎدﯾــــﺔ واﯾــــرادات ﻏﯾــــر ﻋﺎدﯾــــﺔإﻟــــﻰب دورﯾﺗﻬــــﺎﺗﻘﺳــــم اﻹﯾــــرادات اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﺣﺳــــ
واﻟﺣﺻــــول ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﻫــــو ﻣــــدى دورﯾــــﺔ وﺗﻛــــرار اﻹﯾــــراداتﺑ ــــﯾن اﻹﯾــــرادات اﻟﻌﺎدﯾــــﺔ واﻹﯾــــرادات ﻏﯾــــر اﻟﻌﺎدﯾــــﺔ
وﯾﻘﺻــــد ﺑ ــــﺎﻹﯾرادات اﻟﻌﺎدﯾــــﺔ ﺗﻠــــك اﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﻛــــرر وﺗــــدرج ﺗﻘــــدﯾراﺗﻬﺎ ، ﺑﺻــــﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣــــﺔ ودورﯾــــﺔ ﻓــــﻲ ﻛــــل ﺳــــﻧﺔ
. اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎدﯾﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻧوﯾﺎ وﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﻣوﯾلﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣوازﻧﺔ 
أﻣـــــﺎ اﻹﯾ ـــــرادات ﻏﯾ ـــــر اﻟﻌﺎدﯾ ـــــﺔ ﻓﻬـــــﻲ اﻟﺗ ـــــﻲ ﻻ ﺗﺗﻛـــــرر ﺳـــــﻧوﯾﺎ وﻻ ﺗﺣﺻـــــل ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ اﻟدوﻟ ـــــﺔ ﺑﺻـــــﻔﺔ ﻣﻧﺗظﻣـــــﺔ، 
( ﻛﺎﻟﻣﺷــــﺎرﯾﻊ اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾــــرة، واﻟﺣــــروب، واﻟــــزﻻزل) ﻋــــﺎدة ﻟﺗﻐطﯾــــﺔ اﻟﻧﻔﻘــــﺎت ﻏﯾــــر اﻟﻌﺎدﯾــــﺔوﺗﺧﺻــــص
.دات اﻟﻘروض اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﻹﺻدار اﻟﻧﻘدي اﻟﺟدﯾداﯾراﻓﻲوﺗﺷﻣل اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ
ن ﺗﻘﺎﺑــــــل اﻟﺗﻔرﻗــــــﺔ ﺑــــــﯾن أأﺳﺎﺳــــــﺎ ﻣﻧﻬــــــﺎ أرﯾــــــد واﻹﯾــــــرادات ﻏﯾــــــر اﻟﻌﺎدﯾــــــﺔواﻟﺗﻔرﻗــــــﺔ ﺑــــــﯾن اﻹﯾــــــرادات اﻟﻌﺎدﯾــــــﺔ
ﻋﻠــــــﻰ ﺑﺣﯾــــــث ﺗﻌﺗﻣــــــد اﻟدوﻟــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺗﻐطﯾــــــﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬــــــﺎ اﻟﻌﺎدﯾــــــﺔ، اﻟﻧﻔﻘــــــﺎت اﻟﻌﺎدﯾــــــﺔ واﻟﻧﻔﻘــــــﺎت ﻏﯾــــــر اﻟﻌﺎدﯾــــــﺔ
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ﻋﻠــــﻰ ﺗﻐطﯾــــﺔ اﻟﻧﻔﻘــــﺎت ﻏﯾــــرﯾــــرادات ﻏﯾــــر اﻟﻌﺎدﯾــــﺔاﻹإﻟــــﻰﺎء وأن ﺗﻘﺗﺻــــر ﻓــــﻲ اﻻﻟﺗﺟــــاﻹﯾــــرادات اﻟﻌﺎدﯾــــﺔ
. اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﺣدﻫﺎ
:ﺳﯾم اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺳب ﻣﺻدرﻫﺎﺗﻘ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﻣﻌﯾ ــــﺎر اﻟﺗﻔرﻗ ــــﺔ ﺑ ــــﯾن ، ﯾ ــــرادات ﻣﺷــــﺗﻘﺔا ٕاﯾــــرادات أﺻــــﻠﯾﺔ و إﻟ ــــﻰﺗﻘﺳــــم اﻹﯾ ــــرادات اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﺣﺳــــب ﻣﺻــــدرﻫﺎ
ﻫﻧــــــﺎك اﯾــــــرادات أﺻــــــﻠﯾﺔإذت اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ، اﻹﯾــــــرادات اﻷﺻــــــﻠﯾﺔ واﻹﯾــــــرادات اﻟﻣﺷــــــﺗﻘﺔ ﻫــــــو ﻣﺻــــــدر اﻹﯾــــــرادا
ﯾ ــــرادات أﻣــــﻼك اﻟدوﻟ ــــﺔ إدﺧــــل اﻟ ــــدوﻣﯾن ، وﺗﺷــــﻣل أوﻣﻼﻛﻬــــﺎ أوﻫــــﻲ ﻣــــﺎ ﺗﺣﺻــــل ﻋﻠﯾــــﻪ اﻟدوﻟ ــــﺔ ﻣــــن دﺧــــل 
(.أرﺑﺎح اﻷﺳﻬم واﻟﺳﻧدات ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت)واﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ،
، ن أﻣـــــوال اﻷﻓـــــرادﻓﻬــــﻲ ﻣـــــﺎ ﺗﺣﺻـــــل ﻋﻠﯾــــﻪ اﻟدوﻟـــــﺔ ﻋـــــن طرﯾــــق اﻗﺗطـــــﺎع ﻗﺳـــــم ﻣــــأﻣــــﺎ اﻹﯾـــــرادات اﻟﻣﺷـــــﺗﻘﺔ
واﻟرﺳــــوم ﺑــــﺎﻗﻲ اﻹﯾــــرادات ﻏﯾــــر دﺧــــل اﻟدوﻟــــﺔ ﻣــــن اﻣﻼﻛﻬــــﺎ، ﻛﺎﻟــــدﺧل ﻣــــن اﻟﺿــــراﺋبوﯾﺷــــﻣل ﻫــــذا اﻟﻧــــوع
.وﻏﯾرﻫﺎ...واﻟﻐراﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
: ﺗﻘﺳﯾم اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺳب ﺳﻠطﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﯾـــــرادات ﺳـــــﯾﺎدﯾﺔ واﯾـــــرادات إﻟـــــﻰﺣﺳـــــب ﺳـــــﻠطﺔ اﻟدوﻟـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﺗﻘﺳـــــم اﻹﯾـــــرادات اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ
وﺑــــﺎﻹﻛراﻩ وأﻫـــــم ﺗﻠــــك اﻹﯾـــــرادات ﺗﺷــــﻣل ﻣـــــﺎ ﺗﺣﺻــــل ﻋﻠﯾـــــﻪ اﻟدوﻟــــﺔ ﺟﺑـــــراﻓــــﺎﻹﯾرادات اﻟﺳـــــﯾﺎدﯾﺔ،اﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ
.واﻟرﺳوم  واﻟﻐراﻣﺎت اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟﻘروض اﻟﺟﺑرﯾﺔاﻟﺿراﺋب ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ
، إذ اﺟﺑـــــــــــﺎرأوﺑــــــــــدون اﻛـــــــــــراﻩ ﻓﻬـــــــــــﻲ اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﺣﺻـــــــــــل ﻋﻠﯾﻬــــــــــﺎ اﻟدوﻟـــــــــــﺔأﻣــــــــــﺎ اﻹﯾـــــــــــرادات اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾﺔ
ﻓﺎﻟدوﻟ ــــــــــﺔ ،وﯾﻘ ــــــــــوم ﺑﺎﻟﺧــــــــــدﻣﺎتﺗﺣﺻــــــــــل ﻋﻠﯾﻬــــــــــﺎ اﻟدوﻟ ــــــــــﺔ ﺑﺻــــــــــﻔﺗﻬﺎ ﺷﺧﺻــــــــــﺎ ﻣﻌﻧوﯾ ــــــــــﺎ ﯾﻣﺗﻠ ــــــــــك اﻟﺛ ــــــــــروة
أووٕاذا اﻣﺗﻠﻛـــــــــت ﻣﺷـــــــــروﻋﺎ زراﻋﯾ ـــــــــﺎ، ﻲﻣﺑ ـــــــــﺎﻧأوﺗﺣﺻـــــــــل ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﯾﺟـــــــــﺎر ﻣـــــــــﺎ ﺗﻣﺗﻠﻛـــــــــﻪ ﻣـــــــــن أراﺿـــــــــﻲ
وﺗﺷــــــــــﻣل اﻹﯾــــــــــرادات اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾﺔ إﯾﺟــــــــــﺎر ، ﺣﺻــــــــــﻠت ﻋﻠــــــــــﻰ أرﺑــــــــــﺎحﻣﺎﻟﯾــــــــــﺎأوﺗﺟﺎرﯾــــــــــﺎ أوﺻــــــــــﻧﺎﻋﯾﺎ 
وأرﺑــــــــــــــﺎح اﻟﻣﺷــــــــــــــروﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻــــــــــــــﺎدﯾﺔ اﻟﺗــــــــــــــﻲ ﺗﻘــــــــــــــوم ﺑﻬــــــــــــــﺎ اﻟﺣﻛوﻣﯾــــــــــــــﺔاﻟﻌﻘــــــــــــــﺎراتﺛﻣــــــــــــــن ﺑﯾــــــــــــــﻊأو
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اﻟﺣﻛوﻣــــــــــــﺔ، ﻛﺎﻟﻣﺻــــــــــــﺎﻧﻊ اﻟﺣﻛوﻣﯾــــــــــــﺔ وﺧــــــــــــدﻣﺎت اﻟﺑرﯾــــــــــــد واﻟﻬــــــــــــﺎﺗف، واﻟﺧطــــــــــــوط اﻟﺟوﯾ ــــــــــــﺔ، و ارﺑ ــــــــــــﺎح 
.وﻏﯾرﻫﺎ...اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي
.اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔﺗﻘﺳﯾﻣﺎت( 3-2)ﺷﻛل رﻗم 
.ﻣن اﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ : اﻟﻣﺻدر 
00000000000000000000000000:أﻧـــــــــــــواع اﻹﯾـــــــــــــرادات اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــﺔ: اﻟﻣطﻠـــــــــــــب اﻟﺛـــــــــــــﺎﻧﻲ 
ﺗﺗﻛـــــون اﻹﯾـــــرادات اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻟﻠدوﻟـــــﺔ ﻣـــــن ﻋـــــدة أﻧـــــواع، ﺗﺷـــــﻛل ﻓـــــﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬـــــﺎ ﻣﺻـــــﺎدر اﻹﯾـــــرادات اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ 
أن ﻫــــــذﻩ اﻷﻧــــــواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــﺔ ﻣــــــن اﻹﯾــــــرادات اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ، ﻟﯾﺳــــــت ﻋﻠ ــــــﻰ إﻟــــــﻰﻟﻠدوﻟــــــﺔ، وﺗﺟــــــدر اﻹﺷــــــﺎرة ﻫﻧــــــﺎ، 
آﺧـــــر، وذﻟـــــك ﺣﺳـــــب ﻧظـــــﺎم اﻟﺑﻠـــــد اﻟﺳﯾﺎﺳـــــﻲ إﻟـــــﻰﻓﻬـــــﻲ ﺗﺧﺗﻠـــــف ﻣـــــن ﺑﻠـــــد ،درﺟـــــﺔ واﺣـــــدة ﻣـــــن اﻷﻫﻣﯾـــــﺔ
0000000000000000.اﻹﯾــــــــــــــــــــــــراداتﻧــــــــــــــــــــــــواعأوﺳــــــــــــــــــــــــﻧﻘدم ﻓــــــــــــــــــــــــﻲ ﻣــــــــــــــــــــــــﺎﯾﻠﻲﻗﺗﺻــــــــــــــــــــــــﺎديواﻻ
00000000000000000000000000:أﻣـــــــــــــــــــﻼك اﻟدوﻟـــــــــــــــــــﺔ دﺧـــــــــــــــــــل : ل واﻟﻔـــــــــــــــــــرع اﻷ 
وﺗﺷــــــﻣل ﺟﻣﯾــــــﻊ ، ﺟﻣﯾــــــﻊ ﻣﻣﺗﻠﻛــــــﺎت اﻟدوﻟــــــﺔ ﻣﻬﻣــــــﺎ ﻛــــــﺎن ﻧوﻋﻬــــــﺎ( اﻟــــــدوﻣﯾن) ﯾﻘﺻــــــد ﺑــــــﺄﻣﻼك اﻟدوﻟــــــﺔ
واﻟﻐﺎﺑـــــــﺎت، اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺗﻛـــــــون ﻣـــــــن اﻷراﺿـــــــﻲ اﻟزراﻋﯾـــــــﺔ( اﻟـــــــدوﻣﯾن اﻟﻌﻘـــــــﺎري) ﻣﻣﺗﻠﻛـــــــﺎت اﻟدوﻟـــــــﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾـــــــﺔ 
ﻣــــﺎ أﺻــــﺑﺣت ﺗﻣﻠﻛــــﻪ اﻟدوﻟ ــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻌﺻــــر اﻟﺣــــدﯾثذﻟ ــــكإﻟ ــــﻰوﯾﺿــــﺎف ، واﻟﻣﻼﺣــــﺎتواﻟﻣﺣــــﺎﺟرواﻟﻣﻧــــﺎﺟم
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.وﺳـــــــــــــــــــــــﻧدات اﻟﺷـــــــــــــــــــــــرﻛﺎت وﻏﯾرﻫـــــــــــــــــــــــﺎوأﺳـــــــــــــــــــــــﻬم وﺗﺟﺎرﯾـــــــــــــــــــــــﺔﻣـــــــــــــــــــــــن ﻣﺷـــــــــــــــــــــــروﻋﺎت ﺻـــــــــــــــــــــــﻧﺎﻋﯾﺔ
وﺗﺷـــــﻣل أﻣـــــﻼك اﻟدوﻟـــــﺔ اﻟﻣﻌـــــدة ﻟﻼﺳـــــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌـــــﺎم (:اﻟـــــدوﻣﯾن اﻟﻌـــــﺎم) أﻣـــــﻼك اﻟدوﻟـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ : ﻻ أو 
وﻻ ﯾﺟــــوز ﺑﯾـــــﻊ ، واﻟﻣطــــﺎرات، وﻏﯾرﻫــــﺎواﻟﻣــــواﻧﺊواﻟﺣــــداﺋق اﻟﻌﺎﻣــــﺔواﻟﺷــــوارعواﻟﺟﺳــــورﻛــــﺎﻟطرق اﻟﻌﺎﻣــــﺔ
وﻻ ﺗﻌطـــــﻲ ﻓـــــﻲ ﺑوﺿـــــﻊ اﻟﯾـــــد ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻟﻣـــــدة طوﯾﻠـــــﺔ( اﻟـــــدوﻣﯾن اﻟﻌـــــﺎم) ﺔﺗﻣﻠـــــك أﻣـــــﻼك اﻟدوﻟـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــأو
ﻻ أن اﻟدوﻟــــــﺔ ﺗﻔ ــــــرض ﻓــــــﻲ ﺑﻌــــــض اﻟﺣــــــﺎﻻت رﺳــــــوﻣﺎ ﻋﻠــــــﻰ اﻹﻧﺗﻔــــــﺎع ﺑﻬــــــذﻩ إﻣﻌظــــــم اﻷﺣﯾــــــﺎن اﯾــــــرادات، 
، واﻟﻐــــرض ﻣــــن (ﻣﺛ ــــل اﻟرﺳــــوم اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﻔ ــــرض ﻋﻠ ــــﻰ زﯾ ــــﺎرة اﻟﺣــــداﺋق، واﻟﻣﺗ ــــﺎﺣف اﻟﻌﺎﻣــــﺔ وﻏﯾرﻫــــﺎ) اﻷﻣــــوال 
ﻧﺷــــﺎﺋﻬﺎ إواﻟرﻏﺑ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﺗﻐطﯾ ــــﺔ ﻗﺳــــم ﻣــــن ﻧﻔﻘ ــــﺎت راد ﻟﻬــــذﻩ اﻷﻣــــوالﺳــــﺗﻌﻣﺎل اﻷﻓ ــــإﺗﻧظــــﯾم و ﻫــــﻫــــذﻩ اﻟرﺳــــوم
ﻓـــــﻲ ﻣﻌظـــــم ﺑﻠـــــدان اﻟﻌـــــﺎﻟم ، ﻫـــــﻲ ﻣﺟﺎﻧﯾـــــﺔ اﻻﻧﺗﻔـــــﺎع ﺑـــــﺄﻣﻼك ﻻ أن اﻟﻘﺎﻋـــــدة اﻟﻌﺎﻣـــــﺔإوﺗﺷـــــﻐﯾﻠﻬﺎ وﺻـــــﯾﺎﻧﺗﻬﺎ 
(. اﻟدوﻣﯾن اﻟﻌﺎم) اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺎﻟﻛــــﺔ، ﺗــــدﯾرﻫﺎ اﻟدوﻟــــﺔ وﺗﺳــــﺗﺛﻣرﻫﺎ ﺑﺻــــﻔﺗﻬﺎ و(:اﻟــــدوﻣﯾن اﻟﺧــــﺎص) أﻣــــﻼك اﻟدوﻟــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــﺔ : ﺛﺎﻧﯾــــﺎ 
وﯾﻣﻛـــــن اﻟﺗﺻــــــرف ﻓﯾﻬــــــﺎ ﺑــــــﺎﻟﺑﯾﻊ واﻟﺗـــــﺄﺟﯾر، وﻫــــــﻲ اﻟﻣﻘﺻــــــود ﺑــــــدﺧل وﺗﺧﺿـــــﻊ ﻷﺣﻛــــــﺎم اﻟﻘــــــﺎﻧون اﻟﺧــــــﺎص
.دﺧل اﻟدوﻣﯾن اﻟﺧﺎصأواﻟدوﻟﺔ ﻣن أﻣﻼﻛﻬﺎ،
وﺗﺷـــــﻣل ﻣـــــﺎ ﺗﻣﻠﻛـــــﻪ وﺗـــــدﯾرﻩ اﻟدوﻟـــــﺔ ﻣـــــن :(اﻟ ـــــدوﻣﯾن اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﻲ) أﻣـــــﻼك اﻟدوﻟ ـــــﺔ اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﯾﺔ :ﺛﺎﻟﺛ ـــــﺎ
اﺷـــــﺑﺎع إﻟـــــﻰاﻟﺻـــــﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗـــــؤدي اﻟﺑﻠـــــدانوﺗﻣﻠـــــك اﻟدوﻟ ـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻌدﯾـــــد ﻣـــــن  ، اﻟﻣﻧﺷـــــﺂت اﻟﺻـــــﻧﺎﻋﯾﺔ
ﻧﺷـــــﺎء اﻟدوﻟـــــﺔ ﻣﺻـــــﺎﻧﻊ إﻣﺛـــــﺎل ذﻟـــــك.وﻟﻬـــــﺎ أﻫﻣﯾـــــﺔ ﻛﺑﯾـــــرة ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﺳـــــﻼﻣﺔ اﻟـــــﺑﻼد وأﻣﻧﻬـــــﺎﺣﺎﺟـــــﺎت ﻋﺎﻣـــــﺔ
اﻟﻘــــوات اﻟﻣﺳــــﻠﺣﺔ ﺑﻣــــﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟــــﻪ ﻣــــن اﻟﻣﻌــــدات اﻟﺣرﺑﯾــــﺔ وﻓ ــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ، ﻓ ــــﺈن اﻟدوﻟــــﺔ ﻟﺗﺟﻬﯾ ــــزاﻷﺳــــﻠﺣﺔ
ﺑﻣـــــــﺎ وٕاﻧﻣـــــــﺎ ﺗﻘﺻـــــــد ﺗزوﯾـــــــد اﻟﻘـــــــوات اﻟﻣﺳـــــــﻠﺣﺔﻻ ﺗﻘﺻـــــــد ﻣـــــــن وراء ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬـــــــﺎ اﻟﺻـــــــﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾـــــــق اﻟـــــــرﺑﺢ
ﺷـــــراﺋﻬﺎ ﻣـــــن اﻷﺳـــــواق اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ وﺗﻘـــــوم اﻟدوﻟـــــﺔ أﺣﯾﺎﻧـــــﺎ، إﻟـــــﻰﺣﺗـــــﻰ ﻻ ﺗﺿـــــطر ﺗﺣﺗﺎﺟـــــﻪ ﻣـــــن اﻷﺳـــــﻠﺣﺔ
.واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻬﯾدروﻛرﺑوﻧﯾﺔواﻷﺳﻣدةﻛﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﯾﺎتﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺻﺎﻧﻊ أﺧرى
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ﻛـــــﻪ اﻟدوﻟ ـــــﺔ ﻣـــــن اﻷﺳـــــﻬم وﯾﻘﺻـــــد ﺑﻬـــــﺎ ﻣـــــﺎ ﺗﻣﺗﻠ: (اﻟ ـــــدوﻣﯾن اﻟﻣ ـــــﺎﻟﻲ) أﻣـــــﻼك اﻟدوﻟ ـــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــﺔ : راﺑﻌ ـــــﺎ
ﻓــــﻲ وﻗــــد ازداد ﺣﺟــــم اﻟــــدوﻣﯾن اﻟﻣــــﺎﻟﻲ،واﻟﺗــــﻲ ﺗﻌــــود ﻋﻠﯾﻬــــﺎ ﺑﺎﻷرﺑــــﺎحواﻟﺳــــﻧدات، ﻓــــﻲ ﺑﻌــــض اﻟﺷــــرﻛﺎت
ﺳــــﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠــــﻰ ﺑﻌــــض اﻟﻣﺷــــروﻋﺎت، ﻟﺗــــﺗﻣﻛن ﻣــــن ضوذﻟــــك رﻏﺑــــﺔ ﻣــــن اﻟدوﻟــــﺔ ﻓــــﻲ ﻓــــر اﻟﻌﺻــــر اﻟﺣــــدﯾث
ﺗﺛﻣﺎرات ﻟﺗوﺟﯾ ــــــﻪ اﻹﺳــــــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ ﻧﺣــــــو ﺑﻌــــــض اﻻﺳــــــأوﺗوﺟﯾﻬﻬــــــﺎ ﺑﻣــــــﺎ ﯾﺗﻔــــــق واﻟﻣﺻــــــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ 
وﻗــــد ، ﻟﻠﻘﺿــــﺎء ﻋﻠــــﻰ اﺣﺗﻛــــﺎر ﺷــــرﻛﺔ ﻛﺎﻧــــت ﻧﻘــــوم ﺑﺎﻫــــدار ﻣﺻــــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠﻛﯾنأواﻟﺗــــﻲ ﻟــــم ﺗﻌــــرف ﺳــــﺎﺑﻘﺎ 
ﻗﺗﺻــــﺎد اﻟﻣﺧــــﺗﻠط ﺣﯾــــث أﻧــــﻪ ظﻬــــور ﻣــــﺎ ﯾﻌــــرف ﺑﺷــــرﻛﺎت اﻻإﻟــــﻰأدى اﺷــــﺗراك اﻟدوﻟــــﺔ ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﻣﺟــــﺎﻻت
ﺳــــــﻬم اﻟدوﻟ ــــــﺔ ﻣــــــن اﻷﺗﺟﻧﯾﻬــــــﺎوﺗﻌﺗﺑ ــــــر اﻷرﺑ ــــــﺎح اﻟﺗ ــــــﻲ ، ﯾﺟﻣــــــﻊ ﺑ ــــــﯾن اﻟﻣﻠﻛﯾ ــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ واﻟﻣﻠﻛﯾ ــــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ
.اﻟدوﻣﯾن اﻟﻣﺎﻟﻲواﻟﺳﻧدات ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻹﯾرادات 
: ومــــرﺳـــاﻟ: ﺎﻧﻲــــﻔرع اﻟﺛــاﻟ
ﻣﻘﺎﺑـــل ﺧدﻣـــﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ اﻟرﺳـــم ﻫـــو ﻣﺑﻠـــﻎ ﻣـــن اﻟﻧﻘـــود ﯾدﻓﻌـــﻪ اﻟﻣـــواطن ﻟﻬﯾﺋـــﺔ ﻋﺎﻣـــﺔ:ﻣﻔﻬـــوم اﻟرﺳـــم:  ﻻأو 
ﺗﻣـــﻊ ذات ﻧﻔـــﻊ ﻋـــﺎم، ﺗـــؤدي ﻟـــﻪ ﺑﻧـــﺎء ﻋﻠـــﻰ طﻠﺑـــﻪ وﻫـــذﻩ اﻟﺧدﻣـــﺔ ﯾﺳـــﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬـــﺎ اﻟﻣـــواطن اﻟـــذي طﻠﺑﻬـــﺎ واﻟﻣﺟ
واﻟرﺳــــــم ﻫـــــو ﻣــــــﺎ ﯾدﻓﻌـــــﻪ اﻟﻔــــــرد ﻣﻘﺎﺑــــــل اﻟﺧدﻣـــــﺔ اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﯾﺣﺻــــــل ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ ﻣــــــن اﻟﺧــــــدﻣﺎت ،ﺑﻛﺎﻣﻠـــــﻪ
وﺣـــــدات إﻟـــــﻰواﻟﺧـــــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻫـــــذﻩ ﺗﻛــــون ﻗﺎﺑﻠـــــﺔ ﻟﻠﺗﻘﺳــــﯾم ، اﻟﻌﺎﻣــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻘــــدﻣﻬﺎ ﻟـــــﻪ اﻟﺳــــﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ
ﻓــــﺈن اﻟرﺳــــم ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ ﯾﺄﺧــــذ ﺷــــﻛل ﻣﺳــــﺎﻫﻣﺔ ﻣــــن ﻟكﻟــــذ،وﺗﻘــــدﯾر ﻗﯾﻣﺗﻬــــﺎﺻــــﻐﯾرة ﯾﻣﻛــــن ﺗﺣدﯾــــدﻫﺎ
وﺗﺳـــــﺟﯾل اﻟﻣﻠﻛﯾـــــﺔ، وﻣـــــﻧﺢ رﺳـــــوم ﺗوﺛﯾـــــق اﻟﻌﻘـــــودوﻣـــــن أﻣﺛﻠـــــﺔ ذﻟـــــكﻓـــــﻲ ﺗﻛـــــﺎﻟﯾف اﻟﺧـــــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔرداﻟﻔـــــ
.1واﻟرﺳوم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔورﺳوم اﻟﺗﻌﻠﯾمﺟوازات اﻟﺳﻔر
ن ﯾﻠــــزم اﻟﻔـــــرد ﺑــــدﻓﻊ اﻟرﺳــــم ﻓـــــﻲ ﺣﺎﻟــــﺔ ﻣـــــﺎ أوﯾﻘﺻــــد ﺑﺎﻹﺟﺑـــــﺎر اﻟﻣﻌﻧــــوي ﺟﺑﺎرﯾـــــﺔ ﻣﻌﻧوﯾــــﺔإوﻟﻠرﺳــــم ﺻــــﻔﺔ 
وﺑﻣﻌﻧـــــــﻰ آﺧـــــــر ﻓـــــــﺈن اﻟﻔـــــــرد ﻻ ﯾﻠﺗـــــــزم ، ﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔﻧﺗﻔـــــــﺎع ﺑﺎﻟﺧـــــــدﻣﺎت اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﻘـــــــدﻣﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋـــــــذا ﻗـــــــرر اﻹإ
ﻋﻠ ــــــﻰ أﻧــــــﻪ ﻣﺗ ــــــﻰ ﻗــــــرر وٕاﻧﻣــــــﺎ ﻟــــــﻪ أن ﯾﻔﻌــــــل ذﻟــــــك ﺑﻣﺣــــــض اﺧﺗﯾــــــﺎرﻩﺑﻣﻘﺗﺿــــــﻰ اﻟﻘــــــﺎﻧون طﻠ ــــــب اﻟﺧدﻣــــــﺔ
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.وﻣﺛﺎل ذﻟك ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔاﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ اﻟﺗزم طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺑﺄداء اﻟرﺳم اﻟﻣﻘرر ﻋﻧﻬﺎ
: وي ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻋﻧﺎﺻر رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻣن اﻟﺗﻌرﯾف ﯾﺗﺑﯾن أن اﻟرﺳم ﯾﺣﺗ: ﻋﻧﺎﺻر اﻟرﺳم:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟرﺳــــم ﻣﺑﻠـــــﻎ ﻣــــن اﻟﻧﻘـــــود ﯾدﻓﻌــــﻪ اﻟﻣـــــواطن ﻣﻘﺎﺑــــل اﻟﺣﺻـــــول ﻋﻠـــــﻰ :ﻋﻧﺻــــر اﻟﺻـــــﻔﺔ اﻟﻧﻘدﯾــــﺔ ﻟﻠرﺳـــــم:1
.ﻫﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﺔأوﺧدﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻧﺷﺎط إﺣدى إدارات 
ﺗﺟﺑـــــر ﻟﻬـــــﺎ ﺻـــــﻔﺔ اﻹﻟـــــزاماﻟرﺳـــــم ﯾﻔـــــرض ﺑﻣوﺟـــــب ﻗواﻋـــــد ﻗﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ:ﻋﻧﺻـــــر اﻹﺟﺑـــــﺎر ﻓـــــﻲ اﻟرﺳـــــم: 2
.اﻟﻬﯾﺋﺎتأواطن ﻋﻠﻰ دﻓﻌﻪ إذا ﺗﻘدم ﺑطﻠﺑﻪ ﻹﺣدى اﻹدارات اﻟﻣو 
اﻟرﺳـــــم ﯾدﻓﻌـــــﻪ اﻟﻣـــــواطن ﻣﻘﺎﺑـــــل اﻟﺧدﻣـــــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﯾﺣﺻـــــل :ﻋﻧﺻـــــر اﻟﻣﻘﺎﺑـــــل ﻓـــــﻲ دﻓـــــﻊ اﻟرﺳـــــم: 3
.ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن إﺣدى ﻫﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﺔ
إﺣــــــدى إﻟــــــﻰﻋﻧــــــدﻣﺎ ﯾﻘــــــوم اﻟﻔــــــرد ﺑــــــدﻓﻊ اﻟرﺳــــــم :ﻋﻧﺻــــــر ﺗﺣﻘﯾــــــق اﻟﻧﻔــــــﻊ اﻟﻌــــــﺎم واﻟﻧﻔــــــﻊ اﻟﺧــــــﺎص ﻣﻌــــــﺎ ً: 4
ﺑ ــــﻪ ﻻ ﯾﺷــــﺎرﻛﻪ " ﺧﺎﺻــــﺎ" ﻟ ــــﺔ ﺑﻘﺻــــد اﻟﺣﺻــــول ﻋﻠ ــــﻰ ﺧدﻣــــﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ ﻣﻧﻬــــﺎ، ﻓﺈﻧ ــــﻪ ﯾﺣﻘ ــــق  ﻧﻔﻌــــﺎﻫﯾﺋــــﺎت اﻟدو 
.ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ "ﻋﺎﻣﺎ"ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﯾﺗﺣﻘق ﻧﻔﻌﺎٕاﻟﻰﻧﻪ و إﻓﯾﻪ اﻵﺧرﯾن، ﻛﻣﺎ 
00000000000000000000000:اﻟﻧﻘـــــــــــــــــــــــدياﻹﺻـــــــــــــــــــــــدار :اﻟﻔـــــــــــــــــــــــرع اﻟﺛﺎﻟـــــــــــــــــــــــث
ﺗﺳــــــــــﺗطﯾﻊ اﻟدوﻟ ــــــــــﺔ اﻟﺣﺻــــــــــول ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻣزﯾ ــــــــــد ﻣــــــــــن اﻹﯾ ــــــــــرادات ﺑواﺳــــــــــطﺔ اﻹﺻــــــــــدار اﻟﻧﻘ ــــــــــدي اﻟﺟدﯾ ــــــــــد، 
ﺻـــــــــدار اﻟﻧﻘـــــــــود اﻟورﻗﯾـــــــــﺔ وﺗﺣﻘـــــــــق ﻋﻣﻠﯾـــــــــﺔ اﻹﺻـــــــــدار رﺑﺣـــــــــﺎ ﺈاﻟﺑﻧـــــــــك اﻟﻣرﻛـــــــــزي ﺑﻟـــــــــﻰ إاﻟدوﻟـــــــــﺔ ﻓﺗﻌﻬـــــــــد
ﻻ أن ﻋﻠـــــــــﻰ  إﻟﻠﺑﻧـــــــــك اﻟﻣرﻛـــــــــزي، وﺑﺎﻟﺗـــــــــﺎﻟﻲ رﺑﺣـــــــــﺎ ﻟﻠدوﻟـــــــــﺔ، ﻷن اﻟﺑﻧـــــــــك اﻟﻣرﻛـــــــــزي ﻫـــــــــو ﺑﻧـــــــــك اﻟدوﻟـــــــــﺔ 
ﻓــــــــﻼ ﺗﻐــــــــﺎﻟﻲ ﻫــــــــذا اﻟﻣﺻــــــــدر ﻣــــــــن ﻣﺻــــــــﺎدر اﻟﺗﻣوﯾــــــــلإﻟــــــــﻰﻋﻧــــــــد ﻟﺟوﺋﻬــــــــﺎ اﻟدوﻟ ــــــــﺔ أن ﺗﻛــــــــون ﺣــــــــذرة  
اﻟﺗﻣوﯾــــــــــــل " ﻣﺳــــــــــــﻣﻰوﯾطﻠــــــــــــق ﻋﻠــــــــــــﻰ ﻫــــــــــــذا اﻷﺳــــــــــــﻠوب ﻓــــــــــــﻲ اﻟﺗﻣوﯾــــــــــــل،ﻓــــــــــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــــــــــﺔ اﻹﺻــــــــــــدار
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: اﻟﻘروض اﻟﻌﺎﻣﺔ : اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ 
ف ﻣﺻـﺎر أوﻓـرادا أﺳـواء ﻛـﺎﻧوا ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻘروض اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺄﺧـذﻫﺎ اﻟدوﻟـﺔ ﻣـن اﻟﻣﻘرﺿـﯾن
ﺣﺳﺑﻣﺎ ﯾﺗم ودﻓﻊ اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻧﻬﺎأﺟﻧﺑﯾﺔ، ﻣﻊ اﻟﺗزام اﻟدوﻟﺔ ﺑرد اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻘﺗرﺿﺔأووطﻧﯾﺔ ﺷرﻛﺎتأو
واﻟﻘـروض ﻗﺻـﯾرة اﻟﻘروض اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻘروض اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔﻋدة أﻧواع ﻣﻧﻬﺎإﻟﻰوﺗﻘﺳم اﻟﻘروض ، اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ
.اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔوطوﯾﻠﺔ اﻷﺟل واﻟﻘروض اﻹﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ، واﻟﻘروضوﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟلاﻷﺟل
ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـروض اﻟﻌﺎﻣـﺔ، ﻛﻣﺻـدر ﻣـن ﻣﺻـﺎدر ﺗﻣوﯾـل ﻧﻔﻘﺎﺗﻬـﺎ، ﻓـﺈن اﻟدوﻟـﺔ ﺗﻌﺗﻣـد وﺑﺧﺻـوص اﻋﺗﻣـﺎد اﻟدوﻟـﺔ
اﻷﺧـرى ﻟﺗﻐطﯾـﺔ ﻻ ﺗﺳـﺗطﯾﻊ اﻹﯾـرادات اﻟﻌﺎدﯾـﺔ ﺗﻐطﯾـﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬـﺎ، ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﺗﺳـﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟﻣﺻـﺎدرﻋﻧـدﻣﺎﺳﺎﺳﺎ أﻋﻠﯾﻬﺎ 
أواﻟﻧﻔﻘــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻹﯾــرادات، ﺎ ﺗــزدادﻓﻌﻧــدﻣ، ﺑﺎﻹﺻــدار اﻟﻧﻘــديأوﻓﻬــﻲ ﻗــد ﺗﺳــﺗﻌﯾن ﺑــﺎﻟﻘروض، ﺗﻠــك اﻟﻧﻔﻘــﺎت
.ﻗﺗراض ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻫذا اﻟﻌﺟزاﻹإﻟﻰاﻟدوﻟﺔ ﺗﻠﺟﺄﻋﺟز ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ
:اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 




وﻗــــــد زادت أﻫﻣﯾــــــﺔ ﺗﻌﺗﺑــــــر اﻟﺿــــــراﺋب أﻫــــــم ﻣﺻــــــﺎدر اﻹﯾــــــرادات اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻟﻠدوﻟــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﻌﺻــــــر اﻟﺣــــــدﯾثو 
در اﻹﯾــــرادات ﻟﻠدوﻟــــﺔ، وﻟﻛــــن ﺑﺳــــﺑب ﻛوﻧﻬــــﺎ أداة ﺑﺳــــﺑب ﻛوﻧﻬــــﺎ أﻛﺑــــر ﻣﺻــــدر ﻣــــن ﻣﺻــــﺎساﻟﺿــــراﺋب ﻟــــﯾ
ﻛﻣـــــﺎ أﻧﻬـــــﺎ ﻣـــــن ﺑـــــﯾن اﻷدوات اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺳـــــﺗﻌﯾن ﺑﻬـــــﺎ ، ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔاو واﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾـــــق أﻏـــــراض ﺳﯾﺎﺳـــــﯾﺔ 
.ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔوﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟدول ﻓﻲ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻼﺗﻬﺎ اﻻ
ﺎ اﻟدوﻟــــــﺔ ﺟﺑــــــرا ﻣــــــن ﺧــــــذﻫﺄﻓرﯾﺿــــــﺔ ﻣﺎﻟﯾــــــﺔ ﻧﻘدﯾــــــﺔ ﺗﻧﻬــــــﺎﺄﺗﻌــــــرف اﻟﺿــــــرﯾﺑﺔ ﺑ: ﺗﻌرﯾــــــف اﻟﺿــــــراﺋب: ﻻ أو 
ﻟﺗﻣوﯾ ــــــل اﻟﻧﻔﻘ ــــــﺎت ﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔ ﺣﺳــــــب ﻣﻘــــــدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻛﻠﯾﻔﯾ ــــــﺔ ﻣــــــن ﻏﯾــــــر ﻣﻘﺎﺑ ــــــل وﺑﺻــــــورة ﻧﻬﺎﺋﯾــــــﺔاﻟوﺣــــــدات اﻻ
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.1ﻫداف اﻟدوﻟﺔ اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔأوﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﺎﻣﺔ
2:وﯾﺧﻠص ﻣن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف أن اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻵﺗﯾﺔ
أﺻـــــــﺑﺣت اﻟﺿـــــــراﺋب ﻓـــــــﻲ اﻟﻌﺻـــــــر اﻟﺣـــــــدﯾث :راداﻟﺿـــــــرﯾﺑﺔ ﻋﺑـــــــﺎرة ﻋـــــــن ﻓرﯾﺿـــــــﺔ ﻣﺎﻟﯾـــــــﺔ ﻋﻠـــــــﻰ اﻷﻓـــــــ. 1
ﺣﺗ ـــــﻰ أﻧ ـــــﻪ ﯾﻣﻛـــــن اﻟﻘ ـــــول ﺑﺄﻧﻬـــــﺎ ﻓرﯾﺿـــــﺔ ﻧﻘدﯾ ـــــﺔ ﺑﺧـــــﻼف ﻣـــــﺎ ﻛـــــﺎن ﻋﻠﯾ ـــــﻪ اﻟﺣـــــﺎل ﻗـــــدﯾﻣﺎ إذا داﻧﻘ ـــــﺗﺣﺻـــــل
.ﻋًﯾﻧﺎ ﻛﻘدر ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﺣﺻوﻻت اﻟزراﻋﯾﺔاﻟﺿراﺋبﺗﺣﺻلﻛﺎﻧت 
اﻟﺿـــــرﯾﺑﺔ ﺗﻌرﯾ ـــــفواﻟواﻗ ـــــﻊ أن ﻫـــــذا اﻟﻌﻧﺻـــــر ﻣـــــن ﻋﻧﺎﺻـــــر:ﯾ ـــــﺎاﻟدوﻟ ـــــﺔ ﻫـــــذﻩ اﻟﻔرﯾﺿـــــﺔ إﺟﺑﺎر ﺗﺣﺻـــــل.2
ﻣـــــن ﺧﺗﯾﺎرﯾـــــﺔإﺗﺑـــــر ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ ﻟﺗطـــــور ﻛﺑﯾـــــر ﻓـــــﻲ ﻓﻛـــــرة اﻟﺿـــــرﯾﺑﺔ، ﻓﻘـــــد ﻛﺎﻧـــــت اﻟﺿـــــرﯾﺑﺔ ﻗـــــدﯾﻣﺎ ﻣﺳـــــﺎﻫﻣﺔﯾﻌ
اﻟﺣــــدﯾث اﻟﻌﺻــــرﺛًﻣﻧــــﺎ ﻟﺧــــدﻣﺎت ﺗؤدﯾﻬــــﺎ اﻟدوﻟــــﺔ، ﺛــــم أﺻــــﺑﺣت ﻓــــﻲأوﺟﺎﻧــــب اﻷﻓــــراد ﻓــــﻲ اﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ 
ﻣواﻓﻘـــــﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾـــــﺔﻓرﯾﺿـــــﺔ ﺗﺣﺻـــــل ﻣـــــن اﻷﻓـــــراد ﺟﺑـــــرا ﻋـــــﻧﻬم، وٕاذا ﻛـــــﺎن ﻣـــــن اﻟﺿـــــروري ﻓـــــﻲ اﻟـــــدول
. اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻓرض اﻟﺿراﺋباﻟﻬﯾﺋﺎت 
اﻟﻣﺑــــــﺎﻟﻎ أي إن داﻓﻌـــــﻲ اﻟﺿــــــرﯾﺑﺔ ﻟــــــﯾس ﻟﻬـــــم اﻟﺣــــــق ﻓـــــﻲ اﺳــــــﺗرداد: ﺗﺟﺑـــــﻰ اﻟﺿــــــرﯾﺑﺔ ﺑﺻـــــﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾــــــﺔ . 3
.ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﻔواﺋد ﻋﻧﻬﺎأواﻟﺗﻲ دﻓﻌوﻫﺎ ﻟﻠﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺧـــــدﻣﺎت ﻋﺗﺑﺎرﻫـــــﺎ ﺛًﻣﻧ ـــــﺎ ﻟﻘـــــﺎءﺈﻻ ﯾ ـــــدﻓﻊ اﻟﻣﻣـــــول اﻟﺿـــــرﯾﺑﺔ ﺑ:اﻟﺿـــــرﯾﺑﺔ ﻻ ﺗ ـــــدﻓﻊ ﻧظﯾ ـــــر ﻣﻘﺎﺑ ـــــل ﻣﻌـــــﯾن .4
اﻟﻧﻔـــــﻊ ﻓـــــﻼ ﯾـــــدﺧل ﻓـــــﻲ ﺗﺣدﯾـــــد ﻣﺑﻠـــــﻎ ﻣـــــﺎ ﯾﻔـــــرض ﻣﻧﻬـــــﺎ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣﻛﻠـــــف ﻣﻘـــــدار، ﺔ ﺗؤدﯾﻬـــــﺎ ﻟـــــﻪ اﻟدوﻟـــــﺔﻣﻌﯾﻧــــ
، اﻟﻣﻛﻠــــفﺳــــراﻟ ــــذي ﺳــــﯾﻌود ﻋﻠﯾ ــــﻪ ﺑﺎﻟ ــــذات ﻣــــن ﺳــــﯾر اﻟﻣراﻓ ــــق اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﺑ ــــل ﯾ ــــوزن ﻫــــذا اﻟﺗﻛﻠﯾ ــــف ﺑﺣﺳــــب ﯾ ُ
.وﻫذا ﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋن اﻟرﺳم
د ﺗﻐطﯾــــﺔ ﻧﻔﻘــــﺎت ﺧدﻣــــﺔ ﻓــــﻼ ﺗﺟﺑــــﻰ اﻟﺿــــرﯾﺑﺔ ﺑﻘﺻــــ:ﺗﺣﺻــــل اﻟﺿــــرﯾﺑﺔ ﺑﻘﺻــــد ﺗﺣﻘﯾــــق ﻣﻧﻔﻌــــﺔ ﻋﺎﻣــــﺔ . 5
اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣــــواطﻧﯾن، وﻟﻛــــن ﻫــــذا اﻟﻐــــرض ﻣــــن ﻓــــرض ﻣﻌﯾﻧــــﺔ وٕاﻧﻣــــﺎ ﺑﻘﺻــــد ﺗوزﯾــــﻊ ﻣﺟﻣــــوع اﻟﻧﻔﻘــــﺎت
.811ص . 1102، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، دار دﺟﻠﺔ ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﻌﯾد ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺑﯾدي1
.331ص . ، ﻣﺻرﯾن ﺷﻣسﻋ،اﺳﺗﺎذ ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوقﻣﻧﺷورات ، ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ، ﻣﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ ﻣراد2
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اﻟﺣــــدﯾث ﻓﻠــــم ﺗﻌــــد اﻟﺿــــرﯾﺑﺔ ﺗﻔــــرض ﻷﻏــــراض ﻣﺎﻟﯾــــﺔ ﺑﺣﺗــــﺔ اﻟﺿــــرﯾﺑﺔ أﺻــــﺑﺢ ﻣﺣــــﻼ ﻟﻠﺗطــــور ﻓــــﻲ اﻟﻌﺻــــر
ﺗﺳـــــــﺗﺧدم أﯾﺿـــــــﺎ ﻛـــــــﺄداة ﻟﺗﺣﻘﯾـــــــق أﻏـــــــراض اﻗﺗﺻـــــــﺎدﯾﺔ ﺑـــــــل أﺻـــــــﺑﺣت،ﺑﻘﺻـــــــد ﺗﻐطﯾـــــــﺔ اﻟﻧﻔﻘـــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ
ﺗﻔـــــرض ﺑﻘﺻـــــد ﺗﺣﻘﯾ ـــــق ﻣﻧﻔﻌـــــﺔ ﻋﺎﻣـــــﺔ ﺳـــــواء ﺗﻣﺛﻠ ـــــت اﻟﺿـــــرﯾﺑﺔوﻟـــــذا ﯾﺟـــــدر ﺑﻧـــــﺎ اﻟﻘـــــول ﺑـــــﺄن.واﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔاأوﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻏﺎﯾﺎت إﻟﻰﻓﻲ اﻟوﺻول أوﻫذﻩ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
: ﻧواع اﻟﺿرﯾﺑﺔ أ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻟﺿــــــراﺋب ﻓــــــﻲ اﻟ ــــــﻧظم ﻫــــــم أﺗﻌــــــد ﺿــــــراﺋب اﻟ ــــــدﺧل ﻣــــــن :اﻟﺿــــــراﺋب ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟ ــــــدﺧل اﻟﺷﺧﺻــــــﻲ : ﻻ أو 
وﺗراﻋــــﻲ ﻓﯾﻬــــﺎ ﻣﺛــــل اﻟﻣﻌﺑــــر ﻋــــن ﻣﻘــــدرة اﻟﻣﻛﻠ ــــفن اﻟــــدﺧل ﯾﻌﺗﺑــــر اﻟﻣﻌﯾــــﺎر اﻷوذﻟ ــــك ﻷاﻟﺿــــرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛــــﺔ
.ﯾ ــــــــــرادات ﻣــــــــــن ﻣﺻــــــــــﺎدر ﻣﻌﺗدﻟــــــــــﺔو ﺗﻣﻛــــــــــن اﻟدوﻟ ــــــــــﺔ ﻣــــــــــن اﻟﺣﺻــــــــــول ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻹاﻟﻌداﻟ ــــــــــﺔ اﻟﺿــــــــــرﯾﺑﯾﺔ
ﻣـــــــﺎن ذ ﻫﻧـــــــﺎك ﻣﻔﻬو إ،ن ﻧﺣـــــــدد ﻣﻔﻬـــــــوم اﻟ ـــــــدﺧلأﺳـــــــﻠوب ﻓـــــــرض ﺿـــــــرﯾﺑﺔ اﻟ ـــــــدﺧل ﯾﺟـــــــب أوﻗﺑـــــــل دراﺳـــــــﺔ 
ﺗﻲ ﺄﻗ ــــــﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻘ ــــــدﯾر ﺑﺎﻟﻧﻘ ــــــد وﯾــــــأوذا ﻛــــــﺎن ﻧﻘ ــــــدﯾﺎ إذ ﯾﻌﺗﺑ ــــــر اﻟﻣــــــﺎل دﺧــــــﻼ إل ﻣﻔﻬــــــوم ﺿــــــﯾق و ﻟﻠ ــــــدﺧل، اﻷ
ﺣﺳـــــب ﻫـــــذا اﻟﻣﻔﻬـــــوم ، و وﺧـــــﻼل ﻣـــــدة زﻣﻧﯾـــــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــــﺔﺑﺷــــﻛل دوري ﻣـــــن ﻣﺻـــــدر ﯾﺗﻣﺗـــــﻊ ﺑﻘـــــدر ﻣـــــن اﻟﺛﺑـــــﺎت
. ﺳـــﻠﻊ و ﺧـــدﻣﺎت ﻟﻬـــﺎ ﻗﯾﻣـــﺔ ﻧﻘدﯾ ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺳـــوقأوﯾﻌـــد دﺧـــﻼ ﻣـــﺎ ﯾﺣﺻـــل ﻋﻠﯾ ـــﻪ اﻟﻣﻛﻠ ـــف ﻣـــن ﻣﺑـــﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾ ـــﺔ 
وﻛــــــذﻟك ﯾﺟــــــب أن ﯾﺣﺻــــــل اﻟﻣﻛﻠ ــــــف ﻋﻠ ــــــﻰ ، ﯾﺟﺎرﯾ ــــــﺔ دﺧــــــﻼ ﻟ ــــــﻪاﻟﻘﯾﻣــــــﺔ اﻹﻟ ــــــذي ﯾﺳــــــﻛن ﻣﻧزﻟ ــــــﻪ ﺗﻌﺗﺑ ــــــرﻓﺎ
.1ن ﻟم ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻧﻔﺳﻪا ٕاﻟدﺧل ﺑﺷﻛل دوري ﻣﻧﺗظم و 
ت ﻓــــــﻲ و ﺎﻗﺎﺑــــــل ﻟﻠﺗﺟدﯾــــــد ﯾﺟــــــب أن ﯾﻛــــــون ﻣﺻــــــدرﻩ ﻛــــــذﻟك و ﻫﻧــــــﺎك ﺗﻔــــــأووﻟﻛــــــﻲ ﯾﻛــــــون اﻟــــــدﺧل ﻣﺗﺟــــــدد 
اﻛﺛــــــر ﺛﺑﺎﺗــــــﺎ وﺗﺟدﯾــــــدا ﻣــــــن اﻟــــــدﺧول س اﻟﻣــــــﺎلأﻓﺎﻟــــــدﺧول اﻟﻧﺎﺟﻣــــــﺔ ﻋــــــن ر ،درﺟــــــﺔ ﺛﺑــــــﺎت ﻫــــــذﻩ اﻟﻣﺻــــــﺎدر
وﻫـــــذا ﯾﺗطﻠـــــب ﻣﻌﺎﻣﻠـــــﺔ ﺗﻔﺿـــــﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠـــــدﺧول اﻟﺗـــــﻲ ﻣﺻـــــدرﻫﺎ اﻟﻌﻣـــــل ﻋﻠـــــﻰ اﻟـــــدﺧول ، اﻟﻧﺎﺷـــــﺋﺔ ﻋـــــن اﻟﻌﻣـــــل
ن ﯾﺣﺻـــــل ﻋﻠﯾ ـــــﻪ أوﻟﻛـــــﻲ ﺗﻌـــــد اﻹﯾ ـــــرادات دﺧـــــﻼ ﻻﻏـــــراض اﻟﺿـــــرﯾﺑﺔ ﯾﺟـــــب ، س اﻟﻣـــــﺎلأاﻟﺗـــــﻲ ﻣﺻـــــدرﻫﺎ ر 
.اﻟﻣﻛﻠف ﺧﻼل ﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ
.451، ص 1102، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، دار اﻟدﺟﻠﺔ ، اﻻردن ، ﺳﻧﺔ ﺳﻌﯾد ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺑﯾدي1
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ﺣﯾــــــــث ﯾﻌــــــــد دﺧــــــــﻼ ، ﯾــــــــﺎدة اﻟﻘﯾﻣــــــــﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾــــــــﺔﻧظرﯾــــــــﺔ ز أﻣــــــــﺎ اﻟﻣﻔﻬــــــــوم اﻟﺛــــــــﺎﻧﻲ ﻟﻠ ــــــــدﺧل ﻓﯾﻌﺗﻣــــــــد ﻋﻠــــــــﻰ
ﻋـــــــن ﻣﺻـــــــدر ﻫـــــــذﻩ ﺑﻐـــــــض اﻟﻧظـــــــرﯾﺟﺎﺑﯾ ـــــــﺔ ﻟذﻣـــــــﺔ اﻟﻣﻛﻠ ـــــــف اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــــﺔ ﺧـــــــﻼل ﻓﺗ ـــــــرة ﻣﻌﯾﻧ ـــــــﺔإﻛـــــــل زﯾ ـــــــﺎدة 
ﻫـــــــــذا . رﺑـــــــــﺎح وزﯾـــــــــﺎدة ﻗﯾﻣـــــــــﺔ اﻻﺻـــــــــول اﻟﺛﺎﺑﺗـــــــــﺔﻓﯾﻌـــــــــد دﺧـــــــــﻼ اﻟرواﺗـــــــــب واﻷ،وﻣـــــــــدى ﺗﻛررﻫـــــــــﺎاﻟزﯾـــــــــﺎدة
ﻋطـــــــــﺎء إﺔ اﻟﻌداﻟـــــــــﺔ ﻣـــــــــن ﺳـــــــــﺎﺑﻘﻪ ﻷﻧـــــــــﻪ ﻟـــــــــﯾس ﻣـــــــــن اﻟﻌداﻟـــــــــإﻟـــــــــﻰﻗـــــــــرب أاﻟﻣﻔﻬـــــــــوم اﻟﻣوﺳـــــــــﻊ ﻟﻠـــــــــدﺧل 
وﺗﻔـــــــرض ﺿـــــــرﯾﺑﺔ ، ﺧـــــــذ اﻟﺿـــــــرﯾﺑﺔ ﻣـــــــن اﻟـــــــدﺧل اﻟـــــــدوري وﻟـــــــو ﻛـــــــﺎن اﻗـــــــل ﻣﻧﻬـــــــﺎأاﻟﺻـــــــﻔﻘﺎت اﻟﻛﺑﯾـــــــرة و 
ﻧﺗﺎﺟـــــــــــﻪ واﻟﺗـــــــــــﻲ إﺟﻣـــــــــــﺎﻟﻲ ﺗﻛـــــــــــﺎﻟﯾف ي ﺗﺧﺻـــــــــــم ﻣـــــــــــن اﻟـــــــــــدﺧل اﻹأاﻟـــــــــــدﺧل ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟـــــــــــدﺧل اﻟﺻـــــــــــﺎﻓﻲ 
ﻧــــــــــدﺛﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻟــــــــــدﺧل رأس وﺗﻛــــــــــﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗــــــــــﺎج و اﻹ، ﺗﺗﻣﺛــــــــــل ﺑﺗﻛــــــــــﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺷــــــــــﺔ ﻟــــــــــدﺧل اﻟﻌﺎﻣــــــــــل
. اﻟﻣﺎل
ﻣـــــــن 4591ل ﻣـــــــرة ﻓـــــــﻲ ﻋـــــــﺎم و ﺗـــــــم  اﻟﻌﻣـــــــل ﺑﻬـــــــﺎ ﻷ( :AVT)ﯾﻣـــــــﺔ اﻟﻣﺿـــــــﺎﻓﺔ ﺿـــــــرﯾﺑﺔ اﻟﻘ: ﺛﺎﻧﯾـــــــﺎ 
روﺑﯾ ــــــــــــﺔ و ﺻــــــــــــدر ﻣﺟﻠ ــــــــــــس اﻟﻬﯾﺋ ــــــــــــﺔ اﻷأ7691و ﻓ ــــــــــــﻲ ﻋــــــــــــﺎم ،ﻗﺑ ــــــــــــل اﻟﺣﻛوﻣــــــــــــﺔ اﻟوطﻧﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــــــــــــﯾﺔ
ﻋﺿـــــــــﺎء ﻓــــــــــﻲ ﺗﻧﻔﯾـــــــــذ ﻫــــــــــذا اﻟﻧـــــــــوع ﻣـــــــــن اﻟﺿـــــــــرﯾﺑﺔ ﻓــــــــــﻲ ﻛـــــــــل اﻟـــــــــدول اﻷإﻟـــــــــﻰدت أﺗوﺟﻬﺎﺗـــــــــﻪ اﻟﺗـــــــــﻲ 
ن ﺿـــــــــــرﯾﺑﺔ ﻣﺑﯾﻌـــــــــــﺎت واﻟﺿـــــــــــرﯾﺑﺔ ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟﻘﯾﻣـــــــــــﺔ اﻟﻣﺿـــــــــــﺎﻓﺔ ﻫـــــــــــﻲ ﻋﺑـــــــــــﺎرة ﻋـــــــــــ،روﺑﯾـــــــــــﺔو اﻟﻬﯾﺋ ـــــــــــﺔ اﻷ
واﻟﺗ ــــــــــــﻲ ﺗﺳــــــــــــﺗﺛﻧﻲ ﻣﺷــــــــــــﺗرﯾﺎت اﻟﺳــــــــــــﻠﻊ و اﻟﺧــــــــــــدﻣﺎت اﻟوﺳــــــــــــﯾطﺔ ﻣــــــــــــن اﻟﻘﺎﻋــــــــــــدة ، ﺑﻣراﺣــــــــــــل ﻣﺧﺗﻠﻔ ــــــــــــﺔ
واﻟﻘﯾﻣـــــــــــــﺔ اﻟﻣﺿـــــــــــــﺎﻓﺔ ﻫـــــــــــــﻲ اﻟﻔـــــــــــــرق ﺑـــــــــــــﯾن ﻋواﺋـــــــــــــد اﻟﻣﺑﯾﻌـــــــــــــﺎت و ﻣﺷـــــــــــــﺗرﯾﺎت اﻟﺳـــــــــــــﻠﻊ ، اﻟﺿـــــــــــــرﯾﺑﯾﺔ
وﯾﻣﻛـــــــــــن اﻟﺗﻌﺑﯾـــــــــــر ﻋـــــــــــن اﻟﻘﯾﻣـــــــــــﺔ وﻓـــــــــــق واﻟﺧـــــــــــدﻣﺎت اﻟوﺳـــــــــــﯾطﺔ ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻣـــــــــــدى ﻓﺗـــــــــــرة زﻣﻧﯾـــــــــــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــــــــــﺔ
: اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟوﺳﯾطﺔ –ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت = ﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟ
ن اﻟﻣﻌــــــﺎﻣﻼت اﻟوﺳــــــﯾطﺔ ﺗﻣﺛــــــل اﻟﻣﺷــــــرﯾﺎت ﻣــــــن ﻗﺑــــــل اﻟﻣؤﺳﺳــــــﺔ واﻟﺗــــــﻲ ﺗﺳــــــﺗﺧدم ﻟﻐــــــرض اﻟﺳــــــﻠﻊ أﺣﯾــــــث 
.واﻟﺧدﻣﺎت ﻻﺳﺗﻛﻣﺎل ﺗﻛرﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺎج
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ             
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ﺗﻔـــرض اﻟﺿـــرﯾﺑﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺛـــروة ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣوﺟـــودات :1اﻟﻌﻘـــﺎراتو اﻟﺿـــراﺋب ﻋﻠـــﻰ اﻟﺛـــروة واﻟﻣﻠﻛﯾـــﺔ: ﺛﺎﻟﺛـــﺎ 
وﻗــــد ﻻﺣــــظ اﻟﻌدﯾــــد ﻣـــــن ، اﻟﺷـــــرﻛﺎت واﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت ﻓــــﻲ اﻟﻘطــــﺎع اﻟﺧـــــﺎصأوﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻌــــود ﻟﻠﻌواﺋــــل واﻟﻣﻠﻛﯾــــ
ن اﺳـــــﺗﻐﻼل اﻟﺛـــــروة واﻹﺳـــــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬـــــﺎ ﻛﻘﺎﻋـــــدة ﻟﻐـــــرض اﻟﺿـــــراﺋب ﻓـــــﻲ ﺳـــــﯾﺎق دوري ﻣﻬـــــم ﺄاﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﯾن ﺑـــــ
ﻟﻬـــــــﺎ ﻋﻼﻗـــــــﺔ ﻣرﺗﺑطـــــــﺔ ﻣـــــــﻊ elcyCxat–ytreporPﻣـــــــﺎ ﯾطﻠـــــــق ﻋﻠﯾﻬـــــــﺎ ﺑـــــــــ أوودورة ﺿـــــــرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾـــــــﺔ ﺟـــــــدا
.ﻗﺗﺻﺎدياﻻاﻟﺗطور
ن اﻟ ــــــــــدﺧل و اﻟﺛ ــــــــــروة ﺑﺎﺗ ــــــــــت أﺣﯾ ــــــــــث و رض وﺣــــــــــدﻫﺎل ﻣــــــــــرة ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻷو ت اﻟﺿــــــــــرﯾﺑﺔ ﻷﻓرﺿــــــــــﻟﻘ ــــــــــد 
ﺿـــــــــــــرﯾﺑﺔ ﺗﻧﺎﺳـــــــــــــﺑﯾﺔ ﻋﻠـــــــــــــﻰ اﻻﺣﺗﻔـــــــــــــﺎظ ﺑـــــــــــــﺎﻟﺛروة وﺗﻣﻠﻛﻬـــــــــــــﺎاﻟﺻـــــــــــــﺑﺣت ، أﺗﺷـــــــــــــﻬد ﻓروﻗـــــــــــــﺎت ﻛﺑﯾـــــــــــــرة
وﺑﺗﻘ ــــــــــــــــدم اﻟﻣﺟﺗﻣــــــــــــــــﻊ .ﺧــــــــــــــــرى وﺣﺗ ــــــــــــــــﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾ ــــــــــــــــﺔ اﻟﺷﺧﺻــــــــــــــــﯾﺔرض واﻟﻣوﺟــــــــــــــــودات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾ ــــــــــــــــﺔ اﻷاﻷ
ﺻـــــــــــﺑﺣت أو ﺧـــــــــــذت اﻟﺛـــــــــــروة ﻣﺳـــــــــــﺎرات ﺟدﯾ ـــــــــــدة وﻏﯾ ـــــــــــر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳـــــــــــﺔأوﺑﻠوﻏـــــــــــﻪ اﻟﻧﺿـــــــــــوج اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎدي
رض اﻟﻣﻠﻛﯾــــــــــــﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــــــــــــﺔ ﻫــــــــــــﻲ اﻷأون اﻟﻌﻘــــــــــــﺎرات ﺈﻟــــــــــــذا ﻓــــــــــــ.ﺿــــــــــــرﯾﺑﺔ ﺗﻔــــــــــــرض ﻋﻠــــــــــــﻰ اﻟﻌﻘــــــــــــﺎراتاﻟ
وﺿــــــــــرﯾﺑﺔ اﻟﻌﻘـــــــــﺎر ﺗﺳــــــــــﺗﺧدم ﺑﺷـــــــــﻛل رﺋﯾﺳــــــــــﻲ ﻣـــــــــن ﻗﺑــــــــــل اﻟﺣﻛوﻣــــــــــﺎت واﻟﺗرﻛﯾﺑـــــــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــــــﺔ ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ
ل ﻧﺎﻣﯾـــــــــﺔ ﺑـــــــــﻧﻔس روﺑﯾـــــــــﺔ ﻋدﯾـــــــــدة وﻓـــــــــﻲ دو أو وﻓـــــــــﻲ دول اﻟﻣﺣﻠﯾـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟوﻻﯾـــــــــﺎت اﻟﻣﺗﺣـــــــــدة اﻻﻣرﯾﻛﯾـــــــــﺔ
.ت اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻧﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﺣد ﻣﺎو ﺎاﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﻣطﺑق وﻟو ﺑﺗﻔ
ﺻــــــﺑﺢ ﻣﻬﻣــــــﺎ ﺟــــــدا ﻣــــــن ﺣﯾــــــث أن ﻫــــــذا اﻟﻧــــــوع ﻣــــــن اﻟﺿــــــراﺋب ﺄﺑــــــﯾنوﯾﻧــــــﺎﻗش اﻟﻌدﯾــــــد ﻣــــــن اﻻﻗﺗﺻــــــﺎدﯾ
. ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼكﺿرﯾﺑﺔ اﻟدﺧل وﺿرﯾﺑﺔ إﻟﻰﺿﺎﻓﺔ إﯾرادﯾﺔ وﺣﺟم اﻟوﻋﺎء اﻟﺿرﯾﺑﻲ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻹ
: ﻧﻲ ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
اﻟﻧﺷــــــــــﺎط أوﻌــــــــــرف اﻟوﻋــــــــــﺎء اﻟﺿــــــــــرﯾﺑﻲ  ﻛوﻧــــــــــﻪ اﻟﻣــــــــــﺎدة ﯾ: esaB xaTاﻟوﻋــــــــــﺎء اﻟﺿــــــــــرﯾﺑﻲ: ﻻ أو 
ﻛﺛــــــــــر ﺷــــــــــﯾوﻋﺎ ﻟﻠﻘواﻋــــــــــد اﻟﺿــــــــــرﯾﺑﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدي اﻟــــــــــذي ﺗﻔــــــــــرض ﻋﻠﯾــــــــــﻪ اﻟﺿــــــــــرﯾﺑﺔ و اﻻﺳــــــــــﺗﺧدام اﻷ
.861، ص 1002ﺳس اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن ،أاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺣﻠﯾل ، ﻏﺎزي ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﻧﻘﺎش1
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ﺻـــــــــــﻧﺎف واﺳـــــــــــﻌﺔ وﻫـــــــــــﻲ اﻟـــــــــــدﺧل واﻻﺳـــــــــــﺗﻬﻼك واﻟﺛـــــــــــروة وﻛﻠﻬـــــــــــﺎ ﺗﻌﺗﺑـــــــــــر أﺟﻣﺎﻟﻬـــــــــــﺎ ﺑﺛﻼﺛـــــــــــﺔ إﯾﻣﻛـــــــــــن 
.1ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗرارات اﻻﻓرادأوﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد اﻫﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﻘواﻋد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ا
ودﺧـــــــــل اﻟﺷـــــــــﺧص ﻫـــــــــو ﻋﺑـــــــــﺎرة ﻋـــــــــن ﻣﺟﻣـــــــــوع ﻗﯾﻣـــــــــﺔ اﻻﺳـــــــــﺗﻬﻼك اﻟﺳـــــــــﻧوي ﻣـــــــــن اﻟﺳـــــــــﻠﻊ واﻟﺧـــــــــدﻣﺎت 
ﻓــــــــﻲ اﻟﻘــــــــدرة xednI dooGﺟﯾــــــــد ﻣﻘﯾــــــــﺎسواﻟــــــــدﺧل ﻏﺎﻟﺑــــــــﺎ ﻣــــــــﺎ ﯾﻌﺗﺑــــــــر ﺑﻣﺛﺎﺑــــــــﺔ ، واﻻدﺧــــــــﺎر اﻟﺳــــــــﻧوي
ﻬﻼك ﺳــــــــــــﺗي ﻗﯾﻣــــــــــــﺔ ﻣﺟﻣــــــــــــوع اﻹو ﺎوﻣﺟﻣــــــــــــوع اﻟ ــــــــــــدﺧل ﻓــــــــــــﻲ اﻟدوﻟ ــــــــــــﺔ ﯾﺳــــــــــــﻋﻠ ــــــــــــﻰ دﻓ ــــــــــــﻊ اﻟﺿــــــــــــراﺋب
.ﺷﺧﺎص واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔدﺧﺎر ﻟﻛل اﻷواﻹ
ﺳــــــــــﺗﻬﻼك اﻟﺳــــــــــﻧوي ﻟﻠﺷــــــــــﺧص ﻫــــــــــو دﺧﻠ ــــــــــﻪ اﻟﺳــــــــــﻧوي ﻣطروﺣــــــــــﺎ ﻣﻧ ــــــــــﻪ ﻣﻘ ــــــــــدار ﻣــــــــــﺎ ﯾ ــــــــــدﺧرﻩ ﻣــــــــــن واﻹ
ن اﻟﺛــــــــــــروة ﺗﻣﺛــــــــــــل ﻗﯾﻣــــــــــــﺔ اﻟﻣــــــــــــدﺧرات واﻻﺳــــــــــــﺗﺛﻣﺎرات ﺈﻓــــــــــــ.وﻓــــــــــــﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾــــــــــــﺔاﻟــــــــــــدﺧل ﻟــــــــــــﻧﻔس اﻟﺳــــــــــــﻧﺔ
ﻣـــــــــن اﻟوﻗ ـــــــــت واﻟﺗ ـــــــــدﻓق اﻟﺳـــــــــﻧوي ﻣـــــــــن اﻟ ـــــــــدﺧل ﻣـــــــــن اﻟﻣﺗراﻛﻣـــــــــﺔ ﻟﻠﺷـــــــــﺧص ﻓ ـــــــــﻲ ﻛـــــــــل ﻧﻘطـــــــــﺔ ﻣﻌﯾﻧ ـــــــــﺔ
.دﺧﺎررﺻﯾد اﻟﺛروة اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻫو اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺳﻧوي ﻋﻠﻰ اﻹ
ﺳــــــــــﺗﻬﻼك ﻫــــــــــو ﻧﺳــــــــــﺑﺔ اﻟ ــــــــــدﺧل واﻟﻘواﻋــــــــــد اﻟﺛﻼﺛ ــــــــــﺔ اﻟرﺋﯾﺳــــــــــﯾﺔ ﻟﻠﺿــــــــــرﯾﺑﺔ ﻣﺗراﺑطــــــــــﺔ ﻣــــــــــﻊ ﺑﻌﺿــــــــــﻬﺎ واﻹ
اﻟﺗــــــــﻲ ﻟــــــــم ﺗــــــــدﺧر ﺑﯾﻧﻣــــــــﺎ اﻟﺛــــــــروة ﻫــــــــﻲ اﻟﻘﯾﻣــــــــﺔ اﻟﻣﺿــــــــﺎﻓﺔ ﻣــــــــن رﺻــــــــﯾد اﻟﺷــــــــﺧص ﻣــــــــن اﻻﺳــــــــﺗﺛﻣﺎرات 
.اﻻدﺧﺎرات اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔأو
ﺗرﻛﯾـب ﻣﻌـدل اﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﯾوﺻـف ﺑﺄﻧـﻪ اﻟﻌﻼﻗـﺔ :erutcurtS etaR xaT ehTرﯾﺑﯾﺔ ﺗرﻛﯾـب ﻣﻌـدل اﻟﺿـ:ﺛﺎﻧﯾـﺎ
وﻓـﻲ ، ﺑـﯾن اﻟﺿـرﯾﺑﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾـﺗم ﺟﻣﻌﻬـﺎ وﺗﺣﺻـﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻓﺗـرة ﺣﺳـﺎﺑﺎت ﻣﻌﯾﻧـﺔ وﻓـق اﻟﻘﺎﻋـدة اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘـﺔ
ﻣـن اﻟﺿـراﺋب ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻟدﺧل، ﺗﺣﺗﺳب ﻣﻌدﻻت اﻟﺿـرﯾﺑﺔ ﻛﻧﺳـﺑﺔ 
ﻫـو ﺑﻛـل (RTA)oitar xat egarevaﻋـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻻﻗﯾـﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻟﻘﺎﻋـدة وﻣﺗوﺳـط ﻣﻌـدل اﻟﺿـرﯾﺑﺔ اﻟﻣدﻓو 
ﺑﺳــﺎطﺔ ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﻣﻘــدار ﻣﺟﻣــوع اﻟــدوﻻرات اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ اﻟﻣﺣﺻــل ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣﻘﺳــوﻣﺎ ﻋﻠــﻰ ﻗﯾﻣــﺔ ﺑﺎﻟــدوﻻر ﻟﻠﻘﺎﻋــدة 
.اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ
.94، ص 1002ﺗﺣﻠﯾل اﺳس اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن ،، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻏﺎزي ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﻧﻘﺎش1
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ﺎﻋدة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘﻣﺟﻣوع اﻟﺿراﺋب اﻟدﻓوﻋﺔ=ﻣﺗوﺳط ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌدل اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ 
esaB xaT ehT fo eulaV = RTAdiaP sexaT latoT
ﻫـــــــو ﻋﺑـــــــﺎرة ﻋـــــــن :)RTM( etar xat lanigraMﻧﺳـــــــﺑﺔ ﻣﻌـــــــدل اﻟﺿـــــــرﯾﺑﺔ اﻟﺣـــــــدي .1
( ﺑﺎﻟ ـــــــــــــدوﻻر)ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ اﻟﻘـــــــــــــﯾم اﻻﺿـــــــــــــﺎﻓﯾﺔ ( ﺟﺑﺎﯾﺗﻬـــــــــــــﺎ)اﻟﺿـــــــــــــرﯾﺑﺔ اﻻﺿـــــــــــــﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗـــــــــــــﻲ ﯾـــــــــــــﺗم ﺗﺣﺻـــــــــــــﯾﻠﻬﺎ 
.ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ زادت اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ
diaP sexaT latoT∆
esaB xaT ehT fo eulaV∆ = RTA
وﻫـــــــو اﻟـــــــذي :(erutcurtS etar xat lanoitroporP):ﺗرﻛﯾ ـــــــب اﻟﻣﻌـــــــدل اﻟﺿـــــــرﯾﺑﻲ اﻟﺗﻧﺎﺳـــــــﺑﻲ .2
ﻣﻌﺑــــــــرا ﻋﻧــــــــﻪ ﻛﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻣــــــــن ﻗﯾﻣــــــــﺔ etar xat egarevaﯾﻛــــــــون ﻓﯾــــــــﻪ ﻣﺗوﺳــــــــط ﻣﻌــــــــدل اﻟﺿــــــــرﯾﺑﺔ 
%02اﻟﻘﺎﻋـــــــــدة اﻟﺿـــــــــرﯾﺑﯾﺔ، ﻻ ﯾﺧﺗﻠ ـــــــــف ﻣـــــــــﻊ ﻗﯾﻣـــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻋـــــــــدة اﻟﺿـــــــــرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺛـــــــــﺎل ذﻟ ـــــــــك ﺿـــــــــرﯾﺑﺔ دﺧـــــــــل
وﻋﻠﯾـــــــــﻪ ﻓـــــــــﺎن اﻟﺷـــــــــﺧص اﻟ ـــــــــذي دﺧﻠ ـــــــــﻪ .%02ﺳـــــــــوف ﺗﻔـــــــــرض ﺿـــــــــرﯾﺑﺔ ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻛـــــــــل اﻟ ـــــــــدﺧل ﺑﻣﻘـــــــــدار 
دوﻻر ﻛﻠﯾﻬﻣــــــــــــــﺎ ﯾﻛوﻧــــــــــــــﺎن ﻋرﺿــــــــــــــﺔ ﻟ ــــــــــــــﻧﻔس ﻧﺳــــــــــــــﺑﺔ 000001ﺧــــــــــــــر دﺧﻠ ــــــــــــــﻪ أدوﻻر وﺷــــــــــــــﺧص 00001
واﻟﺿـــــــــرﯾﺑﺔ ﺑﻣوﺟـــــــــب ﻫﯾﻛـــــــــل ﻣﻌـــــــــدل اﻟﺿـــــــــرﯾﺑﺔ اﻟﺗﻧﺎﺳـــــــــﺑﻲ ﯾطﻠـــــــــق ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ اﺣﯾﺎﻧـــــــــﺎ ﻣﻌـــــــــدل .1اﻟﺿـــــــــرﯾﺑﺔ
.ﻣوﺣد ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ
ﯾﺑﺔ اﻟﺗﻧﺎﺳـــــﺑﻲ ﻓـــــﺎن ﻛـــــﻼ ﻣـــــن اﻟﻣﻌـــــدﻻت اﻟﺣدﯾ ـــــﺔ واﻟﻣﺗوﺳـــــطﺔ اﻟﺿـــــراﺋب وﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﺗرﻛﯾ ـــــب ﻣﻌـــــدل اﻟﺿـــــر 
ن ﻣﻌــــــدل اﻟﺿــــــرﯾﺑﺔ اﻟﻣﻔروﺿــــــﺔ ﻻ ﯾﺗﻐﯾ ــــــر ﻣــــــﻊ اﻟﻘﯾﻣــــــﺔ اﻟﺳــــــﻧوﯾﺔ أوﻫــــــﻲ ﻧﻔﺳــــــﻬﺎ واﻟﺳــــــﺑب ﻫــــــو ،ىو ﺎﯾﺗﺳــــــ
ﺿــــــﺎﻓﯾﺔ وﻓــــــق ﻧظــــــﺎم اﻹﻣــــــداﺧﯾلﺿــــــﺎﻓﯾﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﻘﺎﻋــــــدة اﻟﺿــــــرﯾﺑﯾﺔ ن اﻟزﯾ ــــــﺎدات اﻹأﻟﻠﻘﺎﻋــــــدة اﻟﺿــــــرﯾﺑﯾﺔ و
.ﻟذي طﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟدﺧل، ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻌدل ا
.45، ص1002اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﺳس اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن،،ﻏﺎزي ﻋﺑد اﻟرزاق اﻟﻧﻘﺎش1
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ﻣـــــــــﻊ ﺗوﺳـــــــــﻊ دور اﻟدوﻟـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــــﻊ واﻧﺗﻘﺎﻟـــــــــﻪ ﻣـــــــــن دور اﻟوﺳـــــــــﯾط إﻟـــــــــﻰ اﻟﻣﺣـــــــــرض ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﯾـــــــــﺎت 
ﻓﺎﺻـــــــــــﺑﺢ دى إﻟـــــــــــﻰ ﺗﻐﯾـــــــــــر ﻣﻔﻬـــــــــــوم اﻟﻣوازﻧـــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟﻠدوﻟـــــــــــﺔأاﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــــﺔ ﻛﺎﻓـــــــــــﺔ، 
ﺟﻣﺎﻋﯾـــــــــﺔ ﻗﺗﺻـــــــــﺎدﯾﺔ واﻻن طﺑﯾﻌـــــــــﺔ اﻟﻬﯾﺎﻛـــــــــل اﻹﺑﻌـــــــــﺎدا ﺟدﯾـــــــــدة ﺑﺷـــــــــﻛل رﺋﯾﺳـــــــــﻲ ﻋـــــــــأﺧـــــــــذ اﺗﺟﺎﻫـــــــــﺎ و ﺄﯾ
وﻣــــــــــــﻊ اﻧﺗﺷــــــــــــﺎر اﻟﺗﺧطــــــــــــﯾط اﻻﻗﺗﺻــــــــــــﺎدي وﺗطــــــــــــور . واﻟﺳﯾﺎﺳــــــــــــﯾﺔ و اﻟﻣﺎﻟﯾ ــــــــــــﺔ  ﻓ ــــــــــــﻲ ﺟﻣﯾــــــــــــﻊ اﻟ ــــــــــــدول
ﺻــــــــــﺑﺣت ﺗﻣﺛ ــــــــــل أﺣﯾ ــــــــــث ﻫﻣﯾ ــــــــــﺔ ﺧﺎﺻــــــــــﺔأﻛﺗﺳــــــــــﺑت اﻟﻣوازﻧ ــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠدوﻟ ــــــــــﺔ إﺳــــــــــﺎﻟﯾﺑﻪ أﻣﻧﺎﻫﺟــــــــــﻪ و 
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻاﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻ
: اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺔـﯾﺯﺍﻧـﺍﻟﻣومﻣﻔﻬ: ل واﻷ اﻟﻣطﻠب 
: ﯾﺔـﯾﺯﺍﻧـﺍﻟﻣﺗﻌرﯾف: ل واﻟﻔرع اﻷ 
ل ﻣــــرة ﻓــــﻲ ﺑرﯾطﻧﯾــــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﻘــــرن اﻟﺳــــﺎﺑﻊ ﻋﺷــــر ﺣﯾــــث ﻛــــﺎن اﻟــــوزﯾر و ﻷ" اﻟﻣﯾزاﻧﯾــــﺔ" ﺳــــﺗﻌﻣل ﻣﺻــــطﻠﺢ إ
ﻧﺗﻘــــل وﻋﻣــــم إﻋــــداد ﺗﻘــــدﯾر اﻟﻣﯾزاﻧﯾــــﺔ ﻓــــﻲ ﺣﻘﯾﺑــــﺔ ﺟﻠدﯾــــﺔ ﻟﯾﻘــــدﻣﻬﺎ ﻟﻣﺟﻠــــس اﻟﻌﻣــــوم، ﺛــــم ﺈاﻟﺑرﯾطــــﺎﻧﻲ ﯾﻘــــوم ﺑ
.1etteguoBرﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر ﺑﻣﻌﻧﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻓ
ﻧﻬـــــﺎ ﺧطـــــﺔ ﻣﺎﻟﯾــــــﺔ ﺳـــــﻧوﯾﺔ ﺗﻌـــــرض ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺳـــــﻠطﺔ اﻟﺗﺷـــــرﯾﻌﯾﺔ ﻹﻗرارﻫــــــﺎ أﺗﻌـــــرف اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ و 
ﻫـــــــداف اﻗﺗﺻـــــــﺎدﯾﺔ أﺟـــــــل ﺗﺣﻘﯾـــــــق وﺗﺣﺗـــــــوي ﻋﻠـــــــﻰ ﺗﻘـــــــدﯾرات ﻟﻧﻔﻘـــــــﺎت واﯾـــــــرادات اﻟدوﻟـــــــﺔ ﻟﺳـــــــﻧﺔ ﻣﻘﺑﻠـــــــﺔ ﻷ
2.واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻘ ــــﺎﻧون اﻟﻣــــﺎﻟﻲ اﻟﺳــــﻧوي اﻟ ــــذي ﯾﻘــــدر و ﯾﺟﯾ ــــز ﻟﻛــــل " ﻧﻬــــﺎ ﺄﻛﻣــــﺎ ﻋــــرف اﻟﻘــــﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳــــﻲ ﻣوازﻧ ــــﺔ اﻟدوﻟ ــــﺔ ﺑ
".ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾﺔ ﻣﺟﻣوع واردات اﻟدوﻟﺔ و اﻋﺑﺎﺋﻬﺎ 
ﺻـــــك ﺗﻘـــــدر ﻓﯾ ـــــﻪ ﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﺳـــــﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾ ـــــﺔ ووارداﺗﻬـــــﺎ ﺑﻣوﺟـــــب اﻟﻘـــــواﻧﯾن " ﻧﻬـــــﺎ ﺄﻣرﯾﻛـــــﻲ ﺑوﻋرﻓﻬـــــﺎ اﻟﻘـــــﺎﻧون اﻷ
ﻣﻌﻣــــري ﺗﯾــــزي وزو، ،اﻟﻣﯾزاﻧﯾــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻟﻠدوﻟــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــر، رﺳــــﺎﻟﺔ دﻛﺗــــوراﻩ ﻓــــﻲ اﻟﻘــــﺎﻧون، ﺟﺎﻣﻌــــﺔ ﻣوﻟ ــــودزﯾــــوش رﺣﻣــــﺔ1
.93، ص1102ﺳﻧﺔ 
.681، ص 1102، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، دار دﺟﻠﺔ ، اﻻردن ، ﺳﻧﺔ ﺳﻌﯾد ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺑﯾدي2
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.اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗﻘدﯾم واﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻓﯾﻬﺎ
ﺟراء اﻟﻣﺗﻌﻠــــق ﺑــــﺎﻟﺗرﺧﯾص اﻟﻣﻣﻧــــوح ﯾــــﺔ وﻓﻘــــﺎ ﻟﻠﻘــــﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻠــــق ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳــــﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ ﺑــــﺎﻻﻌرﻓــــت اﻟﻣﯾزاﻧو ﺗ
ﻧﻔـــــــﺎق واﻟﺗﺣﺻـــــــﯾل ﻟﻣﺧﺗﻠـــــــف اﻟﺿـــــــراﺋب، ﻟﻠﻘﯾـــــــﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾـــــــﺎت اﻹﻟﻠﺣﻛوﻣـــــــﺔ ﻣـــــــن اﻟﺳـــــــﻠطﺔ اﻟﺗﺷـــــــرﯾﻌﯾﺔ ﺳـــــــﻧوﯾﺎ
.ﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔوﺗﺣﻘﯾق اﻷﺑﺷﻛل ﯾﺿﻣن ﺳﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ
ن اﻟﻣﯾزاﻧﯾــــــﺔ ﻋﺑــــــﺎرة ﻋــــــن ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ ﺗﻘــــــدﯾر ﻟﻣﺑــــــﺎﻟﻎ اﻟﻧﻔﻘــــــﺎت أﻘﺔ ﯾﻣﻛــــــن اﻟﻘــــــول ﻣــــــن ﺧــــــﻼل اﻟﺗﻌــــــﺎرﯾف اﻟﺳــــــﺎﺑ
ﯾــــرادات اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ ﻟﻣــــدة ﺳــــﻧﺔ ﺗﻌــــدﻫﺎ اﻟﺣﻛوﻣــــﺔ وﺗﺣﺗــــﺎج ﻟﻣواﻓﻘــــﺔ اﻟﺑرﻟﻣــــﺎن ﻣﻣــــﺎ ﯾﺿــــﻔﻲ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾــــﺔ واﻹ
.طﺎﺑﻌﺎ ﺧﺎﺻﺎ
ﻫـــــﻲ أوﻧﻬـــــﺎ ﻣؤﺷـــــر ﻟﺑ ـــــراﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣـــــﺔ اﻟﻣـــــﺎﻟﻲأو ﻓﺎﻟﻣوازﻧ ـــــﺔ وﺳـــــﯾﻠﺔ ﻟﺗﻐطﯾ ـــــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣـــــﺔ
رﻗﺎﻣـــــــﺎ ﺣﺳـــــــﺎﺑﯾﺔ وﻟﻛـــــــن ﺑوﺳـــــــﺎﺋل ﻣﺗﻌـــــــددة أوﻟﯾﺳـــــــت اﻟﻣوازﻧـــــــﺔ ، رﻗـــــــﺎمﺎﻣﺟﻬـــــــﺎ اﻟﻌﻣﻠ ـــــــﻲ ﻣﻌﺑـــــــرا ﻋﻧـــــــﻪ ﺑﺎﻷﺑرﻧ
ن اﻟﻣوازﻧ ـــــﺔ ﺑﺷـــــﻛل ﺈذﻟ ـــــك ﻓـــــإﻟ ـــــﻰوﻋﻼﻗـــــﺎت اﻟطﺑﻘـــــﺎت، وﺑﺎﻹﺿـــــﺎﻓﺔ ﻓـــــرادﻋﻣـــــﺎق رﻓﺎﻫﯾ ـــــﺔ اﻷأإﻟ ـــــﻰﺗﻐـــــوص 
. اﻟﻣﺗﻛﺎﻣل ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﻠب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﺳــــﻊ ﯾﻌﻛــــس ﻓﯾــــﻪ ﻣﺟﻣــــل اﻟﻧﺷــــﺎط أو ﺎﻣﺞ ﺻــــﺑﺣت اﻟﻣوازﻧــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﺑﻬــــذﻩ اﻟﺗطــــورات ﺟــــزءا ﻣــــن ﺑرﻧــــأوﻫﻛــــذا 
ﻗﺗﺻـــــــﺎدي واﻟﻣـــــــﺎﻟﻲ دوات اﻟﺗوﺟﯾـــــــﻪ اﻻأﻗﺗﺻـــــــﺎدي واﻟﻣـــــــﺎﻟﻲ ﻟﻠدوﻟ ـــــــﺔ، واﺳـــــــﺗﺧدﻣت اﻟﻣوازﻧـــــــﺔ ﻛـــــــﺄداة ﻣـــــــن اﻹ
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻواﻻ
:اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺳـــــﺗﻘﺑل ﻣﺟﻣـــــوع اﻟﻣﺑـــــﺎﻟﻎ اﻟﺗـــــﻲ ﺳـــــﯾﺗم اﻧﻔﺎﻗﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟﺗﺷـــــﻣل اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــــﺔ:اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــــﺔ ﻧظـــــرة ﺗﻘدﯾرﯾـــــﺔ:ﻻأو 
ن ﺗﺣﺻـــــل ﻋﻠﯾﻬـــــﺎ اﻟﺳـــــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ ـــــﺔ ﺧـــــﻼل ﻓﺗ ـــــرة أاﻻﯾ ـــــرادات اﻟﺗ ـــــﻲ ﯾﻧﺗظـــــر ﻻﺷـــــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟـــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ، و 
رﻗـــــﺎم ﺗﻘدﯾرﯾـــــﺔ، ﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ ﻓﻬـــــﻲ اﻟﻣـــــراة ﻓﻬـــــﻲ ﻋﺑـــــﺎرة ﻋـــــن ﺟـــــدول ﻷﻣﺎﻟﯾـــــﺔ ﻣﺳـــــﺗﻘﺑﻠﺔ ﻏﺎﻟﺑـــــﺎ ﻣـــــﺎ ﺗﻛـــــون ﺳـــــﻧﺔ
.ﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺻﺎدﻗﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺣﻛو 
ﯾـرادات واﻟﻧﻔﻘـﺎت ﯾﺗطﻠـب ﺗﻘـدﯾر اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﻟﻺ: ﻣـن اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔاﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ ﺗﺳـﺗوﺟب اﻟﺗـرﺧﯾص:ﺛﺎﻧﯾـﺎ
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ن ﻣواﻓﻘـــﺔ اﻟﺳـــﻠطﺔ أي أن ﺗﺣﺻـــل ﻋﻠـــﻰ ﻣواﻓﻘـــﺔ ﻣـــن اﻟﺳـــﻠطﺔ اﻟﺗﺷـــرﯾﻌﯾﺔ، أاﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــﺔ اﻟﺿـــرورﯾﺔ ﻟﻣـــدة ﺳـــﻧﺔ 
ﺗﺑﻘــﻰ اﻟﻣوازﻧــﺔ ودون ﻫــذﻩ اﻟﻣواﻓﻘــﺔاﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔﺳﺎﺳــﻲ ﻟﺗﻧﻔﯾــذ أاﻟﺗﺷــرﯾﻌﯾﺔ واﻋﺗﻣــﺎد اﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺷــرط 
.ﻣﺷروﻋﺎ ﻣﻘﺗرﺣﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ
ﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑـــر اﻟﻣوازﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻣـــن اﻟﻧﺎﺣﯾـــﺔ اﻻ: اﻟﻣوازﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﺧطـــﺔ ﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﻟﺳـــﻧﺔ ﻗﺎدﻣـــﺔ :ﺛﺎﻟﺛـــﺎ
واﻟﻣﺎﻟﯾــــــﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑــــــﺔ ﺧطــــــﺔ ﻣﺎﻟﯾــــــﺔ ﺗﻌــــــد ﻓــــــﻲ ﺿــــــوء ﺗﻔﺿــــــﯾل اﻗﺗﺻــــــﺎدي، ﯾﻌﺑــــــر ﻋــــــن اﻻﺧﺗﯾــــــﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳــــــﯾﺔ 
ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻧﺣــــــو اﻟ ــــــذي ﺻــــــﺎدﯾﺔ ﻟﻠدوﻟــــــﺔ وﯾﺿــــــﻣن ﺗﺧﺻــــــﯾص ﻣــــــوارد ﻣﻌﯾﻧــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﺳــــــﺗﺧداﻣﺎت ﻣﺣــــــددةواﻻﻗﺗ
.ﺧــــــــﻼل ﻓﺗ ــــــــرة زﻣﻧﯾ ــــــــﺔ ﻗﺎدﻣــــــــﺔ ﻫــــــــﻲ ﺳــــــــﻧﺔﯾﻛﻔ ــــــــل ﺗﺣﻘﯾ ــــــــق اﻗﺻــــــــﻰ اﺷــــــــﺑﺎع ﻣﻣﻛــــــــن ﻟﻠﺣﺎﺟــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ
ﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ اﺗﺿــــﻊ اﻟدوﻟ ــــﺔ ﺧطــــﺔ : اﻟﻣوازﻧ ــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﺧطــــﺔ ﺳــــﻧوﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ ــــق اﻫــــداف اﻟﻣﺟﺗﻣ ــــﻊ: راﺑﻌ ــــﺎ
ﻫـــــداف اﻟﺗـــــﻲ وردت ﻓـــــﻲ اﻟﺧطـــــﺔ ﺎﻧﺑﻬـــــﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳـــــﺎت واﻟﺑـــــراﻣﺞ ﻟﺗﺣﻘﯾـــــق اﻷﺟإﻟـــــﻰﺷـــــﺎﻣﻠﺔ، وﻣـــــن ﺛـــــم ﺗﻘـــــرر 
طــــــﺎر اﻟ ــــــذي ﯾ ــــــﻧﻌﻛس ﻓﯾ ــــــﻪ اﺧﺗﯾ ــــــﺎر اﻟﺣﻛوﻣــــــﺔ اﻟﺷــــــﺎﻣﻠﺔ، ﻓﺎﻟﻣوازﻧ ــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﺗﺣــــــدد اﻟﻣﺳــــــﺎر اﻟﺻــــــﺣﯾﺢ واﻹ
00000000000000000000.ﻫــــــــــدافﺗﺣﻘﯾــــــــــق ﺗﻠــــــــــك اﻷإﻟــــــــــﻰﻻﻫــــــــــداﻓﻬﺎ اﻟﺑﻌﯾــــــــــدة، واداة اﻟﺣﻛوﻣــــــــــﺔ 
000000000000000000: اﻟﻣﺑـــــــــﺎدئ اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻘـــــــــوم ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــــــــﺔ : اﻟﺛﺎﻟـــــــــثاﻟﻔـــــــــرع 
ﺳﺎﺳـــــــﯾﺔ اﻗرﻫـــــــﺎ اﻟﻔﻘ ـــــــﻪ أﻣﺑ ـــــــﺎدئ إﻟ ـــــــﻰﻏﻠ ـــــــب اﻟ ـــــــدول أﺗﺧﺿـــــــﻊ ﻋﻣﻠﯾ ـــــــﺔ ﺗﺣﺿـــــــﯾر ﻣﺷـــــــروع اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ـــــــﺔ ﻓ ـــــــﻲ 
ﻣﺗﻌﻠـــــق ﺑﻘـــــواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾـــــﺔ، واﻟﺗـــــﻲ اﻟ71/48و اﻟﻘـــــﺎﻧون رﻗـــــم 9591ﯾﻧـــــﺎﯾر 2ﻣـــــر اﻟﺻـــــﺎدر ﻓـــــﻲ وﺗﺿـــــﻣﻧﻬﺎ اﻷ
ﺗﻌﺑــــر ﻋــــن اﻟطﺑﯾﻌــــﺔ اﻻدارﯾــــﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾــــﺔ وﺗﺗﻣﺛــــل ﻓــــﻲ ﻛــــل ﻣــــن ﻣﺑــــدأ اﻟوﺣــــدة و اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ وﻣﺑــــدأ 
00000000000000000000000.اﻟﺳـــــــــــــــــﻧوﯾﺔ وﻣﺑـــــــــــــــــدأ ﻋـــــــــــــــــدم اﻟﺗﺧﺻـــــــــــــــــﯾص وﻣﺑ ـــــــــــــــــدأ اﻟﺗـــــــــــــــــوازن
اﻟﻣﺑــــﺎدئ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻘــــوم ﻋﻠﯾﻬــــﺎ اﻟﻣﯾزاﻧﯾــــﺔ ﻣــــن 71/48ﻟﻘــــد ﺣــــدد اﻟﻘــــﺎﻧون :اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔوﻣﺑــــدأ اﻟوﺣــــدة: ﻻأو 
اﻟﻧﺎﺣﯾــــﺔ اﻟﺷــــﻛﻠﯾﺔ ﻛﻣﺑــــدأ اﻟوﺣــــدة اﻟــــذي ﯾﻘﺿــــﻰ ﺑــــﺈدراج ﻣﺟﻣــــل ﺗﻘــــدﯾر اﻻﯾــــرادات واﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ ﻓــــﻲ 
000000000000000000000000.وﺛﯾﻘــــــــــــــــﺔ واﺣــــــــــــــــدة ﻟﺗﺳــــــــــــــــﻬﯾل ﻋﻣــــــــــــــــل اﻟﺳــــــــــــــــﻠطﺔ اﻟﺗﺷــــــــــــــــرﯾﻌﯾﺔ
ﯾﺷـــــﺗرط اﻟﻘـــــﺎﻧون ﻟﻠﻘﯾ ـــــﺎم ﺑﺗﻘـــــدﯾر اﻟﻣﺑـــــﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣـــــﺔ ﻟﺗﺳـــــﯾﯾر ﻣﺧﺗﻠـــــف اﻟـــــدواﺋر : ﻣﻔﻬـــــوم ﻣﺑـــــدأ اﻟوﺣـــــدة.أ
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ﻋﺑــــﺎء ن ﺗﻛــــون ﺷــــﺎﻣﻠﺔ ﻟﻛــــل اﻟﻣــــوارد واﻷأﯾﺟــــب ، ن ﯾــــدرج ﻓــــﻲ وﺛﯾﻘــــﺔ واﺣــــدة أاﻟوزارﯾــــﺔ ﺧــــﻼل ﻓﺗــــرة ﺳــــﻧﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــﺔ اﻟـــــذي ﻣـــــر ﺑﻘ ـــــﺎﻧونﺗﻌﻠـــــق اﻷ، ﻓﻬﻧ ـــــﺎ ﯾﻋﻠﯾﻬـــــﺎاﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻟﺗﻘ ـــــدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﺳـــــﻠطﺔ اﻟﺗﺷـــــرﯾﻌﯾﺔ ﻗﺻـــــد اﻟﻣواﻓﻘ ـــــﺔ 
.اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 71/48ذﻟك ﻣﺎ ﺗﻘرر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻪ اﻟﺗرﺧﯾص
ﯾــــرادات واﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــﺔ ﻓــــﻲ وﺛﯾﻘــــﺔ واﺣــــدة دراج ﻣﺟﻣــــل ﺗﻘــــدﯾر اﻹإﯾﻘﺻــــد ﺑــــﻪ : ﻣﺑ ــــدأ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــﺔ : ب
ﻟﻧﺷـــــــﺎط اﻟﻣـــــــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣﻛوﻣـــــــﺔ اﺣﻛـــــــﺎم رﻗﺎﺑ ـــــــﺔ اإﻟ ـــــــﻰﯾﻬـــــــدف ﻣﺑ ـــــــدأ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــﺔ و ، دون اﺟـــــــراء ﻣﻘﺎﺻـــــــﺔ ﺑﯾﻧﻬـــــــﺎ
.ﺑﺈﺟﺎزﺗﻬﺎ ﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﯾرادات وﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗوﺟــــــد ﻋﻼﻗــــــﺔ ﺗﻛﺎﻣــــــل واﻧﺳـــــــﺟﺎم ﺑــــــﯾن ﻣﺑــــــدأ اﻟوﺣــــــدة و اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــﺔ، ﺣﯾــــــث ﯾﻘﺗﺿــــــﻲ ﻣﺑــــــدأ اﻟوﺣـــــــدة ادراج 
ﻣﺟﻣــــل اﻻﯾـــــرادات واﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ وﺛﯾﻘــــﺔ واﺣـــــدة دون ﺗﺟزﺋــــﺔ، ﻓـــــﻲ ﺣـــــﯾن ﯾﺗﻣﺛــــل ﻣﺑـــــدأ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــﺔ 
وﻣـــــن . ﯾ ـــــرادات و اﻟﻧﻔﻘ ـــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻـــــﯾل دون اﺟـــــراء ﻣﻘﺎﺻـــــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣـــــﺎﻓ ـــــﻲ اظﻬـــــﺎر ﻛـــــل ﺗﻘـــــدﯾر اﻻ
ﺛــــــم ﯾﻌــــــد ﻣﺑــــــدأ اﻟوﺣــــــدة اﻻطــــــﺎر اﻟﺧــــــﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ، وﻣﺑــــــدأ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــﺔ ﯾﻌﻣــــــل ﻋﻠــــــﻰ ﻣــــــلء ﻫــــــذا 
اﻻطـــــﺎر ﻣـــــن ﺧـــــﻼل ﺗﺳـــــﺟﯾل ﻛـــــل اﻟﺑﯾﺎﻧـــــﺎت اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﺗﻘـــــدﯾر اﻻﯾـــــرادات اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــﺔ و ﻟﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــﺔ 
. وﺣدة اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
ن أون ﻛـــــل ﺗﻘﯾـــــر اﻻﯾـــــرادات واﻟﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــﺔ ﺗﺗﺳـــــم ﺑﺎﻟدورﯾـــــﺔأﯾﻘﺻـــــد ﺑـــــﻪ : ﻣﺑـــــدأ اﻟﺳـــــﻧوﯾﺔ : ﺛﺎﻧﯾـــــﺎ
، وﻻﯾﻣﻛــــن ﻟﻠﺣﻛوﻣــــﺔ اﻟﺷــــروع ﻓــــﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾــــذ 1اﻟرﺧﺻــــﺔ اﻟﻣﻣﻧوﺣــــﺔ ﻣــــن ﻗﺑــــل اﻟﺳــــﻠطﺔ اﻟﺗﺷــــرﯾﻌﯾﺔ ﺗﻛــــون ﺳــــﻧوﯾﺔ
اﻟﺑرﻟﻣـــــﺎن ﻟطﻠـــــب اﻟﺗـــــرﺧﯾص إﻟـــــﻰﻓﻬـــــﻲ ﻣﻠزﻣـــــﺔ ﺳـــــﻧوﯾﺎ ﺑـــــﺎﻟرﺟوع ﻣـــــﺎ ﻟـــــم ﺗﺣﺻـــــل ﻋﻠـــــﻰ ﻫـــــذا اﻟﺗـــــرﺧﯾص
.ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣﺷروع 
ﻋـــــدة اﻋﺗﺑـــــﺎرات، ﻗﺎﻧوﻧﯾـــــﺔ، ﻣﺎﻟﯾـــــﺔ وﺳﯾﺎﺳـــــﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾـــــﺔ ﺣﯾـــــث ﺗﻠﺗـــــزم إﻟـــــﻰﯾﻌـــــود ﺳـــــﺑب اﺧﺗﯾـــــﺎر ﻣـــــدة ﺳـــــﻧﺔ و 
اﻻدارة ﺑﺈﻋـــــــداد دورﯾـــــــﺎ اﻟوﺿـــــــﻌﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﻌﺑـــــــر وﺗوﺿـــــــﺢ طﺑﯾﻌـــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــﺔ ﻟﺗﻘ ـــــــدﯾﻣﻬﺎ 
ﺗﺗﺷـﻛل اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ ﻣـن اﻻﯾـرادات و اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ اﻟﻣﺣـددة : " ﻋﻠـﻰ 71/48ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم 6ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة -1
" .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣوزﻋﺔ وﻓق اﻻﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﺳﻧوﯾﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون
.71/48ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 3و2و ﻛل ﻣن اﻟﻣواد 50/88ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 3اﻧظر اﻟﻣﺎدة 
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.ﺟﺎل اﻟﻣﺣددةﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻷ
طﺑﯾﻌﯾــــﺎ ﻟﺗﻛــــرار اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ ﻻﺣﺗواﺋﻬــــﺎ ﻋﻠــــﻰ ﻣﺟــــﺎﻻوﺣﺳــــب اﻻﻋﺗﺑــــﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ ﺗﻌﺗﺑــــر ﻣــــدة ﺳــــﻧﺔ 
اﺧــــــﺗﻼل ﻓــــــﻲ ﻣــــــوارد اﻟدوﻟ ــــــﺔ، إﻟ ــــــﻰدورة ﻛﺎﻣﻠــــــﺔ ﻟﻠﻔﺻــــــول، ﻓﻠــــــو اﻋــــــدت اﻟﻣﯾزاﻧﯾــــــﺔ ﻟﻔﺗــــــرة اﻗــــــل ﻻدى ذﻟــــــك 
ﺿــــــرورة إﻟــــــﻰوﻧﻔﻘﺎﺗﻬــــــﺎ و اﻏﻔــــــﺎل ظــــــﺎﻫرة ﻣوﺳــــــﻣﯾﺔ ﺑﻌــــــض اﻻﯾــــــرادات واﻟﻧﻔﻘــــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــﺔ، ﻣﻣــــــﺎ ﯾــــــؤدي 
.اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎديﻋداد ﻣﯾزاﻧﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻻ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ إ
ﺟــــﻪ اﻻﯾــــرادات أو ﻻ ﯾﺧﺻــــص اﯾــــراد ﻣﻌــــﯾن ﻣــــن أﯾﻘﺻــــد ﺑــــﻪ :ﯾ ــــراداتﻣﺑ ــــدأ ﻋــــدم ﺗﺧﺻــــﯾص اﻹ: ﺛﺎﻟﺛ ــــﺎ 
ﺳــــــراف ﻓــــــﻲ ان اﻻﺧــــــﻼل ﺑﻬــــــذا اﻟﻣﺑـــــدا ﯾــــــؤدي و ﯾﺳـــــﺎﻫم ﻓــــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ اﻟﺗﺑـــــذﯾر واﻹ. ﻟﺗﻐطﯾـــــﺔ ﻧﻔﻘــــــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــــﺔ
إﻟ ـــــﻰﯾ ـــــؤدي ﺣﺎﻟ ـــــﺔ ﺗﻔـــــوق اﻻﯾ ـــــرادات ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﻧﻔﻘـــــﺎت، اﻣـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــﺔ اﻧﺧﻔ ـــــﺎض اﻻﯾ ـــــرادات ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﻧﻔﻘ ـــــﺎت 
ﺧــــــﻼل ﺑﺎﻟﻘﺎﻋــــــدة ن اﻹأﺟﺎﻧــــــب إﻟ ــــــﻰﺗﻧﻔﯾــــــذﻫﺎ ﺑدرﺟــــــﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿــــــﺔ ﻣــــــن اﻟﺟــــــودة،أوﻋــــــدم ﺗﻧﻔﯾــــــذ اﻟﻣﺷــــــﺎرﯾﻊ 
اﻻﺟﺗﻣـــــﺎﻋﻲ ﺑـــــﯾن اﻓـــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ، ﺑﺣﯾـــــث ﻛـــــل ﻓﺋـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻔﺋـــــﺎت ﻠمﺗﻬدﯾـــــد اﻟﺗﺿـــــﺎﻣن واﻟﺳـــــإﻟـــــﻰﯾـــــؤدي 
ﺟـــــــــﻪ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــــــﺔ ﺗطﺎﻟ ـــــــــب ﺑﺣﺻـــــــــﺔ ﻣـــــــــن ﺣﺻـــــــــﯾﻠﺔ اﻟﺿـــــــــراﺋب اﻟﻣﻌﯾﻧ ـــــــــﺔ ﻟﺗﺧﺻﯾﺻـــــــــﻬﺎ ﻟوﺟـــــــــﻪ ﻣـــــــــن 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000.ﻧﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎقاﻹ
ﻣﻛــــن اﻟﺳــــﻠطﺔ اﻟﺗﺷــــرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻣﻌرﻓــــﺔ اﻟوﺿــــﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﯾــــﺔ ﻟﻠدوﻟــــﺔ، ﻓــــﺎﺣﺗرام اﻟﻣﺑــــدأ و اﻟﻌﻣــــل ﺑــــﻪ ﻣــــن ﺷــــﺄﻧﻪ ان ﯾ ُ
، ﺑﯾﻧﻣـــــﺎ ﯾﺻـــــﻌب ذﻟـــــك ﻓـــــﻲ ﺣﺎﻟـــــﺔ ﺗﻌـــــدد وﺗﺑﻌﺛـــــر اﻟوﺛـــــﺎﺋق ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺎﻟﯾـــــﺔ اﻟدوﻟـــــﺔﻌﻣﻠﯾـــــﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾـــــﺔ وﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ اﻟ
ﺑﺣﯾـــــــث ﯾﻣﻛـــــــن ﺗﺧﺻـــــــﯾص اﻻﯾـــــــرادات ﺑﻣﻘﺗﺿـــــــﻰ ﻧـــــــص وﻟﻛـــــــن ﺗـــــــرد ﻋﻠـــــــﻰ ذﻟـــــــك اﺳـــــــﺗﺛﻧﺎءات، اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــﺔ
ﻣﻧ ـــــﻪ 8، ﺧﺎﺻـــــﺔ اﻟﻣـــــﺎدة اﻟﻣﺗﻌﻠ ـــــق ﺑﻘـــــواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــﺔ71/48م اﻟﻘـــــﺎﻧوﻧﻲ، ذﻟ ـــــك ﻣـــــﺎ ﺗﻘ ـــــرر ﻓـــــﻲ اﻟﻘ ـــــﺎﻧون رﻗـــــ
ن ﯾـــــﻧص ﻗـــــﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــﺔ ﺻـــــراﺣﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﺗﺧﺻـــــﯾص أﻧـــــﻪ ﯾﻣﻛـــــنأﻏﯾـــــر : " ﺣﯾـــــث ﻧﺻـــــت ﻋﻠ ـــــﻰ 2اﻟﻔﻘـــــرة 
.اﻟﻣوارد ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻧﻔﻘﺎت
ﺳــــﺎس ﺄﺗﺣﻘﯾﻘﻬــــﺎ ﻛإﻟ ــــﻰاﻟﻐﺎﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺳــــﻌﻰ اﻟدوﻟــــﺔ ﺗﺣدﯾــــدوﯾﻘﺿــــﻲ :ظﯾﻔﯾ ــــﺔ و ﻣﺑ ــــدأ اﻟﻣوازﻧ ــــﺔ اﻟ: ﺑﻌ ــــﺎ ار 
ﻋﺗﻣــــــــﺎدات ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻣوازﻧــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻣﻣــــــــﺎ ﯾوﺟــــــــب ﺗﺑوﯾــــــــب اﻟﻧﻔﻘ ــــــــﺎت ﺑﺷــــــــﻛل وظﯾﻔ ــــــــﻲ ورﺻــــــــد ﻟرﺻــــــــد اﻹ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ             
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ﺳــــــﺎس اﻟﻣﺷــــــروع و ﺿــــــرورﺗﻪ، ﻓﺗﺟﻣــــــﻊ ﻛﻠﻔــــــﺔ ﻣﺷــــــروﻋﺎت ﻛــــــل وزراة أاﻻﻋﺗﻣــــــﺎدات اﻟواﻗﻌﯾــــــﺔ ﻟﻬــــــﺎ ﻋﻠــــــﻰ 
ن اﻟﻣوازﻧــــﺔ اﻟوظﯾﻔﯾــــﺔ ﺗرﻛــــز ﻋﻠــــﻰ أﻋﺗﺑــــﺎر ﺈﺑ، ﺣﺗــــﻰ اﻻدارﯾــــﺔ ﻣﻧﻬــــﺎ وﺑــــذﻟك ﺗﺻــــﺑﺢ اﻟﻧﻔﻘــــﺔ اﻛﺛــــر ﻋﻘﻼﻧﯾــــﺔ
.ﻫﻣﯾﺔ ﻛل ﻣﺷروع ﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻛل وزارة وﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔأﺟدوى و 
وﻓـر ﻓـﻲ أوﺔ ﻋـدم وﺟـود ﻋﺟـز ﯾﻔـرض ﻣﺑـدأ ﺗـوازن اﻟﻣوازﻧـ1:ﺗـوازن اﻟﻣوازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟدوﻟـﺔ ﻣﺑـدأ : ﺧﺎﻣﺳـﺎ
ن أﻻ إ. ﺣــد اﻟﻘدﺳــﯾﺔ ﻓــﻲ ﻋﻠــم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾــديإﻟــﻰاﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟدوﻟــﺔ، وﻗــد وﺻــﻠت ﻧظرﯾــﺔ اﻟﺗــوازن ﻫــذﻩ 
ﺗوازن اﻟﻣوازﻧﺔ ﻫو ﺣﺳﺎﺑﻲ وﺗﻘدﯾري اﻛﺛر ﻣﻧﻪ واﻗﻌﻲ، أناﻟﻣﺳوﻏﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻧﻘد ﻧظرﯾﺔ ﺗوازن اﻟﻣوازﻧﺔ ﺗظﻬر 
وع اﻟﻣوازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﺗﺻـﺑﺢ ﻗﺎﻧوﻧـﺎ وﯾﺧﺗﻔـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺑـدأ ﺣﺗـﻰ وﺿـﻊ ﻻ ﻋﻧـد وﺿـﻊ ﻣﺷـر إﻓﺎﻟﺗوازن ﻫذا ﻻﯾظﻬر 
ﻟـم ﺗﺣﻘـق ﺗوازﻧـﺎ 0781اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ، ﻓﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل وﻣﻧـذ ﻋـﺎم 
ن اﻟﻣﻔﻬـوم اﻟﺗﻘﻠﯾــدي ﻟﺗـوازن اﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳــب ﻣـﻊ اﻟواﺟﺑــﺎت ، إ4191و 3191ﻓـﻲ ﻣــوازﻧﺗﻲ إﻟـﻰ
ﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﻟدور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺳﻌﯾﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻛﺑرى ودﻓـﻊ اﻟ
ﺗﺣﻘﯾـق إﻟـﻰﻧﺗـﺎج وﺻـوﻻ ﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟﺑﻌض وﺳﺎﺋل اﻹإﻧﺗﺎج ﻣن ﺧﻼل اﻻﻋﺎﻧﺎت ﻟﻠﻌﺎطﻠﯾن ﻋن اﻟﻌﻣل وزﯾﺎدة اﻹ
.اﻟﺗوازن اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
:ﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دورة ا: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
دورة أوﺗﺳـــــﻣﻰ ﻣراﺣـــــل اﻟﻣوازﻧـــــﺔ رﺑﻌـــــﺔ ﻣراﺣـــــل ﻫﺎﻣـــــﺔأﻋﻠـــــﻰ ﺗﻣـــــر اﻟﻣوازﻧـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣﻌظـــــم اﻟﻌـــــﺎﻟم
ﺛ ـــــم اﻗـــــرار اﻟﻣوازﻧ ـــــﺔأوو ﺗﻠﯾﻬـــــﺎ ﻣرﺣﻠ ـــــﺔ اﻻﻋﺗﻣـــــﺎد ﻋـــــداداﻹأواﻟﻣوازﻧ ـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ، ﺗﺑ ـــــدأ ﺑﻣرﺣﻠ ـــــﺔ اﻟﺗﺣﺿـــــﯾر 
.واﺧﯾرا اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ وﻫﻲ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﺗﻘـوم ن ﺑﻌـض اﻟوﺣـدات اﻻدارﯾـﺔأﻧﻣـﺎ ﻧﺟـد ﯾﺑﻓ،واﻟﺗـداﺧلواﻟﺗﻛـرارف ﻫـذﻩ اﻟﻣراﺣـل اﻻرﺑﻌـﺔ ﺑﺎﻻﺳـﺗﻣراروﺗﺗﺻ
ن ﻫﻧـﺎك وﺣـدات اﺧرى،ﻻﺗـزال ﺗﻧﻔـذ ﻣوازﻧـﺔ اﻟﺳــﻧﺔ أﻧﻼﺣــظ ﺑﺗﺣﺿـﯾر ﻣﺷـروع اﻟﻣوازﻧـﺔ ﻟﻠﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠـﺔ،
دراﺳـــــﺔ ﺣﺎﻟـــــﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾـــــﺔ ) ، دور اﻟﺳﯾﺎﺳـــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــــق اﻻﺻـــــﻼح اﻻﻗﺗﺻـــــﺎديﻋﻔﯾ ـــــف ﻋﺑ ـــــد اﻟﻛ ـــــرﯾم ﺻـــــﻧدوق1
، ﺑﺣـــــث ﻟﻧﯾــــل ﺷـــــﻬﺎدة اﻟـــــدﻛﺗوراﻩ ﻓــــﻲ اﻻﻗﺗﺻـــــﺎد اﻟﻣـــــﺎﻟﻲ ، ﻗﺳــــم اﻻﻗﺗﺻـــــﺎد ﻛﻠﯾـــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــﺎد ﺟﺎﻣﻌـــــﺔ دﻣﺷـــــق ، ﺳـــــﻧﺔ (اﻟﺳـــــورﯾﺔاﻟﻌرﺑﯾــــﺔ 
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ن ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣوازﻧـﺔ، ﺈوﻟﻬـذا ﻓـﯾـﺔ،ﺧرى ﺗدﻗق ﻣوازﻧﺔ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺎﺿـﯾﺔ و اﻟﺣﺎﻟأووﺣدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
وﻟـذا اﺻـﺑﺢ ﯾطﻠـق ﻋﻠـﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺎت اﻟﻣوازﻧـﺔ ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﺳﺗﻣرة وﻣﺗﻛـررة وﻫـذا ﯾﻌطـﻲ اﻟﻣوازﻧـﺔ ﺻـﻔﺔ اﻟدورﯾـﺔ
ﻬـﻲ ﻣوازﻧـﺔ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔﻣﺳﻣﻰ دورة اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻣـﺎ ﺗﻛـﺎد ﺗﻧﺗاﻟﻌﺎﻣﺔ ، واﻟﻣراﺣل اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﻓﯾﻬﺎ
1.ﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔﻻ وﯾﺑدأ اﻟﻌﻣل ﺑﺗﺣﺿﯾر ﻣوازﻧﺔ ﻟإ
.دورة اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﯾﻣﺛل ( 5-2)اﻟﺷﻛل رﻗم 
.47ص ، 8002ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر ﻋﺻﻔور، اﺻول اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ، اﻻردن ، : اﻟﻤﺼﺪر 
:ﻋدادﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾر و اﻹ:ل واﻟﻔرع اﻷ 
اﻟﻣراﺣــل اﻟﺗــﻲ ﺗﻣــر ﺑﻬــﺎ اﻟﻣوازﻧــﺔ ﻟﻛوﻧﻬــﺎ وﺗﻌﺗﺑــر ﻣرﺣﻠــﺔ اﻋــداد اﻟﺗﻘــدﯾرات ﻟﻠﻔﺗــرة اﻟزﻣﻧﯾــﺔ اﻟﻘﺎدﻣــﺔ ﻣــن أﻫــم
ﻫـــداف اﻟرﺋﯾﺳـــﯾﺔ واﻟﻔرﻋﯾـــﺔ ﻟﻛـــل وﺣـــدة ﺣﻛوﻣﯾـــﺔ ﺿـــﻣن ﻫﯾﻛـــل اﻟدوﻟـــﺔ وﻓـــﻲ ﺿـــوء ﺗﺗﺿـــﻣن اﻟﺗﻌـــرف ﻋﻠـــﻰ اﻷ
.47ص ، 8002ردن ، ﺻول اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ، اﻷأ، ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر ﻋﺻﻔور1
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ﻋداد ﻫـذﻩ اﻟﺗﻘـدﯾرات إﻫداف اﻟﻣﻘررة ﺿﻣن اﻟﺧطﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﻠد، وﻗد ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻷ
1.ﺧرىأإﻟﻰﻣن دوﻟﺔ 
:ﺔ ﺑﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻ: ﻻ أو 
وﺗـﺗﻠﺧص ﻟﯾﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺣﺿـﯾر اﻟﻣواﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔإاﺧﺗﻠﻔت ﺗﺟﺎرب اﻟدول ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻬدت 
:ﺗﺟﺎرﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ 
اﻟﺳــــــــﻠطﺔ اﻟﺗﺷــــــــرﯾﻌﯾﺔ ﻣﻬﻣــــــــﺔ إﻟ ــــــــﻰﻋﻬــــــــدت ﺑﻌــــــــض اﻟ ــــــــدول : ﻟﺟﻧ ــــــــﺔ ﻣــــــــن اﻟﺳــــــــﻠطﺔ اﻟﺗﺷــــــــرﯾﻌﯾﺔ. أ
ﻋﺿــــــــــﺎء اﻟﺳــــــــــﻠطﺔ أﻧ ــــــــــﺔ ﻣــــــــــن ﺟﻓﻘــــــــــد ﻛﺎﻧ ــــــــــت ﻟ،اﻟﻣﻬﻣــــــــــﺔوﻟﻠﻘﯾــــــــــﺎم ﺑﻬــــــــــذﻩ ﺗﺣﺿــــــــــﯾر اﻟﻣوازﻧ ــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ
ﻟﺗﺗ ــــــــــــوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﻘﯾــــــــــــﺎم ﺑﺗﺣﺿــــــــــــﯾر اﻟﻣوازﻧ ــــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ، ﺛــــــــــــم ﺗﻌرﺿــــــــــــﻬﺎ ﻋﻠ ــــــــــــﻰ ﺑﻘﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﺗﺷــــــــــــرﯾﻌﯾﺔ
ن اﻟﺳـــــــــﻠطﺔ اﻟﺗﺷــــــــــرﯾﻌﯾﺔ، ﻛﺎﻧــــــــــت ﺗﺗــــــــــوﻟﻰ ﺈوﺑــــــــــذﻟك ﻓــــــــــﻋﺿـــــــــﺎء اﻟﺳــــــــــﻠطﺔ اﻟﺗﺷــــــــــرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘـــــــــﺔ ﻋﻠﯾﻬــــــــــﺎأ
ﯾــــــــــرا ﻣــــــــــن ﺳــــــــــﻠوب ﻗــــــــــدرا ﻛﺑوﻟــــــــــم ﯾﺣﻘــــــــــق ﻫــــــــــذا اﻷ. ﻋﺗﻣﺎدﻫــــــــــﺎإﺛــــــــــم ﻋــــــــــداد اﻟﻣوازﻧــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔإﻣﻬﻣــــــــــﺔ 
ﻫﻣﻬــــــــــﺎ ﻋــــــــــدم ﺗ ــــــــــوﻓر اﻟﺧﺑ ــــــــــرة اﻟﻛﺎﻓﯾ ــــــــــﺔ أﻛــــــــــﺎن . ﻟﯾ ــــــــــﻪ اﻟﻌدﯾ ــــــــــد ﻣــــــــــن اﻻﻧﺗﻘ ــــــــــﺎداتأذ وﺟﻬــــــــــت إاﻟﻧﺟــــــــــﺎح 
ﻋﺿــــــــــــﺎء اﻟﺳـــــــــــﻠطﺔ اﻟﺗﺷــــــــــــرﯾﻌﯾﺔ ﻓــــــــــــﻲ اﻟﺗﻌــــــــــــرف ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻣﺗطﻠﺑــــــــــــﺎت ﻛﺎﻓــــــــــــﺔ اﻟــــــــــــوزرات أواﻟﻘـــــــــــدرة ﻟــــــــــــدى 
ﯾــــــــــــــرادات و اﻟﻧﻔﻘــــــــــــــﺎت وﻻ ﻓــــــــــــــﻲ ﺗﻘــــــــــــــدﯾر اﻹواﻟﻣﺻــــــــــــــﺎﻟﺢ اﻟﺣﻛوﻣﯾــــــــــــــﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌــــــــــــــﺔ ﻟﻠﺳــــــــــــــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾــــــــــــــﺔ
.اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﻣوﺟــب ﻫــذا ﯾــﺗم ﺗﺣﺿــﯾر اﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ: ﻟﺳــﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷــرﯾﻌﯾﺔ و اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾــﺔ ﻟﺟﻧــﺔ ﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻣــن ا.ب
ﻋﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧـﺔأﻓﯾﺟﺗﻣﻊ ﺑواﺳطﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣن ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ،ﺳﻠوباﻷ
ﯾــﺗم ﺗﻘــدﯾر اﻟﻧﻔﻘــﺎت ﺟﻬــزة اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ، وﻋﻠــﻰ ﺿــوء ذﻟــكوﯾﺗدارﺳــون ﻣﺗطﻠﺑــﺎت وﺣﺎﺟــﺎت ﻛﺎﻓــﺔ اﻟــوزرات و اﻷ
ذ ﻛﺎﻧـــت ﺗﺣـــدث اﺣﯾﺎﻧـــﺎ اﺧﺗﻼﻓـــﺎت ﺑـــﯾن إﺳـــﻠوب ﻧﺟﺎﺣـــﺎ ﻛﺑﯾـــرا، ﻣـــﺔ واﻻﯾـــرادات اﻟﻌﺎﻣـــﺔ وﻟـــم ﯾﺣﻘـــق ﻫـــذا اﻷاﻟﻌﺎ
، 7002-5002دراﺳـﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـﺔ ﻟﻠﻣوازﻧـﺔ  اﻟﻌراﻗﯾـﺔ ،ﯾـذ اﻟﻣوازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ ﺑـﯾن اﻻﻋـداد واﻟﺗﻧﻔ،ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺳﻠوم1
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.ﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻻﺧﺗﻼف وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﯾﻧﻬمأ
ﺳﻠوب ﺑﻣﻬﻣﺔ ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺛم ﺑﻣوﺟب ﻫذا اﻷﺗﻘوم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ: اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ. ج
ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﺎﻣﺔﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣوازﻧﺔ وﺗﻘوم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔﺔ ﻟﻠﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾ
1.ﺳﺎﻟﯾب ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟمﻛﺛر اﻷأﺳﻠوب وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻷ،ﻣﺎﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ
:اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻧﻔﯾذوﻋﺗﻣﺎدإ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻟﻣواﻓﻘــــــﺔ أواﺟﺎزﺗﻬــــــﺎأوﻫــــــﺎﻋﺗﻣــــــﺎد اﻟﻣوازﻧــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ اﻗرار ﺈﯾﻘﺻــــــد ﺑ:اﻟﻣوازﻧ ــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ ﻋﺗﻣــــــﺎدإ: ﻻ أو 
وﺗﻌﺗﺑـــــــر اﻟﺳـــــــﻠطﺔ اﻟﺗﺷـــــــرﯾﻌﯾﺔ ﻓـــــــﻲ ﻣﻌظـــــــم دول اﻟﻌـــــــﺎﻟم اﻟﺳـــــــﻠطﺔ ،ﻋﻠﯾﻬـــــــﺎ ﻣـــــــن ﻗﺑـــــــل اﻟﺳـــــــﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـــــــﺔ
ﻧظﻣـــــﺔ،ﺻـــــدار اﻷإﻟﺳـــــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـــــﺔ ﺻـــــﻼﺣﯾﺔ ﯾﺧـــــول ﻧـــــﻪ ﻗـــــد أﻻ إ،ﻋﺗﻣـــــﺎد اﻟﻣوازﻧـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔﺈاﻟﻣﺧﺗﺻـــــﺔ ﺑ
.اﻟﻣوازﻧﺔﻋﺗﻣﺎد إن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﻣﻬﺎم ﺈوﺑﻬذا ﻓ
. اﻟﺗــــﻲ ﺗﻠ ــــﻲ ﻣرﺣﻠــــﺔ ﺗﺣﺿــــﯾر اﻟﻣوازﻧــــﺔﻋﺗﻣــــﺎد اﻟﻣوازﻧــــﺔ ﻣــــن اﻟﻣرﺣﻠــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــــﺔ ﻓ ــــﻲ دورة اﻟﻣوازﻧــــﺔإوﯾﻌﺗﺑ ــــر 
ﻓﺑﻌـــــد اﻻﻧﺗﻬـــــﺎء ﻣـــــن اﻟﺗﺣﺿـــــﯾر ﺗﻌـــــرض اﻟﻣوازﻧـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﺳـــــﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻـــــﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣـــــﺎد اﻟﻣوازﻧـــــﺔ ﻻﻋﺗﻣﺎدﻫـــــﺎ 
. و ﺗﺗــــــوﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــــــﺔ ﻓﯾﻬــــــﺎ دراﺳــــــﺔ ﻣﺷــــــروع ﻧظــــــﺎم اﻟﻣوازﻧــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ(. ﺟﺎزﺗﻬــــــﺎا ٕاﻟﻣواﻓﻘــــــﺔ ﻋﻠﯾﻬــــــﺎ و )
ﺣﯾـــــﺎن ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻣوازﻧـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻟﻠدوﻟـــــﺔ ﻟﻠﺳـــــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــــﺔ اﻟﻘﺎدﻣـــــﺔ، وﯾﺟـــــري وﺗوﺻـــــﻲ ﻓـــــﻲ ﻣﻌظـــــم اﻷ
وﯾﻛـــــون اﻟﺗﺻـــــوﯾت ، ﯾــــراداتا ٕرﻗــــﺎم اﻟﻣوازﻧـــــﺔ ﻣــــن ﻧﻔﻘـــــﺎت و أﺑﻌــــد اﻟﺗﺻـــــوﯾت ﻋﻠــــﻰ ﻣﺣﺗواﻫـــــﺎ وﻻﺳــــﯾﻣﺎ ﻋﻠـــــﻰ 
.ﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼدوﯾﺗم ذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻷﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺎأوﻣﺎ اﺟﻣﺎﻟﯾﺎ إ
ﻋطــــﺎء اﻟﺳــــﻠطﺔ وذﻟــــك ﻹﺟﻣــــﺎﻟﻲإاﻟﺗﺻــــوﯾت ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣوازﻧــــﺔ ﺑﺷــــﻛل إﻟــــﻰﻣﻌظــــم دول اﻟﻌــــﺎﻟم و ﯾﻣﯾــــل ﻓــــﻲ 
ﻋطــــــﺎء اﻟﻣوازﻧــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ وﻹﻋﺗﻣــــــﺎدات ﺑــــــﯾن اﻟﻣوازﻧــــــﺔاﻟﺗﻧﻔﯾذﯾــــــﺔ ﻣــــــن اﻟﺣرﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺗﺻــــــرف ﻓــــــﻲ ﻧﻘــــــل اﻹ
. اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﯾ ـــــرادات وﺻـــــرف اﻹﺑﺗﺣﺻـــــﯾل ﯾـــــﺗم ﺗﻧﻔﯾ ـــــذ اﻟﻣوازﻧـــــﺔ ﺑﺷـــــﻛل رﺋﯾﺳـــــﻲ:اﻟﻣوازﻧـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﺗﻧﻔﯾـــــذ : ﺛﺎﻧﯾ ـــــﺎ 
.87، ص ، 8002ردن ، ﺻول اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ، اﻷأ، ،ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛرﻋﺼﻔﻮر1
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ﺟﻬزﺗﻬــــــــﺎ اﻟﻣﻌﺗﻣــــــــدة ﺑﻌﻣﻠﯾــــــــﺎت ﺗﻧﻔﯾــــــــذ إﺑواﺳــــــــطﺔ وﺗﻘــــــــوم اﻟﺳــــــــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾــــــــﺔ، اﻟﻧﻔﻘــــــــﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣــــــــد ﺻــــــــرﻓﻬﺎ
.اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻣراﻋـــــﺎة اﻟﺣـــــدود اﻟﻣﺎﻟﯾـــــﺔ وﯾﻌﺗﺑـــــر اﻟﺗﻘﯾـــــد ﺑﺎﻟﺣـــــدود اﻟﻣﺎﻟﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺿـــــﻌﻬﺎ : اﻫـــــداف ﺗﻧﻔﯾـــــذ اﻟﻣوازﻧـــــﺔ . أ
اﻟﺳــــــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾــــــﺔ، ﻋﻧــــــد ﺗﻧﻔﯾــــــذ اﻟﻣوازﻧ ــــــﺔ ﻣــــــور اﻟواﺟــــــب ﻣراﻋﺗﻬــــــﺎ ﺑواﺳــــــطﺔاﻟﺳــــــﻠطﺔ اﻟﺗﺷــــــرﯾﻌﯾﺔ، ﻣــــــن اﻷ
. اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻧــــــــد اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــذ، ﺗــــــــوﻓﯾر ﻣروﻧــــــــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــذ ﻓﻣــــــــن اﻟﺿــــــــروري ﺗــــــــوﻓﯾر اﻟﻣروﻧــــــــﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟﻣوازﻧــــــــﺔ.1
وﻻﺳــــــــــﯾﻣﺎ ظــــــــــروف اﻟﺑــــــــــراﻣﺞ واﻟﻣﺷــــــــــﺎرﯾﻊ اﻟﻣـــــــــــراد ﺿــــــــــﺎع واﻟظــــــــــروف اﻟﻣﺗﻐﯾـــــــــــرةو وذﻟــــــــــك ﻟﻣواﺟﻬــــــــــﺔ اﻷ
.ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ
ﻗﺗﺻـــــــﺎدي ﺳـــــــﺗﻘرار اﻹوﺗﺗﻣﺛـــــــل ﻓـــــــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــــــق اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ ﻟﻠدوﻟـــــــﺔ، ﻗﺗﺻـــــــﺎدﯾﺔ واﻻﻫـــــــداف اﻻﺗﺣﻘﯾـــــــق اﻷ.2
ﻗﺗﺻــــــــﺎدي اوﺗﺣﻘﯾــــــــق ﻣﻌــــــــدل ﻧﻣــــــــو وﻣﻌﺎﻟﺟــــــــﺔ ﻣﺷــــــــﻛﻼت اﻟﺗﺿــــــــﺧم و اﻟﻛﺳــــــــﺎدﺟﺗﻣــــــــﺎﻋﻲ و اﻟﻣــــــــﺎﻟﻲواﻻ
.ودﻋم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼدوﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎتوﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎصﻣﻧﺎﺳب
:ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . ب
ﯾــــــــــــرادات ﺑواﺳــــــــــــطﺔ وزراة اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــــــﺔ ﻣﻠﯾــــــــــــﺎت ﺗﺣﺻــــــــــــﯾل اﻹﺗــــــــــــﺗم ﻋ: ﯾــــــــــــرادات اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔﺗﺣﺻــــــــــــﯾل اﻹ-1
.واﻟرﺳوم وﻣداﺧﯾل اﻟدوﻣﯾن اﻟﻌﺎم،ﻛﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋبﺧرىواﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷ
أوﺗﺑــــــــــــدأ ﻋﻣﻠﯾ ــــــــــــﺎت اﻟﺻــــــــــــرف ﺑﻌــــــــــــد ﺗﺻــــــــــــدﯾق اﻟﻣوازﻧــــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ: ﺻــــــــــــرف اﻟﻧﻔﻘــــــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ-2
وﺗﻘـــــــــوم ﺑﻌﻣﻠﯾـــــــــﺎت اﻟﺻـــــــــرف ﺟﻣﯾـــــــــﻊ اﻟــــــــــوزرات و ، اﻋﺗﻣﺎدﻫـــــــــﺎ، وﺗﻧﺗﻬـــــــــﻲ ﻣـــــــــﻊ ﻧﻬﺎﯾـــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــﺔ
.ﻧظﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔوﻓﻘﺎ ﻟﻸﺎﻟﺢ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻣﺻ
: وﯾﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻرف اﻟﻧﻔﻘﺔ وﻓق اﻟﺷﻛل اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲ 
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.ﻣراﺣل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ (6-2)رﻗم لاﻟﺷﻛ
.611ص ، 8002، اﺻول اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ، اﻻردن ، ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر ﻋﺻﻔور
ﯾــــــــرادات، ﺗﻌﺗﺑــــــــر اﻟﺧزاﻧــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﺣﻠﻘــــــــﺔ اﻟوﺻــــــــل ﺑــــــــﯾن ﺗﺣﺻــــــــﯾل اﻹ: ﻠﯾــــــــﺎت اﻟﺧزاﻧــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻋﻣ-3
. وﺻــــرف اﻟﻧﻔﻘــــﺎت، ﻓﻔﯾﻬــــﺎ ﺗﺗﺟﻣــــﻊ اﯾ ــــرادات اﻟدوﻟــــﺔ، وﻣﻧﻬــــﺎ ﺗﺧــــرج ﻣﺻــــروﻓﺎﺗﻬﺎ، وﻫــــﻲ ﺗﺗﺑــــﻊ وزراة اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ
ﻟﺗوﻓﯾق ﺑـــــﯾن ﻋﻣﻠﯾــــــﺎت اﻟﺗﺣﺻــــــﯾل، وﻋﻣﻠﯾـــــﺎت اﻟﺻــــــرف، واﻟﻌﻣـــــل ﻋﻠــــــﻰ ﺗــــــوﻓﯾر ﺑــــــﺎوﺗﻘـــــوم اﻟﺧزاﻧــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ 
زﻣــــﺔ ﻟﻠﺻــــرف ﻋﻧــــد اﻟﺣﺎﺟــــﺔ، و ان ﻻ ﯾﺗﻌــــدى ﻣــــﺎ ﯾطﻠــــب دﻓﻌــــﻪ ﻣــــن اﻟﺧزاﻧــــﺔ، ﻓــــﻲ وﻗــــت ﻣــــﺎ، ﻣــــوال اﻟﻼاﻷ
.اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧزاﻧﺔ
: اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣواﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ : اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
ﻛــــد ﻣــــن ﺗﺣﻘﯾــــق ﺄﻐــــرض اﻟﺗﺑﺟﻬــــزة ﻣﺗﻌــــددة أﺳﺎﺳــــﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻘــــوم ﺑﻬــــﺎ ﺣــــدى اﻟوظــــﺎﺋف اﻷإﺗﻌﺗﺑــــر اﻟرﻗﺎﺑــــﺔ 
ﺣﻔﺎظــــــﺎ و ﺳــــــراف وﺗﺑــــــذﯾر إﻫداﻓــــــﻪ، ﺣﺳــــــﺑﻣﺎ ﺗﺣــــــدد ﻓــــــﻲ اﻟﻣوازﻧــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ، دون ﻣــــــﺎﻟﻲ ﻟﻠدوﻟ ــــــﺔ ﻷاﻟﻧﺷــــــﺎط اﻟ
.ﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔدارة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺎ وﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻠﻰ ﺣﺳن ﺳﯾر اﻷ
ﻛــــد ﻣــــن اﻟﺧطــــﺔ اﻟﺳــــﻧوﯾﺔ ﻟﻠدوﻟــــﺔ ﻣﺗﺟﺳــــدة ﻓــــﻲ اﻟﻣوازﻧــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ، ﻗــــد ﺄﻓﺎﻟرﻗﺎﺑــــﺔ ﻫــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــﺔ ﯾﻘﺻــــد ﻣﻧﻬــــﺎ اﻟﺗ
وﺗﺣدﯾـــــد اﻟﻔروﻗـــــﺎت ﻫـــــدافوﻣﻘﺎرﻧﺗﻬـــــﺎ ﺑﺎﻷوﺗﺗﺿـــــﻣن ﻗﯾـــــﺎس اﻟﻧﺗـــــﺎﺋﺞﺣﺳـــــﺑﻣﺎ ﻫـــــو ﻣﻘـــــرر ﻟﻬـــــﺎ،ﺗـــــم ﺗﻧﻔﯾـــــذﻫﺎ
.ووﺿﻊ اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎﺳﺑﺎﺑﻬﺎأوﺗﺣﻠﯾل 
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ﯾـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ و اﺧﺗﻼف اﻟز ﺈﻧـــــواع وﺗﺧﺗﻠـــــف ﺑـــــأﻋـــــدة إﻟـــــﻰوﺗﻧﻘﺳـــــم اﻟرﻗﺎﺑـــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻧﻔﯾـــــذ اﻟﻣوازﻧـــــﺔ اﻟﻌﻣـــــﺔ 
:ﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت أﻟﯾﻬﺎ واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ إﯾﻧظر 
.اع اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧو أ(7-2)اﻟﺷﻛل رﻗم 
.8002ردن ، ﺻول اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ، اﻷ أﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر ﻋﺻﻔور، : اﻟﻣﺻدر 
: اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ: ﻻ أو 
اﻟﺗ ــــــدﻗﯾق ﻓــــــﻲ اﻟﻣﻌــــــﺎﻣﻼت إﻟ ــــــﻰوﻫــــــﻲ اﻟرﻗﺎﺑ ــــــﺔ اﻟﺗ ــــــﻲ ﺗﺳــــــﺑق اﻟﺻــــــرف وﺗﻬــــــدف :اﻟرﻗﺎﺑ ــــــﺔ اﻟﺳــــــﺎﺑﻘﺔ . 1
ﺣﺻــــول اﻟﺟﻬــــﺔ وﺗﺗطﻠــــب ﻫــــذﻩ اﻟرﻗﺎﺑــــﺔ، ﯾــــﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔــــﺎت ﻣﺎﻟﯾــــﺔأرﺗﻛــــﺎب إﻟﻠﺣﯾﻠوﻟــــﺔ دون ل ﺗﻧﻔﯾــــذﻫﺎﺑــــﻣﺎﻟﯾــــﺔ ﻗاﻟ
ﻟﯾﻬـــــﺎ ﻣراﻗﺑـــــﺔ ﺗﻧﻔﯾ ـــــذ اﻟﻣوازﻧ ـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ، ﺣﺗ ـــــﻰ إﻣـــــن اﻟﺟﻬـــــﺔ اﻟﻣوﻛـــــول ذن ﺳـــــﺎﺑق ﺑﺎﻟﺻـــــرفإدارﯾـــــﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ اﻹ
وﺗﻘــــوم ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑــــﺔ .وﻫــــﻲ ﺑوﺟــــﻪ ﻋــــﺎم ذات طــــﺎﺑﻊ وﻗــــﺎﺋﻲ اذ ﺗﻣﻧــــﻊ اﻟﺧطــــﺄ ﻗﺑــــل وﻗوﻋــــﻪﺗــــﺗﻣﻛن ﻣــــن اﻟﺻــــرف
اﻟﻣراﻗــــــب اﻟﻣــــــﺎﻟﻲ، وﺗﺗﺧــــــذ اﻟرﻗﺎﺑــــــﺔ اﻟﺳــــــﺎﺑﻘﺔ أوﻛــــــﺎدارة اﻟﺗــــــدﻗﯾق ﺣــــــدى اﻻداراتإاﻟﺳــــــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﺻــــــرف 
وﯾﻛـــــون ﻗـــــرار اﻟﺳـــــﺎﺑق ﺑﺻـــــﺣﺔ اﻟﻣﻌـــــﺎﻣﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻧﺎﺣﯾـــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـــــﺔﻋـــــدة اﺷـــــﻛﺎل، ﻓﻘـــــد ﺗﺷـــــﻣل اﻹ
.دارﯾﺔ ﺑﻌﻘد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔذﻟك ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻰ اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻟﯾﺳﻣﺢ ﺑﻌدﻫﺎ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻹ
وﻫﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺎﺗﻲ ﺑﻌد اﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﺷﻣل اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ :ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ا. 2
ﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻌت، وﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣرﺗﻛﺑﻲ ﻫذﻩ إإﻟﻰاﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻬدف 
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ﺧذ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻌدﺄوﺗﻣﺧﺎﻟﻔﯾناﯾﻘﺎع اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﻟإﻟﻰﻧﻬﺎ ﺗؤدي ﻷ،وﻫﻲ ذات طﺎﺑﻊ رادع،اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت
ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ،وﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺻرف واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔﺷﻛﺎﻻ ﻣﺗﻌددة ﻛﻣراﺟﻌﺔ اﻟدﻓﺎﺗر اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔإاﻟﺻرف 
000.اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﻔﺣص ﻣدى ﺗطﺎﺑق اﻟﺻرف ﻣﻊ اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﺎﻧﻔﺎﻗﻬﺎ
: ﺟﻬزة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻷ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
رﻗﺎﺑﺔ ادارﯾﺔ و رﻗﺎﺑﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و رﻗﺎﺑﺔ إﻟﻰﺟﻬزة اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺗﻘﺳم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣوازﻧﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻷ0
.ﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻟرﻗﺎﺑـــــﺔ اﻻدارﯾــــــﺔ ﻫــــــﻲ اﻟﺗــــــﻲ ﺗﻘــــــوم ﺑﻬــــــﺎ اﻟﺳــــــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ :اﻻدارﯾــــــﺔ أواﻟرﻗﺎﺑـــــﺔ اﻟداﺧﻠﯾــــــﺔ : 1
اﻟرﻗﺎﺑـــــﺔ ﻣـــــن ﻣﻣﺎرﺳـــــﺔ وﯾﺗـــــوﻟﻰ ﻫـــــذﻩ اﻟرﻗﺎﺑـــــﺔ اﻟـــــوزراء وﻣـــــدارء اﻟﻣﺻـــــﺎﻟﺢ، ﻋﻠـــــﻰ ﺑﻌﺿـــــﻬﺎ ﺑﻌﺿـــــﺎأوﻧﻔﺳـــــﻬﺎ
ﻋﻠ ــــــﻰ ﻣرؤﺳــــــﯾﻬم، ﻛﻣــــــﺎ ﺗﺗ ــــــوﻟﻰ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾ ــــــﺔ ﻣﻣﺎرﺳــــــﺔ رﻗﺎﺑ ــــــﺔ ﺳــــــﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ــــــﻰ ﻧﻔﻘ ــــــﺎت اﻟ ــــــوزرات واﻟﻣﺻــــــﺎﻟﺢ 
.اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﯾﻌﺎت ﺻـــــــدار اﻟﺗﺷـــــــر إﺟﻬـــــــزة اﻟﻣﻧـــــــوط ﺑﻬـــــــﺎ وﻫـــــــﻲ اﻟرﻗﺎﺑـــــــﺔ اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﻣﺎرﺳـــــــﻬﺎ اﻷ:اﻟرﻗﺎﺑـــــــﺔ اﻟﺗﺷـــــــرﯾﻌﯾﺔ : 2
ذ ﺗﻧ ــــــــﺎﻗش اﻟﻣوازﻧــــــــﺔ ﻓﯾﻬــــــــﺎ ﻗﺑــــــــل اﻟﺑ ــــــــدء إﻋﺗﻣــــــــﺎد اﻟﻣوازﻧــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ، ﺈﺟﻬــــــــزة ﺑوﺗﻘــــــــوم ﻫــــــــذﻩ اﻷﻧظﻣــــــــﺔواﻷ
.ورﻗﺎﺑﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﻧﻔﯾذﺛﻧﺎء ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔأﺟﻬزة رﻗﺎﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻣﺎرس ﻫذﻩ اﻷ،ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ
اﻟﻘﺿـــﺎء ﺗﺗﻣﺗ ـــﻊ ﺑﻣـــﺎ ﯾﺗﻣﺗ ـــﻊ ﺑ ـــﻪﺑ ـــﺔ اﻟﺗ ـــﻲ ﺗ ـــﺗم ﻋـــن طرﯾـــق ﻫﯾﺋ ـــﺔ ﻣﺳـــﺗﻘﻠﺔوﻫـــﻲ اﻟرﻗﺎ: اﻟرﻗﺎﺑ ـــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾ ـــﺔ . 3
ﺧﺗﻠﻔــــــت ﺗﺳــــــﻣﯾﺔ ا ٕو ﺧﺗﻠــــــف ﺗطﺑﯾــــــق اﻟرﻗﺎﺑـــــﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾــــــﺔإوﻗــــــد ، وﻻﺗﺧﺿــــــﻊ ﻟﻠﺳــــــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـــــﺔﻼلﺳــــــﺗﻘإﻣـــــن 
.ﺣﯾﺎت اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔوﺻﻼ
اﻟﻣﺣﺎﺳـب أواﻟﻣراﻗـب " ﻣوظـف رﻓﯾـﻊ اﻟﻣﺳـﺗوى ﯾﺳـﻣﻰﯾﺑﺎﺷـر اﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻣواﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔﻓﻔـﻲ ﺑرﯾطﻧﯾـﺎ
رﻗﺎﺑـﺔ وﻓـﻲ ﻓرﻧﺳـﺎ ﺗﺗـوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟ، ﺗـﺎماﻟﺳـﺗﻘﻼل ﻺوﯾﺗﻣﺗـﻊ ﻓـﻲ ﻋﻣﻠـﻪ ﺑ، ﯾﻌﯾﻧـﻪ اﻟﻣﻠﻠـك ﻓـﻲ ﻣرﺗﺑـﺔ وزﯾـر" اﻟﻌـﺎم 
ﺗﺳــﻣﻰ ﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟﺣﺳــﺎﺑﺎت، وﻫــﻲ ﻣﺣﻛﻣــﺔ ادارﯾــﺔ ﻣﻧظﻣــﺔ ، ﻫﯾﺋــﺔ ﻗﺿــﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔﻋﻠــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ اﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ
.دارﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔا ٕﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻣﻬﻣﺔ ﻣزدوﺟﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ و مﺗﻘو " ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ" ﺗﻧظﯾﻣﺎ 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ             
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:ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻛــــــــــد ﻣــــــــــن ﺄاﻟﺗإﻟــــــــــﻰ، اﻟرﻗﺎﺑــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﻬــــــــــدف ﯾﻘﺻــــــــــد ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑــــــــــﺔ اﻟﺣﺳــــــــــﺎﺑﯾﺔ:اﻟرﻗﺎﺑـــــــــﺔ اﻟﺣﺳــــــــــﺎﺑﯾﺔ. 1
وﻫــــــــــــــﻲ ﺗرﻛــــــــــــــز ﻋﻠ ــــــــــــــﻰ ﺳــــــــــــــﻼﻣﺔ ،وﺻــــــــــــــرف اﻟﻧﻔﻘ ــــــــــــــﺎتﯾ ــــــــــــــراداتﺳــــــــــــــﻼﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾ ــــــــــــــﺎت ﺗﺣﺻــــــــــــــﯾل اﻹ
ن اﻟﻣﺑ ــــــــــــﺎﻟﻎ اﻟﻣﺣﺻــــــــــــﻠﺔ ﻗ ــــــــــــد ا ٕو .ﻣﺳــــــــــــﺗﻧدات ﻋﻣﻠﯾ ــــــــــــﺎت اﻟﺗﺣﺻــــــــــــﯾل واﻟﺻــــــــــــرفوﺻــــــــــــﺣﺔاﻻﺟــــــــــــراءات
ن اﻟﻣﺻـــــــــروﻓﺎت ﻗـــــــــد ﺗﻣـــــــــت وﻓـــــــــق ﺑﻧـــــــــود اﻟﻣوازﻧـــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ا ٕو ، اﻟﺧزاﻧـــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔإﻟـــــــــﻰوردت ﺑﺎﻟﻛﺎﻣـــــــــل 
.اﻟﻣﻌﺗﻣدة
ﻗﺗﺻـــــــــــــﺎدﯾﺔ ﻫـــــــــــــﻲ اﻟرﻗﺎﺑـــــــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــــــﻲ ﻻ ﺗﻛﺗﻔـــــــــــــﻲ ﺑﻣراﺟﻌـــــــــــــﺔ اﻟرﻗﺎﺑـــــــــــــﺔ اﻻ:ﻗﺗﺻـــــــــــــﺎدﯾﺔاﻟرﻗﺎﺑـــــــــــــﺔ اﻻ. 2
واﻟﻣﺷــــــــــــﺎرﯾﻊ و اﻟﺑــــــــــــراﻣﺞ ﻋﻣــــــــــــﺎلوﻟﻛﻧﻬــــــــــــﺎ ﺗﻣﺗــــــــــــد ﻟﺗﺷــــــــــــﻣل ﻣﺗﺎﺑﻌــــــــــــﺔ ﺗﻧﻔﯾــــــــــــذ اﻷ، اﻟﺟﺎﻧــــــــــــب اﻟﺣﺳــــــــــــﺎﺑﻲ
ﻧـــــــــــﻪ ﯾـــــــــــﺗم ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣوﻋـــــــــــد أو ن اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــــــذ ﯾﺳـــــــــــﯾر ﺣﺳـــــــــــب ﺧطـــــــــــﺔ اﻟﻌﻣـــــــــــلأوﻣـــــــــــن ، وﻣﻌرﻓـــــــــــﺔ ﺗﻛﻠﻔﺗﻬـــــــــــﺎ
.ﻗﺗﺻﺎديﺛر اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط اﻻأوﺑﯾﺎن اﻟﻣﺣددة، وﯾﺣﻘق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
اﻟدوﻟــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ ، ﺗطــــــــــورت ﻣــــــــــﻊ ﺗوﺳــــــــــﻊ دورﺳــــــــــﺎﻟﯾب اﻟﺣدﯾﺛــــــــــﺔﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾﺔ ﻣــــــــــن اﻷاﻹوﺗﻌﺑــــــــــر اﻟرﻗﺎﺑــــــــــﺔ
ن ﻷ،اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ وﻛﺑـــــــــــر ﺣﺟـــــــــــم اﻟﻣوازﻧـــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔﻗﺗﺻـــــــــــﺎدي و ازدﯾـــــــــــﺎد ﺣﺟـــــــــــم اﻟﻣﺷـــــــــــﺎرﯾﻊ اﻟﻧﺷـــــــــــﺎط اﻻ
ﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾﺔ ﻣﻣــــــــــﺎ ﺗطﻠــــــــــب ﻫــــــــــداﻓﻬﺎ اﻻﻻﯾﻛﻔــــــــــﻲ ﻟﺑﯾــــــــــﺎن اداء اﻟﻣوازﻧــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻷﺳــــــــــﻠوب اﻟﺣﺳــــــــــﺎﺑﻲ اﻷ
.ﺗطوﯾر ﺗﺑوﯾب اﻟﻣواﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﺗﺣدﯾﺛﻪ
:ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﺣـــــد أﻫـــــم اﻟﻣﺷـــــﻛﻼت اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗﺗﻌـــــرض أﺗﻣﺛ ـــــل ﻣﺷـــــﻛﻠﺔ اﻟﻌﺟـــــز ﻓـــــﻲ اﻟﻣوازﻧ ـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻟﻠدوﻟ ـــــﺔ 
ﻟـــــﺔ ﻣـــــن دول اﻟﻌـــــﺎﻟم، وﻟـــــذﻟك ﻛﺛـــــرت اﻟﻛﺗﺎﺑـــــﺎت ﺑﺷـــــﺄﻧﻬﺎ ﻣـــــن اﻟﻣﺗﺧﺻـــــﯾن ﻟﻠﺑﺣـــــث ﻓـــــﻲ ﻟﻬـــــﺎ ﻣﺎﻟﯾـــــﺔ أﯾـــــﺔ دو 
اﻟﻌواﻣــــل اﻟﺗــــﻲ ﺗﻧــــﺗﺞ ﻋﻧﻬــــﺎ ﺗﻠــــك اﻟﻣﺷــــﻛﻠﺔ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾــــﺔ اﻟﺑﺣــــث ﻋــــن ﺣﻠــــول ﻟﻬــــﺎ، ﺑﻬــــدف اﻟﺣــــد ﻣــــن ﺗﻔﺎﻗﻣﻬــــﺎ 
.وﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻣن ﺳﻠﺑﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﺋﺔ
:ازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔاﻟﻣو ﻋﺟزﻧواعأو ﻣﻔﻬوم: لواﻷ اﻟﻔرع
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دﺑﯾـﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﯾﻌـرف ﻋﺟـز اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ أو اﻟﻌﺟـز طﺑﻘـﺎ ﻷ:اﻟﻣوازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔﻋﺟـزﻣﻔﻬوم: ﻻ أو 
ﯾـــرادات اﻟﺣﻛوﻣﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾـــﺗم اﺳﺗﺣﺻـــﺎﻟﻬﺎ ﻣـــن ﻗﺑـــل اﻟﺳـــﻠطﺎت ﻧـــﻪ زﯾـــﺎدة اﻟﻧﻔﻘـــﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾـــﺔ ﻋـــن اﻹﺄاﻟﻣـــﺎﻟﻲ ﺑ
ﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ﻟﻠدوﻟـﺔ وﺗﺑـﺎطؤ ﻧﻣو اﻟﻛﺑﯾـر اﻟـذي ﯾﺣـدث ﻓـﻲ اﻹﯾﺗﻣﺛل اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺑـﺎﻟﻛﻣﺎ ، 1اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﯾـرادات ﻧـﻪ ﻗﺻـور اﻹأوﯾﻌـرف ﻋﻠـﻰ ، ﻓﻲ ﻧﻣو اﻻﯾـرادات اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻋـن ﻣواﻛﺑـﺔ اﻟﻧﻣـو اﻟﺣﺎﺻـل ﻓـﻲ ﻫـذا اﻻﻧﻔـﺎق
.ﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫو ﯾﺣﺳب ﺑطرح اﻹاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﺗﺑــﺎر، دﺧــﺎل ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻘطﺎﻋــﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﺑﻌــﯾن اﻹﺈﻟﻌﺟــز اﻟﻌــﺎم وذﻟــك ﺑﻊ ﻣﻔﻬــوم اﯾﺧــر ﻟﺗوﺳــأﺗﺟــﺎﻩ إوﻫﻧــﺎك 
ﺟﻣﻠـــﺔ ﻧﻔﻘـــﺎت ﺟﻣﯾـــﻊ ، ﯾﺎ ﻟﻠﻔـــرق ﺑـــﯾن ﺟﻣﻠـــﺔ اﯾـــرادات اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ واﻟﻘطـــﺎع اﻟﻌـــﺎمو ﺎوﺣﯾﻧﺋـــذ ﯾﺻـــﺑﺢ اﻟﻌﺟـــز ﻣﺳـــ
وﻫـذا ﻣـﺎﯾطﻠق ﻋﻠﯾـﻪ ﻣﺻـطﻠﺢ اﻟﻌﺟـز اﻟﻣوﺣـد ، وﻫـو ﻓـرق ﯾﺗﻌـﯾن ﺗﻣوﯾﻠـﻪ ﺑـﺎﻗﺗراض ﺟدﯾـداﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ
2.ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌﺎم 
: ﻧواع اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أ: ﻧﯾﺎﺛﺎ
ticifeDevisneherpmoCﯾﻣﻛـــــن ﺗﻌرﯾـــــف اﻟﻌﺟـــــز اﻟﺷـــــﻣوﻟﻲ : اﻟﻌﺟـــــز اﻟﻣرﻛـــــزي واﻟﺷـــــﺎﻣل ﻟﻠﻣوازﻧـــــﺔ .أ
ﯾـــــــرادات اﻟﺣﻛوﻣـــــــﺔ و اﻟﻘطــــــﺎع اﻟﻌـــــــﺎم وﻣﺟﻣـــــــوع ﻧﻔﻘـــــــﺎت ﺟﻣﯾـــــــﻊ اﻟﻘطﺎﻋـــــــﺎت إﻧــــــﻪ اﻟﻔـــــــرق ﺑـــــــﯾن ﻣﺟﻣـــــــوع ﺄﺑ
دوق اﻟﻧﻘــــــد اﻟــــــدوﻟﻲ ﺑﺳــــــﺑب ﺧــــــذ ﺑﻬــــــذا اﻟﻣﻔﻬــــــوم وﺧﺻوﺻــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﺗﻘــــــﺎرﯾر ﺻــــــﻧوﻗــــــد ﺗزاﯾــــــد اﻷ، اﻟﺣﻛوﻣﯾــــــﺔ
ﻏـــــراض وﻣﺟـــــﺎﻻت ﻣﺗﻌـــــددة، ﻛـــــذﻟك ﺑﺳـــــﺑب اﺗﺳـــــﺎع دور وﺣﺟـــــم ﻧﻔ ـــــﺎق اﻟﻌـــــﺎم وﺷـــــﻣوﻟﻪ ﻷظـــــﺎﻫرة ﻧﻣـــــو اﻹ
.اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ﯾطﺑــــق ﻫـــذا اﻟﻧــــوع ﻣـــن اﻟﻣوازﻧــــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻠــــك اﻟـــدول اﻟﺗــــﻲ :اﻟﻌﺟـــز اﻟﺟـــﺎري واﻟرأﺳـــﻣﺎﻟﻲ واﻟﻛﻠـــﻲ ﻟﻠﻣوازﻧـــﺔ .ب
. داء اﻟﻧظــــــﺎم اﻟﻣــــــﺎﻟﻲ ﻟﻠدوﻟ ــــــﺔأﺑﻐــــــرض ﻗﯾــــــﺎس ﻛﻔــــــﺎءة و tegduB elbuoDﺗﺗﺑــــــﻊ ﻧظــــــﺎم اﻟﻣوازﻧــــــﺔ اﻟﻣزدوﺟــــــﺔ 
دﻛﺗـوراﻩ ﻓﻠﺳـﻔﺔ ،( 002-5791) ، ﺗﺣﻠﯾل و ﻗﯾﺎس ظﺎﻫرة اﻟﻌﺟز اﻟﻣـزدوج ﻓـﻲ ﻣﺻـر و ﺗـوﻧس و اﻟﻣﻐـرب ﻟﻠﻣـدة ﺣﻠﻣﻲ اﺑراﻫﯾم ﻣﻧﺷد1
.17، ص 4002ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة ، ﺳﻧﺔ 
-0891)دراﺳــــﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾ ــــﺔ ﻟﻠﻔﺗ ــــرة –، ﻣــــﺎﻣون دﻗﺎﺳــــﻣﺔ ،اﻟ ــــدﯾن اﻟﻌــــﺎم اﻟ ــــداﺧﻠﻲ وﻋﺟــــز اﻟﻣوازﻧــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ اﻻردﻧﯾ ــــﺔ ﻋﺑ ــــد اﻟﻠطﯾ ــــف ﻣﺎﺟــــد2
اﻟﺳــــﻧﺔ 78اﻟﻌــــدد 22اﻟﻣﺗﺣــــدة ،اﻟﻣﺟﻠــــد ، اﻓــــﺎق اﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ، اﺗﺣــــﺎد ﻏــــرف اﻟﺗﺟــــﺎرة و اﻟﺻــــﻧﺎﻋﺔ ﻓــــﻲ دوﻟــــﺔ اﻻﻣــــﺎرات اﻟﻌرﺑﯾــــﺔ(7991
.78، ص.1002
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اﻟﻣوازﻧـــــﺎت اﻟﻔرﻋﯾـــــﺔ، وﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ وﺟـــــود اﻟﻌﺟـــــوزات أووﻓــــﻲ ﻫـــــذا اﻟﻣﻔﻬـــــوم ﺗﺗﻌـــــدد اﻟﺗﻘﺳـــــﯾﻣﺎت ﻓـــــﻲ اﻟﻣوازﻧـــــﺔ 
: اﻟﻔواﺋض ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ و اﻫﻣﻬﺎأو
.ادات اﻟﺟﺎرﯾﺔﯾر وﻫو اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ و اﻹ: ticifeD tnerruCاﻟﻌﺟز اﻟﺟﺎري .1
ﺳـــــﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑـــــﯾن أﺳـــــﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺗﺣـــــوﯾﻼت اﻟر وﻫـــــو اﻟﻔـــــرق ﺑـــــﯾن اﻹ: ticifeD latipaCﺳـــــﻣﺎﻟﻲ أاﻟﻌﺟـــــز اﻟر .2
.ﯾرادات اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎاﻹ
ﯾــــرادات اﻟﺟﺎرﯾــــﺔ واﻻﯾــــرادات وﻫــــو ﻋﺑــــﺎرة ﻋــــن اﻟﻔــــرق ﺑــــﯾن ﻣﺟﻣــــوع اﻹ:ticifeD latoTاﻟﻌﺟــــز اﻟﻛﻠ ــــﻲ .3
ي ﻫـــــــو ﻣﺟﻣـــــــوع اﻟﻌﺟـــــــز اﻟﺟـــــــﺎري أﺳـــــــﻣﺎﻟﯾﺔ أاﻟر اﻟراﺳـــــــﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑـــــــﯾن ﻣﺟﻣـــــــوع اﻟﻧﻔﻘـــــــﺎت اﻟﺟﺎرﯾـــــــﺔ واﻟﻧﻔﻘـــــــﺎت
.ﺳﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﺎأواﻟﻌﺟز اﻟر 
ﺛر ﺑﺎﻟﻌواﻣـــــل ﺄاﻟﻌﺟـــــز اﻟﻬﯾﻛﻠـــــﻲ ﻫـــــو اﻟﻌﺟـــــز اﻟﻧـــــﺎﺗﺞ ﺑﺳـــــﺑب اﻟﺗـــــ:اﻟﻌﺟـــــز اﻟﻬﯾﻛﻠ ـــــﻲ واﻟﻌﺟـــــز اﻟطـــــﺎرئ . ج
ﻣﺗوﺳــــطﺔ اﻟﻣــــدى وﯾﺳــــﺗﻣر اﻟﻌﺟــــز ﻓــــﻲ اﻟظــــروف اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ أوﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ ﺳــــواء اﻟﺑﻌﯾــــدة اﻻ
. اﻟﻛﺳــــــــﺎد واﻟﺗﺿــــــــﺧم واﻻﻧﻛﻣــــــــﺎشأوﻫــــــــﺎر واﻟــــــــرواج اﻻﻗﺗﺻــــــــﺎدي،اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــــﺔ ﺳــــــــواء ﻓــــــــﻲ ﻣرﺣﻠــــــــﺔ اﻻزد
،اﻟـــــوطﻧﻲﺣـــــداث ﺗﻐﯾـــــرات ﻫﯾﻛﻠﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻻﻗﺗﺻـــــﺎد إن ﻋـــــﻼج ﻫـــــذا اﻟﻧـــــوع ﻣـــــن اﻟﻌﺟـــــز ﯾﻘﺗﺿـــــﻲ أوﯾﻼﺣـــــظ 
ﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔ ﻣــــــﺎ اﻟﻌﺟــــــز اﻟﻌــــــﺎرض ﻓﻬــــــو اﻟﻌﺟــــــز اﻟﻧــــــﺎﺗﺞ ﻋــــــن اﻟﺗﻘﻠﺑــــــﺎت اﻻ، أﺣﯾﺎﻧــــــﺎ ﻓــــــﻲ اﻟﺑﯾﺋــــــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــــــﯾﺔأو 
ﻗﺗﺻـــــﺎد ﻣـــــن ﻣرﺣﻠـــــﺔ اﻟرﻛـــــود ﺗﻠﻘﺎﺋﯾ ـــــﺎ ﺑﻣﺟـــــرد اﻧﺗﻘـــــﺎل اﻹن ﻫـــــذا اﻟﻧـــــوع ﯾﺗﻼﺷـــــﻰأوﯾﻼﺣـــــظ ، ﻗﺻـــــﯾرة اﻟﻣـــــدى
.ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻌﺎشإﻟﻰ
وﻫــــو اﻟﻌﺟــــز اﻟ ــــذي ﯾﺳــــﺗﺑﻌد ﻣــــدﻓوﻋﺎت اﻟ ــــدﯾن اﻟﻌــــﺎم ﻣــــن :اﻟﻼﻓواﺋ ــــدي ﻟﻠﻣوازﻧ ــــﺔ أوﺳﺎﺳــــﻲ اﻟﻌﺟــــز اﻷ.د
ﺟــــــﻪ ﻋﺟــــــز أو ﻻ ﻧﺗﯾﺟــــــﺔ إن اﻟﻔواﺋــــــد اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺳــــــدد ﻋــــــن اﻟــــــدﯾن ﻣــــــﺎﻫﻲ أاﻟﻧﻔﻘــــــﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ اﻋﺗﺑــــــﺎر 
ن أﺧــــذ ﺑﻬــــذا اﻟﻣﻘﯾــــﺎس ﯾﻌطــــﻲ ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﺗﻬــــم اﻟــــداﺋﻧﯾن وﻫــــﻲ واﻷ،رﻓﺎت ﺟﺎرﯾــــﺔﺳــــﺎﺑﻘﺔ و ﻟﯾﺳــــت ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﺗﺻــــ
ﯾﺟﺎﺑﯾــــﺎ ﻟﻛــــﻲ ﯾﻐطــــﻰ وﻟــــو ﺟــــزءا ﺑﺳــــﯾطﺎ إن ﯾﺻــــﯾر ﻣﯾزاﻧــــﺎ أاﻟﻣﯾــــزان اﻟرﺋﯾﺳــــﻲ ﻟﻠﻣوازﻧــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻟﻠدوﻟــــﺔ ﻻﺑــــد 
.ﻣن ﻓواﺋد اﻟدﯾن اﻟﺟﺎري
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ﻘــــــــﯾس ن ﯾأticifeDlanoitarepOل ﻣﻔﻬـــــــوم اﻟﻌﺟــــــــز اﻟﺗﺷـــــــﻐﻠﻲ و ﺎﯾﺣـــــــ: 1اﻟﻌﺟـــــــز اﻟﺗﺷـــــــﻐﻠﻲ ﻟﻠﻣوازﻧـــــــﺔ.ه
ﻗﺗــــــراض اﻟﺣﻛوﻣــــــﺔ إاﻟﻌﺟــــــز ﻓــــــﻲ ظــــــروف اﻟﺗﺿــــــﺧم وﯾﻘــــــﺎس اﻟﻌﺟــــــز وﻓﻘــــــﺎ ﻟﻬــــــذا اﻟﻣﻔﻬــــــوم ﻓــــــﻲ ﻣﺗطﻠﺑــــــﺎت 
م وذﻟـــــك ﻣـــــن ﺧــــــﻼل واﻟﻘطـــــﺎع اﻟﻌـــــﺎم ﻣطروﺣـــــﺎ ﻣﻧﻬـــــﺎ اﻟﺟـــــزء اﻟـــــذي دﻓـــــﻊ ﻣـــــن اﻟﻔواﺋـــــد ﻟﺗﺻـــــﺣﯾﺢ اﻟﺗﺿـــــﺧ
، ﺣﯾـــــث ﯾﺗﺿـــــﻣن ﺳـــــﻌر اﻟﻔﺎﺋـــــدة اﻟﻣـــــدﻓوع ﻟﻠـــــداﺋﻧﯾن ﺟـــــزءا ﻣـــــن اﻟﻧﻘـــــود ﻟﺗﻌوﯾﺿـــــﻬم ﻣﻌﺎﻣـــــل ﺗﺻـــــﺣﯾﺢ ﻧﻘـــــدي
.ﺳﻌﺎررﺗﻔﺎع اﻷإﺗﻠﺣق ﺑداﺋﻧﯾﻬم ﻣن ﺟراء ﻋن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ
وﯾﺳــــــﺗﺧدم ﻗﯾــــــﺎس اﻟﻣﯾـــــزان اﻟﻣــــــﺎﻟﻲ ﻟﺗﺣدﯾــــــد طﺑﯾﻌــــــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــــــﺔ : ﻗﯾــــــﺎس اﻟﻌﺣـــــز اﻟﻣــــــﺎﻟﻲ : ﺛﺎﻟﺛـــــﺎ
ن ﻋﺟــــز اﻟﻣﯾزاﻧﯾــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﯾﻌﺑــــر ﻋــــن ﺗوﺳــــﻊ اﻟﻣوﻗــــف اﻟﻣــــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣﻛوﻣــــﺔ، أذ إ،وﺗﻘــــدﯾر ﻣــــدى اﺳــــﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ
ﻣــــﺎ اﻟﻣﯾــــزان اﻟﻣــــﺎﻟﻲ ﻛﻧﺳــــﺑﺔ ﻣــــن ، أﻗــــف اﻟﻣــــﺎﻟﻲ ﻟﻬــــﺎﺑﯾﻧﻣــــﺎ ﻓــــﺎﺋض اﻟﻣﯾزاﻧﯾــــﺔ ﯾﺳــــﺗﺧدم ﻣؤﺷــــرا ﻻﻧﻛﻣــــﺎش اﻟﻣو 
ﺛـــــــر اﻟﻘطـــــــﺎع اﻟﺣﻛـــــــوﻣﻲ ﻋﻠـــــــﻰ أﺟﻣـــــــﺎﻟﻲ ﻓﯾﺳـــــــﺗﺧدم ﻣؤﺷـــــــرا ﻟﻠﺗﻐﯾـــــــر اﻟﺣﺎﺻـــــــل ﻓـــــــﻲ اﻟﻧـــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــــــﻲ اﻹ
.ﻗﺗﺻﺎداﻻ
ﺳــــﺎس أو اﻷ( sisab hsaC) ﺳــــﺎس اﻟﻧﻘــــدي ن ﯾﻘــــﺎس اﻟﻣﻔﻬــــوم اﻟﺗﻘﻠﯾــــدي ﻟﻠﻣﯾــــزان اﻟﻣــــﺎﻟﻲ وﻓﻘــــﺎ ﻟﻸأﯾﻣﻛــــن 
ﻧــــﻪ ﺈوﻓــــﻲ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻓ،ﻫو ﻣﺳــــﺗﺣق وﻟﻛﻧــــﻪ ﻟــــم ﯾﺳــــو ﺑﻌــــدﺳــــﺎس ﻣــــﺎأﻋﻠــــﻰ ( sisab laurccA)اﻟﺗراﻛﻣــــﻲ 
ﻣـــــﺎ ، أﻣﺎﻟﯾـــــﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣـــــﺔﻟﯾـــــرادات اﻧﻔ ـــــﺎق اﻟﺣﻛـــــوﻣﻲ و اﻹﺟﻣـــــﺎﻟﻲ اﻟﺗـــــدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾـــــﺔ ﻟﻺإوي اﻟﻔـــــرق ﺑـــــﯾن ﺎﯾﺳـــــ
ن اﻟﻣﯾــــزان اﻟﻣــــﺎﻟﻲ ﯾﻌﻛــــس اﻟــــدﺧل اﻟﻣﺗــــراﻛم واﻟﺗــــدﻓﻘﺎت اﻻﻧﻔﺎﻗﯾــــﺔ ﺑﻐــــض اﻟﻧظــــر ﻋﻣــــﺎ ﺈﻓــــﻲ اﻟﺣﺎﻟــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــــﺔ ﻓــــ
ن ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣﺳـــــــــﺗﺣﻘﺎت اﻟﻣﺗراﻛﻣـــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟﻧﻔﻘـــــــــﺎت أوأو . ﯾ ـــــــــﺔ ام ﻻ اذا ﻛﺎﻧ ـــــــــت ﺗﺗﺿـــــــــﻣن ﻣـــــــــدﻓوﻋﺎت ﻧﻘد
ﺳــــــــﺎس اﻟﺗراﻛﻣــــــــﻲ ﯾــــــــرادات ﺳــــــــﺗﻧﻌﻛس ﺑﺎرﺗﻔــــــــﺎع اﻟﻣــــــــوازﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣــــــــﺔ ﻋﻧــــــــدﻣﺎ ﺗﻘــــــــﺎس وﻓﻘــــــــﺎ ﻟﻸاﻹ
.ﺳﺎس اﻟﻧﻘدي ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻸ
، ﻋﺟـــز اﻟﻣوازﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻓـــﻲ دوﻟـــﺔ اﻟﻛوﯾـــت و اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﻟﻣواﺟﻬـــﺔ، ﻫﺎﻟـــﺔ ﻓﻬـــد ﻋﺑـــد اﷲ ﻋﺑـــد اﻟﻌزﯾـــز اﻟﺣﻣﯾـــدى1
.8، ص 2002رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، 
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ﯾرات وﻗـــــــد ﻗﺎﻣـــــــت اﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــــﺔ اﻟدوﻟﯾـــــــﺔ ﺑﺗوﺣﯾـــــــد اﻻﺟـــــــراءات و اﻟﻣﺻـــــــطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــﺔ ﺑ ـــــــﺎﻟﻣﺗﻐ
اﻟﻣﺎﻟﯾـــــﺔ، وﺗطـــــوﯾر اﻟﻣﻔﻬـــــوم اﻟﺗﻘﻠﯾـــــدي أو اﻟﺷـــــﺎﺋﻊ ﻟﻠﻣﯾـــــزان اﻟﻣـــــﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺷـــــﻛل اﻟـــــذي ﯾﻔﯾـــــد ﻓـــــﻲ ﻗﯾـــــﺎس اﺛـــــﺎر 
اﻟﻣوﻗــــــف اﻟﻣــــــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣﻛوﻣــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﻛــــــل ﻣــــــن اﻟطﻠــــــب اﻟﻛﻠــــــﻲ و اﻟﺣﺳــــــﺎب اﻟﺟــــــﺎري ﻟﻣﯾــــــزان اﻟﻣــــــدﻓوﻋﺎت أو 
ﻓﺎﺻـــــﺑﺣت ﻫﻧـــــﺎك طرﯾﻘﺗـــــﺎن ، ﻟﻘﯾـــــﺎس ﻣزاﺣﻣـــــﺔ اﻟﻘطـــــﺎع اﻟﺣﻛـــــوﻣﻲ ﻟﻠﻘطـــــﺎع اﻟﺧـــــﺎص ﻓـــــﻲ اﻻﺳـــــواق اﻟﻣﺎﻟﯾـــــﺔ
ﺳـــــــﺗﺧداﻣﺎ ﻟـــــــدى ﻣﺧﺗﻠـــــــف اﻟﺣﻛوﻣـــــــﺎت اﻟوطﻧﯾـــــــﺔ ﻋﻠـــــــﻰ ا ٕﻛﺛـــــــر ﻗﺑـــــــوﻻ و وﻫﻣـــــــﺎ اﻷﺎس اﻟﻣﯾـــــــزان اﻟﻣـــــــﺎﻟﻲﻟﻘﯾـــــــ
.اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ 
ﻧـــــﻪ اﻟﻔـــــرق ﺑـــــﯾن أاﻷوﻟـــــﻰ ﻫـــــﻲ طرﯾﻘـــــﺔ اﻟﺑﻧـــــك اﻟـــــدوﻟﻲ اﻟﺗـــــﻲ ﻣـــــن ﺧﻼﻟﻬـــــﺎ ﯾﻌـــــرف اﻟﻣﯾـــــزان اﻟﻣـــــﺎﻟﻲ ﻋﻠـــــﻰ 
رﺑ ـــــﺎح أ، و ﺔ اﻟﺗ ـــــﻲ ﺗﺿـــــم اﻟﺿـــــراﺋب، رﺳـــــوم اﻻﺳـــــﺗﻌﻣﺎل، اﻟﻣـــــﻧﺢ أو اﻟﻣﺳـــــﺎﻋداتﯾ ـــــرادات اﻟﻌﺎﻣـــــﻋﻧﺎﺻـــــر اﻹ
، وﻋﻧﺎﺻــــــر اﻟﻧﻔﻘــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺷــــــﻣل ﻋﻠــــــﻰ ﺻــــــولوﻣﺑﯾﻌــــــﺎت اﻷﻣــــــﺔ ﻏﯾــــــر اﻟﻣﺎﻟﯾ ــــــﺔ اﻟﻣﻧﺷــــــﺎت اﻟﻌﺎ
ﺳـــــﻣﺎﻟﻲ، واﻟﻔﺎﺋ ـــــدة ﻋﻠ ـــــﻰ أﻧﻔ ـــــﺎق اﻟر اﻻﺟـــــور و اﻟرواﺗ ـــــب و اﻻﻧﻔـــــﺎق ﻋﻠ ـــــﻰ اﻟﺳـــــﻠﻊ و اﻟﺧـــــدﻣﺎت وﺑﺿـــــﻣﻧﻬﺎ اﻹ
MFIﻣــــــﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾ ــــــﺔ وﻫــــــﻲ طرﯾﻘ ــــــﺔ ﺻــــــﻧدوق اﻟﻧﻘ ــــــد اﻟــــــدوﻟﻲ أ.اﻟ ــــــدﯾن اﻟﻌــــــﺎم واﻟ ــــــدﻋم واﻟﻣــــــدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾ ــــــﺔ
: ذ ﯾﻌرف اﻟﻣﯾزان اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﺎﻻﺗﻲ إﺣﺻﺎءاﺗﻪ ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ إاﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ 
(.ﺻﺎﻓﻲ اﻻﻗراض + اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ) –( اﻟﻣﻧﺢ + ﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹ= ) اﻟﻣﯾزان اﻟﻣﺎﻟﻲ  
ﻧ ـــــــــﻪ ﺄﺳـــــــــﺎس اﻟﻧﻘـــــــــدي ﺑﺗﻘﻠﯾ ـــــــــدي ﻟﻠﻣﯾـــــــــزان اﻟﻣـــــــــﺎﻟﻲ وﻓﻘـــــــــﺎ ﻟﻸﻟوﻓـــــــــﻲ ﻛـــــــــﻼ اﻟطـــــــــرﯾﻘﺗﯾن ﯾﻌـــــــــرف اﻟﻣﻔﻬـــــــــوم ا
ﺿـــــــــﻣﻧﻬﺎ ﻣـــــــــدﻓوﻋﺎت اﻟﻔﺎﺋــــــــدة ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟـــــــــدﯾن ﻣــــــــن و ) اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾـــــــــﺔ ﺟﻣـــــــــﺎﻟﻲ اﻟﻧﻔﻘــــــــﺎتإاﻟﻔــــــــرق ﺑـــــــــﯾن 
ﯾـــــــــــــــــرادات اﻟﺣﻛوﻣﯾـــــــــــــــــﺔ ﺟﻣــــــــــــــــﺎﻟﻲ اﻹا ٕو ( ﻗﺳــــــــــــــــﺎط اﻟـــــــــــــــــدﯾن اﻟﻌـــــــــــــــــﺎم أﺳـــــــــــــــــﺗﺛﻧﺎء ﻣـــــــــــــــــدﻓوﻋﺎت ﺈاﻟﻌــــــــــــــــﺎم ﺑ
(.ﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻘروضﺈزاﺋد اﻟﻣﻧﺢ و ﻟﻛن ﺑ) اﻟﻣﺳﺗﺧﻠﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
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:ﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
أوﻌــــدد أﺷــــﻛﺎل وﺳــــﻣﺎت ﻋﺟــــز اﻟﻣوازﻧــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻟﻠدوﻟــــﺔ ﺗﺗﻧــــوع أﯾﺿــــﺎ طــــرق ﻋــــﻼج ﻫــــذا اﻟﻌﺟــــز ﻣﺛﻠﻣــــﺎ ﺗﺗ
ﻏﯾـــــــر أوﻣـــــــن ﻣﺻـــــــﺎدر ﺗﻣوﯾـــــــل ﺣﻘﯾﻘﯾـــــــﺔ أوﺧﺎرﺟﯾـــــــﺔأوطـــــــرق ﺗﻣوﯾﻠ ـــــــﻪ، ﺳـــــــواء ﻣـــــــن ﻣﺻـــــــﺎدر داﺧﻠﯾـــــــﺔ 
ﺣﻘﯾﻘﯾــــﺔ، وﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻟﻣﺟــــﺎل ﻓــــﺈن ﻫﻧــــﺎك ﺧﻣﺳــــﺔ ﻣﺻــــﺎدر رﺋﯾﺳــــﯾﺔ ﻗــــد ﺗﻠﺟــــﺄ اﻟﺣﻛوﻣــــﺎت ﻻﺳــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓــــﻲ 
:ﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻫﻲﺗﻣوﯾل ﻋﺑر اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣ
اﻟﺗوﺟـــــﻪ أوﻗﺗ ـــــراض داﺧـــــﻲ،إﻗﺗ ـــــراض ﻣـــــن اﻟوﺣـــــدات اﻟﻣﺟﻠﯾ ـــــﺔ اﻹإﻟ ـــــﻰاﻟ ـــــدول ﺄوﺗﻠﺟـــــ: 1اﻻﻗﺗ ـــــراض: ﻻ أو 
:اﻗﺗراض ﺧﺎرﺟﻲ ،اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ
ﻓـــــــﻲ ﻫـــــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـــــــﺔ ﺗﻘـــــــوم اﻟﺣﻛوﻣـــــــﺔ ﺑـــــــﺎﻻﻗﺗراض ﻣـــــــن اﻟﻬﯾﺋـــــــﺎت واﻟﻣؤﺳﺳـــــــﺎت : اﻻﻗﺗـــــــراض اﻟﺧـــــــﺎرﺟﻲ-أ
ﺗﻘـــــوم اﻟﻛﺛﯾـــــر . رﯾـــــق إﺻـــــدار ﺳـــــﻧدات ﻟﻐﯾـــــر اﻟﻣﻘﯾﻣـــــﯾنﻋـــــن طأواﻟﺑﻧـــــوك اﻟﺗﺟﺎرﯾـــــﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾـــــﺔ، و اﻟدوﻟﯾـــــﺔ
ﻣــــن اﻟﺣﻛوﻣــــﺎت اﻟﺗــــﻲ ﺗﻌــــﺎﻧﻲ ﻣــــن ﻋﺟــــز ﻓــــﻲ اﻟﻣوازﻧــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻟﻠدوﻟــــﺔ ﺑــــﺎﻻﻗﺗراض ﻣــــن ﺑﻌــــض اﻟﻣؤﺳﺳــــﺎت 
.اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ وﻏﯾرﻫم
ل ﻋﺟـز اﻟﻣوازﻧـﺔ اﻟﺧـﺎرﺟﻲ ﻟﺗﻣوﯾـﻗﺗـراضاﻻﻣـن اﻟﺑﻧـوك اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾـﺔ أﺣـد ﻣﺻـﺎدر ﻗﺗراضاﻻﻛﻣﺎ ﯾﻌد 
وﻣن أﺑرز ﻋﯾوب ﻫذا اﻟﻣﺻدر أﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﺑﺷروط  ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺣﺗﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ارﺗﻔـﺎع أﺳـﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋـدة ،اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣـــدة اﻟﻘـــرض ﺷـــدﯾدة اﻟﻘﺻـــر وﻫـــو ﻣـــﺎ ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳـــب ﻣـــﻊ ﻛوﻧﻬـــﺎ أو، ﻓﺗـــرات ﺳـــﻣﺎح ﻗﺻـــﯾرةأوارﺗﻔﺎﻋـــﺎ ﺷـــدﯾدا، 
.ﻗروﺿﺎ إﻧﻣﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﺗؤﺗﻲ ﺛﻣﺎرﻫﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل
، وٕاذ ﻗـﺎم اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔاﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻﻗﺗـراض ﻣـن اﻟﺑﻧـوكاﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺗﻌﺗﻣـد ﻓـﻲ ﻫـذﻩ:اض اﻟـداﺧﻠﻲاﻻﻗﺗـر . ب 
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠب اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻋﻠـﻰ اﻻﺋﺗﻣـﺎن ﻣـن اﻟﺑﻧـوك ﻣـن ﺧـﻼل إﻣـداد ﺗﻠـك اﻟﺑﻧـوك ﺑﺎﺣﺗﯾﺎطـﺎت 
رﻩ ﺑـﺎﻻﻗﺗراض إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﺈن اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﺑﻧـوك ﻟﺗﻣوﯾـل ﻋﺟـز اﻟﻣوازﻧـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﯾﻛـون ﺷـﺑﯾﻪ ﻓـﻲ آﺛـﺎ
ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن -اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻼج ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﺻر، ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﻠﻲ ﻟطﻔﻲ1
.51، ص 4002رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ،ﻗﺳم اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، ،2002-5791
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.ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﻟﻬذا اﻟﻐرض
أذون ﺧزاﻧــﺔ، وﯾﺳــﻣﺢ أوﺗﻘــوم اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل ﻫــذا اﻷﺳــﻠوب ﺑﺈﺻــدار ﺳــﻧدات دﯾــن ﻋــﺎم داﺧﻠــﻲ ﻛﻣــﺎ 
ﺑﺄن ﯾظل اﻟﻌﺟز ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر دون زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻧﻘدﯾـﺔ اﻻﻗﺗراض ﻣن اﻟﻘطﺎع ﻏﯾر اﻟﻣﺻرﻓﻲ
.ﺳﻠوب ﯾﻌد وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺗﺟﻧب اﻟﺗﺿﺧم واﻷزﻣﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، وﻟذﻟك ﻓﻬذا اﻷأو
ﻘـــــوم ﻫـــــذا اﻷﺳـــــﻠوب ﻣـــــن اﻟﺗﻣوﯾ ـــــل ﻋﻠ ـــــﻰ أﺳـــــﺎس ﯾ(:اﻟﺗﻣوﯾ ـــــل اﻟﺗﺿـــــﺧﻣﻲ)اﻹﺻـــــدار اﻟﻧﻘ ـــــدي : ﺛﺎﻧﯾ ـــــﺎ 
ﻣـــــﺎ ﯾﻣﻛـــــن أن ﻧطﻠـــــق ﻋﻠﯾـــــﻪ ﺗﺣوﯾـــــل أوإﺳـــــﺑﺎغ اﻟﺻـــــﻔﺔ اﻟﻧﻘدﯾـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﻋﺟـــــز اﻟﻣوازﻧـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻟﻠدوﻟـــــﺔ، 
ﻓــــﻲ اﻟ ــــدول اﻟﺗ ــــﻲ ﺗﻣــــر ﺑﻣرﺣﻠ ــــﺔ ﺗﺣــــول اﻗﺗﺻــــﺎدي أن وﺗﻔﯾ ــــد اﻟﺗﺟــــﺎرب اﻟدوﻟﯾ ــــﺔ ﺧﺎﺻــــﺔ ،ﻧﻘ ــــدإﻟ ــــﻰاﻟﻌﺟــــز 
ﻧﻘ ــــود ﺗﺻــــﺑﺢ اﻟﻣﺻــــدر اﻟرﺋﯾﺳــــﻲ إﻟ ــــﻰﻧﺳــــﺑﺔ ﻛﺑﯾ ــــرة  ﻣــــن ﺣــــﺎﻻت ﻋﺟــــز اﻟﻣوازﻧ ــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻟﻠدوﻟ ــــﺔ ﺗﺗﺣــــول 
ﻟﻠﺗﺿــــﺧم ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟــــدول، وﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻷﺣــــوال ﯾطﻠــــق ﻋﻠــــﻰ ﻗــــدرة اﻟﺣﻛوﻣــــﺎت ﻋﻠــــﻰ اﻟــــﺗﺣﻛم ﻓــــﻲ اﻟﻣــــوارد 
رﺳـــــم ﺳـــــك أو" egaroingieS"ﺳـــــم إﻌﺎﻣـــــﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـــــﺔ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل طﺑـــــﻊ اﻟﻧﻘـــــود ﻟﺗﻣوﯾـــــل ﻋﺟـــــز اﻟﻣوازﻧـــــﺔ اﻟ
" .ﺑﺿرﯾﺑﺔ اﻟﺗﺿﺧم" اﻟﻌﻣﻠﺔ، وﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم وﺛﯾق اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌرف 
اﻟﺳـــــﺣب ﻣـــــن اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾـــــﺎت إﻟـــــﻰاﻟﻠﺟـــــوء وﻫـــــو:اﻟﺳـــــﺣب ﻣـــــن اﻻﺣﯾﺗﺎطﯾـــــﺎت ﺑﺎﻟﻧﻘـــــد اﻷﺟﻧﺑ ـــــﻲ: ﺛﺎﻟﺛـــــﺎ 
ﻗـــــد وﻟﻛـــــن ﻣـــــن أﻫـــــم ﻋﯾـــــوب ﻫـــــذا اﻷﺳـــــﻠوب أﻧـــــﻪ ،ﺑﺎﻟﻧﻘـــــد اﻷﺟﻧﺑـــــﻲ ﻟﺗوﯾـــــل ﻋﺟـــــز اﻟﻣوازﻧـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻟﻠدوﻟـــــﺔ
ﻫــــــروب رؤوس اﻷﻣــــــوال ﻓــــــﻲ ظــــــل اﻧﺧﻔــــــﺎض ﺳــــــﻌر اﻟﺻــــــرف، ﻣﻣــــــﺎ ﯾرﻓــــــﻊ ﻣــــــن ﻣﻌــــــدﻻت إﻟــــــﻰﯾــــــؤدي 
رﻓــــﻊ ﻣﺑــــدﺋﻲ ﻓــــﻲ ﺳــــﻌر اﻟﺻــــرف، واﻹﺿــــرار إﻟــــﻰوﻫــــذا اﻷﺳــــﻠوب ﻓــــﻲ ﺗﻣوﯾــــل اﻟﻌﺟــــز ﯾــــؤدي . اﻟﺗﺿــــﺧم
ﺑﺎﻟﻘــــــدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳــــــﯾﺔ ﻟﻘطــــــﺎع اﻟﺳــــــﻠﻊ اﻟﺗﺟﺎرﯾــــــﺔ، واﺳــــــﺗﺧدام اﻻﺣﺗﯾﺎطﯾــــــﺎت  ﺑطرﯾﻘــــــﺔ ﺟــــــﺎﺋرة ﻟﺗﻣوﯾــــــل اﻟﻌﺟــــــز 
ﻼل ﺧطﯾـــــر ﻣﺗﻣﺛـــــل ﻓـــــﻲ أزﻣـــــﺎت ﺳـــــﻌر اﻟﺻـــــرف، وﺗراﺟـــــﻊ أﻫـــــم ﻣؤﺷـــــرات اﻟﺟــــــدارة ﯾـــــرﺗﺑط ﻣﺑﺎﺷـــــرة ﺑـــــﺎﺧﺗ
.اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ
:ﺳﺎﻟﯾب ﻋﻼج اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدوﻟﺔأﺳﺑﺎب و أ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
ن اﻟﻧﻣـــو اﻟﻣﺗﻔـــﺎﻗم اﻟـــذي ﺣـــدث ﻓـــﻲ ﻋﺟـــز اﻟﻣوازﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ إ:أﺳـــﺑﺎب اﻟﻌﺟـــز ﻓـــﻲ اﻟﻣوازﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ: ﻻ أو 
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داري ﻻ ﺗوﺳــــــــﻊ اﻟﺟﻬــــــــﺎز اﻹأو ﺳﺎﺳــــــــﯾﺔ ، أرﺑﻌــــــــﺔ ﻋواﻣــــــــل أﺗ ــــــــﺎﺛﯾر إﻟ ــــــــﻰﯾرﺟــــــــﻊ ﻓــــــــﻲ اﻏﻠﺑﯾــــــــﺔ دول اﻟﻌــــــــﺎﻟم
وﻣــــﺎ واﻛــــب ذﻟــــك ﻣــــن ﻧﻣــــو ﻓــــﻲ ﺣﺟــــم ﺑﻣــــﺎ ﻓــــﻲ ذﻟــــك ﻣﺷــــروﻋﺎت وﻣؤﺳﺳــــﺎت اﻟﻘطــــﺎع اﻟﻌــــﺎم،واﻟﺣﻛــــوﻣﻲ
وﺛﺎﻟﺛـــــﺎ زﯾـــــﺎدة اﻟﻣـــــدﻓوﻋﺎت ﻧﻔـــــﺎق اﻟﻌﺳـــــﻛريﺟـــــور اﻟﻣدﻓوﻋـــــﺔ ﻟﻬـــــﺎ، وﺛﺎﻧﯾ ـــــﺎ ﺗزاﯾـــــد اﻹاﻟﻌﻣﺎﻟـــــﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾـــــﺔ و اﻷ
دوﻟ ــــــــﺔ اﻟرﻓ ــــــــﺎﻩ ﻟﺗﻣوﯾ ــــــــل اﻟﺧــــــــدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــــــﺔ وﻣﺷــــــــروﻋﺎت اﻟﺿــــــــﻣﺎن اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾ ــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﻣﯾ ــــــــزت ﺑﻬــــــــﺎ 
.ﺑﻌﺎ اﻟﺗﺿﺧماور ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻋﺎﻧﺎت اﻟﺑطﺎﻟﺔ وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻔﻘراء ذوي اﻟدﺧل اﻟﻣﺣدود
ﺳـــــراع ﺳﯾﺎﺳـــــﺔ اﻟﺗﻣوﯾـــــل ﺑـــــﺎﻟﻌﺟز ﻛوﺳـــــﯾﻠﺔ ﻣـــــن وﺳـــــﺎﺋل ﺗﻣوﯾـــــل اﻟﺗﻧﻣﯾـــــﺔ، ﻟﻺإﻟـــــﻰﻟﺟـــــوء ﺑﻌـــــض اﻟـــــدول نإ
ﯾـــــــﺎدة اﻻﺋﺗﻣـــــــﺎن اﻟﻣﺻـــــــرﻓﻲ اﻟﻣﻣﻧـــــــوج ﻟﻠﺣﻛوﻣـــــــﺔ ﻋـــــــن طرﯾـــــــق ز وﺗﻣوﯾﻠﻬـــــــﺎ ، س اﻟﻣـــــــﺎلأﺑﻌﻣﻠﯾـــــــﺎت ﺗﻛـــــــوﯾن ر 
ﻧ ـــــﻪ ﺗوﺟـــــد ﻓ ـــــﻲ اﻟ ـــــدول اﻟﻧﺎﻣﯾ ـــــﺔ ﻣـــــوارد ﻋﺎطﻠ ـــــﺔ أﺳـــــﺎس أوذﻟ ـــــك ﻋﻠ ـــــﻰ . طﺑ ـــــﻊ اﻟﻧﻘ ـــــودإﻟ ـــــﻰواﯾﺿـــــﺎ ﺑ ـــــﺎﻟﻠﺟوء 
ن ﺳﯾﺎﺳـــــﺔ ﺈوﻣـــــن ﺛـــــم ﻓـــــ. اﻟﻌﺎﻣﻠـــــﺔ اﻟﻌﺎطﻠ ـــــﺔاﻟﻘـــــوةو اﻟﺛ ـــــروات اﻟطﺑﯾﻌﯾـــــﺔ، ﻛﺛﯾـــــرة، ﻣﺛ ـــــل اﻻراﺿـــــﻲ اﻟزراﻋﯾ ـــــﺔ
رﺗﻔ ــــــﺎع إإﻟ ــــــﻰوﺳــــــﯾؤدي ذﻟ ــــــك ﻩ اﻟﻣــــــواردزﯾــــــﺎدة طﻠ ــــــب اﻟدوﻟ ــــــﺔ ﻋﻠ ــــــﻰ ﻫــــــذإﻟ ــــــﻰاﻟﺗﻣوﯾــــــل ﺑــــــﺎﻟﻌﺟز ﺳــــــﺗؤدي 
ﻧـــــﻪ أوﻛـــــﺎن ﻣؤﯾـــــدو اﻟﺗﻣوﯾـــــل اﻟﺗﺿـــــﺧﻣﻲ ﯾﻌﺗﻘـــــدون ،س اﻟﻣـــــﺎلأﺳـــــﻌﺎر وﺗﺣوﯾـــــل اﻟﻣـــــوارد ﻟﺻـــــﺎﻟﺢ ﺗـــــراﻛم ر اﻷ
ن اﻟﻌــــرض ﺈﻧﺗــــﺎج ﻓــــإن ﺗﺑــــدا اﻟطﺎﻗــــﺎت اﻟﻌﺎطﻠــــﺔ اﻻﻧﺗﺎﺟﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺳــــﺎﻫم اﻟﺗﻣوﯾــــل ﺑــــﺎﻟﻌﺟز ﻓــــﻲ ﺧﻠﻘﻬــــﺎ، ﻓــــﻲ إ
وﻗـــــد ﺛﺑ ـــــت ﻓﺷـــــل ﺳﯾﺎﺳـــــﺔ اﻟﺗﻣوﯾ ـــــل ،ضاﻻﻧﺧﻔ ـــــﺎإﻟ ـــــﻰاﻟﻛﻠ ـــــﻲ ﺳـــــوف ﯾﺗزاﯾ ـــــد وﺳـــــﺗﺗﺟﻪ اﻻﺳـــــﻌﺎر ﺑﻌـــــد ذﻟ ـــــك 
وﻛﺎﻧ ـــــت ﻣﺳـــــؤوﻟﺔ ﻋـــــن ﺗﻔ ـــــﺎﻗم ﻋﺟـــــز اﻟﻣوازﻧ ـــــﺔ ( س اﻟﻣـــــﺎل أزﯾ ـــــﺎدة ﺗ ـــــراﻛم ر ) ﻫداﻓـــــﻪ أﺑ ـــــﺎﻟﻌﺟز ﻓـــــﻲ ﺗﺣﻘﯾ ـــــق 
.رﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺿﺧم ﻓﻲ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔا ٕو 
ﺎق وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ دﻓــــﻊ اﻻﻧﻔــــﺗــــدﻫور اﻟﻘــــوة اﻟﺷــــراﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘــــودإﻟــــﻰدى أﻣﻣــــﺎ ﺛﯾرا ﻛﺑﯾــــراﺄن ﻟﻌﺎﻣــــل اﻟﺗﺿــــﺧم ﺗــــأﻛﻣــــﺎ 
اﻟﻌــــــﺎم ﻟﻠدوﻟــــــﺔ ﻧﺣــــــو اﻟﺗزاﯾــــــد، ﺣﯾــــــث ﺗزﯾــــــد ﺗﻛﻠﻔــــــﺔ ﺷــــــراء اﻟﻣﺳــــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺳــــــﻠﻌﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬــــــﺎ 
ﻧــــﻪ ﻣــــﻊ اﺷــــﺗداد اﻟﺿــــﻐوط اﻟﺗﺿــــﺧﻣﯾﺔ ﻛﺛﯾــــرا ﻣــــﺎ ﺗﺿــــطر اﻟدوﻟــــﺔ أﻛﻣــــﺎ ، اﻟدوﻟــــﺔ ﻟﺗﺎدﯾــــﺔ وظﺎﺋﻔﻬــــﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــــﺔ
ﻣﺎرات وﺗرﺗﻔــــﻊ ﻛﻠﻔــــﺔ اﻻﺳــــﺗﺛﺟــــور ﻟﺗﻌــــوﯾض اﻻﻧﺧــــﺎض اﻟــــذي ﯾطــــرا ﻋﻠــــﻰ دﺧــــوﻟﻬم اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــــﺔرﻓــــﻊ اﻷإﻟــــﻰ
.ﯾردات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔوﺗﻧﺧﻔض اﻹاﻟﻌﺎﻣﺔ
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ﻋﺑ ــــﺎء اﻟ ــــدﯾن اﻟﻌــــﺎم اﻟﻣﺣﻠ ــــﻲ واﻟﺧــــﺎرﺟﻲ، ﻛﻣﻔﺳــــر ﻟﻠﻧﻣــــو اﻟ ــــذي ﺣــــدث ﻓ ــــﻲ اﻟﻧﻔﻘ ــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ، أﻛﻣــــﺎ ﺗﺑ ــــرز 
ﻋﺑـــــﺎء ﺧدﻣـــــﺔ اﻟـــــدﯾن ﺗظﻬـــــر ﻓـــــﻲ اﻟﻣوازﻧـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ، ﻓﺎﻟﻔواﺋـــــد اﻟﻣﺳـــــﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﻟـــــدﯾون أن أﻓﻣـــــن اﻟﻣﻌﻠـــــوم 
ﻗﺳــــــﺎط ﺑﯾﻧﻣــــــﺎ ﺗظﻬـــــر ﻣــــــدﻓوﻋﺎت اﻷ،ة ﺿــــــﻣن اﻟﻣﺻـــــروﻓﺎت اﻟﺟﺎرﯾــــــﺔاﻟداﺧﻠﯾـــــﺔ واﻟﺧﺎرﯾﺟﯾــــــﺔ ﺗﺣﺗﺳـــــب ﻋــــــﺎد
وﻓ ــــﻲ ﺿــــوء ﺗﻔ ــــﺎﻗم اﻟ ــــدﯾن اﻟﻌــــﺎم اﻟ ــــداﺧﻠﻲ ﻣــــن ﺟــــراء طــــرح اﻟﻣزﯾ ــــد ﻣــــن ، ﻓــــﻲ ﺑ ــــﺎب اﻟﺗﺣــــوﯾﻼت اﻟراﺳــــﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻔــــﺎﻗم ﺧــــداﻣﺎت اﻟـــــدﯾن إﻟـــــﻰدى اﺳـــــﺗداﻧﺔ اﻟــــدول اﻟﺧﺎرﯾﺟﯾــــﺔ أاذوﻧــــﺎت اﻟﺧزاﻧــــﺔ واﻟﺳـــــﻧدات اﻟﺣﻛوﻣﯾــــﺔ، ﻛﻣــــﺎ 
.اﻟﺧﺎرﯾﺟﯾﺔ
ﺳــــﻛري دورا ﻻﯾﺳــــﺗﻬﺎن ﺑــــﻪ ﻓــــﻲ دﻓــــﻊ اﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻧﺣــــو اﻟﺗزاﯾــــد ﺑﻣﻌــــدﻻت ﻛﺑﯾ ــــرة ﻧﻔــــﺎق اﻟﻌﻛﻣــــﺎ ﻟﻌــــب اﻹ
واﻟرواﺗـــــب ،ﻓـــــﻲ ﻛﺛﯾـــــر ﻣـــــن اﻟـــــدول اﻟﻧﺎﻣﯾـــــﺔ، وﻻ ﯾﻘﺗﺻـــــر اﻻﻧﻔـــــﺎق اﻟﻌﺳـــــﻛري ﻋﻠـــــﻰ ﻣﺧﺻﺻـــــﺎت اﻻﺟـــــور
ﯾﺿـــــﺎ اﻟﻧﻔﻘـــــﺎت أواﻟﻣﺳـــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺳـــــﻠﻌﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾـــــﺔ اﻟﺟﺎرﯾ ـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻠ ـــــزم اﻟﻘ ـــــوات اﻟﻣﺳـــــﻠﺣﺔ ﻓﺣﺳـــــب، ﺑـــــل و 
.ح و ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻟﻠﻣﻌداتد اﻟﺳﻼاﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻻﺳﺗرا
ﺑــــل اﻟﻧﻣــــو اﻟﺣﺎﺻــــل ﻓــــﻲ اﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔﻧﻬــــﺎ ﻟــــم ﺗواﻛــــبﺈﻣــــﺎ ﻓــــﻲ ﻣــــﺎﯾﺗﻌﻠق ﺑــــﺎﻟﻣوارد اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻟﻠدوﻟــــﺔ، ﻓأ
ﻟﻘـــﺎء اﻟﺿـــوء إوﻫﻧـــﺎ ﯾﻣﻛـــن . ﺗﺟﻬـــت ﻓـــﻲ ﺑﻌـــض اﻟـــدول ﻧﺣـــو اﻻﻧﺧﻔـــﺎض، ﻣﻣـــﺎ ﻓـــﺎﻗم ﺣﺎﻟـــﺔ ﻋﺟـــز اﻟﻣوازﻧـــﺔإ
ﺎﺣﯾــــﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾــــﺔ ﺑﻧﺳــــﺑﺔ ﺣﺻــــﯾﻠﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻋﺎﻣــــل اﻟﺿــــﻌف اﻟــــذي ﺗﺗﺳــــم ﺑــــﻪ اﻟطﺎﻗــــﺔ اﻟﺿــــرﯾﺑﯾﺔ، وﺗﻘــــﺎس ﻣــــن اﻟﻧ
ح ﻫــــذﻩ اﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــدول و اﺣﯾــــث ﺗﺗــــر ،اﻟﻧــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــــﻲ اﻻﺟﻣــــﺎﻟﻲإﻟــــﻰﻧواﻋﻬــــﺎ أاﻟﺿــــراﺋب ﻋﻠــــﻰ اﺧــــﺗﻼف 
ﻣـــــﺎﻻ ﯾﻘـــــل ﻋـــــن إﻟـــــﻰﻓـــــﻲ ﺣـــــﯾن ﺗﺻـــــل ﺗﻠ ـــــك اﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻓـــــﻲ ﺣﺎﻟ ـــــﺔ اﻟ ـــــدول اﻟﻣﺗﻘدﻣـــــﺔ %02-01اﻟﻧﺎﻣﯾـــــﺔ ﺑ ـــــﯾن 
ﺑﺎب، ﻣﻧﻬـــــــﺎ ﺳـــــــﻣﺟﻣوﻋـــــــﺔ ﻣـــــــن اﻷإﻟـــــــﻰوﯾرﺟـــــــﻊ ﺿـــــــﻌف اﻟطﺎﻗـــــــﺔ اﻟﺿـــــــرﯾﺑﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟـــــــدول اﻟﻧﺎﻣﯾـــــــﺔ . %03
ﺻــــــــﺣﺎب اﻟﺛــــــــروات أﺻــــــــﺣﺎب اﻟــــــــدﺧول اﻟﻌﻠﯾــــــــﺎ و أﻧﺧﻔــــــــﺎض ﻣﺗوﺳــــــــط دﺧــــــــل اﻟﻔــــــــرد، و ﻋــــــــدم ﺧﺿــــــــوع إ
. ﻟﻠﺿــــراﺋب ﺑﺳــــﺑب ﻣــــﺎ ﯾﺗﻣﺗ ــــﻊ ﺑــــﻪ ﻫــــؤﻻء ﻣــــن ﻧﻔــــوذ ﺳﯾﺎﺳــــﻲ و اﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﯾﻣﻛــــﻧﻬم ﻣــــن اﻟﺗﻬــــرب اﻟﺿــــرﯾﺑﻲ
، واﺗﺳـــــﺎع ﻧظـــــﺎق اﻻﻗﺗﺻـــــﺎد اﻟﺳـــــري اﻟ ـــــذي ﯾﻌـــــﺞ ﺑ ـــــﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣـــــن واﻧﺧﻔـــــﺎض اﻟ ـــــوﻋﻲ اﻟﺿـــــرﯾﺑﻲ ﻟ ـــــدى اﻟﻧ ـــــﺎس
.ﺷرﻋﺔ اﻟﻣﻧﺷطﺔ ﻏﯾراﻷ
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ﺿــــﻌﺎف إﻫــــداف اﻟﺗﻧﻣﯾ ــــﺔ ﺑﺷــــﻛل ﻛﺑﯾ ــــر ﻓ ــــﻲ أﻛﻣــــﺎ ﯾﺳــــﺎﻫم ﺟﻣــــود اﻟﻧظــــﺎم اﻟﺿــــرﯾﺑﻲ وﻋــــدم ﺗطــــوﯾرﻩ ﻟﺧدﻣــــﺔ 
ﻣـــــن ﺣﯾـــــث ﻣﻌـــــدﻻﺗﻬﺎ ﺑطـــــرق أوﻧـــــواع اﻟﺿـــــراﺋب اﻟﻣﻔروﺿـــــﺔ أﺳـــــواء ﻣـــــن ﺣﯾـــــث . ﻣـــــوارد اﻟدوﻟـــــﺔ اﻟﺳـــــﯾﺎدﯾﺔ
ﯾـــــرادات ﻣـــــﻊ زﯾـــــﺎدة اﻹإﻟـــــﻰوﻓـــــﻲ ﻛﺛﯾـــــر ﻣـــــن اﻟﺣـــــﺎﻻت ﻻ ﺗﺳـــــﺗﺟﯾب اﻟـــــﻧظم اﻟﺿـــــرﯾﺑﺔ . رﺑطﻬـــــﺎ وﺗﺣﺻـــــﯾﻠﻬﺎ
.دة اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲزﯾﺎ
وﯾﻠﻌـــــــب ﻏﻣـــــــوض ، ﻛﻣـــــــﺎ ﯾـــــــؤﺛر اﻟﺗﻬـــــــرب اﻟﺿـــــــرﯾﺑﻲ ﺑﺷـــــــﻛل واﺿـــــــﺢ ﻓـــــــﻲ ﺗـــــــدﻫور ﺣﺻـــــــﯾﻠﺔ اﻟﺿـــــــراﺋب
ﺿــــﺎﻟﺔ نأﻛﻣــــﺎ ، را ﻣﻬﻣــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﺗﺷــــﺟﯾﻊ اﻟﺗﻬــــرب اﻟﺿــــرﯾﺑﻲدو اﻟﻘ ــــواﻧﯾن اﻟﺿــــرﯾﺑﯾﺔ واﻟﺛﻐــــرات اﻟﻣوﺟــــودة ﻓﯾﻬــــﺎ
1.ﻬرﺑﯾن ﻣن دﻓﻊ اﻟﺿراﺋب ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗﻬرباﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗ
ﺳـﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ ﻟﻠﻣـواد اﻟﺧـﺎم اﻟﺗـﻲ ﺧر ﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ ﺗـدﻫور ﻣـوارد اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺳـﯾﺎدﯾﺔ ﻓـﻲ ﺗـدﻫور اﻷأل وﻫﻧﺎك ﻋﺎﻣ
ﻣـﺎ ﺑﺷـﻛل ﻣﺑﺎﺷـر أﺳـﻌﺎر ﺗﺧﺳـر اﻟدوﻟـﺔ اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻣـوارد اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻓﻣﻊ ﺗـردي ﻫـذﻩ اﻷ، ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ
ﺗﻘـــل ﺣﺻـــﯾﻠﺔ وﺗﺧﺳـــر ﺑﺷـــﻛل ﻏﯾـــر ﻣﺑﺎﺷـــر ﺣﯾﻧﻣـــﺎ ﻧﺗـــﺎج ﻫـــذﻩ اﻟﻣـــواردإﺣﯾﻧﻣـــﺎ ﺗﻛـــون ﻫـــﻲ اﻟﻣﺎﻟﻛـــﺔ ﻟﻣﺻـــﺎدر 
.ﻧﺗﺎج و ﺗﺻدﯾر ﻫذﻩ اﻟﻣوادإرﺑﺎح اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أاﻟﺿراﺋب اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ 
: ﺳﺎﻟﯾب ﻋﻼج ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﺗﻧطﻠـق رؤﯾـﺔ ﺻـﻧدوق اﻟﻧﻘـد اﻟـدوﻟﻲ :ﻋﺟـز اﻟﻣوازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ رؤﯾـﺔ اﻟﺻـﻧدوق اﻟﻧﻘـد اﻟـدوﻟﻲ  ﻓـﻲ ﻋـﻼج. أ
واﻟﺧـﺎرﯾﺟﻲ ﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن اﻟداﺧﻠﻲ ﻋﺟـز اﻟﻣوازﻧـﺔإن أاﻟﺗﻲ ﺗرى ﻓﻛﺎر اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻣن اﻷ2واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ 
ة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ وﺟـود ﻓــﺎﺋض طﻠـب ﻓـﻲ اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟـوطﻧﻲ ﯾﻔـوق اﻟﻣﻘـدر إﻟـﻰﻧﻣـﺎ ﯾرﺟـﻊ إ، ﻋﺟـز ﻣﯾـزان اﻟﻣـدﻓوﻋﺎت
ﺔ ﻧﻣﺎﺋﯾـــإﻓﻣـــﻊ وﺟـــود طﻣوﺣـــﺎت ، ﻟـــذي ﯾﺳـــﺑب ﺗﺿـــﺧﻣﺎ وﻣدﯾوﻧﯾـــﺔ ﺧﺎرﺟﯾـــﺔﻣـــر ااﻷﻟﻠﻌـــرض اﻟﻛﻠـــﻲ ﻓـــﻲ اﻟـــدﺧل
وﻟﻬـذا ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ وﺳـوء اﺳـﺗﺧدام اﻟﻣـوارد اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔﺧطـﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻹأوﻋـن دوﻟـﺔواﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﺗﻔـوق ﻣـوارد اﻟ
.ﻗﺗﺻﺎدي ﺗﺗطﻠب اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻔﺎﺋضﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺗوازن اﻻإن ﺈﻓ
7002ﺎﻟﻛوﯾــت، اﻟﻌــدد اﻟﺛﺎﻟــث و اﻟﺳــﺗون ، ﻣــﺎي اﻟﻣﺷــﻛﻼت و اﻟﺣﻠــول ، اﻟﻣﻌﻬــد اﻟﻌرﺑــﻲ ﻟﻠﺗﺧطــﯾط ﺑ: ، ﻋﺟــز اﻟﻣوازﻧــﺔ ﺣﺳــن اﻟﺣــﺎج1
.01ص
.21، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص ﺣﺳن اﻟﺣﺎج2
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وﻣـن ﻫﻧـﺎ ،ن ﻫذا اﻟﻔﺎﺋض ﻣن اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺳﺑب ﻟﻌﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻓﺎﺋض ﻓﻲ ﻋرض اﻟﻧﻘودإ
ل ﺗﺑﻧﻲ ادارة ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻠطﻠب اﻟﻛﻠـﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋض اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ ﻣن ﺧﻼن ﺟوﻫر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﺈﻓ
،ﺳـﺗﺛﻣﺎريﺑﺷـﻘﯾﻪ اﻟﺟـﺎري و اﻹوﻟﻣـﺎ ﻛـﺎن اﻻﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم، ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾـﺔﯾﻛون ﻋﻣﺎدﻫﺎ اﻟﺗﺣﻛم
دارة اﻟطﻠب إر و ﺎﻫم ﻣﺣأﻣﺛل ن ﺧﻔض اﻟﻌﺟز ﺑﺎﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﯾﺈ، ﻓﯾﻣﺛل ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ
.ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎمدوق ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺧﻔض اﻹوﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺻر اﻟﺻﻧ، ﻟﻛﻠﻲا
ﻏـراض ﻷوﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠـك اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺗﺧدم ﻓـﻲ زﯾﺎدة اﺳﻌﺎر اﻟطﺎﻗﺔإﻟﻰﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف أ
، ﻓﺿـﻼ ﻋـن زﯾـﺎدة رﺳـوم اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣـﺔ ﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻬﺎﻻﻗﺗراب ﻣن اﻷاو اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
زﯾﺎدة اﻟﺿراﺋب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷـرة إﻟﻰوﺗﺷﯾر رؤﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ، ﻰ ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ اﺳﺗرداد ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺔوﺗطﺑﯾق ﻣﺎﯾﺳﻣ
.و ﺑﺎﻟذات ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺿرورﯾﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
، ﺣﺗـﻰ ﻣﺳﻣوح ﺑﻪ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ و اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌـﺎمﺗﻣﺎن اﻟﻣﺻرﻓﻲ اﻟﻛﻣﺎ ﯾﺻر اﻟﺻﻧدوق ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺣدود ﻋﻠﯾﺎ ﻟﻺ
ن ذﻟـك ﻓـﻲ رأﯾﻬـم ﺳـوف ﯾﻛـون ، ﻷﺣـداث ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـن اﻟﻛﺳـﺎدإج اﻟﻣﺣﻠـﻲ و ﺿـرار ﺑﺎﻻﻧﺗـﺎاﻹإﻟـﻰﻟـك دى ذأوﻟو 
.ﻣؤﻗﺗﺎ وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾزول
ﺗﻧﺻب وﺻﻔﺔ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﻼج :دوات اﻟﻔﻛر اﻟﺗﻧﻣوي ﻓﻲ ﻋﻼج ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أ. ب
ﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻌﺟز وﺗﺣﻘﯾق ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻧﻛﻣﺎﺷﻲ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرﺗﻛز اﻟﻔﻛر اﻟﺗﻧﻣوي ﻋﻠﻰ ا
وﯾﺿــم اﻟﻔﻛــر اﻟﺗﻧﻣــوي ﻓــﻲ ، ﻣﻌــدﻻت ﻋﺎﻟﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻧﻣــو اﻻﻗﺗﺻــﺎديﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وﺗﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻹ
1:اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺳﺗﺔ ادوات رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲﻋﻼج ﻋﺟز
.ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﺗرﺷﯾد و ﺿﺑط اﻹ-1
.ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟوﯾﺎت اﻹو ﻗﺗﺻﺎدي ﻷاﻟﺗرﺗﯾب اﻹ-2
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺿرﯾﺑﻲ، ﻣرﻛز اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻔﺗوح ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ، ﺑدون ﺳﻧﺔ ، ﯾﺳري اﺑو اﻟﻌﻼ، ﻣﺎﺟدة ﺷﻠﺑﻲ1
.621ص .ﻧﺷر 
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، وﻋﻠـﻰ ﺳـﺎﻟﯾب ﺗﺣﻘﯾـق أﻫـداف اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎمﻋـﺎدة اﻟﻧظـر ﻓـﻲ أ، وا ٕﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎمﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻓـﻲ اﻹاﻟﻛﻔـﺎءة اﻻ-3
ورﺑطـﻪ ﺑﻣﻌـﺎﯾﯾر أداء ﺿـﻣن ﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﺗﻧﻣـوي ﯾﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟـدﻋم ﻟﻸﻧﺷـطﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾـﺔوﺟﻪ اﻟﺧﺻوص
.رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
.ﻋﺑﺎء ﺧدﻣﺗﻪأﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة واﻻدارة اﻟﻔﻌﺎﻟ-4
رﯾﺑﻲ وﺗﻧﻣﯾـﺔ ﻣـواردﻩ ورﻓـﻊ ﺿـﺻـﻼح اﻟﻧظـﺎم اﻟإاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾـذ ﻣﻧظوﻣـﺔ ﺿـرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠـﺔ ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ -5
.ﻛﻔﺎءة ﻛوادرﻩ
ﺻــــﻼح اﻟﻬﯾﺎﻛــــل اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾــــﺔ ا ٕاﻟﻌﻣــــل ﻋﻠ ــــﻰ ﺗﻧﻣﯾ ــــﺔ اﻟﻣــــوارد ﻏﯾــــر اﻟﺿــــرﯾﺑﯾﺔ ﻣــــن ﺧــــﻼل ﺗﻧﻣﯾــــﺔ اﻟرﺳــــوم و -6
.ﺗﺻﺎدﯾﺔﻗﻟﻠﻬﯾﺋﺎت اﻻ
: ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
اﻟدوﻟـﺔ ﻣـنﺗﻣﻛـناﻟﺗـﻲﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔﺗﻛﺗﺳب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺧﺻوﺻـﯾﺗﻬﺎ ﻣـن ﻛوﻧﻬـﺎ أﺣـد أدوات اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻻ
ﻧﻬـﺎ أوﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ . ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﺔ ورﻓﺎﻫﺔ اﻟﻣواطﻧﯾنرﻓﻊإﻟﻰاﻟﻬﺎدﻓﺔﺗﻧﻔﯾذ ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ
ﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﺎد اﻟﻌــــﺎم ﺑوﺣداﺗــــﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ ذات اﻟطﺑﯾﻌــــﺔ اﻹﻗﺗﺻـــﻋﺑـــﺎرة ﻋــــن دراﺳــــﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾــــﺔ ﻟﻠﻧﺷــــﺎط اﻟﻣــــﺎﻟﻲ ﻟﻼ
وﺗﺗﺿـﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ ، ﺛﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠـف ﻗطﺎﻋـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟـوطﻧﻲأواﻹدارﯾﺔ، وﻣﺎﯾﺳﺗﺗﺑﻊ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﻣن 
ﺑﺣﯾـث ﺗﺷـﻣل ﻛـل اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـوم ﺑﻬـﺎ اﻟدوﻟـﺔ وﯾﺋﺎﺗﻬـﺎ ﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ﻟﺣﺟـم اﻹﯾـرادات واﻹﺗﻛﯾﯾﻔـﺎ ﻛﻣﯾـﺎاﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ
ﻹﺣﺻـﺎءات ﻣﺎﻟﯾـﺔ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﺎق اﻟﺣﻛـوﻣﻲ طﺑﻘـﺎ وﯾﺻﻧف اﻹﻧﻔ. ﺣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻧﺷﺄت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻣرﻛزﯾﺔ واﻟﻣ
ﯾﻘﺳم و ، ﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟوظﯾﻔﻲاﻹﻫﻣﺎﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎتإﻟﻰة ﻣن اﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ر اﻟﺻﺎد
ﻠﺗﻔرﻗـﺔ ﺑـﯾن طﺑﯾﻌـﺔ ﻗﺳﻣﯾن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺳﯾﯾر وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﻬﯾز وذﻟـك راﺟـﻊ ﻟإﻟﻰاﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻟﻧﻔﻘــﺎت ﺣﯾــث ﺗﺟﻣــﻊ اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻣﺗﺷــﺎﺑﻬﺔ واﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳــﺔ ﻣــن ﺣﯾــث طﺑﯾﻌﺗﻬــﺎ واﻟــدور اﻟــذي ﺗﻘــوم ﺑــﻪ واﻷﺛــر اﻟــذي 
.ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﺣﺳب ﻛل ﻧوع ﻣﻌﯾن ﻣن أﻧواع اﻟﻧﻔﻘﺎتإﻟﻰﺗﻧﺗﺟﻪ واﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ 
ﻟــدﺧل اﻟﻘــوﻣﻲ وﻣﻛوﻧﺎﺗــﻪ وﻫــﻲ اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔﻋﻠــﻰ ﻣﺧﺗﻠــف اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻻاﻟﺣﻛــوﻣﻲ اﻹﻧﻔــﺎق ﯾــؤﺛر اﻟﺗوﺳــﻊ ﻓــﻲو 
اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ             
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وﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻟﻌﻣﺎﻟــﺔ، وﻋﻠــﻰ ﺗوزﯾــﻊ اﻟﺗــﺄﺛﯾر ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌــﺎم ﻟﻸﺳــﻌﺎرٕاﻟــﻰو ﺳــﺗﺛﻣﺎرﺳــﺗﻬﻼك و اﻹاﻹ
اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻟﻺﻧﻔــﺎق اﻟﺣﻛــوﻣﻲ ﻋﻠــﻰ ﻋواﻣــل ﻋــدة أﻫﻣﻬــﺎ طﺑﯾﻌــﺔ وﺗﺗوﻗــف اﻵﺛــﺎر. اﻟــدﺧل ﺑــﯾن أﻓــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ
0000000.اﻟوﺿﻊ اﻻﻗﺗﺻـﺎدي اﻟﺳـﺎﺋدو ل اﻹﻧﻔﺎقاﻹﯾرادات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻣوﯾوطﺑﯾﻌﺔوﻫدف اﻹﻧﻔﺎقاﻹﻧﻔﺎق
ﻫﻣﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ، أﻛﺗﺳـﺑت اﻟﻣوازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ إﺳـﺎﻟﯾﺑﻪ أﻗﺗﺻـﺎدي وﺗطـور ﻣﻧﺎﻫﺟـﻪ و ﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﺧطـﯾط اﻻإوﻣﻊ 
وﺗﻌرف اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ،ﺻﺑﺣت ﺗﻣﺛل اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔأﺣﯾث 
ﻧﻬﺎ ﺧطﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳـﻧوﯾﺔ ﺗﻌـرض ﻋﻠـﻰ اﻟﺳـﻠطﺔ اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ ﻹﻗرارﻫـﺎ وﺗﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ ﺗﻘـدﯾرات ﻟﻧﻔﻘـﺎت أاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ 
000000000000000.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــﺔاﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ و اﻫـــــداف أﺟـــــل ﺗﺣﻘﯾ ـــــق ﯾ ـــــرادات اﻟدوﻟ ـــــﺔ ﻟﺳـــــﻧﺔ ﻣﻘﺑﻠ ـــــﺔ ﻷا ٕو 
رﺑﻌـﺔ ﻋواﻣـل أﺛﯾر ﺄﻌـﺎﻟم إﻟـﻰ ﺗـﻏﻠﺑﯾـﺔ دول اﻟأو ﯾرﺟﻊ اﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﻔﺎﻗم اﻟذي ﺣدث ﻓﻲ ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓـﻲ 
، وﻣــﺎ ﺑﻣــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك ﻣﺷــروﻋﺎت وﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎمداري و اﻟﺣﻛــوﻣﻲﺳﺎﺳــﯾﺔ، أوﻻ ﺗوﺳــﻊ اﻟﺟﻬــﺎز اﻹأ
ﻧﻔـﺎق اﻟﻌﺳـﻛري، وﺛﺎﻟﺛـﺎ ﺟور اﻟﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻬﺎ، وﺛﺎﻧﯾﺎ ﺗزاﯾـد اﻹواﻛب ذﻟك ﻣن ﻧﻣو ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻷ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وﻣﺷـروﻋﺎت اﻟﺿـﻣﺎن دوﻟـﺔ اﻟرﻓـﺎﻩ ﻟﺗﻣوﯾـل اﻟﺧـدﻣﺎت اﻻزﯾﺎدة اﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻣﯾـزت ﺑﻬـﺎ 
و ﺗﻌﻣـل اﻟدوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ .وراﺑﻌـﺎ اﻟﺗﺿـﺧمﻋﺎﻧـﺎت اﻟﺑطﺎﻟـﺔ و ﻣﺳـﺎﻋدة اﻟﻔﻘـراء ذوي اﻟـدﺧل اﻟﻣﺣـدودا ٕﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ و اﻻ
ﻟﯾــﺎت ﻧﻔــﺎق اﻟﺣﻛــوﻣﻲ و اﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ اﻷدوات اﻟرﻗﺎﺑــﺔ و ﻛﻔــﺎءة اﻹأاﻟــﺗﺣﻛم ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻟزﯾــﺎدة ﻣــن ﺧــﻼل ﺗطــوﯾر 
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲﻣﻧﻬﺎ ﯾﺑرز ﻣﻔﻬوم ﺗرﺷﯾد اﻹاﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟذﻟك و
.:اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
ﻧﻔﺎق ﺗطور ﻣﻔﻬوم ﺗرﺷﯾد اﻹ 
اﻟﺣﻛوﻣﻲ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ
ﻲ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﺗطور ﻣﻔﻬوم ﺗرﺷﯾد اﻹ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث                        
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:اﻟﺣﻛوﻣﻲ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪاﻹﻧﻔﺎقﺗطور ﻣﻔﻬوم ﺗرﺷﯾد : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
ﺿــﺑط،اﻹﻧﻔــﺎقﻟوﯾـﺎتأو أﻫﻣﻬــﺎوﻟﻌــلاﻟﻌـﺎماﻹﻧﻔــﺎقﻓــﻲاﻟـﺗﺣﻛمﺿــرورةإﻟــﻰﻛﺛﯾـرةﻣﺻــطﻠﺣﺎتﺗﺷـﯾر 
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠوك اﻟﻌﺎم ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻻاﻹﻧﻔﺎقﯾﻌﺗﺑر ﺗرﺷﯾد و ، اﻹﻧﻔﺎقﻛﻔﺎءةﺗﺣﺳﯾنو اﻹﻧﻔﺎق
ﺗﻔﺎﻗــﺎ إﻫﻧــﺎك أﻧــﻪإﻻ ﻬــﺎ،ﺧﺗﻼﻓــﺎت اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾــﺔ وﺗطﺑﯾﻘوﺑــﺎﻟرﻏم ﻣــن اﻹ، ﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻛﻛــلاﻔــرد وﻗﺗﺻــﺎدي ﻟﻠاﻻ
وﺿــــرورﯾﺎﺗﻪ ﺧﺻوﺻــــﺎ ﻓــــﻲ ظــــل اﻷزﻣــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻌﺻــــف واﺳــــﻌﺎ ﺣــــول أﻫﻣﯾــــﺔ ﻣﺑــــدأ اﻟﺗرﺷــــﯾد
ﻣﻔﻬـوم ﺗرﺷـﯾد ﻟاﻟﻣﻔـﺎﻫﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔإﻟـﻰاﻟﻔﺻـلﻫـذا ﻟـذﻟك ﺳـﻧﺗطرق ﻓـﻲﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧـرﺈﺑ
.وﻣﺧﺗﻠف ﻣﻘوﻣﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻧﺟﺎﺣﻪ،اﻟﻌﺎم وﻣﺑرراﺗﻪاﻹﻧﻔﺎق
:ﻧﺟﺎﺣﻪ وﻣﺗطﻠﺑﺎتاﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎقﻣﻔﻬوم ﺗرﺷﯾد : لواﻷ اﻟﻣﺑﺣث 
ﺑﺎﻟﻘـدر اﻟـذي ﯾﻣﻛـن ﻣﻌـﻪ زﯾـﺎدة اﻹﻧﻔـﺎقاﻟﻌﻣل ﻋﻠـﻰ زﯾـﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟﻌﺎماﻹﻧﻔﺎقﺻطﻼح ﺗرﺷﯾد ﺈﯾﻘﺻد ﺑ
ﺔ و اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ ، ﻣـﻊ اﻟﻘﺿـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻣﺻـﺎدر ﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗـﻪ اﻟداﺧﻠﯾـﻗدرة اﻻ
ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن ﺄﻗلﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑإأﻋﻠﻰاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ و ، دﻧﻰ ﺣد ﻣﻣﻛنأإﻟﻰاﻟﺗﺑدﯾد و اﻹﺳراف 
.اﻟﻌﺎماﻹﻧﻔﺎق
: اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎقﺳﺎﻟﯾب ﺗﺧﻔﯾض وﻣراﻗﺑﺔ أ: ل واﻟﻣطﻠب اﻷ 
:اﻟﺣﻛوﻣﻲاﻹﻧﻔﺎقﺳﻠوب ﺗﺧﻔﯾض أ: ل واﻟﻔرع اﻷ 
أﻗ ــــــــــلﻣﺳــــــــــﺗوى إﻟ ــــــــــﻰﻧﺗﻘ ــــــــــﺎل ﻣــــــــــن ﻣﺳــــــــــﺗواﻩ اﻟﺣــــــــــﺎﻟﻲ اﻟﺣﻛــــــــــوﻣﻲ اﻹقاﻹﻧﻔ ــــــــــﺎﺧﻔ ــــــــــﯾض ﺗﯾﻬــــــــــدف 
ﻧﻔــــــــــس اﻟﻣﺧرﺟــــــــــﺎت ﺑﺗﻛــــــــــﺎﻟﯾف إﻟــــــــــﻰﺑﺣﯾــــــــــث ﺗــــــــــﺗﻣﻛن اﻟوﺣــــــــــدات اﻟﺣﻛوﻣﯾــــــــــﺔ ﻣــــــــــن اﻟوﺻــــــــــول ﻣﻧــــــــــﻪ
اﻟﺗﻛــــــــــﺎﻟﯾف ﻧﺣــــــــــو اﻟﻬﺑــــــــــوط اﻟﻣﺳــــــــــﺗﻣر ﺑﺣﯾــــــــــث ﯾﻛﺗﻔــــــــــﻰ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔــــــــــﺔ إﺗﺟــــــــــﺎﻩﻛﻣــــــــــﺎ ﯾﻘﺻــــــــــد ﺑــــــــــﻪ ، أﻗــــــــــل
ﺧﻔـــــــــض اﻟﺗﻘﻠﯾـــــــــل ﻣﻧﻬـــــــــﺎ ﺑطرﯾـــــــــق أوﻣـــــــــﺎ اﻟﺗﻛﻠﻔـــــــــﺔ ﻏﯾـــــــــر اﻟﺿـــــــــرورﯾﺔ ﯾﺟـــــــــب ﺣـــــــــذﻓﻬﺎ أ، اﻟﺿـــــــــرورﯾﺔ
داء ﻓــــــــــﻲ ﺿـــــــــــوء اﻟﺗﻛﻠﻔـــــــــــﺔ زﯾـــــــــــﺎدة ﻧـــــــــــﺎﺗﺞ اﻷأواﻟﻣﺑﻠــــــــــﻎ اﻟﻣطﻠـــــــــــق ﻟﻬــــــــــﺎ ﻣﺛـــــــــــل دﻋـــــــــــم اﻟﻣﺣروﻗــــــــــﺎت
.اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ 
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ﻏـــــــــــراض اﻟﺧﺎﺻـــــــــــﺔ ﺑﻬـــــــــــذﻩ ﻷو ﻓﺣـــــــــــص ا،وﯾـــــــــــرﺗﺑط ذﻟـــــــــــك اﻟﺗﺧﻔـــــــــــﯾض ﺑﺗﺣﺳـــــــــــﯾن ﺑﯾﺋـــــــــــﺔ اﻟﻌﻣـــــــــــل
دﯾـــــــــﺔ ﺄﻓﺿـــــــــل ﻟﺗوذﻟـــــــــك ﺑﺎﻟﺑﺣـــــــــث ﻋـــــــــن اﻟطـــــــــرق اﻷو ﻣـــــــــن ﺛـــــــــم اﻟﺗﻛـــــــــﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗرﺗﺑـــــــــﺔ ﻋﻠﯾﻬـــــــــﺎاﻟﺑﯾﺋـــــــــﺔ
اﻟﻘﺿـــــــــــــﺎء ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ إﻟ ـــــــــــــﻰوﯾﻬـــــــــــــدف ذﻟ ـــــــــــــك اﻟﺗﺧﻔ ـــــــــــــﯾض ،ﻧﺗﺎﺟﯾ ـــــــــــــﺔﻋﻣـــــــــــــﺎل ﺑﻬـــــــــــــدف اﻟﻛﻔﺎﯾ ـــــــــــــﺔ اﻹاﻷ
ﺳــــــــــــــراف و اﻟﺿــــــــــــــﯾﺎع ﻓــــــــــــــﻲ ﺳــــــــــــــﺗﻬﻼك ﻏﯾــــــــــــــر اﻟﺿــــــــــــــروري و اﻟﻘﺿــــــــــــــﺎء ﻋﻠــــــــــــــﻰ ﻣظــــــــــــــﺎﻫر اﻹاﻹ
وﯾﺗطﻠـــــــــــــب ﺗﺧﻔـــــــــــــﯾض ، ﺑـــــــــــــﻪ وطﺑﯾﻌـــــــــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــــــــﺎتاﻟﺗـــــــــــــﻲ ﻗـــــــــــــد ﻻ ﺗﺗطﻠاﻹﻧﻔـــــــــــــﺎقﻋﻧﺎﺻـــــــــــــر ﻫـــــــــــــذا 
:1اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗواﻓراﻹﻧﻔﺎق
وﺗطــــــــــوﯾر ﺎتوزﯾ ــــــــــﺎدة ﺳــــــــــرﻋﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾــــــــــﻧﺗﺎﺟﯾــــــــــﺔﻋــــــــــداد ﻣــــــــــﻧﻬﺞ ﻣﺧطــــــــــط ﻟﺗﺣﺳــــــــــﯾن اﻟﻛﻔﺎﯾــــــــــﺔ اﻹإ. 1
.ﺧﻔض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدةإﻟﻰﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗؤدي اﻟوﺳﺎﺋل و اﻷ
.أﻗلﻣﺳﺗوى إﻟﻰﻧﺗﻘﺎل ﻟﺔ اﻹﺎو وﻣﺣد ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻣطﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﻲﺗﺣدﯾ. 2
ﻣﻛﺎﻧﯾـــــــــﺔ وذﻟـــــــــك ﻹﺧﻔـــــــــض وﻓﻘـــــــــﺎ ﻟﻠﻣﺳـــــــــﺗوى اﻟﻣرﻏـــــــــوب ﺗﺣﻘﯾﻘـــــــــﻪوﺿــــــــﻊ ﺑرﻧـــــــــﺎﻣﺞ دﻗﯾـــــــــق ﻟﻬـــــــــذا اﻟ. 3
.ى اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻣﯾﻠﻪ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗو 
ن ﻫــــــــــــــذا أﺳــــــــــــــراف ﺣﯾ ــــــــــــــث ﻗﺗﺻــــــــــــــﺎدي اﻟﻣﻔﻘ ــــــــــــــود ﻧﺗﯾﺟــــــــــــــﺔ ﻣظــــــــــــــﺎﻫر اﻹدﯾر اﻟﻔ ــــــــــــــﺎﺋض اﻻﺗﻘ ــــــــــــــ. 4
ﻧﺗﺎﺟـــــــــﻪ ﻓ ـــــــــﻲ ظـــــــــروف اﻟﻌﺎدﯾ ـــــــــﺔ ﻟ ـــــــــو ﻟ ـــــــــم إي ﻣﻘ ـــــــــدار اﻟﻧ ـــــــــﺎﺗﺞ اﻟ ـــــــــذي ﻛـــــــــﺎن ﯾﻣﻛـــــــــن ﺎو اﻟﻔ ـــــــــﺎﺋض ﯾﺳـــــــــ
.ﺳرافﯾﺣدث ﻫذا اﻹ
ﻧﺗ ــــــــــــﺎج وﻓﻘ ــــــــــــﺎ ﻟﻠﻣﻌــــــــــــدﻻت اﻟﻔﻧﯾ ــــــــــــﺔ ﻣــــــــــــﻊ ﺧﻔ ــــــــــــض اﻟﻛﻣﯾ ــــــــــــﺎت اﻟﻣﺳــــــــــــﺗﺧدﻣﺔ ﻣــــــــــــن ﻋﻧﺎﺻــــــــــــر اﻹ. 5
.اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ وﺟودة اﻟﻣﺧرﺟﺎت
: اﻟﺣﻛوﻣﻲاﻹﻧﻔﺎقﺳﻠوب ﺿﻐط أ:ﻲاﻟﺛﺎﻧاﻟﻔرع 
ﺳــــــــــﺗﺑﻌﺎد ﺟــــــــــزء ا ٕو ﻧﻘﺎﺻــــــــــﻪ ﺑﻣﻌــــــــــدﻻت ﺣﻛﯾﻣــــــــــﺔإاﻟﺣﻛــــــــــوﻣﻲ اﻹﻧﻔــــــــــﺎقﯾﻘﺻــــــــــد ﺑﺄﺳــــــــــﻠوب ﺿــــــــــﻐط 
ودة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛـوﻣﻲ اﻻردﻧـﻲ ، ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح ﻟﻘﯾﺎس أﺛر ﺟﻣﺣﻣد ﺻﺎدق ﺣﺎﻣد رﺑﺎﺑﻌﺔ1
، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻋﻣﺎل ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣـﺎن اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻠدراﺳـﺎت اﻟﻌﻠﯾـﺎ، ﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ، اطرو 
.44، ص 0102ﺳﻧﺔ 
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1.ﻋﻣﺎل و ذﻟك ﺑﺷﻛل ﺟزاﻓﻲرة ﺑﻌض اﻷﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣطﻠق اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻣﺑﺎﺷ
راﺗﻬﺎ وﻓﻘــــﺎ ﻟﻣــــﻧﻬﺞ ﻋــــداد ﺗﻘــــدﯾإﺳــــﻠوب ﻣﻧﺎﺳــــﺑﺎ ﻹﻧﻘــــﺎص ﺑﻌــــض ﺑﻧــــود اﻟﻣوازﻧــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗــــم وﯾﻌﺗﺑــــر ﻫــــذا اﻷ
ﻋﺗﻣــــﺎدات اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔﺳــــﻠوب ﺑﻌــــدم واﻗﻌﯾﺗــــﻪ ﻓــــﻲ ﺗﻘــــدﯾر اﻹو ﻋﻠــــﻰ ذﻟــــك ﯾﺗﺻــــف ﻫــــذا اﻷاﻟﻧــــوﻋﻲاﻟﺗﺑوﯾــــب 
ﺧـــــرى ﻟﻠﺿـــــﻐط اﻟﺷـــــدﯾد ﺳـــــﺗﻧﺎدﻩ ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻘـــــدﯾرات اﻟﺳـــــﻧوات اﻟﺳـــــﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﻗـــــد ﺗﺗﻌـــــرض ﻫـــــﻲ اﻷوذﻟـــــك ﻹ
.ﻋﺗﻣﺎدﻫﺎإﻣن ﻗﺑل وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗﺑل
ﻧﻘـﺎص ﻣﻘـدار ﻫـذا اﻹﻟﻠﺗﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ ﺻـﻌوﺑﺎتأوﺳﻠوب ﻟﻣواﺟﻬـﺔ ظـروف طﺎرﺋـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ وﻗد ﯾﺗﺑﻊ ذﻟك اﻷ
، ﺗﺻـﺎف ﻫـذا اﻟﺿـﻐط ﺑﻌـدم اﻟﻣوﺿـوﻋﯾﺔﻹوذﻟـك ،ﺛر اﻟـذي ﻗـد ﯾﻠﺣـق ﺑﺟـودة وﻣـدة و ﻛﻣﯾـﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎتﺑـﺎﻷ
.ذا ﻣﺎ ﺗواﻓرت ﻣﺑررات رﺳﻣﯾﺔ ﻹﺟراﺋﻪإﺿواﺑط ﻏﯾر ﻋﻠﻣﯾﺔ ﺣﺗﻰ إﻟﻰﺳﺗﻧﺎدﻩ ا ٕو 
ﻧﻔــﺎق اﻋﺗﻣﺎداﺗﻬــﺎ إﻣﯾــﺔ ﻋــن ﻋــدم ﻣوﺿــوﻋﯾﺔ ذﻟــك اﻟﺿــﻐط ﺗﻘــﺎﻋس ﺑﻌــض اﻟوﺣــدات اﻟﺣﻛو إﺗﺟــﺎﻩوﯾؤﻛــد 
.ﺟﻠﻬﺎأﻏراض اﻟﺗﻲ ﺧﺻﺻت ﻣن ﻓﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻷوﻣن ﺛم ﻋدم اﻹﻟﻣﺎﻟﯾﺔا
:اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎقأﺳﻠوب ﺿﺑط : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
داة ﺣﻛـم أﻟﺧطـﺔ ﺑﺣﯾـث ﺗﻛـون ﻫـذﻩ اﻧﻔـﺎق ﻣﻘـررة ﻣﺑـدﺋﯾﺎاﻟﺣﻛوﻣﻲ وﺿـﻊ ﺧطـﺔ ﻟﻺاﻹﻧﻔﺎقﯾﻘﺻد ﺑﺿﺑط 
وﺗﺣدﯾـد وﺗﺣﻠﯾـل ذﻩ اﻟﺧطـﺔداء اﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻋـن ﻫـاﻓـﺎت اﻷﻧﺣر إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ ﺗﺣدﯾـد ، وذﻟـك ﻹوﻗﯾـﺎس ﻓـﻲ وﻗـت واﺣـد
.وﻟﯾﺔ ﻋﻧﻬﺎؤ اﻟﻣﺳﻧﺣراﻓﺎت وﺳﺑﺎب ﻫذﻩ اﻹأ
داء اﻟﻣﺧطــط ﺑﻬــدف ﻣﻧــﻊ داء اﻟﻔﻌﻠــﻲ ﺑــﺎﻷﺟــراءات اﻟﺗــﻲ ﺗﺳــﺎﻋد ﺑﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻷﻛﻣــﺎ ﯾﻘﺻــد ﺑــذﻟك اﻟﺿــﺑط اﻹ
ﺟـراءات إوﺣﺻـر ﻋﻣـﺎلوﯾﺗطﻠب ذﻟـك اﻟﺿـﺑط ﺗوﺻـﯾﻔﺎ دﻗﯾﻘـﺎ ﻟﻸ، اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻧﻪأوﺳراف ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل اﻹ
وذﻟك ﻓﻲ ﺿوء درﺟﺔ ﺗﻔوﯾض ﻫـذﻩ اﻟﺳـﻠطﺎت، طﺎر ﺗﻧﺎﺳب اﻟﺳﻠطﺎت ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎتإﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷ
.ﻋﻣﺎل ﺑﻣدﺧﻼﺗﻬﺎﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب درﺟﺔ رﺑط ﻣﺧرﺟﺎت اﻷ
دراﺳــﺔ –ﯾــل اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ، دور اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌﺑﺋــﺔ اﻟﻔــﺎﺋض اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﻟﺗﻣو ﻣﻧ ــﺎل ﻣــروان ﻋﺛﻣــﺎن1
.371، ص 9002اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوري ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠب ، 
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ﺗﺣﻘﯾـق ﻧﻔــس إﻟـﻰﺳـﻠوب ﯾﺳـﻌﻰ أن ﻛــلأإﻟـﻰوﯾرﺟـﻊ ذﻟـك و ﺗﺧﻔﯾﺿـﻪاﻹﻧﻔــﺎقط ﺑـﯾن ﻣراﻗﺑـﺔ ﻠـﻫﻧـﺎك ﺧو 
ﻓـﻲ ﺣـﯾن ، اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﻣﺣـددة ﻣﻘـدﻣﺎ ﻟﻬـﺎﺎل ﻋنﻧﺣراﻓﺎت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻣإﺗﺣدﯾد اﻹﻧﻔﺎقﻣراﻗﺑﺔ ﯾﺗطﻠبواﻟﻬدف
ﻣﻧـﻪ ﻣـن أﻗـلﻣﺳـﺗوى إﻟـﻰﻧﺗﻘﺎل ﻣـن اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﺣـﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﻛـﺎﻟﯾف ﯾﺗطﻠب ﻣﺟرد اﻹاﻹﻧﻔﺎقن ﺗﺧﻔﯾض ﻫذا أ
.ﻋﻣﺎلﺟراءات ﺗﻠك اﻷإﻟﺔ ﺗﺑﺳﯾط و ﺎﺧﻼل ﻣﺣ
: وﻣﺑرراﺗﻪ اﻟﺣﻛوﻣﻲاﻹﻧﻔﺎقﺗرﺷﯾدﻣﺎﻫﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
: ﺣﻛوﻣﻲ اﻟاﻹﻧﻔﺎقﻣﻔﻬوم  ﺗرﺷﯾد : ل واﻟﻔرع اﻷ 
ووﺿـﻊ ﻛﻠﻣـﺔ اﻟﺗرﺷـﯾدﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺳـﻼﻣﻲ ﺻـﺎﺣب اﻟﻔﺿـل واﻟﺳـﺑق ﻓـﻲ ﺗﺣدﯾـد ﻣﺿـﻣون
. 141ﻧﻌﺎم اﯾـﺔاﻷ "ﺴﺮﻓﻴﻦﻧﻪ"ﺈﻟﻰوﺗﻌﻧﻪﺎﻛﺗﺎب اﷲ اﻟﻛرﯾم ﺳﺑﺣﻓﻲ ﻓﻘد ﺟﺎء ،ﻗواﻋدﻩ
.         ﺳـــــراف إﻣـــــر اﷲ ﻓﻬـــــو أز ﺑ ـــــﻪ و ﺎﺗﻌطـــــوا ﻓـــــوق اﻟﻣﻌـــــروف، ﻓﻣـــــﺎ ﺟـــــﻋطـــــﺎء ﻓ َﺳـــــرﻓوا ﻓـــــﻲ اﻹﻻ ﺗ ُﺑﻣﻌﻧ ـــــﻰ
وﻣـن ﺛـم ، ﻓـﻲ اﻹﻧﻔـﺎقﺳـرافﻣـر ﻓﯾـﻪ ﻧﻬـﻰ ﻋـن اﻹ، اﻷ62ﯾـﺔاﻷﺳـراء اﻹ" : " ﻟﻰﺎوﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـ
.ﻌد ﺗﺑذﯾراﻓﻲ ﻏﯾر ﺣق ﯾ ُاﻹﻧﻔﺎقن ﻷوﺳطﺎاﻹﻧﻔﺎقن ﯾﻛون ذﻟك أﯾﺟب 
ﯾـﺔ اﻷاﻟﻔرﻗـﺎن ": " ﺈﻟﻰوﻗوﻟـﻪ ﺗﻌـ
ﻫﻠــﯾﻬم ﻓﯾﻘﺻــرون ﻓــﻲ أﻧﻔــﺎﻗﻬم، ﻓﯾﺻــرﻓون ﻓــوق اﻟﺣﺎﺟــﺔ، و ﻻﺑﺧــﻼء ﻋﻠــﻰ إاﻟــذﯾن ﻟﯾﺳــوا ﺑﻣﺑــذرﯾن ﻓــﻲ .76
(.ﺑن ﻛﺛﯾر إ) ﺳطﻬﺎ أو ﻣور وﺧﯾر اﻷﺣﻘﻬم
ﺳـــــــﻣﺎء ﺑﻧـــــــت أطرﯾـــــــق ﻫﺷـــــــﺎم ﺑـــــــن ﻋـــــــروة ﻋـــــــن زوﺟﺗـــــــﻪ ﻓﺎطﻣـــــــﺔ ﺑﻧـــــــت اﻟﻣﻧـــــــذر ﻋـــــــن ﺟـــــــدﺗﻬﺎ وﻋـــــــن
":ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾــﻪ و ﺳــﻠم ﻗــﺎل رﺳــول اﷲ : ﺑــﻲ ﺑﻛــر ﻗﺎﻟــتأ
ﺻــﻠﻰ اﷲ ﺻــدق رﺳــول اﷲ "ﻚ
وﻫــــــــو ﻻﺗﺷــــــــدوا ﻋﻠﯾــــــــﻪ اﻟوﻛــــــــﺎءﻋﯾ ــــــــﺔ اﻟﺑﺧــــــــل، و أو ﺣﺑﺳــــــــوا اﻷﻣــــــــوال ﻓ ــــــــﻲ ﻻ ﺗﺑﻣﻌﻧــــــــﻰ.ﻋﻠﯾ ــــــــﻪ وﺳــــــــﻠم
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1.س اﻟﻘرﺑﺔأﻣﺎﯾﺷد ﺑﻪ ر 
ﻔﻘــــــــﺎت ﻓــــــــﻲ ﻣواﺿــــــــﻌﻬﺎ اﻟﺷــــــــرﻋﯾﺔ ﺳــــــــﺗﺧدام اﻟﻧإﯾﺗطﻠــــــــباﻹﻧﻔــــــــﺎقن ﺗرﺷــــــــﯾد أوﯾﺗﺿــــــــﺢ ﻣﻣــــــــﺎ ﺳــــــــﺑق
ﻧﻔــــــــﺎق ﻓــــــــﻲ ﻏﯾــــــــر ﻣــــــــﺎ إﺑطــــــــﺎل ﻛــــــــل ا ٕو ﻧﻔﺎﻗﻬــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟﺑﺎطــــــــل وﺗﺟﻧــــــــب ﺿــــــــﯾﺎﻋﻬﺎإوﻣﻧــــــــﻊ اﻟﺻــــــــﺣﯾﺣﺔ
.اﺣﻠﻪ اﷲ و رﺳوﻟﻪ 
ﺳـﺎس ﻫـذﻩ اﻟﻛﻠﻣـﺔ أن أﻋـدم اﻟﺗﺑـذﯾر، ﺣﯾـث اﻟﻠﻐـويﻓـﻲ اﻟﻣﻌﻧـﻰ " ﺗرﺷـﯾد " وﯾﻘﺻـد ﺑﻛﻠﻣـﺔ :ﻟﻐ ﺔاﻟﺘﺮﺷﯿﺪ
ﻛﻣــﺎ ﯾﻘﺻــد ﺑﻬــﺎ ﺗﻘرﯾــر ، ﻗﺻــدي اﻷأرﺷــد طرﯾــق اﻷﻣــن رﺷــد ﯾرﺷــد رﺷــدا، وﯾﻘــﺎل ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺧﺻــوص اﻟ
وﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﯾﻌﺗﺑـر ﺗرﺷـﯾد ﺟـراءات ورﻓـﻊ ﻛﻔﺎﯾـﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـﺎتاﻟﻣطﺎﺑﻘـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻣﺑـﺎدىء اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ ﺑﻬـدف ﺗﺑﺳـﯾط اﻹ
ﻋﻠـﻰ اﻹﻧﻔـﺎقﺑﺗﻌـﺎد ﻋـن واﻹﺟﻠـﻪأاﻟﻐـرض اﻟـذي ﺧﺻـص ﻣـن إﻟﻰﻋﺗﻣﺎد ﻣﺎﻟﻲ إﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗوﺟﯾﻪ ﻛل اﻹﻧﻔﺎق









، ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح ﻟﻘﯾﺎس أﺛر ﺟـودة اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗرﺷـﯾد اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﺣﻛـوﻣﻲ اﻻردﻧـﻲ طﺑﻘـﺎ ﻣﺣﻣد ﺻﺎدق ﺣﺎﻣد رﺑﺎﺑﻌﺔ1
، 0102ﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻋﻣﺎل ، ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻋﻣـﺎن اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻠدراﺳـﺎت اﻟﻌﻠﯾـﺎ ، ﺳـﻧﺔ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ، اطروﺣﺔ دﻛ
.64ص 
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1.اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻵﺛﺎرطرﯾقﻋن














اﻟـدواﻓﻊ ودراﺳـﺔاﻟﺗﻘﻧﯾـﺔاﻷﺳـﺎﻟﯾبوٕادﺧـﺎلﻗﺎﺑـﺔواﻟر اﻹدارةﻧظـموﺗطـوﯾراﻟﺣﺎﻟﯾـﺔاﻹﻧﺗـﺎجطـرقﺗﺣﺳـﯾن o
.ﺎتﺗﺟﺎﻫواﻻ
ﻓـﻲواﻟﻣﺳـﺎﻋدةاﻟﻣطﻠـوباﻹﻧﻔـﺎقو اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔاﻹﯾـراداتﺑـﯾناﻟﻔﺟـوةوﺗﻘﻠـﯾصاﻟﻣوازﻧـﺔﻋﺟـزﺧﻔـضo
، ( 0102-0002)اﻟﺣﻛــم اﻟراﺷــد ﻛﻣــدﺧل ﺣــدﯾث ﻟﺗرﺷــﯾد اﻻﻧﻔــﺎق اﻟﻌــﺎم و اﻟﺣــد ﻣــن اﻟﻔﻘــر دراﺳــﺔ ﺣﺎﻟ ــﺔ اﻟﺟزاﺋــر ، ﺷــﻌﺑﺎن ﻓ ــرج1
.88ص. 2102ﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ، اطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺧﺻص ﻧﻘود و ﻣﺎﻟ
93 .ص،8002اﻷردن،واﻟطﺑﺎﻋﺔ،ﻋﻣﺎن،واﻟﺗوزﯾﻊﻟﻠﻧﺷراﻟﻣﺳﯾرةداراﻟﻌﺎﻣﺔ،اﻟﻣوازﻧﺔأﺻول،ﻋﺻﻔورﺷﺎﻛرﻣﺣﻣد2








: اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎقﻣﻘوﻣﺎت ﺗرﺷﯾد :اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
وذﻟــــــــــك ﺳــــــــــﻠوﺑﻪأدوات اﻟﺗــــــــــﻲ ﯾرﺗﻛــــــــــز ﻋﻠﯾﻬــــــــــﺎ اﻟﻌﻧﺎﺻــــــــــر واﻷاﻹﻧﻔــــــــــﺎقﯾﻘﺻــــــــــد ﺑﻣﻘوﻣــــــــــﺎت ﺗرﺷــــــــــﯾد 
ﺗــــــــــﻲ ﺗــــــــــرﺑط ﻫــــــــــذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻــــــــــر ﺑﺑﻌﺿــــــــــﻬﺎ ﺑﻌﺿــــــــــﺎﻓــــــــــﻲ ﺿــــــــــوء ﻣﺟﻣوﻋــــــــــﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣــــــــــﺎت اﻟواﺿــــــــــﺣﺔ اﻟ
:ﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﻣﺎﯾﻠﻲأوﻣن 
ﺗﻘـدﯾر واﻟﺗﻘﯾـﯾم ﻟﺗﺑـﺎع ﻣـﻧﻬﺞ اإﯾﺗطﻠـب ﻋﻧﺻـر اﻟدﻗـﺔ :ﻋـداد ﺗﻘـدﯾرات ﺑﻧـود اﻟﻣوازﻧـﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔإدﻗـﺔ : ﻻ أو 
ﻧﺷـــطﺔ ﻛﻣـــﺎ ﯾﺗطﻠـــب ﻫـــذا اﻟﻌﻧﺻـــر اﻟﻣﻌرﻓـــﺔ اﻟﺟﯾـــدة ﻟﻸﻧﺷـــطﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـــﺔ واﻟﻣﺧﺗـــﺎرةﺟـــﻪ اﻷو ﻷاﻟﻣوﺿـــوﻋﻲ 
ﻧﺷـطﺔ ﻗﺑـل ﺑﺣﯾـث ﯾﻣﻛـن ﻗﯾـﺎس ﺗﻛـﺎﻟﯾف ﻫـذﻩ اﻷطـﺎر ﺗﻧظﯾﻣـﻲ ﺟﯾـدإ، ووﺿـﻌﻬﺎ ﻓـﻲ ﺎرةاﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ و اﻟﻣﺧﺗـ
1.ﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺗﻋﺗﺧﺻﯾص اﻹ
دارة اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ن ﺗﺣدﯾـد اﻟﺑﻌـد اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻟـﻺأﻻ ﺷـك ﻓـﻲ :دارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﺑﻌد اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻺ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻠـــوب وﯾﺳـــﺗﻧد ﻫـــذا اﻟﺑﻌـــد ﻋﻠـــﻰ ﻋـــدة ﯾﺳـــﺎﻋد ﻓـــﻲ ﺗـــوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾـــﺔ اﻟﻼزﻣـــﺔ ﻹﺟـــراء اﻟﺗرﺷـــﯾد اﻟﻣط
2: ﻫﻣﻬﺎ أﻋﺗﺑﺎرات إ
داري ﯾﺗـــﯾﺢ اﺳـــﺗﺧدام ﻣﺣﺎﺳـــﺑﺔ إوﺟـــود ﺗﻧظـــﯾم ﻣـــﻊ وﺟـــود ﺗﻧظـــﯾم ﻣﺣﺎﺳـــﺑﻲ ﯾﻌﺗﻣـــد ﻋﻠـــﻰ ﻧظـــم اﻟﺗﻛـــﺎﻟﯾفo
.571، ص 3991، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ، دراﺳﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺻري ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻣوﻟﻰ1
ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ، ﺻـﻧدوق اﻟﻧﻘـد اﻟﻌرﺑـﻲ، إدارة اﻟﻣﻛﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ، دراﺳـﺎت إ، ﻣﻔـﺎﻫﯾم ﺗﻘﻠﯾدﯾـﺔ و ﻣﻌﺎﺻـرة ﻓـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺑـدويوﺑﻛرﺑـأﺣﻣـد أ2
11، ص1002
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.وﻟﯾﺔؤ اﻟﻣﺳ
.ﻛﺛر ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺔ ذاﺗﻬﺎأرﺑط ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻧﻔﻘﺔ o
.ﺗطوﯾر اﻟﻧﻣﺎذج و اﻟﻣﺳﺗﻧدات و اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔo
.ﺑوﺣدات اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻌﺎمﻧﻔﺎقاﻹﺟﻪ أو رﺑط o
.ﻋﻣﺎلاﺳﺗﺧدام ﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻷo
.ﻣوازﻧﺔ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣدﺧﻼتo
وﯾﺗطﻠ ـــــــب رﻓ ـــــــﻊ ﻓﻌﺎﻟﯾ ـــــــﺔ وﻛﻔ ـــــــﺎءة ﻋﻧﺎﺻـــــــر :اﻹﻧﻔ ـــــــﺎقرﻓ ـــــــﻊ ﻛﻔ ـــــــﺎءة و ﻓﻌﺎﻟﯾ ـــــــﺔ ﻋﻧﺎﺻـــــــر : ﺛﺎﻟﺛ ـــــــﺎ 
طرﯾﻘــــــــﺔ اﺳــــــــﺗﺧدام وﯾﺗوﻓــــــــق ذﻟــــــــك ﻋﻠــــــــﻰ ﺗﻛﻠﻔــــــــﺔﺄﻗــــــــلﻓﺿــــــــل اﻟﻧﺗــــــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﻣﻛﻧــــــــﺔ ﺑأﺗﺣﻘﯾــــــــق اﻹﻧﻔــــــــﺎق
ﻓﺿــــــــــــــــل ﺑــــــــــــــــداﺋل اﺳــــــــــــــــﺗﺧدام اﻟﻣــــــــــــــــوارد أﺧﺗﯾــــــــــــــــﺎر ا ٕﺳــــــــــــــــراف و ﺳﺗﺋﺻــــــــــــــــﺎل ﺟــــــــــــــــذور اﻹا ٕو ﻣــــــــــــــــوالاﻷ
1.اﻟﻣﺣدودة
ﺗﺧــــــــﺎذ إﻋﻠ ــــــــﻰ ﻣــــــــدى اﻟﻣﻘــــــــدرة واﻟدراﺳــــــــﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾــــــــل اﻟﻣﻧطﻘــــــــﻲ ﻗﺑــــــــل اﻹﻧﻔ ــــــــﺎقﻛﻣــــــــﺎ ﺗﺗوﻗــــــــف ﻓﻌﺎﻟﯾــــــــﺔ 
ﺟﻬــــــــــــزة اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾ ــــــــــــﺔ اﻷو ﯾﺗطﻠ ــــــــــــب ذﻟ ــــــــــــك ﻣﺷــــــــــــﺎرﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟ ــــــــــــﺔ ﺑ ــــــــــــﯾني ﻗــــــــــــرار ﻓ ــــــــــــﻲ ﻫــــــــــــذا اﻟﺻــــــــــــددأ
.اﻹﻧﻔﺎقﻗرارات ﺗﺧﺎذ إﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ واﻟ
ﯾﺟــــــب اﻟﺗرﻛﯾــــــز :ﻛﺛــــــر ﻣــــــن طﺑﯾﻌــــــﺔ اﻟﻧﻔﻘــــــﺔ أﺗﺣﻘﯾــــــق اﻟﺗﺟــــــﺎﻩ ﻧﺣــــــو ﻧوﻋﯾــــــﺔ اﻟﺧدﻣــــــﺔ : راﺑﻌــــــﺎ 
رﺗﺑ ــــــــــﺎط ﻫــــــــــذﻩ ﻧظــــــــــرا ﻹﻋﻠ ــــــــــﻰ وﺣــــــــــدة اﻟﺧدﻣــــــــــﺔ ذاﺗﻬــــــــــﺎ ﻋﻧ ــــــــــد ﺗﻘ ــــــــــدﯾر ﺗﻛــــــــــﺎﻟﯾف اﻟﺣﺻــــــــــول ﻋﻠﯾﻬــــــــــﺎ
:ﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ وﯾﺗطﻠب ﻫذا اﻟﺗرﻛﯾز ﻣراﻋﺎة اﻹﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣﻧﻬﺎ
ﻲ ﻣﺑﻧــــــــــــﻲ ﻋﻠــــــــــــﻰ ﻧوﻋﯾــــــــــــﺔ اﻟﻧﺷــــــــــــﺎط وﻓﺋــــــــــــﺎت طــــــــــــﺎر ﺗﻧظﯾﻣــــــــــــإﻧﺟــــــــــــﺎز وﺣــــــــــــدة اﻟﺧدﻣــــــــــــﺔ ﻓــــــــــــﻲ إ. أ
.ﻣﺎﻛن وﻣواﻗﯾت اﻟﻌﻣلأاﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن ﻣن اﻟﺧدﻣﺔ و 
ﺗﺣدﯾـــــــــــد ﻗـــــــــــوة اﻟﻌـــــــــــﺎﻣﻠﯾن ﻓـــــــــــﻲ ﺿـــــــــــوء ﺣﺟـــــــــــم اﻟﻌﻣـــــــــــل وﻣـــــــــــن ﺧـــــــــــﻼل اﻟﻣﻘـــــــــــررات اﻟوظﯾﻔﯾـــــــــــﺔ . ب
ﻗﺗﺻــﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻟﺗﺣدﯾـد أوﻟﯾـﺎت اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ، رؤﯾـﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ، ﻛﻠﯾـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎد و اﻟﻌﻠـوم اﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ  ، ﺟﺎﻣﻌــﺔ ،اﻹﻋﺑـد اﷲ ﺷـﺣﺎﺗﺔ1
.3، ص 9002اﻟﻘﺎﻫرة ، 
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.داء واﻗﻌﯾﺔأﻣﻌدﻻت إﻟﻰاﻟﻣﺳﺗﻧدة 
ﺳــــــــــــــﺗﺣداث ا ٕﺟراءاﺗ ــــــــــــــﻪ ﻟﺣــــــــــــــذف اﻟﻣﺗﻛــــــــــــــرر ودﻣــــــــــــــﺞ اﻟﻣﺗﺷــــــــــــــﺎﺑﻪ و ا ٕو ﺗطــــــــــــــوﯾر طــــــــــــــرق اﻟﻌﻣــــــــــــــل.ج
.اﻟﻣطﻠوب
ﻋﻠــــــــﻰ ﻛطــــــــرق وﻣواﻋﯾــــــــد ﺗﻘــــــــدﯾﻣﻬﺎﻧﺟــــــــﺎز اﻟﺧدﻣــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﺿــــــــوء ﻣﻘــــــــﺎﯾﯾس اﻟﻧﻔــــــــﻊ اﻟﻌــــــــﺎمإﺗﻘﯾــــــــﯾم .د
ﺳـــــــــﻠوب اﻟﺗﻘﯾـــــــــﯾم ﻓ ـــــــــﻲ ﺿـــــــــوء ﻋـــــــــدد اﻟﻌـــــــــﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣﺳـــــــــﺗﻔﯾدﯾن واﻟﻣﺷـــــــــرﻓﯾن ﻋﻠـــــــــﻰ أﺧﺗﯾ ـــــــــﺎر إن ﯾ ـــــــــﺗم أ
.ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧدﻣﺎت
ﻟﺗــــــــزام ﺑﻘواﻋــــــــد وطــــــــرق ﯾﺟــــــــب اﻹ:ﺗﺣدﯾــــــــد ﻗواﻋــــــــد و طـــــــرق اﻟﻘﯾــــــــﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳــــــــﺑﻲ :ﺧﺎﻣﺳـــــــﺎ 
:ﻫم ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋدأاﻟﺣﻛوﻣﻲ وﻣن اﻹﻧﻔﺎقﺋم ﻣدﺧل ﺗرﺷﯾد اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻼ
.اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﻛﻣﻲ. أ
.ﻋدم اﻟﺗﺣﯾز ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس.ب
.ﻋداد اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣطﻠوﺑﺔإﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﺑﻌد ﻋن اﻹ. ج














اﻟﻧﻘطـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗﻌـﺎدل ﻋﻧـدﻫﺎ إﻟـﻰﻣـﺎ ﺗـم اﻟﺗوﺻـل إذاﯾﺗﺣـدداﻹﻧﻔـﺎقﻟﻬـذاﻷﻣﺛـلااﻟﺣﺟـمﺑﺄناﻟﻘولﻷﻣﻛن
اﻟوظـﺎﺋفﺗﻘﺳـﯾمﻓـﺈناﻟﻣﻧظـورﻫـذاوﻣـناﻟﻧﻔﻘـﺔ،ﻟﻬـذﻩاﻟﺣدﯾـﺔاﻟﻣﻧﻔﻌﺔﻣﻊاﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺣدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
وٕاﻧﻣﺎاﻟﻧظرﻗﺻرذﻟكﻓﻲﻷناﻟﻘطﺎﻋﺎتأواﻟﻧﺳبﻣﻌﯾﺎرﻋﻠﻰﯾﻌﺗﻣدﻻاﻟﺧﺎﺻﺔواﻟﻬﯾﺋﺎتاﻟدوﻟﺔﺑﯾن
.1اﻟﻣﺣﻘﻘﺔﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻣﺻﻠﺣﺔﺗﻌظﯾمﻣﻌﯾﺎرﻋﻠﻰﯾﻌﺗﻣد












.48، 2002-1002ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ ، ﻣطﺑوﻋﺎت ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧوﻓﯾﺔ ، اﻹ، ﺳﻬﯾر ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ﺣﺳن1
َزاَد، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ  .3102/61/11 moc.dazksa.www .zd.nra.-lldns.www.
.23،ص 9002اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث ، اﻟﻘﺎﻫرة ، ، ﺑن داود إﺑراﻫﯾم2
.092، ص 4891، ﺗرﺷﯾد اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ، ﻋرﻓﺎت اﻟﺗﻬﺎﻣﻲ اﺑراﻫﯾم3
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ﺗﻌﻛــــــــــسﺟﯾــــــــــدةﺗﻛــــــــــونأنﻓﯾﻧﺑﻐــــــــــﻲ، اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔاﻟﻧﻔﻘــــــــــﺔﻋــــــــــنﺗﺗرﺗــــــــــباﻟﺗــــــــــﻲاﻟﻧﺗﯾﺟــــــــــﺔاﻟﻣردودﯾــــــــــﺔ
اﻟﺣـــــــــرصﻣـــــــــﻊ ، واﻟﺧـــــــــدﻣﺎتاﻟﺳـــــــــﻠﻊﺗ ـــــــــوﻓﯾرأﺟـــــــــلﻣـــــــــناﻟدوﻟ ـــــــــﺔﺻـــــــــرﻓﺗﻬﺎاﻟﺗ ـــــــــﻲاﻷﻣـــــــــوالﻗﯾﻣـــــــــﺔ
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ﻓﺿﻼ ًﻫذاذﻟك،ﻓﻲﻓﻌﻼﯾﺳﺎﻫمﺳوفﻟدوﻟﺔ و ﺗوﺟﯾﻪ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ رﺳم ﺳﯾﺎﺳﺎت اأطﯾﺎفﺟﻣﯾﻊ
ﺗرﺷﯾدﻋﻠﻰاﻟﻧﻬﺎﯾﺔﻓﻲﯾﻌﻣلﻣﺎاﻟﻌﺎماﻟﻣﺎلوﻫدراﻟﻔﺳﺎدأﺷﻛﺎلﻛل ﯾﺣﺎرباﻟراﺷداﻟﺣﻛمأنﻋﻠﻰ
.1اﻟﻌﺎماﻹﻧﻔﺎق







ﻟﻺﻧﻔـــــــــــﺎقاﻟﺗرﺷـــــــــــﯾدﻋﻣﻠﯾـــــــــــﺔﯾﺣﻘ ـــــــــــقﻻ، ﻟﻬـــــــــــﺎاﻟﻣﺣـــــــــــددةﺑﺎﻟوظـــــــــــﺎﺋفمواﻟﻘﯾ ـــــــــــﺎاﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔواﻟﻬﯾﺋ ـــــــــــﺎت








. 181، ص0102-9002ﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ، ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ، ﻛﻠﯾوﺳف ﺷﺑﺎط1

















وﻣﺷـــــــــﺎرﯾﻊﺑ ـــــــــراﻣﺞوزﯾ ـــــــــﺎدةدﻋـــــــــمطرﯾ ـــــــــقﻋـــــــــن، إﻧﻔﺎﻗﻬـــــــــﺎﯾرﺷـــــــــدﺑﻣـــــــــﺎاﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎديﻟﻧﺷـــــــــﺎطاﻓ ـــــــــﻲ
ﻋﻣﻠﯾـــــــــﺎتﻓـــــــــﻲﻣﺳـــــــــﺎﻫﻣﺗﻪوزﯾـــــــــﺎدةاﻟﺧـــــــــدﻣﺎتﺗﻘـــــــــدﯾمﻋﻣﻠﯾـــــــــﺎتﻓـــــــــﻲاﻟﺧـــــــــﺎصاﻟﻘطـــــــــﺎعﻣﺷـــــــــﺎرﻛﺔ
.1اﻟﺧوﺻﺻﺔﺳﯾﺎﺳﺔدﻋمﻋﻠﻰرﺋﯾﺳﻲﺑﺷﻛلﺗﺳﺗﻧدواﻟﺗﻲاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
-0002)، اﻟﺣﻛــــم اﻟراﺷــــد ﻛﻣــــدﺧل ﺣــــدﯾث ﻟﺗرﺷــــﯾد اﻻﻧﻔــــﺎق اﻟﻌــــﺎم و اﻟﺣــــد ﻣــــن اﻟﻔﻘــــر دراﺳــــﺔ ﺣﺎﻟــــﺔ اﻟﺟزاﺋــــر ﺷــــﻌﺑﺎن ﻓــــرج1
.49ص 2102، اطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺧﺻص ﻧﻘود و ﻣﺎﻟﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر، ( 0102
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: اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎقﺳﺎﻟﯾب ﺗرﺷﯾد أ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺟـــــــــــراءات اﻟﻼزﻣـــــــــــﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾـــــــــــذ ﻫـــــــــــذا اﻟﺗرﺷـــــــــــﯾداﻹاﻟﺣﻛـــــــــــوﻣﻲاﻹﻧﻔـــــــــــﺎقد ﺳـــــــــــﺎﻟﯾب ﺗرﺷـــــــــــﯾﺄﯾﻘﺻـــــــــــد ﺑ
:ﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲأواﻟﺗﻲ ﻣن 
ﺗﺣﻘﯾﻘﻬـــــــــﺎ ﺑﺻـــــــــورة دﻗﯾﻘ ـــــــــﺔ وﺑﺻـــــــــﻔﺔ ﻣﺳـــــــــﺗﻣرةإﻟ ـــــــــﻰﻫـــــــــداف اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﯾﺳـــــــــﻌﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــــﻊ ﺗﺣدﯾ ـــــــــد اﻷ-أ
اﻟﻣﺗﻐﯾ ــــــــــــرات ﻋﺗﺑــــــــــــﺎرﺧــــــــــــذا ﻓــــــــــــﻲ اﻹأﻫﻣﯾﺗﻬــــــــــــﺎ اﻟﻧﺳــــــــــــﺑﯾﺔ ﻫــــــــــــداف وﻓﻘــــــــــــﺎ ﻷﻣــــــــــــﻊ ﺗرﺗﯾــــــــــــب ﻫــــــــــــذﻩ اﻷ
.ﺗﻣﺛل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﻫــــــــــــداف ﺑﻣــــــــــــﺎ ﺣﺻــــــــــــر وﺗﺣدﯾــــــــــــد اﻟﺑ ــــــــــــراﻣﺞ اﻟﺑدﯾﻠ ــــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــــﻲ ﺗﻣﻛــــــــــــن ﻣــــــــــــن ﺗﺣﻘﯾــــــــــــق ﻫــــــــــــذﻩ اﻷ-ب
ن ﺗﻘـــــــوم ﺑﻬـــــــﺎ اﻟدوﻟـــــــﺔ وﺗﻠـــــــك اﻟﺗـــــــﻲ ﯾﻘـــــــوم ﺑﻬـــــــﺎ أﯾﺗﺿـــــــﻣﻧﻪ ذﻟـــــــك ﻣـــــــن ﺗﺣدﯾـــــــد اﻟﺑـــــــراﻣﺞ اﻟﺗـــــــﻲ ﯾﺟـــــــب 
.اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
ﻘﯾـــــــــــق ﻓﺿـــــــــــل اﻟﺑـــــــــــراﻣﺞ ﻗـــــــــــدرة ﻋﻠـــــــــــﻰ ﺗﺣأﺳـــــــــــﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾـــــــــــل اﻟﻣﻣﻛﻧـــــــــــﺔ ﻻﺧﺗﯾـــــــــــﺎر أاﺳـــــــــــﺗﺧدام -ج
.ﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊأ
ﻟﯾـــــــــﻪ ذﻟـــــــــك ﻣـــــــــن إﻫـــــــــداف وﻣـــــــــﺎ ﯾـــــــــؤدي ﺗﺧﺻـــــــــﯾص اﻟﻣـــــــــوارد وﻓﻘـــــــــﺎ ﻟﻬﯾﻛـــــــــل ﺑـــــــــراﻣﺞ ﺗﺣﻘﯾـــــــــق اﻷ. د
ﺿــــــــــطﻼع ﺑــــــــــﺎﻟﺑراﻣﺞ ﻣـــــــــــﻊ داري ﻟﻠدوﻟــــــــــﺔ ﺑﻣــــــــــﺎ ﯾﺗﻔــــــــــق و ﻣﺗطﻠﺑــــــــــﺎت اﻹﻋــــــــــﺎدة ﺗﻧظــــــــــﯾم اﻟﻬﯾﻛــــــــــل اﻹإ
.ﻧﺷطﺔ وﻣﻬﺎمأﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺑراﻣﺞ ﻓرﻋﯾﺔ و إﻟﻰﺗﻔﺻﯾل اﻟﺑراﻣﺞ 
ﻟوﯾـــــــﺎت أو ت وﻓﻘـــــــﺎ ﻟﻣـــــــﺎ ﯾطـــــــرأ ﻣـــــــن ﺗﻐﯾﯾـــــــرات ﻋﻠـــــــﻰ ﻋﻠـــــــﻰ ﻓﺗـــــــرااﻹﻧﻔـــــــﺎقﻋـــــــﺎدة ﺗﻘﯾـــــــﯾم ﺑـــــــراﻣﺞ إ-ه
.ﻫداف وﻋﻠﻰ دور ﻛل ﻣن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎاﻷ
ﺿــــــــرورة ﺗــــــــواﻓر ﻧظــــــــﺎم رﻗــــــــﺎﺑﻲ ﻓﻌــــــــﺎل ﯾﺿــــــــﻣن ﺗواﻓ ــــــــق اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــذ ﻣــــــــﻊ ﻣــــــــﺎ ﺳــــــــﺑق اﻟﺗﺧطــــــــﯾط ﻟ ــــــــﻪ -و
ﻧﺟــــــــــﺎز ﻣــــــــــﻊ ﺗطــــــــــوﯾر ﻣﻔﻬــــــــــوم ن ﺗﺗﺿــــــــــﻣن ﻋﻣﻠﯾــــــــــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــــــــــﺔ ﻣراﺟﻌــــــــــﺔ ﻣﺳــــــــــﺗﻣرة ﻟطــــــــــرق اﻹأﻋﻠــــــــــﻰ 
.اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔإﻟﻰاﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدﯾﺔ 
ﺗطـــــــــوﯾر ﺗﻘﺳـــــــــﯾﻣﺎت اﻟدوﻟ ـــــــــﺔ ﺑﻣـــــــــﺎ ﯾﺟﻌـــــــــل ﻫـــــــــذﻩ اﻟﺗﻘﺳـــــــــﯾﻣﺎت ﻗـــــــــﺎدرة ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟوﻓ ـــــــــﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑـــــــــﺎت -ز
ﻲ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﺗطور ﻣﻔﻬوم ﺗرﺷﯾد اﻹ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث                        
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ﺗﺧﺻــــــــــﯾص اﻟﻣــــــــــوارد ﺑــــــــــﯾن اﻟدوﻟــــــــــﺔ واﻟﻘطــــــــــﺎع ) اﻟوظﯾﻔ ــــــــــﺔ اﻟﺗﺧطﯾطﯾــــــــــﺔ ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــــــﺗوﯾﯾن اﻟﻛﻠــــــــــﻲ
، وﻗـــــــــــﺎدرة ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟوﻓـــــــــــﺎء (ﺗﺧﺻـــــــــــﯾص اﻟﻣـــــــــــوارد داﺧـــــــــــل ﻗطﺎﻋـــــــــــﺎت اﻟدوﻟـــــــــــﺔ) واﻟﺟزﺋـــــــــــﻲ( اﻟﺧـــــــــــﺎص
واﻟرﻗﺎﺑـــــــــــــﺔ اﻟﻣﺳـــــــــــــﺗﻧدﯾﺔ، ﺑﻣـــــــــــــﺎ ﯾﺿـــــــــــــﻣن ( اﻟرﻗﺎﺑـــــــــــــﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾﻣﯾـــــــــــــﺔ) داءﻰ اﻷﺑﻣﺗطﻠﺑـــــــــــــﺎت اﻟرﻗﺎﺑـــــــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــــــ
.ﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊأاﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد وﻣن ﺛم ﺗﻌظﯾم دورإﻓﻌﺎﻟﯾﺔ 
إﻟــــــــــــﻰﻫـــــــــــداف اﻟﺗـــــــــــﻲ ﯾﺳـــــــــــﻌﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــــــﻊ اﻟﺣﻛـــــــــــوﻣﻲ ﯾﺗطﻠـــــــــــب ﺗﺣدﯾـــــــــــد اﻷاﻹﻧﻔـــــــــــﺎقن ﺗرﺷـــــــــــﯾد إ
ﻣﯾﺗﻬـــــــــﺎ اﻟﻧﺳـــــــــﺑﯾﺔ ﻣـــــــــﻊ ﻫﻫـــــــــداف وﻓﻘـــــــــﺎ ﻷﺗﺣﻘﯾﻘﻬـــــــــﺎ ﺑﺻـــــــــورة دﻗﯾﻘـــــــــﺔ وﻣﺳـــــــــﺗﻣرة ﻣـــــــــﻊ ﺗرﺗﯾـــــــــب ﻫـــــــــذﻩ اﻷ
ﻋﺗﺑـــــــــــﺎر اﻟﻣﺗﻐﯾـــــــــــرات اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــــﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــــﯾﺔ اﻟﺗـــــــــــﻲ ﯾﻣـــــــــــر ﺑﻬـــــــــــﺎ ﺧـــــــــــذ ﻓـــــــــــﻲ اﻹاﻷ
ﻓﺿـــــــــــل اﻟﺑ ـــــــــــراﻣﺞ ﻗـــــــــــدرة أﺧﺗﯾ ـــــــــــﺎرﺳـــــــــــﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾ ـــــــــــل اﻟﻣﻣﻛﻧـــــــــــﺔ ﻹأﻓﺿـــــــــــل أاﻟﻣﺟﺗﻣـــــــــــﻊ، واﺳـــــــــــﺗﺧدام 
اﻻﻧﻔــــــــــﺎق ﻋــــــــــﺎدة ﺗﻘﯾــــــــــﯾم ﻫــــــــــذﻩ اﻟﺑــــــــــراﻣﺞﺈﻫــــــــــداف اﻟﻣﺟﺗﻣــــــــــﻊ ﻛﻣــــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــــن اﻟﻘﯾــــــــــﺎم ﺑأﻋﻠــــــــــﻰ ﺗﺣﻘﯾــــــــــق 
ن ﯾﺗ ــــــــواﻓر أﻫــــــــداف ﻛﻣــــــــﺎ ﯾﺟــــــــب ﻟوﯾ ــــــــﺎت اﻷأو طــــــــرأ ﻣــــــــن ﺗﻐﯾ ــــــــرات ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻓﺗ ــــــــرات وﻓﻘــــــــﺎ ﻟﻣــــــــﺎ ﯾ
ﻧﺟــــــــﺎز ﻣــــــــﻊ ﻧظــــــــﺎم رﻗﺎﺑــــــــﺔ ﻓﻌــــــــﺎل ﻟﺗﻧﻔﯾــــــــذ ﻣــــــــﺎ ﺗــــــــم اﻟﺗﺧطــــــــﯾط ﻟ ــــــــﻪ و اﻟﻣراﺟﻌــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــﺗﻣرة ﻟطــــــــرق اﻹ
.ﻋﺗﺑﺎر ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ ﺗم اﻧﺟﺎزﻩﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹاﻷ
دارﯾ ـــــــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻘطـــــــــــــــﺎع ﺳـــــــــــــــﺑﯾﺔ ﺗ ـــــــــــــــؤﺛر ﻓ ـــــــــــــــﻲ ﺗرﺷـــــــــــــــﯾد اﻟﻘ ـــــــــــــــرارات اﻹﺎن ﺟـــــــــــــــودة اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــــــــﺎت اﻟﻣﺣإ
ن ﺗﺣﻘــــــــــق اﻟوﺣــــــــــدة أاﻟﻌــــــــــﺎم ﻫــــــــــو اﻹﻧﻔــــــــــﺎقرﺋﯾس ﻣــــــــــن ﻋﻣﻠﯾــــــــــﺔ ﺗرﺷــــــــــﯾد واﻟﻬــــــــــدف اﻟــــــــــ، اﻟﺣﻛــــــــــوﻣﻲ
ﺣﺳــــــــــــــن وﺟــــــــــــــﻪ ﻣﻣﻛــــــــــــــن و أﺳــــــــــــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻣواردﻫــــــــــــــﺎ ﻋﻠــــــــــــــﻰ ﺈﻫــــــــــــــداف اﻟﻣﺣــــــــــــــددة ﺑاﻟﺣﻛوﻣﯾــــــــــــــﺔ اﻷ
ﻗﺗﺻـــــــــﺎد ﻏﯾـــــــــر اﻟﻣرﻏـــــــــوب ﻓﯾﻬـــــــــﺎ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻹﺛـــــــــﺎروﺗﺟﻧـــــــــب اﻷ،ﺳـــــــــراﻓﻬﺎ و ﺗﺑـــــــــذﯾرﻫﺎإاﻟﺣﯾﻠوﻟـــــــــﺔ دون 
.اﻟوطﻧﻲ
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:ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾاﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻻداة ﻟدر ﺄﻧظﺎم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﺋد ﻛ:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣث 
ﯾﻌد ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﺋد ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺎﻋد ﺻـﻧﺎع اﻟﻘـرار ﻓـﻲ اﻟﻘطـﺎع اﻟﻌـﺎم ﻋﻠـﻰ ﺗطﺑﯾـق ﻣﺑـدأ 
اﻟﻛﻔـﺎءة اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻓـﻲ ﺗوﺟﯾـﻪ اﻟﻣـوارد اﻟﻧـﺎدرة، ﺣﯾـث ﺗﺑﺣـث ﻫـذﻩ اﻷداة ﻓـﻲ ﺗﻛـﺎﻟﯾف وﻋواﺋـد اﻟﺑـداﺋل اﻟﺗـﻲ 
اﻟﺑـدﯾل اﻟـذي ﯾﺣﻘـق إﻟـﻰﯾﻊ أن ﯾﺣﯾط ﺑﺄﺛﺎر ﺗﻠك اﻟﺑداﺋل وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ اﻟوﺻـول أﻣﺎم ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗط
ﯾﺗﺿــﻣن ﻟــﯾس ﻓﻘــط أﻧــﻪﺣﯾــث ﻫــذا اﻷﺳــﻠوب اﻟﺗﺣﻠﯾﻠــﻲ ﯾﻌﺗﺑــر ﻧﻣوذﺟــﺎ ﺗوﺟﯾﻬﯾــﺎ، ﻣﺑــدأ اﻟﻛﻔــﺎءة اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ
ﺛـﺎر اﻟﺑـداﺋل اﻟﺗـﻲ أﻣـﺎم ﺻـﻧﺎع اﻟﻘـرار، وٕاﻧﻣـﺎ ﯾﺣـدد أﯾﺿـﺎ ﺑﻌـض اﻟﻘواﻋـد اﻟﺗﻘرﯾرﯾـﺔ أأووﺻﻔﺎ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻧﺗـﺎﺋﺞ 
.ر ﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺑداﺋل ﻋﻠﻰ ﺿوء ﺗﻔﺿﯾﻼت ﺻﻧﺎع اﻟﻘرارﺧﺗﯾﺎﻟﻺ
:ﻣﺎﻫﯾﺔ وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻧظﺎم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﺋد: ل واﻟﻣطﻠب اﻷ 
:ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻧظﺎم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﺋد: ل واﻟﻔرع اﻷ 
ظﻬــــــــــر ﺗﺣﻠﯾــــــــــل اﻟﺗﻛﻠﻔــــــــــﺔ و اﻟﻌﺎﺋــــــــــد ﻛـــــــــــﻔﻛرة و ﺑﺷــــــــــﻛل ﻋﻠﻣــــــــــﻲ ﻓــــــــــﻲ ﻣﻧﺗﺻــــــــــف اﻟﻘــــــــــرن اﻟﺗﺎﺳــــــــــﻊ 
اﻟــــــــــذي اﻗﺗــــــــــرح ، اﻟﻣﻔﻛــــــــــر اﻟﻔرﻧﺳــــــــــﻲ ﺟــــــــــول دوﺑﯾــــــــــﻪﻰإﻟــــــــــﻛﺗﺷــــــــــﺎﻓﻬﺎاوﯾﻌــــــــــود اﻟﻔﺿــــــــــل ﻓــــــــــﻲ ﻋﺷــــــــــر
ﺗطﺑﯾﻘﻬـــــــــﺎ ﻓـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎﻻت اﻟﻣﺷـــــــــﺎرﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻛﺎﻟﺟﺳـــــــــور و اﻟطـــــــــرق و ﻏﯾرﻫـــــــــﺎ ﻣـــــــــن اﻟﻣﺷـــــــــﺎرﯾﻊ، و 
0291ﻓﻔــــــــــﻲ ، ﻓــــــــــﻲ ﺑداﯾــــــــــﺔ اﻟﻘــــــــــرن اﻟﻌﺷــــــــــرﯾن اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدي اﻹﻧﺟﻠﯾــــــــــزي ﺑﯾﺟـــــــــــوةﻗـــــــــد طــــــــــور اﻟﻔﻛــــــــــر 
.ﻧﺷــــر ﻛﺗﺎﺑــــﺎ وﺿــــﺢ ﻓﯾــــﻪ اﻟﻌواﺋــــد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ واﻟﺗﻛــــﺎﻟﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ
وﯾﺗﺿـــــــــﻣن اﻟﻌﺎﺋـــــــــد ﻫـــــــــو طرﯾﻘـــــــــﺔ ﻋﻣﻠﯾـــــــــﺔ ﻟﺗﻘــــــــــﯾﯾم اﻟﻣﺷـــــــــﺎرﯾﻊ اﻟﻣرﻏـــــــــوب ﺗﻧﻔﯾـــــــــذﻫﺎو ﻓﻣﻔﻬـــــــــوم اﻟﺗﻛﻠﻔـــــــــﺔ
ﺟـــــــــراء اﻟدراﺳـــــــــﺎت اﻟﻼزﻣـــــــــﺔ ﻟﺗﺣــــــــــدﯾد وﺗﻘﯾـــــــــﯾم ﺟﻣﯾ ـــــــــﻊ اﻟﺗﻛـــــــــﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـــــــــﺔ ﺑﻛـــــــــل ﻣﺷـــــــــروع ﺑﻬـــــــــدف إ
ﺗﺳـــــــــــــﺗﺧدم ﺳـــــــــــــﺗﺛﻣﺎرﻟﻼاﻟﺗﺄﻛـــــــــــــد ﻣـــــــــــــن إن ﺟﻣﯾـــــــــــــﻊ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾـــــــــــــﺎت واﻟﻣـــــــــــــوارد اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــــــﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻـــــــــــــﺔ 
ز اﻟﻔواﺋـــــــــــد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــــﺔ ﻟﻬـــــــــــﺎو ﺎﺗﺗﺟـــــــــــﺑﺣﯾـــــــــــثﻟﻣﻼﺋـــــــــــمﻟﻠﺣﺻـــــــــــول ﻋﻠ ـــــــــــﻰ ﺑرﻧـــــــــــﺎﻣﺞ اﻻﺳـــــــــــﺗﺛﻣﺎرات ا
.1اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
tnemnorivnE eht dna sisylanA tifeneB-tsoC ,otaruoM anasuS ,nosniktA seliG ,ecraeP divaD 1
.71 pP , ;6002 DCEO ,STNEMPOLEVED TNECER
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ﺗﻘــــــــدﯾر وﺗﻘﯾــــــــﯾم "ﺑـــــــــاﻟﻌﺎﺋــــــــدو أﺳــــــــﻠوب ﺗﺣﻠﯾــــــــل اﻟﺗﻛﻠﻔــــــــﺔ 1ﺳﺎﺳــــــــون وٕاﺳــــــــﻛﺎﻓﯾرﻛــــــــل ﻣــــــــن ﻋــــــــرف و 
ﻟﺻــــــــــﺎﻓﻲ اﻟﻌواﺋــــــــــد اﻟﻣﺻــــــــــﺎﺣﺑﺔ ﻟﻌــــــــــدد ﻣــــــــــن اﻟﺑــــــــــداﺋل اﻟﻣﻘﺻــــــــــود ﻣﻧﻬــــــــــﺎ ﺗﺣﻘﯾــــــــــق أﻫــــــــــداف ﻋﺎﻣــــــــــﺔ 
ﻋـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻹﺟـــــــــراءات اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾــــــــــﺔ وﺑﺎﻟﺗـــــــــﺎﻟﻲ ﻓـــــــــﺈن ﻫـــــــــذا اﻷﺳـــــــــﻠوب ﻋﺑــــــــــﺎرة ﻋـــــــــن ﻣﺟﻣو ". ﻣﺣـــــــــددة
ﺗﻛـــــــــوﯾن ﻗﺎﺋﻣـــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛـــــــــﺎﻟﯾف واﻟﻌواﺋـــــــــد اﻟﻣﺻـــــــــﺎﺣﺑﺔ ﻟﻛـــــــــل ﺑـــــــــدﯾل ﻣـــــــــن اﻟﺑـــــــــداﺋل إﻟـــــــــﻰاﻟﺗـــــــــﻲ ﺗـــــــــؤدي 
.اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺣت اﻟدراﺳﺔأواﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻬدف
اﺧـر اﻟﻘـرن اﻟﻌﺷـرﯾن ﻣـﻊ وﺟـود ﻧـدرة أو أﺧـرى ﻓـﻲ إﻟـﻰو اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻣـن ﺳـﻧﺔ اﻹﻧﻔـﺎقوﻧﺗﯾﺟـﺔ ﻟﺗزاﯾـد 
ﻛﺄﺣد اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻟﺗرﺷﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ ،اﻟﻌﺎﺋدو م اﻟﺑﺎﺣﺛون ﺑﺗطوﯾر أﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻗﺎ،ﻟﻠﻣوارد اﻟدول
ﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــرار ﻓــﻲ اﻟﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎم ﻟﺗوﺟﯾــﻪ اﻟﻣــوارد اﻟﻧــﺎذرة ﻟﺗﻌــود ﺑــﺄﻛﺑر ﻋﺎﺋــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ا ٕﺻــﻧﻊ و 
.زﯾﺎدة رﻓﺎﻫﺔ
ﻓﻲ ﺗﺻـورﻩ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣـل sisylanA tifeneB–tsoCوﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻠق ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﺋد
ﻻ ﯾﻘﺗﺻــر ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻌﺎﺋــدات واﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن ﻗﯾﺎﺳــﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳــﺎﻟﯾب اﻟﻛﻣﯾــﺔ،ﺑل ﯾﺷــﻛل ﻓــﻲ ذات 
ﻓــــﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔاﻟوﻗـــت ﺣﺟــــم وﻧوﻋﯾــــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــــﺎت اﻟﻣطﻠـــوب دﻋﻣﻬــــﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾــــق ﻧﺟــــﺎح ﺳﯾﺎﺳـــﺎت
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
: ﻌﺎﺋداﻟﺧطوات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و اﻟ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺧﺗﻼف ﻟـﯾس ﻓـﻲ أﺳﺎﺳـﯾﺎت اﻷﺳـﻠوب وﻫذا اﻹ، آﺧرإﻟﻰرﻏم أن ﻋدد ﻫذﻩ اﻟﺧطوات ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﺑﺎﺣث 
أن ﺗطﺑﯾﻘــﻪ ﯾﺗﻛــون ﻣــن اﻟﺧطــوات (631 : 8791،resuahkceZ &ykcotS)ﯾــرى وﻛﻣﺛــﺎلوٕاﻧﻣــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻔﺎﺻــﯾﻠﻪ
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺣل اﻟﺗﺣﻠﯾلأوﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷروع : ﻟﻰو اﻟﺧطوة اﻷ 
اﺳـــﻠوب ﻧـــﺎﺟﻊ ﻓـــﻲ ﺗﺣﻠﯾـــل اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت واﻟﺑـــراﻣﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻣﺟﻠـــﺔ ﺟﺎﻣﻌـــﺔ : اﻟﻌﺎﺋـــد و ، ﺗﻘﻧﯾـــﺔ ﺗﺣﻠﯾـــل اﻟﺗﻛﻠﻔـــﺔ اﻟﯾـــﺎﻣﻲس أو اﺣﻣـــد ﻣـــد1
(.ﻫـــــ6241-م5002) 761-311: ،ع ،ص ص91، مﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ، اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻻدارة
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أووﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺣدﯾـد اﻟﺑـدﯾل ، اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣﺣل اﻟﺗﺣﻠﯾلأوﻊ اﻟﻘرار أن ﯾﺣدد اﻟﻣﺷروع ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻧ
اﻟﺑــداﺋل اﻟﺗــﻲ ﺳــوف ﯾــﺗم ﺗﺣﻠﯾــل ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬــﺎ وﻋواﺋـــدﻫﺎ وذﻟــك ﻟرؤﯾــﺔ ﻣــدى ﺗﺣﻘﯾﻘﻬــﺎ ﻟﻠﻛﻔــﺎءة اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻓـــﻲ 
. اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد
:ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔأوﺿرة ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺣﺎاﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻏﯾر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔﺗﺣدﯾد ﺟﻣﯾﻊ اﻵﺛﺎر: اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
وﻫـذا ، ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷـروع ﺗﺣـت اﻟدراﺳـﺔأوﺳواء ﻛﺎﻧت ﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺷروعﻣنواﻟﻌﺎﺋدﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊواﺿﺢﺗﺣدﯾد
1.اﻟﺧﻼف ﻧﺎﺑﻊ ﺟزﺋﯾﺎ ﻣن أن ﻫﻧﺎك ﻋدة أﻧواع ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻋدة أﻧواع ﻣن اﻟﻌواﺋد ﻷي ﻣﺷروع
ﻣﺷروع اﻟﻌﺎم وﺗﻣﺛل إﺿـﺎﻓﺔ زﯾـﺎدة ﻓـﻲ ﻓﺎﻟﻌواﺋد اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠ
وﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﻫﻧـﺎك اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ وﻫـﻲ ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﺷـروع اﻟﺗـﻲ ﺗـم إﻗﺎﻣﺗـﻪ وﻟـم ، إﺟﻣﺎﻟﻲ رﻓﺎﻩ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.ﺗﻧﻔق ﻓﻲ أﻏراض أﺧرى 
ﺗﺣدث ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻐﯾرات " ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋد واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، أﻣﺎ اﻟﺻﻧف اﻟرﺋﯾس اﻵﺧر ﻓﻬو اﻟﻌواﺋد واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
وﻛﻧﺗﯾﺟـﺔ . ﻷﺳﻌﺎر واﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻌدل اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﻘدﯾم ﺗﻠـك اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔاﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ا
ﯾﺣرز ﺑﻌض اﻷﺷﺧﺎص ﻣﻛﺎﺳب وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗطﻣس ﺑﺎﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﺣـدث ﻷﺷـﺧﺎص آﺧـرﯾن، وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻟذﻟك
" ﺎ ﺗﻌﻛس ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻣﻛﺎﺳب ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﺟﻣﻌﻪﻧﻬﺈﻓ
إن ﻣﻛﺎﺳـب ﻛﻬـذﻩ ﻻ ، طرﯾـق ﺳـرﯾﻊ ﻗـد زادتﻓﺗرض أن ﻣداﺧﯾل اﻟﻣطﺎﻋم ﺑﺳـﺑب إﻗﺎﻣـﺔ ﻣﺷـروعإوﻛﻣﺛﺎل
ﺑﺳﺑب أن ﻫذﻩ اﻟﻣﻛﺎﺳب ﻗد ﺗﻌﺎدﻟـت ﻣـﻊ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺗـﻲ ﻟﺣﻘـت ﺑـﺂﺧرﯾن ﺗﻌﻛس زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﯾﺗﺟﺎﻫـل ﻣﺛـل ،اﻟﻌﺎﺋـدو وﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ ، ﻣﺛـل اﻟﻣطـﺎﻋم واﻟﻣﺣـﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻓـﻲ أﻣـﺎﻛن أﺧـرى
. ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋد
ﺑﻌــد إﺗﻣــﺎم ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻧﺑــؤ ﺑﺎﻵﺛــﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ وﻏﯾــر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾــﺔ : ﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻸﺛــﺎرﺗﺣدﯾــد ﻗ ــﯾم: اﻟﺧطــوة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻠل أن ﯾﻌطﻲ ﻗﯾﻣﺎ ﻟﺗﻠك اﻵﺛﺎر، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻵﺛﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﺗﺣت اﻟدراﺳﺔ
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. ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل اﻵﺛﺎر ﻏﯾر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻛﺗﻛﺎﻟﯾفﻛﻌواﺋد
ﯾـــــــــﺗم ﻓـــــــــﻲ ﻫــــــــذﻩ اﻟﺧطـــــــــوة ﺣﺳـــــــــﺎب :عﺣﺳــــــــﺎب ﺻـــــــــﺎﻓﻲ ﻋواﺋــــــــد اﻟﻣﺷــــــــرو :اﻟﺧطــــــــوة اﻟراﺑﻌــــــــﺔ
وﻫــــــــــــﻲ إﺟﻣــــــــــــﺎﻟﻲ ﻋواﺋ ــــــــــــد اﻟﻣﺷــــــــــــروع ﻧ ــــــــــــﺎﻗص أي ﺻــــــــــــﺎﻓﻲ ﻋواﺋ ــــــــــــدﻩﺻــــــــــــﺎﻓﻲ ﻋواﺋ ــــــــــــد اﻟﻣﺷــــــــــــروع
إن ﺣﺳــــــــــــﺎب ﺻــــــــــــﺎﻓﻲ ﻋواﺋــــــــــــد ﻣﺷــــــــــــروع ﻣــــــــــــﺎ ﯾوﺿــــــــــــﺢ ﻣــــــــــــﺎ إذا ﻛــــــــــــﺎن ﻫــــــــــــذا ، إﺟﻣــــــــــــﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾﻔــــــــــــﻪ
ﻣـــــــــــﺎ أواﻟﻘﺎﻋـــــــــــدة اﻷﺳﺎﺳـــــــــــﯾﺔ ( 8791،reusahkceZ dna yekotS)اﻟﻣﺷـــــــــــروع ﯾﺟﺗـــــــــــﺎز ﻣـــــــــــﺎ أﺳـــــــــــﻣﺎﻩ 
".ﻫﻛس-ﻛﺎﻟدور" ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺣﻠﻠون ﻣﻌﯾﺎر 
ﺑـــــــــــــﺄن أي ﺗﻐﯾﯾـــــــــــــر ﻓـــــــــــــﻲ 2" noiretirc skciH-rodlaKﻫﻛـــــــــــــس –ﻣﻌﯾـــــــــــــﺎر ﻛﺎﻟـــــــــــــدور "و ﯾﻘﺗـــــــــــــرح  
ﺣﺎﻟ ـــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎد ﯾﻛـــــــــون ﻣرﻏوﺑ ـــــــــﺎ ﻓﯾ ـــــــــﻪ ﻣﺗ ـــــــــﻰ ﻛـــــــــﺎن اﻟراﺑﺣـــــــــون ﻣـــــــــن ﻫـــــــــذا اﻟﺗﻐﯾﯾ ـــــــــر ﻣـــــــــن ﺣﯾ ـــــــــث 
ﻟﺋ ــــــــك اﻟ ــــــــذﯾن ﺗﺿــــــــرروا، وﺑﺎﻟﺗ ــــــــﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻛــــــــون ﻫﻧ ــــــــﺎك ﺧﺎﺳــــــــر ﻣــــــــن ﺟــــــــراء ﻫــــــــذا أو ﯾﻌوﺿــــــــون اﻟﻣﺑــــــــدأ
ﻻ ﯾﺗطﻠـــــــــب أن ﯾـــــــــﺗم ﻫـــــــــذا اﻟﺗﻌـــــــــوﯾض ﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــذا اﻟﻣﻌﯾـــــــــﺎرﻟﻛـــــــــن ، اﻟﺗﻐﯾﯾـــــــــر ﻣـــــــــن ﺣﯾـــــــــث اﻟﺗﻐﯾﯾـــــــــر
.ﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﻷن ﯾﺗم ﻫذا اﻟﺗﻌوﯾضإأووٕاﻧﻣﺎ ﯾﺗطﻠب أن ﯾﻛون ﻫﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟواﻗﻊ
ﯾﻣﻛـــــــــن أﻧـــــــــﻪو أﻫﻣﯾـــــــــﺔ أن ﺗﻔـــــــــوق ﻋواﺋـــــــــد أي ﻣﺷـــــــــروع ﺗﻛﺎﻟﯾﻔـــــــــﻪ" ﻫﻛـــــــــس-ﻛﺎﻟـــــــــدور" وﯾؤﻛـــــــــد ﻣﻌﯾـــــــــﺎر 
ﺿـــــــل إﯾﺟـــــــﺎد طرﯾﻘـــــــﺔ ﻣـــــــﺎ ﻟﺗوزﯾـــــــﻊ ﺻـــــــﺎﻓﻲ اﻟﻌواﺋـــــــد ﺑﺣﯾ ـــــــث ﯾﺻـــــــﺑﺢ ﺟﻣﯾـــــــﻊ اﻷطـــــــراف ﻓـــــــﻲ ﺣـــــــﺎل أﻓ
. ﻣﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﻣﺷروع 
:ﻗﯾﺎس اﻟﻌواﺋد و اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
: ﻗﯾﺎس اﻟﻌواﺋد: ﻻ أو 
ﺳـﺗﻌداد ﯾﻘـوم ﺗﺣﻠﯾـل وﺗﻘﯾـﯾم ﻋواﺋـد أي ﻣﺷـروع ﻋـﺎم ﻋﻠـﻰ ﻣﻔﻬـوم اﻹ: طرﯾﻘﺔ اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠدﻓﻊ و ﻟﻠﻘﺑـول. أ
أودا ﻟدﻓﻌـﻪ ﻣﻘﺎﺑـل ﺳـﻠﻌﺔ ﻣﺑﻠـﻎ ﯾﻛـون ﻫﻧـﺎك ﺷـﺧص ﻣـﺎ ﻣﺳـﺗﻌأﻋﻠـﻰﺳﺗﻌداد ﻟﻠدﻓﻊ ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻣﻘﯾﺎس اﻹ، ﻟﻠدﻓﻊ
-01ﻧـدوة اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ اﻟواﻗـﻊ واﻟﺗﺣـدﯾﺎت ، دراﺳـﺔ اﻟﻌﺎﺋـد و اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ ﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻹﻟﻛﺗروﺗﯾـﺔ ، ﺳﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣـد ﺻـدﻗﻲ1
.61ﺑﻠدﯾﺔ ﻣﺳﻘط ، ص،3002ﻣﺎﯾو21
ﻲ ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت و اﻟﺑــراﻣﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻣﺟﻠــﺔ ﺟﺎﻣﻌــﺔ ﻋﺑــد اﺳـﻠوب ﻧــﺎﺟﻊ ﻓــ: اﻟﻌﺎﺋــد –، ﺗﻘﻧﯾــﺔ ﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ س اﻟﯾــﺎﻣﻲأو اﺣﻣــد ﻣــد2
(.ﻫـــــ6241-م5002) 761-311: ،ع ،ص91اﻟﻌزﯾز، اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻻدارة، م
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ﻣﻘﺎﺑل أن ﯾﺗﺧﻠـﻰ ﻋـن اﻟﺳـﻠﻌﺔ أﻣﺎ ﻣﻘﯾﺎس اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻘﺑول ﻓﯾﻌﻧﻲ أدﻧﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﯾﻘﺑل ﺑﻪ اﻟﺷﺧص، ﺧدﻣﺔ ﻣﺎ
.وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻌﯾش ﺑدوﻧﻬﺎاﻟﺧدﻣﺔأو
ﻋواﺋد ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣﻛوﻣﻲ ﻫﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظـر اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎس: اﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ . ب
ﻓﻔـﻲ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﺣـﺎﻻت ﯾﻛـون ﻣـن اﻟﻣـﺄﻣول أن ، ﻲ ﺗﺣدﺛﻬﺎ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟرأﺳـﻣﺎﻟﯾﺔاﻟزﯾﺎدات اﻟﺗإﻟﻰ
.ﻛﻠﯾﻬﻣﺎأواﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت أوزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗدﻓﻘﺎت ﻣﻛﺎﺳب اﻷﺷﺧﺎص اﻟإﻟﻰﯾؤدي أي ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺣﻛوﻣﻲ 
أﻣـﺎ اﻟطرﯾﻘـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ اﻟﺷـﺎﺋﻌﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺣﻠﻠـﯾن ﻟﻘﯾـﺎس ﻋواﺋـد ﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﻣـﺎ ﻓﻬـﻲ : اﻟﺗﺧﻔـﯾض ﻓـﻲ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف . ج
و ﻛﺄﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟـك ﯾﺳـﺗطﯾﻊ أي ﻣﺣﻠـل أن ، دﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﺧﻔض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻷﻫداف ﻣﺣددةﺗﺣ
ﯾـــرى ﻣـــﺎ إذا ﻛـــﺎن ﻫﻧـــﺎك ﻗـــﺎﻧون ﺟدﯾـــد ﻣـــن ﻗﺑـــل إدارة اﻷﻏذﯾـــﺔ واﻷدوﯾـــﺔ ﯾﺧﻔـــض اﻟﺗﻛـــﺎﻟﯾف اﻟﺗـــﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬـــﺎ 
.اﻟﺷﺧص ﻣﺗوﺳط اﻟدﺧل
اﻟﻣﺷـروﻋﺎت، إﻻ أن ﻣـن أﺑﺳـط رﻏـم أن ﻫﻧـﺎك طرﻗـﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﺗﺻـﻧﯾف ﺗﻛـﺎﻟﯾف :ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
(.4891،osleK)اﻟطرق ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف ﺗﻛﺎﻟﯾف أي ﻣﺷروع ﻫﻲ اﻟطرق اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﻬﺎ ﻛﯾﻠﺳو 
ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺗﺧطـﯾط ﻟﻠﻣﺷـروع ﺗﺣـت : وﯾﺗﺿـﻣن ﻫـذا اﻟﻧـوع ﻣـن اﻟﻧﻔﻘـﺎت ﻋﻧﺎﺻـر ﻣﺛـل: ﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻣﺷـروع . أ
.اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع اﻟدراﺳﺔ، ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻋداد، وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻧـوع اﻟﺛـﺎﻧﻲ ﻣـن اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷـرة ﻫـو ﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷـﻐﯾل : ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺷﻐﯾل و اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻹﺻـﻼح . ب
. واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻹﺻﻼح
ﻗﯾﻣــﺔ اﻟﻔــرص اﻟﺿــﺎﺋﻌﺔ، ﺑﺳــﺑب أن اﻟﻣــوارد إﻟــﻰﺗﺷــﯾر ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﻔرﺻــﺔ : ﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﻔرﺻــﺔ اﻟﺿــﺎﺋﻌﺔ.  ج
. ﻓﻲ أﺷﯾﺎء أﺧرىﺳﺗﺧداﻣﻬﺎااﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻧﺎدرة، ﺣﯾث إن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﺎ ﯾﺣول دون 
:1ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻻ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
، اﻟﺟـدوى اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷـروﻋﺎت اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﻗﯾـﺎس اﻟرﺑﺣﯾـﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ و اﻟﻘوﻣﯾـﺔ ، ﻣﻛﺗﺑـﺔ و ﻣطﺑﻌـﺔ ﺳـﻣﯾر ﻣﺣﻣـد ﻋﺑـد اﻟﻌزﯾـز1
.391، ص 0002اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ ، 
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: اﻟﻘوﻣﻲ ﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲﻗﺗﺻﺎداﻻﻟﺣﺳﺎب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر 
ﺳــﻠﻊ وﺳــﯾطﺔ ﺗﺳــﺗورد ﻣــن اﻟﺧــﺎرج و أوﻟﯾــﺔأو اﻟﻣﺷــروع ﺳــﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠــﻰ ﺧﺎﻣــﺎت و ﻣــواد إﻧﺗــﺎجإذا ﻛــﺎن .أ
ﺗﻔـرض ﺿـراﺋب ﺟﻣرﻛﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـواردات، ﻓـﺈن ﻣـﺎ ﯾدﻓﻌـﻪ اﻟﻣﺷـروع ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﺿـراﺋب ﺗـدﺧل ﻛﺎﻧـت اﻟدوﻟـﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻘــوﻣﻲ ﻓــﻼ ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﺿــراﺋب اﻟﺟﻣرﻛﯾــﺔ ﻋﻧﺻــر أﻣــﺎ، ﺿــﻣن ﻋﻧﺎﺻــر اﻟﺗﻛﻠﻔــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾــﺔ
وﻛـذﻟك اﻟوﺿـﻊ ، اﻟرﺑﺣﯾـﺔ اﻟﻘوﻣﯾـﺔإﻟـﻰو ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﯾﺗﻌـﯾن ﺧﺻـﻣﻬﺎ ﻣـن اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻟﻠوﺻـول ،ﺗﻛﻠﻔـﺔ
ﺣﯾـث ﻻ ﺗﻌﺗﺑـر ﺗﻛﻠﻔـﺔ ، اﻟﺗـﻲ ﺗـؤﺛر ﻓـﻲ اﻟرﺑﺣﯾـﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻛﺎﻟﻌﻧﺎﺻـر ﺗﻛﻠﻔـﺔاﻷﺧرىﺑﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺿراﺋب ﺑﺎﻟﻧﺳ
.ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ 
ﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻠﻣـــــوارد اﻟﺗـــــﻲ ﯾﺳـــــﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺷـــــروع ﯾﺗﻌـــــﯾن ﻋﻧـــــد ﺣﺳـــــﺎب اﻟرﺑﺣﯾـــــﺔ اﻟﻘوﻣﯾـــــﺔ ﺗﻘـــــدﯾرﻫﺎ ﻋﻠـــــﻰ .ب
.ﻟﻼﺳﺗﺧداﻣﺎتدﯾﻠﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻔرص اﻟﺑأﺳﺎس
ﻧ ــــﻪﺈﻓأﻗ ــــلﺑﺗﻛﻠﻔ ــــﺔ ﺗﺟﺎرﯾ ــــﺔ اﻹﻧﺗ ــــﺎجﻟﻠﻣﺷــــروع ﺑﻬــــدف ﺗﻣﻛﯾﻧــــﻪ ﻣــــن إﻋﺎﻧ ــــﺎتﻗﺎﻣــــت اﻟدوﻟ ــــﺔ ﺑ ــــدﻓﻊ إذا.ج
.ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔاﻹﻋﺎﻧﺎتﯾﺗﻌﯾن ﻋﻧد ﺣﺳﺎب اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻠك 
وﻛـــــﺎن ﺳـــــﻌر اﻟﺻـــــرف ﺑـــــﯾن اﻟﻌﻣﻠـــــﺔ ،اﻷﺟﻧﺑـــــﻲإذا ﻛﺎﻧـــــت ﺗﻛﻠﻔـــــﺔ اﻟﻣﺷـــــروع ﺗﺗﺿـــــﻣن ﺟـــــزءا ﺑﺎﻟﻧﻘـــــد .د
.ﻏﯾر ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﯾﺟب ﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻧد ﺣﺳﺎب اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔاﻷﺟﻧﺑﯾﺔو اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ 
: اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠرﺑﺣﯾﺔ :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
:اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣﻔﻬوم اﻟرﺑﺣﯾﺔ :لواﻷ اﻟﻔرع 
ﯾرﻛــز ﻣﻌﯾــﺎر اﻟرﺑﺣﯾــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــوﯾم اﻟﻣﺷــروع ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﻪ ﺑﺎﻟﻘــدر 
وطﺑﻘــﺎ ﻟﻬــذا اﻟﻣﻌﯾــﺎر ﯾــﺗم ﺗﻔﺿــﯾل ، ﺗﺳــﺎب اﺛــر اﻟﻣﺷــروع ﻋﻠــﻰ اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻘــوﻣﻲ واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊاﻟــذي ﯾﻌﻧــﻲ اﺣ
وﺗﺗﻣﺛل اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾن ، ﻣن ﻏﯾرﻫﺎأﻛﺛرﺣﯾﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون رﺑ
أﻫــدافﻣﻧــﺎﻓﻊ اﻟﻣﺷــروع ﺑﻌــد ﺗرﺟﯾﺣﻬــﺎ ﺑﺻــورة ﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ وﺑــﯾن ﺗﻛﺎﻟﯾﻔــﻪ اﻟﻣﻘــدرة ﺑﺻــورة ﻣﻼﺋﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺿــوء 
(. اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ/ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﺎﺋد )وﺗﻌرف ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑــ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
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اﻷﺳـﻌﺎرﺗﻛﻠﻔﺔ و ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻻ ﺗﻧﻌﻛس ﺑﺻورة ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓـﻲ ظـل أنإﻟﻰوﻗد ﺑدأ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﻹﺷﺎرة 
وﻗـت اﻟـذي ﻓـﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـﺔإﻟﯾﻬـﺎﺗﻛـون اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺑـﺎﻟﻧظر أنﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷـروﻋﺎت ﯾﻣﻛـن أناﻟﺳﺎﺋدة و 
اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ اﻟوﻓــوراتﺗﺑــدو ﻓﯾــﻪ ﻏﯾــر ﻣرﺑﺣــﺔ ﻣــن وﺟﻬــﺔ ﻧظــر اﻟﻣﺳــﺗﺛﻣر اﻟﻔــردي اﻟــذي ﻻ ﯾﺄﺧــذ ﻓــﻲ اﻋﺗﺑــﺎرﻩ 
.اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ 
ﺗﻧﺳﯾق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺣﻛوﻣﻲ ﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر إﯾﺟﺎدﯾﻠزم أﻧﻪﺑﺣﺎث ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﻛﺎﻧت ﺧﻼﺻﺔ اﻷ
اﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻣﻌـﯾن اﻟزﯾـﺎدة إﻧﺗﺎﺟﯾـﺔﺣﺗﺳـﺎباﯾﺗﺿـﻣن أنوارد وﯾﻧﺑﻐـﻲ اﺳـﺗﺧدام ﻟﻠﻣـأﻓﺿـلﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛـن ﺗﺣﻘﯾـق 
. اﻷﺧرىاﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻓﻲ رﺑﺣﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
:اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻹطﺎر:اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻓـﻲ أوﻻ ﯾﻌﻧـﻲ اﻻﺳـﺗﻐﻧﺎء ﻋـن اﻟدراﺳـﺔ اﻟﺟزﺋﯾـﺔ دور ﺣﻛـوﻣﻲأوإن وﺟود اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺣﻛوﻣﯾﺔ 
إطــــﺎرواﻻﺧﺗﯾــــﺎر ﻓﯾﻣــــﺎ ﺑﯾﻧﻬــــﺎ ﻓــــﻲ اﺗﺧــــﺎذ اﻟﻘــــرارات اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ، ﺑــــل ﯾﺗﻌــــﯾن دراﺳــــﺔ اﻟﻣﺷــــروﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ
وﯾﻧﺑﻐـﻲ ﺗﺻـﺣﯾﺢ ، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻗوى اﻟﺳوق ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧـﺎأواﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ 
ﻟﺗﺻـﺣﯾﺢ وﯾـدور ا، ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻛﻠـﻲاﻹﺟﻣﺎﻟﯾـﺔﺑﻌض اﻟﻣؤﺷـرات إدﺧﺎلاﻟدراﺳﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻋن طرﯾق 
وﺻـــﻌوﺑﺎت ﺗﻌﻣـــﯾم ﻧﻬـــﺞ ﻟـــﺔ اﻟﺗﻐﻠـــب ﻋﻠـــﻰ ﻧﻘـــﺎﺋص اﻟدراﺳـــﺔ اﻟﺟزﺋﯾـــﺔو ﺎاﻟﺗﻌــدﯾل ﺑﺻـــﻔﺔ ﻋﺎﻣـــﺔ ﺣـــول ﻣﺣأو
أﺳــﺑﺎبأﻫــموﻣــن ، اﻟﺟزﺋــﻲ ﻓــﻲ دراﺳــﺔ اﻟﻣﺷــروﻋﺎت وﺗﺧﺻــﯾص اﻟﻣــوارد ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻘــوﻣﻲاﻷﺳــواق
: ﻧﻘﺎﺋص اﻟدراﺳﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﻌدﯾﻼ ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺟد
ﯾﻌﺑـر ﻓـﺎﺋض اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻋـن اﻟﻔـرق ﺑـﯾن ﻣـﺎ ﯾرﻏـب اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠك ﻓـﻲ دﻓﻌـﻪ ﻟﻠﺣﺻـول :ﺳﺗﻬﻠكاﻟﻣﺎﺋض ﻓ.  أ
ن ﯾﺗﻼﺷـﻰ ﻫـذا اﻟﻔـﺎﺋض ﻓـﻲ ظـروف اﻟﺗـوازن ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠوﺣـدة أو ﯾﻔﺗـرض ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻌﺔ وﺑﯾن ﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﻓﻌﻼ
اﻟﻣــدﻓوع ﻣــﻊ اﻟﺳــﻌر اﻟــذي ﯾرﻏــب اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻓــﻲ دﻓﻌــﻪ ، وﻣــن ﺛــم ﺑﻣوﺟــب ﺧﯾــرة ﺣﯾــث ﯾﺗﻌــﺎدل اﻟﺳــﻌراﻷ
دﯾ ـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﺧﺻـــﯾص اﻟﻣـــوارد ﻻ ﯾ ـــدﺧل اﻟﺗﺣﻠﯾ ـــل اﻟﺟزﺋـــﻲ ﻟﻠﻣﺷـــروﻋﺎت ﻓـــﺎﺋض اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك ﻓـــﻲ اﻟﻧظرﯾـــﺔ اﻟﺣ
اﻟﺣدﯾـﺔ، ﻓـﯾﻣﻛن ﻓـﻲ ﻫـذا إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎﻻ ﺗﻌﻛس ﺑﺎﻟﺿرورة أﯾﺿﺎاﻹﻧﺗﺎجﻋواﻣل أﺳﻌﺎروﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ،اﻻﻋﺗﺑﺎر
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.اﻟﻣﺷروﻋﺎتﺑﻔﺎﺋض اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻧد اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن ﺳﺗرﺷﺎداﻻاﻟﻣوﻗف 
ﻟﻠﺻـﯾﻎوﻓﻘـﺎاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔواﻟرﺑﺣﯾـﺔاﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔواﻟرﺑﺣﯾـﺔاﻟﺧﺎﺻـﺔاﻟرﺑﺣﯾـﺔﺑـﯾنﯾﻛـون اﻟﻔـرقﻋـﺎموﺑﺷﻛل
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻛﻠﯾﺔ- اﻹﯾراد اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺳﻌر اﻟﺳوق =اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻛﻠﯾﺔ- اﻟظلاﻹﯾراد اﻟﻛﻠﻲ ﺑﺳﻌر =اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻠكﻓﺎﺋض اﻟﻣﺳﺗﻬ+اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  =اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
وﯾـﺗم اﻟـدﺧلﺗوزﯾـﻊ إﻋـﺎدةاﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ ﻓـﻲ أﻫمﺗﻌد اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺟدﯾدة ﻣن :اﻟدﺧلﺗوزﯾﻊ .  ب
ﺑـل واﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳـﯾﺔاﻟﻣﺑﺎﺷـرة ﻣـن وﺟﻬـﺔ ﻧظـر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ و اﻷﺧـرىاﻷﺳﺎﻟﯾبﺗﻔﺿﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺿراﺋب و 
.اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣواﻓز اﻟﻔردﯾﺔاﻵﺛﺎرﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ ﻧﻔس أﯾﺿﺎ
ﻧﻔس اﻟﺣﺟـم إﻟﻰاﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾم ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﺗﺷﯾر أﺳﻌﺎروﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت
إدﺧــﺎلﯾﻧﺑﻐــﻲ ﻧــﻪﺈﻓ، اﻷﻗــﺎﻟﯾمأواﻷﻓــرادودون اﻋﺗﺑــﺎر ﻟــﻧﻣط ﺗوزﯾــﻊ اﻟــدﺧل ﺑــﯾن ﻣــن رﻓﺎﻫﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﺗﻔﯾدون
إﻋطــﺎءﯾﻛﻔــل إﺣﺻــﺎﺋﻲﺑﻌــض اﻟﺗﻌــدﯾﻼت ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺟزﺋــﻲ ﻟﻠﻣﺷــروﻋﺎت ﻋــن طرﯾــق اﺧﺗﯾــﺎر ﻣﻌﯾــﺎر 
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت إﻟﻰوﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗرﺟﯾﺢ اﻟدﺧل اﻟذي ﯾؤول ﺗﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗﻣدة ﻣن اﻟﻣﺷروﻋﺎتو ﺎﻣﺗﻔزانأو 
.اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻷﻗﺎﻟﯾمأو
ﺗﺳـﺗﺣق أواﻟﺗـﻲ ﺗـؤول ( اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف) اﻟﺳـﺎﻟﺑﺔأو( اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊ) اﻟﻣوﺟﺑـﺔاﻵﺛـﺎرﯾﻘﺻـد ﺑﻬـﺎ :اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔاﻵﺛﺎر.ج
أووﯾﺻـﻌب ﻋـﺎدة ﺗﻘوﯾﻣﻬـﺎ ﺑﺷـﻛل ﻣﺑﺎﺷـر ع ﻋﻠﻰ ﺟﻬـﺎت ﺑﺧـﻼف اﻟﺟﻬـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـرف ﻋﻠـﻰ ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻣﺷـرو 
اﻟﻣﺗﺑـــﺎدل ﺑـــﯾن ﻋﺗﻣـــﺎداﻻوﻣـــن اﻟﻣﻧـــﺎﻓﻊ اﻟﺳـــﻠﺑﯾﺔ ﺗﻠـــوث اﻟﻬـــواء و اﻟﺑﯾﺋـــﺔاﻵﺛـــﺎرﻣـــن ، اﻷﺳـــواقﻋـــن طرﯾـــق 
، ﻓﻬــذﻩ أﺧــرىاﻟﻣﺷــروﻋﺎت ﺑﺣﯾــث ﯾــﺗم ﺗﻌــوﯾض اﻧﺧﻔــﺎض اﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ ﻓــﻲ اﺣــد اﻟﻣﺷــروﻋﺎت ﻣــن ﻣﺷــروﻋﺎت 
ﺗﻧﻔﯾـــذ اﻟﻣﺷـــروﻋﺎت ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﻘـــوﻣﻲ، ﻓـــﻲ اﻟﺣﺳــﺑﺎن ﻋﻧـــد أﺧـــذﻫﺎﺗﻠـــك اﻟﺗﻛـــﺎﻟﯾف ﯾﻧﺑﻐـــﻲ أواﻟﻣﻧــﺎﻓﻊ 
.ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ
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اﻷﺳــﻌﺎروﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ ﺗﺣــﺗم ﻫــذﻩ اﻟﻧﻘــﺎﺋص ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺧطــط اﻟﻘــوﻣﻲ ﺗﻼﻓــﻲ اﻟﺛﻐــرات ﻓــﻲ ﻓﺎﻋﻠﯾــﺔ ﺟﻬــﺎز 
ك  وﻛـذاﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔاﻻﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻟﺗﺻـﻣﯾﻣﺎت ﻋﻠـﻰ اﻟرﺑﺣﯾـﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺷـروﻋﺎت ﻟـﺗﻌﻛس اﻟرﺑﺣﯾـﺔ 
.ﺑﻬﺎاﻹﺣﺎطﺔﻋن اﻷﺳواقآﻟﯾﺔﺗﺿﻣﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺟز 















اﻟﻬﺎﻣـﺔاﻟﺟزﺋﯾـﺔاﻟﻣﻌـﺎﯾﯾراﻷﺟﻧﺑـﻲ أﺣـداﻟﻧﻘـدﻣـناﻟﺻـﺎﻓﯾﺔاﻟﻣﻛﺎﺳـبأﺻﺑﺣت:اﻷﺟﻧﺑﻲﻘد اﻟﻧﻣﻌﯾﺎر. ج
ﺗﺣﻘـقﺎأﻧﻬـاﻋﺗﺑـﺎرﻋﻠـﻰ، اﻟـدولﻓـﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔاﻟﻣﺷروﻋﺎتوﺗرﺗﯾبﺗﻘﯾﯾمﻓﻲاﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎﯾﺗماﻟﺗﻲ
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اﻟﻣـدﻓوﻋﺎتﺑﻧـودﺗﻘـدﯾرﺿـرورةإﻟـﻰﯾﻘـودأنﺄﻧﻪﺷـﻣـنوﻫـذا، اﻟﻣـدﻓوﻋﺎتﻣﯾـزانﻋﻠﻰﺻﺎﻓﯾﺎ ﻣوﺟﺑﺎأﺛرا













:ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ووﻓﻘﺎ ﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﺎﻟﯾﺔإﻟﻰاﻟﻣﺟﺗﻣﻊﯾﺳﻌﻰاﻟﺗﻲاﻷﻫدافﻣنﻣﺟﻣوﻋﺔﻋﻠﻰ
:اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻘﯾﯾمﻓﻲ"اﺳﺗﺎﻧﻔورد"ﻣﻌﻬدﻧﻣوذج. أ








ﻣن ﺗطﺑﯾـقﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﻣﺗﺣﺻلاﻟﻧﺗﺎﺋﺞوﺗﺑوﯾبﺟدوﻟﺔﻓﻲﻫﺎﻣﺎأﺳﻠوﺑﺎ" اﺳﺗﺎﻧﻔورد"ﻧﻣوذج ﻣﻌﻬد وﯾﻌﺗﺑر
ﺧـﻼلﻣناﻟﻧﻣوذجﻟﻬذاوﻓﻘﺎﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔاﻻاﻟﻣﺷﺎرﯾﻊاﺧﺗﯾﺎروﯾﺗم،اﻟﻧﺳﺑﯾﺔﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎوﻓﻘﺎاﻟﺟزﺋﯾﺔاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
1:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣراﺣلا
ﺗﺗﻌﻠـقاﻟﻣراﺣـل اﻟﻔرﻋﯾـﺔﻣـنﻋددﺧﻼلﻣناﻟﻣﺷروﻋﺎتواﻧﺗﻘﺎءاﺧﺗﯾﺎرﻋﻣﻠﯾﺔﺗﺗﺿﻣن:ﻟﻰو اﻷ اﻟﻣرﺣﻠﺔ









اﻟﺗـﺎﻟﻲواﻟﺟـدول، إﻟﯾﻬـﺎاﻹﺷـﺎرةاﻟﺳـﺎﺑقاﻻﺧﺗﺑـﺎراتوﻓﻘـﺎ ﻟﻧﺗـﺎﺋﺞﻟوﯾـﺎتو اﻷﺗرﺗﯾـبﻋﻠـﻰﺗﺳﺎﻋداﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ
:ذﻟكﯾوﺿﺢ
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"ﻧﻣوذج اﺳﺗﺎﻧﻔورد " ﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺣﺳب ﻣﻌﺎﯾر اﻟﻣرﻛب ( 1- 3)اﻟﺟدول رﻗم 



























:ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎتاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ واﻵﺛﺎرﺗﺣﻠﯾل: اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻣطﻠب 
أﻫدافﺗﺣﻘﯾقﻓﻲوﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪﻟﻠﻣﺷروعاﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔواﻵﺛﺎراﻟﻛﻔﺎءةﺗﻘﯾﯾمإﻟﻰاﻟﻣطﻠب ﻬدف ﻓﻲ ﻫذﻩﯾ
ﺑﻌواﺋدﻩواﻟﺗﻘﯾﯾمﻟﻠﻘﯾﺎسﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔواﻟﻣﺑﺎﺷرةاﻟﻣﺷروعﺗﻛﺎﻟﯾفﻣﻘﺎرﻧﺔﺧﻼلﻣنذﻟكو اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
ﺗﺣﻘـقاﻟﺗـﻲاﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊﻧﺣـواﻟﻣﺟﺗﻣـﻊإﻣﻛﺎﻧـﺎتﺑﺣﯾـث ﺗوﺟـﻪ، ﻟﻠﻘﯾـﺎساﻟﻘﺎﺑﻠـﺔواﻟﻣﺑﺎﺷـرةﻏﯾـرو اﻟﻣﺑﺎﺷـرة
، ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻷﺛﺎر، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ  اﻟدوﻟﺔ  ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، اﻗﺗﺻـﺎد زﻫﯾﺔ ﺣوري1
.132، ص ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ-ﻛﻣﻲ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري 
















اﻟﻔـﺎﺋضأنﯾﻌﻧـﻲﻣﻣـﺎاﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﻧﺣـوﯾوﺟـﻪاﻟﺟـزء اﻷﻛﺑـرواﻟﻔـردي واﻟﺣﺎﺿـر اﻟﺟﻣـﺎﻋﻲاﻻﺳـﺗﻬﻼك
ﺗﻧﻔﯾذأﺛرﻟدراﺳﺔﻣؤﺷراتﻫﻧﺎك ﺛﻼﺛﺔو ، واﻟﻣﺳﺗﻘﺑلاﻟﺣﺎﺿرﻣﺻدرا رﺋﯾﺳﯾﺎ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼكﯾﻌﺗﺑراﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
إﻟـﻰإﺿﺎﻓﺔﻣناﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺔﻓﻲاﻹﻧﺗﺎجﻣﺳﺗﻠزﻣﺎتاﺳﺗﺧدامﻧﺗﯾﺟﺔﯾﺗوﻟدﻣﺎﻛلﺎأﻧﻬﻋﻠﻰ"اﻟﻣﺿﺎﻓﺔاﻟﻘﯾﻣﺔﺗﻌرف* 
."اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ
، اﻟﺟـدوى اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷـروﻋﺎت اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﻗﯾـﺎس اﻟرﺑﺣﯾـﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ و اﻟﻘوﻣﯾـﺔ، ﻣﻛﺗﺑـﺔ و ﺳـﻣﯾر ﻣﺣﻣـد ﻋﺑـد اﻟﻌزﯾـز1
.002ص0002ﻣطﺑﻌﺔ اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔ ، 






.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔاﻟﻣﺷروﻋﺎتﻗﺑولﺗرﺗﯾبﻓﻲاﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﺻﯾﻐﺔﺗﺳﺗﺧدموﺗﺳﺗﻛﻣل دراﺳﺗﻬﺎ ،ﻣوﺟﺑﺔ و
%=001×اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﺷروع طوال ﺣﯾﺎﺗﻪ
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ﻣﺟﻣوﻋﺔﻋنﻋﺑﺎرةاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻛﻠﯾﺔﺑذﻟكﻓﺗﻛونﻧﻘدﯾﺔﺑﻣﻌﺎﯾﯾرواﻟﻣﻧﺎﻓﻊﻟﯾفاﻟﺗﻛﺎﻫذﻩﻋناﻟﺗﻌﺑﯾروﯾﺗم
ﺳـﺗﻛوناﻟﻣﻧﻔﻌـﺔأوﻣﻧﻔـرد ﻟﻠﺗﻛﻠﻔـﺔﺑﻧـدﻛلو) (ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﻊﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔاﻷﻣرﻛذﻟكو) (اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
:ﯾﻠﻲﺎﻛﻣﻣﻌﯾﻧﺔﺳﻧﺔﻓﻲاﻟﺗﻛﺎﻟﯾفوﺗﻛون ﺑذﻟكظلﺳﻌرﯾﻛونأنﯾﻔﺿلﻛﻣﯾﺔ وﺳﻌرﻟﻪ




.ﺔ ﻟﻧﻘدوﯾﻌﺑر ﻋن ذﻟك ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ
وﺣدةﺑﯾنوٕاﻧﻣﺎاﻟﻣﻘﺑﻠﺔﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔﻧﻘدﯾﺔوﺣدةواﻵنﻧﻘدﯾﺔوﺣدةﺑﯾنﻟﯾساﻟﺣﻘﯾﻘﺔﻓﻲﺧﺗﯾﺎرﻓﺎﻻوﻋﻠﯾﻪ
ﺗﺧﺻـم أنﯾﺟـب tاﻷﺳـﺎساﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓـﻲ ﺳـﺗﺔ اﻟوﺣدةﻓﺈنﻋﻣوﻣﺎو . اﻟﻣﻘﺑﻠﺔاﻟﺳﻧﺔﻓﻲ( 1r+1)و اﻵنﻧﻘدﯾﺔ




.اﻟﻔﺎﺋدةاﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻌرﻣنوﺑدﻻrاﻟﻔﺎﺋدةﺳﻌروtﺑﺎﻟﻔﺗرة وﯾﺗﺣدداﻟﺧﺻم ،ﻣﻌﺎﻣلﻫو) (واﻟﺗﻌﺑﯾر
اﻟﻣﻧـﺎﻓﻊﻋـنﻋﺑرﻧـﺎأﻧﻧـﺎاﻟﺧﺻـم ﺣﯾـثﻣﻌﺎﻣلﺎلﺑﺎﺳﺗﻌﻣ)4(اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔﻋنﺗﺧﺗﻠفاﻟﺳﺎﺑﻘﺔ)5(واﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ
.اﻟﻔﺎﺋدةﺳﻌرﻋن( r)ﺗﻌﺑر1



















ﻓـﻲ اﻟﺑﻠــدان اﻟﻧﺎﻣﯾــﺔ ﺑﺎﺳــﺗﺧدام طرﯾﻘـﺔ اﻷﺛــﺎر، رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراﻩ  اﻟدوﻟـﺔ  ﻓــﻲ اﻟﻌﻠــوم اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ، ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﻣﺷــروﻋﺎت ، زﻫﯾــﺔ ﺣــوري1
.852ص ،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ-اﻗﺗﺻﺎد ﻛﻣﻲ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري 
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ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸﺟورا-اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ =ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر
: اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔاﻟﻣﺷﺎرﯾﻊﺗﻘﯾﯾمﻓﻲاﻟﻣﺿﺎﻓﺔاﻟﻘﯾﻣﺔﺻﺎﻓﻲﻣﻌﯾﺎر: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
إﺗﺑـﺎع ﻣـرﺣﻠﺗﯾن،ﯾﻧﺑﻐـﻲاﻟﺟدﯾـدةاﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔاﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊﺗﻘﯾـﯾمﻓـﻲاﻟﻣﺿـﺎﻓﺔاﻟﻘﯾﻣﺔﺻﺎﻓﻲﻣﻌﯾﺎرﻟﺗطﺑﯾق
اﻟﻛﻔﺎءةﻣرﺣﻠﺔ اﺧﺗﺑﺎروﺛﺎﻧﯾﺗﻬﻣﺎاﻟﻣﺷﺎرﯾﻊوﻓرزﺗﺻﻔﯾﺔدفﺗﻬاﻟﻣطﻠﻘﺔاﻟﻛﻔﺎءةاﺧﺗﺑﺎرﻣرﺣﻠﺔﻫﻲﻻﻫﻣﺎأو 
.ﻟﻰو اﻷاﺧﺗﺑﺎر اﻟﻣرﺣﻠﺔﺗﺟﺗﺎزاﻟﺗﻲﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊاﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔﻟوﯾﺎتأو ووﺿﻊﺗرﺗﯾبﺑﻐرضاﻟﻧﺳﺑﯾﺔ
:اﻟﻔرزأوﻣرﺣﻠﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻷﻏراض اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ :ﻟﻰ و اﻷ اﻟﻣرﺣﻠﺔ
ﻛﺎﻧــت اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺿــﺎﻓﺔ اﻟﺳــﺎﺑق ﺗﻘــدﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻟﻌــﺎم اإذﻣــن اﻟﻣﻔﯾــد اﻟﺑﺣــث ﻋﻣــﺎ :اﻟﺑﺳــﯾطاﻷﺳــﻠوب-أ
ﺣﺳـﺎب ذﻟـك ﺑواﺳـطﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟـﺔ :ﺣﯾـثوﺗﻌطـﻰ ﻓﺎﺋﺿـﺎ ﺧـﻼل ﻫـذﻩ اﻟﺳـﻧﺔ ﻧﻔﺳـﻬﺎاﻷﺟـورواﺣد ﺗﻔوق ﻗﯾﻣـﺔ 
1: اﻵﺗﯾﺔ 
:ﺣﯾث 
ﻋﻠــﻰ اﻷﺟــوراﺧﺗﺑــﺎر اﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ﻟﻠﻣﺷــروع ﻣﻌﺑــرا ﻋﻧﻬــﺎ ﺑوﺣــدات ﻓــﺎﺋض اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺿــﺎﻓﺔ ﻋــن : E
.اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺳﻧﺔ ﻋﺎدﯾﺔاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أﺳﺎس
.ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻋﺎدﯾﺔ( اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻋﺎدةإﯾراد)اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ : O
اﻟﻣﺎدﯾــﺔ اﻟﺟﺎرﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻣــواد و اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺣﺻــل ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن ﺧــﺎرج ﻟﻠﻣــداﺧﻼتاﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌــﺔ : tM
.اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻋﺎدﯾﺔ
.ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻋﺎدﯾﺔاﻟﻣﻘدار اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﻻﻫﺗﻼك رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺛﺎﺑت : D
.اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻋﺎدﯾﺔاﻷﺟور: W
، اﻟﺟـدوى اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷـروﻋﺎت اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﻗﯾـﺎس اﻟرﺑﺣﯾـﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ و اﻟﻘوﻣﯾـﺔ، ﻣﻛﺗﺑـﺔ و ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣـد ﻋﺑـد اﻟﻌزﯾـز1
.102ص 0002، ﺑﻌﺔ اﻻﺷﻌﺎع اﻟﻔﻧﯾﺔﻣط
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ن ذﻟـك ﯾﻌﻧـﻰ اﺟﺗﯾـﺎز اﻟﻣﺷـروع ﻻﺧﺗﺑـﺎر اﻟﻛﻔـﺎءة ﺈاﺗﺿﺢ ﻣن ﻫـذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟـﺔ وﺟـود ﻓـﺎﺋض اﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻓـإذا
اﻷﺟورإزاءاﻟﻣﺷروع ﺳﯾﻌطﻲ ﻓﺎﺋﺿﺎ ﺑﻌد اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺗزاﻣﺎﺗﻪ أنو ﯾﺑﯾن ذﻟك ، إﻋدادﻩﻓﻲ ﻣراﺣل ﻣﺑﻛرة ﻣن 
ﻟﻛن ﺣﺗـﻰ ﻟـو اﺗﺿـﺢ ﻋـدم وﺟـود ﻓـﺎﺋض ، ﺗﻔﺻﯾﻼ ﻟﻠﻣﺷروعأﻛﺛرﺗﺣﻠﯾل إﺟراءﻲ اﻻﺳﺗﻣرار ﻓاﻵنوﯾﻣﻛن 
ﯾﻧﺑﻐــﻲ اﻟﻧظـر ﻓـﻲ ﻛﯾﻔﯾــﺔ ٕاﻧﻣـﺎو اﻟﻣرﺣﻠـﺔﻓـﺎن ذﻟـك ﻻ ﯾﻌـد ﺳــﺑﺑﺎ ﯾوﺟـب ﺿـرورة اﺳــﺗﺑﻌﺎد اﻟﻣﺷـروع ﻓـﻲ ﻫــذﻩ 
.ﺗﺣﺳﯾﻧﻪ
ﻓــﻲ اﻟﻣراﺣــل اﻟﻼﺣﻘــﺔ ﻹﻋــداد اﻟﻣﺷــروﻋﺎت وﻛــذﻟك اﻷﺳــﻠوبﯾوﺻــﻰ ﺑﺗطﺑﯾــق ﻫــذا :اﻟﺧﺻــمأﺳــﻠوب-ب
اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻋﻠـﻰ اﻵﺛﺎروﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم ﻛﺎﻓﺔ ، ﯾﺎ وﻣوﺣداو ﺎﺗدﻓق اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻣﺗﺳﺣﯾن ﻻ ﯾﻛون 
اﺧذﯾن ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر (. DRS)اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ طوال ﺳﻧوات ﻋﻣرﻩ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﺧﺻم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
: 1وﻹﺟراء ذﻟك ﻧﺗﺑﻊ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺣدوﺛﻬﺎ
ص ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾــــل اﻟﻣﺗﻛﺎﻣــــل ﻟﻠﻘﯾﻣــــﺔ اﻟﻣﺿــــﺎﻓﺔ ﻋــــن اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت اﻟﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧرﺟــــﺎت ﻋــــداد اﻟﺟــــدول اﻟﺧــــﺎإ-1
.واﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣوﻟﺔ ﻟﻠﺧﺎرج واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع
، ن اﺳـﻌﺎر اﻟﺳـوق ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﺑﻧـود اﻟﺗـﻲ ﻗـدرت ﻓـﻲ ﺗﺣﻠﯾـل اﻟرﺑﺣﯾـﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾـﺔ ﻣﺗـوﻓرة ﺑﺎﻟﻔﻌـلأاﻟﺗﺄﻛـد ﻣـن -2
ذﻩ اﻻﺳـﻌﺎر ﺑﻌﻧﺎﯾـﺔ وﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ وﺟـود اﻧﺣراﻓـﺎت ﻛﺑﯾـرة ﯾـﺗم ﺗﺻـﺣﯾﺣﻬﺎ وﻓـق ﻗواﻋـد ﺗﻌـدﯾل وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣراﺟﻌـﺔ ﻫـ
وﺑﺿـــرب ﺣﺟـــم اﻟﻣﺧرﺟـــﺎت واﻟﻣـــدﺧﻼت ﻓـــﻲ اﻻﺳـــﻌﺎر اﻟﻣﻌدﻟـــﺔ ﻧﺣﺻـــل ﻋﻠـــﻰ ﻗـــﯾم اﻟﻣﺧرﺟـــﺎت اﻻﺳـــﻌﺎر
.واﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﻌدﻟﺔ
:ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﺄﻧﻪﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻛل ﺳﻧﺔ ﻣن ﻋﻣر اﻟﻣﺷروع ﻓ-3
(.و اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔاﻹﻋﺎﻧﺎتاﻟﻣﺑﯾﻌﺎت و إﯾرادأﺳﺎﺳﺎ( ) tO)ﻟﻠﻣﺧرﺟﺎت ﺳﻣﯾﺔاﻻاﻟﻘﯾﻣﺔ - 
(.tI)ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺳﻣﯾﺔاﻻاﻟﻘﯾم - 
(.tlM)اﻟﻘﯾم اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣداﺧﻼت ﻣن اﻟﻣوارد اﻟﺟﺎرﯾﺔ - 
.302صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ، ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز1
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و اﻟﻔﺎﺋــدة اﻟﻣدﻓوﻋــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﺟﺎﻧــباﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن أﺟــورﻣــن ) اﻟﻘــﯾم اﻻﺳــﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣوﻟــﺔ ﻟﻠﺧــﺎرج - 
اﻷﺧــرىاﻷﺟﻧﺑﯾــﺔواﻟﻣــدﻓوﻋﺎت اتو ﺎاﻹﺗــو اﻷﺟﺎﻧــباﻷﺳــﻬمأﺻــﺣﺎبأرﺑــﺎحو ﺻــﺎﻓﻲ اﻷﺟﻧﺑﯾــﺔﻘــروض اﻟ
(.tPR( )اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣداﺧﻼتﻏﯾر اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ 
اﻟﻣﻧــــــﺎﻓﻊ واﻟﺗﻛــــــﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗدﻓﻘــــــﺔ أيﻟــــــﺔ ﻟﻘﯾــــــﺎس اﻻﺛــــــﺎر ﻏﯾــــــر اﻟﻣﺑﺎﺷــــــرة ﻟﻠﻣﺷــــــروعو ﺎﯾﻧﺑﻐــــــﻲ ﺑــــــذل ﻣﺣ-4
وذﻟ ــــك وﻓ ــــق ﻣــــﺎ ﯾﺗﺿــــﻣﻧﻪ اﻟﺟــــزء اﻟﺧــــﺎص ﺋﻣــــﺔوﺣــــدات اﻧﺗﺎﺟﯾ ــــﺔ ﻗﺎأوﻓــــﻲ ﻣﺷــــﺎرﯾﻊ اﺧــــرى ﻣرﺗﺑطــــﺔ ﺑ ــــﻪ
.ﺑﻘﯾﺎس اﻻﺛﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة
اﻟﻣﻧــــــﺎﻓﻊ واﻟﺗﻛــــــﺎﻟﯾف اﻟﺳــــــﻧوﯾﺔ إﻟــــــﻰوﺗﺿــــــﺎف اﻟﻣﻧــــــﺎﻓﻊ واﻟﺗﻛــــــﺎﻟﯾف اﻟﺳــــــﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺣﺳــــــوﺑﺔ ﺑﻬــــــذﻩ اﻟطرﯾﻘــــــﺔ 
(.ﻣﺑﺎﺷرة و ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ) اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﻧﺎظرة ﻣﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ 
: ﺳوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطوﺗﯾن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺗﯾن طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻘﯾم اﻻﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣ-5
tOﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎت - 
I+IMاﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﻣداﺧﻼتﻗﯾﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ - 
ﻣـــــن اﻟﻘـــــﯾم اﻻﺳـــــﻣﯾﺔ ( I+IM)وﺑﺎﻟﻧﺳـــــﺑﺔ ﻟﻛـــــل ﺳـــــﻧﺔ ﺗطـــــرح اﻟﻘـــــﯾم اﻻﺳـــــﻣﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓـــــﺔ اﻟﻣـــــدﺧﻼت اﻟﻣﺎدﯾـــــﺔ 
ﻟﻛـــــــل AVDNﯾـــــــﺔ ﻓﻧﺣﺻـــــــل ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻘـــــــﯾم اﻻﺳـــــــﻣﯾﺔ ﻟﺻـــــــﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـــــــﺔ اﻟﻣﺿـــــــﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﻠtOﻟﻠﻣﺧرﺟـــــــﺎت 
.ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة
ﻧطـــــرح ﻣـــــن اﻟﻘـــــﯾم اﻟﺳـــــﻧوﯾﺔ ﻟﺻـــــﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـــــﺔ اﻟﻣﺿـــــﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾـــــﺔ اﻟﻣﺣﺳـــــوﺑﺔ ﺳـــــﺎﺑﻘﺎ اﻟﻘـــــﯾم اﻟﺳـــــﻧوﯾﺔ -6
ﻟﻧﺣﺻـــــل ﻋﻠــــﻰ اﻟﻘـــــﯾم اﻻﺳــــﻣﯾﺔ اﻟﺳـــــﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌــــﺔ ﻟﺻـــــﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـــــﺔ tPRﻟﻠﻣــــدﻓوﻋﺎت اﻟﻣﺣوﻟـــــﺔ ﻟﻠﺧــــﺎرج 
1.ﻟﻠﺳﻧوات اﻟﻣﻧﺎظرة AVDNاﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ 
.402، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص ﺳﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز1
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اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﺳـوﺑﺔ ﻣـن ﻗﺑـل ﻟﻛـل ﺳـﻧﺔ ﻣـن ﻋﻣـل اﻟﻣﺷـروع ﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﻘﯾﻣﺔ -7
وﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺻــدد ﯾﺟــب ،ﻋــن طرﯾــق ﺗطﺑﯾــق ﺳــﻌر اﻟﺧﺻــم اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲاﻷﺳــﺎساﻟﺳــﻧﺔ إﻟــﻰﻹرﺟﺎﻋﻬــﺎ 
. اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔلاو ﺟــداﺳــﺗﺧراج ﻣﻌــﺎﻣﻼت اﻟﺧﺻــم اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ، ﻟﺳــﻌر اﻟﺧﺻــم اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ اﻟﻣﺳــﺗﺧدم ﻣــن 
ﻧوﯾﺔ اﻻﺳﻣﯾﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺧﺻم اﻟﻣﻧﺎظر ﻓﻧﺣﺻـل وﺗﺿرب اﻟﻣﻘﺎدﯾر اﻟﺳ
وﯾﻌطﻰ اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔردة اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﺻـﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣـﺔ . ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
.اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ
:نأأيﺗﻛون اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺳﺎﺑق ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻣوﺟﺑﺔ أنوﯾﺟب 
لو اﻷوﻣن ﻫذا ﯾﺟﺗﺎز اﻟﻣﺷـروع اﻟﺟـزء ﺳﺎﻫﻣﺔ اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻓﻲ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲوﻫذﻩ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣ
دراﺳــﺔ اﻟﻣﺷــروع إﻋــﺎدةاﻷﻣــرﻓــﺈذا ﻟــم ﯾــﺗم اﺳــﺗﯾﻔﺎؤﻫﺎ ﻟﻬــذا اﻟﺷــرط اﺳــﺗوﺟب ،ﻣــن اﺧﺗﺑــﺎر اﻟﻛﻔــﺎءة اﻟﻣطﻠﻘــﺔ
0000000000000000000000000000000000000000000000.وﺗﻌدﯾﻠـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻪ
اﻟﻛﺑـرى ﻻ ﯾﻌـد ﺷـرطﺎ ﻛﺎﻓﯾـﺎ ﻟﻘﺑـول اﻟﻣﺷـروع ﺣﯾـث ﯾﻧﺑﻐـﻲ أﻫﻣﯾﺗـﻪن اﺟﺗﯾﺎز ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر رﻏم ﺈوﻣﻊ ذﻟك ﻓ
: ﻟﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﺧطوة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣطﻠﻘﺔ وﻓﻘﺎ إﻟﻰاﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺷروع 
واﻟﻔــــﺎﺋض ،(W)واﻟرواﺗ ــــب اﻷﺟــــورﻋــــﺎدة ﻣــــﺎ ﺗﺗﺿــــﻣن اﻟﻘﯾﻣــــﺔ اﻟﻣﺿــــﺎﻓﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــــﺔ اﻟﺳــــﺎﺑق ﺣﺳــــﺎﺑﻬﺎ -8
وﯾﺗم ﺧﺻم اﻟﻘﯾم اﻻﺳﻣﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ و ﻟﻸﺟور ﺑﺎﺳﺗﺧدام ( SS)اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻛــل ﻣﻧﻬﻣــﺎ ﻻﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﻌــد ذﻟــك ﻓــﻲ ﺗطﺑﯾــق ﺳــﻌر اﻟﺧﺻــم اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻧﺣﺻــل ﻋﻠــﻰ 
: اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروع ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ 
ﻲ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﺗطور ﻣﻔﻬوم ﺗرﺷﯾد اﻹ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث                        
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: ﺣﯾث
ﻟﻠﻘﯾﻣـــــــﺔ ( ﺑﻌـــــــد اﻟﺧﺻـــــــم ) اﻟﻘـــــــﯾم اﻟﺣﺎﻟﯾـــــــﺔ أﺳـــــــﺎساﺧﺗﺑـــــــﺎر اﻟﻛﻔـــــــﺎءة اﻟﻣطﻠﻘـــــــﺔ  ﻟﻣﺷـــــــروع ﻋﻠـــــــﻰ : E
.اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ و ﻟﻸﺟور
اﻟﻌﻣـــــر اﻟﻛﻠـــــﻲ ﻟﻠﻣﺷـــــروع ﻣـــــن اﻟﺳـــــﻧﺔ اﻟﻘﯾﻣـــــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـــــﺔ اﻟﻣﺿـــــﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـــــﺔ ﺧـــــﻼل :  
(.ن)اﻟﺳﻧﺔ إﻟﻰﺻﻔر 
إﻟـــــﻰاﻟﻘﯾﻣـــــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـــــﺔ ﻟﻸﺟـــــور اﻟﻣﺗوﻗﻌـــــﺔ ﺧـــــﻼل ﻋﻣـــــر اﻟﻣﺷـــــروع ﻣـــــن اﻟﺳـــــﻧﺔ ﺻـــــﻔر :  
(.ن)اﻟﺳﻧﺔ 
.ﻋدد ﺳﻧوات اﻟﻌﻣر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻠﻣﺷروع اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن اﻟﺳﻧﺔ ﺻﻔر:n
.ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺧﺻم ﻋﻧد اﻟﺳﻧﺔ: AV
ﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺧﻼل ﺳﻧوات ﻋﻣر اﻟﻣﺷـروع ﺑﻌـد اﻟﺧﺻـم اﻛﺑـر ﻣـن اﻟﻣﺟﻣـوع ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻰ ﻟﻠ
اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺿــﺎﻓﺔ أنذﻟــك ، اﻟﻛﻠــﻲ ﻟﻸﺟــور ﺑﻌــد اﻟﺧﺻــم ﯾﻌﺗﺑــر اﻟﻣﺷــروع ﻛﻔــؤا ﻣــن وﺟﻬــﺔ اﻟﻧظــر اﻟﻘوﻣﯾــﺔ
ﻓﺎﺋﺿــﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺎ ﯾﻛــون أﯾﺿــﺎاﻟﻣدﻓوﻋــﺔ ﻟﻘــﺎء ﺗﺷــﻐﯾﻠﻪ ﺑــل ﺗﻐطــﻰ اﻷﺟــوراﻟﻣﺗوﻟــدة ﻋﻧــﻪ ﻻ ﺗﻐطــﻲ ﻓﻘــط 
وﻟزﯾــﺎدة ﺣﺻــﯾﻠﺔ اﻟﺿــراﺋب اﻟﻣدﻓوﻋــﺔ . ك اﻟﺣــﺎﻟﻲ و ﻟﻠﺗوﺳــﻊ اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﻓﯾﻣــﺎ ﺑﻌــدﻣﺻــدرا ﻟزﯾــﺎدة اﻻﺳــﺗﻬﻼ
.اﻟﺦ...اﻷرﺑﺎح، وﺻﺎﻓﻲ ﻟﺧزاﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻓواﺋد اﻟﻘروض
أﻧـﻪﯾﻌﺗﺑـر اﻟﻣﺷـروع ﻣﻘﺑـوﻻ ﺑﺎﻟﻛـﺎد ﺣﯾـث اﻷﺟوروٕاذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋن اﻟﻣﺷروع ﺗﻌﺎدل 
.ﯾزﯾد ﻋﻧﻬﺎﻓﺎﺋضأياﻟﻣدﻓوﻋﺔ وﻻ ﯾﻐطﻲ اﻷﺟورﯾﻐطﻰ ﻓﻘط 
اﻟﻣﺷـــروع ﻟـــن ﯾﻌطـــﻰ ﻓﺎﺋﺿـــﺎ أنإﻟـــﻰﻓـــﺎن ذﻟـــك ﯾﺷـــﯾر اﻷﺟـــورﻣـــن أﻗـــلﻛﺎﻧـــت اﻟﻘﯾﻣـــﺔ اﻟﻣﺿـــﺎﻓﺔ إذاأﻣـــﺎ
.اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﻪأﺟورﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻐطﯾﺔ أﻧﻪﺑل اﻹطﻼقاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻋﻠﻰ 
:اﻟﻧﺳﺑﯾﺔاﻟﻛﻔﺎءةاﺧﺗﺑﺎر:اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔ
ﯾﺻـﺎدﻓﻧﺎ ،ﻣﻘﺑوﻟـﺔوﻏﯾـرﻘﺑوﻟـﺔﻣإﻟـﻰاﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊوﺗﺻـﻧﯾفاﻟﻣطﻠﻘـﺔاﻟﻛﻔـﺎءةاﺧﺗﺑـﺎرإﺟـراءﺑﻌـد





، اﻟﻣـواردﻣﺧﺗﻠـفﻣـناﻟﻧـدرةﻟدرﺟـﺔﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔﻟوﯾﺗﻬـﺎو ﻷوﻓﻘـﺎاﻟﻣﻘﺑوﻟـﺔﻟﺗرﺗﯾـب اﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊﺑﺣﺎﺟـﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﻫـذﻩ ﻣﻧﻬـﺎﯾﻌـﺎﻧﻲاﻟﺗـﻲاﻟﻧـﺎدرةاﻟﻣـواردﻟﻧـوعوﻓﻘـﺎاﻟﻧﺳـﺑﯾﺔﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﻛﻔـﺎءةﺗﺧﺗﻠـفوطﺑﻌـﺎ
:ﯾﻠﻲﻛﻣﺎﻫﻲاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر
اﻟﻣـﺎل ﺗﺣظـﻰرأسﻓـﻲﻧﺳـﺑﯾﺔﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﻧـدرة: اﻟﻣـﺎل رأسﻧـدرةﺣﺎﻟـﺔﻓـﻲاﻟﻧﺳـﺑﯾﺔاﻟﻛﻔﺎءةﻣﻌﯾﺎر. 1





.اﻷﺟﻧﺑﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﺔﻣﻌﯾﺎرﻧظروﺟﻬﺔﻣناﻟﻧﺳﺑﯾﺔاﻟﻣﺷروعﻛﻔﺎءةﻛﻠﻣﺎ زادت) (اﻟﻧﺳﺑﺔ زادتﻛﻠﻣﺎو
ﻧـدرةﻣـناﻟﻣﺟﺗﻣـﻊﯾﻌـﺎﻧﻲﻋﻧـدﻣﺎ:اﻟﻣـﺎﻫرةاﻟﻌﻣﺎﻟـﺔﻧـدرةﺣﺎﻟـﺔﻓـﻲاﻟﻧﺳـﺑﯾﺔاﻟﻛﻔـﺎءةﻣﻌﯾـﺎر. 3
ﻧﻘدﯾـﺔوﺣـدةﻟﻛـلاﻟﻣﺿـﺎﻓﺔاﻟﻘﯾﻣـﺔﺗﻌظـماﻟﺗـﻲاﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊﺗﻔﺿـلاﻟﺣﺎﻟـﺔﻫـذﻩﻓﻔـﻲاﻟﻣـﺎﻫرة ،اﻟﻌﻣﺎﻟـﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ 













اﻟﻣﺷـروع ،ﻣـناﻟﻣطﻠـوباﻟﻌﺎﺋـديو ﺎﯾﺳـﺧﺻـمﻣﻌـدلﺑﺎﺳﺗﺧداماﻟﺳﻧوﯾﺔﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗدﻓﻘﺎتاﻟﺣﺎﻟﯾﺔاﻟﻘﯾﻣﺔ
1:ذﻟك ﺗﺑﯾناﻟﺗﺎﻟﯾﺔواﻟﺻﯾﻐﺔ
:ﻫﻲ واﻟﻣﻧﺗظﻣﺔﻟﻠﻣﺧﺎطرةﻣﻘﯾﺎسﻫﻲﺑﯾﺗﺎﺣﯾث
ﻋﻠﻰاﻟﺗﻘﯾﯾم، وﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻛﻔﺎءةﻟﻘﯾﺎسﺷﯾوﻋﺎاﻟﻣﻌﺎﯾﯾرأﻛﺛرﻣنﯾﻌﺗﺑراﻟﻣﻌﯾﺎرﻫذاإن
واﻟﻌواﺋداﻟﺗﻛﺎﻟﯾفﻫﻲاﻟرﯾﺎﺿﻲﻣداﺧﻼت اﻟﻧﻣوذجﺗﻛونﺣﯾثاﻟرﺑﺢﺗﺣﻠﯾلﻣرﺣﻠﺔﻟﻰو اﻷﻣرﺣﻠﺗﯾن،
( .اﻟﻣﺧﺎطرة ﻣناﻟﻌﺎﺋد اﻟﺧﺎﻟﻲ–اﻟﺳوقﻓﻲاﻟﺳﺎﺋداﻟﻌﺎﺋد)ﺑﯾﺗﺎ+اﻟﻣﺧﺎطرةﻣناﻟﺧﺎﻟﻲاﻟﻌﺎﺋد=اﻟﻣطﻠوباﻟﻌﺎﺋدﻣﻌدل
ﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔاﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻷﺟور وﻣرﺗﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺎﻫرة 
.ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺳوق ×اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻠﺳوق ×اﻻﻧﺣراف اﻟﻣﻌﯾﺎري ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر = ﺑﯾﺗﺎ 












ﻣﻌﺎﻣــلﺑﺎﻧﺧﻔــﺎضﺗﺗﻣﯾــزاﻟﺗــﻲﯾﻊﻟﻠﻣﺷــﺎر ﻟوﯾــﺔو اﻷوﺗﻌطــﻰ،ﻣــن اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرﻟﻠوﺣــدة
.اﻟﻌﻣلﻛﺛﯾﻔﺔاﻟﻣﺷﺎرﯾﻊﺗﻔﺿﯾلﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲورأس اﻟﻣﺎلﻛﺛﺎﻓﺔ
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اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل =ﻣﻌﯾﺎر ﻛﺛﺎﻓﺔ رأس اﻟﻣﺎل 
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 


















ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻷﺛـﺎر، رﺳـﺎﻟﺔ دﻛﺗـوراﻩ  اﻟدوﻟـﺔ  ﻓـﻲ اﻟﻌﻠـوم اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، اﻗﺗﺻـﺎد ، زﻫﯾﺔ ﺣوري1













.392،  ص ،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ-ﻛﻣﻲ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري 
ﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ  اﻟدوﻟﺔ  ﻓﻲ اﻟﻌﻠـوم اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، اﻗﺗﺻـﺎد ، ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻷﺛﺎر، رﺳزﻫﯾﺔ ﺣوري 1
.692ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ، ص ،ﻛﻣﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري 
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:ﺗرﺷﯾد اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدوﻟﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث 
ﺣﯾـــــــــث ،ﺑﻣراﺣـــــــــل رﺋﯾﺳـــــــــﯾﺔ ﻟﻘــــــــد ﻣـــــــــر ﺗرﺷـــــــــﯾد اﻟﻧﻔﻘـــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﺗﺑﻌـــــــــﺎ ﻟﻣراﺣـــــــــل ﺗطـــــــــور اﻟﻣوازﻧــــــــﺔ
ﻋـــــــــــن طرﯾ ـــــــــــق اﻟﻣوازﻧ ـــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﺳﺎﺳـــــــــــﻲ ﻓ ـــــــــــﻲ ﺗرﺷـــــــــــﯾد اﻟﻧﻔﻘ ـــــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔاﻟﺗرﻛﯾ ـــــــــــز اﻷاﻧﺻـــــــــــب 
ن أﻛـــــــــد ﻣـــــــــن ﺄﺑﻬـــــــــدف اﻟﺗ،ﻋﻠـــــــــﻰ وﺿـــــــــﻊ ﻧظـــــــــﺎم ﻣﻧﺎﺳـــــــــب ﻟﻠرﻗﺎﺑـــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻧﻔﻘـــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔﻟﻠدوﻟـــــــــﺔ
.ﻏراض اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻗد ﺗﻣت وﻓﻘﺎ ﻟﻸ
إﻟﻰﺧﯾرا أﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺑراﻣﺞ واﻷداء وﺗرﺷﯾد ﻋن طرﯾق ﻣاﻟإﻟﻰﻋن طرﯾق اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﯾﺗطور ﻫذا ﻣﻔﻬوم اﻟﺗرﺷﯾد 
اﻟﺗـــﺎﻟﻲ وﻧﺧﺻـــص اﻟﻣﺑﺣـــث.ﺗرﺷـــﯾد ﻋـــن طرﯾـــق رﺑـــط اﻟﻣوازﻧـــﺔ ﺑـــﺎﻟﺗﺧطﯾط أي ﺗرﺷـــﯾد ﺗﺧطـــﯾط و ﺑرﻣﺟـــﺔ
ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗرﺷﯾد اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻋن طرﯾق ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣراﺣل ﺗطورﻫﺎ ﻣن ﻣوازﻧﺔ 
.ﺳﺎس اﻟﻣﺗوازناﻷﻣوازﻧﺔ إﻟﻰداء اﻷﻣوازﻧﺔ ﺑراﻣﺞ و إﻟﻰرﻗﺎﺑﺔ 
:داء ﺗرﺷﯾد اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن طرﯾق ﻣوازﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞ واﻷ: لواﻷ اﻟﻣطﻠب 
: اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺗرﺷﯾد اﻟﻧﻔﻘﺎت وﻓق : ل واﻷ اﻟﻔرع 
اﻟﻌﺎم ﻟﺿﻣﺎن اﻹﻧﻔﺎقﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺗرﺷﯾد اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن طرﯾق اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أاﻫﺗﻣت اﻟﺣﻛوﻣﺎت و 
ﺟل أﻣن ،و اﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﺗﺑوﯾب اﻟﻣوازﻧﺔف ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎمﺳرااﻹأوﻋدم اﻟﺗﻼﻋب 
ﻋدة ﺑﻧود ﺣﺳب إﻟﻰﻫداف اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﻘﺳﯾﻣﺎ ﻧوﻋﯾﺎ أﺗﺣﻘﯾق 
ﺳﻠوب ﻣن اﺳﺎﻟﯾب ﺗﺑوﯾب اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣوازﻧﺔ اﻟﺑﻧود اﻟﻐرض ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷ
.tegduB meti -eniL
ﻧواع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻷإﻟﻰوﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟﺗﺑوﯾب ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻛل وﺣدة ﺣﻛوﻣﯾﺔ 
واﻟﻣﺑــــﺎﻟﻎ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻧﻔﻘﻬــــﺎ ﻟــــدﻓﻊ ﺟــــور اﻟﻣــــوظﻔﯾن،أﻻدارة اﻟوﺣـــدة ﻣﺛــــل اﻟﻣﺑــــﺎﻟﻎ اﻟﺗــــﻲ ﺗﻧﻔﻘﻬــــﺎ ﻟــــدﻓﻊ ﻣرﺗﺑــــﺎت و 
.ذﻟكإﻟﻰﯾر اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ وﻣﺎ ﺟﺄواﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﻘﻬﺎ ﻟﺗ،ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻧﻘل واﻻﺗﺻﺎﻻت
ﺳــﻠوب ﺑــﯾن اﻟــﻧظم ﯾــرﺑط ﻫــذا اﻷﻛﻣــﺎ ، ﺣﻛــﺎم اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــوزارةإﯾﺣﻘــق ﺗﺑوﯾــب اﻟﺑﻧــود ﻫــدف و 
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اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﯾﺔ و ﺑـﯾن ﺣﺳـﺎﺑﺎت اﻟﻣوازﻧـﺔ و ﺑـذﻟك ﯾـوﻓر ﻧﻣـط ﻣﺣﺎﺳـﺑﻲ ﯾﻣﻛـن ﻋـن طرﯾـق اﻟﻣراﺟﻌـﺔ و اﻟﻣراﻗﺑـﺔ 
1.واﻟﺗدﻗﯾق
ﻧﻣـﺎ اﻗﺗﺻـر إﺳﻠوب ﻻ ﯾﺷﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺑوﯾـب ﻟـﻼرادات وﺧذ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺄﺑﻧﻪﺈورﻏم ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓ
رؤﺳـﺎء إﻟـﻰاﻧﺗﻘـﺎل ﺳـﻠطﺔ اﻟﻘـرارات ﻣـن رؤﺳـﺎء اﻻدارات وﻣـدﯾرﻫﺎ إﻟـﻰﯾـؤدي و .ﻓﻘـط ﻋﻠـﻰ ﺗﺑوﯾـب اﻟﻧﻔﻘـﺎت
.دارات اﻟﻣوازﻧﺔإأواﻟﺟﻬﺎت 
ة ﺗﻘﺳـﯾم اﻟﻧﻔﻘـﺎت ﺑﺷـد" ﺗﺎﻓـت " ﻣـﺎم اﻻﻧﺗﻘـﺎدات اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻋﺎرﺿـت ﻟﺟﻧـﺔ أﻣرﻛﯾـﺔ وﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣـدة اﻷ
ﺳــﺎس ﻧــوع اﻟﻌﻣــل، اﻟوﺣــدة أاﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺑوﯾــبﺻــت ﺑأو ﺳــﺎس ﻣوﺿــوع اﻟﻧﻔﻘــﺎت و أاﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ 
ﺳـــﻠوب اﻟﺗﻣوﯾــل، وﻗـــد اﺧــذت اﻟﻠﺟﻧـــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﺑوﯾـــب اﻟــذي اﻗﺗرﺣﺗـــﻪ ﺑﺎﻟﺗﺑوﯾـــب أ، اﻹﻧﻔــﺎقاﻟﺗﻧظﯾﻣﯾــﺔ، طﺑﯾﻌـــﺔ 
:وﯾب ذو ﺛﻼﺛﺔ ﺟواﻧب ﺳﺎس ﺗﺑأﻋداد ﻣوازﻧﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺈﻗد ﻗﺎﻣت ﺳﻠطﺎت ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك ﺑو .اﻟوظﯾﻔﻲ
.ﺳﺎس اﻟوﺣدات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ أﺗﺑوﯾب ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ .أ
.ﺗﺑوﯾب وظﯾﻔﻲ .ب
.ﺗﺑوﯾب ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻐرض ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺔ .ج
ﻫــداف اﻟﻣوازﻧــﺔ أن ﯾﻐطــﻲ أﺑﺣــﺎث ﻣــن اﻟﺗﻘﺳــﯾم اﻟﺛﻼﺛــﻲ ﻟﻠﻣوازﻧــﺔ وﻟﻘــد ﻛــﺎن ﻫــدف ﻣﻛﺗــب ﻧﯾوﯾــورك ﻟﻸ
اﻟﺗطﺑﯾـــق اﻟﻌﻣﻠـــﻲ ﺳـــرﻋﺎن ﻣـــﺎ اﻓﺻـــﺢ ﻋـــن أنﻻإدارة و ﺗﺧطـــﯾط ﻓـــﻲ وﻗـــت واﺣـــدإاﻟـــﺛﻼث ﻣـــن رﻗﺎﺑـــﺔ و 
.ﺻﻌوﺑﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘﺳﯾم 
ﺑﺣــﺎث ﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟﻣﻔﺎﺿــﻠﺔ ﺑــﯾن اﻟﺗﻘﺳــﯾم اﻟﻧــوﻋﻲ ﻣﻛﺗــب ﺑﻠدﯾــﺔ ﻧﯾوﯾــورك ﻟﻸﻗــﺎمﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﺻــﻌوﺑﺎت اﻟﺳــﺎﺑﻘﺔ و 
ﻏـراض اﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻣـﻊ اﺳـﺗﺧدام اﻟﺗﻘﺳـﯾم اﻟـوظﯾﻔﻲ ﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﺳـﯾم اﻟﻧـوﻋﻲ ﻷإواﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻣوازﻧﺔ، ﻫو 
.ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻘط وﺑﺣﯾث ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔإﻛل ﺑﺷ
، ص 4891، ﺗرﺷــﯾد اﻻﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ، رﺳـﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراﻩ ﻓـﻲ اﻟﺣﻘـوق ، ﻛﻠﯾــﺔ اﻟﺣﻘـوق ن ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻘــﺎﻫرة ، ﻋرﻓـﺎت اﻟﺗﻬــﺎﻣﻲ اﺑـراﻫﯾم1
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:ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﻣوازﻧﺔ اﻟﺑﻧود اﻻﻧﺗﻘﺎداتوﺗوﺟﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن
رﻛﯾز ﻓﻘط ﻋﻠـﻰ اﻟﻧـواﺣﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟرﻗﺎﺑـﺔ وﺑﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺗﺣﻘـق ﻣـن ﻧزاﻫـﺔ اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن اﻟﺗ. 1
.ﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺳن اﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻟﻸ
داء وظﺎﺋﻔﻬـﺎ وﺧﺎﺻـﺔ أدارﯾـﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻧـﺔ وﻣﺳـﺎﻧدة اﻹو ﺎﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻏﯾـر ﻛﺎﻓﯾـﺔ ﻟﻣﻌﺗـوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣـﺎت و . 2
.وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﺧطﯾط واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات 
ﺳـــﺎس ﻟرﺳـــم اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺎت اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﺄﻗـــدرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣـــدودة ﻋﻠـــﻰ ﺗﺷـــﺧﯾص اﻟﻣﺷـــﺎﻛل وﺗﻘـــدﯾم اﻟﺣﻠـــول ﻛ. 3
.واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺑﺟﺎﻧــب اﻟﻣﺧرﺟــﺎت واﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣــﺎ ﻣــوال دون اﻻﻫﺗﻣــﺎماﻟﺗرﻛﯾــز ﻋﻠــﻰ ﺟﺎﻧــب اﻟﻣــدﺧﻼت و ﺗــدﺑﯾر اﻷ. 4
ﻋـدم اﻟـرﺑط ﺑـﯾن ﻣﺧرﺟــﺎت و وﺑـذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛـن اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻛﻔـﺎءة اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣـوارد اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ 
.ﻫداف اﻟﻣﺣددة ﻟﻬﺎاﻟوﺣدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺑﯾن اﻷ
ﻧﺷـــــــــــــــطﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾـــــــــــــــﺔ ﻧظـــــــــــــــرا ﻟﺗـــــــــــــــوزع داء اﻟﺑـــــــــــــــراﻣﺞ واﻷأﻣﻛﺎﻧﯾـــــــــــــــﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌـــــــــــــــﺔ وﺗﻘﯾـــــــــــــــﯾم إﻋـــــــــــــــدم . 7
ﻋﻠـــــــــــــــــــﻰ اﻟﺣﺳـــــــــــــــــــﺎﺑﺎت أودارات اﻟﻣﺗﻌـــــــــــــــــــددة ﻋﻠـــــــــــــــــــﻰ اﻟوﺣـــــــــــــــــــدات واﻹاﻻﺳـــــــــــــــــــﺗﺧداﻣﺎت واﻟﻣـــــــــــــــــــوارد 
.ﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ و ﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ واﻷ
ن اﻟﺗرﺷــــــــــﯾد أﻧﺧﻠــــــــــص ﻣــــــــــن دراﺳــــــــــﺗﻧﺎ ﻟﺗرﺷــــــــــﯾد اﻟﻧﻔﻘــــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻣــــــــــن ﻣرﺣﻠــــــــــﺔ ﻣوازﻧــــــــــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــــــــــﺔ و 
ﻛـــــــﺎن ﯾـــــــﺗم ﻓـــــــﻲ ﺗﻠ ـــــــك اﻟﻔﺗـــــــرة ﻋـــــــن طرﯾـــــــق اﻟﺗرﻛﯾـــــــز ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻻﻋﺗﺑـــــــﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــﺔ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل ﻣراﻗﺑـــــــﺔ 
ن ﺗﺑوﯾـــــــــب اﻟﻣوازﻧـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﺗﻠـــــــــك أﻛﻣـــــــــﺎ ،زﻫـــــــــﺎو ﺎﻛـــــــــد ﻣـــــــــن ﻋـــــــــدم ﺗﺟﺄدا واﻟﺗﺑﻧـــــــــدا ﺑﻧـــــــــاﻹﻧﻔـــــــــﺎقﺑﻧـــــــــود 
ﺳـــــــــﺎس اﻟﺗﺑوﯾ ـــــــــب اﻟﻧ ـــــــــوﻋﻲ ﻓﻘﺳـــــــــﻣت اﻟﻧﻔﻘ ـــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﺣﺳـــــــــب اﻟوﺣـــــــــدات أاﻟﻔﺗ ـــــــــرة ﻗ ـــــــــد ﻗ ـــــــــﺎم ﻋﻠ ـــــــــﻰ 
وﻫـــــــــو ﺗﺑوﯾـــــــــب ﺟور واﻟﻣرﺗﺑـــــــــﺎتاﻻدارﯾـــــــــﺔ ﻛـــــــــﺎﻟوزارات و اﻟﻣﺻـــــــــﺎﻟﺢ ﺛـــــــــم ﺣﺳـــــــــب ﻧـــــــــوع اﻟﻧﻔﻘـــــــــﺔ ﻛـــــــــﺎﻷ
.اﻹﻧﻔﺎقاﺣﻛﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﻰﯾؤدي 
ﺧــــــــــرى ﺑﺎﻟﺗرﺷــــــــــﯾد اﻟﻣــــــــــﺎﻟﻲ، ﻓﻬــــــــــﻲ رﻗﺎﺑــــــــــﺔ ﻣﺎﻟﯾــــــــــﺔ ﻧﻔﯾــــــــــذ اﻟﻣوازﻧــــــــــﺔ ﻫــــــــــﻲ اﻷﺛرت رﻗﺎﺑــــــــــﺔ ﺗﺄوﻗــــــــــد ﺗــــــــــ
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ﻓﺣـــــــــــص ﺣﺳـــــــــــﺑﺎت اﻟﺣﻛوﻣـــــــــــﺔ وﺳـــــــــــﻧدات اﻟﺻـــــــــــرف و اﻟﺗﺣﺻـــــــــــﯾل ﺻـــــــــــﻼأﻣﺣﺎﺳـــــــــــﺑﯾﺔ ﺗﺳـــــــــــﺗﻬدف 
ﺟــــــــﻪ ﻗﺻــــــــور و وﻧﺗﯾﺟــــــــﺔ ﻷن اﻟﺻــــــــرف ﻗــــــــد ﺗــــــــم ﻓــــــــﻲ ﺣــــــــدود اﻻﻋﺗﻣــــــــﺎدات اﻟﻣﻘــــــــررة أوذﻟ ــــــــك ﻟﺗﺛﺑــــــــت 
ﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠدوﻟــــــــــﺔ و ﻻت ﻟﺗطــــــــــوﯾر اﻟﻣوازﻧــــــــــﺔ اﻟو ﺎت اﻟﻣﺣـــــــــأاﻟﻣوازﻧـــــــــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــﺎﺑﻘﺔ ﻋرﺿــــــــــﻬﺎ ﺑــــــــــد
. ﻻت ﻣوازﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞ و اﻻداءو ﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣﺣأو ﻛﺎﻧت 
: واﻻداء ﻣﺎﻫﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋص  ﻧظﺎم ﻣوازﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞ: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔرع 
اﻻرﺗﻘـــــــــﺎء ﺑﻌﻣﻠﯾـــــــــﺔ ﺗﺧطـــــــــﯾط إﻟـــــــــﻰطـــــــــﺎر ﻣوازﻧـــــــــﺔ اﻟﺑـــــــــراﻣﺞ ﯾـــــــــؤدي إدارة اﻟﻣـــــــــﺎل اﻟﻌـــــــــﺎم ﻓـــــــــﻲ إن إ
ﻟﺔ اﻟﻣـــــــــــــدﯾرﯾن ﻓــــــــــــــﻲ ﺄﻣﺳـــــــــــــدوات ﻟﻣﯾن اﻟوﺳـــــــــــــﺎﺋل واﻷﺄو ﺗﻧظـــــــــــــﯾم اﻟﻣـــــــــــــﺎل اﻟﻌـــــــــــــﺎم وﺣﻣﺎﯾﺗـــــــــــــﻪ و ﺗـــــــــــــ
ﻣﻌـــــــــــﺎﯾﯾر ﻣﻌـــــــــــدة ﻣﺳـــــــــــﺑﻘﺎ و ﺑﺎﻟﺗـــــــــــﺎﻟﻲ ﺣﻣﺎﯾـــــــــــﺔ اﻟﻣـــــــــــﺎل اﻟﻌـــــــــــﺎم، إﻟـــــــــــﻰاﻻدارات اﻟﺣﻛوﻣﯾـــــــــــﺔ اﺳـــــــــــﺗﻧﺎدا 
اﻫﺗﻣــــــــﺎم إﻟ ــــــــﻰدى أﻓﺻــــــــﺎح ﻋــــــــن اﻟﻣــــــــﺎل اﻟﻌــــــــﺎم، اﻻﻣــــــــر اﻟ ــــــــذي ﻣﯾن ﻣﺗطﻠﺑــــــــﺎت اﻹﺄﺗــــــــإﻟ ــــــــﻰﺿــــــــﺎﻓﺔ إ
إﻟ ــــــــــﻰﺳــــــــــﺗﺧدام ﻫــــــــــذا اﻟﻧــــــــــوع ﻣــــــــــن اﻟﻣوازﻧــــــــــﺎت واﻻﻧﺗﻘــــــــــﺎل ﻣــــــــــن اﻟﻣوازﻧــــــــــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــــــــــﺔ ﺈاﻟﺣﻛوﻣــــــــــﺎت ﺑ
1.داءﺑراﻣﺞ واﻷﻣوازﻧﺎت اﻟ
:ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻧظﺎم ﻣوازﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞ. 1
8491ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬــــــــــــــﺎ ﻟﻠﺳــــــــــــــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــــــــﺔ 1ﻣرﯾﻛﯾــــــــــــــﺔﻋــــــــــــــدت وزارة اﻟﺑﺣرﯾــــــــــــــﺔ اﻷأ6491ﻓــــــــــــــﻲ ﻋــــــــــــــﺎم 
،ﺳــــــــﺎس اﻟﺑــــــــراﻣﺞأﺧــــــــرى ﻋﻠ ــــــــﻰ أﻋــــــــدت ﻓ ــــــــﻲ ﻧﻔــــــــس اﻟوﻗ ــــــــت ﻣﯾزاﻧﯾ ــــــــﺔ أﺳــــــــﺎس اﻟﺑﻧ ــــــــود ﻛﻣــــــــﺎ أﻋﻠ ــــــــﻰ 
ﺣــــــــدة ﻣﻣــــــــﺎ ﺣــــــــد ﺳــــــــﺎس اﻟﺑ ــــــــراﻣﺞ ﻓ ــــــــﻲ اﻟوﻻﯾ ــــــــﺎت اﻟﻣﺗأﻋــــــــداد اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ــــــــﺎت ﻋﻠ ــــــــﻰ إﺛــــــــم اﻧﺗﺷــــــــر ﻧظــــــــﺎم 
إﻟـــــــــــﻰ، اﻟﺧﺎﺻـــــــــــﺔ ﺑﺎﺻـــــــــــﻼح اﻟﺟﻬـــــــــــﺎز اﻟﺣﻛـــــــــــوﻣﻲ ﻓـــــــــــﻲ اﻟوﻻﯾـــــــــــﺎت اﻟﻣﺗﺣـــــــــــدة " ﻫـــــــــــوﻓر" ﺑﺎﻟﺟﻧـــــــــــﺔ 
ﺑﺗﻌــــــــــدﯾل ﻓﻛــــــــــرة اﻟﻣﯾزاﻧﯾــــــــــﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾــــــــــﺔ ﻛﻠﻬــــــــــﺎ ﻟﺗﻘــــــــــوم ﻋﻠــــــــــﻰ 9491اﻟﺗوﺻــــــــــﯾﺔ ﻓــــــــــﻲ ﺗﻘرﯾرﻫــــــــــﺎ ﻋــــــــــﺎم 
. داءﻧﺷطﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣوازﻧﺔ اﻷاﺳﺎس اﻟﻣﻬﺎم واﻷ
داء اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم و اﻟﺗطﺑﯾق ، ﻣﻧﺷروات ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻣـﺎدة ، ﻣوازﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞ و اﻷﺳوﺳن اﻟﺷﻣراﻧﻲ1
. 83إﻟﻰ.. ، ص ﻣن، 0102اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود،
ﻲ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﺗطور ﻣﻔﻬوم ﺗرﺷﯾد اﻹ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث                        
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ﻋــــــــداد ﺈﺗﺑــــــــﺎت وﻏﯾرﻫــــــــﺎ، ﻛــــــــﺎن ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻘــــــــﺎﺋﻣﯾن ﺑﻣﺛــــــــل اﻟﻣر اﻹﻧﻔــــــــﺎقﻓﺑــــــــدﻻ ﻣــــــــن ﺗوﺿــــــــﯾﺢ ﺑﻧــــــــود 
وﺗﺑﻧــــــــــﻰ ، ﻧﺷــــــــــﺎط ﺑﻌﯾﻧــــــــــﻪأوﺷــــــــــرح اﻟﻣﺧرﺟــــــــــﺎت اﻟﻣﺗوﻗﻌــــــــــﺔ ﻧﺗﯾﺟــــــــــﺔ ﻟﻣﻬﻣـــــــــﺔ ﻣﺣــــــــــددة ءداﻣوازﻧـــــــــﺔ اﻷ
ﺟـــــــــراءات إﻟ ـــــــــﻰ، وﺗـــــــــم ﺗﺷـــــــــرﯾﻊ ﻗـــــــــﺎﻧون و ﻗﺗراﺣـــــــــﺎت ﻟﺟﻧـــــــــﺔ ﻫـــــــــوﻓر اﻷإ0591اﻟﻛـــــــــوﻧﺟرس ﻓـــــــــﻲ ﻋـــــــــﺎم 
ي ذﻟ ــــــــــوا( 0591 fo tca serudecorP gnitnuoccA dna tegduB)اﻟﻣوازﻧ ــــــــــﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳــــــــــﺑﺔ 
ن ﯾﻌـــــــــــرض اﻟﻣوازﻧـــــــــــﺔ ﻋـــــــــــن اﻟﻛـــــــــــوﻧﺟرس ﻓـــــــــــﻲ ﺷـــــــــــﻛل ﺟدﯾـــــــــــد، أﺗطﻠـــــــــــب ﻣـــــــــــن رﺋـــــــــــﯾس اﻟﺣﻛوﻣـــــــــــﺔ 
ﺳـــــــــﯾس ﻋـــــــــرض اﻟﻣوازﻧـــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻟﻠدوﻟـــــــــﺔ ﺄﻧﺷـــــــــطﺔ اﻟﺣﻛوﻣـــــــــﺔ، وﺑﺎﻟﺗـــــــــﺎﻟﻲ ﺗأﯾوﺿـــــــــﺢ ﻓﯾـــــــــﻪ ﻣﻬـــــــــﺎم و 
ﻌﻣـــــــــــــل ﻟﻋﺑـــــــــــــﺎء اأت ﺗظﻬـــــــــــــر ﻣﻌﻠوﻣـــــــــــــﺎت أوﻣـــــــــــــن ﻫﻧـــــــــــــﺎ ﺑـــــــــــــد، ﻧﺷـــــــــــــطﺔأﻓـــــــــــــﻲ ﺷـــــــــــــﻛل اﻟﺗزاﻣـــــــــــــﺎت و 
ﻟﻣﻘدﻣــــــــــﺔ ﻣــــــــــن رﺋــــــــــﯾس ، ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣوازﻧــــــــــﺔ ا(tsoc tinu)وﺗﻛﻠﻔ ــــــــــﺔ ﻛــــــــــل وﺣــــــــــدة ﻋﻣــــــــــل ( sdaolkroW)
اﻟﻛــــــــــوﻧﺟرس، ﻣﺻــــــــــﺣوﺑﺔ ﺑﻌــــــــــروض ﻟﻼﻟﺗزاﻣــــــــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــــــﺔ ﺑﻛــــــــــل ﻧﺷــــــــــﺎط، ﻣﻣــــــــــﺎ إﻟــــــــــﻰاﻟﺣﻛوﻣــــــــــﺔ 
2.اﻟﺣﻛوﻣﻲاﻹﻧﻔﺎقﯾﺗﯾﺢ اداة ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺧرﺟﺎت 
ﻟـــــــــــﺔ ﻟـــــــــــرﺑط اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــــﺎت اﻟﻣﺗـــــــــــواﻓرة ﻋـــــــــــن ﺄو داء ﻓـــــــــــﻲ اﺑﺳـــــــــــط ﻗواﻋـــــــــــدﻫﺎ ﻛﻣﺣوﺗﺑـــــــــــدوا ﻣوازﻧـــــــــــﺔ اﻷ
ﺑرﻧـــــــــــﺎﻣﺞ ﻋﻣـــــــــــل ﻟﻔﻘـــــــــــﺎت ن ﺗﺧﺻـــــــــــﯾص اﻟﻧ، وأﺑرﻧــــــــــﺎﻣﺞ اﻟﻌﻣـــــــــــل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــــــــﺔ ﻣـــــــــــﻊ ﻗـــــــــــرارات اﻟﻣوازﻧــــــــــﺔ
ﻫـــــــــداف ﻫﻣﯾـــــــــﺔ ﻫـــــــــذﻩ اﻷأو ﻫـــــــــداف ﻫـــــــــذا اﻟﺑرﻧـــــــــﺎﻣﺞأﯾـــــــــﺗم ﺑﻧـــــــــﺎء ﻋﻠـــــــــﻰ ﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت ﻣوﺛوﻗـــــــــﺔ ﻋـــــــــن 
ﻣﻛﺎﻧـــــــــــﺎت اﻟﺑرﻧـــــــــــﺎﻣﺞ ﻓ ـــــــــــﻲ ا ٕوطﺎﻗ ـــــــــــﺎت و ، وﻛﻣﯾـــــــــــﺔ وﻧوﻋﯾ ـــــــــــﺔ اﻟﻧﺗـــــــــــﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺧـــــــــــﺎةﻟﻠﻣﻧظﻣـــــــــــﺔ واﻟدوﻟ ـــــــــــﺔ
ﻟــــــــذا . ﻫﻣﯾﺗــــــــﻪأاﻟﺣﺎﺿــــــــر واﻟﻣﺳــــــــﺗﻘﺑل، وﻛــــــــل ﻣــــــــﺎ ﯾــــــــوﻓر ﻣﻌرﻓــــــــﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾــــــــﺔ ﻋــــــــن اﻟﺑرﻧــــــــﺎﻣﺞ وﻛﻠﻔﺗــــــــﻪ و 
داء ﻧﺣــــــــــــو اﻻﻧﺟــــــــــــﺎزات، وﻣــــــــــــﺎ ﯾﻣﻛــــــــــــن اﻟﻘﯾ ــــــــــــﺎم ﺑ ــــــــــــﻪ ﻟﺗﺣﺳــــــــــــﯾن اﻻدارة ﻷﻣوازﻧ ــــــــــــﺔ اإﺗﺟــــــــــــﺎﻩﯾﻛــــــــــــون 
.اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞأواﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ 
، ﺗرﺷـــﯾد اﻻﻧﻔــــﺎق اﻟﻌـــﺎم ، رﺳــــﺎﻟﺔ دﻛﺗـــوراﻩ ﻓـــﻲ اﻟﺣﻘــــوق ، ﻛﻠﯾـــﺔ اﻟﺣﻘــــوق ، ﺟﺎﻣﻌـــﺔ اﻟﻘــــﺎﻫرة، ﻋرﻓـــﺎت اﻟﺗﻬــــﺎﻣﻲ اﺑــــراﻫﯾم1
.823ص ص .4891اﻟﻘﺎﻫرة 
، ﺗﻘ ــــوﯾم ﺳﯾﺎﺳــــﺎت وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾ ــــﺔ اﻟﻣﺻــــرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣــــول ﻧﺣــــو ﻣوازﻧ ــــﺔ اﻷداء، رﺳــــﺎﻟﺔ دﻛﺗ ــــوراﻩ اﻟﻔﻠﺳــــﻔﺔ ﻛــــرﯾم ﻧﺑﯾ ــــل ﻣــــدﺣت ﺳــــﺎﻟم2
.65، ص 7002اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻗﺳم اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ، ﺳﻧﺔ ﻓﻲ
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:1ﻧظﺎم ﻣوازﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞﺧﺻﺎﺋص :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻧﺷـــــــــــطﺔ واﻟﻣﺷـــــــــــروﻋﺎت ﺗﻘـــــــــــدم اﻟﻣوازﻧـــــــــــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـــــــــــﺎت اﻟﻛﻣﯾـــــــــــﺔ و اﻟﻧوﻋﯾ ـــــــــــﺔ ﻋـــــــــــن اﻟﺑرﻧـــــــــــﺎﻣﺞ و اﻷ-1
ﻣﺳـــــــــــــﺎﻋدة ﻰ ﯾﻣﻛــــــــــــنﺗــــــــــــاﻟﻣﻘﺗرﺣــــــــــــﺔ ﻟﻘﯾــــــــــــﺎس ﻣــــــــــــدى ﺗﻘــــــــــــدم اﻟﻌﻣــــــــــــل ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــــﺑﺔ ﻟﻛــــــــــــل ﺑرﻧــــــــــــﺎﻣﺞ ﺣ
وﻣــــــــــن ﺛــــــــــم اﻟﻌﻣــــــــــل ﻧﺷــــــــــطﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾــــــــــﺔاﻟﺳــــــــــﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷــــــــــرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔذﯾــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ ﺗﻘﯾــــــــــﯾم ﻛﻔــــــــــﺎءة اﻷ
.اﻟﻌﺎماﻹﻧﻔﺎقﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾد وﺿﺑط 
ﻓ ـــــــــﻲ ظـــــــــل ﻫـــــــــذﻩ أﻧ ـــــــــﻪﺗﺣـــــــــدد اﻟوﺣـــــــــدات اﻟﺣﻛوﻣﯾ ـــــــــﺔ اﻟﻣﺳـــــــــﺋوﻟﺔ ﻋـــــــــن ﺗﻧﻔﯾ ـــــــــذ اﻟﺑ ـــــــــراﻣﺞ، ﺣﯾ ـــــــــث -2
ﻧﺷـــــــــــطﺔ واﻟﻣﺷـــــــــــروﻋﺎت وﻫـــــــــــذﻩ اﻟوﺣـــــــــــدات، اﻟﻣوازﻧ ـــــــــــﺔ ﯾـــــــــــﺗم اﻟ ـــــــــــرﺑط ﺑـــــــــــﯾن ﺗﻛـــــــــــﺎﻟﯾف اﻟﺑـــــــــــراﻣﺞ و اﻷ
.داءواﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻷاﻹﻧﻔﺎقﺑﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻋن و 
ﺳـــــــــــﺎس اﻟﺑــــــــــراﻣﺞ و ﻟـــــــــــﯾس ﻋﻠـــــــــــﻰ أن ﺗﺻــــــــــﻧﯾف اﻟﻧﻔﻘـــــــــــﺎت ﻓــــــــــﻲ ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻣوازﻧــــــــــﺔ ﯾـــــــــــﺗم ﻋﻠــــــــــﻰ إ-3
ن ﺗﻘــــــــــوم أﻛﻣــــــــــﺎﻫو ﻓــــــــــﻲ ظــــــــــل ﻣوازﻧــــــــــﺔ اﻟﺑﻧــــــــــود، وﯾﺗطﻠــــــــــب ذﻟــــــــــك اﻹﻧﻔــــــــــﺎقﺳــــــــــﺎس ﺑﻧــــــــــود وﻣــــــــــواد أ
ﻓــــــــــــــﻲ اﻟﺳــــــــــــــﻧوات دارات اﻟﺣﻛوﻣﯾــــــــــــــﺔ ﺑوﺿــــــــــــــﻊ اﻟﺑـــــــــــــراﻣﺞ اﻟﺗــــــــــــــﻲ ﺳــــــــــــــﺗﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾـــــــــــــذﻫﺎاﻟـــــــــــــوزارات واﻹ
ﺟﻣﺎﻟﯾــــــــــــــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾــــــــــــــذ اﻟﻣﻘﺑﻠــــــــــــــﺔ واﻟوﺳــــــــــــــﺎﺋل واﻟطــــــــــــــرق واﻟﺑــــــــــــــداﺋل اﻟﻼزﻣــــــــــــــﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾــــــــــــــذﻫﺎ واﻟﺗﻛــــــــــــــﺎﻟﯾف اﻹ
.ﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞاﻟﻣردودات اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺣأووﺗﻘدﯾر اﻟﻌﺎﺋد 
ﺟﻠﻬﺎ أﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟرﺋﯾﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺟل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻹﺟل و طوﯾﻠﺔ اﻷﻫداف ﻗﺻﯾرة اﻷﺎ ﺗﺣدد اﻷأﻧﻬ-4
.ﻋﺗﻣﺎداتﺗطﻠب اﻹ
: ﻋداد ﻣوازﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞ و اﻻداءإﺧطوات :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث 
: ﻟﻰ و اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷ 
ﺟـل ﻟﻠوﺣـدة اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ ﻣـﻊ اﻟـرﺑط ﺟـل وطوﯾﻠـﺔ اﻷﻫـداف ﻗﺻـﯾرة اﻷأﻣـوال اﻟﻣطﻠوﺑـﺔ ﻓـﻲ ﺷـﻛل ﺗﺑرﯾر اﻷ.أ
و اﻻداء ﻓـــﻲ ﻋـــﻼج ﻣﺷـــﻛﻠﺗﻲ اﻟﻌﺟـــز و اﻟـــدﯾن اﻟﻌـــﺎم ﻓـــﻲ اﻟﻣوازﻧـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ، ﻓﻠﺳـــﻔﺔ ﻣوازﻧـــﺔ اﻟﺑـــراﻣﺞﻣﺣﻣـــد ﻋـــوص رﺿـــوان1
.211، اﻟﻘﺎﻫرة ، ص 9002ﻟﻰ ، و ﻟدوﻟﺔ ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷ
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.1ﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدوﻟﺔ ﻫداف واﻷﺑﯾن ﺗﻠك اﻷ
وﺗﻘﺳم وﺗﺑـوب اﻟﻣوازﻧـﺔ ﺑﺣﺳـب اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﺗﻠك اﻻﻫدافﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﻔرﻋﯾﺔﺗﺣدﯾد اﻟﺑراﻣﺞ واﻷ. ب
ﻣﺟﻣـوﻋﺗﯾنإﻟـﻰاﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧوي اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ، ﺛم ﺗﻘﺳم ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ 
ﻣﺟﻣوﻋـــﺔ ﻣﺷـــروﻋﺎت إﻟــﻰوذﻟــك ﺑﺣﺳـــب طﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺑـــراﻣﺞ، وﺑﻌــد ﺗﻘﺳـــم ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﺑـــراﻣﺞ ﺟﺎرﯾــﺔ واﺳـــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
.ﻋﺗﻣﺎدات وﻛذﻟك اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾرﻠﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹرﺗﻛﺎز ﻟﻧﺷطﺔ وﻫﻲ ﻧﻘطﺔ اﻹأو 
طــﺎر إاﻟﻣﺷــروع ﯾﺟــب أن ﯾﻛــون ﻓــﻲ أووﻫــذا اﻟﻧﺷــﺎط د و ﺗوﺻــﯾف وﺣــدات اﻻداء ﻟﻛــل ﻧﺷــﺎطﺗﺣدﯾــ. ج
أﻧﺷــــطﺔ إﻟــــﻰﻫﯾﺋــــﺔ، ﻓﻔــــﻲ ﻫــــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــــﺔ ﯾــــﺗم ﺗﻘﺳــــﯾم اﻟﺑــــراﻣﺞ أووزارة ﻣﻌﯾﻧــــﺔ إﻟــــﻰﺑرﻧــــﺎﻣﺞ رﺋﯾﺳــــﻲ ﯾﺳــــﻧد 
.ﻧﺷطﺔ ة ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟوظﯾﻔﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ واﻷوﯾﺣدد ﻧﺻﯾب ﻛل وﺣدوﻣﺷروﻋﺎت
وﻓــــــــﻲ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـــــــــﺔ ﺗﻘـــــــــوم ﻛـــــــــل وﺣــــــــدة ﺣﻛوﻣﯾـــــــــﺔ ﺑﺗﻘﺳـــــــــﯾم ﻧﺻـــــــــﯾﺑﻬﺎ ﻣـــــــــن :اﻟﻣرﺣﻠــــــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــــــﺔ 
اﻟﺳــــــــــﻠﻊ اﻟﺗــــــــــﻲ أووﺣــــــــــدات اداء وﻫــــــــــﻲ ﺗﻣﺛــــــــــل وﺣــــــــــدات اﻟﺧــــــــــدﻣﺎت إﻟــــــــــﻰﻧﺷــــــــــطﺔ اﻟﻣﺷــــــــــروﻋﺎت واﻷ
د وﺣـــــــــداء اﻻداء وﺗﺗطﻠـــــــــب ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـــــــــﺔ ﻣـــــــــن ﻛـــــــــل وﺣـــــــــدة ﺣﻛوﻣﯾـــــــــﺔ ﺗﺣدﯾـــــــــ، ﺳــــــــﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـــــــــﻊ
ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠ ـــــــــــﺔ ﺗﺗطﻠ ـــــــــــب و وﻫـــــــــــﻲ ﺗﻔﺻـــــــــــﯾل اﻟﺧـــــــــــدﻣﺎت اﻟﺗـــــــــــﻲ ﺳـــــــــــﺗؤدﯾﻬﺎ، و اﻟﺗـــــــــــﻲ ﺳـــــــــــﺗﻘوم ﺑﻬـــــــــــﺎ
واﻋـــــــــــداد ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﻣﻌــــــــــــدﻻت ﯾـــــــــــﺗم ﺑﻧــــــــــــﺎء ﺿـــــــــــرورة ﺗـــــــــــواﻓر ﻣﻌــــــــــــدﻻت ﻷداء اﻟﻧﺷـــــــــــﺎط و اﻟﻣﺷــــــــــــروع
.ﻋﻠﻰ طرق ﻓﻧﯾﺔ
وﺗﻌـــــــــد ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـــــــــﺔ ﺗﺣدﯾــــــــدا ﺷـــــــــﺎﻣﻼ ﻟﻣﯾزاﻧﯾــــــــﺔ اﻟدوﻟـــــــــﺔ ﺗﻘــــــــوم ﺑﺎﺳـــــــــﺗﺧدام :2اﻟﻣرﺣﻠــــــــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــــــــﺔ
داء ﻓـــــــــﻲ ﺷـــــــــﻛل ﯾﻛـــــــــﺎد ﯾﻛـــــــــون ﺣﺎﺳـــــــــﺑﺔ ﻋـــــــــن اﻟﺗﻛـــــــــﺎﻟﯾف ﻓـــــــــﻲ ﺣﺳـــــــــﺎب ﺗﻛﻠﻔـــــــــﺔ وﺣـــــــــدة اﻷﻗواﻋـــــــــد اﻟﻣ
داء اﺳــــــــــﺗﺧدام و ﻫــــــــــﻲ ﻣرﺣﻠــــــــــﺔ ﻣﺗﻘدﻣــــــــــﺔ ﻣﺣﺎﺳــــــــــﺑﯾﺎ،ﺣﯾث ﯾــــــــــﺗم ﺣﺳــــــــــﺎب ﺗﻛﻠﻔــــــــــﺔ وﺣــــــــــدة اﻷﻣﻌﯾﺎرﯾـــــــــﺎ
ﺳــــــــــــﺎﻟﯾب اﻟﻣﺣﺎﺳــــــــــــﺑﺔ ﻋــــــــــــن اﻟﺗﻛـــــــــــــﺎﻟﯾف، وﺑﺿــــــــــــرب ﻋــــــــــــدد اﻟوﺣـــــــــــــدات اﻟواﺟــــــــــــب اﻧﺟﺎزﻫــــــــــــﺎ ﻓـــــــــــــﻲ أ
، ادارة اﻟﻣــــﺎل اﻟﻌــــﺎم ، ورﻗــــﺔ ﻋﻣــــل ﻣﻘدﻣــــﺔ ﻓــــﻲ ﻣﺟﻠ ــــد ادارة اﻟﻣــــﺎل اﻟﻌــــﺎم  اﻟﺗﺧﺻــــﯾص و اﻻﺳــــﺗﺧدام ، اﻋﻣــــﺎل ﺷــــرف ﺻــــﺎﻟﺢا1
.622، ص 0102اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻدارﯾﺔ ، اﻟﻣوﺗﻣرات ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ 
، ﻣوازﻧــﺔ اﻟﺑــراﻣﺞ و اﻷداء اﻟﻣﻔــﺎﻫﯾم و اﻟﺗطﺑﯾــق ، ﻣﻧﺷــروات ﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﻣﺎﺟﺳــﺗﯾر ﻓــﻲ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣــﺔ ، ﻋﻣــﺎدة ﺳوﺳــن اﻟﺷــﻣراﻧﻲ2
.11،  ص 0102اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود،
ﻲ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﺗطور ﻣﻔﻬوم ﺗرﺷﯾد اﻹ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث                        
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ت اﻟﺗــــــــﻲ ﺳــــــــﺗﻘدم ﻟﻠوﺣــــــــدة ﺟﻣــــــــﺎﻟﻲ ﻗﯾﻣــــــــﺔ اﻻﻋﺗﻣــــــــﺎداإاﻟﻣوازﻧــــــــﺔ ﻓ ــــــــﻲ ﻣﺗوﺳــــــــط ﺗﻛﻠﻔ ــــــــﺔ اﻟوﺣــــــــدة ﯾﻧ ــــــــﺗﺞ 
داء دون ﺣــــــــــــــدود اﻻدارﯾ ــــــــــــــﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾ ــــــــــــــﺔ، ﺑﺣﯾ ــــــــــــــث ﺗﻛــــــــــــــون ﻣﻠزﻣــــــــــــــﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾ ــــــــــــــذ ﻋــــــــــــــدد وﺣــــــــــــــدات اﻷ
. اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺣددة ﻟﻬﺎ ودون زﯾﺎدة
ﻓـــــــﻲ ﻧﻬﺎﯾـــــــﺔ اﻟﺳـــــــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــﺔ وﻓﯾﻬـــــــﺎ ﯾـــــــﺗم ﻣﻘﺎرﻧـــــــﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾـــــــﺎت اﻟﺗـــــــﻲ ﺗـــــــم وﺗﺟـــــــري:اﻟﻣرﺣﻠ ـــــــﺔ اﻟراﺑﻌ ـــــــﺔ
ﻓـــــــــــــﻲ ﻣوازﻧـــــــــــــﺔ اﻟرﻗﺎﺑـــــــــــــﺔ اﻟﺣﺳـــــــــــــﺎب اﻟﺧﺗـــــــــــــﺎﻣﻲاﻧﺟﺎزﻫـــــــــــــﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘـــــــــــــدﯾرات، وﻫـــــــــــــﻲ ﺗﻧـــــــــــــﺎظر ﻣرﺣﻠـــــــــــــﺔ 
داء اﻟوﺣــــــــــــدات اﻟﺣﻛوﻣﯾـــــــــــﺔ وﻣﺣﺎﺳــــــــــــﺑﺔ اﻟﻣﺳــــــــــــؤوﻟﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــــﺔ، وﺗﻌﺗﺑــــــــــــر ﻫــــــــــــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـــــــــــﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣــــــــــــﺎ ﻷ
. ﺳﻠوب ﻋﻠﻣﻲأﻋن اﻧﺟﺎزاﺗﻬم ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ وﻓق 
:  اﺳس ﺗﺑوﯾب ﻣوازﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞ و اﻻداء :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ن داء ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ اﻟﺗﺑوﯾ ـــــــــــــب اﻟﻬرﻣـــــــــــــﻲ اﻟﻣﺗ ـــــــــــــدرج ﻣـــــــــــــﯾرﻛـــــــــــــز اﻟﺗﺑوﯾ ـــــــــــــب ﻓ ـــــــــــــﻲ ﻣوازﻧ ـــــــــــــﺔ اﻟﺑ ـــــــــــــراﻣﺞ واﻷ
(10-3)رﻗ ـــــــــــم واﻟﺷـــــــــــﻛل رﻗ ـــــــــــمداءﻧﺷـــــــــــطﺔ ووﺣـــــــــــدات اﻷاﻷإﻟ ـــــــــــﻰاﻟﺑ ـــــــــــراﻣﺞ ﺛـــــــــــم إﻟ ـــــــــــﻰاﻟوظـــــــــــﺎﺋف 
.ﯾوﺿﺢ اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻲ ﻟﺗﺑوﯾب ﻣوازﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞ واﻷداء
ﺳﺎﺳــــــــــــﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣــــــــــــﺔ ﻣﺛــــــــــــل اﻟوظــــــــــــﺎﺋف ل ﻣــــــــــــن اﻟﺗﺑوﯾــــــــــــب ﺑﺎﻟوظـــــــــــﺎﺋف اﻷو و ﯾﺗﻌﻠـــــــــــق اﻟﻣﺳــــــــــــﺗوى اﻷ
اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــــــــﻊ، اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــﺔ، وظﯾﻔـــــــــــــﺔ اﻟـــــــــــــدﻓﺎع، وظـــــــــــــﺎﺋف اﻟﺧدﻣـــــــــــــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــــــﺔ، وظـــــــــــــﺎﺋف ﺧـــــــــــــدﻣﺎت 
.وظﺎﺋف ﻓرﻋﯾﺔإﻟﻰﺛم ﺗﻘﺳم اﻟوظﺎﺋف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ .وظﺎﺋف اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
، اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــــــــــــﺔو ﻣـــــــــــــــن واﻟﻌﺎدﻟ ـــــــــــــــﺔاﻷإﻟ ـــــــــــــــﻰﻓﻌﻠ ـــــــــــــــﻰ ﺳـــــــــــــــﺑﯾل اﻟﻣﺛ ـــــــــــــــﺎل ﺗﺑوﯾ ـــــــــــــــب اﻟوظـــــــــــــــﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــــﺔ 
وﺗﺑوﯾـــــــــــــــــــب وظـــــــــــــــــــﺎﺋف اﻟﺧـــــــــــــــــــدﻣﺎت . اﻟـــــــــــــــــــﺦ..اﻟﺧﺎرﯾﺟﯾـــــــــــــــــــﺔ،واﻟوظﺎﺋف اﻻدارﯾـــــــــــــــــــﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـــــــــــــــــــﺔ و 
وﺗﺑوﯾ ـــــــــــــب . اﻟ ـــــــــــــﺦ..ﺔ اﻟﺷـــــــــــــﺋون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــــــــــ، و اﻟﺻـــــــــــــﺣﺔو وظـــــــــــــﺎﺋف اﻟﺗﻌﻠ ـــــــــــــﯾمإﻟ ـــــــــــــﻰاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــــــــــﺔ 
اﻟﺗﻌــــــــــدﯾن و و وظــــــــــﺎﺋف اﻟﻧﻘــــــــــل و اﻟﻣواﺻــــــــــﻼت اﻟﻛﻬرﺑــــــــــﺎء و اﻟﻣــــــــــﺎءإﻟــــــــــﻰاﻟوظــــــــــﺎﺋف اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾﺔ 
.اﻟﺦ..، واﻟزراﻋﺔ اﻟﺗﺟﺎرة و اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، و اﻻﺳﺗﺧراﺟﯾﺔاﻟﺻﻧﺎﻋﺎت 
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:داءﻟﺗﺑوﯾب ﻣوازﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞ واﻷاﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻲﯾوﺿﺢ( 1- 3)رﻗم اﻟﺷﻛل
.922، ص 0102ادارة اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻدارﯾﺔ ، ، اﺷرف ﺻﺎﻟﺢ : اﻟﻣﺻدر 
إﻟـــــــــﻰﻋﻣـــــــــﺎل اﻟرﺋﯾﺳـــــــــﯾﺔ ﺛـــــــــم ﺗﺑوﯾﺑﻬـــــــــﺎ اﻷأووﯾﺗﻌﻠـــــــــق اﻟﻣﺳـــــــــﺗوى اﻟﺛـــــــــﺎﻧﻲ ﻣـــــــــن اﻟﺗﺑوﯾـــــــــب ﺑـــــــــﺎﻟﺑراﻣﺞ 
ﺗﻔﺻـــــــــــــــﯾﻠﯾﺔ وﻓﻘـــــــــــــــﺎ ﻟﻠﻣﻧـــــــــــــــﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾـــــــــــــــﺔ، طﺑﯾﻌـــــــــــــــﺔ اﻻﻋﻣـــــــــــــــﺎل اﻟﻣطﻠوﺑـــــــــــــــﺔ، ﺑـــــــــــــــراﻣﺞ ﻓرﻋﯾـــــــــــــــﺔ
اﻟﻣﺻــــــــــﻠﺣﺔ أوﺗوى ﺑﻣﺳــــــــــﺗوى اﻟﻣدﯾرﯾــــــــــﺔ وﯾــــــــــرﺗﺑط ﻫــــــــــذا اﻟﻣﺳــــــــــ، وﻫﻛــــــــــذااﻟﻣﺳــــــــــﺗﻔﯾدﯾﺔ ﻣــــــــــن اﻟﺧدﻣــــــــــﺔ
.ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﻣﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ 
ﻧﺷــطﺔ اﻟﻣﻣﯾــزة ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻷإﻟــﻰﻓرﻋــﻲ أوﻣــﺎ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺛﺎﻟــث ﻓﯾﺗﻌﻠــق ﺑﺗوﯾــب ﻛــل ﺑرﻧــﺎﻣﺞ رﺋﯾﺳــﻲ أ
ﺛـم ﯾـﺗم ﺗﺑوﯾـب ﻫــذﻩ ، ﺳﺎﺳـﯾﺔاﻟوظﯾﻔـﺔ اﻷأوﻧﺟـﺎز اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟﻬـدف إواﻟﻣﺗﺟﺎﻧﺳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺳـﺎﻫم ﻓـﻲ 
وﯾـــرﺗﺑط ﻫـــذا ، ﺳﺎﺳـــﻬﺎ ﯾـــﺗم ﺗﻘﯾـــﯾم اﻟوﺣـــدات اﻻدارﯾـــﺔ واﻟﺑـــراﻣﺞأداء اﻟﺗـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻷوﺣـــدات إﻟـــﻰاﻻﻧﺷـــطﺔ 
.ﻗﺳﺎم ﻓﻲ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠدوﻟﺔاﻷأواﻟﻣﺳﺗوى ﺑﻣﺳﺗوى اﻟوﺣدات اﻻدارﯾﺔ 
:داءاﻟﺗﺑوﯾب اﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞ واﻷ: ﻻأو 
:1ﺳس ﻷاداء ﻋﻠﻰ وﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞ واﻷ
ﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗـوراﻩ ﻓـﻲ اﻟﺣﻘـوق، ﻗﺳـم اﻻﻗﺗﺻـﺎد ، ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺣﻘـوق، اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌ، ﺟﯾﻬﺎن ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟرﻓﺎﻋﻰ 1
.992، ص 0102ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ ، ﺳﻧﺔ 
ﻣﺞوﻇﺎﺋﻒ ﺑﺮا
أﻧﺸﻄﺔ
اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻬرﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺑوﯾب ﻣوازﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞ واﻷداء
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اﻟذي ﯾﺑـﯾن ﻣـﺎ ﯾﻧﻔـق ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﻧـوع ﻣـن اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻣﺛـل اﻟﺻـﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠـﯾم واﻻﺳـﻛﺎن ﺑﻐـض ﻟوظﯾﻔﻲا
.اﻹﻧﻔﺎقﻋن اﻟﻬﯾﺋﺎت واﻟوﺣدات اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻧظر
رﺑـﻊ أإﻟـﻰﻣم اﻟﻣﺗﺣـدة ﻓـﻲ ﺗﻘرﯾـر ﻟﻬـم ﺗﺻـﻧﯾف اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺗﺑﻌـﺎ ﻟﻠﺗﺑوﯾـب اﻟـوظﯾﻔﻲ وﻟﻘد اﻗﺗرح ﺧﺑراء اﻷ
:ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻟوظﺎﺋف ﻫﻲأﻣﺟﻣوﻋﺎت 
اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﺑﻬــﺎ اﻟدوﻟــﺔ ﺑﺻــﻔﺗﻬﺎ ﺻــﺎﺣﺑﺔ اﻟﺳــﯾﺎدة، وﺗﺷــﻣل: ﻟــﻰو اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻷ
اﻻﻗﺳـﺎم اﻟﻔرﻋﯾـﺔ إﻟـﻰوﻫﻲ ﺧدﻣﺎت ﺿرورﯾﺔ ﻟﺳﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣـﺔ وﺗﺗﻌﻠـق ﺑﻛﯾـﺎن اﻟدوﻟـﺔ، وﯾﻣﻛـن ﺗﻘﺳـﯾﻣﻬﺎ 
: ﺗﯾﺔ اﻷ
ﻟﯾـــــــــﺔ و اﻟﺳـــــــــﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــﻲ و ﺟﻬـــــــــزة اﻟدوﻟـــــــــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــﯾﺔ ﻛـــــــــﺎﻻدارة اﻟﻣﺎأوﺗﺷـــــــــﻣل : اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ . أ
.اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ
.وﯾﺿم اﻟﺟﯾش واﻟطﯾران واﻟﺑﺣرﯾﺔ واﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ ووزارة اﻟدﻓﺎع: اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ . ب
.اﻟﺷرطﺔ واﻟﺳﺟون و وﯾﺿم اﻟﻣﺣﺎﻛم : اﻟﻘﺿﺎء و اﻻﻣن . ج
وﻫــــﻲ ﺗﺗﺿــــﻣن اﻟﺧــــدﻣﺎت اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــــق اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ ﺗﺷــــﻣل اﻟﺧــــدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔو : اﻟﻣﺟﻣوﻋــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــــﺔ 
.واﻻﺳﻛﺎن واﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﯾﺔ ﻟﻼﻓراد، وﻣﺛﺎل ذﻟك اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾماﻻﺟﺗﻣﺎﻋ
ﻧﺷــــــــــــــــطﺔ ذات اﻟطــــــــــــــــﺎﺑﻊ ﻛﺎﻓــــــــــــــــﺔ اﻷوﺗﺿــــــــــــــــم اﻟﺧــــــــــــــــدﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻــــــــــــــــﺎدﯾﺔ:اﻟﻣﺟﻣوﻋــــــــــــــــﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛــــــــــــــــﺔ 
اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدي اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﻘــــــــــوم ﺑﻬــــــــــﺎ اﻟﻣﻧﺷــــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻣﺛــــــــــل اﻟﻣﺷــــــــــروﻋﺎت اﻟزراﻋﯾــــــــــﺔ وﻣﺷــــــــــروﻋﺎت 
ﺣرﻛــــــــــــــﺔ و اﻟﻣواﺻــــــــــــــﻼت و اﻟﺗﻣــــــــــــــوﯾن و اﻟﺗﺟــــــــــــــﺎرة اﻟﻧﻘ ــــــــــــــل و اﻟﺗﺧــــــــــــــزﯾن و اﻟوﻗ ــــــــــــــود و اﻟﻘ ــــــــــــــوى اﻟﻣ
.ﺛﺎرواﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﻷ
اﻟﻌـــــــــــﺎم ﻏﯾ ـــــــــــر اﻹﻧﻔ ـــــــــــﺎقوﺗﺗﺿـــــــــــﻣن ﺑﻧ ـــــــــــود ﺧـــــــــــرىاﻟﺧـــــــــــدﻣﺎت اﻷوﺗﺷـــــــــــﻣل:  اﻟﻣﺟﻣوﻋـــــــــــﺔ اﻟراﺑﻌـــــــــــﺔ 
ﺟﻧﺑﯾـــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدﯾﺔ واﻋﺎﻧـــــــــﺎت اﻟﻘﺎﺑﻠـــــــــﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻـــــــــﯾص ﻣﺛـــــــــل ﻓواﺋـــــــــد اﻟـــــــــدﯾن اﻟﻌـــــــــﺎم واﻟﻣﺳـــــــــﺎﻋدات اﻷ
.ﺧرىﻟﺑﻌض اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻷ
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: ﻧﺷطﺔ واﻟﻣﺷروﻋﺎت ﻓﻲ ﻣوازﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞ واﻻداءاﻟﺗﺑوﯾب ﺣﺳب اﻟﺑراﻣﺞ واﻻ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻋﻣـــــــــﺎل اﻟﻣﺗوﻗ ـــــــــﻊ ﻋﺑ ـــــــــﺎرة ﻋـــــــــن اﻷ:ﺄﻧ ـــــــــﻪداء ﯾﻌـــــــــرف اﻟﺑرﻧـــــــــﺎﻣﺞ ﺑﻓـــــــــﻲ ظـــــــــل ﻣوازﻧ ـــــــــﺔ اﻟﺑ ـــــــــراﻣﺞ واﻷ
ﻋﻧﻬــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ ﺻــــــــورة ﻧﻔﻘــــــــﺎت ﺎﺗﺧــــــــﺎذ اﺟــــــــراءات ﻣﺣــــــــددة ﯾــــــــﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾــــــــر ﺗﻧﻔﯾــــــــذﻫﺎ ﻓــــــــﻲ اﺟــــــــﺎل ﻣﻌﯾﻧــــــــﺔ ﺑ
ﺧﺗﺻــــــــــﺎص اﻟرﺋﯾﺳــــــــــﻲ، وﯾﻌﺗﺑــــــــــر اﻟﺑرﻧــــــــــﺎﻣﺞ ﺗﻘﺳــــــــــﯾﻣﺎ ﻓرﻋﯾــــــــــﺎ ﻫﺎﻣــــــــــﺎ ﻟﻼ، ﺗظﻬرﻫــــــــــﺎ اﻟﻣوازﻧــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ
ﺑرﻧـــــــــــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠـــــــــــﯾم اﻟﻌـــــــــــﺎﻟﻲ ، ﺣـــــــــــد ﻣﻛوﻧـــــــــــﺎت اﻻﺧﺗﺻـــــــــــﺎض اﻟرﺋﯾﺳـــــــــــﻲ وﻣﺛـــــــــــﺎل ذﻟـــــــــــكأاﻟﺑرﻧـــــــــــﺎﻣﺞ و 
ﻋـــــــــدادي وﺑرﻧـــــــــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠــــــــــﯾم اﻻﺑﺗـــــــــداﺋﻲ ، ﺣﯾــــــــــث وﺑرﻧـــــــــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠـــــــــﯾم اﻟﺛــــــــــﺎﻧوي وﺑرﻧـــــــــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌﻠــــــــــﯾم اﻹ
.ﯾﻣﺛل ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺟزءا ﻣن اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟرﺋﯾﺳﻲ وﻫو اﻟﺗﻌﻠﯾم 
ﯾﻧﺑﻐـــــــــــــﻲ ﺗﺣدﯾ ـــــــــــــد ﻧ ـــــــــــــﻪﺈﻘوم ﺑﺗﻧﻔﯾ ـــــــــــــذ اﻟﺑرﻧ ـــــــــــــﺎﻣﺞ ﻓوﺑﻌـــــــــــــد ﺗﺣدﯾ ـــــــــــــد اﻻدارة اﻟﺣﻛوﻣﯾ ـــــــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــــــﻲ ﺳـــــــــــــﺗ
ﻗﺳـــــــــﺎم اﻻدارة ﻧﺣـــــــــو ﺗﻧﻔﯾـــــــــذ ﻫـــــــــذﻩ اﻟﺑـــــــــراﻣﺞ ﺣﺗـــــــــﻰ ﯾـــــــــﺗم رﻗﺎﺑـــــــــﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـــــــــذ أﻣﺳـــــــــﺋوﻟﯾﺔ ﻛـــــــــل ﻗﺳـــــــــم ﻣـــــــــن 
.ﺑطرﯾﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻛﺛ ــــــــــر ﻣــــــــــن أوﯾﺟــــــــــوز أن ﺗﻧﻔ ــــــــــذ اﻻدارة اﻟواﺣــــــــــدة اﻛﺛ ــــــــــر ﻣــــــــــن ﺑرﻧــــــــــﺎﻣﺞ، ﻛﻣــــــــــﺎ ﯾﺟــــــــــوز أن ﺗﺷــــــــــﺗرك 
دارة ﺗرك ﻓﯾ ــــــــــــﻪ اﻹن ﺗﺷــــــــــــأﯾﺟــــــــــــوز برﻧ ــــــــــــﺎﻣﺞ ﻟﺷــــــــــــﺑﺎﺑدارة ﻓ ــــــــــــﻲ ﺗﻧﻔﯾ ــــــــــــذ ﺑرﻧ ــــــــــــﺎﻣﺞ واﺣــــــــــــد، ﻓﻣــــــــــــﺛﻼإ
.اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﺎب ﻓﻲ ﻛل ﻣن وزارة اﻟﺷﺑﺎب و اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت 
اﻻرﺗﻛـــــــــــﺎز ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻧﻘطـــــــــــﺔ ﻧﺷـــــــــــطﺔ و اﻟﻣﺷـــــــــــروﻋﺎت ﺑﻣﺛﺎﺑ ـــــــــــﺔاﻷﻣـــــــــــﺎ ﯾﻌـــــــــــد اﻟﺗﺑوﯾ ـــــــــــب ﺣﺳـــــــــــب ﻛ
ﺎ ﺗﺧـــــــــدم أﻧﻬـــــــــﻛﻣـــــــــﺎ اﻟﻣوازﻧـــــــــﺔاتﺳـــــــــﺎس اﻟـــــــــذي ﯾﻧﺑﻧـــــــــﻰ ﻋﻠﯾـــــــــﻪ اﻋـــــــــداد ﺗﻘـــــــــدﯾر ﻟـــــــــﻼدارة، اذ ﺗﻌﺗﺑـــــــــر اﻷ
ﻋﻧـــــــــــد ﻋـــــــــــداد اﻟﺗﻘـــــــــــﺎرﯾرإﯾﺿـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــﻲ أواﻟﻣﺷـــــــــــروﻋﺎت ﻧﺷـــــــــــطﺔ ﻫـــــــــــداف اﻟﻣﺣﺎﺳـــــــــــﺑﺔ، وﺗﺳـــــــــــﺎﻋد اﻷأ
ﯾﻌــــــــرف اﻟﻧﺷــــــــﺎط و1،ﻗــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﺧﺗﯾﺎرﻫــــــــﺎ وﺗﺣدﯾــــــــدﻫﺎ دوﻣــــــــن ﺛــــــــم ﯾﻧﺑﻐــــــــﻲ ﻣراﻋــــــــﺎة اﻟﺗﻧﻔﯾــــــــذ اﻟﻣوازﻧــــــــﺔ
اﻟواﺟﺑــــــــــﺎت اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﻧﻔــــــــــذ ﺑواﺳــــــــــطﺔ اﻟﻣﺳــــــــــﺗوﯾﺎت أوﻋﺑــــــــــﺎرة ﻋــــــــــن ﻣﺟﻣوﻋــــــــــﺔ ﻣــــــــــن اﻟﻌﻣﻠﯾــــــــــﺎت ﺄﻧــــــــــﻪﺑ
.ﻫداف اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞأوذﻟك ﻟﺗﺣﻘﯾق دارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾماﻹ
.603،  ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ﺟﯾﻬﺎن ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟرﻓﺎﻋﻰ1
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: داء ﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞ واﻷاﻟﺗﺑوﯾب اﻹ: راﺑﻌﺎ 
ﻣـــــــــــــن أﻧـــــــــــــﻪذ إداءﻫﻣﯾـــــــــــــﺔ ﺑﺎﻟﻐـــــــــــــﺔ ﻓـــــــــــــﻲ ﻣوازﻧـــــــــــــﺔ اﻟﺑـــــــــــــراﻣﺞ واﻷأﻗﺗﺻـــــــــــــﺎدي ﯾﻣﺛـــــــــــــل اﻟﺗوﯾـــــــــــــب اﻹ
اﻟﻣﺗطﻠﺑــــــــــــﺎت اﻟرﺋﯾﺳــــــــــــﯾﺔ ﻟﺗﺧطــــــــــــﯾط واﻟﻔﺻــــــــــــل ﺑــــــــــــﯾن اﻟﻧﻔﻘــــــــــــﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾــــــــــــﺔ اﻟﺟﺎرﯾــــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــــﻲ ﺗﻧﻔــــــــــــق 
إﻟ ــــــــﻰﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﺑ ــــــــراﻣﺞ اﻟﺟﺎرﯾ ــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﺗﻣﺛ ــــــــل ﻓ ــــــــﻲ اﻻﻧﺗ ــــــــﺎج واﻟﺧــــــــدﻣﺎت اﻟﺟﺎرﯾ ــــــــﺔ وﯾﺣﺗ ــــــــﺎج ﺗﻧﻔﯾ ــــــــذﻫﺎ 
إﻟ ــــــــــﻰوﺗﺗﻣﯾــــــــــز اﻟﻧﻔﻘــــــــــﺎت اﻟﺟﺎرﯾــــــــــﺔ ﺑﺗﻛرارﻫــــــــــﺎ ﺑﺎﻧﺗظــــــــــﺎم ﻣــــــــــن ﺳــــــــــﻧﺔ ، ﻣوﻋــــــــــﺔ ﻣــــــــــن اﻟﻣﺷــــــــــروﻋﺎتﻣﺟ
ﻣــــــــــــوال ﺗﺳــــــــــــﺎﻫم ﻓ ــــــــــــﻲ زﯾ ــــــــــــﺎدة رؤوس اﻷﺎ ﺿــــــــــــرورﯾﺔ ﻟﺳــــــــــــﯾر اﻟﻣراﻓ ــــــــــــق اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ وﻻﻧﻬــــــــــــﺧــــــــــــرى ﻷأ
1.اﻟﻌﯾﻧﯾﺔ
ﺎ ﻏﯾــــــــر ﻣﺗﻛــــــــررة ﺄﻧﻬــــــــﻣــــــــﺎ اﻟﻧﻔﻘــــــــﺎت اﻟرأﺳــــــــﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﻧﻔــــــــق ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﺑــــــــراﻣﺞ اﻟراﺳــــــــﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾــــــــز ﺑأ
ﺧﺻــــــــــــص ﻟﺗﻛــــــــــــوﯾن رؤوس اﻻﻣــــــــــــوال اﻟﻌﯾﻧﯾــــــــــــﺔ، وﻣــــــــــــن اﻣﺛﻠﺗﻬــــــــــــﺎ و ﺗﺗﻌﻠــــــــــــق ﺑــــــــــــﺎﻟﺛروة اﻟﻘوﻣﯾــــــــــــﺔ وﺗ
إﻟــــــــــﻰﺿــــــــــﺎﻓﺎت اﻟرﺋﯾﺳــــــــــﯾﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ ﺗــــــــــؤدي ﻻت واﻗﺎﻣــــــــــﺔ اﻟﻣﻧﺷــــــــــﺎت واﻹﻧﻔﻘــــــــــﺎت ﺷــــــــــراء اﻟوﺣــــــــــدات واﻷ
.زﯾﺎدة ﻗدرﺗﻬﺎ وطﺎﻗﺗﻬﺎأوﺳﻣﺎﻟﯾﺔ أﺻول اﻟر طﺎﻟﺔ ﻋﻣر اﻷإ
ﻋﻧـــــــــــد رﺳـــــــــــم اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟﻠدوﻟـــــــــــﺔ ﯾﻣـــــــــــد اﻟﺗﺑوﯾـــــــــــب اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎدي أﻧـــــــــــﻪوﺟـــــــــــدﯾر ﺑﺎﻟـــــــــــذﻛر 
ﺛــــــــــر اﻟﻌﻣﻠﯾــــــــــﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾــــــــــﺔ اﻟﻣﺳــــــــــﺗﻘﺑﻠﺔ ﻋﻠــــــــــﻰ ﺗوزﯾــــــــــﻊ اﻟــــــــــدﺧل أﻋﻧــــــــــد ﺑﺣــــــــــث ﺑﻣﻌﻠوﻣــــــــــﺎت ﻫﺎﻣــــــــــﺔ
واﻟﻧﻣــــــــــو ﻧﺗ ــــــــــﺎج واﻟﺗﺟــــــــــﺎرة واﻟﻌﻼﻗ ــــــــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــــﺔواﻹواﻟﺛ ــــــــــروة ، واﻟطﻠــــــــــب ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﺳــــــــــﻠﻊ واﻟﺧــــــــــدﻣﺎت
.واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
:داء اﻷﺗﻧﻔﯾذ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺑراﻣﺞ و اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ: اﻟﻔرع اﻟﺳﺎدس
واﻟﺗـــﻲ ﺗﻌﻧـــﻲ ، داءﺗﻣﺛـــل ﻣرﺣﻠـــﺔ اﻟرﻗﺎﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻷ:داءاﻷاﻫﻣﯾـــﺔ اﻟرﻗﺎﺑ ـــﺔ ﻓـــﻲ ظـــل ﻣﯾزاﻧﯾ ـــﺔ اﻟﺑ ـــراﻣﺞ و . أ
وﻓﻲ ذﻟك ﻧﺳـﺗطﯾﻊ اﻟﺣﻛـم ﻋﻠـﻰ ﺟـودة اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺛﻧﺎء اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺑﻌدﻩ،
ﯾـﺔ أﻛﻣﺎ ﻧﺳـﺗطﯾﻊ ﺗﺣدﯾـد اﻟﺟﻬـﺔ واﻟﺳـﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷـر ﻓـﻲ ﻧﺟـﺎح اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ  وﻛﯾﻔﯾـﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣـل ﻣـﻊ اﻟﺧطﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذ
.113، ص ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ، ﺟﯾﻬﺎن ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟرﻓﺎﻋﻰ1
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1.ﻣﺗﻐﯾﯾرات ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞﺔﯾأﺛﯾر ﺄﺗأوﻣﺳﺗﺟدات
ﺎ ﻻ ﺗﻘــف ﻋﻧــد ﺣــد اﻟﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ ﺑــل ﺗﻘــوم ﺑوظﯾﻔــﺔ ﺄﻧﻬــاﻷداء ﺑﺗﺗﻣﯾــز اﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﻓــﻲ ظــل اﻟﺑــراﻣﺞ وو 
اﻻرﺷـﺎد واﻟﺗوﺟﯾـﻪ ﻟﻼدارﯾـﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾــذﯾﯾن ﺑﻣـﺎ ﯾﻛﻔـل ﺳــﻼﻣﺔ ﺗﻧﻔﯾـذ ﻫـذﻩ اﻟﺑـراﻣﺞ ﺑﻣــﺎ ﺗﺗﺿـﻣﻧﻪ ﻣـن ﻣﺷــروﻋﺎت 
وﻓﻘـﺎ ﻟﻣـﺎ ﻫـو ﻣرﺳـوم ﻟﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﺑراﻣﺞ ﻣـن ﺣﯾـث اﻟﺣﺟـم و اﻟﻧـوع أﻧﺟـزتﻗد اﻷﻋﻣﺎلن أن ﻣاﻟﺗﺄﻛـدو، واﻧﺷطﺔ
ﻋﺗﻣــﺎدات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﺳــﺗﺧداﻣﺎ اﺳــﺗﺧدام اﻹو ، واﻟوﻗــت واﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف ﺑﻣــﺎ ﯾﺗﻔــق ﻣــﻊ ﺧطــﺔ اﻟﻌﻣــل واﻟﺧطــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ
ﻣﻣـﺎ ، ﻓﻌـﺎﻻ ﺑﺣﯾـث ﯾـﺗم اﻟﺻـرف ﻋﻠـﻰ ﻣـدى ﺷـﻬور اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺗوﻗﯾـت اﻟزﻣﻧـﻲ اﻟﻣوﺿـوع ﻟﻠﺧطـﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﺣـو ﻓﻌـﺎل ﺑﺷـﻛل اﻷﻋﻣﺎلﻧﺟﺎز إﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل اﻹﻧﻔﺎقو اﻷداءاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻘدرة اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺢﺗﺗﯾ
ن واﻟﺗــراﺑط ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺳــﺗوﯾﺎت و ﺎﻣــﻊ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗﻧﺳــﯾق و اﻟﺗﻌــاﻧﺣراﻓــﺎتأوأﺧطــﺎءﯾﺟﻧــب اﻟوﻗــوع ﻓــﻲ 
2.ﺳﯾﺎأور أﻓﻘﯾﺎاﻹدارﯾﺔ
ن ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﺗﺑﻌــﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬــﺎ ﺗﻣــﺎرس إ:ءﻋﻠ ــﻰ ﺗﻧﻔﯾــذ ﻣوازﻧ ــﺔ اﻟﺑــراﻣﺞ واﻷدااﻟرﻗﺎﺑــﺔﻣﺳــﺗوﯾﺎت : ب
ﻋـداد إﺎ ﺗظﻬـر ﻓـﻲ ﻣواﻗـﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠﻣراﺣـل اﻟﺗـﻲ ﯾﻣـر ﺑﻬـﺎ أﻧﻬـذ إﺗﻠﻘﺎﺋﯾـﺎ ﺣﺗـﻰ ﻗﺑـل ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻣوازﻧـﺔ، 
: وﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣوازﻧﺔ وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ 
ﺗﺗﺟﻠ ــــــــــﻰ ﻋﻣﻠﯾ ــــــــــﺔ اﻟرﻗﺎﺑ ــــــــــﺔ ﻋﻧ ــــــــــدﻣﺎ ﺗﺗ ــــــــــوﻟﻰ ادارة اﻟﻣوازﻧ ــــــــــﺔ ﺣﯾ ــــــــــث :ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻣﺳــــــــــﺗوى اﻻدارة -1
ﻗﺳـــــــــــﺎم واﻟﻔـــــــــــروع ﻣﻌﯾﻧ ـــــــــــﺔ ﻣﻧﺎﻗﺷـــــــــــﺔ وﻓﺣـــــــــــص وﻣراﺟﻌـــــــــــﺔ اﻟﺗﻘ ـــــــــــدﯾرات اﻟﻣﻘدﻣـــــــــــﺔ ﻣـــــــــــن اﻷﻓ ـــــــــــﻲ وزارة 
ذ ﺗﻘـــــــــــوم ﺑدارﺳـــــــــــﺔ ﺗﻠ ـــــــــــك اﻟﺗﻘـــــــــــدﯾرات ﻓـــــــــــﻲ ﺿـــــــــــوء ﻣـــــــــــدة ﺗﻧﻔﯾـــــــــــذ ﺗﻠ ـــــــــــك إاﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـــــــــــﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌـــــــــــﺔ ﻟﻬـــــــــــﺎ، 
ﺛﻧـــــــــــﺎء اﻟﺳـــــــــــﻧﺔ اﻟﺟﺎرﯾـــــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــــﻲ ﺗﻌـــــــــــد ﺧﻼﻟﻬـــــــــــﺎ أاﻟوﺣـــــــــــدات ﻟﺧطـــــــــــﺔ اﻟﻌﻣـــــــــــل و اﻟﺧطـــــــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــــﺔ 
. ن ﯾﻧﻔقأن ﯾؤدي و أﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺟب اﻟﻔﻌﻠﯾﯾن ﺑاﻹﻧﻔﺎقداء و ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷوﻧﻌﻧﻲ اﻟﺗﻘدﯾرات
اﻟﻣﻔﻬــوم ، اﻟﻔﻠﺳــﻔﺔ و اﻻﻫــداف ، ﻣﻠﺗﻘــﻰ ﻣوازﻧــﺔ اﻟﺑــراﻣﺞ و اﻻداء ﻓــﻲ : ، ﻣوازﻧــﺔ اﻟﺑــراﻣﺞ و اﻻداء ﺣﺳــﯾناﺳــﻣﺎﻋﯾل1
.51، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻدارﯾﺔ ، ص 4002ﯾوﻟﯾو 72-52اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، دﻣﺷق ،
ﺞ اﻟﻣﺎﺟﺳـــــﺗﯾر ﻓـــــﻲ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ، ﻣوازﻧـــــﺔ اﻟﺑـــــراﻣﺞ و اﻷداء اﻟﻣﻔ ـــــﺎﻫﯾم و اﻟﺗطﺑﯾـــــق ، ﻣﻧﺷـــــروات ﺑرﻧ ـــــﺎﻣﺳوﺳـــــن اﻟﺷـــــﻣراﻧﻲ،2
.13،  ص 0102ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود،
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ﻣﺎ اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﺗﺣﺗﻠﻪ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﯾظﻬر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أ:ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻدارة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﻣوازﻧﺔ -2
اﻻدارة اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ ﻟﻠﻣوازﻧــﺔ، ﺣﯾــث ﯾﺟــري ﻓﺣــص و ﻣراﺟﻌــﺔ اﻟﺗﻘــدﯾرات اﻟﺗــﻲ ﺗﻧظﻣﻬــﺎ ﺧطــﺔ اﻟﻌﻣــل واﻟﺧطــﺔ 
. ﯾﻛﻔل دﻋم اﻻدارةﺳﺎس ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻘروﻧﺔ ﺑﻣﺎ أاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
أﻣﺎ اﻟﻣرﻛـز اﻟﺛﺎﻟـث اﻟـذي ﺗﺣﺗﻠـﻪ اﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻓـﻲ ﻣرﺣﻠـﺔ اﻋـداد وﻋـرض : ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ-3
ﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟـﺎن اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺑﺎﻟﺳـﻠطﺔ أوﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣوازﻧﺔ ﻓﯾظﻬر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ 
.اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ
داء ﻟـــﺑﻌض ﺻـــﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾـــد وﺣـــدات اﻷﻋﻠﯾﻬـــﺎﯾﻌـــﺎب اﻻداءاﻟﺑـــراﻣﺞ ﻣﯾزاﻧﯾـــﺔﻋﻠـــﻰ اﻟـــرﻏم ﻣـــن ﻣﻣﯾـــزات 
ﺟﻬـزة اﻟﺣﻛوﻣﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻌـدم وﺟـود ﻧظـﺎم اﻻﻧﺷطﺔ، ﺻﻌوﺑﺔ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻋن ﻧﺷـﺎطﺎت اﻷ
دﻗﯾق ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻟـدﯾﻬﺎ، ارﺗﻔـﺎع ﺗﻛﻠﻔـﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻬـﺎ ﺣﯾـث ﺗﺗطﻠـب ﻋـدد ﻣـن اﻟﻣـوظﻔﯾن ذوي ﺧﺑـرة ﻓـﻲ ﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ 
وﻟﻐــرض ﺗطــوﯾر اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ ،ءة ﻓــﻲ اﻟﻣﺷــﺎرﯾﻊ ﻗﺻــﯾرة اﻟﻣــدىﺗرﻛــز ﻋﻠــﻰ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻛﻔــﺎاﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف واﻟﻣﺗﺎﺑﻌــﺔ
.ﻧظﺎم اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺑرﻣﺞ ﻟﻠﻣوازﻧﺔﻣوازﻧﺔ إﻟﻰوﺗﺗﻔﺎدي ﻫذﻩ اﻟﻌﯾوب اﺗﺟﻬت اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎﻟﻲ 
metsyS gnitegduB gnimmargorP gninnalP:ﻧظﺎم اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺑرﻣﺞ ﻟﻠﻣوازﻧﺔ : اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب 
داء ﻓ ـــــــــــﻲ ﺻـــــــــــور ﻣوازﻧ ـــــــــــﺔ اﻟﺑ ـــــــــــراﻣﺞ واﻷظﻬـــــــــــر ﻧظـــــــــــﺎم ﻣوازﻧ ـــــــــــﺔ اﻟﺗﺧطـــــــــــﯾط و اﻟﺑرﻣﺟـــــــــــﺔ ﻟﻌـــــــــــﻼج ﻗ
ﻫـــــــــــــــداف اﻟﻘوﻣﯾـــــــــــــــﺔ، واﻗﺗﺻـــــــــــــــﺎر اﻟــــــــــــــرﺑط ﺑـــــــــــــــﯾن اﻟﻣوازﻧـــــــــــــــﺎت اﻟﻔرﻋﯾـــــــــــــــﺔ ﻟﻠوﺣــــــــــــــدات اﻹدارﯾـــــــــــــــﺔ واﻷ
وﻋـــــــــدم اﺧﺗﯾ ـــــــــﺎر اﻟﺑـــــــــراﻣﺞ اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﺗ ـــــــــدرج ﺟـــــــــل اﻟﻘﺻـــــــــﯾر ﻓﻘ ـــــــــط داء ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻷﻣوازﻧـــــــــﺎت اﻟﺑ ـــــــــراﻣﺞ واﻷ
ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣوازﻧـــــــــــﺔ وﻓﻘـــــــــــﺎ ﻟﻠطرﯾﻘـــــــــــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾـــــــــــﺔ ﻻﺗﺧـــــــــــﺎذ اﻟﻘـــــــــــرارات اﻟﺗـــــــــــﻲ ﺗﻘﺿـــــــــــﻲ ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﺿـــــــــــﻠﺔ ﺑـــــــــــﯾن 
.ﻓﺿﻠﻬﺎأﺞ ﻻﺧﺗﯾﺎراﻟﺑراﻣ
: ﻣﻔﻬوم ﻧظﺎم اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺑرﻣﺞ ﻟﻠﻣوازﻧﺔ : ل واﻟﻔرع اﻷ 
ﻧواع أن ﻣﺳﺗوﯾﺎت و أﺳم ﻣوازﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞﺈوﻫو ﯾﺧﺗﺻر ﺑ)SBPP(اﻓﺗرض ﻧظﺎم اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺑرﻣﺞ ﻟﻠﻣوازﻧﺔ 
ﺔ ﻓﺿل اﻟﻘـرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـأإﻟﻰﺟل اﻟوﺻول وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻣن اﻷداء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﻣﻛن ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ و ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻛﻣﯾﺎاﻷ
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طــﺎرا ﺟدﯾــدا ﻻﺗﺧــﺎذ اﻟﻘــرار ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﺻــﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ ﻋــن إوﻗــدم ﻫــذا اﻟﻧظــﺎم ، ﺑﺎﻟﻣوازﻧــﺔ
ﺳـﺎﻟﯾب ﺟـل واﻷﻫـداف اﻟطوﯾﻠـﺔ اﻷطرﯾق ﻋـرض و ﺗﺣﻠﯾـل اﻻﺧﺗﯾـﺎرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت و اﻷ
1.اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ
ط اﻟﻣﺑـرﻣﺞ ﻟﻠﻣوازﻧـﺔ، اﺳـﺗﻧﺎدا ﻋﻠـﻰ ﻫﯾﻛـل اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ وﯾﺗم اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓﻘـﺎ ﻟﻧظـﺎم اﻟﺗﺧطـﯾ
اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ ٕاﺗﺟـﺎﻩودور و ،اﻟذي ﯾﺿم رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻻﺣﺗﯾﺎج اﻟﻘـوﻣﻲ(erutcrutS margorP)
وﻓـﻲ ﺿـوء ﻧـذرة ﻣـوارد اﻟدوﻟـﺔ وزﯾـﺎدة ،ﻧﺷـطﺔ اﻟﻣﺧطـط ﻟﻬـﺎ ﻟﺗـوﻓﯾر اﻟﺣـلواﻷﻟﺗﻠﺑﯾـﺔ ﻫـذا اﻻﺣﺗﯾـﺎج اﻟﻘـوﻣﻲ
ﯾﺗﻌـــﯾن ﻋﻠـــﻰ ﻣﺗﺧـــذي اﻟﻘـــرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ـــﺔ ﻧـــﻪﺈ، ﻓﺎﺣـــﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾـــﺔ اﻟﺣﺎﺟـــﺎت اﻟﻣﺗﻌـــددةاﻟﻣﺗاﻟطﻠـــب ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣـــوارد 
وﺗرﺷــﯾد اﻹﻧﻔــﺎقﺟـل ﺗﻌظــﯾم اﻟﻌﺎﺋــد ﻣـن أن ﯾﻘوﻣـوا ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﺿــﻠﺔ ﺑــﯾن اﻟﺑـداﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻣــن أﺑﺎﻟﻣوازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ 
.اﻟﻣوارد
ﺳﯾﺎﺳـﺎت ﺣﯾـث ﯾـﺗم رﺑـط ﻣﺧرﺟـﺎت اﻟﻬﯾﺋـﺔ ﺑﺎﻟﺑﻣﺧرﺟـﺎت اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ" داء وﻓﻘـﺎ ﻟﻬـذا اﻟﻧظـﺎموﯾﻌـرف اﻷ
ﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾــق أداة أوﯾﻌﺗﺑــر ﻣــﻧﻬﺞ ﺗﺣﻠﯾــل اﻟــﻧظم ،"ﻣﺞﺟــل ﻋــن طرﯾــق ﻫﯾﻛــل اﻟﺑرﻧــﺎﻫــداف طوﯾﻠــﺔ اﻷواﻷ
ﻣﺧرﺟـــﺎت وﻋواﺋـــد وﺗﻛـــﺎﻟﯾف ﻧظـــﺎم اﻟﺗﺧطـــﯾط اﻟﻣﺑـــرﻣﺞ ﻟﻠﻣوازﻧـــﺔ، ﻣـــﻊ اﻟﺗرﻛﯾـــز ﻋﻠـــﻰ اﻟﻘﯾـــﺎس اﻟـــدوري ﻟﻔﻬـــم
.اﻟﺣﻛوﻣﺔ
إﻟـﻰﺔ ﻧظـﺎم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﯾﻬـدف ﻋﺗﺑـﺎر ﻧظـﺎم اﻟﺗﺧطـﯾط اﻟﻣﺑـرﻣﺞ ﻟﻠﻣوازﻧـﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑـإﯾﻣﻛـن أﻧﻪوﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى 
ذي ﯾﺗﻌﻠق ، وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻻدارﯾﺔﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
وﺑﺎﻟﻣوارد اﻟﻣﺳـﺗﺧدﻣﺔ، وﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻـول ﻋﻠﯾﻬـﺎ وﺗرﺗﯾـب وﺗﻐﯾراﺗﻬﺎﻫداف اﻟﺗﻧظﯾم اﻻداريﺈﺑ
.اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ﻲ ﺗﺧطــــــــــــﯾط دارﯾــــــــــــﺔ ﻓــــــــــــﻬــــــــــــوم ﯾؤﻛــــــــــــد دور ﻧظــــــــــــم اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳــــــــــــﺑﯾﺔ واﻹوﻟﻌــــــــــــل ﻫــــــــــــذا اﻟﻣﻔ
، رﺳـــــــــﺎﻟﺔ ﺗﻘ ـــــــــوﯾم ﺳﯾﺎﺳـــــــــﺎت وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــــــﺔ اﻟﻣﺻـــــــــرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣـــــــــول ﻧﺣـــــــــو ﻣوازﻧ ـــــــــﺔ اﻷداء،ﻛـــــــــرﯾم ﻧﺑﯾ ـــــــــل ﻣـــــــــدﺣت ﺳـــــــــﺎﻟم1
اﻟﺳﯾﺎﺳــــــــــــﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌــــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ ، ﻛﻠﯾــــــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــــــــــﺎد و اﻟﻌﻠــــــــــــوماﻹدارةاﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ ، ﻗﺳــــــــــــم اﻹدارةدﻛﺗــــــــــــوراﻩ اﻟﻔﻠﺳــــــــــــﻔﺔ ﻓــــــــــــﻲ
.95، ص 7002اﻟﻘﺎﻫرة ، ﺳﻧﺔ 
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ﯾﻣﻛـــــــــن اﻋﺗﺑـــــــــﺎر ﻰ، وﻟﻛـــــــــن ﺣﺗـــــــــﻰ ﯾـــــــــﺗم ﺗﺣﻘﯾـــــــــق ﻫـــــــــذا اﻟﻣطﻠـــــــــب وﺣﺗـــــــــاﻹﻧﻔـــــــــﺎقاﻟﻣـــــــــوارد وﺗرﺷـــــــــﯾد 
ﺳﺎﺳــــــــــﯾﺔ أﻣوازﻧ ــــــــــﺔ اﻟﺗﺧطــــــــــﯾط واﻟﺑرﻣﺟــــــــــﺔ ﻛﻧظــــــــــﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣــــــــــل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــــــــــﺎت ﯾﺟــــــــــب ﺗــــــــــوﻓر ﻣﺗطﻠﺑــــــــــﺎت 
1:ﻫﻲ
راﻣﺞ اﻟﻼزﻣــــــــــــــﺔ ﺑ ــــــــــــــﺣﺳــــــــــــــب اﻟﻗطــــــــــــــﺎع اﻟوﺣــــــــــــــدات اﻹدارﯾ ــــــــــــــﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾ ــــــــــــــﺔﺗﺑوﯾ ــــــــــــــب ﺗﻛــــــــــــــﺎﻟﯾف-1
، ﻛﻔ ـــــــــﺎءة ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﺗﺧـــــــــﺎذ اﻟﻣﻘ ـــــــــﺎﯾﯾس اﻟﻛﻣﯾ ـــــــــﺔ، وﻫـــــــــذا ﯾﺗطﻠ ـــــــــب ﺗﺣﻘﯾ ـــــــــق اﻟﺎﻣـــــــــﺔﻫـــــــــداف اﻟﻌﻟﺗﺣﻘﯾ ـــــــــق اﻷ
.ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺑراﻣﺞ وﻛذﻟك اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
ﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺣﻛـوﻣﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ واﻟﻼزﻣـﺔ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠـﻰ ﻣﺷـﻛﻠﺔ ﻋـدم ﺗـواﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻹﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ-2
.ﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراتا ٕﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و ﻟﻌﻣل اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﻬﯾﻛ
ﻋﻧﻬــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ ﺻــــــــورة ﻣﻧﺗﺟــــــــﺎت ﻧﻬﺎﺋﯾــــــــﺔ وﻫــــــــذا ﻓ ــــــــﻲ ﺣــــــــد ﻫــــــــداف اﻟرﺋﯾﺳــــــــﯾﺔ واﻟﺗﻌﺑﯾ ــــــــرﺗﺣدﯾ ــــــــد اﻷ-3
ذاﺗــــــــﻪ ﯾﺳــــــــﺑب ﻣﺷــــــــﺎﻛل ﻋدﯾــــــــدة، ﻣﻧﻬــــــــﺎ ﺗﺣدﯾــــــــد اﻟﺣﺟــــــــم اﻷﻣﺛــــــــل ﻟﻺﻧﺗــــــــﺎج ودراﺳــــــــﺔ اﻟﻌﺎﺋــــــــد واﻟﺗﻛﻠﻔــــــــﺔ 
ﺋــــــــد ﻧــــــــواع ﺗﻠــــــــك اﻟﺧــــــــدﻣﺎت، واﻷﺧــــــــذ ﻓــــــــﻲ اﻻﻋﺗﺑــــــــﺎر اﻟﻣﻘﺎرﻧــــــــﺔ ﺑــــــــﯾن اﻟﺗﻛﻠﻔــــــــﺔ واﻟﻌﺎأﻟﻛــــــــل ﻧــــــــوع ﻣــــــــن 
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
:ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧظﺎم ﻣوازﻧﺔ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺑرﻣﺟﺔاﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻫـــــــــــداف اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﯾﻌﺗﻣـــــــــــد ﻫـــــــــــذا اﻟﻧظـــــــــــﺎم ﻓـــــــــــﻲ ﺗﺣﻘﯾـــــــــــق ﻫـــــــــــدف رﺑـــــــــــط اﻟﺑـــــــــــراﻣﺞ اﻟﺣﻛوﻣﯾـــــــــــﺔ ﺑﺎﻷ
ﻋــــــــــدد ﻣــــــــــن و ،ﻟﻠدوﻟ ــــــــــﺔ وﺗﻘﯾ ــــــــــﯾم ﻣﺳــــــــــﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــــــﺗوى اﻟﻘ ــــــــــوﻣﻲ اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدي واﻻﺟﺗﻣــــــــــﺎﻋﻲ
وﺗــــــــــــﺗﻠﺧص ، اﻟﺣدﯾــــــــــــﺔ ﻟﻧﺟــــــــــــﺎح ﻫــــــــــــذا اﻟﻧظــــــــــــﺎمﺳﺎﺳــــــــــــﯾﺔ اﻟﺗــــــــــــﻲ ﺗﻣﺛــــــــــــل اﻟﻣﺗطﻠﺑــــــــــــﺎتاﻟﻣﻘوﻣــــــــــــﺎت اﻷ
: ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷ
اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، ﻫـداف اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ اﻷوﯾﻘﺗﺿـﻲ ذﻟـك ا: ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﻫـداف: ﻻ أو 
ﺑـراﻣﺞ رﺋﯾﺳـﯾﺔ وﻓرﻋﯾـﺔ إﻟـﻰﺛـم ، ﻫـداف ﻓرﻋﯾـﺔ اﻛﺛـر ﺗﺣدﯾـدا ووﺿـوﺣﺎأﻫداف ﻓﻲ ﻟﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫذﻩ اﻷو ﺎوﻣﺣ
.16ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق ، ص ﻛرﯾم ﻧﺑﯾل ﻣدﺣت ﺳﺎﻟم،1
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ﺟﻬـزة ﺗﺣدﯾـد ﻛﻣﯾـﺔ اﻟﺧـدﻣﺎت واﻟﺳـﻠﻊ اﻟﺗـﻲ ﺗﻘـدﻣﻬﺎ اﻷو ﻧﺷـطﺔﻫـداف ﺛـم ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺑـراﻣﺞ واﻷﯾـق ﻫـذﻩ اﻷﻟﺗﺣﻘ
ﻣﺛــل ﻟﻠوﺣـدات اﻻدارﯾــﺔ وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺗﻬـﺎ وﯾــرﺗﺑط ذﻟـك ﺑﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﺗﺳــﻌﯾر اﻹدارﯾـﺔ وﻫــذا ﯾﻘﺗﺿـﻰ ﺗﺣدﯾــد اﻟﺣﺟـم اﻷ
.وﻧﻣط اﻟﺗوزﯾﻊ واﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻛﺛـر ﺗﺣدﯾـدا أﻫـداف ﻓرﻋﯾـﺔ أإﻟـﻰق اﻟﻌﻠﻣﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬـﺎ ﻫداف ﻣوﺿﻊ اﻟﺗطﺑﯾوﺣﺗﻰ ﯾﺗم وﺿﻊ ﻫذﻩ اﻷ
ﻫــداف ﻓرﻋﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻛــل ﻗطــﺎع ﻣــن اﻟﻘطﺎﻋــﺎت أإﻟــﻰووﺿــوﺣﺎ ﻛــﺎن ﯾــﺗم ﺗﺣﻠﯾــل ﻫــدف اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ 
،   ﻗطــﺎع اﻟﺳــﯾﺎﺣﺔ وﻫﻛــذاو اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻣﺛــل اﻟﻘطــﺎع اﻟزراﻋــﻲ، اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ، ﻗطــﺎع اﻟﻣراﻓــق اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻣﺧرﺟﺎت ﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛـل ﻓـﻲ ﻛﻣﯾـﺔ ﻣـن إﻟﻰﻫداف أﻋﻠﯾﻪ ﻣن اﻹﻧﻔﺎقوﯾﺗم ﺑﻌد ذﻟك ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺎ ﺗم 
.اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ذات ﺧﺻﺎﺋص وﻣواﺻﻔﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﺳﺎﺳــــــــــﯾﺔ ﻟﻧظــــــــــﺎم اﻟﻣوازﻧــــــــــﺔ ﻫــــــــــم اﻟﻣﻘوﻣــــــــــﺎت اﻷأﻣــــــــــن :ﺗﺣدﯾــــــــــد اﻟﺑــــــــــراﻣﺞ و ﺗﻘﯾﯾﻣﻬــــــــــﺎ: ﺛﺎﻧﯾ ــــــــــﺎ
ﻫــــــــــداف واﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﺗﻣﺛ ــــــــــل واﻟﺗﺧطــــــــــﯾط و اﻟﺑرﻣﺟــــــــــﺔ، اﻟﺗﻌــــــــــرف ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟوﺳــــــــــﺎﺋل اﻟﻼزﻣــــــــــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــــــــــق اﻷ
اﻟﺗﻌــــــــــرف ﻋﻠــــــــــﻰ ﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﺧطــــــــــط اﻟوﺣــــــــــدات اﻹدارﯾــــــــــﺔ ﻹﻧﺟﺎزﻫــــــــــﺎ، وﯾﻘﺗﺿــــــــــﻰ ذﻟــــــــــك ﻓــــــــــﻲ اﻟﺑــــــــــراﻣﺞ ا
وﯾﺗطﻠــــــــــب اﻟﺗﻌــــــــــرف ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔــــــــــﺔ و اﻟﻌﺎﺋــــــــــد ﻣــــــــــن ﻛــــــــــل ﺑرﻧــــــــــﺎﻣﺞ ، اﻟﺑ ــــــــــراﻣﺞ اﻟﺑدﯾﻠــــــــــﺔ وﺣﺻــــــــــرﻫﺎ
و ﯾﺟــــــــــب أن ﯾﺷــــــــــﻣل اﻟﺗﻘﯾــــــــــﯾم اﻟﺟواﻧــــــــــب ﻟﺗﺣدﯾ ــــــــــد أﺛــــــــــر ﻛــــــــــل ﺑرﻧــــــــــﺎﻣﺞ ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــــــﺗوى اﻟﻘــــــــــوﻣﻲ
.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
وﺣدات ادارﯾﺔ ﻣﺳﺋوﻟﺔ إﻟﻰﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺟﻬﺎز اﻹداري :ﯾﺎتﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺋوﻟ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﺧﺗﺻﺎﺻـﺎت ﻛـل ﻣرﻛـز ﻣﻣـﺎ ا ٕاﻻﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧطـﺎق رﻗﺎﺑـﺔ و أوﻣراﻛز ﻣﺳﺋوﻟﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﺑراﻣﺞ أو
ﻫــداف اﻟﻣﺧططــﺔ وﺑــﯾن ﯾﺑــرز ﻣﺷــﻛﻠﺔ اﻟﺗﻌــﺎرض ﺑــﯾن ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻟﺗﺧطــﯾط ﻣــن ﺗﺑوﯾــب اﻟﺑــراﻣﺞ ﺣﺳــب اﻷ
.م ﻣن ﺣﯾث اﻟوﺣدات اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﯾن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻧظﯾ
ﯾﻘﺗﺿﻰ ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻧظـﺎم ﺻـﯾﺎﻏﺔ ووﺿـﻊ ﻣﻌـدﻻت وﻣؤﺷـرات :وﺿﻊ ﻣﻌدﻻت و ﻣؤﺷرات ﻟﻼداء:راﺑﻌﺎ
ﻧﺷــطﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ، ﻣراﻛــز اﻟﻣﺳــﺋوﻟﯾﺔ وﻛــذﻟك ﺗﻘﯾــﯾم اﻟﺑــراﻣﺞ واﻷأوداء اﻟوﺣــدات اﻹدارﯾــﺔ أﻛﺄﺳــﺎس ﻟﺗﻘﯾــﯾم 
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ﻟـﺔ و ﺎﯾﻧﺑﻐـﻲ ﻣﺣأﻧـﻪﻻ إﻟﻣﻌـدﻻت ﻓـﻲ ﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﻣﺟـﺎﻻت اﻹدارﯾـﺔ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣـن ﺻـﻌوﺑﺔ وﺿـﻊ ﻣﺛـل ﺗﻠـك ا
ﺑرﻧــﺎﻣﺞ أواﻟﺗﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ ﻫـذﻩ اﻟﺻـﻌوﺑﺎت ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾـل واﻟدراﺳـﺔ ﻟوﺣــدات اﻷداء اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﻛـون ﻣﻧﻬـﺎ ﻛـل ﻧﺷـﺎط 
.ﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلﻟﺔ ﺗطﺑﯾق اﻷو ﺎوﻣﺣ
ﺎم ﻋﻠﻰ ﺗواﻓر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ذات ﯾﻌﺗﻣد ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻧظ:ﺗوﻓﯾر اﻟﻛﻔﺎءات و اﻟﺧﺑرات اﻟﺑﺷرﯾﺔ: ﺧﺎﻣﺳﺎ 
اﻟﻛﻔـﺎءة واﻟﺧﺑـرة اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺗﺧطـﯾط و اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرارات وﺗﻘﯾـﯾم اﻷداء ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺣﻛـوﻣﻲ 
.ﻫﯾﻠﻬم و ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗدراﺗﻬم ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔق وﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻫذا اﻟﻧظﺎمﺄوﻫذا ﯾﺗطﻠب ﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﺗ
ﺎم ﻓــﻲ ﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗــوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﯾﻌﺗﻣــد ﺗطﺑﯾــق ﻫــذا اﻟﻧظــ: ﻧظــﺎم ﻓﻌــﺎل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣــﺎت: ﺳﺎدﺳــﺎ 
واﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣـﺔ وﺑطرﯾﻘـﺔ ﻓورﯾـﺔ ﻋـن اﻟﻣﺎﺿـﻲ واﻟﺣﺎﺿـر واﻟﻣﺳـﺗﻘﺑل ﺳـواء ﻛﺎﻧـت ﺗﺗﻌﻠـق ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت 
أوواﻻﺳــﺗﺧداﻣﺎت واﻻﻣﻛﺎﻧﯾــﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣــﺔ ﻟﻛــل وﺣــدة ادارﯾــﺔ ،ﺑــﺎﻟﻣواردأواﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ 
.ﻧﺷﺎطأوﻟﻛل ﺑرﻧﺎﻣﺞ 
ﯾﻌﺗﻣد ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻟظروف واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ : اﻟظروف و اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔﺗﻬﯾﺋﺔ:ﺳﺎﺑﻌﺎ 
ﻫﻣﯾﺔ اﻟﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣـﺎل اﻟﻌـﺎمﺄاﻟﻧﺟﺎح ﻣن ﺣﯾث رﻓﻊ اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ووﻋﯾﻬم ﺑﻋﻧﺎﺻرﻟﺗوﻓﯾر
.ﻧﺗﺎجﺟر ﺑﺎﻹوﺿﻊ ﻧظﺎم ﺳﻠﯾم ﻟﻠﺣواﻓز ورﺑط اﻷ
: ﻣﺎت ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺳﺎس اﻟﺻﻔري وﻣﻘو ﻧظﺎم اﻷ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺣﯾـــث ذﻛـــرت ﺗﻌﻠﯾﻣـــﺎت ﻗﺳـــم اﻟزراﻋـــﺔ 2691ﺳـــﺎس اﻟﺻـــﻔري ﻓـــﻲ ﺳـــﻧﺔ ل اﺷـــﺎرة ﻋـــن ﻧظـــﺎم اﻷأو تﻛﺎﻧ ـــ
ن ﻛـل اﻟﺑـراﻣﺞ ﺳـوف ﯾﻌـﺎد اﻟﻧظـر ﺄﺑـ" ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ اﺑرﯾل واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ذﻟك اﻟﻧظـﺎم
و ﺑﻬـذا ،ﺔ اﻟﺳـﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـﺔﺳﺎس اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣوازﻧـأﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻧﻘطﺔ اﻟﺻﻔر، وﻟﯾس ﻋﻠﻰ 
ن ﯾؤﺧــذ ﻓــﻲ أن ﺗﻛــون ﻣوﺿــﻊ ﻓﺣــص وﺗﻘﯾــﯾم دﻗﯾــق، ﻋﻠــﻰ أن ﺟﻣﯾــﻊ ﺑــراﻣﺞ اﻟﻌﻣــل ﻟﻛــل وﻛﺎﻟــﺔ ﯾﺟــب ﺈﻓــ
ﺳﺎﺳــﻪ ﯾــؤدي و ﯾﻧﻔــذ اﻟﻌﻣــل واﻟﻌواﺋــد أاﻻﻋﺗﺑــﺎر اﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻟرﺋﯾﺳــﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣــل اﻟﻣﺗوﻗــﻊ و اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟــذي ﻋﻠــﻰ 
ﻣﺞ اﻟﺗـــﻲ ﺗــم ﺗﺣدﯾـــدﻫﺎ ﻟﻣواﺟﻬـــﺔ راﺑــﻫـــداف اﻟأاﻟﻣﻣﻛــن اﻟﺣﺻـــول ﻋﻠﯾﻬــﺎ واﻟﺗﻛـــﺎﻟﯾف اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟـــذﻟك، وﻛــذﻟك 
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1."ﻋﺎدة ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ وﻓﺣﺻﻬﺎإن ﯾﺗم أﻟوﯾﺔ ﻣﺧﻔﺿﺔ ﯾﺟب أو ﺣﺗﯾﺎﺟﺎت واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻌﺗﺑر ذات اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻹ
: ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻻﺳﺎس اﻟﺻﻔري ﻣﻔﻬوم : لواﻟﻔرع اﻷ 
اﻷﻣـم اﻟﻣﺗﺣـدة ﻟﻠدارﺳــﺔ ﻣﺷـﺎﻛل اﻹدارة واﻟﻣوازﻧـﺔ ﻓـﻲ اﻟـدول اﻟﻧﺎﻣﯾــﺔ اﻟـذي ﻋﻘـد ﻓـﻲ ﺳــﺑﺗﻣﺑر ﻋـرف ﻣـؤﺗﻣر
ﺳـــﻠوب أﻫـــو gnitegduB esaB oreZ(B.B.Z)ﺳـــﺎس اﻟﺻـــﻔري ﻟﻠﻣوازﻧ ـــﺔ اﻷ": نأﺑﺎﻟ ـــدﻧﻣﺎرك 7691ﻋـــﺎم 
ﻛﺛـر أأودﻧـﻰ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔـﺔﻋﺗﺑـﺎر اﻟﺣـد اﻷﺧـذ ﻓـﻲ اﻹﻧﻔﻘـﺎت ﻓـﻲ اﻟﺑداﯾـﺔ واﻷأوي ﺧـدﻣﺎت أﻋـدم وﺟـود ﯾﻔﺗرض
ﺗﻘﯾـﯾم ﻓﺎﻋﻠﯾـﺔاﻟذي ﯾﻣﻛـن ﺑﻣوﺟﺑـﻪاﻟطرق ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧرﺟﺎت، ووﺿﻊ اﻹطﺎر
.2"ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة وﻓﻘﺎ ﻟﻬذﻩ اﻻﻋﺗﺑﺎرت 
وﺗﻘﯾﯾم ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺑـداﺋلﯾﻌﻧﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔﺄﻧﻪﺑ(B.B.Z)ﺳﻠوب ﻫذا اﻷrolyaTﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻪ 
ﻋﺎدة اﻟﻧظر ﺗﻣﺎﻣـﺎ ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺑـراﻣﺢ واﻟﻣﺷـروﻋﺎت إإﻟﻰداء، ﻓﻘد ﯾؤدي ﺑﻧﺎ ﻫذا اﻟﺗﻘﯾﯾم وﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻷ
وﯾﺗطﻠب ذﻟك ، ﺑراﻣﺞ ﻣﺷروﻋﺎت ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌلأول ﻣرةو ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺑراﻣﺞ ﻣﺷروﻋﺎت ﺟدﯾدة ﻷﻣن ﺟدﯾد،
ﻧﻬـﺎ ﻣـﻊ اﻟﻣﺷـروﻋﺎت واﻟﻣﺳـﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻠﻣـدﺧﻼت اﻟﺗـﻲ ﺗﻠـزم و ﺎﺗﺣﻠﯾﻼ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻠﺑراﻣﺞ واﻟﻣﺷروﻋﺎت وﺗﻌ
. ﻹﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﺷروﻋﺎت
ﺑﯾﺗر " و"  وﯾﻠﺳون . ﺷﺎرل ﻫـــــ" ﯾف ﻛل ﻣن ﺗﻌر ﻟت ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔو ﺎوﻣن ﺑﯾن اﻟﺗﻌﺎرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧ
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام إﻟﻰدارﯾﺔ ﺗﻬدف إداة أ" ﺎ ﺄﻧﻬل ﺑو ذ ﯾﻌرﻓﻬﺎ اﻷ، إ"ﺳﺎراﻧت . س
ﻫداف ﻣﺣددة، ﺑﺣﯾث أاﻟﻣوارد اﻟﻣﺣدودة ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣدودة ﻟﺗﺣﻘﯾق 
ﻗدر ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ،ﻋﻠﻰ ﻫداف ﻓﻲ ﺻورةﯾﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷ
ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻼﻧﻔﺎق ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻫدافﻓﺿل ﺑراﻣﺞ ﺗﺣﻘﯾق اﻷأﺧﺗﯾﺎر إأن ﯾﺗم 
، اﺳــــﺗﺧدام اﻻﺳــــﺎس اﻟﺻــــﻔري ﻓــــﻲ اﻋــــداد ﻣزازﻧــــﺔ اﻟوﺣــــدات اﻻدارﯾــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻛــــﺄداة ﻋﺑــــد اﻟــــرﺣﻣن ﻋﺑــــد اﻟﻔﺗــــﺎح ﻣﺣﻣــــد1
ﻠــــﯾم ﻓــــﻲ ﺟﻣﻬورﯾــــﺔ ﻣﺻــــر اﻟﻌرﺑﯾــــﺔ ، رﺳــــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــــﺗﯾر ﻟﺗرﺷــــﯾد اﻻﻧﻔــــﺎق اﻟﺣﻛــــوﻣﻲ و زﯾــــﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯾﺗــــﻪ ﻣــــﻊ اﻟﺗطﺑﯾــــق ﻋﻠــــﻰ ﻗطــــﺎع اﻟﺗﻌ
.64، ص 2891ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ، ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ، ﺳﻧﺔ 
، اﺳــﺗﺧدام اﺳــﻠوب اﻻﺳــﺎس اﻟﺻــﻔري ﻓــﻲ اﻋــداد اﻟﻣوازﻧــﺎت أﻧــور ﻋﺑــد اﻟﺧــﺎﻟق ﻣﺣﻣــد ﺻــدﯾق و ﻣﺣﻣــود ﻋﻣــر ﺑﺎﻋﯾﺳــﻰ2
.112ص م ،1991ﻫـ، 1141، 4اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻹدارة ، م: ﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ ﺑﻣﻧﺷﺎت اﻻﻋﻣﺎل ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ
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.ﻗلﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل ذات اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷاﻹ
اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ واﻟرﻗﺎﺑـﺔ، ﻓﻬـﻲ ﺗﺣـدد اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﻘـق اﻟﺗﻛﺎﻣـل ﺑـﯾن اﻟﺗﺧطـﯾط و " ﺎ ﺄﻧﻬﻓﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺑ"ﺳﺎراﻧت" أﻣﺎ 
ﺎ ﻣـﻧﻬﺞ أﻧﻬ، ﻛﺛر اﻟطرق ﻛﻔﺎءة ﻟﺗﻌظﯾم اﺳﺗﺧدام ﻗدر ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻣوارد ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻫداف ﻣﻌﯾﻧﺔأاﻟﺑداﺋل و 
ﻋـــﺎدة ﺗﺧﺻـــﯾص اﻟﻣـــوارد ﺑﺻـــورة رﺷـــﯾدة ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻣراﺟﻌـــﺔ وﺗﻘﯾ ـــﯾم اﻋﺗﻣـــﺎدات إاداري ﻣـــرن ﯾﻣﻛـــن ﻣـــن 
1.ﻧﺷطﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔاﻷأوداء اﻟﺑراﻣﺞ أوﻣﺳﺗوى 
ﺗﺧــﺎذ إﺳــﺎس اﻟﺻــﻔري ﻓــﻲ رﻓــض اﻓﺗــراض ﺟﻣــود ﻣﺣــددات ﻣﻧطــق ﻣﯾزاﻧﯾــﺔ اﻷن أف ﻧــﺗﺧﻠص وﻣــن اﻟﺗﻌــﺎرﯾ
ﻋـﺎدة ﺗﻘﯾـﯾم ﺈﻣـر اﻟـذي ﯾﻘﺿـﻲ ﺑوﻗرارات ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺻـﻔﺔ ﺧﺎﺻـﺔ، اﻷاﻟﻘرارات ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
.ﺳﻠوب اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗزاﯾدةأاﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ 
: اﻟﺻﻔرﯾﺔ ﺧطوات اﻋداد اﻟﻣوازﻧﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻛﯾــد ﻋﻠــﻰ ﺟﺎﻧــب اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﺑــﯾن اﻟﻣﺳــﺗوﯾﺎت ﺄﺳــﺎس اﻟﺻــﻔري ﻫــو اﻟﺗﻋﻠــﻰ اﻷاﻟﻣوازﻧــﺔإن أﻫــم ﻣــﺎ ﯾﻣﯾــز
ﺳـﻔل أإﻟـﻰﺧذ اﻟﺷﻛل اﻟداﺋري اﻟذي ﺗﺗدﻓق ﻓﯾـﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻣـن اﻟﻘﻣـﺔ ﺄﻋداد ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺗإدورة و اﻻدارﯾﺔ
ﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻓـﻲ ﻟﺧطـوات اﻷوﻫﻛـذا، وﯾﺗﺿـﺢ ذﻟـك ﻣـن اpU–mottoBاﻟﻘﻣـﺔ إﻟـﻰﺳـﻔل أ، ﺛـم ﻣـن nwoD-poT
:ﻋداد اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲإ
اﻟﺗﻌــرف ﻋﻠــﻰ اﻟﻬﯾﻛــل إﻟــﻰﺗﻬــدف ﻫــذﻩ اﻟﺧطــوة :اﻟﺗﻌــرف ﺑﺎﻟﻬﯾﻛــل اﻟﺗﻧظﻣــﻲ وﻣراﺟﻌﺗــﻪ: ﻟــﻰو اﻟﺧطــوة اﻷ 
واﺟراء اﻋﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم اذ ﺗطﻠب ذﻟك وﯾدﺧل ،اﻟﺗﻧظﻣﻲ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺻﻔرﯾﺔ
وﻟﯾﺎت ؤ ﻫـداف واﻟﻣﺳـوﺗﺣدﯾـد اﻷ،اﻟواﺿـﺢ ﻟﻠوﺣـدات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾـﺔ واﻟوﺣـدات اﻟﻘرارﯾـﺔﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺧطـوة اﻟﺗﺣدﯾـد
داﺋﻬــﺎ أﻧﺷــطﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﺑﻬــﺎ وﻣﺳــﺗوﯾﺎت واﻟﺑــراﻣﺞ واﻷ،داء اﻟﻣﻧﺎﺳــﺑﺔ ﻟﻬــﺎوﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻷ،ﻟﻛــل وﺣــدة 
.اﻟﺣﺎﻟﻲ 
أوطﺔ ﻧﺷــــوﺗــــرﺗﺑط ﺑﺗﺣدﯾــــد اﻷ: اﻟﺣــــزم اﻟﻘرارﯾ ــــﺔأواﻟﻣﺟﻣوﻋــــﺎت اﻟﻘرارﯾ ــــﺔﺗﺣدﯾ ــــد: اﻟﺧطــــوة اﻟﺛﺎﯾ ــــﺔ 
، 6002ﺗرﺷـــــــﯾد اﻻﻧﻔ ـــــــﺎق اﻟﻌـــــــﺎم و ﻋﺟـــــــز ﻣﯾزاﻧﯾ ـــــــﺔ اﻟدوﻟ ـــــــﺔ ، اﻟ ـــــــدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾ ـــــــﺔ ، اﻻﺳـــــــﻛﻧدرﯾﺔ ، ، ﻣﺣﻣـــــــد ﻋﻣـــــــر اﺑ ـــــــو دوح1
541.441ص
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وذﻟ ـــــك ﻟﺗـــــﺗﻣﻛن ، ﺗﺻـــــﻧﯾﻔﻬﺎ وﺗوزﯾﻌﻬـــــﺎ طﺑﻘـــــﺎ ﻟﻠﻣﺳـــــﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔأواﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــﺎت أواﻟوظـــــﺎﺋف 
ﻫـــــداف ﻟﯾـــــﺎت ﻓـــــﻲ ﺿـــــوء اﻟﻣـــــوارد و اﻷو اﻟﻣﺳـــــﺗوﯾﺎت اﻻدارﯾـــــﺔ ﻣـــــن اﺗﺧـــــﺎذ اﻟﻘـــــرارات ووﺿـــــﻊ ﻧظـــــﺎم ﻟﻸ
ماﻟﺣــــــــــز أواﻟﻌﻣﻠﯾــــــــــﺎت اﺳـــــــــم اﻟﻣﺟﻣوﻋــــــــــﺎت أواﻟوظــــــــــﺎﺋف أوﻧﺷـــــــــطﺔ وﯾطﻠــــــــــف ﻋﻠــــــــــﻰ اﻷ، اﻟﻣﺣﺣـــــــــدة
.1اﻟﻘرارﯾﺔ
ﯾـﺗم ذﻟـك طﺑﻘـﺎ ﻻﻫﻣﯾﺗﻬـﺎ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام :ﺑﻌد ﺗﺣﻠﯾﻠﻬـﺎ و ﺗﻘﯾﯾﻣﻬـﺎاﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻘرارﯾﺔﺗرﺗﯾب: اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﺧطوة 
ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﺋد، ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﻛن اﻻدارة ﻣن ﺗﺣﻘﯾـق اﻓﺿـل ﺗوزﯾـﻊ ﻣﻣﻛـن ﻟﻠﻣـوارد اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل 
ﻣوﻋــﺎت اﻟﻘرارﯾــﺔ ﻣــن ن ﺗﺟﻣــﻊ اﻟﻣﺟﺄوذﻟــك ﺑــﻟﯾــﺎت ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﻘرارﯾــﺔ، وﯾــﺗم ﺗﺧﺻــﯾص اﻟﻣــواردأو وﺿــﻊ 
.ﻋﻠﻰﺣﺗﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷأﻋﻠﻰإﻟﻰﺳﻔل أاﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻘرارﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺳﻠﺳل ﻫرﻣﻲ ﻣن 
ﯾــﺗم ﻓﺣــص وﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت :ﻓﺣــص و ﺗﺣﻠﯾــل و ﺗرﺗﯾــب اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﻘرارﯾــﺔ: اﻟﺧطــوة اﻟﺛﺎﻟﺛــﺔ 
واﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺗﻌﻣــق ﻓــﻲ ،ﻟوﯾــﺔ وﺗﺗﺿــﻣن ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻔﺣــصو اﻟﻘرارﯾــﺔ ﺑﻐــرض ﺗرﺗﯾﺑﻬــﺎ ﺗرﺗﯾﺑــﺎ ﺗﻧﺎزﻟﯾــﺎ ﺣﺳــب اﻷ
ﻣﻛﺎﻧﯾـــﺔ وﺟـــدوى اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺎت إﻫـــداف اﻟرﺋﯾﺳـــﯾﺔ واﻟﻔرﻋﯾـــﺔ واﻟﻣـــوارد اﻟﻼزﻣـــﺔ وﻛـــذﻟك ﺗﻘﯾـــﯾم ﻣـــدى ﺗﺣدﯾـــد اﻷ
ﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣوارد اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن ﺗوﻓﯾرﻫـﺎ وﻣﻧﻔﻌـﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت ﻫداف ﻣﻊ اﻷاﻟﻘرارﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ اﻷ
.ﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔﺧرى ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷاﻟﻘرارﯾﺔ ﻟﻼﻧﺷطﺔ اﻷ
ﺑﻌــــد أن ﯾــــﺗم اﻻﻧﺗﻬــــﺎء ﺗرﺗﯾــــب واﻟــــدﻣﺞ اﻷﻓﻘــــﻰ واﻟرأﺳــــﻲ : اﻋــــداد وﻋــــرض اﻟﻣوازﻧ ــــﺔ: وة اﻟراﺑﻌــــﺔاﻟﺧطــــ
ﺑﺎﺳـــﺗﺧدام اﻟﻣﺟﻣوﻋـــﺎت ،ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋـــﺎت اﻟﻘرارﯾـــﺔ ﯾـــﺗم ﺗﺟﻣﯾـــﻊ وٕاﻋـــداد ﻣوازﻧـــﺎت ﺗﻔﺎﺿـــﻠﯾﺔ ﻟﻠوﺣـــدات اﻟﻘرارﯾـــﺔ 
ازﻧــﺎت ﻋــداد ﻣو إاﻟﻘراررﯾــﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣــﺔ ﻣــن ﺗﺷــﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت اﻟﻘرارﯾــﺔ ﻟﻛــل ﻧﺷــﺎط وﻟﻛــل وﺣــدة ﻗرارﯾــﺔ، و 
ﺑﺗﺟﻣﯾـﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت اﻟﻘرارﯾـﺔ اﻟﺗﻔﺎﺿـﻠﯾﺔ اﻟﻣدﻣﺟـﺔ اﻓﻘﯾـﺎ ورﺋﺳـﯾﺎ أورﺋﯾﺳـﻲ أوﺗﺷـﻐﯾﻠﯾﺔ ﻟﻛـل ﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﻓرﻋـﻲ 
.ﻓﻘﻲ واﻟرأﺳﻲﻋﺎدة اﻟﻌرض ﻣن ﺧﻼل ﻣراﺣل اﻟدﻣﺞ اﻷا ٕﺣﯾث أن ﻫﻧﺎك ﻣروﻧﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻌرض و 
ﻟﻌرﺑﯾـﺔ -رﻧـﺔ ، ﺑﺣـوث و دراﺳـﺎت اﻟﻣﻧظﻣـﺔ ا، اﻹﺗﺟﺎﻫـﺎت اﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﻟﻠﻣوازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ ﺗﺟـﺎرب ﻋرﺑﯾـﺔ ﻣﻘﺎﻣﺣﻣد ﺧﺎﻟد اﻟﻣﻬﺎﯾﻧﻲ1
.65، ص 2102ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻدارﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، 
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:ﺳﺎس اﻟﺻﻔرياﻷاﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم:اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
ﺳــﻠوب ووﺳــﯾﻠﺔ ﺗﺳــﺗﺧدم أداء ﻫــو ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﻣﻌــدل اﻷ: داء ﻋﻠــﻰ اﺳــس ﻋﻠﻣﯾــﺔت اﻷاﻋــداد ﻣﻌــدﻻ: ﻻأو 
ﺣـد اﻟﻣﻘوﻣـﺎت أداء وﯾﻌﺗﺑـر وﺿـﻊ ﻣﻌـدﻻت ﻟـﻸ، ﻟﺗﺣدﯾـد ﻛﻣﯾـﺔ ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻣـن اﻟﻌﻣـل ﺧـﻼل ﻓﺗـرة زﻣﻧﯾـﺔ ﻣﻧﺎﺳـﺑﺔ
.ﺳﺎس اﻟﺻﻔريﺳﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎح ﺗظﺑﯾق اﻷﺎﺳاﻷ
اﺳــﺗﺧدام ﺳــﺎس اﻟﺻــﻔريﻰ اﻷﯾﺗطﻠــب ﺗطﺑﯾــق اﻟﻣوازﻧـﺔ ﻋﻠــ: ﻟﯾفاﺳــﺗﺧدام ﻣﻔـﺎﻫﯾم ﻣﺣﺎﺳــﺑﺔ اﻟﺗﻛـﺎ:ﺛﺎﻧﯾـﺎ
ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف ﺣﺗـﻰ ﯾﻣﻛـن ﺗﺣدﯾـد ﺗﻛﻠﻔـﺔ ﻛـل ﻧﺷـﺎط ﺑدﻗـﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺗـﻪ ﺑﻌواﺋـدﻩ ﻟﯾـﺗم ﺗرﺗﯾﺑـﻪ اﻟﺗرﺗﯾـب 
.ﺧرىﻧﺷطﺔ اﻷاﻟﺳﻠﯾم ﺑﯾن اﻷ
ن ﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت أﻓﻼﺑد ﺳﺎس اﻟﺻﻔريﻟﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻷ:ﺗطوﯾر ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﺑﯾـق، وذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل ﻬﺎ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﺗﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ ﺳـﻬوﻟﺔ وﺳـرﻋﺔ اﻟﺗطاﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾ
ن ﺗﺷــﻣﻠﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾــﺔ أوﯾﺟــب ، ﻓﺻــل اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﺟﺎرﯾــﺔ ﻋــن اﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟراﺳــﻣﺎﻟﯾﺔﺳــﺎس اﻻﺳــﺗﺣﻘﺎقأﺗطــوﯾر 
اﻟﺗطوﯾر ﺑﺣﯾث ﺗﻣﻛن ﻣن ﺣﺻر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ ﻟﻼﻧﺷـطﺔ واﻟﻣﺷـروﻋﺎت ﻟﻣﻘﺎرﻧﺗﻬـﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛـﺎﻟﯾف اﻟﻣﺧططـﺔ 
.ﺑﺎﻟﻣوازﻧﺔ
ﻋــداد ﺗﻘــﺎرﯾر ﺣﺗــﻰ ﯾﻣﻛــن إن اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ ﺗﺗطﻠــب إ: داء اﻟﻔﻌﻠــﻲ واﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ ﺗﺳــﺟﯾل اﻷ: ﺑﻌــﺎ را
ﺣﺗـﻰ ﯾﻣﻛـن ﻣﻌرﻓـﺔ 1ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞو ، ﻧﻣﺎط اﻟﻣﺣددة ﻣﻘدﻣﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻻﻧﺣراﻓﺎتداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻊ اﻷﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻷ
ﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﺣﺻــﻠت ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣــن ن ﺗﻘــوم ﺑﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻧأﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻻدارة ﻧــﻪﺈﺳــﺑﺎﺑﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓأﻧﺣراﻓــﺎت و اﻹ
ﺳـﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬـﺎ ﻓـﻲ اﺗﺧـﺎذ داري ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻠﯾـل اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻟﻺإوذﻟك ﺣﺳب اﺣﺗﺑﺎﺟﺎت وﻗـدرة ﻛـل ﻣﺳـﺗوى ،اﻟﺗﻘﺎرﯾر
وﻗـد ، داء ﻧﻔﺳﻪﻟﻌﯾوب ﺑﺎﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻧﺣرف ﻋن اﻟﻣﺧططن اﻷأﻓﻘد ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ،اﻟﻘرارات
ﻧﺣـراف ﺳـﺑﺎب اﻹأن ﻣﻌرﻓـﺔ ﺈﻓﻲ ﻛﻠﺗـﺎ اﻟﺣـﺎﻟﺗﯾن ﻓـو ،ﺻـﻌوﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾـذﻩإﻟـﻰدى أﯾﻛون اﻟﻣﺧطـط ﻣﺑـﺎﻟﻎ ﻓﯾـﻪ ﻣﻣـﺎ 
.ﻫﻣﯾﺔﺳﺑﺎب اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻬﺎ ﻧﻔس اﻷأﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﻛذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ 
.28، اﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺎس اﻟﺻﻔري ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ ، ص ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻣﺣﻣد 1
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ﺑﺎﻟﻘــدراﻹﻧﻔـﺎقاﻟﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ زﯾـﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯾـﺔ اﻟﻌـﺎم،اﻹﻧﻔـﺎقﺻـطﻼح ﺗرﺷـﯾد ﺈﯾﻘﺻـد ﺑ:ﺧﻼﺻـﺔ اﻟﻔﺻـل 
ﺗﻣوﯾــل وﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﺗزاﻣﺎﺗــﻪ اﻟداﺧﻠﯾــﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ، ﻣــﻊ اﻟــذي ﯾﻣﻛــن ﻣﻌــﻪ زﯾــﺎدة ﻗــدرة اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟــوطﻧﻲ ﻋﻠــﻰ




ﻟﻠﻣﻌرﻓـﺔاﻟﺟﺎداﻟﺗطﺑﯾقاﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰوإدارﺗﻬﺎوﺣﺳناﻟدوﻟﺔأﺟﻬزةﻛﻔﺎءة، ﻣﻊ ﻗوﯾﺔﺳﯾﺎﺳﯾﺔإرادةوﻟﻠﺣﻛم
.اﻟﺧــﺎصاﻟﻘطــﺎعﻣزاﺣﻣــﺔﻋــنﺑﺗﻌــﺎداﻹو ،ﻓﻌــﺎلورﻗﺎﺑــﺔﻣﺣﺎﺳــﺑﺔﻧظــﺎمﺗــوﻓرﻓــﻲ ظــلﺳــﺑﺔ اﻟﻣﻛﺗاﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ
اﻟﺑداﺋل اﻟﺗـﻲ أﻣـﺎم و ﻌواﺋد اﻟﺗﺣدﯾداﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﺋد ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﻓﻲ ﯾﻌد ﺗﺣﻠﯾلو 0
اﻟذي ﯾﺣﻘـق ﻣﺑـدأ اﻟﺑدﯾل إﻟﻰﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺣﯾط ﺑﺄﺛﺎر ﺗﻠك اﻟﺑداﺋل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟوﺻول ،ﺻﻧﺎع اﻟﻘرار
طرﯾق اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺗرﺷﯾد ﻣنﻟﻣراﺣل ﺗطور اﻟﻣوازﻧﺔ وﻓﻘﺎ ﺗطور ﻣﻔﻬوم اﻟﺗرﺷﯾد وﻗد . اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺗرﺷـﯾد ﻋـن طرﯾـق رﺑـط اﻟﻣوازﻧـﺔ ﺑـﺎﻟﺗﺧطﯾط أي ﺗرﺷـﯾد ﺗﺧطـﯾط و إﻟـﻰﺧﯾـرا أو ، طرﯾـق اﻟﺑـراﻣﺞ واﻷداءإﻟـﻰ
.ﺑرﻣﺟﺔ
:اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹ 
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر              
4102- 0991ﻟﻠﻔﺗرة 
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹ :         اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
581
ﻧﻔـﺎق اﻟﺣﻛـوﻣﻲ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﻟﻠﻔﺗـرة اﻹ واﺗﺟﺎﻫـﺎتاﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾـﺔﻣﺗﻐﯾـراتﺗﺣﻠﯾـل :اﻟﻔﺻـل اﻟراﺑـﻊ 
.4102-0991
:ﺗﻣﻬﯾد
، ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـرﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻻﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻻأﺛر ﻣـدﻣر6891أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط ﻟﻌﺎمﻧﺧﻔﺎض ﻛﺎن ﻹ
ﻣـنع ﻧطـﺎق اﻻﻗﺗـراضﺎﺳـﺗوااﻟﺗﺿـﺧمارﺗﻔـﺎع ﻣﻌـدل، ﻋﻘد ﻣن اﻟزﻣنﺗﻘﺎرب اﻟظروف ﻟﻣدة ﻩﻫذتاﺳﺗﻣر 
زﯾــﺎدة اﻟﻌﺟــز ﻓــﻲ ﻣــﻊ . 1991ﻓــﻲ ﻋــﺎم %2.6أدﻧــﻰ ﻣﺳــﺗوىإﻟــﻰاﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﺎﻣــﺔٕاﻧﺧﻔــﺎضاﻟﺧــﺎرج، و 
ﺳـﺟل ﻛﻣـﺎ ،3991ﻣـن اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﻋـﺎم %3.8-واﻟـذي ﺑﻠـﻎ ذروﺗـﻪ ﻋﻧـد اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻫذا ،(%2.0)ﻣن اﻟﺻﻔر أﻛﺑرﺑﺎﻟﻛﺎد 4991و6891ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
.وزﯾﺎدة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﻣﻌدﻻت ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﻓردإﻟﻰﺗرﺟم 
ﻧﺟﺎﺣــﺎ ﻓــﻲ ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ ﺗﻠــك اﻟﺗــدﻋﯾﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣــد ﻣــن اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔذﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺣﻘــق ﺗﻛﯾــف اﻟﺑــراﻣﺞ 
ﻣﻌـــدلاﻧﺧﻔـــض ﺣﯾـــث ،0002و4991اﻻﻗﺗﺻـــﺎد اﻟﻛﻠـــﻲ ﺑـــﯾن ﻋـــﺎﻣﻲ ﺗﺣﺳـــن أداءﻣـــﻊاﺳـــﺗﻘرار اﻷﺳـــﻌﺎر 
ﻓــﺎﺋض إﻟــﻰﻣــن اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ %4.4-ﻣــن ﺗﻐﯾــرواﻟﻌﺟــز اﻟﻣــﺎﻟﻲ %3.0إﻟــﻰ92اﻟﺗﺿــﺧم ﻣــن 
وﻣــﻊ ذﻟــك.%2.3ﻣﻌــدل ﻣﺗواﺿــﻊ ﻗــدرﻩإﻟــﻰواﻧﺗﻌــﺎش اﻟﻧﻣــو ﻣــن اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ،%8.7ﻗــدرﻩ 
ﻣﻠـﺔﺧﻔﺿـت اﻟﻘـوة اﻟﻌﺎوﻣؤﺳﺳـﺎت ﻋﺎﻣـﺔ 009إﻏﻼق أﻛﺛر ﻣن ة ﺣﯾث ﺗم ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺑﯾر اﻹﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛﺎﻧت اﻟ
ﻓـﺈنذﻟـك إﻟـﻰﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ،0002ﻓـﻲ ﻋـﺎم%03إﻟـﻰ4991ﻓـﻲ %42ارﺗﻔﻌت اﻟﺑطﺎﻟـﺔ ﻣـن و ، %04ﻧﺣو
1.0002وﻋﺎم 9891ﻓﺎﺗورة اﻷﺟور اﻧﺧﻔﺿت ﺑﻣﻘدار اﻟﻧﺻف ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
ﻗﺗﺻـــــــﺎدﯾﺔ اﻷداءات اﻹﺗﺣﺳـــــــﻧت، 0002ﻗﺗﺻـــــــﺎد اﻟﻛﻠ ـــــــﻲ ﻓ ـــــــﻲ ﺳـــــــﻧﺔ اﻻاﺳـــــــﺗﻘرار إﻟ ـــــــﻰﺑﻌـــــــد اﻟﻌـــــــودة 
ﻣدﻋﻣــــــــﺔ ﻛﻣــــــــﺎ ﺗﺷــــــــﻬد ﻋﻠ ــــــــﻰ ذﻟــــــــك اﻷداءات اﻟﻘوﯾــــــــﺔ ﻟﻠﻧﻣــــــــو 4102و1002واﻟﻣﺎﻟﯾ ــــــــﺔ ﻟﻠﺟزاﺋــــــــر ﺑــــــــﯾن 
.اﻟذي ﺗﺟرﻩ ﺑراﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش ودﻋم اﻟﻧﻣوﻗﺗﺻﺎدي ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎتاﻹ
.gro.knabdlrow.sdw-www//:ptth.3002اﻟﺳﻧوياﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ ﺗﻘرﯾر 1
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:ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻻاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗطور ﻣﺗﻐﯾرات: لواﻷ اﻟﻣﺑﺣث 
ﻧﺗــــــــــﺎج ﻋــــــــــﺎل ﻣــــــــــن ﺈﺧﯾــــــــــرة ﻣــــــــــدﻓوﻋﺎ ﺑوات اﻷﻧﻛــــــــــﺎن ﻧﻣــــــــــو اﻟﺟزاﺋــــــــــر اﻟﺑــــــــــﺎﻟﻎ اﻟﻧﺷــــــــــﺎط ﻓــــــــــﻲ اﻟﺳــــــــــ
ﺛــــــــــر ﻓــــــــــﻲأ، ﺷــــــــــﻐﺎل اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔﻟﻧﺷــــــــــﺎط اﻟﻣﺗﺳــــــــــﺎرع ﻓــــــــــﻲ اﻟﺧــــــــــدﻣﺎت واﻟﺗﺷــــــــــﯾﯾد واﻷاﻟﻬﯾــــــــــدروﻛرﺑوﻧﺎت وا
اﻟﻧﺻـــــــــف ﻣـــــــــﻊ زﯾ ـــــــــﺎدة ﺧﻠ ـــــــــق اﻟوظـــــــــﺎﺋف ﻓ ـــــــــﻲ ﻗطـــــــــﺎع اﻟﻬﯾ ـــــــــدروﻛرﺑوﻧﺎت، إﻟ ـــــــــﻰﺗﺧﻔ ـــــــــﯾض اﻟﺑطﺎﻟ ـــــــــﺔ 
ﺑرﻧـــــــــــﺎﻣﺞ اﺳـــــــــــﺗﺛﻣﺎرادراج وﻣـــــــــــﻊ،1ن اﻟﺑطﺎﻟـــــــــــﺔ ﻻﺗـــــــــــزال ﻣرﺗﻔﻌـــــــــــﺔ ﻓﯾﻣـــــــــــﺎ ﺑ ـــــــــــﯾن اﻟﺷـــــــــــﺑﺎبأرﻏـــــــــــم 
واﻟﺣﺎﺟــــــــــﺎت اﻟﺗﺣﺗﯾــــــــــﺔﻠﺑﻧﯾــــــــــﺔ ﻟﺿــــــــــطﻼع ﺑــــــــــﻪ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــــــــــﺔ اﻟﺣﺎﺟــــــــــﺎت اﻟﻣﻠﺣــــــــــﺔ ﺗــــــــــم اﻹﻋــــــــــﺎم طﻣــــــــــوح
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻻ
.ﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋريﻫم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻼأﺗطور ( 1-4)اﻟﺷﻛل رﻗم 
(5002-08)اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎم ، ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ ،ﻣﻧﺣﻧﻰ اﺳﻌر  اﻟﻧﻔط ، 
erutidnepxE cilbuP A aireglA fo cilbupeR citarcomeD s’elpoeP ,knaB dlroW eht fo tnemucoD: اﻟﻣﺻدر 
3P.7002,51 tsuguA.ZD-07263.oN tropeR, tnemtsevnI cilbuP ytilauQ hgiH gnirussA. weiveR
ruoseR/AIREGLATNI/gro.knabdlrow.secruoseretis//:ptthfdp.I_emuloV_GNE_REPAIREGLA/sec.
.55، ص 8002، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ، ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ  ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ء ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرأﺿوا1
fdp.ayrtnuoc/fdp/60/8002/ddnaf/tf/sbup/cibara/lanretxe/gro.fmi.www//:ptth
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: ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و : لواﻷ اﻟﻣطﻠب 
رﺑــــــــــــﺎح اﻟﻘطﺎﻋـــــــــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ اﻷﺑﻣﺳـــــــــــﺎﻫﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻــــــــــــﺎدي ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــــــــر ﯾــــــــــــــرﺗﺑط اﻟﻧﻣـــــــــــو 
ﻫـــــــــــم اﻟﺗﻐﯾـــــــــــرات ﻓـــــــــــﻲ أوﻣـــــــــــن ﺧـــــــــــﻼل اﻟﻔﻘـــــــــــرات اﻟﺗﺎﻟﯾـــــــــــﺔ ﻧﺗﺗﺑـــــــــــﻊ واﻟـــــــــــدﺧل واﻟﻣـــــــــــوارد اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎدﯾﺔ
.ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم ﻟﻧﻣواﻻ
:ﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺣﺻﺔ اﻟﻔرد ﻣنوﺟﻣﺎﻟﻲر اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺗطو : ل واﻟﻔرع اﻷ 
:ﺟﻣﺎﻟﻲﺗطور اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹ:ﻻأو 
ﺑﻠ ـــــــــﻎ اﻟﺣﻘﯾﻘـــــــــﻲ ﻣﻌـــــــــدل اﻟﻧﻣـــــــــو اﻟﻧـــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ ـــــــــﻲن أﻧﻼﺣـــــــــظ (10-4)اﻟﺟـــــــــدول رﻗـــــــــم ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل 
ﺟﻣـــــــــــــﺎﻟﻲ اﻟﻧ ـــــــــــــﺎﺗﺞ اﻟ ـــــــــــــداﺧﻠﻲ ﺑﻣﺑﻠ ـــــــــــــﻎ إوﻗ ـــــــــــــدر (.8002-0991)ﺧـــــــــــــﻼل اﻟﻔﺗ ـــــــــــــرة%3.2ﻛﻣﺗوﺳـــــــــــــط 
ﻋﻠـــــــــــــﻰ 7002ﻣﻘﺎرﻧــــــــــــﺔ %1.81، ﻣﺳــــــــــــﺟﻼ ارﺗﻔﺎﻋــــــــــــﺎ 8002دﯾﻧــــــــــــﺎر ﻓــــــــــــﻲ ﺳـــــــــــــﻧﺔ ﻣﻠﯾــــــــــــﺎر8.39901
ﺣﻘﯾﻘــــــــــــﻲ ووﻧﻣــــــــــــ%4.51ﺛــــــــــــر ارﺗﻔــــــــــــﺎع اﻻﺳــــــــــــﻌﺎر ﺑﻧﺳــــــــــــﺑﺔ أو ﯾﺗﻛــــــــــــون ﻣــــــــــــن ﺳــــــــــــﻣﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣــــــــــــﺔ اﻹ
1.%4.2ﻣﻘدار ﺑ
ﺟﻣـــــــــــﺎﻟﻲ اﻟﻧـــــــــــﺎﺗﺞ اﻟ ـــــــــــداﺧﻠﻲ إاﻟﻣﻣﯾـــــــــــز ﺑﺎرﺗﻔـــــــــــﺎع 0102ﻧﺗﻌـــــــــــﺎش اﻟﻣﺳـــــــــــﺟل ﺧـــــــــــﻼل ﺳـــــــــــﻧﺔ ﻛـــــــــــﺎن اﻹ
، 9002و8002ﺳــــــــــﻧﺗﻲﺗــــــــــﻪوﺗﯾر إﻟــــــــــﻰذي ﻋــــــــــﺎد ﻟــــــــــﻣﺗﺑوﻋــــــــــﺎ ﺑﺗﺑــــــــــﺎطؤ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻧﻣــــــــــو ا%4.3ﺑﻧﺳــــــــــﺑﺔ 
ﺑﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻧﻣــــــــو ﻗـــــــــدرة 1002ﻣﻠﯾــــــــﺎر دﯾﻧــــــــﺎر ﻓــــــــﻲ ﺳــــــــﻧﺔ 8.48341ﺟﻣــــــــﺎﻟﻲ اﻟﻧــــــــﺎﺗﺞ اﻟــــــــداﺧﻠﻲ إوﯾﻘــــــــدر
ﺗـــــــــردد ﻧﻣـــــــــو إﻟـــــــــﻰوﯾرﺟـــــــــﻊ ،3102ﻛﻣـــــــــﺎ ﻋـــــــــرف اﻟﻧﺷـــــــــﺎط اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدي ﺗﺑـــــــــﺎطؤ ﺳـــــــــﻧﺔ ،%4.2ـــــــــــﺑ
ﺟﻣـــــــــﺎﻟﻲ اﻟﻧـــــــــﺎﺗﺞ إﻧﺗـــــــــﺎج اﻟﻣﺣروﻗـــــــــﺎت، ﺑﯾﻧﻣـــــــــﺎ ﯾﺑﻘـــــــــﻰ ﻧﻣـــــــــو ﺣﺟـــــــــم إﺟﻣـــــــــﺎﻟﻲ واﻧﺧﻔـــــــــﺎض اﻟطﻠـــــــــب اﻹ
.%1.7ﻣﺣروﻗﺎت ﻣﺳﺗﻘرا ﻋﻧداﻟداﺧﻠﻲ ﺧﺎرج اﻟ
.15، ص 8002، ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧﻘدﯾﺔﺗطورات اﻟوﺿﻌ1
.fdp.ra_800201_noitnevretni/snoitnevretni/fdp/zd.airegla-fo-knab.www//:ptth
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ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺳﻣﻲاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺣﺻﺔ اﻟﻔرد ﻣن و ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹ( 10-4)ﺟدول رﻗم 













اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺣﺻﺎﺋﺎت: ﻣن ﺟﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ :اﻟﻣﺻدر 
- kooltuO kooltuO cimonocE dlroW :ecruoS 5102 ,FMI© :thgirypoC
:ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺳﻣﻲاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺣﺻﺔ اﻟﻔرد ﻣن:ﺛﺎﻧﯾﺎ
دوﻻر 5971إﻟ ــــــﻰ4991ﺳــــــﻧﺔ ﻣرﻛــــــﻲأدوﻻر 3451ﻟﻠﻔ ــــــرد اﻟواﺣــــــد ﻣــــــن اﻟﻧ ــــــﺎﺗﺞ اﻟ ــــــداﺧﻠﻲ اﻟﺧــــــﺎمإﻧﺗﻘــــــل
ﻣرﻛــــــﻲ أدوﻻر 6994إﻟ ــــــﻰﻟﯾرﺗﻔ ــــــﻊ اﻟﺳــــــﻧوي،ﻓ ــــــﻲ اﻟﻣﻌــــــدل℅61ﯾﻔ ــــــوق ﺗﺣﺳــــــن ﻣﺳــــــﺟﻼ ، 0002ﺳــــــﻧﺔ 
وﺳـــــــﺟل ﻣﻌـــــــدﻻت ﻣﻘﺑوﻟ ـــــــﺔ ﻣﻧ ـــــــذ ﺳـــــــﻧﺔ ، ﻣرﻛـــــــﻲأدوﻻر 3085اﻟﻘﯾﻣـــــــﺔ 4102ﺔ ﺳـــــــﻧ، ﻟﯾﺑﻠ ـــــــﻎ 8002ﺳـــــــﻧﺔ 
.4002ﺳﻧﺔ %7.2ﻟﯾﺑﻠﻎ 1102ﺳﻧﺔ %9.71و %6.61ﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة 8002
ﺟﻌـــــــــل ﺎ وﻫـــــــــو ﻣـــــــــﻋﻠـــــــــﻰ ﻣـــــــــن ﻣﻌـــــــــدل اﻟﻧﻣـــــــــو اﻟـــــــــدﯾﻣﻐراﻓﻲأﯾﺑﻘـــــــــﻰ ﻣﻌـــــــــدل اﻟﻧﻣـــــــــو اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدي 
ﻛﺳـــــــــت اﻧﻌﻣﻣـــــــــﺎاﻟـــــــــدﺧل اﻟﻔـــــــــردي ﯾواﺻـــــــــل ﻧﻣـــــــــوﻩ ﺑﺣـــــــــواﻟﻲ ﻧﻘطـــــــــﺔ ﻣﺋوﯾـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻻﺟـــــــــل اﻟطوﯾـــــــــل، 
ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻟﻛﺛﯾ ـــــــــــر ﻣـــــــــــن ﻓﺋ ـــــــــــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـــــــــــﻊ اﻟﺟزاﺋ ـــــــــــري ﺧـــــــــــﻼل اﻟﻣرﺣﻠ ـــــــــــﺔ اﻻﺧﯾ ـــــــــــرة، وذﻟ ـــــــــــك ﺑﺳـــــــــــﺑب 
، ﺟــــــــــــــورت اﻷﺎﯾﺎﺳــــــــــــــﺳت اﻟﺗﺿــــــــــــــﺎﻣن اﻟــــــــــــــوطﻧﻲ و ﺎﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــــــــﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌــــــــــــــﺔ وﺳﯾﺎﺳــــــــــــــاﻟﺳﯾﺎﺳــــــــــــــﺎت اﻻ
ﺣﯾـــــــــــــث ارﺗﻔـــــــــــــﻊ ﻣﻌـــــــــــــدل ﺻـــــــــــــﺎﻓﻲ اﻟـــــــــــــدﺧل اﻟﺷـــــــــــــﻬري ﻓـــــــــــــﻲ اﻟﻘطـــــــــــــﺎع اﻟﻣﻧـــــــــــــﺗﺞ ﺧـــــــــــــﺎرج اﻟﻔـــــــــــــﻼح 
، دﻧــــــــــــﻰ اﻟﻣﺿــــــــــــﻣونﻣــــــــــــرة اﻟــــــــــــدﺧل اﻟـــــــــــوطﻧﻲ اﻷ67.1ﺑﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ، 3102ﺳــــــــــــﻧﺔ دﯾﻧــــــــــــﺎر 55713إﻟـــــــــــﻰ
ﺟﻣـــــــــﺎﻟﻲ اﻟﻧـــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ ـــــــــﻲ اﻹﺣﺻـــــــــﺔ اﻟﻔـــــــــرد ﻣـــــــــن ﻧﻣـــــــــو واﻟﺷـــــــــﻛل اﻟﺗـــــــــﺎﻟﻲ ﯾوﺿـــــــــﺢ ﺗطـــــــــور ﻣﻌـــــــــدل
.ﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲاﻹﺳﻣﻲ ﻟﻼ
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.واﻟﻌﺎﻟﻣﻲﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹﺳﻣﻲ ﻟﻼﻧﻣو ﺣﺻﺔ اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹ( 2-4)اﻟﺷﻛل رﻗم 
:دوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲﻣوﻗﻊ ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻﻧ:اﻟﻣﺻدر 
MFI MF=bd?php.xedni/reppamatad/lanretxe/gro.fmi.www//:ptth
: ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﻣﺳﺎﻫﻣﺔ: اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠب
اﻟﻬﯾـــــدروﻛرﺑون،ﻘطـــــﺎع ﺑﺑﺷـــــﻛل وﺛﯾ ـــــقﻓ ـــــﻲ اﻟﺟزاﺋ ـــــرﻧﻣـــــو اﻟﻧ ـــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ ـــــﻲ اﻹﺟﻣـــــﺎﻟﻲﻣﻌـــــدلرﺗﺑط ﯾ ـــــ
ﻟﻲ اﻟﻧ ـــــﺎﺗﺞ اﻟ ـــــداﺧﻠﻲ ﺧـــــﺎرج اﻟﻣﺣروﻗ ـــــﺎت ﺑﻬﯾﻣﻧ ـــــﺔ اﻟﺧـــــدﻣﺎت اﻟﻣﺳـــــوﻗﺔ و ﺧـــــدﻣﺎت ﺟﻣـــــﺎإوﯾﺗﻣﯾ ـــــز ﻫﯾﻛـــــل 
ﺟﻣـــــــــﺎﻟﻲ اﻟﻧ ـــــــــﺎﺗﺞ اﻟ ـــــــــداﺧﻠﻲ ﺧـــــــــﺎرج إﻛﺛ ـــــــــر ﻣـــــــــن ﻧﺻـــــــــف أﺣﯾ ـــــــــث ﺗﻣـــــــــﺛﻼن ﻣﻌـــــــــﺎ ، اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـــــــــﺔاﻹدارة
1.2102ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺳﻧﺔ 3.55%اﻟﻣﺣرﻗﺎت
ﺳــــــﺗراﺗﺟﯾﺔ ﺧــــــﻼل اﻟﻔﺗــــــرة اﻹﺎتﻓ ــــــﻲ اﻟﻘطﺎﻋــــــإﺟــــــﺎﺑﻲاﻟﻧﻣــــــو ﻛــــــﺎن ﻣﻌــــــدل ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﺻــــــﻌﯾد اﻟﻘطــــــﺎﻋﻲ 
ﺧـــــــﻼل اﻟﻔﺗ ـــــــرة ﻟﻛﻧ ـــــــﻪ اﺗﺻـــــــف ﺑﻌـــــــدم إﺟـــــــﺎﺑﻲﻗطـــــــﺎع اﻟزراﻋـــــــﺔ ﻣﻌـــــــدل ﻧﻣـــــــوو ﺣﻘ ـــــــق، 7002-8991
وﺣﻘﻘ ـــــــــت اﻟﻘطﺎﻋـــــــــﺎت اﻟﺑﺎﻗﯾ ـــــــــﺔ ﻣﻌـــــــــدﻻت ﻧﻣـــــــــو.3002و ﺳـــــــــﻧﺔ 0002اﻻﺳـــــــــﺗﻘرار واﻟﺗ ـــــــــذذب ﻣـــــــــﺎﺑﯾن
، ﺣﻘﻘـــــت ﻛـــــل ﻣﺣروﻗـــــﺎت اﻟـــــذي ﯾﻌـــــﯾش ﻣرﺣﻠـــــﺔ رﻛـــــودﺳـــــﺗﺛﻧﺎء ﻗطـــــﺎع اﻟﺈﺑ3102وﻓـــــﻲ ﺳـــــﻧﺔ .ﻣﺗﻘﺎرﺑـــــﺔ
ل ﻣـــــن ﻗطـــــﺎع اﻟﺧـــــدﻣﺎت اﻟﻣﺳـــــوﻗﺔ و ﻗطـــــﺎع اﻟﻔﻼﺣـــــﺔ ﯾﺟﺎﺑﯾـــــﺎ، وﯾﺗﻣﯾـــــز ﻛـــــإﺧـــــرى ﻧﻣـــــوا اﻟﻘطﺎﻋـــــﺎت اﻷ
.ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔداءات ﺗﻔوق ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺄﺑ
.3102اﻛﺗوﺑر ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ، ﺗﻘرﯾر 1
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ﺟﻣﺎﻟﻲﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹ(3- 4)رﻗم اﻟﺷﻛل 
.ﻲﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ رﯾرﺎﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ  ﺗﻘإﻋداد اﻟطﺎﻟب إﻣن : اﻟﻣﺻدر 
اﻟﺟﻔـــــــــﺎف ﺑﺳـــــــــﺑب و ،اﻟﻘطـــــــــﺎع اﻷﻛﺛـــــــــر ﺗﻘﻠﺑـــــــــﺎﻫـــــــــوﯾﻌـــــــــد ﻗطـــــــــﺎع اﻟﻔﻼﺣـــــــــﺔ:اﻟﻔﻼﺣـــــــــﺔﻗطـــــــــﺎع .أ
ﺛــــــــــــم ﻣــــــــــــﺎ ،)0991-5991(%4.0أدﻧــــــــــــﻰ ﻣﺳــــــــــــﺗوى ﻟﻬــــــــــــﺎ ﻣﻌــــــــــــدﻻت اﻟزراﻋﯾــــــــــــﺔﺳــــــــــــﺟﻠت اﻟﺷــــــــــــدﯾد 
ﺧــــــــــﻼل اﻟﻔﺗ ــــــــــرة %78.4ﺑﺎﺳــــــــــﺗﻣرار ﺣﺗ ــــــــــﻰ ﺑﻠ ــــــــــﻎ ارﺗﻔﻌــــــــــﺎ ﻟﺑ ــــــــــث أن ﺷــــــــــﻬد ﻣﺗوﺳــــــــــط ﻣﻌــــــــــدل ﻧﻣــــــــــو 
ﻟﻬــــــــــــــﺎ و ﺗراﺟﻌــــــــــــــت ﻗﯾﻣﺗﻬــــــــــــــﺎ اﺳــــــــــــــوأ اداء8002ﺳــــــــــــــﺟﻠت اﻟﻔﻼﺣــــــــــــــﺔ ﻓــــــــــــــﻲ ﺳــــــــــــــﻧﺔ ،(5002-2002)
وﯾرﺟــــــــــــﻊ اﻟﺳــــــــــــﺑب ، 7002ﻧﻘطــــــــــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــــــــــــﺔ ﻣــــــــــــﻊ ﺳــــــــــــﻧﺔ 3.01وﻓﻘ ــــــــــــدت%3.5اﻟﻣﺿــــــــــــﺎﻓﺔ ﺑﻧﺳــــــــــــﺑﺔ 
ﻓﻘــــــــط ﻣﻠﯾــــــــون ﻗﻧطــــــــﺎر 71اﻟــــــــﻰ34ﻧﺗﻘ ــــــــل ﻣــــــــن إﻧﺗــــــــﺎج اﻟﺣﺑــــــــوب اﻟــــــــذي إﺳــــــــﺎس ﻓــــــــﻲ اﻧﺧﻔــــــــﺎض اﻷ
0.ﺑﺳــــــــــــــــــــــــــــــــــﺑب اﻟظــــــــــــــــــــــــــــــــــروف اﻟﻣﻧﺎﺧﯾــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻣﺗﻘﻠﺑــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ%5.06–ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاﺟــــــــــــــــــــــــــــــــــﻊ ﺑر ﺗ
ﻫــــــــــم اﻟﺣﻣــــــــــﻼت اﻻﻧﺗﺎﺟﯾــــــــــﺔ ﺳــــــــــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻧﻣــــــــــو اﻟﻘــــــــــوي ﻷﺈﺑ2102-1102ﺳــــــــــﻣﺢ اﻟﻣوﺳــــــــــم اﻟﻔﻼﺣــــــــــﻲ 
وﯾﺑﻘــــــــــــﻰ اﻟﻘطــــــــــــﺎع ﻣــــــــــــرﺗﺑط %2.7ﻣﻣــــــــــــﺎ اﻧﻌﻛــــــــــــس ﻋﻠــــــــــــﻰ ﻗﯾﻣﺗــــــــــــﻪ اﻟﻣﺿــــــــــــﺎﻓﺔ ﺑﻧﺳــــــــــــﺑﺔ ، اﻟﻔﻼﺣﯾــــــــــــﺔ
اﻻﺳـــــــــــــــﺗراﺗﺟﯾﺔ اﻟﺣﺑـــــــــــــــوب اﻟـــــــــــــــدﻧﯾﺎ اﻟﻣﺿـــــــــــــــﻣﻧوﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟـــــــــــــــﺎتﺳـــــــــــــــﻌﺎرﻣطـــــــــــــــﺎر واﻷﺑﺗﺳـــــــــــــــﺎﻗط اﻷ
ﺔ ﻗطـــــــــﺎع اﻟﻔﻼﺣـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــﻲ ﻣرﻛزﻫـــــــــﺎ اﻟراﺑ ـــــــــﻊ ﺑ ـــــــــﯾن اﻟﻘطﺎﻋـــــــــﺎت اﻟﺧﻣﺳـــــــــﺔ ﻣﺳـــــــــﺎﻫﻣوﺗرﺗ ـــــــــب، واﻟﺣﻠﯾـــــــــب
.ﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻟﻰ ﻓﻲ اﻻو اﻷ
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ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾوﺿﺢ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻗطﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹ( 4-4)اﻟﺷﻛل رﻗم 
.3002ﺳﻧﺔ 
-4991ﻋــــــوام ﻷﺟﻣـــــﺎﻟﻲ ﻓـــــﻲ ﺳـــــورﯾﺎ ﺧـــــﻼل اﻧﻔـــــﺎق اﻟﻌـــــﺎم ﻓـــــﻲ اﻟﻧــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــــﻲ اﻹﺛـــــر اﻹا،ﻧﺑـــــﺎل ﻗﺻـــــﺑﺔ: اﻟﻣﺻـــــدر
.6002ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﺗﺧطﯾط ، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ، . 3002
وواﺻـــــــــــل ، 6002دﺧـــــــــــل ﻗطـــــــــــﺎع اﻟﻣﺣروﻗـــــــــــﺎت ﻓـــــــــــﻲ رﻛـــــــــــود ﺳـــــــــــﻧﺔ :ﻗطـــــــــــﺎع اﻟﻣﺣروﻗـــــــــــﺎت. ب
ﺗراﺟﻌــــــــــت اﻟﻘﯾﻣــــــــــﺔ اﻟﻣﺿــــــــــﺎﻓﺔ ﻟﻬــــــــــذا اﻟﻘطــــــــــﺎع ﻓــــــــــﻲ ﺣﯾــــــــــث اﺗﺟﺎﻫــــــــــﻪ اﻟﺗﻧــــــــــﺎزﻟﻲ ﻟﻘﯾﻣﺗــــــــــﻪ اﻟﻣﺿــــــــــﺎﻓﺔ،
ﻻرﺗﻔــــــــــﺎع ﻣﺗوﺳــــــــــط اﻧﻌﻛﺎﺳــــــــــﺎ%5.43ﺑـ ـــــــــــ وارﺗﻔﻌــــــــــت ﻗﯾﻣﺗــــــــــﻪ، ﻓــــــــــﻲ اﻟﺣﺟــــــــــم%6.2ﺑـ ـــــــــــ 0102ﺳـــــــــﻧﺔ 
، 0102ﺔ ﻧدوﻻر ﺳــــــــــــــــ62.26دوﻻر ﻣﻘﺎﺑــــــــــــــــل 51.08ﺳــــــــــــــــﻌر ﺑرﻣﯾــــــــــــــــل اﻟﺑﺗــــــــــــــــرول اﻟﺧــــــــــــــــﺎم ﺑواﻗــــــــــــــــﻊ 
دوﻻر ﻟﻛــــــــــــل ﻣﻠﯾــــــــــــون 4.8إﻟــــــــــــﻰدوﻻر 6.6وارﺗﻔــــــــــــﺎع ﻣﺗوﺳــــــــــــط ﺳــــــــــــﻌر اﻟﻐــــــــــــﺎز اﻟطﺑﯾﻌــــــــــــﻲ ﻣــــــــــــن 
رﻛﺔ رﻏـــــــــــــم ارﺗﻔ ـــــــــــــﺎع اﻟﺣﺟـــــــــــــم اﻟﻣﺻـــــــــــــدر اﻟﻣﺗﻌﻠ ـــــــــــــق ﺑﺎﻟﺷـــــــــــــ، (UTB)وﺣـــــــــــــدة ﺣرارﯾ ـــــــــــــﺔ ﺑرﯾطﺎﻧﯾ ـــــــــــــﺔ 
اﻻﺟﻧﺑﯾــــــــــﺔ اﻟﺷــــــــــرﯾﻛﺎتﻣــــــــــن ﺻــــــــــﺎدرات %1.62ﻟﻘــــــــــوي ن اﻻﻧﺧﻔــــــــــﺎض اأإﻟــــــــــﻰ%3.0اﻟوطﻧﯾــــــــــﺔ ﺑــــــــــــ
.ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲإاﺛر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ،اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﻧﺗـــــﺎج اﻟﻣﺣروﻗـــــﺎت اﻧﺧﻔـــــﺎض ﺟدﯾ ـــــد إﺳـــــﺟل ﻣؤﺷـــــر اﻟﻣﺣروﻗـــــﺎت وﺗواﺻـــــل اﻧﺧﻔـــــﺎض اداءات ﻗطـــــﺎع 
اﻟﻘطــــــﺎع ﻣــــــﺎ ﯾزﯾــــــد ﻋــــــن رﺑــــــﻊ ﻗﯾﻣﺗــــــﻪ اﻓﻘــــــد.6002وﻫــــــو اﻗــــــوى رﻛــــــود ﻣﻧــــــذ 2102ﻓــــــﻲ %6.6ﻗــــــدرﻩ 
وﻫــــو اﻛﺑــــر اﻧﺧﻔــــﺎض . %5.5ـﺗراﺟــــﻊ ﺑــــ3102ﺳــــﻧوات ﻓﻔــــﻲ ﺳــــﻧﺔ 8ﻓــــﻲ ﻏﺿــــون %5.92اﻟﻣﺿــــﺎﻓﺔ 
.ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲﻻﺳﺗﻣرار ﺗﺑﺎطء اﻻﻧظرا ﻟﻠﻌﺷرﯾﺔ
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ﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻧــﺎﺗﺞ إﻋﻠــﻰ ﻣــن ﻧﻣــو أﺳــﺟل اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ ﻧﻣــوا 8002ﻣﻧــذ ﺳــﻧﺔ :اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ.ج
%4.4ﻧﻣت ﻗﯾﻣﺗـﻪ اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ ﺑﻧﺳـﺑﺔ ، ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗﻧﺎزﻟﻲ ﻟﻠﻌﻘدﯾن اﻟﻣﺎﺿﯾﯾنﻣﻊ اﻹﺔاﻟداﺧﻠﻲ وﺳﺟل ﺑذﻟك ﻗطﯾﻌ
ﺿﻌف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓـﻲ أﻋﻠﻰ رﻏم ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺳﺎرع  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ، ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر0.384ﻟﺗﺑﻠﻎ 
وﯾﺳﺗﻣر اﻟوزن اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻠﺻـﻧﺎﻋﺔ ﻓـﻲ ، 4002ﻓﻲ %53.6ﻣﻘﺎﺑل 8002ﻓﻲ %93.4ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ إ
ﺳــﻧﺔ %9.6إﻟــﻰ1102ﻲ ﺧــﺎرج اﻟﻣﺣروﻗــﺎت ﻓــﻲ ﻧــﺎﺗﺞ اﻟــداﺧﻠﻟﺟﻣــﺎﻟﻲ اإﻣــن %2.7اﻟﺗﻧــﺎﻗص ﻣﻧــﺗﻘﻼ ﻣــن 
.2102
ﻓﺿــﻼ ﻋــن ﻗطــﺎع اﻟﻛﻬرﺑــﺎء اﻟــذي ﯾﻧﻣــو ﺑﺷــﻛل ﻣﻧــﺗظم ﻟﺗﻠﺑﯾــﺔ اﻟطﻠــب اﻟﻘــوي ﺟــددت اﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــﺔ
ﻧﺷـطﺗﻬﺎ، ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ ﻧﺷـﺎط اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ أﻋﻬـدﻫﺎ ﻣـﻊ اﻟﻧﻣـو ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻣﻌظـم ﺳـرﻟﻠﻘطﺎﻋـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻷ
.اﻟﻐذاﺋﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﺟم واﻟﻣﻘﺎﻟﻊ
8002ﺳــﻧﺔ %3.4ﺑﻧﺳــﺑﺔ َﻧﻣﱠ ــﻰداء ﺟﯾــدا، ﺣﯾــث أﻧﺗــﺎج اﻟﺻــﻧﺎﻋﻲ اﻟﻌﻣــوﻣﻲ ﺣروﻗــﺎت ﺣﻘــق اﻹﺧــﺎرج اﻟﻣ
ﻗــوى ﻧﻣـو ﺻــﻧﺎﻋﻲ ﻣﻧــذ ﺳــﻧﺔ أﯾﺳــﺟل ﻫــذا اﻟﺗوﺳــﻊ ﻗطﯾﻌـﺔ و ﯾﻣﺛــل . 7002ﻓـﻲ %3.0ﻣﻘﺎﺑـل ﺗراﺟــﻊ ﺑﻧﺳــﺑﺔ 
ﺑﻘﻰ ﻣﺳـﺗواﻩ دون اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻣﺳـﺟل ﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ ﻧﻘطـﺔ، وﻫـو ﻣـﺎﯾ ُ3.67ي و ﺎ، وﻟﻛـن ﺑﻣؤﺷـر ﻣﺗوﺳـط ﯾﺳـ0002
.9891ﻓﻲ 001ﺳﺎساﻷ
ﻋﻠـــﻰ ﺣﺎﻟـــﺔ ﺳـــوء اﻟﻬﯾﻛﻠـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﯾوﺟـــد ﻋﻠﯾﻬـــﺎ اﻟﻘطـــﺎع داء اﻟﻣﻌﺗﺑـــرﯾﻐطـــﻲ ﻫـــذا اﻷﻻ ن أﯾﺟـــب ﻣـــﻊ ذﻟـــك 
، وﻓـــﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـــل ﺗـــم %4.5ﻣﺎﯾﻌـــﺎدل 8002ﻣؤﺳﺳـــﺔ ﻋﻣوﻣﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﺳـــﻧﺔ 372ﻧﺷـــﺎء إاﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ، ﻓﻘـــد ﺗـــم 
ﻗـد ﺗوﻗـف 4813ي و ﺎن ﺧﻣـس ﻋـدد اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟـذي ﯾﺳـأ، ﻛﻣـﺎ 0002ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﻧـذ 926ﻏﻼقإ
.ن اﻟﻧﺷﺎطﻋ
و ﺣﻘﻘـت اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ ، %9.0ﻧﺗﺎج اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ اﻟﻌﻣـوﻣﻲ ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﺳﻧوي زاد اﻹسﺳﺎأو ﻋﻠﻰ 0002ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
ﻻ ﺗﺗﻌـــدى ، %9.2ﻓـــﻲ ﺣـــﯾن ﺗراﺟﻌـــت اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﻣﻠﯾـــﺔ ﺑﻧﺳـــﺑﺔ %2.0ﺧـــﺎرج اﻟﻣﺣروﻗـــﺎت ﻧﻣـــو ﺑﻧﺳـــﺑﺔ 
ﻧﺷـﺎط وﺗوﺟـد ﺛـﻼث ﻗطﺎﻋـﺎت، ﻧﺗـﺎج اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ اﻟﻌﻣـوﻣﻲ اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣﻠﺔ ﻧﺻـف اﻟطﺎﻗـﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔطﺎﻗـﺎت اﻹ
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ﻣـــر ﺑﻛـــل ﻣـــن وﯾﺗﻌﻠـــق اﻷ، ﻓﻘـــط ﻣـــن ﺑـــﯾن ﻗطﺎﻋـــﺎت اﻟﻧﺷـــﺎط اﻟﺻـــﻧﺎﻋﻲ ﺗﺳـــﺗﻌﻣل طﺎﻗـــﺔ اﻧﺗﺎﺟﻬـــﺎ اﻟﻣﻣﻛـــن
1.%7.27وﻣواد اﻟﺑﻧﺎء %1.27واﻟﻣﻧﺎﺟم ، %5.59اﻟﻣﺣروﻗﺎت 
ﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻔﻠﯾن ﺗدﻫورﻫﺎ وﺗوﺟد ﻓـﻲ ﺈﺑﺗواﺻل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺳﯾﺞ واﻟﺟﻠود وﻛذﻟك ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺧﺷب 
ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت، ﺳواء ﺑﺳـﺑب اﻟﺧوﺻﺻـﺔ ﺧﺗﻔﻰ، إﺣﺎﻟﺔ رﻛود ﻣﻧذ ﻋﺷرﯾﺔ
ن ﻗطﺎﻋــــﺎت ﻣﻬﻣــــﺔ ﺗﺳــــﺟل ﻧﻣــــوا ﺳــــﺎﻟﺑﺎ ﺑــــرﻗﻣﯾن اﻟﺻــــﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾ ــــﺔ و اﻟﺣدﯾدﯾــــﺔ أﻛﻣــــﺎ ، اﻟﺗﺻــــﻔﯾﺔأو
.اﻟﻛﯾﻣﯾﺎءو EEMMSIﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ واﻹ
ﻧﺗـﺎج اﻟﻔﻼﺣـﻲ ﻧﻌـﺎش اﻹا ٕﺗﻛﺛﯾﻔـﻪ و ﺻـﻧﺎﻋﻲ وﻟﻋﺎدة ﺑﻌث اﻟﻧﺳـﯾﺞ اإن اﻟﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺿروري ﻟﻠﻣوارد ﯾﺗطﻠب إ
.ﻣﺔﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻸوﺗﻛﺛﯾﻔﻪ، وﻫﻣﺎ ﻋﺎﻣﻼن ﺿرورﯾﺎن ﻟﺿﻣﺎن ﻧﻣو ﻣﺳﺗدام وﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﯾﺎت اﻷ
ﻛــــد دﯾﻧﺎﻣﻛﯾــــﺔ ﻫــــذا اﻟﻘطــــﺎع اﻟــــذي ﺗﻐذﯾــــﻪ ﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﺗﺟﻬﯾــــز ﺄﺗﺗ:ﺷــــﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــﺔﻗطــــﺎع اﻟﺑﻧــــﺎء واﻷ.د
ﺳــــــﺎس أﻘر ﻧﻣــــــوﻩ ﻋﻠــــــﻰ ﺣﯾـــــث اﺳــــــﺗ، اﺻــــــل ﻫــــــذا اﻟﻧﺷـــــﺎط ﺗﺣﻘﯾــــــق ﻧﺗــــــﺎﺋﺞ ﺟﯾــــــدةوﯾو ،اﻟﻣﻌﺗﺑـــــرة ﻟﻠدوﻟــــــﺔ
اﻧﺧﻔﺿــــت .وﻫــــﻲ اﻟــــوﺗﯾرة اﻟﺗــــﻲ ﺗــــم ﺗﺳــــﺟﻠﻬﺎ ﻓــــﻲ ﺳــــﻧوات ﺳــــﺎﺑﻘﺔ8002ﻓــــﻲ ﺳــــﻧﺔ %8.9داﻟﺣﺟــــم ﻋﻧــــ
ﻟﺗﺳـــــﺗﻘر8002ﻧﻘطـــــﺔ ﺳـــــﻧﺔ 1.0ة اﻟوطﻧﯾ ـــــﺔ ﺑ ــــــ و ﺷـــــﻐﺎل اﻟﻌﻣـــــوﻣﻲ ﻓـــــﻲ اﻟﺛ ـــــر ﻣﺳـــــﺎﻫﻣﺔ ﻗطـــــﺎع اﻟﺑﻧ ـــــﺎء واﻷ
.ﺑﻌـــــــد اﻟﻣﺣروﻗـــــــﺎت واﻟﺧـــــــدﻣﺎتﻘـــــــﻰ ﺑـــــــذﻟك ﻓـــــــﻲ اﻟﻣرﻛـــــــز اﻟﺛﺎﻟـــــــث ﺑـــــــﯾن اﻟﻘطﺎﻋـــــــﺎتوﺗﺑ%8.8ﻋﻧـــــــد 
ﺷـــــﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــﺔ ﻋﻧـــــد ﻰ اﻟزﯾـــــﺎدة اﻟﺳـــــﻧوﯾﺔ اﻟﻣﺗوﺳـــــطﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﻘﯾﻣـــــﺔ اﻟﻣﺿـــــﺎﻓﺔ ﻟﻘطـــــﺎع اﻟﺑﻧـــــﺎء واﻷوﺗﺑﻘـــــ
ﺷــــــــﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ ارﺗﻔﺎﻋــــــــﻪ ﺑــــــــوﺗﯾرة واﺻــــــــل ﻗطــــــــﺎع اﻟﺑﻧــــــــﺎء واﻷ. 8002-4002اﻟﻔﺗــــــــرة ﺧــــــــﻼل%6.9
ﻣــــــــــن ﻧﻔﻘــــــــــﺎت %7.61-ﺑﺗراﺟــــــــــﻊ ﻧﺗﯾﺟــــــــــﺔ ﻻﻧﺧﻔــــــــــﺎض اﻻﺳــــــــــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــﺔ3102ﺳــــــــــﻧﺔ %6.6
ﻓﺣﺳــــب ،اﻟطرﯾــــق اﻟﺳــــرﯾﻊ ، اﻟﻣﯾﺗــــرو واﻟﺳــــﻛﺎﻧﺎت)اﻟﻛﺑــــرى ﻟﻠﺑﻧﯾــــﺔ اﻟﺗﺣﯾــــﺔ ﺷــــﻐﺎل اﻟﺗﺟﻬﯾــــز وﻻﻧﺗﻬــــﺎء اﻷ
. (3102ﻣﺳﻛن ﻓﻲ 009672ﻣﻌطﯾﺎت وزراة اﻟﺳﻛن واﻟﻌﻣران ﺗم ﺗﺳﻠﯾم 
، 0102ﻓـﻲ ﺳـﻧﺔ %9.6إﻟـﻰﺟـﻊ ، ﺗراداء ﻣﻘﺑولأﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺳوﻗﺔ :ﻗطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت.ج
.ﻣﻠﺧص ﻣن ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر 1
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ﻫـذا اﻟﻘطـﺎع ﺑﻧﺳـﺑﺔ ﯾﺳـﺎﻫم، اﺧﻠﻲ ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗـﺎتﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟدإﻗوى ﻣن ﻧﻣو أﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ ﻫذا اﻟﻧﻣو 
،ﻓـﻲ ﺟـر اﻟﻧﻣـوﻣـن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ ﺧـﺎرج اﻟﻣﺣروﻗـﺎت%5.33ﺟﻣﺎﻟﯾـﺔ وﻣن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺿـﺎﻓﺔ اﻹ%9.12
.ﻧﺗﺎج ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎتل ﻓﻲ اﻹو وﯾﺑﻘﻰ ﺛﺎﻧﻲ اﻛﺑر ﻣﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺧﻠق اﻟﺛروات واﻷ
وﻛذﻟك ﻧﺷﺎط اﻟﻧﻘل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗواﻫم اﻟﻌـﺎﻟﻲ ﺣﺎﻓظ ﻛل ﻣن ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ
ﻣﻠﯾـﺎر 98.83ﺑواﻗـﻊ %4ﻧﺗـﺎج اﻟﻔﻼﺣـﻲ وواردات اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﺗـﻲ ازدادت ﺑﻧﺳـﺑﺔ رﺗﻔﺎع اﻹإﺑﺳﺑب ،ﻣن اﻟﻧﺷﺎط
ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﻧﺷـﺎة ﺧﺎﺻـﺔ إﻣن %9.15ﻧﺷﺎء إﺧرى ﺗم أﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ . 0102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ( bof)دوﻻر
ﻏﻠﺑﯾـﺔﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟـﺎرة و اﻟﺗوزﯾـﻊ اﻷﻟوﺗﻣﺛـل ﺗﻠـك ا( ﺎﻻت ﺗﺟﺎرة ، ﻓﻧدﻗـﺔ ، ﻧﻘـل و اﺗﺻـ) ﺑﻘطﺎع اﻟﺧدﻣﺎت 
ﻣـﺎ ﯾﻘـرب ﻧﺷـﺎط اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺳـوﻗﺔﻛﻣـﺎ ﯾوﻟـد، ، ﻛﻣﺎ واﺻﻠت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻧﻣوﻫﺎ اﻟﻘـوي1.44%ـﺑ
. %1.32رﺑﻊ ﺗدﻓق اﻟﺛروة 
ﺔ ورﻩ ﯾـرﺗﺑط ﺑﺷــﻛل ﻣﺑﺎﺷــر ﺑطﺑﯾﻌــْطــوﺿــﻊ اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺟزاﺋــري واﻓــﺎق ﺗ َنإ: ﻗطـﺎع اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ .د
، ﺣﯾــث ﯾــﺗم ﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔﻫــﺎم ﻓــﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻹﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ دورﺎاﻟﺗﺟــﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬــﺎ وﺑﻧﯾﺗﻬــﺎ، ﻓ
وﻓـﻲ ،ﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺗزاﯾـدةﻧﺗﺎج واﻟﺑﻧﺎء وﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻹﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﺑواﺳطﺗﻬﺎ 
ﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﻧﻣــو و اﻟوﻗــت ﻧﻔﺳــﻪ ﻋــن طرﯾــق اﻟﻔــواﺋض اﻟﻣﺣﺻــﻠﺔ ﻣــن ﺗﺻــدﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت واﻟﻣــواد اﻷ
.ﻗﺗﺻﺎدي ﺑﺻورة واﺿﺣﺔاﻻ
ن اﻟدور اﻟﺑﺎرز ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾدل ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ إ
ﺟﻣـﺎﻟﻲ ﺧـﺎرج اﻟﺣـدود، ﻣـن اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻹ%44وﺷدة ارﺗﺑﺎط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﻓﺗﺗﺣـرك ﻧﺳـﺑﺔ 
.%02و%01ﻣﺎﺑﯾنﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ح ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔو اﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺗر 
ﻗﺗﺻـــــﺎد اﻟـــــوطﻧﻲ، أﻫﻣﯾـــــﺔ طﺑﯾﻌـــــﺔ اﻟﺑﻧﯾـــــﺔ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾـــــﺔ ﻟﻼﯾﻌﺑـــــر اﻟﺗرﻛﯾـــــب اﻟﺳـــــﻠﻌﻲ ﻟﻠﺻـــــﺎدرات ﻋـــــن ﻛﻣـــــﺎ
ﻋــــدد ﻣــــن اﻟﺳــــﻠﻊ اﻟﻣﺻــــدرة، ﻛﻠﻣــــﺎ دل ﻛﺑــــر أأﻫﻣﯾﺗﻬــــﺎ اﻟﻧﺳــــﺑﯾﺔ ﻋﻠ ــــﻰ ﻓﻛﻠﻣــــﺎ ﺗﻧوﻋــــت ﻣﻛوﻧﺎﺗــــﻪ وﺗوزﻋــــت 
ﺎ اﻟﺻـــــﺎدرات وﺗﺣﻘﯾـــــق اﻟﻔـــــواﺋض ﻧﺗـــــﺎﺟﻲ وﻗﻠـــــت اﻟﻣﺧـــــﺎطر اﻟﺗـــــﻲ ﺗواﺟﻬﻬـــــذﻟــــك ﻋﻠـــــﻰ ﺗطـــــور اﻟﻬﯾﻛـــــل اﻹ
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.1ﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣوﺛﯾرﻩ اﻹﺄوﺗ
وﻫــــــــــــﻲ ﻧﺳــــــــــــﺑﺔ ﺗﻘرﯾﺑــــــــــــﺎ ﻣــــــــــــن ﺻــــــــــــﺎدرات اﻟﺑﺿــــــــــــﺎﺋﻊ، %89وﺗﺷــــــــــــﻛل ﺻــــــــــــﺎدرات اﻟــــــــــــﻧﻔط واﻟﻐــــــــــــﺎز
وﺗﺑﻘـــــــــﻰ ﺻـــــــــﺎدرات اﻟﺳـــــــــﻠﻊ ﺧـــــــــﺎرج اﻟﻣﺣروﻗـــــــــﺎت ﺟـــــــــد ، ﻣرﺗﻔﻌـــــــــﺔ ﺟـــــــــدًا ﺣﺳـــــــــب اﻟﻣﻌـــــــــﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾـــــــــﺔ
ﻣـــــــــــــن ن اﻟﻣـــــــــــــوارد اﻟﻣﺷـــــــــــــﺗﻘﺔ أ، ﺧﺻوﺻـــــــــــــﺎ و 0102ﻣﻠﯾـــــــــــــﺎر دوﻻر ﺳـــــــــــــﻧﺔ 79.0ﻣﺗواﺿـــــــــــــﻌﺔ ﺑواﻗـــــــــــــﻊ
اﺳــــــــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﯾﺟــــــــــب أن ﺗﺗﺟــــــــــﻪ .ﻫــــــــــم ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻟﻬــــــــــذﻩ اﻟﺻــــــــــﺎدراتاﻟﻣﺣروﻗــــــــــﺎت ﺗﺷــــــــــﻛل اﻟﻘﺳــــــــــط اﻷ
ن اﻟطﻠـــــــــــب ﻋﻠﯾﻬـــــــــــﺎ ﻏﯾـــــــــــر ﻣـــــــــــرن ﻗـــــــــــﻼل ﻣـــــــــــن ﺗﺻـــــــــــدﯾر اﻟﻣـــــــــــواد اﻟﺧـــــــــــﺎم ﻷاﻟﺗﺻـــــــــــدﯾر ﻧﺣـــــــــــو اﻹ
.واﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﺻﺎدرات
.ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﺎدرات ﻟﺑﻌض اﻟدول اﻟﻧﻔطﯾﺔإﻟﻰ إاﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺻﺎدرات ﻧﺳﺑﺔ (5- 4)اﻟﺷﻛل رﻗم 
، اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺔ اﻟﻧﻘدﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ﺳـــورﯾﺔ وأﺛرﻫـــﺎ ﻓـــﻲ ﻧﻣـــو اﻟﻧـــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــﻲ اﻻﺟﻣـــﺎﻟﻲ ﺧـــﻼل اﻟﻔﺗـــرة ﻣﺣﻣـــد ﻣﺣﻣـــد ﺻـــﺎﻟﺢ ﺟﻣﻌـــﺔ : ر اﻟﻣﺻـــد
.211ص.1002، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﺗﺧطﯾط ، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ، 4102-0991
ﯾـــــــــــــﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظـــــــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــــــﻰ اﻟﺗوز ﻣـــــــــــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــــﺑﺔ ﻟﻠﺗرﻛﯾـــــــــــــب اﻟﺳـــــــــــــﻠﻌﻲ ﻟﻠـــــــــــــواردات، ﻓﺗﺗﺟـــــــــــــﻪ ﻧﺣـــــــــــــو أ
.وارد اﻟﺧــــــــــﺎم واﻟﻣــــــــــواد ﻧﺻــــــــــف اﻟﻣﺻــــــــــﻧﻌﺔ و اﻟﻣــــــــــواد اﻟﻣﺻــــــــــﻧوﻋﺔﻣــــــــــاﻟﻣﺳــــــــــﺗﻘر ﻟﻠــــــــــواردات ﻣــــــــــن اﻟ
ﺳــــــــــــﻧﺔ %4.2ﻋﻠــــــــــــﻰ ﻣــــــــــــنأﺗواﺻــــــــــــل ﻧﻣــــــــــــو واردات اﻟﺳــــــــــــﻠﻊ واﻟﺧــــــــــــدﻣﺎت، اﻟــــــــــــذي ازداد ﺑﻣﻌــــــــــــدﻻت 
-0991ﺳورﯾﺔ وأﺛرﻫﺎ ﻓـﻲ ﻧﻣـو اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻻﺟﻣـﺎﻟﻲ ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻣﻌﺔ1
.1002، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻟﺗﺧطﯾط ، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ، 4102
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ﺗوﺟـــــــــــﻪ ﺣﺳـــــــــــب ﻣﻌطﯾ ـــــــــــﺎت اﻟﺟﻣرﻛﯾ ـــــــــــﺔ . ﺟﻣـــــــــــﺎﻟﻲ اﻟﻧ ـــــــــــﺎﺗﺞ اﻟ ـــــــــــداﺧﻠﻲإﻣـــــــــــن %3.13ﺑﻧﺳـــــــــــﺑﺔ،0102
ﻣــــــــــن ﺳــــــــــﻠﻊ اﻟﺗﺟﻬﯾ ــــــــــز %8.92وﺗﺑﻘ ــــــــــﻰ اﻟ ــــــــــواردات ﻧﺣــــــــــو اﻟﻧﺷــــــــــﺎط اﻻﻧﺗــــــــــﺎﺟﻲ%8.76ﻛﺛــــــــــر ﻣــــــــــن أ
.ل ﻟواردات اﻟﺳﻠﻊو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﻧد اﻷ
:ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻔﺎﻗﯾﺔ ﻟﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹ اﻹ : اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب
ﺟﻣــــــــــﺎﻟﻲ اﻻﺳــــــــــﺗﻬﻼك ﺑﺷــــــــــﻘﯾﻪ اﻟﻌــــــــــﺎم واﻟﺧــــــــــﺎص إﻧﻔﺎﻗﯾــــــــــﺔ ﻣــــــــــن ﻣﺟﻣــــــــــوع ﺗﺟﺎﻫــــــــــﺎت اﻹاﻹﺗﺗﻛــــــــــون 
ﺿــــــــــﺎﻓﺔ إﻟم اﻟﺧــــــــــﺎرﺟﻲ، وﻣﺟﻣــــــــــل اﻻﺳــــــــــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺣﻠﯾــــــــــﺔ ﺑﺷــــــــــﯾﻘﻬﺎ، وﺻــــــــــﺎﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣــــــــــل ﻣــــــــــﻊ اﻟﻌــــــــــﺎ
.اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن اﻟدﺧل ﺑﻌد ﺗﻧزﯾل اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻣﻧﻪاﻻدﺧﺎر إﻟﻰ
:اﻻﺳﺗﻬﻼك :اوﻻ 
ﺗراﺟـــــــــــــﻊ و 5002-1002ﻟﻠﻔﺗـــــــــــــرة %  3.3ﻣﻌـــــــــــــدل ﻧﻣـــــــــــــو اﻻﺳـــــــــــــﺗﻬﻼك اﻹﺟﻣـــــــــــــﺎﻟﻲ ﻣﺗوﺳـــــــــــــطﺑﻠـــــــــــــﻎ 
ﻣﻌــــــــــــدل ﻣﺗوﺳــــــــــــطواﻧﺧﻔــــــــــــض ،%1.3إﻟــــــــــــﻰ%9.3ﻧﻣــــــــــــو اﻻﺳــــــــــــﺗﻬﻼك اﻟﺧــــــــــــﺎص ﻣــــــــــــن ﻣﺗوﺳــــــــــــط
ﻧﺳــــــــــﺑﺔ اﻻﺳــــــــــﺗﻬﻼك وﺗراﺟﻌــــــــــت، ﻟ ــــــــــﻧﻔس اﻟﻔﺗ ــــــــــرة%6.4إﻟ ــــــــــﻰ%5ﻟﻌــــــــــﺎم ﻣــــــــــن ﻧﻣــــــــــو اﻻﺳــــــــــﺗﻬﻼك ا
(3002)%3.55ﻣــــــــــــــــــــن % 01اﻟﻧــــــــــــــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــــــــــــــــــــﻲ اﻹﺟﻣــــــــــــــــــــﺎﻟﻲ ﺑﻣﻘــــــــــــــــــــدارإﻟــــــــــــــــــــﻰاﻹﺟﻣــــــــــــــــــــﺎﻟﻲ 
% 55اﻟﻧ ــــــــــــﺎﺗﺞ ﻣــــــــــــن إﻟ ــــــــــــﻰﺳــــــــــــﺗﻬﻼك اﻟﺧــــــــــــﺎص ، وﯾﻌــــــــــــود ﺗراﺟــــــــــــﻊ ﻧﺳــــــــــــﺑﺔ اﻹ(7002)%1.34إﻟ ــــــــــــﻰ
ﯾـــــــــــد ﻻﺳـــــــــــر ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺗزااواﺻـــــــــــل اﻻﺳـــــــــــﺗﻬﻼك اﻟﻧﻬـــــــــــﺎﺋﻲ ﻟـــــــــــﻼدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ وﻛـــــــــــذﻟك .%34إﻟـــــــــــﻰ
. 9002ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ %6.5و %2.6ﺑـــ 0102ﺑوﺗﯾرة ﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
وازداد اﻻﺳـــﺗﻬﻼك . ﻣﻠﯾـــﺎر دﯾﻧـــﺎر1.2236ﺟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﺑواﻗـــﻊ ﻣـــن اﻟﻣـــوارد اﻹ%04ﯾﻌﺑـــﺄ اﻻﺳـــﺗﻬﻼك اﻟﻧﻬـــﺎﺋﻲ 
ﺳـﻧﺔ%2ن اﻟزﯾـﺎدة اﻟطﺑﯾﻌـﺔ ﻟﻠﺳـﻛﺎن ﺗﻘـدر ﺑـــأﻓـﻲ اﻟﺣﺟـم، ﻋﻠﻣـﺎ %6.3ﺳـر ﺑﺷـﻛل ﻣﻌﺗﺑـراﻟﻔردي ﻟدﺧل اﻷ
ﻋﻠــﻰ ﺣﺻــﯾﻠﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﻛــس زﯾــﺎدة رﻓﺎﻫﯾــﺔ اﻟﻔــرد ﻛﺗﻌﺑﯾــرﺳــﺗﻬﻼكﺑﺣﺳــﺎب ﻧﺻــﯾب اﻟﻔــرد ﻣــن اﻹو ، 0102
ﺳــﻧﺔ دج 6322إﻟــﻰ0991ﺳــﻧﺔ دج5321رﺗﻔــﻊ ﻣــن إﺳــﺗﻬﻼك ﻗــد ن ﻧﺻــﯾب اﻟﻔــرد ﻣــن اﻹأاﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ، ﻓﻧﺟــد 
.4102
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹ :         اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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(0002-0991)ﺳـــــــــــﺗﺛﻣﺎر اﻹﺟﻣـــــــــــﺎﻟﻲ ﺧـــــــــــﻼل ﻓﺗ ـــــــــــرة ﺑﻠ ـــــــــــﻎ وﺳـــــــــــطﻲ ﻣﻌـــــــــــدل اﻟﻧﻣـــــــــــو اﻟﺳـــــــــــﻧوي ﻟﻺ
ﻧﺗﯾﺟـــــــــــﺔ ، وﯾﻌـــــــــــود ذﻟـــــــــــك(7002-1002)ن اﻟﻔﺗـــــــــــرة ﻋـــــــــــ% 1.6ﺑﻠـــــــــــﻎ ﻧﺣـــــــــــو د ﺣﺗـــــــــــﻰﯾـــــــــــاوﺗز ،5.1%-
ﺳــــــــــواء ﻣــــــــــن ﺣﯾــــــــــث ﺗﺧﻔــــــــــﯾض ،ات اﻟﺗــــــــــﻲ ﻗﺎﻣــــــــــت ﺑﻬــــــــــﺎ اﻟﺣﻛوﻣــــــــــﺔ ﻟﺗﺷــــــــــﺟﯾﻊ اﻻﺳــــــــــﺗﺛﻣﺎرﺟــــــــــراءﻟﻺ
ﻣــــــــــن ﺣﯾ ــــــــــث اﻟﺳﯾﺎﺳــــــــــﺎت اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺣﻔ ــــــــــزة ﻟﻠﻘطــــــــــﺎع أواﻟﺷــــــــــراﺋﺢ اﻟﺿــــــــــرﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟ ــــــــــدﺧل 
ات اﻹدارﯾــــــــــــــﺔ ﻹﻗﺎﻣـــــــــــــــﺔ ﺟـــــــــــــــراءوﺗﺑﺳــــــــــــــﯾط اﻹ،اﻟﺧــــــــــــــﺎص ﻷداء دورﻫــــــــــــــﺎ ﻓـــــــــــــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــــــــــــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــــــــــﺔ
.اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ
3002ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﻓـﻲ ﻋـﺎم ( 4431)إﻟﻰ8991ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎرﻋﺎم ( 077)ﺳﺗﺛﻣﺎري ﻧﻔﺎق اﻹﻓﻘد ﺗﺿﺎﻋف اﻹ
ﻣـــن 4.04%ﻧﻔـــﺎﻗﻲ ﻣﺳـــﺗوى ﻋـــﺎل ﺧـــﻼل ﻓﺗـــرة طوﯾﻠـــﺔ اﻹﺎر ﺳـــﺗﺛﻣﺣﻘـــق اﻹ1.7002ﻋـــﺎم ( 4.0223)وﺑﻠـــﻎ 
ﻋﻠــﻰ ﺑوﺿــوح ﻋــن اﻟﻣﻌــدل اﻟﻣﺗوﺳــط ﻟﻠــدول اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ وﻓــﻲ طرﯾــق أل ﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟــداﺧﻠﻲ، وﻫــو ﻣﻌــدإ
.8002ﺳﻧﺔ ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟداﺧﻠﻲ إﻣن %5.92اﻟﻧﻣو
:ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ .د
اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺻﺎدرات واﻟواردات ﺗﺣﺳﻧﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﯾﻌﻛس ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ﺣـﯾن ﻛـﺎن ﻓـﻲ،ﺳـﻧوﯾﺎ ً% 3.2ﻣـن أﻗـلوﺳـطﻲ اﻟﻔﻌﻠـﻲ اﻟو اﻟﺻﺎدراتﻛﺎن ﻣﻌدل ﻧﻣ، ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ح و اﺗﺗـر اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲإﻟـﻰﻧﺳـﺑﺔ اﻟﻣﺳـﺗوردات ﻛﺎﻧـتو ، %2.1وﺳـطﻲ ﻣﻌـدل ﻧﻣـو اﻟﻣﺳـﺗوردات 
ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات %53إﻟﻰ% 32اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن إﻟﻰوﺳطﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺻﺎدرات ﻛﺎن ﺑﯾﻧﻣﺎ ،%6.52إﻟﻰ%32ﺑﯾن
وﻛـذﻟك ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺻﺎدرات اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔن ﻫﻧﺎك ﺗذﺑذﺑﺎ وﻋدم اﺳﺗﻘرارأﺎت وﯾﻼﺣظ ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧ.7002-3002
2.اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﺎدرات 
hcraM ,201/80 .oN tropeR yrtnuoC FMI , xidneppA lacitsitatS :aireglA , dnuF yratenoM lanoitanretnI 1
.8002
tropeR yrtnuoC FMIاﻋﺪاد ﺳﺎﺑﻘﺔ  اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ،.8002 hcraM ,201/80 .oN tropeRاﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟﻊ 2
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:4102-0991ﺗطور اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻔﺗرة : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻣﺗــوازن ﻣــﻊ زداد ﺣﺟﻣﻬــﺎ ﺑﺷــﻛلإﻧواﻋﻬــﺎ و أﺗﻌــددت وﻗــداﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ دور اﻟدوﻟــﺔ و ﺗطورﻫــﺎﺗﻌﻛــس 
ن أوﺑﻣــﺎ ، ﻧﻌﻛــس ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣﻛوﻣــﺔإﻣﻣــﺎ ، اﻟﻣﺗدﺧﻠــﺔإﻟــﻰﺗطــور دور اﻟدوﻟــﺔ ﻣــن اﻟﺣﺎرﺳــﺔ 
ﺧـــذت اﻟﻧﻔﻘـــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻟـــدور اﻟﻛﺑﯾـــر ﻓـــﻲ اﻟﻧﺷـــﺎط أ، ﻠـــب ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﻘطـــﺎع اﻟﻌـــﺎمﻏ ُﻧﺗﻬﺟـــت ﺳﯾﺎﺳـــﺔ إاﻟﺟزاﺋـــر 
.ﻗﺗﺻﺎدي اﻻ
:4102-0991ﺗطور ﺣﺟم اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺗرة  : ول اﻟﻣطﻠب اﻷ 
ﻣﻠﯾون (003.591)إﻟﻰرﺗﻔﻌت ا ٕو ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر (210.041)0991ﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺳﻧﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻹﻠﻐتﺑ
وﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺳﺟﻠت ، %13.82ﻧﻬﺎ زادت ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرةأوﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ،1991دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري ﺳﻧﺔ 
، ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﺳﻧﺔ %39.43وﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﻗدرﻩ 3991ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري ﺳﻧﺔ 059.305اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ 
ن ﻣﻊ و ﺎﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﺛﺑﯾت و اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌإﺑرام إو رﻏم . ﻣﻠﯾون دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري122089إﻟﻰ8991
ﻣﺎم اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑوظﺎﺋﻔﻬﺎ وﻫو ﻣﺎ ﺗﻌﻛﺳﻪ وﺗﯾرة اﻟﻧﻔﻘﺎت أﻛن ﻋﺎﺋق ﺗﻟم ، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ
.%(31.42)ﻗدرﻩ (8991-0991)ﻣرﻛب ﻟﻠﻔﺗرةﻣﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﻔﻌت وﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﻧوي اﻟﻌﺎ
ﺳﻌﺎر اﻟﺑﺗرول، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ أوﻛﺎن ذﻟك اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ﻟﺗﺣﺳن اﻻﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺳﺑب اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻣﺣﺳوس ﻓﻲ 
إﻟﻰﺿﺎﻓﺔ ﺑﺎﻹ. 6891ﺛﻧﺎء اﻻزﻣﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ أدوﻻر 01زا و ﺎﻣﺗﺟ،0991دوﻻر ﺳﻧﺔ 37.32ﺳﻌر اﻟﺑرﻣﯾل 
ﻋﺟز اﻟﻬﯾﺋﺎت اﺳﺗﻣراراﻟﺷﺑﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و ﻧﺷﺎء إاﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
.اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻣول ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻣن ﺧﻼل ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻠﯾـﺎر دج 67ﺣﯾث ﺗم ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺿﺧﻣﺔ ﻟﻠﺗطﻬﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘﻠـت ﻣـن
دوﻟﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﺗؤﻛـدﻩ ﻧﺳـﺑﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻣوﻟت ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ،6991ﻣﻠﯾﺎر دج ﺳﻧﺔ 4.421إﻟﻰ4991ﺳﻧﺔ 
. 6991ﺳﻧﺔ %6.22و 5991ﺳﻧﺔ %6.72اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدرت ﺑـــ 
وﻣﺷــــــــــــــروع دﻋـــــــــــــــم اﻟﻧﻣـــــــــــــــو(4002-9991)ﻗﺗﺻـــــــــــــــﺎدي ﻧﻌـــــــــــــــﺎش اﻻﻣﺷــــــــــــــروع اﻹﻧطـــــــــــــــﻼقإوﻣــــــــــــــﻊ 
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹ :         اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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7ﻧﻔﺎﻗﯾـــــــــــﺔ ﺿـــــــــــﺧﻣﺔ ﻗـــــــــــدرت ﺑــ ــــــــــــإ، ﺣﯾـــــــــــث ﺗـــــــــــم ﺗﺧﺻـــــــــــﯾص ﻣﯾزاﻧﯾـــــــــــﺔ (9002-5002)ﻗﺗﺻـــــــــــﺎدي اﻻ
05ﻗﺗﺻـــــــــــــﺎدي ﻣوزﻋـــــــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــــــﻰ ﺳـــــــــــــﻧوات اﻟﻣﺷـــــــــــــروع ، وﻌـــــــــــــﺎش اﻻﻧﻣﻼﯾﯾـــــــــــــر دوﻻر ﻟﻣﺷـــــــــــــروع اﻹ
. ﻗﺗﺻــــــــــــــﺎدي ﻣوزﻋــــــــــــــﺔ ﻋﻠــــــــــــــﻰ ﺳــــــــــــــﻧوات اﻟﻣﺷــــــــــــــروع ﻣﻠﯾــــــــــــــﺎر دوﻻر ﻟﻣﺷــــــــــــــروع دﻋــــــــــــــم اﻟﻧﻣــــــــــــــو اﻹ
إﻟـــــــــــﻰ9991دوﻻر ﻟﻠﺑرﻣﯾــــــــــل ﺳـــــــــــﻧﺔ 79.71ﺳـــــــــــﻌﺎر اﻟﺑﺗــــــــــرول ﻣـــــــــــنأوﻣوازﻧــــــــــﺔ ﻣـــــــــــﻊ ذﻟــــــــــك ارﺗﻔﻌـــــــــــت 
اﻟﺗﺳــــــــــــدﯾد اﻟﻣﺳــــــــــــﺑق ﻟﻠــــــــــــدﯾون 6002ﻛﻣــــــــــــﺎ ﺷــــــــــــﻬدت ، 4002دوﻻر ﻟﻠﺑرﻣﯾــــــــــــل ﺳــــــــــــﻧﺔ 72.83ﺣــــــــــــواﻟﻲ 
ﻣﻠﯾـــــــــﺎر دوﻻر وﻫـــــــــﻲ دﯾـــــــــون ﺗﺟﺎرﯾـــــــــﺔ ﻟـــــــــدى ﻧـــــــــﺎدي 7.4ﺣـــــــــواﻟﻲإﻟـــــــــﻰرﺟﯾـــــــــﺔ وﺗـــــــــم ﺗﺧﻔﯾﺿـــــــــﻬﺎ اﻟﺧﺎ
.ﻟﻧدن
9991دج ﺳــــﻧﺔ ﻟــــفأ5176758901ﻧﻔــــﺎق اﻟﻌــــﺎم ﻣــــنﻛــــل ﻫــــذﻩ اﻟﻌوﻣــــل ﺳــــﺎﻫﻣت ﻓــــﻲ رﻓــــﻊ و ﺗﯾــــرة اﻹ
وﻛﺎن ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدل ﻧﻣو ، 0002ﻋن ﺳﻧﺔ 03.0%وﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗراﺟﻊ ، 1002ﻟف دج ﺳﻧﺔ أ6714971521ﻟﻰإ
واﺳـﺗﻣرت اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗزاﯾـد ﻟﻛـن ﺑﺗراﺟـﻊ ،%61ي و ﺎﯾﺳـ7002ﻟﻰإ2002اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺳﻧوات 
-9991ﻟﺳـﻧوات بوﺑﻣﻌـدل ﻧﻣـو ﺳـﻧوي ﻣرﻛـ. 0102ﺳـﻧﺔ%01ﻣﺗوﺳـط ﻣﻌـدل اﻟﻧﻣـو اﻟﺳـﻧوي ﺣﯾـث ﺑﻠـﻎ 
.%28.31ﻗدرﻩ 4102
:ﺟﻣﺎﻟﻲ  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻹﺗطور ﻫﯾﻛل اﻹ : ﺛﺎﻧﻲ ﻟااﻟﻣطﻠب 
ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ، ﺣﯾث ﻗدر ﻣﺗوﺳط ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹإﻛﺑر ﻣن ﻷﻣﺛﻠت اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﺔ ا
ء ﻋﺑﺎأﻫﻣﻬﺎ ارﺗﻔﺎع أﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل إﻟﻰرﺗﻔﺎع وﯾرﺟﻊ ﻫذا اﻹ، %16ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﺑـ 
.ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳداد اﻟدﯾن اﻟﻌﻣوﻣﻲ إﻟﻰﺿﺎﻓﺔ ، ﺑﺎﻹﺟور واﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻷ
ﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم، وﻗـد ﻋرﻓـت ارﺗﻔﺎﻋـﺎ ﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻹإﻣـن %93ﺗﺟﻬﯾـز ﻣـﺎ ﻧﺳـﺑﺗﻪ وﻓـﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑـل ﺳـﺟﻠت اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟ
ز و ﺎﻟﺗﺗﺟــ، 6002ﺳــﻧﺔ %32.15إﻟــﻰ8991ﺟﻣــﺎﻟﻲ ﺳــﻧﺔ ﻧﻔــﺎق اﻹﻣــن ﺣﺟــم اﻹ%7.12ﻓــﻲ ﻧﺳــﺑﺗﻬﺎ ﻣــن
ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﺟدﯾـدة ﻣﻧـذ ﺳـﻧﺔ اوﻫـو ﺗطـور ﻧـﺎﺗﺞ ﻋـن ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ 9002ﺳـﻧﺔ %05ﻫـذﻩ اﻟﻧﺳـﺑﺔ 
.ﺳﺗﺛﻣﺎريﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹاﻹﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺳ1002
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹ :         اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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5002اﺑﺗــــــــــداء ﻣــــــــــن ﺳــــــــــﻧﺔ ﻧﻔﻘــــــــــﺎت اﻟﺗﺟﻬﯾــــــــــز ﻧــــــــــﻪ ﻫﻧــــــــــﺎك ﺗﺣــــــــــول واﺿــــــــــﺢ ﻟﺻــــــــــﺎﻟﺢ أواﻟﻣﻼﺣــــــــــظ 
ﻧ ــــــــــــﻪ أﻗﺗﺻــــــــــــﺎدي، ﺣﯾــــــــــــث ﻧﻌــــــــــــﺎش اﻹوﻫــــــــــــﻲ ﻓﺗــــــــــــرة اﻟﺑرﻧ ــــــــــــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠ ــــــــــــﻲ ﻟﻺ، 8002ﻏﺎﯾــــــــــــﺔإﻟ ــــــــــــﻰ
ن أﻻ إ، 0102ﺳــــــــــﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﻌــــــــــد ﺳــــــــــﻧﺔ أوﺑــــــــــﺎﻟرﻏم ﻣــــــــــن ﺑﻘــــــــــﺎء اﻟﻧﻔﻘــــــــــﺎت اﻟﺟﺎرﯾــــــــــﺔ ﺗﻔــــــــــوق اﻟﻧﻔﻘــــــــــﺎت اﻟر 
، %49.13ﺑـ ــــــــــــ 8991-0991ﻟﺳـــــــــــﻧوي اﻟﻣرﻛـــــــــــب ﻟﻧﻔﻘـــــــــــﺎت اﻟﺗﺳـــــــــــﯾﯾر ﻗـــــــــــدر ﻟﻠﻔﺗـــــــــــرة ﻣﻌـــــــــــدل اﻟﻧﻣـــــــــــو ا
ﻧﺣﺻـــــــــر إﻫـــــــــذا اﻟﺗﺑﺎﻋــــــــد ، ﻟﻧﻔﻘـــــــــﺎت اﻟﺗﺟﻬﯾــــــــز%83.21ﻣﻘﺎﺑــــــــل ﻣﻌــــــــدل ﻧﻣـــــــــو ﺳــــــــﻧوي ﻣرﻛـــــــــب ﻗــــــــدرﻩ 
%59.61، %58.71ﻣﺳـــــــــــــــﺟل ﻣﻌـــــــــــــــدل ﻧﻣـــــــــــــــو ﺳـــــــــــــــﻧوي ﻣرﻛـــــــــــــــب  ﻗـــــــــــــــدرﻩ .4102-9991ﻟﻠﻔﺗـــــــــــــــرة 
ﻘـــــــــــﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻣﻣـــــــــــﺎ ﯾؤﻛـــــــــــد ﻋـــــــــــزم اﻟ، ﻟﻧﻔﻘـــــــــــﺎت اﻟﺗﺳـــــــــــﯾﯾر و ﻧﻔﻘـــــــــــﺎت اﻟﺗﺟﻬﯾـــــــــــز ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟﺗـــــــــــواﻟﻲ
.ﺳﺗﺛﻣﺎرﺣﻼل اﻟواردات ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯾل اﻹا ٕﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري و ﺗﻧوﻋﯾن اﻻ
:ﻫﯾﻛل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر( 6-4)اﻟﺷﻛل رﻗم
.4102-0991ﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث إﻣن : اﻟﻣﺻدر 
ﻧﺗﻘـل إﻧﺳـﺑﺎ ﻣﻌﺗﺑـرة ﺣﯾـث ( صاﻣﺗﺻـﺎ) ﻧﻔـﺎق اﻟـداﺧﻠﻲ ﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻹإوزن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺿـﻣن ﻛﻣﺎ ﺑﻠﻎ 
ﻣــن ﺑــﺎب اﻟﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺗﻘــدر ﻫــذﻩ و . 2102ﺳــﻧﺔ %05إﻟــﻰو 1102ﻓــﻲ %8.44إﻟــﻰ9991ﻓــﻲ %4.13ﻣــن 
ﻓـﻲ %3.62و %8.22وﻓـﻲ ﺗـوﻧس ﺑـــــ 1102ﻓﻲ %9.62و 0102ﻓﻲ %9.42اﻟﻧﺳب ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﺑـــ 
.ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ . 1102و 0102
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.ﻧﻔﺎق اﻟداﺧﻠﻲﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹ إﻟﻰ إﻣﺟﻣوع اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ( 2- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
.2102ﺗﻘرﯾر ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ : اﻟﻣﺻدر 
ﺳـــــــــــﻧﺔ ﻋـــــــــــوان اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎدﯾﯾن ﻓـــــــــــﻲﻣـــــــــــن ﻣﺟﻣـــــــــــوع اﻟﻧﻔﻘـــــــــــﺎت ﻟﻣﺟﻣـــــــــــل اﻷ%8.44واﻟﻣﺳـــــــــــﺟل أن 
ﻧﻘطــــــــﺔ ﻣﺋوﯾــــــــﺔ 91ﻫــــــــذﻩ اﻟﺣﺻــــــــﺔ ﺑﺣــــــــواﻟﻲ رﺗﻔﻌــــــــت إﺣﯾــــــــث.ﻗــــــــد ﺗــــــــم ﻣــــــــن طــــــــرف اﻟدوﻟــــــــﺔ1102
وﻣﯾـــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ ﻗﻔـــــــــزت ﺣﺻــــــــــﺗﻬﺎ ﺛﯾر ازدﯾـــــــــﺎد ﻧﻔﻘــــــــــﺎت اﻟﺗﺳـــــــــﯾﯾر اﻟﻌﻣﺄ، ﺗﺣـــــــــت ﺗــــــــــ2102و9991ﺑـــــــــﯾن 
ﻓـــــــﻲ 4.43%إﻟـــــــﻰ0102و9991ﺑـــــــﯾن %8.32ﻣﺗﺻـــــــﺎص ﻣـــــــن ﻣﺗوﺳـــــــط ﻗـــــــدرﻩ ﻓـــــــﻲ اﻹ
1. 2102
: 4102-0991ﻔﺗرة اﻟﺧﻼل ﻫﯾﻛل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻻول 
ﺻـــــــــــﺑﺢأواﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﻛﺑ ـــــــــــر ﻓـــــــــــﻲ زﯾ ـــــــــــﺎدة اﻟﻧﻔﻘ ـــــــــــﺎت اﻟﻛﻠﯾ ـــــــــــﺔاﻟﻧﻔﻘ ـــــــــــﺎت اﻟﺟﺎرﯾ ـــــــــــﺔ اﻟﻣﺳـــــــــــﺎﻫم اﻷﺗﻌﺗﺑ ـــــــــــر
وﺗﺟﺳـــــــــد 9002ﻣﻘﺎرﻧـــــــــﺔ ﻣـــــــــﻊ 4102ﻣﺳـــــــــﺗواﻫﺎ ﻓـــــــــﻲ ﺳـــــــــﻧﺔ ﻣـــــــــرة ﻣـــــــــن 7.1ﻣﺳـــــــــﺗواﻫﺎ ﯾﻣﺛـــــــــل ﻣﺎﯾﻘـــــــــﺎرب 
ﻓﻘـــــــــد ﻋرﻓـــــــــت اﻟﺗﺣـــــــــوﯾﻼت اﻟﺟﺎرﯾـــــــــﺔ زﯾـــــــــﺎدات ﻫﺎﻣـــــــــﺔ ﺑﺳـــــــــﺑب اﻟزﯾـــــــــﺎدة ﻓـــــــــﻲ ،ذﻟـــــــــك ﻓـــــــــﻲ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬـــــــــﺎ
ﻋﺑ ـــــــــــﺎء ﻋﯾﻧـــــــــــﺎ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾ ـــــــــــف ﻣـــــــــــن اﻷأوﺳـــــــــــر ﻧﻘـــــــــــدا اﻷإﻟ ـــــــــــﻰﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــــﺔ واﻟﺗﺣـــــــــــوﯾﻼت ﻋﺎﻧـــــــــــﺎت اﻻاﻹ
إﻟـــــــــــﻰﺿـــــــــــﺎﻓﺔﺣﺗﯾﺎﺟـــــــــــﺎت اﻟﻣﺣـــــــــــددة، ﺑﺎﻹاﻹأوﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــــﺔ ﻣﻌﯾﻧـــــــــــﺔ إاﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــــــــــﺔ ﺑﻣﺧـــــــــــﺎطر 
دارﯾــــــــــــﺔ ﺑﻬـــــــــــدف ﺗﺣﺳـــــــــــﯾن ﻓـــــــــــرص وﺻـــــــــــول اﻟﻣــــــــــــواطﻧﯾن ارﺗﻔـــــــــــﺎع اﻟﻧﻔﻘـــــــــــﺎت ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟﺧـــــــــــدﻣﺎت اﻹ
ﻋﻣـــــــــل اﻟﺣﻛوﻣـــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﺗﺣـــــــــدﯾﺛﻬﺎ وﻋﺻـــــــــرﻧﺗﻬﺎ ﺄﻓﺿـــــــــل ﺟـــــــــودة ﻓـــــــــﻲ اﯾطـــــــــﺎر ﻟﻠﺧـــــــــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ وﺑ
.اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب وﻣﺗطﻠﺑﺎت 
.3102ﻧوﻓﻣﺑر و ﺗﻘرﯾر،2102ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋراﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي1
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وﻗ ــــــــــد ارﺗﻔﻌــــــــــت اﻟﺗﺣــــــــــوﯾﻼت اﻟﺟﺎرﯾ ــــــــــﺔ ﺑﺳﺳــــــــــب ازﯾ ــــــــــﺎد ﺗﻛﻔ ــــــــــل اﻟﺣﻛوﻣــــــــــﺔ ﺑﺗﻌــــــــــوﯾض اﻟﻣﺗﺿــــــــــررﯾن 
إﻟ ــــــــــــﻰﺿــــــــــــﺎﻓﺔ ﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــــــﻲ ﺷــــــــــــﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋ ــــــــــــر ﺧــــــــــــﻼل ﻫــــــــــــذﻩ اﻟﻔﺗ ــــــــــــرة ﺑﺎﻹﻣــــــــــــن اﻟﻛــــــــــــوارث اﻟطﺑﯾﻌ
ﻋﺎﻧ ــــــــــــﺎت اﻟﻣوﺟﻬــــــــــــﺔ ﻟﻠﻣــــــــــــواطﻧﯾن ﻟﺗــــــــــــوﻓﯾر اﻟﺳــــــــــــﻛن اﻟﻼﺋــــــــــــق ﻟﻬــــــــــــم واﻟﻘﺿــــــــــــﺎء ﻋﻠــــــــــــﻰ اﻟﺳــــــــــــﻛن اﻹ
ﻣﯾ ــــــــــــﺔ وﻛــــــــــــذﻟك اﻟﻣــــــــــــﻧﺢ اﻟﻣوﺟﻬــــــــــــﺔ اﻟﻬــــــــــــش، وﺗﺣﺳــــــــــــﯾن اﻟرﻋﺎﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــــﺣﯾﺔ واﻟﻘﺿــــــــــــﺎء ﻋﻠ ــــــــــــﻰ اﻷ
ﻛــــــــذا ﻣــــــــن رﺗﻔ ــــــــﻊ ﻋــــــــدد اﻟﻣﺳــــــــﺗﻔﯾدﯾن ﻣــــــــن اﻟﻣﻧﺣــــــــﺔ اﻟﺟزاﻓﯾ ــــــــﺔ ﻟﻠﺗﺿــــــــﺎﻣن و إﻟﻠﻔﺋ ــــــــﺎت اﻟﻣﻌــــــــوزة ﺣﯾ ــــــــث 
ﻫــــــــــــذا ارﺗﻔﻌــــــــــــت ﻗﯾﻣــــــــــــﺔ إﻟــــــــــــﻰﺿــــــــــــﺎﻓﺔ ﻧﺷــــــــــــطﺔ ذات اﻟﻣﻧﻔﻌــــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ، ﺑﺎﻹاﻟﺗﻌــــــــــــوﯾض ﻋﻠــــــــــــﻰ اﻷ
. 7002ﺳﻧﺔ 0003إﻟﻰدج 0001اﻟﻣﻧﺣﺔ اﻟﺟزاﻓﯾﺔ ﻟﺗﺿﺎﻣن ﻣن 
اﻟﺣﻛـــــــــــوﻣﻲ ﻧﻔـــــــــــﺎق ﺟﻣـــــــــــﺎﻟﻲ اﻹإﻣـــــــــــن %2.13ﺟـــــــــــور ﻣﺛﻠـــــــــــت ﻧﺳـــــــــــﺑﺔ وﻓﯾﻣـــــــــــﺎ ﯾﺧـــــــــــص ﻛﺗﻠـــــــــــﺔ اﻷ
ﻰإﻟــــــــــــــــوﯾﻌــــــــــــــــود اﻟﺳـــــــــــــــﺑب ﻓـــــــــــــــﻲ ارﺗﻔﺎﻋﻬـــــــــــــــﺎ . 0102ﺳـــــــــــــــﻧﺔ %33إﻟـــــــــــــــﻰﻟﺗرﺗﻔـــــــــــــــﻊ ، 0002ﺳـــــــــــــــﻧﺔ 
0006رﺗﻔـــــــــﻊ ﻣـــــــــنإﺟـــــــــر ﺣﯾـــــــــث دﻧـــــــــﻰ اﻟﻣﺿـــــــــﻣون ﻟﻸاﻟﺗﻌـــــــــدﯾﻼت اﻟﺗـــــــــﻲ اﺟرﯾـــــــــت ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﺣـــــــــد اﻷ
إﻟ ــــــــــــﻰﻟﯾﺻــــــــــــل 4002دج ﺳــــــــــــﻧﺔ 00001إﻟ ــــــــــــﻰ، ﺛــــــــــــم 1002دج ﺳــــــــــــﻧﺔ 0008إﻟ ــــــــــــﻰ0002دج ﺳــــــــــــﻧﺔ 
.0102ﺳﻧﺔ دج00051
ﺟـور ﺗﻌـدﯾﻼت ﻫﺎﻣـﺔ ﻧـﺗﺞ ﻋﻧﻬـﺎ اﻋـﺎدة ﺗﺻـﻧﯾف ﺳـﻠم اﻷ8002ﺟور ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت ﺷﺑﻛﺔ اﻷ
ﻌﻠﯾﻣﻲ، وﻛذا ﺑدأ ﺻدور اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻗطﺎع ﻓﻲ اﻟوظﯾـف اﻟﻌﻣـوﻣﻲ، وﻫـو ﻣـﺎ ﺣﺳب اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗ
ات، و اﻟﻣــﻧﺢ واﻟﻌــﻼأوﺟــر اﻟﻘﺎﻋــدي ﺟــور ﻣــوظﻔﻲ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺣﻛــوﻣﻲ ﺳــواء اﻷأﺗرﺗــب ﻋﻠﯾــﻪ زﯾــﺎدات ﻓــﻲ 
ﺗﺷــﻬد 0102ﻣﺎﺟﻌــل ﺳــﻧﺔ . 8002ل ﺟــﺎﻧﻔﻲ أو وﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻟزﯾــﺎدات اﺛــر ﻣــﺎﻟﻲ رﺟﻌــﻲ اﺑﺗــداء ﻣــن 
ﺣﯾــث ﻋرﻓــت ﻫــذﻩ اﻟﺳــﻧﺔ دﻓــﻊ 9002ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ﺳــﻧﺔ %37.23ﺟــور ﺑﻧﺳــﺑﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷزﯾــﺎدة ﻓــﻲ اﻟﻧﻔﻘــﺎت
1.ﻟﻣوظﻔﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲاﻟﻣﻧﺢﺟور و ﻛﺑر ﻣن ﻣﺧﻠﻔﺎت اﻷاﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷ
-0002)دراﺳــﺔ ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺟزاﺋــر –اﻟﺣﻛــم اﻟراﺷــد ﻛﻣــدﺧل ﺣــدﯾث ﻟﺗرﺷــﯾد اﻻﻧﻔــﺎق اﻟﻌــﺎم و اﻟﺣــد ﻣــن اﻟﻔﻘــر، ﺷــﻌﺑﺎن ﻓــرج 1
.632، ص 1102ﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻧﺔ ، اطروﺣﺔ دﻛ(0102
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹ :         اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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اﻷﺟـــــــــورﻋﻠ ـــــــــﻰاﻟﺣﻛوﻣﯾ ـــــــــﺔاﻟﻧﻔﻘ ـــــــــﺎتزﯾ ـــــــــﺎدةﻓ ـــــــــﻲأﯾﺿـــــــــﺎﺳـــــــــﺎﻫﻣتاﻟﺗ ـــــــــﻲاﻷﺳـــــــــﺑﺎبﺑ ـــــــــﯾنوﻣـــــــــن
واﻟﺗ ـــــــــــﻲاﻟﺣﻛـــــــــــوﻣﻲاﻟﻘطـــــــــــﺎعﻓ ـــــــــــﻲاﻟﻣﺳـــــــــــﺗﺣدﺛﺔﻣﻧﺎﺻـــــــــــب اﻟﺷـــــــــــﻐلﻋـــــــــــددﻓ ـــــــــــﻲرﺗﻔ ـــــــــــﺎعاﻹﻫـــــــــــﻲ
ﻛﻌﻘــــــــوداﻟﺟدﯾ ــــــــدة ﻟﻠﺗﺷــــــــﻐﯾلاﻟﺻــــــــﯾﻎإطــــــــﺎرﻓــــــــﻲﺧﺎﺻــــــــﺔﻣﻬﻣــــــــﺔزﯾــــــــﺎداتاﻷﺧــــــــرىﻫــــــــﻲﻋرﻓ ــــــــت
ﺟــــــــــور ﺗﻧﻣــــــــــو ﻣــــــــــر اﻟــــــــــذي ﺟﻌــــــــــل اﻟﻧﻔﻘــــــــــﺎت ﻋﻠــــــــــﻰ اﻷاﻟﺗﺷــــــــــﻐﯾل وﻋﻘــــــــــود اﻻدﻣــــــــــﺎج ، اﻷﻗﺑــــــــــلﻣــــــــــﺎ
ﺟﻣــــــــــﺎﻟﻲ ﺟﻣــــــــــﺎﻟﻲ اﻟﻧــــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــــــــــﻲ اﻹإﻣــــــــــن %6.11ﺑﻣﻌــــــــــدﻻت ﻣﺗزاﯾــــــــــدة ﺣﯾــــــــــث ارﺗﻔﻌــــــــــت ﻣــــــــــن 
. 0102ﻋﺎم ﻓﻲ%6.51إﻟﻰ6002ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﺳﻧﺔ 
%3.32ﻣﻘﺎﺑـــــــــــل ارﺗﻔـــــــــــﺎع ﺑ ــــــــــــ 3102ﺳـــــــــــﻧﺔ %1.21ﻧﺧﻔـــــــــــﺎض ﻗ ـــــــــــدرﻩ إاﻟﻧﻔﻘـــــــــــﺎت اﻟﺟﺎرﯾـــــــــــﺔ ﺳـــــــــــﺟﻠت
ﻋـــــــــــن اﻻﻧﺧﻔـــــــــــﺎض ﻫـــــــــــذا اﻻﻧﺧﻔـــــــــــﺎضوﻧـــــــــــﺗﺞ اﺳﺎﺳـــــــــــﺎ. 1102ﻓـــــــــــﻲ %9.54ﺑـــــــــــــ و2102ﻓـــــــــــﻲ 
ﻛـــــــــون اﻟﻣﺑـــــــــﺎﻟﻎ ،اﻧﺧﻔـــــــــﺎض ﻧﻔﻘـــــــــﺎت اﻟﻣﺳـــــــــﺗﺧدﻣﯾنإﻟ ـــــــــﻰﻗـــــــــل أوﺑﻘـــــــــدر ، ﻓـــــــــﻲ اﻟﺗﺣـــــــــوﯾﻼت اﻟﺟﺎرﯾـــــــــﺔ
ﺛــــــــر اﻟرﺟﻌــــــــﻲ ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻋــــــــدة ﺳــــــــﻧوات ﻟﻠزﯾــــــــﺎدات ﻓــــــــﻲ اﻟﻣدﻓوﻋــــــــﺔ ﺑﻣوﺟــــــــب ﻫــــــــذﻩ اﻟﻧﻔﻘــــــــﺎت اﺣﺗــــــــوت اﻷ
.ﺟوراﻷ
.3102-0002ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة إﻣﻛوﻧﺎت ( 3- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
.ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ 
:(ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺟﻬﯾز) ﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺗطور اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻹ:اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻧﻔــــــــــــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــــــــــــوﻣﻲاﻋﺗﻣــــــــــــــــدت اﻟﺣﻛوﻣــــــــــــــــﺔ ﺳﯾﺎﺳــــــــــــــــﺔ اﻗﺗﺻــــــــــــــــﺎدﯾﺔ ﺗوﺳــــــــــــــــﻌﯾﺔ وازداد ﺣﺟــــــــــــــــم اﻹ
ﺳـــــــــــﺗﺛﻣﺎر وﻗـــــــــــد اﺗﺿـــــــــــﺣت ﻣﻌـــــــــــﺎﻟم ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــــﺔ اﺑﺗ ـــــــــــداء ﻣـــــــــــن ﺳـــــــــــﻧﺔ اﻟﻣوﺟـــــــــــﻪ ﺧﺻوﺻـــــــــــﺎ ﻟﻺ
. %31.63ﻧﻔـــــــــــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــــــــــوﻣﻲ اﻻﺳـــــــــــــــﺗﺛﻣﺎري زﯾـــــــــــــــﺎدة ﺑﻧﺳـــــــــــــــﺑﺔ اﻟﺗــــــــــــــﻲ ﺳـــــــــــــــﺟل ﻓﯾﻬـــــــــــــــﺎ اﻹ،1002
، 4002-1002ﻗﺗﺻــــــــــــﺎدي ﺧــــــــــــﻼل اﻟﻔﺗــــــــــــرة ﺗﻧﻔﯾــــــــــــذ ﺑرﻧــــــــــــﺎﻣﺞ دﻋــــــــــــم اﻻﻧﻌــــــــــــﺎش اﻻﻗــــــــــــرت ْأﺑﻌــــــــــــدﻣﺎ 
ﯾﻠـــــــــــﻲ، وﺳــــــــــﺟﻠت ﻣﺳـــــــــــﺗوﯾﺎت واﺳــــــــــﺗﻣرت ﻧﻔﻘــــــــــﺎت اﻟﺗﺟﻬﯾـــــــــــز ﻓــــــــــﻲ اﻟزﯾـــــــــــﺎدة ﺧــــــــــﻼل اﻟﺑرﻧــــــــــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻛﻣ
. ﻟﻰ ﺑﺳﺑب ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﻧﺟزة و ﻛﺑﯾرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻷ
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اﻧﻌﻛﺳــــــــت ﻫــــــــذﻩ اﻟزﯾ ــــــــﺎدة ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻫﯾﻛــــــــل اﻟﻧﻔﻘ ــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻟﺻــــــــﺎﻟﺢ ﻧﻔﻘ ــــــــﺎت اﻟﺗﺟﻬﯾــــــــز اﻟﺗــــــــﻲ اﻧﺗﻘﻠ ــــــــت 
6002ﺳـــــــــــﻧﺔ %24.14إﻟـــــــــــﻰ0002ﺳـــــــــــﻧﺔ %8.82ﻧﻔـــــــــــﺎق اﻟﻌــــــــــﺎم ﻣـــــــــــن ﺟﻣـــــــــــﺎﻟﻲ اﻹإﻧﺳــــــــــﺑﺗﻬﺎ ﻣـــــــــــن 
ﺑﺷــــــــــدة ﺗوﺟــــــــــﻪ اﻟﺣﻛوﻣــــــــــﺔ ﻧﺣــــــــــو ﺑﻧــــــــــﺎء ﻗﺎﻋــــــــــدة وﻫــــــــــو ﻣــــــــــﺎﯾﻌﻛس . 9002ﺳــــــــــﻧﺔ %48.54إﻟــــــــــﻰﺛــــــــــم 
وﺗﺟﺳــــــــــــد ﻫــــــــــــذا ﻓــــــــــــﻲ ﻣﺑﺎﺷــــــــــــرﺗﻬﺎ ﺗﻧﻔﯾــــــــــــذ ﺑرﻧــــــــــــﺎﻣﺞ .اﺳــــــــــــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ و ﺗﻧوﯾــــــــــــﻊ اﻻﻗﺗﺻــــــــــــﺎد اﻟــــــــــــوطﻧﻲ
ﻣﻠﯾ ــــــــــــــــﺎر دﯾﻧ ــــــــــــــــﺎر 41212و اﻟ ــــــــــــــــذي ﺧــــــــــــــــص ﻟ ــــــــــــــــﻪ ﻣﺑﻠ ــــــــــــــــﻎ 4102-0102اﻟﺗﻧﻣﯾ ــــــــــــــــﺔ اﻟﺧﻣﺎﺳــــــــــــــــﻲ 
.ﺟزاﺋري
ﺳــــﻧﺔ %8.01ﺷــــﻬدت ﺗطــــور ﺗﺻــــﺎﻋدي ﺟﻣــــﺎﻟﻲ اﻟﻧــــﺎﺗﺞ اﻟــــداﺧﻠﻲ ﻓﻘــــد إإﻟــــﻰﻣــــﺎ ﻧﺳــــﺑﺔ ﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﺗﺟﻬﯾــــز أ
ﺳــﻧﺔ %6.31ﻟــﻰ إﺗراﺟﻌـت و،0102ﺳــﻧﺔ %1.51و9002ﻓـﻲ %5.91ﻟﺗﺑﻠــﻎ7002ﺳـﻧﺔ %3.51،3002
ﻧﺗﯾﺟــﺔ اﻻرﺗﻔــﺎع ﻓــﻲ ﻣﺑﻠــﻎ ﻛﺎﻧــت ﻫــذﻩ اﻟزﯾــﺎدة8002ﻏﺎﯾــﺔ إﻟــﻰ.%1.41ﻟــﻰإ2102ﺳــﻧﺔ ﻟﺗرﻓــﻊ ،1102
ﯾرﺟــﻊ اﻧﺧﻔــﺎض ﻫــذﻩ اﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻧﺗﻲ و . (اﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻘــروض)ﻣﯾزاﻧﯾــﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾــز وﺗﺣﺳــن ﻣﻌــدل اﻻﻧﺟــﺎز
وارﺗﻔـــﺎع اﺟﻣـــﺎﻟﻲ اﻟﻧـــﺎﺗﺞ ،0102اﺳـــﺗﻘرار اﻟﻣﺑـــﺎﻟﻎ اﻟﻣدﻓوﻋـــﺔ ﺑﻣوﺟـــب ﻧﻔﻘـــﺎت اﻟﺗﺟﻬﯾـــزإﻟـــﻰ1102و0102
ن أ، ﻗﺑـــل 2102ﻣﻠﯾ ـــﺎر دﯾﻧ ـــﺎر ﻓـــﻲ 5.5722و ﺑﻠﻐـــت ﻧﻔﻘـــﺎت اﻟﺗﺟﻬﯾـــز.1102ﺳـــﻌﺎر اﻟﺟﺎرﯾ ـــﺔاﻟ ـــداﺧﻠﻲ ﺑﺎﻷ
ﺟﻣـــﺎﻟﻲ اﻟﻧـــﺎﺗﺞ إإﻟـــﻰﻓـــﻲ ﺗراﺟـــﻊ ﻧﺳـــﺑﺔ ﻧﻔﻘـــﺎت اﻟﺗﺟﻬﯾـــز ﻣﻣـــﺎ ﺗﺳـــﺑب.3102ﻓـــﻲ %71ﺑﻧﺳـــﺑﺔ ﺗـــﻧﺧﻔض 
1.3102ﻓﻲ %5.11إﻟﻰ2102ﻓﻲ %4.41اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن 
ﻏﻠـب أن اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﺟﺎرﯾـﺔ ﻗـد اﺳـﺗﺣوذت ﻋﻠـﻰ أﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ﻧﺟـد ﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻹإﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظر ﻓـﻲ ﻫﯾﻛـل 
ن أوﻣــن ﻫﻧــﺎ ﯾﺗﺿــﺢ ،ﻗــلأن اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﺗﺟﻬﯾــز ﻗــد ازدادت ﺑﻧﺳــﺑﺔ أاﻟزﯾــﺎدة ﻓــﻲ اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ، ﻓــﻲ ﺣــﯾن 
ﺗﺟــﺎﻩ ﻏﯾــر ن ﻫــذا اﻹأﺳــﺗﺛﻣﺎري ﺧــﻼل ﻓﺗــرة اﻟدراﺳــﺔ و ﻧﻔــﺎق اﻹﻛﺑــر ﻣــن اﻹأﺳــﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟﻌــﺎم اﻻﻧﻔــﺎق اﻹ
.ﻣرﻏوب و ﻻﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ اﺗﺟﺎﻫﺎت و ظروف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
.4102ﻓﻣﺑر، اﻟﺗطور اﻻﻗﺗﺻﺎدي و اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﺟزاﺋر ، ﻧو 3102، اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر1
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:4102-0991ﺳﺑﺎب ﺗزاﯾد اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة أ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث 
ﺳـــﺑﺎب ﺣﻘﯾﻘﯾـــﺔ أﻟـــﻰ إﻧﻬـــﺎ وﯾرﺟـــﻊ ﺟـــزاء ﻣﻣـــن ﺧـــﻼل ﻣﺎﺳـــﺑق ﯾﺗﺿـــﺢ ﺗزاﯾـــد اﻟﻧﻔﻘـــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺟزاﺋـــر
و اﻟﻣﺳـﺟل، ﺳـﺑﺎب اﻟﻐﯾـر ﺣﻘﯾﻘﯾـﺔﻟـﻰ اﻷإﺳـﺎﻫﻣت ﻓـﻲ ارﺗﻔـﺎع اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ، ﻛﻣـﺎ ﯾﻌـود ﺟـزء ﻏﯾـر ﻗﻠﯾـل 
ﻣﻠﯾـون 210041ذا ارﺗﻔﻌـت ﻣـن إ،4102-0991ﻣـرة ﺧـﻼل ﻓﺗـرة اﻟدراﺳـﺔ(007)ﺗﺿـﺎﻋف اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ 
.ﻣﻠﯾــون دﯾﻧــﺎر6616567،4102ﺳــﻧﺔ ﻟﺗﺑﻠــﻎ0002ﺳــﻧﺔرﻣﻠﯾــون دﯾﻧــﺎ7655521إﻟــﻰ0991دﯾﻧــﺎر ﺳــﻧﺔ 
:ﺳﺑﺎﺑﻬﺎأﺔ و ﯾاﻟزﯾﺎدة اﻟظﺎﻫر :ولاﻟﻣطﻠب اﻷ 
ﺗﺿـﺧم ﻓـﻲ اﻟـرﻗم اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ ﻟﻠﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ إﻟـﻰاﻟﻣﻘﺻـود ﺑﺎﻟزﯾـﺎدة اﻟظﺎﻫرﯾـﺔ ﻫـﻲ ﺗﻠـك اﻟزﯾـﺎدة اﻟﺗـﻲ ﺗـؤدي 
. ﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ن ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻷأدون 
:ﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﻌﺎرارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳ: اﻟﻔرع اﻻول 
ﺗﺟﺎﻫﺎ ﺗﺻﺎﻋدﯾﺎ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم إﺧذت أﺑرزت ظﺎﻫرة ارﺗﻔﺎع اﻻﺳﻌﺎر ﻣﻧذ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و 
ن اﺧﺗﻠﻔت ﻧﺳﺑﺔ ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻧﻘدﯾـﺔ ا ٕو 
ﻣﺎت اﻟﺗــﻲ ﻛــﺎن ﻣــن اﻟﻣﻣﻛــن اﻟﺣﺻــول ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﺗــﻲ ﺳــﺗدﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑــل اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻛﻣﯾــﺔ ﻣــن اﻟﺳــﻠﻊ واﻟﺧــد
داة ﺳـﻌﺎر اﻷوﺗﻌﺗﺑـر اﻻرﻗـﺎم اﻟﻘﯾﺎﺳـﯾﺔ ﻟﻸ، ﺳـﻌﺎرﻗل ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ارﺗﻔﺎع اﻷأﺑﻣﻘدار 
ﺳﻌﺎر ﻣن ﺟﻬﺔ و ﻣؤﺷرا ﻟﺗطـور ﻗﯾﻣـﺔ اﻟﻧﻘـود وﻗﯾـﺎس اﻟﺗﺿـﺧم ﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸإاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن 
.ﺧرىأﻣن ﺟﻬﺔ 
ﻌطـﻲ ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻣﺿـﻠﻠﺔ و ﺑﺎﻟﺗـﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛـن ﯾﺳـﻌﺎر اﻟﺟﺎرﯾـﺔ ﻟﻔﺗـرات ﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻗـد ﻣـﺔ ﺑﺎﻷن دراﺳـﺔ اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎإ
ﻧﻬـﺎ ﻻ ﺗﻌﻛـس ﺑدﻗـﺔ أإﻟـﻰاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻘدار اﻟﻧﻣو اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ و اﻟﺳـﺑب ﻓـﻲ ذﻟـك ﯾﻌـود 
وﯾﻣﻛــن ، ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﺗطــور اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻛﻣــﺎ وﻧوﻋــﺎأوﺳــﻌﺎر ﻣﻘــدار اﻟزﯾــﺎدة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ ﺑﺳــﺑب ارﺗﻔــﺎع اﻷ
ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺛر ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸأﻓﺔ ﻣﻌر 
(.4-4)اﻟﻘراءة ﻓﻲ اﻟﺟدول رﻗم 
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ﻧﻘطـﺔ61.12ﻣـن ،(001/001)1002ﺳـﺎسﻋﺗﺑـﺎر ﺳـﻧﺔ اﻷﺈوﺑﺳـﻌﺎر اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠكﻸﻟارﺗﻔـﻊ اﻟـرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳـﻲ -1
ن اﻟﻔﺗـرة ﺗﺷـﻬد ارﺗﻔﺎﻋـﺎ ﺣـﺎدا ﻓـﻲ اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟﻌـﺎم أﻫـذا ﯾﻌﻧـﻲ و، 4991ﺳـﻧﺔ ﻧﻘطـﺔ82.24إﻟـﻰ0991ﺳـﻧﺔ 
ﻋﻠـﻰ أﺳـﺗﻣر ﺑﺎﻟزﯾـﺎدة ﺣﺗـﻰ وﺻـل اﺧـذ اﺗﺟﺎﻫـﺎ ﺗﺻـﺎﻋدﯾﺎ و أ1002ﺑﻌـد ﺳـﻧﺔ وﺧﺎﺻـﺔ، ﺳـﻌﺎر اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠكﻟﻸ
.2.671ﺣﯾث ﺑﻠﻎ 4102ﻣﺳﺗوى ﻟﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ 
اﻟﺗــﻲ اﻧﻌﻛﺳــت وﻟﻣوﺟــﺔ اﻟﺗﺿــﺧم اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ ،ﯾــرادات اﻟــﻧﻔط ﻣــن ﺟﻬــﺔإزﯾــﺎدة إﻟــﻰو اﻟﺳــﺑب ﻓــﻲ ذﻟــك ﯾﻌــود 
ﺳـﻌﺎر أارﺗﻔـﺎع إﻟـﻰدت أﺧـرى، ﻣﻣـﺎ أﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣـن ﺟﻬـﺔ أ
ﺳﻌﺎر ﺗزاﯾدا ﺻﺎﺣب ﻫذا اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻟﻸ،ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﻠﻊ و اﻟﺧدﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة ﻣﻧﻬﺎ
. 3991ﺳـــﻧﺔ %9.43إﻟـــﻰ0991ﺳـــﻧﺔ %3.82ﻓـــﻲ اﻟﻧﻔﻘـــﺎت اﻟﺟﺎرﯾـــﺔ ﺣﯾـــث ﻣﻌـــدل ﻧﻣوﻫـــﺎ اﻟﺳـــﻧوي ﻣـــن 
-ﺑـ3102و1002ﺳﺟﻠت ﻣرﺗﯾن ﺗراﺟﻊ ﺳﻧﺔ ،ﺗﺑﺎﯾﻧﺔ واﺳﺗﻣرت اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع  وﺑﻣﻌدﻻت ﻣ
%3.42ﻗـــدرﻩ 8991-0991وﻓــﻲ اﻟﻌﻣــوم ﻛﺎﻧــت ﻓـــﻲ ﺗزاﯾــد وﺑﻣﻌــدل ﻧﻣـــو ﺳــﻧوي ﻟﻠﻔﺗــرة .%94.7-،%3.0
.4102-7002ﻟﻠﻔﺗرة %08.9ﻣﺳﺗﻘرا ﻓﻲ .6002-9991ﻟﻠﻔﺗرة %85.11إﻟﻰوﻟﯾﺗراﺟﻊ 
:1ﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 1002ﺳﺎس ﺳﻧﺔﺄﺑﺳﻌﺎر اﻟﺛﺎﺑﺔﺑﺎﻷاﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔوﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
=اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎراﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎرﯾﺔاﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻷ
1002ﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺎﺳﺎساﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻷ 001* 
(40-4)ﺟدول رﻗم 
.(4102-0991)ﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻔﺗرة أﺛر ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸ
ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ
ن اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﺳــﻌر اﻟﺛﺎﺑــت، اﺳــﺗﻣرت ﻓــﻲ أﺳــﻌﺎر اﻟﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻧﺟــد ﺛــر اﻟــرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳــﻲ ﻷأو ﺑﺈﺑﻌــﺎد 
.82ص ، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻠﻲ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،ﻋﻣر ﺻﺧري1
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.4991ﺳـﻧﺔ %54.12-إﻟـﻰﻟﻠﺗراﺟـﻊ %47.9ﻣﻌـدل1991ﻗل ﻣﺳﺟﻠت ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣـو ﺳـﻧﺔأاﻟﺗزاﯾد ﻟﻛن ﺑﻣﻌدﻻت 
ﺳــﻧوي ﻣرﻛــب ﻗــدرﻩ ن ارﺗﻔــﺎع ﻓــﻲ اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ ﻛــﺎن ﺑﻣﻌــدﻻت ﻣﻘﺑوﻟــﺔ و ﺑﻣﻌــدل ﻧﻣــوأو اﻟﻣﻼﺣــظ 
-7002ﻟﻠﻔﺗــرة %64.4ﻣﺳــﺗﻘرا ﻓـﻲ . 6002-9991ﻟﻠﻔﺗـرة %11.9إﻟــﻰﻟﯾرﺗﻔـﻊ ،8991-0991ﻟﻠﻔﺗـرة %42.5
ﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ وﺑﻣﻌـدﻻت ﺛر اﻟﺗﺿﺧم اﻟزﯾﺎدة اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ اأﻧﻪ ﺑﻌد اﺳﺗﺑﻌﺎد أو اﻟﻣﻼﺣظ . 4102
.ﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﻗل ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻣﺣﺳﺑوﺑﺔ ﺑﺎﻷأ
ﺗـــم ﺳـــﻌﺎر واﻟﻧﻔﻘـــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﺑﺷـــﻘﯾﻬﺎ اﻟﺟـــﺎري واﻟﺣﻘﯾﻘـــﻲوﻟﻐـــرض اﺧﺗﺑـــﺎر اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﯾن اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﻌـــﺎم ﻟﻸ
:ﻟﻠﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﺳﺗﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر ﺑﯾرﺳون وﻓﻘﺎ
وﻣﻌـدلاﻟﻣﺳـﺗﻬﻠكﻷﺳـﻌﺎراﻟﻘﯾﺎﺳـﻲاﻟـرﻗمنﺑـﯾﻣﻌﻧوﯾﺔدﻻﻟﺔذاتارﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔﺗوﺟدﻻ:ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم -
.%5ﺛﻘﺔﻣﺳﺗوىﻋﻧدﺳﻣﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹ
اﻟﻣﺳـﺗﻬﻠكاﻟﻘﯾﺎﺳـﻲ ﻷﺳـﻌﺎراﻟـرﻗمﺟـدا ﺑـﯾنﻗوﯾـﺔطردﯾﺔارﺗﺑﺎطﻋﻼﻗﺔوﺟودﺑﯾرﺳوناﺧﺗﺑﺎرﺗﺣﻠﯾلوأظﻬر
. ﻠــﻰ ﺣﺎﻟﻬــﺎواﻻﻧﻔــﺎق اﻟﺣﻛــوﻣﻲ ﺑﺎﻻﺳــﻌﺎر اﻟﺟﺎرﯾــﺔ، ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺑﻘــﺎء اﻟﻌواﻣــل اﻻﺧــرى ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺛﺎﺑﺗــﺔ ﻋ
وﻫــو ﻣــﺎ ﯾﺗﻔــق ﻣــﻊ . 1%ﺛﻘــﺔوﻟﻬــﺎ  دﻻﻟــﺔ اﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﺳــﺗوى.%98.0ارﺗﺑــﺎط ﺑﯾرﺳــونﻣﻌﺎﻣــلﺣﯾــث ﺑﻠــﻎ
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻗﺗﺻﺎدي ﻟزﯾﺎدة اﻟظﺎﻫرﯾﺔ ﻟﻺاﻟﺗﻔﺳﯾر اﻻ
: ﺗﺧﻔﯾض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻟـﻰ ﺗﺣﺿـﯾرﯾﺔ وﻗﺎﺋﯾـﺔ ﺑﻐـرض ﻣـﻧﺢ أو ﻣﻧذ ﺑداﯾـﺔ إﺻـﻼح ﺳـوق اﻟﺻـرف ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﻛﺎﻧـت ﻫﻧـﺎك ﻣرﺣﻠـﺔ 
وﺗﺗﻣﯾـــز ﻫـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ ﻓـــﻲ إﻧﺷـــﺎء اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــﺎت . اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت اﻟوﺳـــﺎﺋل اﻷﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾـــذ ﻋﻣﻠﯾﺗﻬـــﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾـــﺔ
ﺛــم ﺑﻌــد ذﻟــك ﺟــﺎءت اﻟﻣرﺣﻠــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﺗــﻲ 1.0991ﺑﺎﻟﻌﻣﻠــﺔ اﻟﺻــﻌﺑﺔ وﺑــدأ ﻓــﻲ ﺗطﺑﯾــق ﻫــذا اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ ﺳــﻧﺔ 
، %52ﯾﻬـدف ﻟﺗﺧﻔـﯾض1991ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺛﺑﯾت ﻟﻌـﺎمﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠدﯾﻧﺎر، ﻓﻛﺎن ذﻟك 
اﻟﻌـدد اﻷول،-ﻓرﯾﻘﯾـﺎإﺻـﻼح اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر، ﻣﺟﻠـﺔ اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺎت ﺷـﻣﺎل اﻹ، ﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﺗﺣرﯾـر و ﺑطﺎﻫر ﻋﻠـﻲ1
.881، ص 4002
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وﺑﻌﺑــﺎرة أﺧــرى . ﻣــن اﻟﻔﺟــوة اﻟﻣوﺟــودة ﺑــﯾن ﺳــﻌر اﻟﺻــرف اﻟرﺳــﻣﻲ وﺳــﻌر اﻟﺻــرف ﻓــﻲ اﻟﺳــوق اﻟﻣوازﯾــﺔ
وﺑﺎﻟﻣوازﻧـﺔ ﻣـﻊ ذﻟـك ﻛـﺎن ،ﺟزاﺋـريدﯾﻧﺎر13دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﯾﻌﺎدل1ﺟﻌلإﻟﻰﺗﺧﻔﯾض اﻟدﯾﻧﺎر ﻛﺎن ﯾﻬدف 
.أﺟل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻹﺗﻔﺎق ﯾﻬدف ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟدﯾﻧﺎر ﻣن 
5.22دوﻻر أﻣرﯾﻛـﻲ ﯾﻌـﺎدل 1أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻓﺈن ﺗﺧﻔﯾض ﻟﻠﻌﻣﻠﺔ ﻛﺎن أﻗل ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣرﻏـوب ﺣﯾـث أﺻـﺑﺢ 
أﻣـﺎ ﺑﺧﺻـوص ﻋﻣﻠﯾـﺎت ﻗﺎﺑﻠﯾـﺔ ﺗﺣوﯾـل اﻟـدﯾﻧﺎر ﻓﻘـد أﺟﻠـت ﺑﺳـﺑب . 1991دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري اﺑﺗداء ﻣن ﺳـﺑﺗﻣﺑر
داﯾـﺔ اﺳـﺗﻌﻣﺎل ﺑرﻧـﺎﻣﺞ اﻟﺗﻌـدﯾل ﻟـﻰ ﻣـن ﺑو وﺧﻼل اﻟﺳـﻧﺔ اﻷ4991وﻓﻲ . ﺿﻌف اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺻرف اﻧذاك
: اﻟﺟزاﺋري ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ إﻧﺧﻔﺎض ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﯾﻧﺎر اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﺗم ﺣدوث 
ﻣـن ﻗﯾﻣـﺔ اﻟـدﯾﻧﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﻟﻠـدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛـﻲ %05و ﺗﻘدر ﻗﯾﻣﺗـﻪ 4991ل و ﺗم ﻓﻲ أﺑرﯾل و اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻷ
ﺗﺣﺿـﯾر ﻰإﻟـﯾﺟـﺎد اﻟﺗـوازن اﻟﺧـﺎرﺟﻲ اﻟـذي ﯾـؤدي إدﯾﻧـﺎر وذﻟـك ﺑﻬـدف 63إﻟـﻰدﯾﻧﺎر 42اﻟذي اﻧﺗﻘل ﻣن 
وأﺻـﺑﺢ 4991ﺛـم ﺣـدث ﺗﺧﻔـﯾض ﻓـﻲ اﻟـدﯾﻧﺎر ﻓـﻲ ﺳـﺑﺗﻣﺑر.اﻟﺷـروط اﻟﺿـرورﯾﺔ ﻟﺗﺣرﯾـر اﻟﺗﺟـﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ
ﻣن %07ﺷﻬر اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻘدت أدﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري وﻛذﻟك ﻓﻲ ﻏﺿون ﻋدة 14اﻟدوﻻر اﻻﻣرﯾﻛﻲ ﯾﻌﺎدل
اﻟـدﯾﻧﺎر ﻧﺗﯾﺟـﺔ ﺗﺣرﯾـر اﻟﺑداﯾـﺔ اﻟﻔﻌﻠﯾـﺔ ﻟﻘﺎﺑﻠﯾـﺔ ﺗﺣوﯾـل4991ﻛـﺎن ﻋـﺎم .ﻗﯾﻣﺗﻬـﺎ ﺧـﻼل ﻓﺗـرة اﻟﺗﻌـدﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠـﻲ
ﺛر ﻣﺣﺳـوس ﻋﻠـﻰ ﺗﺛﺑﯾـت وﺗﺣدﯾـد ﺳـﻌر أﺳﺗﯾراد ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ، وﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل اﻟدﯾﻧﺎر ﻟﻪ ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹ
اﻟﺣﻘﯾﻘــــﻲ اﻟﺻــــرف اﻟﻔﻌﻠــــﻲ ارﺗﻔــــﻊ ﺳــــﻌر8991و5991وﺑـــﯾن .اﻟﺻـــرف ﻋﻠــــﻰ ﺿــــوء اﻟﻌــــرض واﻟطﻠــــب
0000000000.1002-8991ﺑـــــــــﯾن %31ﺑﺣــــــــواﻟﻲ وﺗﺑﻌــــــــﻪ اﺧﻧﻔــــــــﺎض%02ﻟﻠــــــــدﯾﻧﺎر ﺑــــــــﺄﻛﺛر ﻣــــــــن 
.4102-0991ﻟﻠﻔﺗرة ﻗﯾﻣﺔ اﻟدﯾﻧﺎر ﻣﻘﺎﺑل اﻟدوﻻرﺗطور(70-4)رﻗم اﻟﺷﻛل 0000000000000
.ﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋرإاﻟﻣﺻدر ﻣن 
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أﻣـــــــــﺎم ﻫـــــــــذﻩ رو واﻧﺧﻔﺎﺿـــــــــﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘ ـــــــــﻲ و ﻻﻧ ـــــــــزﻻق اﻟﻛﺑﯾ ـــــــــر اﻟ ـــــــــذي ﺷـــــــــﻬدﻩ اﻟ ـــــــــدﯾﻧﺎر أﻣـــــــــﺎم اﻷورﻏـــــــــم ا
اﻧﺧﻔـــــــــﺎض ﻗﯾﻣـــــــــﺔ اﻟـــــــــدﯾﻧﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـــــــــﺔ و ﻣﻘﺎرﻧـــــــــﺔ ﺑﺳـــــــــﻧﺔ اﻷﺳـــــــــﺎس، %8.32ﺑــــــــــ3002اﻟﻌﻣﻠـــــــــﺔ ﺳـــــــــﻧﺔ 
واﻟ ــــــــــدوﻻر ن ْاﻹﺳــــــــــﺗرﻟﯾﻧﻲ، اﻟ ــــــــــﯾ َﻣــــــــــن اﻟﺟﻧﯾــــــــــﺔﻛــــــــــل، وأﻣــــــــــﺎم %81ﺑـــــــــــ3002أﻣــــــــــﺎم اﻟ ــــــــــدوﻻر ﺳــــــــــﻧﺔ 
1.(ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ)ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب %12.52و%8.21،%82.2اﻟﻛﻧدي ﺑـ
3002ﺳـﻧﺔ %61.33ﺟﻧﺑﯾـﺔ ﺑﺗزاﯾـد ﻗﯾﻣـﺔ اﻟـواردات اﻟﺗـﻲ ارﺗﻔﻌـت ﺑــاﻷواﺻـﻠت اﻟﺟزاﺋـر ﺗﻔﺿـﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟـﺎت 
اﻟواردات ﻣﺳﺗوﯾﺎت واﺳﺗﻣر ذﻟك ﺣﯾث ﺑﻠﻐت .دوﻻرﻣﻠﯾﺎر35.31ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎس وﺑﻠﻐت ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ﺗﺑﻘــﻰ اﻟظــﺎﻫرة اﻟﺗــﻲ ﺗﻣﯾــز اﻟﻣﯾــزانﺗﺎرﯾﺧﯾــﺔ ﻟــم ﺗﺷــﻬدﻫﺎ ﻣــن ﻗﺑــل، ﻓــﺎﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟﺗﺻــﺎﻋدي ﻟــواردات اﻟﺳــﻠﻊ
ﻟﯾﺳـﺗﻘر ﻫـذا . 3002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧﺔ%72.53ﺑﯾرا ﯾﻘدر ﺑـﻛارﺗﻔﺎﻋﺎ 4002ﻟذي ﻋرف ﺳﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎري اﻟﺟزاﺋري، ا
ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺳـــﻧﺔ % 87.82ﺑـــ7002د اﻻرﺗﻔــﺎع ﻣــن ﺟدﯾــد ﺳــﻧﺔ و ﺎﺛــم ﻋــ6002و5002ﻧﺳــﺑﯾﺎ ﺳــﻧﺗﻲاﻟﻣﺳــﺗوى
ﻣﻠﯾــﺎر 74.93ﻗﻣــﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾـﺔ ﺗﻘــدر ﺑـــإﻟــﻰﻟﺗﺻــل 8002اﻟﺗﺻــﺎﻋدي ﺳـﻧﺔ ﻣﺳــﺎرﻫﺎﻟﺗﺳـﺗﻣر اﻟــواردات. 6002
ﻣــﻊ ارﺗﻔــﺎع طﻔﯾــف ﺳــﻧﺔ 9002اﻻﺳــﺗﻘرار ﻋﻧــد ﻫــذا اﻟﻣﺳــﺗوى ﺳــﻧﺔ دو ﺎﻟﺗﻌــ،7002ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑـــ% 88.24دوﻻر
ل ﻟﺳـــﻧﺔ و دوﻻر اﻟﺛﻼﺛـــﻲ اﻷﻣﻠﯾـــﺎر 38.31، ﻟﺗﺑﻠ ـــﻎ %3.2ـﺑ ـــ2ﺗراﺟﻌـــت اﻟ ـــواردات اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔورﻏـــم .0102
ن اﻟﻧﺳــــق اﻟﻌــــﺎم ﻟﻘﯾﻣــــﺔ أاﻻ .ﻟﺳــــﻧﺔ ﺳــــﺑﻘﺗﻬﺎﻓــــﻲ ﻧﻔــــس اﻟﻔﺗــــرةﻣﻠﯾــــﺎر دوﻻر21.41ﻣﻘﺎﺑــــل ﺣــــواﻟﻲ،4102
: ﻋﺎﻣﻠﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾنإﻟﻰﻟواردات ﻛﺎن ﻓﻲ زﯾﺎدة و ذﻟك ﯾﻌود ا
ﺗوﺳـــــــــﻊ اﻟﺟزاﺋ ـــــــــر ﻓ ـــــــــﻲ ﺣﺟـــــــــم اﻟـــــــــواردات ﻟﻐـــــــــرض ﺗطﺑﯾ ـــــــــق ﻣﺧططـــــــــﺎت :ﻣـــــــــن ﺣﯾ ـــــــــث اﻟﺣﺟـــــــــم
إﺗﺑــــــــﺎع ﺳﯾﺎﺳــــــــﺔ إﻟــــــــﻰﺣﯾــــــــث أدت ﺟﻣﯾــــــــﻊ ﻫــــــــذﻩ اﻟﺑــــــــراﻣﺞ ،ﻣﺧططــــــــﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾــــــــﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑــــــــﺔﺑرﻧــــــــﺎﻣﺞ 
اﻟطﻠـــــــــــــب ﻋﻠـــــــــــــﻰ اﻟﺗﺟﻬﯾـــــــــــــزات اﻟﺻـــــــــــــﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳـــــــــــــﻠﻊ رﺗﻔـــــــــــــﺎعاوﺳـــــــــــــﺟل ﻣـــــــــــــن ﻣﺎﻟﯾـــــــــــــﺔ ﺗوﺳـــــــــــــﻌﯾﺔ
. 2102/11ﻋـدد ،، ﻣﻌدل اﻟﺻرف اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ وو ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣثﻟزﻋر ﻋﻠﻲ، اﯾت ﯾﺣﯾﻰ ﺳﻣﯾر1
ewcr//:ptth.b/ten.dldeulfdp.4011A/11cr.   55ص
.4102/70/72: ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ . ﺗﻘرﯾر ﻋن اﻟﻣﯾزان اﻟﺗﺟﺎري، وزراة اﻟﺗﺟﺎرة2
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اﻟﺑﻧﯾــــــــــــــﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾــــــــــــــﺔ ﺗﺟﻬﯾزﯾــــــــــــــﺔ اﻟﻣرﺗﺑطــــــــــــــﺔ ﺑزﯾــــــــــــــﺎدة اﻻﺳــــــــــــــﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــــﺔ اﻟﻣوﺟﻬــــــــــــــﺔ ﻟﺑﻧــــــــــــــﺎءاﻟ
.وﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎﻟﻠﺟزاﺋر
ﺎن ﻟ ــــــــﻪ ﻛــــــــﻣــــــــﺎم اﻟ ــــــــدﯾﻧﺎر اﻟﺟزاﺋ ــــــــريأاﻟ ــــــــدوﻻر و ﻓﺎرﺗﻔ ــــــــﺎع ﻗﯾﻣــــــــﺔ اﻟﯾ ــــــــورو : ﻣــــــــن ﺣﯾ ــــــــث اﻟﺳــــــــﻌر
وﻫــــــــــذا اﻧﻌﻛــــــــــس ﺑﺎرﺗﻔ ــــــــــﺎع .ﻟﻠ ــــــــــواردات اﻟﺟزاﺋرﯾــــــــــﺔﺳــــــــــﻣﯾﺔاﻻﻓــــــــــﻲ ﺗﺿــــــــــﺧﯾم اﻟﻘﯾﻣــــــــــﺔ اﻷﺛــــــــــر اﻟﺑــــــــــﺎﻟﻎ
اﻟـــــــــواردات ﻻرﺗﻔـــــــــﺎع ﺳـــــــــﻌر اﻟﺻـــــــــرف أﺳـــــــــﻌﺎراﻟﻣﺣﻠﯾـــــــــﺔ ﺑﺳـــــــــﺑب زﯾـــــــــﺎدة ﻟﻸﺳـــــــــﻌﺎراﻟﻣﺳــــــــﺗوى اﻟﻌـــــــــﺎم
ارﺗﻔــــــــــﺎع إﻟــــــــــﻰي ﺗﺧﻔــــــــــﯾض ﻓــــــــــﻲ ﺳــــــــــﻌر اﻟﺻــــــــــرف اﻟــــــــــدﯾﻧﺎر ﯾــــــــــؤدي أن أﻛﻣــــــــــﺎ ، اﻷﺟﻧﺑــــــــــﻲاﻟﻧﻘــــــــــد 
،وﻣــــــــــــــن ﺛــــــــــــــم زﯾــــــــــــــﺎدة ﻧﻔﻘــــــــــــــﺎت اﻟﺣﻛوﻣــــــــــــــﺔ ﻋﻠــــــــــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــــــــــﺗﻠزﻣﺎت اﻟﺳــــــــــــــﻠﻌﯾﺔ ﺳــــــــــــــﻌﺎر اﻟﻣﺣﻠﯾــــــــــــــﺔاﻷ
ات ﻣــــــــــن اﻟﺳــــــــــﻠﻊ ارﺗﻔ ــــــــــﺎع ﺗﻛــــــــــﺎﻟﯾف اﻟ ــــــــــواردات ﺑﺻــــــــــﻔﺔ ﻋﺎﻣــــــــــﺔ واﻟ ــــــــــواردإﻟ ــــــــــﻰواﻟﺧدﻣﯾ ــــــــــﺔ، وﺗ ــــــــــؤدي 
.1ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎمزﯾﺎدة اﻹإﻟﻰأدىاﻟوﺳﯾطﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، وﻫو ﻣﺎ 
ﻗﯾﻣــﺔ ﺑــﯾنﻣﺗوﺳــطﺔﻋﺳــﻛﯾﺔارﺗﺑــﺎطﻋﻼﻗــﺔوﺟــودﺑﯾرﺳــوناﺧﺗﺑــﺎرﺗﺣﻠﯾــلوﻫــذا ﻣــﺎ أظﻬــر
ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ ﺑﻘـــــــــﺎء اﻟﺟزاﺋـــــــــري ﻣﻘﺎﺑـــــــــل اﻟـــــــــدوﻻر واﻻﻧﻔـــــــــﺎق اﻟﺣﻛـــــــــوﻣﻲ ﺑﺎﻻﺳـــــــــﻌﺎر اﻟﺟﺎرﯾـــــــــﺔ،اﻟـــــــــدﯾﻧﺎر
-ﻣﻌﺎﻣـــــــــل ارﺗﺑـــــــــﺎط ﺑﯾرﺳـــــــــونﺣﯾـــــــــث ﺑﻠ ـــــــــﻎ. ﺣﺎﻟﻬـــــــــﺎﺧـــــــــرى ذات اﻟﻌﻼﻗـــــــــﺔ ﺛﺎﺑﺗـــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــﻰاﻟﻌواﻣـــــــــل اﻷ
وﻫـــــــــــــو ﻣـــــــــــــﺎ ﯾﺗﻔـــــــــــــق ﻣـــــــــــــﻊ اﻟﺗﻔﺳـــــــــــــﯾر .5%ﺛﻘـــــــــــــﺔدﻻﻟـــــــــــــﺔ اﺣﺻـــــــــــــﺎﺋﯾﺔ ﺑﻣﺳـــــــــــــﺗوىوﻟﻬـــــــــــــﺎ،%64.0
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺣﺟم اﻹ
:اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ذﻟـــــــــك اﻟزﯾـــــــــﺎدة اﻟﺳـــــــــﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣـــــــــن اﻟﻌواﻣـــــــــل اﻟﻣﻬﻣـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﺗﻘرﯾـــــــــر ﺣﺟـــــــــم اﻟﻧﻔﻘـــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ و ﺗﻌﺗﺑـــــــــر
ن اﻟﺗوﺳـــــــــﻊ ﻓــــــــــﻲ ﺣﺟــــــــــم اﻟﻧﻔﻘــــــــــﺎت ﯾﺗوﻗــــــــــف ﻋﻠــــــــــﻰ ﻣﻌــــــــــدل اﻟﻧﻣــــــــــو اﻟﺳــــــــــﻧوي ﻟﻠﺳــــــــــﻛﺎن وﺗــــــــــوزﯾﻌﻬم ﻷ
.ﺧرى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎاﻟﺟﻐراﻓﻲ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻘﺎء اﻟﻌواﻣل اﻷ
اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾـﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻣﺻر،رﺳـﺎﻟﺔ دﻛﺗـوراﻩ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ ﻓـﻲ اﻻﻗﺗﺻـﺎد، اﻻﺛـﺎر، اﻟوﻫـﺎب اﻟﺑﻧـداريﺧﺎﻟد ﻋﺑد 1
.501، ص7002و اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان،ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد
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(.4102- 0991)اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻔﺗرة ( 80-4)رﻗم اﻟﺷﻛل
.ﻧﻲ ﻟﻼﺣﺻﺎءات ﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟدﯾوان اوطإﻋداد اﻟطﺎﻟب إﻣن : اﻟﻣﺻدر 
وﻟﻛــن ﻫــذﻩ اﻟزﯾــﺎدة اﻟﺳــﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑــر ﻓــﻲ ﺟــزء ﻣﻧﻬــﺎ زﯾــﺎدة ﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻧﺎﺟﻣــﺔ ﻋــن زﯾــﺎدة 
ﻋﺑـﺎء اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑـﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ و اﻟﻣﺗﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ زﯾـﺎدة ﻛﻣﯾـﺔ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻠﺳـﻛﺎن و ﺗﺣﺳـﯾن ﻧوﻋﯾﺗﻬـﺎ اﻷ
ﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﺗﻌﺗﺑر زﯾﺎدة ظﺎﻫرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، وﻓوﺧﺎﺻﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻ
ﯾـﺔ زﯾـﺎدة ﻓـﻲ ﻛﻣﯾـﺔ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻠﺳـﻛﺎن أﺟزء ﻣﻧﻬﺎ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن زﯾﺎدة اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﺎرﯾـﺔ دون ﺣﺻـول 
.ﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺗﻬﺎأو
ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﯾـث ﯾﻠﻌـب ﻫـذا اﻟﻌﻧﺻـر دور ﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻن اﻟﺳﻛﺎن ﻫم اﻟﻌﻧﺻر اﻷأواﻟﻣﻌﻠوم 
ن واﺣد، ﻓﻬو ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ أاﻟﻣﻧﺗﺞ و اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻓﻲ 
ﺟـل زﯾـﺎدة و ﺗﺣﺳـﯾن أاﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗـﻲ ﯾﻛﺗﺳـﺑﻬﺎ ﻣـن أوﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗوة اﻟﻌﻣل، إﻣن ﺧﻼل اﻟزﯾﺎدة اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ 
ﻋﻠـﻰ ﺣﺟـم اﻟطﻠـب اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻓـﻲ ﺛﯾرﺄوﯾﻌﺗﺑـر اﻟﺳـﻛﺎن ﻋﻧﺻـرا ﻣﺳـﺗﻬﻠﻛﺎ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﺗـ، ﻧﺗـﺎج ﻛﻣـﺎ وﻧوﻋـﺎاﻹ
.اﻟﺳوق
(4102-0991)اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻔﺗر اﺛر(50-4)ﻟﺟدول رﻗم ا
ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ 
ﺳﺎﺳــــــــــــﯾﺔ ﻟﻠﺳــــــــــــﻛﺎن، ﯾﺟــــــــــــب ﺣﺗﯾﺎﺟــــــــــــﺎت اﻷوﻟﺿــــــــــــﻣﺎن اﺳــــــــــــﺗﻣرار ﺗﻘــــــــــــدﯾم اﻟﺧــــــــــــدﻣﺎت واﻟوﻓــــــــــــﺎء ﺑﺎﻹ
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ن ﺈﻛﺑـــــــــر ﻣـــــــــن ﻣﻌـــــــــدل اﻟﻧﻣـــــــــو اﻟﺳـــــــــﻛﺎﻧﻲ، ﻟـــــــــذﻟك ﻓـــــــــأﺟﻣـــــــــﺎﻟﻲ  ﺑﻧﺳـــــــــﺑﺔ زﯾ ـــــــــﺎدة اﻟﻧـــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــــــــﻲ اﻹ
ﺧـــــــــرى ذات اﻟﻌﻼﻗـــــــــﺔ ﺎدة اﻟﺳـــــــــﻛﺎن ﺗﻌﻧـــــــــﻲ ﻓـــــــــﻲ ﺣﺎﻟـــــــــﺔ ﺑﻘـــــــــﺎء اﻟـــــــــدﺧل اﻟﻘـــــــــوﻣﻲ واﻟﻣﺗﻐﯾـــــــــرات اﻷزﯾـــــــــ
ﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣــــــــــﺔ، ﻣﻣــــــــــﺎ ﯾﻌرﻗــــــــــل ﺧطــــــــــط اﻟﺿــــــــــﻐط ﻋﻠــــــــــﻰ اﻟﻣــــــــــوارد اﻹ، ﺛﺎﺑﺗــــــــــﺔ ﻋﻠــــــــــﻰ ﺣﺎﻟﻬــــــــــﺎ
دﯾــــــــــﺔ ﺄارﺗﻔــــــــــﺎع اﻟﺗﻛــــــــــﺎﻟﯾف اﻟﻼزﻣــــــــــﺔ ﻟﺗإﻟــــــــــﻰاﻟﺗﻧﻣﯾـــــــــﺔ اﻟوطﻧﯾــــــــــﺔ و ذﻟــــــــــك ﻻن ﺗﻠــــــــــك اﻟزﯾــــــــــﺎدة ﺗــــــــــؤدي 
ن ﺗراﻓﻘﻬـــــــــــﺎ زﯾـــــــــــﺎدة ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺧـــــــــــدﻣﺎت أن دون ﺿـــــــــــﺎﻓﯾﺔ ﻣـــــــــــن اﻟﺳـــــــــــﻛﺎﻋـــــــــــداد اﻹﻧﻔـــــــــــس اﻟﺧـــــــــــدﻣﺎت ﻟﻸ
.ﻋن ﻣﺳﺗواﻫﺎ اﻟﺳﺎﺑق
ن زﯾ ـــــــــﺎدة ﻣﻌـــــــــدل اﻟﻧﻣـــــــــو اﻟﺳـــــــــﻧوي ﺗﻌﻣـــــــــل ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﺗﻐﯾﯾ ـــــــــر اﻟﺗرﻛﯾ ـــــــــب اﻟﻌﻣـــــــــري ﻟﻠﺳـــــــــﻛﺎن، ﺈﻛـــــــــذﻟك ﻓ ـــــــــ
ﺧــــــــر أي ﺗوزﯾــــــــﻊ اﻟﺳــــــــﻛﺎن ﻋﻠ ــــــــﻰ ﺷــــــــﻛل ﻣﺟﻣوﻋــــــــﺎت ﺣﺳــــــــب ﻓﺋــــــــﺎت اﻟﻌﻣــــــــر، وﻫــــــــو ﻋﺎﻣــــــــل ﻣــــــــؤﺛر أ
وﯾﻧﻘﺳـــــــــم .تﻧـــــــــواع ﻣﻌﯾﻧـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻟﻧﻔﻘـــــــــﺎأﻓـــــــــﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدﯾﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟـــــــــﺑﻼد وﯾﺗطﻠـــــــــب زﯾـــــــــﺎدة 
و ﺗﻧﺗﻬـــــــــﻲ ( ﺳـــــــــﻧﺔ41ﻗـــــــــل ﻣـــــــــن أ) ﻋـــــــــدة ﻓﺋـــــــــﺎت ﻋﻣرﯾـــــــــﺔ ﺗﺑـــــــــدأ ﻣـــــــــن اﻟﻔﺋـــــــــﺔ إﻟـــــــــﻰاﻟﺳـــــــــﻛﺎن ﻋـــــــــﺎدة 
واﻟﺷــــــــــﻛل اﻟﺗــــــــــﺎﻟﻲ ﯾوﺿــــــــــﺢ ﺗطــــــــــور اﻟﻬــــــــــرم اﻟﺳــــــــــﻛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺟزاﺋــــــــــر ﺧــــــــــﻼل ( ﺳــــــــــﻧﺔ06)ﻛﺑــــــــــرأﺑﺎﻟﻔﺋــــــــــﺔ 
.ﺧﯾرة اﻟﻌﻘود اﻷ
.0102اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر :(90-4)اﻟﺷﻛل رﻗم
rP cihpargomeD ehT;aireglA fo elifofdp.airegla/srebmem/nipop/gro.nu.awcse.www//:ptth.: اﻟﻣﺻدر 
ﻛﻣـــــــــﺎ ،ل ﻓـــــــــﻲ اﻟﺗرﻛﯾـــــــــب اﻟﻌﻣـــــــــري ﻟﻠﺳـــــــــﻛﺎن ﻓـــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــــــرو ﻟـــــــــﻰ اﻟﻣرﻛـــــــــز اﻷو وﺗﺣﺗـــــــــل اﻟﻔﺋـــــــــﺔ اﻷ
ﺗﺳــــــــــﺎع ﻗﺎﻋــــــــــدة اﻟﻬــــــــــرم ﺈواﻟﺗــــــــــﻲ ﺗﻣﺗــــــــــﺎز ﺑﺧــــــــــذة ﻓــــــــــﻲ اﻟﻧﻣــــــــــوﻫــــــــــو اﻟﺣــــــــــﺎل ﻓــــــــــﻲ ﺑﻘﯾــــــــــﺔ اﻟﺑﻠــــــــــدان اﻷ
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ﻣﺟﻣـــــــــــوع اﻟﺳـــــــــــﻛﺎن ﻋﻠـــــــــــﻰ إﻟـــــــــــﻰﻓﺗـــــــــــﻧﺧﻔض ﻧﺳـــــــــــﺑﺗﻬﺎ (06-51)ﻣـــــــــــﺎ اﻟﻔﺋـــــــــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــــــــﺔ أ. اﻟﺳـــــــــــﻛﺎﻧﻲ
وﻫـــــــــذا ﻣـــــــــﺎ .ﻗﺗﺻـــــــــﺎدﯾﺔﻫﻣﯾـــــــــﺔ ﻛﺑﯾ ـــــــــرة ﻓـــــــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــــﺔ اﻹأن ﻫـــــــــذﻩ اﻟﻔﺋ ـــــــــﺔ ذات أاﻟ ـــــــــرﻏم ﻣـــــــــن 
ارﺗﻔ ـــــــــﺎع ﻧﺳـــــــــﺑﺔ اﻟﺳـــــــــﻛﺎن اﻟ ـــــــــذﯾن ﻫـــــــــم دون ﺳـــــــــن اﻟﻌﻣـــــــــل ﻣﻣـــــــــﺎ ﯾ ـــــــــؤﺛر ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﺣﺟـــــــــم إﻟ ـــــــــﻰﯾـــــــــؤدي 
ﻧﻔـــــــــﺎق ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﺧـــــــــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ اﻟﻣوﺟﻬـــــــــﺔ ﻟطﺑﻘـــــــــﺔ ﺑﻼد ﻣﻣـــــــــﺎ ﯾﺗطﻠـــــــــب زﯾـــــــــﺎدة اﻹاﻟﻌﻣﺎﻟـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟـــــــــ
. ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، وﻫـذﻩ 0002و 9991ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن ﻟﻠﻌﺎﻣﯾن %2و%5ﻟﻰ و ﻓﻘد ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻔﺋﺔ اﻷ
ن ﻧﺻـف ﺳـﻛﺎن اﻟﺟزاﺋـر ﺿـﻣن ﻣﺟﻣـوع أﻧﻧـﺎ ﻧﺳـﺗطﯾﻊ ﺈوﻟـذﻟك ﻓ.اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺗﻔوق اﻟﻧﺳـب ﻓـﻲ اﻟـدول اﻟﻣﺗﻘدﻣـﺔ
.ن ذوي اﻟﺷﻌوب اﻟﻔﺗﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻛون ﻫرﻣﻬﺎ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ واﺳﻊ اﻟﻘﺎﻋدة ﻗﻠﯾل اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺳﻛﺎ
ﻣـــــــــﺎ ﻧﺳـــــــــﺑﺔ اﻟﺳـــــــــﻛﺎن اﻟـــــــــذﯾن ﻫـــــــــم ﻓـــــــــﻲ ﺳـــــــــن اﻟﻌﻣـــــــــل وﻫـــــــــم اﻟﻔﺋـــــــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـــــــــﺔ ﻓﻘـــــــــد ﺑﻠﻐـــــــــت ﺑﻣوﺟـــــــــب أ
ﺟﻣــــــــــــﺎﻟﻲ إﻋﻠــــــــــــﻰ اﻟﺗــــــــــــواﻟﻲ ﻣــــــــــــن %36،%46،4102و3102ﻋــــــــــــواماﻟﺗﻌــــــــــــداد اﻟﻌــــــــــــﺎم ﻟﻠﺳــــــــــــﻛﺎن ﻟﻸ
اﻟﻌﻣــــــــل ﻓﻬــــــــﻲ ﻓــــــــﻲ ﺗزاﯾــــــــد ﻓــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــــر ﻣــــــــﺎ اﻟﻔﺋــــــــﺔ اﻻﺧﯾــــــــرة واﻟﺗــــــــﻲ ﻫــــــــﻲ ﺧــــــــﺎرج ﺳــــــــن أ.اﻟﺳــــــــﻛﺎن
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔوذﻟك راﺟﻊ ﻟﺗﺣﺳن اﻟظروف اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻻ
ن زﯾــــــــﺎدة ﻧﺳــــــــﺑﺔ اﻟﺳــــــــﻛﺎن اﻟــــــــذﯾن ﻫــــــــم ﺧــــــــﺎرج ﺳــــــــن اﻟﻌﻣــــــــل ﻣﻘﺎرﻧــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺳــــــــﻛﺎن ﻓــــــــﻲ ﺳــــــــن اﻟﻌﻣــــــــل إ
ﻋﺎﻟ ـــــــــﺔ واﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﺷـــــــــﻛل ﻗﯾ ـــــــــدا ﻋﻠـــــــــﻰ ﻋﻣﻠﯾ ـــــــــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾ ـــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدﯾﺔ، زﯾـــــــــﺎدة ﻧﺳـــــــــﺑﺔ اﻹإﻟ ـــــــــﻰﺗ ـــــــــؤدي 
وﻫـــــــــــﻲ %32ﺣـــــــــــواﻟﻲ 0002ﻟﺗﻌـــــــــــداد اﻟﻌـــــــــــﺎم ﻟﺳـــــــــــﻛﺎن ﻋﺎﻟـــــــــــﺔ ﺑﻣوﺟـــــــــــب اﺣﯾـــــــــــث ﺑﻠﻐـــــــــــت ﻧﺳـــــــــــﺑﺔ اﻹ
ﻣواطﻧ ـــــــــــﺎ ﺧـــــــــــﺎرج 32ﻣـــــــــــواطن ﻓ ـــــــــــﻲ اﻟﻣﺟﺗ ـــــــــــﻊ ﻫﻧ ـــــــــــﺎك 001ن ﻣﻘﺎﺑ ـــــــــــل أﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌـــــــــــﺔ و ﺗﻌﻧ ـــــــــــﻲ 
.ﺳن اﻟﻌﻣل وﻫؤﻻء ﻫم طﺑﻘﺔ ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺟﺔ
ﻓ ـــــــــﻲ %2.3ارﺗﻔﻌـــــــــت ﻣـــــــــن ،ﺳـــــــــﻧﺔ56ح أﻋﻣـــــــــﺎرﻫم اﻛﺛ ـــــــــرو ان  ﻧﺳـــــــــﺑﺔ اﻟﺳـــــــــﻛﺎن اﻟ ـــــــــذﯾن ﺗﺗ ـــــــــر أﻛﻣـــــــــﺎ 
اﻟﻣﺗوﻗـــــــــﻊ أن ﺗﺳـــــــــﺗﻣر ﻓـــــــــﻲ اﻟزﯾـــــــــﺎدة ﺑﻌـــــــــد ﻋـــــــــﺎم وﻣـــــــــن. 0102ﻓـــــــــﻲ ﻋـــــــــﺎم %7.4إﻟ ـــــــــﻰ0991ﻋـــــــــﺎم 
وﻫـــــــــــــﻲ ﻧﺳـــــــــــــﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌـــــــــــــﺔ و ﺗﺷـــــــــــــﻛل ﻋـــــــــــــﺎﻣﻼ . 0502ﻓـــــــــــــﻲ ﻋـــــــــــــﺎم %3.41إﻟ ـــــــــــــﻰوﺳﯾﺻـــــــــــــل 5102
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ﻣﻌـــــــــــرﻗﻼ ﻟﻌﻣﻠﯾـــــــــــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎدﯾﺔ ﻓـــــــــــﻲ اﻟـــــــــــﺑﻼد وﯾﺗرﺗـــــــــــب ﻋﻠﯾﻬـــــــــــﺎ زﯾـــــــــــﺎدة ﺣﺟـــــــــــم اﻟﻧﻔﻘـــــــــــﺎت 
.اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺧدﻣﻲ
ﺔ اﻟﻣﺳـــــــــﺎﻋدة ﻋﻠـــــــــﻰ رﻏـــــــــم ﻫـــــــــذا ﺗﻌـــــــــد اﻟﺟزاﺋـــــــــر ﻣـــــــــن اﻟـــــــــدول اﻟﺗ ـــــــــﻲ دﺧﻠـــــــــت اﻟﻔرﺻـــــــــﺔ اﻟدﯾﻣﻐﻠراﻓﯾـــــــــ
رض أﻣﻣــــــــــــﺎ ﯾﻌــــــــــــد 5402ﻏﺎﯾــــــــــــﺔ إﻟــــــــــــﻰوﻫــــــــــــﻲ ﻣﺳــــــــــــﺗﻣرة 0002اﻟﻧﻬــــــــــــوض واﻟرﻗــــــــــــﻲ ﻓــــــــــــﻲ ﻋــــــــــــﺎم 
ﻗﺗﺻــــــــــﺎد ﻣﺗﻧ ــــــــــوع وﻗــــــــــوي، وﻛﻣــــــــــﺎ ﯾوﺿــــــــــﺢ إﺧﺻــــــــــﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾــــــــــﺔ وﻓرﺻــــــــــﺔ ﻟﻧﻬــــــــــوض وﺑﻧ ــــــــــﺎء 
.ﻋﺎﻟﺔ وﺟﺣم اﻟﻘوة اﻟﻧﺎﺷطﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﺎلاﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗطور ﻧﺳﺑﺔ اﻹ
.0502-0591اﻟﺟزاﺋر ﺗطور ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻣو اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻟﺳﻛﺎن ( 01-4)اﻟﺷﻛل رﻗم 
fdp.airegla/srebmem/nipop/gro.nu.awcse.www//:ptth: اﻟﻣﺻدر 
اﻟﺻـﻐرى ﺳـﻠوب اﻟﻣرﺑﻌـﺎتأﺳـﺗﺧدام إﯾﺟﺎد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟزﯾـﺎدة اﻟﺳـﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﯾﻣﻛـن إوﻟﻐرض 
وﺑﺗطﺑﯾـــق اﻟﻣﻌﺎدﻟـــﺔ ﻣﺗﻐﯾـــر اﻟﺗـــﺎﺑﻊ وﻋـــدد اﻟﺳـــﻛﺎن اﻟﻣﺳـــﺗﻘل ﻣـــن اﻟﻧﻔﻘـــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ واﻋﺗﺑـــﺎر ﻧﺻـــﯾب اﻟﻔـــرد 
:اﻟﻠوﻏﺎرﺗﯾﻣﯾﺔ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
:ﺣﯾث 
.اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ: G
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹ :         اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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.اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ: poP
)39.42( )70.7( = E.S
103.0 = W.D 46.0 = 2R
ذﻟـك إﻟـﻰﻛﻣـﺎ ﯾﺷـﯾر ، ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰوﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﻣــن اﻟﺗﻐﯾــرات ﻓــﻲ %46ن اﻟﺗﻐﯾــرات ﻓــﻲ اﻟﺳــﻛﺎن ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﺳــﯾرأﺣﯾــث ﯾﺑــﯾن (2R)ﻣﻌﺎﻣــل اﻻرﺗﺑــﺎط 
اﻟﻣروﻧﺔ وﻫﻲ إﻟﻰ( b)ﻣﺔ ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺷﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻌروفﻣﻊ اﻻﻓﺗراض اﻹاﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ن ﺗﻐﯾــر أاﻟﻧﺳــﺑﻲ ﻓــﻲ اﻟﺳــﻛﺎن ﺣﯾــث اﻟﺗﻐﯾــرإﻟــﻰﺗﻘــﯾس اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺗﻐﯾــر اﻟﻧﺳــﺑﻲ ﻓــﻲ اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ 
.وﺣدة5.1ﺗﻐﯾر اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﻘدارإﻟﻰاﻟﺳﻛﺎن ﺑوﺣدة واﺣدة ﯾؤدي 
:ﺳﺑﺎﺑﻬﺎأاﻟزﯾﺎدة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ و : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ذا ﺑﻘــﻲ ﺳـــﻛﺎﻧﻪ إاﻟﻔﻌﻠﯾـــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺑﻼد ﻣﻌـــﯾن ﻟﻣﻘﺻــود ﺑﺎﻟزﯾــﺎدة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـــﺔ ﻫــﻲ اﻟزﯾــﺎدةا
:ﺳﺑﺎب ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻬﻲأﻣﺎ أﺳﻌﺎر وﻣﺳﺎﺣﺗﻪ ﺑدون ﺗﻐﯾﯾر، واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸ
: ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺳﺑﺎب اﻹاﻷﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و ﺳﺑﺎب اﻻاﻷ: اﻟﻔرع اﻻول 
:ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺳﺑﺎب اﻻاﻷ:اوﻻ
زﯾﺎدة اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدوﻟﺔ إﻟﻰدت أﺧرى أﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋواﻣل اﻹﺳﺑﺎبﺗﻌﺗﺑر اﻷ:ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻻﺳﺑﺎب اﻻا.أ
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﺟدﯾــدة ﻣﺣــل إﺣــﻼل ﺳﯾﺎﺳــﺔ إإﻟــﻰدى أاﻟﻣﺗدﺧﻠــﺔ واﻟــذي إﻟــﻰﻧظــرا ﻟﺗﺣــول دورﻫــﺎ ﻣــن اﻟﺣﺎرﺳــﺔ 
ﻓﻠﯾس ﻫدف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫو ﺗﺣﻘﯾق زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺎج ورﻓـﻊ ﻣﺳـﺗوى اﻟـدﺧل ﻓﻘـط . ﺔﻣﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺣﺗﺷإﺳﯾﺎﺳﺔ 
ﻗﺎﻣـﺔ اﻟﻌداﻟـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ وﻣـﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻬـﺎ ﻣـن زﯾـﺎدة ﻓـﻲ وﺗوزﯾﻌﻪ ﺑﺷﻛل ﻋﺎدل، ﻹﻧﺗﺎج ﻧﻣﺎ ﻫدﻓﻪ ﺗﺣﺳﯾن اﻹا ٕو 
ن ذﻟك واﺟـب ﯾﻣﻠـﻪ ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﺑﻘﺎت اﻟﻔﻘﯾرة ﻷﺗﺟﺎﻩ ﺗﺣﺳﯾن اﻟظروف اﻻﺈﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و ﺗوﺟﯾﻬﺎ ﺑاﻟﻧﻔﻘﺎت اﻻ
.ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾموﯾﺗطﻠب ذﻟك اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺿﻣﺎن اﻻ. ﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻ
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ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ ﺳــــــﺑﺎب اﻻﯾﺑــــــدو اﺛــــــر اﻷ،اﻟﺟزاﺋــــــر ﺗﻌﺗﻣــــــد ﻋﻠــــــﻰ ﺳﯾﺎﺳــــــﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾــــــﺎزنأوﺑﻣــــــﺎ 
زﯾـــــﺎدة اﻟﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﺑـــــﺎرزا ﻓﻘـــــد ﺷـــــرﻋت اﻟﺣﻛوﻣـــــﺔ اﻟﻛﺛﯾـــــر ﻣـــــن اﻟﻘـــــواﻧﯾﯾن واﻟﻣـــــﻧﺢ  اﻟﺗـــــﻲ اﺳـــــﺗﻬدﻓت 
.ﻷﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛناﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾمﺧدﻣﺎتﺗوﻓﯾررﻓﻊ  اﻟﻛﻔﺎءة و 
.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺿﻣون:1ﺗﻧصﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺟزاﺋري35اﻟﻣﺎدة ﻓﻔﻲ 
.اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻣﺟﺎﻧﻲ ﺣﺳب اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون-
.اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ إﺟﺑﺎري-
.ﺗﻧظم اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ-
ﻋﺗﺑ ــــــر ﻗطــــــﺎع أﻛﻣــــــﺎ ،ﻟﺗﺣــــــﺎق ﺑ ــــــﺎﻟﺗﻌﻠﯾم، واﻟﺗﻛــــــوﯾن اﻟﻣﻬﻧ ــــــﻲي ﻓ ــــــﻲ اﻹو ﺎﺗﺳــــــﻬر اﻟدوﻟ ــــــﺔ ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﺗﺳــــــ-
ﺗﺎﺣﺗﻬـــــﺎ ﻓرﺻــــــﺎ إرﺗﻬــــــﺎ وﺑراﻣﺟﻬـــــﺎ، دﯾﻣﻘراطﯾـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺻـــــﯾﻠﺔ ﺑﻣﺿـــــﺎﻣﯾﻧﻬﺎ واطﺎأﻣﻧظوﻣـــــﺔ وطﻧﯾـــــﺔ اﻟﺗرﺑﯾـــــﺔ
ﺧـــــــرى وذات ﺗوﺟـــــــﻪ ﻋﻠﻣـــــــﻲ طﻔـــــــﺎل اﻟﺟزاﺋـــــــرﯾﯾن، ﻣﺗﻔﺗﺣـــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟﺣﺿـــــــﺎرات اﻷﻣﺗﻛﺎﻣﻠ ـــــــﺔ ﻟﺟﻣﯾـــــــﻊ اﻷ
.وﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ
.اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺣق ﻟﻠﻣواطﻧﯾنن ﺄﺑ: 45اﻟﻣﺎدة ﻛﻣﺎ ﻧﺻت 
زاﺋــر ﻋﻠــﻰ ﺗـــوﻓﯾر ﻟﻬـــذا ﻋﻣﻠــت اﻟﺟ، ﺗﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔ ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾــﺔ ﻣــن اﻷﻣـــراض اﻟوﺑﺎﺋﯾــﺔ واﻟﻣﻌدﯾــﺔ وﺑﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬــﺎ
طﺎرات و ﻓﺗﺢ ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وﻣراﻛـز اﻟﻌـﻼج ﻋﺑـر اﻟﺗـراب اﻟـوطﻧﻲ ﯾاﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻛوﯾن اﻹ
.ﺧذاﺗﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﺗوزان اﻟﺟﻬوي واﻟﺗﻘرب ﻣن ﺧدﻣﺔ اﻟﻣواطنأ
ﻟﻬــــذا ﻋﻣﻠــــت ﻣﺧﺗﻠ ــــف ،ﻟﻛــــل اﻟﻣــــواطﻧﯾن اﻟﺣــــق ﻓــــﻲ اﻟﻌﻣــــلن أ: 55ﻛــــد اﻟﻣﺷــــرع اﻟﺟزاﺋــــري ﻓــــﻲ اﻟﻣــــﺎدةأو 
ﻌﺎﻗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎﺻب ﻋﻣل ﻓﻲ ﺻﯾﻐﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠف وﺗﺟﺳد ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗ
ﻣـن اﻟﻘـﺎﻧون أﺛﻧـﺎء اﻟﻌﻣـل ﻓـﻲ اطـﺎر ﻣﺎﯾﺿـﻣﻧﻪ ، ﻣن ﺑراﻣﺞ اﻹدﻣﺎج واﻟدﻋم وﺧﻠق اﻟﺻـﯾﻎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻟﻠﺷـﻐل
.6991دﯾﺳﻣﺑر 8اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ 67اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ رﻗم 1
mth.itsnoc/rah/zd.pdaroj.www//:ptth
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.اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟراﺣﺔ ﻣﺿﻣون، واﻷﻣن، واﻟﻧظﺎﻓﺔاﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
ظــروف ن أو ، اﻷﺳــرة ﺗﺣظــﻰ ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟدوﻟــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊنأواﻟﺗــﻲ ﺗــﻧص ﻋﻠــﻰ 95و85ﺗﯾناﻟﻣــﺎدو ﻓــﻲ 
ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺑﻠﻐوا ﺳن اﻟﻌﻣل، واﻟذﯾن ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌون اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ، واﻟذﯾن ﻋﺟزوا ﻋﻧﻪ ﻧﻬﺎﺋﯾـﺎ، 
ﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وﻣـﺎ ﺧﺻـص ﺳرة و اﻟطﻔـل ووزارة اﻟﺗﺿـﺎﻣن اﻹﺗﺟﺳد ذﻟك ﻓﻲ ﺗﺧﺻﯾص وزارﺗﯾن اﻷ. ﻣﺿﻣوﻧﺔ
. ﺞ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔﻟﻬﻣﺎ ﻣن اﻋﺗﻣﺎدات ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺑراﻣ
دى أﻏﯾرﻫــــﺎ أوﺗﻌﻠﯾﻣﯾــــﺔ أوﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﺻــــﺣﯾﺔ ن اﻟﺗطــــور ﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل اﻟﺧــــدﻣﺎت اﻹأﯾﺗﺿــــﺢ ﻣﻣــــﺎ ﺗﻘــــدم 
.4102-0991زﯾﺎدة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة إﻟﻰ
،اﻟﺳﯾﺎﺳـﻲﻣﻧـﻲ واﻷﺳـﺗﻘرارﺷـﻬدت اﻟﺟزاﺋـر ﺑﻌـد ﻣرﺣﻠـﺔ ﻣـن ﻋـدم اﻹ:ﺳﺑﺎب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔﻷا.ب
ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻣﻛﻧﺗﻬــﺎ ﻣــن وﺿــﻊ ﺧطــط ﺗﻧﻣوﯾــﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ، ﻓﺷــﻬدت ﻣراﺣــل ﻣــن ﺳــﺗﻘرار اﻻﻣرﺣﻠــﺔ ﺟدﯾــدة ﻣــن اﻹ
ﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ، ﻗﺗﺻـــﺎد اﻹﺎدئ اﻻﺑـــﯾﻣﺎﻧـــﺎ ﺑﺎﻟﻣا ٕو ، ﻧﺗﺧﺑـــﺎت رﺋﺎﺳـــﯾﺔإاﻻﻧﺗﺧﺑـــﺎت اﻟﺑﻠدﯾـــﺔ و اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾـــﺔ و ﺧﻣﺳـــﺔ 
ت اﻟـدﺧل ﻫﺗﻣـﺎم ﺑﺎﻟطﺑﻘـﺎت ذاﻓـراد اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ وﻣـﺎ ﺗرﺗـب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻣـن اﻹأﺗﻣﺳﻛت اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﺳـؤﻟﯾﺗﻬﺎ ﺗﺟـﺎﻩ 
دﻋﻣﻬـﺎ إﻟـﻰﺿـﺎﻓﺔ اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺟﺎﻧﯾـﺔ وﺷـﺑﺔ اﻟﻣﺟﺎﻧﯾـﺔ واﻟﺗوﺳـﻊ ﻓـﻲ ذﻟـك ﺑﺎﻹﺗﻘـدﯾم و ، اﻟﻣﺣدود
.اﻟﺳﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺳﻌﺎرﻷ
ﻋـن ﻣطﺎﻟـب ﺑﻌـض اﻟﻔﺋــﺎت ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﺗﻌﺑــرﻛﻣـﺎ ﺷـﻬدت اﻟﺟزاﺋـر ﺧـﻼل ﻫــذﻩ اﻟﻔﺗـرة ﺑﻌـض اﻟﺗذﺑـذﺑﺎت اﻻ
ﺟـــور وﺗﻛﺛﯾـــف ﺗوﺳـــﻌﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠ ـــت ﻓـــﻲ رﻓـــﻊ اﻷﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــﺔ إاﺳـــﺗوﺟب ﺳﯾﺎﺳـــﺔ ﻣﻣـــﺎ ،اﻟﻣﻧطﻘﯾ ـــﺔﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ واﻻ
.اﻟﺳﯾﺎﺳت اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ اﻟﺟوارﯾﺔ، ﻛذﻟك ﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟداﻋﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
إﻟــﻰ ﻟﺗزﻣــت اﻟﺟزاﺋــر ﺑواﺟــب اﻟﺗﺿــﺎﻣن اﻟــدوﻟﻲ وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻘــدﯾم اﻟﻣﺳــﺎﻋدات وﺑﺷــﻛل ﻣﺗزاﯾــد إﻛﻣــﺎ 
زﻣـــﺔ أﻣﻌﺎﻟﺟـــﺔ أوﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻻﻧﺗﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﺗﺣﻘﯾـــق ﺎو اﻻﻗطـــﺎر اﻟﺷـــﻘﯾﻘﺔ واﻟﺻـــدﯾﻘﺔ وذﻟـــك ﺑﻬـــدف ﻣﻌ
ﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻬداﻫﺎ اﻟﻌـﺎﻟم وﺧﺎﺻـﺔ ﻣـﺎ ﺗﺷـﻬدﻩ دول اﻟﺟـوار اﻟﺷـﻘﯾﻘﺔﻛذﻟك اﻟظروف اﻷ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ
ﻣـن اﻟـوطﻧﻲ ﻣﻣـﺎ ﺛـر ذﻟـك ﻋﻠـﻰ ﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻷأﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ، و ﺗﺗﻔﻛـك ﻓـﻲ ﺑﻧﯾﺗﻬـﺎ اﻹﺳـﻘرارإﻓرﯾﻘﯾـﺔ ﻣـن ﻋـدم واﻹ
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اﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ ،ﺷﻘﺎءﻏﺎﺛﯾﺔ ﻟﻸإدوﻣﺎ ﺻﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﺟﻬو ﻣﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود، ﺳﺗوﺟب ﺗﻛﺛﯾف اﻟﺟﻬود اﻷإ
.اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺧﺎرجﻋﺎﻧﺎتزﯾﺎدة ﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟدﻓﺎع واﻹ
ﺿـﺎع و اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ ﻓـﻲ ﻛﺗﺎﺑـﺔ اﻟﺳـﻧوي اﻟﻣﺗﻌﻠـق ﺑدراﺳـﺔ اﻷ(MFI)ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ 1وﯾﻌرف
ﺧرى، أﻣﺎ ﯾﻧدرج ﻓﻲ ﺑﻧود أوﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣل اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺳواء ﻣﺎ ﯾﻧدرج ﻓﻲ ﺑﻧد اﻟدﻓﺎع "ﻧﻬﺎ ﺄاﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ، ﺑ
، واﻟﻣرﺻـود ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـوات اﻟﻣﺳـﻠﺣﺔ، ﺑﻣـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك اﻟﻣﺷـرﯾﺎت اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ ﻣـن اﻟـذﺧﺎﺋر واﻟﻣﻌـدات
ﻫـذﻩ اﻻﻧﻔـﺎق اﻟﻣﺳـﺎﻋدة اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ واﻟﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ ﻓـﻲ ﺗﻣوﯾـل اﻟﻣﻧظﻣـﺎت اﻟﻌﺳـﻛرﯾﺔ إﻟـﻰﻛﻣﺎ ﯾﺿﺎف 
"اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت
5002ﻣﻠﯾـــــــــــون دج ﺳـــــــــــﻧﺔ 913412رﺗﻔﻌـــــــــــت ﻣـــــــــــن إﻗـــــــــــد ن ﻧﻔﻘـــــــــــﺎت اﻟـــــــــــدﻓﺎع اﻟـــــــــــوطﻧﻲ أواﻟﻣﻼﺣـــــــــــظ 
ﺟﻣﻠـــــــﺔ اﻻﻧﻔـــــــﺎق اﻟﺟـــــــﺎري إﻟـــــــﻰﻧﻔـــــــﺎق اﻟﻌﺳـــــــﻛري و ﻧﺳـــــــﺑﺔ اﻹ. 4102ﻣﻠﯾـــــــون دج ﺳـــــــﻧﺔ 629559إﻟـــــــﻰ
ﻧﻔـــــــﺎق اﻟﻌـــــــﺎم اﻟﺟـــــــﺎري، وارﺗﻔﻌـــــــت ﻣـــــــن ﺟﻣﻠ ـــــــﺔ اﻹ34,8%ﺣـــــــواﻟﻲ 0002-0991ﺧـــــــﻼل اﻟﻔﺗـــــــرة ﺑﻠﻐـــــــت 
.%72.43وﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﻧوي ﻣرﻛب ﻗدرﻩ، 4102-1002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة%84,9ﻟﺗﺑﻠﻎ 
ﺳـﻠوب اﻟﻣرﺑﻌـﺎت أﻧﻔـﺎق اﻟﻌﺳـﻛري ﯾﻣﻛـن اﺳـﺗﺧدام ﯾﺟـﺎد اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟزﯾـﺎدة اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻹإوﻟﻐـرض 
وﺑﺗطﺑﯾـق اﻟﻣﻌﺎدﻟـﺔ اﻟﻠوﻏﺎرﺗﯾﻣﯾـﺔ ﺗـم اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﻧﻔـﺎق اﻟﻌﺳـﻛري اﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﻣﺳـﺗﻘلاﻹاﻟﺻﻐرى واﻋﺗﺑﺎر
:اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
: ﺣﯾث
.ﻧﻔﺎق  اﻟﻌﺎﻣﺔاﻹ :   G
.اﻟﻌﺳﻛريﻧﻔﺎق اﻹ : CFD
ردن، اﻷ) ﺛــر اﻻﻧﻔــﺎق اﻟﻌﺳــﻛري ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن دول اﻟطــوق أ، ﺣــﺎﺑس ﻓــؤاد ﯾوﺳــف ﻋﺻــﻔور1
.ﻣﻠﺧص .7، ص 2991، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك ، (ﺳورﯾﺎ ﻣﺻر واﺳراﺋﯾل 
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)39.42( )70.7(  =  E.S
872.0 = W.D           509.0 = 2R
إﻟﻰﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﺷﯾر ﻗوة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺳﻛري واﻹإﻟﻰﺣﯾث ﺗﺷﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﻣــن %09ي  ﻗــﺎدرة ﻋﻠــﻰ ﺗﻔﺳــﯾرﻧﻔــﺎق اﻟﻌﺳــﻛر ن اﻟﺗﻐﯾــرات ﻓــﻲ اﻹأﺣﯾــث ﯾــﺑن (2R)ذﻟــك ﻣﻌﺎﻣــل اﻻرﺗﺑــﺎط 
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻹ
اﻟﻣروﻧﺔ وﻫﻲ ﺗﻘﯾس اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ إﻟﻰ(b)ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺷﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ 
إﻟـﻰﻧﻔـﺎق اﻟﻌﺳـﻛري  ﺑوﺣـدة واﺣـدة ﯾـؤدي ن اﻟﺗﻐﯾـر اﻹأاﻟﺗﻐﯾـر اﻟﻧﺳـﺑﻲ ﻓـﻲ اﻻﻧﻔـﺎق اﻟﻌﺳـﻛري، ﺣﯾـث إﻟـﻰ
ﺛـر وﻫـذا ﻣـﺎ ﯾـدل ﻋﻠـﻰ اﻷ، ﻣﻊ ﺑﻘـﺎء اﻟﻌواﻣـل ذات اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺛﺎﺑﺗـﺔوﺣدة8.8ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺑﻣﻘدار اﻹﺗﻐﯾر
ﻧﻔــﺎق اﻟﺣﻛــوﻣﻲ  ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر ﺧــﻼل اﻟﻔﺗــرة اﻟواﺿــﺢ ﻟزﯾــﺎدة ﻓــﻲ ﺣﺟــم اﻻﻧﻔــﺎق اﻟﻌﺳــﻛري ﻋﻠــﻰ ﺗطــور اﻹ
.4102-0991
:ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗزاﯾد اﻹ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ن أﻓﻲ اﻟزﯾـﺎدة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ ﻟﻠﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹة اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻣن اﻟﻌواﻣل ﺗﻌﺗﺑر زﯾﺎد
ﻧﻬـﺎ ﺗﺧﺿـﻊ ﻓـﻲ ﺣـدود ﻣﻌﯾﻧـﺔ أﻻ إﯾـرادات اﻟﻌﺎﻣـﺔ زﯾﺎدة اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ذات طـﺎﺑﻊ ﺳﯾﺎﺳـﻲ ﻣﺗﻣﯾـز ﻋـن اﻹ
0000000000000000000000000000000000.ﻟﻬﯾﻛـــــــــــــــــــــــــــــل اﻻﻗﺗﺻـــــــــــــــــــــــــــــﺎد اﻟﻘـــــــــــــــــــــــــــــوﻣﻲ 
00000000000000000000000000000000:ﻧﻣـــــو اﻟ ـــــدﺧل اﻟ ـــــوطﻧﻲ زﯾ ـــــﺎدة اﻟﻧﻔﻘ ـــــﺎت و. أ
وﺳـوف ، اﻟﺣﻛـوﻣﻲﻧﻔـﺎقﯾـﺎدة اﻹوﺟود ﺗواﻓـق ﺑـﯾن زﯾـﺎدة اﻟـدﺧل اﻟﻘـوﻣﻲ وز إﻟﻰﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺗﺑﯾن اﻟدراﺳﺎت اﻹ
ذ ﺗﺷــﯾر إ، ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـرﺟﻣـﺎﻟﻲطـﺎر ﺑﯾــﺎن اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻹﯾـﺗم ﻓـﻲ ﻫـذا اﻹ
وﺟـــود ﻋﻼﻗـــﺔ إﻟـﻰ( gniledoMcimonoceorcaM)ﻗﺗــﺻﺎد اﻟﻛﻠــﻲ ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻻﺳـﯾﻣﺎ ﻧﻣـﺎذج اﻻدﺑﯾﺎت اﻻاﻷ
وﻗـد ﺣﺿـﯾت ،(PDG)واﻟﻧـــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــﻲ اﻹﺟﻣـــﺎﻟﻲ( erutidnepxe tnemnrevoG)اﻟﺣﻛـــوﻣﻲ ﺑـــﯾن اﻹﻧﻔـــﺎق
وﻛﺎﻧـت ﻣوﺿـﻊ ﺟــدل ﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺧﺑراء اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣﻧـذ اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻌﻘــود،ﺈﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ
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ﺣـول طﺑﯾﻌــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﺣﻛـــوﻣﻲ واﻟﻧﻣـــو اﻻﻗﺗـــﺻﺎدي ﯾنﻌﺎرﺿـﺗﻣراﺋﯾﯾنﺷـدﯾد، وﻫﻧـﺎك 
000000000000:ﻓﻛﺎرﻫـــﺎ اﻟﺧﻠﻔﯾـــﺔ ﻟﻬـــذﻩ اﻟدراﺳـﺎتأﻣدرﺳــﺗﯾن رﺋﯾــﺳﺗﯾن ﺗﻣﺛـــل إﻟﻰﺗــﻲ ﺗــﺳﺗﻧد ﻧظرﯾــﺎواﻟ
ﻣـــﻊ ﻣـــرور اﻟـــزﻣن وازدﯾـــﺎد اﻟﻧﻣـــو ن أاﻟـــذي ﯾـــﻧص ﻋﻠـــﻰ ، اﺟﻧ ـــروﺑﻣـــﺎ ﯾﻌـــرف ﺑﻘـــﺎﻧونأوﻟﻬﻣـــﺎ ﻓرﺿـــﯾﺔ أو 
اﻟﺣﺎﺟــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ واﻟرﻏﺑــــﺎت ﺷــــﺑﺎعﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــﺔ ﻟزﯾــــﺎدة اﻹﻧﻔــــﺎق اﻟﺣﻛــــوﻣﻲ ﻹإﺗﺑــــرز ﺿــــرورة ﻗﺗﺻــــﺎدي،اﻹ
وﺟـــود ﻋﻼﻗـــﺔ إﯾﺟﺎﺑﯾـــﺔ وﻣﺑﺎﺷـــرة ﺑـــﯾن ﻣﺳـــﺗوى اﻟﻧﻣـــوإﻟـــﻰﺗﺣﻠﯾﻠـــﻪ ﺣﯾـــث ﺧﻠـــص، اﻟﻣﺗزاﯾـــدة ﻟـــدى اﻷﻓـــراد
ن أﻛﻣـﺎ ﻧﺟـد ، ﯾزﯾد ﻣﻌـﻪ اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﺣﻛـوﻣﻲاﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺣﺟم اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ، ﻓﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ
1:ن اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻌﻣل ﺗﺣت اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﯾﺔأﯾدﻋم ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة وﯾﻔﺗرض (1791: driB.R)رﯾﺗﺷﺎد ﺑﯾرد
.رﺗﻔﺎع ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟدﺧلإ. 1
.اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻣن ﻧوع ﻣﻌﯾن. 2
(.ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺑﻼد) اﻟﺗﺣول اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ . 3
ﻧﻔـﺎق اﻟﺣﻛـوﻣﻲ، اﻹإﻟـﻰﺟﻣـﺎﻟﻲ ن اﻟﺳـﺑﺑﯾﺔ ﺗﺗﺟـﻪ ﻣـن اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻹأن ﻣﺿـﻣون ﻫـذا اﻟﻘـﺎﻧون ﯾﺷـﯾر إ
ﻧﻔــﺎق م زﯾــﺎدة اﻹﺛــﻰ اﺗﺳــﺎع ﻧﺷــﺎط اﻟدوﻟــﺔ وﻣــن ﻟــإﻗﺗﺻــﺎدي ﺗــؤدي ﺣﺗﻣــﺎ ﺎﻟزﯾــﺎدة ﻓــﻲ ﻣﻌــدﻻت اﻟﻧﻣــو اﻹﻓ
.ﺟﻣﺎﻟﻲﻛﺑر ﻣن ﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹأاﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣوﺟﺑﺔ ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻫو ﻓرﺿﯾﺔ ﻓﺎﻧﺟر،ن ﻧﻬﺞ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﻧﻣو اﻹإ
وداﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧﻣـو اﻻﻗﺗﺻـﺎدي، ﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ﻣﺗﻐﯾـر داﺧﻠـﻲذ ﯾﻌـد اﻹإﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم و اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﯾن ا
ﺗطــوﯾر ﺧﻣﺳــﺔ ﻧﻣــﺎذج ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ،ﺗــم اﻟﺗﺣﻘﯾــق ﻓﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺳــﺗﯾﻧﺎت اﻟﻘــرن إﻟــﻰدت طﺑﯾﻌــﺔ ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون أوﻗــد 
ر ﻗﻧﺎﻋـﺔ ي واﺣـد ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﺻـﯾﻎ ، اﻻﻛﺛـأاﻟﻣﺎﺿﻲ، وﻣﻊ ذﻟك ﻻ ﯾوﺟد ﻣﻌﯾـﺎر ﺣﺎﺳـم ﻻﺗﺧـﺎذ ﻗـرار ﺣـول 
: وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻻﺧﺗﺑﺎر ﻗﺎﻧون ﻓﺎﻧﺟر وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
.)9691 namesiw – kcocaeP( )Y(F=G : 1 ledoM
ﺗﺣﻠﯾـل ﻗﯾﺎﺳـﻲ، ( : 0102-5791)ﻓـﻲ اﻟﻌـراق ﻟﻠﻣـدة (waL s’rengaW)اﻻﻧﻔـﺎق اﻟﺣﻛـوﻣﻲ واﺧﺗﺑـﺎر ﻗـﺎﻧون ﻓـﺎﻧﺟﻧر 1
73328=dIa&txetlluf=cnuf?jsai/ten.jsai.www//:ptth. 53ﻛﻠﯾﺔ اﻻدارة و اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎدﺳﯾﺔ ، ص 
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.)8691 namffoG( )N/Y(F=G :2 ledoM
.)5791 sahciM , 7691 , atpuG ( )N/Y(F=N/G :3 ledoM
.)9691 evargsuM( )N/Y(F=PDG/G :4 ledoM
.) )7691(,w-p deifidoM( )Y(F=PDG/G :5ledoM
: ﺣﯾث 
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲاﻹ:G
.ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲإ: Y
.ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن: N
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲﺣﺻﺔ اﻟﻔرد ﻣن اﻹ: N/G
.ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲإﺣﺻﺔ اﻟﻔرد ﻣن : N/Y
.ﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹإﻟﻰﻧﺳﺑﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ : PDG/G
اﻟﻛﺛﯾـر ﻣـن اﻟدراﺳـﺎت اﻋﺗﻣـدت و( Y, G)ﺳﻲ ﺑﯾن ﻫـذﻩ اﻟﻧﻣـﺎذج ﻫـو ﻗﯾـﺎس اﻟﻣﺗﻐﯾـرﯾن ن اﻻﺧﺗﻼف اﻟرﺋﯾإ
ﻧﺳــب ﻫــﻲ اﻷ(namffoG)ن ﺻــﯾﻐﺔ ﻛوﻓﻣــﺎن أ، ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﯾــرى اﻟــﺑﻌض (evargsuM)ﺻــﯾﻐﺔ ﻣوﺳــﻐرﯾف 
.ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎلءواﻻﻛف
ﻧﺷــﺎط ﻧﻔــﺎق اﻟﻌــﺎم ﻓــﻲ ﺗﺣﻔﯾــز اﻟﻫﻣﯾــﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾــﺔ اﻹأاﻟﻔرﺿــﯾﺎت ﻫــﻲ ﻓرﺿــﯾﺔ اﻟﻣدرﺳــﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾــﺔ ﺗــرى وﺛــﺎﻧﻲ
ن ﻗﯾـﺎم اﻟدوﻟـﺔ ﺑﺑﻧـﺎء اﻟﺑﻧـﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾـﺔ وٕاﻧﺗـﺎج اﻟﺳـﻠﻊ أﻗﺗﺻـﺎدي ﻣـن ﺧـﻼل ﺗـﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠـﻰ اﻟطﻠـب اﻟﻛﻠـﻲ، ﻛﻣـﺎ اﻹ
ﻟﻛوﻧﻬـﺎ ﻋواﻣـل ذات أﺛـر إﯾﺟـﺎﺑﻲ ﻋﻠـﻰ ،ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﻌدل ﻓـﻲ اﻻﻗﺗﺻـﺎداﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل
1.إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص
ﻟﯾــــــــﺔ اﻟﻣﺿــــــــﺎﻋف أﻟﻘــــــــوﻣﻲ ﻣــــــــن ﺧــــــــﻼل ﻧﻔــــــــﺎق وﻧﻣــــــــو اﻟ ــــــــدﺧل اﺟــــــــد ﻛﯾﻧــــــــز ﻋﻼﻗــــــــﺔ ﺑــــــــﯾن اﻹأو وﻗــــــــد 
ﻓــــــــــﻲﺳــــــــــﺗﺛﻣﺎري ﻋﻠ ــــــــــﻰ زﯾــــــــــﺎدة اﻟ ــــــــــدﺧل اﻟﻘــــــــــوﻣﻲ،ﻧﻔــــــــــﺎق اﻹ، اﻟــــــــــذي ﯾوﺿــــــــــﺢ اﺛــــــــــر اﻹ(reilpitluM)
ﻗدرﺗــــــــــــﻪ ﻋﻠ ــــــــــــﻰ ﺧﻠ ــــــــــــق دﺧــــــــــــول ﻓردﯾــــــــــــﺔ ﺟدﯾ ــــــــــــدة وﻣــــــــــــن ﺛ ــــــــــــم زﯾــــــــــــﺎدة اﻟﻘ ــــــــــــوة اﻟﺷــــــــــــراﺋﯾﺔ وﻣﻔﻬــــــــــــوم 
ﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ  ﺑدوﻟــﺔ اﻟﻛوﯾت،اﻟﻣﺟﻠ ــﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌــﺔ اﻟﻣﻠــك ﻓﯾﺻــل ، أﺛــر اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﻌــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻟﻧ ــﺎﺣﺳــﯾن ﻋﻠــﻲ اﻟﻌﻣــر1
.481، ص (.م0102)ﻫـ 1341–اﻟﻌدد اﻷول –اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ( اﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ و اﻻدارﯾﺔ ) 
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اﻟﻣﺿــــــــﺎﻋف ﻓ ــــــــﻲ ﻛــــــــل اﻟﻧﻣــــــــﺎذج اﻟﻛﻧﯾزﯾ ــــــــﺔ ﯾﺳــــــــﺗﻧد ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﻣﯾ ــــــــزة اﻟﺧﺎﺻــــــــﺔ ﻟﻼﻧﻔ ــــــــﺎق اﻟﻌــــــــﺎم، وﻓﻘــــــــﺎ 
ﯾﺳـــــــــﺑب ( nevig suonegoxe)ﯾﻌﺎﻣـــــــــل ﻛﻣﺗﻐﯾ ـــــــــر ﺧـــــــــﺎرﺟﻲ ﻌـــــــــد اﻹﻧﻔ ـــــــــﺎق اﻟﻌـــــــــﺎم ﯾﻟﻬـــــــــذﻩ اﻟﻔرﺿـــــــــﯾﺔ 
ﻛﺛـــــــــر ﻧﻣـــــــــﺎذج اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎد اﻟﻛﻠـــــــــﻲ ﯾﺻـــــــــﺑﺢ ﻛﻣﺗﻐﯾـــــــــر اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــﺔأن أاﻟﻧﻣـــــــــو ﻓـــــــــﻲ اﻟـــــــــدﺧل اﻟﻘـــــــــوﻣﻲ و 
ن ﯾـــــــــــؤﺛر ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟﻧﻣـــــــــــو واﻟﺗﻧﻣﯾـــــــــــﺔ، ﻫـــــــــــذا وﯾﻣﻛـــــــــــن ﻋـــــــــــرض أاﻟـــــــــــذي ﯾﻣﻛـــــــــــن (elbairav yciloP)
رﺑﻌــــــــــــﺔ اﻟ ــــــــــــذي اﻷطــــــــــــﺎر اﻟﻣﻔــــــــــــﺎﻫﻣﻲ ﻟﻠﻔرﺿــــــــــــﯾﺔ اﻟﻛﯾﻧزﯾــــــــــــﺔ ﻣــــــــــــن ﺧــــــــــــﻼل ﻧﻣــــــــــــوذج اﻟﻘطﺎﻋــــــــــــﺎتاﻹ
: ي اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲو ﺎﯾﻌرض ﺗوازن اﻟدﺧل ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﯾﺳ
})M-X(+G+I+C({ = dnameD latoT = )y(tuptuO
: ﺣﯾث
.ﺳﺗﻬﻼك اﻟﺧﺎص اﻹ: C
.ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص اﻹ: I
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹ: G
.ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺻﺎدرات : M-X
ﯾــــــــــﺎدة ﻓــــــــــﻲ ، ﻓﻔــــــــــﻲ ﺣﺎﻟــــــــــﺔ اﻟز (PDG)ﺑوﺻــــــــــﻔﻬﺎ ﻣﻛــــــــــون ﻣــــــــــن ﻣﻛوﻧــــــــــﺎت (G)ن أوﻣــــــــــن اﻟواﺿــــــــــﺢ 
ﻣـــــــــــن ﺷـــــــــــﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗﺳـــــــــــﺑب ارﺗﻔـــــــــــﺎع اﻟـــــــــــدﺧل اﻟﻣﻌﺗﻣـــــــــــد ﻋﻠـــــــــــﻰ اﺛـــــــــــر اﻟﻣﺿـــــــــــﺎﻋف ﻓـــــــــــﻲ (G)ﻧﻔـــــــــــﺎق اﻹ
، ﺣﯾ ـــــــــــث ﺗﻌﻣـــــــــــل ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻧﺗﻘ ـــــــــــﺎل (DA-SA)اطـــــــــــﺎر ﻧﻣـــــــــــوذج اﻟطﻠ ـــــــــــب اﻟﻛﻠ ـــــــــــﻲ و اﻟﻌـــــــــــرض اﻟﻛﻠ ـــــــــــﻲ 
ﺟـــــــــل ﺟﻬـــــــــﺔ اﻟ ـــــــــﯾﻣن، ﻣﻣـــــــــﺎ ﯾﺣﻘ ـــــــــق ﻧﻘطـــــــــﺔ ﺗ ـــــــــوازن ﺟدﯾ ـــــــــد ﻓ ـــــــــﻲ اﻷإﻟ ـــــــــﻰﻣﻧﺣﻧ ـــــــــﻰ اﻟطﻠ ـــــــــب اﻟﻛﻠ ـــــــــﻲ 
ﺳــــــــــﻌﺎر ﺑﻣــــــــــرور ﺎع ﻣﺳــــــــــﺗوى اﻷوارﺗﻔــــــــــ( PDG)ارﺗﻔــــــــــﺎع ﻣﺳــــــــــﺗوى اﻟﻧــــــــــﺎﺗﺞ إﻟــــــــــﻰاﻟﻘﺻــــــــــﯾر وﯾــــــــــؤدي 
ﺟﻬـــــــــﺔ اﻟﯾﺳـــــــــﺎر إﻟــــــــﻰﺟــــــــل اﻟﻘﺻـــــــــﯾر اﻟــــــــزﻣن، ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑـــــــــل ﯾﺗﺣــــــــول ﻣﻧﺣـــــــــﻰ اﻟﻌــــــــرض اﻟﻛﻠـــــــــﻲ ﻓـــــــــﻲ اﻷ
.ﺳﻌﺎرﻣﻌدﻻﺗﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ و ﻛذﻟك اﻷإﻟﻰﻋﺎدة اﻟﺗوازن، ﺑﻌدﺋذ ﺳﯾﻌود اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻹ
ﯾﺟـــــــــﺎﺑﻲ ﻟﻺﻧﻔـــــــــﺎق ن ﻧظرﯾ ــــــــﺔ اﻟطﻠ ــــــــب اﻟﻔﻌــــــــﺎل اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺟــــــــﺎء ﺑﻬــــــــﺎ ﻛﯾﻧ ـــــــــز أﻛـــــــــدت اﻷﺛ ـــــــــر اﻹﺈﻟ ــــــــذا ﻓ ــــــــ
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹ :         اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﻧﻣــــــــــو اﻻﻗﺗ ــــــــــﺻﺎدي ﻻﺳــــــــــﯾﻣﺎ ﻓ ــــــــــﻲ ﻣرﺣﻠ ــــــــــﺔ ﻣﺑﻛــــــــــرة ﻣــــــــــن اﻟﺗﻧﻣﯾ ــــــــــﺔ، وأداة ـﺎﺋﻲاﻟﻌــــــــــﺎم اﻟﺗﻠﻘ ـــــــــ
، (اﻟﻌﻣﺎﻟ ـــــــــــﺔ)ﺳـــــــــــﺗﺧدام اﻟﻧﺷـــــــــــﺎط اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎدي وﺗﺣﻘﯾـــــــــــق اﻹﻣﻬﻣــــــــــــﺔ ﻣﺗﺎﺣــــــــــــﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣــــــــــــﺎت ﻟﺗﺣﻔﯾــــــــــــز
اﻟﻧــــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــــــــــﻲ إﻟــــــــﻰاﻟﺣﻛــــــــــوﻣﻲ ن ﺳــــــــﺑﺑﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗــــــــﺔ ﺗﻣﺗــــــــد ﻣـــــــــن اﻹﻧﻔـــــــــﺎقأﻧــــــــﻪ ﯾﻔﺗــــــــرض ﺈﻟــــــــذا ﻓ
اﻟﻧﻣـــــــــــو ارﺗﻔـــــــــــــﺎع ﻣﻌـــــــــــــدلإﻟـــــــــــﻰﯾـــــــــــــﺎدة اﻹﻧﻔـــــــــــــﺎق اﻟﺣﻛـــــــــــــوﻣﻲ ﯾـــــــــــــؤدي اﻹﺟﻣـــــــــــــﺎﻟﻲ، ﺑﻣﻌﻧـــــــــــــﻰ إن ز 
.ﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻣﺎ ﺗﻘﺗرﺣﻪ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻛﻧﯾزي اﻹ
ﺧﺗﺑـــــــــﺎر ﺻـــــــــﺣﺔ ﻛــــــــــل ﺈﻫﺗﻣـــــــــت ﺑإن اﻟﻌدﯾـــــــــد ﻣـــــــــن اﻟدراﺳــــــــــﺎت اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾــــــــــﺔ، أوﻣـــــــــن اﻟﺟـــــــــدﯾر ﺑﺎﻟ ـــــــــذﻛر 
اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳـــــــــــﻲ اﻟﺣدﯾﺛ ـــــــــــﺔاﻟﻔرﺿــــــــــــﯾﺗﯾن أﻋــــــــــــﻼﻩ، وﻗ ــــــــــــد اﺳــــــــــــﺗﺧدﻣت ﺗﻘﻧﯾ ــــــــــــﺎتﻣــــــــــــن ﻫــــــــــــﺎﺗﯾن
.ﻛﺎﻟﺗﻛﺎﻣـــــــــــــل اﻟﻣﺷـــــــــــــﺗرك واﻟﻌﻼﻗ ـــــــــــــﺔ اﻟﺳـــــــــــــﺑﺑﯾﺔ ﻟﺟراﻧﺟـــــــــــــر وﻧﻣـــــــــــــوذج ﺗﺻـــــــــــــﺣﯾﺢ اﻟﺧطــــــــــــــﺄ وﻏﯾرﻫــــــــــــــﺎ
ن اﻟﻧﺗــــــــــــﺎﺋﺞ ﻟــــــــــــم ﺗﻛــــــــــــن ﺣﺎﺳــــــــــــﻣﻪ وﻫﻧــــــــــــﺎك ﻋــــــــــــدم ﺗواﻓــــــــــــق ﻓــــــــــــﻲ اﻵراء، ﺑﻌــــــــــــض ﻫــــــــــــذﻩ أوﯾﺑــــــــــــدو 
اﻟﻔرﺿــــــــــﯾﺔ اﻟﻛﻧﯾزﯾــــــــــﺔ، ﺑﯾﻧﻣــــــــــﺎ ﻣـــــــــــناﻟدراﺳـــــــــــﺎت اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾـــــــــــﺔ ﺗؤﯾـــــــــــًد وﺗــــــــــدﻋم ﻗــــــــــﺎﻧون ﻓــــــــــﺎﺟﻧر ﺑــــــــــدﻻ
.ﻗﺎﻧون ﻓﺎﺟﻧرـدﻻﺧـرى ﺗؤﯾـد اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟﻛﻧﯾزﯾـﺔ ﺑأدراﺳـﺎت 
-0991ﻟﻠﻔﺗرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﻣﻌدل ﺗزاﯾد ( 60- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
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G/PDGﻧﺳﺑﺔ PDGﻣﻌدﻻت ﻧﻣو Gﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوات 
ﻣﺗوﺳط ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد






53,3115,142,44102- 0991ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي اﳌﺮﻛﺐ
.ء ﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ و اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺣﺻﺎإﻋداد اﻟطﺎﻟب إﻣن : اﻟﻣﺻدر 
ﺣـــــــــــد ﻛﺑﯾ ـــــــــــر ﺑزﯾ ـــــــــــﺎدة إﻟ ـــــــــــﻰﺟﻣـــــــــــﺎﻟﻲ ﺗ ـــــــــــرﺗﺑط ن اﻟزﯾ ـــــــــــﺎدة ﻓ ـــــــــــﻲ اﻟﻧ ـــــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ ـــــــــــﻲ اﻹأوﻣﻼﺣـــــــــــظ  
ﺟﻣــــــــــﺎﻟﻲ ﺳــــــــــﺗﻣر اﻟﻧــــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــــــــــﻲ اﻹإﺣﯾــــــــــث .ﺳــــــــــﻌﺎرﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــــــــــﺔأاﻟﻌواﺋــــــــــد ﻗطــــــــــﺎع اﻟﻣﺣروﻗــــــــــﺎت و 
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹ :         اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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ﺳــــــــــــﺟل ﻣﻌــــــــــــدل 5991-0991وﻓﻔــــــــــــﻲ اﻟﻔﺗــــــــــــرة ، ﺧــــــــــــذ اﺗﺟﺎﻫــــــــــــﺎ ﺗﺻــــــــــــﺎﻋدﯾﺎأاﻟﺣﻘﯾﻘــــــــــــﻲ ﺑﺎﻟزﯾــــــــــــﺎدة و 
ﻟﯾﺳــــــــــﺗﻣر ﻓ ــــــــــﻲ . 5.2%ﺟﻣــــــــــﺎﻟﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــــــــــﻲ ﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻹاﻟﻧﻣــــــــــو اﻟﺳــــــــــﻧوي اﻟﻣﺗوﺳــــــــــط ﻟﻠﻧــــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ ــــــــــﻲ ا
ﻋﻠــــــــــــﻰ ﻣﻌــــــــــــدﻻت ﻟــــــــــــﻪ ﺟﺳــــــــــــﻠﻬﺎ أو 1002-6991ﻟﻠﻔﺗــــــــــــرة %10.3اﻟزﯾــــــــــــﺎدة ﻟﯾﺑﻠــــــــــــﻎ ﻣﻌــــــــــــدل ﺳــــــــــــﻧوي 
ﻋﻠ ـــــــــــــــﻰ وﻧﺗﯾﺟـــــــــــــــﺔ ﻟﺗراﺟـــــــــــــــﻊ اﻟطﻠ ـــــــــــــــب اﻟﻌـــــــــــــــﺎﻟﻣﻲ . %84.4ﺑﻣﻌـــــــــــــــدل 1102-7002ﺧـــــــــــــــﻼل اﻟﻔﺗ ـــــــــــــــرة
زﻣــــــــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــــــــــــﺔ ﺗراﺟــــــــــــﻊ ﻣﻌــــــــــــدل اﻟﻧﻣــــــــــــو اﻟﺳــــــــــــﻧوي ﻟﻠﻣﺣروﻗ ــــــــــــﺎت ﺑﺳــــــــــــﺑب ﺗ ــــــــــــدﻋﯾﺎت اﻷ
.%29.2إﻟﻰاﻟﻣﺗوﺳط 
ﺟﻣـــــــــــﺎﻟﻲ وﺑﻧﺳـــــــــــب ﻧﻔ ـــــــــــﺎق اﻟﺣـــــــــــوﻛﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــﺑﺔ ﻟﻧ ـــــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــــــــــﻲ اﻹزﯾ ـــــــــــﺎدة ﻧﺳـــــــــــﺑﺔ اﻹواﻟﻣﻼﺣـــــــــــظ 
ﻧﻔ ـــــــــــــﺎق اﻟﺣﻛـــــــــــــوﻣﻲ ﻟﺗرﺗﻔ ـــــــــــــﻊ ﻧﺳـــــــــــــﺑﺔ اﻹ. 5991-0991ﻟﻠﻔﺗـــــــــــــرة%52.92ﻣﺗﻘﺎرﺑ ـــــــــــــﺔ ﺣﯾـــــــــــــث ﺳـــــــــــــﺟل 
ﻟﺗﯾﻠـــــــــــﻎ 7002-2002ﻛﻣﺗوﺳـــــــــــط ﺳـــــــــــﻧوي ﻟﻠﻔﺗـــــــــــرة %11.13إﻟـــــــــــﻰﺟﻣـــــــــــﺎﻟﻲ ﻣـــــــــــن اﻟﻧـــــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــــــــــﻲ اﻹ
وﺑﻣﻌـــــــــدل ﻧﻣـــــــــو ﺳـــــــــﻧوي ﻣرﻛـــــــــب %01,93ﻋﻠـــــــــﻰ ﻗﯾﻣـــــــــﺔ ﻟﻬـــــــــﺎ وﻫـــــــــﻲ أﻓـــــــــﻲ ﻧﻬﺎﯾـــــــــﺔ ﻓﺗـــــــــرة اﻟدراﺳـــــــــﺔ 
.%15.1ﻗدرﻩ
اﻟﺣﻛـوﻣﻲاﻹﻧﻔـﺎقﺑـﯾناﻟﺳـﺑﺑﯾﺔاﺧﺗﺑـﺎرإﻟـﻰتﻫـدﻓ، 1(5102ﻏﻀﺎﺑﻨﺔ ﻟﯿﻠﯿ ﺔ)وﻓـﻲ دراﺳـﺔ ﺣدﯾﺛـﺔ ﻟطﺎﻟﺑـﺔ 
ﺣﺎﻟـﺔﻋﻠـﻰواﺟﻧـرﻗـﺎﻧونﻓرﺿـﯾﺔﺻـﺣﺔواﺧﺗﺑـﺎراﻟﺣﻘﯾﻘـﻲ،اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲاﻟﻣﺣﻠـﻲواﻟﻧـﺎﺗﺞاﻟﺣﻘﯾﻘـﻲاﻹﺟﻣـﺎﻟﻲ
ﻓـوﻟردﯾﻛﻲﺣﯾث ﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر. 4102-0991ﻟﻠﻔﺗرةﯾﺔﺳﻧو ﺑﯾﺎﻧﺎتﺑﺎﺳﺗﺧداماﻟﺟزاﺋرياﻻﻗﺗﺻﺎد




،2102-0991دراﺳــﺔ ﻗﯾﺎﺳــﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗــرة : ،اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻹﻧﻔــﺎق اﻟﺣﻛــوﻣﻲ واﻟﻧﻣــو اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــرﻟﯾﻠﯾــﺔ ﻏﺿــﺎﺑﻧﺔ1
. 5102،1،اﻟﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد2اﻟﻣﺟﻠـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ اﻻردﻧﯾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ ﻟﻠﻌﻠـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم اﻻﻗﺗﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎدﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
.0524/1908/eliFweiv/elcitra/SEJJ/oj.ude.uj.slanruoj//:sptth





إﺗﺟــﺎﻩاﺧﺗﺑــﺎرﺑطــﺎء اﻟﺿــرورﯾﺔ ﻹﺟــراء وﻟﺗﺣدﯾــد درﺟــﺔ اﻹﻛــد ﻟﻧــﺎ ﻣــن ﺧــﻼل اﺧﺗﺑــﺎر اﻟﺳــﺑﺑﯾﺔ،ﺄوﻫــذا ﻣــﺎ ﺗ
ﻧﻔـﺎق اﻟﺣﻛـوﻣﻲ  ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﺧـﻼل و ﺣﺟـم اﻹ(PDG)ﺟﻣـﺎﻟﻲﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻹاﻟﻧـﺎﺗﺑـﯾناﻟﺳـﺑﺑﯾﺔاﻟﻌﻼﻗـﺎت
noitamrofnizrawhcSو ﻛﺎﻧـت ﻗﯾﻣـﺔairetirC noitceleS redrO gaL RAVﻗﻣﻧـﺎ ﺑﺎﺧﺗﺑـﺎر .اﻟﻔﺗرةاﻟدراﺳـﺔ
ﻣﻣـﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧـﺎ ﻣـن إﺟـراء اﺧﺗﺑـﺎر اﻟﺳـﺑﺑﯾﺔ ﻟﺟـراﻧﺞ ﻓـﻲ درﺟـﺔ (2 :CIA)ﻣﻌﻧوﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟرﺗﺑـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـﺔnoiretirc
.2ءاﻻﺑطﺎ




13.2 = 12 ,12F
اﻟﻧــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــــﻲ إﻟــــﻰ(G)ﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ﻣــــن اﻟﺟــــدول ﻧﺳــــﺗﻧﺗﺞ أن ﻫﻧــــﺎك ﻋﻼﻗــــﺔ ﺳــــﺑﺑﯾﺔ ﺗﺗﺟــــﻪ ﻣــــن ا
اﻟﻣﺣﺳـــوﺑﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗــــﺔ ﻣـــن اﻟﻧـــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــــﻲ Fاﻟﻣﺣﺳـــوﺑﺔ ﻣﻌﻧوﯾـــﺔ، ﻓــــﻲ ﺣـــﯾنFﺣﯾـــث أن ﻗﯾﻣــــﺔ. اﻹﺟﻣـــﺎﻟﻲ
ﻧﻔـﺎق اﻹإﻟـﻰاﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ أﻗـل ﻣـن اﻟﺟدوﻟﯾـﺔ وﻋﻠﯾـﻪ ﻟـﯾس ﻫﻧـﺎك ﻋﻼﻗـﺔ ﺗﺗﺟـﻪ ﻣـن اﻟﻧـﺎﺗﺞ إﻟـﻰﺟﻣـﺎﻟﻲ اﻹ
.اﻟﺣﻛوﻣﻲ
ﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﺗﻐﯾـــــرات ﻓـــــﻲ ﺣﺟـــــم اﻻﻧﻔـــــﺎق اﻟﺣﻛـــــوﻣﻲ ﺗﺳـــــﺎﻋد وﺑﻧ ـــــﺎء ﻋﻠـــــﻰ ﻧﺗﯾﺟـــــﺔ اﺧﺗﺑـــــﺎرات اﻟﺳـــــﺑﺑﯾﺔ ﻧﺳـــــ
اﻟﻣﺣﻠ ــــﻲ ، ﺑﯾﻧﻣــــﺎ ﻻ ﺗﺳــــﺎﻋد اﻟﺗﻐﯾ ــــرات ﻓ ــــﻲ اﻟﻧ ــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ ــــﻲ اﻻﺟﻣــــﺎﻟﻲﻓــــﻲ ﺗﻔﺳــــﯾر اﻟﺗﻐﯾ ــــرات ﻓ ــــﻲ اﻟﻧ ــــﺎﺗﺞ 
وﻫــــو .ﻓــــﻲ اﻷﺟﻠ ــــﯾن اﻟﻘﺻــــﯾر واﻟطوﯾ ــــلﻧﻔ ــــﺎق اﻟﺣﻛــــوﻣﻲﻓ ــــﻲ ﺗﻔﺳــــﯾر اﻟﺗﻐﯾ ــــرات ﻓــــﻲ ﺣﺟــــم اﻹﺟﻣــــﺎﻟﻲاﻹ
اﻻﻗﺗﺻـــــــﺎد اﻟﺟزاﺋـــــــري ﯾﺗﺳـــــــق ﻣـــــــﻊ اﻟﻧظرﯾـــــــﺔ نأﻣﻣـــــــﺎ ﯾؤﻛـــــــد . اﻟطﻠـــــــب اﻟﻔﻌـــــــﺎلﻛـــــــد ﻧظرﯾـــــــﺔ ﻛﯾﻧـــــــزؤ ﻣﺎﯾ
.ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﻠﻧﺎﺗﺞ ﻟﺛﯾر ﺄﻧﻪ ﻻ ﺗأاﻟﻛﻧزﯾﺔ و 
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹ :         اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
622
.4102-0991اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﯾراداتﺣﺟم وﻣﻛوﻧﺎت ﺗطور : اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ  
ﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﻌﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻹل ﻫذا اﻟﺑﺣث ﺗطورو ﺎﯾﺗﻧ
ﻧواﻋﻬﺎ اﻟﺿراﺋب اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﻐﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺣواﺻل ﺄﯾرادات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺗﻛون ﻣن اﻹاﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗزاﯾدة، و
ﺧرى ﻛﺣﺎﺻل دﺧل اﻻﯾرادات اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻷإﻟﻰﺿﺎﻓﺔ ،إاﻟﺟﻣﺎرك وﺣواﺻل اﻟرﺳوم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻣﺎل
وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻧﺗﺗﺑﻊ . ﻫم ﻣﻛوﻧﺎت ﻣداﺧل اﻟﺟزاﺋرأوﺗﻌد اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﻣن. اﻣﻼك اﻟدوﻟﺔ
.ﯾرادات وﺗطور ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔﺗﻐﯾرات اﻹ
:اﻟﻌﺎﻣﺔاﻹﯾراداتﻫﯾﻛل وﺗطور : لواﻟﻣطﻠب اﻷ 
.4102-0991ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺗرة اﻹاﻟﻌﺎﻣﺔاﻹﯾراداتﺗطور : ﻻ أو 
8991إﻟــــــــــﻰ0991ﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻛﻣﺗوﺳـــــــــط ﻟﺳـــــــــﻧواتاﻟﺳـــــــــﻧوي ﻟﻣﺟﻣـــــــــوع اﻻﯾـــــــــرادات اﻣﻌـــــــــدل اﻟﻧﻣـــــــــوﺑﻠـــــــــﻎ
.%86.1-،3002وﺑﺎﺳـــــــــــــــﺗﺛﻧﺎء ﺗراﺟـــــــــــــــﻊ ﻣﻌـــــــــــــــدل ﻧﻣـــــــــــــــو اﻻﯾـــــــــــــــرادات اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــــﺔ ﻟﺳـــــــــــــــﻧﺔ. %02ﻧﺳـــــــــــــــﺑﺔ 
ﻣﻠﯾــــــــــــــﺎر 1381ﻟﺗﺑﻠــــــــــــــﻎ4002دﯾﻧــــــــــــــﺎر ﺳــــــــــــــﻧﺔ ﻣﻠﯾ ــــــــــــــﺎر8251ارﺗﻔﻌــــــــــــــت اﻻﯾــــــــــــــرادات اﻟﻌﺎﻣــــــــــــــﺔ ﻣــــــــــــــن
ﺟــــــــــﺎء ﻓ ــــــــــﻲ ﻗــــــــــﺎﻧون 8002وﻓ ــــــــــﻲ .%77.7ﺑﻣﻌــــــــــدل ﻧﻣــــــــــو ﺳــــــــــﻧوي ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﺗوﺳــــــــــط. 7002دﯾﻧ ــــــــــﺎر
وﺑﻣﻌــــــــــدل 4102ﻟﯾﺑﻠــــــــــﻎ ﺳــــــــــﻧﺔ .ﻣﻠﯾــــــــــﺎر دﯾﻧــــــــــﺎر3672اﻻﯾــــــــــرادات اﻟﻛﻠﯾــــــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــــﺔ اﻟﺗﻛﻣﻠــــــــــﻲ ﻗﯾﻣــــــــــﺔ
واﻟﺷــــــــــﻛل اﻟﺗـــــــــــﺎﻟﻲ ﯾوﺿــــــــــﺢ ﺗطـــــــــــور. ﻟﺳــــــــــﻧوات اﻻرﺑﻌـــــــــــﺔ اﻻﺧﯾــــــــــرة%76.8ﻣﺗوﺳــــــــــط ﺳــــــــــﻧوي ﻗـــــــــــدرﻩ
.ﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔاﻹ
.4102-0991ﻟﻠﻔﺗرة ﺋرﺗطور اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻌﺎم ﻻﯾرادات اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزا( 11- 4)اﻟﺷﻛل رﻗم 
.4102-0991ﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧوات ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ إﻣن : در اﻟﻣﺻ
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ﻛﻣﺗوﺳــــــــــــط %52ﯾــــــــــــرادات اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ ﻧﺳــــــــــــﺑﺔ ﺳــــــــــــﺟﻠت اﻹاﻟﻣﺣﻠــــــــــــﻲﺟﻣــــــــــــﺎﻟﻲ اﻟﻧــــــــــــﺎﺗﺞ إإﻟــــــــــــﻰﻧﺳــــــــــــﺑﺔ 
ﻛﻣــــــــــــــﺎ ،%03ﻧﺳــــــــــــــﺑﺔإﻟــــــــــــــﻰ3002، 2002،1002رﺗﻔــــــــــــــﻊ ﻓــــــــــــــﻲ اﻟﺳــــــــــــــﻧواتﻟﻠﺗ. 8991-0991ﻟﺳــــــــــــــﻧوات 
.ﻛﻣﺗوﺳط7002،6002ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﺳﻧوات %02ﺑﻠﻎ 
ﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻻﯾــرادات اﻟﻌﺎﻣــﺔ، واﻟﻧﺳــق اﻟﻌــﺎم ﻛــﺎن إﻣــن 0991ﺳــﻧﺔ %74.46ﻣﺛﻠــت ﻧﺳــﺑﺔ اﻻﯾــرادات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾــﺔ 
وﻫـذا . 5991ﺳـﻧﺔ %23.15ﻧﺳﺑﺔ ﺑاﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﺗﻔوﻗت،0991ﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳﻧﺔ ﺈﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ ﻓﺑ
.ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ
ﺟﻣـــــــــــــﺎﻟﻲ اﻟﻧـــــــــــــﺎﺗﺞ اﻟـــــــــــــداﺧﻠﻲ اﻟﺧـــــــــــــﺎم ﺧـــــــــــــﺎرج إإﻟـــــــــــــﻰاﻧﺧﻔﺿـــــــــــــت ﻧﺳـــــــــــــﺑﺔ اﻻﯾـــــــــــــرادات اﻟﻌﺎدﯾـــــــــــــﺔ 
رﺗﻔـــــــــــﺎع اﻟﻣﺳـــــــــــﺟل ﺑـــــــــــﯾن ﺑﻌـــــــــــد اﻹ. 3102ﻓـــــــــــﻲ %4.91إﻟ ـــــــــــﻰ2102ﻓـــــــــــﻲ %3.02اﻟﻣﺣروﻗـــــــــــﺎت ﻣـــــــــــن 
اﻧﺧﻔﺿــــــــــــــت .ﻧﻘطــــــــــــــﺔ ﻣﺋوﯾــــــــــــــﺔ1.1،1102و 0102ﯾــــــــــــــﺔ وﺑــــــــــــــﯾن ﻧﻘطــــــــــــــﺔ ﻣﺋو 8.0ﺑـــــــــــــــ 2102و 1102
، 2102ﻓـــــــــــــــﻲ %1.5ﺑﻌـــــــــــــــد ارﺗﻔـــــــــــــــﺎع ﻗـــــــــــــــدرﻩ%1.21ﺑﻧﺳـــــــــــــــﺑﺔ 3102اﯾـــــــــــــــرادات اﻟﻣﺣروﻗـــــــــــــــﺎت ﻓـــــــــــــــﻲ
1.دﯾﻧﺎرﻣﻠﯾﺎر1.8763ﺑﻣﻠﻎ ﻗدرﻩ 3102ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺳﻧﺔ 
.ﯾراداتﯾرادات اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﻹﻧﺳﺑﺔ اﻹ( 21-4)اﻟﺷﻛل رﻗم 
ffatS eht yb deraperP,noitatlusnoC VI elcitrA 9002 eht rof tropeR ffatS,AIREGLA ,notsraM divaD dna irahaT romA -
.31pp,0102 hcraM ,75/01 .oN tropeR yrtnuoC FMI ,aireglA htiw noitatlusnoC 9002 eht rof sevitatneserpeR
. 8002ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 1
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ﻣﻠﯾ ــــــــــــﺎر 7.2622ﺟﻣﺎﻟﯾــــــــــــﺎ ﻗــــــــــــدرﻩ إﻣﺑﻠﻐــــــــــــﺎ 3102ﺑﻠﻐــــــــــــت اﻻﯾــــــــــــرادات ﺧــــــــــــﺎرج اﻟﻣﺣروﻗــــــــــــﺎت ﻓــــــــــــﻲ 
ﻣــــــــــــن اﯾـــــــــــرادات اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــــــــــﺔ اﻟﻛﻠﯾــــــــــــﺔ %1.83، ﻣﺛﻠـــــــــــت%91ﻣﻘﺎﺑـــــــــــل%5ي ﺑزﯾـــــــــــﺎدة ﻗــــــــــــدرﻫﺎ أدﯾﻧـــــــــــﺎر،
ورﻏـــــــــــــــم ﺗزاﯾـــــــــــــــد اﻻﯾـــــــــــــــرادات ﺧـــــــــــــــﺎرج اﻟﻣﺣروﻗـــــــــــــــﺎت . ﻣـــــــــــــــن اﻟﻧﻔﻘـــــــــــــــﺎت اﻟﻛﻠﯾـــــــــــــــﺔ%1.73وﻣوﻟـــــــــــــــت 
4102وﻓـــــــــــﻲ ﺳـــــــــــﻧﺔ.%8.35ﻻ ﺑواﻗـــــــــــﻊ إ، ﻓﻬـــــــــــﻲ ﻻﺗﻐطـــــــــــﻲ اﻟﻧﻔﻘـــــــــــﺎت اﻟﺟﺎرﯾـــــــــــﺔ 3102اﻟﻣﺳـــــــــــﺟل ﻓـــــــــــﻲ
ن ﻣﻛوﻧــــــــــﺎت ﺗطــــــــــور ﻣﻛوﻧــــــــــﺎت واﻟﺷــــــــــﻛل اﻟﺗــــــــــﺎﻟﻲ ﯾــــــــــﺑ%06.26ﻧﺳــــــــــﺑﺔ اﻻﯾــــــــــرادات اﻟﻌﺎدﯾــــــــــﺔﺑﻠﻐــــــــــت
.اﻻﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
4102-0991ﻣﻛوﻧﺎت اﻹﯾرادات ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر (31-4)اﻟﺷﻛل رﻗم
: 4102-0991ﻟﻠﻔﺗرة ﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔﺗطور ﻫﯾﻛل اﻹ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾــــــــــــرادات ﻣـــــــــــن اﻹ0991ﺳــــــــــــﻧﺔ%46.88ﯾــــــــــــرادات اﻟﺿـــــــــــرﯾﺑﯾﺔ اﻹﻣـــــــــــن اﻟﺟﺎﻧـــــــــــب اﻟﻬﯾﻛﻠــــــــــــﻲ ﺗﺷـــــــــــﻛل
.%87.58ﺑﻣﺗوﺳـــــــــــــط ﺧـــــــــــــﻼل اﻟﻔﺗـــــــــــــرة ﻗـــــــــــــدرﻩ 0002ﺳـــــــــــــﻧﺔ %88.08ﻗـــــــــــــﺎت ﻣﻘﺎﺑـــــــــــــلﺧـــــــــــــﺎرج اﻟﻣﺣرو 
ﻓ ـــــــــــــــــــﻲ %4.48و 2102ﻓ ـــــــــــــــــــﻲ %6.88و3102ﺳـــــــــــــــــــﻧﺔ%2.98وﻣﺛﻠ ـــــــــــــــــــت اﻻﯾ ـــــــــــــــــــرادات اﻟﺿـــــــــــــــــــرﯾﺑﯾﺔ
-4002، ﯾﻌﺗﺑ ــــــــــر اﻟﺗﻐﯾ ــــــــــر ﻓ ــــــــــﻲ ﻫﯾﻛــــــــــل اﻟﺿــــــــــرﯾﺑﺔ ﺧــــــــــﺎرج اﻟﻣﺣروﻗ ــــــــــﺎت ﺧــــــــــﻼل اﻟﻔﺗ ــــــــــرة 1102ﺳــــــــــﻧﺔ
ﺎزﻟﻲ ﺗﺟـــــــــــــﺎﻩ اﻟﺗﻧــــــــــــــﺗؤﻛـــــــــــــد ﺟﯾـــــــــــــدا اﻹ2102ن ﺳــــــــــــــﻧﺔ أﻫـــــــــــــم اﻟﻣﻼﺣظـــــــــــــﺎت، ﺧﺎﺻـــــــــــــﺔ أﻣـــــــــــــن 2102
.اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻔﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﻋداد اﻟﺑﺎﺣثإﻣن : اﻟﻣﺻدر 
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ﻓـــــــــﻲ ظـــــــــروف ﯾﺗﻣﯾـــــــــز ( اﻻﯾـــــــــرادات اﻟﺿـــــــــرﯾﺑﯾﺔإﻟ ـــــــــﻰﻧﺳـــــــــﺑﺔ )ﻟﻠﺿـــــــــرﯾﺑﺔ ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟﺳـــــــــﻠﻊ واﻟﺧـــــــــدﻣﺎت 
.ﺑﺗزاﯾد اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻐﯾر رﺳﻣﯾﺔ 
ﻣــن اﻟﺿــراﺋب ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻊ و اﻟﺧــدﻣﺎت، %2.05ﻧﺳــﺑﺔ 2002وﺑﯾﻧﻣــﺎ ﻣﺛﻠــت اﻟﺿــرﯾﺑﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــداﺧﯾل ﻓــﻲ
4002ﺑﻪ ﻣﺳـﺗﻣر ﻣـن، ﺑﻌـد اﻧﺧﻔـﺎض ﺷـ2102ﻓـﻲ%4.921إﻟﻰﻟﺗﺻل 0102ﻓﻲ%001زت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ و ﺎﺗﺟ
واﻟﺟــدول اﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾوﺿــﺢ ﺗطــور اﻟﺟﺑﺎﯾــﺔ ، 1102ﻓــﻲ %6.41إﻟــﻰ4002ﻓــﻲ %9.32ﻣﻧــﺗﻘﻼ ﻣــن،1102إﻟــﻰ
. ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎاﻟﻌﺎدﯾﺔ
(80-4)ﺟدول رﻗم 
، وذﻟ ــــك ﺑﺳــــﺑب (%9.101)ﯾ ــــرادات ﺧــــﺎرج اﻟﻣﺣروﻗ ــــﺎت ﺑ ـــــ رﺗﻔ ــــﺎع اﻹإﯾ ــــرادات اﻟﺿــــرﯾﺑﯾﺔ ﻓ ــــﻲ ﺳــــﺎﻫﻣت اﻹ
ﻣﻠﯾـﺎر دﯾﻧـﺎر 5.8102ﻟﺗﺑﻠـﻎ 3102ﻓـﻲ %8.5ﻻ ﺑﻧﺳـﺑﺔ إت اﻟﻐﯾـر اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ اﻻﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻔﯾف ﻓﻲ اﻻﯾرادا
ﻧﺟﻣــت ﻫــذﻩ اﻟزﯾــﺎدة ﻓــﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬــﺎ ﻣــن ارﺗﻔــﺎع اﻟﺿــراﺋب ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻊ .2102ﻓــﻲ %52ﻣﻘﺎﺑــل ارﺗﻔــﺎع ﻗــدرﻩ 
، 3102رﺑـﺎح اﻧﺧﻔﺎﺿـﺎ ﻓـﻲ واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺣﻘوق اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻋرﻓت اﻟﺿـراﺋب ﻋﻠـﻰ اﻟﻣـداﺧﯾل واﻷ
.%5.04رﺑﺎح ﺗﺷﻛل اﻛﺑر ﺣﺻﺔ ﺿﻣن اﻻﯾرادات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﻣداﺧﯾل واﻷﻧﻪ ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺿراأﻏﯾر 
%9.91ﺑﻧﺳـﺑﺔ 3102ﯾـرادات اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ، ﻓﻘـد ازدادت ﻓـﻲ اﻹإﻟـﻰﻣـﺎ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص ﻧﺳـﺑﺔ اﻟﺣﻘـوق اﻟﺟﻣرﻛﯾـﺔ أ
ﻓﯾﻣــﺎ .1102واﺳــﺗﻘرارﻫﺎ ﻓــﻲ 3002ﻣﺗﺑﺎﯾﻧــﺔ ﺑــذﻟك ﻣــﻊ اﻧﺧﻔــﺎض اﻟﻣﺳــﺗﻣرة ﻣﻧــذ 2102ﺳــﻧﺔ %7.71ﻣﻘﺎرﻧــﺔ 
.39ص . 2102اﻛﺗوﺑر 1102ﻧﻘﻼ ﻋن  ﺗﻘﺎرﯾر ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر : اﻟﻣﺻدر 
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دات ﻏﯾـر اﻟﺿـرﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﻣـد ﻣﺑﺎﻟﻐﻬـﺎ اﻟﺳـﻧوﯾﺔ ﻋﻠـﻰ اﻻرﺑـﺎح اﻟﻣوزﻋـﺔ ﻣـن طـرف اﻟﻬﯾﺋـﺎت ﯾﺧص اﻻﯾرا
ﻛﻣﺎ اﻧﺧﻔﺿت ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﯾرادات %8.0ﺑﻧﺳﺑﺔ 3102ﯾﺿﺎ ﻓﻲ أواﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، ﻓﻘد اﻧﺧﻔﺿت 
.3102ﻓﻲ %8.01إﻟﻰ2102ﻓﻲ %4.11ﺧﺎرج اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻣن 
ﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻧــﺎﺗﺞ إﻛﻧﺳــب ﻣــن اﯾــرادات اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ اﻟﻛﻠﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫﯾﻣﻧــﺔ اﯾــرادات ﺻــﺎدرات اﻟﻣﺣروﻗــﺎت ﺗﺗطــور 
. ﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟــداﺧﻠﻲإاﻟﻣﺣﻠــﻲ اﻟــداﺧﻠﻲ، ﺑطرﯾﻘــﺔ ﻣﺑﺎﺷــرة ﻣــﻊ ﺣﺻــﺔ اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟﻣﺿــﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣﺣروﻗــﺎت ﻓــﻲ 
. 0102-4002ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة اﻟﻧﺷـﺎطﺎت ﺧـﺎرج اﻟﻣﺣروﻗـﺎت ﻣﺳـﺗﻘرا ﻧﺳـﺑﯾﺎﻣـنﻗﺗطـﺎعﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺑﻘﻲ ﻣﻌدل اﻹ
ب اﻟﺗﻐﯾــر ﻓــﻲ ﻫﯾﻛــل اﻟﺿــراﺋب ﺧــﺎرج اﻟﻣﺣروﻗــﺎت ﺧــﻼل اﻟﺳــﻧوات ن ﻻ ﯾﺣﺟــأﻟﻛــن ﻫــذا اﻻﺳــﺗﻘرار ﯾﺟــب 
ن اﻻﻗﺗطﺎﻋــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــداﺧﯾل، اﻻﺟــور و ارﺑــﺎح اﻟﺷــرﻛﺎت، ﻗــد ارﺗﻔﻌــت أ، ﺑﻣــﺎ ( 0102-4002)اﻻﺧﯾــرة 
اﻟﺿــراﺋب ﻋﻠــﻰ اﻟﺳــﻠﻊ و اﻟﺧــدﻣﺎت و )ﺑﺷــﻛل اﺳــرع ﻧﺳــﺑﯾﺎ ﻣــن ﺗﻠــك اﻟﻣﺣﻘﻘــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺷــﺎط اﻻﻗﺗﺻــﺎدي 
(. اﻟﺣﻘوق اﻟﺟﻣرﻛﯾﺔ
:اﻟﻧﻔطﺑﺄﺳﻌﺎراﻟﺟزاﺋرﻓﻲاﻟﻌﺎمﯾرداتاﻹإرﺗﺑﺎط:ثاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟ
ﻧﻣـو ﻓـﻲ اﻟـﺑﻼد، ﺣﯾـث ﺗﻣﺛـل اﻟﺟﺑﺎﯾـﺔ ﻟارﺗﺑطت اﻻﯾرادات ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻘطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟـداﻓﻊ اﻟـرﺋﯾس 
ن اﻟﺟزاﺋـر ﺗﻌﺗﻣـد ﻋﻠـﻰ ﺗﺻـدﯾر أوﺑﻣـﺎ . ﻛﺑـر ﻓـﻲ ﻣﺟﻣـوع اﻻﯾـردات اﻟﻌﺎﻣـﺔاﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ و ﻛﻣﺎ رأﯾﻧﺎ اﻟﻧﺳب اﻷ
ﺳـﻌﺎر اﻟـﻧﻔط واﻟﻣﺗﺗﺑـﻊ ﻷ. ﺳـﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ ﻟﺑرﻣﯾـل ﻣـن اﻟـﻧﻔطﻷﺎﺔ ﻛﺧـﺎم ﻓﻬـﻲ ﻣﺗرﺗﺑطـﺔ ﺑﻫـذﻩ اﻟﻣـﺎدة اﻟطﺎﻗوﯾـ
اﻧﺗﻌــﺎشﺗﺣﺳــن ﻣــﻊ .زﻣــﺔ اﻟﺗﺳــﻌﯾﻧﺎتأدوﻻر ﻓــﻲ 01زو ﺎﻣــرت ﺑﻔﺗــرة ﻛــﺎن اﻟﺳــﻌر ﻻﯾﺗﺟــﻣــﺎاﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔ وﺑﻌــد
ر دوﻻ83زو ﺎ، و ﺗﺟـدوﻻر ﻟﻠﺑرﻣﯾـل82إﻟـﻰﻓـﺎرﺗﻔﻊ . ﺑﻧﻣـو ﻧﺷـﺎط اﻟـدول اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔاﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣـدﻓوع 
.ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر55.13ﺣروﻗﺎت ﺑــــ ﻣﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع ﻣداﺧﯾل اﻟﻣ.4002ﻓﻲ 
6.45ﻣﺳـﺟل اﻟﺳـﻌر اﻟﺗـﺎﻟﻲ8002إﻟـﻰ4002اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔاﻟﺳـﻧواتﻓـﻲ اﻟـﻧﻔط اﺳـﺗﻣرﺳـﻌﺎرأﻫـذا اﻻﻧﺗﻌـﺎش ﻓـﻲ 
ﺳﻌﺎر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺑﻸ0102و9002ﻟﯾﺷﻬد ﺗراﺟﻊ ﻟﺳﻧوات . 8002دوﻻرﺳﻧﺔ79.99دوﻻر59.47دوﻻر،8.56دوﻻر،
اﻟ ـــذي اﻧﻌﻛـــس ﻋﻠ ـــﻰ اﯾ ـــرادات اﻟﺟزاﺋ ـــر ﻣـــن اﻟﻣﺣروﻗـــﺎت و اﻟﺗـــﻲ ارﺗﻔﻌـــت ﻣـــن . دوﻻ51.08دوﻻر و62.26
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-ﺑﻧﺳـــﺑﺔ9002وﺗراﺟﻌـــت ﻓـــﻲ اﻟﺳـــﻧﺔ . 7002ﻣﻠﯾـــﺎر دوﻻر ﺳـــﻧﺔ 91.77إﻟـــﻰ4002ﻣﻠﯾـــﺎر دوﻻر ﺳـــﻧﺔ 85.54
واﺳـﺗﻣر ، دوﻻر49.211ـــﻟﺳـﻌر وﺣـدة ﺑرﻣﯾـل ﻧﻔـط ﺑﻣﻠﯾـﺎر دوﻻر66.17ﺑﻣﺟﻣـوع 1102، ﻟﺗﺳـﺗﻘر ﺳـﻧﺔ %24
و اﻟﺷــﻛل اﻟﺗــﺎﻟﻲ ﯾوﺿــﺢ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن .3102دوﻻر ﻟﻠﺑرﻣﯾــل ﺳــﻧﺔ 55.901اﻟــﻧﻔط ﻣﺳــﺟﻼﺳــﻌﺎرأاﺳــﺗﻘرار 
.ﯾردات اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرإﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط و أ
dnuF yratenoM lanoitanretnI ,25/50 .oN tropeR yrtnuoC FMI , seussI detceleS :aireglA-
.31pp,5002 yraurbeF .C.D ,notgnihsaW
، ﺣﯾـث ﻛـﺎن اﻻﯾـراداتوﺣﺟـم طﻣن ﺧـﻼل اﻟﺷـﻛل أﻋـﻼﻩ ﺗظﻬـر ﻟﻧـﺎ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟطردﯾـﺔ ﻣـﺎ ﺑـﯾن أﺳـﻌﺎر اﻟـﻧﻔ
.ل ﻓﻲ زﯾﺎدات إﯾرادات اﻟدوﻟﺔ و اﻟﺳﺑب اﻷطاﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔ
ﻧﺷــــــــــﺎء ﺻــــــــــﻧدوق ﺿــــــــــﺑط اﻟﻣــــــــــوارد اﻟــــــــــذي ﺈرﺗﻔــــــــــﺎع ﻓــــــــــﻲ اﺳــــــــــﻌﺎر اﻟﺑﺗــــــــــرول ﺑوﻗــــــــــد ﺳــــــــــﻣﺢ ﻫــــــــــذا اﻹ
ت اﻟﺟﺑﺎﯾـــــــــﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾـــــــــﺔ اﻟـــــــــذي ﯾﻔـــــــــوق ﺗﻘـــــــــدﯾرات ﻗـــــــــﺎﻧون ﻣﺗﺻـــــــــﺎص ﻓـــــــــﺎﺋض اﯾـــــــــراداإﯾﻌﻣـــــــــل ﻋﻠـــــــــﻰ 
ﺳـــــــــﯾس ﻫـــــــــذا اﻟﺻـــــــــﻧدوق ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل ﻗ ـــــــــﺎﻧون ﺄاﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــــــﺔ اﻟ ـــــــــذي ﯾ ـــــــــﺗم اﻋـــــــــدادﻩ ﺳـــــــــﻧوﯾﺎ، وﻗ ـــــــــد ﺗ ـــــــــم ﺗ
ﻧﺷــــــــﺎء ﺻــــــــﻧدوق ﺿــــــــﺑط إوﻛــــــــﺎن ﻣﺑــــــــرر . 0002ﺟــــــــوان 72اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــﺔ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠــــــــﻲ اﻟــــــــذي ﺻــــــــدر ﻓــــــــﻲ 
ﻟﯾـــــــــﺔ ﺗﻌﻣـــــــــل ﻋﻠـــــــــﻰ ﺿـــــــــﺑط اﻻﯾـــــــــرادات أﺳـــــــــﺗﺣداث إاﻟﻣـــــــــوارد ﯾﻛﻣـــــــــن ﻓـــــــــﻲ رﻏﺑـــــــــﺔ اﻟﺣﻛوﻣـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ 
، ﻣﻣــــــــــﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬــــــــــﺎ اﺳــــــــــﺗﻘرار اﻟﻣوازﻧ ــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠدوﻟ ــــــــــﺔوﺑﺎﻟﺗ ــــــــــﺎﻟﻲ اﻟﺣﻔ ــــــــــﺎظ ﻋﻠ ــــــــــﻰ،ﺔ ﻟﻠدوﻟ ــــــــــﺔاﻟﻌﺎﻣــــــــــ
رﯾردات اﻟﻣﺣروﻗﺎت  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋإﺟﻣﺎﻟﻲ ا ٕﻣن اﻟﻧﻔط و لﻣﯾﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﺳﻌر ﺑر (  41- 4)اﻟﺷﻛل رﻗم 
.3102-0002ﻟﻠﻔﺗرة 
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹ :         اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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اﻟﺗﺧﻔﯾـــــــــف ﻣــــــــــن ﺣــــــــــدة إﻟــــــــــﻰﺿـــــــــﺎﻓﺔ ﻣـــــــــن ﺗﻧﻔﯾــــــــــذ ﻣﺧﺗﻠـــــــــف اﻟﺳﯾﺎﺳــــــــــﺎت و اﻟﺑـــــــــراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣوﯾــــــــــﺔ، ﺑﺎﻹ
واﻟﺟــــــــــــدول اﻟﺗــــــــــــﺎﻟﻲ ﯾوﺿــــــــــــﺢ ﺗطــــــــــــور ﻣﻛوﻧــــــــــــﺎت . اﻟﺻــــــــــــدﻣﺎت اﻟﺗــــــــــــﻲ ﯾﺗﻌــــــــــــرض ﻟﻬــــــــــــﺎ اﻻﻗﺗﺻــــــــــــﺎد
.ﺻﻧدوق ﺿﺑط اﻻﯾرادات
.3102-0002ﺔ ﺻﻧدوق ﺿﺑط اﻻﯾرادات اﻻﺟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة وﺿﻌﯾ( : 90-4) اﻟﺟدول رﻗم 
ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر : اﻟوﺣدة 
410231022102110201029002800270026002500240023002200210020002اﻟﺳﻧوات 
1,87633,48147,979350927,21426,88048,697299727,25327,075105319,70014,10012,3121اﯾرادات اﻟﻣﺣروﻗﺎت 
2,26023,53523,00323,81317,0046,88228,837189718,86315,2369,8445,629,3212,354ﻣﻧﻬﺎ : ﺻﻧدوق ﺿﺑط اﻻﯾرادات اﻻﺟﻣﺎﻟﯾﺔ 
2,07-5259,8354,6254,635,46015,4824,880112112,3519,2925,629,611,232ﺻﻧدوق ﺿﺑط اﻻﯾرادات اﻟﺻـﺎﻓﯾﺔ 
.ﻣن ﺟﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾر ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر : اﻟﻣﺻدر 
ﺧـــرى ﻣﺗﻬـــﺎ ﻣـــن ﺳـــﻧﺔ ﻷن ﻣـــوارد اﻟﺻـــﻧدوق ﻗـــد ﻋرﻓـــت زﯾـــﺎدة ﻓـــﻲ ﻗﯾأﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺟـــدول اﻋـــﻼﻩ ﻧﻼﺣـــظ 
إﻟـﻰﺳـﺎس ، واﻟذي ﻛـﺎن راﺟﻌـﺎ ﻓـﻲ اﻷﻧﺧﻔﺎضﺎ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻹاﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﻓﯾﻬ2002و 1002ﺳﺗﺛﻧﺎء ﺳﻧﺗﻲﺈﺑ
دوﻻر ﻟﻠﺑرﻣﯾـل، ﻛﻣـﺎ ﻧﻼﺣـظ 52ﻣـﺎ دون إﻟـﻰاﻧﺧﻔـﺎض اﻟﺟﺑﺎﯾـﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾـﺔ ﺟـرائ اﻧﺧﻔـﺎض اﺳـﻌﺎر اﻟﺑﺗـرول 
ﻋﻠـــﻰ ﺻـــﺑﺣت ﺗﺳـــﺗﺧدم ﻣـــوارد اﻟﺻـــﻧدوق ﻓـــﻲ ﺗﻐطﯾـــﺔ ﻋﺟـــز اﻟﺧزﯾﻧـــﺔ ﺑﻧـــﺎءأ، 6002ﺑﺗـــداء ﻣـــن ﺳـــﻧﺔ إاﻧـــﻪ 
ﺗراﺟـﻊ إﻟـﻰدى اﻟﺗﺣﺳـن ﻓـﻲ اﺳـﻌﺎر اﻟـﻧﻔط أل ﻫـذﻩ اﻟﺳـﻧﺔ ﺣﯾـث ﻫداﻓـﻪ ﺧـﻼأدﺧﻠـت ﻋﻠـﻰ أاﻟﺗﻌـدﯾﻼت اﻟﺗـﻲ 
ف اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﺑﺷــﺄن اﻧﻬﯾــﺎر اﺳــﻌﺎرﻩ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدى اﻟﻣﺗوﺳــط ﻣــﺎ ﺷــﺟﻌﻬﺎ ﺗﻘــدم ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﺧدام ﻣــواردﻩ و ﺎﻣﺧــ
.ﺳﺗﺛﻣﺎريﻧﻔﺎق اﻹﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻋﺟز اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻹ
.4102-0991ﻟﺟزاﺋر ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ ااﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹ : اﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب
:ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻹ : وﻻ أ
ﻧﺗﺗﺑ ــــــــــــﻊﻟدراﺳــــــــــــﺔ ﺣﺟــــــــــــم اﻟﻌﺟــــــــــــز اﻟﻣــــــــــــﺎﻟﻲ و ﺗطــــــــــــورﻩ ﻓ ــــــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋ ــــــــــــر ﺧــــــــــــﻼل ﻣــــــــــــدة اﻟدراﺳــــــــــــﺔ 
اﻟـــــــــــــذي ﯾﺻـــــــــــــور اﻟﻣﯾـــــــــــــزان اﻟﻣـــــــــــــﺎﻟﻲ ﺑـــــــــــــﺎﻟﻘﯾم ( 01-4)اﻟﺑﯾﺎﻧـــــــــــــﺎت اﻟـــــــــــــواردة ﻓـــــــــــــﻲ اﻟﺟـــــــــــــدول رﻗـــــــــــــم 
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹ :         اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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ﻟﻌﺟـــــــــز اﻟﻣـــــــــﺎﻟﻲ ﻣـــــــــن اﻟﻧـــــــــﺎﺗﺞ اﻟـــــــــذي ﯾﻘـــــــــﯾس ﻧﺳـــــــــﺑﺔ ا( 11-4)اﻟﺟﺎرﯾـــــــــﺔ ، و ﻛـــــــــذﻟك اﻟﺟـــــــــدول رﻗـــــــــم 
.ﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹ
.اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟزاﺋرأواﻟﻌﺟز ( 01- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
.4102-0991ﻟﻠﻔﺗرة 
ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻠﺣق اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ 
) ﺟﻣــــــــﺎﻟﻲ ﺧــــــــﻼل اﻟﻣــــــــدة ﻣــــــــن اﻟﻧــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــــــــﻲ اﻹ%01.8ﺑﻠــــــــﻎ ﻣﺗوﺳــــــــط ﻧﺳــــــــﺑﺔ اﻟﻌﺟــــــــز اﻟﻣــــــــﺎﻟﻲ 
ﺧــــــــــــــــذت أﻧﻬــــــــــــــــﺎ أﻻ إ. 3991م ﻋــــــــــــــــﺎ%4.33ﺷــــــــــــــــﻛﻠت ﻧﺳــــــــــــــــﺑﺔ ﻫــــــــــــــــذا اﻟﻌﺟــــــــــــــــز و(5991-0991
ﻋـــــــــــﺎدة ﻫﯾﻛﻠـــــــــــﺔ إﺗﺑـــــــــــﺎع ﺳﯾﺎﺳـــــــــــﺔ إﺑﺎﻟﺗﻧـــــــــــﺎﻗص ﺧـــــــــــﻼل اﻟﻌﺷـــــــــــرة اﻟﺳـــــــــــﻧوات اﻟﺗﺎﻟﯾـــــــــــﺔ ﻣـــــــــــن ﺧـــــــــــﻼل 
ﺣﯾـــــــــــث ﺑﻠ ـــــــــــﻎ ﻣﺗوﺳـــــــــــط اﻟﻌﺟـــــــــــز اﻟﻣـــــــــــﺎﻟﻲ .ﻗﺗﺻـــــــــــﺎد اﻟـــــــــــوطﻧﻲ وﺗﺣﺳـــــــــــن ﻓ ـــــــــــﻲ اﺳـــــــــــﻌﺎر اﻟـــــــــــﻧﻔطاﻹ
ﺳــــــــــــﺗﻣر ﻫــــــــــــذا اﻟﻣﺗوﺳــــــــــــط ﺑــــــــــــﺎﻟﺗﺣرك ا ٕو .0002-6991ﻟﻠﻔﺗــــــــــــرة (%30.4)ﻟﻠﻔﺗــــــــــــرة PDGإﻟــــــــــــﻰﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــــﺔ 
-1002ﻟﻠﻔﺗـــــــــــــــرة (%36.3)إﻟـــــــــــــــﻰﻧﺧﻔـــــــــــــــض إذ إاﻟﻼﺣﻘـــــــــــــــﺔ ﺗﺟـــــــــــــــﺎﻩ ﺧـــــــــــــــﻼل اﻟﺳـــــــــــــــﻧوات ﺑـــــــــــــــﻧﻔس اﻹ
.ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺟﻣوع اﻹ%93.1ﺑﻧﺳﺑﺔ 1002ﻗل ﻋﺟز ﺳﻧﺔ أوﺳﺟل . 5002
رﺗﻔـــــــــﺎع و ﯾرﺟـــــــــﻊ ذﻟـــــــــك ﻟﻠﻣﺧططـــــــــﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــــﺔ إﺧـــــــــذ ﻣﻧﺣـــــــــﻰ اﻟﻌﺟـــــــــز ﻓ ـــــــــﻲ أ2002و ﻣـــــــــن ﺳـــــــــﻧﺔ 
ﻟﯾﺻــــــــــــــل 3002ﻋــــــــــــــﺎم %71.51ﻧﻔﺎﻗﯾ ــــــــــــــﺔ اﻟﺗوﺳــــــــــــــﻌﯾﺔ ، ﻓﺑﻠ ــــــــــــــﻎ اﻟﻌﺟــــــــــــــز اﻟﻣﺗﺑﻌــــــــــــــﺔ وﺳﯾﺎﺳــــــــــــــﺔ اﻹ
اﻟﻧـــــــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــــــــــــﻲ إﻟـــــــــــــﻰو ﺗﺿـــــــــــــﺎﻋﻔت ﻧﺳـــــــــــــﺑﺔ اﻟﻌﺟـــــــــــــز ﺑﺎﻟﻧﺳـــــــــــــﺑﺔ .6002ﻋـــــــــــــﺎم %26.63إﻟـــــــــــــﻰ
وﯾﺑــــــــــــرر ذﻟ ــــــــــــك اﻟزﯾــــــــــــﺎدة ﻓــــــــــــﻲ ﺣﺟــــــــــــم ،%19.91ﺳــــــــــــﺟل0102-6002ﺟﻣــــــــــــﺎﻟﻲ ﺧــــــــــــﻼل اﻟﻔﺗ ــــــــــــرة اﻹ
ﻧﻔــــــــﺎق ﯾــــــــرادات ﺑﺳــــــــﺑب زﯾــــــــﺎدة ﻛﺗﻠ ــــــــﺔ اﻻﺟــــــــور ﻣــــــــن ﺟﻬــــــــﺔ وﺑ ــــــــراﻣﺞ اﻹﻧﻔ ــــــــﺎق اﻟﻣﺗﻔوﻗــــــــﺔ ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻹاﻹ
ن دﯾﻧــــــــــﺎر ﺑﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻣـــــــــــن ﻣﻠﯾـــــــــــو 9503،3102ﺑﻠـــــــــــﻎ اﻟﻌﺟــــــــــز ﺳــــــــــﻧﺔ ﺣﯾــــــــــث .ﺳــــــــــﺗﺛﻣﺎري اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــــــﺔاﻹ
ﺧﯾـــــــــــرة ﺗﻘـــــــــــﺎرب ﻓـــــــــــﻲ ﻣﻌـــــــــــدﻻت ، ﻫـــــــــــذا ﺷـــــــــــﻬدت اﻟﺳـــــــــــﻧوات اﻷ%84.44ﻧﻔـــــــــــﺎق اﻟﻌـــــــــــﺎم ﺟﻣـــــــــــﺎﻟﻲ اﻹإ
ﯾﻌــــــــــــﺎدل 4102-1102ﻟﻠﻔﺗــــــــــــرة PDGإﻟــــــــــــﻰوﻛــــــــــــﺎن ﻣﺗوﺳــــــــــــط ﻧﺳــــــــــــﺑﺔ اﻟﻌﺟــــــــــــز ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــــﺑﺔ اﻟﻌﺟــــــــــــز
.%39.61
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ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺟﻣﺎﻟﻲﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹ( 11-4)ﺟدول رﻗم 
.4102- 0991ﻟﻠﻔﺗرة 
1102 - 41026002 - 01026991 - 00020991- 59911002 - 5002:اﻟﺳﻧوات
%39,61-%19,91-%30,4-%01,8-%36,3-
.ﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث إﻣن : اﻟﻣﺻدر 
ﻟﻌﺟز، وذﻟـك ﻟﺗﻣوﯾـل ﺟـزء ﺗﻧظﯾم ﻣﯾزاﻧﺗﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام وﺳـﯾﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾـل ﺑـﺎإﻟﻰت ﺄن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺟأﻣﻼﺣظ اﻟ
ﻣﻘﺎرﺑـﺔ ﻓـﻲ أون ﺗراﻓﻘﻬـﺎ زﯾـﺎدة ﻣﻣﺎﺛﻠـﺔ أﻋﺗﯾﺎدﯾـﺔ دون ﺑﺳﺑب زﯾﺎدة اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻹ، ﻣن ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺑــﯾن ﻓــﻲ ﻫــوزﯾــﺎدة وﺳــﯾﻠﺔ اﻟﺗﻣوﯾــل ﺑــﺎﻟﻌﺟز وﺑﺷــﻛل ﻣﺗواﺻــل ﻛﻣــﺎإﻟــﻰدى أاﻻﯾــرادات اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﻫــذا ﻣــﺎ 
:اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ 
.4102-0991ﻟﻠﻔﺗرة ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹ إﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗطور ﻧﺳب اﻟﻌﺟز ﻣﻘ( 51-4)اﻟﺷﻛل  رﻗم 
.ﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ ﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻣن اﻋداد اﻟﺑﺎﺣث : اﻟﻣﺻدر 
ن ﻋـــــــــــــﻌﺑـــــــــــــر ﯾة، و ﺎرﻗﺎﻣـــــــــــــﺎ ﻣﺗﻔـــــــــــــأﺳـــــــــــــﺗﻣر اﻟﻌﺟـــــــــــــز ﻓـــــــــــــﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ـــــــــــــﺎت اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾـــــــــــــﺔ ﻣﺳـــــــــــــﺟﻼ إن إ
راﻣﺞ اﻟﻧﻣــــــــورﻏﺑــــــــﺔ ﻣﻧﻬــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ ﻣﺳــــــــﯾﺎرة ﺑــــــــ. اﻟﺳﯾﺎﺳــــــــﺔ اﻟﺗوﺳــــــــﻌﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟــــــــﺔ ﻣــــــــن طــــــــرف اﻟﺣﻛوﻣــــــــﺔ
ﺟﺗﻣـــــــــــﺎﻋﻲ ﻟدوﻟ ـــــــــــﺔ اﻟﺣﻔـــــــــــﺎظ ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟـــــــــــﻧﻬﺞ اﻻوﻗﺗﺻـــــــــــﺎدي ﻟﺗﺣﻘﯾـــــــــــق ﻣﻌـــــــــــدﻻت ﻧﻣـــــــــــو ﻣﻘﺑوﻟـــــــــــﺔ اﻻ
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﻛﻔل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑذﻟكﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻻﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻹ
: أﺛﺎرﻩ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﺻﺎدر ﺗﻣوﯾل اﻟﻌﺟز اﻟﻣﺎﻟﻲ و : ﺛﺎﻧﯾﺎ
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ﻋــــــــن طرﯾ ــــــــق أوﯾ ــــــــراداتﺗــــــــم ﻣﻌﺎﻟﺟــــــــﺔ اﻟﻌﺟــــــــز ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ــــــــﺔ ﻋــــــــن طرﯾــــــــق ﺻــــــــﻧدوق ﺿــــــــﺑط اﻹ
ﺑﻠــــــــــﻎ ﺗــــــــــدﻓق ﺣﯾــــــــــث ، ﺳــــــــــﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠدوﻟــــــــــﺔدﺧــــــــــﺎر اﻟﻌﻣــــــــــوﻣﻲ اﻟــــــــــذي ﺳــــــــــﻣﺢ  ﺑﺗﻣوﯾــــــــــل ﻧﻔﻘــــــــــﺎت اﻹاﻹ
ﻣﻠﯾــــــــــﺎر دﯾﻧــــــــــﺎر6.6371(اﯾــــــــــرادات ﻛﻠﯾـــــــــﺔ ﻣطروﺣــــــــــﺎ ﻣﻧﻬــــــــــﺎ ﻧﻔﻘـــــــــﺎت اﻟﺗﺳــــــــــﯾﯾر)دﺧـــــــــﺎر اﻟﻌﻣــــــــــوﻣﻲاﻹ
ﻣﻠﯾـــــــــــﺎر دﯾﻧــــــــــــﺎر 9.0191ﻣﻘﺎﺑـــــــــــل 2102ﻣﻠﯾــــــــــــﺎر دﯾﻧـــــــــــﺎر ﻓـــــــــــﻲ ﺳــــــــــــﻧﺔ 7.6551ﻣﻘﺎﺑـــــــــــل3102ﺳـــــــــــﻧﺔ 
.1102ﺳﻧﺔ 
ﺑواﻗ ــــــــــﻊ 3102ﺳــــــــــﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠدوﻟ ــــــــــﺔ ﻓ ــــــــــﻲ ﺳــــــــــﻧﺔ اﻟﻌﻣــــــــــوﻣﻲ ﻧﻔﻘــــــــــﺎت اﻹﺎردﺧــــــــــﻣــــــــــول ﻫــــــــــذا اﻟﻣﺑﻠ ــــــــــﻎ ﻟﻺ
ﺣﺗﯾـــــــــــﺎج اﻟﺧزﯾﻧـــــــــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ ﻟﻠﺗﻣوﯾـــــــــــل ﺑواﻗـــــــــــﻊ إإﻟـــــــــــﻰﻣؤدﯾـــــــــــﺎ . 2102ﻋـــــــــــﺎم%4.86ﻣﻘﺎﺑـــــــــــل %29
ﻟﻛـــــــــن ﻟـــــــــم ﺗـــــــــﻧﺧﻔض ﻗـــــــــدرة اﻟﺗﻣوﯾـــــــــل ﻟﻠﺧزﯾﻧـــــــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ، واﻟﻣﻌﺑـــــــــر ﻋﻧﻬـــــــــﺎ . ﻣﻠﯾـــــــــﺎر دﯾﻧـــــــــﺎر2.842
ﯾــــــــــــﺎر دﯾﻧــــــــــــﺎر ﻟﺗﺳــــــــــــﺗﻘر ﻓــــــــــــﻲ ﻣﻠ2.07ﻻ ﺑـ ـــــــــــــ إﺑﻘــــــــــــﺎﺋم ادﺧﺎراﺗﻬــــــــــــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــــــﺔ ﻟــــــــــــدى ﺑﻧــــــــــــك اﻟﺟزاﺋــــــــــــر
7.1835و.2102ﻣﻠﯾــــــــــــﺎر دﯾﻧــــــــــــﺎر ﻓــــــــــــﻲ ﻧﻬﺎﯾــــــــــــﺔ4.3175ﻣﻠﯾــــــــــــﺎر دﯾﻧــــــــــــﺎر ﻣﻘﺎﺑــــــــــــل 2.3465ﻣﺳــــــــــــﺗوى
.1102ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر ﺳﻧﺔ
ﻗﺗطﺎﻋـــــﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾـــــﺔ ﻣـــــن اﻹإﻟـــــﻰدون اﻟﻠﺟـــــوء 2102إﻟــــﻰ9002ذا ﺗــــم ﺗﻣوﯾـــــل ﻋﺟـــــوزات اﻟﺳـــــﻧوات ﻣـــــن إ
ﻣﻠﯾ ــــــﺎر 2.07ﻩ ﻗﺗطــــــﺎع ﻗــــــدر إﺗ ــــــم 3102ن ﺗﻣوﯾ ــــــل ﻋﺟــــــز ﺳــــــﻧﺔ ﺈﻓــــــ( RRF)ﯾ ــــــرادات ﺻــــــﻧدوق ﺿــــــﺑط اﻹ
.دﯾﻧﺎر ﻣن ﻫذا اﻟﺻﻧدوق اﻟذي ﺗﻣﺛل ﻣواردﻩ ﻗدرة ﺗﻣوﯾل ﻫﺎﻣﺔ 
ﺳــــــــــــــﻣﺣت ﻗــــــــــــــدرة اﻟﺗﻣوﯾــــــــــــــل ﻫــــــــــــــذﻩ ﻟﻠﺧزﯾﻧــــــــــــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــــــــﺔ ﺧــــــــــــــﻼل اﻟﻌﺷــــــــــــــرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳــــــــــــــﺎﻫﻣﺔ ﻓــــــــــــــﻲ 
وﻛــــــــــــذا ﻣــــــــــــن اﻟﺻــــــــــــدﻣﺎت ، ﺳــــــــــــﻌﺎر اﻟﻣﺣروﻗــــــــــــﺎتأﺗﺧﺻــــــــــــﯾص اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ ﻣــــــــــــن ﺗﻘﻠﺑــــــــــــﺎت 
ﯾ ــــــــــــرادات اﻟﺿــــــــــــرﯾﺑﯾﺔ وﻫﯾﻛــــــــــــل اﻻﺗﺷــــــــــــﻛل ﺗطــــــــــــورات اﻟﺟﺑﺎﯾــــــــــــﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾ ــــــــــــﺔ.اﻟﺧﺎرﺟﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠ ــــــــــــﺔ
وﯾﻌﺗﺑ ـــــــــــر،ﻣـــــــــــﺎم اﻟﻬﯾﻛـــــــــــل اﻟﺟدﯾ ـــــــــــد ﻟﻧﻔﻘ ـــــــــــﺎت اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ـــــــــــﺔأﻋﻧﺎﺻـــــــــــر ﻫﺷﺎﺷـــــــــــﺔ ﺧـــــــــــﺎرج اﻟﻣﺣروﻗ ـــــــــــﺎت
زم ﻟﺗﺣﻘﯾـــــــــق ﺗـــــــــوازن ﻣﯾزاﻧﯾـــــــــﺔ ﻼن ﻣﺳـــــــــﺗوى ﺳـــــــــﻌر اﻟﺑﺗـــــــــرول اﻟـــــــــأﻫﻣﯾـــــــــﺔ ﻋﻠﻣـــــــــﺎ أﻛﺛـــــــــر اﻟﺗﺣـــــــــدى اﻷ
.دوﻻر ﻟﻠﺑرﻣﯾل021اﻟدوﻟﺔ ﯾﻔوق
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹ :         اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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زﻣــــــــــــــﺔ ﺷــــــــــــــﻛل اﺳــــــــــــــﺗﻣرار اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــــــﺔ اﻧﺷــــــــــــــﻐﺎﻻ ﻣﺗﻛــــــــــــــررا وﻣزﻋﺟــــــــــــــﺎ ﻟﻠﺑﻠــــــــــــــدان ﻣﻧــــــــــــــذ اﻷ
ﻧﻌـــــــــــﺎش اﻟﻣﻛﺛﻔـــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــﻲ رﻓﻘﺗﻬـــــــــــﺎ ﻛﻣﺻـــــــــــدروﻣﺧططــــــــــﺎت اﻹ،9002اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـــــــــــﺔ ﻟﺳـــــــــــﻧﺔ 
ﺟــــــــــرءات ﺗﺧﻔــــــــــﯾض اﻟﻌﺟــــــــــز إﺗــــــــــزاﻣن ﻣــــــــــﻊ 1.ﻫﺗﻣــــــــــﺎم رﺋﯾﺳــــــــــﻲ ﻓــــــــــﻲ اﻟﺑﻠــــــــــدان اﻟﻣﺗﻘدﻣــــــــــﺔ واﻟﻧﺎﺷــــــــــﺋﺔإ
ﺟﻣــــــــﺎﻟﻲ اﻟﻧــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ ــــــــﻲ، واﻟﺟﻬــــــــود اﻟواﺟــــــــب إإﻟ ــــــــﻰﻓــــــــﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ــــــــﺔ ﻣــــــــﻊ ﻧﺳــــــــب اﻟ ــــــــدﯾن اﻟﻌﻣــــــــوﻣﻲ 
ﻧﻌــــــــﺎش اﻟﻧﻣــــــــو إ، ﺑﯾﻧﻣــــــــﺎ ﯾﺗطﻠ ــــــــب ﻠ ــــــــﻰ اﻟﻣــــــــدى اﻟﻣﺗوﺳــــــــطﺑــــــــذﻟﻬﺎ ﻓ ــــــــﻲ ﻣﺟــــــــﺎل اﻟﺗﻌزﯾــــــــز اﻟﻣﯾزاﻧ ــــــــﻲ ﻋ
.ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗدرج ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﯾدان
ﻋﺗﻣــــــــــﺎد ﺑﺷـــــــــــﻛل ﻛﺑﯾــــــــــر ﻋﻠـــــــــــﻰ رﺗﺑطــــــــــت ﻗﺎﺑﻠﯾــــــــــﺔ اﺳـــــــــــﺗﻣرار اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــــــــر ﺑﺎﻹا ٕو 
ﻻ ﺗﺳـــــــــــﺗﺛﻧﻲ ﻗﺎﺑﻠﯾـــــــــــﺔ اﺳــــــــــــﺗﻣرار و ﻛﺛـــــــــــر ﻓـــــــــــﺎﻛﺛر، أاﻟﻣﺣروﻗـــــــــــﺎت وﻋﻠـــــــــــﻰ ﻣﻧطـــــــــــق ﻧﻔـــــــــــوذ اﻟﻣﯾزاﻧﯾــــــــــــﺔ 
اﻟﻣـــــــــدى اﻟﻣﺗوﺳـــــــــط ﺗﻧﻔﯾـــــــــذ ﺗـــــــــداﺑﯾر ﻣﺎﻟﯾـــــــــﺔ ﻟﻐـــــــــرض ﺗﺣﻔﯾـــــــــز اﻟﻧﻣـــــــــو، ﻧظـــــــــرا اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ 
ﻟﺿــــــــﻌف اﻟ ــــــــدﯾن اﻟﻌﻣــــــــوﻣﻲ وﻗــــــــدرة ﺗﻣوﯾــــــــل اﻟﺧزﯾﻧــــــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ اﻟﺗــــــــﻲ ﺗــــــــم ﺗﻛوﯾﻧﻬــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟﺳــــــــﻧوات 
. ﺧﯾرة اﻷ
ن ﻫـــــــــــذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــــﻲ ﺗﺳـــــــــــﺗﻬدف اﻟﻣﺣﺎﻓطـــــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟﻧﻔﻘـــــــــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــــﺔ ﺧﺎﺻـــــــــــﺔ ﻧﻔﻘـــــــــــﺎت إ
ﻧﺧﻔـــــــــﺎض ض اﻟﻧظـــــــــر ﻋـــــــــن اﻹﺑﻐـــــــــ،اﻟﻣﻌـــــــــدل اﻟﻣﺧطـــــــــطس اﻟﻣـــــــــﺎل، ﻓـــــــــﻲ ﻣﺳـــــــــﺗوى ﻗرﯾـــــــــب ﻣـــــــــن أر 
ﺗﺳـــــــــــﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣﻔـــــــــــﺎظ ﻋﻠ ـــــــــــﻰ ﻣﺳـــــــــــﺗوى ﻣرﺗﻔ ـــــــــــﻊ . ﯾـــــــــــرادات اﻟﺿـــــــــــرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣروﻗـــــــــــﺎتاﻟﻣﺗوﻗـــــــــــﻊ ﻓـــــــــــﻲ اﻹ
ﻟﻠﻧﺷـــــــــــــــﺎط اﻻﻗﺗﺻـــــــــــــــﺎدي ﺧـــــــــــــــﺎرج اﻟﻣﺣروﻗـــــــــــــــﺎت وﻣواﺻـــــــــــــــﻠﺔ ﺑـــــــــــــــراﻣﺞ اﻧﺟـــــــــــــــﺎز اﻟﺑﻧـــــــــــــــﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾـــــــــــــــﺔ 
.ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
.1102ﯾﺔ و اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﺣول اﻟوﺿﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﺗﻘرﯾر ﺑﻧك اﻟﺟزاﺋر1
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹ :         اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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دﻋﻣـــــــــــــــﺔ ﻛﻣـــــــــــــــﺎ ﻣ4102و1002ﻗﺗﺻـــــــــــــــﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــــــــــــﺔ ﻟﻠﺟزاﺋـــــــــــــــر ﺑ ـــــــــــــــﯾن ﺗﺣﺳـــــــــــــــﻧت اﻷداءات اﻻ
ﻗﺗﺻـــــــــــﺎدي ﺧـــــــــــﺎرج اﻟﻣﺣروﻗـــــــــــﺎت، اﻟـــــــــــذي ﺗﺟـــــــــــرﻩ ﺗﺷـــــــــــﻬد ﻋﻠـــــــــــﻰ ذﻟـــــــــــك اﻷداءات اﻟﻘوﯾـــــــــــﺔ ﻟﻠﻧﻣـــــــــــو اﻻ
ﻛﻣـــــــــﺎ ﻛﺎﻧ ـــــــــت اﻷداءات اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــــــﺔ اﻟﻛﻠﯾ ـــــــــﺔ ﻟﻠﺟزاﺋ ـــــــــر ﻣـــــــــن ﺟﺎﻧﺑﻬـــــــــﺎ . ﺑ ـــــــــراﻣﺞ اﻹﻧﻌـــــــــﺎش ودﻋـــــــــم اﻟﻧﻣـــــــــو
ﺧــــــــــﻼل %3.2ﻣﻌــــــــــدل اﻟﻧﻣــــــــــو اﻟﻧــــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــــــــــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘــــــــــﻲ ﻛﻣﺗوﺳــــــــــط ﺣﯾــــــــــث ﺑﻠــــــــــﻎ. ﺟـــــــــد ﻣﺗﻣﯾــــــــــزة
ﻓ ــــــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋ ــــــــــــر ﻌــــــــــــدل ﻧﻣــــــــــــو اﻟﻧ ــــــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ ــــــــــــﻲ اﻹﺟﻣــــــــــــﺎﻟﻲرﺗﺑط ﻣو ﯾ ــــــــــــ. (8002-0991)اﻟﻔﺗ ــــــــــــرة 
ﺟﻣــــــــــــﺎﻟﻲ اﻟﻧــــــــــــﺎﺗﺞ اﻟــــــــــــداﺧﻠﻲ ﺧــــــــــــﺎرج إوﯾﺗﻣﯾــــــــــــز ﻫﯾﻛــــــــــــل ﻘطــــــــــــﺎع اﻟﻬﯾــــــــــــدروﻛرﺑون،ﺑﺑﺷــــــــــــﻛل وﺛﯾــــــــــــق
دارت اﻟﻣﺣروﻗـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎت ﺑﻬﯾﻣﻧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﺧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدﻣﺎت اﻟﻣﺳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوﻗﺔ وﺧـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدﻣﺎت اﻹ
0000000000000000000.اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﺧـــــــــذت اﻟﻧﻔﻘــــــــــﺎت اأﻧﺗﻬﺟـــــــــت ﺳﯾﺎﺳــــــــــﺔ ُﻏﻠــــــــــب ﻓﯾﻬـــــــــﺎ اﻟﻘطــــــــــﺎع اﻟﻌــــــــــﺎم، إن اﻟﺟزاﺋــــــــــر أوﺑﻣـــــــــﺎ 
(007)واﻟﻣﺳــــــــــــﺟل ﺗﺿــــــــــــﺎﻋﻔت اﻟﻧﻔﻘــــــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــــــﺔ . ﻗﺗﺻــــــــــــﺎدياﻟــــــــــــدور اﻟﻛﺑﯾــــــــــــر ﻓــــــــــــﻲ اﻟﻧﺷــــــــــــﺎط اﻻ
ﺳــــــــــﺗﻣرت اﻟﻧﻔﻘــــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﺗزاﯾــــــــــد وﺑﻣﻌــــــــــدل ا ٕو . 4102-0991ﻣــــــــــرة ﺧــــــــــﻼل ﻓﺗــــــــــرة اﻟدراﺳــــــــــﺔ 
و ﻣﺛﻠــــــــــــت اﻟﻧﻔﻘــــــــــــﺎت اﻟﺟﺎرﯾــــــــــــﺔ .%28.31ﻗــــــــــــدرﻩ 4102-9991ﻧﻣــــــــــــو ﺳــــــــــــﻧوي ﻣرﻛــــــــــــب ﻟﺳــــــــــــﻧوات 
ﻼل ﻓﺗــــــــــرة اﻟدراﺳــــــــــﺔ، ﺣﯾــــــــــث ﻗــــــــــدر ﻣﺗوﺳــــــــــط ﻧﻔــــــــــﺎق اﻟﻌــــــــــﺎم ﺧــــــــــﺟﻣــــــــــﺎﻟﻲ اﻹإﻛﺑــــــــــر ﻣــــــــــن اﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ اﻷ
رﺗﻔــــــــﺎع إﻟــــــــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــــــــﺔ ﻣــــــــن اﻟﻌواﻣــــــــل وﯾرﺟــــــــﻊ ﻫــــــــذا اﻹ.%16ﻧﺳــــــــﺑﺗﻬﺎ ﺧــــــــﻼل ﻓﺗــــــــرة اﻟدراﺳــــــــﺔ ﺑـــــــــ 
ﺔ إﻟــــــــــﻰ ﻋﻣﻠﯾــــــــــﺎت ﺳــــــــــداد ﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــــﺔ ﺑﺎﻹﺿــــــــــﺎﻓﺟــــــــــور واﻟﺗﺣــــــــــوﯾﻼت اﻻﻋﺑــــــــــﺎء اﻷأرﺗﻔــــــــــﺎع إﻫﻣﻬــــــــــﺎ أ
ﻧ ـــــــــــﻪ اﻟﻣؤﻛـــــــــــد أﺳـــــــــــﺑﺎب ﻓ ـــــــــــﻲ زﯾ ـــــــــــﺎدة اﻟﻧﻔﻘ ـــــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ إﻻ ورﻏـــــــــــم ﺗﻌـــــــــــدد اﻷ.اﻟ ـــــــــــدﯾن اﻟﻌﻣـــــــــــوﻣﻲ
ﻗﺗﺻـــــــــــﺎد اﻟﺟزاﺋـــــــــــري ﯾﺗﺳـــــــــــق ﻣـــــــــــﻊ ن اﻻأﻣﻣـــــــــــﺎ ﯾﻌﻧـــــــــــﻲ دة  ﻧظرﯾـــــــــــﺔ ﻛﯾﻧـــــــــــز اﻟطﻠ ـــــــــــب اﻟﻔﻌـــــــــــﺎلﺳـــــــــــﯾﺎ
ﺟﻣــــــــــﺎﻟﻲ ﻋﻠ ــــــــــﻰ زﯾــــــــــﺎدة اﻟﻧﻔﻘــــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻧــــــــــﻪ ﻻ ﺗــــــــــﺄﺛﯾر ﻟﻠﻧــــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ ــــــــــﻲ اﻹأاﻟﻧظرﯾــــــــــﺔ اﻟﻛﻧزﯾــــــــــﺔ و 
..................................... .ﻓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺗﺟﺎﻫﺎت اﻹ :         اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
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وﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــــــــــﺔ اﻟﻌﺟـــــــــــز ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــــــــــﺔ اﻟﻣﺗﻛـــــــــــرر اﻋﺗﻣـــــــــــد ﻋﻠـــــــــــﻰ ﺻـــــــــــﻧدوق ﺿـــــــــــﺑط اﻻﯾـــــــــــرادات أو
، ﺳـــــــــــــﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠدوﻟـــــــــــــﺔﻋـــــــــــــن طرﯾـــــــــــــق اﻻدﺧـــــــــــــﺎر اﻟﻌﻣـــــــــــــوﻣﻲ اﻟـــــــــــــذي ﺳـــــــــــــﻣﺢ  ﺑﺗﻣوﯾـــــــــــــل ﻧﻔﻘـــــــــــــﺎت اﻹ
وارﺗﺑطــــــــــت ﻗﺎﺑﻠﯾــــــــــﺔ اﺳـــــــــــﺗﻣرار اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــــــــر ﺑﺎﻻﻋﺗﻣــــــــــﺎد ﺑﺷـــــــــــﻛل ﻛﺑﯾــــــــــر ﻋﻠـــــــــــﻰ 
ﻻ ﺗﺳـــــــــــﺗﺛﻧﻲ ﻗﺎﺑﻠﯾـــــــــــﺔ اﺳــــــــــــﺗﻣرار و ،ﻛﺛـــــــــــر ﻓـــــــــــﺄﻛﺛرأاﻟﻣﺣروﻗـــــــــــﺎت وﻋﻠـــــــــــﻰ ﻣﻧطـــــــــــق ﻧﻔـــــــــــوذ اﻟﻣﯾزاﻧﯾــــــــــــﺔ 
اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻣـــــــــدى اﻟﻣﺗوﺳـــــــــط ﺗﻧﻔﯾـــــــــذ ﺗـــــــــداﺑﯾر ﻣﺎﻟﯾـــــــــﺔ ﻟﻐـــــــــرض ﺗﺣﻔﯾـــــــــز اﻟﻧﻣـــــــــو، ﻧظـــــــــرا 
ﻲ ﺗــــــــم ﺗﻛوﯾﻧﻬــــــــﺎ ﻓــــــــﻲ اﻟﺳــــــــﻧوات ﻟﺿــــــــﻌف اﻟ ــــــــدﯾن اﻟﻌﻣــــــــوﻣﻲ وﻗــــــــدرة ﺗﻣوﯾــــــــل اﻟﺧزﯾﻧــــــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾــــــــﺔ اﻟﺗــــــــ
. ﺧﯾرة اﻷ
:اﻟﺧﺎﻣساﻟﻔﺻل 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗرﺷﯾد اﻹﻧﻔﺎق 
اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق 
ﻓﻲاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
.اﻟﺟزاﺋـر
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:اﻟﺟزاﺋـرﻓﻲﺔاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗرﺷﯾد ا: اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
:ﺗﻣﻬﯾد
ﻫﺗﻣﺎﻣــــــــﺎ واﺳــــــــﻌﺎ ﻣــــــــن ﻗﺑــــــــل إﻟﻘﯾــــــــتاﻟﺗــــــــﻲ ﺑــــــــرز اﻟﻣوﺿــــــــوﻋﺎتأﯾﻌﺗﺑــــــــر ﻣوﺿــــــــوع اﻟﺗﻧﻣﯾــــــــﺔ ﻣــــــــن 
وﺳـــــــــــﺎط اﻟرﺳـــــــــــﻣﯾﺔ ﻗﺗﺻـــــــــــﺎدﯾﺔ ﻓﺣﺳـــــــــــب، ﺑ ـــــــــــل ﻣـــــــــــن ﻗﺑـــــــــــل ﻛﺎﻓـــــــــــﺔ اﻷاﻟﻣﺧﺗﺻـــــــــــﯾن ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻌﻠ ـــــــــــوم اﻻ
ﻗﺗﺻــــــــــــــــﺎدﯾﺔ ﻓﺎﻟﺗﻧﻣﯾــــــــــــــــﺔ اﻹ.ت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــــــــــــﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾـــــــــــــــﺔ واﻟدوﻟﯾــــــــــــــــﺔواﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾـــــــــــــــﺔ وﻋﻠــــــــــــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــــــــــــﺗوﯾﺎ
ﻧﻣــــــــﺎ ﻋﻠــــــــﻰ ا ٕﺣــــــــداث ﺗﻐﯾﯾــــــــر ﻛﻣــــــــﻲ  ﯾﺗﻣﺛــــــــل ﻓــــــــﻲ زﯾــــــــﺎدة دﺧــــــــل اﻟﻔــــــــرد اﻟﺣﻘﯾﻘــــــــﻲ و إﻻﺗﺷــــــــﻣل ﻓﻘــــــــط 
.ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑوﺟود ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻧﯾﺎن اﻻﻓﻲﻫﯾﻛﻠﻲﺗﻐﯾر
ن ﺗﻛـون أو ﺗﻧﻣوﯾـﺔ ﺟدﯾـدةﻛـد اﻟﻣﻔﻬـوم اﻟﺟدﯾـد ﻋﻠـﻰ ﺿـرورة وﺿـﻊ ﺧطـط وﻣﻔـﺎﻫﯾم أﺳـﺎس وﻋﻠـﻰ ﻫـذا اﻷ
ﻧﻣـﺎ ﯾﺟـب ا ٕﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻓﻘـط و ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻬوض ﺣﺿﺎري ﺷﺎﻣل وﻋدم اﻗﺗﺻﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻻﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
اﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ ﺎﻫﺗﻣـــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻧﺻـــر اﻟﺑﺷـــري ﻫـــدﻓاﻹوﯾﻌﺗﺑـــر ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾـــﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـــﯾﺔ، ن ﺗﺷـــﻣل اﻟﺟـــواﻧﻲ اﻻأ
اﻟﻣـوارد اﻟﺑﺷـرﯾﺔ ﻫـﻲ اﻟﻣﻌﯾـﺎر اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ "ﺑﻘوﻟـﻪ ﻋـن ذﻟـكﻓردرﯾـك ﻫﺎرﯾﺳـون ﯾﻌﺑـر و ،ن واﺣـدأووﺳـﯾﻠﺗﻬﺎ ﻓـﻲ 
ﻣنﺔ ﺗﻧﻣوﯾﺔطﺎر ﺳﯾﺎﺳإﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ إﻟﻰواﻟﺟزاﺋر وﻣﻧذ اﺳﺗﻘﺎﻟﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﺳﻌﻰ ."ﻣم ﻟﺛروة اﻷ
:ﺳﺎﺳﯾﺔﻫم ﺳﻣﺎﺗﻬﺎ اﻷأ
ﻋﺗﻣــﺎداﻻو ،ﺟﻧﺑﯾــﺔاﻷﻣــن ﺧــﻼل اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾــل ﻣــن اﻟﺗﺑﻌﯾــﺔ ﻛﯾــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻬوﯾــﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾــﺔﺄاﻟﺗ
اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻟــذات وﺑﻧــﺎء إطــﺎرﻓــﻲ ، واﻟﻧﻬــوض ﺑﺎﻟﻘﺎﻋــدة اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔت اﻟوطﻧﯾــﺔﻋﻠــﻰ اﻟطﺎﻗــﺎ
.ﺟﻧﺑﯾﺔ و اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﺷﺗركﻫﻣﺎل اﻟﺧﺑرات اﻷإﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﻋدم أﺧﺑرات وطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق 
اﻟﺻـﻧﺎﻋﺔ واﻟزراﻋـﺔ ﻣـنو ﻛـل ﻣﯾـﺎدﯾن اﻟﺣﯾـﺎةﻗﺗﺻـﺎداﻻﻓﻬـﻲ ﺗﺷـﻣل ﻛـل ﻓـروع ،ﺷﻣوﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾـﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ
ﺗﺣﻘﯾـق ﻧﻣـو ﻣﺗـوازن إﻟـﻰوﻟـذﻟك ﻓﻬـﻲ ﺗﻬـدف ﻧﻬﺎ ﺗﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧـﺎطق ﻋﺑـر ﺗـراب اﻟـوطنأﻛﻣﺎ ، ﻣﺎتواﻟﺧد
.ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎطق
.اﻟﺟزاﺋـرﻓﻲﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗرﺷﯾد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣ:اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
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:4102-0991ﻟﻠﻔﺗرة ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻاﻹ دور: ول اﻟﻣﺑﺣث اﻷ 
ﺗﺣﺳـن ﻣـﻊ و ، ﻛﺎﻣﻠـﺔﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻟﻌﺷـرﯾﺔاﻗﺗﺻـﺎدي و اﺑﻌد ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗذﺑذب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾـﻪ ﺗذﺑـذب 
ﯾـردات ﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺاﻷروﻟﯾﺔ اﻟﻣﺻدرﺗﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗوﻓر ﻣﻼﺋﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑاﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻻ
أو، 1ﻗﺗﺻـــﺎدياﻻﺑرﻧﺎﻣﺞ دﻋـــم اﻹﻧﻌـــﺎشإﺑﺗ ـــداء ﺑـ ــــوﯾ ـــﺔ ﻣرﺣﻠﯾ ـــﺔ وﻣﺗراﺑطـــﺔﻣﺎﺿـــﻌت ﺧطـــط ﺗﻧو ، اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ـــﺔ
ﻣﻠﯾـــــﺎر دﯾﻧــــــﺎر 525ﻠــــــﻎ اﻟــــــذي ﺧﺻـــــص ﻟــــــﻪ ﻏـــــﻼف ﻣــــــﺎﻟﻲ أوﻟـــــﻲ ﺑﻣﺑ(1002-4002)اﻟﻣﺧطـــــط اﻟﺛﻼﺛـــــﻲ
ﻣﻠﯾـﺎر 61)ﻣﻠﯾـﺎر دﯾﻧـﺎر 612.1اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻣﻘـدرا ﺑﺣـواﻟﻲ ﻏﻼﻓﻪﻟﺗﺑﻠﻎ، (ﻣﻼﯾﯾر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ7ﺣواﻟﻲ)
ﺛـــم اﺗﺑـــﻊ . اﻟﻣﺷـــﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺑرﻣﺟـــﺔ ﺳـــﺎﺑﻘﺎﺗﻘﯾﯾﻣـــﺎت ﻟﻣﻌظـــم، ﺑﻌـــد إﺿـــﺎﻓﺔ ﻣﺷـــﺎرﯾﻊ ﺟدﯾـــدة ﻟـــﻪ وٕاﺟـــراء(دوﻻر
ﻋﺗﻣــﺎدات اﻟــذي ﻗــدرت اﻹ(9002-5002)ول اﻟﺧﻣﺎﺳــﻲ اﻷاﻟﻣﺧطــطوأ.2اﻟﻧﻣــوﻟــدﻋماﻟﺗﻛﻣﯾﻠــﻲﺎﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞﺑ
، ﺑﻣـﺎ ﻓـﻲ ذﻟـك ﻣﺧﺻﺻـﺎت (دوﻻرﻣﻠﯾـﺎر411)ﻣﻼﯾﯾـر دﯾﻧـﺎر 507.8اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷوﻟﯾـﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻـﺔ ﻟـﻪ ﺑﻣﺑﻠـﻎ
وﻣﺧﺗﻠـف اﻟﺑـراﻣﺞ اﻹﺿـﺎﻓﯾﺔ، ﻻﺳـﯾﻣﺎ ﺑرﻧـﺎﻣﺟﻲ اﻟﺟﻧـوب واﻟﻬﺿـﺎب( ﻣﻠﯾـﺎر دﯾﻧـﺎر612.1)اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳـﺎﺑق 
أﻣــﺎ اﻟﻐــﻼف . ص اﻟﺳــﻛن اﻟﻬــش، واﻟﺑــراﻣﺞ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠﯾــﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔاﻟﻌﻠﯾــﺎ، واﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺗﻛﻣﯾﻠــﻲ اﻟﻣوﺟــﻪ ﻻﻣﺗﺻــﺎ
ﻣﻠﯾــﺎر دﯾﻧــﺎر 086.9ﻓﻘــد ﻗــدر ِﺑ ـــ 9002اﯾــﺔﺑدﻋﻧــد اﺧﺗﺗﺎﻣــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺑرﻧــﺎﻣﺞﺑﻬــذااﻟﻣــﺎﻟﻲ اﻹﺟﻣــﺎﻟﻲ اﻟﻣــرﺗﺑط 
اﻟﺟﺎرﯾـــﺔ وﻣﺧﺗﻠـــف اﻟﺗﻣـــوﯾﻼت ﻟﻠﻣﺷـــﺎرﯾﻊ، ﺑﻌـــد إﺿـــﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠﯾـــﺎت إﻋـــﺎدة اﻟﺗﻘﯾـــﯾم(ﻣﻠﯾـــﺎر دوﻻر031ﺣـــواﻟﻲ)
. اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻷﺧرى
ﺑﻘـوام ﻣـﺎﻟﻲ إﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻗـدرﻩ (4102-0102)اﻟﺧﻣﺎﺳـﻲ اﻟﺛـﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧطـطأو ﻗﺗﺻـﺎدياﻻاﻟﻧﻣـوﺗوطﯾـدﺑرﻧـﺎﻣﺞ و 
ﻣﻠﯾـﺎر 086.9)ذﻟك اﻟﻐﻼف اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺳـﺎﺑق ﻓﻲ، ﺑﻣﺎ(ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر682)ﻣﻠﯾﺎر دﯾﻧﺎر 412.12
. 3ﻣﻠﯾﺎر435.11، أي أن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺟدﯾد ﻣﺧﺻص ﻟﻪ ﻣﺑﻠﻎ أوﻟﻲ ﺑﻣﻘدار(دﯾﻧﺎر
.ERSP » euqimonocé ecnaler al à neituos ed emmargorP « 1
.CSCP . »ecnassiorc al à neituos ederiatnemélpmoc emmargorP « 2
.741، ص 01/ 2102ﻋدد -ﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو، ﻣﺟ، ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻌﻲ3
fdp.3101A/01cr/ten.dldeul.bewcr//:ptth
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اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺑﺷـﯾﻘﻬﺎ اﻟﺟـﺎري اﻟـذي ﻟﻌﺑﺗـﻪ دور ﻧﺟﺎﻋﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧطﺎطﺎت واﻟض ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ وﻟﻐر 
ﻧﻧـﺎ ﺳـﻧﻘوم ﺑدراﺳـﺔ ﻣﻔﺻـﻠﺔ ﻟﺗطـور ﺈﻓ4102-0991ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﻟﻠﻔﺗـرة ﺳﺗﺛﻣﺎري ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻹواﻹ
.ﺋرﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﻧواﻋﻬﺎ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻأﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻹ
: ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم :ول اﻟﻣطﻠب اﻷ 
ﻣـن ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻓﻌــﻠﯾﺎ ﺗﺣﻘﯾــق ﯾﺿطﻠﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾـم ﺑدور ﻣﺣوري ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾـﺔ، ذﻟك أﻧﻪ أﻫـم وﺳﯾﻠﺔ ﯾﺗﺳﻧﻰ
ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾـم ﻧظـروﻋﻠﻰ ﻫـذا اﻷﺳﺎس ﯾ، ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو ﻏﯾـر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﺳـواء ﻛﺎﻧت أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
1،إن ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوى اﻷﻓـــراد أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎتﻟــﻪ ﻋـــواﺋد ﺟﻣــﺔ،اﻟﺑﺷـــريرأس اﻟﻣــﺎل ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ اﺳــﺗﺛﻣﺎر ﻓــﻲ
ﻟﻣؤﻫﻠــﺔ واﻟﺧﺑــرة اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺗﺳــﯾﯾر ﺧطــﺔ ااﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﯾــد ﻋــداد إﻗطــﺎع اﻟﺗرﺑﯾــﺔ واﻟﺗﻌﻠــﯾم دورا اﺳﺎﺳــﯾﺎ ﻓــﻲ ﯾﻠﻌــب 
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻ
ﻫﺗﻣـــﺎم ﺑ ـــدورﻩ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾ ـــﺔ رورة اﻹﻛـــد ﻋﻠ ـــﻰ ﺿـــأﺳـــﺗﺗﺛﻣﺎر و ن اﻟﺗﻌﻠ ـــﯾم ﻧوﻋـــﺎ ﻣـــن اﻹأﯾـــرى ﻣﺎرﺷـــﺎلﻓﻧﺟـــد 
ن ﻗﯾﻣــﺔ ﻣــﺎﯾﻧﻔق ﻋﻠــﻰ أ" ﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ وﺿــرورة ﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ اﻟــدول ﻓــﻲ ﺗﺣﻣــل ﻧﻔﻘــﺎت اﻟﺗﻌﻠــﯾم وﻓــﻲ ذﻟــك ﯾﻘــول اﻹ
ﺳـﺗﺛﻣﺎر ﺑـل ﻗـد ﻻ ﯾﻘـﺎس ﺑﻌﺎﺋـد اﻟﻣﺑﺎﺷـر ﻣـن ﻫـذا اﻹأﻓراد ﯾﺟـب و ﺑواﺳطﺔ اﻷأاﻟﺗﻌﻠﯾم ﺳواء ﺑواﺳطﺔ اﻟدوﻟﺔ 
وﻗـد ،ﻛﺗﺷـﺎف ﻣـواﻫﺑﻬم و ﻗـدراﺗﻬمﻛﺛـر ﻟﻠﺗﻌﻠـﯾم ﻹأﺎ ﻓراد اﻟﺷـﻌب ﻓرﺻـأﻋطﺎء أﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﻛﺑﯾر ﻣن 
2".ﺳرﻫﺎ ﺄاﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻫب واﻟﻘدردات ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺎﯾﻧﻔق ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺷﺎف ﻫذﻩ اﻟﻣواإطﻰ ﻐﯾ
ن ﯾﺧﻠوا ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻧﻬﺟـﻲ ﻟﺛـروة اﻟﺑﺷـرﯾﺔ ﻓـﻲ أي اﻗﺗﺻﺎد ﺣدﯾث ﻻﯾﻣﻛن ﻷ3:اﻟﻘﺎﺋلﺗﯾودور ﺷوﻟﺗزﻣﺎأ
ﻋــداد ﻛﺑﯾــرة ﻣــن اﻟﻘــوى اﻟﺑﺷــرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ أﻧﺗــﺎج ﺔ ﻹﻧــﻪ ﺻــﻧﺎﻋأﯾﻌــرف اﻟﺗﻌﻠــﯾم ﻋﻠــﻰ و ،ﺗﺣﻔﯾــز اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ
ن أﻧــﻪ ﻣﻧــﺗﺞ وﻣﺳــﺗﻬﻠك ﻓــﻲ ﺄﺧــرى ﯾﺗﻣﯾــز ﺑﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻋﻛــس اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت اﻷأﻛﻣــﺎ ،ﻣﺧﺗﻠــف ﻗطﺎﻋــﺎت اﻟﻌﻣــل
اﻟﻌــﺎﺋــــــــد ﻣــــــــن اﻟﺗﻌﻠﯾـــــــــم ﻓ ـــــــﻲ اﻟﺟــزاﺋـــــــــر، ﻣـــــــذﻛرة دﻛﺗــــــــوراﻩ ﻓــــــــﻲ اﻻﻗﺗﺻــــــــﺎد، ﺟﺎﻣﻌـــــــﺔ أﺑ ـــــــﻲ ﺑﻛـــــــر ﺑﻠﻘــــــــﺎﯾد  ،ﻓﯾﺻــــــــل ﺑوطﯾﺑ ــــــــﺔ1
.61، ص 0102ﺗﻠﻣﺳـﺎن،
، دراﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧﻔــﺎق اﻟﺣﻛــوﻣﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌﻠــﯾم واﺛــرﻩ ﻋﻠــﻰ ﻫﯾﻛــل اﻟﻌﻣﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺻــر، رﺳــﺎﻟﺔ ﻋﺑــد اﷲ ﻣﺣﻣــد ﻋﺑــد اﷲ اﻟﺷــﻧﺎوى2
.83، ص 3991ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﯾق ، 
13P .adirolF fo ytisrevinU ;HTWORG CIMONOCE DNA NOITACUDE .rJ ,kroY .T .E 3
fdp.130036ra/1/63071/maertstib/ude.nmu.hcraesnocega//:ptth
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ﺑﺣـﺎث ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل دور ﻗطـﺎع اﻟﺗرﺑﯾـﺔ وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت واﻷ، واﺣد ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
: ﺻﺎدﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺎواﻟﺗﻌﻠﯾم وﻋﺎﺋدﻫ
ﺑﯾـﺎن دور اﻟﺗرﺑﯾـﺔ واﻟﺗﻌﻠـﯾم ﻓـﻲ إﻟـﻰﺗوﺻـﻠت ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ :yawdeR & htimSدراﺳﺔ ﺳﻣﯾث وروﯾدوى-
ﻛﺎن وراء اﻟﻘﺳم اﻟﻌظم ﻣن اﻟﻧﻣـو اﻟـذي ( rotcaF laudiseR) ن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﺄﻛد ﺑأﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹ
ن دور ﺄﺗﺿــﺢ ﻟﻠﺑــﺎﺣﺛﯾن ﺑــإﻬــﺎ اﻟدراﺳــﺔ ﻟﯾإﺗﺣﻘــق ﻓــﻲ ﻣﺧﺗﻠــف ﺑﻠــدان اﻟﻌــﺎﻟم، وﻣــن اﻟﻧﺗــﺎﺋﺞ اﻟﺗــﻲ ﺗوﺻــﻠت 
ﻧﺗـﺎج ﻟﻠﻔـرد اﻟواﺣـد ﻓـﻲ اﻟﺻـﻧﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق زﯾﺎدة ﻣﻘـدارﻫﺎ رﺑـﻊ اﻹﻗﺗﺻرإﻋﻧﺻر اﻟﻌﻣل و رأس اﻟﻣﺎل 
.رﺑﺎع ﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدةأﺛﻼﺛﺔ ن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻗد ﺳﺎﻋد ﻓﻲﺈ، وﻫﻛذا ﻓ4591-8491اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﺣﯾــث ﻗــﺎم ،اﻟﺧﺑــرة واﻟــدﺧلﻘــﺎﻻ ﻋــن اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺗﻌﻠﯾـــمﻣ( recniM bocaJ)ﻧﺷــر ﻣﻧﺳــر4791وﻓــﻲ ﺳــﻧﺔ 
وﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﺷـﯾوﻋﺎ ﺑـﯾن اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن اﻟﯾـوم ﻓـﻲ ، ﺑﻧﻣذﺟﺔ رﯾﺎﺿﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺑداﻟﺔ اﻟﻛﺳب اﻟﻣﻧﺳرﯾﺔ
وﺗوﺻـل ﻓـﻲ . وﻗـد اﻋﺗﺑــر اﻟـدﺧل داﻟـﺔ ﻟﺳـﻧوات اﻟﺗﻌﻠـﯾم واﻟﻌﻣـر واﻟﺧﺑـرة. ﺗﻘدﯾــر اﻟﻌﺎﺋـد اﻟﺧـﺎص ﻣـن اﻟﺗﻌﻠـﯾم
ﻓـﻲ ٪ 7ﻻ ﯾﻌﻣﻠـون ﻓـﻲ اﻟﻔﻼﺣـﺔ ﯾزﯾـد دﺧﻠﻬـم ﺑــاﻟﻣﺗﺣـدة اﻟـذﯾنﻟـذﻛور اﻟﺑـﯾض ﻓـﻲ اﻟوﻻﯾـﺎتأن اإﻟـﻰدراﺳﺗﻪ 
وﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﺗـم ﺗﺄﻛﯾــد ﺻـﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠـﯾم ﺑﻣﺳـﺗوى اﻟـدﺧل ﻓﻠـﯾس ﻏرﯾﺑـﺎ أن ﺗﻛـون ﻟـﻪ 1،ﺣﺎل زﯾﺎدة ﻋﺎم دراﺳﻲ واﺣد
.ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧلﺻﻠﺔ أﯾﺿﺎ
وﯾـرى ﺳـﺎﻛﺎروﺑوﻟوس ،إﻧﺻـﺎﻓﺎأﻛﺛـرﯾﺟـﺎﺑﻲ ﻋﻠـﻰ ﺗوزﯾـﻊ اﻟـدﺧل وﯾﺟﻌﻠـﻪ إﻓﺗـوﺳﯾﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾـم ﺳـﯾﻛون ﻟـﻪ أﺛــر 
ﻓﻔـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﻣﻛﺳـﯾك ﻣـﺛﻼ .اﻟواﺟـب ﺗوﺳـﯾﻌﻬﺎأن أﺛـر اﻹﻧﺻﺎف ﻫذا ﯾرﺗﺑط ﺑﻘـوة ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ
ﻋﻣـﺎ ﻫـو ﻋﻠﯾـﻪ ٪ 5ﺟﻌـل ﺗوزﯾـﻊ اﻟـدﺧل ﻣﻧﺻـﻔﺎ ﺑــ إﻟـﻰاﻷﻣﯾـﯾن ﻣـن٪01ﯾــؤدي ﺗـوﻓﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾــم اﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﻟــ 
.(xedni ytilauqeni)ﻣؤﺷر اﻟﺗﻔﺎوت
ﺛـــــــــــر ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟﻧﻣـــــــــــو اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎدي وﻣﻧﻬـــــــــــﺎ أن ﻟﺗﻌﻠـــــــــــﯾم أﺑـــــــــــﯾن ﺗ ُاﻟﻌدﯾـــــــــــد ﻣـــــــــــن اﻟدراﺳـــــــــــﺎت وﻫﻧـــــــــــﺎك
.42، ص 0102ﺗﻠﻣﺳـﺎن،،،اﻟﻌــﺎﺋـد ﻣـن اﻟﺗﻌﻠﯾــم ﻓﻲ اﻟﺟــزاﺋــر، ﻟدﻛﺗـوراﻩ ﻓـﻲ اﻻﻗﺗﺻـﺎد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘـﺎﯾدﻓﯾﺻـل ﺑوطﯾﺑـﺔ1
.اﻟﺟزاﺋـرﻓﻲﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗرﺷﯾد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣ:اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
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وﺗﻌرﺿــــــــــــــت ﻟدراﺳــــــــــــــﺔ ﺣﺟــــــــــــــم اﻟﺗــــــــــــــراﻛم ،ﻣرﯾﻛــــــــــــــﺎأواﻟﺗــــــــــــــﻲ طﺑﻘــــــــــــــت ﻋﻠــــــــــــــﻰ 1"wtluhcS" دراﺳــــــــــــــﺔ
وﻣﻌــــــــدل ﻧﻣــــــــو ﻣﺗﻣــــــــﺛﻼ ﻓــــــــﻲ ﻛﻣﯾــــــــﺔ اﻟﺗﻌﻠــــــــﯾم اﻟﺗــــــــﻲ ﺗﺣﺗوﯾﻬــــــــﺎ ﻗــــــــوة اﻟﻌﻣــــــــل ﻓــــــــﻲ اﻟﺑﺷــــــــريﻲﺳــــــــﻣﺎﻟأاﻟر 
ﻣـــــــــن ﺧﺑـــــــــراء اﻟﺑﻧـــــــــك اﻟـــــــــدوﻟﻲ ﻓـــــــــﻲ وﻫـــــــــو " ﻧورﻣـــــــــﺎن ﻫﻛـــــــــس" ﻛـــــــــذﻟك ﻗـــــــــﺎم (. 7591-9291)اﻟﻔﺗـــــــــرة 
ﻟﻣـــــــــــﺎم ﺑـــــــــــﺎﻟﻘراءة و اﻟﻛﺗﺎﺑـــــــــــﺔ ﻗﺗﺻـــــــــــﺎدي واﻹﺑﻘﯾـــــــــــﺎس اﻟﻌﻼﻗـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــﯾن ﻣﻌـــــــــــدل اﻟﻧﻣـــــــــــو اﻻ0891ﻋـــــــــــﺎم 
دوﻟ ـــــــــﺔ ﻣـــــــــن دول اﻟﻌـــــــــﺎم اﻟﺛﺎﻟـــــــــث ﺧـــــــــﻼل 38ﻧﺳـــــــــﺎن ﻓـــــــــﻲن ﯾﻌﯾﺷـــــــــﻪ اﻹأوﻣﺗوﺳـــــــــط اﻟﻌﻣـــــــــر اﻟﻣﺗوﻗـــــــــﻊ 
ﻋﻠــــــــــــﻰ ﻣﻌــــــــــــدﻻت ﻓــــــــــــﻲ اﻟﻧﻣــــــــــــو أدوﻟــــــــــــﺔ اﻟﺗــــــــــــﻲ ﻗــــــــــــد ﺣﻘﻘــــــــــــت 21نأﻓوﺟــــــــــــد (7791-0691)اﻟﻔﺗـــــــــــرة 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌـــــــــــدﻻت ﻓ ـــــــــــﻲ اﻟﺗﻌﻠـــــــــــﯾم، وﻛـــــــــــذﻟك ﻫـــــــــــﻲ اﻟﺗ ـــــــــــﻲ ﯾﺣﻘـــــــــــق ﺄﺗﺗﻣﺗـــــــــــﻊ ﺑ ـــــــــــاﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎدي ﻛﺎﻧ ـــــــــــت
.ﻧﺗﺎجاﻹوﻟوﺟﯾﺎ و ﻣواطﻧوﻫﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗراﺑطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻠم واﻟﺗﻛﻧ
ﻫــــــــــداف أﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾﺔ و ﻫــــــــــداف اﻟﺗﻧﻣﯾــــــــــﺔ اﻻأﻫﻧــــــــــﺎك ﺗــــــــــداﺧل ﻋﻣﯾــــــــــق ﺑــــــــــﯾن ن أﯾﺗﺿــــــــــﺢ ﻣﻣــــــــــﺎ ﺳــــــــــﺑق
دﯾﺔ دورا ﻫﺎﻣــــــــــﺎ ﻓــــــــــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾــــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎﻣــــــــــناﻟﺑﺷــــــــــرﯾﺔ ﻟﻠﻣــــــــــوارد ﺎ، ﻟﻣــــــــــاﻟﺗﻧﻣﯾــــــــــﺔ اﻟﺗرﺑوﯾــــــــــﺔ
ﺣـــــــــد أﺑـــــــــر ذ ﺗﻌﺗإﻋﻠـــــــــﻰ ﺣـــــــــد ﺳـــــــــواءﺧـــــــــذة ﻓـــــــــﻲ اﻟﻧﻣـــــــــو ﻗطـــــــــﺎر اﻟﻣﺗﻘدﻣـــــــــﺔ واﻷﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻷواﻹ
.ﻛﺛر ﺣﺳﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﻌﻧﺻر اﻷ
ﻣــــــــــن ﻛﺑﯾ ــــــــــرةﻫﻣﯾ ــــــــــﺔ أﻗطــــــــــﺎع اﻟﺗرﺑﯾ ــــــــــﺔ واﻟﺗﻌﻠ ــــــــــﯾم اﻟﺟزاﺋرﯾ ــــــــــﺔ وﻟ ــــــــــت اﻟﺣﻛوﻣــــــــــﺔأﺳــــــــــﺗﻘﻼل ﻣﻧ ــــــــــذ اﻹو 
ﺟﯾــــــــــــﺔ ﻧﺗﺎﺗــــــــــــﻪ اﻹء، وزﯾــــــــــــﺎدة ﻛﻔﺎﻪ ﻣــــــــــــن ﻧﺎﺣﯾــــــــــــﺔﯾﺗــــــــــــﻊ ﻓــــــــــــﻲ ﺣﺟــــــــــــم اﻟﺗﻌﻠــــــــــــﯾم و ﻛﻣﺣﯾــــــــــــث اﻟﺗوﺳــــــــــــ
ﺳـــــــــس اﻟﺗﺷـــــــــرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗـــــــــﻲ ﺗﻌـــــــــزز ﺣﯾـــــــــث وﻓـــــــــرت ﻟـــــــــﻪ اﻷ.ﺧـــــــــرىأوﺗﺣﺳـــــــــﯾن ﻧوﻋﯾﺗـــــــــﻪ ﻣـــــــــن ﻧﺎﺣﯾـــــــــﺔ 
ﻣﺳـــــــــــﯾرﺗﻪ وﺗﺳـــــــــــﻬل ﻋﻣﻠﯾـــــــــــﺔ اﻟﺑﻧ ـــــــــــﺎء، وﺗﻣﻛﻧـــــــــــﻪ ﻣـــــــــــن ﺗﺣﻘﯾـــــــــــق دﯾﻣﻘراطﯾ ـــــــــــﺔ اﻟﺗﻌﻠ ـــــــــــﯾم ﻋـــــــــــن طرﯾ ـــــــــــق 
ﻟزاﻣﯾــــــــــﺔ اﻟﺗﻌﻠــــــــــﯾم وﻣﺟﺎﻧﯾﺗــــــــــﻪ واﻟﺗوﺳــــــــــﻊ ﻓــــــــــﻲ ﻣؤﺳﺳــــــــــﺎﺗﻪ ﻟﺗﺳــــــــــﺗﻘﺑل ﻛﺎﻓــــــــــﺔ اﻟﻣــــــــــواطﻧﯾن وﻓــــــــــق ﻣﺑــــــــــدأ إ
.ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ
ﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌﻠـﯾم ﻓـﻲ رﻓـﻊ ﺟودﺗـﻪ ﻓـﻲ ﻣﺻـر، رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ﻓـﻲ اﻻﻗﺗﺻـﺎد، ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻹدور ﻣﻧـﻰ ﻋﻣـر ﻣﺣﻣـد،1
.54ص،2102ﻋﯾن ﺷﻣس ، 
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اﻟﻛﻣـــــــــﻲ واﻟﻧ ـــــــــوﻋﻲ ﻓ ـــــــــﻲ ﻗطـــــــــﺎع اﻟﺗرﺑﯾ ـــــــــﺔ واﻟﺗﻌﻠ ـــــــــﯾم ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋ ـــــــــر ﻣـــــــــن وﯾﻣﻛـــــــــن ﻣﻌرﻓ ـــــــــﺔ اﻟﺗطـــــــــور 
: و ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ( 20-5)و ( 10-5)ﺧﻼل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺣﺗﺳﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟداول اﻟﻣرﻗﻣﺔ 
.(4102-0991) ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﺗرة ( فﺑﺎﻷ) ﻋداد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟطﻠﺑﺔ أ(1- 5)ﺟدول رﻗم اﻟ
1102/01021991/0991اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدراﺳﻲ
ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻧوي اﻟﻣرﻛب
% 1102-0991





%99,1134764228552اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾنﺗطور ﻋدد 
.ﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺣﺻﺎﺋﯾﺎت إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث إﻣن : اﻟﻣﺻدر 
دد ﺗﻠﻣﯾ ـــذ، ﻟﯾﺑﻠـــﻎ ﻋـــ2519814،(0991/1991)ﺑﺗـــداﺋﻲ ﻟﻣوﺳـــم اﻟدراﺳـــﻲ اﻹﺑﻠ ـــﻎ ﻋـــدد اﻟطﺑﻠ ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟطـــور
واﻛب ﻫذا اﻟﺗطور ﺣﺟم اﻟﻬﯾﺎﻛل ﻣن اﻟﻣدارس ﻓﺎرﺗﻔﻌت . ﺗﻠﻣﯾذ059 0274،(1002/0002)اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻣوﺳم
اﻟﺗﻼﻣﯾ ــــــذ ﻣوﺳــــــم ﻋــــــددﻟﯾرﺗﻔ ــــــﻊ. 0002/9991ﻗﺎﻋــــــﺔ دراﺳــــــﺔ ﻣوﺳــــــم 510 121ﻣدرﺳــــــﺔ و927 51ﻣــــــن
ورﻏـم ﺗﺳـﺟﯾل ﻣﻌـدل ﻣرﻛـب ﺳـﻧوي ﺳـﺎﻟب. ﺗﻠﻣﯾـذ5885433ﺗـوﻓر ﻣـن ﻣﻌطﯾـﺎت ﺣﺳـب ﻣـﺎ1102/0102
ﻛﺎﻧــــت ﻣﺳــــﺗﻣرة وﻣﺗزاﯾــــدة ﺑﻣﻌــــدل ﺳــــﻧوي ﻣرﻛــــب ﻗــــدرﻩ اﻹﻧﺷــــﺎءاتإنإﻟــــﻰﻓــــﻲ ﻋــــدد اﻟطﻠﺑــــﺔ (%11,1-)
وﻫـــو ﻣﻌـــدل ﯾﺟـــﺎري ﺗطـــور ﻋـــدد اﻟطﻠﺑـــﺔ ﻓـــﻲ ﻫـــذا اﻟطـــور، واﻟﻣﻼﺣـــظ ﻓـــﻲ اﻟﺟزاﺋـــر اﻻﻧﺷـــﺎر (.%78,0)
.اﻟﻣﻘﺻود ﻟﻠﻣدارس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ و اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣدارس اﻟﺟوارﯾﺔ
وﺑﻣﻌـدل ﻧﻣـو ، 1102ﺳـﻧﺔ 588441إﻟـﻰ0991ﺳـﻧﺔ ﻣﻌﻠـم 262151ﺗطـور ﻣـن طﯾرﺄاﻟﺗـﻣـﺎ ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺧـص أ
و اﻟطﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻌﻠـﯾم اﻻﺑﺗـداﺋﻲ ﻛﺈﻧﻌﻛـﺎس أوﻫـﻲ ﺗـدل ﻋﻠـﻰ ﺗراﺟـﻊ اﻟﻔﺋـﺔ اﻟﻌﻣرﯾـﺔ . %12.0-ﺳـﺎﻟب ﻗـدرﻩ 
.ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻧﺗﻬﺟﺎﻩ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺳل
ﺳﺎﺳـــﯾﺔ ﻻﻧطـــﻼق اﻟﺟﯾ ـــل ﻧﻬـــﺎ اﻟﻘﺎﻋـــدة اﻻاﻟﺗﻌﻠ ـــﯾم اﻻﺑﺗـــداﺋﻲ ﻷﻫﺗﻣـــﺎم اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ ﺑﻣرﺣﻠ ـــﺔإرﻗـــﺎم ﻔـــﻲ اﻷوﻻﺗﺧ
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ن ﻣﻬﻣــﺔ ﺗﻌﻠــﯾم اﻟﻧﺷــﺄ ﻫــﻲ ﺑﺣــد ذاﺗﻬــﺎ ﻋﻣﻠﯾــﺔ ﻓﻌﺎﻟــﺔ ﻟﻐــرض دﻓــﻊ ﻋﺟﻠ ــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ وﺗﺣﻘﯾــق أﺣﯾــث ، اﻟﻣــﺗﻌﻠم
.ﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻗﺗﺻﺎدي واﻻاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﺗﻘدم اﻻ
ﻓﻘــــد ﺷــــﻬد ،ن اﻟﺗﻌﻠــــﯾم اﻟﻣﺗوﺳــــط ﻫــــﻲ ﺗﻛﻣﻠـــﺔ وﺣﻠﻘــــﺔ رﺑــــط ﻣﻬﻣــــﺔ ﺑــــﯾن اﻟﺗﻌﻠـــﯾم اﻻﺑﺗــــداﺋﻲ واﻟﺛــــﺎﻧويأوﺑﻣـــﺎ
ﻓـــــﻲ ناﻟﻣﺗﻣدرﺳـــــﯾﻛـــــﺎن ﻋـــــدد رﻗ ـــــﺎم، ﺣﯾـــــث ﻣـــــن طـــــرف اﻟﺣﻛوﻣـــــﺔ وذﻟ ـــــك ﻣـــــﺎ ﺗﺑ ـــــرزﻩ اﻷاﻫﺗﻣﺎﻣـــــﺎ ﻛﺑﯾ ـــــر 
5230892، وارﺗﻔــــــــــــــﻊ ﻟﯾﺑﻠــــــــــــــﻎ ﻣﺗﻣــــــــــــــدرس833 6812،(3002/2002)اﻟﺗﻌﻠ ــــــــــــــﯾم اﻟﻣﺗوﺳــــــــــــــط ﻣوﺳــــــــــــــم
ﻣﺗوﺳــــــــطﺔ ﺑﻌـــــــدﻣﺎ ﻛﺎﻧــــــــت ﻋـــــــددﻫﺎ ﻓــــــــﻲ ﻣوﺳــــــــم 1094وﻓـــــــرت ﻟﻬــــــــم . 1102/0102ﻣﺗﻣـــــــدرس ﻣوﺳــــــــم 
اﻟﻧﻣــــــــو اﻟﺳــــــــﻧوي اﻟﻣرﻛــــــــب وﻛــــــــﺎن ﻣﻌــــــــدل .ﻣﻧﻬــــــــﺎ ﺧﻣﺳــــــــﺔ ﻣﻠﺣﻘــــــــﺎت،ﻣﺗوﺳــــــــطﺔ9143،1002/0002
، ﻗرﯾــــــــب ﻣﻧــــــــﻪ ﻛــــــــﺎن ﻣﻌــــــــدل ﻧﻣــــــــو اﻟﻬﯾﺎﻛــــــــل 1102-0991ﻟﻠﻔﺗــــــــرة %67,3ن ﯾﻌــــــــﺎدلﯾدرﺳــــــــﺗﻣﻟﻌــــــــدد اﻟﻣ
1102اﺳـــــــﺗﺎذ ﺳـــــــﻧﺔ 890041ﯾـــــــؤطرﻫم .ﻟـــــــﻧﻔس اﻟﻔﺗـــــــرة%85,3ﻣﺗﻣﺛﻠـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻋـــــــدد اﻟﻣﺗوﺳـــــــطﺎت ﺑـــــــــــ 
.ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ66.2وﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣرﻛب 0991ﺳﻧﺔ 14728ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن 
طﯾر ﺄو اﻟﻬﯾﺎﻛــــل وﻗــــد وﻓــــر ﻟﻬــــم اﻟﺗــــأﻋــــداد اﻟطﻠﺑــــﺔ أﻛﺑﯾــــر ﻣــــن ﺣﯾــــث ﻛﻣــــﺎ ﺷــــﻬد اﻟﺗﻌﻠــــﯾم اﻟﺛــــﺎﻧوي ﺗطــــور 
ﻣــــــن ﻣﺧرﺟــــــﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾـــــــﺔ اﻟﺗﻛوﻧﯾــــــﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــــر، ﺑﻌــــــدﻣﺎ ﻛﺎﻧـــــــت ﻧﺳــــــﺑﺔ ﻛﺑﯾــــــرة ﻣـــــــن اﻟﻣــــــؤطرﯾن ﻣـــــــن 
م 1102/0102ﻟﯾﺑﻠ ـــــــﻎ اﻟﻣوﺳـــــــم 0991ﻟﺳـــــــﻧﺔ 38244ﺳـــــــﺎﺗذة ﺣﯾ ـــــــث ﺑﻠ ـــــــﻎ ﻋـــــــدد اﻷ،ﺧـــــــرى أﺟﻧﺳـــــــﯾﺎت 
اﻟطﻠﺑ ـــــــــــﺔ ﻟﻠﻣوﺳـــــــــــم اﻟدراﺳـــــــــــﻲ وﻗ ـــــــــــد ﺑﻠ ـــــــــــﻎ ﻋـــــــــــدد ، %36.2ﺳـــــــــــﺗﺎذ وﺑﻣﻌـــــــــــدل ﻧﻣـــــــــــو ﻣرﻛـــــــــــب أ05547
.53.2%وﺑﻣﻌـــــــــدل ﻧﻣـــــــــو ﻣرﻛـــــــــب 1102طﺎﻟﺑـــــــــﺎ ﺳـــــــــﻧﺔ8888911طﺎﻟﺑـــــــــﺎ ﻟﯾﺑﻠـــــــــﻎ 462257،1991/0991
02ﻟﺗﺑﻠـــــﻎ ﺑﻌـــــد ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ اﻟﺑﻧـــــﺎء واﻟﺗﺷـــــﯾد ﻟﻣـــــدة0991ﺛﺎﻧوﯾـــــﺔ ﺳـــــﻧﺔ276ﻛﻣـــــﺎ ﺗﺗطـــــورة اﻟﺑﻧﯾـــــﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾـــــﺔ ﻣـــــن
.%90.5وﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣرﻛب ﺛﺎﻧوﯾﺔ3181إﻟﻰﺳﻧﺔ
ﺔ ﺑـــــﺎﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺛـــــﺎﻧوي وذﻟـــــك ﺑﺎﻋﺗﺑـــــﺎرﻩ ﻣﺻـــــدرا ﻫﺎﻣـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺗـــــوﻓﯾر ﻫﺗﻣـــــﺎم اﻟﺣﻛوﻣـــــإرﻗـــــﺎم ﺗﻌﻛـــــس ﻫـــــذﻩ اﻷ
ﻣرﺣﻠـــــﺔ اﻟﺗﻌﻠــــــﯾم اﻟﺟـــــﺎﻣﻌﻲ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺳــــــﺎﻫم ﻓـــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾــــــﺔ إﻟـــــﻰﻋـــــداد اﻟطﻠﺑــــــﻪ ا ٕو ،اﻟطﺎﻗـــــﺔ اﻟﺑﺷـــــرﯾﺔ
.ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻاﻻ
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ﺳﺎﺳــــﯾﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ أﺻــــﺑﺢ ﻫــــدﻓﺎ وأﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﻛــــم ﺷــــﻣل اﻟﺗوﺳــــﻊ ﻓــــﻲ اﻟﺗﻌﻠــــﯾم ﺗﺣرﯾــــر اﻟﻣــــرأة ﻣــــن اﻟﺗﻣﯾــــز اﻻ
ﻣﺳـــــﺗوى ﻣﻌﯾﺷـــــﺔ ﺳـــــﻛﺎن اﻟ ـــــﺑﻼد ﻓـــــﻲ ﻣﺧﺗﻠـــــف اﻟﺟواﻧـــــب ﻣـــــن رﻓـــــﻊإﻟ ـــــﻰﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﻬـــــدف اﻟﺗﻧﻣﯾـــــﺔ اﻟﺷـــــ
.ﺧرىأﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ اﻻاﻟﺗﻣﯾﯾزﺟﻬﺔ واﻟﺣد ﻣن 
.ﺗطور ﻋدد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ(20-5)ﺟدول رﻗم 





.ﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺإﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ إﻣن : اﻟﻣﺻدر 
: ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺗطور اﻹ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻫــداف اﻟﺗﻌﻠــﯾم ﻟﻠﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺗﻌﻠﻣﯾــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻷإطــﺎرﻓــﻲ ﺗﻣوﯾــل اﻟﺗﻌﻠــﯾم ﻫــو ﻣﺟﻣوﻋــﺔ اﻟﻣــوارد اﻟﻣرﺻــدة
ﻣــوال واﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﺗﻌﻠﻣﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر ﺗﻌﺗﻣــد ﻓــﻲ ﺗﻣوﯾﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــوارد اﻟﺣﻛوﻣﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺗــوﻓﯾر اﻷاﻟﻣﺳــطرة، 
ﻟﻣراﺣـل اﻟﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﺗوزﯾـﻊ ﻫـذﻩ اﻟﻣـوارد ﺗوزﯾﻌـﺎ ﻋـﺎدﻻ ﺟـل أﻣـن و ، اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻬـﺎ ﺑﺳـﺑب ﻣﺟﺎﻧﯾـﺔ اﻟﺗﻌﻠـﯾم
.ﯾﺟﺎﺑﯾﺔ إوﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﻓﻬـﻲ ﺗﻘـدم ﻓـرص اﻟﺗﻌﻠـﯾم ﻟﻠﻣـواطﻧﯾن ﻛﺎﻓـﺔ،ﻧﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔوﻗـد اﻫﺗﻣـت اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﺑزﯾـﺎدة اﻹ
رﺑﻌــﺔ اﻟﺗــﻲاﻷﻣؤﺷــراتاﻟوﻣــن ،ﺣــق ﯾﻛﻔﻠــﻪ اﻟدﺳــﺗور اﻟﺟزاﺋــري ﺣــق اﻟﺗﻌﻠــﯾم وﻣﺟﺎﻧﯾﺗــﻪ، ﻓﻬــوﺳــﺗﺛﻧﺎءإدون 
: ﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻫﻲ ﻧﻔﺎق اﻟﺗﻌﺑر ﻋن ﺣﺟم اﻹ
.ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻹﻧﻔﺎقﺟﻣﺎﻟﻲ إ
.ﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾمﻣن اﻹاﻟﻔردﻧﺻﯾب 
.ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲإﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹإ
.اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺔاﻟﻣؤﺷر اﻟﻣرﻛب ﻟﻠﻧواﺗﺞ 
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ﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺣﯾث ﺗﺿـﺎﻏف ﻋـدد اﻟطﻠﺑـﺔ واﻟﻣدرﺳـﯾﯾن ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗر رﻗﺎم ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹوﺗؤﻛد اﻷ
وﻣﺎ ، زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ وﺗوزﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺗراب اﻟوطنإﻟﻰﺿﺎﻓﺔ إﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
زﯾـــﺎدة ﻧﻔﻘـــﺎت اﻟﺗرﺑﯾـــﺔ واﻟﺗﻌﻠـــﯾم ﻣـــن إﻟـــﻰدى أﻣﻣـــﺎ ، ﺟـــور و اﻟﺗﻌوﯾﺿـــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﺗﺗﺑﻌﻬـــﺎ ﻣـــن زﯾـــﺎدة اﻷ
ﺑﻣﻌـدل ﻧﻣـو ﺳـﻧوي ﻣرﻛـب ،م1102ﻟـف دج ﺳـﻧﺔ أ7182806836إﻟـﻰ0991ﻟف دج ﺳﻧﺔ أ000210041
زﯾــﺎدة ﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ، وﻛــذﻟك زﯾــﺎدة ﻋــدد اﻟﻣﻌﻠﻣﯾــﯾن و إﻟــﻰ، و ﺗﻌــود ﻫــذﻩ اﻟزﯾــﺎدة %59.91ﻗــدرﻩ 
إﻟﻰدت أزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ و اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﻲ إﻟﻰﺿﺎﻓﺔ إاﻻدارﯾﯾن ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣراﺣل اﻟدراﺳﯾﺔ، 
ارﺗﻔـﺎع ﻛﻠﻔـﺔ إﻟـﻰﺿـﺎﻓﺔ إﺟـور واﻟﻣﺧﺻﺻـﺎت ﻟﻠﻌـﺎﻣﻠﯾن و اﻟﻣـوظﻔﯾن ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻘطـﺎع، ﺗـب واﻷزﯾـﺎدة اﻟروا
.1102دج ﺳﻧﺔ 63.91502إﻟﻰ0991دج ﺳﻧﺔ 61.9711اﻟطﺎﻟب اﻟواﺣد ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن 
دج ﺳـــــــﻧﺔ 61.9711وﻛـــــــذﻟك ارﺗﻔـــــــﺎع ﻓـــــــﻲ ﻧﺻـــــــﯾب اﻟﻔـــــــرد اﻟواﺣـــــــد ﻣـــــــن ﻧﻔﻘـــــــﺎت اﻟﺗرﺑﯾـــــــﺔ واﻟﺗﻌﻠ ـــــــﯾم ﻣـــــــن 
.%18.2وﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﻣرﻛب. 1102دج ﺳﻧﺔ63.91502إﻟﻰ0991
ﺟﻣﺎﻟﻲ وﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﺗطور اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم وﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻣن اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ اﻹ( 30-5)ﺟدول رﻗم 
.(4102-0991) ﻟﻠﻔﺗرة 
ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ 
ﻧﻔـــــــــﺎق ﻛﺛـــــــــر ﺗﺟﺳـــــــــﯾدا ﻟﻠواﻗـــــــــﻊ ﻋﻧـــــــــدﻣﺎ ﺗﻧﺳـــــــــب ﻗـــــــــﯾم اﻹأﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﺗﻌﻠـــــــــﯾمﻧﻔـــــــــﺎقﺻـــــــــور اﻹﺗﺑـــــــــدوو 
ﺳـــــــــــﺗﺛﻣرت ﺣﻛوﻣـــــــــــﺎت إ، ﻓﻘـــــــــــد ﺣﺟـــــــــــم اﻟـــــــــــدﺧل اﻟﻘـــــــــــوﻣﻲإﻟـــــــــــﻰزاﻧﯾـــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــــﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣـــــــــــﺔ اﻟﻣﯾإﻟـــــــــــﻰ
ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻧﺳـــــــــب ﻣـــــــــن اﻟﻣـــــــــوارد اﻟﻘوﻣﯾ ـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل اﻟﺗﻌﻠ ـــــــــﯾم أوروﺑ ـــــــــﺎ اﻟﻐرﺑﯾ ـــــــــﺔ أﻣﯾرﻛـــــــــﺎ اﻟﺷـــــــــﻣﺎﻟﯾﺔ و أ
ﻓرﯾﻘﯾــــــــــﺎ ﺟﻧــــــــــوب ا ٕو %9.4وﺗﻠﯾﻬـــــــــﺎ اﻟــــــــــدول اﻟﻌرﺑﯾــــــــــﺔ ،ﺟﻣــــــــــﺎﻟﻲ اﻟﻧــــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــــــــــﻲإﻣــــــــــن %6.5ﺑﻠﻐـــــــــت 
روﺑـــــــــــﺎ اﻟوﺳـــــــــــطﻰ أوﻣﻧطﻘـــــــــــﺔ ﺎرﯾﺑﻲﺗﻧﯾـــــــــــﺔ واﻟﻛـــــــــــﻼﻣﯾرﻛـــــــــــﺎ اﻟأﻣـــــــــــﺎ ﻣﻧطﻘـــــــــــﺔ أ. %5.4اﻟﺻـــــــــــﺣراء
. ﻋﻠ ـــــــــــــﻰ اﻟﺗ ـــــــــــــواﻟﻲ%2.4و%4.4اﻟﻣﻌـــــــــــــدل اﻟﻌـــــــــــــﺎﻟﻣﻲ ﺑﻧﺳـــــــــــــﺑﺗﻲ إﻟ ـــــــــــــﻰواﻟﺷـــــــــــــرﻗﯾﺔ ﻓﻬـــــــــــــﻲ اﻗ ـــــــــــــرب 
ﺳـــــــــﯾﺎ اﻟﺷـــــــــرﻗﯾﺔ وﻣﻧطﻘـــــــــﺔ أﺳـــــــــﯾﺎ اﻟوﺳـــــــــطﻰ و أﻧﻔـــــــــﺎق اﻟﺣﻛـــــــــوﻣﻲ ﻓـــــــــﻲ دﻧـــــــــﻰ ﻣﺳـــــــــﺗوى ﻟﻺأن أوﻧﺟـــــــــد 
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.1ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲإﻓﻘط ﻣن %8.2اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻬﺎدي ﺑﻧﺳﺑﺔ 
إﻟـﻰ0002، ﻟﻠﺗراﺟـﻊ ﺳـﻧﺔ PDGﻣـن 6991ﺳـﻧﺔ %57.4اﻟﺗﻌﻠـﯾم ﻧﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻠﻐت ﻧﺳﺑﺔ اﻹ
9002ﺳــــﻧوات ﻟﺗرﺗﻔــــﻊ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺗــــواﻟﻲ، %61.3، %32.3إﻟــــﻰ8002و 7002ﻟﺗــــﻧﺧﻔض ﺳــــﻧوات %57,3
.%2.5،1102ﺑﻠﻎ ﺳﻧﺔ ﺗو 0102و
ﺗﻣﺎﺷــــــــﯾﺎ ﻣـــــــــﻊ اﻟﺗوﺳـــــــــﻊ ن ﻧﻔﻘـــــــــﺎت اﻟﺗرﺑﯾـــــــــﺔ واﻟﺗﻌﻠــــــــﯾم ﺑﻘﯾـــــــــت ﺗﺗزاﯾـــــــــد ﺑﺷــــــــﻛل ﻣﻧـــــــــﺗظم ﺗﻘرﯾﺑـــــــــﺎ أرﻏــــــــم و 
ﻧﺧﻔـــــــــــــﺎض ﻓـــــــــــــﻲ ﻧﺳـــــــــــــﺑﺔ ﻧﻔﻘـــــــــــــﺎت اﻟﺗرﺑﯾـــــــــــــﺔ  ن اﻹأﻻإ. اﻟﺗرﺑﯾـــــــــــــﺔ واﻟﺗﻌﻠـــــــــــــﯾماﻟﺳـــــــــــــﻧوي ﻓـــــــــــــﻲ ﻗطـــــــــــــﺎع
%7.11إﻟـــــــــــــــﻰ0991ﺳـــــــــــــــﻧﺔ ،%1.12ـﺑـــــــــــــــاﻟﻧﻔﻘـــــــــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــــﺔ واﻟﺗـــــــــــــــﻲ ﺗﺗـــــــــــــــراوحإﻟـــــــــــــــﻰاﻟﺗﻌﻠـــــــــــــــﯾم 
ﻧﻔـــــــــــﺎق اﻟﺗوﺳـــــــــــﻊ اﻟﻛﺑﯾـــــــــــر ﻓـــــــــــﻲ اﻹإﻟـــــــــــﻰﯾرﺟـــــــــــﻊ ، %4,11ﻧﺳـــــــــــﺑﺔ1102ﻟﺗﺑﻠـــــــــــﻎ ﺳـــــــــــﻧﺔ. 2002ﺳـــــــــــﻧﺔ
ﻛﺑـــــــــر ﻣـــــــــن أﻣـــــــــﺔ ﺧـــــــــرى، ﺣﯾـــــــــث ﻛﺎﻧـــــــــت اﻟزﯾـــــــــﺎدة ﻓـــــــــﻲ ﻧﻔﻘـــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻏـــــــــراض اﻷاﻟﺣﻛـــــــــوﻣﻲ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻷ
.اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم
.1102-0991ﻟﻠﻔﺗرةﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲا ٕﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم و ا ٕﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم و ﺗطور اﻹ ( 10-5)رﻗم اﻟﺷﻛل 
.ﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺟداول ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث إ: اﻟﻣﺻدر 
ﻠ ـــﯾم اﻟﺻـــﺎدرة  ﻓـــﻲ اﻟﺗﻘرﯾ ـــر اﻟﻌـــﺎﻟﻣﻲ ﻟرﺻـــد اﻟﺗﻌﻠ ـــﯾم ﻟﻠﺟﻣﯾـــﻊ اﻟﻣﻌـــﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ـــﺔ ﻟﺗرﺑﯾ ـــﺔ واﻟﺗﻌإﻟ ـــﻰوﺑرﺟـــوع 
ن اﻟﺟزاﺋــر ﺣﻘﻘــت ارﻗﺎﻣــﺎ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧــﺔ وذﻟــك ﻣــﺎأاﻟﺻــﺎدرة ﻋــن ﻣﻧظﻣــﺔ اﻻﻣــم اﻟﻣﺗﺣــدة ﻟﺗرﺑﯾــﺔ و اﻟﺗﻌﻠــﯾم ﻧﺟــد 
:ﯾوﺿﺣﺔ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻـﻔﺢ .9، ص7002، ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم ، ﻣﻌﻬد اﻟﯾوﻧﺳﻛو ﻟﻼﺣﺻﺎء ،اﻟﻣوﺟز اﻟﺗﻌﻠﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ1
70deg/stnemucoD/yrarbiL/gro.ocsenu.siu.www//:ptth-fdp.ra..  5102/80/22
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.0102اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﺳﻧوات ( 40- 5)اﻟﺟدول رﻗم 
ﻟﻌﺎﻟمادول اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔﺗرﻛﯾﺎﻣﺻرﺋراﻟﺟزاﻣؤﺷرات ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم
4857192737%( ﺳﻧﺔ ﻓﻣﺎ ﻓوق 51) ﻣﻌدل ﻣﺣو اﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﺎر 
--8.17.35.7.اﻻﺑﺗداﺋﻲ واﻟﺗﺳرب ﻣﻧﻬﺎ اﻟرﺳوب ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم 
---6232.ﺑﺗداﺋﻲاﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻹإﻟﻰﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻼﻣﯾذ 
8.45.40.37.34.4.ﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣنﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹاﻹ
0.417.61-9.113.02.ﺟﻣﺎﻟﻲﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻹاﻹ
.ﻣﻧظﻣـــﺔ اﻻﻣـــم اﻟﻣﺗﺣــدة ﻟﺗرﺑﯾـــﺔ و اﻟﺗﻌﻠـــﯾمﻣـــن ﺟﻣـــﻊ اﻟﺑﺎﺣــث اﻋﺗﻣـــﺎدا ﻋﻠـــﻰ اﻟﺗﻘرﯾــر اﻟﻌـــﺎﻟﻣﻲ ﻟرﺻـــد اﻟﺗﻌﻠـــﯾم ﻟﻠﺟﻣﯾــﻊ ،: اﻟﻣﺻــدر 
fdp.a300812/081200/1200/segami/gro.ocsenu.codsenu//:ptth
(:ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻛﺎن ) اﻟﺷؤون اﻟﺻﺣﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
زاﯾـد ﺧـذ ﻓـﻲ اﻟﺗﺄن ﻫـذﻩ اﻟﻧﺳـﺑﺔ ﺗأﻗﺗﺻـﺎدي اﻟـوطﻧﻲ، ﻛﻣـﺎ ﺻﺑﺢ ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ ﯾﺷـﻛل ﻧﺳـﺑﺔ ﻛﺑﯾـرة ﻣـن اﻻأ
ﻧﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ اﻟرﻋﺎﯾـﺔ اﻟﺻـﺣﯾﺔ ارﺗﻔﻌـت ﻧﺳـﺑﺔ اﻹﻓﻔﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎلاﺧرإﻟﻰﻣن ﻋﺎم 
%9.51إﻟــﻰﺛــم وﺻـﻠت 0991ﻋـﺎم %2.21إﻟــﻰ0891ﻋـﺎم %1.5ﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻣــن ﻣـن اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ اﻹ
1.0002ﻋﺎم 
ﻛذﻟك ﻣﺎ ﯾﺷـﻬد اﻟﻌـﺎﻟم . و اﻟﻐﻧﯾﺔأﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻛل اﻟدول ﺳواء اﻟﻔﻘﯾرة ﻫداف اﻹﺗﻌﺗﺑر اﻟﺻﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻣﺔ اﻷو 
ﻣــو ﻣــراض اﻟﺗــﻲ ﺗﺷــﻛل ﺧطــرا ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﻘرار اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ واﻟﻧﻋــدد ﻣــن اﻷﺧﯾــرة ﻣــن ظﻬــورﻓــﻲ اﻟﺳــﻧوات اﻷ
.ﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺛل اﻻﯾدز وﻏﯾرﻫﺎاﻹ
، ﺣﯾـث 8491اﻟـذي ﻗدﻣﺗـﻪ ﻋـﺎم noitazinagrO htlaeH dlrow(OHW)وﻓﻲ ﺗﻌرﯾف ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
" و اﻟﻌﺟـزأاﻟﺳـﻼﻣﺔ اﻟﺑدﻧﯾـﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾـﺔ واﻟﻧﻔﺳـﯾﺔ وﻟﯾﺳـت ﻣﺟـرد ﻏﯾـﺎب اﻟﻣـرض ﺣﺎﻟـﺔ"ﻧﻬـﺎ ﺄﻋرﻓـت اﻟﺻـﺣﺔ ﺑ
ﻧـواﺣﻲ اﻟﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺻـﺣﯾﺔ،ن اﻟﺗﻌرﯾـف اﻟﺳـﺎﺑق ﻗـد رﻛـزأﻋﻠـﻰ اﻟـرﻏم ﻣـن ،و rekcoLﺷﺎر أوﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد 
.ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣرض واﻟﻌﺟزن ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺗﺧدام اﻟرﻋﺎﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﯾؤﻛد ﺗرﻛﯾزﻫأﻻ إ
ﻧﺗﺎﺟﯾـﺔ اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻟﺻـﺣﯾﺔ دراﺳـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ، رﺳـﺎﻟﺔ دﻛﺗـوراﻩ ﻓـﻲ اﻟﻔﻠﺳـﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، إ، ﺣﺳـﻧﻰ اﺑـراﻫﯾم ﻋﺑـد اﻟواﺣـد1
.66ص 7002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان ، 
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ي ﺟﻬـــــود ﻟﺗﺣﺳـــــﯾن اﻟﺻـــــﺣﺔ ﻫـــــو ن اﻟﻬـــــدف اﻟﻌـــــﺎم ﻷأإﻟـــــﻰﺷـــــﺎرت أﺣﯾـــــث einwoDوﻓـــــﻲ دراﺳـــــﺔ ﻟــــــ
ﯾﺟــــﺎﺑﻲ ﺑﻛﺎﻓــــﺔ ﻋﻧﺎﺻــــرﻩ اﻟﺟﺳــــدﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾــــﺔ واﻟﻧﻔﺳــــﯾﺔ، واﻟﺑﻌــــد اﻟﺳــــﻠﺑﻲ اﻟﺗﺣﺳــــﯾن اﻟﻣﺗــــوازن ﺑــــﯾن اﻟﺑﻌــــد اﻹ
.ﺎص ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟﺧ
ﻣـدى اﻟـذي ﻣـن ﺧﻼﻟـﻪ اﻟ" ﻧﻬﺎ أﻋﺎدة ﺿﯾﺎﻏﺔ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋرﻓت اﻟﺻﺣﺔ ﻋﻠﻰ إوﻓﻲ 
".ﺷـــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟـــﺎت، واﻟﻘـــدرة ﻋﻠـــﻰ ﺗﻐﯾـــر اﻟﺑﯾﺋـــﺔ ا ٕدراك اﻟطﻣوﺣـــﺎت و إو اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺔ ﺳـــوﯾﺎ ﻣـــن أﯾـــﺗﻣﻛن اﻟﻔـــرد 
وﻟــذﻟك . ﻧﺗــﺎجﻋﻠــﻰ اﻟﻌﻣــل واﻹﻧﺳــﺎن اﻟﻘــدرة وﺗﻣﺛــل اﻟﺻــﺣﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﻠﺗﻌرﯾــف اﻟﺳــﺎﺑق ﻣــوردا ﻫﺎﻣــﺎ ﯾﻌطــﻲ ﻟﻺ
اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺑﻘﺎء اﻟﻔرد ﻋﻧﺻـرا ﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻛوﻧﻬﺎﺳﺎس ﻟﻛل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻹاﻷاﻋﺗﺑرت ﺻﺣﺔ اﻟﻔرد اﻟﻬدف 
ﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﺑﻛﻔــﺎءة ﺗــؤﻣن ﺑﻘــﺎء ﺣﯾﺎﺗــﻪ و ﺗطورﻫــﺎ ﺣﯾوﯾــﺎ ﻣﻧﺗﺟــﺎ ﻗــﺎدرا ﻋﻠــﻰ ﻣزاوﻟــﺔ ﻧﺷــﺎطﻪ اﻻﻗﺗﺻــﺎدي واﻻ
.رﻗﻲ وﺗﻘدم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪوﺗﺿﻣن 
وﻓﻲ . ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻔردﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻹﺳﺎس ﻟﻺ، و اﻷس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷريأﻫم ﻣﻛوﻧﺎت ر أﻠﯾم ﺗﺷﻛل اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺗﻌو 
إﻟـــﻰﻫـــم اﻟﻌواﻣـــل اﻟﺗـــﻲ ﺗـــؤدي أن اﻟﺻـــﺣﺔ اﻟﺟﯾـــدة ﻟﺳـــﻛﺎن ﺗﻣﺛـــل أإﻟـــﻰshcaS yerffeJﺷـــﺎر أاﻟﺻـــدد ﻫـــذا
.ﺟل اﻟطوﯾلﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻷ، وزﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو اﻹﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘرﻧإ
ﺛر اﻟﺻﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫـﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌـﺔ ﺑﺷـﻛل ﻛﺑﯾـر أوﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن 
ض اﻟــدﺧل اﻟﻛﻠــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺗﺧﻔــﯾإﻟــﻰﻣــراض ﺗــؤدي اﻷﺣﯾــث . ﻣــراض اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن ﺗﺟﻧﺑﻬــﺎﻟﻠﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻷ
.اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎديإﻟﻰي ﺟﻬود أﺎﻗﺔ ﻋإوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺧﻔــﺎض اﻟﻣﺳــﺗوى ﻧإن اﻟـدول اﻟﺗــﻲ ﺗﻌــﺎﻧﻲ ﻣـن أﻗﺗﺻــﺎد اﻟﻛﻠـﻲ ﻋﻠــﻰ وﺗؤﻛـد اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻣؤﺷــرات اﻻ
ﺷـﺎرت دراﺳـﺔ أﺣﯾث . ﻻت ﻋﺎﻟﯾﺔ وﻣﺳﺗﻣرة ﻣن اﻟﻧﻣوطول ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدأوﻗت إﻟﻰﺎج اﻟﺻﺣﻲ واﻟﺗﻌﻠﯾم ﺗﺣﺗ
ﻟـف أﻟﻛـل 001إﻟـﻰ05ن اﻟـدول اﻟﺗـﻲ ﺑﻠـﻎ ﻓﯾﻬـﺎ ﻣﻌـدل وﻓﯾـﺎت اﻟﻣواﻟﯾـد ﺑـﯾن أإﻟـﻰ" seraoS"و " nospilihP" 
ﻣــﺎ أ، (7991-2691)ﺧــﻼل اﻓﺗــرة %7.3ﻗــد ﺣﻘﻘــت ﻣﻌــدﻻت ﻧﻣــو ﺑﻣﺗوﺳــط ﺳــﻧوي ﺑﻠــﻎ ،طﻔــل ﻣــن اﻟﻣواﻟﯾد
ﻟـف أﻟﻛـل 051ﻓـﻲ ﻣﺳـﺗوى اﻟـدﺧل وذات ﻣﻌـدل وﻓﯾـﺎت اﻟﻣواﻟﯾـد ﯾﺑﻠـﻎ ﺧرى اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول اﻷ
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1.ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة%1ﻣﻌدﻻت ﻧﻣو ﺑﻣﺗوﺳط ﺳﻧوي ﻣﻘدارﻩ ﻣن اﻟﻣواﻟﯾد ﻓﻘد ﺣﻘﻘت 
ﻟﻔﯾـــﺔ ﻧﻣﺎﺋﯾـــﺔ ﻟﻸﻫـــداف اﻹﻫـــداف اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـــﺔ ﻟﺗﺣﺳـــﯾن اﻟﺻـــﺣﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﻣﺎﯾﺳـــﻣﻰ ﺑﺎﻷوﻟﻘـــد ﺗﻣـــت ﺑﻠـــورة اﻷ
ن واﻟﺗـﻲ ﺗﻣـت اﻟﻣواﻓﻘـﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن ﺣﻛوﻣـﺎت اﻟـدول ﻣـslaoG tnempoleveD muinnelliM(sGDM)اﻟﺟدﯾـدة 
ﻫـداف ﺗﺧﻔـﯾض اﻟﻔﻘـر ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ، وﺗﺣﺳـﯾن ﻩ اﻷﻫـم ﻫـذأوﻛـﺎن ﻣـن . 0002ﻟﻔﯾﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎم ﺧﻼل ﻟﺟﻧﺔ اﻷ
، ﺗﺧﻔــﯾض ﻫــداف اﻟﻼﻟﻔﯾـﺔ ﻷاﻟﺧﻣﺳـﺔﻬـدفوﺟـﺎء ﻓـﻲ ﻧــص اﻟﻐﺎﯾـﺔ اﻟراﺑﻌـﺔ ﻣــن اﻟ. اﻟﺻـﺣﺔ ﺑﺻـﻔﺔ ﺧﺎﺻــﺔ
ﻣن ﻣﺳـﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﻋـﺎم %57ﻣﻬﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌدل وﻓﯾﺎت اﻷو ﺗﺧﻔﯾض%66ﻣﻌدل وﻓﯾﺎت اﻻطﻔﺎل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
2.5102واﻟﺣد ﻣن اﻧﺷﺎر اﻻﻣراض اﻟوﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣﺛل اﻻﯾدز ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﺎم 5102ﺑﺣﻠول ﻋﺎم 0991
ﻧﻔﺎق اﻟﺻـﺣﻲ ﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺷؤون اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم دول اﻟﻌﺎﻟم، واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻹزداد اﻹإو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك 
ﻣـل أو ﻛـﺎن ﻫﻧـﺎك أو ﻟـم ﯾﺗﺣﻘـق، أﻧﻔـﺎق ﺳواء ﺗﺣﻘق اﻟﻬـدف ﻣـن اﻹﻛل ﻣﺎ ﯾﻧﻔق ﺑﻬدف ﺻﺣﺔ اﻟﻔرد ) ﻫو 
(.و ﻻ أﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ 
: 4102-0991واﻗﻊ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻔﺗرة : اوﻻ
رﺗﻘـﺎء ﺑﺻـﺣﺔ ﺟل اﻹأﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻘد وﺿﻌت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧطط اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻣن أ
4102-0991ﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟواﻗـﻊ اﻟﺻـﺣﻲ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﻟﻠﻔﺗـرة و ﯾﻣﻛن ﺗﻘوﯾم ﻣدى ﺗطور اﻟﺧد.اﻟﻣواطن
: ﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔإﻣن ﺧﻼل 
:ﻌدد اﻟﺳﻛﺎنﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻋدد اﻻطﺑﺎء .أ
طﺑﯾـب 90265إﻟـﻰ0991طﺑﯾب ﺳـﻧﺔ 05532طﺑﺎء ﻣن اﻷزدﯾﺎد ﻋددإاﻟﺗﺎﻟﻲﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول
ﺣﯾـث  ،طﺑﺎء ﻟﻛـل ﻓـرد ﺑﺗﺣﺳـنﻛس ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻷﻧﻌإ، ﻫذا اﻟﻌدد ﺗﺿﺎﻋف ﻣرﺗﯾننأواﻟﻣﻼﺣظ 0102ﺳﻧﺔ 
.0102ﻓرد ﺳﻧﺔ 046ﺑﻠﻎ ﻣﻘﺑل ﻛل طﺑﯾب 
cimonocE dna ,ytivegnoL ,latipaC namuH ,ogacihC fo ytisrevinU ehT seraoS ogirdoR dna nospilihP samoT 1
.22 p ,1002 lirpA , knab dlroW , repaP gnikroW, serusaeM emocnI lluF fo tnemssessA evitatitnauQ A :htworG
.fdp.nospilihp/secruoseR/1002NOTGNIHSAWEDCBATNI/gro.knabdlrow.secruoseretis//:ptth
.0002، ﺗﺤﺴﯿﻦ اداء اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ، ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،  طﺒﻊ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ، 0002اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ 2
.fdp.ra_00rhw/ne/0002/rhw/tni.ohw.www//:ptth
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ﺔ و ﺗﻣﺎﺷـــــﯾﺎ ﻣـــــﻊ ﻓﺗ ـــــرة اﻟدراﺳـــــلﺧـــــﻼ66311إﻟ ـــــﻰ9117رﺗﻔ ـــــﻊ ﻣـــــن إﺳـــــﻧﺎن ﻓﻘـــــد طﺑ ـــــﺎء اﻷأﻣـــــﺎ ﻋـــــدد أ
0991ﺳــــﻧﺎن ﺑﻌــــدﻣﺎ ﻛــــﺎن ﻓــــﻲ ﺳــــﻧﺔ أﻓــــرد ﻣﻘﺎﺑــــل ﻛــــل ﺟــــراح 3903، ﺣﯾــــث ﺑﻠــــﻎ زدﯾــــﺎد ﻋــــدد اﻟﺳــــﻛﺎنإ
ﺻـــــﯾدﻟﻲ 43102رﺗﻔـــــﻊ ﻣـــــن إزدﯾ ـــــﺎد ﻋـــــدد اﻟﺻـــــﯾﺎدﻟﺔ ﻓ ـــــﻲ اﻟ ـــــوطن ﺣﯾ ـــــت ﺈو ﻋـــــزز ذﻟ ـــــك ﺑ.6743ﯾﺑﻠ ـــــﻎ 
.ﻣواطن ﻟﻛل ﺻﯾدﻟﻲ2693وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل . 0102ﺻﯾدﻟﻲ ﺳﻧﺔ 1809إﻟﻰ0991ﺳﻧﺔ 
ﺣـد أﻛﺑر ﻣن اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳـﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑـر أﺳﻧﺎن ﺑﻧﺳﺑﺔ ن اﻟزﯾﺎدة ﻋدد اﻻطﺑﺎء وﺟرﺣﻲ اﻷأوﻣﻣﺎ ﻻ ﺷك ﻓﯾﻪ 
ﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺗطــور اﻟﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺻــﺣﯾﺔ و اﻟوﺿــﻊ اﻟﺻــﺣﻲ اﺳــﺑﺎب ﺧﻔــض ﻧﺻــﯾب اﻟطﺑﯾــب اﻟواﺣــد ﻣــن اﻟﺳــﻛﺎن و 
.ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
ﺳﻧﺎن وﻋدد اﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ وﻣﺟوع اﻟﺳﻛﺎن ﻟﻛل طﺑﯾبﻋدد اﻻطﺑﺎء وﻋدد ﺟرﺟﻲ اﻷ(50-5)ﺟدول رﻗم 
.4102-0991ﻟﻠﻔﺗرة 
ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ 
:ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎنإﻟﻰة ُﺳر َﻋدد اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وﻋدد اﻷ َ.ب
ﺣﺻـﺎﺋﯾﺎت وﺗﻐﯾـر ﺗﺻـﻧﯾف اﻟوﺣـدات اﻟﻌﻼﺟﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻹﻟﻌـدم دﻗـﺔذ ن ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﺷﻘﯾﺎت ﻓﻲ ﺗذﺑـأاﻟﻣﻼﺣظ 
ن ﻧﺻــﯾب ﻛــل اﻟﻔــرد ﻣــن اﻟﻣﺳﺗﺷــﻔﻰ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر ﻓــﻲ ﺗراﺟــﻊ رﻏــم ﻣﺧططــﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ أﻛﯾــد ﻛــل ﻣــرة، واﻷ
ة ُﺳــر َن ﻋـدد اﻷأﺳـﻧﺔ ﻧــرى 02ﺧــﻼلﺗـدة ﻣطــول ﻓﺗـرة اﻟدراﺳــﺔ اﻟﻣرﻏـم ﺧــرى و و اﻟﻣﻼﺣظـﺔ اﻷ، اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑـﺔ
ن اﻟﻘطـﺎع ﻟـم ﯾﺳـﺗطﯾﻊ أواﻟﻣﺳـﺗﻧﺗﺞ .ﻣواطن005ﺗراوح ﻛﻣﻌدل ﺳرﯾر ﻟﻛل و ﻫﻲ ﺗ،ﻟﻛل ﻣواطن ﺷﺑﻪ ﺛﺎﺑﺗﺔ
.ﻣواﻛﺑﺔ اﻟزﯾﺎدة اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻛﺎن رﻏم اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ رﺻدة ﻟﻐرض ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺻﺣﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن
ﻣــــواطن ﻟﻛــــل ﻣﺳﺗﺷــــﻔﻰ ﯾﻌﺗﺑ ــــر ﻛﺑﯾ ــــرا ﺟــــدا ﺑﺎﻟﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻛــــل ﻣﺳﺗﺷــــﻔﻰ وﻫــــو ﻣــــﺎ ﯾــــؤدي 575911رﻗم ﺎﻟﻓ ــــ
دﻣﺎت اﻟﺻـــﺣﯾﺔ واﻧﺧﻔـــﺎض ﻓــــﻲ ﻛﻔـــﺎءة اﻟﻌـــﻼج ﻧﺗﯾﺟــــﺔ زﯾـــﺎدة اﻟطﻠــــب ﺣـــدوث ﻋﺟــــز ﻓـــﻲ ﺗﻘـــدﯾم اﻟﺧــــإﻟـــﻰ
.ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ
ﻌﯾـــــــﺎدات ﻣﺗﻌــــــــددة ﻋــــــــدد اﻟرﺗﻔـــــــﻊ إوﻟﻛـــــــن ﻻ ﻧﻐﻔــــــــل اﻟﺗطـــــــور اﻟﺣﺎﺻــــــــل ﻓـــــــﻲ اﻟﺻــــــــﺣﺔ اﻟﺟوارﯾـــــــﺔ ﻓﻘــــــــد 
ﻛﻣــــــﺎ ﺷــــــﻬدت ، ﻧﺟــــــﺎزاتﺳــــــﻧﺔ ﻣــــــن اﻹ02ﺑﻌــــــد ﻣﺎﯾﻘــــــﺎرب025إﻟــــــﻰ0991ﺳــــــﻧﺔ 015ﻣــــــن اﻟﺧــــــدﻣﺎت
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ﺑﻌــــــدﻣﺎ ﻛﺎﻧ ــــــت ﺳــــــﻧﺔ 0102ﺳــــــﻧﺔ 825ﻣﺳــــــﺎﻫﻣﺔ اﻟﻘطــــــﺎع اﻟﺧﺎﺻــــــﺔ ﺑﺷــــــﻛل ﻣﻠﻔــــــت ﻟﺗﺑﻠ ــــــﻎ دور اﻟ ــــــوﻻدة
واﻛـــــب ﻫــــذا اﻟﺗطـــــور اﻟﻣﺣﺗﺷــــم ﻧﻣـــــو ﻓــــﻲ ﻋـــــدد اﻟﺻــــﯾدﻟﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﻣﻧﻬــــﺎ واﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ، 0991ﺳــــﻧﺔ 574
ذﻟــــــك اﻟطــــــﺎﺑﻊ اﻟﺷــــــﺑﻪ ﺻــــــﯾدﻟﯾﺔ ﺷــــــﺟﻊ ﻋﻠــــــﻰ4629إﻟــــــﻰﻟﺗرﺗﻔــــــﻊ 1991ﺻــــــﯾدﻟﯾﺔ ﺳــــــﻧﺔ 4592ﻓﺑﻠﻐــــــت 
.اﻟﺗﺟﺎري ﻟﻧﺷﺎط
ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرإﻟﻰﺳرة ُاﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وﻋدد اﻷﻋدد (60- 5)اﻟﺟدول رﻗم 
.4102-0991ﻟﻠﻔﺗرة 
ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ 
:ﺷﻬرا 21طﻔﺎل دون ﺳن وﻓﯾﺎت اﻷ.ج
طﻔــــﺎل ﻓﻘــــط ﺳﺎﺳــــﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺑــــﯾن اﻟﺣﺎﻟ ــــﺔ اﻟﺻــــﺣﯾﺔ ﻟ ــــﯾس ﻟﻸطﻔــــﺎل ﻣــــن اﻟﻣؤﺷــــرات اﻷﺗﻌﺗﺑــــر وﻓﯾــــﺎت اﻷ
،ﻓﯾـــــﻪﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــﺔ ﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ واﻻﺿـــــﺎع اﻻو وﻣﺳـــــﺗوى ﺗطـــــور اﻷ،ي ﺑﻠـــــدأﻧﻣـــــﺎ ﻟﻣﺟﻣـــــوع اﻟﺳـــــﻛﺎن ﻓـــــﻲ إو 
ن أطﻔ ــــــﺎل ﯾﺷــــــﻛﻠون ﻗﺎﻋــــــدة اﻟﻬــــــرم اﻟﺳــــــﻛﺎﻧﻲ وﺑﺎﻟﺗ ــــــﺎﻟﻲ ﻓﻬــــــم ﻗ ــــــوة اﻟﻌﻣــــــل اﻟﻣﺳــــــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ و ن اﻷأﻓ ــــــﺎﻟﻣﻌﻠوم 
.ﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹإﻟﻰزﯾﺎدة وﻓﯾﺎﺗﻬم ﺗؤدي 
.4102-0991ﺗﺣﺳن وﺿﻊ اﻟوﻻدات ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻔﺗرة ( 70- 5)اﻟﺟدول رﻗم 
ﺣﺻﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق اﻻ
ن أو اﻟﻣﻼﺣـظ ﻟﻛـل اﻟـف8.64ﺑﻣﻌـدل 07263ﺑﻠـﻎ ﻋـدد اﻟوﻓﯾـﺎت اﻟرﺿـﻊ 0991ﻓـﻲ ﺑداﯾـﺔ اﻟدراﺳـﺔ ﺳـﻧﺔ 
.و ﻫو ﻣؤﺷر ﺟﯾد ﻟﺗﺣسﻟﻛل اﻟف7.32إﻟﻰ0102ﻧﺧﻔﺎض ﻟﯾﺻل ﺳﻧﺔ اﻟﻣﻌدل ﻛﺎن داﺋم اﻹ
ﻧﻘطﺔ ﻓﻲ ﻣﻌدل وﻓﯾﺎت 3.21ﻧﺧﻔﺎﺿﺎ ﺑـ إﺷﻬدت 3102- 2002ن اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن أإﻟﻰوﺗﺟدر اﻻﺷﺎرة 
ﺳﺟل ﻣﻌدل ﺣﯾث( 7002-2002)ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ ﺑﯾن أﻛﺛر ن وﺗﯾرة ﻫذا اﻟﺗراﺟﻊ ﻛﺎﻧت أﻻ إاﻟرﺿﻊ، 
، 3102و 8002ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣﺎ ﺑﯾن ،اﻟﺳﻧﺔ/ ﻧﻘطﺔ7.1وﻓﯾﺎت اﻟرﺿﻊ ﻣﺗوﺳط اﻧﺧﻔﺎض ﺑﻠﻎ 
6.0ﻣﻘدر ﺑــ ﻧﺧﻔﺎض إﻠت ﻣﺗوﺳط ﺟﯾث ﺳﺣﻫﻣﯾﺔ أﻗل أواﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻬﺎ وﺗﯾرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻟﻬذا اﻟﻣؤﺷر 
ﻟﻛل 0.22ﻟﯾﺑﻠﻎ4102و3102ﻧﻘطﺔ ﻣﺎﺑﯾن 4.0وﺷﻬد ﻣﻌدل وﻓﯾﺎت اﻟرﺿﻊ ﺗراﺟﻌﺎ ﻗدر ﺑـ ،اﻟﺳﻧﺔ/ ﻧﻘطﺔ
.1ﻧﺎثﻟدى اﻹﻟﻛل اﻟف4.02ﻟدى اﻟذﻛور وﻟﻛل اﻟف5.32ﻣﻊ ﺗﺑﺎﯾﻧﺎت ﺣﺳب اﻟﺟﻧﺳﯾن ﻟﯾﺳﺟلاﻟف
.، اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺣﺻﺎﺋﯾﺎت 3102و4102دﯾﻣﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺟزاﺋر 1
.اﻟﺟزاﺋـرﻓﻲﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗرﺷﯾد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣ:اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
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:4102-0991ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹ ﺗطور :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ﻟـفأ000 483رﺗﻔﻌت ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣنإﻣن ﻫذا اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻘد ﻧطﻼﻗﺎإو
%64.42وﺑﻣﻌـــدل ﻧﻣـــو ﺳـــﻧوي ﻣرﻛـــب ﻗـــدرﻩ 4102دج ﺳـــﻧﺔ ﻟـــفأ357649563إﻟـــﻰ0991دج ﺳـــﻧﺔ 
.%25.81ﻗدرﻩ4102-0002ﻌدل ﻧﻣو ﺳﻧوي ﻣرﻛب ﻟﻠﻔﺗرة ﻣﺑو ، 1991ﻟﻠﻔﺗرة اﻻﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺳﻧﺔ 
.ﻓﻲ اﻟﻣرﻓق اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ(80-5) ﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن اﻟﺟدول رﻗم 
.4102-0991ﺗطور اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ  (80- 5)ﺟدول رﻗم 
.ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ 
ن أﻧﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺻــﺣﯾﺔ ﻛــﺎن ﻓــﻲ ﺗزاﯾــد ﻣﺳــﺗﻣر ﺧــﻼل ﻓﺗــرة اﻟدراﺳــﺔ، ﻛﻣــﺎ ن اﻹأﺣﯾــث ﻧﻼﺣــظ 
. 0991ﺳــﻧﺔ %64.0ﺟﻠت ﻧﺳــﺑﺔ ﻣﺗواﺿــﻌﺔ ﻓــﻲ ﺑداﯾــﺔ اﻟﻔﺗــرة اﻟﺗــﻲ ﺑﻠﻐــت ﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﻌــد ﻣﺎﺳــﻧﺳــﺑﺗﻬﺎ
ﻰ ﻠــﻋأنأﻓﺗــرة اﻟدراﺳــﺔ، و طــول%5، وﺗﺣــﺎﻓظ ﻋﻠــﻰ ﻧﺳــﺑﺔ ﺗﻘــﺎرب ﻋﻠــﻰ 6991ﺳــﻧﺔ %03.5إﻟــﻰﻟﺗرﺗﻔــﻊ 
ن اﻟﻧﻔﻘﺎت أوﯾﺟدر اﻻﺷﺎرة ﻋﻠﻰ ، 4102ﺳﻧﺔ %66.01إﻟﻰوارﺗﻔﻌت %3.9ــ ﺑ2102ﻧﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﺟﻠت ﺳﻧﺔ 
ذﻟـك اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣﺷـﺎرﯾﻊ إﻟـﻰﯾﺿـﺎف ،ﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾـﺔ و اﻟرﻋﺎﯾـﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔاﻟﺻﺣﯾﺔ ﻻ ﺗﻘف ﻓﻘط ﻋﻧد اﻟ
ﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن زﯾـﺎدة اﻟﻧﻔﻘـﺎت و .ﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔﻧﻌـﺎش واﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻹدرﺟـت ﻓـﻲ اﻟﻣﺧططـﺎت اﻹأو ةﻧﺷـﺄأاﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
8.0ﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺣﯾث ﺗراوﺣت ﻣﺎ ﺑﯾن ن ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹأإﻟﻰﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ 
.ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ71.1ﺑﺎﻟﻣﺋﺔ و
ن أﻻ إر اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي اﺳــــﺗﻘر ﻓﺗــــرة اﻹطـــولرﻏـــم اﻟﺗطــــورات اﻟﺗــــﻲ ﺷــــﻬدﻫﺎ اﻟﻘطـــﺎع اﻟﺻــــﺣﻲ ﻓــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــر 
وﯾﺑـرز ذﻟـك ﻣـن ﺧـﻼل اﻟﻌدﯾـد ﻣـن ، اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻻ ﺗزال دون ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ وﻛﯾﻔـﺎ
ﻣوﻟـود ﺣـﻲ، ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﺑﻠـﻎ ﻟـف أﻟﻛـل 14طﻔـﺎل دون اﻟﺧﺎﻣﺳـﺔﺎل واﻓﯾـﺎت اﻷﻣـﺣﺗإاﻟﻣؤﺷـرات اﻟﺻـﺣﯾﺔ ﻣﺛـل
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.1ﯾطﺎﻟﯾﺎا ٕﻟﻣﻧﯾﺎ و أﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺗﺎ و 4ﻓﻲ ﻛﻧد و6ﺑﻠﻎ ﻓﻲ، و ﺟﻧﺗﯾناﻷ51ردن وﻓﻲ اﻷ02اﻟرﻗم
رﻗـــﺎم اﻟﻣﺳــﺟﻠﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــدول ﺑﻌﯾــد ﻋﻠـــﻰ اﻷ081ﻣوﻟــود ﺣـــﻲ 000.001ﻟﻛـــل ﻣوﻣـــﺔ ﻧﺳـــﺑﺔ وﻓﯾــﺎت اﻷﺳــﺟﻠت
ﻣﻌـدل وﺑﻠـﻎ .ﯾرﻟﻧـداإﻓـﻲ 1ﺑﻠـﻎ ﻓـﻲ ﺣـﯾن ،ﻟﻣﺎﻧﯾـﺎأﺳـﺑﺎﻧﯾﺎ و إﻓـﻲ 4و 06اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺳﯾك 
ﻣــﻊ .2و ﻓــﻲ ﺑﻠﺟﯾﻛــﺎ 11ﻓــﻲ ﺣــﯾن ﺑﻠــﻎ ﻓــﻲ اﻟﺑرازﯾــل ، (ﻣوﻟــود ﺣــﻲ0001ﻟﻛــل42)وﻓﯾــﺎت ﺣــدﯾﺛﻲ اﻟواﻟــدة 
%95إﻟــﻰ9991-0991ﻟﻠﻔﺗــرة %77ﻣﻌرﻓــﺔ ﻣــنﺷــراف ﻋــﺎﻣﻠﯾن ﻣﺧﺗﺻــﯾن ذو وﻻدة ﺑﺎﻹﺗﺣﺳــن ﻓــﻲ ﻧﺳــﺑﺔ اﻟــ
.8002-0002ﻟﻠﻔﺗرة 
ﯾــــــــﺔ اﻟﺗﺣﯾــــــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــــــــﺔ ﻣــــــــﻊ اﻟﻣﻌــــــــدﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــــــــﺔ ﻣــــــــﺎ ﻓﯾﻣــــــــﺎ ﯾﺧــــــــص اﻟﻘــــــــوى اﻟﻌﺎﻣﻠــــــــﺔ اﻟﺻــــــــﺣﯾﺔ واﻟﺑﻧأ
.ﻓﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ ﻣوﻗﻊ اﻟﺟزاﺋر ﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم 
ﯾوﺿﺢ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: (20-5)اﻟﺷﻛل رﻗم 
.ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌدﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ
.411، ص0102ﺣﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎءات اﻟﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔاﻹ: اﻟﻣﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر 
.1=au?fdp.lluF_01SHW_RA/scitsitats_htlaeh_dlrow/snoitacilbup/ohg/tni.ohw.www//:ptth
ت وﻓــﺎﺗﻬم ﻗﺑــل ﺑﻠــوﻏﻬم اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ ﻻاﺣﺗﻣــﺎ)طﻔــﺎل دون اﻟﺧﺎﻣﺳــﺔ ﻷا، ﻣﻌــدل وﻓﯾــﺎت 0102ﺣﺻــﺎءات اﻟﺻــﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــﺔاﻹ1
.42صﻧظﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ،، ﻣ(ﻣوﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ﺣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ0001ﻟﻛـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
1=au?fdp.lluF_01SHW_RA/scitsitats_htlaeh_dlrow/snoitacilbup/ohg/tni.ohw.www//:ptth
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ﻣــن و اﻟﻣــواطﻧﯾنﺣﻛوﻣــﺔ واﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎص واﻟﻘطــﺎع اﻟﺧــﺎرﺟﻲ، ﻠﻟﻧﻔــﺎق اﻟﺻــﺣﻲ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــروﺑﻣﻘﺎرﻧــﺔ اﻹ
.(90-5)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول رﻗمﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم واﻟﻣﻌدل اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣﻊ ﺑﺟﯾوﺑﻬم
.7002ﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ دول اﻟﻌﺎﻟم رن ﻧﺳب اﻹ ﺎﯾﻘ( 90-5)رﻗم ﺟدول
دول اﻟﻌﺎﻟماﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻻردناﻟﺟزاﺋرﻧﺳﺑﺔ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺻﺣﻲ
7.91.49.84.4ﺟﻣﺎﻟﻲاﻹاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺻﺣﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن ﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻻ إﺟﻣﺎﻟﻲ 
6.955.556.066.18اﻟﺻﺣﺔﻋﻠﻰاﻻﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻔﺎق اﻹ 
4.045.444.934.81اﻟﺻﺣﺔﻋﻠﻰﻧﻔﺎق اﻹ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣنﻧﻔﺎقاﻹ 
4.515.74.117.01وﻣﻲاﻟﺣﻛاﻻﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻔﺎق اﻹ 
2.08.17.41.0ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔﻧﻔﺎق اﻹ اﻟﻣوارد اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﻛرﺳﺔ ﻟﻠﺻﺣﺔ ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ 
208614842371(رﻻ ﺑﺎﻟدو )ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ ﺣﺳب ﻣﺗوﺳط ﻣﻌدلﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹ 
874282051141(اﻻﻣرﯾﻛﻲر ﻻ ﺑﺎﻟدو )ﻟﺻرف ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ ﺑﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻹ 
.231ﻧﻔﺎق اﻟﺻﺣﻲ ص اﻟﺟداول اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹ . 0102ﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرﯾر ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ إﻋداد اﻟﺑﺎﺣثإﻣن : اﻟﻣﺻدر 
ﻗﺗـراب ﻣـن اﻟﻣﻌـدﻻت ﺳـﺗﺛﻣﺎرت اﻟﻣﻬﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻗطـﺎع اﻟﺻـﺣﺔ واﻟﺗطـور اﻟـذي ﺷـﻬدﻩ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر واﻹرﻏـم اﻹ
ﺗﺑﺎﯾن ﻓـﻲ اﻟﺗوزﯾـﻊ اﻟﺟﻐراﻓـﻲ ﻟﻠﺧـدﻣﺎت اﻟﺻـﺣﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺧﺗﻼت ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ واﻹاﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، و رﻏم اﻟﻧﻘﺎﺋص 
ﺑــﯾن اﻟﻣﻧطــﺎق اﻟداﺧﻠﯾــﺔ واﻟﺻــﺣراوﯾﺔ واﻟﻣــدن اﻟﺳــﺎﺣﻠﯾﺔ، وﺗرﻛــز ﻣﻌظــم اﻟﺗﺧﺻﺻــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻــﻣﺔ اﻟــﺑﻼد
.وﺑﻌض اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى
ﺳﺎﺳــــــــــــﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﺻــــــــــــﺣﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑ ــــــــــــر ﻏﯾ ــــــــــــﺎب اﻟﺗﺧطــــــــــــﯾط اﻟﺻــــــــــــﺣﻲ ﻣــــــــــــن اﻟﻣﻌوﻗ ــــــــــــﺎت اﻷﻛﻣــــــــــــﺎ
. د وﻋـــــــــﺎﻣﻼ ﻟﻠﻌدﯾـــــــــد ﻣـــــــــن اﻟﻣﺷـــــــــﺎﻛل اﻟﺗ ـــــــــﻲ ﯾﻌـــــــــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬـــــــــﺎ اﻟﻘطـــــــــﺎع اﻟﺻـــــــــﺣﻲاﻟﺷـــــــــﺎﻣﻠﺔ ﻓ ـــــــــﻲ اﻟ ـــــــــﺑﻼ
ﺣﺗﯾﺎﺟـــــــــــﺎت اﻟﻣﺳـــــــــــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺳـــــــــــﻛﺎن ن ﯾﺳـــــــــــﺗﻬدف ﺗﻠﺑﯾـــــــــــﺔ اﻹأن اﻟﺗﺧطـــــــــــﯾط اﻟﺻـــــــــــﺣﻲ ﯾﻧﺑﻐـــــــــــﻲ أذﻟـــــــــــك 
ﻣـــــــــــن ﺧـــــــــــﻼل ﺗﻌﺑﺋـــــــــــﺔ اﻟﻣـــــــــــوارد اﻟﻣﺗﺎﺣـــــــــــﺔ ﺣﺎﻟﯾـــــــــــﺎ وﺗوﺟﯾﻬﻬـــــــــــﺎ ﻧﺣـــــــــــو ،ﻣـــــــــــن اﻟﺧـــــــــــدﻣﺎت اﻟﺻـــــــــــﺣﯾﺔ
ﻓﯾﻬـــــــــﺎ اﻟﺟواﻧـــــــــب اﻟﺗـــــــــﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟـــــــــﺔ اﻟﻣﺷـــــــــﺎﻛل اﻟﺻـــــــــﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـــــــــﻊ اﻟﻘﺎﺋﻣـــــــــﺔ ﻓﻌـــــــــﻼ واﻟﻣﺗوﻗﻌـــــــــﺔ وﺑﻣـــــــــﺎ 
.ﺗؤﺛر ﻓﯾﻪ و أﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟوﺿﻊ اﻟﺻﺣﻲ 
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اﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﻓــــﻲ دﻓــــﻊﻓــــﻲﻋﻠــــﻰ اﻟﻘطﺎﻋــــﺎت اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻻﻧﻔـــﺎقدور:اﻟﺛــــﺎﻧﻲاﻟﻣﺑﺣـــث 
.4102-0991اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻔﺗرة 
ﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻘـــل ﻋﺗﯾﺎدﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺷـــؤون اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ واﻻﻧﻔـــﺎق ﺟﻣﯾـــﻊ اﻟﻧﻔﻘـــﺎت اﻹﯾﺷـــﻣل ﻫـــذا اﻟﻧـــوع ﻣـــن اﻹ
وﺗﻠﻌب ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻣن ﺧـﻼل ﻣﺳـﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓـﻲ دﻋـم ، اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔواﻟﺷؤون واﻟﻣواﺻﻼت
اﻟﻣﺳــؤوﻟﺔ ﻋــن ﺗوﺟﯾــﻪ اﻟﻧﺷــﺎط اﻟﻣــدرﯾﺎت اﻟــوزارات و ٕاﻣﻛﺎﻧﯾــﺎتﺗﻌزﯾــز ﻗــدرات و و اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔﺧطــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ 
ﻛـــﺎﻟطرق ) س اﻟﻣـــﺎل اﻟﻘـــوﻣﻲأداﻣـــﺔ ر إ، وﻛـــذﻟك اﻟوطﻧﯾـــﺔﻗﺗﺻـــﺎدي وﺗﻧﻔﯾـــذ ﻣﺷـــروﻋﺎت ﺧطـــط اﻟﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻹ
ﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻟﺗﻠــك وﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن اﻟﻣوﺟــودات اﻟﺛﺎﺑﺗــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــوﻓر اﻟﻣﺳــﺗﻠزﻣﺎت اﻷ( واﻟﺟﺳــور واﻟﻣﺑــﺎﻧﻲ واﻟﻣﻌــدات
: ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت و دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻛﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲﻫم أوﺳﻧﺗﻧﺎول دراﺳﺔ .1اﻟﺧطط
: ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻗﺗﺻﺎدﯾاﻻﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت ودﻋم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻹ : ولاﻟﻣطﻠب اﻷ 
ﻫﻣﯾـﺔ وﺳـﺎﺋط اﻟﻧﻘـل ﻓـﻲ ﺗﻠﺑﯾـﺔ أإﻟـﻰوﻟـﻰ ﻟﻠﻧﻣـو ﺗؤﻛـد ﺗﺟـﺎرب اﻟﻌدﯾـد ﻣـن اﻟـدول اﻟﻌـﺎﻟم ﺧـﻼل اﻟﻣراﺣـل اﻷ
ﺳﺗﺛﻣﺎرات، وﻓﻲ ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻹ%65ﻧﺳﺑﺔ 6981ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻧﻣو، ﻓﻔﻲ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﻣﺛﻼ ﺷﻛل ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﺳﻧﺔ 
اﻟﻧﻘـل اﻟﺗـﻲ ﻟﻬـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﺟـل ﺗﻬﯾﺋـﺔ وﺳـﺎﺋطأﻣـن %94ﺳـﺗﺛﻣﺎرات ﻓـﻲ اﻟﻘطـﺎع ﺑﻠﻐـت اﻹ3191ﺳـﻧﺔ 
وﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﻪ ﻣـن ﺗﻬﯾﺋـﺔ اﻟطـرق اﻟﺑرﯾـﺔ واﻟﺑﺣرﯾـﺔ ﻟـرﺑط اﻟﻣﻧـﺎطق اﻟزراﻋﯾـﺔ و ، ﺟﺗﻣﺎﻋﻲﺗﺻﺎدي واﻻﺑﺎﻟﻧﻣو اﻻ
وﯾﻌﺗﺑـر ﺗﺧﻠـف ﻗطـﺎع ، ﺷـﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟـﺎت اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔاﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و ﺗوﺳﯾﻊ رﻗﻌﺔ اﻟﺳوق وﺗوزﯾـﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺎت ﻹ
ﺧـذة ﻓـﻲ اﻷﻗطـﺎر ﺳﺎﺳـﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻓـﻲ اﻷاﻟﻧﻘل و اﻟﻣواﺻـﻼت ﺑﻣﻌظـم ﻣراﻓﻘـﻪ ﻣـن اﻟﻣﻌوﻗـﺎت اﻷ
.اﻟﻧﻣو ﺑﺷﻛل ﻋﺎم
: ﻫﻣﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرأ: وﻻ أ
ﻧﻘــــــل إﻟــــــﻰﺟــــــراءات اﻟﺗﻧظﻣﯾــــــﺔ اﻟﺗــــــﻲ ﺗﻬــــــدف ﻧــــــﻪ ﻣﺟﻣوﻋــــــﺔ اﻟطــــــرق واﻟوﺳــــــﺎﺋط واﻹﺄﯾﻌــــــرف اﻟﻧﻘــــــل ﺑ
ﻣﻔﻬـــــوم ،drofmaB&nosniboRوﯾﻌـــــرف روﺑﻧﺳـــــون وﺑـــــﺎﻣﻔرد ، ﺧـــــرأإﻟـــــﻰﻧﺗﺎﺟـــــﻪ ﻣـــــن ﻣﻛـــــﺎن ا ٕﻧﺳـــــﺎن و اﻹ
، رﺳــﺎﻟﺔ دﻛﺗــوراﻩ ﻓــﻲ 8791ﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌــراق ﺑﻌــد ﻋــﺎم ، اﺛــﺎر اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﺷــﺎﻛر ﻣﺣﻣــود ﺷــﻬﺎب1
.9891اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﻛﻠﯾﺔ اﻻدارة واﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻﯾرﯾﺔ ، 
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وﺑﻠﻐــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــﺎد ﻟﻬــــذا اﻟﻣﻔﻬــــوم ،"ﺷــــﺧﺎص واﻟﺳــــﻠﻊ ﻟﻐــــرض ﻣﻌــــﯾنﯾﺗﻌﻠ ــــق اﻟﻧﻘ ــــل ﺑﺣرﻛــــﺔ اﻷ"ﺑـ ـــــ اﻟﻧﻘ ــــل 
وﯾﻛــــون ،و اﻟﺑﺿــــﺎﺋﻊأن اﻟطﻠــــب ﻋﻠــــﻰ اﻟﻧﻘــــل ﯾﺷــــﺗق ﻣــــن اﻟطﻠــــب ﻋﻠــــﻰ ﺗﺳــــﻬﯾل ﺣرﻛــــﺔ اﻻﺷــــﺧﺎص ﺈﻓــــ
ﻧﺗــــﺎج وﯾرﻛــــز ﻧــــﻪ ﻋﺎﻣــــل ﻣــــن ﻋواﻣــــل اﻹأﻋﻣــــﺎل ﻧــــﻪ ﯾــــوﻓر ﺧدﻣــــﺔ وﯾﺷــــﯾر رﺟــــﺎل اﻷأاﻟﻧﻘــــل ﻣﻔﯾــــدا طﺎﻟﻣــــﺎ 
1.ا اﻟﺗﻌرﯾف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﻘل واﻻﻗﺗﺻﺎدﻫذ
ﻧﺗــــــﺎج اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ، وﺑــــــذﻟك ﯾ ــــــؤدي اﻟﻧﻘ ــــــل وﯾﻣﺛــــــل اﻟﻧﻘ ــــــل ﻗطﺎﻋــــــﺎ ﻣﺳــــــﺗﻘﻼ وﻣﻬﻣﺗــــــﻪ اﻟﺗﺑ ــــــﺎدل اﻟﻣﻛــــــﺎﻧﻲ ﻹ
ﻗﺗﺻــــﺎد ﺑﺑﻌﺿــــﻬﺎ ﺑﻌﺿــــﺎ وﺧــــدﻣﺗﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﯾﻌﻣــــل ﻋﻠــــﻰ اﻟــــرﺑط ﺑــــﯾن وظﯾﻔــــﺔ رﺑــــط ﺟﻣﯾــــﻊ ﻗطﺎﻋــــﺎت اﻹ
.ﻣواطن اﻻﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗﻬﻼك واﻟﺧدﻣﺎت
ﺳـﻠوب ﺣﯾـﺎة اﻟﺷـﻌوب وﻋﻠـﻰ اﻟﺗطـور اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ﻟﻬـﺎ، ﻓﻬـو ﯾﻘـدم أﻟﻧﻘل ﺑﺷـﻛل ﻛﺑﯾـر ﻋﻠـﻰ ﻛﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻧظﺎم ا
وﯾﺳــﺎﻋد اﻟﻣﺷــروﻋﺎت ﻋﻠــﻰ . ﻛﺛــر ﻧﻔﻌــﺎأﻣــﺎﻛن اﻟﺗــﻲ ﺗﻛــون اﻷإﻟــﻰﻧﺗﻘــﺎل اﻟﺳــﻠﻊ و اﻟﯾــد اﻟﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟوﺳــﯾﻠﺔ ﻹ
ﻐﯾر ﺳواق واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻛن اﻻﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ اﻷاﻟﺗوطن ﻓﻲ اﻷ
2".اﻟﻧﻘل ﯾزﯾل ﻋدم اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ" ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، وﺑﻌﺑﺎرة ﻗﺻﯾرة 
ﺳـــــــس ﺳـــــــس، وﺗﻌـــــــدد اﻷﻗﺳـــــــﺎم ﻋدﯾـــــــدة ﺗﺗﺣـــــــدد وﻓﻘـــــــﺎ ﻟﻠﻌدﯾـــــــد ﻣـــــــن اﻷأوﯾﺗﻛـــــــون اﻟﻧﻘـــــــل ﻋﺎﻣـــــــﺔ ﻣـــــــن 
ﺎﺳـــــــــم ﺑظـــــــــروف ﺗﺷـــــــــﻐﻠﯾﺔ، ﻓ ـــــــــﺎﻟﺑﻌض ﯾﻘ ـــــــــوم ﺑﺗﻘﺳـــــــــﯾم ﺣﺛر ﺑﺷـــــــــﻛل ﺄن اﻟﻧﻘ ـــــــــل ﯾﺗ ـــــــــأﻫـــــــــذا ﻧ ـــــــــﺎﺑﻊ ﻣـــــــــن 
.ل ﺑﺎﻟﺳـــــــــــﯾﺎرات واﻟﻧﻘـــــــــــل ﺑﺎﻟﺳـــــــــــﻛك واﻟﻧﻘـــــــــــل ﺑﺎﻟطـــــــــــﺎﺋراتاﻟﻧﻘـــــــــــإﻟـــــــــــﻰاﻟﻧﻘـــــــــــل ﺗﺑﻌـــــــــــﺎ ﻟوﺳـــــــــــﺎﺋط اﻟﻧﻘـــــــــــل 
ﺧــــــــر ﯾﺣــــــــدد اﻟﻧﻘــــــــل ﺑواﺳــــــــطﺔ اﻟوﺳــــــــط اﻟــــــــذي ﺗﺳــــــــﯾر ﻓﯾــــــــﻪ ﻫــــــــذﻩ اﻟوﺳــــــــﺎﺋط ﻛــــــــﺎن ﯾﻘــــــــﺎل واﻟــــــــﺑﻌض اﻷ
ن ﯾوﺻـــــــــف أاﻟﻧﻘــــــــل اﻟﻣـــــــــﺎﺋﻲ واﻟﻧﻘـــــــــل اﻟﺑـــــــــري واﻟﻧﻘـــــــــل اﻟﺑﺣــــــــري، وﯾﻔﺿـــــــــل اﻟﻣﺗﺧﺻـــــــــون ﻓـــــــــﻲ اﻟﻧﻘـــــــــل 
.اﻟﻧﻘل ﺑﺎﻟوﺳط اﻟذي ﺗﺳﯾر ﻓﯾﻪ وﺳﯾﻠﺔ اﻟﻧﻘل
-0991، اﻟﻧﻘــل اﻟﺟــوي واﺛــر ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺗﻘرار و اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟوﻻﯾــﺎت اﻟﺟﻧوﺑﯾــﺔ ﻟﻠﻔﺗــرة ﻋﺑ ــد اﻟﻔﺗــﺎح ﻋﺑ ــد اﻟﻌزﯾــز ﻣﺣﻣــد1
.23، ص 7002ﺳﻼﻣﯾﺔ ، ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣدرﻣﺎن اﻻ5002
دراﺳـﺔ ﻣﯾداﻧﯾـﺔ " ، ﺗﺣﺳـﯾن ﺟـودة ﺧـدﻣﺎت ﻧﻘـل اﻟرﻛـﺎب ﻣـن ﻣﻧظـور ادارة اﻟﺟـودة اﻟﺷـﺎﻣﻠﺔداﻧﯾﺎ ﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر زﯾن اﻟﻌﺎﺑدﯾن2
.85، ص 0102دارة اﻻﻋﻣﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن،إرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ "ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل اﻟﺑري ﻟﻠرﻛﺎب ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﻼذﻗﯾﺔ 
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.ﺗوﺻﯾف اﻟﻧﻘل ﺣﺳب اﻟوﺳط اﻟذي ﺗﺳﯾر ﻓﯾﻪ واﺳطﺔ اﻟﻧﻘل(30-5)ﺗﻲ رﻗم وﯾوﺿﺢ اﻟﺷﻛل اﻷ 
دراﺳـــﺔ " ، ﺗﺣﺳـــﯾن ﺟـــودة ﺧـــدﻣﺎت ﻧﻘـــل اﻟرﻛـــﺎب ﻣـــن ﻣﻧظـــور ادارة اﻟﺟـــودة اﻟﺷـــﺎﻣﻠﺔﻣﺣﻣـــد ﺳـــﻣﯾر زﯾـــن اﻟﻌﺎﺑـــدﯾن: اﻟﻣﺻـــدر
، رﺳـــــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـــــﺗﯾر ﻓ ـــــﻲ ادارة اﻻﻋﻣـــــﺎل، ﺟﺎﻣﻌـــــﺔ ﺗﺷـــــرﯾن، "ﻣﯾداﻧﯾ ـــــﺔ ﻋﻠ ـــــﻰ ﻗطـــــﺎع اﻟﻧﻘ ـــــل اﻟﺑ ـــــري ﻟﻠرﻛـــــﺎب ﻓ ـــــﻲ ﻣﺣﺎﻓظـــــﺔ اﻟﻼذﻗﯾ ـــــﺔ 
.06، ص0102
ﺿــرورة رﺑــط ﺗﻧﻣﯾــﺔ ﻫــذا اﻟﻘطــﺎع ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋــﺎت و ﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻫﻣﯾــﺔ ﻫــذا اﻟﻘطــﺎع ودورﻩ ﻓــﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻹوﻧظــرا ﻷ
ﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺧﺗﻧﺎﻗــﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻌــرض ﻟﻬــﺎ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻹﺟــل اﻟﻘﺿــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻹأﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻷﺧــرى ﻣــن اﻹ
.ﻓﻲ اﻟﺑﻼدﻧﺷﺎء ﺷﺑﻛﺔ طرق ﺣدﯾﺛﺔ ﺗرﺑط اﻟﻣدن واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل واﻻ
ﻓﺗﻛﻣن اﻟﺗراﺑطﺎت اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻣـن ، ﻣﺎﻣﯾﺔ ﺑﯾن ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل واﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲأﻫﻧﺎك ﺗراﺑطﺎت ﺧﻠﻔﯾﺔ و ن أﻛﻣﺎ 
ﻧﺷـﺎطﻪ ﻛﺻـﻧﺎﻋﺔ وﺳـﺎﺋط اﻟﻧﻘـل ﺎﻟﻣﺑﺎﺷـرة ﺑﻋﻼﻗـﺔﻧﺷـطﺔ ﺻـﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻬـﺎ أﺧﻼل ﻗﯾﺎم ﻗطﺎع اﻟﻧﻘـل ﻋﻠـﻰ ﺧﻠـق 
طـــﺎرات ﺑﻬـــﺎ ﻛﺻـــﻧﺎﻋﺔ اﻹﺧـــرى ﻛﺎﻟﺳـــﯾﺎرات واﻟﻘطـــﺎرات واﻟﺳـــﻔن وﻏﯾرﻫـــﺎ، وﻛـــذﻟك اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـــﺔاﻷ
ﻗﺎﻣـﺔ إإﻟـﻰن ﻧﺷﺎط اﻟﻧﻘـل ﯾﺣﺗـﺎج أﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ وورش اﻟﺗﺻﻠﯾﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ وﺳﺎﺋط اﻟﻧﻘل، ﻛﻣﺎ دوات اﻹواﻷ
، ﺳـﻣﻧت واﻟﻣﺣـﺎﺟرﺧـرى ﻛﺎﻹأﻧﺷﺎء ﺻﻧﺎﻋﺎت إطرق و ﺟﺳور وﺳﻛك ﺣدﯾد وﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
ن ﺧـدﻣﺎت ﻟﻠﻘطـﺎع اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ، وﻣـن ﻣﺎﻣﯾـﺔ ﻟﻬـذا اﻟﻘطـﺎع ﻓﺗﺗﺟﻠـﻰ ﻣـن ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﯾﻘدﻣـﻪ ﻣـﻣـﺎ اﻟﺗراﺑطـﺎت اﻷأ
.ﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ودورا ﻣؤﺛرا ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲأن ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع أﻫﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ 
ﻫﻧــــﺎك ﻋﻼﻗــــﺔ ﺗﻛﺎﻣﻠﯾــــﺔ ﺑــــﯾن ﻗطــــﺎع اﻟﻧﻘــــل و اﻟﻣواﺻــــﻼت وﻗطــــﺎع اﻟﺗﺟــــﺎرة وذﻟــــك ﻣــــن ﺧــــﻼل اﻟﺧــــدﻣﺎت 
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ن أن ﻣﻌظـــــم اﻟﻣﺑ ـــــﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾـــــﺔ ﻻ ﯾﻣﻛـــــن أﻗطـــــﺎع اﻟﺗﺟـــــﺎرة، ﺣﯾ ـــــث إﻟ ـــــﻰاﻟﺗـــــﻲ ﯾﻘـــــدﻣﻬﺎ ﻫـــــذا اﻟﻘطـــــﺎع 
ﻧـــــــﻪ ﻣـــــــن اﻟﻣﺳـــــــﺗﺑﻌد ﻗﯾـــــــﺎم اﻟﺗﺟـــــــﺎرة ﺑﻣﻌـــــــزل ﻋـــــــن اﻟﻧﻘ ـــــــل أي أﻻ ﺑواﺳـــــــطﺔ ﻧﺷـــــــﺎط ﻫـــــــذا اﻟﻘطـــــــﺎع إﺗـــــــﺗم 
ن ﯾـــــﺗم ﺑـــــدون وﺟـــــود ﻧﺷـــــﺎط ﺗﺟـــــﺎري ﯾراﻓـــــق ﻋﻣﻠﯾـــــﺔ أن ﻧﻘـــــل اﻟﺑﺿـــــﺎﺋﻊ ﻻ ﯾﻣﻛـــــن أواﻟﻣواﺻـــــﻼت، ﻛﻣـــــﺎ 
ﺿــــرورة ﻧﻣــــو ﻛــــل ﻣﻧﻬــــﺎ ﻧﻣــــوا إﻟــــﻰن ﻫــــذﻩ اﻟﻌﻼﻗــــﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾــــﺔ ﺑــــﯾن اﻟﻘطــــﺎﻋﯾن ﺗــــدﻋوا ﺈاﻟﻧﻘــــل، ﻟــــذﻟك ﻓــــ
وذﻟ ـــــك ﺧدﻣـــــﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻـــــﺎد اﻟ ـــــوطﻧﻲ وﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾ ـــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ وﺗﺟﻧ ـــــب اﻻﺧﺗﻧﺎﻗ ـــــﺎت . ﺎﻣﺗوازﻧ ـــــﺎ ﻧﺳـــــﺑﯾ
.اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣﺻل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻔﺎوت اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ
وﻟﻐـــــــرض ﻣﻌرﻓـــــــﺔ اﻟﺗطـــــــور اﻟﺣﺻـــــــل ﻓـــــــﻲ ﻗطـــــــﺎع اﻟﻧﻘ ـــــــل واﻟﻣواﺻـــــــﻼت ﻓـــــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــــر ﺧـــــــﻼل ﻓﺗـــــــرة 
: ﯾﺟﺎز ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲإﯾﻣﻛن ، اﻟدراﺳﺔ
.(4102-0991) ﺗطور ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻔﺗرة (01-5)ﺟدول رﻗم 
ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ 
ﻣن اﻟﺟدول ﯾﺗﺿﺢ ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرق اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ واﺣـدة ﻣـن أﻛﺑـر اﻟﺷـﺑﻛﺎت اﻷﻛﺛـر ﻛﺛﺎﻓـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎرة اﻹﻓرﯾﻘﯾـﺔ، 
0194ﻛﻠـم ﻣـن اﻟطرﯾـق اﻟـوطﻧﻲ وأﻛﺛـر ﻣـن92082ﻛﻠم ﻣن اﻟطرق، ﻣﻧﻬﺎ211696ﺣﯾث ﯾﻘدر طوﻟﻬﺎ ﺑـ 
ﻛﻠم واﻟذي ﯾرﺑط ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧﺎﺑـﺔ ﻓـﻲ أﻗﺻـﻰ 1612اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺑﺟزء ﻫﺎم ﻣﻘدر ﺑــ ﻛﻣﺎ ﺗم، ﻫﯾﻛل
اﻟطـرق اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗطـور ﻣﺳـﺗﻣر ﺑﻔﺿـل ﺑرﻧـﺎﻣﺞ ﺷـﺑﻛﺔإن.اﻟﺷـرق ﺑﻣدﯾﻧـﺔ ﺗﻠﻣﺳـﺎن ﻓـﻲ أﻗﺻـﻰ اﻟﻐـرب
، واﻹطـﻼق ﻛﻠـم6121ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ إﻧﺟﺎز اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر ﺷرق ﻏرب اﻟذي ﯾﺑﻠﻎ. ﺗﺣدﯾث اﻟطرﻗﺎت اﻟﺳرﯾﻌﺔ
. ﻛﻠم0201ﻧﺟﺎز اﻟطرﯾق اﻟﺳﯾﺎر ﻟﻠﻬﺿﺎب اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑطولإاﻟﻘﺎدم ﻟﻣﺷروع 
واﻟ ـــــــــــذي ﺗﻣـــــــــــت إﻋـــــــــــﺎدة ( ﺷـــــــــــﻣﺎل وﺟﻧ ـــــــــــوب)ﻛﻣـــــــــــﺎ ﻧ ـــــــــــذﻛر اﻟطرﯾ ـــــــــــق اﻟﺳـــــــــــرﯾﻊ اﻟﻌـــــــــــﺎﺑر ﻟﻠﺻـــــــــــﺣراء 
ﻟزﯾ ـــــــــﺎدة اﻟﺗﺑ ـــــــــﺎدل اﻟﺗﺟـــــــــﺎري ﺑ ـــــــــﯾن اﻟ ـــــــــدول اﻟﺳـــــــــت اﻟﻣﺗواﺟـــــــــدة ﻋﻠ ـــــــــﻰ طـــــــــول ﻫـــــــــذا اﻟطرﯾ ـــــــــق ﺗﻬﯾﺋﺗ ـــــــــﻪ
(.وﺗوﻧساﻟﺟزاﺋر،اﻟﻣﺎﻟﻲ،اﻟﻧﯾﺟر،ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ،اﻟﺗﺷﺎد )وﻫﻲ
ﻛﻠـم، إذ ﺷـﻬدت ﻓـﻲ اﻵوﻧـﺔ اﻷﺧﯾـرة ﻛﻬرﺑـﺔ ﺑﻌـض 051.2ـــﺗﻘدر ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻛﻣﺎ 
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ﺗﺳـﯾر ﺷـﺑﻛﺔ ، اﻟﻣﻘﺎطﻊ ﻟوﺿﻊ ﻗطﺎرات ذات ﺳـرﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘـﺔ ﻗرﯾﺑـﺎ ﻣـن ﺷـﺄﻧﻬﺎ أن ﺗـرﺑط اﻟﻣـدن اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻟﻠـﺑﻼد
ذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻣﺟﻬزة ﺑـﺄﻛﺛر ﻣـن ﻫ. (FTNS)ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﻘل ﻟﻠﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل 




ﻛﻠم ﻣن اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ 0001ﻛﻬرﺑﺔ ﻣن ﺑﯾن ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﻓﻲ طور اﻹﻧﺟﺎز ﻧذﻛر ﻣﺷروع 
طــــول ﺷــــﺑﻛﺔ اﻟﺳــــﻛك اﻟﺣدﯾدﯾــــﺔ ﺻــــلو 4102ﻋــــﺎم وﻓــــﻲ، ﻛﻠــــم ﻣــــن اﻟﺳــــﻛك اﻟﺣدﯾدﯾــــﺔ0003و إﻧﺟــــﺎز 
.ﻛﻠم51501إﻟﻰ
ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ وﺳﯾﻠﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻺﻧـدﻣﺎج ﻋﻠـﻰ اﻟﺻـﻌﯾدﯾن اﻹﻗﻠﯾﻣـﻲ ﻛﻣﺎ ﺷﻬد ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي ﺗطورا 
ﻟﺗﺟدﯾـد أﺳـطول اﻟﺟوﯾـﺔ ( ﻣﻠﯾـون أورو006)ﻣﻠﯾـﺎر دﯾﻧـﺎر 06ـإذ أﻧـﻪ ﺳـﯾﺗم إﻧﻔـﺎق ﻣﯾزاﻧﯾـﺔ ﺗﻘـدر ﺑـ، واﻟدوﻟﻲ
ﺷـﺑﻛﺔ اﻟﺧطـوط اﻟﺟوﯾـﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ ﺛـﻼث طـﺎﺋرات ﺟدﯾـدة ﻛﻣﺎ ﺳﺗﻘﺗﻧﻲ . 7102-3102اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
.ﻣﻘﻌدا 051ﺑﺳﻌﺔ
ﺳــﺗﺔﻣطــﺎر اﻟﺟزاﺋــر ﻫــو اﻷﻛﺛــر أﻫﻣﯾــﺔ ﺣﯾــث ﯾﺳــﺗﻘطبوﯾﻌــد. دوﻟﯾــﺔ31ﻣطــﺎرا ﻣﻧﻬــﺎ 53ﺗﻣﺗﻠــك اﻟﺟزاﺋــر
ن ﻋﻠـﻰ ﺳـوق اﻟﺗـﻲ ﺗﻬـﯾﻣﻫـﻲ ﺷـرﻛﺔ اﻟطﯾـران اﻟوطﻧﯾـﺔاﻟﺧطـوط اﻟﺟوﯾـﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔو . ﻣﻼﯾـﯾن ﻣﺳـﺎﻓر ﺳـﻧوﯾﺎ
.ﺷرﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ أﺧرىﺛﻣﻧﺔ ﻓﺗﺗﺎﺣﻪ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﻣﻧذ ل اﻟﺟوي، اﻟذي ﺳﺟلاﻟﻧﻘ
.رﺣــﻼت ﻧﺣــو أوروﺑــﺎ، إﻓرﯾﻘﯾــﺎ، ﻛﻧــدا، اﻟﺻــﯾن واﻟﺷــرق اﻷوﺳــطﺗﺗﻛﻔــل اﻟﺧطــوط اﻟﺟوﯾــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ ﺑﻌــدة
اﻟﺗوﻧﺳـﯾﺔ ﻟﻠطﯾـران، اﻟﺧطـوط : ﻫﻧﺎك ﻋدة ﺷرﻛﺎت طﯾران أﺟﻧﺑﯾـﺔ ﻟـدﯾﻬﺎ رﺣـﻼت ﻧﺣـو اﻟﺟزاﺋـر ﻧـذﻛر ﻣﻧﻬـﺎ و 
ﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾــﺔ، اﻟﺧطــوط اﻟﺟوﯾــﺔ اﻟﻔرﻧﺳــﯾﺔ، اﻹﯾطﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠطﯾــران، إﯾﻐــل أزور، ﻟﯾﻔﺗﻧــزا، اﻟﺧطــوط اﻟﺟوﯾــﺔ ﻟﻠﻣ
.ruetces/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth-ed-tropsnart:  اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل،اﻟﻣوﻗﻊ اﻟرﺳﻣﻲاﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺗطوﯾر1
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.اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ، اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ
ﺑﺗﯾوﻧ ـــــﺎ، / اﻟﺟزاﺋر،وﻫران،ﻋﻧﺎﺑ ـــــﺔ، ﺳـــــﻛﯾﻛدة، أرزﯾـــــو:ﻣﯾﻧ ـــــﺎء ﺗﺟـــــﺎري ﻧـــــذﻛرﻣﻧﻬﺎﺣدﻋﺷـــــرأﺗﻣﻠـــــك اﻟﺟزاﺋـــــر
ﻓﯾﻣــــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ــــق ﺑﺄﻋﻣــــﺎل ﺗــــرﻣﯾم اﻟﻬﯾﺎﻛــــل اﻷﺳﺎﺳــــﯾﺔ أﻣــــﺎ . ﺑﺟﺎﯾــــﺔ، ﻣﺳــــﺗﻐﺎﻧم،ﻏزوات، ﺟﯾﺟــــل، ﺗــــﻧس ودﻟ ــــس
ﺗﻌﺗﺑــــر و .ﺳــــﺗﺛﻧﺎء ﻣﺣطــــﺎت اﻟ ــــﻧﻔط واﻟﻐــــﺎزﺈإﺳــــﺗﻔﺎدة ﻣــــن ﻫﺎﺗــــﻪ اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ ﺑﻟﻠﻣــــواﻧﺊ ﻓــــﺈن ﻋــــدد ﻗﻠﯾــــل ﻣﻧﻬــــﺎ
اﻟوطﻧﯾــــــــﺔ ﻟﻠﻧﻘــــــــل اﻟﺑﺣــــــــري ﻟﻠﻣﺳــــــــﺎﻓرﯾن واﻟﻣؤﺳﺳــــــــﺔ(NANC)اﻟﺷــــــــرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾــــــــﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣــــــــﺔ
ﺗﻌﻣــــل ﻋﻠــــﻰ إﯾﺻــــﺎل ( اﻟﺳــــﻔﯾﻧﺔ اﻟﻌــــﺎﺑرة)ﻣﻌظــــم اﻟﻌﺑــــﺎرات. ﻣﻣﺛﻠــــﻲ ﻗطــــﺎع اﻟﻧﻘــــل اﻟﺑﺣــــري ﻓــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــر
.ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟمإﻟﻰو ﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟﺷواطﺊ اﻷوروﺑﯾﺔ،إﻟﻰاﻟرﻛﺎب 
:4102-0991ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻔﺗرة ﺣﺟم وﺗطور اﻹ : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
ﻛﻣــــــن ﺗﺻــــــﺎﻻت ﺑﻛﺎﻓــــــﺔ اﻧواﻋﻬــــــﺎ، وﺗﻧواﻋﻬــــــﺎ ﺻــــــﯾﺎﻧﺔ اﻟطــــــرق واﻟﺟﺳــــــور واﻹﺄﺗﺗﺿــــــﻣن ﻧﻔﻘــــــﺎت اﻟﻧﻘــــــل ﺑ
ر اﻟﻧﻘـــــل واﻟﻣواﺻـــــﻼت ﻣـــــن اﻟﻘطﺎﻋـــــﺎت اﻻﺳـــــﺗراﺗﯾﺟﺔ اﻟﻬﺎﻣـــــﺔ ﺎﻫﻣﯾـــــﺔ ﻫـــــذﻩ اﻟﻧﻔﻘـــــﺎت ﻣـــــن ﺧـــــﻼل اﻋﺗﺑـــــأ
وﺗﻬـــــدف إﺳــــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  ، ﺳﺎﺳـــــﯾﺔ ﻓــــــﻲ دﻓـــــﻊ ﻋﺟﻠـــــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾــــــﺔ واﺳـــــﺗﻣرارﻫﺎاﻷﺣــــــدى اﻟرﻛـــــﺎﺋز إﯾﻣﺛـــــل ﻟﻛوﻧـــــﻪ 
ﺗﻠﺑﯾـــــــﺔ زﯾ ـــــــﺎدة ﻋـــــــروض وﺳـــــــﺎﺋل اﻟﻧﻘ ـــــــل ﻣـــــــن أﺟـــــــلإﻟ ـــــــﻰﻗطـــــــﺎع اﻟﻧﻘ ـــــــل واﻟﻣواﺻـــــــﻼت ﻓ ـــــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــــر
ﻟﻐـــــرض وﺗﺣﺳـــــﯾن ﻧوﻋﯾـــــﺔ اﻟﺧدﻣـــــﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾـــــل اﻟـــــزﻣن واﻟﻣﺳـــــﺎﻓﺔ،ﻷﺷـــــﺧﺎص واﻟﺑﺿـــــﺎﺋﻊ،اﺣﺗﯾﺎﺟـــــﺎت ﺗﻧﻘـــــل ا
ﻓـــــــــﻲ ﻫـــــــــذا اﻟﺳـــــــــﯾﺎق ﺧﺻﺻـــــــــت و ،ﻟﻠﻣﺗﻌـــــــــﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدﯾﯾناﻟﻠوﺟﺳـــــــــﺗﯾﺔﻟﻼﺣﺗﯾﺎﺟـــــــــﺎتﺳـــــــــﺗﺟﺎﺑﺔاﻻ
ﻣــــــن 4102-0102ﻣــــــنﻣﻠﯾــــــﺎر دوﻻر ﻟﻘطــــــﺎع اﻟﻧﻘــــــل ﻓــــــﻲ اﻟﺑرﻧــــــﺎﻣﺞ ﻟﻠﻔﺗــــــرة اﻟﻣﻣﺗــــــدة 04ﻣﯾزاﻧﯾــــــﺔ ﻗــــــدرﻫﺎ 
:أﺟل
.ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر03: ﺗﺣدﯾث وﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ
.ﻣدﯾﻧﺔ41إﻧﺟﺎز ﻣﺷروع اﻟﺗراﻣوي ﻋﺑر ﻣن ﺧﻼلﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧﻘل اﻟﺣﺿري 
.ﺗﺣدﯾث اﻟﻘطﺎع اﻟﺟوي
إﻟــــــــﻰدج ﻟــــــــفأ004016ﺷــــــــﻬدت ﻫــــــــذﻩ اﻟﻧﻔﻘــــــــﺎت ﻗﻔــــــــزة ﻛﺑﯾــــــــرة ﺧــــــــﻼل ﻓﺗــــــــرة اﻟدراﺳــــــــﺔ اﻧﺗﻘﻠــــــــت ﻣــــــــن 
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ﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻛﺎﻧــــت ﺗﻘــــدر ﻓــــﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾــــﺔ اﻟﺗﻘدرﯾــــ2102ﺑﺗراﺟــــﻊ ﻋــــن ﺳــــﻧﺔ 4102دج ﺳــــﻧﺔ ﻟــــفأ41784131
.%46.51وﺑﻣﻌدل ﻧﻣو ﺳﻧوي ﻣرﻛب ﻗدرﻩ . دجاﻟف232 783 82ﺑـ 
ﻓﻘــــــــد ﺗراوﺣــــــــت ﻧﻔــــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــــوﻣﻲ، ﺟﻣــــــــﺎﻟﻲ اﻹإإﻟــــــــﻰﻧﻔــــــــﺎق ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻧﻘــــــــل ﻫﻣﯾــــــــﺔ اﻹﻣــــــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــﺑﺔ ﻷأ
إﻟـــــــــــﻰواﻟﺳـــــــــــﺑب ﻓـــــــــــﻲ ذﻟـــــــــــك ﯾﻌـــــــــــود . ﺳـــــــــــﻧﺔ%19.2واﺳـــــــــــﺗﻘرت ﻓـــــــــــﻲ. 6991ﺳـــــــــــﻧﺔ %41.4ﻣـــــــــــﺎﺑﯾن
ﻣـــــــﺎ ﻧﺳـــــــﺑﺗﻬﺎ ﻣـــــــن أ.اﻟﻘطـــــــﺎعﻋﻠـــــــﻰ ﻣـــــــن ﻧﺳـــــــﺑﺔ زﯾـــــــﺎدة ﻧﻔﻘـــــــﺎت ﻫـــــــذاأزﯾـــــــﺎدة اﻟﻧﻔﻘـــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ ﺑﻧﺳـــــــﺑﺔ 
اﻻﻧﻔﺎﻗﯾ ـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــﻲ ﺎتاﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــإﻟ ـــــــــﻰﻫﻣﯾ ـــــــــﺔ اﻟﻧﻘ ـــــــــل أﺗﻌﺑ ـــــــــر ﻋﻠ ـــــــــﻰ (PDG)ﺟﻣـــــــــﺎﻟﻲاﻹاﻟﻧ ـــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻘ ـــــــــوﻣﻲ 
، %42.0إﻟــــــــــــــــﻰ5002وﺗراﺟﻌــــــــــــــــت ﺳــــــــــــــــﻧﺔ . 4991ﺳــــــــــــــــﻧﺔ %62.1اﻟﺟزاﺋــــــــــــــــر، وﺗراوﺣــــــــــــــــت ﻣــــــــــــــــﺎﺑﯾن 
.%99.1ﻋﻧد 1102ﻟﺗﺳﺗﻘر ﺳﻧﺔ 
ﻧـﻪ ﻻﯾـزال أﻻ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺿﺋﻠﯾﺔ ﺟدا و إﺟﻣﺎﻟﻲ ن اﻟﻘطﺎع ﻻﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻲ اﻹأوﻫذا ﯾدل ﻋﻠﻰ 
ﺗﻐﯾﯾـرات ﺟوﻫرﯾـﺔ ﻓـﻲ ﻫﯾﻛﻠـﻪ وﺗﺧﺻﯾﺻـﺎت ﻟﻛـﻲ ﯾﺳـﺎﻫم ﺑﺷـﻛل ﻓﻌﻠـﻲ ﻓـﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ إﻟـﻰﺑﺣﺎﺟـﺔ 
ﻧﻔــﺎق اﻟﺣﻛــوﻣﻲ ﻧﻔــﺎق ﻋﻠــﻰ ﻗطــﺎع اﻟﻧﻘــل وﻧﺳــﺑﺗﻪ إﻟــﻰ اﻹﺗطــور اﻹوﻫــذا ﻣــﺎﯾﺗﺑن ﻓــﻲ اﻟﺟــدول ، ﻓــﻲ اﻟــﺑﻼد
.ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣق اﻻﺣﺻﺎﺋﻲﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرPDGﺟﻣﺎﻟﻲ و اﻹ
.ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرPDGﺟﻣﺎﻟﻲ وﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹاﻹ إﻟﻰﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل وﻧﺳﺑﺗﻪ ﺗطور اﻹ ( 11- 5)ل رﻗم اﻟﺟدو
ق اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ ﻠﺣﻓﻲ اﻟﻣ
ﻣــــن ، ن ﻟﻬــــذا اﻟﻘطــــﺎع دورا ﻣﻬﻣــــﺎ ﻓ ــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾ ــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﻓ ــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــرأﯾﺗﺿــــﺢ ﻣﻣــــﺎ ﺳــــﺑق 
ﯾﻣﺎﻧــــــﺎ ﻣــــــﻧﻬم إﺎﺋﻣﯾن ﺑﺗطــــــوﯾرﻩ ﺛﯾراﺗــــــﻪ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﻧﺷــــــﺎطﺎت اﻻﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــﺔ، واﻫﺗﻣــــــﺎم اﻟﻘــــــﺄﺧــــــﻼل ﺗ
و ﻫـــــو ﺷـــــرط ﺿـــــرورى ﻟﻌﻣﻠﯾـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ اﺳـــــﺗﻐﻼل اﻟﻣـــــوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾـــــﺔ ﺑﺻـــــورة ﻛﻔـــــؤةﻧـــــﻪ ﯾﺳـــــﺎﻋدأﻋﻠـــــﻰ 
ﻛﻣـــــﺎ ﯾﻌﺗﺑ ـــــر . داة ﻟﻠﺗﻧﻣﯾ ـــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔأﻧﺗﺎﺟﯾ ـــــﺔ اﻟﺗ ـــــﻲ ﻫـــــذﻩ ﻧ ـــــﻪ ﯾﺳـــــﺎﻫم ﻓـــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾ ـــــﺔ اﻹأاﻟﺗﻧﻣﯾ ـــــﺔ، ﻛﻣـــــﺎ
ﺣـــــداث ﺗﻐﯾ ـــــرات إﻧﻬﺎﺄﻧﺷـــــطﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ اﻟﺗ ـــــﻲ ﻣـــــن ﺷـــــﻫـــــذا اﻟﻘطـــــﺎع ﻗـــــوة داﻓﻌـــــﺔ وﻣﺣرﻛـــــﺔ ﻟﺟﻣﯾ ـــــﻊ اﻷ
ﺳــــراع ﻓــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﻓــــﻲ اﻹإﻟــــﻰﻫﯾﻛﻠﯾــــﺔ ﻓــــﻲ ﺑﻧﯾــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــﺎد اﻟــــوطﻧﻲ ﻣﻣــــﺎ ﯾــــؤدي 
.اﻟﺟزاﺋر
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ﻧظﻣ ـــﺔ اﻟﻣوازﻧـــﺔ ﻓـــﺎق ﺗرﺷـــﯾد اﻹﻧﻔـــﺎق اﻟﺣﻛ ـــوﻣﻲ ﻓ ـــﻲ ظـــل ﻣﺷـــروع ﻋﺻـــرﻧﺔ اﻷ أ: اﻟﺛﺎﻟ ـــثاﻟﻣﺑﺣـــث 
.ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻓــﻲاﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ دوروﺗزاﯾــد، ﺳــﻌﺎرﻫﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾــﺎأواﻧﺧﻔــﺎض ﺗراﺟــﻊ ﻋﺎﺋــدات اﻟ ــﻧﻔط ﻟﺗراﺟــﻊ اﻹﻧﺗــﺎجﻣــﻊ 
ﺧــﺗﻼل ﺑــﯾن اﻟﻣــوارد ﻣن أﺟــل ﺗﺻــﺣﯾﺢ اﻹ،اﻟﻧﻬــوض ﺑﻌﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ ورﻓــﻊ ﻣﺳــﺗوى اﻟرﻓــﺎﻩ واﻟﺣــد ﻣــن اﻟﻔﻘــر
ﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ،ﻻ ﯾﺗﺳـم ﺑـﺎﻟﻧﻣو واﻟﻌداﻟـﺔ اﻻﺿـﻣن ﺗـوازن اﻗﺗﺻـﺎديﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳـﻠﯾمو واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
ﺿــﻊ ﻧظــﺎم ﺟدﯾــد ﻟﻠﻣوازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ، و اﻹﯾــرادات واﻟﻧﻔﻘــﺎتﺎﺑــد ﻣــن ﻣراﺟﻌــﺔ وﺗﻌــدﯾل اﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﺷــﻘﯾﻬ
وﻣراﺟﻌـﺔ اﻟﺗﺷـرﯾﻌﺎت واﻹدارة ، ﻫـداف اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـرﻷواﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ﯾﺗﻣﺎﺷـﻰ ﻣـﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت اﻟﻛﻠﯾـﺔ 







ﻛـون اﻟﻣـوارد اﻟﻣﺗﺎﺣـﺔ ﺣﺎﻟﯾـًﺎ ﻻ ﺗﻔـﻲ ﺑﻛـل ﺗﻌﺑﺋـﺔ اﻟﻣزﯾـد ﻣـن اﻟﻣـواردإﻟـﻰاﻷﻣـر اﻟـذي ﯾـدﻋوﻫﺎ .ﻣؤﺳﺳـﺎتاﻟ
زﯾـﺎدة اﻟﺣﺻـﯾﻠﺔ واﻟﺣـد ﻣـن اﻟﺗﻬـرب اﻟﺿـرﯾﺑﻲ و اﻟﺿـرﯾﺑﻲاﻟﻧظـﺎمإﺻﻼحﻋﻠﻰاﻟﺗرﻛﯾزإن.ﻫذﻩ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
ﺗﺣﺳـﯾنﻣـﻊاﻟﻣـوارد،ﻓـﻲاﻟـﻧﻘصﻛﻠﺔﻣﺷـﻟﺣـلاﻟﺣﻘﯾﻘـﻲاﻟﻣـدﺧلﻫـوﺟدﯾـدةورﺳـومﺿـراﺋبودون إﺿـﺎﻓﺔ 
اﻟﻬـدرﻣـناﻟﺣـدواﻟﻌـﺎماﻹﻧﻔـﺎقوﺗرﺷـﯾداﻻﻗﺗﺻـﺎدي،اﻟﻌـﺎماﻟﻘطـﺎعإﺻـﻼحﺧـﻼلﻣـناﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔاﻟﻔـواﺋض
ﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗزاﯾد ﺑﺳﯾﺎﺳﺎاﻟﻘﯾﺎمﻣناﻟدوﻟﺔوﺗﻣﻛﯾناﻟﻣوازﻧﺔﻋﺟزﻣناﻟﺣدوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲاﻟﻔﺳﺎد،وﻣﺣﺎرﺑﺔ
.ﻣطﺎﻟﺑﻬﺎ
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ﻣﻠﯾـﺎر دوﻻر ﺑﻧﺳـﺑﺔ 082إﻟـﻰ051ﻣـن9002-4002اﻻﻗﺗﺻـﺎديﯾف ﻣﺧطـط اﻻﻧﻌـﺎشﺗﻛـﺎﻟإرﺗﻔـﺎعن أﻛﻣـﺎ 
ﻧﺟـــﺎز ﻣﻣـــﺎ ﺧﯾر ﻓـــﻲ اﻹﺄوﻟوﯾـــﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾـــﺔ، وﺗـــﻻ دﻟﯾـــل ﻋﻠـــﻰ ﺗﺑﺎﻋـــد ﺑـــﯾن اﻟﺗﺧطـــﯾط اﻟﻣـــوازﻧﻲ واﻷإ، %78
ﺻـﻼ ﻋـن أواﻟﻧـﺎﺟم وﻣﺎﻏﯾـﺎب اﻟﺗـدﺧل اﻟﻣـوازﻧﻲ اﻟﻔﻌـﺎل ﺑﺳـﺑب ﺗﻔﻛـك اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ، ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
.1ﻋن ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزﯾﺔ اﻟﺗﺳﯾرﻓﺻل ﻣﯾزاﻧ
ﻧظﻣـﺔ اﻟﻣوازﻧﯾـﺔ اﻟﻣﻌﻣـول ﻋﻠﻰ ﻋـدم ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ وﺳـﺎﺋل اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﻟـدى اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟﻣﻛﻠﻔـﺔ ﻓـﻲ اطـﺎر اﻷل ﻫذا ﯾد
ﺳـــﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻣـــوارد رض اﻟواﻗــﻊ وﺗﺣﻘﯾـــق ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ ﻹأﺟــل ﺗﺟﺳـــﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻘطﺎﻋﯾـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﺑﻬــﺎ، و ﻣـــن 
وﺑﺻــدور اﻟﺗﻌﻠﻣﯾــﺔ ، ﺻــﻼح  ﻧظــﺎم اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔإﺳــراع ﻓــﻲ ﻋﻣﻠﯾــﺔ طﻠــب رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ﺑﺎﻹ.اﻟﻌﺎﻣــﺔ
ﻋﺿــﺎء اﻟﺣﻛوﻣــﺔ أول، واﻟﺗــﻲ ﯾطﺎﻟــب ﻣــن ﺧﻼﻟﻬــﺎ اﻷﻣــن ﻗﺑــل اﻟــوزﯾر0102ﺟــوان22اﻟﻣؤرﺧــﺔ ﻓــﻲ20رﻗــم
ﻋﻠـﻰ ﺿـرورة ﻛد اﻟﻣدﯾر اﻟﻣرﻛزي ﻟﻠﺑﻧـك اﻟﻌـﺎﻟﻣﻲأوﻓﻲ زﯾﺎرﺗﻪ ﻟﻠﺟزاﺋر .ﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎﺗﻬمﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾد اﻹ
ﻛﺿـــرورة ﻣﻠﺣـــﺔ ﻟﺗرﺷـــﯾد ﺻـــﻼح اﻟﻣـــوازﻧﻲﺗﺟﺳـــﯾد ﻣﺷـــروع اﻹﺳـــراع ﻓـــﻲ ﺻـــﻼح اﻟﻣـــوازﻧﻲ وﺿـــرورة اﻹاﻹ
.ﻟﻠﺟزاﺋراﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
:ﻧظﻣﺔ اﻟﻣوازﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋرﻣﺷروع ﻋﺻرﻧﺔ اﻷ : اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺣﺳـن وﺟـﻪ، ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل أدﯾـﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺄﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣـن ﺗﺗدﻋﯾم ﻗدرات وزرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔإﻟﻰﯾﻬدف اﻟﻣﺷروع 
واﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ، اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــدﻣﻬﺎ ﻟﻠطــﺎﻗم اﻟﺣﻛــوﻣﻲ، واﻟﻬﯾﺋــﺎت ﺔﻗﺗﺻــﺎدﯾﺳﺗﺷــﺎرات اﻹﺗﺳــﯾﯾر اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ، واﻹ
.2اﺗﺳﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﻣﺑدأ ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓق ﻣﺛﺎق ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.ﺧرىاﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻷ
ﻧظﻣـﺔ اﻟﻣوازﻧﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﻔﻬـوم اﻟﺗﺳــﯾﯾر اﻟﻣﺗﻣﺣــور ﻋﻠــﻰ ﻫــداف اﻟﻣرﺟــوة رﻛـز ﻣﺷــروع ﻋﺻــرﻧﺔ اﻷوﻟﺑﻠـوغ اﻷ
ﺗﺣﻘﯾـق ﻫـدف ﻣﺣـدد و دﻗﯾـق، وﻗﺎﺑـل ﻟﻠﻘﯾـﺎس إﻟـﻰﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﻬدف ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﺻﯾص ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
.ﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣؤﺷرات اﻟﻧﺟﺎﻋﺔﺈﺑ
اﻩ دوﻟـﺔ ﻓـﻲ طروﺣـﺔ دﻛﺗـور أ،ﺣﺎﻟـﺔ اﻟﺟزاﺋـر–، ﻣﺳـﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـﺔ، ﻓـﻲ ﺗرﺷـﯾد اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﻻﺳود اﻟﺻﺎدق1
.551، ص 1102، ﺳﻧﺔ 3اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﻠﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر 
.1002ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟوﻟﻲ ، اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻟدﻟﯾل ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎم :   ﻟﻠﻣزﯾد اﻧظر2
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:إﻟﻰﺻﻼح اﻟﻣوازﻧﺔوﺗﻬدف اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻣﺧطط اﻹ
.دﻣﺞ وﺳﺎﺋل اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق 
.وﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ﻧﻣو اﻟدﺧل 
.اﻹﻧﻌﺎشوﻣﺧططﺎت ﻣﺣرﻛﺎ ﻟﻠﻧﻣو،وذﻟك ﺑﺗﻔﻌﯾل ﺑراﻣﺞ دﻋم اﻟﻧﻣوﺳﺗﺛﻣﺎراﻻﺟﻌل 
.ﺗﺛﺑﯾت اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻗواﻋد اﻟﺣﻛم اﻟراﺷد
.اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻋﺎدة ﺗرﻛﯾز ﻧﺷﺎط اﻟدوﻟﺔ ﺣول ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ إ
.ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗوى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗدﺧﻼت اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ 
ﺻﻼح اﻟدوﻟـﺔ ، ﻛﻣـﺎ ﯾﺟـب إن ﯾﻛون ﻣﻘود أن اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﯾد واﻟﻧﺎﺑﻊ ﻣن ﻣﺷروع ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻣوازﻧﺔ ﯾﺟب إ
ن ﻻﯾﻧﺣﺻــر دورﻩ ﻓــﻲ اﻟﻣﺻــﺎدﻗﺔ ﻋﻠــﻰ أﻋﻠﯾــﻪ ﺧﯾــر اﻷﻫــذاﺗــدﻋﯾم ﺻــﻼﺣﯾﺎت اﻟﺑرﻟﻣــﺎن،إﻟــﻰن ﯾــؤدي أ
.ﻫداف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔأﻣﺳﺗوى ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و إﻟﻰن ﯾرﻗﻰ أﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻘط ، ﺑل ﻋﻠﯾﻪ اﻹ
.اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔإﻟﻰﻧﺗﻘﺎل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹ ( 40-5)اﻟﺷﻛل رﻗم 
.;eiréglA ne seriatégduB .semètsyS sed noitasinredoM ed tejorP: اﻟﻣﺻدر 
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:اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰاﻟﺷﻛلﻓﻲوﯾﺗﻣﺛل دور ﻛل ﻋﻧﺻر ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺑﻧﯾﺔ 
:ﻣﺳؤوﻻ ﻋنﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟوزراة ﯾﻌد اﻟوزﯾر. أ
.اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟوزاري ﻛﻛل
.ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع ﺑراﻣﺞ اﻟﻘطﺎعﺗوزﯾﻊ اﻟﻐﻼف اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻘطﺎﻋﻪ
.ﺎﻣﺔﺗدﻋﯾم ﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﻌ
: اﻟﻌﺎم ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﻣدﯾرﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻌد اﻟ. ب
.ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ا
.ﺗدﻋﯾم ﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻔرﻋﯾﺔ
ﻋــــــــداد ﻣﯾزاﻧﯾ ــــــــﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾ ــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺈﯾﻘ ــــــــوم اﻟﻣــــــــدﯾر اﻟﻔرﻋــــــــﻲ ﺑ:ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻣﺳــــــــﺗوى اﻟﻣدﯾرﯾ ــــــــﺔ اﻟﻔرﻋﯾــــــــﺔ
.ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ
: ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ وازﻧﯾﺔ اﻟﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﻣﺎ دورأ
.ﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾطأﺗﻘدﯾم اﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻣﺳﯾري اﻟﺑراﻣﺞ 
ﻋﻣـــــــــﺎل، ﻫـــــــــداف واﻟﺑـــــــــراﻣﺞ واﻷﻓ ـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎل ﺗﺣدﯾـــــــــد اﻷاﻟﻣﺳـــــــــﺋوﻟﯾنﺗﻘـــــــــدﯾم اﻟﻧﺻـــــــــﺎﺋﺢ ﻟﻠﻣﺳـــــــــﯾرﯾن 
.واﻟﻣؤﺷراتواﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ
اﻟﻣﺳـــــــــﺗﻘﻠﺔ ﻣـــــــــن ﺟﻬـــــــــﺔ اﻹدارﯾـــــــــﺔو اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــــﺔ أﻛوﻧﻬـــــــــﺎ ﻫﻣـــــــــزة وﺻـــــــــل ﺑـــــــــﯾن اﻟـــــــــوزارة 
.أﺧرىﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻣدﯾر 
:ﺔﺻﻼح اﻟﻣوازﻧﻋداد و ﺗﻧﻔﯾذ وﺿﺑط ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻹإ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻓــــــــــﻲ ظــــــــــل ﻋﺻــــــــــرﻧﺔ اﻟﻧظــــــــــﺎم اﻟﻣــــــــــوازﻧﻲ ﺗﻌﺗﺑــــــــــر اﻟوﺛﯾﻘــــــــــﺔ اﻟﻣﺗﺿــــــــــﻣﻧﺔ ﻗــــــــــﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــــﺔ اﻟوﺳــــــــــﯾﻠﺔ 
اﻟﺧﯾــــــــــــﺎرات لﺣــــــــــــوار اﻟﻣﻔﺗــــــــــــوح ﺣــــــــــــو ﻟاﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾ ــــــــــــﺔ اﻟﺗ ــــــــــــﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬــــــــــــﺎ اﻟدوﻟ ــــــــــــﺔ، وﺗﺳــــــــــــﻬل وﺗﺷــــــــــــﺟﻊ ا
ﯾﻌـــــــــرض ﻣﺷـــــــــروع ﻗـــــــــﺎﻧون ذ إ.ازﻧﯾـــــــــﺔ ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل رﺑـــــــــط اﻟﻌﻼﻗـــــــــﺔ ﺑـــــــــﯾن اﻟوﺳـــــــــﺎﺋل واﻻﻫـــــــــدافاﻟﻣو 
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وﺟـــــــــــــﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــــــــــﺔ اﻟﻣﻘﺗـــــــــــــرح ﻓ ـــــــــــــﻲ اطـــــــــــــﺎر ﺑرﻧ ـــــــــــــﺎﻣﺞ ﻋﺻـــــــــــــرﻧﺔ اﻟﻧظـــــــــــــﺎم اﻟﻣـــــــــــــوازﻧﻲ، اﻷاﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــــــــــﺔ
ﻟﻠﻣﯾزاﻧﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠدوﻟ ــــــــــﺔ، ﻟﺳــــــــــﻧﺔ ﻣﺎﻟﯾ ــــــــــﺔ ﻣﺣــــــــــددة، ﻛﻣــــــــــﺎ ﯾﻌﺗﺑ ــــــــــر وﺛﯾﻘ ــــــــــﺔ ﺗﺑرﯾرﯾ ــــــــــﺔ ﻟﻠﺑرﻟﻣــــــــــﺎﻧﯾﯾن، 
.ﻣﻣﺎ ﯾدﻋم ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﺻوﯾت
ﻓــــــــﻲ ﻫــــــــذﻩ اﻟوﺛﯾﻘــــــــﺔ ﺗﻌــــــــرض ﻣﯾزاﻧﯾــــــــﺔ اﻟﻧﻔﻘ ــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻟﻠدوﻟ ــــــــﺔ، وﻓــــــــق اﻟﺣﻘﺎﺋ ــــــــب و اﻟﺑــــــــراﻣﺞ، ﻛﻣــــــــﺎ 
وﯾﺗﺷــــــــــــﻛل ﻣﺷــــــــــــروع ﻗــــــــــــﺎﻧون . ﺗﻌــــــــــــرض اﺟﻣــــــــــــﺎﻟﻲ ﻣﯾزاﻧﯾــــــــــــﺎت اﻟﺑــــــــــــراﻣﺞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــــــــﺔ ﺑﻛــــــــــــل ﺣﻘﯾﺑــــــــــــﺔ
: اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ اﺟزاء ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧطط اﻟﺗﺎﻟﻲ 
.طﺎر ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﺻرﻧﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣوازﻧﻲاﻣﺷروع ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫﯾﻛﻠﺔ ( 50-5)اﻟﺷﻛل رﻗم 
.eiréglA ne seriatégduB .semètsyS sed noitasinredoM ed tejorP: اﻟﻣﺻدر 
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: 1اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟدوﻟﺔ-1
: ﺻﻔﺣﺔ، ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺟداول اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 05ول ﻋﻠﻰ ﺣواﻟﻲ وﯾﺣﺗوي ﻫذا اﻟﺟزء اﻷ



























اﻟزراﻋﺔ و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟرﯾﻔﯾﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ
اﻻﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
اﻟﺻﺣﺔ و اﻟﺳﻛﺎن واﺻﻼح اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة و اﻟﻣﺗوﺳطﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت 
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ
ﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ و اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲاﻟﺗ
اﻟﺑرﯾد و ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻻﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل
.22p , 6002 erbmetpes02, seriatégdub semétsys sed noitasimredom ed tejorP 1
.fdp.eir9E%glAnoitatnes9E%rP/nimdahcnerf/ecivreslivic/rotcescilbup/gro.knabdlrow.1www//:ptth
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ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﻣﺟﻠس اﻷ
ﻋﺿﺎء اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔأ
اﻟﻣﺟﻣوع
.seriatégdub semétsys sed noitasimredom ed tejorP: اﻟﻣﺻدر 
ﯾـﺔ ﻣـن اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ ﺗﺣدد ﺣﺻﺔ ﻛل ﻗطـﺎع وزراي وﻛـل ﻫﯾﺋـﺔ ﻋﻣوﻣ، وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدولوﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن
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وﻓــــــــق و ﻫﯾﺋــــــــﺔ ﻋﻣوﻣﯾــــــــﺔ، ﺗــــــــوزع ﻋﻠــــــــﻰ ﻫــــــــذﻩ اﻟﻧﻔﻘــــــــﺎت اﻟﺳــــــــﺎﻟﻔﺔ اﻟــــــــذﻛرأن ﺣﺻــــــــﺔ ﻛــــــــل ﻗطــــــــﺎع ﺈﻓــــــــ
اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــــــــﺔ اﻟرﺋﯾﺳـــــــــﯾﺔ ﻟﻛـــــــــل ﻗطـــــــــﺎع وزاري، ﻣﻘﺳـــــــــﻣﺔ وﻓـــــــــق ﻛﻣـــــــــﺎ ﯾﻌـــــــــرض ﻫـــــــــذا اﻟﺟـــــــــزء.طﺑﯾﻌﺗﻬـــــــــﺎ
:ﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺑراﻣﺞ
.ﻧﻣوذج ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻗطﺎع وزاري( 31- 5)ﺟدول رﻗم 
اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ


















.seriatégdub semétsys sed noitasimredom ed tejorP: اﻟﻣﺻدر 
ن ﻣــﺎ ﯾﺗــوﻓر ﻋﻠﯾــﻪ ﻫــذا اﻟﺟــزء ﻣــن ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺗوزﯾــﻊ اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ، وﻓــق اﻟﺣﻘﺎﺋــب، إ
ﺑﺗﺣﻠﯾـل واﻟـذي ﯾﺳـﻣﺢ ﻟﻠﻣﻌﻧﯾـﯾن،ﻫـم اﻟوﺳـﺎﺋلأﺻﻧﺎف اﻟﻛﺑرى ﻟﻠﻧﻔﻘـﺎت، ﯾﺟﻌﻠـﻪ ﻣـن ووﻓق اﻟﺑراﻣﺞ ووﻓق اﻷ
ن ﻫـذا اﻟﺟــزء ﯾﻛﺷـف ﻋــن ﺗﻔﺎﺻـﯾل ﺑﻌــض أوﺗﻔﺳـﯾر ﻣﺣﺗوﯾـﺎت اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ ﺑﻛـل ﺳــﻬوﻟﺔ، ذﻟـك
.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣوازﻧﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻏﺎﻣﺿﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻬذا اﻟﻣﺷروع
وﻟوﯾـﺎت اﻟﺗﺧطـﯾط، ﺣﺟﻣﻬـﺎ ﺑـﯾن ﺄوﯾرﻓق ﺑﻣﺷروع ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  وﺛﯾﻘﺔ ﻣﻠﺣﻘﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋـن اﻟﺗﻘرﯾـر اﻟﺧـﺎص ﺑ
ﺔ ﻣن اﻟﺣﻘﺎﺋب اﻟﻣﺗﺿـﻣﻧﺔ ﻓـﻲ ﻣﺷـروع ﺻﻔﺣﺔ و ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺑﻛل ﺣﻘﯾﺑ05و03
ﻣرﺣﻠــﺔ ﻣراﺟﻌــﺔ إﻟــﻰوﺻــوﻻ ،ﻣﯾزاﻧﯾــﺔ ﺑﻣراﺣــل اﻻﻋــداد واﻟﺗﺧطــﯾطﻟاوﺑﻌــد ﻣــرور.اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ
ﻛﯾـد ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﺳـﯾن ﻣﺳـﺗوى ﻓﻌﺎﻟﯾـﺔ اﻟﻧﻔﻘـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل ﺗﺑﺳـﯾط اﺟـراءات، وﺗﻘﻠـﯾص ﺄاﺟراءات ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻧﻔﻘـﺔ، واﻟﺗ
ة ذات ﺻـﻠﺔ ﺑﻣﺳـﺎر اﻟﻧﻔﻘـﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾـد ﻓﯾﻣـﺎ ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﺗوزﯾـﻊ اﺟـﺎل ﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻧﻔﻘـﺔ، ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﻛﺎﻧﯾزﻣـﺎت ﺟدﯾـد
.وﻧظم اﻟﻣراﻗﺑﺔ وﻏﯾرﻫﺎاﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻻﻟﺗزاﻣﺎت وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
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ﻧﻣــــوذج ﻣﻘﺗــــرح ﻟﺗﻔﻌﯾــــل أﺛــــر ﺗطــــوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗرﺷــــﯾد ﻗــــرارات :اﻟﻣﺑﺣــــث اﻟراﺑــــﻊ 
:اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﻓق ﻣﺑدأ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﺋد
وﻗد ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑﺣث ﺳﻠوب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﺋدأﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻫﻲ ﺳﺎﻟﯾب ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد اﻹﻫم اﻷأﻣن 
ﺑﻐرض ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓـﻲ ، ﻋﻧﺎص ﻫذا اﻟﻣﺑدأ وﺗطورﻩﻫم أإﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ
.ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻإﻫداف اﻟرﺑﺣﯾﺔ وﯾﺗﻌدﻫﺎ أاﻟﺟزاﺋر ﻟﯾﺣﻘق اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري 
وٕاﻧﻣـﺎ اﻟـذي ﯾﺗﺧـذﻩ اﻟﻣﺳـﺗﺛﻣر،ﺳـﺗﺛﻣﺎرياﻻاﻟﺗﻛﻠﻔـﺔ واﻟﻌﺎﺋـد وﺣـدﻩ ﻻ ﯾﻛﻔـﻲ ﻟﺗﻔﻌﯾـل اﻟﻧﺷـﺎط ﺑـدأﻣن أﻛﯾـد واﻷ
وﺗــواﻓر اﻟﻣــواد اﻷوﻟﯾــﺔ اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲاﻻﺳــﺗﻘرار اﻟﺳﯾﺎﺳــﻲ واﻟﺗطــور : ﺗﺗــدﺧل ﻓﯾﻬــﺎ ﻣــن ﻋواﻣــل أﺧــرى ﻣﺛــل
.اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔاﻻﺳﺗﺛﻣﺎراتواﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﻠﻬﺎ 
وٕاﻧﻣـﺎ ،ﻟﻼﻗﺗﺻـﺎداﻟﺧﺎص و اﻟﻌﺎم  ﻛرﻗم ﻛﻣﻲ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ داﺋﻣﺎ اﻟﻛﺛﯾـر ﺑﺎﻟﻧﺳـﺑﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎراﻻاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أن و
ﻣــن ﺣﯾــث ﻗدرﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺎﻫﻣﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌظــﯾم ﺛــروة ﻗﺗﺻــﺎدﻟﻼﯾﺟــب أن ﯾﻘــﺎس اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﺑﻣــدى أﻫﻣﯾﺗــﻪ 
ﺗواﻓــق ﻣــﻊ أﻫــداﻓﻬﺎ وﺗﻣﺎﺷــﯾﺎ ﺑﻣــﺎ ﯾاﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻣــن ﺧــﻼل آﻟﯾــﺔ زﯾــﺎدة اﻟﺳــﻠﻊ اﻟرأﺳــﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻛــوﯾن اﻟرأﺳــﻣﺎﻟﻲ
.اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ
ﺳــــــــﺗﺛﻣﺎرت ﺧﺎﺻــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻘطــــــــﺎع اﻟﺻــــــــﻧﺎﻋﻲ  ﻓـــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــــر ﺗﺗﻣﯾـــــــــز ن ﻣﺳـــــــــﺎﻫﻣﺔ اﻹأﻟﻘــــــــد ﺗﺑــــــــﯾن 
، ﺣﯾــــــــث ﺣظــــــــﻲ ﻗطــــــــﺎع ﺑﺿــــــــﻌف ﻛﻔــــــــﺎءة اﻟﺗوزﯾــــــــﻊ ﺑــــــــﯾن ﻣﺧﺗﻠــــــــف ﻗطﺎﻋــــــــﺎت اﻻﻗﺗﺻــــــــﺎد اﻟــــــــوطﻧﻲ
اﻟﺧـــــــــــــــدﻣﺎت ﺧﺎﺻـــــــــــــــﺔ اﻟﻧﻘ ـــــــــــــــل ﺑﻧﺳـــــــــــــــﺑﺔ ﻣرﺗﻔﻌـــــــــــــــﺔ ﻣـــــــــــــــن إﺟﻣـــــــــــــــﺎﻟﻲ اﻟﻣﺷـــــــــــــــروﻋﺎت اﻻﺳـــــــــــــــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ 
ﻔﯾـــــــــــــــذ ، ﻣﻘﺎﺑـــــــــــــــل اﻧﺧﻔـــــــــــــــﺎض ﺣﺻـــــــــــــــﺔ اﻟﻘطـــــــــــــــﺎﻋﯾن اﻟزراﻋـــــــــــــــﻲ اﻟﻣرﺧﺻـــــــــــــــﺔ واﻟﻣﻧﻔـــــــــــــــذة وﻗﯾـــــــــــــــد اﻟﺗﻧ
.واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻣﻧﻬﺎ
:ﻣﻧﻬﺎ ﻋدة ﻋواﻣل وﯾرى اﻟﺑﺎﺣث أن ذﻟك ﯾﻌود إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر
اﻟذي ﯾـﻧﻌﻛس ﺳـﻠﺑﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات، اﻷﻣر ﺗﺿﺎرب اﻟﻘواﻧﯾن وﺿﻌف اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن -1
.اﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻷﺻﺣﺎب رؤوس اﻷﻣوال 
.اﻟﺟزاﺋـرﻓﻲﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗرﺷﯾد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣ:اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
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.دارﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗراﺧﯾص اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷروﻋﺎت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﻌﻘد اﻹﺟراءات اﻹ-2
.ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻘﺎﻧون-3
وﻟﻣﻌﺎﻟﺟـــــــﺔ اﻵﺛـــــــﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟـــــــﺔ ﻋـــــــن ﻫـــــــذﻩ اﻟﻌواﻣـــــــل ﻻﺑـــــــد ﻣـــــــن إﻋـــــــﺎدة اﻟﻧظـــــــر ﻓـــــــﻲ وﺿـــــــﻊ ﻣﺧﺗﻠـــــــف 
ﻋطــــــــﺎء اﻷﺟوﺑـــــــــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳـــــــــﺑﺔ ﻷﺻـــــــــﺣﺎب ا ٕرﻫـــــــــﺎ، و اﻟﻘــــــــواﻧﯾن ﻓـــــــــﻲ اﻟﺑﻠـــــــــد واﻟﺗﺳــــــــرﯾﻊ ﻓـــــــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــــــــﺔ ﺗطوﯾ
ﻓــــــــــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾــــــــــﺔ اﻟﺗﻧﻣوﯾــــــــــﺔ ، وذﻟــــــــــك ﻟﺗــــــــــﺄﻣﯾن ﺔاﻟﻣﺳــــــــــﺎﻫﻣرؤوس اﻷﻣــــــــــوال اﻟﺧﺎﺻــــــــــﺔ ﻟﺗﻣﻛﻧــــــــــﻪ ﻣــــــــــن 
وٕاﻧﺷــــــــــﺎء ﻫﯾﺋـــــــــﺔ وطﻧﯾــــــــــﺔ ﻣﻬﻣﺗﻬــــــــــﺎ ﺗﺳــــــــــﻬﯾل . اﻟﺑﯾﺋـــــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــــــــــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــــــــــﺑﺔ ﻟﻧﺷـــــــــﺎطﺎﺗﻬم اﻻﺳــــــــــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﺔ ﻓـــــــــــﻲ ﻟﻠﺣﺻـــــــــــول ﻋﻠ ـــــــــــﻰ اﻟﺗـــــــــــراﺧﯾص اﻟﻼزﻣـــــــــــﺔ ﻟﻠﻣﺷـــــــــــروﻋﺎت اﻻﺳـــــــــــﺗﺛﻣﺎرﯾاﻹدارﯾـــــــــــﺔاﻹﺟـــــــــــراءات
اﻟﻘطﺎﻋــــــــــﺎت اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــــــﺔ، وﻛــــــــــذﻟك إﻧﺷــــــــــﺎء ﻣرﻛــــــــــز ﻣﻌﻠوﻣــــــــــﺎت وطﻧــــــــــﻲ ﻣﻬﻣﺗــــــــــﻪ ﺗزوﯾــــــــــد 
، ﺳــــــــــــــواء أﻛـــــــــــــﺎﻧوا إدارﯾــــــــــــــﯾن وﻓـــــــــــــﻲ ﻣواﻗــــــــــــــﻊ اﻟﻣﺳـــــــــــــؤوﻟﯾﺔ أم ﻣﺳــــــــــــــﺗﺛﻣرﯾن أم ﺑــــــــــــــﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾـــــــــــــﯾن
اﻟﻼزﻣــــــــــــﺔ ﻟﻣﻌرﻓ ــــــــــــﺔ اﻟواﻗ ــــــــــــﻊ اﻻﺳــــــــــــﺗﺛﻣﺎري وأﺳــــــــــــﺑﺎب وﺟــــــــــــود اﻹﺣﺻــــــــــــﺎﺋﯾﺔﻋﻠﻣﯾ ــــــــــــﯾن ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣــــــــــــﺎت 
إﻟ ـــــــــــﻰ ﻟﻠوﺻـــــــــــولرﯾﺔ ﺑـــــــــــﯾن اﻟﻘطﺎﻋـــــــــــﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــــــــﺔ، اﻟﺧﻠ ـــــــــــل ﻓـــــــــــﻲ ﺗوزﯾـــــــــــﻊ اﻟﻣﺷـــــــــــروﻋﺎت اﻻﺳـــــــــــﺗﺛﻣﺎ
اﺳـــــــــــــــــــﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗ ـــــــــــــــــــﺎﺋﺞ ووﺿـــــــــــــــــــﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــــــــــــﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣـــــــــــــــــــﺔ ﻟﺗﻧﺷـــــــــــــــــــﯾط وﺗرﺷـــــــــــــــــــﯾد اﻟﻘ ـــــــــــــــــــرارات 
1.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
اﻟﺗﻣﯾﯾــــــــــز ﺑــــــــــﯾن اﻟﻣﺷــــــــــروﻋﺎت اتاﻟﻘﯾــــــــــﺎم ﺑــــــــــﺈﺟراءﻣــــــــــن ﺧــــــــــﻼلأﻣــــــــــﺎ ﺑﻧــــــــــﺎء اﻟﻧﻣــــــــــوذج اﻟﺑﺳــــــــــﯾط 
اﻻﺳــــــــــــﺗﺛﻣﺎرﻗــــــــــــراراتﺗرﺷــــــــــــﯾدﻓـــــــــــﻲﺳــــــــــــﺎﻫمﺗاﻗﺗراﺣــــــــــــﻪ ﻣﺟﻣوﻋــــــــــــﺔ ﻣـــــــــــن اﻷﺳــــــــــــسو اﻻﺳـــــــــــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ 
:ﻲوﻫ
ﻗـــــــــــدرة ﻛـــــــــــل ﻣﺷـــــــــــروع ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣﺳـــــــــــﺎﻫﻣﺔ ﻓـــــــــــﻲ ﻋﻣﻠﯾـــــــــــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــــﺔ، -1
: اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
، اﺛـر ﺗطـوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻓـﻲ ﺗرﺷـﯾد ﻗـرارات اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎر ﻓـﻲ ﺳـورﯾﺎ، ﺑﺣـث ﻟﻧﯾـل درﺟـﺔ اﻟﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ﻓـﻲ اﻻﻗﺗﺻـﺎد، أﺣﻣد ﯾوﺳف1
.581، ص 5002ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠب ، 
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.ﺗﺷﻐﯾل اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ -أ
.ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ-ب
.إدﺧﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺗطورة-ت
.اﻹﻧﺗﺎجﺗﺻدﯾر ﻛﻣﯾﺔ ﻣﺣددة ﻣن -ث
.اﻟﺗوزﯾﻊ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ - ج
.ﻠﻣﺷروعاﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟ- ح
:ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدة إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺋﺎت وﻓق اﻟدرﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ ﻛل ﻣﺷروع ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ-2
.ﻣن اﻟدرﺟﺎت%07وﻫﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗﺟﺎوز: اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ-أ
.  %07و %15وﻫﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﯾﺗراوح ﻣﺎﺑﯾن : اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ-ب
.%05ﻫﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﯾﻘل ﻋن و : اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ-ت
:ﻣﯾزات اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح: ولاﻟﻣطﻠب اﻷ 
:أن اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔو ﻧرى
أﺛﻧـــــــــــﺎء اﺧﺗﯾـــــــــــﺎر ﻌﺎﻗـــــــــــداتﺗإﻧـــــــــــﻪ ﯾﻣﯾـــــــــــز ﺑﺑﺳـــــــــــﺎطﺔ ﺷـــــــــــدﯾدة ﻓـــــــــــﻲ ﺣﺳـــــــــــﺎﺑﻪ ، وﻻ ﯾﺣﺗـــــــــــﺎج إﻟ ـــــــــــﻰ -1




أن اﻷﺧـــذ ﺑﻬـــﺎ ﯾﻌـــد ﺿـــرورﯾﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾـــق ،ﯾﻘـــﺎم ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس اﻻﻋﺗﺑـــﺎرات اﻟﺗﻧﻣوﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗـــرى اﻟﺣﻛوﻣـــﺔ-2
.اﻟﺧﺎص ﺳﺗﺛﻣﺎراﻻاﻷﻫداف اﻟﻣﻧﺷودة ﻣن ﺗﺷﺟﯾﻊ 
ﯾﻣﻛــــــــــــــنﺗﻐﯾــــــــــــــر اﻻﻋﺗﺑــــــــــــــﺎرات وأﻫﻣﯾﺗﻬــــــــــــــﺎ، ﺣﯾــــــــــــــث ﯾﺗﺻــــــــــــــف ﺑﺎﻟﻣروﻧــــــــــــــﺔ وﯾﺗﻐﯾــــــــــــــر ﺑﻣﺟــــــــــــــرد -3
ﻟﻠﺣﻛوﻣــــــــــــــﺔ إﺿــــــــــــــﺎﻓﺔ اﻋﺗﺑــــــــــــــﺎرات أﺧــــــــــــــرى أو ﺗﺧﻔــــــــــــــﯾض اﻻﻋﺗﺑــــــــــــــﺎرات اﻟﻣــــــــــــــذﻛورة أﻋــــــــــــــﻼﻩ أو 
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. ﺗﻐﯾﯾر أﻫﻣﯾﺔ ﻛل اﻋﺗﺑﺎر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐﯾﯾر اﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋن ﻛل واﺣد ﻣﻧﻪ
اﻟﺿـــــــــــرﯾﺑﯾﺔ ﻏﯾـــــــــــر اﻟﻣﺑـــــــــــررة ﻟـــــــــــﺑﻌض اﻟﻧﺷـــــــــــﺎطﺎت اﻹﻋﻔـــــــــــﺎءاتﺳـــــــــــراف ﻓـــــــــــﻲ ﯾﻘﻠـــــــــــل ﻣـــــــــــن اﻹ-4
.ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻻ
:اﻣل اﻟﻣﻌرﻗﻠﺔ ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻧﻣوذجاﻟﻌو : أ
ﻟﺗﺷـــــــــــﺟﯾﻊ اﻻﺳـــــــــــﺗﺛﻣﺎر ﻣـــــــــــن ﺧـــــــــــﻼل ﺗطـــــــــــوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــــﺔ و ﺗﻔﻌﯾـــــــــــل أﺛرﻫـــــــــــﺎ ﻻﺑـــــــــــد ﻣـــــــــــن 
ﻣواﺟﻬـــــــــــﺔ ﻋواﻣـــــــــــل ﻣﻌﯾﻘ ـــــــــــﺔ ﻧﺎﺗﺟـــــــــــﺔ ﻋـــــــــــن ﺗﺧﻠ ـــــــــــف اﻟظـــــــــــروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ـــــــــــﺔ إﻟ ـــــــــــﻰ ﺟﺎﻧ ـــــــــــب ﺗﻌﻘ ـــــــــــد 
اﻟظـــــــــروف اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــﯾﺔ ، وﻧـــــــــرى ﻓـــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــــــر ﻣﺟﻣوﻋـــــــــﺔ ﻣـــــــــن اﻟﻌواﻣـــــــــل ﺗﻠﻌـــــــــب دورا ﻓـــــــــﻲ إﻋﺎﻗـــــــــﺔ 
:، وﻧورد ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲري وﺗرﺷﯾدﻩﺗطوﯾر اﻟﻧﺷﺎط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ
ﺿــــﻌف ﻛﻔــــﺎءة اﻟﻧظــــﺎم اﻟﻣﺻــــرﻓﻲ وﻋــــدم ﻗدرﺗــــﻪ ﻋﻠــــﻰ ﻣواﻛﺑــــﺔ ﻣﺗطﻠﺑــــﺎت اﻟﻣﺳــــﺗﺛﻣرﯾن ﻧﺗﯾﺟــــﺔ ﺗﻌﻘــــد -1
. اﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ ﻟﻣﻧﺢ اﻟﻘروض
ﻗ ـــــــــــــراراﺗﻬم ﺗﺧـــــــــــــﺎذﻻاﻟﻣﺳـــــــــــــﺗﺛﻣرﯾنﺗﺳـــــــــــــﺎﻋدﻋـــــــــــــدم وﺟـــــــــــــود ﺧرﯾطـــــــــــــﺔ اﺳـــــــــــــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ واﺿـــــــــــــﺣﺔ، -2
. اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ
ﻧﯾـــــــــــــــﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾـــــــــــــــﺔ اﻟﺗـــــــــــــــﻲ ﺗﺣﺗـــــــــــــــﺎج إﻟ ـــــــــــــــﻰ اﻹﺻـــــــــــــــﻼح ﺿـــــــــــــــﻌف اﻟﻬﯾﺎﻛـــــــــــــــل اﻻﻗﺗﺻـــــــــــــــﺎدﯾﺔ واﻟﺑ-3
.واﻟﺗطوﯾر، وﯾﺗطﻠب ذﻟك ﻗﯾﺎم اﻟدوﻟﺔ ﺑزﯾﺎدة اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا 
ﺗﻌﻘد اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﺗﺿﺎرب اﻟﻘواﻧﯾن أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻼﺟﺗﻬﺎدات واﻟﺗﻔﺳﯾرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، -4
.اراﺗﻪ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔوﯾؤدي إﻟﻰ ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻬم اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻟﻠﻘواﻧﯾن ﻓﻲ اﻟﺑﻠد وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗراﺟﻊ ﻋن ﻗر 
: ﺗطﺑﯾق اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻘﺗرح : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﻟــﻰ ﺗﺷــﺟﯾﻊ اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎرات ﺑﺎﻟﺗوﺟــﻪ ﻧﺣــو إﻣﻣــﺎ ﯾــؤدي ، ﻫﻣﯾــﺔ ﻛــل اﻋﺗﺑــﺎر وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ اﻟــدرﺟﺎتأﯾــﺗم ﺗﺣدﯾــد 
:اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻛل اﻋﺗﺑﺎر ﻣن اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 
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01اﻟﻌﻠﯾﺎاﻟﻬﺿﺎباﻟﺟﻧوب اﻟﻛﺑﯾر و 1
8اﻟﻣﻧﺎطق اﻟداﺧﻠﯾﺔ 2
7اﻟﻣدن ذات اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 3
.ﺗوطﯾن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ-ت
اﻟدرﺟﺎتﻧوع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
01ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ اﻹ1
8ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ2
8اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗطوﯾر3
5اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ إﻧﺗﺎجﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 4
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.ﻟﻠﺑﻠدﻣدى ﻗدرة اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ ﺗﺻدﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ -ث
اﻟدرﺟﺎتوﺿﻊ اﻟﻣﺷروع
01وﯾﺣول ﻗﯾﻣﺗﻪ  اﻹﻧﺗﺎجﻣن %05ﯾﺻدر ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن 1
6وﯾﺣول ﻗﯾﻣﺗﻪ  اﻹﻧﺗﺎجﻣن %05و %62ﯾﺻدر ﻣﺎﺑﯾن 2
4وﯾﺣول ﻗﯾﻣﺗﻪ  اﻹﻧﺗﺎجﻣن %52و %01ﯾﺻدر ﻣﺎﺑﯾن 3
2وﯾﺣول ﻗﯾﻣﺗﻪ  اﻹﻧﺗﺎجﻣن %01ﯾﺻدر أﻗل ﻣن 4
0إﻧﺗﺎﺟﻪﻻ ﯾﺻدر 5






3أﺧرىاﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت وﻗطﺎﻋﺎت 5
.اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺷروع-ح
اﻟدرﺟﺎتاﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺷروع
01ذات طﺎﺑﻊ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺷرﻛﺎت1
7(ﺧﺎص - ﺣﻛوﻣﻲ) ﺷرﻛﺎت ﻣﺧﺗﻠطﺔ اﻟﺗﻣوﯾل 2
5ﺷرﻛﺔ ﻗطﺎع ﻋﺎم 3
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.درﺟﺔ06وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذا اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﺈن أﻋظم ﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺷروع ﻣن اﻟدرﺟﺎت ﻫﻲ 
:ﻓﻬﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﻧﻘﺗرﺣﻬﺎأﻣﺎ اﻟﻣﯾزات اﻟﺗﻲ 
اﻟــدرﺟﺎت ﻋﻧــد ﺗﺣدﯾــد اﻟﻣزاﯾــﺎ اﻟﺗــﻲ ﯾﻣﻛــن ﺧــذ ﺑﻌــﯾن اﻻﻋﺗﺑــﺎر اﻟﻧﺳــﺑﺔ اﻟﺗــﻲ ﯾﺣﻘﻘﻬــﺎ اﻟﻣﺷــروع ﻣــنﯾــﺗم اﻷ
ﻧـــﻪ ﻻ ﯾﺟـــوز أن ﯾﺣﺻـــل اﻟﻣﺷـــروع اﻟـــذي ﯾﺳـــﺗﺛﻣر ﻓـــﻲ ﻗطـــﺎع اﻟﻧﻘـــل ﻋﻠـــﻰ أﻟﻠﻣﺷـــروع اﻻﺳـــﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬـــﺎ، إذ 
ﻟﻛﺗروﻧﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻣﺛـﺎل، اﻟﻣﯾـزات ﻧﻔﺳـﻬﺎ اﻟﺗـﻲ ﯾﺣﺻـل ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻟﻣﺷـروع اﻟـذي ﯾﺳـﺗﺛﻣر ﻓـﻲ ﺻـﻧﺎﻋﺔ اﻹ
:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲأﻋﻼﻩﺋﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣذﻛورة وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﻣزاﯾﺎ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛل ﻓ
:اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﻣن أن ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ-أ
.ﻣﻧﺢ إﻋﻔﺎءات ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻣدة ﺗﺻل إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ ﺳﻧوات-1
.ﻣن رأﺳﻣﺎل اﻟﻣﺷروع ﺑﻔواﺋد ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ%05ﺗﻘدﯾم ﻗروض ﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ -2
:ﻧﯾﺔاﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎ-ب
.اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻧواتإﻋﻔﺎءاتﻣﻧﺢ -1
.ﻣﺎل اﻟﻣﺷروعﻣن رأس%52ﺗﻘدﯾم ﻗروض ﺗﺻل إﻟﻰ -2
:اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ-ت
.ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻣدة ﺳﻧﺗﯾن ﻓﻘطإﻋﻔﺎءاتﻣﻧﺢ -1
ﻟﺗﻔﻌﯾـــــــــــــل دور اﻟﺳﯾﺎﺳــــــــــــــﺎت اﻻﻗﺗﺻـــــــــــــﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾـــــــــــــﺔ وﺧﺎﺻــــــــــــــﺔ ﻗﺗراحﺎﻛـــــــــــــﯾﺑﻘـــــــــــــﻰ ﻫـــــــــــــذا اﻟﻧﻣــــــــــــــوذج 
اﻹﻧﻔــــــــــﺎقﺗوﺟﯾــــــــــﻪ، ﻣــــــــــن ﺧــــــــــﻼل اﻟﺿــــــــــراﺋب وﺗوﺟﯾــــــــــﻪ أدواتﺳــــــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــــﺔ ﻟﻣــــــــــﺎ ﺗﻣﻠﻛــــــــــﻪ ﻣــــــــــن اﻟﺳﯾﺎ
ﺑﻣــــــــــــﺎ ﯾﺧــــــــــــدم اﻟﺗﻧﻣﯾ ــــــــــــﺔ ،ﻟ ــــــــــــﻰ ﻣﺟــــــــــــﺎﻻت ﺗﺧــــــــــــدم اﻻﺳــــــــــــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘطــــــــــــﺎﻋﻲ واﻟﺟﻬــــــــــــويإاﻟﺣﻛــــــــــــوﻣﻲ 
ﻋﻠـــــــــﻰاﻟﻘـــــــــﺎﺋﻣﯾنﻣﻬﻣـــــــــﺔﻟﺗﺳـــــــــﻬﯾلوطﻧـــــــــﻲﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎتﻣرﻛـــــــــزﺗﺄﺳـــــــــﯾسﻛﻣـــــــــﺎ ﯾﻧﺑﻐـــــــــﻲ . اﻻﻗﺗﺻــــــــﺎدﯾﺔ
اﻟـــــــــدرﺟﺎتوﺑﺎﻟﺗـــــــــﺎﻟﻲ،اﻟﻛﻠـــــــــﻲاﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدﻣﺳـــــــــﺗوىﻋﻠـــــــــﻰأﻫﻣﯾﺗﻬـــــــــﺎوﺗﺣدﯾـــــــــداﻻﻋﺗﺑـــــــــﺎراتوﺿـــــــــﻊ
.ﯾﺳﺗﺣﻘﻬﺎاﻟﺗﻲ
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:اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺛرﻩأو ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲاﻹ ﺗرﺷﯾد :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس 
ﻧﻔـﺎق ﻺﻟﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر ﺧـﻼل اﻟﻔﺻـول اﻟﺳـﺎﺑﻘﺔ واﻟـدور اﻟﺑـﺎرز ﻗﺗﺻـﺎدياﻻدات اﻟﻧﻣو دﻟﻰ ﻣﺣإﺑﻌد اﻟﺗطرق 
ﻧﺟــﻊ ي اﻟطــرق اﻷأﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ، وﻟﻐــرض ﻣﻌرﻓــﺔ ﻘطﺎﻋــﺎت اﻻاﻟﻏﻠــب أاﻟﻌــﺎم ﻓــﻲ دﻓــﻊ ﻋﺟﻠــت اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ ﻓــﻲ 
اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟداﻓﻌـﺔ أين ﯾاﻟﺣدﯾﺛـﺔ ﻟﺗﺑـاﻹﺣﺻـﺎﺋﯾﺔاﻟطـرق ﺑﺎﺳـﺗﺧدامﻧﻘوم ،ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲاﻹرﺗﻘﺎء ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻼ
.اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻹﻧﻔﺎقوﻣن ﺛم اﻗﺗراح ﻧﻣوذج ﻗﯾﺎﺳﻲ ﻟﺗﻌظﯾم اﻟﻌﺎﺋد ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎديﻟﻧﻣو 
:ﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔاﻟﻣاﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ: ول اﻟﻣطﻠب اﻷ 
ﻧﻔــﺎق اﻟﺣﻛــوﻣﻲ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر ﺧــﻼل ﻓﺗــرة ﺟﻣــﺎﻟﻲ وﻣﻛوﻧــﺎت اﻹﻟﺗﻘــدﯾر اﻟﺗﻔــﺎﻋﻼت ﺑــﯾن اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ اﻹ
واﻟــذي ﯾﻌــد ﻣــن اﻟﻧﻣــﺎذج اﻟﻘﯾﺎﺳــﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛــﺔ RAVﯾــﺗم اﺳــﺗﺧدام اﻟﻧﻣــوذج ﻣﺗﺟــﻪ اﻻﻧﺣــدار اﻟــذاﺗﻲ ،اﻟدراﺳــﺔ
ﺣﯾـث ﯾﺗﻛـون اﻟﻧﻣـوذج . ﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻋﺑـر اﻟـزﻣنﻟدراﺳﺔ دﯾﻧﺎﻣﻛﯾﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑـﯾن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻻﻗ
وذﻟـك أن ﻛـل ﻣﺗﻐﯾـر ﯾﻛﺗـب ﻋﻠـﻰ ﺷـﻛل داﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻧﻔﺳـﻪ ﺑﻔﺗـرات ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ دوال ﺗﺗﻌﺎﻣل ﺑﺷـﻛل ﻣﺗﻣﺎﺛـل،
ﺧرى ﻓﻲ اﻟﻧظـﺎم ﺑﻔﺗـرات إﺑطـﺎء أي أن ﻛـل داﻟـﺔ ﺗﺣـدد ﻟﻬـﺎ ﻧﻔـس وداﻟﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷ(sgal)ﺑطﺎءإ
.1اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ
واﻟﺗــﻲ ﯾــﺗم ،ﺣدﯾــد اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﺗــﻲ ﻣــن اﻟﻣﺗوﻗــﻊ أن ﺗﺗﻔﺎﻋــل ﻣــﻊ ﺑﻌﺿــﻬﺎ اﻟــﺑﻌضوﯾﺗطﻠــب ﻫــذا اﻟﻧﻣــوذج ﺗ
اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟـﺔ ﺑـﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ﺣﺳـب اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻟدراﺳـﺎت 
ﻣــر ﯾﺿــﺎ ﺗﺣدﯾــد ﻋــدد ﻓﺗــرات اﻟﺗﺑــﺎطؤ اﻟزﻣﻧــﻲ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾــرات اﻷأوﯾﺗطﻠــب ،وﺑﻣــﺎ ﯾﺧــدم ﻫــدف اﻟدراﺳــﺔاﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ
. ﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ دﻗﺔ ﺗﻘدﯾرات اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔإذي ﺑدورﻩ ﺳﯾﻧﻌﻛس اﻟ
: ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲRAVﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻧﻣوذج و 
-0791-ﺛﺎرﻫــــﺎ ﻋﻠ ــــﻰ اﻻﻗﺗﺻــــﺎد اﻻردﻧ ــــﻲ أﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ــــﺔ و اﻟﻧﻘدﯾــــﺔ و ، اﻟﺗﻔــــﺎﻋﻼت ﺑ ــــﺟﻣﻌــــﺔ اﺣﻣــــد ﺧﻼﯾﻔ ــــﺔ اﻟزﯾ ــــﺎدات1
.121، ص 0102،اطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻردﻧﯾﺔ ، 9002
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ﻧــــﻪ ﯾﻣﻛــــن اﺳــــﺗﺧدام ﻧﻣــــوذج ﺈﻓذا ﻛﺎﻧ ــــت اﻟﻣﺗﻐﯾــــرات ﻓ ــــﻲ اﻟﻧﻣــــوذج ﻣﺗﻛﺎﻣﻠــــﺔ ﺗﻛــــﺎﻣﻼ ﻣﺷــــﺗرﻛﺎإﻧ ــــﻪ أﻛﻣــــﺎ 
وﻫــــو ﻧﻣـــوذج ﻣﻘﯾـــد ﻟﻧﻣــــوذج )MCEV( ledoM noitcerroC rorrE rotceVﻣﺗﺟـــﻪ ﺗﺻـــﺣﯾﺢ اﻟﺧطـــﺄ 
ﺟـــــل أي اﺧــــﺗﻼل ﻓـــــﻲ اﻷtnemtsujdAﺟـــــل ﺗﺣدﯾــــد اﺗﺟـــــﺎﻩ اﻟﺳــــﺑﺑﯾﺔ و ﺗﻘـــــدﯾر ﺳــــرﻋﺔ ﺗﻛﯾـــــف أﻣــــن RAV
وﺗﺗﻣﯾـــــز ﻫـــــذﻩ اﻟطرﯾﻘـــــﺔ ﺑﺄﻧﻬـــــﺎ ﺗـــــرﺑط اﻟﻌﻼﻗـــــﺔ ، ﺟـــــل ﺑـــــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾـــــراتﻟـــــﻰ اﻟﺗـــــوازن طوﯾـــــل اﻷإاﻟﻘﺻـــــﯾر 
ﻟـــــﻰ وﺟــــود ﻋﻼﻗـــــﺔ إر ذا ﻛـــــﺎن اﺧﺗﺑــــﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣـــــل اﻟﻣﺷــــﺗرك ﯾﺷــــﯾﺈﻓــــ. اﻟﺳــــﺑﺑﯾﺔ ﺑﺗﺣﻠﯾــــل اﻟﺗﻛﺎﻣـــــل اﻟﻣﺷــــﺗرك
ﺗﺟـــــﺎﻩاﻗـــــل ﻓــــﻲ ن ﺗﻛــــون ﻣوﺟـــــودة ﻋﻠــــﻰ اﻷأن اﻟﺳــــﺑﺑﯾﺔ ﯾﺟـــــب ﺈﺟـــــل اﻟطوﯾــــل، ﻓـــــﺑــــﯾن ﻣﺗﻐﯾـــــرﯾن ﻓــــﻲ اﻷ
ﺧﺗﺑ ـــــــﺎر ﺟرﯾﻧﺟـــــــر إذا ﻛﺎﻧ ـــــــت اﻟﻧﺗ ـــــــﺎﺋﺞ ﻣﺑﻧﯾ ـــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــﻰ إﻛﺗﺷـــــــﺎﻓﻪاوﻟﻛـــــــن ﻫـــــــذا ﻻ ﯾﻣﻛـــــــن داﺋﻣـــــــﺎ ،واﺣـــــــد
وﻟﻛــــــــن ﯾﻣﻛــــــــن ﺗﺣدﯾــــــــد اﺗﺟــــــــﺎﻩ اﻟﻌﻼﻗــــــــﺔ ﻋــــــــن طرﯾــــــــق اﺳــــــــﺗﺧدام ﻧﻣــــــــوذج ﻣﺗﺟــــــــﻪ ﺗﺻــــــــﺣﯾﺢ ﻟﻠﺳــــــــﺑﺑﯾﺔ،
ن ﻧﻣــــوذج ﻣﺗﺟــــﻪ ﺗﺻــــﯾﺢ اﻟﺧطــــﺄ ﯾﻣﻛﻧﻧــــﺎ ﺈﻓــــ،ﻟــــﻰ ﺗﺣدﯾــــد اﺗﺟــــﺎﻩ اﻟﻌﻼﻗــــﺔ ﺑــــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾــــراتإﻓﺔ ﺿــــﺎ،إاﻟﺧطﺄ
ﻣـــــن اﺳـــــﺗﺧﻼص ﺣـــــدود اﻟﺧطـــــﺄ واﺳـــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﺗﻌـــــرف ﻋﻠــــــﻰ ﺣﺟـــــم و طﺑﯾﻌـــــﺔ اﺛـــــر ﻛـــــل ﻣﺗﻐﯾـــــر ﻣــــــن 
، ودوال ﺗﺣﻠﯾـــــــل ﻣﻛوﻧـــــــﺎت اﻟﺗﺑ ـــــــﺎﯾن: ﻫﻣـــــــﺎأداﺗـــــــﯾن،وذﻟ ـــــــك ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼل اﻷﺧـــــــرىﻣﺗﻐﯾـــــــرات اﻟﻧﻣـــــــوذج 
ﻋﻠ ــــــﻰ ﺷــــــﻛل ﻧﻣــــــوذج ﻣﺗﺟــــــﻪ ﺗﺻــــــﺣﯾﺢ RAVدة ﻛﺗﺎﺑــــــﺔ ﻧﻣــــــوذج ﻋــــــﺎإﯾﻣﻛــــــن و ، ﻟ ــــــردة اﻟﻔﻌــــــلﺳــــــﺗﺟﺎﺑﺔاﻻ
:ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ RAVاﻟﻣﻘﯾد ﻣن اﻟﻧﻣوذج )MCEV( ledoM noitcerroC rorrE rotceVاﻟﺧطﺄ 
ﺣـــــــد tUاﻷوﻟـــــــﻰﻫـــــــﻲ اﻟﻔـــــــروق Dوﺗﻣﺛـــــــل ﻣﺗﺟـــــــﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾـــــــرات اﻟﻣﺳـــــــﺗﺧدﻣﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟﺗﻘـــــــدﯾرtX: ﺣﯾـــــــث 
ﻓﺗﻣﺛــــل ﺻــــﯾﻐﺔ ﺗﺻــــﺣﯾﺢ ﺣــــد اﻟﺧطــــﺄ، MCEﻋــــن ﻓﺗــــرات اﻟﺗﺑــــﺎطؤ اﻟزﻣﻧــــﻲ ، وnوmوﺗﻌﺑــــر ،اﻟﺧطــــﺄ
ﺧــــر أﺑﻣﻌﻧــــﻰ ﺟــــل اﻟطوﯾـــل،ﻟــــﻰ ﺣﺎﻟـــﺔ اﻟﺗــــوازن ﻓـــﻲ اﻷإﻟﺗﻌﺑﯾـــر ﻋــــن اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾـــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﯾـــﺗم ﺑﻬــــﺎ اﻟرﺟـــوع 
ﺟـــــــل اﻟطوﯾـــــــل، ﺑـــــــﯾن ﻟـــــــﻰ اﻟوﺿـــــــﻊ اﻟﺗـــــــوازﻧﻲ ﻓـــــــﻲ اﻷإي اﺧـــــــﺗﻼل ﻓـــــــﻲ اﻟﺗـــــــوازن ﻟﻠوﺻـــــــول أﺗﺻـــــــﺣﯾﺢ 
YوXﯾ ـــــــــرﯾن ﻟﻣﺗﻐ( MCEV)وﯾﻣﻛـــــــــن ﺗوﺿـــــــــﯾﺢ ﻧﻣـــــــــوذج . اﻟﻣﺗﻐﯾـــــــــر اﻟﺗ ـــــــــﺎﺑﻊ و اﻟﻣﺗﻐﯾـــــــــرات اﻟﻣﺳـــــــــﺗﻘﻠﺔ
: ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻌﺎدﻟﺗﯾن ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
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ذا ﻛﺎﻧــت إﻣـﺎ وﻟــﻰاﻷ.ﻫﻧـﺎك ﻣﺷــﻛﻠﺗﺎن ﯾﺟـب اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣﻌﻬﻣـﺎن ﺈﻗﺑـل ﺗﻘــدﯾر ﻣﺗﺟـﻪ اﻻﻧﺣــدار اﻟـذاﺗﻲ ﻓــو
ذا ﻛﺎﻧــت إو ﻣﺳــﺗﻘرا أﺣﯾــث ﯾﻛــون اﻟﻣﺗﻐﯾــر ﺳــﺎﻛﻧﺎ ،yranoitatSو ﻣﺳــﺗﻘرةأاﻟﻣﺗﻐﯾــرات ﻓــﻲ اﻟﻧﻣــوذج ﺳــﺎﻛﻧﺔ 
ﺧـــذ اﻟﻔـــروق ﻟـــﻪ أﻓﯾﻠـــزم وٕاذا ﻛـــﺎن اﻟﻣﺗﻐﯾـــر ﻏﯾـــر ﺳـــﺎﻛن ،(ﺻـــﻔر=redrodetargetnI)اﻟﺗﻛﺎﻣـــل ﻟـــﻪ درﺟـــﺔ 
ذا ﻛـﺎن ﻟﻠﻣﺗﻐﯾـرات ﺗﻛﺎﻣـل ﻣﺷـﺗرك، ﻓـﺈذا ﻛـﺎن ﻟﻠﻣﺗﻐﯾـرات ﺗﻛﺎﻣـل إﺧرى ﻫﻲ ﻣـﺎ واﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷ.ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺳﺎﻛﻧﺎ
.ن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗوازﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘرة طوﯾﻠﺔ اﻷﺟلأﻣﺷﺗرك ﻓﻬذا ﯾﻌﻧﻲ 
ﻫـﻲ اﻟـذاﺗﻲ ن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻧﻣوذج ﻣﺗﺟﻪ اﻻﻧﺣدارأﯾن ﻣن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻻﻓﺗراض ﻫﻣﯾﺔ ﺑﺣث اﻟﻣﺷﻛﻠﺗأوﺗﻧﺑﻊ 
ﺧـــرى ﺣـــول ﺧﺻـــﺎﺋص ﺗﻘـــدﯾرات ﻣﺗﺟـــﻪ أﯾﺿـــﺎ ﻣﺷـــﻛﻠﺔ أوﻟﻛـــن ﻫـــذا ﯾﺧﻠـــق . ﻣﺗﻐﯾـــرات ﺳـــﺎﻛﻧﺔ أو ﻣﺳـــﺗﻘرة
ﺑﺎﺳـﺗﺧدام RAVذا ﻛـﺎن ﻟﻠﻣﺗﻐﯾـرات ﺗﻛﺎﻣـل ﻣﺷـﺗرك و ﻟﻛـن ﺗـم ﺗﻘـدﯾر إﻧـﻪ أاﻟﺳـﺑب و اﻻﻧﺣدار اﻟذاﺗﻲ ﻧﻔﺳـﻬﺎ،
ن اﻟﻧظـﺎم ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﺈ،ﻓﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﻓـﻲ اﻟﺣﺳـﺑﺎنﺧذ ﺧأﯾرات وﺑدون وﻟﻰ ﻟﻠﻣﺗﻐاﻟﻔروق اﻷ
. إﻫﻣﺎﻟﻪﺣﯾث ﯾﻣﺛل اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺗوازن اﻟذي ﺗم ﯾﻛون ﺑﻪ ﺧطﺄ ﺗوﺻﯾف،
ﺿــﺎﻓﺔ اﻟﺑــواﻗﻲ ﻣــن اﻧﺣــدار اﻟﺗﻛﺎﻣــل اﻟﻣﺷــﺗرك ﻟﻧظــﺎم ﻣﻌــﺎدﻻت ﻣﺗﺟــﻪ اﻻﻧﺣــدار اﻟــذاﺗﻲ إﯾﻛﻣـن اﻟﺣــل ﻓــﻲ و 
.ﺧرىﺷﻛل ﻣﺗﻐﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﻋﻠﻰ
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.واﻻﺳﺗدﻻل اﻟﻘﯾﺎﺳﻲاﻟﺗﺣﻠﯾلﻓﻲوﻣﺷﺎﻛلﺑﯾﻧﻬﺎزاﺋفارﺗﺑﺎطوﺟود
ﻛﺎﻧــت اﻟﺳﻼﺳــل اﻟزﻣﻧﯾــﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾــرﯾن إذاﻟﺗﺣدﯾــد ﻣــﺎ (FDA)ﻓــوﻟﻠر اﻟﻣرﻛــب -اﺳــﺗﺧدام اﺧﺗﺑــﺎر دﯾﻛــﻲوﻗــد
ﻓــوﻟﻠر اﻟﻣرﻛــب ﻋﻠــﻰ ﻓرﺿــﯾﺔ –وﯾﻧطــوي اﺧﺗﺑــﺎر دﯾﻛــﻲ. اﻟﻠــذﯾن ﻫﻣــﺎ ﻣوﺿــﻊ اﻟدراﺳــﺔ ﺳــﺎﻛﻧﺔ ﻓــﻲ ﻣﺳــﺗواﻫﺎ
اﻟﻣﺣﺳـوﺑﺔ ( t)ﻛﺎﻧـت ﻗﯾﻣـﺔ إذا، وﯾـﺗم رﻓـض ﻓرﺿـﯾﺔ اﻟﻌـدم 0ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠـﺔ0اﻟﻌدم
.nonnikcaMاﻟﻣﺟدوﻟﺔ و اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣن ﻣﺎﻛﯾﻧون ( t)ﻣن ﻗﯾﻣﺔ أﻛﺑر
. ﻟﺟـذر اﻟوﺣـدة)PP( tseT noreP dna spillihP cirtemaraP -noNﻛﻣـﺎ ﯾﻌﺗﺑـر اﺧﺗﺑـﺎر ﻓﯾﻠﯾـﺑس وﺑﯾـرون 
، وﻣـــن FDAﯾـــﻊ اﻟﺧطــﺄ اﻟﻌﺷــواﺋﻲ ﻣـــن اﺧﺗﺑــﺎر وﯾﺗطﻠــب ﻫــذا اﻻﺧﺗﺑـــﺎر اﻓﺗراﺿــﺎت أﻗــل ﺗﺷـــددا ﺣــول ﺗوز 
.1ﻟرﻓض ﻓرﺿﯾﺔ ﺧﺎطﺋﺔ ﺑوﺟود ﺟذر اﻟوﺣدةFDAاﻟﻣﻌروف أن ﻫذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻟﻪ ﻗوة أﻛﺑر ﻣن اﺧﺗﺑﺎر
.tseT noitargetni-oC:اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك: ﺛﺎﻧﯿﺎ 
–ﺟوﻫﺎﻧﺳـــن )و(nesnahoJﺟوﻫﺎﻧﺳـــن،)ﺳـــﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺟﯾـــﺔﺈاﻟﻣﺗﻐﯾـــرات ﺑاﺧﺗﺑـــﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣـــل اﻟﻣﺷـــﺗرك ﺑـــﯾنﯾـــﺗم 
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن أﻛﺛر ﻣن ﻣﺗﻐﯾرﯾن، واﻟﺗـﻲ ﺗﻌﺗﺑـر (suilesuJ&nesnahoJﺟوﺳﻠﯾوس، 
اﻟﻣﺗﺑـﺎدل ﺑـﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ﻣوﺿـﻊ اﻟدراﺳـﺔ،ﺎﻷﺛرﺎ ﺗﺳـﻣﺢ ﺑـﻧﻬـﻷ،ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﻓﻘطأﻓﺿل ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود
.  ذات اﻟﺧطوﺗﯾن( regnarG – elgnEﻗرﯾﻧﺟر، –إﻧﺟل) ﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔﺎ ﻏﯾرأﻧﻬوﯾﻔﺗرض 
وﯾﺗطﻠـــب وﺟـــود .IIاﺧﺗﺑــﺎر ﻟرﺗﺑـــﺔ اﻟﻣﺻـــﻔوﻓﺔ " ﺟوﺳـــﻠﯾوس–ﺟوﻫﺎﻧﺳـــن" و " ﺟوﻫﺎﻧﺳـــن" وﺗﻌﺗﺑــر ﻣﻧﻬﺟﯾـــﺔ 
(.  < r=)( r<0) ذات رﺗﺑـﺔ ﻛﺎﻣﻠـﺔ IIاﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻣﺷـﺗرك ﺑـﯾن اﻟﺳﻼﺳـل اﻟزﻣﻧﯾـﺔ أﻻ ﺗﻛـون اﻟﻣﺻـﻔوﻓﺔ 
ﺎﺋﯾﯾن ﻣﺑﻧﯾـﯾن ﻋﻠـﻰ داﻟـﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧـﺎت وﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾـد ﻋـدد ﻣﺗﺟﻬـﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣـل ﯾـﺗم اﺳـﺗﺧدام اﺧﺗﺑـﺎرﯾن إﺣﺻـ
واﺧﺗﺑـﺎر اﻟﻘـﯾم اﻟﻣﻣﯾـزة ( ecart) tset ecartاﻷﺛـروﻫﻣـﺎ اﺧﺗﺑـﺎر )RL( tseT oitaR doohilekiLاﻟﻌظﻣـﻰ 
(.xam)tset seulavnegie  mumixamاﻟﻌظﻣﻰ 
ﻣﺟﻠـﺔ ﺗﺣﻠﯾـل ﻣﺗﺟـﻪ اﻻﻧﺣـدار اﻟـذاﺗﻲ ، -، دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾـﺔ اﻟﻧـﺎﺗﺞ ﻏﯾـر اﻟﻧﻔطـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ ﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺣوﺷـﺎن1
.11ص ،7002ﻠـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ﺳـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻌود ، اﻟﻌﻠـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم اﻻدارﯾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ ، ﺟﺎﻣﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻣ
fdp.cimanyd-PDG/srepaPyM/nahsohlA_rD/as.ude.usk.ytlucaf//:ptth
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  T ecarti
ﻣﻘﺎﺑـل اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠـﺔ أن ﻋــدد r≥ﺧﺗﺑـﺎر ﻓرﺿـﯾﺔ اﻟﻌـدم أن ﻋـدد ﻣﺗﺟﻬـﺎ اﻟﺗﻛﺎﻣـل اﻟﻣﺷـﺗرك إﯾـﺗم ﺣﯾـث
.2، 1، 0= rﺣﯾث، r= ﻣﺗﺟﻬﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك 




ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻔرﺿـﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠـﺔ أن ﻋـدد r= ﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم أن ﻋدد ﻣﺗﺟﻬﺎت اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗركإﺣﯾث ﯾﺗم 
.  1 + r= ﻣﺗﺟﻬﺎ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك 
.htgneL-gaL eht noitceleS:ﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻓﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ:ﺛﺎﻟﺛﺎ 
ن ﻋدم ﺗراﺑط ﻣﺛل ﻟﻔﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻓﺗرة اﻟﺗﺑﺎطؤ ﻛﺑﯾرة ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎﺗﺣدﯾد اﻟﻌدد اﻷﯾﺗم
ﻋﻠ ـــﻰ ﺑﻌـــض اﻟﻣﻌـــﺎﯾﯾر وﯾﻌﺗﻣـــد ﻓـــﻲ ذﻟـــك . ة ﻛﻔﺎﯾـــﺔ ﻹﺟـــراء ﻋﻣﻠﯾ ـــﺔ اﻟﺗﻘـــدﯾروﺻـــﻐﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾ ـــرات اﻟﻌﺷـــواﺋﯾﺔ 
واﺧﺗﺑـﺎر ﺷـوارﺗز ، )noiretirC noitamrofnI ekiakA((CIA)طرﯾﻘـﺔ : ﻫﻣﻬـﺎ أاﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ و اﻟﺗﻲ ﻣـن 
واﻟﺗــﻲ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬــﺎ ( CS)و ( CIA)ﻗــل ﻗﯾﻣــﺔ ﻟﻛــل ﻣــن أوﯾــﺗم اﺧﺗﯾــﺎر .(noiretirC noitamrofnI s'ztrawhcS)
.ﻣﺛلﻣﻧﻲ اﻷاﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟز 
:( noitcnuF esnopseR eslupmI):اﺧﺗﺑﺎر داﻟﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟرد اﻟﻔﻌل: راﺑﻌﺎ 
رض ﻟﻬـﺎ ﻌـاﻟﺗـﻲ ﺗﺗskcohSﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟداﻟﺔ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﺳﺎر اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻣﻔﺎﺟﺋـﺔ 
ﻓـﻲ ﺟﺋـﺔ ﺻـدﻣﺔ ﻣﻔﺎﻷيﻫـذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ، وﺗﻌﻛس ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻛـل ﻣﺗﻐﯾـر ﻣـن
. أي ﻣﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﻋﺑر اﻟزﻣن
اﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔﺣﯾـــث ﯾﻣﻛـــن اﻟﻧظـــر إﻟـــﻰ اﻟﻣروﻧـــﺔ ﺑﺄﻧﻬـــﺎ RAVوﯾﺻـــﻌب ﺗﻔﺳـــﯾر اﻟﻣروﻧـــﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟـــﺔ ﻋـــن ﻧﻣـــوذج 
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وﯾظﻬـر ﻫﻧـﺎ دور داﻟـﺔ اﻻﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ وﺗﺣﻠﯾـل اﻟﺗﺑـﺎﯾن . اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل وﺗﺗﺟﺎﻫل اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر
ﯾـرات ﻣﺳـﺗﻘرة و ﻣﺗﻛﺎﻣﻠـﺔ وﻛﺎﻧـت اﻟﻣﺗﻐﯾـرات ﻓـﻲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺗـوازن إذا ﻛﺎﻧـت اﻟﻣﺗﻐ. ﻟﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾـرات
ﻓﺈن أﯾﺔ ﺻدﻣﺔ ﻷي ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺳﺗﻌﻣل ﻋﻠـﻰ اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻋﻠـﻰ وﺿـﻌﯾﺔ ، ﻓﻲ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
اﻟﺗوازن ﻟﻔﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺛم ﺗﻌود اﻟﻣﺗﻐﯾرات إﻟﻰ اﻟﺗوازن ﺷرﯾطﺔ ﻋدم ﺣدوث أي ﺻدﻣﺔ أﺧرى ﻓـﻲ ﻧﻔـس 
. اﻟوﻗت
ﻓﻌﻧـــد ﺣـــدوث ﺻـــدﻣﺔ ﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻔورﯾـــﺔ ﻣﺷـــﻛﻠﺔ ﺗرﺗﯾـــب اﻟﻣﺗﻐﯾـــرات اﻟداﺧﻠـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻧﻣـــوذج ،ﺗواﺟـــﻪ داﻟـــﺔ اﻻﺳـــ
داة أن ﺈﻓــ.و ﻟﺳــﺑب أﺧــرأﻣــﺎ ﻧﺗﯾﺟــﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻣﻘــدارﻫﺎ اﻧﺣــراف ﻣﻌﯾــﺎري واﺣــد ﻓــﻲ ﻣﺗﻐﯾــر
،ﻫذا ﻓﻲﺧرىاﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺗﻘﯾس ﺗﺄﺛﯾر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟذﻟك اﻟﻣﺗﻐﯾر و اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷ
وﻟﻛــن ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــود ﺗــراﺑط ﺑــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾــرات ﺣﺎﻟــﺔ اﻓﺗــراض ﻋــدم وﺟــود ﺗــراﺑط ﺑــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾــرات اﻟﻌﺷــواﺋﯾﺔ،
ﻟـﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟـذي إوﯾﻌـود ذﻟـك و ﻣﺣـددة،أﻧﻬﻣـﺎ ﻣﺷـﺗرﻛﺎن ﻓـﻲ ﻗﯾﻣـﺔ ﻏﯾـر ﻣﻌروﻓـﺔ أﻓﻬـذا ﯾﻌﻧـﻲ اﻟﻌﺷـواﺋﯾﺔ
.RAVوﻻ ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج أﯾﺄﺗﻲ 
.(noitisopmoceD ecnairaV):اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن:ﺧﺎﻣﺳﺎ 
ﻟﺗﻌــــــــــــرف ﻋﻠــــــــــــﻰ ﻣﻘــــــــــــدار ،ﯾﺳــــــــــــﺗﺧدم ﻫــــــــــــذا اﻻﺧﺗﺑــــــــــــﺎر ﻟوﺻــــــــــــف اﻟﺳــــــــــــﻠوك اﻟﺣرﻛــــــــــــﻲ ﻟﻠﻧﻣــــــــــــوذج
ﺄﻟـــــــﻰ ﺧطـــــــﺄ اﻟﺗﻧﺑـــــــؤ ﻓـــــــﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾـــــــر ﻧﻔﺳـــــــﻪ وﺧطـــــــإاﻟﺗﺑـــــــﺎﯾن ﻓـــــــﻲ اﻟﺗﻧﺑـــــــؤ ﻟﻛـــــــل ﻣﺗﻐﯾـــــــر،و اﻟـــــــذي ﯾﻌـــــــزي 
وﯾﺑـــــــــﯾن ﺗﺣﻠﯾــــــــل ﻣﻛوﻧـــــــــﺎت اﻟﺗﺑـــــــــﺎﯾن .ﺧــــــــرى ﻓـــــــــﻲ اﻟﻧﻣــــــــوذجاﻟﺗﻧﺑــــــــؤ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾــــــــرات اﻟﺗوﺿـــــــــﯾﺣﯾﺔ اﻷ
ﺗﻐﯾ ـــــــــر ﻣﻔ ـــــــــﺎﺟﺊ ﻓ ـــــــــﻲ ﻛـــــــــل ﻣﺗﻐﯾ ـــــــــر ﻣـــــــــن ﻣﺗﻐﯾ ـــــــــرات اﻟﻧﻣـــــــــوذج ﻋﻠ ـــــــــﻰ ي أﻫﻣﯾ ـــــــــﺔ اﻟﻧﺳـــــــــﺑﯾﺔ ﻷﺛ ـــــــــر اﻷ
.ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج ﻋﺑر اﻟزﻣن
ﻣﺗﻛﺎﻣﻠ ــــــــــﺔ ﺗﻛــــــــــﺎﻣﻼ ﻣﺷــــــــــﺗرﻛﺎ،( RAV)ﻓ ــــــــــﺈذا ﻛﺎﻧــــــــــت اﻟﻣﺗﻐﯾ ــــــــــرات ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﻧﻣــــــــــوذج ،وﺧﻼﺻــــــــــﺔ ذﻟ ــــــــــك
rorrE rotceV(MCEV)ﻓﺈﻧــــــــــــــــﻪ ﯾﻣﻛــــــــــــــــن اﺳــــــــــــــــﺗﺧدام ﻧﻣــــــــــــــــوذج ﻣﺗﺟﻬــــــــــــــــﺎت ﺗﺻــــــــــــــــﺣﯾﺢ اﻟﺧطــــــــــــــــﺄ 
eslupmI)و اﺳــــــــــــــﺗﺧدام ﻟــــــــــــــردة اﻟﻔﻌــــــــــــــل (RAV)اﻟﻣﺷــــــــــــــﺗق ﻣــــــــــــــن ﻧﻣــــــــــــــوذج ledoM noitcerroC
.اﻟﺟزاﺋـرﻓﻲﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗرﺷﯾد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣ:اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
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ﻻﺧﺗﺑــــــــــــــــﺎر (noitisopmoceD ecnairaV)و ﺗﺣﻠﯾــــــــــــــــل ﻣﻛوﻧــــــــــــــــﺎت اﻟﺗﺑــــــــــــــــﺎﯾن ،(snoitcnuF esnopseR
.اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ
: ﺧﺗﺑﺎراتاﻹوﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل : اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
اﻟﻧﻣـــــــــــو ت ﺗﻘـــــــــــدﯾر ﺗﻔـــــــــــﺎﻋﻼﺳـــــــــــﯾﺗم اﻟﺗﺣﻠﯾـــــــــــل اﻟﻘﯾﺎﺳـــــــــــﻲ ﻣـــــــــــن ﺧـــــــــــﻼل ﻣـــــــــــرﺣﻠﺗﯾن اﻷوﻟ ـــــــــــﻰ ﻧﻘـــــــــــوم ﺑ
ﻣــــــــــــــن (4102-0991)وﻣﺣــــــــــــــددات اﻻﻗﺗﺻــــــــــــــﺎد اﻟﻛﻠ ــــــــــــــﻲ ﻟﻠﺟزاﺋ ــــــــــــــر ﺧــــــــــــــﻼل اﻟﻔﺗ ــــــــــــــرة اﻻﻗﺗﺻــــــــــــــﺎدي
واﻟﺑطﺎﻟ ــــــــــــــﺔ،اﻷﺟــــــــــــــورواﻟﻣؤﺷــــــــــــــرات اﻟﻛﻠﯾ ــــــــــــــﺔ اﻹﺟﻣــــــــــــــﺎﻟﻲﻧ ــــــــــــــﺎﺗﺞ ﺧــــــــــــــﻼل اﺳــــــــــــــﺗﺧدام ﻣﻛوﻧ ــــــــــــــﺎت اﻟ
.اﻟﺟزاﺋرياﻻﻗﺗﺻﺎدﻓﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎروﺗﺣدﯾدواﻻﺳﺗﻬﻼكواﻷﺳﻌﺎر
ﻫــــــــداف اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــــﺔ أﻓــــــــﻲ ﺗﻌزﯾــــــــز ﻧﻔــــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــــوﻣﻲاﻹﺛـــــــــرأاﻟﻣرﺣﻠــــــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــــــــﺔ ﻧﻔﺻــــــــل ﻓــــــــﻲ  ﺗﻘــــــــدﯾر و 
ﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل اﻟـــــــــرﺑط ﺑـــــــــﯾن ،4102-0991واﻟﺣـــــــــد ﻣـــــــــن اﻟﻔﻘـــــــــر ﻓـــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــــــر ﻟﻠﻔﺗـــــــــرة ،اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدﯾﺔ
اﻹﻧﻔـــــــــــﺎقاﻟﻣﺗﻣﺛﻠـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺣﻛـــــــــــوﻣﻲ اﻹﻧﻔـــــــــــﺎقﺻـــــــــــﻧﺎف أو (PDG)اﻹﺟﻣـــــــــــﺎﻟﻲاﻟﻧـــــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــــــــــﻲ 
ﻋﻠـــــــــــــــــﻰ اﻻﺗﺻـــــــــــــــــﺎﻻت اﻹﻧﻔـــــــــــــــــﺎق، )LH(ﻋﻠـــــــــــــــــﻰ اﻟﺻـــــــــــــــــﺣﺔاﻹﻧﻔـــــــــــــــــﺎقو ( DE)ﻋﻠـــــــــــــــــﻰ اﻟﺗﻌﻠـــــــــــــــــﯾم 
ﻋﻠـــــــــــــــــﻰ اﻟﺟﺎﻧـــــــــــــــــب اﻹﻧﻔـــــــــــــــــﺎقو )FD(ﻋﻠـــــــــــــــــﻰ اﻟﻘطـــــــــــــــــﺎع اﻟﻌﺳـــــــــــــــــﻛرياﻹﻧﻔـــــــــــــــــﺎقو (CT)واﻟﻧﻘـــــــــــــــــل
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟوطﻧﻲ
: اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔاﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻣؤﺷرات: وﻻ أ
اﻟﺗ ـــــــــــﻲﺧﻣﺳـــــــــــﺔ ﻣﻌـــــــــــدﻻت اﻗﺗﺻـــــــــــﺎدﯾﺔ ﻋﻠ ـــــــــــﻰﯾﺣﺗـــــــــــويﻗﯾﺎﺳـــــــــــﻲاﻗﺗﺻـــــــــــﺎديﻧﻣـــــــــــوذجﻧﺳـــــــــــﺗﺧدم 
واﻟﺑطﺎﻟ ــــــــــﺔ،راﻷﺟــــــــــو : اﻟﻌﻼﻗ ــــــــــﺔ ﺑ ــــــــــﯾن اﻟﻧﻣــــــــــو اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدي و اﻟﻣﺗﻐﯾ ــــــــــرات اﻟﻛﻠﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾ ــــــــــﺔ ﺗﻔﺳــــــــــر
واﻟﺷــــــــــــﻛل اﻟﺗــــــــــــﺎﻟﻲ .اﻟﺟزاﺋــــــــــــرياﻻﻗﺗﺻــــــــــــﺎدﻓــــــــــــﻲاﻻﺳــــــــــــﺗﺛﻣﺎروﺗﺣدﯾــــــــــــدواﻻﺳــــــــــــﺗﻬﻼكواﻷﺳــــــــــــﻌﺎر
.ﯾوﺿﺢ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج 
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.ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲﻣﺧطط ﯾوﺿﺢ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣﺣﺣدات اﻷ(  60-5)اﻟﺷﻛل رﻗم 
:اﻟﻣﺻدر 
,YMONOCE KEERG EHT NI ERUTIDNEPXE CILBUP DNA TNEMPOLEVED CIMONOCE , sikastirD soalokiN
.ainodecaM fo ytisrevinU ,scitamrofnI deilppA fo tnemtrapeD
fdp.erutidnepxE_cilbuP_tnempoleveD_cimonocE/snoitacilbup/stird~/rg.mou.sresu//:ptth
:وﯾﺗم ﺗوﺻﯾف اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻣوذج  وﻓق اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﺗﻲ 
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻌواﻣلﻋﻠﻰ(W)اﻷﺟورﻣﺗوﺳطﻣﺳﺗوىﯾﺗوﻗف: اﻷﺟور . أ
ﻣﺳــــﺗوىارﺗﻔــــﺎعإﻟــــﻰاﻹﺟﻣــــﺎﻟﻲاﻟﻘــــوﻣﻲاﻟﻧــــﺎﺗﺞارﺗﻔــــﺎعﯾــــؤدي : (PDG)اﻹﺟﻣــــﺎﻟﻲاﻟﻘــــوﻣﻲاﻟﻧــــﺎﺗﺞ. 1
.(W)اﻷﺟور
ﻣﺳـــــﺗوىارﺗﻔـــــﺎعإﻟـــــﻰ ﺳـــــﻌﺎراﻟﻌـــــﺎم ﻟﻸﻣﺳـــــﺗوىارﺗﻔـــــﺎعﯾـــــؤدي (: IPC)ﺳـــــﻌﺎراﻟﻌـــــﺎم ﻟﻸﺳـــــﺗوىﻣ. 2
.اﻷﺟور
.اﻷﺟورﻣﺳﺗوىأدﻧﻰﯾؤدي إﻟﻰاﻟﺑطﺎﻟﺔﻣﺳﺗوىارﺗﻔﺎع(: ENU)اﻟﺑطﺎﻟﺔﻣﻌدل. 3
1:ﯾﻠﻲﻛﻣﺎﺧطﻲﺷﻛلﻓﻲ(W)ﻟﻸﺟوراﻟداﻟﺔﻋنﯾﻣﻛن أن ﻧﻌﺑرﺳﺑقﻟﻣﺎووﻓﻘﺎ
tENU3a + t IPC 2a + tPDG1a + 0a = tW(    1)
tnemtrapeD ,YMONOCE KEERG EHT NI ERUTIDNEPXE CILBUP DNA TNEMPOLEVED CIMONOCE,sikastirD oalokiN 1
.2P.ainodecaM fo ytisrevinU,scitamrofnI deilppA fo
.fdp.erutidnepxE_cilbuP_tnempoleveD_cimonocE/snoitacilbup/stird~/rg.mou.sresu//:ptth
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0<3a ,  0>2a  , 0>1a:ﺑﺣﯾث 
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻌواﻣلﻋﻠﻰاﻟﺑطﺎﻟﺔﻣﺳﺗوىﯾﺗوﻗف(: ENU)اﻟﺑطﺎﻟﺔ.ب
ﻣﺳـــــﺗوىﯾــــؤدي إﻟـــــﻰ ﺗراﺟــــﻊ اﻹﺟﻣــــﺎﻟﻲاﻟﻘـــــوﻣﻲاﻟﻧــــﺎﺗﺞارﺗﻔــــﺎع: (PDG)اﻹﺟﻣـــــﺎﻟﻲاﻟﻘــــوﻣﻲاﻟﻧــــﺎﺗﺞ. 1
.ﻟﺑطﺎﻟﺔا
.ﻟﺑطﺎﻟﺔاﻣﺳﺗوىإﻟﻰ ﺗراﺟﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرإﺟﻣﺎﻟﻲارﺗﻔﺎعﯾؤدي (: I)اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرإﺟﻣﺎﻟﻲ. 2
.(1-tENU)اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟﻔﺗرةﻓﻲاﻟﺑطﺎﻟﺔﻣﺳﺗوىﻋﻠﻰ(tENU)ﻓﺗرةﻓﻲاﻟﺑطﺎﻟﺔﻣﺳﺗوىﯾﻌﺗﻣد. 3
:ﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ داﻟﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ و
1-tENU3b + tI2b + tPDG1b + 0b = tENU(2)
1<3b<0   ,0<2b ,  0<1b:ﺑﺣﯾث
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻌواﻣلﻋﻠﻰ(IPC)ﻸﺳﻌﺎرﻟاﻟﻌﺎمﻣﺳﺗوىﯾﺗوﻗف:(IPC)اﻷﺳﻌﺎرﻣﺳﺗوى.ج.
.اﻷﺳﻌﺎرﻣﺳﺗوىﯾﻧﻌﻛس ﺑﺎرﺗﻔﺎعاﻷﺟورﻣﺳﺗوىارﺗﻔﺎع(: W)اﻷﺟورﻣﺳﺗوى. 1
.اﻷﺳﻌﺎرﻣﺳﺗوىﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗدﻧﻲاﻟﻌﻣلإﻧﺗﺎﺟﯾﺔارﺗﻔﺎع: (WP)اﻟﻌﻣلإﻧﺗﺎﺟﯾﺔ. 2
:ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻷﺳﻌﺎراداﻟﺔﻛﺗﺎﺑﺔﻛنﯾﻣﺳﺑقﻟﻣﺎوﻓﻘﺎ
tWP2c + tW1c + 0c = t IPC(                  3)
0< 2c , 0 >1c:ﺣﯾث أن 
:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻌواﻣلﻋﻠﻰﺳﺗﻬﻼكاﻹﯾﻌﺗﻣد:(NOC)اﻻﺳﺗﻬﻼك. د
ﯾــــــــــــؤدي إﻟــــــــــــﻰ اﻹﺟﻣــــــــــــﺎﻟﻲاﻟﻘــــــــــــوﻣﻲاﻟﻧــــــــــــﺎﺗﺞارﺗﻔــــــــــــﺎع: (PDG)اﻹﺟﻣــــــــــــﺎﻟﻲاﻟﻘــــــــــــوﻣﻲاﻟﻧــــــــــــﺎﺗﺞ. 1
.اﻟﺧﺎصاﻻﺳﺗﻬﻼكﻓﻲارﺗﻔﺎع
اﻟﻘطـــــــــــﺎعاﺳـــــــــــﺗﻬﻼكوارﺗﻔـــــــــــﺎعإﯾـــــــــــداعإﺟﻣـــــــــــﺎﻟﻲارﺗﻔـــــــــــﺎعﯾﺗـــــــــــزاﻣن (: DT)اﻟوداﺋـــــــــــﻊإﺟﻣـــــــــــﺎﻟﻲ. 2
.اﻟﺧﺎص
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اﻟﺳـــــــــــــﺎﺑﻘﺔﻟﻠﻔﺗ ـــــــــــــرةاﻻﺳـــــــــــــﺗﻬﻼكﻋﻠ ـــــــــــــﻰ(tnoC)ﻓﺗ ـــــــــــــرةﻓ ـــــــــــــﻲاﻻﺳـــــــــــــﺗﻬﻼكﻣﺳـــــــــــــﺗوىوﯾﺗوﻗ ـــــــــــــف.3
.(1-tnoC)
: ﺎﺑﺔ داﻟﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﻛﺗأﻋﻼﻩوردﻟﻣﺎووﻓﻘﺎ
1-t noC3d + tDT2d + tPDG1d + 0d = t noC(           4)
1<3d<0 ,0>2d ,0>1d:ن أﺣﯾث 
:ﻋﻠﻰاﻟﻌﺎم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرداﻟﺔﻌﺗﻣدﺗ:(I)اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرداﻟﺔ.ه
ﯾ ـــــــــــﻧﻌﻛس ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻹﺟﻣـــــــــــﺎﻟﻲاﻟﻘ ـــــــــــوﻣﻲاﻟﻧـــــــــــﺎﺗﺞعارﺗﻔ ـــــــــــﺎ: (PDG)اﻹﺟﻣـــــــــــﺎﻟﻲاﻟﻘ ـــــــــــوﻣﻲاﻟﻧ ـــــــــــﺎﺗﺞ. 1
.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرزﯾﺎدة 
.اﻻﺳﺗﺛﻣﺎراﻧﺧﻔﺎضﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻷﺳﻌﺎرارﺗﻔﺎع(: IPC)اﻷﺳﻌﺎرﻣﺳﺗوى. 2
.(1-tI)اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟﻔﺗرةﻓﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﻋﻠﻰﻌﺗﻣدﯾ(tI)ﻓﺗرةﻓﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر. 3
: وﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺔ داﻟﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ 
1-tI3e + t IPC 2e + tPDG1e + 0e = tI(   5)
1<3e<0 ,0<2e ,0>1e:ﺣﯾث 
: وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻧد ﻛﯾﻧز ﻧﺟد 
(                         6) XN + G + I + C = PDG
.ﺟﻲر اﻟﺧﺎﺗﻣﺛل ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم XN: ﺣﯾث 
:ﺑﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻌﻣلإﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻧﻌﺑر:(WP)اﻟﻌﻣلإﻧﺗﺎﺟﯾﺔ. ز
)7( L / PNG = WP
: ﯾﺣﺳب ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗﻌﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و=L: ﺣﯾث 
001 / )ENU * POP( - POP = L
.ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن(  = POP: )ﺣﯾث 
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اﻟﻧﻣــــــــــو اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدي واﻟﻣﺗﻐﯾــــــــــرات ﻣــــــــــﺎت اﻟﻣﻌــــــــــدﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــــــﺔ ﻟﻧﻣــــــــــوذجﺟــــــــــل ﺗﻘــــــــــدﯾر ﻣﻌﻠأوﻣــــــــــن 
اﻋﺗﻣــــــــــﺎدا ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﺑﯾﺎﻧ ــــــــــﺎت اﻹﺣﺻــــــــــﺎﺋﯾﺔﺟــــــــــراء اﻻﺧﺗﺑــــــــــﺎرات إﺗ ــــــــــم اﻟﻛﻠﯾــــــــــﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻــــــــــﺎدي اﻟﺟزاﺋــــــــــري،
وﻗـــــــــــواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــــﺔ ﻟﺳــــــــــﻧوات اﻟدراﺳـــــــــــﺔ ،اﻟﺟزاﺋــــــــــركﺗﻘـــــــــــﺎرﯾر ﺑﻧــــــــــو اﻟــــــــــدﯾوان اﻟــــــــــوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻــــــــــﺎء 
واﺧﺗﺑـــــــــــﺎر ﻓﯾﻠﯾـــــــــــﺑس اﻟوﺣـــــــــــدةﻧﺗـــــــــــﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑـــــــــــﺎر ﺟـــــــــــذر( 4-8)وﯾوﺿـــــــــــﺢ اﻟﺟـــــــــــدول رﻗـــــــــــم .اﻟﺑﺣﺛﯾـــــــــــﺔ
.ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟدراﺳﺔوﺑﯾرون
stseT stooR tinU(: 50-41)ﺟﺪول رﻗﻢ 












.9 sweiVEﺑرﻧﺎﻣﺞ ا ﻋﻠﻰ إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدﻣن: اﻟﻣﺻدر 
ﺑﻌــد أﺧــذ ) )1(Iوﻟــﻰ وﻣــن ﺧــﻼل اﻟﺟــدول اﻟﺳــﺎﺑق ﻧﻼﺣــظ أن ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾــرات ﻣﺳــﺗﻘرة ﻣــن اﻟدرﺟــﺔ اﻷ
ﺑــﺎﻟﻧظر إﻟــﻰ ﻧﺗــﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑــﺎرات ﺟــذر اﻟوﺣــدة، ﻓﺈﻧﻧــﺎ ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﻫــﻲ ﻏﯾــر ﻣﺳــﺗﻘرة ﺑﻣﺳــﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ و ،(اﻷولاﻟﻔــروق 
ت اﻟﺧﻣﺳــﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠــﺔ وﻓــق اﻟﻣﻌــﺎدﻻﺟوﻫﺎﻧﺳــنأﺳــﻠوب ﺳــﻧﻘوم ﺑﺗﻘــدﯾر ﻧﻣــوذج ﻟﻠﺗﻛﺎﻣــل اﻟﻣﺷــﺗرك ﺑﺎﺳـــﺗﺧدام
.ﻟﻧﻣوذج اﻷول
:ﺟر اﻷﻣﺗﻐﯾر ﻣﺗوﺳط : اوﻻ
واﻟﻣﺗﻐﯾ ـــــــــرات اﻟﻣـــــــــؤﺛرة اﻷﺟـــــــــرﻟﻠﻧﻣـــــــــوذج اﻟﻣﻌﺑ ـــــــــر ﻋـــــــــن ﻣﺗوﺳـــــــــط ﺟوﻫﺎﻧﺳـــــــــناﺛ ـــــــــر ﻧﺗ ـــــــــﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑ ـــــــــﺎر 
: ﻓﯾﻪ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ 






















*1 tsom tA706.0206.34797.92000.01 tsom tA706.0985.02131.12950.0
*2 tsom tA184.0210.32494.51300.0*2 tsom tA184.0154.41462.41640.0
*3 tsom tA223.0065.8148.3300.0*3 tsom tA223.0065.84148.3300.0
(.%5)اﻟﻌدم ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﺔﯾإﻟﻰ رﻓض ﻓرﺿرﯾﺗﺷ)*(
.%1و% 5ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻷﻗلﻋﻠﻰ ﺟود ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻛﺎﻣل ﻣﺷﺗرﻛك واﺣدة إﻟﻰ و ﺟﺔﯾاﻟﻧﺗنﯾﺗﺑ
اﻟﻣﻣﻛـــــن ﺑﺳـــــﻬوﻟﺔ رﻓـــــض ﻓرﺿـــــﯾﺔ اﻟﻌـــــدم اﻷﺛ ـــــر واﻟﻘﯾﻣـــــﺔ اﻟﻌظﻣـــــﻰ أﻧ ـــــﻪ ﻣــــــنﺧﺗﺑ ـــــﺎرياﺗوﺿـــــﺢ ﻧﺗ ـــــﺎﺋﺞ 
ﺟــــر اﻷوﻫــــذا ﯾﻌﻧــــﻲ أن ﻫﯾﻛــــل . %1اﻟﻘﺎﺋﻠــــﺔ ﺑﻌــــدم وﺟــــود اﻟﺗﻛﺎﻣــــل اﻟﻣﺷــــﺗرك وذﻟــــك ﻋﻧــــد ﻣﺳــــﺗوى ﺛﻘـــــﺔ 
ﻣـــــــﻊ ﻣؤﺷــــــــر اﻟﻧـــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــــــﻲ اﻹﺟﻣـــــــﺎﻟﻲ وﻣؤﺷـــــــر اﻟـــــــرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳـــــــﻲ ﻣﺗﻛـــــــﺎﻣًﻼ ﺗﻛـــــــﺎﻣًﻼ ﻣﺷـــــــﺗرﻛًﺎ (w)
ﻛﻣـــﺎ ﺗﻌﻧـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟـــﺔ وﺟــــود ﺗوﻟﯾﻔــــﺔ ﺧطﯾـــﺔ ﺳـــﺎﻛﻧﺔ . وﻣﻌـــدل اﻟﺑطﺎﻟـــﺔ اﻟﺳـــﻧوي ﻓـــﻲ اﻟﺟزاﺋـــرﻷﺳـــﻌﺎر
وأﺧﯾــــــرًا ﺗؤﻛــــــد ﻫــــــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟـــــــﺔ وﺟــــــود ﻋﻼﻗــــــﺔ ﺗوازﻧﯾــــــﺔ طوﯾﻠــــــﺔ اﻷﺟــــــل ﺑـــــــﯾن . وﻣﺣدداﺗــــــﻪﺟــــــر اﻷﺑــــــﯾن 
ﺗﺑﺗﻌـــــــد ﻛﺛﯾـــــــرًا ﻋـــــــن ﺑﻌﺿـــــــﻬﺎ اﻟ ـــــــﺑﻌض ﻓــــــــﻲ اﻷﺟــــــــل ،ﻣﻣـــــــﺎ ﯾﻌﻧـــــــﻲ أن ﻫـــــــذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾـــــــرات ﻻاﻟﻣﺗﻐﯾـــــــرات
اﻟﺗﻛﺎﻣــــــلﻟﺗﺣدﯾــــــد ﻣﻌﺎدﻟــــــﺔاﻷﻣﺛــــــلاﻹﺑطــــــﺎءوﻟﺗﺣدﯾــــــد ﻓﺗــــــرة .ﺑﺣﯾــــــث ﺗظﻬــــــر ﺳــــــﻠوﻛًﺎ ﻣﺗﺷــــــﺎﺑﻬﺎ ًاﻟطوﯾـــــــل
:ﻛﺎﻵﺗﻲ srawhcSواﺧﺗﺑـﺎر ekaikAاﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟر وﻣﺣددﺗﻪ ﻧﻘوم ﺑﯾن اﻷاﻟﻣﺷﺗرك





.اﻷﻣﺛلو اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ (CS)و (CIA)اﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻛل ﻣن *
ﺗﺑـﯾن (11)ﻗـم واﺣـدة، واﻟﻣﻌﺎدﻟـﺔ ر وﻣـن ﻫـذﻩ اﻻﺧﺗﺑـﺎرات ﺗﺑـﯾن أن ﻋـدد ﻓﺟـوات اﻟﺗﺑـﺎطؤ اﻟﻣﺛﻠـﻰ ﻫـﻲ ﻓﺗـرة 
:ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻣﺗﺟﻪ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺟوﻫﺎﻧﺳن 
. 1-tENU NL 311.0 ـــ 1- t IPC NL 15.0 + 1-tPDG nL 313.0 - 1- tW nL 317.0 + 750.51 = tW nL
]51.0-[ ]84.0[ ]04.0-[ ]96.3 [ ]37.0[
.97.7= F .26.0 = 2R
.اﻟﺟزاﺋـرﻓﻲﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗرﺷﯾد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣ:اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
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ﺟــــــــر ﻣﺗوﺳــــــــط اﻷﺑ ــــــــﯾن ﻛــــــــل ﻣــــــــن ﻋﻛﺳــــــــﯾﺔ وﺗﺷــــــــﯾر ﻧﺗ ــــــــﺎﺋﺞ ﻫــــــــذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟ ــــــــﺔ إﻟ ــــــــﻰ وﺟــــــــود ﻋﻼﻗ ــــــــﺔ 
ﺑﺎﺗﺟــــــــــــﺎﻩ اﻻﻧﻛﻣــــــــــــﺎش وﺑﻣﻌﺎﻣــــــــــــلاﻟﺣﻘﯾﻘــــــــــــﻲ اﻷﺟــــــــــــرواﻟﺗــــــــــــﻲ ﺗﻌﻛــــــــــــس ﺗراﺟــــــــــــﻊ ﻣﻌــــــــــــدل اﻟﺑطﺎﻟــــــــــــﺔو 
وﻋﻼﻗ ــــــــــــﺔ طردﯾ ــــــــــــﻪ ﻣــــــــــــﻊ اﻟﻣﺳــــــــــــﺗوى اﻟﻌــــــــــــﺎم ﻟﻸﺳــــــــــــﻌﺎر ﺑﻣروﻧ ــــــــــــﺔ  ﺗﺳــــــــــــﺎوي .11.0ﻣروﻧ ــــــــــــﺔ ﻗ ــــــــــــدرﻩ 
اﻟﻌﻼﻗـــــــﺔ ﻣـــــــﻊ ﻣﻌـــــــدل أﻣـــــــﺎ. واﺣـــــــدةإﺑطـــــــﺎءﺑﻧﻔﺳـــــــﻪ ﺑﻔﺗـــــــرة اﻷﺟـــــــر، ﻛﻣـــــــﺎ أﻛـــــــدت ﻋﻠـــــــﻰ ﺗـــــــﺄﺛﯾر 15.0
.اﻟﻧﻣو ﺟﺎءت ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﺗوﻗﻊ اﻟﻔرﺿﻲ ﻟﻧﻣوذج ﺑﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ 
: (ENU)ﻣﺳﺗوى اﻟﺑطﺎﻟﺔداﻟﺔ . 2
واﻟﻣﺗﻐﯾ ـــــــــرات اﻟﻣـــــــــؤﺛرة ﻣﻌـــــــــدل اﻟﺑطﺎﻟ ـــــــــﺔﻟﻠﻧﻣـــــــــوذج اﻟﻣﻌﺑ ـــــــــر ﻋـــــــــن وﻫﺎﻧﺳـــــــــنﺟﺛ ـــــــــر ﻧﺗ ـــــــــﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑ ـــــــــﺎر أ





















*1 tsom tA955.066.2294.5100.01 tsom tA955.0240.81462.41210.0
*2 tsom tA981.026.448.3130.02 tsom tA981.0426.4148.3130.0
(.%5)اﻟﻌدم ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﺔﯾإﻟﻰ رﻓض ﻓرﺿرﯾﺗﺷ)*(
.%1و% 5ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻷﻗلﻋﻠﻰ إﻟﻰ وﺟود ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻛﺎﻣل ﻣﺷﺗرﻛك واﺣدة ﺟﺔﯾاﻟﻧﺗنﯾﺗﺑ
ﻣﺗﻛـــﺎﻣًﻼ ﺗﻛـــﺎﻣًﻼ ﻣﺷـــﺗرﻛًﺎ ﻣـــﻊ ﻣؤﺷــــر اﻟﻧ ـــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــﻲ اﻹﺟﻣـــﺎﻟﻲ (ENU)ﻣﻌـــدل اﻟﺑطﺎﻟ ـــﺔ وﻫـــذا ﯾﻌﻧـــﻲ أن 
ﻣﻌــدل ﻛﻣــﺎ ﺗﻌﻧــﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟــﺔ وﺟـــود ﺗوﻟﯾﻔـــﺔ ﺧطﯾــﺔ ﺳــﺎﻛﻧﺔ ﺑــﯾن . ﺟﻣــﺎﻟﻲاﻹاﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘــوﻣﻲ وﻣؤﺷــر 
.وأﺧﯾرًا ﺗؤﻛد ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗوازﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات، ﻣﺣدداﺗﻪاﻟﺑطﺎﻟﺔ و 
اﺧﺗﺑـﺎر ﺑـﯾن ﻣﻌـدل اﻟﺑطﺎﻟـﺔ وﻣﺣددﺗـﻪ ﻧﻘـوم اﻟﻣﺷـﺗركاﻟﺗﻛﺎﻣلﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎدﻟﺔاﻷﻣﺛلﺑطﺎء وﻟﺗﺣدﯾد ﻓﺗرة اﻹ
:ﻛﺎﻵﺗﻲ srawhcSواﺧﺗﺑـﺎر ekaikAﻣﻌﻠوﻣﺎت 




.اﻷﻣﺛلو اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ( CS)و ( CIA)اﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻛل ﻣن *
.اﻟﺟزاﺋـرﻓﻲﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗرﺷﯾد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣ:اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
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اﻟﺗﺎﻟﯾ ــــﺔواﻟﻣﻌﺎدﻟ ــــﺔ ،واﺣــــدةﺗﺑ ــــﺎرات ﺗﺑ ــــﯾن أن ﻋــــدد ﻓﺟــــوات اﻟﺗﺑ ــــﺎطؤ اﻟﻣﺛﻠ ــــﻰ ﻫــــﻲ ﻓﺗ ــــرة ﻣــــن ﻫــــذﻩ اﻻﺧو 
.ﺗﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻣﺗﺟﻪ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺟوﻫﺎﻧﺳن 
1-tENU nL 69.0 + 1-tI nL 42.0 + 1-tPDG nL 03.0 – 960.2 = tENU nL
]51.8[ ]11.1[ ]54.1-[ ]45.1[
.87.821 =F .59.0 = 2R
واﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ ﻣﺳــﺗوى اﻟﺑطﺎﻟ ــﺔ ﺑــﯾن ﻛــل ﻣــن ﻋﻛﺳــﯾﺔ وﺗﺷــﯾر ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟــﺔ إﻟــﻰ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ 
ﺗﺑـﯾن ﺑـﺄن اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘوﻣﻲ ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾر 11.0ﺔ ﻗدرﻩ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ وﺑﻣﻌﺎﻣل ﻣروﻧ
.اﻟﺧﻠل ﻓﻲ ﺟدوى ﺣﺟم وﻫﯾﻛل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس 
: (IPC)ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر داﻟﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ. 3




















*1 tsom tA885.015.0294.5100.01 tsom tA885.045.9162.41600.0
2 tsom tA240.0469.048.323.02 tsom tA240.0469.048.3623.0
(.%5)ﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﻌدم ﻋﻧد ﻣﺳﺔﯾإﻟﻰ رﻓض ﻓرﺿرﯾﺗﺷ)*(
.%1و% 5إﻟﻰ وﺟود ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻛﺎﻣل ﻣﺷﺗرﻛك واﺣدة ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﺟﺔﯾاﻟﻧﺗنﯾﺗﺑ
اﻟﻣﺳـــــــﺗوى ﻣﺗﻛـــــــﺎﻣًﻼ ﺗﻛــــــﺎﻣًﻼ ﻣﺷــــــﺗرﻛًﺎ ﻣــــــﻊ ﻣؤﺷـــــــر (IPC)ﻣﺳــــــﺗوى اﻟﻌــــــﺎم ﻟﻸﺳــــــﻌﺎروﻫــــــذا ﯾﻌﻧــــــﻲ أن 
ﻛﻣـــــﺎ ﺗﻌﻧ ـــــﻲ ﻫـــــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ وﺟــــــود ﺗوﻟﯾﻔ ــــــﺔ ﺧطﯾ ـــــﺔ (. WP)اﻟﻌﻣـــــلإﻧﺗﺎﺟﯾ ـــــﺔوﻣؤﺷـــــر ( W)ﻟﻸﺟـــــراﻟﻌـــــﺎم 
وأﺧﯾـــــرًا ﺗؤﻛـــــد ﻫـــــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟـــــﺔ وﺟـــــود ﻋﻼﻗـــــﺔ ﺗوازﻧﯾـــــﺔ ، ﻣﺣدداﺗـــــﻪو ﻣﺳـــــﺗوى اﻟﻌـــــﺎم ﻟﻸﺳـــــﻌﺎرﺎﻛﻧﺔ ﺑـــــﯾن ﺳـــــ
.طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات




.اﻷﻣﺛلو اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ (CS)و (CIA)ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻗل*
.اﻟﺟزاﺋـرﻓﻲﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗرﺷﯾد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣ:اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
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ﺗﺑـﯾن ﻧﺗـﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾـﺔواﻟﻣﻌﺎدﻟـﺔ . واﺣدةوﻣن ﻫذﻩ اﻻﺧﺗﺑﺎرات ﺗﺑﯾن أن ﻋدد ﻓﺟوات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻫﻲ ﻓﺗرة 
.ﺗﻘدﯾر ﻣﺗﺟﻪ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﺟوﻫﺎﻧﺳن
1- tWP nL 670.0 + 1-tW nL 500.0 - 1-t IPC nL 77.0 + 852.0 = t IPC nL
]98.1[ ]72.0-[ ]66.31[ ]25.0[
.37.007 =F .99.0 = 2R
واﻟـرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳـﻲ ﻷﺳـﻌﺎر ﺟر ﻷاﻣﺗوﺳط ﺑﯾن ﻛل ﻣن ﻋﻛﺳﯾﺔوﺗﺷﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ إﻟﻰ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ 
وﻫــــذا ﯾﺗﻣﺎﺷــــﻰ ﻣــــﻊ اﻓﺗراﺿــــﺎت اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﻓــــﻲ ، 500.0ﻗــــدرﻩ ﺑﺳــــﯾط وﺑﻣﻌﺎﻣــــل ﻣروﻧــــﺔ IPCاﻟﻣﺳــــﺗﻬﻠك 
.اﻟﻧﻣوذج
ﻟﻠﻧﻣوذج اﻟﻣﻌﺑر ﻋـن ﺟوﻫﺎﻧﺳنﺛر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر أ: (NOC)اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻲ اﻹﻧﻔﺎقداﻟﺔ ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ. 4



















*1 tsom tA104.095.6194.51430.0*1 tsom tA104.003.1162.41931.0
*2 tsom tA312.092.548.3120.0*2 tsom tA312.092.548.3120.0
(.%5)اﻟﻌدم ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﺔﯾإﻟﻰ رﻓض ﻓرﺿرﯾﺗﺷ)*(
.%1و% 5إﻟﻰ وﺟود ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻛﺎﻣل ﻣﺷﺗرﻛك واﺣدة ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﺔﺟﯾاﻟﻧﺗنﯾﺗﺑ
ﻣﺗﻛـــــﺎﻣًﻼ ﺗﻛـــــﺎﻣًﻼ ﻣﺷـــــﺗرﻛًﺎ ﻣـــــﻊ ﻣؤﺷــــــر اﻟﻧـــــﺎﺗﺞ (NOC)اﻻﺳـــــﺗﻬﻼﻛﻲاﻹﻧﻔـــــﺎقوﻫـــــذا ﯾﻌﻧـــــﻲ أن ﻫﯾﻛـــــل 
ﻛﻣـــــﺎ ﺗﻌﻧـــــﻲ .(DT)اﻟﺳﯾﺎﺳـــــﺔ اﻟﻧﻘدﯾ ـــــﺔ ﻣﻣـــــﺛﻼ ﻓ ـــــﻲ ﺣﺟـــــم اﻟﻛﻠﯾ ـــــﺔ اﻟﻧﻘدﯾ ـــــﺔ اﻟﻣﺣﻠ ـــــﻲ اﻹﺟﻣـــــﺎﻟﻲ وﻣؤﺷـــــر 
وأﺧﯾ ــــــرًا ﺗؤﻛــــــد ﻫــــــذﻩ ،وﻣﺣدداﺗ ــــــﻪاﻟﺣﻘﯾﻘــــــﻲاﻷﺟــــــرطﯾ ــــــﺔ ﺳــــــﺎﻛﻧﺔ ﺑ ــــــﯾن ﻫــــــذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟــــــﺔ وﺟـــــــود ﺗوﻟﯾﻔ ـــــــﺔ ﺧ
.اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗوازﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات





.اﻷﻣﺛلواﻟﺗﻲ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ (CS)و(CIA)اﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻛل ﻣن *
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اﻟﺗﺎﻟﯾــــﺔ واﺣــــدة واﻟﻣﻌﺎدﻟــــﺔ وﻣــــن ﻫــــذﻩ اﻻﺧﺗﺑــــﺎرات ﺗﺑــــﯾن أن ﻋــــدد ﻓﺟــــوات اﻟﺗﺑــــﺎطؤ اﻟﻣﺛﻠــــﻰ ﻫــــﻲ ﻓﺗــــرة 
.ﺗﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻣﺗﺟﻪ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك 
. 1-tC NL 367.0 + DT NL 940.0 + tPDG NL 1080.0 + 650.3 = tC NL
]06.6[ ]96.0[ ]65.0[ ]15.4[
.94.1041 : F .99.0 : 2R
واﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ اﻻﺳــﺗﻬﻼك اﻟﻌــﺎﺋﻠﻲﺑــﯾن ﻛــل ﻣــن طردﯾــﻪوﺗﺷــﯾر ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻫــذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟــﺔ إﻟــﻰ وﺟــود ﻋﻼﻗــﺔ 
ﻣن ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ وﺑﻣﻌﺎﻣـل (DT)اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﻣؤﺷر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ
.940.0ﻣروﻧﺔ ﻗدرﻩ 
: (I)اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎم إﺟﻣﺎﻟﻲداﻟﺔ ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ. 5






















*1 tsom tA775.027.2294.51300.01 tsom tA775.069.8162.41800.0
2 tsom tA751.067.348.3250.02 tsom tA751.0767.3148.3250.0
(.%5)اﻟﻌدم ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﺔﯾإﻟﻰ رﻓض ﻓرﺿرﯾﺗﺷ)*(
.%1و% 5إﻟﻰ وﺟود ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻛﺎﻣل ﻣﺷﺗرﻛك واﺣدة ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﺟﺔﯾاﻟﻧﺗنﯾﺗﺑ
ﻣﺗﻛـــــــــــﺎﻣًﻼ ﺗﻛـــــــــــﺎﻣًﻼ ﻣﺷـــــــــــﺗرﻛًﺎ ﻣــــــــــــﻊ (I)ﺟﻣـــــــــــﺎﻟﻲ اﻻﺳــــــــــــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌـــــــــــﺎمإوﻫـــــــــــذا ﯾﻌﻧـــــــــــﻲ أن ﻫﯾﻛـــــــــــل 
ﻛﻣـــــــــــﺎ ﺗﻌﻧـــــــــــﻲ ﻫـــــــــــذﻩ . ﻣؤﺷــــــــــــر اﻟﻧـــــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ ـــــــــــﻲ اﻹﺟﻣـــــــــــﺎﻟﻲ وﻣؤﺷـــــــــــر اﻟ ـــــــــــرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳـــــــــــﻲ ﻷﺳـــــــــــﻌﺎر
وأﺧﯾـــــــــرًا . وﻣﺣدداﺗـــــــــﻪﺟﻣـــــــــﺎﻟﻲ اﻻﺳـــــــــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌـــــــــﺎمإﯾﺟـــــــــﺔ وﺟــــــــــود ﺗوﻟﯾﻔــــــــــﺔ ﺧطﯾـــــــــﺔ ﺳـــــــــﺎﻛﻧﺔ ﺑـــــــــﯾن اﻟﻧﺗ
.ﺗؤﻛد ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺗوازﻧﯾﺔ طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات
.اﻟﺟزاﺋـرﻓﻲﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗرﺷﯾد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣ:اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
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.اﻷﻣﺛلو اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ (CS)و (CIA)اﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻛل ﻣن *
،واﺣـــــــــــدةوﻣـــــــــــن ﻫـــــــــــذﻩ اﻻﺧﺗﺑ ـــــــــــﺎرات ﺗﺑ ـــــــــــﯾن أن ﻋـــــــــــدد ﻓﺟـــــــــــوات اﻟﺗﺑ ـــــــــــﺎطؤ اﻟﻣﺛﻠ ـــــــــــﻰ ﻫـــــــــــﻲ ﻓﺗ ـــــــــــرة 
اﻟﻣﺷـــــــــــــﺗرك ﺑﺎﺳـــــــــــــﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺟﯾ ـــــــــــــﺔ ﺗﺑـــــــــــــﯾن ﻧﺗ ـــــــــــــﺎﺋﺞ ﺗﻘـــــــــــــدﯾر ﻣﺗﺟـــــــــــــﻪ اﻟﺗﻛﺎﻣـــــــــــــلاﻟﺗﺎﻟﯾـــــــــــــﺔ واﻟﻣﻌﺎدﻟ ـــــــــــــﺔ 
.ﺟوﻫﺎﻧس
. 1-tI NL 98.0 ـــ t IPC NL 003.0 - 1-tPDG NL 522.0 + 712.2 - = tI nL
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ﺟﻣـــــــﺎﻟﻲ اﻻﺳـــــــﺗﺛﻣﺎر إﺑـــــــﯾن ﻛـــــــل ﻣـــــــن طردﯾـــــــﻪوﺗﺷـــــــﯾر ﻧﺗـــــــﺎﺋﺞ ﻫـــــــذﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟـــــــﺔ إﻟـــــــﻰ وﺟـــــــود ﻋﻼﻗـــــــﺔ 
ﻣﺗواﻓﻘــــــــــــــﺎ ﻣــــــــــــــﻊ اﻓﺗراﺿــــــــــــــﺎت اﻟﻧظرﯾــــــــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــــــــــــﺎدﯾﺔ واﻟﻧــــــــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــــــــــــــﻲ اﻹﺟﻣــــــــــــــﺎﻟﻲ(I)اﻟﻌــــــــــــــﺎم
.68.0وﺑﻣﻌﺎﻣل ﻣروﻧﺔ ﻗدرﻩ 
دﻟ ــــــــــﺔ ﺗﺑ ــــــــــﯾن ﺑ ــــــــــﺄن ﻓ ــــــــــﺈن اﻟﻣﻌﺎIPCأﻣــــــــــﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳــــــــــﺑﺔ ﻟﻣﺗﻐﯾ ــــــــــر اﻟ ــــــــــرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳــــــــــﻲ ﻷﺳــــــــــﻌﺎر اﻟﻣﺳــــــــــﺗﻬﻠك 
واﻟﺗــــــــــــﻲ ﺗﻌﻛــــــــــــس ﺗراﺟــــــــــــﻊ ﻫــــــــــــﻲ ﻋﻼﻗــــــــــــﺔ ﻋﻛﺳــــــــــــﯾﺔ،ﺟﻣــــــــــــﺎﻟﻲ اﻻﺳــــــــــــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌــــــــــــﺎمإاﻟﻌﻼﻗـــــــــــﺔ ﻣــــــــــــﻊ 
.98.0ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻻﻧﻛﻣﺎش وﺑﻣﻌﺎﻣل ﻣروﻧﺔ ﻗدرﻩ ﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎمإ
ﺑداﯾـــــــــﺔ ردات اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎد اﻟﻛﻠـــــــــﻲ ﻓـــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــــــدﻣﺣـــــــــأنوﺑﻧـــــــــﺎءا ﻋﻠـــــــــﻰ ﻣﺧرﺟـــــــــﺎت اﻟﺣﺎﺳـــــــــوب ﻧﺟـــــــــد 
ﻧﺗـــــــــــﺎﺋﺞ أظﻬـــــــــــرتو ﻗ ـــــــــــد ،ﻟدراﺳـــــــــــﺔاﻟ ـــــــــــذي ﺷـــــــــــﻬد ﺗﺣﺳـــــــــــن ﺧـــــــــــﻼل ﻓﺗ ـــــــــــرة ا(W)اﻷﺟـــــــــــرﺑﻣﻌـــــــــــدل 
ﻣــــــــــــــﻊ ﻣﻌــــــــــــــﺎﻟم اﻟﻧﻣــــــــــــــوذج و ﻫــــــــــــــﻲ اﻷﺟــــــــــــــرﻟﻣﺳــــــــــــــﺗوى ( 2R=26.0)اﻟﻧﻣــــــــــــــوذج اﻻرﺗﺑــــــــــــــﺎط اﻟﻘــــــــــــــوي
ﻣــــــــــــﻊ . ENUو ﺣﺟــــــــــــم اﻟﺑطﺎﻟــــــــــــﺔIPCاﻟــــــــــــرﻗم اﻟﻘﯾــــــــــــﺎس ﻟﻸﺳــــــــــــﻌﺎر إﻟــــــــــــﻰإﺿــــــــــــﺎﻓﺔ PDGﻣﺳــــــــــــﺗوى
.اﻟﺟزاﺋـرﻓﻲﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗرﺷﯾد اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣ:اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
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ﺑﻌﻼﻗــــــــــــﺔ ﻣوﺟﺑـــــــــــﺔ إﻻ ﻣـــــــــــﻊ ﻣﺣــــــــــــدد اﻟﻧﻣـــــــــــو اﻻﻗﺗﺻــــــــــــﺎدي اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎدﯾﺔﻣـــــــــــﻊ اﻟﻧظرﯾــــــــــــﺔ اﻻﺗﺳـــــــــــﺎق
.ﺳﺎﻟﺑﺔ ( 313.0-=b)ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ 
ن ﻣﻌــــــــــــدل اﻟﺑطﺎﻟــــــــــــﺔ ﯾــــــــــــرﺗﺑط ﺑﻌﻼﻗــــــــــــﺔ ﻣوﺟﺑــــــــــــﺔ ﻣــــــــــــﻊ أﻋﻠــــــــــــﻰ اﻹﺣﺻــــــــــــﺎﺋﯾﺔاﻻﺧﺗﺑــــــــــــﺎراتوأﺛﺑﺗــــــــــــت 
ﻛﻣــــــــــﺎ دل ﻣﻌﺎﻣــــــــــل اﻻرﺗﺑــــــــــﺎط ﻋﻠــــــــــﻰ ﻗــــــــــوة ﺗﻌﺑﯾــــــــــر .ﺗدﻋﯾﻣــــــــــﻪﺣﺟــــــــــم اﻻﺳــــــــــﺗﺛﻣﺎر ﻣﻣــــــــــﺎ ﯾﺳــــــــــﺗدﻋﻲ 
ﻓﺗــــــــــــراضاﻻﺗﻌﺑــــــــــــر ﻋﻠــــــــــــﻰ ﺗﻐﯾــــــــــــرات اﻟﺑطﺎﻟــــــــــــﺔ ﻣــــــــــــﻊ ، ( 59.0=2R)اﻟﻧﻣــــــــــــوذج ﻋﻠــــــــــــﻰ اﻟﺑطﺎﻟــــــــــــﺔ ﺑـــــــــــــ 
.رى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺧاﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﺷﻬور ﺑﻘﺎء اﻟﻌواﻣل اﻷ
اﺧﺗﺑـــــــــﺎرات اﻟدراﺳـــــــــﺔ ﻋﻠ ـــــــــﻰ وﺟـــــــــود ﻋﻼﻗـــــــــﺔ ﻋﻛﺳـــــــــﯾﺔ ﺑـــــــــﯾن اﻟ ـــــــــرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳـــــــــﻲ ﻟﻸﺳـــــــــﻌﺎر و تﻋﺒ ﺮ 
WPاﻷﺟــــــــــر اﻟﺣﻘﯾﻘــــــــــﻲ ، وﻋﻼﻗ ــــــــــﺔ طردﯾــــــــــﻪ ﺑ ــــــــــﯾن اﻧﺗﺎﺟﯾــــــــــﺔ اﻟﻌﻣــــــــــل وﻣﺳــــــــــﺗو ى اﻟﻌــــــــــﺎم ﻟﻸﺳــــــــــﻌﺎر 
.670.0وﺑﻣروﻧﺔ ﻗدرﻫﺎ 
و ﻫﻣـــــــــــــــﺎ ( tI)و اﻻﺳـــــــــــــــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻘـــــــــــــــوﻣﻲ ( tC)و ﻓﯾﻣـــــــــــــــﺎ ﯾﺧـــــــــــــــص داﻟـــــــــــــــﺔ اﻻﺳـــــــــــــــﺗﻬﻼك اﻟﺧـــــــــــــــﺎص 
ﻛوﻧــــــــــــﺎن أﺳﺎﺳــــــــــــﯾﺎن ﻟﻺﻧﻔــــــــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــــــــوﻣﻲ ﻛﺎﻧــــــــــــت اﻟﻧﺗــــــــــــﺎﺋﺞ ﺑﺎﻋﺗﻣــــــــــــﺎد ﻧﻣــــــــــــوذج ﻗﯾﺎﺳــــــــــــﻲ وﻓــــــــــــق ﻣ
.اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺟﻣــــــــــﺎﻟﻲ ﺑﻣﻌــــــــــدل ﺣــــــــــﯾن ﻛﺎﻧــــــــــت اﻟﻌﻼﻗــــــــــﺔ طردﯾــــــــــﻪ  ﺑــــــــــﯾن اﻻﺳــــــــــﺗﺛﻣﺎر و اﻟﻧــــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــــــــــﻲ اﻹﻓــــــــــﻲ 
،وأﻛــــــــــــدت اﻻﺧﺗﺑــــــــــــﺎرات اﻟﻔرﺿــــــــــــﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻــــــــــــﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗــــــــــــﺔ اﻟﻌﻛﺳــــــــــــﯾﺔ ﺑــــــــــــﯾن 22.0ﻣروﻧــــــــــــﺔ ﻗــــــــــــدرﻩ 
.ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻌﺎمﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹإاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر و
: اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺗﻧﻣﯾﺔأﻫدافﺗﺣﻘﯾق و اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎقﺗرﺷﯾد ﻧﻣوذج: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث 
ﻓ ـــــــــﻲ ﺗﻌزﯾ ـــــــــز أﻫـــــــــداف ﻧﻔ ـــــــــﺎق اﻟﺣﻛـــــــــوﻣﻲﺛ ـــــــــر اﻹأﻧﻘ ـــــــــوم ﺑدراﺳـــــــــﺔ اﻟﺗ ـــــــــﺎﻟﻲﻣـــــــــن ﺧـــــــــﻼل اﻟﻧﻣـــــــــوذج 
ل ﻣـــــــــــن ﺧـــــــــــﻼ،4102-0991اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎدﯾﺔ و اﻟﺣـــــــــــد ﻣـــــــــــن اﻟﻔﻘـــــــــــر ﻓـــــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــــــــر ﻟﻠﻔﺗـــــــــــرة 
ﻧﻔــــــــــﺎق ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻹ،ﻧﻔــــــــــﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲﺻـــــــــــﻧﺎف اﻹأو (PDG)اﻟــــــــــرﺑط ﺑــــــــــﯾن اﻟﻧـــــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــــــــــﻲ اﻹﺟﻣــــــــــﺎﻟﻲ
.ﻧﻔــــــــــــــــﺎق ﻋﻠــــــــــــــــﻰ اﻻﺗﺻــــــــــــــــﺎﻻت واﻟﻧﻘــــــــــــــــلﻹ،)LH(اﻟﺻــــــــــــــــﺣﺔاﻹﻧﻔــــــــــــــــﺎق ﻋﻠــــــــــــــــﻰو(DE)اﻟﺗﻌﻠـــــــــــــــﯾم
واﻟﺗﺿــــــــــــــﺎﻣن ﺟﺗﻣــــــــــــــﺎﻋﻲاﻻﻧﻔــــــــــــــﺎق ﻋﻠــــــــــــــﻰ اﻟﺟﺎﻧــــــــــــــب اﻹو ﻧﻔــــــــــــــﺎق ﻋﻠــــــــــــــﻰ اﻟﻘطــــــــــــــﺎع اﻟﻌﺳــــــــــــــﻛري اﻹ
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.اﻟوطﻧﻲ
ﻧﻔ ــــﺎق اﻟﺣﻛــــوﻣﻲ ﯾــــؤﺛر ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﻧﻣــــو اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي ﺎن اﻹذا ﻛــــإﺟﺎﺑــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﻣــــﺎ واﻟﻬــــدف اﻟرﺋﯾﺳــــﻲ ﻫــــو اﻹ
، اﻟﺗﺣﺗﯾـــــﺔواﻟﺑﻧﯾــــﺔ،اﻟزراﻋــــﺔﻣﺛـــــل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔﻛﯾـــــف ﺗﺧﺻــــص اﻟﻣــــوارد ﺑـــــﯾن اﻟﻘطﺎﻋــــﺎت و ،ﻓــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــر
.(sGDM)ﻟﻸﻟﻔﯾﺔاﻹﻧﻣﺎﺋﯾﺔﻫداف واﻷﻫداف اﻟﺣد ﻣن اﻟﻔﻘر أواﻟﺗﻌﻠﯾم ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﻧﻔ ـــــــــــــــﺎق وﺑﯾﺎﻧ ـــــــــــــــﺎت اﻹ،(RAV)ﻧﻣـــــــــــــــوذج ﺗﺧدام اﻷﺳـــــــــــــــﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎﺳـــــــــــــــﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛ ـــــــــــــــﺔ وذﻟ ـــــــــــــــك ﺑﺎﺳـــــــــــــــ
ﻟـــــــــــﻰ ﻣﺣـــــــــــددات إﺿـــــــــــﺎﻓﺔ إﺟﻣـــــــــــﺎﻟﻲ ﻣﺳﺗﺧﻠﺻـــــــــــﺔ ﻣـــــــــــن اﻟﻘـــــــــــواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻘـــــــــــﺔ اﻟﺣﻛـــــــــــوﻣﻲ اﻹ
ﺻــــــــــــﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻــــــــــــﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺣــــــــــــوﻻت ﻣرﻛــــــــــــزﯾن ﻋﻠــــــــــــﻰ ﻓﺗــــــــــــرة اﻹ،اﻹﺟﻣــــــــــــﺎﻟﻲاﻟﻧــــــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــــــــــــﻲ 
وﺿـــــــــﺎع ﻣـــــــــﻊ ﺗﻌـــــــــدد اﻟﺑـــــــــراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣوﯾـــــــــﺔ اﻧﻌﻛﺎﺳـــــــــﺎ ﻟﺗﺣﺳـــــــــن اﻷاﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــﯾﺔ واﻟﻬﯾﻛﻠ ـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــــــر،
.4102-0991ﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻔﺗرة اﻟدراﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣ
: اﻟﻧﻣوذج اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ: أوﻻ
: ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗزل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ RAVﯾﻣﻛن ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻧﻣوذج 
اﺳــــــــﺗﺧداﻣﻬﺎوﺗــــــــم ،اﻟﻣﺳــــــــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟدراﺳــــــــﺔﻫــــــــو ﻣﺗﺟــــــــﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾــــــــرات iX=( PDG): أن ﺣﯾــــــــث 
.ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻠوﻏﺎرﯾﺗﻣﯾﺔ
.ﻣرﺗﺑطﺔ ذاﺗﯾﺎﻫو ﻣﺗﺟﻪ اﻟﺑواﻗﻲ ﻏﯾر اﻟ: iU
، واﻟﻣﺗﻧﺎﺳـﻘﺔ (ICA)ﻋدد ﻓﺗـرات اﻹﺑطـﺎء اﻟزﻣﻧـﻲ ﻓـﻲ اﻟﻧﻣـوذج اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن ﺗﺣدﯾـدﻫﺎ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﻣﻌﯾـﺎري : N
.و ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎاﻹﻧﻔﺎقﻣﻊ ﻓﺗرات اﻟﺗﺄﺧﯾر ﻣﺎ ﺑﯾن ﻟﺣظﺔ اﺗﺧﺎذ ﻗرار 
وﻹﺟـــــراء اﻟﺗﻘـــــدﯾر ﻟدﯾﻧﺎﻣﻛﯾـــــﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋـــــل ﺑـــــﯾن اﻟﻧﻣـــــو اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدي وﻣﻛوﻧـــــﺎت اﻹﻧﻔـــــﺎق اﻟﺣﻛـــــوﻣﻲ ﻟﻔﺣـــــص 
اﻟﻧ ـــــــﺎﺗﺞ ﺗ ـــــــم اﺳـــــــﺗﺧدام ﺟﻣـــــــﺎﻟﻲ ﻟﺳﯾﺎﺳـــــــﺎت اﻹﻧﻔ ـــــــﺎق اﻟﺣﻛـــــــوﻣﻲ،ﺳـــــــﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻧ ـــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ ـــــــﻲ اﻹﺗ ـــــــﺄﺛﯾر وا
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ﻧﻔـــــــﺎق اﻟﺣﻛـــــــوﻣﻲ اﻟﻣﻌﺑـــــــرة ﻋﻠـــــــﻰ ﺗوﺟﻬﺎﺗـــــــﻪ ﺻـــــــﻧﺎف اﻹأﻣـــــــﻊ ﺟﻣـــــــﺎﻟﻲ ﻛﻣﺗﻐﯾـــــــر ﻣﺳـــــــﺗﻘل،اﻟﻣﺣﻠـــــــﻲ اﻹ
1:ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻏراض اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻛﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺎﺑﻌﺔأﻟﺗﺣﻘﯾق 
)Z ,PXEG ,K ,L(f = PDG
: ﻠﻲﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧﻣوذج ﻛﻣﺎﯾﺗﻣﺛلﺣﯾث 
.ﻣﺟﻣوع اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻧﺷطﺔ : L-1
.ﺳﺗﺛﻣﺎرياﺟﻣﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣﺎل اﻹ:K-2
.ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲﺟﻣﺎﻟﻲ اﻹإ: PXEG-3
ﺟﻣـــــــﺎﻟﻲ إﺗﻌﺑـــــــر ﻋﻠـــــــﻰ (PXEGA): اﻟﺗـــــــﺎﻟﻲﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻧﺣـــــــو اﻻﻧﻔـــــــﺎق اﻟﺣﻛـــــــوﻣﻲ وﯾرﻣـــــــز إﻟـــــــﻰ اﻗﺳـــــــﺎم 
ﻋﻠــــــﻰ اﻻﻧﻔ ــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــوﻣﻲﺟﻣــــــﺎﻟﻲ إ(PXEDE)وﯾﻣﺛ ــــــل ﻋﻠ ــــــﻰ اﻟﻘطــــــﺎع اﻟزراﻋــــــﻲ،اﻹﻧﻔ ــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــوﻣﻲ
( XECT)وﯾﻣﺛـــــــل ، ﻋﻠــــــﻰ ﻗطــــــﺎع اﻟﺻــــــﺣﺔاﻻﻧﻔــــــﺎق اﻟﺣﻛـــــــوﻣﻲﺟﻣــــــﺎﻟﻲ إ( PXEH)و ﻗطــــــﺎع اﻟﺗﻌﻠــــــﯾم 
( PXESS)ﻟ ــــــﻰ إﺿــــــﺎﻓﺔ إﻋﻠ ــــــﻰ ﻗطــــــﺎع اﻟﻧﻘ ــــــل واﻻﺗﺻــــــﻼت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾ ــــــﺎاﻻﻧﻔ ــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــوﻣﻲﺟﻣــــــﺎﻟﻲ إ
ﺟﻣــــــﺎﻟﻲ إوﻧرﻣــــــز إﻟ ــــــﻰ ،ن واﻟﺿــــــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــــــﺎﻋﻲﻋﻠ ــــــﻰ ﻗطــــــﺎع اﻟﺗﺿــــــﺎﻣاﻻﻧﻔ ــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــوﻣﻲﺟﻣــــــﺎﻟﻲ إ
(.PXED)ﺑـ ﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺳﻛري ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲاﻹ
ﺛﯾر ﻋﻠــــــــــــﻰ ﺄاﻟﻌواﻣــــــــــــل اﻻﺧــــــــــــرى اﻟﺗــــــــــــﻲ ﻟﯾﺳــــــــــــت ﺿــــــــــــﻣن اﻟﻧﻣــــــــــــوذج ، ذات اﻟﺻــــــــــــﻠﺔ ﺑﺗــــــــــــ:Z-4
:ﺗﯾﺔوﯾﻣﻛن ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟداﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻵاﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ot rettaM gnidnepS tnemnrevoG fo noitisopmoC seoD ,rakruaS ajunA dna naF neggnehS ,uY nixgniB yb 1
fo noitaicossA lanoitanretnI eht ta noitatneserp rof deraperp repaP detubirtnoC ,?htworG cimonocE
.4p,9002 ,22-61 tsuguA ,anihC ,gnijieB ,ecnerefnoC stsimonocE larutlucirgA
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س أﺟﻣــــــــﺎﻟﻲ ر إاﻟﻌﻣــــــــل، ) إﻟـــــــﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾــــــــرات اﻟﻣﺳــــــــﺗﻘﻠﺔ ( x)و ﯾﺛﯾــــــــر( PDG)ﻟــــــــﻰإ( y)ﺣﯾـــــــث  ﯾﺛﯾــــــــر 
، ﻣﻌﻠﻣــــــــﺎت β، α، ﻟوﻏــــــــﺎرﯾﺗمﺑﺻــــــــﯾﻐﺔ ، ﺗﺻــــــــﺎغ ﺟﻣﻌﯾﻬــــــــﺎ (اﻟﺣﻛــــــــوﻣﻲﻧﻔ ــــــــﺎق اﻹﺻــــــــﻧﺎف أو اﻟﻣــــــــﺎل،
.ﻣﺣدد اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻧﻣوذج( )اﻟﻧﻣوذج و 
،4102ﻟــــﻰ إ0991ﻣــــن اﻟﺗﻘــــﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ ﻟﺳــــﻧوات اﻟدراﺳــــﺔاﻟﻣﺳــــﺗﺧدﻣﺔ ﻓــــﻲ ﻫــــذﻩ وﺗــــم ﺟﻣــــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت
ﺑﯾﺎﻧ ــــــﺎت ﺳــــــﺗﻌﺎﻧﺔاﻻو ،اﻟﻣﺧﺗﻠﻘ ــــــﺔﻟﻠﻘطﺎﻋــــــﺎت ﻟﻺﺣﺻــــــﺎءﺣﺻــــــﺎءات اﻟ ــــــدﯾوان اﻟ ــــــوطﻧﻲ إﻟ ــــــﻰ إﺿــــــﺎﻓﺔ إ
وﺑﺗرﻛﯾــــــز ﻋﻠـــــــﻰ (.SFG)اﻟﺣﻛوﻣﯾـــــــﺔاﻟﻣﺎﻟﯾــــــﺔﺣﺻـــــــﺎءات ﺻــــــﻧدوق اﻟﻧﻘـــــــد اﻟــــــدوﻟﻲ واﻟﺑﻧـــــــك اﻟــــــدوﻟﻲ واﻹ
واﻻﺗﺻــــــــﺎﻻت واﻟﻧﻘــــــــلﺟﺗﻣــــــــﺎﻋﻲاﻻاﻟﺿــــــــﻣﺎن و ، واﻟﺻــــــــﺣﺔاﻟﺗﻌﻠــــــــﯾمو ،اﻟزراﻋــــــــﺔو اﻟﺣﯾوﯾــــــــﺔاﻟﻘطﺎﻋــــــــﺎت 
.اﻟدﻓﺎع و 
ل ﺻـــــــــﻧفﻫﻣﯾــــــــﺔ ﻛــــــــأﻧﻔــــــــﺎق اﻟﺣﻛـــــــــوﻣﻲ ﻓــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــــر و ﺗرﻛﯾﺑــــــــﺔ اﻹ( 70-5)وﯾظﻬــــــــر اﻟﺷــــــــﻛل رﻗــــــــم 
ﺧﯾـــــــــــرا أﻧﻔـــــــــــﺎق اﻟﻌﺳـــــــــــﻛري و ﻠﯾﻬـــــــــــﺎ اﻹﯾﻧﻔـــــــــــﺎق ﻋﻠـــــــــــﻰ اﻟﺗﻌﻠـــــــــــﯾمﻹاوﻟـــــــــــﻰ اﻟﻣراﻛـــــــــــز اﻷﺣﯾـــــــــــث ﻛـــــــــــﺎن ،
.واﻻﺗﺻﺎﻻتﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘلاﻹ
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.اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻧﻣوذج اﻟﺑﺎﺣثإﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
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ﻟﻠﻣﺗﻐﯾ ــــــرات واﺧﺗﺑ ــــــﺎر ﻓﯾﻠﯾ ــــــﺑس وﺑﯾ ــــــرونﻧﺗ ــــــﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑ ــــــﺎر ﺟــــــذر اﻟوﺣــــــدة( 4-8)وﯾوﺿــــــﺢ اﻟﺟــــــدول رﻗــــــم 
ﺑﻌـــــد أﺧـــــذ اﻷوﻟـــــﻰوﯾﺗﺿـــــﺢ  أن ﺟﻣﯾـــــﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾـــــرات ﻣﺳـــــﺗﻘرة ﻣـــــن اﻟدرﺟـــــﺔ . اﻟﺗــــﻲ ﻫـــــﻲ ﻣوﺿـــــﻊ اﻟدراﺳـــــﺔ
. اﻟﻔروق اﻷول ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ
stseT stooR tinUاﺧﺗﺑﺎر ﺟذر اﻟوﺣدة :(50-32)ﺟدول رﻗم 













(.1-1)ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟدول sweivEﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗﺧدام ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل: ﺻدراﻟﻣ
: ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
اﻹﺟﻣـــــﺎﻟﻲول ﯾﻌﺗﻣـــــد ﻋﻠـــــﻰ ﻟوﻏـــــﺎرﯾﺗم اﻟﻧـــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــــﻲ اﻟداﻟـــــﺔ اﻷ،دﻻﻟﺗـــــﯾنﻧﻘـــــوم ﺑدراﺳـــــﺔ ﻣـــــن ﺧـــــﻼل 
واﻟداﻟــــــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾــــــﺔ  ﯾﻌﺗﻣــــــد .ﺳــــــﺗﺛﻣﺎرياﺟﻣــــــﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣــــــﺎل اﻻﻛﻣﺗﻐﯾــــــر ﺗــــــﺎﺑﻊ  و اﻹﻧﻔــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــوﻣﻲ و 
.ﻋﻠﻰ ﻟوﻏﺎرﯾﺗم اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺗﻐﯾر ﺗﺎﺑﻊ  وأﺻﻧﺎف اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ




















*1 tsom tA724.083.3194.5101.01 tsom tA24.072.2162.4101.0
2 tsom tA940.001.148.392.02 tsom tA40.001.148.392.0
(.%5)اﻟﻌدم ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﺔﯾإﻟﻰ رﻓض ﻓرﺿرﯾﺗﺷ)*(
.%1و% 5إﻟﻰ وﺟود ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻛﺎﻣل ﻣﺷﺗرﻛك واﺣدة ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﺟﺔﯾاﻟﻧﺗنﯾﺗﺑ
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*1 tsom tA88.08.8717.5900.0*1 tsom tA88.034.9470.0400.0
*2 tsom tA48.03.9218.9600.0*2 tsom tA48.015.3478.3300.0
*3 tsom tA67.08.5858.7400.0*3 tsom tA67.027.3385.7200.0
*4 tsom tA56.01.257.9200.0*4 tsom tA56.054.4231.1210.0
*5 tsom tA45.06.724.5100.0*5 tsom tA45.041.8162.4110.0
*6 tsom tA33.025.948.300.0*6 tsom tA33.025.948.300.0
(.%5)اﻟﻌدم ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ ﺔﯾإﻟﻰ رﻓض ﻓرﺿرﯾﺗﺷ)*(
.%1و% 5ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﺔ اﻷﻗلﻋﻠﻰ إﻟﻰ وﺟود ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻛﺎﻣل ﻣﺷﺗرﻛك واﺣدة ﺟﺔﯾاﻟﻧﺗنﯾﺗﺑ
ن ﻣﺗﻐﯾـــــــــــرات اﻟﺳﻼﺳـــــــــــل أواﺧﺗﺑـــــــــــﺎر اﻟﻘـــــــــــﯾم اﻟﻣﻣﯾـــــــــــزة اﻟﻌظﻣـــــــــــﻰ راﻷﺛـــــــــــﻧﺗﯾﺟـــــــــــﺔ اﺧﺗﺑـــــــــــﺎر أظﻬـــــــــــرت 
ﻣﻣـــــــﺎ ﯾـــــــدل ﻋﻠـــــــﻰ وﺟـــــــود ﻋﻼﻗـــــــﺎت ﺗوازﻧﯾـــــــﺔ طوﯾﻠـــــــﺔ ، اﻟزﻣﻧﯾـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻫـــــــذﻩ اﻟدراﺳـــــــﺔ ﺗﻌﺗﺑـــــــر ﻣﺗﻛﺎﻣﻠـــــــﺔ
ﺟــــــــود ﻋﻼﻗــــــــﺎت ﺗوازﻧﯾــــــــﺔ طوﯾﻠــــــــﺔاﻹﻧﻔــــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــــوﻣﻲ و ﺑــــــــﯾن اﻟﻧــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــــــــﻲ اﻹﺟﻣــــــــﺎﻟﻲ و ﺟــــــــل اﻷ
وﻓــــــــــﻲ ﻫــــــــــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــــــــــﺔ . ﻲاﻷﺟــــــــــل ﺑــــــــــﯾن اﻟﻧــــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــــــــــﻲ اﻹﺟﻣــــــــــﺎﻟﻲ وأﺻــــــــــﻧﺎف اﻹﻧﻔــــــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــــــوﻣ
ﺑﻌـــــــــد ﺗﺣدﯾـــــــــد ﻓﺗـــــــــرات اﻟﺗﺑـــــــــﺎطؤ اﻟزﻣﻧـــــــــﻲ (MCEV)ﺳـــــــــﺗﺧدم ﻧﻣـــــــــوذج ﻣﺗﺟﻬـــــــــﺎت ﺗﺻـــــــــﺣﯾﺢ اﻟﺧطـــــــــﺄ ﻧ
.اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
: ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻓﺗرات اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ : ﺛﺎﻟﺛﺎ 
( CIA)ﻟﻔﺗـــــــــرات اﻟﺗﺑـــــــــﺎطؤ اﻟزﻣﻧـــــــــﻲ ﯾـــــــــﺗم اﺧﺗﺑـــــــــﺎر اﻗـــــــــل ﻗﯾﻣـــــــــﺔ ﻟﻛـــــــــل ﻣـــــــــن اﻷﻣﺛـــــــــلﻟﺗﺣدﯾـــــــــد اﻟﻌـــــــــدد 
وﺟــــــــــــﺎءت اﻟﻧﺗ ــــــــــــﺎﺋﺞ ﻋﻠ ــــــــــــﻰ اﻟﻧﺣــــــــــــو ﻣــــــــــــﺎ . اﻷﻣﺛ ــــــــــــلﻣﻧ ــــــــــــﻲ واﻟﺗ ــــــــــــﻲ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬــــــــــــﺎ اﻟﺗﺑ ــــــــــــﺎطؤ اﻟز ،(CS)و 
ﻫـــــــــــﻲ ﻋﻧـــــــــــد ﻓﺗـــــــــــرات ( ICA)واﻟـــــــــــذي ﯾﺑـــــــــــﯾن أن أدﻧـــــــــــﻰ ﻗﯾﻣـــــــــــﺔ ﻷﻛﺎﯾـــــــــــد (2-1)ﯾوﺿـــــــــــﺢ اﻟﺟـــــــــــدول 
، (2)ﻋﻧــــــــــــد ﻓﺗــــــــــــرات ﺗﺑــــــــــــﺎطؤ زﻣﻧــــــــــــﻲ ﺗﺳــــــــــــﺎوي ( CS)، وﻟﺳــــــــــــﺛوارﺗز (4)ﺗﺑــــــــــــﺎطؤ زﻣﻧــــــــــــﻲ ﺗﺳــــــــــــﺎوي 
وﻫـــــــــــذا ﯾﻧﺎﺳـــــــــــب اﻟﺑﯾﺎﻧـــــــــــﺎت ،(2)وﻟـــــــــــذﻟك ﺗـــــــــــم اﺧﺗﯾـــــــــــﺎر ﻋـــــــــــدد ﻓﺗـــــــــــرات ﺗﺑـــــــــــﺎطؤ زﻣﻧـــــــــــﻲ ﯾﺳـــــــــــﺎوي 
وﯾﻧﺳـــــــــﺟم ﻣـــــــــﻊ اﻟﻌدﯾـــــــــد ﻣـــــــــن اﻟدراﺳـــــــــﺎت اﻟﺗـــــــــﻲ اﺧﺗـــــــــﺎرت ﻋـــــــــدد ﻓﺗـــــــــرات ة اﻟدراﺳـــــــــﺔ،اﻟﺳـــــــــﻧوﯾﺔ وﻓﺗـــــــــر 
.ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻌدد
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.اﻷﻣﺛلواﻟﺗﻲ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻟﺗﺑﺎطؤ اﻟزﻣﻧﻲ ( CS)و ( CIA)اﻗل ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻛل ﻣن *
(:MCEV)ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج ﻣﺗﺟﻬﺎت ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ : راﺑﻌﺎ 
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗـﻲ رﺑطـت ﺑـﯾن ﻌﻛسﺗﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر آﻟﯾﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ ﻟﻠﻣﺗﺟﻬﺎت
ﻋﻠـــﻰ وﺟـــود ﺗﻔـــﺎﻋﻼت ﺟدﯾـــدة ﺑـــﯾن ﻫـــذﻩ اﻟﺗـــﻲ دّﻟ ـــت أﯾﺿـــﺎ ًو ،واﻟطوﯾﻠـــﺔاﻟﻣﺗﻐﯾـــرات ﺧـــﻼل اﻟﻣـــدة اﻟﻘﺻـــﯾرة
.وﺳرﻋﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻟﻠﺗﻛﯾﯾف ﺧﻼل ﻣدة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔاﻟﻣﺗﻐﯾرات
ﻗـــــــــــــد ﻓﺳـــــــــــــر وﺟـــــــــــــود ﻋﻼﻗـــــــــــــﺔ ﻗوﯾـــــــــــــﺔاﻹﻧﻔـــــــــــــﺎق اﻟﺣﻛـــــــــــــوﻣﻲ (G)وأظﻬـــــــــــــرت اﻟﻧﺗـــــــــــــﺎﺋﺞ أن ﻣﺗﻐﯾـــــــــــــر
اﻷﻣـــــــــر اﻟـــــــــذي ﺟﻣـــــــــﺎﻟﻲ اﻟﻧـــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــــــــﻲ اﻹﻣﻌﻧوﯾـــــــــًﺎ ﻓـــــــــﻲ ﻣﺗﻐﯾـــــــــر ﺣﺟـــــــــم وﻣوﺟﺑـــــــــﺔ وأﺛّـــــــــر ﺗـــــــــﺄﺛﯾرا ً
. ﻋﺎﻣــــــــــﺔ ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﻣــــــــــدة اﻟزﻣﻧﯾ ــــــــــﺔ اﻟﻘﺻــــــــــﯾرةاﻟﻧﻣــــــــــو اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدي ﻠ ــــــــــﻰ زﯾ ــــــــــﺎدة ﻣﻌــــــــــدﻻت ﺳﯾﺳــــــــــﺎﻋد ﻋ
ذاﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾــــــــــﺔ،إطﺑﯾﻌــــــــــﺔ اﻟﻌﻼﻗــــــــــﺔإﺟﻣــــــــــﺎﻟﻲ رأس اﻟﻣــــــــــﺎل اﻟﺛﺎﺑــــــــــت ﻛﻣــــــــــﺎ ﻓﺳــــــــــر ﻣﺗﻐﯾــــــــــر
.ﻋﺑر اﻟزﻣناﻻﻗﺗﺻﺎدياﻟﻧﻣو اﻟﻣﺗﻐﯾر دورًا إﯾﺟﺎﺑﯾًﺎ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻫذىأد
(MCEV)ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺧطﺄ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج ﻣﺗﺟﻬﺎت ( 72-50)ﺟدول رﻗم 
)4102-0991( doirep eht gnirud ledoM noitcerroC rorrE









(.1-1)ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟدول sweivEﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗﺧدامﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل: اﻟﻣﺻدر
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ﺳــــــــــــﺗﺧدام ﺎﺑ(MCEV)ﺗــــــــــــم ﺗﻘ ــــــــــــدﯾر ﺣــــــــــــدود اﻟﺧطــــــــــــﺄ ﻓــــــــــــﻲ ﻧﻣــــــــــــوذج ﻣﺗﺟﻬــــــــــــﺎت ﺗﺻــــــــــــﺣﯾﺢ اﻟﺧطــــــــــــﺄ 
وﻗ ــــــــــد ﺑﯾﻧ ــــــــــت ﻧﺗ ــــــــــﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘــــــــــدﯾرات ،ﻧﻲاﻟﺣﻛــــــــــوﻣﻲ وﻣﺗﻐﯾ ــــــــــرات اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎد اﻟ ــــــــــوطﻧﻔ ــــــــــﺎقﻣﻛوﻧ ــــــــــﺎت اﻹ
ن أوﻫــــــــــذا ﯾﻌﻧــــــــــﻲ ﻛــــــــــﺎن ﻣﻌﻧوﯾــــــــــﺎ و ﺳــــــــــﺎﻟﺑﺎ،اﻹﻧﻔــــــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــــــوﻣﻲ ن ﺣــــــــــد اﻟﺧطــــــــــﺄ ﻓــــــــــﻲ ﻣﻌﺎدﻟــــــــــﺔ أ
ﺟــــــــــل اﻟطوﯾ ــــــــــل اﺳــــــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺣــــــــــدوث ﺗﻐﯾ ــــــــــرات اﻷﻌﺗ ــــــــــدل ﻓ ــــــــــﻲﯾﻓ ــــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋ ــــــــــر اﻹﻧﻔ ــــــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــــــوﻣﻲ 
و ﻣﺗﻐﯾـــــــــــــــــرات (K)رأس اﻟﻣـــــــــــــــــﺎل اﻻﺳـــــــــــــــــﺗﺛﻣﺎري و اﻟﺗﻐﯾـــــــــــــــــرات ﻓــــــــــــــــﻲ ﻓــــــــــــــــﻲ اﻟﻧﻔﻘـــــــــــــــــﺎت ﻧﻔﺳـــــــــــــــــﻬﺎ،
وﻫــــــــــذا ﯾــــــــــدل ﻋﻠــــــــــﻰ . 25.0ﺑـ ـــــــــــ ﻓــــــــــﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟــــــــــﺔ(CE)رت ﻗﯾﻣــــــــــﺔ ﻣﻌﺎﻣــــــــــل وﻗــــــــــداﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎد اﻟﻛﻠــــــــــﻲ،
ﺟـــــــــــل ﺑـــــــــــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾـــــــــــرات ﻫـــــــــــﻲ اﻟﺗﺻـــــــــــﺣﯾﺣﯾﺔ ﻧﺣـــــــــــو اﻟﻌﻼﻗـــــــــــﺔ اﻟﺗوازﻧﯾـــــــــــﺔ طوﯾﻠـــــــــــﺔ اﻷن اﻟﺧطـــــــــــواتأ
ﺟـــــــــــــل ﯾﺻـــــــــــــﺣﺢ ﻓـــــــــــــﻲ ي اﺑﺗﻌـــــــــــــﺎد ﻋـــــــــــــن اﻟﺗـــــــــــــوازن طوﯾـــــــــــــل اﻷأﻣـــــــــــــن %25ن أي أﺳـــــــــــــﻧوﯾﺎ، %25
.ﻟﻌﺎﻣﺔﺻﺣﯾﺢ اﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾن ﻟﺗإاﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ،وﺑﺗﺎﻟﻲ ﻧﺣﺗﺎج 
اﻟﻧﻣـــو اﻻﻗﺗﺻـــﺎديﻟـــﻰ ﻣـــدى اﺳـــﺗﺟﺎﺑﺔ إوﻓـــﻲ اﻟﺟـــزء اﻟﺛـــﺎﻧﻲ ﻣﻧـــﻪ (1-1)ﺑﯾﻧﻣـــﺎ ﺗﺷـــﯾر اﻟﻧﺗـــﺎﺋﺞ ﻓـــﻲ اﻟﺟـــدول 
اﻟﺳﯾﺎﺳــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻣــدى اﻟﻘﺻــﯾر اﻟــدﯾﻧﺎﻣﻛﻲ اﻟﻣﺷــﺗق ﻣــن ﻧﻣــوذج ﺗﺻــﺣﯾﺢ ﺣــد أدواتﻟﻠﻣﺗﻐﯾــرات ﻓــﻲ 
ﺣﯾـث ﺑﻠﻐـت ﺎدي اﻟﻧﻣـو اﻻﻗﺗﺻـﯾؤﺛر ﺑﺷـﻛل اﯾﺟـﺎﺑﻲ ﻋﻠـﻰ ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲاﻹن أاﻟﺧطﺄ ﺣﯾث ﺑﯾﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ 
. ﺑطﺎء اﻟﺛﺎﻧﯾﺔوﯾﻧﺧﻔض ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻹ(66.0)ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﻘدرة 
ﺑﯾﻧــــــــت ﻧﺗــــــــﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘــــــــدﯾر أن ﺣــــــــد اﻟﺧطــــــــﺄ ﻓــــــــﻲ ﻣﻌﺎدﻟــــــــﺔ اﻟﻧﻣــــــــو اﻻﻗﺗﺻــــــــﺎدي ﻛــــــــﺎن ﻣﻌﻧوﯾــــــــﺎ وﺳــــــــﺎﻟﺑﺎ 
ﺟــــــــــل اﻟطوﯾــــــــــل ﻓــــــــــﻲ اﻷ( stsujda)وﻫــــــــــذا ﯾﻌﻧــــــــــﻲ أن اﻟﻧﻣــــــــــو اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدي ﻓــــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــــــر ﯾﺗﻌــــــــــﺎدل 
ﻣﺗﻐﯾ ـــــــــــرات اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــــــــﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠ ـــــــــــﺔ ﻓ ـــــــــــﻲ وﻓ ـــــــــــﻲ. ﺳـــــــــــﻪاﺳـــــــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺣـــــــــــدوث ﺗﻐﯾ ـــــــــــرات ﻓ ـــــــــــﻲ ﻧﻔ
(. ﺣﺟـــــــــــــم اﻻﺳـــــــــــــﺗﺛﻣﺎر و ﺣﺟـــــــــــــم اﻟﻌﻣﺎﻟـــــــــــــﺔ)اﻟﻧﻔﻘـــــــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــــــــﺔ، وﻣﺗﻐﯾـــــــــــــرات اﻻﻗﺗﺻـــــــــــــﺎد اﻟﻛﻠـــــــــــــﻲ 
، وﻫـــــــــــذا ﯾـــــــــــدل ﻋﻠـــــــــــﻰ إن اﻟﺧطــــــــــــوات 680.0ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟـــــــــــﺔ ﺑـــــــــــــ ( CE)وﻗـــــــــــدرت ﻗﯾﻣـــــــــــﺔ ﻣﻌﺎﻣـــــــــــل 
ﺳــــــــــﻧوﯾﺎ، %6.8ﺑــــــــــﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾــــــــــرات ﻫــــــــــﻲ اﻷﺟــــــــــلﺗﺻــــــــــﺣﯾﺣﯾﺔ ﻧﺣــــــــــو اﻟﻌﻼﻗــــــــــﺔ اﻟﺗوازﻧﯾــــــــــﺔ طوﯾﻠــــــــــﺔ ﻟا
.ﺟل ﯾﺻﺣﺢ ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔي اﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟﺗوازن طوﯾل اﻷأﻣن %6.8أي أن 
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: ﻟرد اﻟﻔﻌل اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن و دوال : ﺧﺎﻣﺳﺎ 
ﻟﻣﺗﻐﯾــــــــــرات اﻟﻧﻣــــــــــوذج، ﺳــــــــــﯾﺗم اﺳــــــــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ( MCEV)ﺑﻌــــــــــد ﺗﻘــــــــــدﯾر ﺣــــــــــدود اﻟﺧطــــــــــﺄ ﻓــــــــــﻲ ﻧﻣــــــــــوذج 
وذج ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾـــــــــرات ﻟﺗﻌـــــــــرف ﻋﻠـــــــــﻰ ﺣﺟـــــــــم و طﺑﯾﻌـــــــــﺔ اﺛـــــــــر ﻛـــــــــل ﻣﺗﻐﯾـــــــــر ﻣـــــــــن ﻣﺗﻐﯾـــــــــرات اﻟﻧﻣـــــــــ
ﯾﺻــــــــــــﻌب ﺗﻔﺳــــــــــــﯾرﻫﺎ ﻓــــــــــــﻲ ﻣﻌظــــــــــــم ( MCEV)وﻻن اﻟﻣﻌﻠﻣــــــــــــﺎت اﻟﻣﻘــــــــــــدرة ﻓــــــــــــﻲ ﻧﻣــــــــــــوذج . اﻷﺧــــــــــــرى
ﺑﺷـــــــــــﻛل ﻓـــــــــــردي، ﻟـــــــــــذﻟك ﺗﺳـــــــــــﺗﺧدم ﻧﺗـــــــــــﺎﺋﺞ ﻫـــــــــــذا اﻻﺧﺗﺑـــــــــــﺎر ﻟﺗﻘـــــــــــدﯾر ﺗﺣﻠﯾـــــــــــل ﻣﻛوﻧـــــــــــﺎت اﻷﺣﯾـــــــــــﺎن
: اﻷداﺗﯾنﺗﺣﻠﯾل ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫﺎﺗﯾن ﻲوﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠ. ودوال اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟردة اﻟﻔﻌلاﻟﺗﺑﺎﯾن،
.(noitisopmoceD ecnairaV)وﻧﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾنﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛ-1
ﻓــــــــﻲ ﺟﻣــــــــﺎﻟﻲ اﻟﻧــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــــــــﻲ اﻹﻣــــــــن أﺟــــــــل ﺗﻌــــــــرف ﻋﻠــــــــﻰ ﻣﻘــــــــدار اﻟﺗﺑــــــــﺎﯾن ﻓــــــــﻲ اﻟﺗﻧﺑــــــــؤ ﻟﺣﺟــــــــم 
اﻟـــــــذي ذاﺗـــــــﻪ، واﻟﻣﻘـــــــداراﻻﻗﺗﺻـــــــﺎدي اﻟﻧﻣـــــــوﺧطـــــــﺄ اﻟﺗﻧﺑـــــــؤ ﻓـــــــﻲ ﺣﺟـــــــم اﻟـــــــذي ﯾﻌـــــــود إﻟـــــــﻰاﻟﺟزاﺋـــــــر
ﯾﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود إﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻰ ﺧطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺄ اﻟﺗﻧﺑـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ ﻓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
ﻣﻛوﻧـــــــــﺎت اﻟﺗﺑـــــــــﺎﯾن ﻟﻠﻧﻣـــــــــوذج، وﻛﺎﻧـــــــــت ﯾـــــــــل وﺑﺗﺣﻠRAV.اﻟﺗوﺿـــــــــﯾﺣﯾﺔ اﻷﺧـــــــــرى ﻓـــــــــﻲ ﻧﻣـــــــــوذج
:اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻵﺗﻲ
.وﻣﺗﻐﯾـــــــر اﻹﻧﻔـــــــﺎق اﻟﺣﻛـــــــوﻣﻲﻧﺗـــــــﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾـــــــل ﻣﻛوﻧـــــــﺎت ﺗﺑـــــــﺎﯾن اﻟﻧﻣـــــــو اﻻﻗﺗﺻـــــــﺎدي(82-50)اﻟﺟـــــــدول رﻗـــــــم 
(.1-1)ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟدول sweivEﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗﺧدام ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل: اﻟﻣﺻدر
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أن اﻟﻘـوة اﻟﺗﻔﺳـﯾرﯾﺔ ﻟﻬـذﻩ اﻟﺗـﺎﻟﻲ،اﻟﺟـدول ﺧـﻼلﻣـنﯾرات اﻟدراﺳﺔﺗﺑﯾن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻟﻣﺗﻐ
ﺧطـﺄ ﻣـن001%وﯾظﻬـر أن.اﻟﻧﻣـو اﻻﻗﺗﺻـﺎديﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر ﺧطﺄ ﺗﺑﺎﯾن ﺣﺟـم اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻗد ﻛﺎﻧت
اﻟﻧﺳﺑﺔ وﺗﺳﺗﻣر ﻫذﻩﻓﻲ اﻟﻣدة اﻷوﻟﻰ ﯾﻌزى ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر ﻧﻔﺳﻪ،اﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ ﺗﺑﺎﯾن ﺣﺟم 
.03.09%ﺗﺻل ﺑﻌد ﻋﺷر ﻣدد إﻟﻰ ﻓﻲ اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻟ
.وأﺻـــــﻧﺎف اﻹﻧﻔ ـــــﺎق اﻟﺣﻛـــــوﻣﻲ ﻧﺗـــــﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾ ـــــل ﻣﻛوﻧ ـــــﺎت ﺗﺑـــــﺎﯾن اﻟﻧﻣ ـــــو اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدي(92-50)اﻟﺟـــــدول رﻗ ـــــم 
(.1-1)ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟدول sweivEﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﺑرﻧﺎﻣﺞ :اﻟﻣﺻدر
ﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ اﻟﻣـدة اﻷوﻟـﻰ اﻹﺧطـﺄ اﻟﺗﻧﺑـؤ ﻓـﻲ ﺗﺑـﺎﯾن ﺣﺟـم اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ ﻣن%08ﯾظﻬر ﻣن اﻟﺟدول أن 
. 76%ﻟﺗرﺗﻔـﻊ ﻓـﻲ اﻟﻣـدة اﻟﻌﺎﺷـرة إﻟـﻰ ،03%دﻧﻰ ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣـدة اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﺑــأﻣﺳﺟﻠﺔ،ﯾﻌزى ﻟﻠﻣﺗﻐﯾر ﻧﻔﺳﻪ
ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌﻠــﯾم اﺛــر ﻣوﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدى اﻹﻧﻔــﺎقﻧﻔــﺎق اﻟﺣﻛــوﻣﻲ ﻣﺗﺑــﺎﯾن ﺳــﺟل اﻹأﺻــﻧﺎفﻓــﻲ ﺣــﯾن ﻛــﺎن 
وﻛـﺎن اﺛـر . ﺛـم ﻗطـﺎع اﻟﻧﻘـل واﻻﺗﺻـﺎﻻت%05ﻓـﻲ اﻟﻣـدة اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﺗﺳـﺎوي اﻟﺗـﺄﺛﯾراﻟﻘﺻـﯾر ﺣﯾـث ﻛـﺎن ﻧﺳـﺑﺔ 
ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ و اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ ﺳﺎﻟﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدة ذاﺗﻬﺎ ، ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻣوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾلاﻹﻧﻔﺎق
اﻟﺟزاﺋـر ﻓـﻲ وﺗؤﻛـد اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻋﻠـﻰ اﻟـدور اﻟﻔﻌـﺎل ﻟﻘطـﺎع اﻟﻔﻼﺣـﺔ واﻟﺗﻌﻠـﯾم ﻓـﻲ. ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘطـﺎع اﻟـدﻓﺎع %9
..ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي
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.........................ﻟﻧﻣــــــــــــــو اﻻﻗﺗﺻــــــــــــــﺎدي وال اﻻﺳــــــــــــــﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟــــــــــــــردة اﻟﻔﻌــــــــــــــلد-2
اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ردة اﻟﻔﻌل اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺻدﻣﺔ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﻣﻘدارﻫﺎ اﻧﺣـراف ﻣﻌﯾـﺎري واﺣـد (1-1)ﯾﺑﯾن اﻟﺷﻛل 
ﻫـذا اﻟﺗـﺄﺛﯾر ﻓـﻲ ﺟﻣﯾـﻊ اﻟﺣﻛوﻣﻲ  ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،وﯾﺳـﺗﻣر اﻹﻧﻔﺎقﻓﻲ ﺣﺟم 
ﺣـواﻟﻲ اﻟﺣﻛـوﻣﻲ  ﺗﻔﺳـراﻹﻧﻔـﺎقوﺗظﻬر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧـﺎت اﻟﺗﺑـﺎﯾن أن اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻲ .اﻟﻔﺗرات اﻟﻼﺣﻘﺔ 
اﻟﺣﻛـوﻣﻲ  ﻋﻠـﻰ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻹﻧﻔـﺎق، وﯾزﯾـد ﺗـﺄﺛﯾر اﻹﺟﻣـﺎﻟﻲاﻟﻌﺷـواﺋﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻷﺧطـﺎءﻣـن 71%
.ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺎﺷرة 4%ﺣﺗﻰ ﯾﺻل أى اﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻣﺣﻠﻲ 
.اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲداﻟﺔ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟردة ﻓﻌل ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي (9-50)اﻟﺷﻛل رﻗم ..0
(.1-1)ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟدولsweivEﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗﺧدام ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل:اﻟﻣﺻدر
ﻫﺎ ﺟﻣـــــﺎﻟﻲ ﻟﺻـــــدﻣﺔ ﻋﺷـــــواﺋﯾﺔ ﻣﻘـــــدار اﻹﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــــﻲﺎﻧـــــاﻟاﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔ ردة اﻟﻔﻌـــــل (01-50)ﯾﺑ ـــــﯾن اﻟﺷـــــﻛل و 
اﻟﻔﺗ ــــرة اﺑﺗــــداء ﻣــــن ﯾ ــــؤﺛر ﺑﺷــــﻛل اﯾﺟــــﺎﺑﻲ وﻣﺑﺎﺷــــر ﻋﻠ ــــﻰ اﻟﺗﻌﻠ ــــﯾم اﻹﻧﻔ ــــﺎقاﻧﺣــــراف ﻣﻌﯾ ــــﺎري واﺣــــد ﻓ ــــﻲ 
ﻓـــــــﻲ اﻟﻔﺗـــــــرة (%22)ﺣـــــــواﻟﻲ إﻟ ـــــــﻰوﯾزﯾـــــــد ﺗﺄﺛﯾرﻫـــــــﺎ ﻟﯾﺻـــــــل . وﯾﺳـــــــﺗﻣر ﻓـــــــﻲ اﻟﻔﺗـــــــرات اﻟﻼﺣﻘـــــــﺔﺛﺎﻧﯾـــــــﺔﻟا
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اﻹﻧﻔـــــﺎق اﻟﺣﻛـــــوﻣﻲ ﻋﻠـــــﻰ اﻟﻧﻣـــــو ﺛﯾرﺄن ﺗـــــأوﺧﻼﺻـــــﺔ اﻟﻘـــــول .اﻟﺟزاﺋـــــراﻟﻧﻣـــــو اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدي ﻓـــــﻲ ﻋﻠ ـــــﻰ
أن اﻹﻧﻔــــــﺎق ( MCEV)ﺣﯾــــــث ﺑﯾﻧــــــت ﻧﺗــــــﺎﺋﺞ ﺗﻘــــــدﯾر ﯾﺟــــــﺎﺑﻲ وﻗــــــوي إﺑﺷــــــﻛل اﻻﻗﺗﺻــــــﺎدي ﻓــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــر 
اﻟﺣﻛـــــــوﻣﻲ وأﺻـــــــﻧﺎﻓﻪ ﺗـــــــؤﺛر ﺑﺷـــــــﻛل إﯾﺟـــــــﺎﺑﻲ ﻋﻠ ـــــــﻰ اﻟﻧﻣـــــــو اﻻﻗﺗﺻـــــــﺎدي ﻓـــــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــــر ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻣـــــــدى 
اﻹﻧﻔــــﺎق اﻟﻘطــــﺎﻋﻲ ﺧﺎﺻــــﺔ اﻟﻔﻼﺣــــﺔ  ﺗــــؤﺛر ﺑﺷــــﻛل إﯾﺟــــﺎﺑﻲ ﻋﻠــــﻰ اﻟطوﯾــــل و ﻓــــﻲ اﻟﻣــــدى اﻟﻘﺻــــﯾر ﻓــــﺈن
.اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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(.1- 1)ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟدول sweivEﺑرﻧﺎﻣﺞ اﺳﺗﺧدام ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل:اﻟﻣﺻدر
ﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻛﻣﺎ اظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺞ دوال اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ردة اﻟﻔﻌل وﺗﺣﻠﯾل ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﺑﺎﯾن أن اﻹ
ﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺿﻣﺎن وﻗطﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل اﯾﺟﺎﺑﻲ وﻗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ، وﺗؤﺛر اﻹ
.ﯾﺟﺎﺑﻲ وﺿﻌﯾفإﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  ﺑﺷﻛل اﻻ
ﺧﺗﺑـــــﺎرات اﻟﺳـــــﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗـــــﺔ ﺑـــــﯾن أﺻـــــﻧﺎف اﻹﻧﻔـــــﺎق اﻟﺣﻛـــــوﻣﻲ واﻟﻧﻣـــــو اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدي ﻋﻠـــــﻰ ﻋﺑـــــرت اﻹ
ﻧﻔــــــﺎق ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺑﻧﯾــــــﺔ اﻟﺗﺣﯾــــــﺔ أﻫﻣﯾــــــﺔ اﻹﻧﻔــــــﺎق ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾــــــﺔ اﻟﺑﺷــــــرﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠــــــﯾم واﻟﺻــــــﺣﺔ ﻣدﻋوﻣــــــﺔ ﺑﺎﻹ
.ﺗﺻﺎﻻت ﻟﻣﺎ ﯾﻣﺛﻠﻪ ﻣن أﻫﻣﯾﺔوﺗﻔﻌﯾل دور ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل واﻹ
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: ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺻل 
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹﯾرادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﺑﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻹﻧﻔﺎق ن أﻓﺿل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔإ
ﺳﺎس اﻟداﻓﻊ اﻷﺗﻌد ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن دور ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻻﻫﻣﻬﺎ أﻣن و ، اﻟﻌﺎم
.ﻗﺗﺻﺎد ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹ
ﻟﻌـــﺎﻟﻣﻲ ﻟرﺻـــد اﻟﺗﻌﻠ ـــﯾم ﻟﻠﺟﻣﯾـــﻊ  اوﺑرﺟـــوع إﻟ ـــﻰ اﻟﻣﻌـــﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾ ـــﺔ ﻟﺗرﺑﯾ ـــﺔ واﻟﺗﻌﻠ ـــﯾم اﻟﺻـــﺎدرة  ﻓـــﻲ اﻟﺗﻘرﯾ ـــر
رﻏـم اﻟﺗطـورات ،رﻗﺎﻣﺎ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔأن اﻟﺟزاﺋر ﺣﻘﻘت أﻧﺟد ،ﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﺗرﺑﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾماﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣﻧظﻣﺔ اﻷ
ن اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﺻــﺣﯾﺔ أﻻ إﺳــﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻــﺎدي اﻟﺗــﻲ ﺷــﻬدﻫﺎ اﻟﻘطــﺎع اﻟﺻــﺣﻲ ﻓــﻲ اﻟﺟزاﺋــر طﻠﯾــت ﻓﺗــرة اﻹ
وﻣن ﺑـﯾن اﻟﻘطﺎﻋـﺎت اﻟﻣﻬﻣـﺔ ﻗطـﺎع اﻟﻧﻘـل ﺣﯾـث ﯾﻌﺗﺑـر .ﻻﺗزال دون ﻣﺳﺗوى اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ وﻛﯾﻔﺎ
ﺣـداث ﺗﻐﯾـرات ﻫﯾﻛﻠﯾـﺔ ﻓـﻲ إﻧﻬﺎ ﺄﻧﺷـطﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﺗـﻲ ﻣـن ﺷـﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻗوة داﻓﻌـﺔ وﻣﺣرﻛـﺔ ﻟﺟﻣﯾـﻊ اﻷ
وﻟرﻓـﻊ ﻛﻔـﺎءة .ﺳراع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـرﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻹ،ﺑﻧﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ
رﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻣزاﻧﯾﺔ وطرق ﺗﺳﯾرﻫﺎ ﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن اﻹوﺟاﻻﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻷ
ع إﻟــﻰ ﺗــدﻋﯾم ﻗــدرات اﻟــذي ﯾﻬــدف اﻟﻣﺷــرو .د ذﻟــك ﻓــﻲ ﻣﺷــروع ﻋﺻــرﻧﺔ اﻻﻧظﻣــﺔ اﻟﻣوازﻧﯾــﺔ ﻟﻠﺟزاﺋــرﺟﺳــوﺗ
، ﻟﻠــــﺗﻣﻛن ﻣــــن ﺗﺎدﯾــــﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬــــﺎ ﻋﻠــــﻰ اﺣﺳــــن وﺟــــﻪ، ﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل ﺗﺳــــﯾﯾر اﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ، وزرات اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ
ﺎدﯾﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــﯾﺔ ، اﻟﺗ ـــــــﻲ ﺗﻘ ـــــــدﻣﻬﺎ ﻟﻠطـــــــﺎﻗم اﻟﺣﻛـــــــوﻣﻲ، و اﻟﻬﯾﺋ ـــــــﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾـــــــﺔ واﻻﺳﺗﺷـــــــﺎرات اﻻﻗﺗﺻـــــــ
.اﺗﺳﺎﻗﺎ ﻣﻊ ﻣﺑدأ ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓق ﻣﺛﺎق ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ،ﺧرىاﻷ
وﻗد ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣن ﺳﻠوب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﺋد،ﺑﺄﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺳﻠوب ﺑﺗرﺷﯾد اﻹن ﯾﺗدﻋم ﻫذا اﻷأﻛﻣﺎ اﻗﺗرﺣﻧﺎ 
ﻓﻲ ﻫذا ﻋﻧﺎص ﻫذا اﻟﻣﺑدأ وﺗطورﻩ و ﺑﻐرض ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطوراتﻫمأﻠﻰﺧﻼل اﻟﺑﺣث إﻟﻘﺎء اﻟﺿوء ﻋ
ﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ إﻫداف اﻟرﺑﺣﯾﺔ وﯾﺗﻌدﻫﺎ أاﻟﻣﺟﺎل وﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﯾﺣﻘق اﻟﻣﺷروع اﻻﺳﺗﺛﻣﺎري 
ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻫﻣﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس ﻣرﻛز ﻣﻌﻠوﻣﺎت وطﻧﻲ ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﯾنأﺷرﻧﺎ إﻟﻰأو . اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ




اﻻﺧﺗﺑــــﺎرات اﻟﺣﺎﺳــــوﺑﯾﺔﻧﺗــــﺎﺋﺞ ﻣدﻋﻣــــﺔ ﺑﻹﺳــــﺗﻧﺗﺟﺎت ﺑﻌــــد اﻟﺑﺣــــث واﻟدراﺳــــﺔ ﺗوﺻــــﻠﻧﺎ اﻟــــﻰ ﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣــــن ا
:وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
:اﻟﻌﺎﻣﺔاﻻﺳﺗﻧﺗﺟﺎت-I
ﻟــﻰ وﺿــﻊ اﻟﺗــوازن ﻓــﻲ ظــل إ،اﻟﻧظرﯾــﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾــﺔ ﺗــرك ﻗــوة اﻟﺳــوق ﻟﺗﻌﻣــل ﺑﺣرﯾــﺔ ﺗﺎﻣــﺔ ﻟﻠوﺻــولﺳــﺎد ﻟــدى .أ
ﺛـم ﻓﻠـﯾس ﻫﻧـﺎك ﻣﺑـرر ﻟﺗـدﺧل اﻟدوﻟـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺗـﺎﺛﯾر ﻋﻠـﻰ اﻻﻗﺗﺻـﺎد ﻣـن وﻣـن، ﺗﺣﻘﯾـق اﻟﺗوظﯾـف اﻟﻛﺎﻣـل ﻟﻠﻣـوارد
ﻓﻛـرة اﻟﺗـدﺧل اﻟﺣﻛـوﻣﻲ ﻓـﻲ ﺑرزت،"ﻛﯾﻧز" وﻣﻊ ﺻدور ﻛﺗﺎب اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﻟـ ،ﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔأ
ﺳــﻣﺎﻟﻲ أﺟﺗﺎﺣــت اﻟﻌــﺎﻟم اﻟر اﺗــدﻋم ذﻟــك ﻣــﻊ ﻣﺣﺻــﻠﺔ اﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ اﻟﺗــﻲ .دارة اﻟﻧﺷــﺎط اﻻﻗﺗﺻــﺎديإ
ﻏﯾـرت ﻣﻔﻬـوم اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺗﻐﯾﯾـرا اﻟﺗـﻲ ، 3391-9221ﻋـﺎﻣﻲ زﻣـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ ﺑـﯾنوﺑﺧﺎﺻـﺔ اﻷ
وﻟﺔ ؤ ﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺳﻠوﻗد ﺗﺟﺳد ذﻟك ﻓﻲ اﺗﺳﺎع درﺟﺔ ﺗدﺧ.ﻛﻠﯾﺎ وﺟوﻫرﯾﺎ
ن أﻋﻧـﻪﻣـر اﻟـذي ﺗرﺗـب ﻷ، ااﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾـق اﻟﺗـوازن واﻻﺳـﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻـﺎديٕادارةﻋن ﺗوﺟﯾﻪ و 
م وﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻧﺷــﺎط اﻻﻗﺗﺻــﺎدي اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻟﻠدوﻟــﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻــرة ءاﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﺣــدﯾث ﻟﻠﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﻣــﺎ ﯾــﺗﻼﺣــل َ
. اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﻣﺎ ﯾﻧﺳﺟم ورﻏﺑﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻫداﻓﻬﺎ
ذ ﺗﻌــــد ﻋــــﺎﻣﻼ اﺳﺎﺳــــﯾﺎ إي ﻣﺟﺗﻣــــﻊ ﻫﻣﯾــــﺔ ﺑﺎﻟﻐــــﺔ ﻓــــﻲ اﻻﻗﺗﺻــــﺎد اﻟــــوطﻧﻲ ﻷأﺗﺣﺗــــل اﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ .ب
وﺗﻌﺗﺑــــــر . ﺛﯾرﻫــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﻣﺳــــــﺗوى اﻻﺳــــــﺗﻬﻼك اﻟﻌــــــﺎﺋﻠﻲ واﻟﺣﻛــــــوﻣﻲﺄﻟﻠﻧﻬــــــوض ﺑﻣﻌــــــدل اﻻﺳــــــﺗﺛﻣﺎر، وﺗوﻣﻬﻣــــــﺎ
ﻫﻣﻬــــﺎ اﻟﻧﻣــــو اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي وﻣــــن أرﺑﻌــــﺔ و ﻫــــداﻓﻬﺎ اﻷأدوات اﻟﺳﯾﺎﺳــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗﺣﻘﯾــــق أدات ﻣﻬﻣــــﺔ ﻣــــن أ
ﺗﺳــــــﺎع ﻧﺷــــــﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــــﺔ ﻋﺑــــــر ا ٕدى ﺗطــــــور دور اﻟدوﻟــــــﺔ و أ.ﻟﻔﯾــــــﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔاﻷفﻫــــــداأﺛــــــم 
ﻧﻌطـــــــﺎف ﻛﺑﯾـــــــر ﻓــــــــﻲ ﺣﺟـــــــم اﻟﻧﻔﻘـــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ ﺑﺣﯾــــــــث اﻟــــــــﻰ ﺣـــــــدوث إﻧﺗﺎﺟﯾـــــــﺔ واﻟﺧدﻣﯾـــــــﺔ ﺎت اﻹاﻟﻘطﺎﻋـــــــ
ﺟــــل ﻓــــﻲ ﻏﺎﻟﺑﯾــــﺔ اﻟدوﻟ ــــﺔ ﺻــــﺑﺣت ظــــﺎﻫرة اﻟزﯾــــﺎدة اﻟﻣﺳــــﺗﻣرة ﻓــــﻲ اﻟﻧﻔﻘــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ظــــﺎﻫرة ﻋﺎﻣــــﺔ طوﯾﻠــــﺔ اﻷأ
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ﻟــــــﻰ إوﻟﻌــــــل ذﻟ ــــــك ﯾﻌــــــود ﻠﻐﻬــــــﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ ﺑﺟــــــﺔ اﻟﺗطــــــور اﻟﺗــــــﻲ ر ﺧــــــﺗﻼف ﻧظﻣﻬــــــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــﺔ ودإﻋﻠ ــــــﻰ 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــــﺎ دوﻟــــﺔ رواﻟﺟزاﺋ ــــ.ﻟﯾﻬــــﺎ اﻟﺑﺣــــثإﺷــــﺎر أﺗﺻــــﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــﺔ وﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ ﻣﺣﺻــــﻠﺔ ﻋواﻣــــل ﻋدﯾ ــــدة اﻗ
ﻧﻔــــــــﺎق ﻧﻣﺎﺋﯾــــــــﺔ ﻋﻠــــــــﻰ اﻹﺣــــــــﺎدي اﻟﺟﺎﻧــــــــب، ﺗﻌﺗﻣــــــــد ﻛﺛﯾــــــــرا ﻓــــــــﻲ ﺳﯾﺎﺳــــــــﺎﺗﻬﺎ اﻹﺗﻌﺗﻣـــــــد ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﺗﺻــــــــدﯾر اﻷ
.اﻟﺣﻛوﻣﻲ
ن أإﻟـﻰدىأﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم وذﻟـك ﺑﻬـدف اﻟﻧﻣـو اﻟﻣﺳـﺗﻘر ﻟﻠﻧﺷـﺎط اﻻﻗﺗﺻـﺎدي، ﺗوﺳﻌت ﻓﻲ ﺣﺟـم وﻋﻣـق اﻹاﻟ.ج
ﻛﻣـﺎ ﺗرﻛـز اﻟـدور اﻟـذي ﺗﻘـوم ﺑـﻪ ﺳـواء ، ﺳﺎﺳـﻲ وﻟـﯾس رﺑﺣﯾﺗﻬـﺎﺔ اﻟﻧﻔﻘـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻫـﻲ اﻟﻬـدف اﻷﻧﺗﺎﺟﯾـإﺻـﺑﺣت أ
ﻣﺎدﯾـﺔ، وذﻟـك ﻣراﻋـﺎة ﻟﺗﺣﻘﯾـق اﻟﻌداﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻟو رﻓـﻊ ﻛﻔـﺎءة اﺳـﺗﺧدام اﻟﻣـوارد اأﻋﻠﻰ اﻟطﻠـب اﻟﻛﻠـﻲ اﻟﻔﻌـﺎل ﻟﻠﺗﺎﺛﯾر
ﯾـق اﻟﻌداﻟـﺔ اﻟرﺑﺎﻋﯾـﺔ واﺳـﺗﻛﻣﺎﻻ ﻟﺗﺣﻘ. ﺗوزﯾﻊ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطق ﺧﺎﺻﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻟﻲ اﻟﺻـﺣﺔ واﻟﺗﻌﻠـﯾم
.ﺟﯾﺎلﻓراد واﻷﻗﺎﻟﯾم واﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻷاﻷﺑﯾن
ﺳـﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻـﺎدي وﺗذﺑـذب ﺑﺳـﻧوات ﻋﺟـﺎف ﺗزاﻣﻧـت ﻣـﻊ ﻋـدم اﻹاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌد أن ﻣـر َﺳﺟل .د
ت اﻟﺳــﻠطﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ إﻟــﻰ إﻋــﺎدة ﺄﻟﺟـ.وﻋــدم اﺳـﺗﻘرار ﻣﻌــدل ﻧﻣــو اﻟﻘطــﺎع اﻟزراﻋــﻲ،ﺳــﻌﺎر اﻟﻣﺣروﻗــﺎتأﻓـﻲ 
ﻣﻣﺎ اﻧﻌﻛس ، ﻠﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋريﻟرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻣﺣروﻗﺎت اﻟﻣﺣدد اﻷﻫم اﻫﯾﻛﻠﺔ ﺗزاﻣﻧت ﻣﻊ 
دوﻻرا 4305إﻟــــﻰ 8991دوﻻرا أﻣرﯾﻛﯾــــﺎ ﺳــــﻧﺔ 5551ﻧﺗﻘــــﺎل ﻣــــن ا ٕﻟﻠﻔــــرد اﻟواﺣــــد و ﻋﻠــــﻰ اﻟﻧــــﺎﺗﺞ اﻟــــداﺧﻠﻲ اﻟﺧــــﺎم
.ﻓﻲ اﻟﻣﻌدل اﻟﺳﻧوي℅21، ﻣﺳﺟﻼ ﺗﻘدﻣﺎ ﯾﻔوق8002ﺳﻧﺔ
ﺑﯾـــرا ﻓـــﻲ اﻟﻧﻔﻘـــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻟﺗﺣـــول دور اﻟدوﻟـــﺔ ﻣـــن ﺗوﺳـــﻌﺎ ﻛ4102-0991ﺷـــﻬدت ﻓﺗرﺗـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ .ه
ﻟـﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟـﺔ ﺑﺣﯾـث اﺻـﺑﺣت ﻣﺳـؤوﻟﺔ ﻋـن ﻗﯾـﺎدة اﻟﻧﺷـﺎط اﻻﻗﺗﺻـﺎدي واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺑﻼد، إاﻟﻣﺗدﺧﻠـﺔ 
ﺻــــﻼﺣﺎت ﺑﺳـــﺑب ﻋﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ و اﻟرﻏﺑـــﺔ ﻓـــﻲ اﻹ4102-0002وازداد ﻫـــذا اﻟﺗوﺳـــﻊ ﺧـــﻼل اﻟﻔﺗــــرة 
.ﻗﺗﺻﺎديﻧﻌﺎش اﻻاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﺑراﻣﺞ اﻹ
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ن أﺑـــﯾن ﻋﻠـــﻰ ﻣـــن زﯾـــﺎدة اﻟﻧﻔﻘـــﺎت اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺧـــﻼل ﻓﺗـــرة اﻟدراﺳـــﺔ ﺗ ُأن زﯾـــﺎدة اﻟﻧﻔﻘـــﺎت اﻟﺟﺎرﯾـــﺔ ﺑﻧﺳـــﺑﺔ إ.و
م ﻣـﻊ ءن ﻫـذا اﻻﺗﺟـﺎﻩ ﻏﯾـر ﻣرﻏـوب وﻻ ﯾـﺗﻼأﻧﻔـﺎق اﻻﺳـﺗﺛﻣﺎري و ﻛﺑـر ﻣـن اﻹأﻧﻔـﺎق اﻻﺳـﺗﻬﻼﻛﻲ اﻟﻌـﺎم اﻹ
.اﺗﺟﺎﻫﺎت وظروف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد
ﻟــﻰ اﻟﺗــﺎﺛﯾر ﻋﻠــﻰ ﻛﻣﯾــﺔ ﻋــرض اﻟﻧﻘــد وﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻌــﺎم إﺧــﻼل ﻓﺗــرة اﻟدراﺳــﺔ دت اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ أ.ز
ﺳـــﻌﺎر ﻧﺗﯾﺟـــﺔ ﻟﻌـــدم ﻣروﻧـــﺔ اﻟﺟﻬـــﺎز ﺛرﻫـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﻷأن زﯾـــﺎدة ﻋـــرض اﻟﻧﻘـــد ﻗـــد اﻧﺻـــب أﺳـــﻌﺎر، ﺣﯾـــث ﻟﻸ
ن طﺑﯾﻌـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎد اﻟﺟزاﺋـري أاﻻﻧﺗـﺎﺟﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺑﻼد وﺗﺧﻠـف اﻟﻌـرض ﻋـن ﻣواﻛﺑـﺔ اﻟطﻠـب اﻟﻣﺗزاﯾـد، ورﻏـم 
ﺛﺎر ﺳـﻠﺑﯾﺔ أن ﺳﻬوﻟﺔ اﻻﺳﺗﯾراد ﺗراﻓﻘﻬﺎ أﻻ إ،ﻧﻪ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﯾرادﺳﻌﺎر ﻣﺣدودة ﻷﺗﺟﻌل ﻣن زﯾﺎدة اﻷ
ن اﻟﻣﺳﺗوى أﺳﻌﺎر وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻷأﻛﺎﺳﺗﯾراد اﻟﺗﺿﺧم ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺻدرة وﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس 
.ﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﻗد ارﺗﻔﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﺿﺧم اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﻣﺳﺗورداﻟﻌﺎم ﻟﻸ
ﻟـﻰ زﯾـﺎدة إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺎﺷﻲ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺧﻼل ﻓﺗـرة اﻟدراﺳـﺔ ، ﻧﺗﯾﺟـﺔ إﻌﺎﻣﺔ دت زﯾﺎدة اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟأ.ح
ﺳﻌﺎر ﻣﻣﺎ ﻟﻰ اﺗﺑﺎع اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ دﻋم اﻷإﺿﺎﻓﺔ إ. ﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺧﺎﺻﺔ ذوي اﻟدﺧل اﻟﻣﺣدودأدﺧول 
0991دج ﺳــﻧﺔ 3331ﺎ زﯾــﺎدة ﻣﺗوﺳـط ﻧﺻــﯾب اﻟﻔــرد ﻣـن اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺣﯾــث ارﺗﻔﻌـت ﻣــن ﻋﻧﻬــﺗرﺗﺑـت 
.4102دج ﻟﻠﻔرد اﻟواﺣد  ﺳﻧﺔ 96521اﻟﻰ
واﺿـﺣﺎ ﻓـﻲ زﯾـﺎدة ﻣﺳـﺗوى اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻘـوﻣﻲ اﻟﻌـﺎﺋﻠﻲ اﺛﯾر ﺄاﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺗـﻟﺗزاﯾـدن أﺗﺑﯾن ﻣن اﻟدراﺳـﺔ .ط
وﯾظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺳﺗوى اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻘوﻣﻲ ،واﻟﺣﻛوﻣﻲ
ﺛ ـــر ﻟـــﻰ اﻷإﯾﺷـــﯾر ( b)ن ﻣﻌﺎﻣـــل اﻟﻣروﻧـــﺔ أﻛﻣـــﺎ ،(2R)ﻟـــﻰ ذﻟـــك ﻣﻌﺎﻣـــل اﻻرﺗﺑـــﺎط إوﻛﻣـــﺎ ﯾﺷـــﯾر ،ﺑﺷـــﻘﻪ
ن اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻻﻋﺗﯾﺎدﯾـﺔ ﻛﺎﻧـت أاﻟﻣوﺟب ﻟزﯾﺎدة اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻻﺳـﺗﻬﻼك اﻟﻘـوﻣﻲ، ﻛﻣـﺎ ﻧﺟـد 
ﺎن ﺟزءا ﻣن اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻌد ﺧﺎﺿﻌأﻏﻠب ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻛﺑر ﻣن اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻌﺎم ﻓﻲ أ
.ﻧﻔﺎق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎريﻟﻺ
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ﻧواﻋﻬـﺎ اﻟرﺋﯾﺳـﯾﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗطـور اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻣـن ﺧـﻼل أﯾـرادات اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺣﺳـب ﺛـر اﻹأﻠﯾـل ﺗﺑﯾن ﻣـن ﺗﺣ.ي
ﯾرادات اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓـﻲ إﻛﻣﺗوﺳط ﻣن ﺣﺻﺔ %06ﯾرادات اﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﺗزال ﺗﺷﻛل ن اﻹأﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ
ﺑﻠﻐـت دﻓﻘـﻣﺎ اﻻﯾرادات اﻷﺧرىأ،ﻛﻣﺗوﺳط%03ن اﯾرادات اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم ﺑﻠﻐت أﺣﯾن 
ﯾـرادات ن اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻻ ﺗـزال ﺗﻌﺗﻣـد ﻓـﻲ ﺗﻣوﯾﻠﻬـﺎ ﺑﺷـﻛل رﺋـﯾس ﻋﻠـﻰ اﻹأوﻫذﻩ اﻟﻧﺳـب ﺗﻌﻛـس %. 22
.اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ 
اﻻﻋﺗﻣـــــــــﺎد ﻋﻠـــــــــﻰ ﻣـــــــــوارد اﻟﻣﺣروﻗـــــــــﺎت اﻋﺗﻣـــــــــﺎدا ﻛﺑﯾـــــــــرا ﯾﺷـــــــــﻛل ﻓـــــــــﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘـــــــــﺔ ﺛﻐـــــــــرة ﻣﻬﻣـــــــــﺔ وﯾﻌـــــــــد 
وﻟ ــــــــــﻰ ﻣــــــــــن اﻟ ــــــــــدول ﺗﻲ ﺑﺎﻟدرﺟــــــــــﺔ اﻷﺄﻣــــــــــﺎ دام اﻟطﻠ ــــــــــب ﯾ ــــــــــ، ﻓــــــــــﻲ اﺳــــــــــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾ ــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋ ــــــــــر
ﺳــــــــــــﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣــــــــــــﺔ اﻟﺧﺎﺿــــــــــــﻌﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﺑــــــــــــﺎت اﻻﻗﺗﺻــــــــــــﺎدﯾﺔ وﻟﻠﻌواﻣــــــــــــل اﻟﺳﯾﺎﺳــــــــــــﯾﺔ ﺧﺿــــــــــــوﻋﺎ ﺗﻣﺎﻣــــــــــــﺎ أاﻟر 
ﺛـــــــــــﺎرﻩ اﻟﺳـــــــــــﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻋﻣﻠﯾـــــــــــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــــﺔ ﻓـــــــــــﻲ اﻟـــــــــــﺑﻼد آﻣﻣـــــــــــﺎ ﯾـــــــــــﻧﻌﻛس 
.وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل
:ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ- II
ﺣﺳــــب ﺗﺳﻠﺳــــل ورودﻫــــﺎ ، ﻧوﺟزﻫــــﺎاﻟﺣﺎﺳــــوﺑﯾﺔ ﻟــــﻰ ﺟﻣﻠــــﺔ ﻣــــن اﻻﺳــــﺗﻧﺗﺎﺟﺎت إﻟﻘــــد ﺗوﺻــــﻠت ﻫــــذﻩ اﻟدراﺳــــﺔ 
:ﻓﻲ اﻟﻣذﻛرة  ﻛﻣﺎ ﯾﺎﺗﻲ 
ﻏﯾـر ﻗﻠﯾـل ﻣﻧﻬـﺎ ن ﺟـزءاإﻟـم ﺗﻛـن ﻛـل اﻟزﯾـﺎدة ﻓـﻲ اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﺧـﻼل ﻓﺗـرة اﻟدراﺳـﺔ زﯾـﺎدة ﺣﻘﯾﻘﯾـﺔ، ﺑـل -أ
:ﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻛﺎن زﯾﺎدة ظﺎﻫرﯾﺔ ﻟﻸ
ﺳـــﻌﺎرﺳـــﺗوى اﻟﻌـــﺎم ﻟﻸن اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑ ـــﯾن اﻟﺗﻐﯾ ـــرات ﻓـــﻲ اﻟﻣأﺳـــﻌﺎر ﺣﯾـــث ﺗﺑ ـــﯾن ارﺗﻔـــﺎع اﻟﻣﺳـــﺗوى اﻟﻌـــﺎم ﻟﻸ-1
ﺣﺻـﺎﺋﯾﺔ إدﻻﻟـﺔ ﺑو ،%98.0ﻣﻌﺎﻣل ارﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳونﻟﻰ إواﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر 
.ﺣﺟم اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼدﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺗﺿﺧم ﺛﯾر اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺄواﻟواﺿﺢ ﻟﺗ. %1ﺑﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺔ
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ات ﻓــﻲ اﻟزﯾــﺎدة اﻟﺳــﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾــرات ﻓــﻲ اﻟﻧﻔﻘـــﺎت ن اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن اﻟﺗﻐﯾـــر أﺣﯾــث ﺗﺑــﯾن : اﻟزﯾــﺎدة اﻟﺳــﻛﺎﻧﯾﺔ -2
(b=21.8)ﻛﻣـﺎ ان ﻣﻌﺎﻣـل اﻟﻣروﻧـﺔ (2R=97.0)رﺗﺑـﺎط ﻟﻰ ذﻟك ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻإاﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻗوﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺷﯾر 
.ﻟﻌﺎﻣﺔﺛﯾر اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻧﻔﻘﺎت اﺄﺛر اﻟﻣوﺟب واﻟواﺿﺢ ﻟﺗاﻷﻟﻰ إﯾﺷﯾر 
ﻧﻔـﺎق اﻟﺣﻛـوﻣﻲ ﺗﺳـﺎﻋد ﻓـﻲ ﺗﻔﺳـﯾر ﻧﺳـﺗﻧﺗﺞ أن اﻟﺗﻐﯾـرات ﻓـﻲ ﺣﺟـم اﻹﺑﻧﺎء ﻋﻠـﻰ ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﺧﺗﺑـﺎرات اﻟﺳـﺑﺑﯾﺔ-3
ن اﻻﻗﺗﺻــﺎد أﻣﻣــﺎ ﯾؤﻛــد . ﺟﻣــﺎﻟﻲ، وﻫــو ﻣﺎﯾؤﻛــد ﻧظرﯾــﺔ ﻛﯾﻧــز اﻟطﻠــب اﻟﻔﻌــﺎلاﻟﺗﻐﯾــرات ﻓــﻲ اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠــﻲ اﻹ
ﺟﻣـﺎﻟﻲ ﻋﻠـﻰ زﯾـﺎدة اﻟﻧﻔﻘـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ ﻧـﻪ ﻻ ﺗـﺄﺛﯾر ﻟﻠﻧـﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـﻲ اﻹأاﻟﺟزاﺋـري ﯾﺗﺳـق ﻣـﻊ اﻟﻧظرﯾـﺔ اﻟﻛﻧزﯾـﺔ و 
.اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻫﻣﯾــﺔ ﻓــﻲ زﯾــﺎدة ﺣﺟــم اﻟﻧﻔﻘــﺎت ﺛــر ﺑــﺎﻟﻎ اﻷأدارﯾــﺔ و اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ﺳــﺑﺎب اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ و اﻹﻛﺎﻧــت ﻟﻸ-4
ﻓـــراد اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ ﻟﺗﺣﺳـــﯾن اﻟظـــروف وذﻟـــك ﺑﺳـــﺑب اﻟﺗوﺳـــﻊ ﻓـــﻲ ﺗﻘـــدﯾم اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ ﻷﺧـــﻼل ﻓﺗـــرة اﻟدراﺳـــﺔ
.اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠطﺑﻘﺎت ذات اﻟدﺧل اﻟﻣﺣدود 
ن اﻟﺗﺣﺳن أﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، ذﻟكإدت أاﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺳﺑﺎب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻷ-5
وﯾﺑـرز ذﻟـك ﺑﺷـﻛل واﺿـﺢ ﻣـن ﺧـﻼل ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ،ﺳﺎﻋد اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺗوﺳـﻊ ﻓـﻲ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬـﺎﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ
ﻣـن ﯾـراداتن ﺳﻬوﻟﺔ اﻻﻗﺗراض ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺻﻧدوق ﺿـﺑط اﻹأﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺳﻧوات ﻗﺑﻠﻬﺎ، ﻛﻣﺎ 4002ﻧﻔﻘﺎت ﺳﻧﺔ
.ﻧﻔﺎقاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻋدت ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹﺳﺑﺎب اﻷ
ﻧــﻪ ﻏﺎﯾــﺔ ﻫﻣﯾــﺔ اﻟﻌﻧﺻــر اﻟﺑﺷــري ﻓــﻲ ﺗﺣﻘﯾــق اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻷأﻛــد اﻟﻣﻔﻬــوم اﻟﺣــدﯾث ﻟﻠﺗﻧﻣﯾــﺔ ﻋﻠــﻰ أ-6
ﺷﻬدت اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ واﺳﻧﺎدا ﻟﻬذا اﻟطرح .ن واﺣدآاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ووﺳﯾﻠﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
ﯾن زﯾــﺎدة ﻣﺳــﺗﻣرة ﺧــﻼل ﻓﺗــرة اﻟدراﺳــﺔ وﺧﺎﺻــﺔ ﻧﻔﻘــﺎت اﻟﺗرﺑﯾــﺔ واﻟﺗﻌﻠــﯾم واﻟﺷــؤون ﻟﻠﻣــواطﻧاﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ 
س اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري اﻟذي ﺑﺎت ﻓﻲ وﺟﻬـﺔ ﻧظرﻧـﺎ ﻣـن أن ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺗﺳﺗﻬدف ﺧﻠق وﺗﻛوﯾن ر اﻟﺻﺣﯾﺔ، وذﻟك ﻷ
ﻋــﺎدة اﻟﺗــوازن اﻟﻣطﻠــوب ﺑﯾﻧــﻪ إوﻻ ﻣــن أﺣﺗـﻰ ﺗــﺗﻣﻛن ﺗﻧﻣﯾﺗــﻪ،اﻟﺿـروري ﻋﻠــﻰ اﻟﺟزاﺋــر اﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﺗطــوﯾرﻩ و 
ﺟـل ﺗطـوﯾر أوﻣـن .وﺗﻘﻠﯾص اﻟﻬوة اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺑﺳﺑب ظروف ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرارس اﻟﻣﺎل اﻟﻣﺎديأن ر وﺑﯾ
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ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﻣﻠﻪ ﻰﻧﺳﺎن وﺟﻌﻠﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﺣﺗاﻹ
.ﺧرىأﻣن ﺟﻬﺔ 
ﯾﻌﻛـس ﺿــﻌف ن ذﻟـك أﻧـت ﻣﻧﺧﻔﺿــﺔ و ن ﻧﺳـﺑﺗﻬﺎ ﻣـن اﻟــدﺧل اﻟﻘـوﻣﻲ ﻛﺎﺈﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟــرﻏم ﻣـن زﯾﺎدﺗﻬـﺎ ﻓــأﻻ إ
ﻧﻬﻣــﺎ ﻟــم ﯾﺳــﺎﻫﻣﺎ ﺑﺎﻟﺷــﻛل أواﻟﺷــؤون اﻟﺻــﺣﯾﺔ و ،اﻟــدﺧل اﻟﻘــوﻣﻲ وﻧﻔﻘــﺎت اﻟﺗرﺑﯾــﺔ واﻟﺗﻌﻠــﯾماﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﯾن ﺗطــور
ن ﻫﻧـﺎك ﻣﺗﻐﯾـرات ﺧﺎرﺟﯾـﺔ ﺗـﺗﺣﻛم ﻓـﻲ ﺗﻛـوﯾن اﻟـدﺧل اﻟﻘـوﻣﻲ أاﻟﻣطﻠـوب ﻓـﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺑﻼد، و 
.ﻓﻲ اﻟﺑﻼد
وذﻟــك ،ؤون اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ واﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﺗطــورا ﻣﻠﺣوظــﺎ ﺧــﻼل ﻓﺗــرة اﻟدراﺳــﺔﺷــﻬدت اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــ-7
ﻋن طرﯾـق ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ اﻟوﺛﯾق ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ دﻋم ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد 
ﻧﺗـﺎﺟﯾﯾن ﻫﻣـﺎ اﻟﻘطﺎﻋـﺎن اﻟزراﻋـﻲ و اﻟﺻـﻧﺎﻋﻲ اﻟﻠـذان ﯾﺳـﺎﻫﻣﺎن وﺑﺷـﻛل ﻣﺑﺎﺷـر ﻓـﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ إﺗطوﯾر ﻗطـﺎﻋﯾن 
.ﯾﺔاﻻﻗﺗﺻﺎد
ﻧﺷــــطﺔ اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﻗطــــﺎع اﻟﻧﻘــــل واﻟﻣواﺻــــﻼت اﻟــــذي ﯾﺳــــﺎﻋد ﻋﻠــــﻰ ﺗطــــوﯾر اﻟﻛﺛﯾــــر ﻣــــن اﻷن أرﻏــــم -8
ﻘطــﺎع اﻟﻘﺎﺋــد ﻓــﻲ اﻟن ﯾﻛــون أﻧــﻪ ﻻﯾﻣﻛــن أﻻ ، إزراﻋــﺔ واﻟﺻــﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﺟــﺎرة واﻟﺳــﯾﺎﺣﺔ وﻏﯾرﻫــﺎﻟواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ﻛﺎ
اﻟـداﺧﻠﻲﻏﻠـب ﺗراﺑطﺎﺗـﻪ اﻟﺧﻠﻔﯾـﺔ ﺗﺗﺳـرب ﺧـﺎرج اﻻﻗﺗﺻـﺎد أن وذﻟـك ﻷﻓـﻲ اﻟﺟزاﺋـر،ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻧﺗـﺎج اﻟﻣﺣﻠـﻲ ﻋـن ﺗﻠﺑﯾـﺔ ﻫـذا ﻟـﻰ ﻗﺻـور اﻹإو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﯾﻌود .ﻻت وﻣﻌدات آﻋﻠﻰ ﺷﻛل اﺳﺗﯾراد ﻣن 
وﻟﻛﻧـﻪ ﻟـﯾس ﻛﺎﻓﯾـﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬـﺎ ن ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﯾﺑﻘﻰ ﺷرطﺎ ﺿرورﯾﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼدأوﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ،اﻟطﻠب
ﻟـﻰ إن ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻـﻼت ﻻ ﯾـزال ﯾﺣﺗـﺎج أﻻ إ،ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔوﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن زﯾﺎدة
وﯾﺑـرز ذﻟـك ﺑﺷـﻛل واﺿـﺢ ﻣـن ﺧـﻼل اﻟـﻧﻘص اﻟﺣﺎﺻـل ﻓـﻲ ﻣؤﺷـر ﻣـﺎ ﺗﺧﺻﯾﺻـﯾﺔﻫﯾﻛﻠﯾـﺔ و ﺗﻐﯾﯾرات ﺟوﻫرﯾﺔ 
ﻟف ﻓـرد ﻣـن ﺳـﯾﺎرات ﻧﻘـل ﺗﺧدﻣﻪ ﺳﯾﺎرة ﻧﻘل اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ اﻟواﺣدة ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد وﻛذﻟك ﻣؤﺷر ﺣﺻﺔ اﻷ
.رﻛﺎب واﻟﺑﺿﺎﺋﻊ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔاﻟ
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ﻧﻔ ـــــﺎق ﻧ ـــــواع اﻹأﻣـــــن ﺣﯾ ـــــث ﺣﺟﻣﻬـــــﺎ ﻣﻘﺎرﻧ ـــــﺔ ﺑﺑ ـــــﺎﻗﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾ ـــــﺔﺣﺗﻠ ـــــت ﻧﻔﻘ ـــــﺎت اﻟ ـــــدﻓﺎع اﻟ ـــــوطﻧﻲ اﻟﻣرﺗﺑ ـــــﺔ ا-9
ﺑﻬــــﺎ اﻟﺟزاﺋــــر واﻟظــــروف اﻟدوﻟﯾــــﺔ ﺧــــﻼل تﻟ ــــﻰ اﻟظــــروف اﻟﺳﯾﺎﺳــــﯾﺔ اﻟﺗــــﻲ ﻣــــر إاﻟﺟــــﺎري وﯾﻌــــود ﺳــــﺑب ذﻟ ــــك 
ﻓــــﻲ زﯾــــﺎدة اﻟﻧــــﺎﺗﺞ اﻟﻘــــوﻣﻲ ﺑﺷــــﻛل ﺳــــﻠﺑﻲﺛرؤ ﺗــــﻧﻬــــﺎ ﻟــــم أﻻ إﻟﻛــــن ﻋﻠــــﻰ اﻟــــرﻏم ﻣــــن زﯾﺎدﺗﻬــــﺎ .ﻓﺗــــرة اﻟدراﺳــــﺔ
ﻓـــــﻲ ﻋﻣﻠﯾــــــﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾـــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷــــــﻛل ﻋـــــﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺗﻬـــــﺎ ﺑﺣﯾــــــث ﺗﺳـــــﺎﻫم إﯾﺟــــــب ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺑﻼد وﺑﺎﻟﺗـــــﺎﻟﻲ 
.اﻟﻣطﻠوب ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺎت
وﻫـــــذا ،ﺑﯾﻧـــــت ﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘـــــدﯾر أن ﺣـــــد اﻟﺧطـــــﺄ ﻓـــــﻲ ﻣﻌﺎدﻟـــــﺔ اﻟﻧﻣـــــو اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدي ﻛـــــﺎن ﻣﻌﻧوﯾـــــﺎ وﺳـــــﺎﻟﺑﺎ-01
ﻟﺣـــــدوث ﺗﻐﯾـــــرات ﻓـــــﻲ ﺳـــــﺗﺟﺎﺑﺔاﻧـــــﻲ أن اﻟﻧﻣـــــو اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدي ﻓـــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــر ﯾﺗﻌـــــﺎدل ﻓـــــﻲ اﻷﺟـــــل اﻟطوﯾـــــل ﯾﻌ
(.ﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر وﺣﺟم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ) ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲوﻓﻲﻧﻔﺳﻪ
،ﯾﺟـــــــــﺎﺑﻲ وﻗ ـــــــــويإﺑﺷـــــــــﻛل اﻹﻧﻔ ـــــــــﺎق اﻟﺣﻛـــــــــوﻣﻲ ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟﻧﻣـــــــــو اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدي ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋ ـــــــــر ﺛرﯾ ـــــــــﺄ-11
أن اﻹﻧﻔ ــــــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــــــوﻣﻲ وأﺻــــــــــﻧﺎﻓﻪ ﺗ ــــــــــؤﺛر ﺑﺷــــــــــﻛل إﯾﺟــــــــــﺎﺑﻲ ﻋﻠ ــــــــــﻰ ( MCEV)دﯾر وﺑﯾﻧــــــــــت ﻧﺗ ــــــــــﺎﺋﺞ ﺗﻘ ــــــــــ
وﻓ ـــــــــﻲ اﻟﻣـــــــــدى اﻟﻘﺻـــــــــﯾر ﻓ ـــــــــﺈن اﻹﻧﻔ ـــــــــﺎق ،اﻟﻧﻣـــــــــو اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدي ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋ ـــــــــر ﻋﻠ ـــــــــﻰ اﻟﻣـــــــــدى اﻟطوﯾ ـــــــــل
.اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘطﺎﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ
:اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ-III
ﯾﻣﻛـــــن اﻗﺗـــــراح ﺑﻌـــــض اﻟﺗوﺻـــــﯾﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـــــﺔ ﺑﻧطـــــﺎق ﻫـــــذﻩ اﻟدراﺳـــــﺔ واﻟﺗـــــﻲ اﺳـــــﺗﻧﺎدا إﻟـــــﻰ اﻟﻧﺗـــــﺎﺋﺞ اﻟﺳـــــﺎﺑﻘﺔ
ﺧــــذﻫﺎ ﺑﻌــــﯾن اﻻﻋﺗﺑــــﺎر ﻣــــن ﻗﺑ ــــل اﻟﻣﻬﺗﻣــــﯾن ﺑﺻــــﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳــــﺎت اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﺑ ــــﺎﻟﺟزاﺋر ﻓ ــــﻲ ﺗﺻــــﻣﯾم أﯾﻣﻛــــن 
:ﺑراﻣﺞ ذات ﺗوﺟﻪ إﻧﻣﺎﺋﻲ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ 
ﻧﻔـــــﺎق اﻟﻌـــــﺎم اﻹﻧﻬـــــﺎ ﺗﺗطﻠـــــب اﻟﻣزﯾـــــد ﻣـــــنأﻻ إرﻏم ﻣـــــن ﻛﺑـــــر ﺣﺟـــــم اﻟﻧﻔﻘـــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻟﺟزاﺋـــــر ﺎﻟﺑـــــ.أ
ﻧﻔــــﺎق اﻟﺣــــﺎﻟﻲ ﻟﯾﻛــــون ﻟــــﻰ ﺗرﺷــــﯾد اﻹا ٕاﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ ﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣــــﺔ اﻟﻔﻘــــر وﺗﺣﺳــــﯾن اﻟﺗﻌﻠــــﯾم واﻟﺻــــﺣﺔ، و 
.ﻛﺛر ﻓﻘرا ﻟﻰ اﻟطﺑﺎﻗﺎت واﻟﻣﻧﺎطق اﻷإﻛﺛر اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﯾوﺟﻪ أ
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ﺑﻌـــــــﯾنﺧـــــــذة آﺑﻛـــــــل ﺟواﻧﺑـــــــﻪ اﻟـــــــوطﻧﻲ ﻧﻔﺎﻗﯾـــــــﺔ ﯾﻛـــــــون ﻫـــــــدﻓﻬﺎ ﺗطـــــــوﯾر اﻻﻗﺗﺻـــــــﺎد إﻋﺗﻣـــــــﺎد ﺳﯾﺎﺳـــــــﺔ ا.ب
، اﻟﺳﯾﺎﺳــــــــﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣـــــــــﻊاﻟﻣوﺿــــــــوﻋﯾﺔ واﻟذاﺗﯾــــــــﺔ ﻟﻠواﻗــــــــﻊ اﻻﺟﺗﻣــــــــﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻــــــــﺎدي و اﻻﻋﺗﺑــــــــﺎر اﻟظــــــــروف 
، ل اﻟﻣوﺟــــــودة ﻓــــــﻲ اﻻﻗﺗﺻــــــﺎد اﻟﺟزاﺋــــــريﻧﻔــــــﺎق ﺣﺳــــــب طﺑﯾﻌــــــﺔ اﻟﻣﺷــــــﺎﻛواﻋﺗﻣــــــﺎد ﻣﺑــــــدأ اﻻوﻟوﯾــــــﺎت ﻓــــــﻲ اﻹ
.ﻣﻧﻔﻌﺔ ﺑﺎﻗل ﻧﻔﻘﺔﻛﺑرأﻟﻰ اﻋﺗﻣﺎد ﻣﺑدأ إﺿﺎﻓﺔ إ
اﻓرة ﻓــﻲ اﻟﻣﺣﻠﯾــﺎت ﻟزﯾــﺎدة ﺑــذل اﻟﺟﻬــود اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺗطــوﯾر اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗــﻲ ﺗﻌﺗﻣــد ﻋﻠــﻰ اﻟﻣــدﺧﻼت اﻟﻣﺗــو .ت
ﻣﺣﻠﯾـﺔ ﻟرﻓـﻊ اﻟﻘﯾﻣـﺔ ﻟاﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻣﺛل ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻣور واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻣدة ﻋﻠﻰ ﻣواد اﻟﺑﯾﺋﺔ ا
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــﺎ ﺻــﻧﺎﻋﺎت ﺻــﻐﯾرة ﺗــوﻓر اﻟﻌدﯾــد ﻣــن ﻓــرص اﻟﻣﺿــﺎﻓﺔ ﻟﻬــذﻩ اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت وﺗﺷــﺟﯾﻌﻬﺎ ﻣــن ﻗﺑــل اﻟدوﻟــﺔ 
.اﻟﻌﻣل
، اﻟﻛﻣﯾﺎوﯾـــﺎت اﻟﺗﻛرﯾـــر) ﻟﺧـــﺎص ﻓـــﻲ اﻟﻣﺟـــﺎﻻت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔ ﺗـــدﻋﯾم اﻟﺻـــﻧﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋـــدة ﻟﻠﻘطـــﺎﻋﯾن اﻟﻌـــﺎم وا.ث
اﻟﺗﺣﯾــﺔ اﻟﺑﻧﯾــﺔت وذﻟــك ﺑﺗــدﻋﯾم ﺂواﻓﻘﯾــﺎ ﺑزﯾــﺎدة ﻋــدد اﻟﻣﻧﺷــ.(واﻟﺻــﻠب وﻣــواد اﻟﺑﻧــﺎءدﯾــدواﻟطﺎﻗــﺔ اﻟﻣﺗﺟــددة، اﻟﺣ
ﻗﺎﻣــﺔ ﻗﻧــوات إﻣــﻊ ، ﻧﺷــﺎء ﻣﻧــﺎطق ﺻــﻧﺎﻋﯾﺔ ودﻋﻣﻬــﺎإﻧﻔــﺎق اﻟﻌــﺎم ﻧﺣــو ﺑــراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻟﺑﺷــرﯾﺔ، ﻣــﻊ وﺗوﺟﯾــﻪ اﻹ
.اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت واﻟﻣدن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﻣراﻛز اﻟﺑﺣوث واﻟﺟﺎﻣﻌﺎتﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﻛﺎﻓﺔﻟﻺ
ﻋﺗﻣــﺎدات اﻟﻧﻔﻘــﺎت ﺑﺎﻟﻣوازﻧــﺔ اﺗوﺟــﻪ ﻧﺣــو ﺗﻔﻌﯾــل اﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﯾﺟــب وﻓـﻲ ﻣﺟــﺎل ﺗرﺷــﯾد اﻟﻧﻔﻘــﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ .ج
ﻫـداف اﻟﺗـﻲ ﺗﺑﺗﻐﯾﻬـﺎ ، ﻟﺗﺎﻛد ﻣن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺣـدﺛﻬﺎ ﻫـذﻩ اﻟﻧﻔﻘـﺎت وﺑـﯾن اﻷاﻟﻌﺎﻣﺔ
.ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾﺎﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾاﻟﺳﺎﺳ
ﺟــل اﻟﻘﺻــﯾر واﻟﻣﺗوﺳــط وﻟوﯾــﺎت اﻟوطﻧﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺟــﺎﻻت ﻓــﻲ اﻷن ﺗﺣــدد اﻷأﻟزاﻣﯾــﺔ إﻛﯾــد ﻋﻠــﻰ ﺄﻣــﻊ اﻟﺗ
: واﻟطوﯾل، ﺑﺣﯾث ﯾﺗم اﻟرﺑط اﻟﺛﻼﺛﻲ ﺑرؤﯾﺔ واﺿﺣﺔ وﻋﻧﺎﯾﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻣن 
.وﻟوﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷ
.ﺟل اﻟﻘﺻﯾر واﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﯾل ﻓﻲ اﻷ، اﻟوطﻧﯾﺔﻫداف اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﺧططاﻷ
.ﺟزاء ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧطط ﺳﻧوﯾﺎأاﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗرﺟﻣﺔ 
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، اﻟﺣدﯾﺛـــﺔﻋﻠـــﻰ ﺗﻣوﯾـــل اﻟﺗﻛﺎﻓـــل اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ واﻟﺑﺣـــث ﻋـــن اﻟﻣـــوارد ﻧﻔﺎﻗﯾـــﺔﺗﺣـــﺎﻓظ اﻟﯾﺳﺎﺳـــﺔ اﻹن أﯾﺟـــب .ح
ﯾـرادات اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ وﻓﻘـﺎ اﻹﺄﺑﺣﯾـث ﺗﻌﺑـ، ﺎﺻﺣﺎﺑﻬأواﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟزﻛﺎة واﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎرﻛنوﺗﻔﻌﯾل
ﻧﻔـﺎق ﻣﻧﻬـﺎ ﻣـﻊ وﺿـﻊ ﻧظـﺎم ﺧـﺎص ﻟﻺ،اﺳـﺗﺣﻘت ﻓﯾﻬـﺎﻟﻧظـﺎم ﻣـدروس ﻟﺟﺑﺎﯾﺗﻬـﺎ ﻣـن ﻛﺎﻓـﺔ ﻓـروع اﻟﻧﺷـﺎط اﻟﺗـﻲ 
.ﺷد ﻓﻘراﻓراد اﻷﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق واﻷإﺳس اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﯾراﻋﻲ اﻟﻣﺑﺎدىء واﻷ
اﻟﻘــﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠــﻰ اﻟﺷــؤون اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ و ﻫﻣﯾــﺔ اﻟﺧﺎﺻــﺔ ﺿــرورة اﻻﻫﺗﻣــﺎم ﺑﺎﻋــداد اﻟﻘــﺎﺋﻣﯾنﻣــن اﻷ.خ
ﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛــد اﻟﻔﻛـر اﻻﻗﺗﺻــﺎدي ﻓــﻲ اﻟﺣﺿـﺎرة اﻹأو .ﺣﺎطــﺔ ﺑﻣﻬﻧـﺗﻬمن ﻣــردودﯾﺗم واﻹﯾﻧﻔــﺎق ﻟﺗﺣﺳـﻋﻠـﻰ اﻹ
وﻗـد ﯾﺟـب اﻻﺣﺗﯾـﺎط ﻓـﯾﻣن ﯾـوﻟﻰ ﺷـﯾﺋﺎ ﻣـن اﻟﺧـراج ، ﺑﺎﻟﺑﺣـث ﻋـن :" ﺑو ﯾوﺳـف ﻫـذا ﺑﻘوﻟـﻪ أذﻟك، ﻟﯾوﺿﺢ ﻟﻧﺎ 
راﻫـــم أﻧـــﻲ إ" وﯾﺿـــﯾف ﻣﺣـــذرا ". ﺟـــب ﻓـــﯾﻣن اوﯾـــد ﻟﻠﺣﻛـــم واﻟﻘﺿـــﺎء ﻣـــذاﻫﺑﻬم واﻟﺳـــؤال ﻋـــن طـــراﺋﻘﻬم، ﻛﻣـــﺎ ﯾ
، مﻻﻩ رﻗﺎب اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺟﺑﺎﯾـﺔ ﺧـراﺟﻬﯾﺎﻣﺎأﻻﯾﺣﺗﺎطون ﻓﯾﻣن ﯾوﻟﻰ اﻟﺧراج ، اذا ﻟزم اﻟرﺟل ﻣﻧﻬم ﺑﺎب اﺣدﻫم 
ﻛﯾـد ﻋﻠـﻰ ﺄﻣـﻊ اﻟﺗ1...". ﺑﺈﺳـﺗﻘﺎﻣﺔ طرﯾـق وﻻﺑﻐﯾـر ذﻟـك ن ﻻﯾﻛـون ﻋرﻓـﻪ ﺑﺳـﻼﻣﺔ ﻧﺎﺣﯾـﺔ وﻻﺑﻌﻔـﺎف وﻻأوﻟﻌﻠﻪ 
ي ﺗﺷرﯾﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻘـﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠـﻰ ذﻟـك، وﺧﺎﺻـﺔ ﻋـن طرﯾـق ﺗـدﻋﯾم ﻗواﻋـد أﺑﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻫﻣﯾﺔ ﻣﺗﺎأ
.اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
ﺟــــــل ﺗﺣﻘﯾــــــق ﻧﺗــــــﺎﺋﺞ ﻓﻌﺎﻟــــــﺔ أﻛﯾــــــد ﻋﻠــــــﻰ اﻋﺗﺑــــــﺎر اﻟﺗرﺑﯾــــــﺔ واﻟﺗﻌﻠــــــﯾم واﻟﺑﺣــــــث اﻟﻌﻠﻣــــــﻲ وﺳــــــﯾﻠﺔ ﻣــــــن ﺄاﻟﺗ.د
اﻟﻣﺳـــﺗﻣر ﺑـــﯾن ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ وﻟـــﯾس ﻏﺎﯾـــﺔ ﻟﻠﻌﻠـــم ﻓـــﻲ ﺣـــد ذاﺗـــﻪ، وذﻟـــك ﻣـــن ﺧـــﻼل اﻟﺗﻔﺎﻋـــل
ﺧـــــرى، ﻓـــــﻲ ﻣﺟـــــﺎل أﻧﺗﺎﺟﯾـــــﺔ ﻣـــــن ﺟﻬـــــﺔ وﺑـــــﯾن اﻟﻘطﺎﻋـــــﺎت اﻹ،اﻟﻣؤﺳﺳـــــﺎت اﻟﺗرﺑوﯾـــــﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـــــﺔ ﻣـــــن ﺟﻬـــــﺔ
ﻣﻛـــــﺎن ﻣـــــن ﺧﺑـــــرات اﻟـــــدول ذات اﻻﺧﺗﺻـــــﺎص ﺗﺑـــــﺎدل اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت اﻟﻧظرﯾـــــﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾـــــﺔ واﻻﺳـــــﺗﻔﺎدة ﻗـــــدر اﻹ
.ﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼدأﻟﺗﺣﻘﯾق 
ﻗﺻــــــــﻰ ﻗ ــــــــدر ﻣــــــــن اﻟﻛﻔــــــــﺎءة أاﻟﺑﺣــــــــث اﻟﻌﻠﻣــــــــﻲ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗ ــــــــﻪ ﻓ ــــــــﻲ ﺗﺣﻘﯾــــــــق وﺿــــــــرورة اﺳــــــــﺗﺧدام ﻧﺗ ــــــــﺎﺋﺞ
، أوﻟوﯾﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وأﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻻﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ ، ﺧـﻼل ﯾﺳرى ﺣﺳﯾن طﺎﺣون1
،  ﺟﺎﻣﻌـﺔ طﻧطـﺎ، ص 3102اﻟﻣﺟﻠـد اﻟﺛـﺎﻧﻲ ، اﻟﻌـدد اﻻول ﺗﺟﺎرة و اﻟﺗﻣوﯾـل ، ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة ،اﻟﻣﺟﻠﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟ.م1102-2991اﻟﻔﺗرة 
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ﺗﺧــــــﺎذ اﻻﺟــــــراءات اﻟﻣﻧﺎﺳــــــﺑﺔ ﻟﺗﺧﻔــــــﯾض ﻧﺳــــــﺑﺔ اﻟرﺳــــــوب واﻟﺗﺳــــــرب اﻟﺣﺎﺻــــــل ا ٕاﻻﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔ ﻓــــــﻲ اﻟﻧﻔﻘــــــﺎت و 
.ﺗرﺑوﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎمﻟﻓﻲ ﻣراﺣل اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وزﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ا
و أدي اﻟــــــﻰ ﺗواﻓــــــق ﺑــــــﯾن ﻋﻣﻠــــــﻪ وﻣﺧرﺟﺎﺗــــــﻪﺿــــــرورة ﺗﺧطــــــﯾط اﻟﻧظــــــﺎم اﻟﺗرﺑــــــوي واﻟﺗﻌﻠﻣــــــﻲ ﺑﺷــــــﻛل ﯾــــــؤ 
ﺧــــر اﻟﺗواﻓــــق ﺑــــﯾن ﻋﻣﻠـــــﻪ وﺑــــﯾن اﺣﺗﯾﺎﺟــــﺎت اﻟــــﺑﻼد ﻣــــن اﻟﻣـــــوارد اﻟﺑﺷــــرﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑــــﺔ ﺗوﻓﯾرﻫــــﺎ ﻣـــــن أﺑﺗﻌﺑﯾــــر 
.ﺣﯾث اﻟﻛم واﻟﻧوع وﻓﻲ اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن
اﻟطﺑﯾــــب اﻟواﺣــــد ﻣــــن اﻟﺳــــﻛﺎن ﻧﺳــــﺑﺔﻛرﻓــــﻊﺗﺣﺳــــﯾن ﻧوﻋﯾــــﺔ اﻟﺧــــدﻣﺎت اﻟﺻــــﺣﯾﺔ اﻟﻣﻘدﻣــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــر .ذ
وزﯾــــــــﺎدة ﻋــــــــدد اﻟﺗﻣــــــــرﯾض،ت اﻟﻣﺳــــــــﺎﻋدة وﺧﺎﺻــــــــﺔ ﻓﺋــــــــﺎتاطــــــــﺎر ﻹﻧﺳــــــــﺑﺔ اظــــــــﺎﻫرة اﻧﺧﻔــــــــﺎض وﻣﻌﺎﻟﺟــــــــﺔ 
ﻋﺗﺑـــــﺎر ﺗوزﯾﻌﻬــــﺎ ﺑﺷـــــﻛل ﻣﺗـــــوازن ﺑـــــﯾن اﻹﺑﻌـــــﯾن، ﻣـــــﻊ اﻻﺧــــذ اﻟﻣﻌﺎﻫــــد اﻟطﺑﯾـــــﺔ واﻟﺻـــــﺣﯾﺔ ﻓــــﻲ ﻛﺎﻓـــــﺔ اﻟـــــﺑﻼد
وذﻟ ـــــــك ﺑﺎﻋﺗﻣـــــــﺎد ﻣؤﺷـــــــرات اﻟﻛﺛﺎﻓ ـــــــﺔ اﻟﺳـــــــﻛﺎﻧﯾﺔ وطﺑﯾﻌـــــــﺔ اﻟﻣﺷـــــــﺎﻛل اﻟﺻـــــــﺣﯾﺔ ،ﻣﻧ ـــــــﺎطق اﻟ ـــــــﺑﻼد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔ ـــــــﺔ
.ات اﻟﺻﺣﯾﺔطﺎر ﺎس ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻹاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻛﺎﺳ
ﻋواﻣــــــل ﻏﯾــــــر اﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺔ ن ﺗﺣﻛﻣﻬــــــﺎ اﻋﺗﺑــــــﺎرات و أن ﻧﻔﻘــــــﺎت اﻟــــــدﻓﺎع اﻟــــــوطﻧﻲ ﯾﻣﻛــــــن أﺑــــــﺎﻟرﻏم ﻣــــــن .ر
ﻫــــــم ﻣﺣــــــددات أﻣــــــر ﺿــــــرورة ﺗرﺷــــــﯾدﻫﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫــــــﺎ ﻧﻬــــــﺎ ﻓ ــــــﻲ وﻗﺗﻧــــــﺎ اﻟﺣــــــﺎﻟﻲ ﯾﺗطﻠــــــب اﻷأﻻ إ، واﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــــﺔ
ﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬـــــﺎ ﺑﺣﯾ ـــــث ﺗﺣﻘـــــق ﻣﻧ ـــــﺎﻓﻊ ا ٕو وﯾﺟـــــب اﻟﻌﻣـــــل ﻋﻠ ـــــﻰ زﯾ ـــــﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻬـــــﺎ ، اﻻﺧـــــﺗﻼل ﻓـــــﻲ اﻟﻣوازﻧ ـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ
.اﻟوطﻧﻲﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد 
ﺑﻬـــــدف اﻟﺗوﺳـــــﻊ ﻓ ـــــﻲ ﻗطـــــﺎع اﻟﺗﻘدﯾرﯾـــــﺔزﯾ ـــــﺎدة ﺗﺧﺻﯾﺻـــــﺎت ﻗطـــــﺎع اﻟﻧﻘ ـــــل واﻟﻣواﺻـــــﻼت ﻓ ـــــﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ـــــﺔ .ز
ﻋــــدد وﺳــــﺎﺋل اﻟﻧﻘــــل اﻟﺑــــري اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــــﺔ وﺗطــــوﯾر ﺳــــﻛك اﻟﺣدﯾــــد ﻟﻠﻣﺳــــﺎﻫﻣﺔ ﻣﺿــــﺎﻋﻔﺔ اﻟﻧﻘــــل اﻟﻌــــﺎم ﻣــــن ﺧــــﻼل 
ن ذﻟـــــك ﻷ.اﻟﻣـــــواد اﻻوﻟﯾــــﺔ واﻟﺳـــــﻠﻊ اﻻﺳـــــﺗﻬﻼﻛﯾﺔﺧﺗﻧﺎﻗــــﺎت اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺣﺻـــــل ﻓــــﻲ ﻧﻘـــــلﻓــــﻲ اﻟﻘﺿـــــﺎء ﻋﻠـــــﻰ اﻹ
ﺳﺎﺳـــــــﯾﺔ ﻓـــــــﻲ ﺗﻧﻔﯾـــــــذ ﺑراﻣﺟﻬـــــــﺎ وﻣﺷـــــــﺎرﯾﻌﻬﺎ أﺧطـــــــط اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــﺔ ﺗﺳـــــــﺗﻧد ﺑﺻـــــــورة 
ن ﻣﺷـــــﺎرﯾﻊ ﻫـــــذا اﻟﻘطـــــﺎع ﺗﻌﺗﺑـــــر إ، رات اﻟﺧﺎرﺟﯾـــــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ ﺑﻬـــــذا اﻟﻘطـــــﺎعﻧﻣﺎﺋﯾـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ ﻣـــــﺎ ﺗؤدﯾـــــﻪ اﻟـــــوﻓاﻹ
123
ن رﻓــــﻊ ﻣﺳــــﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷـــــﺔ أﺻــــﺎدي واﻻﺟﺗﻣــــﺎﻋﻲ، ﻛﻣــــﺎ ﻧﻣــــﺎء اﻻﻗﺗاﻟرﻛﯾــــزة اﻟﺗــــﻲ ﺗﻧطﻠــــق ﻣﻧﻬــــﺎ ﻋﻣﻠﯾــــﺎت اﻹ
.، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﻣرﻛز ﻟﻛل ﺟﻬد ﻧﺣو اﻟﺗطورﺻﻼح ﺟﻬﺎز اﻟﻧﻘلﺈد ﯾﺑدأ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﻓﻲ اﻟﺑﻼ
ﺗـوازي ﺿـرورة ، اﻻﻋﺗﺑـﺎرﺑﻌـﯾنﺧـذ ﻓـراد اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﯾﺟـب اﻷﻷاﻟﻣﻌﯾﺷـﻲﻋﻧـد اﺗﺧـﺎذ ﻗـرارات رﻓـﻊ اﻟﻣﺳـﺗوى .س
واﺳـﺗﯾراد اﻟﺳـﻠﻊ اﻟﺿـرورﯾﺔ ﻓﻘـط واﻟﺗـﻲ ،وﻟـﻰﺑﺎﻟدرﺟـﺔ اﻷزﯾﺎدة ﻋـرض اﻟﺳـﻠﻊ واﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔو ﺟور رﻓﻊ اﻷ
ﻓـراد أﺿـرورة ﺷـﻣوﻟﯾﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻘـرارت ﻟﻛﺎﻓـﺔ ، و ﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻟﺳدﻫﺎ ﻣﻧﻌﺎ ﻻﺳـﺗﯾراد اﻟﺗﺿـﺧم ﻣـن اﻟﺧـﺎرجﯾﻛﻔﻲ اﻹ
، ﻣﻣـﺎ ﯾﺳـﺑب ﺣﺻـول ﺗﺳـﺎﺑق ﺑـﯾن اﻟﻔﺋـﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔﻟﻰإن ذﻟك ﯾؤدي ﺧرى ﻷأاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻋدم ﺷﻣول ﻓﺋﺔ دون 
.ﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺳاﻟﻘﻠق اﻻ
:آﻓﺎق اﻟﺑﺣث-VI
، ﻣﻣــــﺎ ﯾﺳــــﺗوﺟب إﺟــــراء ﻣزﯾــــد ﻣــــن اﻟدراﺳــــﺎت ﺑﺳــــﺗﺧدام ﺳﻼﺳــــل ﯾﺑﻘــــﻰ ﻫــــذا اﻟﻣوﺿــــوع ﯾﺛﯾــــر ﻋــــدة ﺗﺳــــﺎؤﻻت
، ﻟــــذا ﻧﻘﺗــــرح دراﺳــــﺔ اﻹﺷــــﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾــــﺔ وﻛــــذﻟك إﺿــــﺎﻓﺔ ﻣﺗﻐﯾــــرات ﺟدﯾــــدةﺷــــﻬرﯾﺔ،أوزﻣﻧﯾــــﺔ رﺑــــﻊ ﺳــــﻧوﯾﺔ 
.ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ
.ﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌدل ﻧﻣو اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ  ﺑﺄدوات اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ادراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﻣوذج إﺣﺻﺎﺋﻲ ﯾرﺑط.1
.ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾر ﻓﻲ اﻟﯾدور ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﺳ.2
.دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻔﺎﺋض اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر .3
.اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎرﺟﻲ و .4
.ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ور اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﯾر اﻟﺗطﺄﺗ.5




(4102- 0991)ﺳﻌﺎر ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻔﺗرة أﺛر ارﺗﻔﺎع اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸ








%ﻟﻠﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  






%85,12%39,43513 539 191 182,243991
%54,12-%58,5157 134 18945,454991
%64,5%61,72840 701 830 197,075991
%08,2-%04,31524 778 900 130,486991
%78,1%71,7990 061 920 128,887991
%72.5%31.42%80,2%57,6813 360 150 162,398991
%64,8%77,01500 871 841 186,599991
%42,21%05,21403 192 803 179,590002
%15,4-%03,0-671 497 152 10011002
%06,81%57,91178 258 735 134,1012002
%69,4%48,8728 070 816 157,5013002
%43,7%88,01592 842 647 159,9014002
%81,0%45,1106 943 947 174,1115002
%11.9%35.11%81,42%09,52833 462 703 250,4116002
%27,42%83,72672 847 460 342,8117002
%37,21%71,61096 666 115 31,3218002
%23,11%37,61765 229 959 31,1319002
%69,7%24,11147 081 203 432,6310102
%44,7%54,11429 790 846 493,2411102
%86,1-%19,01914 784 175 45,2612102
%05,21-%89,7-144 686 360 43,9613102
%64.4%08.9%84,6%41,01769 651 543 42,6714102
ﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﺳﻌﺎر اﻻﺳﺗﻬﻼك أﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣؤﺷر ﺗﻘﺎرﯾر اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﻋنﻣن اﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر 
اﻠﺮﻗﻢ اﻠﻘﻴﺎﺳﻲ وارد ﻏﻲ  ﺧﺎﻧﺔ ) ﻣﻊ اﻋﺗﻣﺎد اﻟرﻗم ﻧﺻف اﻟﺳﻧﺔ 
(.اﻠﻣﺴﺘﻬﻟﻚٔﻻﺳﻌﺎر
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(50- 4)اﻟﺟدول رﻗم 
(4102-0991)اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻔﺗر اﺛر اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطور اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
اﻠﺰﻳﺎدة اﻠﺴﻨﻮﻳﺔ ﻠﻟﺴﻛﺎن  ﺑٓﺎﻻفﻋﺪد اﻠﺴﻛﺎن اﻠﺴﻨﺔ 
ﻧﺴﺒﺔ اﻠﺰﻳﺎدة 
اﻠﺴﻨﻮﻳﺔ
% ﻓﻲ اﻠﺴﻛﺎن 
ﻤﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻠﻔﺮد
ﻤﻦ اﻠﻨﻔﻘﺎت اﻠﻌﺎﻤﺔ 
اﻠﺠﺎرﻳﺔ ٔﻻﺳﻌﺎرﺎﺑ
اﻠﺰﻳﺎدة اﻠﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ 
اﻠﺰﻳﺎدة اﻠﺴﻛﺎﻧﻴﺔ 
اﻠﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎٔﻻﺳﻌﺎر
98,626 194 365,595 594,2426220 520991
66,292 145 0143,809 8151.21857991-1991
81,102 716 8138,972 14%84,1154614 030002
58.1978391573.4528827.12.6550102-1002
64,125 802 33101,552 08140,2937717 631102
72,136 041 45102,421 89161,2877594 732102
07,083 470 44178,346 97170,2208792 833102
14,714 919 95108,937 59151,2718411 934102
.ﺣﺻﺎء ﻋداد اﻟطﺎﻟب اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺإﻣن : اﻟﻣﺻدر 
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( 90-4)اﻟﺟدول رﻗم 
.4102-0991ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻌﺟز أو اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر
اﻠﺴﻨﺔ 
اﻠﻣﺎﻠﻴﺔ 
)+(اﻠﻔﺎﺋﺾ ( -)اﻠﻌﺠﺰ 
دج



















%62,05-163 241 128 1-7002
%94,55-696 168 893 2-8002
%23,64-584 858 404 2-9002
%24,74-328 063 977 2-0102
%97,45-436 620 626 3-1102
%84,35-650 710 379 3-2102
%84,44-441 128 950 3-3102
%09,44-675 689 734 3-4102
.ﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ إﻣن : اﻟﻣﺻدر 
823
( 30-5)ﺟدول رﻗم 






اﻟﺗﻌﻠﯾم إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ
اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺗوﺳط ﺣﺻﺔ اﻟﻔرد
ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم 
واﻟﺗرﺑﯾﺔ
-دج -
























.ﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺣﺻﺎﺋﯾﺎتإﻣن : ﺻدر اﻟﻣ
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( 50-5)ﺟدول رﻗم 
وﻣﺟوع اﻟﺳﻛﺎن ﻟﻛل طﺑﯾب،وﻋدد اﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ،ﺳﻧﺎنوﻋدد ﺟرﺟﻲ اﻷ،ﻋدد اﻻطﺑﺎء
.4102-0991ﻟﻠﻔﺗرة 
































SNOﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎءات ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ،إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ إﺟﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣث : اﻟﻣﺻدر 
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(60- 5)اﻟﺟدول رﻗم 
إﻟﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرة ُﺳر َﻋدد اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وﻋدد اﻷ َ
.4102-0991ﻟﻠﻔﺗرة 
ﻟﻛل ﻣﺳﺗﺷﻔﻰﻣﻌدل ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻷﺳرة ُﻋدد ﺎت ﻋدد اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾاﻟﺳﻧﺔ 
ﻣﻌدل ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن 
ﻟﻛل ﺳرﯾر
02,61436,501 88000 220 5200,021 0600,4820991
33,68409,105 79000 346 5200,827 2500,3621991
40,59437,988 99000 172 6200,860 3500,3622991
43,90595,627 001000 498 6200,208 2500,7623991
78,21563,053 001000 694 7200,216 3500,4724991
95,71538,297 111000 060 8200,312 4500,1525991
17,73513,921 321000 665 8200,521 3500,2326991
53,84546,642 031000 540 9200,869 2500,3227991
32,15537,634 021000 705 9200,925 3500,5428991
71,35534,808 411000 569 9200,071 4500,1629991
98,65545,294 311000 614 0300,816 4500,8620002
87,26572,782 211000 978 0300,968 4500,5721002
27,76510,392 48000 753 1300,332 5500,2732002
09,75519,018 511000 848 1300,680 7500,5723002
24,94578,062 711000 463 2300,609 8500,6724002
!RUELAV#!RUELAV#000 609 23,,,,5002
03,18500,575 911000 184 3300,795 7500,0826002
!RUELAV#!0/VID#000 690 43,,7002
54,17588,203 661000 195 4300,235 0600,8028002
07,17568,249 761000 862 5300,096 1600,0129002
73,28555,707 961000 879 5300,977 1600,2120102
.ﺣﺻﺎﺋﺎت اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﺣﺻﺎء إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ إﻣن : اﻟﻣﺻدر 
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( 70- 5)اﻟﺟدول رﻗم 
4102- 0991ﺗﺣﺳن وﺿﻊ اﻟوﻻدات ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻔﺗرة 
اﻟﻣواﻟﯾد اﻻﻣوات%0001ﻣﻌدل وﻓﯾﺎت اﻟرﺿﻊ اﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟوﻓﯾﺎت اﻟرﺿﻊاﻟﺳﻧﺔ
ﻣﻌدل اﻟﻣواﻟﯾد اﻣوات 
001اﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟـ 













snoاﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻟﺑﺎﺣث ﻣن ﺟﻣﻊ ا: اﻟﻣﺻدر 
( 80-5)ﺟدول رﻗم 
4102-0991ﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ  ﺗطور ا
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎتو اﺻﻼح ﻧﻔﻘﺎت وزارة اﻟﺻﺣﺔ و اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺳﻧﺔ
ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ 
ﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺻﺣﺔ  ﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ 
اﻟﺧﺎم
ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن 
ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺻﺣﺔ
753 3%70,0%64,0000 4830991
316 4%82,0%10,2065 283 21991
167 7%51,1%40,6986 713 212991
203 11%04,1%05,5369 317 613991
757 11%02,1%15,5682 918 714991
906 51%60,1%38,4324 171 125991
941 91%50,1%03,5621 499 826991
550 22%30,1%54,4193 635 827991
451 62%50,1%68,3363 208 928991
882 72%89,0%78,3589 126 139991
837 13%28,0%15,3247 009 330002
900 43%19,0%56,3697 423 831002
799 43%90,1%84,4701 711 942002
976 73%60,1%26,4565 034 553002
870 73%40,1%13,5254 077 364002
300 93%38,0%78,4359 064 265002
040 74%38,0%64,4672 513 076002
581 95%00,1%46,4669 255 397002
389 47%71,1%89,4152 102 9218002
074 08%87,1%82,6928 223 8719002
654 59%26,1%86,5838 110 5910102
705 521%75,1%49,4145 958 7221102
236 511%36,2%43,9843 549 4042102
201 321%98,1%15,6246 529 6033102
208 78%71,2%66,01357 649 5634102
.ﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ا ٕﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و أﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾر ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻣن : اﻟﻣﺻدر 
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(01-5)ﺟدول رﻗم 
(4102-0991) ﺗطور ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل واﻟﻣواﺻﻼت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻔﺗرة 
11020991 اﻟﺳﻧﺔاﻟوﺣدة اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔواﻟﻣواﺻﻼتاﻟﻧﻘل 
7659232852ﺑﺎﻟﻛﯾﻠوﻣﺗراﻟطرق اﻟوطﻧﯾﺔﺷﺑﻛﺔ اﻟطرﻗﺎت
7014284712ﺑﺎﻟﻛﯾﻠوﻣﺗراﻟﻣﻣرات اﻟوﻻﺋﯾﺔ




















و ﻣﻧﻬﺎ ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻼﺣﺔ 
58245259621033اﻟﻌدداﻟدوﻟﯾﺔ








.1102ﻋدد اﻟﻧﻘل ، ﺳﻧﺔ تﺣﺻﺎﺋﯾﺎﻟﻺاﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻧﺷرﯾﻪاﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر 
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(  11- 5)اﻟﺟدول رﻗم 
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﻧﻔﺎقﺑﺗﻪ إﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﻧﻘل وﻧﺳاﻹﻧﻔﺎقﺗطور 
اﻟﻧﻘلﺎت ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﻧﻔﻘاﻟﺳﻧﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع  اﻟﻧﻘلاﻹﻧﻔﺎقﻧﺳﺑﺔ 
اﻟﺣﻛوﻣﻲاﻹﻧﻔﺎقﻹﺟﻣﺎﻟﻲﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 


























.اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗواﻧﯾناﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ إﻋدادﻣن : اﻟﻣﺻدر
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ﻟوﻏﺎرﯾﺗم اﻟوﺣدات: ول اﻷ ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻣوذج، ( 1- 1)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
W WP L pmE RenU ENU POP DT IC I P PDG G
22619,52 68334,11 72706,51 10263,51 678812,3 84069,31 87280,71 10165,62 54174,62 22876,52 311250,3 31140,72 99466,52 0991
94662,62 14578,11 72706,51 9493,51 678812,3 69420,41 4701,71 91257,62 12167,62 16790,62 414282,3 86284,72 8799,52 1991
30655,62 64950,21 6346,51 35814,51 738592,3 26511,41 79031,71 81969,62 31030,72 97053,62 136755,3 60307,72 79515,62 2991
5547,62 42801,21 5696,51 13334,51 599141,3 9232,41 33351,71 50187,62 29891,72 34405,62 413447,3 47408,72 47549,62 3991
97578,62 51492,21 9337,51 82554,51 249291,3 29913,41 42471,71 93703,72 46354,72 24337,62 439899,3 50820,82 40600,72 4991
97660,72 82884,21 83838,51 55805,51 77533,3 18865,41 36391,71 33704,72 7937,72 12810,72 817952,4 66623,82 79223,72 5991
63622,72 20407,21 29078,51 37245,51 748133,3 31795,41 35112,71 52245,72 89919,72 78381,72 471134,4 49475,82 58664,72 6991
34503,72 78947,21 66309,51 59575,51 502233,3 66826,41 61822,71 93907,72 49889,72 97181,72 216684,4 35356,82 12145,72 7991
1104,72 85637,21 98439,51 1606,51 502233,3 76266,41 96342,71 46690,82 16370,82 6413,72 193535,4 74176,82 40116,72 8991
76564,72 50048,21 99569,51 63916,51 885773,3 81837,41 73852,71 2802,82 72441,82 40593,72 900165,4 40608,82 40527,72 9991
4805,72 8150,31 39599,51 94646,51 93483,3 68477,41 44272,71 6533,82 69961,82 95174,72 630465,4 37740,92 16858,72 0002
81106,72 15150,31 30120,61 31207,51 788603,3 69227,41 39582,71 66635,82 89442,82 78595,72 71506,4 45270,92 6558,72 1002
67876,72 80490,31 60640,61 94947,51 194642,3 79586,41 99892,71 62696,82 28813,82 65637,72 963916,4 51041,92 16570,82 2002
12067,72 67303,31 39589,51 32517,51 574561,3 29645,41 21213,71 3148,82 4583,82 22668,72 870166,4 96982,92 61861,82 3002
17678,72 96383,31 46360,61 83968,51 565378,2 35923,41 9523,71 85949,82 43494,82 79020,82 620007,4 33744,92 53382,82 4002
73149,72 60175,31 90380,61 54719,51 358727,2 71402,41 27043,71 69550,92 3865,82 27651,82 557317,4 51456,92 58892,82 5002
55630,82 42246,31 40921,61 90899,51 995905,2 34130,41 86653,71 25532,92 36226,82 87803,82 736637,4 82177,92 55895,82 6002
54471,82 27157,31 99411,61 75669,51 966426,2 69331,41 36373,71 88124,92 5717,82 50235,82 617277,4 17668,92 35819,82 7002
80193,82 77388,31 11941,61 38820,61 308424,2 66179,31 73193,71 26075,92 89438,82 99208,82 799218,4 88230,03 49490,92 8002
98984,82 43957,31 70171,61 58360,61 883223,2 40588,31 26904,71 98716,92 51159,82 20969,82 69578,4 4039,92 40872,92 9002
87107,82 60919,31 71691,61 42190,61 585203,2 67888,31 21824,71 59447,92 8540,92 14101,92 543419,4 22511,03 23993,92 0102
7079,82 51921,41 1281,61 71770,61 585203,2 66578,31 48644,71 5629,92 67541,92 84161,92 75859,4 62113,03 88025,92 1102
37417,62 34561,41 41152,61 59431,61 598793,2 50140,41 96564,71 92030,03 97182,92 49832,92 876090,5 75614,03 73636,92 2102
50787,62 56541,41 14792,61 49391,61 283282,2 87679,31 4484,71 40111,03 66383,92 98963,92 276131,5 60344,03 16955,92 3102
94458,62 18571,41 24003,61 60591,61 585203,2 3304,41 16205,71 87542,03 69564,92 54374,92 26171,5 32674,03 35666,92 4102
.IMF - FM - ANB - SNO: اﻟﻣﺻدر 
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.اﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ إﻟﻰإﺿﺎﻓﺔاﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎقأﺻﻧﺎفﻟوﻏﺎرﯾﺗم : ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ ، ( 2- 1)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم 
ED_nl ss_nl GA_nl CT_nl EH_nl DE_nl EG_nl k_nl L_nl pdg_nl
3937317,32 1444796,22 6736179,22 9219509,52 1351667,91 9575463,42 499466,52 5322876,52 72706,51 8031140,72 0991
3734098,32 3230055,22 5032870,32 2568712,62 4144195,12 3700695,42 7208799,52 4116790,62 72706,51 2576284,72 1991
3718381,42 4862783,32 7380214,32 8806507,62 2203432,32 9136949,42 5479515,62 3297053,62 206346,51 8850307,72 2991
7154506,42 8226970,42 7244397,32 5136011,72 3015935,32 238622,52 4347549,62 6524405,62 2105696,51 2347408,72 3991
1280258,42 8701415,42 576299,32 5191091,72 2745306,32 7915704,52 5240600,72 4714337,62 7209337,51 2350820,82 4991
3654161,52 6398795,42 5232450,42 3772584,72 1819577,32 7079685,52 6769223,72 8012810,72 7183838,51 5266623,82 5991
6414284,52 7935868,42 8367432,42 2065736,72 1953090,42 116587,52 8358664,72 6968381,72 5519078,51 3839475,82 6991
9385646,52 2822720,52 4415952,42 5880207,72 644470,42 5546597,52 8502145,72 2297181,72 466309,51 5235356,82 7991
5209867,52 7934163,52 3598684,42 7905387,72 5358711,42 7559049,52 6440116,72 1206413,72 7398439,51 2174176,82 8991
559859,52 8240874,52 6973297,42 9006668,72 4811771,42 8256148,52 6630527,72 3440593,72 9299569,51 830608,82 9991
8023890,62 6281027,52 9022335,42 8750099,72 7207642,42 919598,52 5806858,72 95174,72 829599,51 8627740,92 0002
4839851,62 580357,52 70220,52 6587000,82 9263963,42 3533999,52 995558,72 1378595,72 9330120,61 4045270,92 1002
9773883,62 1580199,52 5741452,52 3413612,82 2374716,42 7117581,62 706570,82 65637,72 4260640,61 5641041,92 2002
7986034,62 2394510,62 4380954,52 2537603,82 793837,42 8288162,62 3361861,82 3322668,72 7439589,51 2196982,92 3002
4636865,62 4014878,52 4416672,52 8179614,82 8555878,42 8881833,62 3643382,82 2869020,82 5936360,61 6923744,92 4002
238406,62 2676549,52 6389883,52 7792944,82 4708758,42 478084,62 5058892,82 8917651,82 90380,61 8451456,92 5002
7954907,62 8354030,62 1387626,52 3365717,82 9452679,42 7321035,62 4055895,82 4977803,82 6530921,61 7972177,92 6002
2975628,62 6497821,62 9119031,62 585210,92 6397162,52 5120206,62 8235819,82 7540235,82 8099411,61 1607668,92 7002
6074750,72 4383963,62 2274616,62 9946981,92 1736485,52 8447587,62 7839490,92 2099208,82 7901941,61 6188230,03 8002
9684643,72 8529895,62 5470031,72 5380283,92 4168609,52 1506760,72 8530872,92 7220969,82 5760171,61 6304039,92 9002
2749814,72 5176156,62 5303938,62 3719794,92 1623699,52 8533231,72 6713993,92 904101,92 2761691,61 5422511,03 0102
4410565,72 2522887,62 5199759,62 7879936,92 2599151,62 722354,72 8878025,92 2284161,92 8201281,61 9652113,03 1102
2007729,72 2382271,72 4114620,72 1977057,92 810727,62 3561625,72 6763636,92 3049832,92 4931152,61 1965614,03 2102
9658169,72 9961310,72 5711475,62 5508096,92 3178944,62 1138495,72 8316955,92 5888963,92 7214792,61 9060344,03 3102
1042430,82 8500943,72 9939708,62 4180497,92 7357526,62 8827176,72 5235666,92 5644374,92 2714003,61 3722674,03 4102
.4102-0991ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ : ﻣﺻدر اﻟ
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(10- 4)اﻟﺟدول رﻗم 








1.9967.6871.6873.3155.2148.0633726.5125.7815.6713.1616.3311.02159دارةﻣﺼﺎﻟﺢ اﻹ: ﻣﻨﮭﺎ 
2.44247.732.334.734.165.086.862.372.583.6413415.7417.161ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﯾﻦ
8.78815.57224.47919.70813.64913.37916.43411.51019.6087.0461.8265754.2252.933ﻧﻔﻘﺎت راس اﻟﻤﺎل




:ﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻠاﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟ-I
: اﻟﻛﺗــب -1
اﻹرﺷــــﺎد ﻣطﺑﻌــــﺔ دراﺳــــﺎت ﻓــــﻲ ﺗ ــــﺎرﯾﺦ اﻻﻗﺗﺻــــﺎد واﻟﻔﻛــــر اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي،اﻟﺟزء اﻷول،اﻟطﺑﻌــــﺔ اﻷوﻟ ــــﻰ،ﻛﺑ ــــد،إﺑ ــــراﻫﯾم.1
.0891،ﺑﻐداد، 
دار اﻟﻣـــــرﯾﺦ ﺎﺳـــــﺔ،ﻣﺣﻣـــــد إﺑـــــراﻫﯾم ﻣﻧﺻــــور، اﻻﻗﺗﺻـــــﺎد اﻟﻛﻠـــــﻲ اﻟﻧظرﯾــــﺔ واﻟﺳﯾﺗرﺟﻣـــــﺔ وﺗﻌرﯾــــبﯾـــــدﺟﻣﺎن ﻣﺎﯾﻛـــــل، ا.2
.9991ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودي،
ﻣﺗﺣــــرر ﻣــــن اﻟﺟﻬــــل واﻟﻣـــــرض ٕاﻧﺳــــﺎن، ﺗرﺟﻣــــﺔ ﺷــــوﻗﻲ ﺟــــﻼل ، اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ ﺣرﯾــــﺔ ، ﻣؤﺳﺳــــﺎت ﺣــــرة و ﺻــــنﻣﺎرﺗﯾــــﺎآ.3
.4002، ﻣﺎﯾو 302ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻛوﯾت، اﻟﻌدد،واﻟﻔﻘر
.0102، رﯾﺔاﻹدااﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ إدارة، اﺷرف ﺻﺎﻟﺢ.4
، اﻟــــدور اﻻﻗﺗﺻــــﺎدي ﻟﻠدوﻟــــﺔ 2ﻣﺻــــطﻔﻰ ﻣوﻓــــق، ﻋﻠــــم اﻻﻗﺗﺻــــﺎد،ج : ، ﻧﻘﻠــــﻪ إﻟــــﻰ اﻟﻌرﺑﯾــــﺔﺳﺎﻣوﯾﻠﺳــــون. ﺑــــول أ.5
. 3991وﻣﺣددات اﻟدﺧل اﻟوطﻧﻲ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﺟزاﺋر 
، ، ﻋﻠـــــم اﻟﻣﺎﻟﯾـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ و اﻟﺗﺷـــــرﯾﻊ اﻟﻣـــــﺎﻟﻲ، دار اﻟﻛﺗـــــب ﻟﻠطﺑﺎﻋـــــﺔ واﻟﻧﺷـــــر، ﺟﺎﻣﻌـــــﺔ اﻟﻣوﺻــــــلطـــــﺎﻫر اﻟﺟﻧـــــﺎﺑﻲ.6
.ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر
، اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ واﻟﺗﺷـــرﯾﻊ اﻟﺿـــرﯾﺑﻲ، ﻣرﻛـــز اﻟﺗﻌﻠـــﯾم اﻟﻣﻔﺗـــوح ، ﻛﻠﯾـــﺔ اﻟﺣﻘـــوق، ﺑـــو اﻟﻌـــﻼ، ﻣﺎﺟـــدة ﺷـــﻠﺑﻲأﯾﺳـــري .7
.ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻬﺎ، ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر 
.3002، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﺟزاﺋر ،ﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﻣﺣرزيﻣ.8
.، ﻣﺻر ﻋﯾن ﺷﻣس، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق اﻷﻣﻧﺷورات،ﺔ، ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﻣﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ ﻣراد.9
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اﻟﺗﻧﻣﯾــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ، ﺗﻌرﯾ ــــب وﻣراﺟﻌــــﺔ ﻣﺣﻣــــود ﺣﺳــــن ﺣﺳــــﻧﻰ ، ﻣﺣﻣــــود ﺣﺎﻣــــد ﻣﺣﻣــــود ، دار ، ﻣﯾﺷــــل ﺗــــودارو.01
.6002اﻟﻣرﯾﺦ
اﻻﻗﺗﺻــــــﺎد اﻟﻧﻘــــــدي، ﻣﻧﺷــــــورات اﻟﺣﻠﺑــــــﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾــــــﺔ، ﺑﯾــــــروت 2، ﻣﺑــــــﺎدئ اﻻﻗﺗﺻــــــﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳــــــﻲ،ج ﻣﺣﻣــــــد دوﯾــــــدار.11
.1002ﻟﺑﻧﺎن، 
، GANE، ﻣﺑـــﺎدىء اﻻﻗﺗﺻـــﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳــــﻲ، اﻟﺟـــزء اﻟراﺑـــﻊ اﻻﻗﺗﺻـــﺎد اﻟﻣـــﺎﻟﻲ ، ﻣـــوﻓم ﻟﻧﺷـــر واﻟﺗوزﯾــــﻊ ﻣﺣﻣـــد دوﯾـــدار.21
.4002اﻟﺟزاﺋر،
داء ﻓــــﻲ ﻋــــﻼج ﻣﺷــــﻛﻠﺗﻲ اﻟﻌﺟــــز واﻟــــدﯾن اﻟﻌــــﺎم ﻓــــﻲ اﻟﻣوازﻧــــﺔ ، ﻓﻠﺳــــﻔﺔ ﻣوازﻧــــﺔ اﻟﺑــــراﻣﺞ واﻷﻣﺣﻣــــد ﻋــــوص رﺿــــوان.31
.، اﻟﻘﺎﻫرة 9002ﻠدوﻟﺔ ، دار اﻟﻧﻬﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ،ﻟاﻟﻌﺎﻣﺔ 
.6002اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،ﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﻋﺟز ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ، ﺗرﺷﯾد اﻹﺑو دوحأﻣﺣﻣد ﻋﻣر .41
، اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ، ﻣﻧﺷـــــــــورات ﺟﺎﻣﻌـــــــــﺔ دﻣﺷـــــــــق، ﺧﺎﻟ ـــــــــد ﺷـــــــــﺣﺎدة اﻟﺧطﯾ ـــــــــب،ﺧﺎﻟ ـــــــــد اﻟﻣﻬـــــــــﺎﯾﻧﻲﻣﺣﻣـــــــــد.51
.ﻣرﻛز اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﻔﺗوح ، ﻗﺳم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ، ﺑدون ﺗﺎرﯾﺦ 
.3002ﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ، اﻟﺟزاﺋر، ، اﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﻣﺣرزي.61
.3002،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻧﺷر، ﻋﻧﺎﺑﺔ ، اﻟﻌﻼءأﺑوﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌﻠﻲ ، ﯾﺳرى .71
.8002ﺻول اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، دار اﻟﻣﺳﯾرة ، اﻻردن ، أ، ﻣﺣﻣد ﺷﺎﻛر ﻋﺻﻔور.81
.0102د اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻟﺷﺎرﻗﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، ، ﻋﻠم اﻗﺗﺻﺎﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ ﺗرﻛﻲ اﻟﻘرﯾﺷﻲ.91
اﻟرﺑﺣﯾــــﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾ ــــﺔ واﻟﻘوﻣﯾ ــــﺔ، ،اﻟﺟــــدوى اﻻﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷــــروﻋﺎت اﻻﺳــــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ وﻗﯾ ــــﺎسﺳــــﻣﯾر ﻣﺣﻣ ــــد ﻋﺑ ــــد اﻟﻌزﯾ ــــز.02
.0002اﻟﻔﻧﯾﺔ، اﻹﺷﻌﺎعﻣﻛﺗﺑﺔ وﻣطﺑﻌﺔ 
.1102اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، دار دﺟﻠﺔ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺳﻌﯾد ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺑﯾدي.12
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دراﺳــــــﺎت ﻧظرﯾــــــﺔ ﺗظﺑﯾﻘﯾﺔ،اﻟــــــدار اﻗﺗﺻــــــﺎدﯾﺎت اﻟﺧــــــدﻣﺎت واﻟﻣﺷــــــروﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــﺔ،ﻋﺗﻣــــــﺎن،ﺳــــــﻌﯾد ﻋﺑ ــــــد اﻟﻌزﯾ ــــــز.22
0002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﺳﻧﺔ 
.، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻛﻠﻲ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋرﻋﻣر ﺻﺧري.32
ﺑﯾﻘﯾــــﺔ رؤﯾــــﺔ اﺳــــﻼﻣﯾﺔ، ، اﻗﺗﺻــــﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ دراﺳــــﺔ ﻧظرﯾــــﺔ ﺗطﺣﻣن ﻋﺑ ــــد اﻟﻣﺟﯾ ــــدر ﻋﺑ ــــد اﻟﻔﺗ ــــﺎح ﻋﺑ ــــد اﻟ ــــ.42
.ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
أﺳﺎﺳـــــﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻣـــــدﺧل ﻟدراﺳـــــﺔ أﺻـــــول اﻟﻔـــــن اﻟﻣـــــﺎﻟﻲ اﻟﻌـــــﺎﻣر، دار اﻟﻧﻬﺿـــــﺔ ، ﻋـــــﺎدل اﺣﻣـــــد ﺣﺷـــــﯾش.52
.2991اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت 
ﻧظرﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ رؤﯾﺔ اﺳﻼﻣﯾﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دراﺳﺔ ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح ﻋﺑد اﻟﺣﻣن ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد.62
.اﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
اﻗﺗﺻـــــﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ، اﻟﺷـــــرﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــــﺔ اﻟﻣﺗﺣـــــدة ﻟﻠﺗﺳـــــوﯾق و اﻟﺗورﯾـــــد، ، ﻋﺑـــــد اﻟﻣطﻠـــــب ﻋﺑـــــد اﻟﺣﻣﯾـــــد.72
.0102
،ﻓــــرع اﻟﺑﺻــــرة، اﻟﻣﺎﻟﯾــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــﺔ ، اﻟــــدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾــــﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋــــﺔ واﻟﻧﺷــــر واﻟﺗرﺟﻣــــﺔﺑــــو ﺣﻣــــد اﻟﻌﻠــــﻲأرﺿــــﺎ ﺻــــﺎﺣب .82
.2002
، ﺗﻌرﯾ ـــــب ﺳـــــﻠطﺎن ﻣﺣﻣـــــد اﻟﺳـــــﻠطﺎن ، اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــﺔ ﻓ ـــــﻲ اﻟﻧظرﯾ ـــــﺔ رﯾﺗﺷـــــﺎرد ﻣوﺳـــــﺟرﯾف، ﺑﯾﺟـــــﻲ ﻣوﺳـــــﺟرﯾف.92
.2991واﻟﺗطﺑﯾق، دار اﻟﻣرﯾﺦ ،
8991.، دار اﻟﺷروق ، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،، دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدوىﺣﺎزم اﻟﺑﯾﻼ .03
دراﺳـــــــﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـــــــﺔ ﻟﻠﻣوازﻧ ـــــــﺔ  ،واﻟﺗﻧﻔﯾ ـــــــذاﻹﻋـــــــدادن ، اﻟﻣوازﻧـــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ ﻟﻠدوﻟـــــــﺔ ﺑـــــــﯾﺣﺳـــــــن ﻋﺑ ـــــــد اﻟﻛ ـــــــرﯾم ﺳـــــــﻠوم.13
.ﺑﻐداد،، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ7002-5002اﻟﻌراﻗﯾﺔ 
ﺳـــــــس اﻻﻗﺗﺻـــــــﺎدﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــــﺔ، دار واﺋ ـــــــل ﻟﻠﻧﺷـــــــر، أاﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــﺔ ﺗﺣﻠﯾ ـــــــل ،ﻏـــــــﺎزي ﻋﺑ ـــــــد اﻟـــــــرزاق اﻟﻧﻘ ـــــــﺎش.23
.1002ﻋﻣﺎن،
733
:اﻟرﺳﺎﺋل واﻷطروﺣﺎت واﻟدراﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ -2
ﺣﺎﻟ ــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋ ــــــــــر، ،، ﻓ ــــــــــﻲ ﺗرﺷــــــــــﯾد اﻟﻧﻔﻘ ــــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔاﻟﻣﺣﺎﺳــــــــــﺑﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ــــــــــﺔ، ﻣﺳــــــــــﺎﻫﻣﺔاﻟﺻــــــــــﺎدقاﻷﺳــــــــــود.1
.1102، ﺳﻧﺔ 3اﻟﺟزاﺋر ﺟﺎﻣﻌﺔ، دﻛﺗوراﻩ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔأطروﺣﺔ
دراﺳــــــــــﺔ ﻣﻘﺎرﺑ ــــــــــﺔ ﻟﻣﺣــــــــــددات اﻟﺗﻧﻣﯾ ــــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾﺔ ﻓ ــــــــــﻲ ﺟﻣﻬورﯾ ــــــــــﺔ ﻣﺻــــــــــر " ﻧﺻــــــــــﺎر ﺳــــــــــﺎﻟﻣﺎنإﺑ ــــــــــراﻫﯾم.2
، رﺳـــــــــﺎﻟﺔ دﻛﺗ ـــــــــوراﻩ ، ﻏﯾـــــــــر ﻣﻧﺷـــــــــورة ، ﻛﻠﯾ ـــــــــﺔ "ﺎتاﻟﻌرﺑﯾـــــــــﺔ وﺗرﻛﯾ ـــــــــﺎ وﻛورﯾـــــــــﺎ ﻣـــــــــن اﻟﺳـــــــــﺗﯾﻧﯾﺎت ﺣﺗ ـــــــــﻰ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾ ـــــــــ
. 5991اﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس 
ﻣﺎﺟﺳـــــــﺗﯾر رﺳـــــــﺎﻟﺔﺛـــــــر ﺗطـــــــوﯾر اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﺗرﺷـــــــﯾد ﻗـــــــرارات اﻻﺳـــــــﺗﺛﻣﺎر ﻓـــــــﻲ ﺳـــــــورﯾﺎ، أ، أﺣﻣـــــــد ﯾوﺳـــــــف.3
.5002ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠب ، ،اﻻﻗﺗﺻﺎدﻓﻲ 
ﻲ اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎد اﻟﻣﺻـــــــــري ، دراﺳـــــــــﺔ ، ﺗﻘﯾـــــــــﯾم ﺳـــــــــﻼﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻣﯾـــــــــرة ﺻـــــــــﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣـــــــــد ﺳـــــــــﻠطﺎنأ.4
.9002ﻣﻘﺎرﻧﺔ، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، 
، ﺗرﺷـــــــﯾد ﺳﯾﺎﺳـــــــﺔ اﻹﻧﻔـــــــﺎق اﻟﻌـــــــﺎم ﺑﺈﺗﺑـــــــﺎع ﻣـــــــﻧﻬﺞ اﻻﻧﺿـــــــﺑﺎط وﺑﺎﻷﻫـــــــداف دراﺳـــــــﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾـــــــﺔ ﺑـــــــن ﻋـــــــزة ﻣﺣﻣـــــــد.5
.5102/4102ﺗﻠﻣﺳﺎن ﺳﻧﺔ ،ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑو ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد
اﻟرﻗﺎﺑــــــــــﺔ ﻋﻠ ــــــــــﻰ اﻟﻣوازﻧــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠدوﻟ ــــــــــﺔ، رﺳــــــــــﺎﻟﺔ دﻛﺗ ــــــــــوراﻩ ﻓ ــــــــــﻲ اﻟﻠطﯾ ــــــــــف اﻟرﻓ ــــــــــﺎﻋﻰ، ﺟﯾﻬــــــــــﺎن ﻋﺑ ــــــــــد .6
.0102اﻟﺣﻘوق، ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق، ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ ، ﺳﻧﺔ 
، رﺳــــــــــﺎﻟﺔ اﻷردن، اﻹﻧﻔــــــــــﺎق اﻟﺣﻛــــــــــوﻣﻲ وأﺛــــــــــرﻩ ﻋﻠــــــــــﻰ اﻻﺳــــــــــﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧــــــــــﺎص ﻓــــــــــﻲ ﺟﻣﻌــــــــــﺔ أﺣﻣــــــــــد اﻟزﯾ ــــــــــﺎدات.7
اﻟﺑﯾــــــــــت، أل، ﺟﺎﻣﻌــــــــــﺔ اﻹدارﯾــــــــــﺔﻗﺗﺻــــــــــﺎد واﻟﻌﻠــــــــــوم ، ﻛﻠﯾــــــــــﺔ اﻻ، ﻗﺳــــــــــم اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدﻣﺎﺟﺳــــــــــﺗﯾر ﻓــــــــــﻲ اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎد
.0002، اﻷردن
ﻋﻠـــــــﻰ اﻻﻗﺗﺻـــــــﺎد وأﺛﺎرﻫـــــــﺎ، اﻟﺗﻔـــــــﺎﻋﻼت ﺑـــــــﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــﺔ واﻟﻧﻘدﯾـــــــﺔ ﺣﻣـــــــد ﺧﻼﯾﻔـــــــﺔ اﻟزﯾـــــــﺎداتأﺟﻣﻌـــــــﺔ .8
.0102، اﻷردﻧﯾﺔ،اطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 9002-0791اﻷردﻧﻲ
ﻲ ﺗﺣﻘﯾـــــــــــق اﻟﺗـــــــــــوازن اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎدي ﺣﺎﻟـــــــــــﺔ اﻟﺟزاﺋـــــــــــر اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــــﺔ ودورﻫـــــــــــﺎ ﻓـــــــــــوﺳـــــــــــﻲ ﻣﺳـــــــــــﻌود،ادر .9
.6002، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ، 4002-0991
833
إدارة، ﺗﺣﺳـــــــــﯾن ﺟـــــــــودة ﺧـــــــــدﻣﺎت ﻧﻘـــــــــل اﻟرﻛـــــــــﺎب ﻣـــــــــن ﻣﻧظـــــــــور داﻧﯾـــــــــﺎ ﻣﺣﻣـــــــــد ﺳـــــــــﻣﯾر زﯾ ـــــــــن اﻟﻌﺎﺑـــــــــدﯾن.01
،"ﻟﻼذﻗﯾـــــــــــﺔ دراﺳـــــــــــﺔ ﻣﯾداﻧﯾـــــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻗطـــــــــــﺎع اﻟﻧﻘـــــــــــل اﻟﺑـــــــــــري ﻟﻠرﻛـــــــــــﺎب ﻓـــــــــــﻲ ﻣﺣﺎﻓظـــــــــــﺔ ا" اﻟﺟـــــــــــودة اﻟﺷـــــــــــﺎﻣﻠﺔ
.0102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن،اﻷﻋﻣﺎل ،إدارةرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ 
، ﻋﺟـــــــــز اﻟﻣوازﻧ ـــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــﻲ دوﻟ ـــــــــﺔ اﻟﻛوﯾ ـــــــــت ﻋﺑ ـــــــــد اﻟﻌزﯾ ـــــــــز اﻟﺣﻣﯾ ـــــــــدىاﷲﻫﺎﻟ ـــــــــﺔ ﻓﻬـــــــــد ﻋﺑ ـــــــــد .11
واﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــﺔ ﻟﻣواﺟﻬـــــــــﺔ، رﺳـــــــــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـــــــــﺗﯾر ﻓـــــــــﻲ اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎد، ﻗﺳـــــــــم اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎد ﻛﻠﯾـــــــــﺔ اﻟﺗﺟـــــــــﺎرة ﺟﺎﻣﻌـــــــــﺔ 
.2002ﻋﯾن ﺷﻣس، 
، رﺳـــــــــﺎﻟﺔ دﻛﺗـــــــــوراﻩ  اﻵﺛـــــــــﺎرﺷـــــــــروﻋﺎت ﻓـــــــــﻲ اﻟﺑﻠـــــــــدان اﻟﻧﺎﻣﯾـــــــــﺔ ﺑﺎﺳـــــــــﺗﺧدام طرﯾﻘـــــــــﺔ ، ﺗﻘﯾـــــــــﯾم اﻟﻣزﻫﯾـــــــــﺔ ﺣـــــــــوري.21
.ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ-اﻟدوﻟﺔ  ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎد ﻛﻣﻲ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري
، ﺟﺎﻣﻌــــــــﺔ ﻣوﻟ ــــــــود ،اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻟﻠدوﻟ ــــــــﺔ ﻓ ــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋ ــــــــر، رﺳــــــــﺎﻟﺔ دﻛﺗ ــــــــوراﻩ ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻘ ــــــــﺎﻧونزﯾ ــــــــوش رﺣﻣ ــــــــﺔ.31
.1102ﻣﻌﻣري ﺗﯾزي وزو، ﺳﻧﺔ 
اﻟﻧﻔﻘــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ اﻟﺻــــــــﺣﯾﺔ دراﺳــــــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــــــــﺔ ، رﺳــــــــﺎﻟﺔ دﻛﺗــــــــوراﻩ  إﻧﺗﺎﺟﯾــــــــﺔ، ﻋﺑــــــــد اﻟواﺣــــــــدإﺑــــــــراﻫﯾمﺣﺳــــــــﻧﻰ .41
.7002، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان ، ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
، ﺗﺣﻠﯾـــــــل وﻗﯾ ـــــــﺎس ظـــــــﺎﻫرة اﻟﻌﺟـــــــز اﻟﻣـــــــزدوج ﻓـــــــﻲ ﻣﺻـــــــر وﺗ ـــــــوﻧس واﻟﻣﻐـــــــرب ﻟﻠﻣـــــــدة ﺣﻠﻣـــــــﻲ إﺑـــــــراﻫﯾم ﻣﻧﺷـــــــد.51
.4002ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺑﺻرة ، ، أطروﺣﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم ا(0002-5791)
اﻟﻌﺳــــــــﻛري ﻋﻠ ــــــــﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾ ــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــــــﺎدﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋــــــــﺔ ﻣــــــــن اﻹﻧﻔ ــــــــﺎق، اﺛــــــــر ﺣــــــــﺎﺑس ﻓ ــــــــؤاد ﯾوﺳــــــــف ﻋﺻــــــــﻔور.61
، رﺳــــــــــــــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــــــــــــــﺗﯾر ﻓ ــــــــــــــﻲ ﺟﺎﻣﻌــــــــــــــﺔ اﻟﯾرﻣــــــــــــــوك ، (وٕاﺳــــــــــــــراﺋﯾل، ﺳــــــــــــــورﯾﺎ ﻣﺻــــــــــــــر اﻷردن) دول اﻟطــــــــــــــوق 
.2991
ﻓ ــــــــﻲ وٕاﺳــــــــراﺋﯾل، ﻋواﻣــــــــل اﻟﻧﻣــــــــو اﻻﻗﺗﺻــــــــﺎدي دراﺳــــــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ــــــــﺔ ﺑ ــــــــﯾن ﻣﺻــــــــرﺑطــــــــرسداودﯾﺳــــــــرى ﻓ ــــــــﺎروق .71
، رﺳــــــــــﺎﻟﺔ دﻛﺗـــــــــــوراﻩ اﻟﻔﻠﺳــــــــــﻔﺔ ﻓــــــــــﻲ اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎد ،ﻛﻠﯾـــــــــــﺔ اﻟﺗﺟــــــــــﺎرة، ﺟﺎﻣﻌــــــــــﺔ ﻋـــــــــــﯾن 4002-0791اﻟﻔﺗــــــــــرة ﻣــــــــــن 
.1102ﺷﻣس،
933
، رﺳــــــــﺎﻟﺔ ، ﺗﻘــــــــوﯾم ﺳﯾﺎﺳــــــــﺎت وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــﺔ اﻟﻣﺻــــــــرﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣــــــــول ﻧﺣـــــــو ﻣوازﻧــــــــﺔ اﻷداءﻛــــــــرﯾم ﻧﺑﯾــــــــل ﻣــــــــدﺣت ﺳــــــــﺎﻟم.81
ﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎد و اﻟﻌﻠــــــــــوم اﻟﺳﯾﺎﺳــــــــــﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ، ﻛﻠﯾــــــــــﺔ ااﻹدارةاﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ، ﻗﺳــــــــــم اﻹدارةدﻛﺗــــــــــوراﻩ اﻟﻔﻠﺳــــــــــﻔﺔ ﻓــــــــــﻲ
.7002اﻟﻘﺎﻫرة ، ﺳﻧﺔ 
، ﻛﻔ ـــــــﺎءة اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻣواﺟﻬـــــــﺔ اﻟـــــــدﯾن اﻟﻌـــــــﺎم وﺗﻌزﯾـــــــز اﺳـــــــﺗداﻣﺔ ﻣﺟـــــــدوﻟﯾن ﻣﺣﻣـــــــد ﻋﺑ ـــــــدﻩ ﺳـــــــﻌﯾد.91
، رﺳــــــــﺎﻟﺔ دﻛﺗ ــــــــوراﻩ اﻟﻔﻠﺳــــــــﻔﺔ ﻓ ــــــــﻲ اﻻﻗﺗﺻــــــــﺎد ، ﻗﺳــــــــم "دراﺳــــــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ــــــــﺔ" اﻟﻘ ــــــــدرة اﻟﻣﺎﻟﯾ ــــــــﺔ ﻓ ــــــــﻲ اﻻﻗﺗﺻــــــــﺎد اﻟﯾﻣﻧ ــــــــﻲ
1102ﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ، اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ، ﺟﺎﻣ
اﻟﺟـــــــــودة إدارة، ﺗﺣﺳـــــــــﯾن ﺟـــــــــودة ﺧـــــــــدﻣﺎت ﻧﻘ ـــــــــل اﻟرﻛـــــــــﺎب ﻣـــــــــن ﻣﻧظـــــــــور ﻣﺣﻣ ـــــــــد ﺳـــــــــﻣﯾر زﯾـــــــــن اﻟﻌﺎﺑ ـــــــــدﯾن.02
، رﺳـــــــــــﺎﻟﺔ "دراﺳـــــــــــﺔ ﻣﯾداﻧﯾـــــــــــﺔ ﻋﻠـــــــــــﻰ ﻗطـــــــــــﺎع اﻟﻧﻘـــــــــــل اﻟﺑـــــــــــري ﻟﻠرﻛـــــــــــﺎب ﻓـــــــــــﻲ ﻣﺣﺎﻓظـــــــــــﺔ اﻟﻼذﻗﯾـــــــــــﺔ " اﻟﺷـــــــــــﺎﻣﻠﺔ
.0102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺷرﯾن، اﻷﻋﻣﺎلإدارةﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ 
، رﺳــــــــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــــــــﺗﯾر ﻓــــــــﻲ اﻹﺳــــــــﻼﻣﻲاﻻﻗﺗﺻــــــــﺎد ، اﻟﺣﺎﺟــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﺣﻣــــــــد ﻧــــــــوري ﺷــــــــﯾﺧﻲ ﻛــــــــوﻟرﻣ.12
.3991، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﯾرﻣوك ، ﺳﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻻﻗﺗﺻﺎد 
، ﻧﻣـــــــــوذج ﻣﻘﺗ ـــــــــرح ﻟﻘﯾ ـــــــــﺎس أﺛ ـــــــــر ﺟـــــــــودة اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـــــــــﺑﯾﺔ ﻋﻠ ـــــــــﻰ ﻣﺣﻣ ـــــــــد ﺻـــــــــﺎدق ﺣﺎﻣ ـــــــــد رﺑﺎﺑﻌ ـــــــــﺔ.22
دﻛﺗـــــــــــوراﻩ ﻓـــــــــــﻲ ﻓﻠﺳـــــــــــﻔﺔ ﻓـــــــــــﻲ أطروﺣـــــــــــﺔطﺑﻘـــــــــــﺎ ﻟﻠﻣﻌـــــــــــﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾـــــــــــﺔ ، اﻷردﻧـــــــــــﻲﺗرﺷـــــــــــﯾد اﻹﻧﻔـــــــــــﺎق اﻟﺣﻛـــــــــــوﻣﻲ 
.0102، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺳﻧﺔ ﻋﻣﺎلاﻷاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ، ﻛﻠﯾﺔ 
، ﻓﻌﺎﻟﯾ ــــــــــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــــــــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــــــــــﺔ ﻓ ــــــــــﻲ ﻋــــــــــﻼج ﻋﺟــــــــــز اﻟﻣوازﻧ ــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻟدوﻟ ــــــــــﺔ ﻣﺻــــــــــطﻔﻰ ﻋﻠ ــــــــــﻲ ﻟطﻔ ــــــــــﻲ.32
، رﺳــــــــــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــــــــــﺗﯾر ﻓــــــــــﻲ اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎد ،ﻗﺳــــــــــم 2002-5791ﺧــــــــــﻼل اﻟﻔﺗــــــــــرة ﻣــــــــــن -ﺑــــــــــﺎﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠــــــــــﻰ ﻣﺻــــــــــر
.4002اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، 
اﻹﺟﻣــــــــﺎﻟﻲ، اﻟﺳﯾﺎﺳــــــــﺔ اﻟﻧﻘدﯾ ــــــــﺔ ﻓ ــــــــﻲ ﺳــــــــورﯾﺔ وأﺛرﻫــــــــﺎ ﻓ ــــــــﻲ ﻧﻣــــــــو اﻟﻧ ــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠ ــــــــﻲ ﻣﺣﻣ ــــــــد ﺻــــــــﺎﻟﺢ ﺟﻣﻌــــــــﺔ.42
، رﺳـــــــــــــﺎﻟﺔ دﻛﺗ ـــــــــــــوراﻩ ﻓ ـــــــــــــﻲ اﻻﻗﺗﺻـــــــــــــﺎد ، ﻗﺳـــــــــــــم اﻻﻗﺗﺻـــــــــــــﺎد و اﻟﺗﺧطـــــــــــــﯾط ، 4102-0991ﺧـــــــــــــﻼل اﻟﻔﺗ ـــــــــــــرة 
.1002ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ، 
043
، دور اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ ﺗﻌﺑﺋـــــــــﺔ اﻟﻔـــــــــﺎﺋض اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدي ﻟﺗﻣوﯾـــــــــل اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــــﺔﻣﻧـــــــــﺎل ﻣـــــــــروان ﻋﺛﻣـــــــــﺎن.52
دراﺳــــــــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــــــــــــﺎد اﻟﺳــــــــــــــوري  ، رﺳــــــــــــــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــــــــــــــﺗﯾر ﻓــــــــــــــﻲ اﻻﻗﺗﺻــــــــــــــﺎد ، ،اﻻﻗﺗﺻــــــــــــــﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــــــــــــــﺔ 
9002ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠب ، 
، دور اﻟﺳﯾﺎﺳــــــــــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــــــــــﺔ ﻓــــــــــﻲ ﺗﻌﺑﺋــــــــــﺔ اﻟﻔ ــــــــــﺎﺋض اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدي ﻟﺗﻣوﯾــــــــــل اﻟﺗﻧﻣﯾ ــــــــــﺔ ﻣﻧ ــــــــــﺎل ﻣــــــــــروان ﻋﺛﻣــــــــــﺎن.62
دراﺳــــــــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــــــــــــﺎد اﻟﺳــــــــــــــوري ، رﺳــــــــــــــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــــــــــــــﺗﯾر ﻓ ــــــــــــــﻲ اﻻﻗﺗﺻــــــــــــــﺎد ، –اﻻﻗﺗﺻــــــــــــــﺎدﯾﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــــــــــــــﺔ 
.9002ﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠب ، ﺟ
-، ﻓﻌﺎﻟﯾــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ﻓــﻲ ﻋــﻼج ﻋﺟــز اﻟﻣوازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟدوﻟــﺔ ﺑــﺎﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻠــﻰ ﻣﺻــرﻣﺻــطﻔﻰ ﻋﻠــﻲ ﻟطﻔــﻲ.72
ﻗﺳـم اﻟدراﺳـﺎت اﻟﻌﻠﯾـﺎ ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺗﺟـﺎرة ،ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻋـﯾن رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـﺗﯾر ﻓـﻲ اﻻﻗﺗﺻـﺎد،. 2002-5791ﺧـﻼل اﻟﻔﺗـرة ﻣـن 
.4002ﺷﻣس، 
ﻰ اﻟﺗﻌﻠــــــــــﯾم ﻓــــــــــﻲ رﻓــــــــــﻊ ﺟودﺗــــــــــﻪ ﻓــــــــــﻲ ﻣﺻــــــــــر، رﺳــــــــــﺎﻟﺔ اﻟﻌــــــــــﺎم ﻋﻠــــــــــاﻹﻧﻔــــــــــﺎقدور ﻣﻧ ــــــــــﻰ ﻋﻣــــــــــر ﻣﺣﻣــــــــــد،.82
.2102ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ، 
-4991، اﺛـــــــــر اﻹﻧﻔـــــــــﺎق اﻟﻌـــــــــﺎم ﻓـــــــــﻲ اﻟﻧـــــــــﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠـــــــــﻲ اﻹﺟﻣـــــــــﺎﻟﻲ ﻓـــــــــﻲ ﺳـــــــــورﯾﺎ ﺧـــــــــﻼل اﻷﻋـــــــــوام ﻧﺑـــــــــﺎل ﻗﺻـــــــــﺑﺔ.92
.6002ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﺧطﯾط ، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق، . 3002
، رﺳـﺎﻟﺔ دﻛﺗـوراﻩ ﻓـﻲ ﻓﻠﺳـﻔﺔ (دراﺳـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ) اﻟﻧﻣـو اﻻﻗﺗﺻـﺎدي ، أﺛر ﺣﺟم وﻛﻔـﺎءة اﻟدوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻧﯾﻔﯾن ﻣﺣﻣد طرﯾﺢ.03
.5002، ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان ، اﻷﻋﻣﺎلٕادارةاﻻﻗﺗﺻﺎد، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة و 
اﻟﻌــــــــﺎم ﻋﻠ ــــــــﻰ ﻣﻌــــــــدل اﻟﻧﻣــــــــو اﻻﻗﺗﺻــــــــﺎدي ﻣــــــــﻊ دراﺳــــــــﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾــــــــﺔ اﻹﻧﻔ ــــــــﺎقﺛ ــــــــر أ، ﺳــــــــﺎﻣﻲ وﻟﺳــــــــن ﺣﺑﯾــــــــب.13
.5991ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ، دﻛﺗوراﻩ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔﺔﻋن ﻣﺻر، رﺳﺎﻟ
، أﺛــــــــر اﻹﻧﻔـــــــــﺎق اﻟﺣﻛـــــــــوﻣﻲ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻧﻣــــــــو اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدي ﻓـــــــــﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛـــــــــﺔ ﺳـــــــــﻠوى ﻋﺑـــــــــد اﻟـــــــــرﺣﻣن اﻟﻌﯾﺳـــــــــﻰ.23
اﻟﻌرﺑﯾـــــــــــﺔ اﻟﺳــــــــــــﻌودﯾﺔ و اﻟﻛوﯾــــــــــــت واﻹﻣــــــــــــﺎرات اﻟﻌرﺑﯾــــــــــــﺔ اﻟﻣﺗﺣدة،رﺳــــــــــــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳــــــــــــﺗﯾر ﻏﯾــــــــــــر ﻣﻧﺷــــــــــــورة ، ﻗﺳــــــــــــم 
.6002اﻻﻗﺗﺻﺎد،  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود  ،
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ﺑرﻧــــــــــﺎﻣﺞ اﻟﻣﺎﺟﺳــــــــــﺗﯾر ﻣﻧﺷــــــــــوراتاﻟﺑــــــــــراﻣﺞ واﻷداء اﻟﻣﻔــــــــــﺎﻫﯾم و اﻟﺗطﺑﯾــــــــــق ، ، ﻣوازﻧــــــــــﺔ ﺳوﺳــــــــــن اﻟﺷــــــــــﻣراﻧﻲ.33
.0102اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود،اﻹدارةﻓﻲ 
ﻋﻠـــــــﻰ ﻫﯾﻛـــــــل وأﺛـــــــرﻩاﻟﺣﻛـــــــوﻣﻲ ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﺗﻌﻠـــــــﯾم اﻹﻧﻔـــــــﺎق، دراﺳـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ ﻋﺑـــــــد اﷲ ﻣﺣﻣـــــــد ﻋﺑ ـــــــد اﷲ اﻟﺷـــــــﻧﺎوى.43
.3991، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﻗﺎزﯾق ، اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد
ازﻧـــــــــﺔ اﻟوﺣـــــــــدات و ﻣإﻋـــــــــداداﻟﺻـــــــــﻔري ﻓـــــــــﻲ اﻷﺳـــــــــﺎساﺳـــــــــﺗﺧدام ،ﻋﺑـــــــــد اﻟ ـــــــــرﺣﻣن ﻋﺑـــــــــد اﻟﻔﺗ ـــــــــﺎح ﻣﺣﻣـــــــــد.53
اﻟﺣﻛــــــــــوﻣﻲ وزﯾ ــــــــــﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯾﺗ ــــــــــﻪ ﻣــــــــــﻊ اﻟﺗطﺑﯾ ــــــــــق ﻋﻠ ــــــــــﻰ ﻗطــــــــــﺎع اﻟﺗﻌﻠ ــــــــــﯾم ﻓ ــــــــــﻲ اﻹﻧﻔ ــــــــــﺎقاﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻛــــــــــﺄداة ﻟﺗرﺷــــــــــﯾد اﻹدارﯾ ــــــــــﺔ
ﻛﻠﯾـــــــــــﺔ اﻟﺗﺟـــــــــــﺎرة ، ﺟﺎﻣﻌـــــــــــﺔ ﺟﻣﻬورﯾـــــــــــﺔ ﻣﺻـــــــــــر اﻟﻌرﺑﯾـــــــــــﺔ، رﺳـــــــــــﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳـــــــــــﺗﯾر ﻓـــــــــــﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳـــــــــــﺑﺔ ،  ﻗﺳـــــــــــم اﻟﻣﺣﺎﺳـــــــــــﺑﺔ ، 
.2891اﻟﻘﺎﻫرة، ﺳﻧﺔ 
ﺛــــــــر ﻋﻠــــــــﻰ اﻻﺳــــــــﺗﻘرار واﻟﺗﻧﻣﯾــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ اﻟوﻻﯾــــــــﺎت أ، اﻟﻧﻘــــــــل اﻟﺟــــــــوي و ﻋﺑــــــــد اﻟﻔﺗــــــــﺎح ﻋﺑــــــــد اﻟﻌزﯾــــــــز ﻣﺣﻣــــــــد.63
.7002، اﻹﺳﻼﻣﯾﺔدرﻣﺎن ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم5002-0991اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة 
اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــﻲ ﻣﺻـــــــــر، رﺳـــــــــﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾ ـــــــــﺔ ﻟﻠﺳﯾﺎﺳـــــــــﺔاﻵﺛ ـــــــــﺎر،ﺧﺎﻟ ـــــــــد ﻋﺑ ـــــــــد اﻟوﻫـــــــــﺎب اﻟﺑﻧ ـــــــــداري.73
ﻗﺳــــــــــــــم اﻻﻗﺗﺻــــــــــــــﺎد واﻟﺗﺟــــــــــــــﺎرة اﻷﻋﻣــــــــــــــﺎل ،إدارةدﻛﺗ ــــــــــــــوراﻩ اﻟﻔﻠﺳــــــــــــــﻔﺔ ﻓ ــــــــــــــﻲ اﻻﻗﺗﺻــــــــــــــﺎد، ﻛﻠﯾ ــــــــــــــﺔ اﻟﺗﺟــــــــــــــﺎرة و 
.7002اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان،
، ﻣﺣــــــــــددات اﻟﻧﻣـــــــــــو اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدي ﻓـــــــــــﻲ ﺳــــــــــورﯾﺔ ﺧـــــــــــﻼل اﻟﻔﺗـــــــــــرة ﻋﻣـــــــــــﺎد اﻟـــــــــــدﯾن اﺣﻣـــــــــــد اﻟﻣﺻـــــــــــﺑﺢ.83
ﻛﻠﯾـــــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎد، ﺟﺎﻣﻌـــــــــــﺔ دﻣﺷـــــــــــق، دﻛﺗـــــــــــوراﻩ ﻓـــــــــــﻲ ﻓﻠﺳـــــــــــﻔﺔ اﻟﻌﻠـــــــــــوم اﻻﻗﺗﺻـــــــــــﺎدﯾﺔ ،أطروﺣـــــــــــﺔ، 4002-0791
.8002ﺳﻧﺔ 
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ) اﻻﻗﺗﺻﺎدياﻹﺻﻼح، دور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻔﯾف ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺻﻧدوق.93
.5002، ﺑﺣث ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﻗﺳم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ، ﺳﻧﺔ (اﻟﺳورﯾﺔ
اﻟﻌــــــــﺎم ، رﺳــــــــﺎﻟﺔ دﻛﺗــــــــوراﻩ ﻓــــــــﻲ اﻟﺣﻘــــــــوق، ﻛﻠﯾــــــــﺔ اﻟﺣﻘــــــــوق ، اﻹﻧﻔــــــــﺎق، ﺗرﺷــــــــﯾد إﺑــــــــراﻫﯾمت اﻟﺗﻬــــــــﺎﻣﻲ ﻋرﻓــــــــﺎ.04
.4891ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻘﺎﻫرة 
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ﺑﻌضاﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔاﻟدولﻓﻲاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔوآﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟدﯾون، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔﺣرﯾﺗﻲ/ز/ﺟﻧوﺣﺎتﻓﺿﯾﻠﺔ.14
.6002ﺟزاﺋر ، ﺳﻧﺔ دﻛﺗوراﻩ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟأطروﺣﺔاﻟﻣدﯾﻧﺔ ، اﻟدول
ﺟﺎﻣﻌـــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎد ،اﻟﻌــﺎﺋ ــــــــــد ﻣــــــــــن اﻟﺗﻌﻠﯾـ ــــــــــم ﻓ ـــــــــﻲ اﻟﺟــزاﺋـ ــــــــــر، ﻣـــــــــذﻛرة دﻛﺗ ــــــــــوراﻩ ﻓ ــــــــــﻲ ،ﻓﯾﺻــــــــــل ﺑوطﯾﺑ ــــــــــﺔ.24
.0102أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘـﺎﯾد  ﺗﻠﻣﺳـﺎن،
اﺛر ﻧﻣو ﻋرض اﻟﻧﻘود ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻲ : ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﺑﻌﻧوان ﻓرج ﺑن ﻧﺎوي ﺑن ﻧﺟﯾب اﻟﻌﻧزي.34
.م 4002ﺳﻌودﯾﺔ ، دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود ، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟ
دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم أطروﺣﺔﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ظل اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق ﻣداﻩ وﺣدودﻩ ، ، ﺻرارﻣﺔ ﻋﺑد اﻟوﺣﯾد.44
.6002ﻟﺗﺳﯾﯾر، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم ا-اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري
اﻟﻧﻔﻘــــــــــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــــــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟﻌـــــــــراق ﺑﻌـــــــــد ﻋــــــــــﺎم اﺛـــــــــﺄر، ﺷـــــــــﺎﻛر ﻣﺣﻣــــــــــود ﺷـــــــــﻬﺎب.54
.9891واﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻﯾرﯾﺔ، اﻹدارة، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ، ﻛﻠﯾﺔ 8791
ﻣـــــــن اﻟﻔﻘ ـــــــر دراﺳـــــــﺔ ﺣﺎﻟ ـــــــﺔ ، اﻟﺣﻛـــــــم اﻟراﺷـــــــد ﻛﻣـــــــدﺧل ﺣـــــــدﯾث ﻟﺗرﺷـــــــﯾد اﻻﻧﻔ ـــــــﺎق اﻟﻌـــــــﺎم واﻟﺣـــــــد ﺷـــــــﻌﺑﺎن ﻓ ـــــــرج.64
دﻛﺗــــــــــــــوراﻩ ﻓـــــــــــــﻲ اﻟﻌﻠـــــــــــــوم اﻻﻗﺗﺻــــــــــــــﺎدﯾﺔ ﺗﺧﺻـــــــــــــص ﻧﻘـــــــــــــود و ﻣﺎﻟﯾــــــــــــــﺔ، أطروﺣـــــــــــــﺔ، (0102-0002)اﻟﺟزاﺋـــــــــــــر 
. 2102ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ، 
:اﻟﺑﺣوث و اﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﻣﻧﺷورة-3
ﻣﺟﻠﺔ ،ﻧﺎﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔأﺳﻠوب: اﻟﻌﺎﺋد و ، ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔاﺣﻣد ﻣداوس اﻟﯾﺎﻣﻲ.1
(.ﻫـــــ6241-م5002) 761-311: ،ع ، ص91، ماﻹدارةﻌﺔ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ، اﻻﻗﺗﺻﺎد و ﺟﺎﻣ
اﻟﻣــــــــﺎل اﻟﻌــــــــﺎم، ورﻗــــــــﺔ ﻋﻣــــــــل ﻣﻘدﻣــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﻣﺟﻠــــــــد ادارة اﻟﻣــــــــﺎل اﻟﻌــــــــﺎم  اﻟﺗﺧﺻــــــــﯾص إدارة، ﺷــــــــرف ﺻــــــــﺎﻟﺢأ.2
.0102، اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺗﻣراتأﻋﻣﺎلواﻻﺳﺗﺧدام ، 
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، ﻣﻠﺗﻘـــــــــــــﻰ ﻣوازﻧـــــــــــــﺔ اﻷﻫـــــــــــــدافاﻟﻣﻔﻬـــــــــــــوم ، اﻟﻔﻠﺳـــــــــــــﻔﺔ و : واﻷداء، ﻣوازﻧـــــــــــــﺔ اﻟﺑـــــــــــــراﻣﺞﺣﺳـــــــــــــﯾنإﺳـــــــــــــﻣﺎﻋﯾل.3
، اﻟﻣﻧظﻣـــــــــــــــــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــــــــــــــــﺔ 4002ﯾوﻟﯾـــــــــــــــــو 72-52داء ﻓـــــــــــــــــﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌـــــــــــــــــﺎت اﻟﻌرﺑﯾـــــــــــــــــﺔ، دﻣﺷـــــــــــــــــق ،اﻟﺑـــــــــــــــــراﻣﺞ واﻷ
.ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻدارﯾﺔ
اﻻﺳﺎس اﻟﺻﻔري ﻓﻲ اﻋداد اﻟﻣوازﻧﺎت أﺳﻠوبﺳﺗﺧدام إ، أﻧور ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ﻣﺣﻣد ﺻدﯾق و ﻣﺣﻣود ﻋﻣر ﺑﺎﻋﯾﺳﻰ.4
م1991، ﻫـ1141، 4اﻻﻗﺗﺻﺎد و اﻹدارة ، م: ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻷﻋﻣﺎلﺎت اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ ﺑﻣﻧﺷ
.
اﻟﻌدد اﻷول،-إﻓرﯾﻘﯾﺎاﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺟﻠﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل اﻹﺻﻼح، ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﺣرﯾر و ﺑطﺎﻫر ﻋﻠﻲ.5
.4002
ﺑﺣﺎث اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ، ﻟﻣﺎذا ﻧﺣن ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ، وﺣدة اﻷداﻓﯾد ﻫﺎل.6
._ew_yhW_RA/.../gro.wonnoitcaspq.wwwdeen_cilbuP_gnidnepsfdp..0102ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏرﻧﺗش، أﻛﺗوﺑر 
ﻟﺣﻠول، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط ﺑﺎﻟﻛوﯾت، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث واﻟﺳﺗون ، ﻣﺎي اﻟﻣﺷﻛﻼت وا: ، ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ ﺣﺳن اﻟﺣﺎج.7
.7002
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣوازﻧﺔ  –واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻋداد، اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﺑﯾن ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﺳﻠوم.8
.، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧﺻرﯾﺔ، ﺑﻐداد7002-5002اﻟﻌراﻗﯾﺔ 
) ﻟﻣﺣﻠﻲ  ﺑدوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت،اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﯾﺻل، أﺛر اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻣر.9
.(م0102)ﻫـ 1341–اﻟﻌدد اﻷول –اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر ( اﻹدارﯾﺔو اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻟﻌﻠوم 
اﻟذاﺗﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺗﺟﻪ اﻻﻧﺣدار،، دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺣوﺷﺎن.01
.7002اﻟﻣﻠك ﺳﻌود ، اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ، 
PDG/srepaPyM/nahsohlA_rD/as.ude.usk.ytlucaf//:ptth-fdp.cimanyd
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، أوﻟوﯾﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم و أﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾﺳرى ﺣﺳﯾن طﺎﺣون.11
، 3102اﻷولاﻟﺗﺟﺎرة و اﻟﺗﻣوﯾل ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ ، اﻟﻌدد ، اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ1102- 2991اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن 
.ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ طﻧطﺎ 
، ﻣﻌــــــــدل اﻟﺻــــــــرف اﻟﺣﻘﯾﻘــــــــﻲ وﺗﻧﺎﻓﺳــــــــﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻــــــــﺎد اﻟﺟزاﺋري،ﻣﺟﻠــــــــﺔ ﻟزﻋــــــــر ﻋﻠــــــــﻲ، اﯾــــــــت ﯾﺣﯾــــــــﻰ ﺳــــــــﻣﯾر.21
.ten.dldeul.bewcr//:ptthfdp.4011A/11cr/.2102/11ﻋدد ،اﻟﺑﺎﺣث
، 2102- 0991دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة : اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ واﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟﯾﻠﯾﺔ ﻏﺿﺎﺑﻧﺔ،.31
. 5102،1،اﻟﻌدد2اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠدﻟﻠﻌﻠوماﻷردﻧﯾﺔاﻟﻣﺟﻠﺔ 
.th0524/1908/eliFweiv/elcitra/SEJJ/oj.ude.uj.slanruoj//:spt
، ﻧــــــــــــدوة اﻟﺛﻼﺛــــــــــــﺎء اﻻﻗﺗﺻــــــــــــﺎد اﻟراﺑﻌــــــــــــﺔ واﻟﻌﺷــــــــــــرون ، ﺣــــــــــــول اﻟﺗﻧﻣﯾــــــــــــﺔ اﻻﻗﺗﺻــــــــــــﺎدﯾﺔ ﻣــــــــــــدﯾن اﻟﺿــــــــــــﺎﺑط.41
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـــــــــﺔ ﻓ ـــــــــﻲ ﺳـــــــــورﯾﺔ ، اﻟﺳﯾﺎﺳـــــــــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــــــــﺔ ﻣـــــــــن ﻣﻧظـــــــــور ﺻـــــــــﻧدوق اﻟﻧﻘ ـــــــــد اﻟـــــــــدوﻟﻲ و اﻟﺑﻧ ـــــــــك اﻟ ـــــــــدوﻟﻲ 
.1102ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ،و اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ، ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠوم ا
.، ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻣؤﺷراﺗﻬﺎ ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﺗﺧطﯾط ، اﻟﻛوﯾتﻣﺣﻣد ﻋدﻧﺎن ودﯾﻊ.51
إﻟـــــــــﻰ PNGﻣـــــــــن ، ﻣﺳـــــــــﺢ اﻟﺗطـــــــــورات ﻓـــــــــﻲ ﻣؤﺷـــــــــرات اﻟﺗﻧﻣﯾـــــــــﺔ وﻧظرﯾﺎﺗﻬـــــــــﺎﻣﺣﻣـــــــــد ﻋـــــــــدﻧﺎن و دﯾ ـــــــــﻊ.61
ﻣﺗطﻠﺑ ــــــــــــﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾ ــــــــــــﺔ ﻓ ــــــــــــﻲ اﻟﺷــــــــــــرق اﻷوﺳــــــــــــط  ﻓ ــــــــــــﻲ ظــــــــــــل اﻟﻣﺳــــــــــــﺗﺟدات اﻟﻣﺣﻠﯾ ــــــــــــﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾ ــــــــــــﺔ : ﻧ ــــــــــــدوة IDH
.اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻘوﻣﻲ،ﻣﻌﻬد
، اﻻﺗﺟﺎﻫــــــــــﺎت اﻟﺣدﯾﺛــــــــــﺔ ﻟﻠﻣوازﻧــــــــــﺔ اﻟﻌﺎﻣــــــــــﺔ ﻟﻠدوﻟــــــــــﺔ ﺗﺟــــــــــﺎرب ﻋرﺑﯾــــــــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧــــــــــﺔ، ﻣﺣﻣــــــــــد ﺧﺎﻟــــــــــد اﻟﻣﻬــــــــــﺎﯾﻧﻲ.71
.2102، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، اﻹدارﯾﺔﺑﺣوث ودراﺳﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ 
-ﻣﺟﻠــــــــﺔ اﻟﺑﺎﺣـــــــــثﺳﯾﺎﺳــــــــﺔ اﻹﻧﻌــــــــﺎش اﻻﻗﺗﺻـــــــــﺎدي ﻓــــــــﻲ اﻟﺟزاﺋــــــــر وأﺛرﻫــــــــﺎ ﻋﻠـــــــــﻰ اﻟﻧﻣــــــــو،، ﻣﺣﻣــــــــد ﻣﺳـــــــــﻌﻲ.81
fdp.3101A/01cr/ten.dldeul.bewcr//:ptth.01/ 2102ﻋدد 
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، اﻹﻧﻔــــــــﺎق اﻟﻌــــــــﺎم ودورﻩ اﻟﺗﻧﻣــــــــوي ﻓــــــــﻲ ﺳــــــــﻣﯾر ﺷــــــــرف ، ﻫﯾﻔــــــــﺎء ﻏــــــــدﯾر ﻏــــــــدﯾر، ﻣﺣﻣــــــــد ﺻــــــــﻘر.91
ﺔ اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎد اﻟﺳــــــــــوري، ﻣﺟﻠــــــــــﺔ ﺟﺎﻣﻌــــــــــﺔ ﺗﺷــــــــــرﯾن ﻟﻠﺑﺣــــــــــوث واﻟدراﺳــــــــــﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾــــــــــﺔ، ﺳﻠﺳــــــــــﻠﺔ اﻟﻌﻠــــــــــوم اﻻﻗﺗﺻــــــــــﺎدﯾ
. 8002( 3)اﻟﻌدد (03)واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠد 
، اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ و اﺛرﻩ ﻓﻲ اﻟﻧم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد داﻏر وﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ.02
.0102ﺻﯾف 15ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ، ﺑﺣوث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ، اﻟﻌدد " ﻟﯾﺑﯾﺎ 
واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﻫل ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻹﻧﻔﺎق، ﻣﻛوﻧﺎت ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻟﺟراح.12
، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس واﻟﻌﺷرون، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، اﻹدارﯾﺔﺟﺎذﺑﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ و آمطﺎردة 
.9002
.0102، اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود،ﻧورة ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟرﺷﯾد.22
ﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟواﻗﻊ ﻧدوة اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹ، دراﺳﺔ اﻟﻌﺎﺋد واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ،ﻣﻲ ﻣﺣﻣد ﺻدﻗﻲﺳﺎ.32
.، ﺑﻠدﯾﺔ ﻣﺳﻘط 3002ﻣﺎﯾو21- 01واﻟﺗﺣدﯾﺎت 
ﻣوازﻧ ـــــــــــﺔ اﻟﺑ ـــــــــــراﻣﺞ واﻷداء اﻟﻣﻔ ـــــــــــﺎﻫﯾم و اﻟﺗطﺑﯾ ـــــــــــق، ﻣﻧﺷـــــــــــروات ﺑرﻧ ـــــــــــﺎﻣﺞ اﻟﻣﺎﺟﺳـــــــــــﺗﯾر ﺳوﺳـــــــــــن اﻟﺷـــــــــــﻣراﻧﻲ،.42
.0102ﻟﻌﻠﯾﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود،اﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻋﻣﺎدة اﻟدراﺳﺎت ااﻹدارةﻓﻲ 
دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻔﺗرة اﻷردﻧﯾﺔ،اﻟدﯾن اﻟﻌﺎم اﻟداﺧﻠﻲ وﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دﻗﺎﺳﻣﺔﻣﺄﻣون، ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف ﻣﺎﺟد.52
22اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،اﻟﻣﺟﻠد اﻹﻣﺎراتاﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﺗﺣﺎد ﻏرف اﻟﺗﺟﺎرة واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﻓﺎق، (7991-0891)
.1002اﻟﺳﻧﺔ 78اﻟﻌدد 
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت " اﻟﺗطورات اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟﺗﻧﻣوي واﻷﻫداف اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ،ﻋﻠﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر.62
ﻧﻘﻼ 77-57ص ص3002اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﺗﺧطﯾط، اﻟﻛوﯾت اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺧﺎﻣس ، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﯾوﻧﯾو 
.751A/072اﻟﺗﻘرﯾر رﻗم ( 44-3، 0002) ﻣن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة 
ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﻗﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ : ، ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋرد اﻟرﺣﯾم، ﺳﻣﯾر ﺑطﺎﻫرﺷﯾﺑﻲ ﻋﺑ.72
.0102ﯾﻧﺎﯾر .اﻷولاﻟﻌدد .واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر 
643
ﻣﺟﻠ ـــــــﺔ ،ﻣـــــــﺎ ﻫـــــــو اﻻﻗﺗﺻـــــــﺎد اﻟﻛﯾﻧ ـــــــزي ،ﺟورﺟﯾ ـــــــووﻛـــــــرﯾس ﺑﺎﺑ ـــــــﺎ، ﺛ ـــــــروت ﺟﻬـــــــﺎن، وأﺣﻣـــــــد ﺻـــــــﺎﺑر ﻣﺣﻣـــــــود.82
.4102،اﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ، ﺳﺑﺗﻣﺑراﻟﺗﻣوﯾل و اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
:اﻟﻣﺟﻼت و اﻟﺟراﺋد -5
. 8002، ﻣﺟﻠــــــــــــﺔ اﻟﺗﻣوﯾــــــــــــل واﻟﺗﻧﻣﯾــــــــــــﺔ، ﺻــــــــــــﻧدوق اﻟﻧﻘــــــــــــد اﻟــــــــــــدوﻟﻲ، ﺟوﯾﻠﯾ ــــــــــــﺔ أﺿــــــــــــواء ﻋﻠ ــــــــــــﻰ اﻟﺟزاﺋ ــــــــــــر.1
fdp.ayrtnuoc/fdp/60/8002/ddnaf/tf/sbup/cibara/lanretxe/gro.fmi.www//:ptth.
اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ، ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾـﺔ ،  طﺑـﻊ ﻓـﻲ أداء، ﺗﺣﺳﯾن 0002ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ.2
.fdp.ra_00rhw/ne/0002/rhw/tni.ohw.www//:ptth.0002ﻓرﻧﺳﺎ ، 
.9، ص7002،ﻟﻺﺣﺻـﺎءاﻟﺗﻌﻠﯾم ﻋﺑر اﻟﻌﺎﻟم ، ﻣﻌﻬد اﻟﯾوﻧﺳـﻛو إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت، ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲاﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲاﻟﻣوﺟز .3
70deg/stnemucoD/yrarbiL/gro.ocsenu.siu.www//:ptth-fdp.ra.   5102/80/22ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺻﻔﺢ 
ruetces/ra/php.xedni/zd.idna.www//:ptth-ed-:  ﻗطـــــﺎع اﻟﻧﻘـــــل،اﻟﻣوﻗﻊ اﻟرﺳـــــﻣﻲاﻻﺳـــــﺗﺛﻣﺎراﻟوﻛﺎﻟـــــﺔ اﻟوطﻧﯾـــــﺔ ﻟﺗطـــــوﯾر .4
.tropsnart
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